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Introductory Note
ANOTHER year of great significance to the accountancy
profession is reflected in the proceedings and the committee 
reports published in this yearbook. They deserve careful
Important amendments adopted a t the 1939 annual meeting 
and ratified by mail vote of a majority of the members are 
included in the by-laws printed in this book.
The usual alphabetical and geographical lists of the steadily 
increasing membership appear in these pages, as well as lists of 
council and committees, state society presidents, and members 
of state accountancy boards.
Each member and associate of the Institute will receive a copy 
of this book without charge. Additional copies may be pur­
chased a t $2.00 net, $2.20 delivered in the United States.
John L. Carey , Secretary.
13 East 41st Street, New York.
December 29, 1939.
reading.
AM ERICAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS
List of Officers, Members of Council, Board of Exam­
iners, Committees, and State Boards of Accountancy, 
1939-1940
O F F IC E R S
President, J o h n  K . M a t h i e s o n ........................... P a c k a rd  B ld g ., P h ila d e lp h ia , P a .
  S a m u e l  J .  B r o a d ..........................70 P in e  S t., N ew  Y o rk , N . Y .
Vice presidents  L in c o ln  G . K e l l y .................................. 608 W a lk e r  B a n k  B ld g .,
  S a l t  L a k e  C ity , U ta h
Treasurer, A r t h u r  W . T e e l e ............................. 120 B ro a d w a y , N ew  Y o rk , N . Y .
Secretary, J o h n  L . C a r e y ....................................... 13 E . 4 1 s t S t . ,  N ew  Y o rk , N . Y .
M E M B E R S  O F  C O U N C IL  
For Five Years:
T . C o l e m a n  A n d r e w s .........................725 A m e ric a n  B a n k  B ld g ., R ic h m o n d , V a .
A . K a r l  F is c h e r ............................................ 2101 P a c k a rd  B ld g ., P h ila d e lp h ia , P a .
W il l ia m  A . H i f n e r , J r ................................. 204 C ity  B a n k  B ld g ., L e x in g to n , K y .
H e n r y  F . M e y e r .......................................................... P . O . B ox  1311, S a v a n n a h , G a .
E d w . S. R it t l e r ............................................ 532 A u d u b o n  B ldg ., N ew  O rlean s, L a .
R o d n e y  D . W h i t e ....................................................1120 W h ite  B ldg ., S e a ttle , W ash .
E d w a r d  B . W il c o x ................................................ 125 W . M a d iso n  S t ., C h icag o , I l l .
For Four Years:
G e o r g e  C o c h r a n e .................................. 1 8 th  floor, 49  W all S t., N ew  Y o rk , N . Y .
S t a n l e y  G . H . F i t c h ........................................................1 F e d e ra l S t .,  B o s to n , M a ss .
B e r l  G . G r a h a m ................ 807 C h a m b e r  of C o m m erce  B ld g ., C in c in n a ti , O h io
J o s e p h  J .  K l e i n ........................................................ 19 W . 4 4 th  S t . ,  N e w  Y o rk , N . Y .
A d r ia n  F . S a n d e r b e c k ........................ 908 F a rm e rs  B a n k  B ld g ., P i t ts b u rg h , P a .
R o d n e y  F ie l d in g  S t a r k e y ........................................ 56 P in e  S t., N ew  Y o rk , N . Y .
R a l p h  B . S t r a t f o r d ..............................................1045 P acific  B ld g ., P o r t la n d ,  O re.
For Three Years:
M a r v in  O r io n  C a r t e r ....................................... 890 S h rin e  B ld g ., M e m p h is , T e n n .
C h a r l e s  F lo y d  C o a t e s ..............................................750 M a in  S t . ,  H a r t fo rd , C o n n .
C h a r l e s  C a r r o l l  C r o g g o n ..........................1243 C a lv e r t  B ld g ., B a ltim o re , M d .
G e o r g e  P . E l l i s . .........................................................7 S. D e a rb o rn  S t., C h icago , I l l .
R a l p h  B . M a y o ..................................................... 1200 S e c u r ity  B ldg ., D en v e r , C olo .
G e o r g e  S. O l i v e ..............528 C h a m b e r  of C o m m erce  B ldg ., In d ia n a p o lis , In d .
E a r l  A . W a l d o ................. 1023 N o r th w e s te rn  B a n k  B ld g ., M in n e a p o lis , M in n .
For Two Years:
M il l e r  B a il e y ..........................................1325 C o m m erce  B ldg ., K a n s a s  C ity , M o .
J .  C h e s t e r  C r a n d e l l . . ................................................. 110 S ta te  S t., B o s to n , M ass .
N o r m a n  L o y a ll  M cL a r e n ................... 444 C a lifo rn ia  S t., S a n  F ra n c isco , C a lif.
H u g h  A . S in c l a ir .....................................110 E . W isconsin  A ve., M ilw a u k ee , W is.
W il l ia m  J .  T a y l o r ........................................ 1202 S w e tla n d  B ld g ., C lev e la n d , O h io
G e o r g e  M . T h o m p s o n ................ 505 T it le  In su ra n c e  B ldg ., L os A ngeles, C a lif.
D w ig h t  W il l ia m s .................. 2220 F ir s t  N a tio n a l  B ldg ., O k la h o m a  C ity , O k la .
For One Year:
A r t h u r  H . C a r t e r ................................................... .67  B ro a d  S t., N ew  Y o rk , N . Y .
T h o m a s  H . E v a n s .........................................2035 D im e  B a n k  B ld g ., D e tro it , M ic h .
P . W . R . G l o v e r ....................................................... 120 B ro a d w a y , N ew  Y o rk , N . Y .
J .  E . H u t c h in s o n , J r ...................................... 1009 P ra e to r ia n  B ld g ., D a lla s , T e x a s
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W ayn e K e n d r ic k ................................................ 20 Rust Bldg., W ashington, D. C.
M aurice E. P elo u bet ...........................78 Luddington Rd., W est Orange, N . J.
C. Oliver W ellington .......................................111 Broadway, N ew  York, N . Y.
Ex-Officio:
Clem W. Collins .........................333 First National Bank Bldg., Denver, Colo.
Charles B. Couchman........................................120 Broadway, New York, N . Y .
W. Sanders D a v ie s .............................................. 103 Park Ave., New York, N . Y.
J ohn F. F o r bes ........................................ 510 Crocker Bldg., San Francisco, Calif.
F rederick H. H urdm an ............................. 350 M adison Ave., N ew  York, N . Y.
R obert H . M ontgomery...................................... 1 E. 44th St., New York, N . Y.
Carl H . N a u ........................................................ 1220 E. 114th St., Cleveland, Ohio
John B. N iv e n .................................................... 80 M aiden Lane, New York, N . Y.
William H. W e s t .................................................... 40 Rector St., N ew  York, N . Y.
BOARD OF E X A M IN E R S  
For Three Years:
N orman J. Len h a r t ................................................ 90 Broad St., New York, N . Y.
H iram T . Scovill.................................................217 Commerce Bldg., Urbana, Ill.
J ohn H. Zebley , J r ., Chairman................1530 Chestnut St., Philadelphia, Pa.
For Two Years:
P ercival F. B run d ag e ..............................................56 Pine St., New York, N . Y.
Lincoln G. K elly .......................608 Walker Bank Bldg., Salt Lake City, Utah
G eorge E. P e r r in .......................... 817 Security Bank Bldg., Greensboro, N . C.
For One Year:
E dward A. K r acke ..................................................67 Broad St., N ew  York, N . Y.
F red L. M a in ...................................................................1 Wall St., N ew  York, N . Y.
H enry  E . M e n d e s .............................................80 Maiden Lane, N ew  York, N . Y.
A U D IT O R S
James F . H u g h es ..........................................................70 Pine St., N ew  York, N . Y .
S imon L o e b ...............................................................521 F ifth Ave., N ew York, N . Y .
C O M M ITTEES
E xecutive Committee
T he P resident , Chairman.................................. Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
T he T r easu rer ...................................................... 120 Broadway, N ew  York, N . Y.
T he V ice pr esid en ts..................................................70 Pine St., New York, N . Y .
608 Walker Bank Bldg., Salt Lake City, Utah
T. Coleman A ndr ew s ...................... 725 American Bank Bldg., Richmond, Va.
George P. E l l is ........................................................ 7 S. Dearborn St., Chicago, I ll.
P. W. R. Glo v er .................................................... 120 Broadway, New York, N . Y.
R obert H. M ontgomery...................................... 1 E. 44th St., New York, N . Y .
M aurice E. Pelo u bet ...........................78 Luddington Rd., W est Orange, N . J.
R odney F ielding Stark ey ...................................... 56 Pine St., New York, N . Y.
C. Oliver W ellington .......................................111 Broadway, New York, N . Y.
Committee on N ominations
Clem W. Collins .........................333 First National Bank Bldg., Denver, Colo.
J. Chester Crandell ................................................... 110 State St., Boston, Mass.
H arold C. A n der so n ...................American Security Bldg., Washington, D. C.
W illiam B. F r a n k e ...................................... 444 Madison Ave., New York, N . Y.
Clifton H. M o r r is .........................................1205 Fair Bldg., Fort Worth, Texas
J. B. Scholefield ...............................................210 W. 7th St., Los Angeles, Calif.
E dwin H. W a g n e r ............................................. 1218 Arcade Bldg., St. Louis, Mo.
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G eorge Cochrane, Chairman............ 18th floor, 49 Wall St., N ew  York, N . Y.
F rederick H . H u rdm an ............................. 350 Madison Ave., N ew  York, N . Y.
J oseph J. K l e in .....................................................19 W. 44th St., N ew  York, N . Y.
E dward B. W ilco x ..............................................125 W. M adison St., Chicago, Ill.
D wight W illiam s..................2220 First National Bldg., Oklahoma City, Okla.
Committee on A ccounting P rocedure
J ohn K. M athieson , Chairman........................Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
G eorge O. M ay , Vice chairman..............................56 Pine St., N ew York, N . Y .
G eorge D . B a il e y ...................................................2000 Buhl Bldg., Detroit, Mich.
Carman George Blough ..................................... 135 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
A rchibald B ow m an ......................................................70 Pine St., N ew  York, N . Y .
A rthur H . Ca r ter ...................................................67 Broad St., N ew  York, N . Y .
Clem W. C ollin s ......................... 333 First National Bank Bldg., Denver, Colo.
Charles B. Couchman........................................120 Broadway, N ew  York, N . Y.
W illiam D . Cr an sto u n .............................. 350 M adison Ave., N ew  York, N . Y.
A. S. F e d d e .............................................................107 W illiam St., N ew  York, N . Y.
H enry  B. F er na ld . .................................................80 Broad St., N ew  York, N . Y.
Stanley  G. H. F it c h .....................................................1 Federal St., Boston, Mass.
H enry  A. H o r n e ......................................................50 Broadway, New York, N . Y .
L incoln G. K el l y ...................... 608 Walker Bank Bldg., Salt Lake City, Utah
R oy B. K e s t e r ..........................................................19 Rector St., N ew  York, N . Y .
Lew is L il l y ................................................ 444 California St., San Francisco, Calif.
A. C. Littleton .................................................... U niversity of Illinois, Urbana, Ill.
W arren  W. N issl e y .................................................. 1 Cedar St., N ew  York, N . Y.
W illiam A. P aton ................ 203 State Savings Bank Bldg., Ann Arbor, Mich.
C harles F . R itten h o u se ............................................1 Federal St., Boston, M ass.
W alter A. St a u b ......................................................90 Broad St., N ew  York, N . Y.
V ictor H . Stem pf ..............................................80 M aiden Lane, N ew  York, N . Y .
Committee on A rbitration
R oland B. K eays, Chairman................ 2035 Dim e Bank Bldg., Detroit, Mich.
J. P. G oddard .......................................823 M cIntyre Bldg., Salt Lake City, Utah
Alfred  N . H ilto n ...............................................119 W. Tazewell St., Norfolk, Va.
T heodore K r o h n ........................................................... 9 Clinton St., Newark, N . J.
L ou is E. Sm ith .......................................908 American Bank Bldg., Seattle, Wash.
Committee on A uditing Procedure
Samuel J. B road, Chairman............................. .. 70 Pine St., N ew  York, N . Y .
G eorge P. El l is ........................................................ 7 S. Dearborn St., Chicago, I ll.
W illiam E y r e ................................................................49 Wall St., N ew  York, N . Y.
Stanley G. H. F itc h .....................................................1 Federal St., Boston, Mass.
P. W. R. Glo v er .................................................... 120 Broadway, New York, N . Y.
Paul K. K n ig h t ........................................................... 67 Wall St., N ew  York, N . Y.
E dward A. K racke ..................................................67 Broad St., N ew  York, N . Y.
J ohn A. Lin d q u ist .................................................. 19 Rector St., N ew  York, N . Y .
R alph B. M a yo ................................................... 1200 Security Bldg., Denver, Colo.
N orman L oyall M cLa r e n .................444 California St., San Francisco, Calif.
M aurice E. Peloubet............................ 78 Luddington Rd., W est Orange, N . J.
W alter L. Sch a ffer ............................................... 90 Broad St., N ew  York, N . Y.
V ictor H . Stem pf ..............................................80 M aiden Lane, N ew  York, N . Y.
C. Oliver  W ellington ....................................... 111 Broadway, N ew  York, N . Y .
Committee on B udget and  F inance
P. W. R. G lo v e r , Chairman..............................120 Broadway, N ew  York, N . Y.
T. Coleman A n d r ew s .......................725 American Bank Bldg., Richmond, Va.
R odney F ielding Stark ey ...................................... 56 Pine St., N ew  York, N . Y .
Committees
Committee on P rofessional E thics
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Committee on B y-laws
J. W illiam H ope, Chairman............................... 886 M ain St., Bridgeport, Conn.
A. D eW itt Al e x a n d e r ....................... 601 Crocker Bldg., San Francisco, Calif.
William J. Ch r istia n ..................................2218 Comer Bldg., Birmingham, Ala.
Walter M. Le Cl e a r ..............................................105 W . Adams St., Chicago, I ll.
H arold A. M ock ............................................................... 50 State St., Boston, M ass.
Committee on Credentials
A. B ryan  B olin , Chairman......... 720 Commerce T itle  Bldg., M emphis, Tenn.
R oscoe C. Cl a r k ................................................ 875 Shrine Bldg., M emphis, Tenn.
Garner  A. W a tso n ........................ 734 Commerce T itle  Bldg., M emphis, Tenn.
Committee on E ducation 
For Three Years:
W illiam H. B e l l ...................................................... 67 Broad St., N ew York, N . Y .
T . E dward R o s s ..........................................2101 Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
For Two Years:
James M. M cCo n a h ey ..........................................527 H enry Bldg., Seattle, W ash.
Jacob B. T aylor ........................................Ohio State University, Columbus, Ohio
For One Year:
R oy B. K ester , Chairman................................... 19 Rector St., N ew  York, N . Y.
Committee on F ederal T axation
W alter A. Cooper, Chairman....................... 120 Broadway, N ew  York, N . Y .
Samuel W. E s k e w ...................706 K entucky Hom e Life Bldg., Louisville, K y.
Oscar M o s s ...............................................820, 621 S. Hope St., Los Angeles, Calif.
J. A. P h illips ................................. Second N ational Bank Bldg., H ouston, Texas
J acob S. Se idm an ......................................................80 Broad St., N ew  York, N . Y .
V ictor H. Stem pf ..............................................80 M aiden Lane, N ew  York, N . Y.
R oscoe L. T homas..............................................424 H ennessy Bldg., Butte, M ont.
Clarence L. T u r n e r .................................... 1530 Chestnut St., Philadelphia, Pa.
Committee on M eetings
H arry  M. Jay , Chairman..................... Commerce T itle  Bldg., M emphis, Tenn.
M arvin  Orion Ca r t e r .................................... 890 Shrine Bldg., M emphis, Tenn.
H arry  F. H in d e r e r . . .H am ilton National Bank Bldg., Johnson City, Tenn.
James A. M a tthew s............................ M anhattan Bank Bldg., M emphis, Tenn.
J ohn H . R a w lin g s ..............................................483 Shrine Bldg., M emphis, Tenn.
Committee on P ublication
C. Oliver  W ellington , Chairman.................111 Broadway, New York, N . Y.
James L. D o h r .......................................................... 61 Broadway, New York, N . Y .
F rederick H. H urdm an ............................. 350 M adison Ave., N ew  York, N . Y .
Paul K. K n ig h t ........................................................... 67 Wall St., N ew  York, N . Y.
Charles F. R ittenh ouse ............................................1 Federal St., Boston, Mass.
Committee on State Legislation
C. W hitford M cD owell, Chairman......... 1518 W alnut St., Philadelphia, Pa.
J ames L. B e n so n ..............................................1827 M unsey Bldg., Baltimore, M d.
J oseph A. B oulay............1023 Northwestern Bank Bldg., M inneapolis, M inn.
W illiam Ch a r les........................................................... 506 Olive St., St. Louis, Mo.
H omer Leo D alton .......................................1909 Ohio Bank Bldg., Toledo, Ohio
Stanley V. D avies . . .920 United States National Bank Bldg., Denver, Colo.
James C. Goldrainer .........................................516 P ittock Block, Portland, Ore.
James E. H ammond.........................................111 Sutter St., San Francisco, Calif.
G. Charles H urdm an ......................31 Mamaroneck Ave., W hite Plains, N . Y .
R oland B. K e a y s .......................................2035 Dim e Bank Bldg., Detroit, Mich.
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T homas W. Le l a n d .................................................................... College Station, Texas
E ustace Le M a ster ..........................................412 Symons Bldg., Spokane, Wash.
Paul W. Pettengill.............................30th floor, 1 N . LaSalle St., Chicago, Ill.
L ou is H. Pilié...........................................609 Carondelet Bldg., New Orleans, La.
A. F rank Stew art ..................1105 State-Planters Bank Bldg., Richmond, Va.
J. H arold Stew art .......................................................... 50 State St., Boston, Mass.
Charles H . T o w n s ...................................................80 Broad St., N ew  York, N . Y .
R o ss T . W a r n e r ................................................. 1603 Philtower Bldg., Tulsa, Okla.
Committee on T erminology
G eorge O. M ay, Chairman.......................................56 Pine St., N ew  York, N . Y .
G eorge D . B a iley ....................... ...........................2000 Buhl Bldg., Detroit, Mich.
V ictor H . Stem pf ............................................... 80 Maiden Lane, N ew  York, N . Y .
S pecial Committee on A ccounting M achinery
Charles J. M axcy, Chairman.....................................................1629 Columbia Rd.,
N. W., W ashington, D . C.
R oland W. Gl ea so n ...................................................12 Old Lane, Scarsdale, N . Y .
Cyril J. H a sso n .......................................510 Crocker Bldg., San Francisco, Calif.
E dw ard  Q. K r u c h te n .................................... 5454 N o. Lawler A ve., Chicago, Ill.
S pecial Committee on A ccounting for State H ighway D epartments
J oel M . B owlby, Chairman....................................1 N . LaSalle St., Chicago, Ill.
O. C. H erdrich ...............................................803 Electric Bldg., Indianapolis, Ind.
W illiam A. H ifn e r , Jr ............................... 204 C ity Bank Bldg., Lexington, Ky.
R e né J. LeGa r d e u r ..................................1002 Baronne Bldg., N ew  Orleans, La.
T. W. M o h l e .......................................................... 1101 Shell Bldg., Houston, Texas
Carl Pe n n e r .............................................110 E. Wisconsin Ave., Milwaukee, Wis.
G ershom A. Sa v a g e ..............1601 National Bank of Tulsa Bldg., Tulsa, Okla.
S pecial Committee on B ankruptcy
A rthur C. U pleger, Chairman............................................. Box 723, Waco, Texas
Stuart M. B a il e y . .................................. 400 T itle & Trust Bldg., Phoenix, Ariz.
Charles S. J. B a n k s ......................................................330 S. W ells St., Chicago, Ill.
J oseph K. M o y e r ....................................... 1343 H St., N . W ., W ashington, D . C.
R aymond E dward N orth ..................................... 67 Broad St., N ew  York, N . Y .
Leonard  M. T r o u b .......... ......................................... 750 Main St., Hartford, Conn.
James A. W i n n .............................................309 M asonic Temple, Greenville, S. C.
S pecial Committee on Cooperation with Bankers
George D . Bailey , Chairman............................ 2000 Buhl Bldg., Detroit, Mich.
Oscar R. H e p p l e y ...................... 608 Walker Bank Bldg., Salt Lake City, Utah
J udson E . K r u eg er ............................... 510 Crocker Bldg., San Francisco, Calif.
J ohn J. La n g ..........................................................801 LaSalle Bldg., St. Louis, Mo.
F rank  W ilbur  M a in .......................First N ational Bank Bldg., Pittsburgh, Pa.
Leslie  E. P alm er ..................................................... 67 Broad St., N ew  York, N . Y.
G eorge W . R o s s e t t e r ........................................... 33 N . LaSalle St., Chicago, I ll.
A rthur W . Y a r d ley ........................................................10 S tate St., Boston, M ass.
S pecial Committee on Cooperation with Bar A ssociation
F rancis P. B yerly , Chairman............................... 56 Pine St., N ew  York, N . Y .
J. N . A itk en , Jr......................................................Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
T . Coleman A n dr ew s....................... 725 American Bank Bldg., Richmond, Va.
V ictor H . S tem pf ..............................................80 M aiden Lane, N ew  York, N . Y .
E dward B . W ilco x ..............................................125 W . M adison St., Chicago, Ill.
S pecial Committee on Cooperation with Credit M en
Lew is A shman, Chairman .....................................105 S. LaSalle St., Chicago, I ll.
W illiam Jackson Ca rter . . .  .408 Citizens & Southern National Bank Bldg.,
Atlanta, Ga.
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C. Vaughan  D a r b y .................................. 1010 Vermont Ave., W ashington, D . C.
G ilbert F. D u k e s .......................... 316 First N ational Bank Bldg., M obile, Ala.
J ohn F r a se r ............................................................ 125 Park Ave., N ew  York, N . Y.
W illis Clark Gr av es .....................734 Standard Oil Bldg., Los Angeles, Calif.
James I. K eller, Jr ..............................................1407 Security Bldg., Miami, Fla.
Isadore H. K r ek stein .................................... 1528 W alnut St., Philadelphia, Pa.
J ohn S. Lloyd ......................................................Guaranty Bldg., Indianapolis, Ind.
J ohn L. M cK e w e n .......................... . .  .Baltim ore Trust Bldg., Baltimore, Md.
A llen  R ed e k e r ................................................814 University Bldg., Denver, Colo.
Carden  S. Sh ek ell ............................ 1863 National Bank Bldg., Detroit, M ich.
A rchibald F . Wa g n e r ...............................2020 Harris Trust Bldg., Chicago, Ill.
S pecial Committee on Cooperation with Investment B ankers
F rank Ahlforth, Chairman...................................1 N . LaSalle St., Chicago, Ill.
R obert Charles Br o w n ............ ........................... 10 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
I. R ussell B u s h .............................................. 1421 Chestnut St., Philadelphia, Pa.
Samuel D . Leidesd o r f ....................................... 125 Park Ave., N ew  York, N . Y .
A lbert J ohn W a tso n ............................... 1550 Russ Bldg., San Francisco, Calif.
S pecial Committee on Cooperation w ith Securities and  E xchange
Commission
H omer N ewton Sw eet , Chairman........................80 Federal St., Boston, M ass.
W illiam H. Be l l ...................................................... 67 Broad St., N ew  York, N . Y.
Charles B. Couchman ........................................120 Broadway, N ew York, N . Y .
Paul K. K n ig h t ........................................................... 67 Wall St., New York, N . Y .
D avid L. M il n e ..................................................... 120 Broadway, New York, N . Y.
W arren W. N issl e y .................................................. 1 Cedar St., New York, N . Y .
R odney F ielding Stark ey ......................................56 Pine St., N ew  York, N . Y.
S pecial Committee on Cooperation with Stock E xchanges
W arren W. N issley , Chairman............................1 Cedar St., New York, N . Y .
Percival F. B r un d ag e ..............................................56 Pine St., New York, N . Y.
A rthur H . Ca rter ...................................................67 Broad St., New York, N . Y.
George Cochrane................................ 18th floor, 49 W all St., N ew  York, N . Y .
W illiam R. D onaldson .........................................80 Broad St., N ew  York, N . Y.
H arold B. Sim pso n ........................................................ 70 Pine St., New York, N . Y .
Prior S inclair ...........................................................90 Broad St., N ew  York, N . Y.
Special Committee on Cooperation with T rade A ssociations
J. Arthur M arvin , Chairman.......................... 100 Broadway, N ew  York, N . Y .
Clifton R odes E scott ......................... 412 Lincoln Bank Bldg., Louisville, Ky.
B enjam in  Goldenberg .............  ....................... 12 S. 12th St., Philadelphia, Pa.
J ohn H . H a ir e . . . .  1917 Fidelity-Philadelphia Trust Bldg., Philadelphia, Pa.
J oel H unter , Jr ........................Trust Company of Georgia Bldg., Atlanta, Ga.
D ick D . Qu in ...................................................... 515 Lampton Bldg., Jackson, Miss.
J ohn C. T homson ............................ 1422, 756 So. Broadway, Los Angeles, Calif.
S pecial Committee on D isciplinary Procedure
John F . F orbes, Chairman..................510 Crocker Bldg., San Francisco, Calif.
P arry Ba r n e s ..................... 1003 Insurance Exchange Bldg., K ansas City, Mo.
George Cochrane................................ 18th floor, 49 Wall St., New York, N . Y.
W illiam B. F r a n k e ......................................444 M adison Ave., N ew  York, N . Y.
James H a l l ..................................................................... 70 Pine St., New York, N . Y.
F rederick  H. H urdm an ............................. 350 M adison Ave., N ew  York, N . Y .
A rthur W. T e e l e ................................................. 120 Broadway, New York, N . Y.
E dward B. W ilcox ..............................................125 W. Madison St., Chicago, Ill.
D wight W illiam s................. 2220 First National Bldg., Oklahoma City, Okla.
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S p e c ia l C om m ittee on G o v er n m e n ta l A c co u n tin g  
L lo y d  M o rey , Chairman.. .  .257 Administration Bldg., U niversity of Illinois,
Urbana, Ill.
T . Coleman A n dr ew s ....................... 725 American Bank Bldg., Richmond, Va.
G eorge P. E l l is ........................................................ 7 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
F ayette H. E lw ell ........................................707 Insurance Bldg., M adison, Wis.
G. Charles H u rd m a n ......................31 M amaroneck Ave., W hite Plains, N . Y.
E ric L. K oh ler .......................................................................................Knoxville, Tenn.
James A. R e n n ie ..................... 1105 State-Planters Bank Bldg., Richmond, Va.
H enry  P. Seid em a n n ...................... 722 Jackson P l., N . W ., W ashington, D . C.
W illiam H. W elcker ............1200 Bankers Securities Bldg., Philadelphia, Pa.
E dw in  A. W il so n . . ............F idelity National Bank Bldg., Twin Falls, Idaho
Special Committee on Inventories
E dward A. K racke, Chairman............................67 Broad St., N ew  York, N . Y .
M. C. Conick .......................................First National Bank Bldg., Pittsburgh, Pa.
A nson H errick.............. 403 M erchants Exchange Bldg., San Francisco, Calif.
N orman J. Le n h a r t ................................................ 90 Broad St., N ew  York, N . Y .
J ackson W. Sm a r t ................................................111 W. M onroe St., Chicago, I ll.
S pecial Committee on M embership 
M aurice E. Peloubet, Chairman.. .78 Luddington Rd., W est Orange, N . J.
Alabama
W illiam H oward B orland ...........................Comer Building, Birmingham, Ala.
Vardaman M. B uckalew ............316 First National Bank Bldg., Mobile, Ala.
H arold C. Cr a n e .............1015 First National Bank Bldg., M ontgomery, Ala.
Arizona
A. W. Cr a n e ....................................................................... Heard Bldg., Phoenix, Ariz.
James M. Law to n ..............................Valley N ational Bank Bldg., Tucson, Ariz.
Arkansas
Warren  E. B a n k s .................................................P. O. Box 642, H ot Springs, Ark.
Caddie H. K in a r d ......................................303 Armstrong Bldg., El Dorado, Ark.
R. Alfred Li l e ..................................................1110 Boyle Bldg., L ittle Rock, Ark.
Glenn  A . R ailsback ..................................... 309 National Bldg., Pine Bluff, Ark.
J ohn L. Sw offord .................810 First National Bank Bldg., Fort Smith, Ark.
California
G ilbert S. Gilbertso n ............................................ 2344 Tulare St., Fresno, Calif.
M yron M. St r a in ...........................220 Golden G ate Ave., San Francisco, Calif.
Paul K imball W e b st e r ..........1003 Pacific M utual Bldg., Los Angeles, Calif.
Colorado
V ictor E. T routfetter . ................................1200 Security Bldg., Denver, Colo.
Connecticut
R ussell C. E v erett ...................................................15 Lewis St., Hartford, Conn.
J. W illiam H o p e ..................................................... 886 Main St., Bridgeport, Conn.
J ohn M. Ivory ............................................48 Leavenworth St., Waterbury, Conn.
Edward I. Petze ............................................ .205 Church St., N ew  Haven, Conn.
Delaware
Alfred H. Co e ............................................. 4154 duPont Bldg., W ilmington, Del.
District of Columbia
James B. G r ic e .....................................................M unsey Bldg., W ashington, D . C.
Florida
P. W. F ish e r ...................1412 Barnett National Bank Bldg., Jacksonville, Fla.
M. A. M ontenegro ...........................................University of Tampa, Tampa, Fla.
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C harles C. P otter ................... 417 First National Bank Bldg., Orlando, Fla.
R. W arner  R in g .............................................1007 Biscayne Bldg., Miami, Fla.
E lon R. Sh eld o n . . .420 Southern National Bank Bldg., St. Petersburg, Fla.
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W alter C. A skew , J r ..............................................15 Drayton St., Savannah, Ga.
George C. B a ir d .............................. 1501 Southern Finance Bldg., Augusta, Ga.
B rooks Geoghegan ...................................................... 504 Happ Bldg., Macon, Ga.
W illiam F. Loflin . .312 Columbus Bank & Trust Co. Bldg., Columbus, Ga. 
M arvin  F. P ix t o n ....................... 1315 First National Bank Bldg., Atlanta, Ga.
Idaho
G eorge B. M iddleton ..............................................261 Sonna Bldg., Boise, Idaho
Illinois
F rancis V. Co l l in g e ............................................. 135 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
E dward J. F il b e y . ......................................... 706 Pennsylvania Ave., Urbana, Ill.
W illis A. N a s h .........................................................501 Citizens Bldg., D ecatur, Ill.
W ayne E. P ollard.............608 Rockford National Bank Bldg., Rockford, I ll.
R aymond E. R ic k b e il .....................611 Ridgely Farmers Bldg., Springfield, III.
Indiana
G eorge R. H il l ............................................... 117 W. 8th St., M ichigan City, Ind.
J ohn S. Llo y d ......................................................Guaranty Bldg., Indianapolis, Ind.
W ilfred  Curtis Pe a s e ................... 501 Peoples Bank Bldg., Fort W ayne, Ind.
J. R ussell W harton ................................... 523 J. M. S. Bldg., South Bend, Ind.
Iowa
M aurice  E. B rooks.................... 311 Bank & Insurance Bldg., D ubuque, Iowa
H arold B aker E versole ...........................U niversity of Iowa, Iowa City, Iowa
L o u is H. K eightley ...................................610 Davidson Bldg., Sioux City, Iowa
I. B. M cGladrey . 1020 M erchants National Bank Bldg., Cedar Rapids, Iowa
L o u is J. M u e h l e ....................................... 201 Securities Bldg., Des Moines, Iowa
W illiam A. Sh u t e .................................514 First National Bldg., Waterloo, Iowa
Kansas
Cliff  C. Stev enso n .................................. 401 Commerce Bldg., Pittsburg, Kan.
Albert  R. W ood ........................................ Office of State Accountant, D ivision of
M unicipal Accounting, Topeka, Kan.
Kentucky
L. C. J. Y ea g er ....................................401 Louisville Trust Bldg., Louisville, K y.
Louisiana
E dward J. de  Ve r g e s ................................ 720 W hitney Bldg., New Orleans, La.
R alph B. E g l in .............................................. Giddens Lane Bldg., Shreveport, La.
H arry G. F r azer .................................................Ouchita Bank Bldg., Monroe, La.
R obert B. H aw thorn . 706 Louisiana National Bank Bldg., Baton Rouge, La.
Maine
R ichard M. M illett ...................................1010 Fidelity Bldg., Portland, Maine
Maryland
H arold N . H o u s e .........................1214 M ercantile Trust Bldg., Baltimore, M d.
J. E lvin U n g e r ................................................514 Stickell Bldg., Hagerstown, Md.
Massachusetts
J oseph Cu sh in g ..................................................... 1559 Main St., Springfield, Mass.
W alter J. O’D on n ell ..................................... 922 Slater Bldg., Worcester, M ass.
D avid B. Sa u n d e r s .................................................211 Congress St., Boston, Mass.
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Michigan
J oseph  H . H ummel................ 941 M ichigan Trust Bldg., Grand Rapids, M ich.
John P. Le y h a n .......................................... 2035 Dime Bank Bldg., Detroit, Mich.
R ay Clark Ly n n ................................................. 433 M utual Bldg., Lansing, Mich.
Minnesota
Lyle W. H i n e s ....................E-616 First N ational Bank Bldg., St. Paul, M inn.
V irgil J. P edrizetti........................................ 311 Sellwood Bldg., Duluth, M inn.
H erman C. J. P eisc h ...................................550 Baker Bldg., Minneapolis, M inn.
Mississippi
Louis A. M iazza................................................ 515 Lampton Bldg., Jackson, Miss.
T homas R. Wa r d ....................................... 307 Rosenbaum Bldg., Meridian, Miss.
Missouri
A. H enry  C u n e o ....................................1220 Commerce Bldg., Kansas City, Mo.
George P. L it t l e .......................... 215 Joplin National Bank Bldg., Joplin, Mo.
R obert C. M a r e ............................................................ 506 Olive St., St. Louis, Mo.
Montana
George F . D u  Va l l .....................................409 M ontana Bldg., M issoula, M ont.
A nton Gerharz ........................................................Securities Bldg., Billings, M ont.
E dw in  M a th ieso n .............611 First National Bank Bldg., Great Falls, M ont.
A lfred J. R ow land ....................................... M asonic Temple, M iles City, M ont.
C. H oward W a ld en ................................................ Securities Bldg., Helena, M ont.
Nebraska
Oscar R. M a r t in ........................515 First National Bank Bldg., Lincoln, Neb.
H enry  C. M oeller ............. 1124 Omaha National Bank Bldg., Omaha, Neb.
New Hampshire
R obert M . B r u c e .N ew Hampshire National Bank Bldg., Portsmouth, N . H.
New Jersey
R obert T . A l l e n ................................................ 146 Lincoln Ave., Elizabeth, N . J.
F rederick B a n k s .......................... 335 Broad Street Bank Bldg., Trenton, N . J.
W illiam F . Connolly ....................................64 Van H outen P l., Belleville, N . J.
Charles L. H u g h es ..................................... 120 Garrison Ave., Jersey City, N . J.
Edward Or e n g e ............................................. Hudson Trust Bldg., Hoboken, N . J.
Arnold B. R osenthal .............................. . .5  Elm Row, New Brunswick, N . J.
Orin  Otis R ou n dy ....................................................17 Academy St., Newark, N . J.
Aaron Sm ith .............................................208 Schwehm Bldg., Atlantic City, N . J.
Elmer O. St e v e n s ...........................................527 Bangs Ave., Asbury Park, N . J.
James L. T u r n e r .....................................................41 Atlantic St., Bridgeton, N . J.
J ohn J. Wh it e ............................................................129 M arket St., Paterson, N . J.
New Mexico
E rnest D . R eyno lds.B ox 58, International State Bank Bldg., Raton, N . M.
New York
W alter L. B radley .............832 Chamber of Commerce Bldg., Buffalo, N . Y.
Charles F . Ca r r .................................................303 Herald Bldg., Syracuse, N . Y.
W illiam J. F orster .............................................. 18 E. 48th St., N ew  York, N . Y .
R aymond J. H a n n o n ...............................N ational C ity Bank Bldg., Troy, N . Y .
Sanford G. Slocum ....................................... 119 M ain St. East, Rochester, N . Y .
North Carolina
E dward C. Cr a f t ...............................................22 Trust Bldg., W ilmington, N . C.
Charles E . E lber so n . . . .426 W achovia Bank Bldg., W inston-Salem, N . C.
Orion N . H utchinson .................................501 Johnston Bldg., Charlotte, N . C.
George R. Poole ..................................................404 Capitol Bldg., Raleigh, N . C.
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Allen E . Str a n d ............................. 606 Security Bank Bldg., Greensboro, N . C.
T homas P. Zum B r u n n en , Sr ..............................P. O. Box 793, Salisbury, N . C.
North Dakota
Palmer C. Ba k k e n .......................... .........................410 M ain St., Bismarck, N . D .
A rthur Bl e g e n ........................................................... 412 Black Bldg., Fargo, N . D.
E dward W. B rad y ............................................ Clifford Bldg., Grand Forks, N . D.
Ohio
F loyd Ch ilton ................ ..............1810 T he First-Central Tower, Akron, Ohio
J ulian  A. H a w k ....................................1128 Third National Bldg., Dayton, Ohio
R alph F. M a t e e r .................... 706 Second National Bank Bldg., Warren, Ohio
H ermann C. M il l e r ............................... Ohio State University, Columbus, Ohio
E dward L. Pit t ................................................. 1052 Hanna Bldg., Cleveland, Ohio
C. E. R ein h a r d t ............................... 2015 Union Central Bldg., Cincinnati, Ohio
Cyril H. W id em a n ................... 907 Second National Bank Bldg., Toledo, Ohio
Oklahoma
Oscar R. D a v is .................................716 Petroleum Bldg., Oklahoma City, Okla.
R oy F. Go dfrey ..................................................1603 Philtower Bldg., Tulsa, Okla.
Oregon
Alfred  R. S aw tell ............................................. 516 Pittock Block, Portland, Ore.
Pennsylvania
J. Craig A ik ins, Jr................................ Berks County Trust Bldg., Reading, Pa.
M. C. Con ick .......................................First National Bank Bldg., Pittsburgh, Pa.
John B. H a r r is .............. .. .304 Fulton National Bank Bldg., Lancaster, Pa.
J. F . W. H e in bo k el ........................................................ Brooks Bldg., Scranton, Pa.
J ohn H . Sc henck .....................1232 Bankers Securities Bldg., Philadelphia, Pa.
Harry A. Schultz................................................... 22 S. Third St., Harrisburg, Pa.
W illiam R. W i n n .................704 First National Bank Bldg., Williamsport, Pa.
Rhode Island
R ussell C. H arrington ..........1702 Industrial Trust Bldg., Providence, R. I.
South Carolina
A. Crawford Clark so n ..................................... 1207 Taylor St., Columbia, S. C.
M errill C. Pa tten ...................................1100 Woodside Bldg., Greenville, S. C.
Oscar W illiam Sch leeter ................................... 39 Broad St., Charleston, S. C.
South Dakota
F rank  L. Pollard ........................................ 205 Granite Block, W atertown, S. D .
H enry  A. Sc holten .............. Citizens N ational Bank Bldg., Sioux Falls, S. D .
Tennessee
E verett R. Baylo r . . .H am ilton N ational Bank Bldg., Johnson C ity, Tenn.
Clifford D . B u f f o n ........................... 438 Volunteer Bldg., Chattanooga, Tenn.
F red  G. Pa g e .................................... 407 American Trust Bldg., Nashville, Tenn.
Joe D . Pen la n d ....................................................... P. O. Box 191, Knoxville, Tenn.
J ohn H . R aw lin g s ..............................................483 Shrine Bldg., M emphis, Tenn.
Texas
M anfred  H olck .......................................................719 Brown Bldg., Austin, Texas
O. H . M aschek ......................................................Goodhue Bldg., Beaumont, Texas
Charles E. M il l e r ....................................................................Box 723, Waco, Texas
T . W. M oh le ........................................................... 1101 Shell Bldg., H ouston, Texas
Clifton  H . M or r is......................................... 1205 Fair Bldg., Fort Worth, Texas
W. D . P r in c e .......................................... 1713 Republic Bank Bldg., Dallas, Texas
F rank  G. R odgers............................Alamo National Bldg., San Antonio, Texas
Utah
Seymour We l l s ........................................409 Kearns Bldg., Salt Lake City, Utah
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Vermont
Seth A. D ensm ore ...................................................135 College St., Burlington, Vt.
Clarence S. Spring er ...................................................13 Oak St., Brattleboro, Vt.
Virginia
H ugh L. D ickerson ......... 1219 Central National Bank Bldg., Richmond, Va.
Leslie A. K imble. . . .  Colonial-American National Bank Bldg., Roanoke, Va.
A. Vernon  Sh e ffie l d ........................................ 119 W. Tazewell St., Norfolk, Va.
M orris W. W hitaker. . . 1010 Peoples National Bank Bldg., Lynchburg, Va.
Washington
George J. B usc h ....................... 1307 Puget Sound Bank Bldg., Tacoma, Wash.
M aurice F. E g a n ................................................224 Central Bldg., Everett, W ash.
R eu ben  H . G o u ld .........................................421 Sunset Bldg., Bellingham, W ash.
J. I. K in m a n ............................................1431 Old National Bldg., Spokane, Wash.
R. C. M o u n se y ...................................................707 Securities Bldg., Seattle, W ash.
West Virginia
R obert L. Ba ug h a n ................................First H untington National Bank Bldg.,
H untington, W . Va.
Jesse  L. Cram er ...............Citizens N ational Bank Bldg., Parkersburg, W . Va.
N orman S. F itzhugh ................................. 508 Kanawha Banking & Trust Bldg.,
Charleston, W. Va.
H obart S. H utzell . . .515 W heeling Bank & Trust Bldg., W heeling, W. Va. 
S. Charles St e e l e ..................... 812 M onongahela Bldg., M organtown, W. Va.
Wisconsin
Carl E. D ietze ...................................... 213 W. W isconsin Ave., M ilwaukee, Wis.
F red C. K ellogg.............................................. 707 Insurance Bldg., M adison, W is.
N orman E . Schley ........................................Park Theatre Bldg., W aukesha, W is.
Clifford I. S mith .........................................209 Northern Bldg., Green Bay, Wis.
Charles F. S uto r ..................................................308 Linker Bldg., LaCrosse, W is.
Clarence J . W ip f l i___ 306 First American State Bank Bldg., W ausau, W is.
Wyoming
Ossie M . Cordle ........................209 Consolidated R oyalty Bldg., Casper, W yo.
K enneth  Co x ..........................................Sheridan National Bldg., Sheridan, W yo.
H osea M . H antz ....................................... 31A Post Office Bldg., Cheyenne, W yo.
S pecial Committee on N atural B u siness Y ear
F. E. R oss, Chairman............................................. 2000 Buhl Bldg., Detroit, M ich.
Alabama
V. R. Pritchard . ................ 513 M erchants National Bank Bldg., M obile, Ala.
Arizona
E. John H ilkert ....................................... 400 T itle  & Trust Bldg., Phoenix, Ariz.
Arkansas
Glenn  A. R a ilsback ..................................... 309 N ational Bldg., Pine Bluff, Ark.
California
James K. Gregory ..................... 1003 Pacific M utual Bldg., Los Angeles, Calif.
Colorado
L ouis C. L in c k .........................................................504 Boston Bldg., Denver, Colo.
Connecticut
W allace W . W illard ................................................15 Lewis St., Hartford, Conn.
Delaware
Clifford E . Iszard ............................................... duPont Bldg., W ilmington, Del.
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District of Columbia
R aymond M . F lorance..........................................Earle Bldg., W ashington, D . C.
Florida
Ira J. Va rn ed o e ....................................................... Rogers Bldg., Jacksonville, Fla.
Georgia
James B. Ca r so n ......................................1513 W illiam-Oliver Bldg., Atlanta, Ga.
Idaho
T ruman Jo in e r .......................................................205 Eastm an Bldg., Boise, Idaho
Illinois
J ohn A. Co o k e ..........................................................105 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
Indiana
G eorge S. Ol iv e . . . . .  .528 Chamber of Commerce Bldg., Indianapolis, Ind.
Iowa
Charles A. W illiam s. .............................. 307 Warnock Bldg., Sioux City, Iowa
Kansas
E lmer E. F o x ..........................711 Fourth National Bank Bldg., W ichita, Kans.
Kentucky
A lbert C. T hompson..............912 K entucky Home Life Bldg., Louisville, K y.
Louisiana
Otis J. Cham berlain . ...........................609 Carondelet Bldg., New Orleans, La.
Maine
Percy D . M itchell........................................... 465 Congress St., Portland, Maine
Maryland
B urton M. Ir v in g .................................... Baltimore Trust Bldg., Baltimore, Md.
Massachusetts
John F . Cl a r k e ...............................................................1 Federal St., Boston, Mass.
Michigan
Charles H um m el..........................................1946 Penobscot Bldg., D etroit, M ich.
Minnesota
H erbert T . T horsen . . . 1023 Northwestern Bank Bldg., M inneapolis, M inn.
Mississippi
L ou is A. M iazza.................................................515 Lam pton Bldg., Jackson, Miss.
Missouri
M iller Ba il e y ....................................... 1325 Commerce Bldg., Kansas City, Mo.
Lee  J. M u r e n ....................................................... 1470 Arcade Bldg., St. Louis, Mo.
Montana
W illiam B. F in la y ............705 First National Bank Bldg., Great Falls, M ont.
Nebraska
Oscar R. M a r tin ..........................515 First National Bank Bldg., Lincoln, Neb.
New Hampshire
H iram B. H ask ell ..................................................922 Elm St., M anchester, N . H.
New Jersey
W illiam H . N ussbaum ................................ 423 Hackensack St., Carlstadt, N . J.
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New Mexico
J. Bryan Steph en so n . .816 First National Bank Bldg., Albuquerque, N. M.
New York
Prior Sin c la ir ....................................................90 Broad St., New York, N. Y.
North Carolina
J ohn F. Prescott.......................................Security Bank Bldg., Raleigh, N. C.
North Dakota
R. A. Ja n z ....................... ..............................Leland-Parker Hotel, Minot, N. D.
Ohio
Vernon J. M oo re..................................... 1321 Citizens Bldg., Cleveland, Ohio
Oklahoma
V irgil S. T il l y ...................... 410 National Bank of Tulsa Bldg., Tulsa, Okla.
Oregon
Scire D. B u e l l ............................................... 1042 Pacific Bldg., Portland, Ore.
Pennsylvania
F, R alph W h e e l e r ................... 1700 Lincoln-Liberty Bldg., Philadelphia, Pa.
Rhode Island
R ussell C. H arrington .........1702 Industrial Trust Bldg., Providence, R. I.
South Carolina
H enry  E lliott Gooding...................... 1310 Washington St., Columbia, S. C.
South Dakota
T homas J. M organs, Jr___Citizens National Bank Bldg., Sioux Falls, S. D.
Tennessee
Philip K enneth  Seid m a n ..........................Farnsworth Bldg., Memphis, Tenn.
Texas
F orrest M a t h is ................................1713 Republic Bank Bldg., Dallas, Texas
Utah
Ray G. W ood ................609 First National Bank Bldg., Salt Lake City, Utah
Vermont
Seth A. D ensm ore .............................................135 College St., Burlington, Vt.
Virginia
T homas L. T h r a sh er ............... Central National Bank Bldg., Richmond, Va.
Washington
M arshall Crutcher ..................................Joseph Vance Bldg., Seattle, Wash.
West Virginia
John W isem an . . . . . . . 4 0 7  Wheeling Bank & Trust Bldg., Wheeling, W. Va.
Wisconsin
Clarence H . Be n t o n ........................110 E. Wisconsin Ave., Milwaukee, Wis.
Wyoming
W illiam B. H aselmire.......... 209 Consolidated Royalty Bldg., Casper, Wyo.
Hawaii
H ugh C. T e n n e n t . . .432 Dillingham Transportation Bldg., Honolulu, T. H.
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Puerto Rico
W illiam A. W aym outh .............................................P. O. Box 54, San Juan, P. R.
S pecial Committee on P ublic U tility A ccounting
P a u l G rady, Chairm an ......................................... 135 S. LaSalle St., Chicago, I ll.
E inar  C. Ch r is t e n s e n ...........................................33 N . LaSalle St., Chicago, Ill.
W ill-A. Cla d er ..............................................903 Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
H enry  A. H o r n e ......................................................50 Broadway, N ew  York, N . Y.
A. V. M cPh e e ...............................................................1 N . LaSalle St., Chicago, Ill.
Special Committee on Savings and  Loan A ccounts
Thom as A. W illia m s, Chairman..........1027 W hitney Bldg., N ew  Orleans, La.
Gordon S. B attelle ........................................... 121 W . Second St., D ayton, Ohio
H arold B e n in g t o n .................................................105 W. Adams St., Chicago, Ill.
J oe C. H a r r is .........................................1713 Republic Bank Bldg., Dallas, Texas
A braham H . P u d e r ...........................................................60 Park Pl., Newark, N . J.
S pecial Committee on Social Security  Act
Jam es A. C o u n c ilo r , Chairman....................... Tower Bldg., W ashington, D . C.
H arold C. A n d er so n ...................American Security Bldg., W ashington, D . C.
J. Chester  Cr an d ell ................................................... 110 State St., Boston, Mass.
W. L. E l k in s ................................901 State-Planters Bank Bldg., Richmond, Va.
F rank S. Glen d en in g ................1700 Lincoln-Liberty Bldg., Philadelphia, Pa.
F rank E. H a r e ...........................1232 Bankers Security Bldg., Philadelphia, Pa.
James J. H a stin g s.................................................. 24 Commerce St., Newark, N . J.
S pecial Committee on Stock Brokerage Accounting
R o b e r t  H. P r y th e r c h , Chairman....................... 21 W est St., N ew  York, N . Y.
G eorge W illiam Pr ic e ..........................................67 Broad St., New York, N . Y.
W alter H . R o h e ..................................................... 231 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
R alph L. St a u ffe r ................................................Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
F rederick S. T odm an ...........................................60 Beaver St., New York, N . Y.
F rederick W . W u l fin g ..................................... 120 Broadway, New York, N . Y.
A D VISO R Y CO UNCIL OF ST A T E  SO CIETY P R E SID E N T S  
(Consisting of Presidents of State Societies of Certified 
Public Accountants)
A t its m eeting at Dallas, October 19, 1936, the Advisory Council adopted a 
resolution providing that for purposes of continuity state society presidents 
succeeded in office between meetings of the Advisory Council shall continue as 
members until the following m eeting of the Council; in addition their successors 
as presidents of the respective state societies shall become members of the Ad­
visory Council upon assuming office.
In order to  avoid possible confusion there are printed below only the names of 
the members of the Advisory Council holding office as presidents of state so­
cieties at the tim e this yearbook goes to  press, who m ay be regarded as “ ac­
t iv e ” members of the Advisory Council.
O ff ic e r s  o f  t h e  A d v iso ry  C o u n c il  
Chairman— J. B. S c h o le f ie ld ,  210 W est 7th St., Los Angeles, Calif.
Secretary— D ix o n  F a g er b e rg , Jr ., Box 3997, Luhrs Bldg., Phoenix, Ariz.
Alabama
Jam es J. S carb o ro u g h , J r ., President, Alabama Society of Certified Public 
Accountants, 1001 Jackson Bldg., Birmingham
Arizona
H . T . C u th b e r t , President, Arizona Society of Public Accountants, 523 Heard 
Bldg., Phoenix
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Arkansas
R. A. L il e , President, Arkansas Society of Certified Public Accountants, 1110 
Boyle Bldg., Little Rock
California
J. B. S c h o l e fiel d , President, California Society of Certified Public Account­
ants, 210 West 7th St., Los Angeles
Colorado
T homas E. S t a n l e y , President, Colorado Society of Certified Public Account­
ants, Inc., 814 University Bldg., Denver
Connecticut
M ilto n  H. F r ie d b e r g , President, Connecticut Society of Certified Public 
Accountants, 955 Main St., Bridgeport
Delaware
A l fr e d  H. C o e , President, Delaware Society of Certified Public Accountants, 
du Pont Bldg., Wilmington
District of Columbia
H arold  C. A n d e r s o n , President, District of Columbia Institute of Certified 
Public Accountants, American Security Bldg., Washington
Florida
J am es  I. K e l l e r , J r ., President, Florida Institute of Accountants, 1407 Se­
curity Bldg., Miami
Georgia
S. B. Iv e s , President, Georgia Society of Certified Public Accountants, 923  
Healey Bldg., Atlanta
Hawaii
E d w ard  J. G r e a n e y , President, Hawaii Society of Certified Public Account­
ants, 432 Dillingham Transportation Bldg., Honolulu
Idaho
L o u is F. D ie h l , President, Idaho Society of Certified Public Accountants, 330 
Yates Bldg., Boise
Illinois
R o bert  C. B r o w n , President, Illinois Society of Certified Public Accountants, 
10 S. LaSalle St., Chicago
Indiana
G regory  F. D etm e r , President, Indiana Association of Certified Public Ac­
countants, 530 Lincoln Bank Tower, Fort Wayne
Iowa
S id n e y  L. T a ylo r , President, Iowa Society of Certified Public Accountants, 
509 Warnock Bldg., Sioux City
Kansas
F r ed  B. K u b ik , President, Kansas Society of Certified Public Accountants, 509 
Brown Bldg., Wichita
Kentucky
C. R. E scott, President, Kentucky Society of Certified Public Accountants, 
Inc., 412 Lincoln Bank Bldg., Louisville
Louisiana
L u c ie n  J . M oret , President, Society of Louisiana Certified Public Account­
ants, 1027 Whitney Bldg., New Orleans
Advisory Council
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Maine
R ichard M. M illett, President, Maine Society of Public Accountants, 1010 
Fidelity Bldg., Portland
 Maryland
J ohn L. M cKew en , President, Maryland Association of Certified Public Ac­
countants, 1231 Baltimore Trust Bldg., Baltimore
Massachusetts
J. H arold Stewart, President, Massachusetts Society of Certified Public 
Accountants, Inc., 50 State St., Boston
Michigan
H arold W. Scott, President, Michigan Association of Certified Public Ac­
countants, 1601 National Bank Bldg., Detroit
Minnesota 
A lbert E. Larsen , President, Minnesota Society of Certified Public Account­
ants, 718 Baker Bldg., Minneapolis
Mississippi
S ilas Simmons, President, Mississippi Society of Certified Public Accountants, 
5 Fry Bldg., Natchez
Missouri
John J. Lang , President, Missouri Society of Certified Public Accountants, 801 
LaSalle Bldg., St. Louis
Montana
A. J. R owland, President, Montana Society of Certified Public Accountants, 
Masonic Temple, Miles City
Nebraska
Oscar R. M artin , President, Nebraska Society of Certified Public Account­
ants, 515 First National Bank Bldg., Lincoln
Nevada 
(No society in existence)
New Hampshire
J. B en  H art, President, New Hampshire Society of Certified Public Account­
ants, Amoskeag Bank Bldg., Manchester
New Jersey
T heodore K rohn, President, New Jersey Society of Certified Public Account­
ants, 9 Clinton St., Newark
New Mexico
W. E. H ammond, President, New Mexico Society of Certified Public Account­
ants, 816 First National Bank Bldg., Albuquerque
New York
V ictor H. Stempf, President, New York State Society of Certified Public Ac­
countants, 15 East 41st St., New York
North Carolina
Charles F. Strandberg, President, North Carolina Association of Certified 
Public Accountants, 817 Security Bank Bldg., Greensboro
North Dakota
A rthur Blegen , President, North Dakota Society of Certified Public Account­
ants, Black Bldg., Fargo
Ohio
H arry W. Cuthbertson, President, Ohio Society of Certified Public Account­
ants, 11 West Monument Bldg., Dayton
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Oklahoma
R oy F. Godfrey, President, Oklahoma Society of Certified Public Accountants, 
1603 Philtower Bldg., Tulsa
Oregon
Virgil G. D e La p, President, Oregon State Society of Certified Public Account­
ants, Citizens Bank Bldg., Portland
Pennsylvania
A. K arl F ischer , President, Pennsylvania Institute of Certified Public Ac­
countants, 2101 Packard Bldg., Philadelphia
Puerto Rico
E miliano Pol, Jr ., President, Puerto Rico Institute of Accountants, Bureau of 
Income Tax, Department of Finance, San Juan
Rhode Island
A braham Blackman, President, Rhode Island Society of Certified Public 
Accountants, 1209 Industrial Trust Bldg., Providence
South Carolina
Ja s . A. W in n , President, South Carolina Association of Certified Public Ac­
countants, 311 Masonic Temple, Greenville
South Dakota
H. H. H obbs, President, South Dakota Society of Certified Public Accountants, 
First Dakota National Bank Bldg., Yankton
Tennessee
H arry F. H inderer , President, Tennessee Society of Certified Public Ac­
countants, Hamilton Bank Bldg., Johnson City
Texas
Walter C. B urer , President, Texas Society of Certified Public Accountants, 
Sugar Land
Utah
C. Irvin  F ox , President, Utah Association of Certified Public Accountants, 475 
Federal Bldg., Salt Lake City
Vermont
C. S. Springer , President, Vermont Society of Certified Public Accountants, 13 
Oak St., Brattleboro
Virginia
A. M orris T oler, President, The Virginia Society of Public Accountants, Inc., 
505 E. Franklin St., Richmond
Washington
Louis E. Smith, President, Washington Society of Certified Public Account­
ants, 908 American Bank Bldg., Seattle
West Virginia
R obert L. Baughan , President, West Virginia Society of Certified Public 
Accountants, First Huntington National Bank Bldg., Huntington
Wisconsin
D aniel A . M urray, President, Wisconsin Society of Certified Public Account­
ants, 735 North Water St., Milwaukee
Wyoming
K enneth  Cox , President, Wyoming Society of Certified Public Accountants, 
Sheridan National Bldg., Sheridan
Advisory Council
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Officers of the American Institute of Accountants
Presidents
W . Sanders D a v ie s ......................................................................................... 1916-1918
*Waldron H . Ra n d ........................................................................................... 1918-1920
Carl H . N a u ....................................................................................................... 1920-1922
*Edward E. Go r e ...................................................................... ................ 1922-1924
John B. N iv e n ................................................................................................... 1924-1925
W illiam H . W e s t ..............................................................................................1925-1927
*John R. R uckstell ..........................................................................................1927-1928
F rederick H . H u rd m a n ................................................................................ 1928-1930
Charles B. Couchman ...................................................................................1930-1932
John F. F o r b e s ..................................................................................................1932-1934
*George Ar m istead ...........................................................................................1934-1935
R obert H . M ontgomery .............................................................................. 1935-1937
Clem W. Co llin s ..............................................................................................1937-1939
John K. M a th ieso n ........................................................................................ 1939-
Vice Presidents
H arvey S. Ch a s e ..............................................................................................1916-1917
Ca r l  H. N a u ................................ .......................................................................1916-1917
George O. M a y ................................................................................................. 1917-1918
*W aldron H. Ra n d ........................................................................................... 1917-1918
*Charles S. Ludlam ..........................................................................................1918-1919
*E. G. Shorrock..................................................................................................1918-1919
A rthur W. T e e l e .......................................................... ..................................1919-1920
H . Ivor T hom as.................................................................................................1919-1920
W. P. H ilto n ...................................................................................................... 1920-1921
T . E dward R oss ................................................................................................ 1920-1921
J ohn B . N iv e n ................................................................................................... 1921-1922
Arthur W . T e e l e ............................................................................................ 1921-1922
*John R. Loom is..................................................................................................1922-1923
N orman L. M cLa r e n .....................................................................................1922-1923
F rank Lo w son ...................................................................................................1923-1924
N orman E. W e bster ....................................................................................... 1923-1924
E rnest R ec k itt ................................................................................................ 1924-1925
W illiam H . W e s t ............................................................................................. 1924-1925
John F . F o r b e s ..................................................................................................1925-1926
*Frederick A. R o s s ...........................................................................................1925-1926
F rederick H . H u rd m a n ......................................................... ...................... 1926-1927
*John R . R uckstell ..........................................................................................1926-1927
James S. M a tteso n ..........................................................................................1927-1928
R obert H . M ontgomery...............................................................................1927-1928
Albert T . Ba c o n .............................................................................................. 1928-1929
*Lew is G. F ish er ................................................................................................ 1928-1929
Stanley G. H . F it c h .......................................................................................1929-1930
*Overton S. M eld ru m ..................................................................................... 1929-1930
A rthur  H . Ca r t e r ...........................................................................................1930-1931
James M . McCo n a h e y ................................................................................... 1930-1931
*George A rm istead ...........................................................................................1931-1932
W ill-A. Clader ................................................................................................. 1931-1932
F rederick  B. A n d r e w s ................................................................................. 1932-1933
W alter M ucklow ............................................................................................1932-1933
P. W. R. Glo v er ............................................................................................... 1933-1934 
*Elmer L. H a tter ..............................................................................................1933-1934
John D . Cherrington ....................................................................................1934-1935
H. W. H e n n e g in ............................................................................................... 1934-1935
W illiam B. F r an k e ..........................................................................................1935-1936
* Now deceased.
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Officers
N orman L. M cLa r e n ...................................................................................... 1935-1936
Charles F . R ittenh ouse .............................................................................. 1936-1937
E dw in  H . W ag n er ............................................................................................1936-1937
W illiam C. H e a t o n .........................................................................................1937-1938
A nson H er r ic k . ............................................................................................... 1937-1938
Lew is A sh m a n .................................................................................................... 1938-1939
John K. M ath ieso n .........................................................................................1938-1939
Samuel J. B ro a d ............................................................................................... 1939-
L incoln G. K e l l y ............................................................................................1939-
Treasurers
*Adam A. R o s s ......................................................................................................1916-1919
*J. E. Ster rett .................................................................................................... 1919-1922
A rthur W. T e e l e .............................................................................................1922-1928
A ndrew  Stew art..............................................................................................1928-1930
Allan D a v ie s .....................................................................................................1930-1934
A rthur W . T e e l e ............................................................................................ 1934-
Editor
A. P. R ichardson ..............................................................................................1930-1936
Secretaries
A. P. R ichardson.............................................................................................. 1916-1929
John L. Ca r e y ................................................................................................... 1930-
* Now deceased.
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STATE BOARDS OF ACCOUNTANCY
A labama State B oard of P ublic A ccountancy:
F rancis B. Latady, C. P. A., Chairman, Woodward Bldg., Birmingham. 
W illiam J. Christian , C. P. A., Secretary, 2218 Comer Bldg., Birming­
ham.
R obert E. T roy, C. P. A., First National Bank Bldg., Montgomery.
A laska B oard of A ccountancy:
H arley J. T urner , C. P. A., President, Juneau.
James C. Cooper, C. P. A., Secretary-Treasurer, P. O. Box 2275, Juneau. 
T heodore A. H ellenthal, C. P. A., Juneau.
Arizona State B oard of A ccountancy:
Stuart M. Bailey , C. P. A., President, 401 Title & Trust Bldg., Phoenix.
E. J. H ilkert, C. P. A., Secretary, 401 Title & Trust Bldg., Phoenix.
A. W. Crane , C. P. A., Treasurer, Heard Bldg., Phoenix.
T hos. J. E lliott, C. P. A., Valley National Bldg., Tucson.
D ixon  F agerberg, Jr ., C. P. A., Luhrs Bldg., Phoenix.
State B oard of A ccountancy of Arkansas:
John L. Swofford, C. P. A., President, 809 First National Bank Bldg., 
Fort Smith.
M a nn ie  J. R einberger , C. P. A., Secretary, 212 National Bldg., Pine 
Bluff.
A von B. G oodrum, C. P. A., Treasurer, 1110 Boyle Bldg., Little Rock.
California State B oard of A ccountancy:
J ohn F . F orbes, C. P. A., President, 620 Market St., San Francisco. 
George R. K east, C. P. A., Vice president, 2 Pine St., San Francisco.
B. W. B ours, C. P. A., Secretary-Treasurer, 620 Market St., San Francisco. 
G ilbert S. G ilbertson , C. P. A., 2344 Tulare St., Fresno.
George M. T hompson, C. P. A., 505 Title Insurance Bldg., Los Angeles.
State B oard of A ccountancy of Colorado:
W illiam H. G oldberg, C. P. A., President, 520 University Bldg., Denver. 
A rthur L. Baldw in , C. P. A., Secretary, 12 Fontius Bldg., Denver. 
Allen  R edeker , C. P. A., Treasurer, 814 University Bldg., Denver.
Connecticut State B oard of Accountancy:
Charles F loyd Coates, C. P. A., President, 750 Main St., Hartford. 
Irville A. M ay , C. P. A., Secretary, 367 Union Ave., West Haven. 
George F . Campbell, C. P. A., Treasurer, 750 Main St., Hartford.
D elaware State B oard of A ccountancy:
Joseph  L. Pyle, C. P. A., President, 311 Industrial Trust Company Bldg., 
Wilmington.
W illiam R. K iddoo, C. P. A., Secretary, Goldey College Bldg., Wilming­
ton.
James M. T unnell , Jr., Attorney, Georgetown.
B oard of A ccountancy for the D istrict of Columbia:
W ayne  Kendrick , C. P. A., President, 20 Rust Bldg., Washington.
C. Vaughan D arby , C. P. A., Secretary, 1010 Vermont Ave., Washington. 
S. F rank  Levy , C. P. A., Treasurer, 1128 Earle Bldg., Washington.
F lorida S tate B oard of Accountancy:
R e x  M eighen , C. P. A., Chairman, Maas Office Bldg., 205 Zack St., 
Tampa.
R obert Pentland , Jr ., C. P. A., Secretary, 1413 Security Bldg., Miami.
D. A. Smith, C. P. A., 1412 Barnett National Bank Bldg., Jacksonville. 
Joseph  H artman, C. P. A., 403-405 Bisbee Bldg., Jacksonville.  
Leonard  L. A bess , C. P. A., First National Bank Bldg., Miami.
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State Board of Accountancy of Georgia:
W. R. Osborn , C. P. A., Chairman, 1412 William-Oliver Bldg., Atlanta. 
B rooks Geoghegan, C. P. A., 504 Happ Bldg., Macon.
M. H. Barnes , C. P. A., 15 Drayton St., Savannah.
W illiam F. Loflin, C. P. A., 312 Columbus Bank & Trust Co. Bldg., 
Columbus.
F rank  F orrester, LL.B., Thomasville.
R. C. Coleman, Joint Secretary, State Examining Boards, State Capitol, 
Atlanta.
H awaii T erritorial B oard of Accountancy:
O. F. G oddard, C. P. A., President, 228 Dillingham Bldg., Honolulu. 
E rnest R. Cameron, C. P. A., Secretary, P. O. Box 2906, Honolulu. 
M atthew  M . G raham, C. P. A., Treasurer, 306 Inter-Island Bldg., 
Honolulu.
Idaho:
Department of Law Enforcement:
H arry M. Rayner , Commissioner, State House, Boise.
Idaho Board of C. P. A. Examiners:
M alden  T. D eaton, C. P. A., 219 Central Bldg., Pocatello.
W. J. W ilde, C. P. A., University of Idaho, Moscow.
Louis F. D iehl, C. P. A., Boise Business University, Boise.
Illinois:
University Committee on Accountancy:
W illiam E verett Britton, Chairman, Urbana.
G eorge Philip T uttle, Secretary, Urbana.
H orace M. Gray, Urbana.
D onald A. G rossman, Clerk, Urbana.
Board of Examiners in Accountancy:
W alter M. Le Clear , C. P. A., Chairman, 105 W . Adams St., Chicago. 
Charles W. J ones, C. P. A., Secretary, 135 S. LaSalle St., Chicago. 
Cranston Spray, A.B., J.D., 134 S. LaSalle St., Chicago.
Department of Registration and Education (Administrators of Illinois 
public accountancy law):
John J. H allihan , Director, Springfield.
H omer J. Byrd, Superintendent of Registration, Springfield.
Public Accountant Examining Committee:
E rnest  S. R astall, 206 Henry Bldg., Rockford.
Edward J. Qu in n , member of Illinois bar, 231 S. LaSalle St., Chicago. 
W illiam J. Sw eeney , C. P. A., 1122 Columbian Ave., Oak Park.
State B oard of Certified  A ccountants of In d ia na :
E dward P. B renn a n , C. P. A., President, 305 State House, Indianapolis. 
E dward D. F armer , C. P. A., Secretary, 305 State House, Indianapolis. 
Otto K . J e n se n , Treasurer, 304 State House, Indianapolis.
Iowa B oard of A ccountancy:
L. H. K eightley, C. P. A., Chairman, 610 Davidson Bldg., Sioux City. 
F red J. Peterson , C. P. A., Secretary, 1036 Des Moines Bldg., Des Moines. 
M aurice E. B rooks, C. P. A., 311 Bank & Insurance Bldg., Dubuque.
State B oard of E xaminers of the State of K a nsa s:
H. W. G ifford, C. P. A., Chairman, 601 New England Bldg., Topeka. 
M . J. K en ned y , C. P. A., Secretary, 229 United Life Bldg., Salina. 
W illiam H. M oberly, C. P. A., 614 Wheeler-Kelly-Hagny Bldg., Wichita.
State B oard of Accountancy of Kentucky:
W . A. H ifn er , Jr ., C. P. A., President, 204 City Bank Bldg., Lexington. 
R obert M iller, C. P. A., Secretary, 201 Columbia Bldg., Louisville. 
W illiam Cotton, C. P. A., Treasurer, 706 Kentucky Home Life Bldg., 
Louisville.
State Boards of Accountancy
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State B oard of Certified Public Accountants of Lo uisiana:
E mile B ie n v en u , C. P. A., President, 831 Whitney Bldg., New Orleans. 
E dward J. de Verges, C. P. A., Secretary, 720 Whitney Bldg., New Or­
leans.
E dward S. R ittler , C. P. A., Treasurer, 400 Audubon Bldg., New Or­
leans.
Victor Canfield , C. P. A., 318 Pujo St., Lake Charles.
R obert B. Hawthorn, C. P. A., 706 Louisiana National Bank Bldg., 
Baton Rouge.
M ain e  Board of Accountancy:
Chester M . F oss, C. P. A., Chairman, 477 Congress St., Portland. 
R ichard M. M illett, C. P. A., Secretary, 1010 Fidelity Bldg., Portland. 
Ellis L. Aldrich, Brunswick.
M aryland B oard of Public A ccountants:
E dward J. Stegman, C. P. A., Chairman, 1214 Mercantile Trust Bldg., 
Baltimore.
J. W allace B ryan , C. P. A., Secretary-Treasurer, 1302 Mercantile Trust 
Bldg.
Charles O. H all, C. P. A., 1110 Fidelity Bldg., Baltimore.
W. F rank E very , LL.B., 1134 Baltimore Trust Bldg., Baltimore. 
W illiam O. W eyforth, Economist, Johns Hopkins University, Baltimore.
M assachusetts B oard of R egistration of Certified  P ublic A ccount­
a n t s:
H arold Wald, C. P. A., Chairman, 45 Milk St., Boston.
John J. Barry , C. P. A., Secretary, 18 Tremont St., Boston.
Joseph F. Carter , C. P. A., 24 School St., Boston.
George T. F innegan , C. P. A., 24 Federal St., Boston.
Stanley  G. H . F itch, C. P. A., 1 Federal St., Boston.
M ichigan S tate B oard of A ccountancy:
Laurence H. F ish , C. P. A., Chairman, Fidelity Bldg., Benton Harbor.
F. E. Seidm an , C. P. A., Vice chairman, Peoples National Bank Bldg., 
Grand Rapids.
R obert P. B riggs, C. P. A., Secretary, 203 State Savings Bank Bldg., 
Ann Arbor.
J ohn J. Sloan, Counsel, 1717 Dime Bank Bldg., Detroit.
Loren D . D ickinson , Governor, Lansing.
M innesota  State B oard of A ccountancy:
Oscar C. Strand, C. P. A., Chairman, 1010 Foshay Tower, Minneapolis. 
Lyle W. H in e s , C. P. A., Secretary-Treasurer, E-616 First National Bank 
Bldg., St. Paul.
V irgil J. Pedrizetti, C. P. A., Vice chairman, 311 Sellwood Bldg., Du­
luth.
M ississippi State B oard of P ublic Accountancy:
R obert H. Crook, C. P. A., Chairman, 905 Threefoot Bldg., Meridian. 
M arion M. W inkler , C. P. A., Vice chairman, P. O. Box 655, Tupelo. 
D ick D . Qu in , C. P. A., Secretary, 515 Lampton Bldg., Jackson.
State B oard of A ccountancy of M isso uri:
E dward F raser , C. P. A., President, 1028 Scarritt Bldg., Kansas City.
J. H. O’Connell, C. P. A., Secretary, 1120 Bank of Commerce Bldg., 
St. Louis.
W. E. Brunck , C. P. A., Treasurer, Boatmen’s Bank Bldg., St. Louis.
R. D. M. Ba uer , C. P. A., 112 B. & P. A. Bldg., Columbia.
E. D. Cronk, C. P. A., 809 Ambassador Bldg., St. Louis.
M ontana State B oard of E xaminers in A ccountancy:
George F. D uVall, C. P. A., Chairman, 409 Montana Bldg., Missoula.
C. H oward Walden , C. P. A., Secretary, Securities Bldg., Helena. 
A lfred J. R owland, C. P. A., Masonic Temple, Miles City.
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N ebraska  B oard of E xaminers for Certified  P ublic Accountants: 
W ilbur  R. Irw in , C. P. A., Chairman, 840 First National Bank Bldg., 
Omaha.
R. H. Van  B o sk irk , C. P. A., Secretary-Treasurer, 401 Bankers Life Bldg., 
Lincoln.
Ray  C. J ohnson, State Auditor, State House, Lincoln.
N evada  State B oard of A ccountancy:
D. J. Sullivan , C. P. A., President, Carson City.
R. L. M erithew , Vice president, Reno.
L. J. Semenza, C. P. A., Secretary, 209 Title Insurance Bldg., Reno.
N ew  H ampshire B oard of A ccountancy:
H iram B. Haskell, C. P. A., Chairman, 922 Elm St., Manchester. 
Arthur W. Johnson , C. P. A., Secretary-Treasurer, Durham.
Clarence H. W right, C. P. A., 62 Main St., Nashua.
N ew  Jersey  State B oard of P ublic A ccountants:
Joseph T hieberg , C. P. A., President, 164 Ham ilton St., Paterson. 
Joseph J. Seaman, C. P. A., Secretary, 214 Smith St., Perth Amboy. 
James F . H ughes, C. P. A., Treasurer, 106 Pineview Ave., Jersey City.
N ew  M exico State B oard of A ccountancy:
C. Lester  L inder , C. P. A., President, 816 First National Bank Bldg., 
Albuquerque.
E rnest D. R eynolds, C. P. A., Secretary-Treasurer, Box 58, International 
State Bank Bldg., Raton.
R odney B. H orton, C. P. A., 306 Sunshine Bldg., Albuquerque.
N ew  Y ork:
State Education Department:
Charles B . H eisler , Director of the Professional Education Division, 
Albany.
H erbert  J. H amilton, Chief, Professional Examinations Bureau, Albany. 
D r . M ilton E. Loomis, Associate Commissioner for Higher Education, 
Albany.
Board of Certified Public Accountant Examiners:
N orman E . W ebster , C. P. A., Chairman, 50 Broadway, N ew  York. 
George E. B ennett , C. P. A., Vice chairman, 404 Scott Ave., Syracuse. 
Walter  N . D ea n , C. P. A., Secretary, 41 M aiden Lane, N ew  York. 
Edw in  E. Leffler , C. P. A., 1300 Genessee Bldg., Buffalo.
W infield  M cK eo n , C. P. A., 12 E. 41st St., New York.
Grievance Committee:
A. S. F ed de , C. P. A., Chairman, 107 William St., New York. 
F rederick  H . H urdman, C. P. A., Vice chairman, 350 Madison Ave., 
New York.
E rnest W illvonseder , C. P. A., Secretary, 70 Pine St., New York. 
Samuel J. B road, C. P. A ., 70 Pine St., New York.
James E. N ugent, C. P. A., 94 Broadway, Newburgh.
W illiam J. N usbaum , C. P. A., 100 State St., Albany.
Ira A. S chur, C. P. A., 125 Park Ave., New York.
D ana  F. Stark, C. P. A., 521 Realty Bldg., Elmira.
M orris C. T roper , C. P. A., 521 Fifth Ave., New York.
L uther K. Wa tkins, C. P. A., 2019 Liberty Bank Bldg., Buffalo.
Council on Accountancy:
R obert H. M ontgomery, C. P. A., Chairman, 1 E. 44th St., New York. 
John T. M adden , C. P. A., Secretary, New York University, Washington 
Square E., New York.
Charles H echt, C. P. A., 20 Exchange Place, New York.
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Samuel J. La sser , C. P. A., Bank of Jamestown Bldg., Jamestown. 
Samuel D. Leidesdorf, C. P. A., 1 Pershing Square, New York.
N orth Carolina State Board of A ccountancy:
F rank L. Jackson, C. P. A., President, Davidson.
W m. E. Stevens, C. P. A., Vice president, 201 Fidelity Bldg., Lenoir.
W. M. Russ, C. P. A., Secretary-Treasurer, 302 Security Bank Bldg., 
Raleigh.
George E. Perrin , C. P. A., 817 Security Bank Bldg., Greensboro.
N orth D akota S tate B oard of Accountancy:
W illiam M. Schantz, C. P. A., President, 7 Eltinge Bldg., Bismarck. 
A rthur Blegen , C. P. A., Secretary, 412 Black Bldg., Fargo.
F lo y d  L. Castle, C. P. A., 303 Security Bldg., Grand Forks.
Ohio State B oard of A ccountancy:
Sidney  J. Collins, C. P. A., President, Mahoning Bank Bldg., Youngs­
town.
Louis C. W e iss , C. P. A., Union Commerce Bldg., Cleveland.
H arry W. Cuthbertson , C. P. A., Secretary-Treasurer, 11 West Monu­
ment Bldg., Dayton.
Oklahoma State B oard of A ccountancy:
M . C ly d e  F ox , C. P. A., Chairman, 729 Hightower Bldg., Oklahoma City. 
John T. S te e d , C. P. A., Secretary, Simpson Bldg., Ardmore.
John R. Cowan, C. P. A., 409 Kennedy Bldg., Tulsa.
Oscar R. D avis, C. P. A., 716 Petroleum Bldg., Oklahoma City.
J ohn J. O’B r ien , C. P. A., 809 Ritz Bldg., Tulsa.
Oregon State B oard of Accountancy:
R udolph E rickson, C. P. A., Chairman, Morgan Bldg., Portland. 
E r n e st  S. Farnand , C. P. A., First vice chairman, Morgan Bldg., Portland. 
Scire D. B uell, C. P. A., Second vice chairman, 1041 Pacific Bldg., Port­
land.
H erbert W. M cIntosh, C. P. A., Third vice chairman, 1410 American 
Bank Bldg., Portland.
J. C. G oldrainer, C. P. A., Secretary-Treasurer, 516 Pittock Block, 
Portland.
Pennsylvania  State B oard for the E xamination of Public Accountants: 
Charles H. Steel, C. P. A., Chairman, 712 Provident Trust Bldg., Phila­
delphia.
R obert J. B ennett , C. P. A., Secretary, 619 Land Title Bldg., Philadel­
phia.
J. Cyril M cGarrigle, C. P. A., 1818 Packard Bldg., Philadelphia. 
Adrian  F. Sanderbeck , C. P. A., 908 Farmers Bank Bldg., Pittsburgh. 
D r . F rancis B. H aas, Superintendent of Public Instruction, Harrisburg.
Puerto R ico B oard of Examiners of Accountancy:
W illiam A. Waymouth, C. P. A., President, P. O. Box 54, San Juan. 
E miliano Pol, Jr ., C. P. A., Secretary, Box 3227, San Juan.
Jose P. G orbea, C. P. A., Treasurer, P. O. Box 359, San Juan.
R hode Island State B oard of A ccountancy:
W illiam H. Segur , C. P. A., Chairman, 2400 Industrial Trust Bldg., 
Providence.
Chester R. U nio n , C. P. A., Secretary, 508 Hospital Trust Bldg., Provi­
dence.
A braham Blackman, C. P. A., Treasurer, 1209 Industrial Trust Bldg., 
Providence.
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S outh Carolina B oard of E xaminers of Public A ccountants:
M. C. Patten , C. P. A., President, 1100 Woodside Bldg., Greenville.
E. T. Campbell, C. P. A., Vice president, Columbia.
L. L. W ilkinson , C. P. A., Secretary-Treasurer, 401 Palmetto State Life 
Bldg., Columbia.
South D akota State B oard of Accountancy:
F rank L. P ollard, C. P. A., President, 205 Granite Block, W atertown. 
H enry  A. Scholten, C. P. A., Secretary, Citizens National Bank Bldg., 
Sioux Falls.
F . G. P orter, Acting Director, Division of Audits & Accounts, Vice presi­
dent, Pierre.
T en nessee  State B oard of A ccountancy:
N elson H . Craig, C. P. A., President, 1501 General Bldg., Knoxville. 
R oscoe C. Clark , C. P. A., Vice president, 875 Shrine Bldg., M emphis. 
F red G. Page, C. P. A., Secretary, 407 American Trust Bldg., Nashville. 
James A . M atthews, C. P. A ., 7th Floor, M anhattan Bank Bldg., M em ­
phis.
James W. Allen , C. P. A., Third National Bank Bldg., Nashville.
John I. F oster, C. P. A., Volunteer Bldg., Chattanooga.
B. B. G ullett, Attorney, Nichol Bldg., Nashville.
State B oard of P ublic A ccountancy of T e x a s :
Clifton H. M orris, C. P. A., Chairman, 1205 Fair Bldg., Fort Worth. 
J ohn B. Allred , C. P. A., Secretary, 612 City National Bldg., Wichita 
Falls.
F rank  G. R odgers, C. P. A., 703 Alamo National Bldg., San Antonio.
O. H. Maschek, C. P. A., Goodhue Bldg., Beaumont.
H. V. R obertson , C. P. A., 914 Oliver-Eakle Bldg., Amarillo.
U tah:
Department of Registration:
G. V. B illings, Director, State Capitol, Salt Lake City.
J. P. G oddard, C. P. A., 823 McIntyre Bldg., Salt Lake City.
Seymour W ells, C. P. A., 409 Kearns Bldg., Salt Lake City.
W ilford A. B eesley , C. P. A., 609 First National Bank Bldg., Salt Lake 
City.
Vermont State B oard of A ccountancy:
Charles F. B rooks, C. P. A., Chairman, Montpelier.
Seth  A. D ensmore, C. P. A., Secretary, 135 College St., Burlington.
H. Stanwood Brooks, C. P. A., St. Johnsbury.
V irginia  State B oard of A ccountancy:
W. L. E lkins , C. P. A., Chairman, 901 State-Planters Bank Bldg., Rich­
mond.
J. A. Leach, Jr., C. P. A., Secretary-Treasurer, 506 State-Planters Bank 
Bldg., Richmond.
A. Vernon  Sheffield , C. P. A., 119 W. Tazewell St., Norfolk.
R obert B utton , Attorney, Culpepper.
W illiam L. Prince , Educator, University of Richmond, Richmond.
Washington  S tate A ccountancy E xamining  Committee:
Paul R. Strout, C. P. A., 445 Henry Bldg., Seattle.
E. C. D a niels , C. P. A ., 412 Symons Bldg., Spokane.
D on S. Griffith , C. P. A., 555 Skinner Bldg., Seattle.
W est  V irginia  B oard of Certified  Public A ccountants:
S. Charles Steele, President, C. P. A., 812 Monongahela Bldg., Morgan­
town.
Okey K. Hayslip, C. P. A., Secretary, P. O. Box 1642, H untington.
Carl F . Baum an , C. P. A., 401 Union Bldg., Charleston.
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W isconsin State B oard of Accountancy:
Clarence H. Lichtfeldt, C. P. A., President, 735 North Water St., 
Milwaukee.
H arold B. R eyer , C. P. A., Vice president, 233 W. Galena St., Milwaukee. 
A rchie W. K imball, C. P. A., Secretary, 119 Monona Ave., Madison.
Wyoming State B oard of Accountancy:
T homas E . R ogers, C. P. A., President, Green River.
C. H. R eimerth, C. P. A., Vice president, O & S Bldg., Casper.
O. M. Cordle, C. P. A., Secretary-Treasurer, Con Roy Bldg., Casper.
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PROCEEDINGS
AMERICAN
INSTITUTE OF ACCOUNTANTS 
Proceedings of the Annual Meeting Held at 
San Francisco, California 
September 19 and 21, 1939
T uesday , September 19, 1939
The first general session of the fifty-second annual meeting of 
the American Institute of Accountants convened a t the Fairmont 
Hotel, San Francisco, California, September 19, 1939, a t 10:00 
a .m. Clem W. Collins, president of the Institute, presided.
On behalf of the mayor of San Francisco, A. J. Cleary, chief ad­
ministrator of the city and county of San Francisco, delivered an 
address of welcome.
J. B. Scholefield, president of the California Society of Certified 
Public Accountants, extended greetings to those present.
John K. Mathieson, then vice president of the American Insti­
tute of Accountants, responded on behalf of the Institute.
Kenneth W. Dalglish, president of the Dominion Association 
of Chartered Accountants, responded to a brief address of wel­
come by the president of the Institute.
Roberto Casas Alatriste, past president of the Instituto de 
Contadores Publicos Titulados de Mexico, extended the good 
wishes of the profession in Mexico.
The president then recognized the following accountants who 
had come from great distances to the meeting:
Einar Larsson, of Stockholm, Sweden.
Theodore C. H. Char, chief field auditor of the Territory of 
Hawaii, member of the Institute.
Emiliano Pol, Jr., president of the Puerto Rico Institute of 
Accountants, member of the Institute.
Minutes of the annual meeting held September 27 and 29, 1938, 
were approved as printed in the 1938 yearbook.
The president read his report.*
Robert H. Montgomery presented the report of the council.*
* Reports of officers, council, board of examiners, committees, and auditors, will be found in 
appendix A of these proceedings.
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Discussion of important matters included in the report was de­
ferred until the latter part of the morning session.
Jean C. W itter, president of the Investment Bankers Association 
of America, spoke on “ Accountants and Investment Bankers.”* 
Philip A. Benson, president of the American Bankers Associa­
tion, delivered an address on the subject, “ Free Enterprise Needs 
Free Credit.”*
At the request of the chair, the secretary presented the follow­
ing recommendations for amendment of the by-laws contained in 
the council report, and in each case, upon motion duly made and 
seconded, the amendment was approved for submission to the 
membership for mail vo te:
1. Amend article V, section 2, by substituting for the words 
“ five months,” the words “ two months,” so tha t the entire 
section will read as follows:
Section 2. A member or an associate who fails to pay his 
annual dues or any subscription, assessment, or other obliga­
tion to the Institute within two months after such debt has 
become due shall automatically cease to be a member or an as­
sociate of the Institute.
2. Amend article III, section 1, to read as follows:
Section 1. The dues for each fiscal year shall include the 
cost of subscription to The Journal of Accountancy and the 
Yearbook of the Institute and shall be as follows:
By each mem ber................................................................  $25
By each associate who shall have been in possession of 
a certified public accountant certificate for less than
five years.........................................................................  10
By each associate who shall have been in possession of 
a certified public accountant certificate for more than
five years.........................................................................  15
Amend article II, section 4, by adding a new subsection desig­
nated as 4 (d), as follows:
Any associate who shall have been in possession of a certi­
fied public accountant certificate for more than ten years 
and shall be eligible for advancement to membership shall 
automatically be advanced to membership.
3. Amend article II, section 5 (a), to read as follows:
Section 5. The following persons may qualify for exam­
ination and election as associates of the Institute, provided, 
th a t they shall be not less than twenty-one years of age and 
shall present evidence of preliminary education satisfactory to 
the board of examiners:
(a) Accountants who shall have been in practice on their
* Printed in Papers on Auditing Procedure and Other Accounting Subjects.
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own account or in the employ of a practising public accountant 
for not less than two years, or shall have had experience which 
in the opinion of the board of examiners is equivalent to two 
years’ public accounting practice, and a t the date of applica­
tion shall be engaged in work related to accounting.
4. Amend article IX, section 1, of the by-laws so as to make the 
special committee on auditing procedure a standing commit­
tee, and thereby increase to fifteen the number of standing 
committees by inclusion of the committee on auditing proce­
dure.
5. Amend article VII, section 1 (a), to read as follows:
Section 1. The governing body of the Institute shall be 
a council consisting of:
(a) Thirty-five members in practice, to be increased by the 
following method to forty-eight members in practice, not more 
than six of whom shall be residents of the same state: A t each 
of the annual meetings in 1940 and 1941, nine members in 
practice shall be elected for a term of three years or until their 
successors shall have been elected; thereafter, sixteen members 
in practice shall be elected a t each annual meeting for a term of 
three years or until their successors shall have been elected; and
Upon motion duly made and seconded, the following resolution 
recommended by the council for transmission to the Treasury De­
partm ent was adopted:
R esolved, T hat the American Institute of Accountants 
recommend to the committee on enrolment and disbarment 
of the United States Treasury Department tha t any certi­
fied public accountant who has obtained his certificate by 
adequate examination in a state whose standards are accept­
able, and fulfils other requirements of the Treasury Depart­
ment, be recognized by the committee on enrolment and dis­
barment as eligible for admission to practice before the 
Treasury Departm ent regardless of the geographical location 
of his place of business.
After extended discussion of the main features of the report of 
the special committee on auditing procedure, which had previ­
ously received approval of the council, the report of the council 
upon motion duly made and seconded was received.
J. S. Seidman read a summary of the auditors’ report.* A mo­
tion was made and seconded that the report be received and a vote 
of thanks be given to the auditors, James F. Hughes and J. S. 
Seidman. The motion was carried.
The meeting recessed a t 1:00 P.M.
* Reports of officers, council, board of examiners, committees, and auditors, will be found in 
appendix A of these proceedings.
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T hursday , September  21, 1939
The meeting reconvened at 9:45 a .m., President Collins pre­
siding.
The secretary presented the report * of the nominating commit­
tee, proposing John K. Mathieson for president. I t  was moved 
th a t the nominations be closed and that the secretary cast one 
ballot for the election of Mr. Mathieson as president. The mo­
tion was duly seconded and carried, the ballot was cast, and Mr. 
Mathieson was declared duly elected.
President Mathieson, after being escorted by a committee to 
the speakers’ platform, expressed his thanks for the honor con­
ferred upon him. At the request of the chairman, President 
Mathieson took the chair.
The secretary presented the following names offered by the 
nominating committee for vice presidents, treasurer, auditors, 
and members of council:
Vice presidents:
Samuel J. Broad, New York 
Lincoln G. Kelly, Utah 
Treasurer:
Arthur W. Teele, New York 
Auditors:
James F. Hughes, New York 
Simon Loeb, New York 
Members of Council (five-year term ):
T. Coleman Andrews, Virginia 
A. Karl Fischer, Pennsylvania 
William A. Hifner, Jr., Kentucky 
Henry F. Meyer, Georgia 
Edw. S. Rittler, Louisiana 
Rodney D. White, Washington 
Edward B. Wilcox, Illinois
A motion was made and seconded that the nominations be 
closed and th a t the secretary cast one ballot for the candidates 
named. The motion was carried, the ballot was cast, and the 
members named above were declared elected.
The chairman announced tha t the next order of business was 
election of five members of the committee on nominations for the 
current year. The following were nominated:
* Reports of officers, council, board of examiners, committees, and auditors, will be found in 
appendix A of these proceedings.
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Harold C. Anderson, Washington, D. C.
William B. Franke, New York 
Clifton H. Morris, Texas 
J. B. Scholefield, California 
Edwin H. Wagner, Missouri
I t  was moved tha t the nominations be closed and tha t the secre­
tary  cast one ballot for the election of those named. The motion 
was seconded and carried, the ballot was cast, and the members 
named were declared elected.
The chairman announced that the next m atter of business was 
selection of the 1940 meeting place. The secretary reported that 
invitations for the 1940 annual meeting had been received from 
state societies of certified public accountants, chambers of com­
merce, civic officers, and hotels in the following places:
Del Monte, California 
Denver, Colorado 
Washington, D. C.
Miami, Florida 
Atlanta, Georgia 
Chicago, Illinois 
Atlantic City, New Jersey 
Skytop, Pennsylvania 
San Juan, Puerto Rico 
Memphis, Tennessee 
San Antonio, Texas
James I. Keller, Jr., on behalf of the Florida Institute of 
Accountants, extended to the Institute an invitation to hold its 
1940 meeting in Miami.
Stephen B. Ives presented official invitations from the Georgia 
Society of Certified Public Accountants, the Atlanta Chapter of 
the Georgia Society, the governor of the state, the Mayor of At­
lanta and others, to hold the 1940 meeting of the Institute in A t­
lanta.
Harry F. Hinderer, president of the Tennessee Society of Certi­
fied Public Accountants, extended an invitation to the Institute 
to convene in Memphis, Tennessee, in 1940.
Emiliano Pol, Jr., president of the Puerto Rico Institute of Ac­
countants, requested tha t San Juan be chosen as a meeting place 
for the Institute soon after cessation of European hostilities.
George D. Bailey, on behalf of the Michigan Association of 
Certified Public Accountants, extended an invitation to the Insti­
tu te to hold its 1941 meeting in Detroit.
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The chairman called for a vote on Miami, Atlanta, and Mem­
phis. The majority voted for Memphis, whereupon a t the sug­
gestion of the president of the Georgia Society of Certified Public 
Accountants, all those who had previously voted for Atlanta 
voted for Memphis as the 1940 meeting place.
A unanimous rising vote of thanks was given to the California 
Society of Certified Public Accountants in appreciation of its hos­
pitality and the many excellent features of the meeting.
The chairman turned the meeting over to P. W. R. Glover, 
chairman of the special committee on auditing procedure, who 
led a discussion of auditing procedure,* in which the following 
discussion leaders spoke on the subtopics listed:
“ A Survey of Developments in Accounting,” Professor Henry 
Rand Hatfield, University of California.
“ W hat Does the Investor Expect of the Independent Auditor?” 
John Haskell, vice president of the New York Stock Ex­
change.
“ W hat Does the Securities and Exchange Commission Expect of 
the Independent Auditor?” William W. Werntz, chief ac­
countant, Securities and Exchange Commission.
“ W hat Does the Commercial Banker Expect of the Independent 
Auditor?” W. H. Thomson, president of the Anglo Califor­
nia National Bank, San Francisco.
“ W hat Management Expects of the Independent Auditor," 
Rodney S. Durkee, president of Lane Mills Company, Los 
Angeles, and past president of the Controllers Institute of 
America.
“ W hat Is an Adequate Auditing Procedure?” Lewis Lilly, San 
Francisco.
“ Extensions of Auditing Procedure to Meet New Demands,”
  Samuel J. Broad, New York.
“ Liability Arising from Accountant’s Report,” Spencer Gordon, 
of counsel for the American Institute of Accountants.
The meeting recessed following presentation of Mr. W erntz’s 
paper a t 12:30 p .m.
The meeting reconvened a t 2:15 p .m., with Mr. Glover presid­
ing.
Upon motion by Albert J. Watson, program chairman, a rising 
vote of thanks was given to all those who had read papers a t 
round tables and general sessions.
The meeting adjourned sine die at 4:15 p .m .
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ENTERTAINM ENT
The annual banquet took place a t the Fairmont Hotel, Thurs­
day, September 21, 1939, a t 7:00 p .m. J. B. Scholefield, presi­
dent of the California Society of Certified Public Accountants, 
presided as toastmaster. 
In the absence of Edward J. Noble, Under Secretary of Com­
merce of the United States, Clem W. Collins presented Mr. 
Noble’s address.
The toastmaster then introduced Chester Rowell, editor emeri­
tus of the San Francisco Chronicle, who spoke on the topic, “Your 
World Today.”
Following the banquet, there was dancing until 2 :00 a .m .
The entertainment during the week included a reception and 
buffet luncheon on Sunday, and a cocktail party on Monday 
afternoon.
Tuesday evening, a buffet supper was held a t the Bohemian 
Club. Following the supper, a play written by an accountant 
about accountants, with members of the California Society taking 
the leading r61es, was presented in the Bohemian Club’s theatre.
On Wednesday, the facilities of the San Francisco Golf Club 
were made available to members. The annual golf tournament 
for the Missouri trophy was held. A team representing the Cali­
fornia Society of Certified Public Accountants, composed of the 
following, won the Missouri trophy:
W alter Hood 
David J. W. Patrick 
William E. Ware 
Emile R. Niemela
Group breakfasts were held each morning during the annual 
meeting.
The California Society of Certified Public Accountants was 
host a t a luncheon on Monday for members of council of the 
American Institute of Accountants and state society presidents.
Wednesday was designated “Accountants’ D ay” a t the Golden 
Gate International Exposition. Norman L. McLaren presided a t 
an assembly for members and guests a t the California building on 
Treasure Island, a t which meeting Leland Cutler, president of the 
Exposition, gave an address of welcome, and John F. Forbes, 
treasurer of the Exposition, described points of special interest 
on Treasure Island.
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An exhibit of accounting books, manuscripts, and other items 
lent from the private collection of Dr. Henry Rand Hatfield, pro­
fessor of accounting, emeritus, a t the University of California, 
and from the university’s library, was a feature of special interest. 
Through the courtesy of the Municipal Finance Officers’ Associ­
ation, there was an exhibit of charts and forms appertaining to 
municipal accounting.
A business-machine exhibit was on view, Monday through 
Thursday.
A number of entertainment features were arranged for the 
ladies.
On Monday, an American-born Chinese conducted the ladies 
on a walking tour of San Francisco’s Chinatown.
Tuesday afternoon, the ladies were driven in private cars on 
a sightseeing tour across the Golden Gate Bridge and to other 
points of interest in and near San Francisco.
On Wednesday, a luncheon for the ladies was held a t the 
Yerba Buena Club, a private women’s club on Treasure Island, 
and on Thursday the ladies viewed the jade collection a t Gump’s.
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COUNCIL
M orning Session
A regular meeting of council of the American Institute of 
Accountants was called to order a t 9:40 a .m. in the Fairmont 
Hotel, San Francisco, California.
The following were present:
Clem W. Collins, president, in the chair 
J . K. Mathieson, vice president 
Arthur W. Teele, treasurer 
Miller Bailey Norman L. McLaren
Marvin O. Carter Robert H. Montgomery
J. Chester Crandell I. Graham Pattinson
W. Sanders Davies Maurice E. Peloubet
George P. Ellis T. Edward Ross
John F. Forbes Hugh A. Sinclair
P. W. R. Glover Rodney F. Starkey
Berl G. Graham Ralph B. Stratford
J. E. Hutchinson, Jr. William J. Taylor
Lincoln G. Kelly George M. Thompson
Joseph J. Klein C. Oliver Wellington
Dwight Williams 
John L. Carey, secretary 
Spencer Gordon, counsel
The chairman welcomed the following chairmen of committees, 
and granted them the privilege of the floor:
Victor H. Stempf—committee on federal taxation 
A. DeW itt Alexander—committee on meetings 
Charles H. Towns—committee on state legislation 
T. Coleman Andrews—special committee on bankruptcy 
Rodney F. Starkey—-special committee on cooperation with 
Securities and Exchange Commission 
J. Arthur Marvin—special committee on cooperation with 
trade associations
Minutes of the meeting of M ay 11 and 12 , 1939, were approved, 
as distributed.
Records of the following mail ballots for election of members 
and associates of the Institute were approved:
No. 71, dated May 15, 1939 
No. 72, dated July 15, 1939
R egular M eeting , M onday, September 18, 1939
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The report * of the secretary was presented, and was received.
The treasurer summarized the accounts, and read the report of 
the auditors. On motion, duly seconded, the report * of the 
treasurer was received. I t was moved tha t unexpended balances 
in the several funds be applied to liquidation of overdrawn items. 
The motion was seconded and carried.
Maurice E. Peloubet, chairman, presented the report * of the 
board of examiners, which on motion duly seconded was received. 
The council approved a recommendation of the board tha t the by­
laws be so amended as to permit the board to accept the equiva­
lent of two years of public accounting practice as satisfying the 
experience requirement for admission as an associate.
J. K. Mathieson, vice president, presented the report * of the 
executive committee. On motion, duly seconded, the report was 
received, and all acts of the executive committee during the year 
were approved. The council approved a recommendation of 
the executive committee tha t the by-laws be so amended as to 
provide that associates who have held C.P.A. certificates for 
more than five years pay annual dues of $15, and tha t associates 
who have held certificates for more than ten years be automatically 
advanced to membership if eligible.
The secretary presented a proposed statement on competitive 
bidding prepared by the executive committee, which had been 
suggested for distribution to the membership. After some dis­
cussion it was moved tha t the m atter be referred back to the 
executive committee with the suggestion tha t it give consideration 
to comments offered by members of the council. The motion was 
seconded and carried.
The council approved a recommendation of the executive com­
mittee tha t the by-laws be so amended as to create a standing 
committee on auditing procedure. The chair raised the question 
whether a proposal originating in the previous year, th a t a stand­
ing committee on membership be created, should be again sub­
m itted to the membership for consideration, but there was no 
motion to this effect.
Victor H. Stempf, chairman, presented the report * of the com­
mittee on federal taxation. On motion, duly seconded, the coun­
cil received the report of the committee, and approved dissemi­
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nation to interested parties of the federal-tax-revision program 
prepared by the committee.
Council resolved to present to the annual meeting of the In­
stitute a suggested resolution disapproving an interpretation of 
rules of the committee on enrolment and disbarment of the Treas­
ury Department, under which a certified public accountant 
residing in a state other than the one in which he had obtained his 
certificate could not be regarded as eligible for enrolment.
Robert H. Montgomery, chairman, presented the report * of 
the committee on nominations. On motion, duly seconded, the re­
port was approved. Council also approved two recommendations 
of the committee: first, th a t the committee hold its first meeting 
each year a t the time of the spring meeting of council; and, 
second, tha t a follow-up questionnaire be sent to members in 
states from which members of council were to be selected, listing 
the three men whose names had been suggested by the greatest 
number of members in the preliminary questionnaire.
I. Graham Pattinson, chairman, presented the report * of the 
committee on professional ethics. On motion, duly seconded, 
the report was received.
In the absence of the vice chairman, the secretary presented the 
report * of the committee on accounting procedure, which, on 
motion duly seconded, was received.
P. W. R. Glover, chairman, presented the report * of the com­
mittee on budget and finance. On motion, duly seconded, the 
report was received, and the budget as recommended was adopted. 
The following resolution recommended by the committee on 
budget and finance was adopted:
Resolved, T hat surplus funds remaining a t August 31, 1940, presently 
estim ated at $2,115.03, be designated in the budget as a contingency fund 
and deposited by the treasurer in a special bank account to  be expended 
by the treasurer as and when authorized by the executive committee.
In the absence of the chairman, a member of the committee 
on education, James McConahey, presented the report * of that 
committee, which on motion, duly seconded, was received.
A. DeW itt Alexander, chairman, presented the report * of the 
committee on meetings, which on motion, duly seconded, was 
received.
C. Oliver Wellington, chairman, presented the report * of the
* Reports of officers and committees appear in appendix A of this yearbook.
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committee on publication, which on motion, duly seconded, was 
received.
Charles H. Towns, chairman, presented the report * of the 
committee on state legislation, which on motion, duly seconded, 
was received.
In the absence of the chairman, the secretary presented the re­
port * of the committee on terminology, which on motion, duly 
seconded, was received.
In the absence of the chairman, the secretary presented the re­
port * of the special committee on accountants’ certificates, 
which on motion, duly seconded, was received.
T. Coleman Andrews, chairman, presented the report * of the 
special committee on bankruptcy, which on motion, duly seconded, 
was received.
In the absence of the chairman, the secretary presented the re­
port * of the special committee on commercial arbitration, which 
on motion, duly seconded, was received. A recommendation in 
the report regarding a change in the name of the committee was 
referred to the executive committee with power.
In the absence of the chairman, a member of the special com­
mittee on cooperation with bar association, Victor H. Stempf, 
presented the report * of tha t committee. On motion, duly 
seconded, the report was received.
The council recessed at 12:15 p .m.
Afternoon Session
The council reconvened a t 2:40 p .m., with J. K. Mathieson, 
vice president, in the chair.
The secretary presented a communication from Fred B. Andrews 
bearing on the report of the committee on accounting procedure, 
which was referred to the executive committee with power.
Spencer Gordon, of counsel for the American Institute of Ac­
countants, reviewed for information of the council some of the 
m atters on which his advice had been sought during the year.
Rodney F. Starkey, chairman, presented the report * of the 
special committee on cooperation with Securities and Exchange 
Commission, which on motion, duly seconded, was received. The 
recommendation in the report that the personnel of the committee
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be reduced in number was referred to the incoming executive 
committee with power.
In the absence of the chairman, the secretary presented the 
report * of the special committee on stock exchanges, which on 
motion, duly seconded, was received.
In the absence of the chairman, the report * of the special com­
mittee on federal legislation was presented by the secretary, and 
on motion, duly seconded, was received.
In the absence of the chairman, the secretary presented the 
report * of the special committee on governmental accounting 
which on motion, duly seconded, was received.
In the absence of the chairman, the secretary presented the 
report * of the special committee on inventories, which on motion, 
duly seconded, was received.
In the absence of the chairman, the report * of the special com­
mittee on membership was presented by the secretary, and on 
motion, duly seconded, was received.
In the absence of the chairman, the secretary presented the 
report * of the special committee on natural business year, which 
on motion, duly seconded, was received.
In the absence of the chairman, a member of the special committee 
on public utility accounting, Walter A. Staub, presented the report * 
of that committee, which on motion, duly seconded, was received.
Samuel J. Broad, chairman, presented the report * of the spe­
cial committee to revise the bulletin, Examination of Financial 
Statements by Independent Public Accountants.
In the absence of the chairman, the secretary presented the 
report * of the special committee on savings-and-loan accounts, 
which on motion, duly seconded, was received.
In the absence of the chairman, the secretary presented the 
report * of the special committee on social-security act, which on 
motion, duly seconded, was received.
John F. Forbes, chairman, presented the report * of the special 
committee to review the disciplinary machinery of the Institute. 
After extended discussion, it was moved that copies of the com­
m ittee’s report be sent in confidence to the members of the council, 
and that formal action on the committee’s recommendations be 
deferred until the meeting of council in the spring of 1940.
P. W. R. Glover, chairman, presented the report * of the special
* Reports of officers and committees appear in appendix A of this yearbook.
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committee on auditing procedure. Inasmuch as copies of the re­
port had been distributed to members of council in advance of the 
meeting, it was resolved that reading of the report be dispensed 
with, but the chairman orally described the major questions 
which the report raised for consideration, and presented the 
following resolution:
R esolved, That the council of the American Institute of Accountants 
hereby approves the report of the special committee on auditing procedure 
dated September 18, 1939, supplementing and interpreting the report of 
the same committee adopted by the council May 9, 1939, and be it further 
R esolved, That the council hereby adopts the changes and interpreta­
tions submitted by the special committee in its report of September 18, 
1939, and be it further 
Resolved, That the council authorize the special committee which will 
revise the bulletin, Examination of Financial Statements by Independent 
Public Accountants, to give effect in this revision to the views expressed 
by the special committee on auditing procedure in the report dated May 9, 
1939, as interpreted and amended in the report dated September 18, 1939.
I t  was moved tha t the resolution be adopted, and the motion was 
seconded.
Victor H. Stempf presented the views of a minority of the com­
mittee, which disagreed with certain features of the report, and 
moved as an amendment to the motion before the meeting that 
the report of the minority be embodied in the report of the com­
mittee. After extended discussion, the question was called for, 
and the amendment was defeated by a vote of 16 to 8, Joseph J. 
Klein not voting.
After extended discussion, the chair called for a vote on the 
original motion to adopt the resolution presented by the chair­
man of the committee. The motion was carried without dissent­
ing vote.
The chair announced tha t the next order of business was the 
election of two members of the council as members of the com­
mittee on nominations. George P. Ellis presented the names of 
Clem W. Collins, of Colorado, and J. Chester Crandell, of Mas­
sachusetts, and moved that they be elected. The motion was 
seconded. On motion duly made and seconded, it was resolved 
tha t nominations be closed, and that the secretary be instructed 
to cast one ballot for election of Messrs. Collins and Crandell.
The secretary presented an application from Charles B. W itt 
for reinstatement as a member of the Institute. On motion duly 
made and seconded, it was resolved tha t Mr. W itt be reinstated.
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The chair appointed the following committee to prepare a 
report of the council for presentation to the annual meeting on 
the following day:
Robert H. Montgomery, chairman 
George P. Ellis 
Ralph B. Stratford
The meeting adjourned a t 5 :50 p .m.
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COUNCIL
A regular meeting of council of the American Institute of 
Accountants convened a t the Fairmont Hotel, San Francisco, 
California, a t 4 :40 p .m.
The following were present:
R egular M eeting , T hursday , September  2 1 , 1939
On motion, duly seconded, John L. Carey was elected secretary 
of the Institute for the fiscal year 1939-1940, a t the salary 
provided in the budget.
Harold B. H art was elected assistant treasurer of the Institute 
for the current fiscal year.
The following were elected members of the executive committee 
for the current fiscal year:
T. Coleman Andrews, Virginia 
George P. Ellis, Illinois 
P. W. R. Glover, New York 
Robert H. Montgomery, New York 
Maurice E. Peloubet, New York 
Rodney F. Starkey, New York 
C. Oliver Wellington, New York
J. K. Mathieson, president, in the chair 
Samuel J. Broad, vice president 
Lincoln G. Kelly, vice president
P. W. R. Glover 
Berl G. Graham 
William A. Hifner, Jr. 
J. E. Hutchinson, Jr.
T . Coleman Andrews 
Miller Bailey 
Marvin O. Carter 
Clem W. Collins 
J. Chester Crandell 
W. Sanders Davies 
George P. Ellis 
A. Karl Fischer 
John F. Forbes
Joseph J. Klein 
Norman L. McLaren 
Henry F. Meyer 
Robert H. Montgomery 
Maurice E. Peloubet 
Edward S. Rittler 
Rodney F. Starkey 
Ralph B. Stratford 
William J. Taylor 
George M. Thompson 
C. Oliver Wellington 
Rodney D. White 
Edward B. Wilcox
Dwight Williams 
John L. Carey, secretary
The following committee on professional ethics was elected for 
the current fiscal year:
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George Cochrane, chairman, New York 
Edward B. Wilcox, Illinois 
Frederick H. Hurdman, New York 
Joseph J. Klein, New York 
Dwight Williams, Oklahoma
The following were elected as members of the board of exami­
ners:
For Three Years 
John H. Zebley, Jr., Pennsylvania 
Hiram T. Scovill, Illinois 
Norman J. Lenhart, New York
For Two Years 
(To fill a vacancy)
George L. Perrin, North Carolina
On motion, duly seconded, it was resolved tha t the council 
approve in principle the purpose of a statement on competitive 
bidding, submitted as revised by the retiring executive committee, 
and refer it to the incoming executive committee with power to 
make minor changes which had been suggested and issue the 
statement to the membership.
The following resolution was presented for consideration of 
council, and on motion, duly seconded, was adopted:
R esolved, That the council of the American Institute of Accountants 
is in favor of federal legislation requiring the publication of financial state­
ments, audited by certified public accountants, of trade associations, labor 
organizations and similar associations, the activities of which affect inter­
state commerce and is in favor of legislation with similar requirements in 
each state affecting similar associations with intrastate activities.
The following resolution was presented for consideration, and 
on motion, duly seconded, was adopted:
Resolved, That the recent approval of the New York Stock Exchange 
and the National Association of Manufacturers of the use of the natural 
business year be heartily endorsed by the council of the American Institute 
of Accountants; and that the general adoption of the natural business year, 
under which each business unit will end its accounting period at a date 
coincident with the close of the annual cycle of operations in that particular 
business, will be of great help toward economy and efficiency in manage­
ment and the presentation of more prompt and accurate reports to 
stockholders.
The following resolution was presented for consideration of 
council, and on motion, duly seconded, was adopted:
W hereas, Developments abroad have brought the United States of 
America to a point where it must plan expeditiously and efficiently to safe­
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guard its economic position in the face of war in Europe and a generally 
disturbed economic situation, and
W hereas, The Government of the United States is developing plans for 
safeguarding the economy of the nation and assuring its neutrality despite 
tremendous pressure from belligerent nations, and
W hereas, In the approach of the President and the departments of the 
Treasury and Commerce to these problems, the assistance of every group 
competent to help may be needed in this time of business and industrial 
crisis, and
W hereas, It is the duty of every professional group to serve its country 
and its government in time of emergent need, be it
R esolved, That the American Institute of Accountants offer its services 
to the President and to the secretaries of the Treasury and of Commerce, 
and of every other branch of the Federal Government which may need its 
assistance, in connection with any preparation for the future security of the 
national economy which may be contemplated, and be it 
F urther R esolved, That the American Institute of Accountants notify 
the President and Cabinet officers referred to above of its willingness to 
help if and where needed, and appoint a special committee to carry through 
such cooperation as may be called upon in response to this offer.
Edward B. Wilcox, retiring chairman of the Advisory Council 
of State Society Presidents, acting as chairman of a special com­
mittee of the Advisory Council, submitted a report of the pro­
ceedings of the Advisory Council, and introduced the newly 
elected chairman of the Advisory Council, J. B. Scholefield of 
California, and the secretary, Dixon Fagerberg of Arizona. It 
was moved tha t the council receive the report with an expression 
of thanks to the Advisory Council of State Society Presidents for 
the work which it had done. The motion was seconded and was 
carried.
At the request of the chair, Spencer Gordon, of counsel for the 
Institute, described litigation in which a member of the Institute 
was concerned, and in which questions of interest to the entire 
profession were involved. I t was moved tha t the m atter be re­
ferred to the executive committee with power. The motion was 
seconded, and carried.
The question was raised whether the council might properly 
record its opinion of a proposed pension plan in California, gen­
erally condemned as unsound in financial circles, which, if suc­
cessful, might spread to other states. I t  was the sense of the 
council, after discussion, tha t a resolution condemning the plan 
should be adopted. The chair appointed a special committee to 
draft a resolution embodying the views expressed by the council.
The chair raised the question of the form in which the revised 
report on auditing procedure, adopted by the council, and ap­
proved in substance a t the annual meeting on September 19th,
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was to be distributed to the membership. On motion, duly 
seconded, the following resolution was adopted:
R esolved, That the executive committee be instructed to prepare and 
distribute a revised report on extension of auditing procedure, giving effect 
to the changes made in and to the interpretations of the May 9, 1939, re­
port of the special committee on auditing procedure, as shown by its sup­
plementary report of September 18th, all as approved at the annual meet­
ing on September 18, 1939, and that the new report be entitled “ Report of 
May 9, 1939, as modified and adopted at the annual meeting September 
19, 1939” ; and that the executive committee be further authorized and 
instructed to make terminology and similar changes in this revised report 
solely in the interests of clarity but without making any changes in the 
intent and substance thereof.
I t  was moved that the report of the Advisory Council of State 
Society Presidents be published in the yearbook of the Institute. 
The motion was seconded, and was carried. 
On motion duly made and seconded, the meeting adjourned a t 
5 :20 p .m.
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AMERICAN INSTITUTE OF
ACCOUNTANTS FOUNDATION
M eeting  of September 21, 1939
The annual meeting of the American Institute of Accountants 
Foundation was held a t 5:20 p .m., September 21, 1939, a t the 
Fairmont Hotel, San Francisco, California.
Clem W. Collins, president, occupied the chair. Others 
present were as follows:
T. Coleman Andrews Joseph J. Klein
Miller Bailey J. K. Mathieson
Samuel J. Broad Norman L. McLaren
Marvin O. Carter Henry F. Meyer
Clem W. Collins Robert H. Montgomery
J. Chester Crandell Maurice E. Peloubet
W. Sanders Davies Edward S. Rittler
George P. Ellis Rodney F. Starkey
A. Karl Fischer Ralph B. Stratford
John F. Forbes William J. Taylor
P. W. R. Glover George M. Thompson
Berl G. Graham C. Oliver Wellington
William A. Hifner, Jr. Rodney D. White
J. E. Hutchinson, Jr. Edward B. Wilcox
Lincoln G. Kelly Dwight Williams 
John L. Carey, secretary
Minutes of the meeting of September 29, 1938, as printed in the 
1938 Yearbook, were approved.
On motion duly seconded, the report * of the auditors was 
received.
On motion duly seconded, the report * of the committee on 
budget and finance was received.
The report * of the board of trustees was received.
The following officers were unanimously elected for the current 
fiscal year:
J. K. Mathieson, Pennsylvania, president 
Samuel J. Broad, New York, vice president 
Arthur W. Teele, New York, treasurer
* Annual accounts and report of the board of trustees and committees will be found in ap­
pendix A of this yearbook.
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Harold B. H art, New York, assistant treasurer 
John L. Carey, New York, secretary
J. K. Mathieson, president, assumed the chair.
The following were unanimously elected members of the board 
of trustees for the current year:
George P. Ellis, Illinois 
P. W. R. Glover, New York 
Robert H. Montgomery, New York 
C. Oliver Wellington, New York
The following were unanimously elected auditors for the ensu­
ing year:
James F. Hughes, New York 
Simon Loeb, New York
The meeting adjourned a t 5 :25 p .m.
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AMERICAN INSTITUTE OF
ACCOUNTANTS FOUNDATION
Board of T rustees 
M eeting  of September 18, 1939
A duly called meeting of the board of trustees of the American 
Institute of Accountants Foundation was held a t 4:00 p .m., Mon­
day, September 18, 1939, a t the Fairmont Hotel, San Francisco, 
California.
Present:
Clem W. Collins, president 
J. K. Mathieson, vice president 
Arthur W. Teele, treasurer 
Robert H. Montgomery 
C. Oliver Wellington 
John L. Carey, secretary
Minutes of the meeting of May 8, 1939, were approved.
The report * of the board of trustees was approved for presenta­
tion to the Foundation a t its meeting September 21, 1939.
On motion duly seconded, Harold B. H art was elected assistant 
treasurer of the Foundation.
On motion duly seconded, the report * of the auditors was 
received.
The meeting adjourned.
* Annual accounts and reports of the board of trustees and committees will be found in appen­
dix A of this yearbook.
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AMERICAN INSTITUTE
BENEVOLENT FUND, INC.
M eeting  of September 21, 1939
The annual meeting of the American Institute Benevolent 
Fund, Inc., was called to order a t 5 :45 p .m., Thursday, September 
21, 1939, at the Fairmont Hotel, San Francisco, California. In 
the absence of the president, John B. Niven, J. K. Mathieson oc­
cupied the chair and the others present were as follows:
T. Coleman Andrews Lincoln G. Kelly
Miller Bailey Joseph J. Klein
Samuel J. Broad Norman L. McLaren
Marvin O. Carter Henry F. Meyer
Clem W. Collins Robert H. Montgomery
J. Chester Crandell Maurice E. Peloubet
W. Sanders Davies Edward S. Rittler
George P. Ellis Rodney F. Starkey
A. Karl Fischer Ralph B. Stratford
John F. Forbes William J. Taylor
P. W. R. Glover George M. Thompson
Berl G. Graham C. Oliver Wellington
William A. Hifner, Jr. Rodney D. White
J. E. Hutchinson, Jr. Edward B. Wilcox 
Dwight Williams 
John L. Carey, secretary
Minutes of the meeting of September 29, 1938, were approved 
as printed in the 1938 Yearbook.
The report * of the board of trustees was received on motion 
duly seconded.
On motion duly seconded, the report* of the auditors was 
received.
The following were elected members of the board of trustees for 
the current year:
Clem W. Collins, Colorado 
W. Sanders Davies, New York 
John F. Forbes, California 
Charles B. Couchman, New York 
F. H. Hurdman, New York
* Annual accounts and reports of the board of trustees and committees will be found in 
appendix A of this yearbook.
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John B. Niven, New York 
Arthur W. Teele, New York
The following were elected auditors of the Fund for the current 
year:
Janies F. Hughes, New York 
Simon Loeb, New York
The meeting adjourned.
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AMERICAN INSTITUTE 
BENEVOLENT FUND, INC.
B oard of T rustees 
M inutes of M eeting , September 21, 1939
A meeting of the board of trustees of the American Institute 
Benevolent Fund, Inc., was held a t 6:00 p .m., September 21, 1939, 
a t the Fairmont Hotel, San Francisco, California.
Clem W. Collins, in the absence of the president, John B. 
Niven, occupied the chair, and the others present were as follows:
W. Sanders Davies 
John F. Forbes 
Arthur W. Teele 
John L. Carey
The following officers were unanimously elected for the current 
year:
John B. Niven, president 
Arthur W. Teele, treasurer 
Harold B. Hart, assistant treasurer 
John L. Carey, secretary
The minutes of the meeting of September 29, 1938, were ap­
proved.
The meeting adjourned.
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ADVISORY COUNCIL OF STATE
SOCIETY PRESIDENTS
M eeting  of September 18, 1939
A duly called meeting of the Advisory Council of State Society 
Presidents was held in conjunction with the annual meeting of the 
American Institute of Accountants in the Fairmont Hotel, San 
Francisco, California, in the morning and afternoon of Monday, 
September 18, 1939.
Edward B. Wilcox, chairman, presided.
The following were present:
J. D. P. Arnold, representative, Alabama 
Dixon Fagerberg, Jr., president, Arizona 
J. B. Scholefield, president, California 
Willis C. Graves, representative, California 
Thomas E. Stanley, president, Colorado 
James I. Keller, Jr., president, Florida 
Stephen B. Ives, president, Georgia 
Louis F. Diehl, president, Idaho 
Robert C. Brown, president, Illinois 
Edward B. Wilcox, past president, Illinois 
William M. Madden, representative, Indiana 
H. W. Gifford, representative, Kansas 
C. R. Escott, president, Kentucky 
Lucien J. Moret, president, Louisiana 
Edward S. Rittler, past president, Louisiana 
J. Harold Stewart, president, Massachusetts 
Harold W. Scott, president, Michigan 
August J. Saxer, representative, Missouri 
James M. Stotesbury, president, Montana 
Elton C. Loucks, representative, Nebraska 
Victor H. Stempf, president, New York 
Harry W. Cuthbertson, president, Ohio 
A. W. Cory, representative, Oklahoma 
W. L. Clark, representative, Oklahoma 
Virgil G. DeLap, president, Oregon 
Charles E. Rawlinson, past president, Oregon 
A. Karl Fischer, president, Pennsylvania 
Emiliano Pol, Jr., president, Puerto Rico 
Harry F. Hinderer, president, Tennessee 
John T. Menefee, past president, Tennessee 
C. F. Milledge, representative, Texas 
C. Irvin Fox, president, Utah 
Alan G. Mann, representative, Utah
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A. Morris Toler, president, Virginia 
Louis E. Smith, president, Washington 
Carl E. Dietze, representative, Wisconsin
The minutes of the meeting of September 26, 1938, were read 
and approved. Harold W. Scott, of Detroit, acted as secretary of 
the meeting in the place of Roland B. Keays, of Detroit, secretary 
of the Advisory Council, who was ill.
Clem W. Collins, president of the American Institute of Ac­
countants, spoke briefly, pointing out that, in problems involving 
the development of the profession of accountancy, the state soci­
eties and the American Institute are becoming more and more 
closely related. Mr. Collins stated that the American Institute 
at every opportunity urges members of the accountancy profes­
sion to become members of their state societies. He asked that 
the state societies do what they can to encourage their members 
to become members of the American Institute.
Chairman Wilcox presented his report for the year 1938-1939. 
Then the report of the secretary was read, and both reports were 
approved.
The acting secretary also read “A Review of the Work of the 
Advisory Council of State Society Presidents,” prepared by 
Secretary Keays, which covered the Advisory Council’s activities 
since its formation in 1935. This review was greeted with ap­
plause, and it was moved and seconded that the secretary be 
thanked for his efforts. It was further moved and seconded that 
the review be printed in the yearbook of the American Institute.*
A. Karl Fischer, of Pennsylvania, spoke briefly on the desira­
bility of action by the individual state societies in endorsing the 
Institute’s report on extensions of auditing procedure and the 
pamphlets published by the Institute’s committee on accounting 
procedure through the new research department. After general 
discussion, on motion duly seconded, the chair was empowered 
to appoint a committee to draft a resolution to express Mr. 
Fischer’s suggestion. Mr. Fischer and Carl E. Dietze, of Wiscon­
sin, were appointed.
The chair appointed Louis F. Diehl, of Idaho, and James M. 
Stotesbury, of Montana, members of a nominating committee to 
propose a new chairman and secretary to serve for the year 
1939-1940.
* Review printed in this yearbook, page 60.
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The chairman proposed adoption by the meeting of a statement 
of purpose for the Advisory Council, following a suggestion at a 
meeting of state society presidents at the Central States Account­
ing Conference at Des Moines, Iowa, in June, 1939. The sug­
gestion was presented in the form of a motion, and the following 
resolution was adopted:
“ The Advisory Council of State Society Presidents shall have two 
general purposes: First, to provide a forum for the full discussion of pro­
posals originating in state societies where every state is represented, in 
order that such proposals as meet with the approval of the Advisory 
Council may be transmitted with its recommendations to the council of 
the American Institute of Accountants; and, second, to provide a means 
whereby the Institute may communicate with the state societies, thus 
unifying the profession by close cooperation of the state societies with the 
Institute, and making possible uniform and joint action of all bodies 
representing the profession.”
Charles H. Towns, of New York, was introduced by the chair­
man and spoke on the subject of state legislation and unrestricted 
interstate practice. He stressed the point that the purpose of ac­
countancy legislation must be to benefit the public. Mr. Towns 
indicated that the replies to a recent questionnaire on interstate 
practice indicated a substantial interest in that subject among 
accountants.
Following the address by Mr. Towns, Robert C. Brown, of 
Illinois, introduced the following resolution, which was seconded 
and, after general discussion, was adopted:
W h e r e a s , The services of certified public accountants and their regu­
larly employed assistants are personal services a substantial part of which 
results from the acquaintance of business and financial men with ac­
countants and the resulting confidence in the respective accountants and 
their work, making it essential that many accounting engagements be 
carried out by or under the direct supervision of a particular individual; and 
W h e r e a s , Many of the companies whose accounts are examined by 
certified public accountants and their staff assistants have offices in more 
than one state, and reports are required by individuals in one state upon 
examinations of accounts which are kept in another state; and 
W h e r e a s , In order that businessmen may obtain the maximum value 
from the services of certified public accountants and such accountants 
may render services of maximum value to business it is necessary that 
there be conditions under which certified public accountants and their 
regularly employed assistants may pass freely from state to state in the 
practice of their profession; and
W h e r e a s , The citizens of a state have, through law and established 
methods of enforcement, means of protection against and redress for 
wrongful acts done in their state, whether by citizens of other states or of 
their own state, and whether by professional accountants or others; be it 
R e s o l v e d , The Advisory Council of State Society Presidents is of the 
opinion that it is in the interest of the accounting profession and of those 
whom it serves for certified public accountants and their regularly employed
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assistants to have freedom in entering a state to carry out public ac­
counting engagements originating outside the state concerned.
The committee appointed to draft a resolution based on Mr. 
Fischer’s proposal presented the following resolution, which, 
after brief discussion, was adopted:
W h e r e a s , I t is in the best interests of the profession and the public that 
the organized groups of certified public accountants throughout the coun­
try endeavor to present a united front on matters affecting the practice of 
public accounting; now, therefore, be it
R e s o l v e d , That the Advisory Council of State Society Presidents en­
dorse the principle that any and all pronouncements of the American 
Institute of Accountants affecting the practice of certified public account­
ants be referred to the presidents and secretaries of the respective state 
societies by the secretary of the American Institute of Accountants, in 
order that prompt consideration of such pronouncements be taken by the 
respective state societies, either a t regular meetings or a t meetings spe­
cially called, as occasion may demand, with a view of enlarging the prompt 
dissemination of such pronouncements and of assuring a clear understand­
ing of their intent, and for the further purpose of obtaining formal action, 
through approval or otherwise, by the respective state societies.
The chairman proposed that the Advisory Council establish a 
precedent by which the retiring and incoming officers constitute 
a committee of four to draft a report for presentation to council 
of the American Institute. The proposal, stated in the form of a 
motion, was carried.*
The nominating committee presented to the meeting the names 
of J. B. Scholefield, of California, nominated for the office of 
chairman, and of Dixon Fagerberg, Jr., of Arizona, nominated 
for the office of secretary. On motion duly made and seconded, 
nominations were closed and the secretary was instructed to cast 
one ballot for the election of these new officers.
Carl E. Dietze, of Wisconsin, spoke from the floor in opposi­
tion to the proposed increase in the dues of associates of the 
American Institute.
After brief discussion, it was voted to recess the meeting to an 
afternoon session, in order that those present could accept an 
invitation from J. B. Scholefield to attend a luncheon of the Cali­
fornia Society of Certified Public Accountants.
At the afternoon session, the chairman invited discussion of the 
question of Institute dues, raised by Mr. Dietze. The chairman 
introduced P. W. R. Glover, of New York, chairman of the budget 
committee of the American Institute. Mr. Glover explained that 
the proposed increase in dues arose from the American Institute’s
* Report printed in this yearbook, page 64.
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need for greater revenue to carry on its work. He said that the 
executive committee of the Institute had recommended to council 
an increase in dues of associates on the ground that they enjoy 
all benefits of membership except the right to vote.
Carl E. Dietze moved that the Advisory Council recommend 
appointment of a joint committee of two or three members of the 
Institute and two or three members of the Advisory Council to 
study the matter of dues and report at the next meeting of the 
Advisory Council. After discussion, the motion was lost.
The chairman, after stating that he had enjoyed the privilege 
and experience of being chairman of the Advisory Council, intro­
duced the newly elected chairman of the Advisory Council. Mr. 
Scholefield took the chair. Dixon Fagerberg, Jr., acknowledged 
his election as secretary. On motion of Carl E. Dietze, those 
present extended a rising, vote of thanks to Chairman Wilcox 
for his work of the year.
The meeting adjourned.
A REVIEW OF THE WORK OF THE ADVISORY COUNCIL 
OF STATE SOCIETY PRESIDENTS
In t r o d u c t io n
This article has been prepared primarily for the information 
and benefit of newly elected presidents of state societies; to give 
them some knowledge of the purpose and formation of the Advis­
ory Council; to present a review of its programs and accomplish­
ments during the period since its formation; and to indicate gener­
ally the type of activities with which it may be concerned in the 
immediate future, so that with this knowledge of the function 
and activities of the Advisory Council, new members will be able 
to participate more efficiently in its activities, and thus pass on 
to their respective state societies the benefits derived from the 
interchange of viewpoints expressed through the Advisory 
Council’s conferences and publicity services.
B r ie f  H ist o r y
The Advisory Council of State Society Presidents resulted 
from the adoption of article XVI of the by-laws of the American 
Institute of Accountants, on October 15, 1935, which article 
XVI later became article XIV. Article XIV states, in part, 
that:
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“ At least once in each year the Institute shall convene the advisory 
council which shall choose its own chairman and secretary. A majority of 
the members of the advisory council shall constitute a quorum.
“ The advisory council shall consider matters submitted to it from time 
to time by the council of the Institute and in its discretion shall make 
recommendations to the council of the Institute. A full report of the 
transactions of the advisory council shall be submitted to the member­
ship of the Institute at the same time as committee reports.”
The first meeting of the Advisory Council was held January 6, 
1936, at Washington, D. C. Robert H. Montgomery, then 
president of the American Institute of Accountants, presided as 
temporary chairman of the meeting. The principal matter of 
business discussed at this first meeting of the Advisory Council 
concerned the merger of the American Institute of Accountants 
and the American Society of Certified Public Accountants. This 
subject had been under consideration for some time by members 
of both organizations, and resulted affirmatively at the conven­
tions of both groups, held in Dallas, and Forth Worth, Texas, in 
October of 1936.
At this meeting were elected the first chairman and secretary 
of the Advisory Council. Subsequent meetings were held at the 
time of the Institute conventions in New York in 1937, and in 
Cincinnati in 1938.
At the meeting of October 19, 1938, the following resolution 
was adopted:
R e s o l v e d : First, that presidents of state societies shall upon their 
election by their respective societies automatically and by virtue thereof 
become members of the Advisory Council of State Society Presidents.
Second, that said presidents shall retain their membership in said 
Advisory Council through the second annual meeting of the American 
Institute of Accountants next following their election by their state 
societies.
Third, that no state society shall have more than one vote.
Fourth, that officers of the Advisory Council shall retain their respective 
offices until their successors have been elected and qualified.
O f f ic e r s  o f  t h e  A d v is o r y  C o u n c il
The officers of the Advisory Council consist of a chairman and 
secretary, elected annually as provided in article XIV previously 
referred to. Officers who have served during past years, and 
their geographical locations are as follows:
Year Chairman Secretary
1935-1936 William L. Clark, Oklahoma Alfred N. Hilton, Virginia
1936-1937 William L. Clark, Oklahoma Carl E. Dietze, Wisconsin
1937-1938 Morris C. Troper, New York Willis C. Graves, California
1938-1939 Edward B. Wilcox, Illinois Roland B. Keays, Michigan
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A c t iv it ie s  o f  t h e  A d v is o r y  C o u n c il
Broadly speaking, the interests of officers of the several state 
societies of the public accounting profession, may be divided into 
two groups or divisions; those of a technical nature, and those 
which may be considered as administrative.
A review of the Council’s programs of the past indicates that 
subjects of the latter type have predominated the work of the 
council. This is natural, for the work of the various members of 
the Advisory Council, as heads of their various state societies, is 
primarily administrative. To give some idea of the subjects 
discussed in recent years a review of topics has been made, classi­
fied as above stated.
Administrative Subjects:
Publication of a bulletin (this was later adopted in the form of 
numbered memoranda).
Unauthorized practice of law.
Reduction of annual dues for members of the Institute.
Extension of time for filing of income-tax returns.
Compensation of accountants performing services for Federal 
Government.
Ethics.
Public-relations programs.
Natural business year.
Competitive bidding.
Regional conferences.
State society publications.
Technical Subjects:
Audits of non-profitmaking institutions (proposed for discus­
sion).
At the first meeting of the Advisory Council, held in January, 
1936, representatives of various committees of the Institute 
spoke briefly on the technical subjects with which their 
committees were concerned.
The foregoing list, while not conclusive, is indicative of the 
scope of subjects considered by the Advisory Council in the past. 
In this connection it is interesting to note that during the meeting 
of the Advisory Council in September, 1937, the suggestion was 
made
“ That the Advisory Council confine its activities to procedural matters, 
matters of internal relationship, and matters of importance to the state 
and national organizations, rather than attem pt to solve technical prob­
lems, which the Institute is better equipped to handle.”
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Beginning in 1937 numbered memoranda were issued by the 
Advisory Council to its members, covering a list of subjects in 
which the Council was interested. So that new members of the 
Council may be informed of this service, with particular reference 
to subjects covered in the past, a tabulation has been made as 
follows:
Number of 
Memorandum Date
1 October, 1937
2 December 7, 1937
3 December 10, 1937
4 December 28, 1937
5 February 15, 1938
6 March 23, 1938
7 April 22, 1938
8 June 2, 1938
9 June 13, 1938
10 July 13, 1938
11 Undated
Subject
Request for information relative to pub­
lications of state societies.
Extracts from October, 1937, meeting.
Request for suggestions relative to Ad­
visory Council activities.
Results of analysis of state society publi­
cations.
Competitive bidding.
Request for suggestions to the council of 
the American Institute.
Study of duties of secretaries of state 
societies.
Report on analytical study of duties of 
secretaries of state societies.
Report on steps taken in the completion of 
the history of accountancy in New York 
state.
Questionnaire relative to program to be 
considered a t the annual meeting in 
Cincinnati.
Report of meeting of September 26, 1938, 
a t Cincinnati.
During the period subsequent to September, 1938, numerous 
memoranda were issued, but were not serially numbered as previ­
ously. A number of these communications concerned the re­
visions of auditing procedure.
Supplementing the foregoing memoranda, the members of the 
Advisory Council receive, as presidents of their state societies, 
through the information clearing house of the American Institute 
of Accountants, copies of the publications of state societies, and 
in this manner they are able to keep well informed on the activi­
ties and current thought of accountants in states other than their 
own.
On March 13, 1939, members of the Advisory Council were 
invited by the executive committee of the Institute to participate 
in the meeting of the council of the Institute, held May 8 and 9, 
1939, at New York City. There are indications that this may 
become a fixed policy.
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F u t u r e  A c t iv it ie s  o f  t h e  A d v iso r y  C o u n c il
To forecast the trend of the Advisory Council’s activities is 
difficult, if not impossible. It is a young organization and is still 
in the process of establishing itself in the scheme of accounting 
groups. Having had its development in the need for a junction 
between the state societies and the Institute, as well as a means 
whereby state society presidents could exchange viewpoints, its 
subsequent work has proved its usefulness, and the flexibility of 
its organization permits such change in activities as may be war­
ranted by conditions of the future.
C o n c l u s io n
It is hoped that this brief outline of what may be expected of 
membership in the Advisory Council of State Society Presidents 
will enable the newer members of this Council to use their associa­
tion therein as a means of better serving their own state societies. 
By also reviewing the record of past meetings of the Advisory 
Council, as set forth in the yearbooks of the American Institute 
of Accountants, beginning with the year 1935, additional informa­
tion thereon can be obtained. Attend the annual meeting of the 
Advisory Council if possible, but in any event use its services to 
the utmost, and assist it by prompt compliance with requests for 
information on problems which it is studying, for, by so doing, 
the work of the state societies and the American Institute will be 
better coordinated and be made more useful to the profession 
throughout the United States.
Report of the Advisory Council of State Society Presidents
ANNUAL REPORT 
To t h e  C o u n c il  o f  t h e  A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : During the year just ended, members of the Advisory Council 
of State Society Presidents received material from the Information Clearing 
House of the Institute, and were kept advised of activities of several of the 
Institute committees. In response to requests, members of the Advisory Coun­
cil submitted suggestions and opinions on various matters under consideration, 
and have cooperated in making effective representations to Government offi­
cials. The help and facilities of the office of the Institute have been made 
freely available to us.
In December, 1938, the chairman and secretary of the Advisory Council met 
with the secretary and assistant secretary of the Institute in Chicago, Illinois. 
A report of this meeting was printed in the January, 1939, issue of The Certified
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Public Accountant. On June 1, 1939, there was a regional meeting of state 
society presidents a t Des Moines, Iowa, in connection with the Central States 
Accounting Conference. At this meeting, there was discussed the purpose of 
the Advisory Council and the desirability of approval by state societies of the 
report, “ Extensions of Auditing Procedure," and of action by members of state 
societies in recommending to their Congressmen the deferring of the filing date 
for federal income-tax returns.
The regular annual meeting of the Advisory Council of State Society Presi­
dents was held in San Francisco at 9:30 a .m . on Monday, September 18, 1939. 
There was an attendance of thirty-six presidents, past presidents, or representa­
tives of state societies. Thirty-two states were represented.
President Clem W. Collins of the American Institute of Accountants spoke 
a word of greeting, and the meeting was also addressed by Charles H. Towns on 
the subject of "State Legislation and Unrestricted Interstate Practice.” 
P. W. R. Glover attended the meeting and spoke on the subjects of dues and 
advantages of American Institute membership. In addition to the regular 
reports of the chairman and the secretary, there was presented a study by the 
secretary entitled: “ A Review of the Work of the Advisory Council of State 
Society Presidents.” The Advisory Council recommends that this study be 
printed in the Yearbook of the American Institute of Accountants.
The following statement of purpose of the Advisory Council was adopted as 
being in harmony with article XIV of the by-laws of the American Institute of 
Accountants and as being more explicit and suggestive of the function of the 
Advisory Council as a cooperative body:
The Advisory Council of State Society Presidents shall have two general 
purposes: first, to provide a forum for the full discussion of proposals 
originating in state societies where every state is represented, in order that 
such proposals as meet with the approval of the Advisory Council may be 
transmitted with its recommendations to the council of the American 
Institute of Accountants; and, second, to provide a means whereby the 
Institute may communicate with the state societies, thus unifying the pro­
fession by close cooperation of the state societies with the Institute, and 
making possible uniform and joint action of all bodies representing the 
profession.
The following resolutions were also adopted:
1. W h e r e a s , The services of certified public accountants and their regu­
larly employed assistants are personal services a substantial part of the 
value of which results from the acquaintance of businessmen and financial 
men with accountants and the resulting confidence in the respective ac­
countants and their work, making it essential that many accounting en­
gagements be carried out by or under the direct supervision of a particular 
individual; and
W h e r e a s , Many of the companies whose accounts are examined by 
certified public accountants and their staff assistants have offices in more 
than one state, and reports are required by individuals in one state upon 
examinations of accounts which are kept in another state; and,
W h e r e a s , In order that businessmen may obtain the maximum value 
from the services of certified public accountants and that such accountants 
may render services of maximum value to business it is necessary that 
there be conditions under which certified public accountants and their 
regularly employed assistants may pass freely from state to state in the 
practice of their profession; and
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W h e r e a s , The citizens of a state have, through law and established 
methods of enforcement, means of protection against and redress for 
wrongful acts done in their state, whether by citizens of other states or of 
their own state, and whether by professional accountants or others; be it 
R e s o l v e d , That the Advisory Council of State Society Presidents is of 
the opinion that it is in the interest of the accounting profession and of 
those whom it serves for certified public accountants and their regularly 
employed assistants to have freedom in entering a state to carry out public 
accounting engagements originating outside the state concerned.
2. W h e r e a s , It is in the best interests of the profession and the public that 
the organized groups of certified public accountants throughout the coun­
try  endeavor to present a united front on matters affecting the practice of 
public accounting; now, therefore, b e  it
R e s o l v e d , That the Advisory Council of State Society Presidents 
endorse the principle that any and all pronouncements of the American 
Institute of Accountants affecting the practice of certified public account­
ants be referred to the presidents and secretaries of the respective state 
societies by the secretary of the American Institute of Accountants, in 
order that prompt consideration of such pronouncements be taken by the 
respective state societies, either at regular meetings or at meetings specially 
called, as occasion may demand, with a view of enlarging the prompt 
dissemination of such pronouncements and of assuring a clear understand­
ing of their intent, and for the further purpose of obtaining formal action, 
through approval or otherwise, by the respective state societies.
Consideration was given to recommending the appointment of a joint com­
mittee of two or three members of the Institute and two or three members of 
the Advisory Council to study the matter of dues and report a t the next meeting 
of the Advisory Council, but the motion to make such a recommendation was 
defeated.
We have further to report the election for the ensuing year of J. B. Schole­
field, of California, as chairman of the Advisory Council, and Dixon Fagerberg, 
Jr., of Arizona, as its secretary.
Respectfully submitted,
Special Committee to Report to the 
Council of the American Institute of 
Accountants
E d w a r d  B. W il c o x , Chairman 
J .  B. S c h o l e f ie l d  
D ix o n  F a g e r b e r g , J r .
September 18, 1939.
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MEETING OF ACCOUNTANCY
EXAMINERS
A joint meeting of the Association of Certified Public Account­
ant Examiners and the American Institute of Accountants’ board 
of examiners was called to order at 2:35 p .m . ,  at the Fairmont 
Hotel, San Francisco, California, Monday, September 18, 1939. 
Edwin E. Leffler, president of the Association, and John H. 
Zebley, Jr., member of the Institute’s board of examiners, pre­
sided jointly.
Accountancy boards of the following states were represented:
Mr. Leffler introduced Henry E. Mendes, a member of the 
Institute’s board of examiners, who spoke on the subject, “ Pre­
liminary Examinations for Candidates for the Certified Public 
Accountant Certificate.”
At the request of the chair, Norman E. Webster read a report 
of a committee of the Association, of which he was chairman, ap­
pointed to study certain aspects of accountancy examinations. 
After discussion of the report, a motion was made and duly 
seconded that a vote of thanks be given to the committee for its 
work, and that a copy of the report be sent to each member of 
accountancy boards in the various states, and that the same com­
mittee be reappointed to carry on its study. The motion was 
carried.
Mr. Zebley then introduced Clem W. Collins, president of the 
Institute, who presented a gold medal for first prize under the 
Elijah Watt Sells Scholarship Award, to Russell W. Laxson, of 
Chicago, Illinois, who had obtained the highest grades in the
Arizona
California
Colorado
Georgia
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kentucky
Louisiana
Michigan
Missouri 
New York 
Oregon 
Ohio
Pennsylvania
Texas
Utah
Virginia
Washington
West Virginia
Hawaii
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Institute’s examinations of May, 1939. The president also an­
nounced that Ralph E. Petering, of Chicago, Illinois, was the 
winner of the first prize for the November, 1938, examinations, 
and that second prizes had been awarded to William D. Sprague, 
of Houston, Texas, for the November, 1938, examinations and to 
Charles J. Anthony, of Dallas, Texas, for the May, 1939, ex­
aminations.
At the request of the chairman, Mr. Zebley outlined in general 
the work of the Institute’s board of examiners, and invited 
questions.
On motion duly made and seconded, a rising vote of thanks 
was given to Messrs. Mendes, Webster, and Zebley for their con­
tributions to the discussion of the day.
A motion was made by Edw. S. Rittler, of Louisiana, and sec­
onded by William H. Goldberg, of Colorado, that the president 
of the Association appoint a committee to prepare and send a 
questionnaire to state boards of accountancy to secure informa­
tion on what might be considered a minimum standard of ac­
counting experience for candidates for the C.P.A. certificate and 
any other subjects which in the judgment of the president and the 
committee seemed desirable. The motion was carried.
William A. Hifner, Jr., of Kentucky, moved that the Institute's 
board of examiners be requested to change and relax its rules and 
regulations so that the few states which at present did not use 
the standard examination prepared by the Institute might adopt 
it. The motion was duly seconded and, after discussion, was 
carried.
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At a special meeting of the Association of Certified Public 
Accountant Examiners, held in San Francisco, on September 18, 
1939, the following officers of the Association were re-elected for 
the year 1939-1940: Edwin E. Leffler, president; Claud Harmon, 
vice president; Robert Miller, secretary.
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APPENDIX A
Reports of Officers, Auditors, Council, Board of 
Examiners, Committees, Boards of Trustees 
of Foundation and of Benevolent Fund
A year ago the president of the Institute in his annual address, 
after reviewing the progress that had been made by the profession, 
stated:
“As we view in retrospect the many things that have influenced 
the development of accountancy in the years behind us, we are led 
to the conclusion that new and unforeseen influences will probably 
affect to even a greater degree the rapidity and scope of develop­
ment in the future."
I think we shall all agree that this conclusion has been fully 
justified—in an unexpectedly short time. The fiscal year of the 
American Institute of Accountants just ended has been filled 
with events of great importance to the accounting profession. 
During this year the work of the certified public accountant has 
been discussed by laymen as never before, and the reliance of the 
public on the opinion of the certified public accountant has been 
surprisingly demonstrated. The startling events of the past 
twelve months have emphasized the important place professional 
accountancy occupies in the business affairs of the nation. The 
growth of accountancy has been so gradual and unspectacular 
that the profession itself did not fully realize the extent of the 
confidence it enjoyed. It has required an amazing case of collu­
sive fraud to bring into true perspective the function of a certified 
public accountant. For months the profession has figuratively 
lived in a goldfish bowl where its every act has been studied, 
criticized and evaluated.
In the face of this critical scrutiny, I am proud to say that 
members of the profession have kept their heads.
While they have refused to be stampeded or goaded into hasty 
and ill considered action, they have recognized their obligation 
to explore and study in an orderly, painstaking way the auditing 
practices and procedures which have been customary, with a view 
to improvement if study showed that improvement could be made.
You all know that extensions of auditing procedure, particu­
larly affecting inventories and accounts receivable, were adopted 
by the council of the Institute last spring, and they met with the
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general support of the public, including such bodies as the New 
York Stock Exchange and the National Association of Manu­
facturers.
The profession of accountancy is in a state of continuous growth 
and change, and as the economic structure becomes larger and 
more complex, accountancy will experience a similar develop­
ment. This may conceivably result in expansion or modification 
of existing principles of accounting. In all probability, however, 
it will result in refinement and adaptation of principles long recog­
nized and applied by certified public accountants, rather than 
in the emergence of new principles. Perhaps the greatest lesson 
to be learned from our recent experiences is the need for educating 
the public to understand the work of the certified public account­
ant, its value, its purposes, and the limitations of his proper 
responsibility. Few clients know anything about audit pro­
cedure, and unless accountants wish to be burdened with the 
responsibility bordering on that of a guarantor, they must be more 
aggressive in proclaiming to directors, investors, and creditors 
the scope and meaning of the accountant’s work. To this end 
I suggest wider and more continuous distribution of the Institute 
bulletin entitled Examination of Financial Statements by Inde­
pendent Public Accountants, which is now in process of revision. 
While some 50,000 copies of the latest edition have been circu­
lated, this is scarcely enough. Dissemination of the new edition 
should be so extensive that no interested person may plead ig­
norance of accepted auditing procedure.
There are other ways of telling the world what we feel it should 
know about accounting and auditing. Public relations seems 
to be the word which is commonly used to describe this kind of 
effort. Accountants who participate actively in community 
and civic affairs, and those who have opportunity to speak before 
groups of businessmen may do their profession a great service 
by seizing every chance to emphasize the fundamental concepts 
of auditing and accounting. The Institute is planning to ar­
range addresses by its members before meetings of important 
national organizations in the field of business and finance, and 
through the public press to widen the audiences which these 
speakers may reach. Through its intimate and wide acquaint­
ance with officers of other organizations, the Institute also hopes 
to be able to disseminate through their memberships information
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about the practice of accounting which would be of interest and 
value.
We must emphasize to ourselves, as well as to the public, that 
the value of the accountant’s opinion lies in his independence. 
As we have done in the past, we must jealously guard this position. 
One way of assisting the auditor in maintaining his unquestioned 
independence is to require his election or appointment by the 
stockholders or their representatives, the directors. Many cor­
porations have recently adopted this practice. It should be 
encouraged. The auditor should also be given greater freedom in 
determining for himself the scope of his examination, which 
would reduce the qualifications that otherwise might have to be 
included in his opinion.
The Institute has been making gratifying progress in the study 
of accounting procedure carried on by the newly organized de­
partment of research under the direction of the committee on 
accounting procedure. The first statements issued by the com­
mittee appeared at the end of August in the form of three bulle­
tins; the first introductory in character, and the others dealing 
with the subjects of “ Unamortized Discount and Redemption 
Premium on Bonds Refunded,” and “ Quasi Reorganization or 
Corporate Readjustment.” Other important questions of ac­
counting procedure are under consideration and discussion. The 
committee, which consists of twenty-two eminent practitioners 
and teachers of accounting, brings to bear on all subjects con­
sidered practically every point of view and shade of opinion. 
The committee’s final conclusions, therefore, may be accepted 
by the profession with assurance that they have been subjected 
to most careful scrutiny. This work promises to be of the utmost 
importance to the profession.
It is encouraging to note that certain important amendments 
to the income-tax laws long recommended by the Institute’s 
committee on federal taxation have at last been enacted. It is 
particularly encouraging to find that the Institute’s recommenda­
tion that a permanent tax policy be established is receiving serious 
consideration in official quarters, as evidenced by recent state­
ments of government officials. The Institute has been invited 
to discuss with officials of the United States Treasury Depart­
ment its recommendations for further revision of the revenue 
act in the interest of justice, consistency, and clarity.
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Recent changes in rules of practice before the Treasury Depart­
ment, restricting future admissions to certified public accountants 
except in extraordinary circumstances, may be accepted as a 
compliment to our profession and an evidence of growth in respect 
and confidence.
Most controversial tax cases involve questions of both law and 
accounting. The practitioners of neither profession should at­
tempt to do the work of the other. The growth of better under­
standing between the two professions, which can be observed in 
many quarters at the present time, will tend to coordinate the 
work of the two. It seems most desirable, for example, that in 
important cases before the Board of Tax Appeals the certified 
public accountant associate himself with a member of the legal 
profession, and similarly that attorneys representing petitioners 
seek the counsel and assistance of certified public accountants.
Much progress has been made in convincing the business public 
that the adoption of natural business years would be desirable. 
The accounting profession has much to gain from wide acceptance 
of this principle. Recent events have focused attention on the 
natural business year and, as reported in a recent issue of Forbes 
Magazine, the New York Stock Exchange and the National 
Association of Manufacturers have publicly endorsed it. State 
societies and individual certified public accountants should take 
advantage of the trend in favor of natural fiscal years by at­
tempting again to induce their own clients to adopt fiscal years 
best suited to their needs. In the last analysis individual ac­
countants must overcome the inertia of individual clients if such 
changes are to occur. The Institute deserves credit for much 
favorable publicity which may serve as proper background for 
individual effort, but the responsibility for results rests upon the 
individual accountant.
The accounting profession in this country has had a rich ex­
perience since its beginning over a half century ago. The records 
of the early years are still retained in the minds of a few who were 
privileged to participate in building the foundations. Written 
records undoubtedly also exist, but each year makes their dis­
covery more difficult, and each year takes from us some member 
who could make a valuable contribution to the history of our 
profession. The present generation has an important duty to 
perform in gathering historical data, and it is my hope that
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my successor will complete the organization necessary to carry 
on that work. The colleges and universities may be counted 
upon to assist in this important undertaking. Through the 
cooperation of practising accountants, teachers, and students a 
proper history of the profession in this country may be compiled. 
Without it there is an unfortunate gap in accounting literature.
Under the Institute's by-laws, the president of the Institute is 
elected for one year, but reelection for one additional year is 
permitted. Since the beginning it has been the custom, with 
few exceptions, to reelect the president for a second term, thereby 
virtually making the term of the president two years instead of 
one. In reviewing the history of the Institute, it is seen that 
there have been times when reelection of the president was amply 
justified by unusual circumstances, but apart from those excep­
tional occasions there have been no very strong reasons for con­
tinuing the president in office for a second year. In my judgment 
there are strong arguments for limiting the term to one year. In 
the first place, the duties are heavy, and a two-year term may be 
a considerable burden. The president is properly expected to 
travel extensively, visiting state societies and attending regional 
conferences of accountants and meetings of other organizations. 
Any man who is honored by election to the presidency of the 
American Institute of Accountants may be relied upon willingly 
to devote a considerable portion of his time for one year to the 
duties of his office. If he expects to serve for two years he will 
do one of three things: He will budget the time he can afford to 
give over the entire period, or he will throw himself enthusiasti­
cally into the work the first year and let down the second, or he 
will maintain a high standard of performance and service which 
require greater personal sacrifice than the members would wish 
him to assume. Again, a one-year term would permit a greater 
number of the many able and deserving members of the Institute 
to be recognized by election to the highest office within the gift 
of the profession. In my judgment a one-year term has every­
thing to recommend it.
This belief was expressed by the present incumbent at the end 
of his first year in office, but the executive committee and the 
committee on nominations were not convinced. After having 
had the honor of a two-year term, I reiterate the proposal with 
increased conviction.
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In conclusion, I wish to express my earnest and sincere thanks 
for the distinction you have conferred upon me, the opportunity 
you have given me to serve, to the best of my ability, the profes­
sion I love, and the cheerful and loyal support I have received 
in every quarter. The privilege of presiding over the Institute 
at this particular stage in the development of the profession is one 
to be valued most highly. Opportunity knocks at the door of 
accountancy more loudly than ever before. Public confidence 
and trust have been unmistakably demonstrated, and there is 
every reason to expect that within the next few years the profes­
sion of accountancy will acquire a position in the economic 
affairs of the country which will provide it with limitless oppor­
tunities for public service.
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G e n t l e m e n :  Your secretary is completing ten years of office— 
a term coincidental with the decade of the 1930’s. These years 
were marked by economic depression and dislocation, readjust­
ment and reform. No one escaped the turbulence of the times, 
and accountancy has been in the thick of things. Looking back, 
it seems that the Institute’s ten years have been a succession of 
challenges and demands; each year noteworthy for a major prob­
lem or a major project.
The first shock of the financial crash was weathered by the In­
stitute better than by most organizations, but it required internal 
adjustments and redoubled effort to maintain membership and 
financial stability. Rather than retrenchment or curtailment of 
activity, those in authority chose to increase the scope of service, 
confident that the profession would support any work whose 
worth could be proved.
In 1932 the American Institute Publishing Company was 
formed, and immediate expansion of the publication program fol­
lowed. Twenty-one books have since been produced by the com­
pany. The Journal of Accountancy has been enlarged, and the 
Institute has printed many pamphlets, on subjects of special 
interest or importance.
The early 1930’s saw the origin of the Institute’s close official 
relations with the New York Stock Exchange, culminating in a 
requirement that listed companies be audited annually, in agree­
ment on a standard form of auditor’s report, and in publication 
of correspondence which has been the basis of much of the modern 
philosophy of auditing and accounting.
In 1933 and 1934 the securities act and the securities-exchange 
act became law. Institute committees toiled long and late with 
the administrative officers in preparing the first accounting forms 
and regulations. Their service to the Government has been offi­
cially and generously acknowledged. Their service to the pro­
fession cannot be overestimated, for they established lasting 
goodwill. To this day the Securities and Exchange Commission
* The May, 1939, report of the secretary to council appeared in the July, 1939, issue of The 
Certified Public Accountant.
Report of the Secretary *
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has made no important decision on accounting without according 
the Institute the privilege of prior consultation.
In the mid-thirties a thoroughgoing revision of the Institute 
bulletin on audit procedure was undertaken. The new edition, 
published under the title, Examination of Financial Statements by 
Independent Public Accountants, was recognized as the standard 
of acceptable auditing procedure. Its value to the profession 
has been demonstrated again and again.
From 1934 to 1936 negotiations were in progress which ended 
with the merger of the Institute and the American Society of 
Certified Public Accountants—the most important single event 
of the decade. It was surprising to encounter no difficult period 
of readjustment immediately after the merger. Common purpose 
and deep loyalty have been shown by the whole membership since 
the inception of “one national organization.”
The Advisory Council of State Society Presidents was created 
at the time of the merger. With this official link between state 
and national organizations, it has been possible to bring them 
closer together. The Institute has studied state society prob­
lems, and has undertaken continuous services to state societies, 
whose advice, in return, has been of much value in formation of 
Institute policy. Personal acquaintances, most helpful in this 
work, have been broadened by visits to the state societies by In­
stitute officers, who now meet each year with certified public 
accountants in almost all states. In the past ten years your 
secretary has spoken about Institute activities at 144 meetings 
and has visited all but ten states.
Regional meetings, arranged by groups of state societies with 
the help of the Institute, indicate the practical benefits of co­
operation between state and national organizations. These 
meetings have proved excellent vehicles for professional educa­
tion and sound public relations.
The annual meetings of the Institute have increased in impor­
tance. They are now events of public significance, attracting 
prominent guests from government and business, and receiving 
extensive notice in the press. The proceedings of the 1938 meet­
ing, published separately for the first time, were in great demand 
purely as professional literature.
The 1937 meeting, celebrating the Institute’s fiftieth anniver­
sary, was a milestone in itself. The enormous labor of prepara­
American Institute of Accountants Yearbook
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tion was justified by the splendor of the event, which is pleasantly 
remembered by accountants in all parts of the country. This 
happened to be the first annual meeting after the merger, and it 
struck the tone for the “one national organization.”
In the mid-thirties began a carefully planned, aggressive cam­
paign to increase adoption of the natural business year, which has 
gained momentum ever since. Recent public endorsement of 
natural fiscal years by such bodies as the New York Stock 
Exchange and the National Association of Manufacturers indi­
cates progress.
Official relations with the American Bar Association were es­
tablished in the 1930’s, as well as with the National Association 
of Credit Men, the Investment Bankers Association, American 
Bankers Association, Edison Electric Institute, National Bank­
ruptcy Conference, National Association of Manufacturers, and 
many other similar organizations.
Persistent criticism, restrained and impersonal but accurate, 
has been launched at weaknesses in the federal income-tax laws 
by the Institute’s committee on federal taxation. Conferences 
and hearings in Washington, and complete, carefully reasoned 
briefs have served as vehicles for the argument. The revenue 
act of 1939 shows that some of the committee’s shafts found the 
mark. There has been wide public recognition of the Institute’s 
service in this area.
A little more than a year ago the Institute occupied new.head- 
quarters—more suitable in all respects than the old—whose ap­
pearance fairly reflects the character of the organization.
Last year the spotlight of publicity for the first time centered 
on accountancy. For several months there was extensive public 
discussion of auditing and accounting, coupled with official in­
vestigations of the adequacy of independent audits. The Insti­
tute had to make many decisions rapidly, under a heavy barrage 
of demands and questions from its own members and from outside 
bodies. Ill informed and sometimes malicious criticism had to be 
answered whenever it was possible to answer. Comparative 
calm has now been restored, and the profession and the Institute 
have perhaps gained rather than lost prestige, which may be 
presumptive evidence of effective response to the emergency.
Years of planning led to the establishment in 1939 of a research 
department within the Institute, staffed by able technicians, who
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have undertaken technical studies under the direction of the 
committee on accounting procedure. With the results of this 
research before it, the committee intends to make pronounce­
ments on accounting procedure, the first of which appeared 
early in September. This new program promises to answer the 
demand for codification of acceptable accounting procedures to 
whatever extent that may be possible.
Over the whole ten-year period there has been an accelerating 
interest in the relations of the accountancy profession with the 
public. In the past three or four years particularly there has 
been an intensive effort to improve the public relations of the 
Institute and of the profession. It has been found possible by 
deliberate planning to inform an increasing number of people of 
the value of the services of certified public accountants, their 
responsibilities and methods, and of the objectives and activities 
of the Institute. Within the past month the executive committee 
has devoted a good deal of discussion to this subject and has 
recommended appointment of an advisory committee to chart an 
even more extensive program in this area.
There have, of course, been many other accomplishments with 
which the council is familiar, in addition to those that have been 
mentioned for purposes of illustration.
The remarkable growth of the Institute during this period of 
extraordinary activity is shown by the increase in membership 
from 2,185 in 1929, to 5,184 in 1939; the increase in annual reve­
nues from $125,208.10 in 1929, to $226,408.71 in 1939; in number of 
committees from 20 to 40; in the number of applications for ad­
mission from 73 in 1929, to 351 in 1939; in the number of states 
and territories adopting the Institute’s examinations from 38 to 
44; in the circulation of The Journal of Accountancy from 10,722 
to 13,300; in the number of inquiries answered by the library 
from 6,003 in 1929, to 12,259 in 1939; in the number of staff 
employees from 19 to 36.
The privilege of participating in a work which has led to so 
much growth and achievement would be compensation for many 
years of dullness, but happily there is no prospect of idleness for 
anyone associated with the American Institute of Accountants. 
As capacity for service increases, new demands keep pace. The 
national organization of certified public accountants finds itself 
today a semipublic institution, looked to by the Government,
American Institute of Accountants Yearbook
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by business, and by all practitioners of accounting as the official 
spokesman for the profession, the official repository of infor­
mation about accountancy, and the agency through which 
accountants act. There remain many problems within the 
profession urgently in need of solution. There will be many 
more challenges from outside. The fact that the Institute 
emerges from a decade of depression immeasurably stronger than 
it entered, justifies confidence in the future.
Respectfully submitted,
J o h n  L. C a r e y ,
Secretary.
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Report of the Auditors
T o t h e  M e m b e r s  o f  t h e  A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : We have examined the accompanying financial statements and 
schedules of the American Institute of Accountants, its two wholly owned 
subsidiaries, American Institute Publishing Co., Inc., and 135 Cedar Street 
Corporation, and its two affiliated corporations, American Institute of Ac­
countants Foundation and American Institute Benevolent Fund, Inc., for the 
year ended August 31, 1939, have reviewed the system of internal control and 
accounting procedures of the companies and, without making a detailed audit 
of the transactions, have examined or tested the accounting records of the 
companies and other supporting evidence, by methods and to the extent we 
deemed appropriate.
In our opinion, the accompanying financial statements and schedules 
present fairly the position of the American Institute of Accountants and its 
subsidiaries and affiliates a t August 3 1 , 1939, and the results of their operations 
for the fiscal year, in conformity with generally accepted accounting principles 
applied on a basis consistent with the preceding year.
Respectfully submitted,
J a m e s  F .  H u g h e s  
J .  S . S e id m a n
New York, N. Y., September 13, 1939.
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AMERICAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS AND SUBSIDIARIES, 
AMERICAN INSTITUTE PUBLISHING CO., INC.
135 CEDAR STREET CORPORATION 
C o n s o l id a t e d  S t a t e m e n t  o f  P r in c ip a l — Y e a r  E n d e d  A u g u s t  3 1 , 1939
Balance a t beginning....................................................................... $361,844.83
Add:
Excess of income over expenses—
American Institute of Accountants:
General fu n d .. ....................................................................  $18,657.04
Endowment fund.................................................................  3,068.85(a)
Elijah W att Sells scholarship fund...................................  22.65
American Institute of Accountants Yearbook
$15,610.84
American Institute Publishing Co., Inc................................ 307.28 (a)
135 Cedar Street Corporation...................................... .......... 5,683.34 (a)
$ 9,620.22
Rent remitted by landlord as allowance toward cost of alter- 
tering leased premises, considered as expense in statement
of income and expenses........................................................... 3,750.00
Profit on sale of bonds by endowment fund............................ 2,749.17
Interest on bonds in building fund. . .......................................  25.00 16,144.39
$377,989.22
Less:
Cost of moving to and altering new offices, and purchases of 
new equipment, $21,806.67, less cost of new equipment
capitalized, $11,268.17............................................................  $10,538.50
Contributions:
American Institute Benevolent Fund, Inc........................... 321.76
American Institute of Accountants Foundation (principal) 15.00 10,875.26
Balance at end.................................................................................  $367,113.96
(a) Excess of expenses over income.
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AMERICAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS AND SUBSIDIARIES, 
AMERICAN INSTITUTE PUBLISHING CO., INC.
135 C E D A R  S T R E E T  C O R P O R A T IO N  
C o n s o l id a te d  S t a t e m e n t  o f  In co m e  a n d  E x p e n s e s
Year ended August 31
1939 1938
Income:
Dues................ .................................................................................. $111,418.85 $109,295.42
Earned subscriptions to monthly publications, nonmembers
only................................................................................................  28,686.15 24,839.98
Sales of books...................................................................................  18,698.14 23,833.33
Advertising........... . .......................................................................... 16,169.10 13,403.80
Fees from state boards.................................................................... 12,284.80 10,459.35
Interest on bonds............................................................................. 10,347.73 9,914.86
Application fees................................................................................ 3,185.00 2,690.00
Contributions to library from American Institute of Account­
ants Foundation. . . . ..................................................................  2,967.32 3,000.00
Gross profit on other publications, services rendered, and other
item s..............................................................................................  7,978.36 4,217.33
Total income............................................................................. $211,735.45 $201,654.07
Expenses:
Salaries..............................................................................................  $ 70,898.34 $ 64,384.84
Prime costs of monthly publications (paper, printing, etc .). . . 23,052.93 23,933.55 
Rent, electricity, building supplies and maintenance (includes
$3,750 in 1939 and $1,250 in 1938 credited to principal)___  17,983.26 4,978.05
Board of examiners.......................................................................... 14,849.16 12,113,38
Prime costs of books (paper, printing, purchases, royalties, etc.) 9,718.87 10,201.91
Postage and express......................................................................... 8,115.53 8,857.80
Honoraria...................... ...................................................................  7,500.00 7,500.00
Stationery, printing and supplies..................................................  4,901.88 4,784.51
Yearbook........................................................................................... 4,822.54 5,547.42
Traveling........................................................................................... 4,694.29 4,093.82
Legal............................ .....................................................................  4,221.89 4,191.01
Special reports to members............................................................  3,430.27 2,711.53
Telephone and telegraph................................................................  2,800.82 2,125.60
Social security taxes........................................................................  2,800.76 2,428.88
Advertising and promotion of publications.................................  2,722.79 2,110.47
Annual meeting................................................................................  2,307.00 1,949.96
Depreciation of building.................................................................  2,289.74 2,296.88
Real estate taxes..............................................................................  2,139.50 2,155.01
Depreciation of books.....................................................................  2,088.54 1,931.71
Stenographic transcript of S.E.C. hearings on McKesson &
Robbins case. . . ..........................................................................  1,997.04
Depreciation of furniture and equipment....................................  1,641.57 384.86
Other items.......................................................................................  7,138.51 7,941.56
Total expenses..........................................................................  $202,115.23 $176,622.75
Excess of income over expenses.................  $ 9,620.22 $ 25,031.32
N o te :  In  accordance with the practice in prior years, income from investments includes the 
income actually received, and ordinary operating expenses of American Institute of Ac­
countants include, with minor exceptions, only expenses for which invoices were received 
during the year.
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American Institute of Accountants Yearbook
A M E R IC A N  IN S T IT U T E  O F  A C C O U N T A N T S  
S ta t e m e n t  o f  P r in c i p a l— Y e a r  E n d e d  A u g u s t  3 1 , 1939 
G e n e r a l  F u n d
Balance a t beginning...........................................................................
Add:
Excess of income over expenses................................................ 
Rent remitted by landlord as allowance toward cost of altering 
leased premises, considered as an expense item in statement
of income and expenses...............................................................
Interest on bonds in building fund...............................................
Cost of moving to and altering new offices, and purchases of 
new equipment, $21,806.67, less cost of new equipment capi­
talized, $11,268.17.......................................................................
Contributions:
Endowment fund.........................................................................
American Institute Benevolent Fund, Inc...............................
American Institute of Accountants Foundation (principal) . .
Balance at end
E ndow m ent  F und
Balance a t beginning:
Contributions, including proceeds from sale of books for which
copyrights were donated to Institute................. ......................
Initiation fees of its members contributed by In stitu te .. . . . . .
Net profit on sales of investments................................................
Excess of income over expenses.....................................................
Less net cost of publication of Accountant’s Index and Supple­
ments ..............................................................................................
Add:
Contributions from general fund 
Profit on sale of bonds................
Less excess of expenses over income 
Balance at end...................................
E l ija h  W a tt  S e ll s  Sc h o la r sh ip  F und
Balance a t beginning...............................................................................
Excess of incom e o v er expenses ....................................................................... .
Balance a t end.........................................................................................
$ 18,657.04
3,750.00
25.00
$ 10,538.50
5,407.28
321.76
15.00
$196,707.32
24,175.00
27,132.06
1,870.36
$249,884.74
12,554.06
$ 5,407.28 
2,749. 17
$ 72,092.00
22,432.04
$ 94,524.04
16,282.54
$ 78,241.50
$237,330.68
8,156.45
$245,487.13
3,068.85
$242,418.28
$ 1,493.28 
22.65
$ 1,515.93
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AMERICAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS 
Statement of Income and Expenses
Year Ended August 31
1939 1938
General F und Operations (General Activities)
Income:
Dues............................................................................................. $111,418.85 $109,295.42
Fees from state boards.............................................................  12,284.80 10,459.35
Gross profit on publications sold.............................................  4,417.49 2,004.74
Application fees.......................................................................... 3,185.00 2,690.00
Profit on bonds sold, bond interest, and other item s........... 1,563.14 309.83(a)
Total income......................................................................  $132,869.28 $124,759.34
Expenses:
Salaries........................................................................................  $ 35,813.34 $ 33,149.51
Portion of dues covering subscriptions of members and asso­
ciates to The Journal of Accountancy and The Certified
Public Accountant..................................................................  15,315.57 14,923.98
Board of examiners...................................................................  14,849.16 12,113.38
Rent, electricity and building supplies (includes $3,750 in
1939 and $1,250 in 1938 credited to building fund).........  8,252.76 5,219.13
Yearbook......................................................................................  4,822.54 5,547.42
Traveling..................................................................................... 4,694.29 4,093.82
Honoraria....................................................................................  4,100.00 4,100.00
Stationery, printing and supplies............................................  3,760.79 3,240.60
Postage and expressage............................................................. 3,442.29 3,555.32
Special reports to members......................................................   3,430.27 2,711.53
Annual meeting..........................................................................  2,307.00 1,949.96
Legal............................................................................................  2,221.89 2,191.01
Stenographic transcript of S.E.C. hearings on McKesson &
Robbins case........................................................................... 1,997.04
Telephone and telegraph..........................................................  1,863.32 1,320.96
Depreciation of furniture and equipment..............................  1,466.27 289.38
Social security taxes..................................................................  1,409.60 1,204.57
Other items.................................................................................  4,466.11 4,396.35
Total expenses....................................................................  $114,212.24 $100,006.92 (b)
Excess of income over expenses..................... .............................. $ 18,657.04 $ 24,752.42
(a) $50 realized on bonds sold in this year was credited to building fund.
(b) For comparative purposes, $20,000 provision for cost of moving to, alterations of, and pur­
chases of new equipment for new offices has been eliminated from expenses.
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AMERICAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS 
S ta tem en t o f Income and Expenses (Continued)
Year Ended August 31 
1939 1938
E n d o w m e n t  F u n d  O p e r a t io n s  (L ib r a r y )
Income:
Interest on bonds....................................................................... $ 9,824.05 $ 9,919.72
Contributions from American Institute of Accountants
Foundation.............................................................................  2,967.32 3,000.00
Other item s.................................................................................  40.44 44.76
Total income....................................................................... $ 12,831.81 $ 12,964.48
American Institute of Accountants Yearbook
Expenses:Salaries.............................................................................................  $ 8,340.00 $ 7,950.00
R ent............................. ...............................................................  4,000.00 4,000.00
Depreciation of books...............................................................  2,088.54 1,931.71
Social security taxes..................................................................  327.80 305.12
Magazines...................................................................................  262.43 221.64
Telephone, stationery, postage, insurance, and other items 881.89 769.77
Total expenses....................................................................  $ 15,900.66 $ 15,178.24
Excess of expenses over income................................................... $ 3,068.85 $ 2,213.76
E l ij a h  W a t t  S e l l s  S c h o l a r s h ip  Fund
Interest on bond of 135 Cedar Street Corporation................... $ 70.00 $ 70.00
Less awards made during year................................................  47.35 47.34
Excess of income over expenses...................................................  $ 22.65 $ 22.66
Excess of income over expenses of all funds of American
Institute of Accountants............................................... $ 15,610.84 $ 22,561.32
N o t e : In accordance with the practice in prior years, income from investments includes the 
income actually received, and ordinary operating expenses include, with minor exceptions, 
only expenses for which invoices were received during the years.
AMERICAN INSTITUTE PUBLISHING CO., INC. 
B a l a n c e -s h e e t
August 31
Assets 1939 1938
Cash........................................................................................................... $ 416.20 $ 311.58
Accounts receivable.................................................................................  3,377.76 3,336.03
Inventories:
Books and unbound sheets, a t cost or nominal value.................... 7,424.17 9,377.87
Paper stock, supplies, etc., a t cost....................................................  3,834.98 2,579.85
Furniture and equipment (less depreciation reserves of $3,683.66 in
1939 and $5,546.05 in 1938)............................................................... 309.84 145.26
Prepaid expenses.................................. ...................................................  473.61 588.72
Goodwill.................................................................................................... 14,699.08 14,699.08
Total assets..................................................................................  $30,535.64 $31,038.39
Liabilities
Accounts payable....................................................................................  $ 5,227.99 $ 766.52
Accrued expenses and taxes...................................................................  653.29 2,678.68
Advances from parent company...........................................................  3,714.27
Total liabilities............................................................................. $ 5,881.28 $7,159.47
Deferred Income
Subscriptions and advertising unearned............................................... $13,985.30 $12,902.58
Capital
Capital stock (1,000 shares, no par value, issued for).......................  $ 5,000.00 $ 5,000.00
Surplus:
Paid-in................................................................................................... 1,375.00 1,375.00
Earned................................... ...............................................................  4,294.06 4,601.34
Total capital.................................................................................  $10,669.06 $10,976.34
Total liabilities, deferred income and capital..........................  $30,535.64 $31,038.39
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STATEMENT OF EARNED SURPLUS
Y e a r  E n d e d  A u g u s t  31, 1939
Balance a t beginning...................................................................................................... ....$ 4,601.34
Less net loss for the year...............................................................................................  307.28
Balance a t end................................................................................................................. ....$ 4,294.06
AMERICAN INSTITUTE PUBLISHING CO., INC.
St a t em en t  o f  I ncom e  and  E x p e n se s
Year Ended August 31
1939 1938
The Journal of Accountancy and The Certified Public Accountant—
Income:
Subscriptions earned:
Members and associates of American Institute of Accountants
(paid by Institute)..................................................................  $15,315.57 $14,923.98
Other subscribers.........................................................................  28,686.15 24,839.98
Advertising............................................................................... . 16,169.10 13,403.80
Sales of magazines........................................................................... 1,834.55 1,753.46
Sales of bound volumes, binding, and other items (less cost of
binding)......................................................................................... 1, 662.88 944.68
$63,668.25 $55,865.90
Prime costs—paper, printing, and other..........................................  23,052.93 23,933.55
$40,615.32 $31,932.35
Books:
Sales....................................................................................................... $18,698.14 $23,833.33
Prime costs—paper, printing, purchases, royalties, and o th er.. .  10,525.33 10,801.91
$ 8,172.81 $13,031.42
Gross income from magazines and books............................................  $48,788.13 $44,963.77
Expenses:
Salaries.............................................................. .................................... $26,745.00 $23,285.33
R ent.......................................................................................................  5,500.00 5,500.00
Postage and express...................................................................... 4,563.24 5,160.36
Honoraria..............................................................................................  3,400.00 3,400.00
Advertising and promotion................................................................  2,722.79 2,110.47
Legal fees..............................................................................................  2,000.00 2,000.00
Social security taxes............................................................................. 1,063.36 919.19
Stationery, printing, and supplies.....................................................  1,003.16 1,454.96
Telephone and telegraph....................................................................  786.44 653.63
Insurance, taxes, discounts, and other items................................... 1,311.42 712.95
Total expenses..............................................................................  $49,095.41 $45,196.89
Net loss for the year...............................................................................  $ 307.28 $ 233.12
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135 CEDAR STREET CORPORATION 
B a l a n c e - s h e e t
August 31
Assets............................................................... 1939 1938 
Land and building—vacant and held for sale (less depreciation re­
serve of $41,020.08 in 1939 and $39,055.84 in 1938)...................... $85,327.21 $87,616.95
Prepaid expenses......................................................................................  201.60 1,038.49
Advances to parent company................................................................. 5,252.42
Total assets................................................................................... $85,528.81 $93,907.86
Liabilities
Accrued interest and taxes.....................................................................  $ 611.17 $ 1,543.86
Advances from parent company (1939 includes $3,236.98 for current 
year’s expenses; both years include $31,528.14 for 1922-23 im­
provements of real estate)..................................................................  34,765.12 31,528.14
Refunding mortgage bonds, 7%, due October 1, 1940, called for re­
demption at par on October 1, 1939 (all held by parent company
and its subsidiary and affiliates except for $3,000 in 1938)........... 10,000.00 15,000.00
Total liabilities.............................................................................  $45,376.29 $48,072.00
Capital
Capital stock—100 shares, no par value, issued for...........................  $ 1,000.00 $ 1,000.00
Surplus.......................i ............................................................................. 39,152.52 44,835.86
Total capital................................................... ............................. $40,152.52 $45,835.86
Total liabilities and capital........................................................  $85,528.81 $93,907.86
STATEMENT OF SURPLUS ACCOUNT
Y e a r  E n d e d  A u g u s t  3 1 , 1939
Balance a t beginning.......................................................................................................  $44,835.86
Net loss for the year.......................................................................................................  5,683.34
Balance at end.................................................................................................................  $39,152.52
135 CEDAR STREET CORPORATION 
S ta t e m e n t  o f  In co m e a n d  E x p e n se s
Year Ended August 31
1939 1938
Rent income (from parent and affiliated companies)........................... $ $13,469.13
Expenses:Depreciation of building........................................................................... $2,289.74 $ 2,296.88
Real estate taxes.................................................................................... 2,139.50 2,155.01
Interest on bonds................................................................................... 729.17 1,079.17
Repairs, insurance, and taxes..............................................................  419.23 463.94
Salaries....................................................................................................  2,288.00
Heat, light and power........................................................................... 1,353.11
Other items.............................................................................................  105.70 1,129.90
Total expenses................................................................................ $5,683.34 $10,766.01
Net income or loss * for year...................................................................  $5,683.34* $ 2,703.12
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AMERICAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS FOUNDATION 
B a l a n c e - s h e e t
August 31
Assets 1939 1938 
Cash (in 1939 includes $6,449.71 contributed toward expenses of re­
search departm ent).............................................................................  $ 8,165.62 $ 5,290.23
Marketable bonds (market value 1939—$49,085, 1938—$41,426.25) 63,815.00 56,690.00 
Bonds of 135 Cedar Street Corporation (par value 1939—$3,000,
1938—$5,000).......................................................................................  3,000.00 5,000.00
Accrued bond interest purchased..........................................................  15.83
Total assets................................................................................... $74,996.45 $66,980.23
Liabilities
Loans from parent company..................................................................  $ $ 20.96
Contributions for Research Department 
Excess of contributions over department expenses for fiscal period 
ended August 31, 1939 ........................................................................  6,449.71
Principal
Balances....................................................................................................  68,546.74 66,959.27
Total liabilities, contributions, and principal..........................  $74,996.45 $66,980.23
STATEMENT OF PRINCIPAL ACCOUNT 
Y e a r  E n d e d  A u g u s t  3 1 , 1939
Balance a t beginning:
Initiation fees of its members contributed by the American Insti­
tute of Accountants......................................................................... $49,775.00
Contributions from others.................................................................  12,800.00
Excess of income over contributions (to American Institute of Ac­
countants Endowment Fund) and expenses................................  5,885.58
Profit on publication of A Statement of Accounting Principles. . . 2,752.08
$71,212.66
Less net loss on sale of investments.................................................  4,253.39 $66,959.27
Add:
Profit on publication of A Statement of Accounting Principles. . .  $ 1,487.47
Profit on bonds redeemed $85, and contributions $15................... 100.00 1,587.47
Balance a t end.........................................................................................  $68,546.74
AMERICAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS FOUNDATION 
S ta t e m e n t  o f  In co m e, E x p e n s e s  a n d  C o n t r i b u t io n s
Year Ended August 31 
1939 1938
G e n e r a l  A c t iv i t i e s  
Income:
Interest on bonds..................................................................................... $3,039.86 $3,064.86
Expenses:
Fee of security custodian, and other item s.......................................... 72.54 62.47
Excess of income over expenses................................................................. $2,967.32 $3,002.39
Contributions to American Institute of Accountants Endowment Fund 2,967.32 3,000.00
Excess of income over expenses and contributions................................. $ $ 2.39
R e s e a r c h  D e p a r tm e n t  
Expenses:
Salaries......................................................................................................  $6,277.40
Traveling..................................................................................................  1,346.03
Postage, stationery, printing, and supplies. ........................................ 559.42
Equipment................................................................................................ 407.19
Total expenses.................................................................................. $8,590.04
Contributions, $15,039.75, less amount segregated for expenses of next 
fiscal year, $6,449.71...............................................................................  8,590.04
Balance..............................................................................................  $
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Sta t em en t  o f  A sset s
August 31
1939 1938
Cash........................................................................................................... $6,205.59 $4,187.54
Bonds of 135 Cedar Street Corporation—$3,000 par value..............  3,000.00 3,000.00
Advance to parent company.................................................................. ................... 13.00
Total assets....................................................................................... $9,205.59 $7,200.54
Liabilities......................................................................................................
Principal........................................................................................................ $9,205.59 $7,200.54
S t atem en t  o f  P r in c ipa l
Y e a r  E n d e d  A u g u s t  31, 1939
Balance at beginning.................................................................................. ................$7,200.54
Add excess of income over expenses and distributions.......................... ................. 2,005.05
Balance at end............................................................................................. ................$9,205.59
St a tem en t  of  I nco m e , E x p e n s e s , and  D ist r ib u t io n s
Year Ended August 31 
1939 1938
Income:
Contributions (includes $1,025 in 1939 and $1,100 in 1938 for spe­
cific purposes)....................................................................................... $5,469.26 $1,616.00
Interest on bonds of 135 Cedar Street Corporation........................... 210.00 210.00
Interest on savings accounts.................................................................. 51.46 65.31
T otal.................................................................................................. $5,730.72 $1,891.31
Expenses and distributions:
Payments made to members for assistance.........................................  $3,680.00 $1,635.00
Stationery, printing, and other expenses.............................................  45.67 9.20
T otal.............................................................................. ...................  $3,725.67 $1,644.20
Excess of income over expenses and distributions.................................. $2,005.05 $ 247.11
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AMERICAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS 
S c h e d u le  o f  M a r k e t a b l e  B o n d s— A u g u s t  3 1 , 1939
Par
Value Description Cost
General Fund
$ 9,000 New York, N. Y., City of, corporate stock, 3½/6 0 . . $ 9,270.00
6,000 New York, N. Y., City of, corporate stock, 3½/6 0 . . 6,180.00
5,000 New York, N. Y., City of, corporate stock, 3/77 (held
in Building Fund)....................................................... 5,018.75
Totals—General Fund ...........................................  $ 20,468.75
Endowment Fund
5,000 American Telephone and Telegraph Co., 3¼/ 6 6 . . . .  $ 5,100.00
10,000 Argentine Republic external conversion loan, 4 /7 2 .. 9,100.00 
10,000 Atlantic Coast Line Railroad Co., series “ A ”, 4 ½/64 7,825.00
10,000 Australia, Commonwealth of, external loan, 5 /5 5 . . .  9,950.00
10,000 Bell Telephone Co. of Canada, series “ B ” , 5 /5 7 . . . .  10,000.00
5,000 Bell Telephone Co. of Pennsylvania, series “ C ”, 5/60 5,250.00 
2,000 Boston and Maine Railroad Co., series “ AC” , 5/67. 1,865.00
5,000 Brisbane, Australia, City of, 5 /58 ................................ 4,775.00
5,000 Brooklyn-Manhattan Transit Corp., 4 ½/66, certifi­
cates of deposit..................... ....................................  5,000.00
5,000 Canadian Pacific Railway Co., perpetual 4s............... 4,862.50
3,000 Carthage and Adirondack Railway Co., 4/81 ...........  2,797.50
5,000 Central Railroad Co. of New Jersey, 5/87 (July 1,
1939 coupon in default)............................................. 5,162.50
5,000 Cleveland Union Terminals Co., series “ C ", 4 ½ /77 5,137.50
5,000 Erie Railroad Co., general lien, 4/96 (January 1 ,  1938
and subsequent coupons in default)........................  4,600.00
1,000 Gatineau Power Co., series “ A ”, 3 ¾ /6 9 ...................  982.50
5,000 General American Investors Co., Inc., series " A ” ,
5 /52 ..............................................................................  5,112.50
5,000 Great Northern Railway Co., series “ E ” , 4 ½ /77 . . .  4,612.50
5,000 Illinois Central Railroad Co. and Chicago, St. Louis
and New Orleans Railroad Co., series “ A ”, 5 /6 3 .. 4,525.00
5,000 Interborough Rapid Transit Co., 5/66 (July 1, 1939
coupon in default)......................................................  4,475.00
5,000 International Paper Co., series “ B” , 5/47................. 4,862.50
5,000 Jamestown, Franklin & Clearfield Railroad Co., 4/59 4,762.50
5,000 Jersey City, N. J., City of, 4/50..................................  5,134.26
5,000 Kansas Gas and Electric Co., 4 ½/8 0 .........................  5,200.00
5,000 Louisville & Nashville Railroad Co., series “ D ” ,
4/2003..........................................................................  5,012.50
5,000 Macon Terminal Co., first mortgage, 5 /6 5 ................  5,400.00
5,000 Michigan Consolidated Gas Company, 4/63 .............  4,875.00
5,000 Morris and Essex Railroad Co., series “ B ” , 4 ½ /5 5 . 4,612.50
5,000 New York Central & Hudson River Railroad Co.,
3 ½ /9 7, registered.......................................................  4,556.25
5,000 New York Central & Hudson River Railroad Co.,
Lake shore, 3 ½ / 98..................................................... 4,257.50
10,000 New York, N. Y., City of, corporate stock, 3½ /6 0 . . 10,325.00
5,000 New York, N. Y., City of, corporate stock, 3 /7 7 .. .  5,018.75
20,000 New York, N. Y., City of, corporate stock, 3 /7 9 .. . 20,600.00
5,000 New York State Electric & Gas Corporation, 3¾ /64 5,100.00 
5,000 Northern Pacific Railway Co., series “ B ”, 6/2047.. 4,700.00
5,000 Pennsylvania Co., 4/63 .................................................  5,000.00
5,000 Reading Co., series A ” , 4 ½/97 ................................. 5,262.50
10,000 St. Louis, San Francisco Railway Co., series “ B” ,
5/50 (January 1, 1933 and subsequent coupons in
default)........................................................................  8,755.00
5,000 Southern California Edison Co., Ltd., 4 /60 ...............  5,100.00
3,000 Southern Pacific Co., 4 ½ /81 ........................................  2,801.25
4,000 Wabash Telephone Co., series “ A ” , 4 ½ /5 6 ..............  4,000.00
4,000 Washington and Vandermere Railroad Co., 4 ½ /47. 4,000.00
Totals—Endowment Fund.................................... $230,468.01
Totals—General and Endowment Funds...........  $250,936.76
Market Value 
August 31, 
1939
$ 9,360.00
6.240.00
4.900.00
$ 20,500.00
$ 5,362.50
7,550.00
6,150.00
8,850.00
11,500.00
6,550.00
560.00
4,400.00
3,637.50
3,350.00
1,350.00
637.50
3,587.50
2,000.00
975.00
5,150.00
3,981.25
2,350.00
2,912.50
4,862.50
2,300.00
4,850.00
5,175.00
4,000.00
4,500.00
4,987.50
1,450.00
3,750.00
2,950.00
10,400.00
4,900.00
19,600.00
5,100.00
2,731.25
5,100.00
3,500.00
787.50
5,425.00 
1,222.50
3,800.00
2,280.00
$184,525.00
$205,025.00
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AMERICAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS FOUNDATION 
Schedule o f  M a rk e ta b le  B onds—A ugust 31, 1939 (Continued)
Market Value
Par   August 31,
Value Description
$10,000 Baltimore & Ohio Railroad Co., 4 ½ /39, certificates of 
deposit (extended to 1944 at 4% ).......................
3,000 Boston and Maine Railroad, series “ AC”, 5/67. .
4,000 Brisbane, Australia, City of, 5 /58 ...........................
5,000 Brooklyn-Manhattan Transit Corp., 4 ½ /66, certifi-
cates of deposit...................................................
5,000 Canadian Pacific Railway Co., perpetual 4s. . . .
2,000   Carthage and Adirondack Railway Co., 4/81. .
4,000 Gatineau Power Co., series “ A ”, 3 ¾ /6 9 ...........
5,000 Illinois Central Railroad Co., and Chicago, St. Louis
and New Orleans Railroad Co., series “ A ” , 5/63
5,000 International Paper Co., series “ B ” , 5/47 . . . . . . .
5,000 New York, N. Y., City of, corporate stock, 3½ /60
3,000 New York, N. Y., City of, corporate stock, 3½ /60
2,000 New York, N. Y., City of, corporate stock, 3½ /60
5,000 Pennsylvania Railroad Co., series “ E ”, 4 ½/84 . . .
5,000 Southern Pacific Co., 4 ½ /8 1 ....................................
4,000 Wabash Telephone Co., series “ A ", 4 ½/5 6 ..........
Cost 1939
$ 9,126.25 $ 4,750.00
2,797.50 840.00
3,820.00 3,520.00
5,000.00 3,637.50
4,425.00 3,350.00
1,865.00 900.00
3,930.00 3,900.00
4,525.00 2,350.00
4,862.50 4,862.50
5,162.50 5,200.00
3,090.00 3,120.00
2,060.00 2,080.00
4,900.00 4,737.50
4,251.25 2,037.50
4,000.00 3,800.00
$ 63,815.00 $ 49,085.00
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ANNUAL REPORT 
To t h e  A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n  : The council as the governing body of the Institute is required 
by article VIII, section 2, of the by-laws to report its acts to the Institute at 
each annual meeting. Since the last annual meeting the council has held three 
sessions: one a t Cincinnati immediately following adjournment of the 1938 
annual meeting to  elect certain committees and organize for the year; one a 
two-day meeting a t New York, May 8 and 9, 1939; and the third at San Fran­
cisco on September 18th. At the latter two meetings the council has received 
complete reports from the secretary, treasurer, board of examiners, executive 
committee, and standing and special committees. Throughout the year 
minutes of meetings of the executive committee have been sent to all members 
of council. At the May meeting the secretary presented in considerable detail 
an outline of the activities of the staff, and also submitted a schedule showing 
approximate cost per annum of the several departmental activities, in which 
salaries were allocated to specific projects.
At this time the council cannot hope to  transmit to  the membership all the 
information which it has received. The secretary, however, will prepare, in 
accordance with recent custom, an outline of the entire year’s work, which will 
be sent to members in pamphlet form so tha t they may gain a comprehensive 
view of all the work and of the relation of the various activities to one another. 
All reports submitted to the council at the May meeting, as well as those sub­
mitted in September, will be published for the first time in the Yearbook. Ac­
cordingly, it seems necessary in this report to  deal only with those matters of 
particular importance to which the council has devoted special attention.
P r o f e s s io n a l  A f f a ir s
Every member recognizes that the fiscal year 1938-1939 has been one of the 
most important in the history of the Institute and of the accountancy profes­
sion. Extraordinary events accelerated the already rapid growth of public 
interest in auditing and accounting, dramatized the auditor as never before, and 
brought an unprecedented volume of press news and comment on the subject 
of independent audits and auditors—some critical, some sympathetic. The 
American Institute of Accountants, as the national professional organization of 
certified public accountants, found itself called upon to  act as spokesman for 
the profession. The council believes that the membership as a whole owes a 
debt of gratitude to the officers and the committees which have devoted ex­
traordinary amounts of time and energy to the task of dealing with the difficult 
and complicated problems of the past twelve months.
Coster-Musica Case
In December the whole nation was shocked by revelation of one of the most 
skilful and daring frauds in the history of American business. It appeared 
tha t the president and other high officers of a well known company, who were 
later found to be brothers but were acting under assumed names, had conspired
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to  falsify records and accounts in such a manner that assets shown on the com­
pany’s financial statements were overstated to the extent of some $19,000,000. 
Since the financial statements bore the report of a reputable firm of accountants 
there was immediately a deluge of comment in the public press, much of it ill 
informed and highly emotional, on the responsibility of auditors, the effective­
ness of audit procedure, and related questions. The executive committee of 
the Institute immediately assembled and considered the information available 
a t that time. After extended discussion it was the opinion of the committee 
that the Institute should not remain silent when confronted by widespread 
public criticism of the accountancy profession, but a t the same time the in­
complete information available did not permit any lengthy public discussion 
of the case by the Institute. Therefore, the committee issued to  the press a 
brief statement intended simply to indicate that the Institute acknowledged 
responsibility in a matter of this kind, that it was watching the progress of the 
case, and that it would review auditing procedures with a view to extending 
them if facts brought to light showed any weakness in customary procedure. 
The statement also contained reference to the extraordinary nature of the case, 
and the presence of collusive fraud, and referred to the bulletin Examination of 
Financial Statements by Independent Public Accountants in order to show that 
the accounting profession had laid down standards of auditing procedure and 
tha t the financial public had been informed of these standards.
The executive committee was soon after invited to attend a hearing called 
by the Attorney General of the State of New York to discuss the possibility of 
improvement in auditing and accounting procedures. A subcommittee ap­
pointed to represent the Institute in cooperation with a similar committee of 
the New York State Society, which had likewise been invited to  the hearing, 
prepared a joint report, which was presented by the secretary of the Institute 
a t the hearing on January 6th, and was published in The Certified Public Ac­
countant for January, 1939.
Another special committee was appointed to prepare a statement of the 
known facts relating to accounting and auditing aspects of the case for the 
confidential information of members and associates of the Institute. Such a 
statement, based on an analysis of testimony at hearings before the Securities 
and Exchange Commission, was mailed to all members and associates under 
date of March 4th.
The Institute cooperated with the S.E.C. in providing expert witnesses to 
testify a t the hearings on generally accepted standards of audit procedure. 
The expert testimony was summarized and published in The Journal of Ac­
countancy.
A special committee was also appointed to review existing standards of audit­
ing procedure, and recommend any extensions of procedure which might seem 
desirable. A committee was also appointed to review the bulletin, Examination 
of Financial Statements by Independent Public Accountants, in the light of recent 
events.
Auditing Procedure
The special committee on auditing procedure worked zealously from the time 
of its appointment in February, and at the meeting of council May 9, 1939,
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presented a report which after discussion occupying most of the day, was 
adopted by the council and was later released under the title “ Extensions of 
Auditing Procedure.” Every member of the Institute is familiar with this 
report, which appeared in The Journal of Accountancy for June, 1939. Some
25,000 copies have been distributed in pamphlet form. Subsequently a num­
ber of questions and criticisms on various aspects of the report were submitted 
to the committee, which considered them carefully through the summer. At 
the meeting of the council on September 18th the special committee submitted 
a report supplementing and interpreting the report of May 9th and proposing 
some changes of importance. Briefly, the supplementary report, which will be 
distributed to the membership as soon as possible, elaborates the intent that 
underlay the committee’s recommendations in the May 9th report, particularly 
with respect to the extension of auditing procedure in examination of inven­
tories. The report also recommends several changes in the standard short- 
form auditor’s report, principal among which is the insertion of the phrase 
“ without making a detailed audit of the transactions.” The most important 
amendment recommended is the elimination of the requirement that the ac­
countant insert in his report, or certificate, an explanation of any omission to 
make physical contact with the inventories and to confirm accounts receivable 
even though such procedure was unreasonable or impracticable and the auditor 
was able to satisfy himself completely by other means. The council agreed 
that such a requirement was anomalous. The extensions of auditing procedure 
remain as the generally accepted standard of the profession and the auditor 
who omits them must be prepared to justify his decision, but unnecessary ex­
planation in the auditor’s report seems unwise. After extensive debate the 
council approved the report of the committee.
Disciplinary Machinery
The Institute’s committee on professional ethics and the council sitting as a 
trial board have through the years faithfully considered all complaints lodged 
against members and associates of the Institute, and on a number of occasions 
have found it necessary to inflict the penalties provided by the by-laws. It has 
always been a fundamental policy of the Institute to await action of the courts 
or other legally constituted bodies taking jurisdiction over cases in which mem­
bers of the Institute might be involved, before requiring an explanation by such 
members before the council sitting as a trial board. In view of the increasing 
public interest in some controversies in which members of the Institute may be 
involved, however, it has been suggested tha t provision be made for immediate 
thorough investigation by the Institute, even though formal judgment be de­
ferred. The question has also been raised whether the committee on profes- 
sional ethics has authority under the present by-laws to initiate complaints on 
its own motion, or only to consider complaints submitted to it by others. The 
question has been raised, too, whether council, particularly in view of the pro­
posed increase in membership to  which reference will be made later, is not too 
unwieldy a body to act effectively as a trial board. With the thought that these 
questions deserve careful consideration, the council at its May meeting author­
ized appointment of a special committee to review the disciplinary machinery 
of the Institute, and to recommend whatever changes might seem desirable.
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The special committee reported to the meeting of the council, September 
18th, and its recommendations were discussed at some length. The subject 
was of such great importance, however, that instead of making a final decision 
the council suggested the committee report be sent to the members of the 
council through the mail for study and further discussion at the meeting of the 
council in the spring of 1940.
Public Relations
Many members of the Institute have shown a lively interest in the subject 
of the public relations of the accounting profession. Recent events have indi­
cated that even businessmen and bankers who might be expected to be well in­
formed have only the sketchiest understanding of the purposes, value, and limi­
tations of an independent audit, and of the proper responsibilities of auditors. 
The executive committee has studied the question carefully in an effort to 
determine whether or not an enlarged program of public education would be 
desirable and practicable and has recommended the appointment of a special 
advisory committee to  plan a long-range public-relations program for the 
coming years.
Accounting Research
After years of planning it was decided last winter to undertake a program of 
accounting research under the sponsorship of the Institute. Since there was no 
provision in the budget for such a project, the executive committee appealed 
to the membership for contributions, and the response was most encouraging. 
Sufficient funds were at once received to permit the employment of a director 
and coordinator of research, and two assistants. At its May meeting the 
council vested in the committee on accounting procedure, which now consists of 
twenty-two eminent practitioners and teachers of accounting, authority to 
make public pronouncements on questions of accounting procedure. It was 
immediately apparent tha t the assistance of the research department would 
permit the committee to move much more rapidly than had been possible in the 
past. The first pronouncements of the committee were issued to the member­
ship early in September, and others are expected to follow in the near future. 
There is every indication that members of the Institute, their clients, regulatory 
bodies, and the public generally, appreciate the significance and value of this 
work. It will be necessary to support the research department from voluntary 
contributions during the current fiscal year, but it is expected tha t thereafter 
provision for its continuance may be made in the regular budget.
Preliminary Examinations
After considerable discussion a t its May meeting, the council instructed the 
board of examiners to study the possibility of instituting preliminary examina­
tions for candidates for the certified public accountant certificate with a view to 
elimination of those who were clearly unfit to  try  the examinations in auditing, 
commercial law, and accounting theory and practice, on the basis of which the 
certified public accountant certificate is now issued. The board of examiners 
has made strenuous efforts to  prepare examinations which were fair and ade­
quate tests of the candidate’s fitness for professional recognition, and yet there
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has been a continually high proportion of failures in the forty-four states and 
territories which have adopted the Institute’s examinations. The conclusion 
seems to be that many candidates are inadequately prepared and a preliminary 
examination seems a possible solution to the problem. The board of examiners 
appointed a committee to study the matter, which in turn placed the subject 
on the agenda a t the meeting of accountancy examiners held at San Francisco, 
September 19th. No definite conclusions have been reached, but the views 
expressed at tha t session will facilitate future consideration of the subject.
I n t e r n a l  A f f a ir s
Membership
The membership of the Institute a t August 3 1 , 1939, was 4,176 members, and 
1,008 associates. During the year there were 52 deaths and 41 resignations, 
and 53 members were dropped for nonpayment of dues. There were 283 addi­
tions during the year, resulting in a net increase of 137. Obviously, the oppor­
tunity for constructive service on the part of the national organization increases 
as its numbers increase. Additional membership brings not only additional 
financial and intellectual resources, but increased influence and prestige. At 
its May meeting the council suggested tha t active efforts be made to enrol all 
reputable certified public accountants who were eligible for admission. Sub­
sequently, with the approval of the executive committee, the president issued 
a letter to all nonmember certified public accountants explaining the purpose 
and activities of the Institute and the requirements for admission, and empha­
sizing the obligation of eligible certified public accountants to affiliate them­
selves with the national organization. In response to this letter 500 requests 
for applications had been received by August 31st. With the expectation that 
the committee on membership will be active during the coming year it seems 
reasonable to hope that there will be an extraordinarily large accretion to the 
membership during the coming months.  
With a view to decreasing the cost of collecting dues, the council adopted a 
recommendation tha t the time limit for payment of dues be reduced from five 
months to two months after the beginning of the fiscal year. An amendment 
to  the by-laws to  accomplish this purpose has been submitted to  the membership 
for action a t this meeting.
By a divided vote, the council adopted a recommendation that the dues of 
associates be increased to $15 instead of $10 per annum. This action was taken 
on consideration of evidence tha t the proportion of associates in relation to 
members was increasing and tha t many accountants eligible for membership 
were applying for associateship instead, presumably because of the lower dues. 
Since the cost of serving an associate is substantially the same as that of a 
member, it was felt that the large differential between the dues of members and 
associates should be reduced. The committee on by-laws, however, found it­
self unable to  recommend the increase in associate dues on the ground that 
it might deter many desirable young men from making application to  the In­
stitute as early as they might otherwise do. Accordingly, the executive com­
mittee suggested that submission of an amendment to the by-laws on this point 
be deferred until a complete study of the classification of membership, which the 
executive committee has undertaken a t the suggestion of the council, had been
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completed. At the council meeting September 18th, the executive committee 
recommended that the by-laws be so amended as to provide as follows:
That associates who have held certified public accountant certificates 
for less than five years pay annual dues of $10; that associates who have 
held certified public accountant certificates for more than five years pay 
$15; that associates who have held certified public accountant certificates 
for more than ten years be required to apply for advancement to member­
ship, if eligible.
The council approves this recommendation, and at the appropriate time during 
this meeting will submit an amendment for vote, if the majority of the members 
present will permit introduction of such an amendment without prior notice.
The present by-laws of the Institute provide that applicants for associate- 
ship shall have had at least two years of public accounting experience, regardless 
of whether or not they happen to be in public practice at the date of application. 
The board of examiners has suggested that it be authorized to give credit for 
what it may consider the equivalent of two years of public practice, so that it 
may recommend for admission as associates certified public accountants who 
may not have been in public practice, but who seem in all other respects eligible 
and desirable for associateship. The council approves this recommendation 
and at the appropriate time during this meeting will submit an amendment for 
vote, if the majority of the members present will permit introduction of such 
an amendment without prior notice.
The council also approved a suggestion for amendment of the by-laws to 
provide that the committee on auditing procedure become a standing committee 
instead of a special committee and, with the consent of the members present, 
will introduce such an amendment at the proper time.
Competitive Bidding
At the meeting on September 18th the council proposed that a pronounce­
ment be released on the subject of competitive bidding. After discussion it was 
decided to defer formal action until the meeting of the council on September 21st 
in order that the executive committee might lay before the council a complete 
draft of such a pronouncement. It seemed to be the thought of council mem­
bers present that it would be advisable to publish a statement which members 
might transmit to those who request competitive bids.
Nominations
The council adopted two recommendations of the committee on nominations 
(1) tha t a meeting of this committee be made mandatory each year and, (2) 
that a follow-up questionnaire, in addition to the questionnaire now customary, 
be sent to members in states which the committee has decided are entitled to 
representation on the council in any given year.
Federal Taxation
The council approved a federal tax revision program prepared by the com­
mittee on federal taxation for submission to the Treasury Department, members 
of Congress and others interested, within the next few weeks. The committee 
proposed amendments to  the revenue act which seem desirable at this time.
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The committee also drew to the attention of the council a recent ruling of 
the Treasury Department committee on enrolment and disbarment which 
provides tha t (in addition to  attorneys) only certified public accountants 
entitled to practise as such in the states in which their offices are situated may 
be eligible for enrolment. In other words, the rule appears to mean that if the 
rules of a given state are such that a certified public accountant of another 
state, practising in the state concerned, is not entitled to describe himself as a 
certified public accountant he will not be eligible to practise before the Treasury 
Department. The council considers this rule unreasonable, and therefore 
recommends to the membership of the Institute adoption of the following 
resolution for transmission to the Treasury Department:
R e s o l v e d , That the American Institute of Accountants recommend to 
the committee on enrolment and disbarment of the United States Treas­
ury Department that any certified public accountant who has obtained 
his certificate by adequate examination in a state whose standards are 
acceptable and fulfils other requirements of the Treasury Department be 
recognized by the committee on enrolment and disbarment as eligible 
for admission to practise before the Treasury Department regardless of the 
geographical location of his place of business.
Finances
Financial statements submitted by the treasurer, and accompanied by a re­
port of the auditors, show an excess of income over expenses in the general 
fund for the past fiscal year of $18,657.01. The consolidated balance-sheet 
shows total assets of $403,873.16 including securities, chiefly in the Endow­
ment Fund and Foundation, carried a t a cost of $250,936.76, of which the 
market value at August 31st was $205,025.
As the revenues of the Institute increase each year demands for new services 
or extension of present activities result in increased expenditures. With the 
absorption of cost of the research department next year, and possible in­
creased outlays for public-relations work, there is little expectation that a 
substantial surplus may be accumulated unless the membership increases 
rapidly. While on the one hand it may be argued that the professional or­
ganization should spend all available revenues in service to its members and to 
the profession, it seems to the council important tha t some reserves be ac­
cumulated to provide for unforeseen contingencies, possibly involving matters 
of great importance to the profession, which may require large outlays. The 
budget adopted by the council for the coming year anticipates only a small 
excess of revenue over expenditure. The council has provided that any excess 
be credited to a contingency fund. The following resolution was adopted:
R e s o l v e d , Surplus funds remaining at August 31, 1940, presently 
estimated at $2,115.03, be designated in the budget as a contingency fund 
and deposited by the treasurer in a special bank account to be expended by 
the treasurer as and when authorized by the executive committee.
State Societies
The Advisory Council of State Society Presidents continues to serve as a 
valuable link between the state and national organizations, and as a means of 
obtaining the advice and opinions of state societies without delay. All mem­
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bers of the Advisory Council were invited to attend the spring meeting of coun­
cil. Six state society presidents accepted the invitation and were given the 
privilege of the floor. The council has requested that the chairman of the 
Advisory Council report to  the council of the Institute at its meeting September 
21st, on the proceedings of the Advisory Council during the year. The staff 
of the Institute has kept the state societies informed of matters of importance 
during the year, and their advice has been sought on a number of questions, 
including extensions of auditing procedure, to which reference has already been 
made. Three regional conferences were arranged by groups of state societies 
in cooperation with the Institute a t Atlantic City, New Jersey, May 19th and 
20th; Des Moines, Iowa, June 1st and 2nd; and Richmond, Virginia, June 
16th and 17th.
Enlargement of Council
As the membership of the Institute has increased so substantially in the past 
three years, it has been suggested that the size of the council be increased to 
permit adequate representation of members in all parts of the country. After 
discussing this problem at the May meeting the council resolved that an amend­
ment to  the by-laws be submitted providing for an increase in the number of 
elected members of council from thirty-five to forty-eight, and providing like­
wise that the term of office be reduced from five years to three years. The 
thought is that more rapid turnover in personnel would make available all 
points of view, and would permit a greater number of members to participate 
in the government of their professional organization. The committee on by­
laws has submitted such an amendment for action at this meeting.
The suggestion was also made that attendance at the midyear meetings of 
the council, especially on the part of council members residing at great distance 
from the meeting place, would be facilitated if they could be reimbursed for 
transportation expenses. It was pointed out that many council members have 
had to travel from the far west to the east to attend council meetings and that 
the sacrifice of time was all that could be fairly asked. Accordingly, council in­
structed the committee on budget and finance to make provision in the budget 
for the current year for transportation of council members in attendance at the 
spring meeting.
New Committees
The total number of standing and special committees of the Institute at the 
close of the past fiscal year was forty. During the year new committees were 
appointed on allocation of income (to cooperate with the National Tax Asso­
ciation), on auditing procedure, on revision of the bulletin, Examination of 
Financial Statements by Independent Public Accountants, on accountants’ 
certificates, on costs, and on cooperation with state highway departments.
Resolutions
At the spring meeting the council resolved that members of the Institute and 
state societies be encouraged to lend their active support to the proposal of the 
committee on federal taxation that the filing date for federal income-tax returns 
be changed to the fifteenth day of the fourth month following the close of the 
taxpayer’s fiscal year.
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The council considered a proposed program of audit for building-and-loan 
associations, submitted by the special committee on savings-and-loan accounts, 
and resolved that the program be reviewed carefully by the executive com­
mittee.
At its May meeting the council adopted the following resolution submitted 
by the special committee on allocation of income:
W h e r e a s  It is recognized that the use of formulae for the allocation of 
income among the various states in which business is done, frequently 
results in inequitable taxation and,
W h e r e a s  Many states do not have statutes providing for the use of any 
alternate basis of allocation even though it may be demonstrated by 
accounting methods that the results obtained by the use of formulae are 
inequitable, now therefore, be it
R e s o l v e d  That the council of the American Institute of Accountants 
hereby records itself as favoring the general adoption by the states of 
statutory provisions for the election by each taxpayer to have its tax 
measured by income determined upon the basis of accounts and records 
kept in a manner which fairly reflects the income earned in each state.
Publications
Circulation and advertising of The Journal of Accountancy have increased 
satisfactorily during the year. The Certified Public Accountant has been pub­
lished each month. Proceedings of the 1938 annual meeting, published under 
the title Papers on Accounting Principles and Procedure, were distributed with­
out charge to all members and associates of the Institute, and 2,600 additional 
copies were sold at $1.00 each. A special report on the activities of the Institute, 
prepared by the secretary and entitled A Year's Work, was sent to all members 
and associates last fall. Pamphlet copies of the report of the special com­
mittee on auditing procedure, entitled “ Extensions of Auditing Procedure,’' 
were distributed without charge to all members and associates and 19,928 
additional copies have been sold. A confidential bulletin analyzing the testi­
mony a t S.E.C. hearings on the McKesson-Robbins case was sent to the mem­
bership in March. The 1938 Yearbook was published in February, 1939. 
Three thousand eight hundred copies of the recommendations for proposed 
changes in the federal revenue law, prepared by the Institute's committee on 
federal taxation, were distributed in pamphlet form, a copy going to each mem­
ber of Congress. The American Institute Publishing Company produced one 
new book during the year, Origin and Evolution of Double Entry Bookkeeping, 
by Edward Peragallo.
Mail Ballot
Following is the result of a referendum ballot, dated November 15, 1938, on 
an amendment to  article IX, section 1, of the by-laws, designed to  make the 
committee on membership a standing committee rather than a special com­
mittee:
Entitled to vo te..............................................................................  4,102
In favor............................................................................................  1,442
Against.............................................................................................  5
The amendment failed of passage.
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Benevolent Fund
The American Institute of Accountants Benevolent Fund received sufficient 
contributions during the year to provide for the demands for aid which were 
received.
135 Cedar Street
Efforts to sell or lease the building formerly occupied by the Institute at 135 
Cedar Street have not yet proved successful. Provision has been made for re­
demption during the current fiscal year of the only remaining outstanding 
mortgage bonds against this property. Efforts to  dispose of the building on 
satisfactory terms are continuing without abatement.
Foundation and Endowment Fund
Except for contributions to the American Institute of Accountants Founda­
tion earmarked for research, the income of the Foundation is devoted to main­
tenance of the library and bureau of information. Income from the Endow­
ment Fund is devoted to the same purpose. Due to reduction of interest rates 
and several defaults, the income of these funds has been materially decreased 
and for the past few years it has been necessary for the general fund to con­
tribute toward the support of the library.
Conclusion
This concludes the council’s report of its principal activities. Council 
earnestly recommends to the attention of the membership, however, the re­
ports of committees, which will appear in the 1939 Yearbook. Without study­
ing these reports no member can fully appreciate the great scope of constructive 
work in which the Institute is engaged, nor can he be thoroughly familiar with 
current developments in accounting thought on matters of direct importance 
to  all practitioners.
Respectfully submitted,
R o b e r t  H. M o n t g o m e r y , Chairman 
G e o r g e  P. E l l is  
R a l p h  B. S t r a t f o r d
Committee
September 18, 1939.
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M ID Y E A R  R E P O R T  
T o  t h e  C o u n c il  o f  t h e  A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : The executive committee has had six meetings since the 
annual meeting a t Cincinnati in September, 1938. Copies of all minutes 
have been distributed to members of council. This report recites the activi­
ties of the committee in roughly chronological order.
C o m m it t e e s
The executive committee authorized creation of five new committees during 
the year, a special committee to cooperate with the National Tax Association 
in the study of allocation of sources of income among the states and the Fed­
eral Government, a special committee on costs, a special committee on ac­
countants’ certificates, a special committee on auditing procedure, and a 
special committee to review Examination of Financial Statements.
S t a t e  S o c ie t y  P r e s id e n t s
The executive committee resolved that members of the Advisory Council 
of State Society Presidents should be invited to attend the spring meeting of 
council and be given the privilege of the floor, as is the custom in the case of 
committee chairmen, in order that the state society presidents should be 
currently informed of Institute policy and activity, and in order that the coun­
cil might during its deliberations have the benefit of the views of the state 
society leaders.
A n n u a l  M e e t in g
T he executive committee resolved that in accordance with the wishes of the 
California Society of Certified Public Accountants the dates of the annual 
meeting be fixed for September 18-22, 1939.
Library
The committee considered favorably a proposal from the New York State 
Society of Certified Public Accountants, which has now moved its head­
quarters into the building partly occupied by the Institute, that the facilities 
of the Institute’s library be made available to the New York State Society on 
payment to the Institute by the Society of an annual sum which might be 
agreed upon as sufficient to cover the entire cost of the services rendered to 
society members.
C o u n s e l
The committee made available to the Iowa Society of Certified Public 
Accountants the services of the Institute’s counsel, in an advisory capacity, 
in consideration of a court case in which the Iowa Society was planning to 
participate as amicus curiae.
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T a x  I n c e n t i v e s
The committee on federal taxation referred to the executive committee an 
inquiry from a Congressional committee studying the possible use of income 
taxation as an incentive to business enterprise and to re-employment. The 
executive committee approved the opinion of the committee on federal taxa­
tion that the income tax should be used for revenue only, and not as a device 
for the accomplishment of social objectives.
G o v e r n m e n t  A c c o u n t in g  R e q u ir e m e n t s
The executive committee resolved that the cooperation of the Institute be 
offered to the Securities and Exchange Commission and the Treasury Depart­
ment in their studies of the possibility of eliminating inconsistencies in the 
accounting requirements of the two bodies.
S t a t e  B oa rd  R u l e s
The committee considered suggested rules of professional conduct proposed 
by the Wisconsin State Board of Accountancy and instructed the secretary 
to communicate the committee’s views to the Wisconsin member of the 
Institute’s council.
B e n e v o l e n t  F u n d
Under instructions of the committee a letter was sent to all members and 
associates of the Institute, under date of September 1, 1938, requesting con­
tributions to the American Institute Benevolent Fund, Inc. Five hundred 
and seventy-one contributions, or pledges amounting to approximately 
$4,442.26, had been received at May 1st.
B e n s o n  D in n e r
The executive committee approved a suggestion that the Institute, with the 
cooperation of the New York State Society, arrange a dinner in honor of Philip 
A. Benson, certified public accountant, recently elected president of the Ameri­
can Bankers Association. The dinner was held a t the Waldorf-Astoria Hotel, 
New York, on January 30th. It was well attended and was regarded as 
successful from every point of view.
R e s e a r c h  D e p a r t m e n t
At the meeting of council in Cincinnati, September 26th, a report of the 
committee on accounting procedure was considered, recommending greater 
activity on the part of the Institute in formulating accounting rules or princi­
ples.
After discussion the council requested the president to enlarge the personnel 
of the committee on accounting procedure and suggested that the committee 
submit specific suggestions for a plan of accounting research. In December 
there were numerous conversations between the members of the committee on 
accounting procedure and members of the executive committee, which resulted 
in a proposal that a research department be established in the Institute, with a 
paid staff to work under the direction of the committee on accounting proce-
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dure, which had been enlarged to twenty-one members. As part of the plan it 
was proposed that the president of the Institute serve as chairman of the com­
mittee and that the present office of chairman be changed to vice chairman. A 
subcommittee of the executive committee was appointed to deal with the 
matter and after numerous conferences with members of the committee on ac­
counting procedure a plan was evolved which was officially adopted by the 
executive committee and was put in operation.
The plan was announced editorially in The Journal of Accountancy lor March, 
1939, and in The Certified Public Accountant for March, 1939, and was further 
described in a letter to all members and associates of the Institute, dated March 
20th, in which contributions were requested for the support of the research 
department until provision could be made therefor in the regular budget of 
the Institute.
The research department has now been established. Offices have been built 
in the mezzanine of the ground floor of the building occupied by the Institute. 
Thomas H. Sanders, professor of accounting of the Harvard Graduate School 
of Business Administration, has been retained as director and coordinator of 
research with the understanding that he will devote approximately one half of 
his time to this work. Since Professor Sanders had already arranged to make 
a trip to Europe about the time the research department was initiated, Pro­
fessor W. Arnold Hosmer, of the Harvard Graduate School of Business Admin­
istration, has acted in place of Professor Sanders in the work of organization. 
Richard S. Claire, a graduate of the University of Michigan, who upon com­
pletion of three years’ public accounting experience in August, 1939, will receive 
a C.P.A. certificate of New York, has been employed on a full-time basis as a 
member of the permanent research staff. A stenographer has also been em­
ployed. Further enlargement of the staff is expected, but may not occur until 
towards the end of the fiscal year.
The report of the committee on accounting procedure will no doubt explain 
in greater detail the actual work of the research department since its inaugura­
tion. I t  is understood that general control of the research department is 
vested in the council of the Institute and between meetings of the council in the 
executive committee of the Institute, but that the services of the research staff 
will be exclusively available to the committee on accounting procedure, except 
perhaps in emergencies, as long as that committee deems it necessary. I t  is 
understood tha t the research department will be financed in so far as possible 
from the general fund of the Institute, but until the regular budget can absorb 
the additional expense, contributions will be accepted from members and as­
sociates to support the project.
I t has been agreed that all questions of accounting procedure studied by the 
committee on accounting procedure, and by the research department under its 
instructions, will be considered in the light of conditions affecting companies 
whose securities are not listed on exchanges nor sold to the general public, as 
well as conditions affecting companies whose securities are listed on exchanges 
and/or are sold to the general public and must be registered with the Securities 
and Exchange Commission.
The executive committee recommends to council that authority be vested in 
the committee on accounting procedure to make pronouncements on questions
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of accounting procedure without prior reference to the executive committee or 
to the council, with the understanding that these pronouncements will not be 
considered as official pronouncements of the Institute, without later formal 
adoption by the membership or the council, but as pronouncements of the 
committee on accounting procedure itself.
The executive committee has provided that proposed reports of other com­
mittees of the Institute dealing with matters of accounting procedure be re­
viewed by the committee on accounting procedure before release.
The executive committee resolved that the president be appointed ex-officio 
chairman of the committee on accounting procedure with power to appoint a 
vice chairman.
M cK e s so n  C a se
At a meeting on December 16th the committee considered the question of 
what action, if any, should be taken by the Institute with respect to the Mc­
Kesson & Robbins case, which was then the subject of daily comment in the 
public press. In view of the fact that no reliable information about the case 
was available, it was resolved that an editorial note be published in The Journal 
of Accountancy stating that The Journal would withhold comment until all the 
facts were definitely established. The secretary was instructed to assemble all 
available information on the case for consideration a t a later meeting. An­
other meeting was called on December 28th a t which the secretary presented 
such data as he had been able to gather on the subject. After a most extended 
discussion it was the opinion of the majority of the members of the committee 
that the Institute should not remain silent when confronted by such an un­
precedented volume of publicity, much of it critical of the entire accountancy 
profession, as had been appearing in newspapers and magazines in recent weeks. 
At the same time it was realized that the incomplete information available did 
not warrant any lengthy public discussion of the matter by the Institute. It 
was finally resolved to issue to the press a brief statement intended simply to 
indicate that the American Institute of Accountants acknowledged a responsi­
bility in a matter of this kind; that it was watching the progress of the case; and 
would review auditing procedures, if necessary, in the light of the facts. The 
statement also indicated that this case was a most extraordinary one, in that 
testimony a t official hearings indicated extensive collusive fraud on the part of 
several high officials of the company. The statement also referred to the bulle­
tin, Examination of Financial Statements by Independent Public Accountants, in 
order to show that auditing procedure had been standardized by the accounting 
profession and the financial public had been informed of the standard procedure.
The statement was sent to members of the Advisory Council of State Society 
Presidents, some of whom reissued it to local newspapers under their own 
names. I t was widely published throughout the country and it resulted in 
many helpful allusions to the Institute and the profession in the conservative 
press. Most important, it was taken by some financial editors as evidence that 
the organized profession of accountancy would take such action as might ap­
pear to be necessary and that reliance need not be placed on the Government to 
correct whatever might need correction.
At the same meeting on December 28th, the executive committee received
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an invitation from the Attorney General of the State of New York to send 
representatives to a hearing called as a result of the McKesson case and other 
cases to consider possible improvement in auditing and accounting procedure. 
A subcommittee was appointed to represent the Institute at the hearing. 
The subcommittee, in cooperation with a similar committee of the New York 
State Society, prepared a joint statement reflecting the views of both bodies, 
which was presented by the secretary of the Institute a t the hearing before the 
Attorney General on January 6th. The joint statement of the accounting 
societies was published in The Certified Public Accountant for January, 1939, 
and a report of the Assistant Attorney General as the result of the hearing was 
published in The Certified Public Accountant for February, 1939. The hearing 
was not only attended by the committees of the accounting organizations but 
by representatives of the New York Stock Exchange, organizations of credit 
men, and many others. The only tangible result of this hearing has been a 
proposal for restrictive accountancy legislation in New York, which has taken 
the form of a bill drafted and introduced by the New York State Society, with 
the approval of the Attorney General of New York and the Accountants 
Association of New York, a body of noncertified practitioners.
The executive committee also appointed a special committee to prepare a 
statement of the facts related to accounting and auditing aspects of the McKes­
son & Robbins case for distribution to members and associates of the Institute. 
The special committee conferred a t Washington with representatives of the 
Securities and Exchange Commission and learned that hearings were to be 
called by the Commission within a few days to elicit all the facts on the ac­
counting and auditing aspects of the case. In the circumstances the special 
committee felt that it should not issue any statement to the members of the 
Institute until the official record of the Securities and Exchange Commission 
hearings were available. As the transcripts of testimony became available 
they were studied by the special committee and when the record was sufficient 
for the purpose the special committee prepared a letter to the members and 
associates of the Institute in which the essential facts of importance to ac­
countants were summarized. This letter was mailed under date of March 4th.
At the conference with the S.E.C. the Institute committee offered its as­
sistance to the Commission in any inquiry into procedures followed by profes­
sional accountants. Later the S.E.C. did seek the Institute's assistance in ob­
taining expert witnesses who might fairly represent the views of the profession, 
and the desired aid was rendered. Eventually, twelve members of the Insti­
tute testified as experts a t the request of the Commission a t hearings in New 
York. The testimony has been summarized and published in The Journal of 
Accountancy.
The testimony before the Securities and Exchange Commission had indi­
cated a number of questions related to audit procedure which deserved further 
study by the profession. Accordingly, the executive committee authorized the 
appointment of a special committee on auditing procedure to consider these 
questions in coöperation with the Advisory Council of State Society Presidents 
and to report back to the executive committee or the council. I t  is understood 
that this committee has been extraordinarily active ever since its appointment 
and will report to the council a t this meeting. The executive committee also
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authorized the president to appoint a special committee to review the bulletin, 
Examination of Financial Statements by Independent Public Accountants, and to 
recommend changes, if any seem desirable. This special committee has waited 
to begin its task until the recommendations of the special committee on audit­
ing procedure shall have been acted upon by the council.
M is s o u r i P a c if ic  C a s e
In the March, 1939, issue of The Journal of Accountancy appeared an edi­
torial criticizing a report of a subcommittee of the United States Senate Com­
mittee on Interstate Commerce, entitled “ Fallibility of Auditors’ Certificates,” 
in which the accounting treatment of an item in a balance-sheet of the bankrupt 
Missouri Pacific Railroad certified by independent auditors was condemned. 
The Journal editorial was prepared by the managing editor, who is also the 
secretary of the Institute, and was approved before publication by the acting 
chairman of the executive committee and by the chairman of the committee on 
publication, who is also a member of the executive committee. Several mem­
bers of the Institute objected to the editorial. One member of the council who 
so objected expressed the view that The Journal of Accountancy should not 
publish articles dealing with important matters of policy in which a definite 
position is taken without the approval of the council. The executive com­
mittee considered the matter carefully but reached the conclusion that it 
would be impracticable to seek the approval of the council before publication of 
material in The Journal of Accountancy which might deal with controversial 
matters. The adoption of such a policy would have the practical result of 
precluding the publication of any items on controversial matters.
P o s t p o n e m e n t  o f  C o u n c il  M e e t in g
The executive committee resolved that the regular spring meeting of council 
be adjourned to May 8th and 9th in order that members of the council and 
others attending the meeting might have an opportunity to  inspect the New 
York World’s Fair, which was opened May 1st.
R e l a t io n s  w it h  A d v iso r y  C o u n c il
After discussion of the relations between the council of the Institute and the 
Advisory Council of State Society Presidents, and after hearing a report of the 
secretary on a conversation with the chairman and the secretary of the Ad­
visory Council on this subject, the executive committee resolved that the offi­
cers of the Advisory Council be invited to sit in all meetings of council of the 
Institute and that a committee of the Advisory Council be asked to render a 
report to the council a t its Thursday meeting following the Institute’s annual 
meeting.*
P r o c e e d in g s  o f  A n n u a l  M e e t in g
The committee authorized publication of the proceedings of the 1938 annual 
meeting in book form a t an estimated cost of $2,500, with provision that one 
copy be sent to each member and associate of the Institute free of charge and 
that additional copies be placed on sale.
* Printed on page 64 of this yearbook.
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135 C e d a r  St r e e t
The executive committee a t each meeting has discussed the possibility of 
disposing of the property a t 135 Cedar Street. From time to time proposals 
have been received for purchase or rental of the building, although none has 
resulted in a contract. The executive committee has agreed that it would be 
most desirable to sell the building outright and is willing to sacrifice it a t an 
extremely low price in order to relieve the Institute of the carrying charges. 
Members of the council are urged to inform any of their acquaintances, who 
might conceivably be interested in the property of its availability a t an ex­
tremely reasonable price. Brokers who have been retained as agents have 
actively canvassed possible purchasers and these efforts will, of course, con­
tinue unabated.
C o st  o f  A c t iv it ie s
The committee received from the secretary a breakdown of the budget of the 
Institute, showing the cost of particular activities and also describing the duties 
of staff members. I t was resolved that this statement be sent to all members 
of council with a  view to possible discussion of the subject matter a t the May 
meeting of council,
E x p e n s e s  o f  C o u n c il  M e m b e r s
The executive committee considered a suggestion that the cost of transporta­
tion of members of council to attend the spring meeting of council be paid by 
the Institute. The argument supporting this suggestion is that members who 
reside at points distant from the meeting place naturally find attendance a t the 
spring meetings a greater burden than those who live nearby. Since practically 
all the estimated revenue of the Institute for the current fiscal year has already 
been appropriated, the executive committee referred this suggestion to the 
committee on budget and finance with the request that it consider this matter 
and report on it a t the meeting of council to be held September 18 , 1939, a t San 
Francisco.
R u l e s  o f  C o n d u c t
In reply to an inquiry necessitating interpretation of rule No. 5 of the rules 
of professional conduct the committee ruled that regular employment by a 
member of the Institute by a state department, while such member conducted 
a public accounting practice in his spare time, would not necessarily constitute 
a violation of rule No. 5, which prohibits members from engaging in activities 
incompatible with public accounting practice.
In response to another similar inquiry the executive committee ruled that 
joint activity as a transfer agent and independent auditor for the same com­
pany would not necessarily constitute a violation of rule No. 5.
D u e s
The executive committee has noted a tendency on the part of some members 
to resign and to reapply for admission as associates. Presumably the reason 
for such action is to save the differential of $15 between the amount of annual 
dues paid by a member and an associate. The cost to the Institute of serving 
each associate is practically identical with that of a member. Your executive
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committee believes tha t the purpose of creating the class of membership known 
as associates, with lower annual dues, was to encourage young men to apply for 
admission to the Institute, but that accountants of longer experience who have 
attained the status of senior assistant, or principal, should rightfully assume 
full membership. The executive committee, therefore, recommends to  the 
council that the annual dues of associates of the Institute be increased from 
$10 to $15. If council acts favorably on this recommendation it will no doubt 
wish to instruct the committee on by-laws to prepare amendments to ac­
complish the desired purposes for consideration a t the next annual meeting.
The executive committee recommends to the council that the by-laws be 
changed so that dues of members and associates shall be paid within two months 
after the beginning of the fiscal year. The present by-laws permit payment 
within five months after the beginning of the fiscal year, but experience shows 
tha t more than sixty per cent of the membership makes payment within the 
first two months. I t is believed that no hardship would be imposed on any 
one by shortening the period of grace and a great deal of labor and expense 
would be saved thereby. As a m atter of fact the executive committee believes 
that collections might be better if the time limit for payment expired October 
31st than under the present conditions when the time limit expires January 
31st, a time a t which many members are likely to be less well equipped with 
cash than a t other times of the year.
C o u n c il  M e m b e r s h ip
The executive committee has considered the possible desirability of increasing 
the number of members elected to the council of the Institute and perhaps de­
creasing the term of office so that it would be possible for more members to 
serve on the council. In view of the fact tha t the membership of the Institute 
has more than doubled in the past few years with no corresponding increase in 
the size of the governing body, and also in view of the fact tha t some states 
which are clearly deserving of representation on the council cannot be repre­
sented because of the small number of places available each year, an increase in 
number of council members seems desirable. The executive committee, 
therefore, recommends to the council that the number of elected members of 
council be increased from thirty-five to forty-eight and that the term of service 
on council be reduced from five years to three years. If this recommendation 
is acted upon favorably by the council it is suggested tha t the committee on 
by-laws be requested to prepare an amendment to accomplish the desired result 
in such a way that there shall be no curtailment of term of office of any member 
of council holding office a t the time the amendment becomes effective.
T r ia l  B o a rd
The executive committee has discussed the question whether the size of the 
trial board, which is a t present constituted of all the members of the council, in 
any way impedes efficiency in the disciplinary procedure of the Institute. In 
view of the executive committee’s recommendation that the size of the council 
be increased this question arises with even greater force. Your executive 
committee is not ready to make any recommendation on such an important 
question, but it does believe that the matter should have careful study and,
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therefore, recommends tha t the council request the president to  appoint a 
special committee to investigate thoroughly the whole disciplinary machinery 
of the Institute and to report whatever recommendations it may deem desirable 
for consideration a t the council meeting to  be held September 18, 1939, a t San 
Francisco.
M a il  B a l l o t
Following are the results of a mail ballot on an amendment to article IX, 
section 1, of the by-laws:
Entitled to v o te ............................................  4,102
In favor..................................... 1,442
Not in favor............................. 5
Not voting...............................  16
In view of the fact that less than a majority of the members voted in favor of 
the amendment it failed to pass.
Since the amendment was a relatively unimportant one the committee on by­
laws may bring it forward again when other amendments in which the members 
will take a greater interest are to be voted upon.
M e m b e r s h ip
Membership of the Institute a t May 1, 1939, was 5,118. Resignations of 
thirty-five members and associates were accepted during the past eight months, 
while thirty-nine deaths were reported. Fifty-six members and associates 
were dropped for nonpayment of dues a t January 31, 1939, under article V, 
section 2, of the by-laws.
The executive committee regrets to report the death of the following mem­
bers and associates:
Members
William P. Bickett John Moull
George M. Clark Albert Edmund Myles
John F. Clough James ParkMorris Cohen Samuel D. Patterson
Frederick H. Cole Jeremiah W. Robinson
Charles S. Cowan George M. Sachs
John L. Daniel Gabriel Sanger
K. W. Davidson Charles H. Schoolar
John D. Farnan William B. Sherman
Arthur B. Gordon Arthur T. Spratlin
Howard Greenman Andrew Stewart
Willoughby D. Hardy Fred A. Suter
Charles N. Harrington George R. Webster
Avis T. Hobbs William F. Weiss
J. Porter Joplin Walter D. Whitcomb
Edward B. Jordan John R. Wildman
William Leslie Harry A. Williams
Edward A. McAllister Frank H. Woodruff
Jefferson H. Millsaps
Associates 
A. J. McGlasson 
Moses P. Morris
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S e c u r i t i e s
The executive committee has authorized the following sales and purchases of 
securities during the past eight months:
General Fund
Purchased:
$20,000 City of New York, N. Y. 3 ½ , due 1960 @ 103
5.000 City of New York, N. Y. 3%, due 1977 @  100⅜
Endowment Fund
Purchased:
$ 5,000 Michigan Consolidated Gas Co. first mortgage, 4%, due 1963 
@97½
5,000 New York City, N. Y. 3½ %, due 1977 @ 100⅜
5,000 Buffalo Sewer Authority, N. Y. series 1936, 3½ %, due 1959
@ 102¼
Sold:
$ 5,000 Public Service of Northern Illinois, first lien and refunding 
mortgage, 5%, due 1950 called @ 104
5,000 Washington Gas Light Co., refunding mortgage, 5%, due
1958 called @ 104½
5,000 Goodyear Tire and Rubber Co., first mortgage, coll. trust,
5%, due 1957 called @ 102
Foundation
Purchased:
$ 5,000 New York City, N. Y. 3½ %, due 1960 @ 103 
Sold:
$ 2,000 135 Cedar Street Corporation refunding mortgage, 7%, 1940 
called for redemption @ 100
C o n c l u sio n
The executive committee has also given consideration to a large number of 
administrative matters and other questions of relatively less importance than 
those discussed in this report. In view of the fact that all members of the 
council have had copies of minutes of meetings of the executive committee it 
has not seemed necessary to make a record of all routine matters in this report, 
but the minute book of the executive committee is available a t this meeting and 
the members of the committee will gladly respond to any questions.
Respectfully submitted for the Executive Committee,
C le m  W. C o l l in s , Chairman.
J o h n  L. C a r e y , Secretary 
May 8, 1939.
ANNUAL REPORT
To t h e  C o u n c il  o f  t h e  A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : On May 8th, the executive committee submitted a complete 
report to the council reciting the important activities of the committee since 
the 1938 annual meeting. Since it is planned to publish in the 1939 yearbook 
committee reports submitted a t the spring meeting of council, as well as those 
submitted a t the fall meeting, so that a full record will be available to the 
membership, it appears unnecessary in this report to repeat anything already 
reported to the council. Consequently this rather short report will deal only
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with matters which have arisen since the May meeting of council, and with 
unfinished business.
The executive committee has held only two meetings in the interim; one on 
June 30th, and one on August 25th, making a total of seven meetings for the 
fiscal year.
The increase in membership of the executive committee from seven to 
eleven, and the consequent addition of more members from out of New York, 
has made it less easy to arrange meetings than formerly. I t seems neither 
desirable to hold frequent meetings which the out-of-town members cannot 
attend, nor to call them in for meetings at which merely routine matters are to 
be considered. When matters of importance have arisen between meetings of 
the executive committee, the secretary has written memoranda to each member 
of the committee and the replies have usually indicated a sufficient unanimity 
of opinion to permit whatever action was necessary. It is interesting to note 
that of the five members of the executive committee residing outside of New 
York one has been present a t all seven meetings; one a t five meetings; two at 
four meetings and one at two meetings. Minutes of meetings of the executive 
committee have been sent to all members of council.
S tudy of D isciplinary P rocedure
At its May meeting the council adopted a recommendation that a special 
committee be appointed to study the procedure of the committee on profes­
sional ethics and the trial board of the Institute, and report back to the council 
any recommendations which might seem desirable. The executive committee 
suggested to the president that the special committee be composed of a suffi­
ciently large number of members to permit representation of various sections 
of the country, and various types of firms. The president appointed a com­
mittee of nine, which has been at work during the summer and will undoubtedly 
submit a report to council a t its meeting September 18th.
D ues of A ssociates
At its May meeting the council adopted a recommendation, by vote of a 
small majority, “ that the dues of associates be increased from $10 to $15 a 
year.” When this matter was referred to the committee on by-laws, that 
committee reported that it could not recommend the adoption of an amend­
ment to this effect but expressed a willingness to submit it to the membership 
without recommendation if the executive committee considered that the 
council had given specific instructions in the matter. Since the council had at 
the same time instructed the executive committee to make a study of the whole 
question of classification of membership, it was concluded that the submission 
of an amendment to the by-laws raising the dues of associates might be deferred 
until the related study had been completed, and accordingly the committee on 
by-laws was advised to withhold submission of the amendment a t this time. In 
making this decision the executive committee had in mind that if necessary an 
amendment could be presented on the floor of the annual meeting without 
prior notice by consent of a majority of the members present.
A subcommittee of the executive committee has in the meantime made a 
study which indicates that some sixty per cent of the present associates of the
Reports of the Executive Committee
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Institute are probably eligible for full membership and presumably remain as 
associates only because of the saving in dues. The executive committee recog­
nizes that any increase in associate dues might deter many young men from 
affiliating themselves with the Institute as early as might otherwise be. The 
executive committee therefore recommends that the by-laws be so amended as 
to provide as follows: That associates who have held certified public accountant 
certificates for less than five years pay annual dues of $10; that associates who 
have held certified public accountant certificates for more than five years pay 
$15; that associates who have held certified public accountant certificates for 
more than ten years be required to apply for advancement to membership, if 
eligible.
The executive committee also transmits to the council a recommendation of 
the board of examiners, which has the approval of the executive committee, 
that the by-laws be so amended as to permit the admission as associates of 
applicants who have the equivalent of two years’ public practice. The present 
requirement of two years’ public accounting practice is inflexible and the board 
has been compelled to reject the applications of certified public accountants 
who it believes would be desirable as associates.
A uditing  P rocedure
At its meeting on May 9th, the council adopted the report of the special 
committee on auditing procedure, which was subsequently published in pam­
phlet form and in The Journal of Accountancy under the title “ Extensions of 
Auditing Procedure.” More than 30,000 copies of the report have thus been 
circulated. During the late spring and summer a number of criticisms and 
suggestions relating to the report were received by the special committee and 
were considered at several meetings of the committee. Two of the suggestions, 
relating to amendment of the short form of auditor’s report, were favorably 
received and were finally adopted by the special committee for submission to 
council a t its meeting September 18th. The question then arose whether or 
not the membership should be advised of the possibility that the standard form 
of auditor’s report might be changed, so that members who were issuing such 
reports in the interim period might be aware of all the circumstances. The 
special committee laid the question before the members of the executive com­
mittee by mail and the executive committee granted permission to the special 
committee on auditing procedure to send a circular letter to all members and 
associates of the Institute announcing the fact that changes in the short form 
of auditor’s report were to be recommended.
P ublic R elations
Under the unaccustomed glare of the limelight of publicity some members of 
the Institute have urged that greater attention be given to the subject of the 
relations of the profession with the public. There seem to be substantial 
grounds for an assumption that even those groups in the business and financial 
community who have most to do with accountants do not thoroughly under­
stand the purposes, value, and limitations of independent audits, the proper 
responsibility of an auditor, the meaning of an auditor’s report, the distinction 
between auditing and accounting, and the various types of services which a
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certified public accountant is equipped to render. The profession would tre­
mendously improve its position, it has been argued, if investors and under­
writers, bank and commercial credit grantors, attorneys and judges, and busi­
ness executives and others, knew more than they appear to know about all 
these things.
In view of the general interest in the subject the executive committee ap­
pointed one of its members to make a study of the question in conjunction with 
the secretary and his staff, and report back to the committee. His report, 
together with other information submitted to the committee, shows that a 
great deal of effective public relations work has been done by various Institute 
committees and the staff, but the executive committee believes that the scope 
of public relations work could be increased to the advantage of the profession 
and the Institute. I t has, therefore, recommended that the incoming presi­
dent appoint a committee to study the problem and to draft a long-range pro­
gram of public relations for the coming years.
Competitive B idding
In an effort to discourage further the practice of seeking competitive bids 
for audit engagements, the executive committee has drafted a form of letter, 
which might be sent by members of the Institute to persons who have invited 
them to submit competitive bids. The draft is attached to this report and 
marked Exhibit “ A.” If the council approves, the executive committee rec­
ommends that this letter be published in The Journal of Accountancy for the 
information of readers and suggests also that officers of state societies and the 
secretary of the Institute be encouraged to write similar letters when notified 
of a case in which competitive bids have been sought.
M embership
Toward the conclusion of the meeting of council on May 9th, there was a 
good deal of discussion about increasing the membership. The sense of the 
council seemed to be that more aggressive steps should be undertaken to en­
large the membership. Accordingly, the president subsequently asked the 
secretary to prepare a circular letter which might be sent to all certified public 
accountants not now members of the Institute. Drafts of such a letter were 
reviewed carefully by the executive committee and there was some discussion 
of the advisability of issuing anything which might appear to be even by im­
plication a general invitation to all certified public accountants to become 
members since it was almost certain that some of those who would receive the 
letter would not possess the eligibility requirements stipulated in the by-laws. 
I t  was finally decided, however, that there would be no impropriety in dis­
patching an impersonal letter to all nonmember certified public accountants, 
indicating the requirements for admission and suggesting that eligible persons 
make application. Such a letter was mailed to all nonmember certified public 
accountants under date of August 10th, and up to the present date 500 replies 
requesting application forms have been received. There is a clear inference 
that many certified public accountants have been ready to apply for admission 
and needed only a direct suggestion to that effect to take the necessary 
steps.
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Research D epartment
The research department has been active throughout the spring and summer 
and its procedure is now well organized. The committee on accounting pro­
cedure will doubtless report upon the work in some detail. The first pro­
nouncements of the committee, prepared with the assistance of the research 
staff, were released early in September.
The executive committee authorized the dispatch of a circular letter under 
date of July 27th, to members and associates of the Institute who had failed to 
respond to the original request for contributions to support the research de­
partment for the first eighteen months of its existence. As a result of the fol­
low-up letter additional subscriptions were received.
At August 31st there had been a total of 583 subscriptions aggregating a sum 
of $15,404.75.
Some of the subscriptions were from firms on behalf of all the members of the 
Institute associated with the respective firms. I t is computed, therefore, that 
directly or indirectly contributions have been made on behalf of 1,570 of the 
5,200 members and associates of the Institute.
According to the original estimate, which seems to have been fairly accurate, 
a total sum of $30,000 was to be subscribed to cover the cost of operations for 
the latter half of 1938-1939 and the entire year of 1939-1940, meaning that 
somewhat more than $14,000 needs to be raised.
A udit Program for B uilding and  Loan A ssociations
In accordance with instructions of the council, the executive committee 
reviewed the draft program of audit of building-and-loan associations sub­
mitted to the council by the special committee on savings-and-loan accounts, 
and conferred with the chairman of that special committee on a number of 
suggestions for changes in the draft program. A special advisory committee 
was named to afford a fresh point of view on some of the subjects with regard to 
which some of the members of the special committee on savings-and-loan ac­
counts were in doubt. The executive committee authorized publication of the 
report when approved by the special advisory committee.
R ule N o. 5
In response to a request from a member for an interpretation of rule No. 5 of 
the rules of professional conduct, the executive committee resolved tha t a 
member of the Institute who was also a member of the bar could render and 
offer to render legal services of a character naturally related to accounting work 
without being considered engaged in an activity incompatible with the practice 
of accountancy. The executive committee pointed out that no member not a 
member of the bar should perform or offer to perform any services of a legal 
character.
Governmental A ccounting
The executive committee authorized publication in The Journal of Account­
ancy, and distribution of reprints in pamphlet form, of an article prepared by 
the special committee on governmental accounting “ Qualifications for Public 
Fiscal Positions.”
American Institute of Accountants Yearbook
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Certification of Contractors’ A ccounts
Inquiries from members of the Institute led to a study by the staff of the 
requirements in a number of states concerning the submission of independently 
audited financial statements by contractors bidding on state highway projects 
or other public works. In some states the form of auditor’s report or certificate 
in such cases is specified by law or regulation, and generally such rigid forms are 
unsatisfactory to independent certified public accountants who are asked to 
sign them. The president considered the m atter of sufficient importance to 
appoint a special committee to study the facts developed by the staff, and to 
make such recommendations as might seem advisable.
Proceedings of 1938 A nnual M eeting
For the first time in the history of the Institute technical papers presented at 
general meetings and round-table sessions at the Institute’s annual meeting of
1938, were published in book form. Free copies were distributed to members 
and associates of the Institute, and some 2,800 extra copies were printed for 
sale a t the price of $1.00 each. The entire edition was sold shortly after pub­
lication was announced, and the receipts were sufficient to cover the cost of the 
entire project, including the free copies to Institute members. In view of this 
favorable experience the executive committee recommends that publication in 
book form of technical papers presented at annual meetings be continued as a 
regular activity of the Institute.
1939 A nnual M eeting
The executive committee reviewed and approved the draft program for the
1939 annual meeting submitted in the spring by the committee on meetings.
135 Cedar Street
The executive committee reports with regret that the property owned by the 
Institute a t 135 Cedar Street, New York, has not yet been sold or leased. 
Efforts to dispose of the property are continuing, and there have been negotia­
tions with several possible purchasers, none of which has as yet been success­
fully concluded.
All outstanding mortgage bonds issued against the property will have been 
refunded by the end of the fiscal year 1939-1940, and the Institute’s budget the 
following years will thus be relieved of interest charges and the $5,000 annually 
set aside for refunding of bonds. Taxes and maintenance, however, require 
provision of about $2,500 per annum, which could well be devoted to construc­
tive purposes. In June the executive committee authorized the expenditure 
of $200 for cleaning and minor repairs.
Sales and  Purchases of Securities
The following sales and purchases of securities have been authorized by the 
executive committee since the May meeting of council:
general fund
Sold:
$10,000 City of New York, N. Y. 3½ 1976 @ 108¾
5,000 City of New York, N. Y. 3½ 1960 @  108
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Purchased:
$ 1,000 
10,000 
5,000
Sold:
5,000
5,000
1,000 
10,000
5,000
5,000
5,000
Purchased: 
$ 4,000 
Sold:
$ 1,000 
1,000
ENDOWMENT FUND
Gatineau Power Co., 3¾ , 1969 @  98¼  
New York City, N. Y., 3%, 1979 ©  102¾  
City of New Jersey 4%, 1950 @  3.70%
New York State Electric and Gas Corp., 3 ¾% 1964 @ 102
Shawingan Water Power Co., 4½ %, 1970 @  104¼  
Wabash Telephone Co., 4½ %, 1956, called @ 104 
Pacific Gas and Electric Co., 5%, 1964 @ 112½
Northern States Power Co., 3½ % , 1967, @110 
Bethlehem Steel Corp., 3¾ %, 1966, @ 105¼
Buffalo Sewer Authority, 3½ %, 1959 @ 106
FOUNDATION
Gatineau Power Co., 3¾ %, 1969 @  9 8 ¼
Wabash Telephone Co., 4½ %, 1956, called @ 104 
City of Brisbane, 5%, 1958, called @  100
A d m in is t r a t io n
Membership of the Institute a t August 3 1 , 1939, was 5,184. Resignations of 
forty-one members and associates were accepted during the year, while fifty-two 
deaths were reported.
The executive committee regrets to report the death of forty-nine members 
and three associates during the fiscal year as follows:
Members
William P. Bickett 
George M. Clark 
John F. Clough 
Morris Cohen 
Frederick H. Cole 
Charles S. Cowan 
John L. Daniel 
K. W. Davidson 
John D. Farnan 
Chesley Sylvester Goldston 
Arthur B. Gordon 
Howard Greenman 
Willoughby D. Hardy 
Charles N. Harrington 
Avis T. Hobbs 
J. E. Hutchinson, Sr.
J. Porter Joplin 
Edward B. Jordan 
Ulysses Jordan 
William Leslie 
Cornelius J. Lynch 
Edward A. McAllister 
Jefferson H. Millsaps 
John Moull 
Albert Edmund Myles
James Park 
Samuel D. Patterson 
Harry W. Roberts 
Jeremiah William Robinson 
Harold S. Rock 
George M. Sachs 
Gabriel Sanger 
Charles H. Schoolar 
William B. Sherman 
Henry Edward Spamer 
Arthur T. Spratlin 
Charles Elmer Stanwood 
Andrew Stewart 
Fred A. Suter 
Francis H. E. Walter 
George R. Webster 
William F. Weiss 
Walter D. Whitcomb 
John R. Wildman 
Harry A. Williams 
Arthur Wilmott 
William J. Wilson 
Martin G. Wolf 
Frank H. Woodruff, Jr.
Arthur L. Burton
Associates
Moses P. Morris 
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The executive committee advanced the dues of seventy-nine members and 
associates who requested special consideration when the time limit for payment 
approached. The aggregate sum advanced was $1,770.56 of which $1,242.50 
has now been paid. Three members were excused from further payment of 
dues under article III, section 2, of the by-laws.
Respectfully submitted for the Executive Committee,
Clem W. Collins, Chairman.
J ohn L. Carey , Secretary 
September 9, 1939.
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M ID Y E A R  REPO RT  
T o  the Council o f  the American Institute o f  A ccountants:
Gentlem en: The board of examiners has held five meetings since the annual 
meeting a t Cincinnati last September.
In view of continued indications that the time limits require candidates at 
examinations to work more rapidly than might reasonably be expected, the 
board resolved, after communicating with state boards of accountancy, to 
allow extra time for the sessions in accounting theory and practice a t the No­
vember, 1938, examinations. In the first instance it was decided to permit each 
cooperating state board to determine how much extra time should be given, but 
the board suggested one hour. Most of the state boards allowed one extra 
hour a t the November, 1938, sessions. The percentage of candidates who passed 
the examination was much larger than usual and an analysis of the papers indi­
cates that the allowance of extra time was at least partly responsible for the 
more satisfactory results. Accordingly, the board has adopted it as a fixed 
policy that the time allowed for the accounting paper shall be one hour longer 
than formerly.
Some candidates have indicated that while they have not actually used the 
extra time the fact that it was available relieved them of some psychological 
pressure and enabled them to do better work.
The new schedule provides for two morning sessions of three and one half 
hours each and two afternoon sessions of six hours each. This means two 
nine-and-one-half-hour days, which is rather an arduous program for the candi­
date. Already there have been suggestions that the examinations be extended 
to a third day or that an intermediate examination be required of candidates.
In common with the experience of other professions accountancy examiners 
are finding that the knowledge required for successful practice is rapidly in­
creasing in scope and the limits of the two-day examination are scarcely suffi­
cient for a comprehensive test of a candidate’s knowledge and training.
The board believes, therefore, that a three-day examination, or a division of 
the examination into intermediate and final sessions to be given at least six 
months apart, is likely to become a reality in the near future. The Institute’s 
board, however, plans its program according to the needs and requirements of 
the majority of the states. At the present time by statute or rule most state 
boards are required to give a two-day examination in auditing, commercial law 
and accounting theory and practice. A committee of the Association of C.P.A. 
Examiners is studying the question of uniformity in subject matter, time sched­
ules, and other procedural aspects of the examinations in the several states. If 
the recommendations of this committee should result in any change in the 
pattern of examinations, the Institute’s board is prepared to adapt the standard 
examination papers accordingly.
The Institute’s examinations have been criticized, principally by university 
instructors, on the ground that they inadequately test the candidate’s knowl­
edge of accounting principles and his theoretical background. I t is charged
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that the examinations are made difficult by mechanical complications and some 
of the problems are too simple to be used as tests of a candidate's worthiness 
to receive a C.P.A. certificate. The board has considered this criticism ex­
haustively. No doubt, in individual instances such criticism is justified, and 
strenuous efforts are being made to overcome weaknesses shown in former 
examinations.
It would be comparatively easy to write an examination paper fairly testing 
a candidate’s knowledge of theory and principle. The board has clung to the 
belief, however, that since the examination is designed to test a candidate’s 
worthiness to hold himself out to the public as one qualified to practice public 
accounting, the examination should do more than test his familiarity with the 
textbooks. Consequently, all the material for the accounting examination is 
drawn from the experience of practitioners with actual cases. Synthetic 
problems are not generally used in the Institute’s papers nor is there repetition 
of problems drawn from old examinations. This approach may not be ideal, 
but in practice it seems to work fairly well. In so far as the board can judge, 
candidates with practical public accounting experience seem to do better in 
the examinations than others. The forty-four states and territorial account­
ancy boards which adopt the Institute’s papers rarely complain about the 
problems and questions and on the few occasions when criticism is received it 
seems to be based on the belief that the questions are too difficult rather than 
the reverse.
In spite of the fact that the Institute has been preparing standard examina­
tions for twenty-one years, the procedure is still in the stage of development. 
Probably it always will be. Each year new devices, refinements, and safeguards 
are adopted in an effort to assure better examinations. The board is heavily 
indebted to many members of the Institute who have responded to its appeal 
for raw material, drawn from the experience of those members, on which the 
examination problems are based. Some members have agreed to provide 
each summer a stated number of problems which may be adapted to the pur­
poses of the examinations. This has enabled the board to prepare the papers 
well in advance of the examination date, which formerly was impossible, 
and the happy state is rapidly being reached when each examination will 
be ready six months in advance of the sessions at which it is to be used. With­
out the cooperation of interested members, the Institute’s examinations could 
not even approach their present stage on the road to perfection.
The board has already had the cooperation of some university instructors 
who submit material for the examinations, but efforts are being made to secure 
more help from this source.
On April 11th, the board devoted an entire morning session to a conference 
with the examiners’ staff regarding the procedure in grading papers of candi­
dates in states which make use of the grading service. Two new examiners 
have been added to the staff, which brings the total number to eight.
One hundred and thirty-four applications were pending at the beginning 
of the current fiscal year. Since that time the board of examiners has received 
208 applications and has recommended the election of 213. One hundred 
and twenty-one were pending at May 1st. Eight oral examinations and 142 
personal interviews have been conducted.
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The winners of the Elijah Watt Sells awards at the November, 1938, ex­
aminations are as follows:
Ralph Edwin Petering, of Illinois, first prize.
William Douglas Sprague, of Texas, second prize.
George T. Helm, of Rhode Island, honorable mention.
Richard S. McQuay, of Missouri, honorable mention.
Benjamin W. Wise, of Illinois, honorable mention.
In the course of administering the examinations and also in passing on appli­
cations for admission to the Institute the board has necessarily created a num­
ber of precedents and adopted a number of policies in amplification of the by­
laws and the formal rules of the board adopted by the council. Under the 
board’s instructions the staff is engaged in codifying these precedents and poli­
cies in order that there may be written record in some detail of the board’s 
procedure.
Respectfully submitted,
M a u r ic e  E. P e l o u b e t , Chairman.
May 8, 1939.
ANNUAL REPORT 
To t h e  C o u n c il  o f  t h e  A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : The report submitted by the board of examiners at the meeting 
of council May 8th covers the principal questions which have come before the 
board during the past fiscal year. Only two meetings of the board have been 
held since the council meeting, one on June 27th, and the other on September 
5th.
At the June meeting consideration was given to the instructions of council 
that the board undertake a study of the feasibility of providing a preliminary 
examination of candidates for the C.P.A. certificate. A subcommittee of two 
was appointed to consider the matter and to raise the question for discussion 
at the meeting of accountancy examiners to be held in conjunction with the 
annual meeting of the Institute at San Francisco. The board of examiners 
plans later to give further consideration to the problem in the light of that 
discussion.
The board of examiners has found it necessary to reject applications for ad­
mission to the Institute because the applicants had not had the two years’ 
public accounting experience which article II, section 5(a) of the by-laws 
requires for admission as associates. In some cases the applicants were certi­
fied public accountants and members of their state societies, who appeared to 
be personally desirable and were well recommended. They had, however, se­
cured their certificates in states where no public accounting experience had been 
required and had continued in private practice or in government employ. In 
view of the fact that it appears to be the policy of the Institute to encourage 
members of state societies to become members of the national organization and 
associates can in no case vote or hold office there seems to the board to be some 
inconsistency in refusing admission to a reputable certified public accountant, 
a member of his state society, who may hold a responsible position as an ac­
countant in private employ, while admitting another man who may also be in
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private employ but who some years ago may have had two years' public ac­
counting experience as a junior on the staff of some other accountant. The 
board has, therefore, recommended to the executive committee that an amend­
ment to the by-laws be suggested providing tha t applicants otherwise eligible 
who have had two years’ public accounting experience or experience which the 
board considers equivalent may be admitted as associates.
The winners of the Elijah W att Sells scholarship awards a t the May, 1939, 
examinations were as follows:
Russell Wm. Laxson, of Illinois, first prize.
Charles J. Anthony, of Texas, second prize.
Ralph C. McKibbin, of Kansas, honorable mention.
The board has made a fairly careful study of the procedure followed in pre­
paring examinations and in the grading of candidates’ papers and it has made 
one or two minor changes in the procedure which may lead to increased 
efficiency.
Following is a complete statistical record of the activities of the board for the 
fiscal year:
Two hundred and ninety-six applicants were admitted during the year, 194 
as members, 102 as associates. One hundred and twenty-one applicants were 
recommended for admission as members and 64 for admission as associates on 
credit for other examinations; 46 were recommended for membership and 33 
for associateship who had already passed the Institute’s examination for C.P.A. 
certificates in cooperating states; 12 applicants recommended for membership 
and 4 for associateship passed oral examinations. One applicant for admission 
as a member passed a written examination. Thirteen associates were advanced 
to membership. Two members were admitted because of membership in good 
standing a t August 31, 1936, in the American Society of Certified Public 
Accountants.
E xaminations
Following are the results of the examinations in those states and territories 
cooperating with the Institute under its standard plan by which papers are 
graded by the Institute’s examiners:
Auditing Law Accounting
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November, 1938:
Papers graded.......................  413 418 650
Passed..................................... 278 191 175
Failed...................................... 135 227 475
May, 1939:
Papers graded........................  498 507 691
Passed..................................... 234 252 90
Failed...................................... 264 255 601
Following are the states and territories which used the Institute’s exami­
nations :
November, 1938:
Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecti­
cut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, 
Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Louisiana, Massachusetts, 
Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Hamp­
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shire, New Mexico, North Carolina, Oklahoma, Oregon, Rhode 
Island, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, 
Washington, West Virginia, Wyoming.
May, 1939:
Alabama, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, 
District of Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, 
Indiana, Iowa, Kansas, Louisiana, Maine, Minnesota, Mississippi, 
Missouri, Nebraska, New Mexico, North Carolina, North Dakota, 
Oklahoma, Oregon, Puerto Rico, South Carolina, South Dakota, 
Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Washington, Wyoming.
Forty-four states and territories now cooperate with the Institute in the 
conduct of examinations.
Respectfully submitted,
M aurice E. Peloubet, Chairman.
September 18, 1939.
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Report of the Committee on Nominations
ANNUAL REPORT
To the American Institute of A ccountants:
Gentlemen  : The committee on nominations hereby nominates the following 
for officers, auditors, and members of council of the American Institute of Ac­
countants to be voted upon at the 1939 annual meeting at San Francisco, Cali­
fornia, September 19-21, 1939:
For Officers:
President:
John K. Mathieson, Pennsylvania 
V ice Presid ents:
Samuel J. Broad, New York 
Lincoln G. Kelly, Utah
T reasurer:
Arthur W. Teele, New York 
For Auditors:
James F. Hughes, New York 
Simon Loeb, New York
For Members of Council (Five-Year Term):
T. Coleman Andrews, Virginia 
A. Karl Fischer, Pennsylvania 
William A. Hifner, Jr., Kentucky 
Henry F. Meyer, Georgia 
Edw. S. Rittler, Louisiana 
Rodney D. White, Washington 
Edward B. Wilcox, Illinois
Each of the nominees has expressed his willingness to serve if elected. The 
list of nominations has the unanimous approval of the committee on nomina­
tions, aside from the fact that Mr. Rittler makes an exception with regard to 
his nomination as a member of council.
Respectfully submitted,
R obert H. M ontgomery, Chairman, New York
R oy A ndreae , Illinois
James A. Councilor, Washington, D. C.
H omer L. D alton , Ohio 
N orman L. M cLa ren , California 
E dw . S. R ittler , Louisiana 
Ross T . W arner , Oklahoma
July 17, 1939.
SUPPLEMENTARY REPORT 
To the Council of the American Institute of A ccountants:
Gentlem en: At a meeting of the committee on nominations held in San 
Francisco, September 17th, the undersigned members of the committee, con­
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stituting a quorum, resolved to recommend to the council that it adopt a resolu­
tion instructing the committee on nominations to hold its first meeting each 
year at the time of the spring meeting of the council. The purpose of this 
recommendation is to make a meeting of this important committee mandatory.
The committee also recommends a change in the procedure through which 
the nominating committee obtains suggestions for membership in the council 
from the members in the several states which the committee selects as entitled 
to  such representation at a given time. Under the present procedure blank 
ballots are distributed to members in the states concerned asking them to 
send in names of persons whom they believe suitable for election to the council. 
The suggestions have been widely divergent and the voting has been light. 
Your committee now suggests that a second ballot be sent, listing names of the 
three men who obtained the greatest number of votes on the first ballot and 
asking the members in the states concerned to indicate their preference among 
the three. This, we believe, will lead to a more representative vote and a more 
clear-cut indication of the preference of the members concerned.
If this latter can be effected by resolution, your committee so recommends. 
If an amendment to the by-laws is necessary, the committee suggests the coun­
cil present such an amendment to  the membership.
R obert H. M ontgomery, Chairman 
N orman L. M cLaren  
James A. Councilor 
E dw . S. R ittler
September 18, 1939.
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Reports of the Committee on Professional Ethics
M ID Y E A R  R EPO RT  
T o  the Council of the American Institute of A ccountants:
Gentlem en: The committee on professional ethics has considered ten 
complaints and answered twenty-two inquiries during the current fiscal year.
Two of the complaints alleged violation of rule No. 11 dealing with advertis­
ing. One of the members involved was dropped for nonpayment of dues, 
which automatically closed the case, and the other was closed on assurance 
from the respondent tha t the acts which the committee deemed improper 
would not be repeated.
One complaint under rule No. 8, alleging solicitation of a client of another 
member of the Institute, was closed upon assurance from the respondent that 
the offense would not be repeated.
Two complaints were received alleging violation of both rules Nos. 8 and 11. 
They were both closed upon receipt of proper assurance from the respondent.
One complaint was received based on the findings and opinion of the Secur­
ities and Exchange Commission in a case in which the financial statements, 
apparently certified by a member of the Institute, were the subject of criticism. 
The committee corresponded a t length with the member concerned but found 
no prima-facie evidence of a violation of rule No. 2 of the rules of professional 
conduct. The member concerned has been informed of the points in which 
he had not apparently exercised the best judgment or conformed to the highest 
standard of procedure, and has expressed appreciation of the advice tendered.
Under consideration a t this time are two complaints under rule No. 8, 
alleging solicitation, one of which is being held in abeyance until it may receive 
the consideration of a state society.
Another complaint based upon the findings and opinion of the Securities and 
Exchange Commission in a case in which a member of the Institute examined 
financial statements which later proved to  be false, is receiving the considera­
tion of the committee.
The committee has one case before it which is not receiving consideration 
until litigation now in process shall have been concluded and an official record 
of the facts may be available to the committee.
Most of the inquiries answered were questions relating to advertising and 
solicitation, of which there were fourteen. There were seven miscellaneous 
questions dealing with various questions of etiquette and relations between 
employer and employee. One inquiry related to the precise meaning of the 
new rule No. 13, prohibiting members from holding stock or holding office in 
a corporation engaged in the practice of public accounting.
Powers of the Committee
The by-laws leave some doubt as to whether the committee has authority 
to investigate on its own motion any cases in which members of the Institute 
are involved which come to the committee’s attention through the public
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prints or in some similar manner, and to lodge a complaint if investigation 
indicates a prima-facie case of violation of the Institute’s rules.
The committee believes that it should not initiate investigations, its function 
being to decide whether a complaint made presents a prima-facie case for the 
consideration of the council. This function demands a judicial attitude which 
may be impaired if the attitude of complainant is assumed. After the estab­
lishment of a prima-facie case, the committee may well assume the attitude of 
presenting the case as complainant in a hearing before the council.
Some committees on ethics have assumed that power, but others have 
hesitated to exercise it. Article VI, section 1, of the by-laws reads as follows:
“ Any complaint preferred against a member or an associate under sec­
tion 4 of article V shall be submitted to the committee on professional 
ethics. If, upon consideration of a complaint, it appears to the committee 
that a prima-facie case is established showing a violation of any by-law or 
rule of conduct of the Institute or conduct discreditable to a public account­
ant, the committee on professional ethics shall report the matter to the ex­
ecutive committee, which shall summon the member or associate involved 
thereby to appear in answer at the next regular or special meeting of the 
council.”
The committee refers to the council for consideration the question whether 
the by-laws might be so amended as to remove any doubt that the committee 
on professional ethics shall have power to initiate investigations and com­
plaints of its own volition.
Respectfully submitted,
I. Graham Pattinson , California, Chairman 
G eorge Cochrane, New York 
C. C. Croggon, Maryland 
Ralph B. Mayo, Colorado 
D wight W illiams, Oklahoma
May 8, 1939.
ANNUAL REPORT 
To the Council of the A merican Institute of A ccountants:
Gentlem en: The committee on professional ethics has received three com­
plaints since its report at the May, 1939, meeting of council, making a total of 
thirteen.
Of the four cases receiving consideration a t the time of the May meeting two 
have been closed by the committee. One case alleging violation of rule No. 8, 
dealing with solicitation of a client of another member of the Institute, was 
closed because of lack of evidence from the complainant. The other case 
closed was based upon the findings and opinion of the Securities and Exchange 
Commission in which members of the Institute examined financial statements 
which later proved to be false. The committee upon investigating this case 
found that the accountants concerned had followed accepted procedure in 
making their audit and that they could not be held responsible.
The two cases still pending deal with rule No. 8 and article V, section 4 (d), 
which provides for the expulsion or suspension of a member if he is declared by 
a court of competent jurisdiction to have committed any fraud. The first case
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is being held in abeyance until further word is received from the complainant 
and the evidence in the second case is now receiving the consideration of the 
committee.
One of the three cases received since the May meeting of council has been 
dismissed because neither the by-laws nor the rules of professional conduct 
appeared to have been violated by the members against whom charges were 
brought.
The other two, alleging violation of rule No. 2, dealing with the preparation 
of reports containing essential misstatements of fact, are now being investigated 
by the committee.
Nine inquiries have been answered by the committee on professional ethics 
since the May meeting of council, making a total of twenty-three for the year. 
These inquiries dealt with rules Nos. 1, 4, 8, 11, and 13 and article V, section 
4 ( e ) .The committee on professional ethics has given some consideration to a 
revision of the rules of professional conduct, which seems a necessary step, 
but has not progressed sufficiently to make definite recommendations at this 
time.
Respectfully submitted,
I. Graham Pattinson , California, Chairman 
G eorge Cochrane, New York 
C. C. Croggon, M aryland 
R alph B. M ayo, Colorado 
D wight W illiams, Oklahoma
August 22, 1939.
Report of the Committee on Budget and Finance
ANNUAL REPORT 
To the Council of the American Institute of Accountants:
Gentlem en: Your committee on budget and finance presents herewith pro­
posed budgets, with the recommendation that they be adopted by the council, 
for the following departments and subsidiaries of the Institute:
Consolidated and summarized budget—year ending August 31, 1940 
General fund 
Endowment fund
American Institute of Accountants Foundation 
American Institute Publishing Co., Inc.
135 Cedar Street Corporation
On a consolidated basis, the estimated expenditures will be somewhat less 
than the estimated revenue.
The actual revenue on a consolidated basis for the fiscal year 1938-1939 was 
about $221,414.49 (final audit figures were not available to the committee when 
this report was prepared), and total expenditures were about $213,623.24. 
In the budget for the year 1939-1940 the revenue is estimated at $234,850, and 
expenditures at $232,734.97.
An increase of $11,000 in income, and the same amount in expense, compared
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with results of the past year, is attributable to provision in the budget for a full 
year’s operation of the research department, which was initiated only in March 
of last year.
The estimated expenses of the research department, which is at present being 
supported by voluntary contributions from members to the American Institute 
of Accountants Foundation, are shown in the budget of the Foundation. The 
expense of the department shows so far tha t the estimate of $20,000 for cost of 
operating the department for a year is about correct. It is hoped tha t by the 
end of the current fiscal year the financial position of the Institute will have im­
proved to such an extent tha t it will be possible next year to provide substan­
tially all of the cost of the research department in the regular budget.
The results of the past year on a consolidated basis show an excess of revenue 
over expenditures of about $7,791.25, most of which is attributable to the 
general fund and will, therefore, be credited to the contingency fund in accord­
ance with the resolution of council at its meeting September 26, 1938.
It has been necessary to plan for increases in several expense items next year, 
which results in the probability tha t expenditures will just about equal revenue. 
The principal increases will be as follows:
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Salary increases applicable to the entire staff of 36 ..............................  $3,000
Annual meeting expense due to the increased cost of travel of members
of the staff from New York to San Francisco.................................... 1,000
Provision for traveling expenses of members of council in conjunction
with the spring meeting.........................................................................  2,500
Increase in counsel fee............................................... ............................... 1,000
Provision for purchase of equipment by the Publishing Co., which 
while in the nature of a capital item must be provided for in the 
current year’s budget.............................................................................  2,000
Income, which, except for contributions for research, has been estimated at 
only slightly more than actual income of last year (which by the way substan­
tially exceeded budget estimates), may have been too conservatively calculated. 
The efforts to increase the membership, undertaken this spring in accordance 
with the suggestions of the council at its May meeting, have already given an 
indication that substantial gains in membership may be recorded. A circular 
letter mailed to nonmember certified public accountants about mid-August had 
resulted before the end of August in more than 300 requests for application 
forms. The committee feels that its estimate of additions to membership 
exceeding last year’s by about 175, is therefore entirely reasonable.
If there should prove to be an excess of income over expenses greater than 
tha t expected by the committee, it is recommended tha t the sound policy of 
crediting the excess to the contingency fund be continued and, therefore, the 
following resolution is proposed for adoption by the council:
R esolved, Surplus funds remaining a t August 31, 1940, presently esti­
mated at $2,115.03, be designated in the budget as a contingency fund and 
deposited by the treasurer in a special bank account to be expended by 
the treasurer as and when authorized by the executive committee.
There has already been evidence of the necessity for a contingency fund at 
the disposal of the executive committee to meet demands arising from unfore­
seen emergencies and entailing expenditures not provided for in the budget.
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The budget committee desires to remind the council of its suggestion last year 
tha t the accumulation of a contingency fund of $25,000 or $50,000, or even 
$100,000, would not be excessive.
Respectfully submitted,
P. W. R. Glover , Chairman 
John K. M athieson 
R odney F. S tarkey
September 18, 1939.
American Institute of A ccountants 
American Institute P ublishing  Co., Inc .
135 Cedar Street Corporation 
Consolidated and Summarized Budget 
Year Ending August 31, 1940
Budget
Revenue, estimated: 1939-1940
D u es ...............................................................................................  $113,875.00
*Net income from The Journal of Accountancy..........................  26,950.00
**Net income from sales of books.................................................  10,375.00
From investments.........................................................................  13,350.00
Fees from state boards.................................................................  12,000.00
Application fees.............................................................................  4,000.00
Miscellaneous.......................................................................... 3,000.00
Subscriptions to research departm ent.......................................  20,000.00
Total incom e.................. ........................................................  $203,550.00
Expenditures to be appropriated:
S a l a r i e s :
Secretary............ ........................................................................  $ 10,000.00
Staff.............................................................................................  80,892.00
Honoraria.......................................................................................  7,500.00
Stationery and printing................................................................ 3,000.00
Postage and express......................................................................  8,300.00
Telephone and telegraph.............................................................. 2,755.00
Annual meeting.............................................................................  3,400.00
Year books.....................................................................................  5,000.00
Unemployment insurance and social-security taxes................  2,702.00
President’s travel and other expenses........................................ 1,500.00
Traveling expenses........................................................................  4,000.00
Council members’ traveling expenses......................................... 2,500.00
Special reports to members.........................................................  3,500.00
Legal fees and expenses...........................................................   5,500.00
General expenses...........................................................................  3,215.00
Supplies........................ ..................................................................  2,150.00
Legislative and news-clipping services......................................  600.00
Natural business y ear................................................................... 1, 000.00
Board of examiners’ expenses..................................................... 14,000.00
Equipment.................................................................................  3,035.00
Books and magazines (library)...................................................  2,500.00
Fee of security custodian.............. ..............................................  260.00
R en t...................................................................................... .......... 15,000.00
Electricity.......................................................................................  2,150.00
Insurance........................................................................................  546.80
Interest on bonds..........................................................................  379.17
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Provision for redemption of bonds
Taxes.................................................
Building supplies.......... ..................
Advertising and promotion...........
Royalties on book sales.................
Interest and discount.....................
National bankruptcy conference. . 
Research department expenses. . .
Contingency Fund
*Income from subscriptions earned,
single copies, advertising, etc..........
Less—Direct costs and expenses.
**Income from sales of books...............
Less—Direct costs and expenses
Sales of year books
5,000.00
2,250.00 
600.00
4,375.00
950.00
135.00
100.00
2,640.00
$201,434.97
2,115.03
$203,550.00
sales of
............  $51,450.00
.............. 24,500.00
$26,950.00
$17,000.00
6,800.00
$10,200.00
175.00
$10,375.00
G e n e r a l  F u n d
Budget
Revenue, estimated: 1939-1940
Dues................................................................................................  $113,875.00
From investments.........................................................................  750.00
Fees from state boards................................................................. 12,000.00
Application fees.............................................................................  4,000.00
Sales of year books.......................................................................  175.00
Miscellaneous................................................................................. 3,000.00
Total income..........................................................................  $133,800.00
Expenditures to be appropriated:
Salaries:
Secretary.....................................................................................  $ 5,500.00
Staff............................................................................................. 31,735.00
Honoraria.......................................................................................  4,100.00
Stationery and printing...............................................................  2,500.00
Postage and express......................................................................  3,200.00
Telephone and telegraph.............................................................  1,850.00
Annual meeting.............................................................................  3,400.00
Year books.....................................................................................  5,000.00
Unemployment insurance and social-security taxes............  1,297.00
President’s travel and other expenses.......................................  1,500.00
Traveling expenses........................................................................ 4,000.00
Council members’ traveling expenses........................................  2,500.00
Special reports to members.........................................................  3,500.00
Legal fees and expenses................................................................ 3,500.00
General expenses...........................................................................  2,700.00
Supplies...........................................................................................  1,500.00
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Legislative and news-clipping services............................................ 600 .00
Natural business y e a r ............................................................................ 1 ,000.00
Board of Examiners’ expenses............................................................ 14,000.00
E quipm ent.................................................................................................  300 .00
Portion of dues covering members’ subscriptions to  The
Journal of Accountancy.....................................................................  15,680.00
R e n t.............................................................................................................. 5 ,500.00
E lectricity................................................................................................... 2 ,150.00
Insurance....................................................................................................  200 .00
Building su pp lies.....................................................................................  600 .00
National bankruptcy conference.......................................................  100.00
$117,912.00
Estimated deficit of:
Endowment f u n d .....................................................  $3,630.00
American Institute Publishing Co., Inc............ 2 ,502.00
135 Cedar Street Corporation.............................. 7 ,640.97 13,772.97
$131,684.97
Contingency F u n d ..................................................................................  2 ,115.03
$133,800.00
E ndowment F und
Budget
Revenue, estimated: 1939-1940
From investm ents...................................................................................  $ 9 ,600.00
Contribution for library— from the F oundation ......................... 2 ,930.00
T otal incom e...................................................................................  $ 12,530.00
Expenditures to be appropriated:
Salaries—s ta f f ..........................................................................................  $ 8 ,460.00
Stationery and printing........................................................................ ............ 4 0 .0 0
Postage and express...............................................................................  100.00
Telephone and telegraph......................................................................  155.00
Unemployment insurance and social-security ta x e s ..................  330 .00
General expenses.....................................................................................  100.00
Supplies.......................................................................................................  100.00
E quipm ent.................................................................................................  135.00
Fee of security custodian ...................................................................... 200.00
Books and m agazines............................................................................. 2 ,500.00
R e n t.............................................................................................................. 4 ,000 .00
Insurance.................................................................................................... ............ 40 .0 0
T otal expenditures........................................................................  $ 16,160.00
Estim ated excess expenditures to  be absorbed by the
general fu n d .............................................. ......................................  $ 3 ,630.00
A merican Institute of Accountants F oundation
Budget
Revenue, estimated: 1939-1940
From investm ents...................................................................................  $ 3 ,000 .00
Estim ated subscriptions from members to  defray operating
expenses, research departm ent.......................................................  20,000.00
T otal incom e....................................................................................  $ 23,000.00
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Expenditures to be appropriated:
Contribution for endowment fund—library.............................. $ 2,930.00
Fee of security custodian.............................................................  60.00
Stationery and printing................................................................ 10.00
Salaries of research departm ent.................................................. 17,360.00
Expenses of research departm ent...............................................  2,640.00
Total expenditures................................................................  $ 23,000.00
To the D irectors of the American Institute Publishing Co., Inc.:
Gentlem en: The committee on budget and finance of the American Insti­
tute of Accountants has been requested to prepare, and submit herewith a 
budget for your corporation for the year ending August 31, 1940:
American Institute P ublishing Co., Inc.
Budget
Revenue, estimated: 1939-1940
Net income from The Journal of Accountancy for subscrip­
tions earned, advertising, and sales of single copies after
deducting prime costs of paper, printing, e tc . ...................... $ 42,630.00
Net income from sales of books, after deducting prime costs 
of paper, printing, etc...............................................................  10,200.00
Total income..........................................................................  $ 52,830.00
Expenditures to be appropriated:
Salaries:
E d i to r . . .....................................................................................  $ 4,500 .00  
Staff.............................................................................................  23,337.00
Honoraria ...................................................................................................  3 ,400.00
Stationery and printing ........................................................................  450 .00
Postage and express...............................................................................  5 ,000.00
Telephone and telegraph.............................................................  750.00
Unemployment insurance and social-security taxes ..................  1 ,075.00
Legal fees....................................................................................................  2 ,000.00
General expenses...................................................................................... 4 0 0 .00
Supplies...........................................................................................  550 .0 0
Equipm ent.................................................................................................  2 ,600.00
R en t................................................................................................. 5,500.00
Insurance....................................................................................................  160.00
Taxes...............................................................................................  150.00
Advertising and promotion .................................................................  4 ,375 .00
Royalties on book sales ........................................................................  950.00
Interest and discount............................................................................. 135.00
Total expenditures................................................................  $ 55,332.00
Estimated excess of expenditures to be absorbed by the
general fund ...........................................................................  $ 2,502.00
Respectfully submitted,
P. W. R. Glover, Chairman 
J ohn K. Mathieson 
R odney F. Starkey
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To the D irectors of 135 Cedar Street Corporation:
G entlemen  : The committee on budget and finance of the American Institute 
of Accountants has been requested to  prepare, and submits herewith a budget 
for your corporation for the year ending August 31, 1940:
135 Cedar Street Corporation
Revenue............................................................................................
Expenditures to be appropriated:
Taxes...........................................................................................
Insurance....................................................................................
Interest on bonds......................................................................
Provision for redemption of bonds.........................................
General expenses.......................................................................
Total expenditures to be absorbed by the general fund
Respectfully submitted,
P. W. R. Glover, Chairman 
J ohn K. M athieson 
R odney F. Starkey
Reports of the Committee on Accounting Procedure
MIDYEAR REPORT
To the Council of the American Institute of Accountants:
Gentlem en: As a result of action taken at the meeting of the council last 
September, the membership of the committee on accounting procedure was in­
creased to twenty-one, representative of all sections of the country, of all types 
of accounting firms, and of teachers of accounting. At the same meeting the 
establishment of a research department was authorized.
At a meeting of the committee on accounting procedure on January 10th a 
general program for the creation of a research department was considered and 
approved in principle. At a meeting of the executive committee on January 
30th the arrangements for the organization of a department of research were 
definitely adopted. The president of the Institute became chairman of this 
committee and the appointment of a director and coordinator of research was 
authorized. The executive committee suggested that all questions should be
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146.80 
379.17 
5,000.00 
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$ 7,640.97
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considered from the point of view of corporations whose securities are and those 
whose securities are not offered for public sale, and separate subcommittees 
have been appointed to consider questions primarily from these two points of 
view. The method of organization adopted provides also for a subdivision of 
the work and for effective representation of different points of view. All 
recommendations will require approval of the entire committee before release. 
The committee will continue to deal, as its title indicates, with questions of 
accounting procedure and will not concern itself with questions of auditing 
practice.
Thomas H. Sanders, professor of accounting at the Graduate School of Busi­
ness Administration, Harvard University, has agreed to devote a portion of his 
time, perhaps half, as director and coordinator of research, to supervising the 
work of research, and integrating the programs of the several groups. During 
the current half year Professor Sanders is in England where he is investigating 
certain related accounting problems. While he is in England, W. Arnold 
Hosmer, professor of accounting at Harvard, is serving as acting director and 
coordinator of research.
Richard S. Claire, who received an M.B.A. degree a t Michigan in 1932, and 
who has had both teaching and public accounting experience, joined the staff of 
the research department on April 19th.
The department is now established in offices at the Institute building.
The organization of the new program of the committee was described in The 
Journal of Accountancy for March and April. As indicated in the latter, one 
of the first problems facing the committee was to determine its approach to the 
problem with which it has to deal. There is an obvious need for narrowing 
down the range of choices in accounting procedures which are exercised at the 
present time. It is also desirable to establish a more carefully selected and 
better integrated body of accounting principles or practices.
The present plan of the committee is to consider specific topics, first of all 
in relation to the existing state of practice, and to recommend, wherever possi­
ble, one or more alternative procedures as being definitely superior in its opinion 
to other procedures which have received a certain measure of recognition and, 
at the same time, to express itself adversely in regard to procedures which 
should in its opinion be regarded as unacceptable.
In considering each case, particularly where alternative methods seem to 
possess substantial merit, it will aim to consider the conflict of considerations 
which make such a situation possible and thus gradually to prepare the way for 
further narrowing of choices.
The committee has established procedures which will enable it to secure and 
coördinate expressions of opinion from qualified persons in different groups in­
cluding not only those engaged in the public practice of accountancy but those 
engaged in teaching or in private accounting work. It desires to secure in­
formation from the widest possible sources and particularly invites expressions 
of opinion and points of view from all members of the Institute.
Several questions were selected for investigation at an early meeting of the 
committee. One of these was the accounting disposition of unamortized dis­
count and redemption premium in refinancing. Two memoranda on this sub­
ject and summaries of its consideration in the literature, and of regulatory
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aspects, have been sent to members of the committee. This subject will be 
discussed again by the committee at its next meeting.
Two purposes were in mind in the attention given to this problem. First, 
it is one on which there is a variety of practice a t present and with respect to 
which it may be possible to reduce the range of choices. Second, this is not 
highly controversial and at the same time involves broader questions affecting 
many other matters which will be considered later. In addition, this problem 
has been used to test methods of procedure which will be fruitful in facilitating 
discussion of other problems by the committee.
Other subjects selected at an earlier meeting which are currently being in­
vestigated include the treatment of depreciation in cases where assets have 
been written up or written down; the use of comparative statements; and a 
combination of the income and surplus statements into a single statement. 
The latter is in the first instance a matter of form rather than of substance, 
but it immediately raises questions as to the classification of particular items as 
between surplus and income, and within subdivisions of the income statement.
The second of the rules adopted by the Institute at its annual meeting in 
1934, provided that:
“ Where, upon reorganization a reorganized company would be relieved 
of charges which would require to be made against income if the existing 
corporation were continued, it might be regarded as permissible to ac­
complish the same result without reorganization provided the facts were 
as fully revealed to and the action as formally approved by the share­
holders as in reorganization . . . ”
The question has arisen whether corporations can relieve themselves of burdens 
in this manner and at the same time continue to enjoy advantages in other re­
spects, on the theory that the old corporation is still maintained after the quasi 
reorganization. It is generally held now that it is not permissible to carry 
forward surplus earned prior to the quasi reorganization in which losses have 
been absorbed in other ways which, but for the quasi reorganization, would 
have become charges against the old earned surplus. However, the questions 
involved are of wider scope and, since the Institute apparently was the first 
body to recognize quasi reorganization, it has, perhaps, a special responsibility 
to safeguard the application of the principle.
In addition to these particular problems, it is important that the committee 
and the department of research develop methods in bringing judgment, ex­
perience, and analysis to bear on these problems, to the end that increasing 
clarity in formulation may be attained without incurring the dangers of rigid 
uniformity.
The methods used, therefore, in this initial period should be experimental, 
especially with respect to the work of the research department. It is not ex­
pected that the volume of final pronouncements will be large in the immediate 
future because each new question raised is likely to bring up broad general 
issues for consideration. It is rather the intention to deal with a series of these 
problems and gradually advance as many as possible toward a point where 
substantial agreement will exist.
The committee suggests, however, that members of the Institute can do 
much to increase the value of accounts by encouraging the use of comparative
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balance-sheets and income accounts, without awaiting detailed recommenda­
tions from the committee upon these matters.
Respectfully submitted,
Clem W. Collins, Chairman H enry  A. H orne 
George O. M ay , Vice chairman F rederick H . H urdman 
F rederick B. A ndrews L incoln G. K elly
G eorge D . Bailey  R oy B. Kester
Carman G. Blough Lewis Lilly
Samuel J. Broad A. C. Littleton
A rthur H. Carter W arren  W. N issley
Charles B. Couchman W illiam A. Paton
A. S. F edde Charles F. R ittenhouse
H enry  B. F ernald W alter A. Staub
Stanley G. H. F itch V ictor H. Stempf
May 8, 1939.
ANNUAL REPORT 
To the Council of the American Institute of A ccountants:
Gentlem en: The committee on accounting procedure has during the year 
greatly extended the scope of its activities. In accordance with a resolution of 
the executive committee, approved by the council a t its meeting on May 8, 
1939, a research department has been created under the general control of the 
committee and with Dr. Thomas H. Sanders, of the Graduate School of Business 
Administration, Harvard University, as director and coordinator of research. 
Owing to prior engagements, Dr. Sanders was unable to take up his work 
until July 1st and in the interim Professor Hosmer acted in his place. The 
department includes also a research assistant and a secretary. Substantial 
assistance has been furnished by individual members of the committee who 
have, a t its request, prepared monographs on various subjects.
Attached hereto, and made a part of this report, is a copy of a statement 
issued by the committee with its first expressions of opinion. Copies of this 
statement and of the expressions of opinion have been sent to all members, as 
Accounting Research Bulletins Nos. 1, 2, and 3, but the issue was too recent 
for the committee to be able to report on the response elicited by them.
Under the resolution constituting the research department, opinions of the 
committee do not become binding on members of the Institute until formally 
endorsed by the membership. The committee does not recommend action at 
this time on the opinions which it has expressed because it deems it desirable 
that further opportunity should be afforded for discussion of the broad questions 
which underlie those opinions and the views which the committee has set forth 
in its introductory statement and in the memoranda accompanying the opin­
ions.
Some members will no doubt be disappointed that the committee has not 
found it possible to deal during the year with a wider range of questions. 
Others may express regret that the committee has not undertaken to set forth 
broad general principles rather than opinion on matters of limited scope. A 
careful reading of the statements issued will disclose the reason for the course
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which has been followed, and it is believed its justification. The extensive 
discussions which preceded the issue of these statements revealed wide differ­
ences of opinion which by patient effort have been narrowed, until the commit­
tee has been enabled to reach conclusions on which nearly complete unanimity 
was attainable. In the course of this discussion decisions have been reached 
which will affect the disposition of questions yet to be considered. For in­
stance, the decision reached on the question of premature redemption of bonds 
has an obvious bearing on the question of premature retirement of assets.
The committee would draw particular attention to its statement in Bulletin 
No. 1 regarding its view of the general nature of corporate accounting:
“ The committee regards corporation accounting as one phase of the 
working of the corporate organization of business, which in turn it views as 
a machinery created by the people in the belief that, broadly speaking, it 
will serve a useful social purpose. The test of the system and of the spe­
cial phase of it represented by corporate accounting ultimately lies in the 
results which are produced. These results must be judged from the 
standpoint of society as a whole—not from that of any one group of 
interested parties.”
The committee is endeavoring to work in harmony with others concerned 
with similar problems and in particular with the accounting section of the 
Securities and Exchange Commission and with teachers of accounting in vari­
ous parts of the country. Exchanges of views with the chief accountant of 
the Commission have been most helpful to the committee. I t also acknowl­
edges with thanks the assistance to its work in the form of the monographs al­
ready mentioned as having been prepared a t its request by members of the In­
stitute who are engaged in practice or in teaching.
The executive committee approved a budget for the research department for 
the period to August 31, 1939, of $10,000; the actual expenditures during that 
period were $8,590.04. During the same period contributions to the work 
of the department received in response to an appeal issued on March 21,
1939, amounted to $15,404.75.
Respectfully submitted,
Clem W. Collins, Chairman H enry  A. H orne 
George O. M ay , Vice chairman F rederick  H . H urdman 
F rederick B. A ndrews Lincoln G. K elly
G eorge D . Bailey  R oy B. K ester
Carman G. Blough Lew is L illy
Samuel J. B road A. C. L ittleton
A rthur H. Carter Warren  W . N issley
Charles B. Couchman W illiam A. Paton
A. S. F edde Charles F . R ittenhouse
H enry  B. F ernald Walter A. Staub
Stanley  G. H. F itch V ictor H . Stempf
September 18, 1939.
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Report of the Committee on By-Laws
ANNUAL REPORT 
To the A merican Institute of A ccountants:
Gentlem en: The council at its meeting, May 8, 1939, recommended three 
changes in the by-laws; first, that the time for payment of dues be limited to 
two months after the beginning of the fiscal year, second, that the council be 
increased from thirty-five to forty-eight members and the term of service of 
a member of council be reduced from five to three years, and third, that as­
sociate dues be increased to $15 annually. At the suggestion of the executive 
committee, however, the committee on by-laws has deferred submission of an 
amendment to effect the change in associate dues until a study of classification 
of membership recommended by council has been completed.
Your committee accordingly has drafted the following amendments and 
recommends their adoption:
Proposed Amendment to Article V, Section 2:
Amend article V, section 2, by substituting for the words “ five months,” 
the words “ two months,” so that the entire section will read as follows: 
Sec. 2. A member or an associate who fails to pay his annual dues or 
any subscription, assessment, or other obligation to the Institute within 
two months after such debt has become due shall automatically cease to 
be a member or an associate of the Institute.
Proposed Amendment to Article VII, Section 1(a):
Amend article VII, section 1(a) to read as follows:
(a) Thirty-five members in practice, to be increased by the following 
method to forty-eight members in practice, not more than six of whom 
shall be residents of the same state: At each of the annual meetings in
1940 and 1941, nine members in practice shall be elected for a term of three 
years or until their successors shall have been elected; thereafter, sixteen 
members in practice shall be elected a t each annual meeting for a term 
of three years or until their successors shall have been elected; and
Respectfully submitted,
W illiam B. Franke, Chairman 
F rederick B. A ndrews 
H arold J. Beairsto 
E dw . S. R ittler 
T. E dward Ross
July 18, 1939.
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Report of the Committee on Education
ANNUAL REPORT 
To the Council of the A merican Institute of Accountants:
Gentlem en: In its 1938 report your committee on education stated that a 
factual survey, based on published catalogues, was being made of the courses 
of instruction offered by the member schools of the American Association of 
Collegiate Schools of Business to determine to what extent the curricula of 
those schools meet the program suggested by your body as adequate training 
for professional practice. To provide a check on the results evidenced by such 
survey, a questionnaire was sent to the deans of the member schools. This 
has had the effect of calling sharply to attention the educational needs of young 
men planning a career in professional accountancy and has elicited—as was 
hoped—some interesting comments and suggestions. A copy of the form letter 
sent to schools and a copy of the questionnaire are attached to this report and 
made a part of it. The condition shown by answers to the questionnaire may
be summarized as follows:
11 Number of member schools offering a four-year undergraduate 
course.......................................................................................................  42
2. Number of replies received from these schools................................. 27
3. Number of these schools meeting American Institute of Account­
ants requirements (including one school with change of curriculum
in process)...............................................................................................  15
4. Number of schools with deficiency only in accounting...................  5
5. Number of schools with deficiency in accounting, law, and/or 
finance.....................................................................................................  12
Of the schools in class “ 5 ” nine believe that the requirement of thirty-eight 
points in accounting comprises too great specialization. In many quarters not 
only in institutions where the concept of what comprises the liberal arts is still 
in terms of classicism, but also in some schools of business, instruction in ac­
counting has emphasized its techniques or procedural aspects to the detriment 
of its economic background. Your committee feels that while suitable basic 
courses in economics, statistics, management, marketing, banking, and finance, 
etc., must form the basis of any vocation dealing with the economic aspects of 
society and, therefore, in marked degree, of all training for professional ac­
countancy, it is one of the main functions of accounting instruction to treat, at 
every opportunity, of the applications of economics to the field of accountancy. 
Unless the principles of economics are vitalized in this way, their usefulness is 
lost sight of and the accountant becomes a mere technician instead of a coun­
selor to business for which his training should equip him. Stated otherwise, 
economics should constitute a very large part of the subject matter of practi­
cally all courses of instruction in technical accounting. In no other way is it 
possible to ground the student in the subject matter and methods of reasoning 
on which all accounting judgments rest.
The chairman of the committee has handled a large number of educational 
inquiries from high-school and college students and from employed persons 
desirous of planning courses of training suitable for careers in accountancy. 
Home study, inadequate as it must usually be, is still looked upon, especially 
by employed persons, as the means of reaching the coveted goal. To a much
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less degree is this true of the other professions, although it has not been many 
years since correspondence courses in law flourished.
A great deal still remains to be done to raise the standards of educational 
training for the profession and to broaden the type of instruction which is now 
being offered in many places. The committee plans to continue its work with 
these broad objectives constantly in view.
Respectfully submitted,
R oy B. K ester , Chairman 
George E. B ennett 
Paul K. K night 
James M. McConahey 
Jacob B. Taylor
August 8, 1939.
Letter Sent  to M ember Schools of the A merican A ssociation of 
Collegiate Schools of B usiness
The American Institute of Accountants is the national association of profes­
sional public accountants in the United States. The governing body of the 
Institute is termed the council. The Institute has been much interested in 
educational work, the purpose of which is to provide the profession with well 
trained young men who look forward to a career in the accountancy field.
The Institute’s committee on education has been instructed by the council 
of the Institute to make a survey of the courses of collegiate instruction in 
accountancy now being offered to determine to what extent the Institute may 
rely on these courses as providing suitable training for a career in professional 
accountancy. While favoring a course of study similar to that of the other 
professions requiring a period of collegiate study of more than four years dura­
tion, as a step towards this higher level of training, the council has suggested 
that at the present time a period of training comprising the usual four-year 
course of collegiate level should be looked upon as a minimum. For such a 
course of study it has laid down a fairly definite content as expressing its views 
of the type of training which such a person should pursue during the four-year 
period. The content of the suggested four-year course is to be divided equally 
between liberal arts and technical courses using 120-semester credit hours as 
the requirement for the typical four-year college course. The Institute sug­
gests that 60 semester hours should be devoted to these two general branches 
of study. Of the 60 technical points, 8 semester points are to be secured in 
finance, 8 in law, 6 in economics, and 38 in accounting.
The purpose of this inquiry is to find out if in meeting the requirements for 
the bachelor’s degree from your school, it is possible for the student to select a 
course of study which will meet the above requirements. The education com­
mittee of the American Institute of Accountants will appreciate your answers 
to the specific questions enclosed with this letter. Any additional comments 
you care to make will also be much appreciated.
A statement of the three resolutions of the council of the Institute relative to 
its attitude on educational matters is appended.
“ R esolved , That the council of the American Institute of Accountants 
favors the highest practical standards for preliminary education, similar
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to those generally in effect in other professions such as law or medicine; and 
be it further
“ R e s o l v e d , That the council of the American Institute of Accountants 
regards with favor the establishment of collegiate courses designed to train 
students for public accounting practice and approves in principle the sug­
gestions of the committee on education as to cultural and professional 
subjects to be covered in such courses; and be it further
“ R e s o l v e d , That the committee on education is hereby instructed to 
develop in cooperation with educational bodies minimum standards of cur­
ricula, finances, library, faculty, and equipment, by means of which said 
council may judge whether or not given courses in a given educational 
institution meet with its approval."
Very truly yours,
R oy B. K ester ,
Chairman, American Institute of Accountants Committee on Education.
CO M M ITTEE O N E D U C A T IO N  
Inquiry  R elative to T raining  in  Accountancy
1. Q. On the basis of a four-year course of study of collegiate level, how many
points or semester hours are required for the bachelor of science degree in 
business, or its equivalent?
A................................................................................................................................
2. Q, Of the above total, how many must comprise courses in liberal arts?
(The term “ liberal a r ts” is to be interpreted liberally. In the case of 
inclusion of doubtful courses, kindly state such courses by name and 
semester points in a footnote.)
A..................... ..........................................................................................................
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3. Q. Of the above total, how many must comprise technical courses in busi­
ness?
A................................................................................................................................
4. Q. Of the technical point requirement, state by name and point value the
specific courses required for the degree. By name is meant catalogue 
designation in your 1938-1939 catalogue, e.g., Accounting 1-3 points.
A................................................................................................................................
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5. Q. How many points in accounting courses is it possible for a student to
take in securing his degree?
A................................................................................................................................
6. Q. Is it possible for a student a t your institution to meet all the suggested
requirements of the American Institute of Accountants as outlined 
above?
A............................... ................................................................................................
7. Q. If not possible, to  what extent can those requirements be met?
A................................................................................................................................
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8. Q. Relating it as nearly as possible to the training suggested by the Amer­
ican Institute of Accountants, will you kindly formulate for each of the 
four years a typical course of study which can be taken at your school by 
an interested accounting student?
A................................................................................................................................
Reports of the Committee on Federal Taxation
M ID Y E A R  REPO RT  
T o the Council of the American Institute of A ccountants: 
Gentlem en : Last September the com m ittee on federal taxation subm itted a 
tax-revision program to  the Treasury Departm ent stressing eight urgent changes 
in the federal revenue law. The program also included several other vital tax 
proposals. In October, 1938, the memorandum was printed in The Journal of 
Accountancy. Reprints were distributed on a national scale to  Congressional 
leaders and others concerned with the problems of taxation. The program 
achieved widespread attention, receiving favorable com ment in the daily press 
and financial weeklies. The memorandum is still being requested by interested 
parties and in recent weeks when talk of tax revision arose, the press again 
referred to  the com m ittee’s program as a crystallization of the changes required 
in the tax  structure.
One of the most important recommendations made by the committee in its 
memorandum was the proposal that a qualified nonpartisan commission be 
created to determine a permanent policy of federal taxation. This recommen­
dation received official recognition early in January, 1939, when Representa­
tive Treadway introduced a joint resolution in Congress providing for the 
creation of such a commission. Although the resolution as originally intro-
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duced failed to provide for the inclusion of a member of the accounting pro­
fession, the committee has taken steps to correct the omission. The sponsor 
of the resolution has since agreed to keep the committee’s suggestions in mind.
The public-salary-tax act of 1939, relating to the taxation of the compensa­
tion of public officers and employees, was enacted in April, 1939. Although the 
committee approved the purpose of the bill, it took no direct action as the 
problem involved matters of broad policy outside the field of accountancy.
The increasingly strict tenor of the warnings issued this year by collectors in 
regard to extensions of time for filing income-tax returns again caused alarm 
among accountants and other tax practitioners. The committee once more 
conferred with various Treasury Department officials concerning the proposed 
curtailment of extensions but as in the past, no change in the attitude of the 
Department was effected. The committee has given serious thought to the 
problem and believes that in addition to its own efforts the following procedure 
might bear considerable weight in effecting a remedy:
(1) Members of the American Institute should approach the collectors of 
internal revenue in each district in the United States with respect to 
the Institute’s endeavor to have the income-tax period changed from the 
15th day of the third month to the 15th day of the fourth month follow­
ing the close of the taxable year.
(2) The various state societies should lend their collective support to the 
efforts of the Institute by taking the m atter up with their representatives 
in Washington.
It is hoped that the cumulative effect of these steps will develop tangible results.
In November, 1938, hearings were begun in Washington on the subject of 
incentive taxation. Various business and administrative leaders appeared on 
the scene and discussed the subject pro and con. The committee put itself on 
record with T. I. Walsh, technical advisor, subcommittee of the Senate Com­
mittee on finance, to the effect that it did not favor incentive taxation. The 
committee based its position on the sound principle that taxation should be for 
revenue purposes only. I t stated to Mr. Walsh that the greatest incentive to 
revival of business activities, re-employment and general prosperity would be 
simplification of the income-tax law to the fullest possible extent and the estab­
lishment of long-range certainty as to the bases of taxation.
Talk of proposed changes in the law was revived early in 1939 but in the 
absence of definite proposals having administrative support, the subject sub­
sided. Recently, however, administrative and Congressional leaders have 
again announced that details of changes were being considered. I t is also un­
derstood that the Treasury will, in the near future, present its own recommen­
dations for tax revision. The committee is prepared to analyze the soundness 
of each recommendation and to appear in Washington a t the public hearings, 
taking a definite position as it has done in previous years.
An important question has arisen as to what steps the committee should 
take regarding tax proposals that have not reached tangible form or have not 
progressed very far officially. For instance, in an article published in The 
Journal of Accountancy for November, 1938, Roswell Magill proposed that the 
Board of Tax Appeals be decentralized. Some members wanted to know 
whether the Institute would take any cognizance of this proposed change of
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Board procedure, and if so what the Institute’s position would be on the sub­
ject. Again, numerous letters were received in regard to the Celler bill relating 
to the creation of an administrative court supplanting the Board of Tax Ap­
peals and the courts in dealing with tax matters, and other special litigation. 
Members wanted to know what action the Institute was taking in this regard. 
The committee’s attitude has been to take no action until tax proposals obtain 
administrative backing or are sponsored by responsible groups.
As in the past, the committee has assisted the editor of The Journal of Ac­
countancy in the preparation of editorial comment on tax questions from time 
to time. Members of the committee have participated in discussions of tax 
matters before both public and private groups and on these occasions have been 
introduced as members of the Institute’s committee on federal taxation. Of 
recent interest in this respect is the Fortune round table on federal taxation 
appearing in the May issue of that publication, which will, no doubt, arouse 
considerable public interest. The chairman of your committee was invited 
to participate in that conference. The substance of the report follows that of 
the Institute’s committee.
Respectfully submitted,
V ictor H. Stempf, Chairman
May 8, 1939.
ANNUAL REPORT
To the Council of the American Institute of A ccountants:
G entlem en: The most important tax event since the committee’s midyear 
report occurred with the enactment of the revenue act of 1939 on June 29th 
through which sweeping changes were effected. Many proposals previously 
made by the committee were adopted, notably the abolition of the remnant of 
the undistributed-profits tax, restoration of a net loss carry-over, broadening 
of the “ last-in, first-out” inventory provisions and modification of the capital- 
stock tax.
On August 18, 1939, John W. Hanes, Acting Secretary of the Treasury, 
addressed a letter to the chairman of the committee requesting the committee’s 
cooperation in an effort to work out a tax-revision program “ which will further 
improve the laws relating to individual and corporation taxes, the regulations 
derived therefrom and the administrative procedure in their collection.” In 
response to this request, the committee has prepared a tax-revision program 
embodying some thirty-five proposals, a copy of which is included as a supple­
ment to this report. The committee respectfully requests that the council 
approve the general dissemination of this program among officials of the 
Treasury Department, members of Congress, and other interested parties.
To be of further assistance in the development of a sound tax program, the 
committee has forwarded a letter to the presidents of the respective state 
societies of certified public accountants, requesting that society members be
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consulted regarding desirable changes in the law. The committee has found 
the state societies cooperative in this respect in the past and, in view of the in­
creased interest developed in the past few years, a representative response is 
anticipated. The recommendations so received will be available to the in­
coming committee on federal taxation for further action.
On May 15, 1939, the rules of the committee on enrolment and disbarment 
were revised to restrict further admissions to practice before the Treasury De­
partment to attorneys and certified public accountants. In reference to the 
latter group, the revised rules limit the practice to “ certified public accountants 
who have duly qualified to practise as certified public accountants in their own 
names, under the laws and regulations of the states, territories, or District of 
Columbia, in which they maintain offices, and who are lawfully engaged in 
active practice as certified public accountants.” The Journal of Accountancy 
for July, 1939, expressed editorial approval of these revised rules.
I t has been noted recently that the revision is interpreted by the Department 
to mean that an accountant must usually hold the C.P.A. certificate of the 
state in which he practises in order to qualify for enrolment. Ordinarily, if his 
office is in another state, he is not eligible. The committee has learned that 
some Institute members are in accord with the Treasury’s position in this 
regard, while others consider the rule too narrow. The broad question of inter­
state reciprocity is beyond the committee’s special scope, and therefore, it 
recommends to the council that further study be conducted by some other 
group.
Respectfully submitted,
V ictor H. Stempf, Chairman 
James A. Councilor 
Clarence L. T urner  
Leon  E. W illiams 
E dward B. W ilcox 
R ichard S. W yler
September 18, 1939.
Report of the Committee on Meetings
ANNUAL REPORT 
To the Council of the American Institute of A ccountants:
Gentlem en: A s this report is written and submitted, the members of the 
Institute are assembling for the annual meeting a t the Fairmont Hotel in San 
Francisco, for the period from September 18 to 21, 1939.
The arranging of this meeting, and the entertainment and other functions 
have been the only duty of this committee, and the meeting as it progresses will 
speak for itself as our report. We hope that we will have provided enough 
unusual features to have made well worth-while the long trip necessarily taken 
by many to the Pacific Coast from the east.
Rather than submitting to you any detailed report, a better service will be 
rendered if we give the succeeding committee on meetings the benefit of our 
experience after this meeting is concluded, through a report direct to them.
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Thanks are due to a long list of subcommittees and their chairmen, who have 
not hesitated to spend whatever time was necessary to promote the success of 
the annual meeting, and to the members in San Francisco and to the California 
Society of Certified Public Accountants for their generous financial support.
The chairman undersigning was absent throughout the summer, and par­
ticular credit and thanks are extended by him to Frank Short, who acted as 
associate chairman and as such not only expended much time and effort, but 
completed the details of arrangements in a manner that has brought him 
compliments from many sources.
Respectfully submitted,
A. D eW itt Alexander , Chairman 
F rank G. Short, Associate Chairman 
James E. H ammond 
George R. K east 
L. H. Penney  
J. B. Scholefield
September 18, 1939.
Reports of the Committee on Publication
M ID Y E A R  REPO RT  
T o  the Council of the A merican Institute of A ccountants:
G e n t l e m e n : We are pleased to present the following report on the publish­
ing activities of the Institute since the beginning of the current fiscal year:
R e s u l t s  o f  O p e r a t io n s
Printed circulars have been distributed to approximately 30,000 prospective 
subscribers to The Journal of Accountancy. As a result of these efforts, circu­
lation of The Journal, for the issue of April, 1939, was 12,982, as compared 
with 11,723 for the issue of April, 1938, an increase of 10.7 per cent.
Revenue from advertising in The Journal during the first eight months of the 
fiscal year (September, 1938, to April, 1939, issues, inclusive) totaled $10,779.65, 
an increase of 22 per cent over the corresponding period of the preceding year.
One new book was published during the year, Origin and Evolution of Double 
Entry Bookkeeping, by Edward Peragallo. This volume has been praised 
highly, not only as an important contribution to the history of accounting, but 
as an example of fine printing and bookbinding. Sales of this book to date 
have been moderate, but indicate that a fairly constant demand should con­
tinue. Recovery of the cost of production seems probable. Six other manu­
scripts offered for publication were considered but rejected.
As was expected, total sales of books have been somewhat fewer than during 
the corresponding period of the preceding year, but may be deemed satisfactory 
when it is considered that only one new title was brought out and there has 
been no general promotion of books during the period. This branch of the 
publishing company’s activities continues to be profitable.
The committee continued to supervise publication of The Certified Public 
Accountant, primarily as a medium for the information of members of the
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Institute concerning events occurring within the profession. Approximately 
600 copies are distributed without charge each month to members of the ac­
counting fraternity, Beta Alpha Psi, officers of state societies of certified public 
accountants, and others. The publishing company sustains an annual loss 
on publication of this magazine.
The accounts as submitted by the treasurer show a net income for the eight 
months ended April 30, 1939, of $1,357.14.
T he  Journal of Accountancy
The Journal of Accountancy has played such an active part in the affairs 
of the Institute during the current year that some discussion of its policies and 
objectives might be helpful at the present time. When The Journal made its 
first appearance in November, 1905, it was presented to American accountants 
in an editorial which contained these sentences:
“ Much . . . still remains to be done before accountancy can take the 
stand on the plane of medicine and law. Every state must grant legal 
recognition to this new profession, not merely by establishing boards of ex­
amination and registration, but by according the recognized public ac­
countants certain privileges and some protection of their relations with 
their clients. The universities must be brought to a clearer recognition of the 
importance of accountancy instruction, both as a branch of professional 
training and as an indispensable element of general education. Other 
means of education must also be devised for the benefit of those whom cir­
cumstances exclude from the advantages of a university education. A 
body of accountancy literature must be developed. The corporation 
laws of the United States must be modified to require compulsory audit 
and publicity of corporation accounts. Above all, the accountants them­
selves must improve and firmly maintain those standards of professional 
efficiency and ethics which already exist, and without which the dignity 
and value of their calling as a learned profession cannot be maintained. 
To the attainment of these objects and the realization of these ideals, 
The Journal of Accountancy will be devoted.”
Today this remains a fair statement of the objectives of The Journal, though 
through the influence of the professional societies and the conscientious efforts 
of many individuals, there has been marked progress toward every goal 
specifically named by the editors in that first issue, and in this progress The 
Journal itself has played no small part.
The present policies of The Journal may be stated in general terms as 
follows:
To support what it considers sound proposals, and to oppose unsound 
ones, which would affect the proper interests of the accountancy profession.
To report and interpret, for the benefit of the accountancy profession 
and others concerned with financial statements, important developments 
which have a bearing on accounting principles or technique or the welfare 
of the profession.
To serve as a forum for expressions of individual opinions on accounting 
matters, which are judged to be of sufficient general interest.
To aid practitioners and students by publication of material of an edu­
cational nature which may help them in solving their own individual 
problems.
In carrying out this program, the committee on publication and the staff 
act in close cooperation. While the staff performs the actual editorial work,
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conducts necessary correspondence, and handles the details of business, the 
committee considers all questions of policy and reviews all manuscripts before 
publication.
T he J ournal and  P ublic R elations
I t is important to realize that The Journal reaches not only the members and 
associates of the Institute but approximately 7,000 others. Its readers were 
classified, for purposes of the latest Audit Bureau of Circulations statement, 
as follows:
American Institute of Accountants Yearbook
Classification Total Percentage
Certified public accountants, public accountants, and
accounting firms..............................................................  6,565 55.67
Companies and company officials, including presidents, 
vice presidents, treasurers, controllers, and other ex­
ecutives.............................................................................  2,130 18.06
Government, state, and city departments and their
staffs and other employees, statisticians, and cashiers, 771 6.54
Student accountants......................................................... 879 7.45
Colleges, universities, and schools, instructors and li­
braries ...............................................................................  530 4.49
Public libraries..................................................................... 143 1.21
Miscellaneous....................................................................... None None
Unclassified..........................................................................  776 6.58
T ota l.............................................................................  11,794 100.00
The Journal is devoted exclusively to discussion of matters in which ac­
counting practitioners have an interest in common with such groups as ac­
counting instructors, students of accounting, business executives, bankers, 
lawyers, engineers, government officials, etc. That it actually does serve 
as a forum open to these related groups is shown by the following analysis of 
contributors to The Journal during the year 1938:
Contributors of articles
Accounting practitioners...................................... 21
Accounting instructors............................................... 11
Lawyers........................................................................  4
Government officials................................................... 3
Trade association executives.....................................  1
Stock Exchange executives.......................................  1
Economists................................................................... 1
Business executives..................................................... 1
Contributors to correspondence
Accounting practitioners...........................................  15
Students of accounting.............. ................................ 7
Accounting instructors............................................... 6
Government officials................................................... 4
Appraisers..................................................................... 1
Economists..................................................................  1
Lawyers........................................................................ 1
Trade association executives..................................... 1
This suggests the usefulness of The Journal as a means of improving the 
public relations of the Institute, which may be illustrated by a few examples.
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M atter published in The Journal is not infrequently quoted in newspapers, 
financial and business magazines, trade journals, and similar publications.
Papers read a t annual meetings of the Institute, committee reports of 
general interest, and other information about the Institute are frequently 
published in The Journal, reaching a large and varied group of readers outside 
the membership itself.
The influence of The Journal is often directly traceable. An editorial en­
titled “ Professional Trust Busting” dealing with action by the Department of 
Justice against the American Medical Association and a local affiliate, and 
pointing out the implications of this action for other professions, attracted 
much attention in the medical profession and was reprinted in several of its 
professional journals.
In announcing adoption of a new policy of reliance upon tax returns audited 
by independent certified public accountants, Joseph M. Cunningham, deputy 
controller of the City of New York, referred directly to an editorial in The 
Journal of Accountancy as the source of inspiration.
The issue of The Journal which appeared December 1, 1938, restated the 
advantages of election of auditors by stockholders. I t is known tha t this 
editorial was picked up by editors of financial papers and stimulated, a t least 
to some extent, the recent public discussion of possible impovement of methods 
of appointing auditors.
Another editorial, pointing out undesirable features of the Borah-O’Mahoney 
bill, led to correspondence with Senator O’Mahoney in which he disclaimed 
any intention that the interests of accountants should suffer because of his 
bill, and offered to insert corrective provisions.
Other editorials, articles, and departments have drawn favorable comment 
from nonmembers, as well as members, as attested by the many letters re­
ceived.
These remarks are not intended to convey the impression that The Journal 
of Accountancy and other publications of the Institute are now fully effective, 
but rather to indicate the manner in which the committee has tried to make 
them effective. There is still much room for improvement. I t is particularly 
desirable that circulation of The Journal reach more members of the profession 
and more accountants in private employ as well as bankers, credit men, en­
gineers, lawyers, and others. Every effort has been and in the future should 
be made to increase its circulation. The committee wishes to express its ap­
preciation for the generous support which it has received from other members 
of the Institute during the year, and asks tha t members, particularly members 
of council, make suggestions for advancement of the Institute’s publication 
program.
Respectfully submitted,
C. Oliver W ellington, Chairman 
F rank  W ilbur  M a in  
Maurice E. Peloubet 
Charles F . R ittenhouse 
Prior Sinclair
May 8, 1939.
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ANNUAL REPORT 
To the Council of the American Institute of A ccountants:
Gentlem en: In its report rendered at the May, 1939, meeting of the council, 
the committee on publication reported the results of its activities during the 
first eight months of the fiscal year and then discussed a t length how it was 
attempting to direct the publication program in the best interests of the 
profession. Therefore, it seems unnecessary to do more a t this time than to 
report the results of activities for the completed year and discuss briefly ques­
tions of policy which have arisen since the spring meeting.
T he Journal of Accountancy
During the year which ended August 31, 1939, The Journal of Accountancy 
presented 43 signed articles, contributed by 45 authors, of whom 30 were mem­
bers of the Institute and 15 were nonmembers. In addition there were pub­
lished 8 special reports or statements by Institute committees or other bodies, 
and a series of 3 articles by the staff summarizing the testimony of expert 
witnesses on auditing procedure a t hearings before the Securities and Ex­
change Commission. Eighty-nine subjects were treated in the editorial 
section. Two new departments appeared in The Journal: “ Findings and 
Opinions,” for publication of pronouncements of courts and other official 
bodies on matters of special interest to accountants, and “ This Blessed Lan­
guage,” edited by A. P. Richardson.
Circulation of The Journal rose during the period from 11,931 for August,
1938, to 13,277 for August, 1939, an increase of 11 per cent, reflecting the 
special efforts made to gain new readers. During the fiscal year printed 
folders were mailed to 25,303 prospective subscribers. In addition, individual 
letters were sent to 1,049 new certified public accountants, special letters were 
sent to 896 instructors requesting that they recommend The Journal to their 
students, and approximately 5,000 individual letters were sent to subscribers 
regarding expirations.
Revenue from advertising in The Journal, as shown in the treasurer’s report 
for the fiscal year just ended, amounted to $16,169.10 as compared with $13,- 
403 for the previous fiscal year, an increase of 20 per cent. During the course 
of the year, advertisers, prospective advertisers, and their agencies were called 
upon in the following cities: Syracuse, Rochester, Buffalo, Cleveland, Chicago, 
Cincinnati, Dayton, and St. Louis. Constant contact was maintained with 
advertisers and advertising agencies in New York.
As in past years, the American Institute Publishing Co. issued monthly the 
bulletin entitled, The Certified Public Accountant, though it sustained a loss in 
doing so. Circulation for August, 1939, was 5,958, which was 97 more than 
for the corresponding month of the previous year.
B ooks
With the exception of Origin and Evolution of Double Entry Bookkeeping, by 
Edward Peragallo, publication of which was reported at the spring meeting, 
no new books were published during the year, though eight manuscripts were 
considered. Publication of Examination Questions and Answers to Examina­
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tion Questions, each covering the period from May, 1936, to November, 1938, 
inclusive, was begun near the end of the year.
The committee has given serious attention to suggestions that a history 
of the accounting profession in the United States be published. I t has sought 
advice on questions of procedure from many members and has discussed the 
matter a t several meetings. Although no definite conclusions have been 
reached, the committee commends this to its successor as a project well worthy 
of consideration.
Respectfully submitted,
C. Oliver  W ellington, Chairman 
F rank W ilbur  M ain  
M aurice E. Peloubet 
Charles F. R ittenhouse 
Prior Sinclair
September 18, 1939.
Reports of the Committee on State Legislation
M ID Y E A R  REPO RT  
T o the Council of the American Institute of Accountants:
Gentlemen : The following is presented as an interim report of the commit­
tee on state legislation of the American Institute of Accountants for the year 
1938-1939 up to the present date.
W ork of the Committee D uring the Past H alf Y ear 
Relating directly to proposed legislation
The legislatures of forty-two states have been in session in 1939 and as this 
report is being prepared some of them are still in session.
A total of thirty-one different bills in eighteen states have been considered 
by the committee and by those members of the Institute’s staff who work par­
ticularly with the committee on matters of state accountancy legislation. 
This work has involved analysis of the bills and otherwise obtaining information 
as to their provisions and responding to requests for suggestions or volunteering 
suggestions as to the provisions of such bills.
It is still too early to report the results of bills introduced in the various 
states this year. Some idea may be obtained, however, of the trends and 
possibilities of accountancy legislation by a summary of the bills which have 
been introduced.
Two-class restrictive bills were introduced in five states.
A nonrestrictive law was introduced and enacted in Tennessee.
A bill introduced in Colorado would abolish the state board of accountancy 
and place all the functions of the board in the hands of the secretary of state, 
who in turn would delegate this authority to a division of professional and 
educational standards. The head of the division would not be a practitioner 
of any of the professions or vocations subject to its regulation.
An unusual type of bill was one introduced in Connecticut, providing that a
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10 per cent physical check of inventories be made in all cases. The bill for­
tunately was killed.
A waiver bill was introduced in Missouri.
A trend toward higher educational standards was evidenced in bills in four 
states. Other bills introduced were directed toward codification, privileged 
communications, or administrative changes.
Of special interest is a bill sponsored by the New York State Society of Cer­
tified Public Accountants, and prepared in cooperation with the state educa­
tion department and attorney general’s office. The Institute and the members 
of the committee on state legislation had an opportunity to cooperate in con­
nection with the bill. A large part of the cooperation was in the form of ener­
getic and effective service from the office of the legal counsel of the Institute in 
connection with drafting the bill. Briefly stated, the bill’s purpose is that 
after ten years only certified public accountants shall be permitted to practice 
public accountancy in so far as the public interest is directly and materially 
affected, practice in this sense meaning principally work which involves re­
porting upon financial statements. Public accountants now in practice and 
those who at some time during the past ten years have had three years in public 
accounting experience, upon registering with the state authorities, would be 
permitted to continue practice in the interim period and to sit for the examina­
tions within the next ten years without meeting the college education require­
ments. Except for this group, only certified public accountants would be per­
mitted to practice. Unlike the usual two-class restrictive bill, there would be 
no body of licensed public accountants after ten years following the date of 
enactment.
A trend which is deemed unfortunate by many is found in several of the 
recently introduced bills providing for payment of an annual registration fee by 
all certificate holders in order that a C.P.A. certificate may be maintained in 
good standing.
Relating to interstate practice
As previously reported, a questionnaire was sent to all members of the In­
stitute early in July, 1938, for the purpose of learning of the practical incon­
veniences, difficulties, or barriers confronting an accountant of one state when 
he needs to enter another state in serving his clients. Since the time when this 
committee’s report for the year 1937-1938 was submitted, further analysis has 
been made of the answers to the interstate practice questionnaire. The results 
of the analysis were published in The Certified Public Accountant for February,
1939.
As indicated in the summary published, the replies gave a strong and clear 
indication of the importance to a large percentage of the members of the Ameri­
can Institute of Accountants of being able to pass freely from one state to 
another in serving their clients. While less than 7 per cent of the replies re­
ported difficulty or inconvenience in connection with crossing state lines, there 
were numerous comments expressing the hope that interstate practice may be 
simplified in the future or the hope that problems of interstate practice may 
not become any more troublesome than they are at present.
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Problems of the Committee 
Obtaining and dissemination of information
The work and problems of the committee in connection with obtaining and 
dissemination of information have been materially lessened as a result of the 
accountancy law service which Commerce Clearing House has made available. 
Inquiries as to existing law and regulations have been relatively few during the 
past half year and it is now possible to answer them, for the most part, by 
reference to the accountancy law service.
Interstate practice
It is believed that one of the problems which the state legislation committee 
of the American Institute of Accountants should keep particularly in mind is 
that of interstate practice. The questionnaire has shown that a substantial 
percentage of the members of the Institute has a live interest in the matter of 
interstate practice. A total of 828 replies were received from members who 
stated that they had had occasion to cross state lines in their practice within 
the past five years. I t seems certain that this number is substantially less 
than the number who are actually interested in the subject. I t is known that 
single replies were received from some large and medium-sized firms having in 
their organizations a considerable number of Institute members and it is be­
lieved that the questionnaire, which was sent with no follow-up, was not an­
swered by all who have occasion to cross state lines.
As accountancy legislation increases there will be a tendency for the inter­
state practice problem to become more complex. This will be true whether 
the increase in state legislation is along the lines of laws which will restrict 
accountancy practice to certified public accountants or others registered with 
the state or whether further state legislation is along other lines.
Whether this problem is one which can be solved by persuading state legisla­
tures to include liberal provisions for accountants from other states, whether it 
must be solved by having correspondents do the work which is to be done for a 
client in states other than those in which a particular public accountant prac­
tices, whether it may develop that a public accountant with an office in only 
one state must restrict his practice to that state, are all questions which cannot 
a t the moment be answered. Those of us who have experienced and con­
sidered the inflexibility of federal statutes must hope that some solution may be 
found other than regulation of the profession by uniform federal law.
It is hoped that the foregoing questions will not unduly alarm accountants 
as to present conditions. On the other hand, it is believed that it is quite in 
order to sound a warning against the tendencies toward profusion and confu­
sion of state accountancy legislation and their effect upon interstate practice.
In this connection it may be helpful to mention one point in restrictive legis­
lation. The basis for state legislation is presumably that the public needs pro­
tection from practitioners other than those authorized to practice by the state. 
On the other hand, for practical purposes such restrictive laws contain special 
provisions more or less favorable to public accountants of other states, in some 
cases permitting accountants who are not registered in any state to practice in 
a given state so long as they are not regular practitioners in the particular state. 
This raises obvious problems which seem difficult to solve through state legis­
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lation (unless there be an admission that restrictive legislation is not essen­
tial) except by restrictive provisions which would seriously hamper interstate 
practice.
It is believed that the committee on state legislation of the American Insti­
tute of Accountants, as representative of the national organization of the pro­
fessional accountants of the country, should consider as one of its particular 
duties to work for freedom in interstate practice not only for the benefit of 
members of the profession but for the benefit of their clients and of the public 
generally.
Respectfully submitted,
Charles H. T owns, Chairman 
A. D eW itt Alexander  
A rthur L. Baldwin 
Parry Barnes 
Jay E. B igham 
J. A. Boulay 
W illiam Charles 
Louis F. D iehl 
W illiam B. Isenberg
May 8, 1939.
ANNUAL REPORT 
To the Council of the American Institute of A ccountants:
Gentlem en: This is a report of the committee on state legislation of the 
American Institute of Accountants for the 1938-1939 year.
A ctivities of Legislatures Affecting the Profession
During the year the legislatures of forty-six states have been in session. A 
total of thirty-seven accountancy bills were introduced in twenty states. 
Eight of these bills were enacted into law, based on information received and 
kept on file a t the Institute office.
These enactments made some changes in preliminary requirements for 
C.P.A. certificates, one change was made in interstate practice provisions, and 
there were some administrative changes and rewriting and recodification of law.
The following brief information is given regarding bills which failed to pass, 
to show some of the tendencies of thought on the part of those interested in 
accountancy legislation in the various states.
Bills which, if enacted, would have prohibited practice of public accounting 
except by certified public accountants and by certain others registered by the 
states, were introduced in Arizona, Minnesota, New York, Pennsylvania, and 
South Dakota. None of these bills became law. Administrative changes 
which were proposed in eight states failed to pass. Two waiver bills in Florida 
and one in Missouri as well as a privileged communications bill in Massachu­
setts also failed. A bill introduced in the Connecticut legislature requiring a
10 per cent check of physical inventories by auditors in all cases was killed.
Bills were introduced but not enacted in Colorado, Connecticut, Maryland, 
and the District of Columbia providing for reorganization of the state govern­
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ment and establishment of registration bureaus for the professions. Such bills 
would either abolish the present accountancy boards or place the administra­
tion of the accountancy law largely in the hands of persons not acquainted with 
the profession. The dangers and disadvantages to the public and the profes­
sion, if such changes were made, seem obvious.
Mention was made in the committee’s interim report last May of the fact 
that some members object to the provisions contained in several bills recently 
introduced which would require payment of an annual registration fee by all 
certificate holders to maintain their C.P.A. certificates in good standing.
W ork of the Committee D uring  the Past Y ear
The principal activity of this committee and of the Institute’s staff in con­
nection with the committee’s objectives has been, during the past year, that 
of obtaining and furnishing to others information regarding proposed legislative 
acts. Advice and other assistance have been furnished in several cases on re­
quest. The Institute cooperated with the Puerto Rico Institute of Account­
ants in working against a bill, which did not become law, but which, if ap­
proved, would have lowered the standing of the Puerto Rican C.P.A. certifi­
cate. Certain other special work has been previously reported.
Only a small number of inquiries have been received regarding existing law 
and procedures; it is believed that the accountancy law service which Com­
merce Clearing House has made available now provides answers to many of the 
questions of this type which formerly came to the committee.
Suggestions as to F uture W ork of the Committee 
Obtaining and Dissemination of Information
I t is recommended that this work be continued and extended where it is 
found practicable.
Interstate Practice
Reports have previously been made of the results of the questionnaire sent 
out by the committee, and the council has been informed of the interest of 
members in being able to pass from one state to another in their practice and of 
their interest in having as little as possible restriction upon interstate practice. 
Some of the particular problems falling under this heading and their relation to 
the rendering of services to clients were briefly outlined in the committee’s 
report which was presented to the council at its meeting in May, 1939.
It is believed that the committee on state legislation of the American Insti­
tute of Accountants, a committee of the national organization of the profes­
sional accountants of the country, should consider that one of its particular 
duties is to work for freedom of interstate practice, not only for the benefit of 
the members of the profession but for the benefit of their clients and of the 
public generally.
Working Arrangements with State Societies
It is suggested that consideration be given to further development of working 
arrangements between the committee on state legislation and the C.P.A. so­
cieties of the various states. This relates to the interstate practice problem 
and also to other work of the committee. Such a development should result in
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increasing the committee's value to the profession by enabling it to obtain and 
furnish more information and to obtain and furnish it more promptly than at 
present. It may be possible to make available, through such working arrange­
ments, historical records of accountancy legislation in the various states, as to 
background, enactment, administration, enforcement, and results of the laws. 
This type of information is now available only as to some states and then gen­
erally is incomplete and scattered rather than summarized in satisfactory form 
for reference. Such information, based on actual experience with different 
types of laws used under different conditions, would obviously be valuable for 
guidance with regard to future legislative policies and procedures.
No attem pt is made to suggest any specific plan for development of closer 
working arrangements with state societies. It seems preferable to leave this to 
the judgment of the members of the committee in the future, to work out 
directly with the societies, or through the Advisory Council of State Society 
Presidents, or in such other manner as may be considered best.
Respectfully submitted,
Charles H. T owns, Chairman 
A. D eW itt Alexander  
A rthur L. Baldwin 
Parry Barnes 
Jay E. B igham 
J. A. B oulay 
W illiam Charles 
Louis F. D iehl 
W illiam B. Isenberg  
September 11, 1939.
Reports of the Committee on Terminology
M ID Y E A R  R EPO RT  
T o  the Council of the American Institute of Accountants:
Gentlem en: The work of the committee on terminology has been largely 
held in abeyance so far this year, awaiting the development of what we had 
understood were the plans for the further handling of this work.
At the beginning of the year it was our understanding that the work of this 
committee contemplated two new features:
(1) That as soon as the research staff was available, such staff would be 
prepared to devote some of its time to  the questions of terminology 
and, within certain limits to be worked out, would serve as a staff for 
the terminology committee in research and in formulation of defini­
tions.
(2) That the proposed definitions submitted in the committee’s report for 
last year were referred to the committee on accounting procedure for 
its consideration, review, and recommendations.
Accordingly, as to (1) the committee this year has not attempted to proceed 
with its formulation of further definitions until it could take this matter up 
with the research staff and arrange for the assistance of such staff in this work. 
As to (2) the committee has received various comments and criticisms re­
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garding the proposed definitions in its previous report. Some of these are of 
undoubted merit and probably certain revisions in such definitions should be 
wisely made. However, the committee has been awaiting some word from the 
committee on accounting procedure with regard to its consideration of these 
definitions.
We now understand that there is considerable question as to both these con­
templated plans. There seems to be the feeling that virtually the entire time 
of the research staff should be devoted to its work with respect to the matters 
outlined for it by the committee on accounting procedure so that the staff will 
not be able to give any present attention to terminology questions, except as 
they may arise in conjunction with the work for the committee on accounting 
procedure. We also understand that the present feeling of the committee on 
accounting procedure is that it should only give its consideration to definitions 
which directly relate to matters of accounting procedure.
If the present situation is as the committee understands it to be, then of 
course some different plans and procedure will have to be adopted if the work 
on terminology is to go forward. The committee had felt that the plans as 
they seemed to stand a t the beginning of the year (viz., (1) for assistance of the 
research staff to be given in formulating definitions; and (2) for consideration 
of definitions, when tentatively approved by the committee on terminology, to 
be referred to the committee on accounting procedure for its further considera­
tion and recommendation) were excellent and would greatly facilitate progress 
in this matter.
The committee on terminology would therefore appreciate receiving advice 
as to whether some such plans as those previously contemplated can be worked 
out, if not immediately then in the near future; or whether the committee 
should endeavor to proceed without assistance of the research staff and without 
recommendations by the committee on accounting procedure except as to those 
terms which relate specifically to matters of accounting procedure.
The committee on terminology recognizes the importance of the work 
planned for the research staff to do for the committee on accounting procedure, 
and will endeavor to adapt its own plans to whatever may be the conclusion 
reached regarding this matter. However, this committee should know what 
is to be expected along the two lines here mentioned, so it can make its plans 
and proceed accordingly.
Respectfully submitted,
H e n r y  B. F e r n a l d , Chairman 
W il l ia m  D . C r a n s t o u n  
J a m e s  L. D o h r
May 8, 1939.
ANNUAL REPORT 
To t h e  C o u n c il  o f  t h e  A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : A s was stated in the report of this committee to the council last 
May, the plans which at the beginning of this year the Institute had made for 
further handling of the work of this committee had not proven feasible. It 
had been contemplated (1) that when the research staff was obtained it would 
be able to devote some time to questions of terminology and to some extent
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would serve with this committee in research and in formulation of definitions;
(2) that proposed definitions submitted by this committee were to be referred 
to the committee on accounting procedure for its consideration, review, and 
recommendations. In these proposals the committee on terminology had 
fully concurred as desirable measures for carrying forward its work. However, 
the committee on accounting procedure felt that the subjects before it for its 
own consideration were so substantial and important that (1) the research staff 
should devote its entire attention to the work of that committee, and (2) that 
committee could not endeavor to take on the additional work of considering and 
reviewing definitions except as they related directly to problems of accounting 
procedure. The committee on terminology could not dissent from or take 
exception to such expression by the committee on accounting procedure and its 
approval by the council, but this meant the formulation of some new plans for 
the work of this committee which meanwhile had been held in abeyance. Sug­
gestion was made that it might be possible to interest some Foundation in 
financing the work on terminology so that the necessary technical staff assist­
ance might be available. Our committee welcomed this suggestion and we 
understood it had the general approval of the council. However, no develop­
ment along that line seems to have materialized. Accordingly, we have not 
been able to progress along hoped-for lines.
Meanwhile this committee has received a number of comments, criticisms, 
and suggestions regarding the definitions proposed last year. All of these are 
thoughtful and come from those whose opinions are entitled to respect. Some 
relate merely to details of wording or expression which this committee might 
readily adopt. Others relate to the substance of the definitions. Some relate 
to the emphasis which in one way or another should be given to special features 
of the definitions. Some relate to the scope of the definitions and the policy in 
framing them.
In general, they seem to express approval of the policy of adequate definition. 
There is an expressed desire for conciseness and brevity in definitions but, 
sometimes from the same persons, suggestions for additions to definitions pro­
posed. This is a continuous problem with which your committee has struggled, 
viz., to obtain both conciseness and adequacy.
As to emphasis and perspective, a particular thought seems to be that these 
definitions should be stated primarily from the standpoint of the independent 
public accountant. For example, the thought is expressed that the definition 
of “ audit” should present first a definition applicable to the usual audit by in­
dependent public accountants. The committee, however, had felt it should 
first give a definition which in point of time the word had had long before the 
public accountant’s work was generally recognized and the meaning which it 
still broadly has today and with which we as independent public accountants 
must continually use it. There are today more people in business employ 
engaged in auditing of vouchers, statements, and accounts than there are people 
engaged in public accounting practice. Furthermore, it is believed by your 
committee that better definitions result from stating first the basic or more 
general meaning of the term (if it is necessary to state it at all), and then giving 
the derived or special meanings which may attach to it.
The greatest number of criticisms and those carrying most substantial weight
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were with respect to the use of the words “ verify” or “ verification” and “ evi­
dence” in the definition of “ audit.” One letter suggests that the definition of 
“ audit” should be accompanied with definitions of a number of words which 
are there used. There seems considerable merit in that suggestion. There is 
probably real need of appropriate definitions of the words “ verification” and 
“ evidence” as these have been used in our definition of the term “ audit.” 
The committee believes that the ordinary dictionary definitions give adequate 
warrant for the manner in which the committee has used these words.
The Standard Dictionary gives the following meanings (among others) for the 
word “ verify” :
“ To prove to be true, exact, or accurate; substantiate, as by comparison 
with an original or with facts, or by reasoning; confirm” ;
It defines “ evidence” to mean:
“ That which makes evident, whether taken singly or collectively; any 
ground or reason for knowledge or certitude in knowledge; proof, whether 
immediate or derived by inference; a fact or body of facts on which a proof, 
belief, or judgment is based” ;
Within these definitions a comparison and checking of a statement with 
books and records from which it is prepared would seem to fall within a proper 
meaning of the word “ verify” ; and the records and statements of those who 
know or should know the facts seems “ evidence”, which the accountant is 
entitled to receive and consider. Books of account are certainly evidence in 
court, although they may not be positive proof.
However, the committee points out that the definition as presented does not 
state, and was not intended to state, that full proof or conclusive evidence must 
be obtained as to the correctness of every item entering into the accounts which 
are audited. It feels, however, that the term “ audit” is not applicable unless 
there is some evidence received and considered. We seem warranted in con­
sidering as “ evidence” documents which on their face seem correct even with­
out all the investigations which might be necessary to prove that they were 
genuine and not forgeries.
The committee makes this statement so that its use of these terms may not be 
misunderstood. At the same time, if it appears that there is danger that these 
words will be generally misunderstood, the committee agrees on the desirability 
of a further review of this definition and a rephrasing of it, or its supplementing 
by further definitions of words used therein, to avoid such misunderstanding.
Criticisms have been presented with regard to the definition of the “ balance- 
sheet audit” in that the examination of the income statement and examination 
of internal audit routine are included as elements (b) and (c) of the statement 
of what is “ generally” included in a balance-sheet audit, although this is done 
after stating that the scope of balance-sheet audits varies. The committee 
believes further study will have to be given to determine whether or not the 
examination of the income statement and the examination of the internal audit 
routine are steps which are generally comprehended by the term “ balance-sheet 
audit.”
The committee feels that its experience in drafting definitions and in the com­
ment and criticism it has received of those which have been drafted indicates
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rather clearly the need of staff assistance in research, review, consideration, and 
collation of suggestions or criticisms and correspondence regarding definitions 
which have been or are to be proposed. We do not believe any committee can 
be expected itself to have the time to do all such work as needs to be done. If 
plans such as those proposed at the beginning of this year or suggested at the 
council meeting last May could be worked out, they would seem desirable. If 
it is impracticable to make any such provision for staff work, then it would 
seem necessary for the committee to try itself to proceed with the work without 
longer awaiting staff assistance, such as it had been counting on to carry forward 
the work this year.
The committee is in no sense disturbed by having received the criticisms it 
has received of the definitions it has proposed. They are valuable and sugges­
tive, and definitions are not in final shape until they can stand such criticisms. 
If the staff had been available this year the committee would have liked to have 
it take up practically each of these criticisms in conference or correspondence to 
explain to those who had sent in their criticisms the reasons why the proposed 
definitions had been phrased as they were, or why the committee saw difficulty 
in adopting proposed suggestions; and then, perhaps through correspondence or 
conference with others, try to reach a general consensus of agreement and 
proper statement of each of these definitions.
Probably the most important point at the present moment is for the commit­
tee to know from the council whether it can expect staff assistance or whether 
it must endeavor to do all the work involved itself so as not to delay work fur­
ther by hopes for assistance which do not develop.
Respectfully submitted,
H enry  B. F ernald, Chairman 
W illiam D . Cranstoun 
James L. D ohr *
September 12, 1939.
Reports of the Special Committee on Accountants’ Certificates
M ID Y E A R  REPO RT  
T o  the Council o f  the American Institute o f  Accountants:
Gentlem en: Since the appointment last fall of the special committee on 
accountants’ certificates, one request has been received (from the committee 
on professional ethics) for an expression of opinion on the question as to what 
extent an auditor may qualify his opinion with respect to specific items in the 
financial statements and yet be warranted in expressing an opinion on the state­
ments as a whole. The opinion was printed in the April, 1939, number of The 
Certified Public Accountant.†
At the annual meeting of the Institute in Cincinnati in September, 1938, a
* James L. Dohr, third member of the committee, was abroad a t the time this report was pre­
pared and filed.
† See The Certified Public Accountant, April, 1939, p. 10.
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round-table session was devoted to the discussion of “ Accountants’ Certifi­
cates,” which covered the subject in a complete and thorough manner. After 
a most comprehensive introduction by the chairman, George D. Bailey, the 
following papers were presented, viz.: “ The Standard Form of Accountants’ 
Report,” by Frederick H. Hurdman; “ Accountants’ Certificates and the Securi­
ties and Exchange Commission,” by Samuel J. Broad; “ Accountants’ Certifi­
cates and the Banker,” by A. S. Fedde; “ Accountants’ Certificates Used in 
Smaller Engagements,” by Ralph B. Mayo; and “ A Criticism of the Stand­
ard,” by David Himmelblau. Those papers dealt with the steps which led to 
the adoption of the standard certificate, the advantages of the general use of 
the standard form, and the criticisms which have resulted therefrom, both as 
to the phraseology of the certificate and its use, particularly in the case of 
smaller companies.
Inasmuch as the papers presented at the Cincinnati round table are to be 
printed by the Institute and constitute a quite recent and complete review of 
professional thought on accountants’ certificates, it would seem unnecessary 
for this committee to attem pt to state again what has already been well said, 
except to quote from Mr. Bailey’s introduction regarding the certificate prob­
lem, as follows:
“ I think we may have been inclined to think of the certificate problem 
solely from the point of whether or not the standard certificate needs 
change. That problem exists, but it is only one phase. There is the 
problem of exceptions, the use of footnotes and explanations, and the 
necessity of their having such clarity of expression as leaves no doubt as to 
the meaning. There is the phase of the propriety of using the certificate 
for companies which do not have as great a degree of internal check as was 
expected of the ‘ listed ’ companies. There is also the problem of the use 
or adaptation of the certificate for nonprofit institutions and for govern­
mental subdivisions. Further, there is the problem of special-purpose 
certificates, such as those for reports to highway commissions and trus­
tees.”
A report a t this time by the special committee on accountants’ certificates 
obviously should include reference to consideration which has been given to the 
subject of accountants’ certificates by the special committee on auditing pro­
cedure. On February 15, 1939, that committee mailed to members of the In­
stitute a questionnaire on auditing procedure which included the following 
question on accountants’ certificates:
“ Do you believe that the auditor’s report or certificate should outline in 
detail the scope of his examination, or that there is some other practicable 
means of indicating, as a matter of record, the scope of examination?”
Some members who replied indicated that they believed the auditor’s report 
or certificate should outline in detail the scope of his examination. Others 
expressed the opinion that the standard form was adequate. If the replies re­
ceived may be regarded as a fair cross section of membership opinion, it is evi­
dent that such opinion varies widely as to the form of accountants’ certificates.
In view of the consideration which is being given to this and related sub­
jects by the special committee on auditing procedure and the effect which the 
recommendations of that committee may have on the work of the special com­
mittee on accountants’ certificates, it was felt by this committee that further
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action involving duplication of effort should be deferred pending submission of 
the report of the special committee on auditing procedure.
Respectfully submitted,
Stanley G. H. F itch, Chairman
George D. Bailey
Samuel J. B road
John F. F orbes
Ralph B. M ayo
C. R. W hitworth
Frank  L. W ilcox
May 8, 1939.
ANNUAL REPORT 
To the Council of the American Institute of A ccountants:
Gentlem en: Since the adoption by the council on May 9 ,  1939, of the revised 
“ short form” of accountants’ report, there has been wide discussion of that 
form both within and without the profession. The members and associates of 
the Institute were notified by the secretary, under date of August 10, 1939, 
that the special committee on auditing procedure had decided to recommend 
to the council two changes in the short form of accountants’ certificate as ap­
proved May 9, 1939.
Your committee feels, however, that emphasis should be given to the fact 
that while the short form of certificate was adopted as a standard it was recog­
nized that it would not be applicable under all circumstances, and would be 
modified or amplified to meet the requirements of special cases. Furthermore, 
where a long form of report is called for there will be many cases where the ad­
ditional information can be inserted between the first and last paragraphs of 
the standard “ short form” without material change therein, and thus preserve 
as far as possible the uniformity of expression which was achieved by the adop­
tion of the standard short form of accountants’ report.
Respectfully submitted,
Stanley  G. H. F itch, Chairman
G eorge D. Bailey
Samuel J. Broad
John F. F orbes
Ralph B. M ayo
C. R. W hitworth
F rank  L. W ilcox
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M ID Y E A R  R E P O R T  
T o  t h e  C o u n c il  o f  t h e  A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : The special committee on allocation of income herewith re­
spectfully submits its report, including a resolution offered for action by the 
council of the Institute.
The problem of allocation of income was brought to the attention of the In­
stitute through the deliberations and action of a similarly designated commit­
tee of the National Tax Association. It is hoped that the council, if it adopts 
this resolution and report, will authorize its formal transmission to the National 
Tax Association for such action as it may see fit to take.
The problem of allocation of income arises from the arbitrary use of mathe­
matical formulae by the states in determining their proportions of taxable in­
come of such corporations as do business in more than one state. The use of 
such formulae results, at times, in the taxation of a corporation by several 
states on an aggregate amount greater than its actual income.
The formulae used have, for the most part, been developed to take advantage 
of the dominant activity of corporations in each particular state. Compara­
tively little attention has been paid by any one state to the formulae used by 
the others. The weighting of factors required by statutes, frequently results in 
disproportionate allocations of income to a state when considered in compari­
son with any reasoned method of determining the income attributable to oper­
ations in that state.
The committee considered all phases of this problem and decided that prac­
tical considerations made some of the apparently obvious means for correction 
least suitable. The committee might devise standard formulae which would 
be appropriate for nearly every type of corporation operating in the various 
states, and these might be adopted by them. However, such a plan would be 
unworkable unless each state adopted a consistent classification of corporations. 
Difficulty also arises from the fact that corporations may engage in diversified 
operations and, in consequence, be embraced in several differing classifications.
In view of these obstacles, the committee has decided for the present to limit 
consideration and recommendations to what is known as the separate account­
ing method.
This decision appeared sound as it is recognized that accountants may speak 
with some authority in relation to this method and because a number of states 
have provided by statute for its use in determining taxable income. Further, 
it is probable that courts will approve the method when formulae are shown to 
be inequitable.
General acceptance and adoption of the separate accounting method by all 
states appears more likely than in the case of any other suggested plan.
In view of the foregoing, the committee recommends the adoption of the fol­
lowing:
W h e r e a s , It is recognized that the use of formulae for the allocation of 
income among the various states in which business is done, frequently re­
sults in inequitable taxation, and
W h e r e a s , Many states do not have statutes providing for the use of any
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alternate basis of allocation even though it may be demonstrated by ac­
counting methods tha t the results obtained by the use of formulae are 
inequitable, now therefore, be it
R esolved , That the council of the American Institute of Accountants 
hereby records itself as favoring the general adoption by the states of 
statutory provisions for the election by each taxpayer to have its tax 
measured by income determined upon the basis of accounts and records 
kept in a manner which fairly reflects the income earned in each state.
The committee requests that it be discharged.
Respectfully submitted,
G. Charles H urdman, Chairman 
W illiam L. A shbaugh 
N orman G. Chambers 
I. H. Krekstein 
Sidney  W. Peloubet 
Edw in  E. Wakefield
May 1, 1939.
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Special Committee on Auditing Procedure
The council at its spring meeting approved the report of the special com­
mittee on auditing procedure,* dated May 9, 1939. This report was printed 
in the June, 1939, issue of The Journal of Accountancy and was distributed in 
pamphlet form to members of the Institute and others interested. The council 
at its meeting on September 18, 1939, adopted a supplemental report of the 
committee which after discussion a t the meeting of the Institute on September 
19, 1939, was approved. The executive committee was authorized and in­
structed by the council to coordinate the two reports into one document. The 
following is the text of this document, with a covering letter of the executive 
committee, which has been distributed in pamphlet form:
To the M embers of the American Institute of Accountants:
G entlem en: Under date of May 9, 1939, the council of the American 
Institute of Accountants adopted a report submitted by the special committee 
on auditing procedure entitled “ Extensions of Auditing Procedure,” and at the 
same time it was anticipated that the committee would make a supplemental 
report a t the September meeting. The report of May 9th emphasized that it 
was the ultimate responsibility of the independent certified public accountant 
to adopt such procedures as in his professional judgment he deemed appropriate, 
but recommended that certain additional procedures regarding inventories and 
accounts receivable should be considered as generally accepted practice. It
* Special committee on auditing procedure: P. W. R. Glover, Chairman, George Cochrane, 
George P. Ellis, Stanley G. H. Fitch, J. K. Mathieson, Norman L. McLaren, Maurice E. 
Peloubet, Walter A. Staub, Victor H. Stempf, C. Oliver Wellington.
Samuel J. Broad, chairman of the special committee to revise the bulletin, Examination of 
Financial Statements by Independent Public Accountants, and Edward A. Kracke, chairman 
of the special committee on inventories, participated in all meetings of the committee.
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further recommended that, where these additional procedures regarding inven­
tories and accounts receivable had not been undertaken, that fact should be 
disclosed in the auditors’ report or opinion.
The action of the council received widespread support of state organizations 
of certified public accountants, and the recommendations evoked the hearty 
approval of investors, credit grantors, the press, and the public.
During the four months which elapsed between the issuance of the report and 
the September meeting, the committee had considerable discussion and corre­
spondence with informed people, both within and without the profession, and 
held a number of meetings. While the recommended additional procedures 
had the united support of independent accountants, it was evident that there 
was some misconception as to the meaning intended to be conveyed by the term 
“ physical tests” as applied to inventory quantities, that considerable misunder­
standing had arisen as to the responsibility which the auditor might be as­
suming, and that the recommended reference in the auditors’ report or opinion 
to the omission of such procedures had been misconstrued.
In its supplemental report presented to council under date of September 
18th, the committee explained the term “ physical tests” and indicated that 
in his capacity as auditor the independent certified public accountant could 
properly attend at the inventory-taking and observe the methods of taking the 
inventory, making in conjunction therewith such suitable inquiries or requiring 
such test checks under his observation as he deemed advisable, and that such a 
program was within the meaning of the term “ physical tests.”
The auditor’s duty was increased in that the additional procedures were 
adopted as generally accepted practice wherever they are practicable and rea­
sonable, but beyond this the auditor’s responsibility remained unchanged. The 
responsibility of the management for taking proper inventories was again 
emphasized.
The committee reiterated its recommendation of M ay 9th that, where ex­
ceptions were required, such exceptions should be expressed clearly and unequiv­
ocally. However, where exception was not called for under the terms of the 
report, it was felt that no good purpose would be served by requiring negative 
explanations, because discussion and experience in the meantime had demon­
strated that negative references in the auditors' report gave rise to misconcep­
tion in that they tended to convey implications of reservations or exceptions 
where none existed or was intended. In other words, they had the effect of 
casting an unwarranted cloud on the statements.
The council at its meeting on September 18, 1939, adopted the supplemental 
report of the committee which, after discussion at the meeting of the Institute 
on September 19th, was approved. The executive committee was authorized 
and instructed by council to coordinate the two reports into one document and 
to distribute it to the membership. This document is submitted herewith; it 
supersedes the report of May 9, 1939.
Respectfully submitted,
Executive Committee
B y : J o hn  L. C a r e y , Secretary.
October 18, 1939.
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EXTENSIONS OF AUDITING PROCEDURE
Report of M ay 9, 1939, as Modified and Approved at the Annual Meeting,
September 19, 1939
Following the adoption by council on May 9, 1939, of the report of the spe­
cial committee on auditing procedure entitled “ Extensions of Auditing Pro­
cedure” and the approval a t the annual meeting of the supplementing and 
interpreting report of the same committee dated September 18, 1939, the ex­
ecutive committee was instructed by council to coordinate the two reports 
into one document and to distribute it. There is presented herewith the modi­
fied report which deals with the following matters:
Examination of inventories 
Examination of receivables
Appointment of independent certified public accountants 
Form of independent certified public accountants’ report
Auditing procedures and related matters dealt with herein relate to those 
cases in which financial statements are accompanied by a report and opinion 
of an independent certified public accountant. Accordingly, that which fol­
lows should be read in the light of this limitation.
At the outset it is pertinent to state that, since the late disclosure of condi­
tions existing in exceptional cases, certified public accountants have been con­
sidering possible implications which may arise therefrom in relation to their 
practice. The committee desires to state its opinion that auditing procedure 
has kept, and continues to keep, pace with the growth and development of 
industry and that the well established custom of making test checks of ac­
counting records and related data and, beyond that, reliance upon the system 
of internal check and control after investigation of its adequacy and effective­
ness has with very few exceptions proved sufficient for its purpose. Because of 
public interest and discussion in the press, there is a question now before the 
profession as to whether its procedures shall be extended. In order to consider 
the question intelligently there must first be some general understanding of 
certain fundamentals.
In the performance of his duties as auditor, the independent certified public 
accountant holds himself out as one who is proficient in accounting practice 
and auditing procedure. The function of the independent certified public ac­
countant is to examine a concern’s accounting records and supporting data, 
in certain matters to obtain outside confirmations, and to require and consider 
supplementary explanations and information from the management and em­
ployees, to the extent necessary to enable him to form an opinion as to whether 
or not the financial statements as submitted present fairly the position and the 
results of periodic operations. Generally speaking, his function is limited to 
reporting upon situations arising out of business transactions that have taken 
place in the past. In no sense is he an insurer or guarantor. In offering his 
opinion, the independent certified public accountant assumes heavy responsi­
bilities. He must be skilled in his professional work and must have made a 
reasonable examination of the accounts in order to warrant his expression of an 
opinion. He must state his opinion clearly and unequivocally.
Management itself has the direct responsibility for the maintenance of an
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adequate and effective system of accounts, for the proper recording of transac­
tions in the books of account, and for the safeguarding of the assets of a concern. 
I t  is also charged with the primary responsibility to stockholders and to cred­
itors for the substantial accuracy and adequacy of statements of position and 
operations.
In order to qualify himself to carry out his function, the independent certified 
public accountant has completed a rigorous course of professional study and 
training as a background to the essential practical experience he must obtain, 
for it is only by study, training, and practical experience that the independent 
auditor acquires skill in accounting and related matters. In the ordinary 
course of his day-to-day practice, he encounters a wide range of judgment on 
the part of management, varying from true objective judgment to the occa­
sional extreme of deliberate misstatement. He is retained to examine and re­
port upon the affairs of a concern because, through his training and experience, 
he has become not only skilled in accounting and auditing but has acquired the 
ability and habit of considering dispassionately and independently the facts 
recorded in books of account or otherwise disclosed by his examination and be­
cause, as a result, his opinion provides reasonable assurance that a fair and 
adequate presentation of pertinent information has been made in the financial 
statements.
The independent auditor must also exercise his best judgment in determining 
the scope of his examination and in deciding whether the interests of stock­
holders and creditors justify the time and expense involved in the extension 
of any particular line of inquiry. Experience shows that, with few excep­
tions, the personnel of business organizations is honest. The ordinary exami­
nation incident to the issuance of financial statements accompanied by a report 
and opinion of an independent certified public accountant is not designed to 
discover all defalcations, because that is not its primary objective, although 
discovery of defalcation frequently results. In a well organized concern the 
principal reliance for the detection of such irregularities is placed upon the 
maintenance of an adequate system of accounting records with appropriate 
internal check and control. It is the duty of the independent auditor to re­
view the system of internal check and accounting control so as to determine the 
extent to which he considers that he is entitled to rely upon it. To exhaust 
the possibility of exposure of all cases of dishonesty or fraud, the independent 
auditor would have to examine in detail all transactions. This would entail a 
prohibitive cost to the great majority of business enterprises—a cost which 
would pass all bounds of reasonable expectation of benefit or safeguard there­
from, and place an undue burden on industry.
In carrying out his work the independent certified public accountant must al­
ways be on his guard against collusive fraud and be alert in detecting any sign 
of such collusion. However, on the basis of his examination by tests and 
checks, he relies upon the integrity of the client’s organization unless circum­
stances are such as to arouse suspicion, in which case he must extend his pro­
cedures to determine whether or not such suspicions are justified.
The independent certified public accountant should not express the opinion 
that financial statements present fairly the position of the company and the 
results of its operations, in conformity with generally accepted accounting
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principles, when his exceptions are such as to negative the opinion, or when the 
examination has been less in scope than he considers necessary. In such cir­
cumstances, the independent certified public accountant should limit his re­
port to a statement of his findings and, if appropriate, his reasons for omitting 
an expression of opinion.
Turning now to consideration of the specific matters referred to a t the begin­
ning of this report, it may be noted in passing that in some cases independent 
certified public accountants have attended a t the inventory taking or ob­
served physical test checks of inventories and have confirmed receivables by 
direct communication with debtors. Such steps, however, have usually been 
undertaken as additional procedures under arrangement with the client, or 
where the accountant thought them essential or desirable in a particular case.
It is believed that recognition should be given to the widespread demand for 
an extension of auditing procedures with regard to inventories and receivables. 
However, it should be noted that additional expense to business will be in­
volved in the added procedures.
I n v e n t o r ie s
Added steps may well be taken to give greater assurance with regard to 
inventories. The extent of such additional procedures will necessarily vary 
with the circumstances, because the independent auditor is justified in giving 
consideration to the effectiveness of the internal check and control as applied 
not only to book records, but also to the procedure of taking physical invento­
ries. But, however extensive these may be, the training and experience of an 
independent certified public accountant do not qualify him as a general ap­
praiser, valuer, or expert in materials. The public should understand that, 
while he can in his capacity as an auditor undertake additional procedures as to 
inventories, such procedures do not invest his opinion with a degree of authority 
which he does not claim for it or impose upon him a measure of responsibility 
which the nature of his work does not justify. Such procedures are only for the 
purpose of satisfying himself as to the credibility of the representations of the 
management regarding quantity and condition.
Taken in consideration with the foregoing discussion of auditing procedures, 
the following recommendations are made concerning inventories:
(A) That hereafter, where the independent certified public accountant in­
tends to report over his signature on the financial statements of a concern in 
which inventories are a material factor, it should be generally accepted auditing 
procedure that, in addition to making auditing tests and checks of the inven­
tory accounts and records, he shall, wherever practicable and reasonable, be 
present, either in person or by his representatives, a t the inventory taking and 
by suitable observation and inquiry satisfy himself as to the effectiveness of 
the methods of inventory taking and as to the measure of reliance which may 
be placed upon the client’s representations as to. inventories and upon the rec­
ords thereof. In this connection the independent certified public accountant 
may require physical tests of inventories to be made under his observation.
In cases where the inventory is determined solely by means of a physical 
inventory a t the end of the accounting period (or a t a date prior or subsequent 
thereto but within a reasonable time thereof, with adequate records supporting 
the interim changes), it will ordinarily be necessary for the foregoing procedures 
to be followed at that time.
In cases where the concern maintains well kept and controlled perpetual in-
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ventory records supported by (1) a complete physical inventory at a date not 
coincident with the balance-sheet date, or (2) physical inventories of individual 
items taken from time to time so that the quantity of each item on hand is 
compared with the inventory record for that item at least once in each year, it 
will be satisfactory to undertake the procedure outlined a t any interim date or 
dates selected by the auditor, his purpose being to satisfy himself as to the 
credibility of the perpetual inventory records and whether they may be relied 
upon to support the inventory totals as shown on the balance-sheet.
(B) That hereafter, in the case of inventories which in the ordinary course 
of business are in the hands of public warehouses or other outside custodians, 
direct confirmation in writing from such custodians is acceptable procedure; 
except that, where the amount involved represents a significant proportion of 
the current assets or of the total assets of a concern, the independent certified 
public accountant shall make supplementary inquiries.
It should be clearly understood that in undertaking these auditing proce­
dures regarding inventories, the independent certified public accountant does 
so for the purpose of satisfying himself as to the credibility of the representa­
tions of the management regarding quantity and condition and does not hold 
himself out as a general appraiser, valuer, or expert in materials.
The general adoption of such added procedures regarding inventories may 
necessitate procedural changes on the part of clients. So many corporations 
close their books upon a calendar-year basis that it is doubtful whether the pro­
fession as at present organized can undertake the additional work adequately 
and satisfactorily on the last day of each year. Many corporations do not have 
adequate perpetual inventory records and greater use of them should be en­
couraged.
The extension of procedures regarding inventories would be greatly facili­
tated if each concern adopted its natural business year instead of the calendar 
year as its fiscal year, and introduced continuous well kept perpetual inventory 
records.
The proposed changes will take time to bring about, and in the meantime the 
profession may well be faced with the necessity of submitting qualified reports 
in those cases in which it has been impracticable to carry out the added pro­
cedures.
R e c e iv a b l e s
In regard to the question of confirming receivables by direct communica­
tion with the debtor, the following recommendation is made:
That hereafter, wherever practicable and reasonable, and where the aggregate 
amount of notes and accounts receivable represents a sigificant proportion of 
the current assets or of the total assets of a concern, confirmation of notes and 
accounts receivable by direct communication with the debtors shall be re­
garded as generally accepted auditing procedure in the examination of the 
accounts of a concern whose financial statements are accompanied by an inde­
pendent certified public accountant’s report; and that the method, extent, and 
time of confirming receivables in each engagement, and whether of all receiv­
ables or a part thereof, be determined by the independent certified public ac­
countant as in other phases of procedure requiring the exercise of his judgment.
A p p o in t m e n t  o f  I n d e p e n d e n t  C e r t if ie d  P u b l ic  A c c o u n ta n t s
Apart from the specific phases of auditing procedure which have been the 
subject of consideration, the method of appointment of the independent auditor
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and his status in relation to the client are believed to be subjects of great im­
portance to stockholders and creditors.
To emphasize the auditor’s independence of the management, some corpora­
tions affected by public interest have adopted the practice of having the in­
dependent auditor engaged or nominated by the board of directors or elected 
annually by the stockholders. Other corporations have provided that the 
stockholders be given an opportunity to ratify the selection made by the direc­
tors.
It is suggested that the auditor should be appointed early in each fiscal year 
so that he may carry out part of his work during the year.
F orm of Independent Certified Public A ccountant’s 
R eport or Opinion
The services which independent auditors render usually culminate in a re­
port, which may take varying forms. In some cases a detailed report is ren­
dered, accompanied by statements and supporting schedules; in other cases the 
report is limited to a concise statement of the scope of the examination and the 
related opinion of the independent auditor concerning the accompanying finan­
cial statements of the client. For present purposes the discussion is confined 
to the short form of auditor’s report, which is sometimes described as a certifi­
cate. The terms “ report,” “opinion,” “ report and opinion,” and “certifi­
cate” have been used interchangeably. As uniformity is desirable, either of 
the words “ report” or “ opinion” is recommended for general use. The word 
“ report” has been adopted in the following comments.
In January, 1934, the Institute issued a pamphlet entitled Audits of Corporate 
Accounts, dealing with a standard form of auditor’s report. The short form of 
report then recommended, and since widely adopted by the profession, met a 
long-felt need.
Developments during the five years in which the standard form of report has 
been used indicate the need of revision in the interest of clarity. The revised 
short form of report consists of two paragraphs. The first contains a brief 
statement of the scope of the examination, and the second deals with the 
auditor’s opinion on the financial statements of the client as a result of his 
examination.
The major changes recommended pertain to the description of the scope of 
the examination, specifically to include reference to the system of internal con­
trol. The phrase “obtained information and explanations from officers and 
employees of the company” has been omitted because it is inherent in all 
auditing procedure to obtain information and explanations from officers and 
employees concerning the accounts, either as supplementing information ob­
tained from other sources or as constituting the only available information on 
the subject. In the latter case, the auditor must decide, in view of all the cir­
cumstances, whether he should rely upon such information without disclosure 
of the source. The phrase in question has led to serious misconception as to 
the degree of reliance on such information and explanations. The sense of 
the statement “ but we did not make a detailed audit of the transactions” 
has been retained in a revised form. It will be recalled that this clause was in­
cluded in the standard form of 1934 in order to make clear that the auditor’s
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usual procedure consisted of testing and sampling rather than a detailed audit. 
It is believed that the business and financial public now fully understand that, 
in a well organized concern, the detection of irregularities is primarily a matter 
of internal procedure, and that testing and sampling to determine whether 
such procedure is adequate in scope and effective in operation is the usual 
practice of the independent auditor. Nevertheless, it is considered advisable 
for the purpose of emphasis to include the phrase, “ without making a detailed 
audit of the transactions.” There has been excluded the phrase “ based upon 
such examination,” as it is obvious that the independent certified public ac­
countant can express an opinion only after he has completed the work set forth 
in the first paragraph of the report.
The independent certified public accountant should recognize that in some 
cases the revised short form recommended may not be altogether appropriate. 
For instance, there may be cases where the auditor may prefer to alter the first 
sentence of the standard short form, substituting some words to the effect 
that the accounting records (instead of the financial statements) have been 
examined. Obviously, also, it would be erroneous to mention internal control 
if none existed. Accordingly, while the proposed form is submitted as a 
standard, it is not prescribed or recommended for invariable use, but should be 
adapted to the needs of the particular case. For example, the report may be 
used in connection with an examination covering a period of years, in which 
case a modification of language would be necessary. Also, in new engagements 
appropriate investigations relating to prior years will have to be made to jus­
tify the use of the short-form report. However, in the interest of reasonable 
uniformity it is recommended that the substance of phrases in the standard 
form be used unless inappropriate.
In considering the independent certified public accountant’s opinion, the 
reader should bear in mind one of the most important underlying concepts of 
financial statements, viz., that normally many of the assets of a concern are 
not realizable in cash, but are commonly stated at their historical cost or going- 
concern basis at amounts which are usually greater than the realizable value in 
forced liquidation. Again, the true profit or loss of a concern can be deter­
mined with accuracy only over its entire existence. Therefore, in any attempt 
to allocate to specific periods profit or loss applicable thereto, it must be recog­
nized among other considerations that, as many transactions are not fully 
completed within such periods, the result as shown must contain many esti­
mates and approximations in the endeavor to present fairly the operating results 
of a period in conformity with generally accepted accounting principles.
Assuming that normal procedures have been carried out, it is not considered 
necessary to describe the details of the examination in this form of report. 
Any such details as are given should be included in separate paragraphs of the 
report. For example, reference may be made to procedures which the ac­
countant has adopted regarding the examination of inventories and receivables; 
also, it may be pertinent to mention the fact that certain portions of the 
auditor’s work have been carried out at different times during the course of 
the year. This may be indicated by inserting the words “at times” in the 
first paragraph of the short form of report immediately after the words “ by 
methods.”
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It should be borne in mind that the financial statements, with all supplemental 
descriptive and explanatory data, including footnotes, are regarded as repre­
sentations of the client. It is upon all these representations that the independ­
ent certified public accountant renders his opinion. If he considers explana­
tions essential or desirable, and they have not been made in the financial state­
ments, it will be necessary for him to make such explanations in a separate 
paragraph of his report.
In explanation of the general principles governing the auditor’s opinion, with 
particular regard to explanations and exceptions, it is pertinent to state that 
the auditor satisfies himself as to the fairness of the statements “by methods 
and to the extent he deems appropriate,” in general conformity with the audit­
ing procedures recommended in the Institute’s bulletin Examination of Finan­
cial Statements. Ordinarily, if he has so satisfied himself, he is in a position to 
express an unqualified opinion. However, if he considers it in the interest of 
clear disclosure of material fact to include explanations of procedures followed, 
he is free to do so. If, on the other hand, such disclosures are made by reason 
of any reservation or desire to qualify the opinion, they become exceptions and 
should be expressly stated as such in the opinion paragraph of the auditor’s 
report. As previously stated, if such exceptions are sufficiently material to 
negative the expression of an opinion, the auditor should refrain from giving 
any opinion at all, although he may render an informative report in which he 
states that the limitations or exceptions relating to the examination are such as 
to make it impossible for him to express an opinion as to the fairness of the 
financial statements as a whole.
It is desirable as a general rule that exceptions by the independent certified 
public accountant be included in a paragraph separate from all others in the 
report and be referred to specifically in the final paragraph in which the opinion 
is stated. Any exception should be expressed clearly and unequivocally as to 
whether it affects the scope of the work, any particular item of the financial 
statements, the soundness of the company’s procedures (as regards either the 
books or the financial statements), or the consistency of accounting practices 
where lack of consistency calls for exception.
It is the responsibility of the accountant—and one which he cannot escape— 
to determine the scope of the examination which he should make before giving 
his opinion on the statements under review. If in his judgment it is not prac­
ticable and reasonable in the circumstances of a given engagement to under­
take the auditing procedures regarding inventories and/or receivables set 
forth in this report as generally accepted procedure and he has satisfied himself 
by other methods regarding such inventories and/or receivables, no useful pur­
pose will be served by requiring an explanation in his report. If physical tests 
of inventories and/or confirmation of receivables are practicable and reasonable 
and the auditor has omitted such generally accepted auditing procedure, he 
should make a clear-cut exception in his report.
It is worthy of repetition that the extent of sampling and testing should be 
based upon the independent auditor’s judgment as to the effectiveness of in­
ternal control, arrived at as the result of investigations, tests, and inquiries. 
Depending upon his conclusions in this respect, the independent certified public 
accountant should extend or may restrict the degree of detailed examination.
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Consequently, in some cases it may be necessary to modify or omit reference to 
reliance upon the system of internal control. Clearly also where a detailed 
examination is made, the phrase “ without making a detailed audit of the 
transactions” would be inappropriate.
It is contemplated that, before signing a report of the short-form type sug­
gested, the independent certified public accountant will be satisfied that his ex­
amination is in conformity with the procedures and practices outlined in Ex­
amination of Financial Statements, a bulletin published by the American Insti­
tute of Accountants in January, 1936, or in any subsequent revision thereof.
The report should be addressed to the board of directors or the stockholders 
if the appointment is made by them.
The description of the financial statements in both paragraphs should, of 
course, conform to the titles of the accompanying statements.
In consideration of the foregoing remarks the following short form of report 
is recommended:
S hort F orm of Independent C ertified P ublic A ccountant’s 
R eport or Opinion
To the Board of Directors (or Stockholders) of the XYZ Company:
We have examined the balance-sheet of the XYZ Company as of 
April 30, 1939, and the statements of income and surplus for the fiscal 
year then ended, have reviewed the system of internal control and the 
accounting procedures of the company and, without making a detailed 
audit of the transactions, have examined or tested accounting records 
of the company and other supporting evidence, by methods and to the 
extent we deemed appropriate.
In our opinion, the accompanying balance-sheet and related state­
ments of income and surplus present fairly the position of the XYZ 
Company at April 30, 1939, and the results of its operations for the 
fiscal year, in conformity with generally accepted accounting principles 
applied on a basis consistent with that of the preceding year.
It is worthy of repetition and emphasis that, while the proposed form is sub­
mitted as a standard, it is not prescribed or recommended for invariable use, 
but should be adapted to the needs of the particular case.
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Report of the Special Committee on Bankruptcy
ANNUAL REPORT 
To the Council of the A merican Institute of A ccountants:
G entlemen: W e submit below the report of the special committee on bank­
ruptcy for the fiscal year 1938-1939.
At your request, we made an interim report at your spring meeting. How­
ever, since because of circumstances which need not be restated here this report 
had to be a verbal one, we will cover in this present report the activities of the 
committee for the entire year.
Just prior to the annual meeting of the Institute last year the Chandler act 
(revised national bankruptcy law) became effective. The exact date was 
September 22, 1938. This committee then looked forward to a program which 
would consist principally of an effort to bring about more frequent and more ex­
tensive use of accountants in the administration of the bankruptcy law. But 
this was not to be.
Shortly after the present committee was organized, we were advised by the 
National Bankruptcy Conference that it had been invited to collaborate with a 
special attorney appointed by the United States Supreme Court to revise the 
General Orders in Bankruptcy, and our committee was requested by the Con­
ference to take part in this collaboration. At the suggestion of Paul H. King, 
chairman of the Conference, the chairman of our committee represented our 
committee.
The sessions of the revisers of the general orders were long and arduous, but 
our representative was present throughout each of them and participated in the 
discussion wherever he thought he could be of help. Later, the chairman of 
the Conference was pleased to acknowledge and thank our committee for its 
participation in and contribution to the efforts of the revisers.
Aside from endeavoring to be of assistance in solving the broad problems that 
had to be disposed of by the revisers, our committee’s representative undertook 
to obtain changes in the general orders that would give more specific recogni­
tion to certified public accountants and provide a basis of compensation that 
would be consistent with the basis prevailing in ordinary engagements.
It was hoped that these objectives might be accomplished by a revision of 
general order XLV. This order read as follows in the old general orders:
“ No auctioneer or accountant shall be employed by a receiver or trustee 
except upon an order of the court expressly fixing the amount of the com­
pensation or the rate or measure thereof. The compensation of appraisers 
shall be provided for in like manner in the order appointing them.”
Your committee regrets to have to report that it was unable to obtain any 
change in this order. The revisers, including the special attorney appointed 
by the United States Supreme Court, considered our aims reasonable, but the 
Court already had instructed its special attorney not to make any recommenda­
tion for a change in the general orders which was not necessitated by the re­
vision of the bankruptcy act. In spite of sympathetic cooperation from all 
concerned, we were unable to get the Court to waive this rule in our case.
However, we do not feel that this failure justifies the feeling that a cause has 
been lost. On the contrary, we feel greatly encouraged by the fact that the
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National Bankruptcy Conference, many of whose members are referees in 
bankruptcy, is favorable toward the employment of accountants in cases aris­
ing under the bankruptcy act, and we believe that this attitude ultimately will 
inure to the benefit of the profession.
Moreover, some members of the Institute have reported that in actual practice 
general order XLV, as it always has been and is now written, has been no ob­
stacle to the retention of their services with reasonable compensation in bank­
ruptcy cases.
Furthermore, it is doubtful that anything that might be written into the 
General Orders in Bankruptcy would be as helpful to public accountants as the 
law itself, for, as Charles S. J. Banks, one of the very valuable members of our 
committee, puts it, “The new law recognizes the part the profession of account­
ancy plays in aiding the Court to uncover the facts upon which judicial action 
may be taken, not so much by naming the duties of accountants as by requiring 
things to be done which only an accountant can properly do; . . . ” [Italics ours.]
Your committee feels that there are not only more certain but more desirable 
ways to assure more frequent and more extensive employment of public ac­
countants in cases arising under the bankruptcy act than could be hoped for 
from any provision therefor that might properly be written into the General 
Orders in Bankruptcy, as desirable as the latter may be. Therefore, as previ­
ously stated, your committee does not feel that any ground was lost when it 
was unable to obtain a change in general order XLV.
Early in January of this year, the chairman of the committee and David 
Berdon, chairman of the committee on bankruptcy procedure of the New York 
State Society of Certified Public Accountants, met with certain officials of the 
Securities and Exchange Commission at Washington, D. C., to discuss ways in 
which public accountants and auditors might participate in the administration 
of the revised national bankruptcy act, and to ascertain, as far as possible, 
what the attitude of the S.E.C. was and would be with respect thereto.
Up to the time of this meeting, the S.E.C. had not fully organized for the per­
formance of the duties which were imposed upon it by the revision of the bank­
ruptcy act; therefore, nothing definite could be agreed upon at that time.
It was agreed, however, that the reorganization division of the S.E.C. and 
our committee would collaborate as far as possible; that certain procedures 
would be worked out by this division and submitted to our committee for re­
view and comment; that our comments would be analyzed and thereafter fur­
ther discussions would be held. Up to this time, nothing further has been 
heard from the reorganization division of the S.E.C. It is understood that the 
division still is not certain as to just how far it should go in bankruptcy cases. 
Until a decision as to this is reached, it is doubtful that our committee can ac­
complish a great deal more than it already has.
Following these conversations, the chairman of our committee intended calling 
a meeting of the committee to adopt a definite program. Before this could be 
done the busy season was upon us, and at the end of that the chairman of the 
committee had to undergo an operation which made it necessary for him to drop 
everything for two months. Thereafter, because of conflicting engagements 
of a majority of the members of the committee, it was not possible to get enough 
members together at any one time to constitute a quorum. Therefore, we are
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unable to report that we have made any substantial progress during the last 
six months, a fact which we regret very much, but which, even in retrospect, we 
do not see how we could have avoided.
It is the opinion of the committee that re-examination should be made of the 
statements peculiar to enterprises in liquidation or operating under special 
officers of the courts, the purpose of this re-examination to be to subject these 
statements to the test of adequacy and understandability, it being the opinion 
not only of members of the committee but also of some of the officials of the 
S.E.C. and others with whom members of the committee have discussed the 
matter, that the present statements are both inadequate and so technical as to 
be difficult to understand.
It also is the opinion of the committee that steps should be taken to impress 
upon the judges of the United States courts having jurisdiction in bankruptcy 
matters and upon referees in bankruptcy, the desirability of retaining public 
accountants when important matters of accounting are involved in the admin­
istration of any case arising under the bankruptcy act.
It is believed that the proper way to do this would be for the Institute’s spe­
cial committee on bankruptcy to prepare a summary and brief statement of 
the various types of services which public accountants might render in such 
cases, and that the same should be furnished to the various state societies with 
the suggestion that special committees should be appointed by the societies to 
present these matters to the judges and referees in their respective states. 
This plan is suggested because the committee feels that the best results can be 
accomplished when this matter is presented to the judges and referees by mem­
bers of the profession whom they know personally, or, at least, have heard 
something about.
Finally, the committee recommends that the Institute continue as a con­
tributing member of the National Bankruptcy Conference and that the sum of 
$100 be contributed to this organization for the fiscal year 1939-1940.
Respectfully submitted,
T. C oleman A ndrews, Chairman 
Charles S. J .  Ban ks 
W illiam G ordon Buchanan 
Harry  M. J a y  
Edward A. K racke 
A rthur C. Upleger 
K enneth W hite
September 8, 1939.
Report of the Special Committee on Commercial Arbitration
ANNUAL REPORT 
To the C ouncil of the A merican Institute of A ccountants:
Gentlemen: In our half-yearly report we recommended a change of the com­
mittee’s name to embrace industrial arbitration.
The American Arbitration Association reports continued increase in indus­
trial arbitrations generated by the wages-and-hours act of 1938.
The Association reports that, on account of his ability to analyze costs and
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profits, it recommends the appointment of an accountant on each industrial 
arbitration board.
On next year’s committee we recommend that industrial states like New 
Jersey, Massachusetts, and Illinois be also represented.
Respectfully submitted,
J .  Pryse G oodwin, Chairman 
J ames F. Hughes 
Hobart S. Hutzell 
Douglas G. S isterson 
Clarence S. S pringer 
Henry M. T homson 
Lew is W intermute
September 5, 1939.
Report of the Special Committee on Cooperation with Bankers
M ID Y E A R  REPO RT  
T o the C o u n c il o f  t h e  A m erican  I n s t i tu te  o f  A c c o u n ta n ts :
G en tlem en : During the elapsed portion of the current fiscal period, con­
versations have been held with the chairman and other members of the com­
mittee on cooperation with accountants of the Robert Morris Associates. 
Your chairman and one of the bankers spoke at a Philadelphia Chapter meeting 
on the subject of accountants’ reports.
On January 30th a dinner in honor of Philip A. Benson, C.P.A., newly 
elected president of the American Bankers Association, was jointly sponsored 
by the Institute and the New York State Society of Certified Public Account­
ants, with the chairman of this committee acting as chairman of the dinner 
committee. Mr. Benson’s topic was “Serving a Public Need,” and his speech 
was, in large part, a graceful tribute to the accounting profession and its services 
to the public. The occasion was productive of favorable publicity and further 
advanced the cordial relations between bankers and accountants.
Years ago it seemed necessary to try to make bankers conscious of the 
advantages of having applicants for loans submit audited financial statements, 
but that phase apparently passed. Bankers came to be more and more con­
scious of the fact that the use of such statements was an aid in making safe 
loans. On the other hand, accountants have endeavored to understand the 
viewpoint of the bankers. There is still some divergence of thought on some 
subjects, principally the form of report. While some bankers like a short 
report or certificate, that seems to be the case mainly where the banker knows 
the accountant and has confidence in him; in other cases he prefers a longer 
report with some explanation of important items and features in the accounts. 
We recommend that accountants give the information in their reports that they 
believe will be useful in the function of credit granting where they have reason 
to believe that the statements are to be submitted to bankers, and where they 
are not certain that the short report will be preferred.
Intensive consideration is being given at the present writing by other com­
mittees to audit procedure with respect to certain features in financial state­
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ments, and it is expected that any reports or resolutions finally resulting will 
reflect fully considered thought, and that they will be informative of scope and 
limitations of examinations possibly to a point not previously available or not 
previously set forth with equal clarity. Consideration is also being given to 
a revision of the standard short report form.
There has been a general impression abroad that accountants reports could 
be relied upon to show fairly the results of operations and position and it has 
been a matter of pride to accountants that they have earned a reputation for 
ability and integrity. However, the time seems propitious for some dissemina­
tion of information as to the limitations on examinations imposed by practical 
considerations, while at the same time maintaining our ground as to the useful­
ness to the bankers and to the public generally of the functions of the public 
accountant.
Respectfully submitted,
A. S. F edde, Chairman 
J. N. A itken, J r .
Harold R. Caffyn  
Proctor H. K err 
Harry  B. M ills 
R odney D. W hite 
C harles R. W hitworth
May 8, 1939.
Reports of the Special Committee on Cooperation with 
Bar Association
M ID Y E A R  REPO RT  
T o t h e  C o u n c il of th e  A m erican  I n s t i t u t e  of A c c o u n ta n ts :
G entlemen: Since my previous report as chairman of this committee, 
September 6, 1938, this committee received a valuable addition in the appoint­
ment of T. Coleman Andrews of Richmond, Virginia.
“ In tegrated  B a r ”
Information received by your chairman indicates continuance of the trend 
in the direction of integrated bar laws or similar laws involving statutory or 
judicial definitions of the practice of law. Such bills have been reported from 
North Carolina and Wyoming. In Alabama the Birmingham bar adopted a 
somewhat threatening resolution but it was aimed chiefly at insurance adjusters 
and did not seem to contain any direct threat against accountants.
As to federal legislation, the O’Toole bill was again introduced to prohibit 
the practice of other than attorneys before governmental departments or 
bureaus and is again reported to be dormant in committee.
L ocal  A c t iv it ie s
From a number of communities, for example, Chicago, St. Louis, and New 
York, reports have reached your committee of the efforts on the part of the
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local bar associations to induce the accountants’ societies to join in the framing 
of rules and definitions with respect to the practices of the two professions. 
Your committee has consistently advised that the framing of such rules and 
definitions be avoided as futile and so far as we are informed the accountants 
have in all cases taken the position that the case system of dealing with com­
plaints and grievances reported is the only practicable one. This system, you 
will recall, was the one sponsored by the agreement reached last July at the 
meeting in Cleveland between your committee and the American Bar Associa­
tion committee on the unauthorized practice of the law.
As a step toward cooperation with the local accounting societies in line with 
that policy, your secretary last January sent to all presidents of state societies 
extensive excerpts from constructive addresses and papers that have been 
assembled within the last year or two dealing with the relationship between 
the two professions.
A merican Bar  A ssociation
Upon invitation, representatives of your committee attended a meeting in 
Chicago, April 3rd, with the American Bar Association committee on the un­
authorized practice of the law. That committee is now constituted as follows:
Henry B. Brennan, Chairman 
Stanley B. Houck 
Roy F. Shields 
Fred B. H. Spellman 
Arthur E. Sutherland, Jr.
Those present at the Chicago meeting were only Mr. Brennan, chairman, and 
Mr. Houck, while we were represented by Mr. Ashman and the chairman of 
your committee, accompanied by Mr. Wilcox, president of the Illinois Society 
of Certified Public Accountants, and Mr. Carey. Mr. Houck indicated that 
the American Bar Association committee had not communicated with local 
bar associations regarding the plan of cooperation between the two professions 
for dealing with actual instances of complaint or grievance. Mr. Houck in­
dicated that such arrangement should be organized.
There was discussion of the seven points set forth in the American Bar 
Association committee’s report of June, 1938, which are quoted in an article 
printed in the September, 1938, issue of The Journal of Accountancy on the 
“ Relationship between the Practice of Law and of Accounting.”
B oard of Ta x  A ppeals
Your chairman recommends that The Journal of Accountancy comment 
editorially upon the proprieties of practice by certified public accountants 
before the Board of Tax Appeals.
P uerto R ico
At the date of writing this report the Institute has been advised by cable 
from the certified public accountants’ society of Puerto Rico that the 
legislature there has passed a bill barrring accountants from practice before 
government departments or bureaus. The cable requested the American 
Institute to ask the governor to veto the bill. A cable has been sent to the
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acting governor requesting such veto and the Institute’s counsel is being asked 
to look into the matter in Washington without delay.
Respectfully submitted,
F. P. Byerly , Chairman 
T. Coleman A ndrews 
Lew is A shman 
J ohn F. F orbes 
J ames J . Hastings 
J ohn T. M adden 
V ictor H. S tempf
May 8, 1939.
ANNUAL REPORT 
To the C ouncil of the A merican Institute of A ccountants:
G entlemen: This report relates to the period since our previous report 
dated April 28, 1939, presented at your May meeting.
P uerto R ico
The above-named report concluded with mention of a legislative bill in 
Puerto Rico designed to bar accountants from practice before government 
bureaus. The certified public accountants’ society of Puerto Rico asked the 
Institute to urge the governor to veto the bill. The request was made and we 
are informed that then Governor Winship exercised his veto power in this 
matter.
Board of T a x  A ppeals
Our previous report recommended that The Journal of Accountancy comment 
editorially upon the proprieties of practice by certified public accountants 
before the Board of Tax Appeals. Such editorial appeared in the July issue of 
The Journal.
A merican Ba r  A ssociation
We have previously reported to you the meeting between representatives of 
your committee and of the American Bar Association committee on the 
unauthorized practice of the law in Chicago April 3, 1939. At that meeting 
we understood from Messrs. Houck and Brennan that we might in due course 
receive in draft a modified version of the seven points that were set forth in 
the American Bar Association committee’s report of 1938 as in its opinion 
constituting the practice of law. Such draft has not as yet been received by 
your committee. The American Bar Association committee, however, in its 
report to the 1939 annual meeting of the Bar Association, held in San Francisco 
July 10th to 14th, mentioned the Chicago meeting and stated that further con­
ferences are in contemplation to re-examine and clarify the conclusions ex­
pressed in the 1938 report to which representatives of the American Institute 
of Accountants took exception. The 1939 Bar Association committee report 
also states that further conferences and discussions looking toward cooperation 
between the two professions are in progress or contemplation.
We are informed that the present personnel of the American Bar Association 
committee on the unauthorized practice of the law is as follows:
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Edwin M. Otterbourg, Chairman, New York City.
Henry B. Brennan, Savannah, Georgia.
John D. Randall, Cedar Rapids, Iowa.
Asst. Prof. Paul H. Sanders, Duke Law School, Durham, N. C.
Fred B. H. Spellman, Alva, Oklahoma.
Public R elations
The chairman of your committee was invited to speak as such at the insti­
tute of accounting held at Ohio State University, Columbus, on May 19th. 
The topic assigned was "Some Problems Common to the Practice of Law and 
of Accounting.” The attorney’s point of view was ably presented at the same 
session by Lionel P. Kristeller of Newark, N. J., chairman of the insurance 
section of the American Bar Association. Mr. Kristeller’s remarks were well 
considered and outlined the necessity for close cooperation in the practice of 
the two professions.
L ocal A ctivities
During the period under review there has been, as usual, some correspondence 
regarding local situations in various parts of the country but none of them 
appears to involve matters of general interest or acute problems at this time.
Respectfully submitted,
F. P. Byerly , Chairman 
T. Coleman A ndrews 
Le w is  A shman 
J ohn F. F orbes 
J ames J . Hastings 
J ohn T. M adden 
V ictor H. S tempf
August 31, 1939.
Report of the Special Committee on Cooperation with Securities 
and Exchange Commission
ANNUAL REPORT 
To the Council of the A merican Institute of A ccountants:
G entlemen: Your special committee on cooperation with Securities and 
Exchange Commission has been in contact with the chief accountant and other 
members of the staff of the Commission throughout the year. Questions re­
ferred to the committee have fallen into two general classes, one relating to 
forms, regulations, and administrative policy; the other questions of accounting 
principles and procedure. Since the enlargement of the Institute’s committee 
on accounting procedure, and the establishment of a research department under 
supervision of that committee, it seems quite clear in the interest of efficiency 
and consistency that questions relating to accounting principles and procedure, 
submitted by the S.E.C., should be answered by the committee on accounting 
procedure, with the assistance of the research department. Only one such 
question has been raised during the current year, and it has been referred by 
your special committee to the committee on accounting procedure.
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With this in mind, your special committee recommends that its personnel be 
reduced in number. At the present time it consists of eleven members, and 
was enlarged to that size with the thought that it would have to pass on ques­
tions of procedure, and it should, therefore, reflect a fair cross section of the 
profession. We now recommend that the special committee henceforth not 
attempt to reply to questions on accounting principles and procedure and, 
therefore, suggest that its size be reduced to five or seven members. Such a 
special committee could keep the necessary and valuable contact with the
S.E.C., and could work effectively on questions related to forms, regulations, 
and administrative policy. At the same time, the smaller committee would 
be less unwieldy to carry on these restricted duties effectively.
Respectfully submitted,
R odney F ielding S tarkey , Chairman
Samuel J .  Broad
Charles B. C ouchman
W illiam  R. D onaldson
F red J ohn D uncombe
Paul  K . K night
J ohn K . M athieson
David  L. M ilne
W arren  W . Nissley
A ndrew S tewart
Homer Newton S weet
September 18, 1939.
Report of the Special Committee on Cooperation with 
Stock Exchanges
ANNUAL REPORT 
To the C ouncil of the A merican Institute of A ccountants:
G entlemen: Your special committee on cooperation with stock exchanges 
held one meeting with members of the Stock Exchange committee on stock list 
to discuss the treatment of periodic stock dividends.
No agreement was reached at that meeting as to the best procedure to be 
followed in such cases. In view of the fact that no emergency appeared to 
exist requiring the disposition of this case promptly, it has been deemed ap­
propriate to submit the matter to the committee on accounting procedure for 
their consideration, through the research bureau.
In addition to the above, there have been several matters disposed of in­
formally by subcommittees, appointed by your chairman, who conferred with 
members of the committee on stock list. One of these matters had to do with 
the treatment in the accounts of a parent corporation of the transactions of 
a subsidiary. In this particular instance the subcommittee was able to concur 
with the officials of the exchange in the proper procedure to be followed in 
stating the accounts of the parent corporation.
The committee studied the proofs of a proposed revision of the printed forms
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and instructions for making listing applications to the New York Stock ex­
change and was able to make several constructive criticisms and suggestions 
for the improvement of those forms.
In connection with the report of the subcommittee on independent audits 
and auditing procedure of the committee on stock list of the New York Stock 
Exchange, several members of this committee were called upon for consultation 
during the preparation of this report.
Relations with the committee on stock list of the New York Stock Exchange 
continue to be very cordial and it is believed that on all matters where it is 
felt that the Institute’s committee can be helpful, the officials of the exchange 
do not hesitate to call upon us.
Respectfully submitted,
F r e d e r i c k  H .  H u r d m a n ,  Chairman
A r c h ib a l d  B o w m a n
A r t h u r  H. C a r t e r
G e o r g e  C o c h r a n e
P a u l  K .  K n ig h t
G e o f f r e y  G . R o w b o t h a m
W a l t e r  A . S t a u b
August 25, 1939.
Report of the Special Committee on Cooperation 
with Trade Associations
M IDYEAR REPORT 
To t h e  C o u n c i l  o f  t h e  A m e r i c a n  I n s t i t u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n :  Your special committee on trade associations reports that in 
the last several months its program and activities have been deferred in view of 
discussion within the profession and by the public of accounting questions in­
volved in recent cases.
The basic plan of your committee is to have trade groups provide a place on 
their programs for discussion of accounting subjects and to furnish speakers to 
national, state, and local trade groups, together with information on the general 
subject of accounting. These groups are particularly interested in methods 
and procedures with respect to the particular problems of the industries which 
they represent. It has been felt by your committee that it should await the 
determination of certain basic questions in method and procedure which have 
been under study and discussion at the direction of the executive committee of 
the American Institute of Accountants. When the results of present studies 
are officially approved, your committee is ready to proceed with its work with 
and on behalf of trade groups.
Your committee maintains active contact with the speakers' bureau of the 
National Association of Manufacturers. Several representatives of the profes­
sion of accountancy have addressed public meetings arranged by the National 
Association of Manufacturers. The number of accountants called upon to 
make public addresses has not and will not be substantial, since a large number
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of professional and trade associations have furnished names of speakers on a 
wide variety of subjects to the National Association of Manufacturers.
Respectfully submitted,
J .  A r t h u r  M a rv in , Chairman
A lbert  G. A schenbeck
Parr y  Barnes
W m . G ordon B uchanan
W illiam  J. Carter
C arl E. D ietze
S amuel W. E sk e w
J ulius E. Flin k
D ick  D. Quin
F ran k  G. R odgers
J ohn C. T homson
May 8, 1939
Report of the Special Committee on Costs
M ID Y E A R  REPO RT  
T o the C ouncil of the A merican Institute of A ccountants:
G entlemen : Thus far the activities of the special committee on costs have 
consisted of recommendations, through the council, for the passage of the bill 
now in Congress concerning cost accounting for governmental agencies. Offer 
has also been made to appear at hearings on this bill. An offer has also been 
made to the National Bureau of Economic Research, to lend the assistance of 
this committee in connection with that bureau’s present study on cost-price 
relationships.
It is the writer’s opinion that there is a field of activity for a cost committee 
in the Institute; particularly in following those cost activities which are of 
special interest to practising accountants and governmental divisions. It is 
suggested that the committee might especially lend its counsel to such agencies 
as the Federal Trade Commission in its interpretation and administration of 
the Robinson-Patman act.
Respectfully submitted,
J. B ro o k s  H e c k e rt , Chairman 
H. O. B oo rd  
H o ra c e  G. C r o c k e t t  
H ow ard  C. G r e e r
May 8, 1939.
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M I D Y E A R  R E P O R T  
T o  the C ouncil  of the A m erican  Institute  of A cco u n tan ts:
G entlemen: The special committee on federal legislation deals only with 
federal legislation not concerned with a subject within the field of some other 
committee of the Institute.
For example, the committee on federal taxation naturally deals with all 
questions in the field indicated by its title. The same thing is true of the special 
committee on social-security act. To the special committee on cost has been 
referred a bill introduced in Congress to require government agencies to follow 
cost accounting methods comparable with those in the private companies with 
which the government agencies compete.
For these reasons the only matter coming before your committee on federal 
legislation this year has been the so-called Borah-O’Mahoney bill to license 
corporations, introduced this year on January 5, 1939, and titled Senate Bill 
No. 330. There has been no active effort to bring about passage of the bill, 
and it seems to be the common belief that it has been introduced merely as a 
means of keeping it before the attention of the Congress, and that no pressure 
will be exercised for enactment of such a bill until the Temporary National 
Economic Committee, of which Senator O’Mahoney is chairman, has com­
pleted its studies, or at least progressed far enough in its investigation to furnish 
a sound basis for a law requiring the licensing of corporations engaged in 
interstate commerce. If this belief is justified, enactment of such a law is 
unlikely prior to 1940, and it may be assumed that there will be numerous 
changes in the text of the bill as it stands now.
The present bill is substantially the same as the one introduced last year, on 
which the committee reported fully to the council at its meeting September 
26, 1938. There the council gave instructions as to what the committee’s 
attitude should be in case the passage of this bill should be actively urged. It 
has not yet seemed necessary for the committee to make any representations 
on the matter.
The secretary of the Institute, on behalf of the committee, has conferred 
with Senator O’Mahoney on several occasions, and has been invited orally to 
submit suggestions regarding audits of corporations, and other points with 
which accountants are concerned, for possible inclusion in the corporate 
licensing bill. One of the most important suggestions that could be made 
would be some requirement for independent audits. This question is closely 
related, however, to the method of appointment of auditors, but until the 
views of the profession in that regard can be confidently stated, the committee 
hesitates to propose specific recommendations to the Senator.
Perhaps it would be well at this time to remind the council that at the Cin­
cinnati meeting the council indicated the following opinions on other points 
involved in the corporate licensing bill:
That provisions similar to those regarding "corporation representatives," 
in the Borah-O’Mahoney bill, be opposed; that the committee be author­
ized to oppose any extension of functions of the Federal Trade Commission 
which would have the effect of duplicating or supplementing customary
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audits by certified public accountants; that the committee recommend 
administration by the Securities and Exchange Commission rather than 
by the Federal Trade Commission of regulations dealing with financial 
reporting, in order to avoid duplication and conflict; that the committee 
be authorized to make representations to the Congress regarding provi­
sions of any corporate licensing bill dealing with financial and accounting 
matters, and corporate practices.
Unless the council indicates otherwise, the committee will assume that there 
has been no change in these views.
It would be helpful to the committee to have the opinions of members of 
council on other points related to federal licensing of corporations, which have 
not already been mentioned.
Respectfully submitted,
Pau l  W. P inkerton, Chairman 
C. Vaughan Da r b y  
J oseph J .  K lein 
J ames M unro 
J .  Carle  Parr y , J r .
Herman C. J . Peisch 
Carl  Penner
May 8, 1939.
AN N U AL REPORT 
To the Council of the A merican Institute of A ccountants:
G entlemen: The only important proposed legislation which has come 
under the consideration of this committee during the year is the so-called 
Borah-O’Mahoney bill, providing for the federal licensing of corporations. 
Your committee had in mind recommendations for a number of changes in 
this bill, but made no representations to the Congress because the bill was 
lying dormant throughout the year.
As Senator O’Mahoney is chairman of the Temporary National Economic 
Committee, it is reasonable to suppose that the hearings before that Com­
mittee may induce the Senator to make changes in his bill. If the bill is 
reintroduced in the next Congress, and still contains what your committee 
believes to be deficiencies, no doubt the successor committee will consider the 
advisability of making to the Congress such representations as may seem to be 
necessary.
Respectfully submitted,
Paul  W. P inkerton, Chairman
C. V aughan Darby  
J oseph J .  K lein 
J ames M unro 
J .  Carle  Pa r r y , J r .
Herman C. J .  Peisch 
Carl  Penner
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Report of the Special Committee on Governmental Accounting
ANNUAL REPORT 
To the Council of the A merican Institute of A ccountants:
G entlemen: The special committee on governmental accounting of the In­
stitute submits this report of its activities for the current year 1938-1939.
Cooperation with National C ommittee on M unicipal A ccounting
The committee has continued its work in this cooperative enterprise with 
Messrs. Ellis and Morey serving as members of the National Committee. The 
National Committee has completed and published two bulletins during the 
past year:
Municipal Audit Procedure (a revision of "Suggested Procedure for a De­
tailed Municipal Audit,” previously published).
A Standard Classification of Municipal Revenues and Expenditures.
Copies of these and previous bulletins may be secured through the National 
Committee at 1313 East 60th Street, Chicago, Illinois.
B ulletin on L ocal G overnment A ccounting and A uditing
The Institute committee prepared a brief bulletin on this subject containing 
a review of the work of the National Committee, a reprint of the “ Principles of 
Municipal Accounting” recommended by it, and a reference list of its principal 
publications. This material was published in the April issue of The Journal of 
Accountancy and a limited number of copies duplicated for further distribution.
S pecial A ccountancy Examinations
The committee prepared a statement dealing with the problems of special ex­
aminations as a basis for license of persons permitted to conduct audits of local 
governmental bodies. Arguments against this procedure were presented in the 
statement. The statement was published in the April issue of The Certified 
Public Accountant.
Qualifications for P ublic F iscal Positions
The committee prepared a statement dealing with this subject, proposing 
that positions with major responsibility over accounting be filled only by per­
sons having adequate experience and suitable professional training. The 
statement was approved by the executive committee and published in the 
September issue of The Journal of Accountancy.
F ederal G overnment A ccounting and R eporting
In view of the growing importance of and interest in accounting problems 
of the Federal Government, a special subcommittee was appointed to deal par­
ticularly with this matter, consisting of: George P. Ellis, chairman; George P. 
Auld; C. S. Goldston (now deceased); H. P. Seidemann; Lloyd Morey, ex 
officio.
A brief statement concerning this problem was prepared and published in 
the February issue of The Certified Public Accountant. Messrs. Kohler and 
Morey each prepared statements concerning the problem, which were circu­
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lated among interested persons. A review of the book, The Comptroller Gen­
eral, by Harvey S. Mansfield, was prepared by the chairman and published in 
the June, 1939, issue of The Journal of Accountancy.
A letter was addressed to sixteen persons having responsibility of a major 
character in various divisions of the Government for accounting and fiscal pro­
cedure. The letter gave information concerning the committee and the spe­
cial subcommittee and offered to aid to the extent possible. A number of these 
letters were courteously acknowledged indicating an appreciation of our interest 
in the problem. E. F. Bartelt, Commissioner of Accounts and Deposits, has 
submitted various material to members of the committee for comment. To 
this date, however, no opportunity has presented itself which the subcommittee 
felt was suitable as a basis for it to make any specific proposals.
Participation in G overnmental A ccounting Programs
Members of the committee participated in a special session on governmental 
accounting at the annual meeting of the American Accounting Association at 
Detroit in December, at the Central States Accounting Conference at Des 
Moines, and at the Middle Atlantic States Accounting Conference at Rich­
mond in June. Members have also spoken on this subject at the annual meet­
ing of the Michigan Society of Certified Public Accountants in Detroit in May, 
and at the Eastern Four-States Accounting Conference at Atlantic City in 
the same month.
Legislation C oncerning L ocal G overnment A udits
During the recent sessions of the state legislatures legislation was introduced 
in a number of states affecting audits and financial procedure of local govern­
ments. The committee was called upon to advise in a number of these cases. 
Probably the most notable piece of legislation passed was that in Connecticut, 
the provisions of which are reviewed in the June, 1939, issue of The Certified 
Public Accountant.
C ompetitive Bidding
The committee has continued its efforts to discourage the use of competitive 
bidding in audit engagements for public bodies and wishes to report progress 
on this matter. The National Committee on Municipal Accounting in its 
“ Municipal Audit Procedure” and the Financial Advisory Service of the Amer­
ican Council on Education in its “ Independent Audits of Colleges and Uni­
versities" recommended strongly against such procedure. A forceful statement 
of the subject by Edward B. Wilcox, president of the Illinois Society of Certi­
fied Public Accountants, appears in the May, 1939, Certified Public Accountant.
In spite of these facts, many public bodies still continue to follow the prac­
tice of asking for bids and making awards for audits to the lowest bidder. The 
committee believes that every opportunity should be taken by members of the 
Institute to discourage this practice by refusing to be a party to it and making 
constructive comments when such invitations are received.
S ummary
The year has been an active one for the committee and has given evidence 
of a steady increase in improved methods of accounting and auditing for public
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bodies. The committee solicits the interest and cooperation of all members 
of the Institute in these matters, believing that it must largely be through the 
efforts of persons like ourselves that public consciousness of existing deficien­
cies in this field can be aroused and action to secure the necessary reforms 
promoted. While much is yet to be done and instances of poor methods and 
even dishonesty continue to exist, we are heartened by the progress which is 
being made and optimistic for the future.
Respectfully submitted,
Lloyd M orey, Chairman 
T. Coleman A ndrews 
George P. A uld 
George P. Ellis
F. H. Elw ell
G. Charles Hurdman 
Eric L. K ohler 
Henry P. S eidemann 
Edmund R. S tewart 
W illiam  E. Taylor 
W illiam  H. W elcker
September 1, 1939.
Reports of the Special Committee on Inventories
M ID Y E A R  REPO RT  
T o the C ouncil of the A merican Institute of A ccountants:
G entlemen: The special committee on inventories herewith presents its 
midyear report. In its previous report to the council, last September, consid­
eration was given to certain matters of a two-fold nature—one (concerning the 
valuation of inventories) in the field of accounting practices and the other (re­
lating to the subject of physical testing of inventories) in that of auditing pro­
cedure. In the present report these two general phases are similarly referred 
to.
In respect to the latter, the chairman of the committee has participated in 
the discussions of the Institute’s special committee on auditing procedure, at 
the request of the chairman of that committee, on whose work program one of 
the matters for consideration has been the subject of physical test-checking 
of inventory quantities. The conclusions of that committee upon that subject 
are being presented in its report, and this report restricts itself to this mention 
of such fact.
Upon the subject of the valuation of inventories, lying in the other field— 
that of accounting practices—the committee has a brief observation to make 
at this time.
At the request of the Federal Treasury Department, the chairman of the 
committee, together with two other members of the Institute designated by 
that Department, participated in recent conferences upon the subject of in­
ventory valuations in connection with amendments to the present income-tax 
law. In these conferences, practices of inventory valuation were broadly
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discussed in the light of more recent views upon the subject. In the opinion 
of the chairman, the special committee on inventories might advantageously 
at this time concern itself with a furtherance of deliberations upon the broad 
subject, and particularly with the effect which considerations of inventory 
adjustments to market should, or should not, exert on operating results. Since, 
however, the subject of inventory valuation is doubtless also one prospectively 
to receive consideration at the hands of the committee on accounting pro­
cedure and of the research department, it would seem desirable to be guided 
by the council's suggestions regarding any such program for our committee, 
in order that any uncoordinated committee activity be avoided. The com­
mittee, therefore, would request the council’s expression of its wishes upon 
the matter.
Respectfully submitted,
Edward A . K r ac ke , Chairman 
F rederick B. A ndrews 
Norman J. Lenhart 
A lbert J .  W atson 
W illiam  W hitfield
May 8, 1939.
ANNUAL REPORT 
To the C ouncil of the A merican Institute of A ccountants:
G entlemen: The cooperative functioning of the special committee on in­
ventories with the special committee on auditing procedure, in connection with 
the discussion of audit procedure in the examination of inventories, has con­
tinued, since the committee’s previous report to the council, through the at­
tendance of this committee’s chairman at the subsequent meetings of the spe­
cial committee on auditing procedure. Such cooperative functioning has 
also included, since that report, the attendance of the two New York members 
of the special committee on inventories, at the several meetings which have 
been held since that time, of the special committee to revise the bulletin, 
Examination of Financial Statements, of which latter committee those two 
members of this committee are also members. The work of the bulletin com­
mittee in relation to the matter of the examination of inventories is still in the 
stage of discussion, in the further development of which it is desired that the 
full committee on inventories participate before the work on that part of the 
bulletin will be concluded.
Upon the matter of the other part of the broad subject of inventories— 
that of the valuation of inventories—the committee has at this time no further 
report to make beyond mention of the fact that contact has been had by the 
committee’s chairman with T. H. Sanders, of the Institute’s research depart­
ment, looking to the joint discussion of prospective research work in that field.
Respectfully submitted,
Edward A . K r acke , Chairman 
F rederick B. A ndrews 
Norman J. L enhart 
A lbert J .  W atson 
W illiam  W hitfield
August 9, 1939.
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Report of the Special Committee on Membership 
ANNUAL REPORT 
To th e  C o u n c il o f  th e  A m erican  I n s t i tu te  o f  A c c o u n ta n ts :
G entlemen: The special committee on membership respectfully presents the 
following report of its activities for the fiscal year ended August 31, 1939.
Members of the committee assisted in further development of a list of poten­
tial members maintained at the Institute's office by reporting on the names of 
certified public accountants who are not members of the Institute in each 
committeeman’s vicinity. Those who appeared eligible were invited to sub­
mit applications for admission to the Institute.
In spite of the special committee’s large membership of 174, it is physically 
impossible for its members personally to know more than a few of the over
13,000 certificate holders who are not members of the Institute. In view of this 
circumstance, the executive committee recommended that a letter from the 
president of the Institute be sent to each certified public accountant setting 
forth the desirability and duty of all qualified accountants to become members 
of the state societies and the national organization, and inviting those who met 
the admission requirements to apply for an application form. There have been 
over 500 replies to this form letter, which was reproduced in the August issue 
of The Certified Public Accountant.
Special letters were mailed from the Institute’s office to new certified public 
accountants following each examination, pointing out the desirability of mem­
bership both in the Institute and the state societies, outlining the requirements 
for admission to the Institute and its activities, and giving the name and ad­
dress of the secretary of the state society concerned.
Your committee is mindful that only a small start has been made on the im­
portant and vital work of bringing desirable and qualified accountants into the 
professional societies. With the understanding that the same high standards 
that have been held in the past for admission to membership will be maintained, 
it is suggested that each member, in the interest of the profession, see to it that 
every qualified accountant is given a personal invitation to apply for admission.
Respectfully submitted,
W illiam  D. M orrison, Chairman.
September 18, 1939.
Reports of the Special Committee on Natural Business Year
M ID Y E A R  REPO RT  
To the C ouncil of the A merican Institute of A ccountants:
G en tlem en : During the current year, as in the past, the activities of your 
special committee on natural business year have been carried on to a large ex­
tent by the Institute staff in cooperation with the Natural Business Year 
Council.
At the spring (1938) meeting of council, your committee reported three 
problems to which it proposed to devote itself. The first was that of develop­
ing a greater interest among members of the Institute and other accountants in
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furthering the aims of the Natural Business Year Council. Your committee 
feels that progress has been made along this line, although the latest informa­
tion in the files of the Institute indicates that only twenty-seven state societies 
have natural business year committees. It would appear that much greater 
interest could be developed among the members of state societies and chapters 
and, with this in mind, the chairman of your committee has written to the 
president of each state society which, at the present time, does not have such a 
committee. In this letter attention was directed to the opportunity for in­
creased effort at this particular time due to the favorable publicity given this 
subject in connection with the recent Securities and Exchange Commission 
hearings on auditing procedure and the coöperation of this committee and of the 
Institute’s staff was pledged in assisting the state groups.
The second problem reported was that of developing more intensive pub­
licity for the natural business year campaign. Of course, this part of the proj­
ect has been helped immeasurably through the testimony of members of the 
accountancy profession before the Securities and Exchange Commission in con­
nection with hearings on auditing procedure previously referred to. The Insti­
tute’s staff has taken advantage of this opportunity to publicize many of the 
advantages of the natural business year as developed at these hearings.
The following questions were asked of each witness with reference to the 
desirability of adopting a natural business year:
“ Do you actively urge the adoption of the natural business year in cases 
where a change seems desirable? Have you made any analysis of your 
clients by industries to determine whether a substantial reduction of peak 
season concentration could be effected in this way? What would be the 
effect of such a reduction to the auditor? ”
The witnesses all agreed that accountants favor the adoption of a natural 
business year whenever possible. Several stated that the greatest impetus 
towards its adoption would come about through support of the idea on the part 
of influential disinterested bodies and by the various industries. Most of the 
witnesses admitted the apparent benefits to the accountant, but all stated that 
the effect would be equally beneficial to the client as well as to various credit 
and governmental agencies.
Among the advantages stressed by the witnesses were the following:
1. Greater accuracy in statements as a result of making examinations at a 
time when inventories, receivables, and payables are normally at a low 
point.
2. Maintenance by the accountant of an organization of higher average 
ability because (a) the staff to a much larger extent would be permanent, 
better trained, and more experienced; and (b) the greater regularity of 
work and added security of employment would attract to the accountancy 
profession a more highly qualified class of men.
3. Greater effectiveness of comparisons between companies in the same line 
of business.
4. A reduction in the use of estimates and arbitraries required to establish 
bases for stating accounts during the flow of business transactions extend­
ing over the close of the fiscal period.
5. A  reduction in expense to the client.
A few witnesses testified that they had made some classifications of clients 
with reference to natural business year which might be adopted, but that defi­
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nite conclusions had not been reached concerning the effect of such possible 
changes on the distribution of the accountant’s work throughout the year.
The opinion was general, among the witnesses, that a reduction in the peak 
season concentration would permit partners and supervisors, as well as staff 
accountants, to give further thought and consideration to the important aspects 
of each examination.
The third problem referred to had to do with promoting more interest in the 
natural business year on the part of individual companies. In this connection, 
Dun & Bradstreet’s natural business year bulletins, which have been prepared 
in cooperation with the Natural Business Year Council, have resulted in greater 
interest in the subject on the part of business executives. Gains have been 
shown in the number of inquiries for such bulletins which so far have been 
devoted to farm equipment, flour milling, fur coats, women’s trimmed hats, 
retail jewelry, department stores, wholesale dry goods, cottonseed oil, shoes, 
radio sets, paint and varnish, and furniture. Another study which is incom- 
plete at the present time covers the automotive industry.
In connection with publication of these bulletins, news releases have been 
sent to financial and business news editors of newspapers in the areas most in­
terested in the fields covered. These bulletins also have been called to the 
attention of interested trade associations.
Your committee has under consideration at the present time a report relating 
to natural business year for department stores prepared by an accounting firm 
for its clients. This report lists fourteen advantages to be gained by depart­
ment stores in changing their fiscal year from January 31st to July 31st.
Through the staff at Institute headquarters, a large number of inquiries about 
the natural business year from individual accountants, officers and committee 
chairmen of state societies and chapters, and from individual executives have 
been answered. New items of information have been added to the literature 
distributed.
At Institute headquarters, careful watch is kept on the newspapers for the 
reports of corporations which operate on a natural business year basis. To 
these, letters are sent asking for the reasons which led to a change to natural 
business year and for information as to the experiences of these companies in 
utilizing the natural year in their accounting.
It is interesting to note that executives who reply to these requests for in­
formation almost invariably state their reasons in phrases which might well 
have been taken from literature distributed in the past from Institute head­
quarters. All stress the important points of low inventories, receivables, and 
liabilities.
Discussion of the natural business year among accounting groups is increas­
ing. State society and chapter officers show more interest in the subject as one 
to be taken up at meetings. The speakers’ bureau at Institute headquarters 
has built and is adding to a list of Institute members who are willing to accept 
engagements to discuss the natural business year at state society and chapter 
meetings and at meetings of groups outside the profession. Requests for 
speakers on this subject have increased. The committees of two accounting 
clinics, those of the Harrisburg Chapter of the Pennsylvania Institute of Certi­
fied Public Accountants, and of the Indiana Association of Certified Public
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Accountants at Butler University, have included the natural business year on 
their programs. The speaker at the latter conference on May 12th is to be
H. T. Scovill.
The committes for three regional conferences at present being arranged with 
coöperation of the American Institute of Accountants also have included this 
subject in the programs of these conferences, namely, the Central States Ac­
counting Conference to be held at Des Moines in June, the Middle Atlantic 
States Accounting Conference at Richmond, also in June, and the Eastern 
Four-States Accounting Conference to be held at Atlantic City on May 19th 
and 20th.
Approximately 5,820 individual Dun & Bradstreet natural business year 
bulletins have been mailed from Institute headquarters since October 1, 1938. 
These mailings were to individual members of the Institute on the mailing 
list to receive all bulletins, and to students, individual accountants, banks, state 
society and chapter groups, libraries, and others. In several instances, copies 
of the bulletins have been requested for distribution at special meetings.
Since the last annual meeting of the American Institute, 9,418 pieces of litera­
ture relating to the natural business year have been mailed. This brings the 
total of pieces mailed out since the beginning of the natural business year cam­
paign in 1935 to 150,626. These mailings include the three pamphlets entitled 
“ Suggested Closing Dates,” “ A Means to Efficiency,” and “ Its Advantages to 
Business Management.” The pamphlet entitled “ A Program of Local Activ­
ity ” is also sent to state society and chapter committees and to city committees 
on the natural business year.
Your committee will continue its cooperation with the Natural Business Year 
Council and work in every way possible to achieve further gains for the cam­
paign to promote the use of natural fiscal closing dates in business and industry.
Respectfully submitted,
F rancis E. Ross, Chairman 
Charles B. C ouchman 
W illiam  R. D onaldson
O. C. Herdrich 
H. J. M iller 
George E. Perrin
H. T. S covill
May 8, 1939.
AN N U AL REPORT 
To the C ouncil of the A merican Institute of A ccountants:
G entlemen: Your special committee on natural business year reports at this 
time definite gains in the natural business year campaign which make it possible 
to plan a more intensive effort during the coming year in cooperation with the 
Natural Business Year Council.
These gains are the recent public recommendation of the natural business 
year by the board of governors of the New York Stock Exchange and the 
board of directors of the National Association of Manufacturers. In each case, 
the members of these important groups are urged to adopt the natural business 
year. The report of the subcommittee on independent audits and audit pro-
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cedure of the New York Stock Exchange, which report recently was adopted by 
the board of governors, states, among other facts:
“ By adopting a natural business year which conforms to the true busi­
ness cycle of the particular industry, corporations may simplify their 
problems of year-end adjustment and reduce the cost of stock taking, 
besides permitting a more efficient and more economical audit. The in­
come account of a company based on a completed cycle of a normal year's 
operations would give the investor a fairer picture of the operations of his 
company. Reports of companies in the same field of business would be 
directly comparable, as almost all industries have their own clearly defined 
natural business years.”
In addition to the approval of the directors of the National Association of 
Manufacturers and the governors of the New York Stock Exchange, the natural 
business year has the endorsement of the special committee on auditing pro­
cedure of the American Institute of Accountants.
Supported by these recommendations from groups which represent large 
numbers of companies and executives—the type of men we have constantly 
tried to reach in the development of the campaign—we now can plan more 
ambitiously and intensively for the future. It is possible that these approving 
groups will cooperate with both your special committee and the Natural Busi­
ness Year Council in bringing the facts about the natural fiscal year and its 
advantages directly home to literally thousands of individuals and companies.
In line with the new opportunity thus presented, your special committee 
recommends that its membership be increased to the point where there will be 
one member of the profession from each state. This would mean that the cam­
paign in each state would at once receive the impetus which will come from 
having a recognized representative of the American Institute actively interested 
in promoting the campaign in that state. The campaign also would gain 
through cooperation of the Institute’s special committee member with the 
chairman of the natural business year committee of the state society in that 
state.
The recommendation has been made to the chairman of the Natural Business 
Year Council that, in order to effect further constructive coordination in the 
campaign, the chairman of your special committee be made a member of the 
Natural Business Year Council.
The natural business year campaign, through the joint efforts of the Ameri­
can Institute of Accountants and other groups, has made great progress since it 
was initiated several years ago. It will make greater and more rapid progress 
from now on, since such important and authoritative support has developed.
Respectfully submitted,
F rancis E. R oss, Chairman 
C harles B. C ouchman 
W illiam  R. D onaldson
O. C. Herdrich 
H. J. M iller 
G eorge E. Perrin
H. T. Scovill
September 18, 1939.
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Reports of the Special Committee on Public Utility Accounting 
M ID Y E A R  REPO RT  
To th e  C o u n c il o f  t h e  A m erican  I n s t i tu te  o f  A c c o u n ta n ts :
G entlemen: Your special committee on public-utility accounting has on its 
program a piece of unfinished business. After the meeting of the council in 
April, 1938, the Securities and Exchange Commission suggested to a group of 
public-utility holding-company executives the desirability of having a consult­
ing group to study and report on accounting and financing matters relative to 
the utilities. As was reported to the council at the 1938 annual meeting, the 
secretary of the Institute, writing on behalf of the president and the council, 
offered the services of this committee. Politely expressed replies were received 
but acceptance of the offered assistance was deferred. No further word has 
come—from the Commission or from the public-utility executives.
Soon after the 1938 annual meeting the president sent to the members of 
this committee and of four other committees copies of correspondence with 
Morris A. Copeland, executive secretary of the Central Statistical Bureau, 
relative to the flood of duplicate and overlapping reports required from business 
organizations by governmental bodies. Members of this committee responded 
promptly. The facts as to the great number of reports prepared by a typical 
utility system were presented by one member in a carefully prepared schedule. 
The consensus appeared to be that the utility systems were specially harassed 
by the recent outgush of regulatory agencies; that the task of reducing the 
demands of the inquisitors to something approaching sensible proportions 
would call for the employment of a large staff of investigators; and that the 
only service which this committee, or any committee of the Institute, could 
render would be that of consultation and advice as the investigation proceeded.
On December 13 and 14, 1938, a Joint National Accounting Conference of 
the Edison Electric Institute and the American Gas Association was held in 
Chicago. This very important meeting covered the entire field of activity in 
which this committee is interested. Einar C. Christensen, a member of the 
committee, was asked to, and did, prepare a paper on “The auditor’s view­
point of public-utility accounting.” It was announced that he represented the 
American Institute of Accountants. He was not able to attend the confer­
ence, and the paper was presented by his partner, Roy Andreae. The chair­
man of the committee attended the entire conference.
During the 1938-1939 legislative sessions, there appeared to be a concerted 
effort to secure legislation which would forbid any public-utility company to 
keep, or to have in its files, any books, accounts, records, memoranda, papers, 
or other documents, excepting only such as should be prescribed or approved by 
the regulatory commissions. Most, if not all, of such bills failed of passage. 
In some states they were actively opposed by the public-service commission.
The subject of depreciation versus retirements is always foremost in the 
field of public-utility accounting. Recently a questionnaire on depreciation 
came to the Institute from the special committee on depreciation of the Na­
tional Association of Railroad and Utilities Commissioners. The views of 
the Institute were solicited in respect of ten statements of opinion. Each of 
the ten statements was a contradiction of the opinion of practically all the
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accountants of the electric and gas utilities. It was quite apparent that neither 
our committee nor the Institute could acquiesce in the statements, and no ac­
tion on the questionnaire has been taken by the committee.
The committee has responded to requests from members of the Institute for 
advice on public-utility accounting subjects. Among such replies have been 
some as to the present status of the depreciation controversy, and two replies 
relative to the applicability of a rule which the Securities and Exchange Com­
mission issued under the holding-company act of 1935.
Respectfully submitted,
Henry A . Horne, Chairman 
G eorge F. Brewer  
Einar C. C hristensen 
W ill-A. Clader 
W alter A . S taub
May 8, 1939.
ANNUAL REPORT 
To the C ouncil of the A merican Institute of A ccountants:
G entlemen: The past year has been a period of relative calm in public- 
utility matters. There has been a coming together on the part of the utility 
commissions and the utility companies. Problems still remain unsolved, but 
there seems to be a growing possibility of solution by the process of conference, 
consultation, and negotiation.
In the spring of 1938 the Securities and Exchange Commission suggested 
the organization of a consulting group to study and report on utility accounting 
and financing subjects. The services of our committee were offered, and cour­
teous acknowledgments were received. Since the spring, 1939, meeting of 
the council, the secretary of the Institute again has offered the services of the 
committee. A letter received from the acting chairman of the Commission 
stated that the advisory committee of utility executives had not been active.
The committee’s report to the council in May, 1939, described the helpful 
responses made by members of our committee to the request for assistance 
that came from the United States Central Statistical Bureau, on the matter of 
duplicate and overlapping reports demanded from business by Government.
The most encouraging development within the field of our committee’s 
activities is the vigorous revival of the national accounting conferences of the 
accounting executives of the electric and gas utilities. For many years 
such conferences were sponsored by the National Electric Light Association. 
When that association was terminated, early in the 1930’s, those conferences 
ceased. In 1937 a revival was attempted. It was successful. It was fol­
lowed in December, 1938, by the Joint National Accounting Conference of 
the Edison Electric Institute and the American Gas Association. Three full 
days of work covered the field thoroughly. A member of our committee, 
Einar C. Christensen, prepared a paper on “The auditor’s viewpoint of public- 
utility accounting,” which was presented for him, in his enforced absence, by 
Roy Andreae. The chairman of our committee was in attendance at the entire
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conference, and the participation of the American Institute of Accountants was 
publicly announced and welcomed.
Announcement has been made that the Third National Accounting Confer­
ence will be held under the auspices of the Edison Electric Institute in Chicago 
on November 13, 14, and 15, 1939, and a cordial invitation has been extended 
to our committee to advise on the program and to participate in the conference. 
All members of the Institute who have a direct interest in the accounting of 
public utilities should plan to attend this conference.
There is a disposition on the part of some accountants to speak slightingly 
of the acounting orders issued by public-service commissions. Aside from the 
mandates relative to the ascertainment and recording of what is called “origi­
nal cost” and to depreciation policies (which it would be futile to attempt to 
discuss in this report) it seems clear that some of our most enlightened account­
ing thinking has come from conferences between the accountants of the 
commissions and the companies. In such conferences the participants “ deal 
at arms-length” with each other. The emergence of the doctrine that the 
proper preparation of the annual income statement is of such great importance 
that the balance-sheet assumes a secondary position can be traced back through 
the efforts of the accountants of the commissions and the companies, each 
opposed to the other, to determine the true income of public-utility enterprises. 
There seems to be a growing opinion that accountancy is progressively becom­
ing more important in present-day utility regulation. This was the theme 
of an article published recently in one of the magazines devoted to utility 
subjects.
Our committee contributed to the success of the Eastern Four States Ac­
counting Conference, held at Atlantic City, N. J., on May 19 and 20, 1939. 
Two members of the committee, Will-A. Clader and Henry A. Horne, partici­
pated as principals in a “ Clinic discussion on the accounting problems of public 
utilities.”
As stated in the report to the spring meeting of council, there appeared to be 
during the 1938-1939 legislative sessions a concerted effort to secure legislation 
which would forbid any utility company to keep, or to have in its files, any 
books, accounts, records, memoranda, papers, or other documents, excepting 
only such as should be prescribed or approved by the regulatory commissions. 
Most, if not all, such bills failed of passage. In some states they were actively 
opposed by the public-service commission.
The committee has continued to respond to requests, from members of the 
Institute and from others, for advice on public-utility accounting subjects. 
Some items were enumerated in prior reports. Similar queries have been 
answered more recently. None were of general or public interest.
Respectfully submitted,
Henry A . Horne, Chairman 
G eorge F. B rewer  
Einar C. C hristensen 
W ill-A. Clader 
W alter A. S taub
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Report of the Special Committee to Revise the Bulletin 
“ Examination of Financial Statements”
ANNUAL REPORT 
To the C ouncil of the A merican Institute of A ccountants:
G en tlem en : The special committee to revise the bulletin, Examination of 
Financial Statements, has held a number of meetings during the past summer 
and made substantial progress in the revision of those sections of the bulletin 
which seem particularly to require modification in view of the report of the 
special committee on auditing procedure adopted by council on May 9, 1939.
It is the view of the committee that it should follow its predecessor commit­
tees in attempting to set down as a guide for the profession those procedures 
which are believed to be generally adopted by accountants. In view of the 
short time which has elapsed since the issue of the report entitled "Extensions 
of Auditing Procedure,” the committee, after consideration, has come to the 
conclusion that there could not yet be held to be any generally established 
practice in respect of the extended procedures and that it would be well to 
defer completion of its work until such procedures have been followed over 
the end of the calendar year and until problems of procedure which may be 
expected to arise have crystallized. Furthermore, the committee has been 
informed that the special committee on auditing procedure expects to render a 
further report, and this should receive the consideration of this committee.
In view of the foregoing, the committee believes that it is the course of wis­
dom to defer until next spring further action on the proposed revision of the 
bulletin.
Respectfully submitted,
S amuel J. B road, Chairman 
G eorge Cochrane 
G eorge P. Ellis 
Paul  K . K night 
Edward A. K racke 
Norman J. Lenhart 
Ralph  B. M ayo 
Norman L. M cLaren 
Charles F. R ittenhouse
August 3, 1939.
Reports of the Special Committee on Savings and Loan Accounts
M ID Y E A R  REPO RT  
T o t h e  C o u n c il of t h e  A m erican  I n s t i tu te  of A c c o u n ta n ts :
G entlemen: Since appointment of the special committee on savings-and- 
loan accounts by the president of the Institute, in the spring of 1937, one of its 
major duties has been the drafting of a program of examination of savings-and- 
loan associations that would satisfy the representatives of the Federal Home 
Loan Bank Board.
Last year, drafts of the program of examination were sent to the Institute’s
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council, the Advisory Council of State Society Presidents, the chief examiner of 
the Federal Home Loan Bank Board, chairman of the accounting division of 
the United States Building and Loan League, director of education and research 
of the American Savings and Loan Institute, and other interested persons, for 
consideration and criticism. A round table on savings-and-loan accounts was 
held last September at the annual meeting in Cincinnati.
On April 28, 1939, the chairman called a meeting of the committee, at which 
the following representatives of the savings-and-loan business and the Federal 
Home Loan Bank Board were present:
Verne C. Bonesteel, acting chief examiner,
Federal Home Loan Bank Board, Washington, D. C.
C. J. Burns, manager, accounting department,
American Savings and Loan Institute.
George L. Bliss, chairman, accounting division,
United States Building and Loan League.
Darroll Grove, district examiner, Third District.
Careful consideration was given to the attached program entitled “ Exam­
ination of Savings and Loan Associations by Independent Public Accountants,” 
and there was a general agreement along the broad lines of the program other 
than as to the form of the accountant’s opinion. It seems desirable to await 
final adoption of the form of accountant’s opinion until after changes recom­
mended by the special committee on auditing procedure are acted upon. 
Some of the members of the special committee on savings-and-loan accounts are 
convinced that the report shown on page 41 of Examination of Financial State­
ments by Independent Public Accountants should be adopted with the necessary 
modifications of the notes thereto. The committee recommends that the 
council approve in principle the program as submitted, and that the executive 
committee be empowered to have it published with such minor revisions as 
seem desirable and distributed at such time and in such manner as it deems 
best. Review by counsel of the Institute is also recommended before publica­
tion of the program.
The committee is indebted to the representatives of the savings-and-loan 
business and the federal department mentioned earlier in this report for their 
splendid coöperation.
Officials of the Federal Home Loan Bank Board have consistently main­
tained that it is not the policy of the board to invade the accountant’s field in 
the savings-and-loan business, but rather they prefer to have the audits of 
associations, as opposed to their departmental examinations which they propose 
to continue, made by independent public accountants. Publication and dis­
tribution by the Institute of the proposed program of examinations of savings- 
and-loan accounts should do much to raise the standard of such examinations, 
and thus remove criticisms of the work of independent public accountants in 
that field, by the Federal Home Loan Bank Board.
Respectfully submitted,
F ran k  S. Glendening, Chairman 
L eo P. Gallagher A. P. M cCarroll
M orris J. Hoenig I. B. M cGladrey
Elton C. L oucks T homas A. W illiams
May 8, 1939.
Reports of Committees
ANNUAL REPORT 
To the Council of the A merican Institute of A ccountants:
G entlemen: The council at its spring meeting resolved that the program of 
examination or audit of savings-and-loan associations by independent certified 
public accountants, submitted by the special committee on savings-and-loan 
accounts, be referred to the executive committee for publication, subject to 
such minor revisions as might seem desirable. The executive committee ap­
pointed an advisory committee, consisting of George P. Ellis, chairman, Samuel 
J. Broad, Harold Benington, and Norman J. Lenhart, to cooperate with the 
special committee on savings-and-loan accounts in making changes in the pro­
gram. Certain refinements have been made in the revised draft which is now 
in the hands of the advisory committee. Upon its approval by the advisory 
committee and review by counsel, the program will be published.
Respectfully submitted,
F ran k  S. G lendening, Chairman
Leo P. Gallagher
M orris J. Hoenig
Elton C. Loucks
A. P. M cCarroll
I. B. M cGladrey
Thomas A . W illiams
September 7, 1939.
Report of the Special Committee on Social Security Act
ANNUAL REPORT 
To the Council of the A merican Institute of A ccountants:
G entlemen: Certain matters which your committee has had under consider­
ation have been dealt with in the social-security act amendments of 1939. 
One of these matters was the troublesome question of employers getting the 
proper credit in connection with the federal unemployment compensation tax 
for contributions made into state unemployment funds where such contribu­
tions had not been made at the time of filing the federal return.
Among the activities during the past year in which the committee has partici­
pated in whole or in part, are: the distribution to the members of the Institute 
of a reprint of an article published by the American Association for Social 
Security entitled, " How Shall the Social Security Act be Amended? "; the pres­
entation of a paper by the chairman of your special committee on social- 
security act at the Accounting Clinic held in Indianapolis on May 13, 1939, on 
“ Economic and Financial Aspects of our Social Security Program” ; and the 
discussion by the chairman of your special committee on social-security act of a 
paper presented by James A. Councilor at the Middle Atlantic States Confer­
ence at Richmond, Virginia, on June 17th on "Social Security Taxation.”
We now have a materially changed social-security act. The changes require 
study. Our old-age-insurance system has been greatly improved and put on a 
more realistic basis. Perhaps the most important change was the abandon-
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ment of the monstrous fictitious old-age reserve fund. Whether the country 
will be financially able to carry out the more liberalized old-age and surviviors’ 
insurance programs remains to be seen. Our unemployment-insurance system 
has been somewhat changed, but in the opinion of many it still has basic de­
fects. Further amendments to the social-security act are to be expected. 
Your committee should watch carefully all proposed legislation, particularly 
the taxation phases thereof, and should keep in touch with the Social Security 
Board and the Committee on Economic Security in this connection.
Respectfully submitted,
Harold C. A nderson, Chairman
J oseph K. Brelsford
R. W. E. C ole
J . Chester Crandell
Hugh T . Cuthbert
David L. M ilne
M errill C. Patten
August 24, 1939.
Report of the Special Committee on Stock Brokerage Accounting 
M ID Y E A R  REPO RT  
T o t h e  C o u n c il o f  t h e  A m erican  I n s t i tu te  o f  A c c o u n ta n ts
G en tlem en : In the committee’s report submitted at the meeting of council 
held in April, 1938, reference is made to two communications received from 
Ganson Purcell, director, trading and exchange division of the Securities and 
Exchange Commission.
Mr. Purcell requested suggestions and criticisms in respect to the advisa­
bility of adopting proposed rules to be promulgated by the Commission. Cer­
tain of those proposed rules covered briefly:
(1) Fixing the ratio of aggregate indebtedness to net capital employed in 
the business at 1,500 per centum;
(2) Adoption of a rule by all national securities exchanges requiring the 
filing periodically with the appropriate committee of the exchange of 
statements of financial condition and statements indicating the calcula­
tion of aggregate indebtedness, net capital, and the ratio between these 
items;
(3) Definition of aggregate indebtedness and net capital;
(4) Form of questionnaire on financial condition and forms for computation 
of aggregate indebtedness and net capital;
(5) Whether the statements should be required semiannually, quarterly, 
or monthly;
(6) Whether all or any of the statements should be audited by public ac­
countants;
(7) Whether the rule should prescribe the form in which the statements 
should be prepared and, if so, their content.
You will note by reference to the committee’s report of April, 1938, that Mr. 
Purcell’s letters are dated February 23 and March 16, 1938, and that the com­
ments and suggestions were to be forwarded to Mr. Purcell before April 1st. 
It was apparent that the committee would be unable to accord the proposed
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rules the study and deliberation which they demanded since Mr. Purcell’s 
letters came to the committee’s attention on March 23rd. However, during 
the iterim between March 23 and April 1, 1938, the committee was given to 
understand that the date for reply had been postponed.
During this same period, conferences were being held between officials of 
the trading and exchange division of the Securities and Exchange Commission 
and officers of the New York Stock Exchange in respect to the proposed rules, 
and other matters which did not concern the committee. During the period 
from April to July, 1938, the committee remained observant and passive.
On July 7, 1938, John Dassau, treasurer of the New York Stock Exchange, 
informed the Institute that the Exchange was considering a requirement that 
member firms must have their books audited by independent public accountants 
and requested an opinion in regard thereto together with whatever information 
or suggestions the Institute would care to give. A similar letter was addressed 
to the New York State Society of Certified Public Accountants. In accord­
ance with suggestions made to the chairmen of the respective committees, 
and because several men were members of both committees, joint meetings 
were held.
The first joint meeting was held on July 20, 1938. After discussion, three 
major considerations were developed, namely, (a) whether brokerage audits 
should be conducted by independent accountants, (b) the minimum audit 
requirements, (c) the form of certificate to be rendered.
The joint meeting of July 27, 1938, was given over to a discussion regarding 
the advisability of recommending that the Exchange prescribe audits by inde­
pendent public accountants. An informal test vote was taken, which sanc­
tioned such recommendation and, accordingly, a subcommittee was appointed 
to draw a draft of an appropriate resolution for submission at the next meeting.
The subcommittee presented its draft of a resolution at the joint meeting 
held on August 3, 1938. The meeting carefully reviewed the draft and after 
minor changes the final draft of the resolution was adopted unanimously. The 
chairmen were instructed to submit the resolution to their respective parent 
bodies for approval and adoption.
On August 10, 1938, your chairman appeared before the executive committee 
and submitted the resolution for approval and adoption. The executive com­
mittee adopted the resolution, subject to the submission of an outline of exami­
nation. The resolution is reproduced as follows:
" W hereas, The American Institute of Accountants has been requested 
by the New York Stock Exchange to express an opinion as to the ad­
visability of requiring the member firms of that Institution to have their 
accounts examined by independent public accountants; and if in favor of 
such a requirement to express an opinion as to the scope of such examina­
tion, and
“ W hereas, The special committee on stock brokerage accounting of 
the American Institute of Accountants has given due consideration to the 
matters herein proposed; therefore
“ B e It R esolved, That this committee commends the proposal of the 
New York Stock Exchange that all members and member firms of the 
New York Stock Exchange doing business with the general public have 
their accounts examined by independent public accountants at least once in 
each year, although more frequent examinations may be desirable, and
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that it is the further opinion of such committee that should the New York 
Stock Exchange enforce such requirement the examinations should be at 
least as extensive in scope as that set forth in the ‘ Outline of Examination 
of Accounts of Members and Member Firms of the New York Stock 
Exchange’ approved by the said committee.”
In December, 1938, Mr. Purcell requested comments and suggestions in re­
spect to proposed rules X-17 A-2 and X-17 A-3, governing the records to be 
kept and preserved by members of national securities exchanges and brokers or 
dealers registered pursuant to section 15 of the securities-exchange act of 1934. 
A joint meeting was held on December 9, 1938, to consider the proposed rules. 
Considerable differences of opinion developed, resulting in the appointment 
of a subcommittee to confer with the Commission. The subcommittee sug­
gested that it visit with the technical group at the office of the Commission 
in New York. A conference, however, was not arranged because of the 
mutual pressure of other business.
In January, 1939, Mr. Dassau submitted a draft of the proposed “ Regula­
tions prescribed by the committee on member firms for audit under authority 
of rule 532 (as amended October 26, 1938) of the Rules of the Board of Gov­
ernors” for criticism and suggestions.
Meetings were held to consider the proposed regulations under authority of 
rule 532 on January 27, February 27, and March 15, 1939. It is not the com­
mittee’s intention to present the detailed discussion which took place at these 
meetings. The major conclusions arrived at are given for your information:
(1) The proposed reference in the original draft of the regulations to the 
bulletin prepared and published by the American Institute of Accountants, 
entitled Examination of Financial Statements by Independent Public Account­
ants, was omitted from the final draft on the ground that comparatively little 
of its content is applicable to audits of brokerage houses;
(2) The prescribed regulations should include the second reconciliation of 
bank balances to be made during the course of the audit. This second recon­
ciliation is to be made without prior notice to any employee and in the com­
mittee’s opinion is a generally accepted practice in brokerage audits;
(3) Written confirmation of accounts should be accomplished by written 
requests for confirmation which shall take the form of a detailed confirmation 
showing money balance and open security and commodity positions in detail. 
This form of confirmation is referred to as the positive form in that it bears all 
detail and is returnable to the independent public accountant. The positive 
form is distinguishable from the negative form in that the latter is intended to 
be returned to the independent public accountant only in case of discrepancy.
(4) The prescribed regulation concerning audits should require that the 
answers to questionnaire must be prepared or verified by the independent 
public accountant;
(5) The responsibility for reporting any condition disclosed by the audit that 
would “ cause the capital or net worth of the member or member firm to be less 
than that prescribed” should rest with the member or member firm.
(6) A written report should be submitted by the independent public account­
ant in which he should attest that the requirements of the regulations have 
been observed.
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The Exchange, during the interim between the joint meetings of January 27 
and February 27, 1939, issued circular C-6679 which defined aggregate indebt­
edness and net capital. The draft of the circular was referred to the committee 
chairmen, who acted as a subcommittee, for their comment.
There is appended a copy of the recently promulgated regulations * pre­
scribed by the committee on member firms. Your attention is directed to the 
fact that the regulations prescribe the minimum audit procedure and no pro­
cedure less than that prescribed will constitute compliance with the regulations. 
Your committee approved the final regulations in every particular.
In the second paragraph of the regulations the audit in general is stated to be, 
at least, such as to substantiate the stated assets and liabilities as of a selected 
date, and it is required that the scope and comprehensiveness of the audit shall 
be such as would enable the independent public accountant to express an 
opinion as to the stated financial condition of the member firm.
The committee recognizes that an audit made in compliance with the pre­
scribed minimum scope is subject to certain limitations. The more important 
limitations are as follows:
(1) It is impracticable for the independent public accountant to test transac­
tions involving the delivery of securities from accounts closed since the date 
of a previous audit in the absence of an authenticated list of closed accounts;
(2) The independent public accountant must necessarily rely upon returned 
confirmations for accounts with money balances and security and commodity 
positions open as of the audit date;
(3) Misappropriations of assets may not be disclosed if concealed by charges 
to operating accounts, or in instances where collusion exists.
The committee is aware of the activity of other committees of the Institute 
which deal with a variety of problems and requests council or the executive 
committee to render an opinion whether this committee should address a letter 
to the chairman of the committee on member firms of the New York Stock 
Exchange in which the more important limitations of the type of audit pre­
scribed would be set forth. This committee favors such action.
Respectfully submitted,
F re d e r ic k  W . W u lf in g , Chairman 
G e o rg e  A . B a n g le  
Jo h n  D assau
H. Hilton D umbrille 
M urdoch W . M aclachlan 
J . M . Neumayer 
R obert H. Prytherch 
W alter H. R ohe 
A ndrew S tewart
May 8, 1939.
*See The Journal o f Accountancy for May, 1939 (p. 274).
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AMERICAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS 
FOUNDATION 
Report of the Board of Trustees
To t h e  A m erican  I n s t i tu te  o f  A c c o u n ta n ts  F o u n d a tio n :
G entlemen: Your board of trustees has held two meetings since the annual 
meeting in September, 1938.
The board approved the establishment of a research department as recom­
mended by the executive committee of the American Institute of Accountants, 
and the employment of a paid staff consisting of a director of research, an 
assistant, and a secretary.
During the year five hundred and eighty-three subscriptions, aggregating a 
sum of $15,404.75, have been received by the Foundation to support the re­
search department, but an additional $14,000 will have to be subscribed to cover 
the cost of operations for the latter half of 1938-1939 and the entire year of 
1939-1940.
The remainder of the Foundation income, amounting to $2,967.32, derived 
from interest on the capital fund, has been contributed toward support of the 
Institute’s library as in the past.
Following are the changes in the securities of the Foundation during the past 
fiscal year:
Purchased:
$4,000 Gatineau Power Co., 3¾% , 1969 @ 98¼
5,000 New York City 3½%, 1960 @ 103
Sold:
$1,000 Wabash Telephone Co., 4½%, 1956 called @ 104
1,000 City of Brisbane, 5%, 1958, called @ 100
2,000 135 Cedar Street Corporation, 7%, refunding mortgage called
for redemption @ 100
Respectfully submitted, for the board of trustees,
Clem W. C ollins, Chairman.
September 8, 1939.
AMERICAN INSTITUTE BENEVOLENT FUND, INC. 
Report of the Board of Trustees
To the A merican Institute Benevolent F und, Inc.:
Gentlemen : During the year 1938-1939 the American Institute Benevolent 
Fund, Inc., received in the form of contributions, income from investments, and 
interest on bank balance $5,730.72, including contributions in the amount of 
$1,025, which were specifically earmarked.
During the fiscal year the Fund extended assistance to four members of the 
Institute. Total disbursements in these cases were $3,680 to which has been 
added miscellaneous expenses of $45.67.
While the contributions to the Fund have been greater than the benefits paid,
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it is only natural to expect increasing demands as time goes on and some sub­
stantial reserve should be accumulated. Accordingly, the executive committee 
of the American Institute of Accountants has resolved that an appeal for con­
tributions to the Benevolent Fund be mailed with the bills for dues to the 
Institute each year.
A statement of the treasurer’s accounts is submitted in addition to this report. 
Respectfully submitted,
J ohn B. Niven, President 
A rthur W. T eele, Treasurer 
Charles B. Couchman 
W. S anders Davies 
Frederick H. Hurdman
I. G raham Pattinson 
T. Edward Ross
Board of Trustees
September 6, 1939.
AM ERICAN INSTITUTE BENEVOLENT FUND, INC. 
B alan ce-S h eet as a t  A ugust 31, 1939 
Assets
C a sh ........ .......................................................................................  $6,205.59
Investment in 7% refunding mortgage bonds of 135 Cedar Street
Corporation—due 1940 .................................................................  3,000.00
$9,205.59
Principal Fund
Balance of fund at beginning of the year..........................................  $7,200.54
Add:
Contributions received......................................... $5,469.26
Income from investments................ .................  210.00
Interest on savings accounts................................  51.46
$5,730.72
Less:
Payments to members..........................................  $3,680.00
Miscellaneous expenses......................................... 45.67
$3,725.67
Net increase in principal of fund during year..............  2,005.05
$9,205.59
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APPENDIX B
Lists of Members and Associates
ALPHABETICAL LIST OF MEMBERS AND ASSOCIATES
(Corrected to November 30, 1939.)
About 98% of the members and associates of the Institute hold certified public accountant 
certificates issued by authority of a state or territory of the United States, but not necessarily 
the state in which the member or associate resides. In view of the small number of those who 
do not hold certificates, it is considered unnecessary to print any distinguishing mark against 
the names of those who do.
The style under which an individual member practises, or the name of the firm of which he 
is a partner or staff employee, or the name of the private corporation by which he is employed 
is stated in italics. Only the principal occupation of each member or associate is indicated. 
Associates are distinguished from members by an asterisk after the name of associates.
The figures in parentheses after names indicate the dates of admission, so far as may be 
determined from the records, to any organization whose members, as such, eventually have 
become members of the American Institute of Accountants.
The incorporation of the American Association of Public Accountants occurred in 1887. 
The Federation of Societies of Public Accountants was organized in 1902. These bodies were 
consolidated in January, 1905, keeping the name of the American Association. The American 
Institute of Accountants was incorporated in 1916 as direct successor to the American Associa­
tion of Public Accountants. The American Society of Certified Public Accountants was in­
corporated in 1921 and, in 1936, was merged with the American Institute of Accountants, under 
the name and corporate structure of which the enlarged organization is now conducted. In the 
list of members and associates, therefore, the date is given, so far as possible, when the individual 
concerned first became a member of any of these national organizations.
A aro n , V ictor  (1921), partner, Victor Aaron, 
Jones Co., 111 Sutter St., San Francisco, 
Calif.
A aron so n , R obert  B. (1935), Robert B. 
Aaronson, 150 Broadway, New York, N. Y.
A b a g n a l e , R o y  M. (1936), partner, L. D. 
Blum & Co., 705 Bowery Savings Bank 
Bldg., New York, N. Y.
A b b e l l , M a x w e l l  (1938), partner, Maxwell 
Abbell & Company, 160 N. LaSalle St., Chi­
cago, Ill.
A b b e y , R oy  G. (1923), partner, Goddard- 
Abbey Co., 823 McIntyre Bldg., Salt Lake 
City, Utah
A bbott , G eorge  H. (1925), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 711 Santa Fe Bldg., 
Dallas, Texas
A b e l , R oland  * (1937), controller, Katz Drug 
Co., 1130 Walnut St., Kansas City, Mo.
A b e s s , L eonard  L . (1935), partner, Abess & 
Costar, First National Bank Bldg., Miami, 
Fla.
A b r a h a m s, S t . G eorge  T. (1937), partner, 
St. George T. Abrahams & Company, Peoples 
National Bank Bldg., Lynchburg, Va.
A b r a m s , J a c k * (1931), partner, George M. 
Thompson and Company, 505 Title Insur­
ance Bldg., Los Angeles, Calif.
A bram so n , H e n ry  (1935), Henry Abramson, 
664 Broadway, Bayonne, N. J .
* Asterisk indicates associate
A bram so n , T ed * (1936), partner, Calmenson, 
Abramson & Co., 1212 Pioneer Bldg., St. 
Paul, Minn.
A ch er , W a lt e r  H. (1923), 7 E. 44th St., New 
York, N. Y.
A ch y , R u sse l  E. (1936), Russel E. Achy, 
Bloomsburg, Pa.
A ck e r m an , H er be r t  S te w a r t  (1922), Her­
bert S. Ackerman, 41 Park Row, New York, 
N. Y.
A ck e r so n , W il lia m  F. (1924),William F. Ack­
erson & Co., 670 Bergen St., Newark, N. J .
A d a m s , C ecil  R obert  * (1937), chief ac­
countant, Longview Fibre Company, Long­
view, Wash.
A d am s, C h au n cey  B. (1922), partner, C. B. 
Adams & Co., 411 N. 7th St., St. Louis, 
Mo.
A d am s, E lliott  D a r b y  (1929), Elliott D. 
Adams, 1520 Hamilton National Bank 
Bldg., Knoxville, Tenn.
A d a m s , E rn est  P el  (1936), E. P. Adams, 608 
S. Hill St., Los Angeles, Calif.
A d a m s , J a m e s  R. (1924), partner, Adams & 
Becker, 110 E. 42nd St., New York, N. Y.
A d a m s, R ich ard  H. B. (1931), partner, Wall, 
Cassel & Eberly, 11 W. Monument Bldg., 
Dayton, Ohio
A ddison , J a m e s  (1917), comptroller, Brook­
lyn-Manhattan Transit System, 385 Flat­
bush Ave. Ext., Brooklyn, N. Y.
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A ddison, J ames C. (1931), James C. Addison 
and Company, 903 Fleming Bldg., Des 
Moines, Iowa
A delson, M u rray  J. (1939), Murray J. Adel- 
son, 917 Dime Bank Bldg., Detroit, Mich.
A drean, V ernon L. (1937), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., Philtower Bldg., 
Tulsa, Okla.
A dsit, Edward H. (1921), Edward H. Adsit, 
215 W. 7th St., Los Angeles, Calif.
A gler, R obert W. (1936), Robert W. Agler, 
913 Fidelity Bldg., Cleveland, Ohio
A hlforth, F r an k  (1928), partner, Arthur 
Young & Co., 1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
A iken , R obert L. (1937), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2 Pine St., San Fran­
cisco, Calif.
A ikin s, J .  Craig , J r . (1936), with Turner, 
Crook & Zebley, Berks County Trust Bldg., 
Reading, Pa.
A ikman, W illiam  M artin (1930), partner, 
Aikman, Griffin & Mothershead, 901 M ilam  
Bldg., San Antonio, Texas
A itchison, R obert J. (1922), partner, Robert 
J . Aitchison & Co., 111 W. Washington St., 
Chicago, Ill.
A itken, J. N., J r . (1931), partner, Mathieson, 
Aitken & Co., Packard Bldg., Philadelphia, 
Pa.
A itken , T homas G., J r . (1936), with Ly­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 2101  
Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
A lbee, Herbert H. (1905), partner, Amos D. 
Albee, Son & Co., 629 Exchange Bldg., Bos­
ton, Mass.
A lbers, Urban J. (1933), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 918 Federal Commerce 
Trust Bldg., St. Louis, Mo.
A lbershardt, F rederick C. (1929), Fred­
erick C. Albershardt, 300 Insurance Bldg., 
Indianapolis, Ind.
A lborg, R oy L.* (1938), secretary, O-Cedar 
Corporation, 4501 S. Western Blvd., Chi­
cago, Ill.
A ldrich, B ertha L. (1924), partner, W. P. 
Musaus & Co., 117 W. 9th St., Los Angeles, 
Calif.
A ldrich, Laurence W eld (1937), with  
Baldwin, Todd & Young, attorneys, 120 
Broadway New York, N. Y.
A ldridge, M ayer W estbrook (1925), Mayer 
W. Aldridge, 208 Shepherd Bldg., M ont­
gomery, Ala.
A lexander, A . DeW itt (1924), partner, 
Robinson, Nowell & Co., 601 Crocker Bldg., 
San Francisco, Calif.
A lexander, J ohn W.  (1925), partner, 
Alexander, Cochran & Huffman, 816 Citizens 
Bldg., Cleveland, Ohio
A lford, F rederick F ergus (1937), Fred F. 
Alford & Co., Merchants Cold Storage 
Bldg., Dallas, Texas
A llen , F red H. (1936), general auditor, The 
American Laundry Machinery Co., Cin­
cinnati, Ohio
A llen, J ames F. (1920), treasurer and assist­
ant secretary, The American Laundry Ma­
chinery Co., Cincinnati, Ohio
A llen, J ames G.* (1936), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
A llen, J ames W.* (1937), partner, Allen & 
Pitsinger, 1017 Third National Bank Bldg., 
Nashville, Tenn.
A llen, J ohn H.* (1937), vice-president and 
treasurer, Duveen Bros., Inc., 720 Fifth Ave., 
New York, N. Y.
A llen , Le w is  H. (1920), partner, Allen, Abt 
and Company, 420 Genesee Bldg., Buffalo, 
N. Y.
A llen , R obert T.* (1933), with Patterson & 
Ridgway, 74 Trinity Place, New York, 
N. Y.
A llen , W illiam  K. (1920), William K. Allen,
1301 Clark Bldg., Pittsburgh, Pa.
A llentharp, R obert R. (1937), with Herd­
rich and Boggs, 803 Electric Bldg., Indian­
apolis, Ind.
A llred, Ivan D. (1939), partner, J. B. Allred 
& Company, 612 City National Bldg., 
Wichita Falls, Texas
A llred, J ohn B. (1926), partner, J . B. Allred 
& Company, 612 City National Bldg., 
Wichita Falls, Texas
A lther, Philip F. (1922), partner, Alexander 
Aderer and Company, 225 Fifth Ave., New 
York, N. Y.
A ltman, Harry  L. (1921), partner, H. L. 
Altman & Co., Foshay Tower, Minneapolis, 
Minn.
A ltschul, Emil L.* (1937), L. Altschul & Co., 
712 Wainwright Bldg., Norfolk, Va.
A ltschuler, Ha rry  (1926), partner, Alt­
schuler, Melvoin and Glasser, 1100, 110 S. 
Dearborn St., Chicago, Ill. 
A l y , W illiam  G. (1936), partner, John F. 
Hartmann & Company, 433 Balter Bldg., 
New Orleans, La.
A macher, A . L. (1939), A. L. Amacher, 1 
Wells Bldg., Hillsboro, Ore.
A mbler, A rthur W . (1927), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., 
New York, N. Y.
A mbrose, A . C. (1939), A. C. Ambrose, 152 
Market St., Paterson, N. J.
A msler, W illiam  E.* (1937), auditor, Radio 
Corporation of America, 30 Rockefeller 
Plaza, New York, N. Y.
A mster, Henry (1937), Henry Amster, 62 
William St., New York, N. Y.
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A ncker, M ilton * (1938), Milton Ancker, 
The Bourse, Philadelphia, Pa.
A nderseck, Philip H. (1925), Philip H. 
Anderseck, 508 21st St., Vedado, Havana, 
Cuba
A ndersen, A rthur (1910), partner, Arthur 
Andersen & Co., 135 S. LaSalle St., Chicago,
I l l .
A ndersen, C harles J. (1939), Charles J. 
Andersen & Co., 10 S. LaSalle St., Chicago,
I l l .
A ndersen, Henry C.* (1922), with Works 
Progress Administration, Milwaukee, Wis.
A nderson, A rthur K. (1930), Arthur K. 
Anderson, 5250 Zelzah A ve . Tarzana, 
Calif.
A nderson, Charles S.* (1931), with Hor- 
wath & Horwath, 551 Fifth Ave., New York,
N. Y. 
A nderson, D avid  J ackson  (1925), with 
Western Electric Co., Inc., 195 Broadway, 
New York, N. Y.
A nderson, D avid  R. (1927), assistant treas­
urer, The Kendall Company, Walpole, Mass.
A nderson, F red Ch a r l e s* (1925), Fred C. 
Anderson and Company, 53 State St., 
Boston, Mass.
A nderson, Harold C. (1919), with Peal, 
Marwick, Mitchell & Co., American Security 
Bldg., Washington, D. C.
A nderson, Harry  David (1924), with Scovell, 
Wellington & Co., 224 Harrison St., Syra­
cuse, N. Y.
A nderson, J. E. (1925), partner, Anderson & 
Company, Rhodes-Haverty Bldg., Atlanta,
Ga.
A nderson, J ames (1935), partner, Deloitte, 
Plender, Griffiths & Co., 49 Wall St., New 
York, N. Y.
A nderson, J ohn F. (1916), 640 N. Wabash 
A ve., Chicago, Ill.
A nderson, J ules E.* (1938), chief auditor, 
Schenley Products Co., 350 Fifth Ave., New 
York, N. Y.
A nderson, J ulius J .  (1909), partner, Ander­
son, Kroeger & Co., 601 Metropolitan Bank 
Bldg., Minneapolis, Minn.
A nderson, M elvin V.* (1931), with Price, 
Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle St., Chi­
cago, Ill.
A nderson, Paul E. (1928), with Arthur 
Young & Co., 1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
A nderson, Paul  M. (1937), comptroller, 
Agfa Ansco Corp., 29 Charles St., Bing­
hamton, N. Y.
A nderson, R obert C onrad * (1931), Robert
C. Anderson, 405 Bradley Bldg. Duluth, 
Minn.
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A nderson, R udolph H. (1930), partner, 
Boulay, Anderson, Waldo & Co., 1023 North­
western Bank Bldg., Minneapolis, Minn.
A nderson, T heodore G. (1936), with Ernst 
& Ernst, 506, 485 California St., San Fran­
cisco, Calif.
A ndreae, R oy (1927), partner, Price, Water­
house & Co., 33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
A ndrews, F rederick B. (1918), F. B. An­
drews & Company, 1 N. LaSalle St., Chi­
cago, Ill.
A ndrews, J ames Bell (1937), partner, J . B. 
Andrews & Company, 600 Insurance Bldg., 
San Antonio, Texas
A ndrews, Leon G aylord (1925), controller, 
Strawbridge & Clothier, 8th & Market Sts., 
Philadelphia, Pa.
A ndrews, R obert W.* (1935), internal reve­
nue agent, Bureau of Internal Revenue, 
Escanaba, Mich.
A ndrews, T. C oleman (1923), partner, T. 
Coleman Andrews & Co., 725 American 
Bank Bldg., Richmond, Va.
A ndrews, T. Harlow  (1926), administrative 
finance officer, Division of Placement and 
Unemployment Insurance, Albany, N. Y.
A ndrus, A . Lester (1914), 6247 S. E. Steph­
ens St., Portland, Ore.
A ndrus, F erron L. (1931), partner, Harry B. 
Mills and Company, 3723 Wilshire Blvd., 
Los Angeles, Calif.
A nfindsen, Edward  I.* (1924), assistant 
treasurer, Associated Dry Goods Corporation 
of New York, 366 Fifth Ave., New York, 
N. Y.
A ngell, C yril N.* (1936), partner, Peisch, 
Angell & Company, 131 State St., Boston, 
Mass.
A ngell, Irving J. (1936), with Scovell, Well­
ington & Co., 293 Bridge St., Springfield, 
Mass.
A ngelson, A ndrew  C. (1930), partner, 
Angelson, Sinner & Co., 12 Beaver St., 
Newark, N. J.
A nkers, R aymond G . (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., 
New York, N.Y.
A ntholine, R. E.* (1938), with George J . 
Meyer Mfg. Co., Cudahy, Wis.
A ponte, G onzalo (1929), Gonzalo Aponte, 705 
Padin Bldg., San Juan, P. R.
A pperson, W alter H. (1925), partner, 
Francis and Apperson, 24 Masonic Bldg., 
New Bedford, Mass.
A pple, C asper  B.* (1936), with Haskins & 
Sells, 1325 National Newark Bldg., New­
ark, N. J.
A pple, R alph N. (1938), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St., New 
York, N. Y.
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A ppolonio, E. J .*  (1930), secretary-treasurer, 
Mente & Co., Inc., 1200 Queen & Crescent 
Bldg., New Orleans, La.
A rchinard, Edward J. (1916), Edward J . 
Archinard, 1407 Pruitt St., Fort Worth, Texas
A rias C ruz, J ose * (1936), with United 
Theatres, Inc., P.O. Box 94, San Juan, P. R.
A rmitage, Percy  M. (1932), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 231 S. LaSalle 
St., Chicago, Ill.
A rmstrong, J .  E., J r . (1934), with Haskins & 
Sells, 1243 Calvert Bldg., Baltimore, Md.
A rner, W illiam  W . (1938), partner, Ring, 
Mahony & Arner, Alfred I. duPont Bldg., 
Miami, Fla.
A rnold, F ran k  L. (1939), partner, Arnold, 
Hawk & Co., 1128 Third National Bldg., 
Dayton, Ohio
A rnold, Hugh G. (1939), Hugh G. Arnold,
621 S. Spring St., Los Angeles, Calif.
A rnold, J. Dozier P. (1933), with Loomis, 
Suffern Fernald, 1014 First National 
Bank Bldg., Birmingham, Ala.
A rnold, Nina P. Hudson (1939), partner, 
Petze and Company, 205 Church St., New 
Haven, Conn.
A ronowitz, S amuel (1937), Samuel Arono­
witz, 1440 Broadway, New York, N. Y.
A rthur, D onald (1909), partner, Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St., New York,
N. Y.
A rthur, J ohn F elstead S tuart (1923), 
partner, Lybrand, Ross Bros. & Montgom­
ery, 1603 First National Bank Bldg., 
Dallas, Texas
A schenbeck A lbert G. (1931), Albert G. 
Aschenbeck, 1000 Rand Tower, Minneapolis, 
Minn.
A sell, J ohn F rederick * (1935), auditor, 
Ansul Chemical Co., Marinette, Wis.
A shbaugh, W illiam  Le R oy (1938), partner, 
Price, Waterhouse & Co., 56 Pine St., New 
York, N. Y.
A shdown, Cecil S. (1915), Cecil S. Ashdown, 
Barrule, Warwick East, Bermuda
A shdown, Edward A. (1908), E. A. Ashdown 
& Co., 521 Fifth Ave., New York, N. Y.
A shman, Evan T. (1920), treasurer, Motor 
Products Corporation, 11801 Mack Ave., 
Detroit, Mich.
A shman, L e w is (1916), partner, Ashman, 
Reedy & Currier, 105 S. LaSalle St., Chi­
cago, Ill.
A sk e w , W alter C., J r . (1933), partner,
M. H. Barnes & Company, 15 Drayton St., 
Savannah, Ga.
A smann, J. H. (1939), with Price, Waterhouse 
& Co., 530 W . 6th St., Los Angeles, Calif.
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A spin , Leslie (1936), with Red Star Yeast and 
Products Co., 221 E. Buffalo St., Milwaukee, 
Wis.
A spin w all , R obert A.* (1939), with Hurd­
man and Cranstoun, 350 Madison Ave., 
New York, N. Y.
A tkins, Harold B. (1910), Harold B. Atkins, 
120 Broadway, New York, N. Y. 
A twater, Earle D.* (1931), partner, John­
son, Atwater & Company, 221 N. LaSalle 
St., Chicago, Ill.
A twood, W illiam  O. (1925), William O. At­
wood, 5505 White Bldg., Seattle, Wash.
A uchmoody, J. E.* (1939), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
A uer , J acob (1916), Auer & Co., 10 S. La­
Salle St., Chicago, Ill.
A uerbach, Sali M. (1937), Sali M. Auerbach, 
220 Montgomery St., San Francisco, Calif.
A uld, G eorge P. (1927), partner, Haskins & 
Sells, 67 Broad St., New York, N. Y.
A uslander, J ulius S.* (1930), Julius S. 
Auslander, 225 W. 34th St., New York, 
N. Y.
A ustin, A lbert B rydon (1922), Austin & 
Company, Roanoke Bldg., Minneapolis, 
Minn.
A ustin, D orr (1923), partner, Austin and Co., 
519 California St., San Francisco, Calif.
A ustin, F rank B. (1938), with Patterson, 
Teele & Dennis, 120 Broadway, New York, 
N. Y.
A ustin , J oel D. (1925), manager, Estate of 
Frank A. Sayles, 1410 Industrial Trust 
Bldg., Providence, R. I.
A ustin, J oseph S. (1911), Joseph S. Austin, 
1101 Hippodrome Bldg., Cleveland, Ohio
A ustin , M aurice (1933), partner, Klein, 
Hinds & Finke, 19 W. 44th St., New York, 
N. Y.
A uten, Clinton R. (1936), auditor, Scott 
County Milling Co., Sikeston, Mo.
A very , W illiam  D. (1933), partner, James S. 
Matteson & Co., 902 Fidelity Bldg., Duluth, 
Minn.
A xtmann, Charles F ran k  * (1926), Charles
F. Axtmann, 2215 Goleta Ave., Youngs­
town, Ohio
A ye , Elia s J. (1925), Elias J . Aye, 327 Trans­
america Bldg., Los Angeles, Calif.
A yling, W illiam U.* (1925), partner, Ayling, 
Butler & Company, 835 Penobscot Bldg., 
Detroit, Mich.
Baberick , Lawrence H. (1939), with 
Fleisher, Fernald & Company, 1737 Chest­
nut St., Philadelphia, Pa.
Babineau , Harry  W. (1936), Harry W. 
Babineau, Bridgeport City Trust Bldg.. 
Bridgeport, Conn.
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Ba ca s, P. E. (1913), partner, Bacas, Gates & 
Potter, 110 E. 42nd St., New York, N. Y.
Bachand, Earl * (1935), with William Dolge 
& Company, 351 California St., San Fran­
cisco, Calif.
Bachmann, J ohn J .*  (1925), with Commodity 
Exchange Administration, U. S. Department 
of Agriculture, Washington, D. C.
Bachofer, J ohn B. (1937), with Peat, Mar- 
wick, Mitchell & Co., 1325 Commerce Bldg., 
Kansas City, Mo.
Bachrach, M ichael D. (1922), partner, 
Bachrach, Sanderbeck & Company, 908 
Farmers Bank Bldg., Pittsburgh, Pa.
Bacon, A lbert  T. (1911), Albert T. Bacon, 
510 S. Spring St., Los Angeles, Calif.
Bacon, Harold E. (1924), partner, A. H. 
Whan & Co., 55 Liberty St., New York, 
N. Y.
Bacon, R oss M.* (1926), partner, Gough and 
Bacon, 19 W. 44th St., New York, N. Y.
Bader , C arl A. (1933), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 80 Federal St., Bos­
ton, Mass.
Badler, A llen A . (1929), internal revenue 
agent, Bureau of Internal Revenue, 341 
Ninth Ave., New York, N. Y.
Baer , A lbert H. (1937), partner, Bugbee, 
Baer & Co., 1128 Industrial Trust Bldg., 
Providence, R. I.
Baerncopf, J oseph Bernard (1924), partner, 
Geo. S. Olive & Co., 528 Chamber of Com­
merce Bldg., Indianapolis, Ind.
Bagg s, L inton D., J r . (1937), partner, L. D. 
Baggs & Co., Happ Bldg., Macon, Ga.
Bagley , G eorge R obert (1924), partner, 
Bagley, Vega & Company, 120 S. LaSalle 
St., Chicago, Ill.
Bagnell, D ouglas B. (1929), with Com­
modity Exchange Administration, Washing­
ton, D. C.
Ba ie v sk y , B oris * (1928), with Farm Security 
Administration, Washington, D. C.
Ba il , Hamilton V aughan * (1924), secre­
tary, American Company, 1 Exchange Place, 
Jersey City, N. J.
Bailey , E spy  (1936), Espy Bailey, 202 First 
National Bank Bldg., Covington, Ky.
B ailey , G eo. D. (1922), partner, Ernst & 
Ernst, 2000 Buhl Bldg., Detroit, Mich.
B a iley , James I. (1936), partner, Miller, 
Bailey & Company, 932 Buhl Bldg., De­
troit, Mich.
B ailey , M erlin M. (1938), partner, Sprad­
ling, Carter & Jordan Associates, 8th floor, 
Peoples Bank Bldg., Indianapolis, Ind.
B ailey , M iller (1922), partner, Peat, Mar- 
wick, Mitchell & Co., 1325 Commerce Bldg., 
Kansas City, Mo.
Ba iley , S tuart M. (1934), partner, Rogers & 
Bailey, 400 Title & Trust Bldg., Phoenix, 
Ariz.
Baile y , W alter B. (1936), Walter B. Bailey, 
519 California St., San Francisco, Calif.
Ba il y , Henry Heaton (1936), with Univer­
sity of Illinois, Urbana, Ill.
Bain es, A. G eo. L.* (1923), A. Geo. L. Baines, 
210 Main St., Hackensack, N. J .
Baird , G eorge C. (1938), George C. Baird & 
Company, 1501 Southern Finance Bldg., 
Augusta, Ga.
Baird , W illiam  E. (1916), partner, Baird, 
Kurtz & Dobson, 701 Fidelity Bank Bldg., 
Kansas City, Mo.
Ba k e r , A. B.* (1929), A. B. Baker, 308 New 
Vicary Bldg., Canton, Ohio
Ba k e r , A llan (1937), with Waldron H. Rand 
Company, 101 Milk St., Boston, Mass.
Ba k e r , Emile Z.* (1927), partner, Tait , 
Weller and Baker, 503 Muhlenberg Bldg., 
Philadelphia, Pa.
Ba k e r , G eorge (1924), partner, Puder & 
Puder, 60 Park Pl., Newark, N. J .
Ba k e r , Herbert F.* (1928), Herbert F. 
Baker, 525 Market St., San Francisco, 
Calif.
Ba k e r , J .  M.* (1939), with Securities and 
Exchange Commission, 415 Palmer Bldg., 
Atlanta, Ga.
Ba k e r , J acob Christian (1921), 7725 N. 
Paulina St., Chicago, Ill.
Ba k e r , K arl W. (1934), with Charles F. 
Rittenhouse & Company, 1 Federal St., 
Boston, Mass.
Ba k e r , K eith L anneau (1922), partner, 
Byrnes & Baker, 19 Rector St., New York, 
N. Y.
Ba k e r , L. B.* (1924), partner, Baker, Good­
year & Co., 205 Church St., New Haven, 
Conn.
Ba k e r , M ervyn  B ruce (1930), partner, Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 1120 N orthwest­
ern Bank Bldg., Minneapolis, Minn.
Ba k e r , S olomon R. (1936), partner, Baker & 
Baker, 390 Main St., Worcester, Mass.
Ba k e r , V aldine (1925), farm credit exam­
iner, Farm Credit Administration, 1300 E  
St., N. W., Washington, D. C.
Ba k e r , W alter E. (1925), chief accountant, 
Federal Power Commission, Washington,
D. C.
Ba kke n , Palmer Clarence (1930), partner, 
P. C. Bakken & Co., 410 M ain St., Bis- 
m arck N D .
Balch, J ohn (1929), John Balch, 319 First 
Trust and Deposit Bldg., Syracuse, N. Y .
B alch, J ohn H. (1922), John H. Balch & Co., 
20 N. Wacker Dr., Chicago, Ill.
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Bald, G eorge H.* (1931), with Charles H. 
Schnepfe, Jr. & Co., Baltimore Trust Bldg., 
Baltimore, Md.
Baldwin , A rthur Lee (1925), Arthur Lee 
Baldwin, 12 Fontius Bldg., Denver, Colo.
Baldwin , R osecrans * (1939), with Arthur 
Young & Co., 1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
Ba ll , A lexander * (1923), Alexander Ball,
1302 Central Tower, San Francisco, Calif.
Ball , J ames S tuart (1923), partner, Ball, 
Blum & Co., 517 Mills Bldg., Washington,
D. C.
Ball, W illiam  H. (1926), partner, W. H. Ball 
& Co., Marquette Bldg., Detroit, Mich.
Ballard , G eorge T.* (1922), George T. 
Ballard, First National Bank Bldg., Utica,
N. Y.
Balling, Edwin E., Jr.*  (1937), controller, 
Latchford-Marble Glass Company, P. O. Box 
507, Florence Branch, Los Angeles, Calif.
Ballingall, J ohn B. (1917), partner, Wil­
liam Ballingall & Co., 2120 Lincoln-Liberty 
Bldg., Philadelphia, Pa.
Ballingall, W illiam  (1922), partner, Wil­
liam Ballingall & Co., 2120 Lincoln-Liberty 
Bldg., Philadelphia, Pa.
Ballou, Charles A., J r .* (1937), with Se­
curities & Exchange Commission, Denver, 
Colo.
Balser , W illiam  J ohn (1936), partner, Lin­
coln G. Kelly & Company, 608 W alker Bank  
Bldg., Sa lt Lake C ity , U tah
Baltz, R obert W illiam  (1935), with R. G. 
Rankin & Co., 1919 Bankers Bldg., Chicago,
I l l.
Bancroft, G eorge S. (1933), George S. 
Bancroft, P. O. Box 1191, Wichita Falls, 
Texas
Bangle, G eorge A. (1936), partner, John F. 
Forbes & Company, 510 Crocker Bldg., San 
Francisco, Calif.
Ban ks , A lexander S. (1918), partner, Leslie 
Banks & Co., 21 West St., New York, N. Y.
Ba n k s , Charles S. J. (1921), Charles Banks 
& Co., 330 S. Wells St., Chicago, Ill.
Ban ks , F rederick (1936), Frederick Banks, 335 
Broad Street Bank Bldg., Trenton, N. J.
B an ks , W arren E. (1935), Warren E. Banks,
P. O. Box 642, Hot Springs, Ark.
Banta, V. F ran k  (1924), V. Frank Banta, 360 
N. Michigan Ave., Chicago, Ill.
Barakat , A. B. (1917), general auditor, 
American Stores Company, 424 N. 19th St., 
Philadelphia, Pa.
Barb, Thom as V. (1926), partner, Haskins & 
Sells, 80 Federal St., Boston, Mass.
Barcena, J ohn H. (1932), with Price, Water-
house & Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
B ardeen, F ran k  A.* (1939), with John Car­
roll University, Cleveland, Ohio
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Bardes, Philip (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St., New 
York, N. Y.
Bardw ell, W allace E. (1905), Wallace E. 
Bardwell, 10 Broad St., Pittsfield, Mass.
B a r k , A lfred E.* (1931), comptroller, 
Prentiss, Wabers Products Co., Wisconsin 
Rapids, Wis.
Barlow , J ohn P. (1938), partner, Pasley & 
Conroy, 67 Wall St., New York, N. Y.
Barnard, R a y  E.* (1935), with Reynolds, 
Bone, Griesbeck & Hinderer, 607 Union 
Planters Bank Bldg., Memphis, Tenn.
Barn es, A rthur F. (1923), president, Manu­
facturers Bank & Trust Co., St. Louis, Mo.
Barn es, Clair  C.* (1926), with State Depart­
ment of Finance, State Capitol, Sacramento, 
Calif.
Barnes, Lester Henry (1936), auditor, 
Farm Credit Administration, Welch Bldg., 
Spokane, Wash.
Barnes, M. H. (1920), partner, M. H. Barnes 
& Company, 15 Drayton St., Savannah, Ga.
Barnes, Parry  (1924), partner, Lunsford, 
Barnes & Company, 1003 Insurance Ex­
change Bldg., Kansas City, Mo.
Barnett, Harold B. (1925), partner, Barnett 
& Belanger, 8 E. 41st St., New York, N. Y.
Barnett, Harry  * (1931), with S. D. Leides- 
dorf & Co., 125 Park Ave., New York, N. Y.
Barnett, J ohn L.* (1939), with Touche, 
Niven & Co., 10 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
Barnett, L. C. (1916), L. C. Barnett & Com­
pany, 1417 Heybum Bldg., Louisville, Ky.
Barnett, Peter * (1925), Peter Barnett, 240 
Montgomery St., San Francisco, Calif.
Barnett, S am * (1938), partner, George M. 
Thompson and Company, 505 Title Insur­
ance Bldg., Los Angeles, Calif.
B arnstead, Lloyd A . (1935), with Patterson, 
Teele & Dennis, 120 Broadway, New York, 
N. Y.
Bar r , A ndrew (1929), assistant professor of 
accounting, Yale University, New Haven, 
Conn.
Bar r , A ndrew  W. (1937), with Price, Water­
house & Co., 1946 Penobscot Bldg., Detroit, 
Mich.
Bar r , Edward J ulian (1931), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2912 Book Bldg., 
Detroit, Mich.
Barr , G eorge M illar  (1922), 60, St. James’s 
St., London, S. W. 1, England
Bar r , J ames (1922), James Barr & Company,
10 E. 40th St., New York, N. Y.
Barr , J ohn Bryce (1935), with Arthur Young 
& Co., 629 S. Hill St., Los Angeles, Calif.
Barr , R alph  H.* (1934), secretary, Hunt 
Brothers Packing Co., 417 Montgomery St., 
San Francisco, Calif.
Alphabetical L ist of Members and Associates
B a r r ett , A rnold  L. (1934), partner, Ernst & 
Ernst, 2000 Buhl B ldg., Detroit, Mich.
B a r r ett , F r a ncis (1936), with Touche, 
Niven & Co., 80 Maiden Lane, New York, 
N. Y.
B a r r et t , W illiam  B . C. (1933), treasurer 
and comptroller, Hugo Stinnes Corporation, 
420 Lexington Ave., New York, N. Y.
B a r r in g e r , Jam es  (1939), with Hurdman and 
Cranstoun, 350 Madison Ave., New York, 
N. Y.
B ar r y , D e n is  A. (1934), Denis A . Barry, 
1803 Masonic Temple B ld g ., New Orleans, 
La.
B a r r y , H e n r y  Cla y  * (1934), secretary- 
treasurer, Jack M. Bass & Co., 331 Union 
St., Nashville, Tenn.
B a r r y , J e a n  F. (1931), w ith  Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 605 Santa Fe B ld g ., Dallas, 
Texas
B a r r y , J o h n  J . (1924), partner, John J. 
Barry & Company, 18 Tremont St., Boston, 
Mass.
B a r r y , R obert  I. (1931), with Securities and 
Exchange Commission, 1778 Pennsylvania 
Ave., Washington, D. C.
B a r r y , Sh e pa r d  E. (1916), comptroller, The 
Northwestern Mutual Life Insurance Co., 720 
E. Wisconsin Ave., Milwaukee, Wis.
B a r st , L o u is  I.* (1925), Louis I . Barst, 11 W. 
42nd St., New York, N. Y.
B a rstow , M e r to n  C. (1939), w ith  Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 80 F ederal S t., 
B oston , M ass.
B a r th , R aym o nd  E v e r e t t  (1920), partner, 
Collins, Barth & Co., 120 Broadway, New 
York, N. Y.
B artizal , A r th u r  (1939), with John R. 
Bartizal & Co., 160 N. LaSalle St., Chicago, 
Ill.
B artizal, J ohn  R. (1926), John R. Bartizal 
& Co., 160 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
B a r tl e , W illiam  O. (1933), W. O. Bartle, 
602 National Standard Bldg., Houston, 
Texas
B a r to n , M e y e r  (1933), partner, Barton, P ilié, 
Seré & Wermuth, 609 Carondelet Bldg., 
New Orleans, La.
B a r to n , P e te r  S. (1920), partner, Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 105 S. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
B a r trop , J am es W. (1925), partner, Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 405 Dime Savings 
Bank B ldg., Detroit, Mich.
B a r u c h , J acob S. (1922), Jacob S. Baruch, 
227 W. Bowery, Akron, Ohio
Ba ss , A. G. (1923), manager, Ernst & Ernst, 
First National Bank Bldg., Baltimore, Md.
B a ss , E. T. (1938), partner, A. M. Pullen & 
Company, 1105 State Planters Bank Bldg., 
Richmond, Va.
B a ss , N oah (1925), Noah Bass & Co., 8 W. 
40th St., N ew  York, N . Y.
B a sse t t , F r eder ic k  M. (1936), with Stewart, 
Watts & Bollong, 50 State St., Boston, Mass.
B a s s in , T. A. (1921), with Price, Waterhouse 
&  Co., Aguiar 361, Havana, Cuba
B a tch elder , A r t h u r  P. (1916), partner, 
Seamans, Stetson & Tuttle, 84 State St., 
Boston, Mass.
B a t ch eld er , H arold P. (1926), with Has­
kins & Sells, First National Bank Bldg., 
Cincinnati, Ohio
B a t em a n , B e n ja m in  (1928), Benjamin Bate­
man, 60 Park Place, Newark, N. J.
B a t e s , J ohn  R o ss , J r . (1937), with S. D. 
Leidesdorf & Co., 125 Park Ave., New York, 
N. Y.
B a ttaglia , H e n r y  Ja m es (1937), with Price, 
Waterhouse & Co., 1639 Gulf Bldg., Pitts­
burgh, Pa.
B a tte l le , D on D. (1929), partner, Battelle & 
Battelle, 121 W. Second St., Dayton, Ohio
B a tte l le , G ordon  S. (1921), partner, Bat­
telle & Battelle, 121 W. Second St., Dayton, 
Ohio
B a t telle , L o u is  G. (1920), partner, Battelle 
& Battelle, 121 W. Second St., Dayton, Ohio
B a t tl e , B uford  D. (1931), Buford D. Battle, 
P.O. B ox  1597, Longview, Texas
B a ttle , L e e  H a r r is  (1936), partner, Battle & 
Battle, Chattanooga Bank Bldg., Chat­
tanooga, Tenn.
B a t tl e , R ich ar d  T. (1935), partner, Battle &  
Battle, Chattanooga Bank Bldg., Chat­
tanooga, Tenn.
B a u e r , E lm er  J. (1936), partner, Mers & 
Bauer, Dixie Terminal Bldg., Cincinnati, 
Ohio
Ba u e r , G eorge  F.* (1916), 115 Tullamore 
Road, Garden City, L. I., N. Y.
B a u g h a n , R obert  L. (1936), Robert L. 
Baughan, First Huntington National Bank 
Bldg., Huntington, W. Va.
B au m , A. H e n r y  (1922), A. Henry Baum & 
Company, 1 E . 43rd St., New York, N. Y.
B a u m a n , C arl F. (1928), Carl F. Bauman, 
Union Bldg., Charleston, W. Va.
B a u m a n n , H arry  P. (1927), partner, Bau­
mann, Finney & Co., 208 S. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
B a u m a n n , J o h n  A. (1938), John A . Baumann, 
American B ld g ., Cincinnati, Ohio
B a u m g ar ten , H a r r y  E. (1916), 1529 Millers 
Court, Owensboro, Ky.
B a u m g ar tn er , A r t h u r  G. (1924), A. G. 
Baumgartner, 1328 Broadway, New York, 
N. Y.
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Baumgartner, Otto (1933), partner, Frank
E. Kohler & Company, 1 N. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
Baxter , C harles E. (1928), treasurer,
S. Slater and Sons, Inc., Slater, S. C.
B a x t e r , L yn n  E. (1925), partner, Scholefield, 
Wells & Baxter, 409 Kearns Bldg., Salt Lake 
City, Utah
Bayer , W alter V. D. (1930), partner, Bayer 
& Clausen, 67 Wall St., New York, N. Y.
Bayfield , R alph (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg., 
Philadelphia, Pa.
Ba y lis , Albert Edward (1937), Albert E. 
Baylis, 425 Perrine Bldg., Oklahoma City, 
Okla.
Baylor, E verett R. (1926), with Reynolds, 
Bone, Griesbeck Hinderer, Hamilton Na­
tional Bank Bldg., Johnson City, Tenn.
Bayne, R obert (1899), Robert Bayne, 905 
N. Lawler Ave., Chicago, Ill.
Ba y s , W illiam  J.* (1937), with Haskins & 
Sells, 1003 Pacific Mutual Bldg., Los 
Angeles, Calif.
Beairsto, Harold J ames (1924), partner, 
Rhyne, Priaulx & Beairsto, 233 Broadway, 
New York, N. Y.
Beall, F ranklin  M.* (1939), with Haskins & 
Sells, 1243 Calvert Bldg., Baltimore, Md.
B eaman, Earl R . (1934), with Price, Water­
house & Co., 530 W. 6th S t., Los Angeles, 
Calif.
Beaman, Ivan L.* (1933), with Price, Water­
house & Co., 33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
B ean, C. A. (1938), partner, A. M. Pullen & 
Company, 1105 State Planters Bank Bldg., 
Richmond, Va.
B eard, A lexander H. (1924), Beard & Ab­
ney, 90 Broad St., New York, N. Y.
Beasley , J oseph D. (1937), with Arthur 
Andersen & Co., 925 Shell Bldg., Houston, 
Texas
Beatty, F. M errill (1936), partner, Arthur 
Andersen & Co., 67 Wall St., New York,
N. Y.
Beatty, J. Earl  (1925), J .  Earl Beatty, Peo­
ples Bank Bldg., Charleston, W. Va.
Beatty, S tanley E. (1922), assistant edu­
cational director, International Accountants 
Society, Inc., 3411 S. Michigan Ave., Chi­
cago, Ill.
Beaty, Earl * (1929), assistant treasurer, 
Emmanuel Missionary College, Berrien 
Springs, Mich.
Beaujon , A ustin L. (1920), Austin L. Beau- 
jon, 205 E. 42nd St., New York, N. Y.
Beaury , G eorge Charles (1935), 2035 W. 
Cincinnati Ave., San Antonio, Texas
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Bechert, W illiam  C. (1916), partner, 
Touche, Niven & Co., 1054 McKnight Bldg., 
Minneapolis, Minn.
B ecker , Ben Edward (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 1603 First Na­
tional Bank Bldg., Dallas, Texas
Becker, G. R obert * (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 3815 Carew 
Tower, Cincinnati, Ohio
B ecker , J acob L. (1926), partner, Becker & 
Rosenberg, 475 Fifth Ave., New York, N. Y.
Becker , K arl  H.* (1926), partner, Arthur L. 
Risley & Co., 110 State St., Boston, Mass.
Becker, L ouis F. (1936), assistant treasurer, 
Julius Forstmann & Co., Inc., Passaic, N. J.
Becker , Sanford (1928), Sanford Becker, 11 
W. 42nd St., New York, N. Y. 
Beckreck , V ictor (1934), partner, Victor 
Beckreck & Co., 17 Academy St., Newark, 
N. J.
Beckwith , Barrett J oel (1927), partner, 
Beckwith and Beckwith, 512 Hills Bldg., 
Syracuse, N. Y.
Bederson, S idney * (1938), partner, S. 
Bederson Co., 17 Academy St., Newark, 
N. J.
Beeler , G eorge R. (1934), with George B. 
Buist & Co., 1001 Old First Bank Bldg., 
Fort Wayne, Ind.
Beesley, W ilford A. (1922), partner, 
Beesley, Wood & Co., 609 First National 
Bank Bldg., Salt Lake City, Utah
Beeton, F rank A.* (1932), with Robinson, 
Nowell & Co., 601 Crocker Bldg., San Fran­
cisco, Calif.
Begley, J ohn P.* (1928), professor of ac­
counting and finance, Creighton University, 
Omaha, Nebr.
Beheler, S herman H.* (1932) with Mc­
Cammon, Morris & Pickens, 1205 Fair 
Bldg., Fort Worth, Texas
B eights, David  M iers (1938), professor of 
accounting, University of Florida, 203 Sci­
ence Bldg., Gainesville, Fla.
Beittel, A ustin M . (1936), partner, Hatter, 
Harris and Beittel, 304 Fulton National 
Bank Bldg., Lancaster, Pa.
Bejsovec , Emil J. (1930), Emil J . Bejsovec, 
48 Van Cott Ave., Hempstead, L. I., N. Y.
Belanger, Homer J.* (1937), partner, 
Barnett & Belanger, 8 E. 41st St., New York, 
N. Y.
Belfint, C harles I. (1933), Charles I. 
Belfint, 400 Citizens Bank Bldg., W ilm ing­
ton, Del.
Belknap, R oscoe H. (1921), 211 Congress 
St., Boston, Mass.
B ell, E rnest W illiam  (1923), partner, 
Ernest W. Bell & Co., 25 Beaver S t., New  
York, N. Y.
Alphabetical List of Members and Associates
B e l l , G eorge  D. (1936), 1062 Drexel Bldg., 
Philadelphia, Pa.
B e l l , G ran t  L. (1922), Grant L. Bell, 604 
First National Bank Bldg., Scranton, Pa.
Bell, Harold E. (1924), partner, Bell and 
Company, First National Bank Bldg., 
Sharon, Pa.
B e ll, H ermon  F. (1911), partner, Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., 
New York, N. Y.
B e l l , R o bert  S. (1939), with Haskins & 
Sells, 2103 Farmers Bank Bldg., Pittsburgh,
Pa.
B e l l , H ow ard  S. (1925), partner, Howard S.
Bell and Company, 201 Empire State Bldg., 
Spokane, Wash.
B e l l , W il lia m  H. (1916), partner, Haskins & 
Sells, 67 Broad St., New York, N. Y.
Belser , A nthony A . (1927), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St., New York,
N. Y.
B e l se r , F. C. (1912), partner, Price, Water­
house & Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
B elson, Samuel L. (1925), Samuel L. Belson,
11 Beacon St., Boston, Mass.
B emis, J ohn Emmons (1936), partner, Bemis, 
Ream and Knobbe, Insurance Exchange 
Bldg., Des Moines, Iowa
B en der , D an ie l  H. (1927), secretary, Asso­
ciated Bankers Title and Mortgage Guaranty 
Company of the Oranges, 12 Prospect Pl., 
East Orange, N. J.
Bendet, S amuel I. (1934), Samuel I. Bendet,
24 Commerce St., Newark, N. J.
B enington, Harold (1907), partner, Scovell, 
Wellington & Co., 105 W. Adams St., Chi­
cago, Ill.
B enjamin, Harold (1939), partner, J . Ed­
ward MacDermott & Co., 347 Madison Ave., 
New York, N. Y.
B en k e n , E ugen e  E d w in  (1934), Eugene 
Edwin Benken, 815 Liberty National Bank 
B ldg., Savannah, Ga.
B enner, A lvin J. (1925), partner, Benner, 
Mayors & Company, 317 N. 11th St., St. 
Louis, Mo.
Bennett, Charles A. (1921), partner, 
Barrow, Wade, Guthrie & Co., 120 Broad­
way, New York, N. Y.
Bennett, Clinton W. (1920), partner, 
Cooley & Marvin, 140 Federal St., Boston, 
Mass.
B ennett, G eorge E. (1924), professor of 
accounting, Syracuse University, Syracuse,
N. Y.
Bennett, Henry H.* (1930), Henry H. Ben­
nett, Totz, Ky.
Bennett, J acob (1924), Jacob Bennett, 1775 
Broadway, New York, N. Y.
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B ennett, P e r c y  H e n r y  (1937), partner, 
Haskell and Bennett, 922 E lm  St., Manches­
ter, N. H.
B ennett, R o bert  J. (1907), Robert J . Ben­
nett, 619 Land Title Bldg., Philadelphia, Pa.
B en son , E d w ar d  A. (1916), with Loomis, 
Suffern & Fernald, 80 Broad St., New York, 
N. Y.
B enson , G eo rge  E.* (1936), with Hawaiian 
Pineapple Company, Ltd., 215 Market St., 
San Francisco, Calif.
B enson , J am e s L. (1926), partner, Wooden & 
Benson, 1827 Munsey B ldg., Baltimore, Md.
B en son , J ohn H. (1922), with White & 
Currie, 1120 White B ldg., Seattle, Wash.
B enson , P h ilip  A.* (1939), president, The 
Dime Savings Bank of Brooklyn, 9 DeKalb 
Ave., Brooklyn, N. Y.
B en tley , C h ar le s  B ancroft  * (1928), cost
  accountant, Simplex Wire & Cable Co., 201 
Devonshire St., Boston, Mass.
B e n tley , H a r r y  C. (1908), president, The 
Bentley School of Accounting & Finance, 921 
Boylston St., Boston, Mass.
B enton , C laren c e  H. (1922), partner, 
Reilly, Penner & Benton, 110 E. Wisconsin 
Ave., Milwaukee, Wis.
B enton , E d w ar d  L. (1925), partner, Reilly, 
Penner & Benton, 110 E. Wisconsin Ave., 
Milwaukee, Wis.
B enton , E l v is  W.* (1937), 4949 Lowell Ave., 
Chicago, Ill.
B erdon , D a v id  (1923), partner, David Berdon 
& Co., 1450 Broadway, New York, N. Y.
B e r g , E rn est  A. (1939), partner, Hitchcock & 
Company, 1252 Main St., Springfield, Mass.
B er g , J ohn (1922), John Berg, 815 15th St., 
N. W., Washington, D. C.
B e r g e n , G eorge  L. (1916), partner, Bergen 
and Willvonseder, 70 Pine St., New York, 
N. Y.
B e r g e r , E ugen e  M. (1924), partner, Eugene 
M. Berger & Co., 726 Roosevelt Bldg., Los 
Angeles, Calif.
B e r g e r , R obert  O. (1906), with Price, Water­
house & Co., 33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
B er gm an , Loras (1927), with technical staff, 
Bureau of Internal Revenue, 90 Church St., 
New York, N. Y.
B e r gm an , N ath a n ie l  B . (1919), with Ly­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad 
St., New York N. Y.
B ergm an , R udolph  (1925), partner, Quinn, 
Berran & Co., 17 E. 42nd St., New York, 
N. Y.
B er g n er , R. W. (1935), with LaSalle Exten­
sion University, 41st St. and Michigan Blvd., 
Chicago, Ill.
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Berkey , S eymour R. (1931), partner, Law­
rence Scudder & Co., 924 Grand Rapids 
National Bank Bldg., Grand Rapids, Mich.
Berman, Herman M arshall (1936), partner, 
Marshall Berman & Co., First National 
Bank Bldg., Chicago, Ill.
Berman, M orris M . (1939), Morris M. Ber­
man, 626 Grand Rapids National Bank 
Bldg., Grand Rapids, Mich.
Bernard, W alter V. (1924), secretary, 
Mitchell & Smith, Inc., 9469 Copland Ave., 
Detroit, Mich.
Berne, Charles (1938), partner, Alvin M. 
Powell & Co., 50 Church St., New York, 
N. Y.
Berning, A lbert  D. (1939), partner, Ernst & 
Ernst, 19 Rector St., New York, N. Y.
Bernstein, Leon B. (1937), partner, Laven­
thol & Krekstein, 1528 Walnut St., Phila­
delphia, Pa.
B ernstein, Oscar J . (1922), Oscar J . Bern­
stein, 1108-16th St., Washington, D. C.
B ernstein, S idney * (1937), Sidney Bern­
stein, 77 W. Washington S t., Chicago, Ill.
B erry, J ohn, J r . (1936), with Price, Water­
house & Co., 1720 Rand Bldg., Buffalo, 
N. Y.
Bertholf, E. A.* (1928), E. A. Bertholf & 
Company, 440 Insurance Exchange Bldg., 
Des Moines, Iowa
B esore, D ouglass D eihl * (1929), partner, 
Besore & Wright, 1421 Atlantic Ave., At­
lantic City, N. J .
B esser , Hyman (1929), partner, Besser & 
Company, 11 Commerce St., Newark, N. T.
Betancourt del Valle , R amon* (1929), 
manager, Roig Commercial Bank, No. 9, 
Giorgetti St., Humacao, P. R.
Bethea, Henry C. (1932), with Showers & 
Moncrief, 709 Second National Bank Bldg., 
Houston, Texas
Betsch, Bertram M. (1936), with Haskins & 
Sells, 67 Broad St., New York, N. Y.
Betts, Ivan F. (1935), with Price, Water­
house & Co., 530 W. 6th St., Los Angeles, 
Calif.
Betts, V ilas D. (1935), Clayton, Idaho
Beveridge, F rederick * (1918), 223 St. 
John’s Road, Corstorphine, Edinburgh, 
Scotland
Be vis, Herman W. (1936), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
Beyer , A rthur E. (1938), with West, Flint & 
Co., 40 Rector St., New York, N. Y.
Bielau , O. T. (1935), O. T. Bielau & Com­
pany, Law & Finance Bldg., Pittsburgh, Pa.
B ienvenu, Emile (1908), Emile Bienvenu, 
831 Whitney Bldg., New Orleans, La.
B ierman , V ernor D. (1905), Vernor D . Bier- 
man, 90 State St., Albany, N. Y.
B iermann, D. P. (1910), D. P. Biermann, 41 
Park Row, New York, N. Y.
B ierwirth , A lbert Howe (1937), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St., New York, 
N. Y.
B igg, M alcolm W. (1923), assistant secretary 
and comptroller, United States Sugar Cor­
poration, Clewiston, Fla.
B iggs, J ohn S.* (1924), examiner, Federal 
Trade Commission, Washington, D. C.
Bigham, J a y  E. (1929), Jay E. Bigham, 906 
Citizens Bldg., Tampa, Fla.
Bilchick, A braham L. (1937), partner, A. L. 
Bilchick & Company, 611, 295 Madison 
Ave., New York, N. Y.
Biller , I. E dward  * (1932), I. Edward Biller, 
294 Washington St., Boston, Mass.
Billings, Philip L. (1915), partner, Billings, 
Prouty & Company, 918 Des Moines Bldg., 
Des Moines, Iowa
Billington, W illiam  Howard * (1925), part­
ner, W. H. Billington & Co., 11 S. LaSalle 
St., Chicago, Ill.
Billups, F ord L. (1922), with Barrow, Wade 
Guthrie & Co., 1356 First National Bldg., 
Oklahoma City, Okla.
Birch , A ndrew  K. (1934), with John Heins 
& Co., 1421 Chestnut St., Philadelphia, Pa.
B irch, A rthur L. (1927), partner, Arthur L. 
Birch & Company, 808 N. Third St., Mil­
waukee, Wis.
B irkett , Lloyde W. (1928), partner, Reilly, 
Penner & Benton, 110 E. Wisconsin Ave., 
Milwaukee, Wis.
B irr, Charles H. (1922), with The Morgan 
Engineering Co., 950 Broadway, East, 
Alliance, Ohio
Bischel, A lbert C.* (1926), with Frazer and 
Torbet, 3900 Board of Trade Bldg., Chicago, 
I l l.
B ischoff, E lmer O. (1926), with Haskins & 
Sells, 622 N. Water St., Milwaukee, Wis.
Bischoff, Harold E. (1929), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., 
New York, N. Y.
B ishop, G eorge L. (1907), partner, Storer & 
Bishop, 68 Devonshire St., Boston, Mass.
B ishop, R alph R. (1923), comptroller, The 
B.V.D. Corporation, Empire State Bldg., 
New York, N. Y.
B itting, Clarence R. (1922), president, 
Bitting, Incorporated, 20 Exchange Pl., New 
York, N. Y.
B ix b y , Percival G. (1921), partner, Percival
G. Bixby & Company, 524 Marine Trust 
Bldg., Buffalo, N. Y.
B ixler , J .  Glenn (1924), partner, Horton and 
Bixler, 1008 Mills Bldg., El Paso, Texas
Bla c k , G eorge (1906), partner, George Black 
& Co., 311 Selling Bldg., Portland, Ore.
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B lack , M a r tin  L e e , J r .* (1930), instructor 
in accounting, Duke University, Durham, 
N. C.
B lack , R o bert  W. (1925), partner, Black & 
Company, 16 E . F ranklin  S t., B altim ore, 
Md.
Bla ck , W illiam  M. (1931), partner, Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 70 Pine St., New 
York, N. Y.
Black , W ilm er  (1907), partner, Black & 
Company, 16 E. Franklin St., Baltimore, 
Md.
B l a c k ie , W illiam  (1935), with Caterpillar 
Tractor Co., Peoria, Ill.
B l a ck sto n e , F. G ordon  (1933), F. Gordon 
Blackstone, 25 Broadway, New York, N. Y.
B l a ir , G ordon  W. (1938), with Price, Water­
house & Co., 1602 Union Commerce B ldg., 
Cleveland, Ohio
B la ir ,  T homas J., J r . (1939), partner, R. L. 
Persinger & Company, P eoples B ank  B ldg., 
C ovington , V a.
B l a ir , W illiam  J. (1914), partner, John 
Heins & Co., 1421 Chestnut St., Philadel­
phia, Pa.
B la ir-S m ith , D a l la s  (1938), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., 
N ew  York, N . Y.
B l a ise , F r a n c is J. (1933), with The Pure Oil 
Company, 35 E. Wacker Dr., Chicago, Ill
B l a k e , A l be r t  H. (1936), Albert H. Blake, 
200 Castanea Bldg., Asheville, N. C.
B l a nc h a r d , E dw ard  M a r v in  (1936), with 
Price, Waterhouse & Co., 1710 Packard 
Bldg., Philadelphia, Pa.
B l a nc h a r d , G l y n n  F. (1916), Glynn F. 
Blanchard, 341 Houseman B ld g ., Grand 
Rapids, Mich.
B la nc h a r d , M a u r ic e  L. (1933), partner, 
Webster, Horne & Blanchard, 15 Lewis St., 
Hartford, Conn.
B l a n c h e r , M ilton  U.* (1939), auditor, New 
Orleans Alcohol and Distilling Corp., 2920 
Chartres St., New Orleans, La.
B l a n d , T. N oel * (1921), assistant general 
manager, Fibreboard Products, Inc., 710 
Russ Bldg., San Francisco, Calif.
B l a n k e n b u r g , C h a r l es A. (1937), with R. G. 
Rankin & Co., 1919 Bankers Bldg., Chicago, 
Ill.
B l a tt n e r , B e n ja m in  (1922), c /o  Office of 
District Attorney of New York County, 137 
Center St., New York, N. Y.
B l a u , M a u r ic e  (1934), partner, Lewis Gomp­
ers & Company, 45 John St., New York, 
N. Y.
B l e g e n , A r th u r  (1929), partner, Thompson, 
Blegen & Company, 412 Black Bldg., Fargo, 
N. D.
B l e s e r , E d w ard  M a r t in  (1936), with 
Anaconda Copper Mining Co., 25 Broad­
way, New York, N. Y.
B l ig h t , R e y no ld  E. (1913), partner, Blight 
& Wheeler, 900, 756 S. Broadway, Los 
Angeles, Calif.
B l is s , J am es H . (1916), comptroller, Libby, 
McNeill 61 Libby, U. S. Yards, Chicago, Ill.
B locher , P a u l  E v e r e t t * (1937), Paul E. 
Blocher, 910 17th St., N. W., Washington, 
D. C.
B lock , A. P ercy  (1925), A. Percy Block, 11 
Park Pl., New York, N. Y.
B lock , F r a ncis J . (1937), F. J. Block, Laurel, 
Miss.
B lock , J ohn  F. (1939), partner, Wiley, Block 
& White, 129 Market St., Paterson, N. J.
B lo ck , J oseph  L u c ie n  (1924), J. L. Block & 
Company, 183 Hum ble Bldg., Houston, 
Texas
B lock , M ilton  D. (1924), partner, Johnson, 
Block & Rothing, 1048, 140 S. Dearborn St., 
Chicago, Ill.
B lom qvist, E r ik  J . (1923), partner, Arthur 
Young & Co., 1 Cedar St., New York, N. Y.
B loodsw orth , A. J. (1927), partner, Price, 
Waterhouse & Co., 1946 Penobscot B ldg ., 
Detroit, Mich.
B loom burg , F illm ore  R. (1936), with L y­
brand, Ross Bros. &  Montgomery, 2101 
Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
B lo ugh , Ca r m an  G eorge (1929), with A r­
thur Andersen & Co., 135 S. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
Blum , F r ede r ic k  M.* (1929), partner, Ball, 
Blum & Co., 517 M ills Bldg., W ashington, 
D. C.
B lu m , L o u is  D. (1924), Louis D. Blum & Co., 
705 Bowery Savings Bank Bldg., New 
York, N. Y.
B l u m e n fe l d , F r a n k l in  D. (1936), 905 Uni­
versity Ave., Madison, Wis.
B l u m e n sc h in e , A r t h u r  E . (1930), Arthur E. 
Blumenschine, 725, 24 Commerce St., 
Newark, N. J.
B l u n t , R a ym ond  S. (1931), Raymond S. 
Blunt & Company, 135 S. LaSalle St., Chi­
cago, Ill.
B o d e n sie k , H e n r y  H . (1934), accountant, 
Metropolitan Life Insurance Co., 1 Madison 
Ave., New York, N. Y.
B o e d e k e r , M yro n  J. (1935), comptroller, 
Johns-Manville Corporation, 22 E. 40th St., 
New York, N. Y.
B o e k l e , Otto I. (1925), O. I. Boekle, 2126 
Union Guardian Bldg., Detroit, Mich.
B oggs, H a r r y  (1926), partner, Herdrich and 
Boggs, 803 Electric Bldg., Indianapolis, Ind.
B o gu e , R u sse l l  S. (1933), Russell S. Bogue, 
1204 Citizens Bank Bldg., Tampa, Fla.
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B oka , A l e x a n d e r  J. (1923), partner, Boka & 
Eiswirth, 802 Cotton Belt Bldg., St. Louis, 
Mo.
B oldt, C h e st e r  C. (1925), with Thurston & 
Grider, 303 Bassett Tower, El Paso, Texas
B ol in , A. B r y a n  (1923), partner, Bolin, 
Quinn & Ivy, 720 Commerce Title Bldg., 
Memphis, Tenn.
B ollong , E lbr id g e  A. (1918), partner, 
Stewart, Watts & Bollong, 50 State St., 
Boston, Mass.
B olton , W illiam  M. (1934), with Martin, 
Johnson & Co., 7 S. Dearborn St., Chicago, 
Ill.
B om er, C h a r les F. (1920), accountant, Vin­
cent Astor, 23 W. 26th St., New York, N. Y.
B ond , J oe (1936), Joe Bond, 305 W allace  
B ldg., L ittle  R ock , Ark.
B o n d , L e w is  F . (1936), Lewis F. Bond, 1700 
I St., N. W., Washington, D. C.
B o n e , G eorge  A.* (1927), partner, Reynolds, 
Bone, Griesbeck & Hinderer, 607 Union 
Planters Bank Bldg., Memphis, Tenn.
B onicam p , J ohn  P a trick  (1926), John P. 
Bonicamp, Union National Bank Bldg., 
Wichita, Kan.
B o n n e r , D. R. (1926), partner, Hutchinson, 
Bonner & Burleson, 1009 Praetorian Bldg., 
Dallas, Texas.
B on tem s, Ja m es W. (1936), partner, James 
W. Bontems & Co., 215 W. 6th St., Los 
Angeles, Calif.
B oon e , G eorge D . (1935), w ith  Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., P hiltow er B ldg., T ulsa, 
Okla.
B o o n e , L. I. (1937), partner, Humphrey, 
Robinson & Company, 201 Columbia Bldg., 
Louisville, Ky.
B oord, H. O. (1936), industrial engineer, 
Hazel-Atlas Glass Co., Wheeling, W. Va.
B oothe, J. L e e  (1919), J. Lee Boothe, 1355 
B ook  B ldg., D etro it, M ich.
B o r d n er , H. W. (1934), with Arthur Ander­
sen & Co., 135 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
B o r land , W illiam  H ow ard  (1927), William 
Howard Borland, Comer Bldg., Birming­
ham, Ala.
B orth , D a n ie l , J r .* (1938), auditor and as­
sociate professor of accounting, Louisiana 
State University, University, La.
B orthw ick , H. R. (1939), with Ernst & Ernst. 
1104 R. J. Reynolds Bldg., Winston-Salem, 
N. C.
B osk y , I r v in g  A r thur  (1929), Irving A. 
Bosky, 11 W. 42nd St., New York, N. Y.
B o t t en f ie l d , R ichard  A. (1937), with L y­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 510 S. 
Spring St., Los Angeles, Calif.
B o tw in ic k , B e n ja m in  (1937), Benjamin 
Botwinick, General Motors Bldg., New 
York, N. Y.
B o u lay , J o seph  A. (1924), partner, Boulay, 
Anderson, Waldo & Co., 1023 Northwestern 
Bank Bldg., Minneapolis, Minn.
B oulo g n e , R oger (1939), partner, Touche, 
Niven & Co., 80 Maiden Lane, New York, 
N. Y.
B o u lter , J ohn  W . (1937), partner, West, 
Flint & Co., 40 Rector St., New York, N. Y.
B o u lter , W illiam  B . (1911), partner, Ed­
ward Gore & Co., 125 W . Madison St., 
Chicago, Ill.
B ou r g eo is , H a n n is  T aylor  (1924), Hannis 
T. Bourgeois, 407 T riad  Bldg., Baton Rouge, 
La.
B ou r g eo is , S id n e y  S ., J r . (1926), partner, 
Sidney S. Bourgeois & Company, American 
Bank Bldg., New Orleans, La.
B o u r k e , Cl e t u s  W. (1922), partner, Cletus 
W. Bourke & Company, 15 Park Row, New 
York, N. Y.
B o u r n e , A lfr e d  E. (1922), 356 W. 34th St., 
N e w  York, N . Y.
B o u r s , B . W. (1911), secretary, California 
State Board of Accountancy, 620 Market St., 
San Francisco, Calif.
B o u t el l e , E u g e n e  G. (1933), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 80 Federal St., 
Boston, Mass.
Bow, W illiam  R. (1934), William R. Bow, 
625 Henry Bldg., Seattle, Wash.
B o w e n , A rt h u r  F in n  * (1922), treasurer, 
North Carolina State College of Agriculture 
and Engineering, Raleigh, N. C.
B o w e n , A r th u r  H. (1937), with Lunsford, 
Barnes & Company, 1003 Insurance Ex­
change B ldg ., Kansas City, Mo.
B o w e n , C ha r les  R. (1932), partner, Haskins 
& Sells, 1403 First National Bank Bldg., 
Cincinnati, Ohio
B o w e n , H arold  G. (1937), with Robert 
Douglas & Company, 732 Bay State Bldg., 
Lawrence, Mass.
B o w e n , L ancelot  P. (1935), partner, Lincoln
G. Kelly & Company, 608 Walker Bank 
Bldg., Salt Lake City, Utah
B o w ers, F loyd  K. (1936), assistant super­
visor, Division of Audits, State of Oregon, 
State House, Salem, Ore.
B o w er s , N ew to n  L.* (1936), partner, 
Halloway, Knutson and Bowers, 409 Metro­
politan Bank Bldg., Minneapolis, Minn.
B ow lby , J oel M. (1923), partner, Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 1 N . LaSalle St., 
Chicago, Ill.
B o w les, H e r b e r t  G eorge  (1936), with 
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 510 S. 
Spring St., Los Angeles, Calif.
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B o w m a n , A r c h ib a l d  (1906) partner, Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 70 Pine St., New 
York, N. Y.
B o w m a n , E d m u n d  D.* (1937), Edmund D. 
Bowman, 106 E . Stiles Ave., Collingswood, 
N. J .
B o w m a n , F r a n k l in  (1920), partner, Haskins 
& Sells, 67 Broad St, New York, N. Y.
B o w s e r , J o h n  V ic t o r  (1936), controller, 
The Westinghouse A ir Brake Company, 
Pittsburgh, Pa.
B o w s h e r , H a r r y  F.* (1936), 8925 S. Seeley 
Ave., Chicago, Ill.
B o y a c k , H a r r y  (1916), partner, Arthur 
Young & Co., 1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
B o y c e , J o h n  M. (1922), partner, Chamberlain, 
Care & Boyce, 644 Prudential Bldg., Buffalo, 
N. Y.
B o y d , E r n e s t  (1913), partner, Boyd, Cronk & 
Company, 809 Ambassador Bldg., St. 
Louis, Mo.
B oy d , H a r r y  J a m e s  * (1937), with Price, 
Waterhouse & Co., 1639 Gulf Bldg., Pitts­
burgh, Pa.
B oy d , O r t o n  W. (1927), with Securities & 
Exchange Commission, Washington, D. C.
B o y d , R a l p h  L. (1939), assistant professor, 
Illinois State Normal University, Normal, 
Ill.
B o y d sto n , T o m  D.* (1922), with Indian 
Territory Illuminating Oil Company, Ma- 
sonic-Empire Bldg., Bartlesville, Okla.
B o y e , E r ik  C. (1933), with Peat, Marwick, 
M itchell & Co., 1325 Commerce Bldg., 
Kansas City, Mo.
B o y e r , A. L. (1938), The A. L. Boyer Com­
pany, 402 Hubbell Bldg., Des Moines, 
Iowa
B o y l e , A. R. M. (1921), treasurer, Lehn & 
Fink Products Co., 683 Fifth Ave., New 
York, N. Y.
B o y n t o n , C. E v e r e t t  (1910), C. Everett 
Boynton, 1082 Congress Square Hotel, 
Portland, Maine
B o y n to n , W il l ia m  (1922), with Charles F. 
Rittenhouse & Company, 1 Federal St., 
Boston, Mass.
B o z z e l l i, R u d o l ph  S ig f r ie d  (1937), with 
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 2101 
Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
B r a c h , H e n r y  (1925), partner, A ppel &  
Brach, 19 Rector St., New York, N. Y.
B r a d f o r d , E d w a r d  G a r d n e r  (1935), with 
New York Stock Exchange, 11 Wall St., 
New York, N. Y.
B r a d l e y , R o b e r t  L. (1933), partner, Stevens 
and Bradley, 201 Fidelity Bldg., Lenoir, 
N. C.
B r a d l e y , W a l t e r  L. (1935), W. L. Bradley & 
Company, 832 Chamber of Commerce 
B ld g ., B uffalo , N. Y.
B r a d y , E d w a r d  W. (1931), Edward W. Brady 
Co., Clifford Bldg., Grand Forks, N. D.
B r a d y , T h o m a s  G. (1928), with Frazer and 
Torbet, 3900 Board of Trade Bldg., Chicago, 
Ill.
B r a in e n , A. L o u is  (1937), A. Louis Brainen, 
694 Main St., Passaic, N. J.
B r a k m a n , W il l ia m  H. (1935), partner, A r­
thur Andersen & Co., 67 W a ll St., New York, 
N. Y.
B r a n c h , T h o m a s  W e s t  (1923), Thomas W. 
Branch, 130 Peachtree Battle Ave. N .W ., 
Atlanta, Ga.
B r a u e r , J o s e p h  C. (1938), Joseph C. Brauer, 
309, 125 E. Wells St., Milwaukee, Wis.
B r a v e r m a n , F r a n k  P. (1937), Frank P . 
Braverman, 310 N. American Bldg., Phila­
delphia, Pa.
B r a v e r m a n , H a r r y  (1916), partner, H. 
Braverman & Co., 1060 Broad St., Newark, 
N. J.
B r e c h e r , L eo n a r d  (1930), comptroller, 
Stern & Co., 706 Market St., Philadelphia, 
Pa.
B r e id e n , H u g o  R. (1928), partner, McCon­
nell & Breiden, Fidelity-Philadelphia Trust 
Bldg., Philadelphia, Pa.
B r e im o , M a r k  (1934), Mark Breimo, 311 
First National Bank Bldg., El Dorado, Ark.
B r e it m a n , M a u r ic e  S.* (1939), with William 
W. Wolkoff, 903 Commerce Bldg., St. Paul, 
Minn.
B r e it u n g , E d w a r d  W. (1937), partner, 
Squires and Company, 101 Park Ave., New 
York, N. Y.
B r e l s f o r d , J o s e p h  K. (1924), partner, 
Brelsford & Gifford Co., 644 New England 
Bldg., Topeka, Kan.
B r e n d e l , A. H. (1916), 509 American Bldg., 
Cincinnati, Ohio
B r e s l in , F r e d  M. (1939), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2 Pine St., San Fran­
cisco, Calif.
B r e t n a l l , A r t h u r  J.* (1938), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., 
New York, N. Y.
B r e w e r , G e o r g e  F. (1936), partner, Ernst & 
Ernst, 231 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
B r e w s t e r , H a r o ld  S. (1928), with Universal 
Pictures Company, Inc., Universal City, 
Calif.
B r e w s t e r , M a u r ic e  A. (1927), treasurer, 
The Pennzoil Company, Drake Theatre 
Bldg., Oil City, Pa.
B r e y e r , E d w in  W il l ia m s  (1912), Edwin  
Williams Breyer, 1306 Terminal Tower, 
Cleveland, Ohio
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B r ic k , H a r r y  (1917), associated with Law­
rence Scudder & Co., 120 Wall St., New 
York, N. Y.
B r id e w e l l , C h a r l es  F ie l d in g  (1912), with 
Horton & Bixler, 306 Sunshine B ldg., Albu­
querque, N. M.
B riggs, R o bert  P e t e r  (1935), partner, 
Briggs & Icerman, 203 State Savings Bank 
Bldg., Ann Arbor, Mich.
B rig gs, R u sse l l  E. (1920), 376 W. 245th St., 
New York, N. Y.
B r ig ht , C. H. (1930), C. H. Bright, 21 Porter 
Bldg., Memphis, Tenn.
B r in g h u r st , W m . (1926), with West, Flint &  
Co., 40 Rector St., New York, N. Y.
B r in in g , R ichard  L. (1936), partner, Kess­
ler, Cartall & Company, 1105 LaSalle Bldg., 
St. Louis, Mo.
B r in t o n , L e e  V. (1938), with Ernst & Ernst, 
723 Bankers Mortgage Bldg., Houston,
B r iso n , Cl iffo r d  S. (1921), Clifford S. 
Brison, P. O. Box 321, Bronxville, N. Y.
B road , Sa m uel  J. (1921), partner, Peat, Mar- 
wick, Mitchell & Co., 70 Pine St., New York, 
N. Y.
B r o c k elba n k , G u y  H.* (1922), partner, 
Brockelbank & Brockelbank, 605 Broad St., 
Newark, N. J.
B rockm an , D a n ie l  D. (1930), partner, C. D. 
Giles & Co., 67 Wall St., New York, N. Y.
B r ockw ay , A r t h u r  L a w r en c e  (1926), part­
ner, Price, Waterhouse & Co., 1601 Union 
Commerce Bldg., Cleveland, Ohio
B r o d ie , A l e x a n d e r  B . (1910), partner, 
Price, Waterhouse & Co., 215 St. James St., 
Montreal, Canada
B r o d ie , F ra n c is R. (1936), partner, Hansen, 
Brodie & Company, 1026 D w igh t B ldg., 
Kansas City, Mo.
B r o d n er , J o se ph  (1930), partner, Harris, 
Kerr, Forster & Company, 18 E. 48th St., 
New York, N. Y.
B rody, A rthur  A . (1924), Arthur A. Brody, 
270 Madison Ave., New York, N. Y.
B rom bach , A lfr e d  C. (1931), partner, John 
Heins & Co., 1421 Chestnut St., Philadel­
phia, Pa.
B r o n n e r , F r a n k  J. (1936), partner, O. F. 
Taylor & Co., 50 Broadway, New York, 
N. Y.
B r o o k in s, N oah  Or v ille  (1937), with Ly­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 510 S. 
Spring St., Los Angeles, Calif.
B rooks, M a u r ic e  E. (1931), partner, The 
M. E. Brooks Company, 311 Bank & Insur­
ance Bldg., Dubuque, Iowa
B r ookstone , R e u b e n  F. (1936), partner, 
Golman, Brookstone & Company, 100 N. 
LaSalle St., Chicago, Ill.
B roph y , D a n ie l  A.* (1924), comptroller, 
Elgin National Watch Co., 35 E . Wacker 
Dr., Chicago, Ill.
B r otherton , R. E r n e st  (1909), R. Ernest 
Brotherton, 1540 San Pablo Ave., Oakland, 
Calif.
B row n , A d d iso n  R e id  (1922), partner 
Lawrence E. Brown & Co., 1917 Fidelity- 
Philadelphia Trust Bldg., Philadelphia, Pa.
B r o w n , A l be r t  (1924), partner, Patterson 
and Brown, 75 Federal St., Boston, Mass.
B r o w n , A lfr e d  T.* (1923), executive vice- 
president, Caterpillar Tractor Co., Peoria, 
Ill.
B r o w n , B e n ja m in  (1937), Benjamin Brown, 
233 Broadway, New York, N. Y.
B r o w n , Cly de  A lla n  (1936), C. A . Brown 
and Company, 507 Boxley Bldg., Roanoke, 
Va.
B r o w n , F r e d  H. (1934), partner, Lester 
Herrick and Herrick, 403 Merchants Ex­
change, San Francisco, Calif.
B r o w n , G. R u sse l l  (1930), partner, Russell 
Brown & Co., 1110 Boyle Bldg., Little 
Rock, Ark.
B r ow n , G l e n n  Lathrop  (1921), G. L. Brown, 
906 Westminster Bldg., Chicago, Ill.
B r o w n , H orace D. (1938), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2 Pine St., San 
Francisco, Calif.
B r ow n , J. B e r n a r d  (1937), partner, Brown 
and Imhof, 408 Washington Bldg., Louis­
ville, Ky.
B r o w n , J oh n  E v e r e t t  (1928), partner, 
James A . Councilor Company, Tower 
Bldg., Washington, D. C.
B r o w n , J o h n  L e sl ie  (1937), with Gano & 
Cherrington, 807 Chamber of Commerce 
B ldg ., Cincinnati, Ohio
B r o w n , J ohn  M cK n ig ht  (1927), with 
Barrow, Wade, Guthrie & Co., First Na­
tional Bank Bldg., Utica, N. Y.
B r o w n , J ohn  P h il ip  (1934), with Arthur 
Young & Co., Koppers Bldg., Pittsburgh, 
Pa.
B r ow n , M il n e r  * (1929), Milner Brown, 
930 Third St., Des Moines, Iowa
B row n , O scar  W.* (1929), president, Okla­
homa Gulf Royalty Corporation, 1109 Hunt 
Bldg., Tulsa, Okla.
B r o w n , R aym ond  C. (1907), with Turner, 
Crook and Zebley, 90 Broad St., New York, 
N. Y.
B r o w n , R o b e r t  B .* (1937), with Touche, 
Niven & Co., 80 Maiden Lane, New York, 
N. Y.
B r o w n , R o bert  C h a r l es  (1911), partner, 
Touche, Niven & Co., 10 S. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
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B r ow n , R oy C.* (1924), partner, T. J. 
Hargadon & Co., 617 Miazza-Woods Bldg., 
Meridian, Miss.
B r ow n , S a m uel  W. (1925), 303 Goundry St., 
North Tonawanda, N. Y.
B r ow n , T homas J. (1937), partner, Thomas 
J. Brown & Company, 82 Devonshire St., 
Boston, Mass.
B r o w n , T homas W. (1935), with Touche, 
Niven & Co., 80 Maiden Lane, New York, 
N. Y.
B ro w n , W. L atim er  (1939), W. Latimer 
Brown, 1118 Johnston Bldg., Charlotte, 
N. C.
B r o w n , W a lter  E. (1935), partner, E. H. 
Griswold & Co., 1 Federal St., Boston, 
Mass.
B r o w n , W a r r en  M. (1924), Warren M. 
Brown, 64 Pearl St., Hartford, Conn.
B r o w n , W a r r e n  T homas (1931), with 
Gauger & Diehl, 1223 Jefferson B ldg., 
Peoria, Ill.
B r o w n , W illiam  J.* (1926), assistant secre­
tary and treasurer, Jerome & Cowan, Inc., 
537 Trust Company of Georgia Bldg., 
Atlanta, Ga.
B r o w n , W illis H. (1922), Willis H. Brown, 
317 W . Main St., Alhambra, Calif.
B r o w n e , D u d ley  E.* (1939), chief account­
ant, Lockheed Aircraft Corporation, 1705 
Victory Place, Burbank, Calif.
B r o w n e , R ichard  H. (1921), controller, 
Terminal Barber Shops, Inc., 152 W. 42nd 
St., New York, N. Y.
B r o w n n e , F. T illm an  (1925), partner, 
Ralph B. Mayo & Co., 1200 Security B ldg., 
Denver, C olo.
B r u b a k e r , F. C. (1916), partner, Brubaker, 
Fisher & Taylor, 1202 Swetland Bldg., 
Cleveland, Ohio
B r u b a k e r , H orace G.* (1925), 4638 14th 
St., N., Arlington, Va.
B r u c e , R obert  M. (1935), Robert M. Bruce, 
New Hampshire National Bank Bldg., 
Portsmouth, N. H.
B r u e l l , F r eder ic k  M.* (1937), partner, 
Janis and Bruell, 270 Broadway, New 
York, N. Y.
B r u fl a t , W alter  M.* (1933), partner, Lewis, 
Bruflat & Company, 1605 Alliance Life 
B ldg., Peoria, Ill.
B r u h l , E d w in  L . (1936), partner, F. G. 
Masquelette & Company, 817 First National 
Bank Bldg., El Paso, Texas
B r u n c k , W illiam  E . (1939), partner, Ernst 
& Ernst, 1050 Boatmen’s Bank Bldg., St.
  Louis, Mo.
B r u n d a g e , P ercival  F. (1921), partner, 
Price, Waterhouse & Co., 56 Pine St., New 
York, N. Y.
B r u n e a u , A rm and  L. (1911), Armand L. 
Bruneau, 74 Trinity Pl., New York, N. Y.
B r u n t o n , D a v id  M. A. (1933), with Price, 
Waterhouse & Co., 1946 Penobscot Bldg., 
Detroit, Mich.
B r u st e r , R a lph  R .*  (1925), with Scovell, 
Wellington & Co., 110 State St., Boston, 
Mass.
B r y a n , C h a rles T. (1923), partner, Eppler & 
Company, 31 Nassau St., New York, N. Y.
B r y a n t , C. C ecil  (1935), C. Cecil Bryant, 107
E . B roadw ay, O cala, F la.
B r y d e n , A lla n  J am es (1936), special agent, 
Federal Bureau of Investigation, United 
States Department of Justice, Washington,
D. C.
B u c h a n , L e sl ie  J . (1931), professor of ac­
counting, Tulane University, New Orleans, 
La.
B u c h a n a n , O sw ald  C.* (1938), assistant 
comptroller, International Telephone and 
Telegraph Corporation, 67 Broad St., New 
York, N. Y.
B u c h a n a n , R o bert  (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2 Pine St., San 
Francisco, Calif.
B u c h a n a n , W m . G ordon (1926), Wm. Gordon 
Buchanan & Company, Metropolitan Bank 
Bldg., Washington, D . C.
B u c k a lew , V ardam an  M. (1936), partner, 
Smith, Dukes & Buckalew, 316 First Na­
tional Bank Bldg., Mobile, Ala.
B u c k l es , C rofford  H.* (1938), partner, 
Crofford H. Buckles & Company, 111 W. 
Washington St., Chicago, Ill.
B u c k ley , L e ster  M. (1926), Lester M. Buck­
ley, 525 Stuart B ldg., L incoln , Nebr.
B u c k ley , R ichard  E dw ard  * (1933), Richard
E. Buckley, Beach Road, Wanakah, Ham­
burg, N. Y.
B u e h l e r , E d w ard  J. (1925), partner, Pat­
terson & Ridgway, 2200, 74 Trinity Pl., New 
York, N. Y.
B u e ll , S cire  D. (1935), partner, Whitcomb, 
Buell, Stratford & Co., 1041 P acific  B ldg., 
P ortland, Ore.
B u e n g e r , F e r d in a n d  G . (1939), with 
Ernst & Ernst, 800 Fidelity Bldg., Kansas 
City, Mo.
B u ff o n , Cl iffo r d  D. (1926), Clifford D. 
Buffon & Associates, 438 Volunteer Bldg., 
Chattanooga, Tenn.
B u g b e e , G eorge  W.* (1922), partner, Bug­
bee, Baer & Co., 1128 Industrial Trust Bldg., 
Providence, R. I.
B u g e , W illiam  D. (1931), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 231 S. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
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B u is t , G e o r g e  B . (1918), George B. Buist & 
Co., 1001 Old First Bank Bldg., Fort 
Wayne, Ind.
B u l l ic k , R a l p h  (1935), with Pennsylvania- 
Dixie Cement Corp., 60 E. 42nd St., New 
York, N. Y.
B u ll o c h , A n d r e w  J. (1937), assistant treas­
urer, Macklin Company, Jackson, Mich.
B u l l o c k , C y r il  N. (1916), partner, Haskins 
& Sells, 1601 First National Bank Bldg., 
Detroit, Mich.
B u l l o c k , F r e d  D. (1925), F. D. Bullock, 2716 
Benvenue Ave., Berkeley, Calif.
B u l l o c k , W a l t e r  R o b e r t s  (1926), Walter 
Roberts Bullock, 31 Nassau St., New York, 
N. Y.
B u m g a r n e r , J o h n  C.* (1936), with Haskins 
& Sells, 901 Cosden Bldg., Tulsa, Okla.
B u r e r , W a l t e r  C o n r a d  (1935), auditor, The 
Sugarland Industries, Sugar Land, Texas
B u r f e in d , F r e d  C.* (1937), with Standard
Oil Company of New Jersey, 2100, 30 Rocke­
feller Plaza, New York, N. Y.
B u r g e e , J a m es  B. (1926), with R. G. Rankin 
& Co., 1919 Bankers Bldg., Chicago, Ill.
B u r g e s o n , E l m e r  E . (1938), partner, 
Mateer, Burgeson & Packer, 302 Union N a ­
tional Bank Bldg., Youngstown, Ohio
B u r g e t t , V e r n o n  B . (1933), with Peat, Mar- 
wick, Mitchell & Co., 1325 Commerce B ldg ., 
Kansas City, Mo.
B u r k , D e n t  K . (1933), Dent K . Burk, D o ­
minion National Bank Bldg., Bristol, Va.
B u r k , W il l ia m  D. (1938), partner, Miller, 
Burk & Company, 820 Commerce Title 
B ld g ., Memphis, Tenn.
B u r k e , H e n r y  G. (1928), partner, Burke, 
Landsberg & Gerber, 1016 Munsey Bldg., 
Baltimore, Md.
B u r k e , J. E d w a r d  (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 B ro a d  St., 
New Y o rk , N. Y .
B u r k e , J o h n  E d w a r d  (1925), partner, John
E. Burke & Co., 208 S. LaSalle St., Chicago, 
Ill.
B u r k e , T h o m a s  J. (1922), secretary-treas­
urer, Sulphite Paper Manufacturers Associ­
ation, 122 E. 42nd St., New York, N. Y.
B u r k e t , A l v in  W r ig h t  (1926), partner, T. 
Coleman Andrews & Co., 725 American 
Bank Bldg., Richmond, Va.
B u r k h a r t t , C h a r l e s  (1936), with Puder & 
Puder, 60 Park Pl., Newark, N. J.
B u r l e s o n , H a r r y  W e s l e y  (1922), with 
Ernst & Ernst, 2000 Buhl Bldg., Detroit, 
Mich.
B u r l e s o n , J a m e s  B. (1928), partner, Hutchin­
son, Bonner & Burleson, 1009 Praetorian 
Bldg., Dallas, Texas
B u r l e y , R o ss  A. (1936), Ross A . Burley, 
P. O. Box 933, Louisville, Ky.
B u r l in g a m e , C h a r l e s  M. (1922), partner, 
Howard Kroehl and Company, 105 W. 
Adams St., Chicago, Ill.
B u r l in s o n , M a u r ic e  A. (1926), 1501 N. 
Third Ave., Tucson, Ariz.
B u r m a n , T h o m a s  W il l ia m  (1925), with 
Lunsford, Barnes & Company, 1003 Insur­
ance Exchange Bldg., Kansas City, Mo.
B u r n e t t , E. R. (1933), E. R. Burnett & Co., 
712 Tower Petroleum Bldg., Dallas, Texas
B u r n e y , C h a r l e s  J.* (1937), Charles J. 
Burney, 417 F in a n c e  B ld g ., K a n s a s  C ity , 
Mo.
B u r n h a m , D w ig h t  N u t t in g  (1922), D. N. 
Burnham & Co., 817 Denrike Bldg., Wash­
ington, D. C.
B u r n h a m , E d w a r d  L.* (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St., New York, 
N. Y.
B u r n h a m , F r e d e r ic k  E.* (1930), general 
accountant, United Aircraft Corporation, 
East Hartford, Conn.
B u r n s , D ou g la s  M.* (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 962 Stuart Bldg., Seattle, 
Wash.
B u r n s , G a r r e t t  T. (1933), partner, Arthur 
Andersen & Co., 67 Wall St., New York, N. Y.
B u r n s , J a m es  W. (1936), partner, James W. 
Burns & Company, duPont Bldg., Wilming­
ton, Del.
B u r n s , J o h n  H a r o ld  (1937), partner, Web­
ster, Horne & Blanchard, 15 Lewis St., 
Hartford, Conn.
B u r n s , R oy  (1936), Roy Burns, P. O. B ox 
1285, 1346 Broadway, Columbus, Ga.
B u r r is , C l y d e  H.* (1939), accountant, Tri­
angle Press Inc., 731 Plymouth Court, 
Chicago, Ill.
B u r r o u g h , H e r s c h e l  L.* (1939), controller, 
Great Lakes Dredge & Dock Company, 
122 S. Michigan Ave., Chicago, Ill.
B u r r o w s , J o h n  W. (1928), partner, Ruckstell 
& Land, 703 Market St., San Francisco, 
Calif.
B u r r o w s , W il l ia m  T.* (1930), with Price, 
Waterhouse & Co., 1020 Balfour Bldg., San 
Francisco, Calif.
B u r s t o n , P h il ip  G. (1935), with John F. 
Forbes & Company, 510 Crocker Bldg., San 
Francisco, Calif.
B u r t o n , H o r a c e  C. (1936), 19 Willard St., 
Hartford, Conn.
B u r t o n , J a m e s  C a m p b e l l  (1921), partner, 
Arthur Young & Co., 1 Cedar St., New 
York, N. Y.
B u sb y , H a r r y  G il m o r e  * (1930), Harry G. 
Busby, 4400 Berenice Ave., Los Angeles, 
Calif.
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B usch, G eorge J. (1920), partner, Busch & 
Webb, 1307 Puget Sound Bank Bldg., 
Tacoma, Wash.
Busch, J ohn L. (1936), partner, Miller, 
Bailey & Company, 932 Buhl Bldg., De­
troit, Mich.
Bush, Floyd W oodall, (1931), Floyd W. 
Bush, 404 Peoples Life Insurance Bldg., 
Washington, D. C.
Bush, I. R ussell (1915), partner, John Heins 
& Co., 1421 Chestnut St., Philadelphia, Pa.
Butler, E. B.* (1923), partner, Ayling, But­
ler & Company, 835 Penobscot Bldg., De­
troit, Mich.
Butler, J ames A.* (1937), auditor, The Falk 
Corporation, 3001 W. Canal St., Milwaukee, 
Wis.
B utler, J oseph Edward  (1935), tax account­
ant, Standard Oil Company of New Jersey,
30 Rockefeller Plaza, New York, N. Y.
B utler, R ichard H. (1924), partner, Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 1500 Walnut St., 
Philadelphia, Pa.
B utler, W illiam  (1922), William Butler, 105 
Nonantum St., Newton, Mass.
B utterfield, Le w is W illiam (1936), with 
W. P. Musaus & Co., 117 W . 9th St., Los 
Angeles, Calif.
B uxton, J ohn W.* (1939), with Arthur Young 
& Co., 430 Seventh Ave., Pittsburgh, Pa.
B uzby, W m . J. (1922), partner, West, Flint &
Co., 40 Rector St., New York, N. Y.
Byerly , F. P. (1921), partner, Price, Water­
house & Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
Byers, G ordon L.* (1934), with University of 
California, Berkeley, Calif.
By e r s , Leonard J. (1924), partner, Shannon 
& Byers, 1212 Pioneer Bldg., St. Paul, 
Minn.
B yrne, G ilbert  R. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., 
New York, N. Y.
Byrne, Hugh J. (1922), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 Pine St., New York, N. Y.
Byrn es, T homas W. (1911), partner, Byrnes 
& Baker, 19 Rector St., New York, N. Y.
Cabot, Sebastian  (1912), Sebastian Cabot,
149 Broadway, New York, N. Y.
Cades, R alph  E. (1939), Ralph E. Cades,
12 S. 12th St., Philadelphia, Pa.
Caffyn , Harold R. (1926), partner, Hurd- 
man and Cranstoun, 350 Madison Ave., 
New York, N. Y.
Caguiat , Enrique (1936), partner, Enrique 
Caguiat & Co., 472 Regina Bldg., Escolta, 
Manila, P. I.
Cahill, L. E. (1922), partner, L. E. Cahill &
Co., 914 World Bldg., Tulsa, Okla.
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Caine , N. R. (1937), partner, N. R. Caine & 
Co., 40 Exchange Pl., New York, N. Y.
Cairns, W illiam  (1919), William Cairns, 616 
Wellman Bldg., Jamestown, N. Y.
Caldwell, C arl R.* (1933), with Armour and 
Company, Union Stock Yards, Chicago, Ill.
Calegari, A dolph A . (1937), A. A. Calegari, 
Dolliver Bldg., San Francisco, Calif.
Calkin s, F ran k  S. (1937), partner, Leach, 
Rindfleisch & Scott, 506 State-Planters 
Bank Bldg., Richmond, Va.
Ca ll , G eorge S hiras * (1922), George Shiras 
Call, 100 Radnor St., Harrisburg, Pa.
Callahan , B ernard J. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. Montgomery, 90 Broad St., 
New York, N. Y.
Callahan , F ran k  C. (1937), partner, Rich­
ard Smethurst & Company, 1010 Edwards 
Bldg., Cincinnati, Ohio
Callow ay , Eugene J. (1924), president, 
Wheeler Osgood Sales Corp., 1215 Rust Bldg., 
Tacoma, Wash.
Calmenson, A. M. (1928), partner, Calmen- 
son, Abramson & Co., 1212 Pioneer Bldg., 
St. Paul, Minn.
Calvert , J. G. (1926), with J . P. Morgan & 
Co., 23 Wall St., New York, N. Y.
Calvert , J oseph F. (1908), Joseph F. Cal­
vert, 2 E. 23rd St., New York, N. Y.
Calvert, R obert J. (1933), comptroller, 
Pittsburgh Steel Company, P. O. Box 118, 
Pittsburgh, Pa.
C am bria , G uy (1925), partner, Knust, Ever­
ett & Cambria, Middletown Savings Bank 
Bldg., Middletown, Conn.
C ameron, A rthur T. (1916), partner, Ed­
ward P. Moxey & Co., 1421 Chestnut St., 
Philadelphia, Pa.
Cameron, E rnest R oy (1926), partner, 
Cameron & Johnstone, 314 Bishop Trust 
Bldg., Honolulu, T. H.
Camman, Eric A. (1929), partner, Peat, Mar- 
wick, Mitchell & Co., 70 Pine St., New York, 
N. Y.
C ampbell, A lpha J.* (1924), partner, A. J, 
Campbell & Company, 1101 Reynolds Bldg., 
Jackson, Mich.
C ampbell, A ndrew  L. (1923), Andrew L. 
Campbell, 75 E. Wacker Dr., Chicago, Ill.
C ampbell, C urtis (1936), with Price, Water­
house & Co., 75 Federal St., Boston, Mass.
Campbell, G ordon D.* (1917), partner, 
Campbell, Lawless, Parker & Black, 6 
Adelaide St., East, Toronto, Canada
C ampbell, Hilton R owley (1936), with 
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 90 
Broad St., New York, N. Y.
C ampbell, J ames B. (1913), partner, Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 70 Pine St., New 
York, N. Y.
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C ampbell, J oseph (1937), partner, Joseph 
Campbell & Company, 60 E. 42nd St., New 
York, N. Y.
C ampbell, L. R oy * (1926), L. Roy Campbell, 
301 Dime Bldg., Allentown, Pa.
Campbell, R. D ouglass * (1932), with 
Percival G. Bixby & Company, 524 Marine 
Trust Bldg., Buffalo, N. Y.
Campbell, S tuart M. (1934), partner, Ar­
thur Andersen & Co., 135 S. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
Campbell, W illiam  G. (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle S t., Chi­
cago, Ill.
Campbell, W illiam  R oy (1935), w ith Arthur 
Andersen & Co., 67 W all S t., New York, 
N. Y.
Can ary, Hal (1938), with Harry M. Jay, 919 
Commerce Title Bldg., Memphis, Tenn.
Cann, Norman D. (1936), technical staff, 
Bureau of Internal Revenue, 901', 90 Church 
St., New York, N. Y.
C annon, A rthur M.* (1937), with Whitfield, 
Stratford & Co., 1045 Pacific Bldg., Port­
land, Ore.
C annon, Edgar Phipps * (1938), w ith Ten­
nessee Valley Authority, Norris, Tenn.
C antamessner, A lfred L.* (1925), with 
Bureau of Internal Revenue, 11th floor, 
Federal Office Bldg., New York, N. Y.
C antwell, J ohn B. (1926), John B. Cantwell,
100 State St., Albany, N. Y.
Carboy, M ichael G eorge * (1936), partner, 
Webster, Horne & Blanchard, 50 Broadway, 
New York, N. Y.
Cardwell, Harvey  D. (1936), partner, Cot­
ton & Eskew, 706 Kentucky Home Life 
Bldg., Louisville, Ky.
Carey , Edward L. (1936), with Haskins & 
Sells, 1003 Pacific Mutual Bldg., Los 
Angeles, Calif.
Care y , T om F. (1922), Tom F. Carey, 1711 
First National Bldg., Oklahoma City, Okla.
Carleton, F red P. (1926), partner, Haskins 
& Sells, 929 Northwestern Bank Bldg., 
Minneapolis, Minn.
Carley, T homas P.* (1935), comptroller, 
Reliance Manufacturing Co., 212 W. Mon­
roe St., Chicago, Ill.
C arlson, Charles S. (1937), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., 
New York, N. Y.
Carlson, Edwin V.* (1937), with McLaren, 
Goode & Co., 444 California St., San Fran­
cisco, Calif.
C arl son, Ernest W. (1927), partner, Temple, 
Brissman & Co., 107 Kellogg Blvd., East, 
St. Paul, Minn.
C arlson, G eorge O. (1935), partner, Ernst & 
Ernst, 546 S. Spring St., Los Angeles, Calif.
C arneiro, M anoel S. (1925), partner, 
Carneiro, Chumney & Co., 1820 Alamo 
National Bldg., San Antonio, Texas
Carney, W illiam  H. (1936), William H. 
Carney, 420 Lexington Ave., New York, 
N. Y.
Carpenter, K. J .  (1930), with Geo. S. Olive & 
Co., 528 Chamber of Commerce Bldg., 
Indianapolis, Ind.
Carpenter, Orville S. (1933), executive 
director, Texas Unemployment Compensa­
tion Commission, Austin, Texas
Carpenter, W inthrop L. (1916), partner, 
Herbert F. French & Company, 211 Con­
gress St., Boston, Mass.
Carr , C harles F. (1936), Charles F. Carr, 303 
Herald Bldg., Syracuse, N. Y.
Carr , Lee K. (1936), with Hare, Schenck & 
Company, Bankers Securities Bldg., Phila­
delphia, Pa.
Carroll, T homas H. (1939), with Main and 
Company, 2222 Packard Bldg., Philadelphia, 
Pa.
Carroll, W illiam  B. (1938), with Hadfield, 
Rothwell, Soule & Coates, 750 Main St., 
Hartford, Conn.
Carron, Lawrence P. (1930), vice-president, 
American General Corp., 50 Pine St., New 
York, N. Y.
C arruthers, C. P. (1910), partner, Price, 
Waterhouse & Co., 1020 Balfour Bldg., San 
Francisco, Calif.
C arson , Edward G. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., 
New York, N. Y.
Carson , J ames B. (1939), partner, C. G. Rob­
inson & Company, 1513 William-Oliver 
Bldg., Atlanta, Ga.
C arson , J ohn M. (1926), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg., 
Philadelphia, Pa.
C arson, W illiam  K.* (1938), with Allen R. 
Smart & Co., 111 W . Monroe St., Chicago, 
Ill.
Carter, A rthur H. (1924), partner, Haskins 
& Sells, 67 Broad St., New York, N. Y.
Carter , C. M.* (1936), auditor, budget dept., 
State of North Carolina, Raleigh, N. C.
Carter , Charlton N. (1938), partner, 
Spradling, Carter & Jordan Associates, 
8th floor, Peoples Bank Bldg., Indianapolis, 
Ind.
Carter, Clarence H.* (1925), partner, C. H. 
Carter & Company, 285 Madison Ave., 
New York, N. Y.
Carter, M arvin  Orion (1913), M. O. Carter, 
890 Shrine Bldg., Memphis, Tenn.
Carter, P. J .*  (1925), P. J .  Carter, 222 W. 
Adams St., Chicago, Ill.
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C a r te r , R o bert  S .* (1927), w ith  Interchemi­
cal Corporation, 75 V arick S t., N ew  York, 
N . Y .
C a r te r , W illiam  J ackson  (1931), partner, 
Mount & Carter, 408 Citizens & Southern 
National Bank Bldg., Atlanta, Ga.
Cartw r ig h t , L o u is  B.* (1923), comptrol­
ler, City of Rochester, 23 C ity  Hall, Roches­
ter, N. Y.
C asanova  P r a ts , F e l ip e  (1929), Felipe Casa­
nova Prats, 8 San Jose St., San Juan, P. R.
C a sb a r ia n , H ar v ey  T y n d a l  * (1936), comp­
troller, University of Maryland, College 
Park, Md.
C a s e , L. J o seph  (1937), with Haskins & Sells, 
Union Commerce Bldg., Cleveland, Ohio
Ca se y , W m . J. (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg., 
Philadelphia, Pa.
C a sh , J e sse  A.* (1934), with Ernest L. Luff & 
Co., 29 N. Main St., Gloversville, N. Y.
C a sh , J o h n  P. (1925), partner, Peat, Mar- 
wick, Mitchell & Co., 1120 Northwestern 
Bank Bldg., Minneapolis, Minn.
C a s h in , Jam es M. (1930), partner, Haskins & 
Sells, 67 Broad St., New York, N. Y.
C a sh io n , R o bert  J. (1932), with Franke, 
Hannon & Withey, 444 Madison Ave., New 
York, N. Y.
Ca sk e y , E d w ard  D.* (1924), Edward D. 
Caskey, 634 N. 185th St., Seattle, Wash.
C a sse l , J e sse  C. (1926), partner, Wall, 
Cassel & Eberly, 11 West Monument Bldg., 
Dayton, Ohio
Ca ssid y , E d w in  B. (1927), Edwin B. Cassidy 
& Company, 510 S. Spring St., Los Angeles, 
Calif.
Ca stenh o lz , W illiam  B. (1916), president, 
Accountancy Training Institute, 166 W . 
Jackson Blvd., Chicago, Ill.
C a st e r , J am es  A.* (1925), partner, Caster and 
Harrington, 802 Rives-Strong Bldg., Los 
Angeles, Calif.
C a to n , D onald  B oyd  (1938), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St., New York, 
N. Y.
C a t o n , E dw ard  T ., J r . (1928), auditor, 
Smith-Douglass Company, Inc., Norfolk, 
Va.
C a v a n a g h , H arr y  L., J r . (1917), partner, 
Arthur Young & Co., 1 N. LaSalle St., Chi­
cago, Ill.
C a v e , J a m e s  H .* (1934), w ith  Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 75 Federal St., Boston, Mass.
C e r f , M y r til e  (1925), partner, Cerf 
Cooper, 519 California St., San Francisco, 
Calif.
C h a b o t , E d w ard  F. (1929), partner, Sexton, 
Chabot & Molitor, 1411 Fourth Avenue 
Bldg., Seattle, Wash.
C h a d b u r n , H a r o ld  E.* (1925), 127 Valentine 
Lane, Yonkers, N. Y.
C h a d w ic k ,  B u r to n  L. (1937), with Charles F. 
Rittenhouse & Company, 1 Federal St., 
Boston, M ass.
C h a f f e e , W il l is  L. (1922), partner, Chandler
H. Lapsley & Company, 17 E. 42nd St.. 
New York, N. Y.
C h a l f in , H a r r y  (1925), with The James W. 
Eadie Company, 141 Milk St., Boston, Mass.
C h a l k , A. L. C r a m pt o n  * (1926), comptroller, 
Standard Telephones & Cables, Ltd., Oak- 
leigh Road, New Southgate, London, 
England
C h a m b e r l a in , C . P. (1909), C. P . Chamber- 
lain, 311 California St., San Francisco, 
Calif.
C h a m b e r l a in , H e n r y  T. (1935), d e a n , 
School of Commerce, Loyola University, C h i­
cago , I l l .
C h a m b e r l a in , O t is  J.* (1936), partner, Bar­
ton, P ilié, Seré & Wermuth, 609 Carondelet 
Bldg., New Orleans, La.
C h a m b e r l a in , R ic h a r d  S. (1934), with 
Price, Waterhouse & Co., 75 Federal St., 
Boston, Mass.
C h a m b e r l in , D e a n  * (1937), with Time, Inc., 
Time & Life Bldg., Rockefeller Center, 
New York, N. Y.
C h a m b e r s , J o h n  E r r o l  * (1929), John E. 
Chambers, 1001 Joseph Vance Bldg., Seattle, 
Wash.
C h a m b e r s , N or m a n  G. (1919), partner, Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 70 Pine St., New 
York, N . Y.
C h a m p a g n e , L io n e l  A. (1934), partner, 
Champagne & Hawthorn, 706 Louisiana 
National Bank Bldg., Baton Rouge, La.
C h a m p l in , A. O.* (1939), with T. Dwight 
Williams, 2220 First National Bldg., Okla­
homa City, Okla.
C h a n d l e r , C a r l t o n  N. (1937), with Charles
F. Rittenhouse & Company, 1 Federal St., 
Boston, Mass.
C h a n d l e r , G r a n t  (1916), partner, Arthur 
Andersen & Co., 135 S. LaSalle St., Chicago, 
Ill.
C h a n d l e r , N or m a n  B. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 80 Federal St., 
Boston, Mass.
C h a n e y , H. K. (1934), H. K . Chaney, 1212 
Spring Arcade Bldg., Los Angeles, Calif.
C h a n e y , P a u l  R.* (1916), secretary, Cream­
eries of America, Inc., 325 Roosevelt Bldg., 
Los Angeles, Calif.
C h a n t , F r e d e r ic k  H. (1938), Frederick H. 
Chant, 100 North St., Pittsfield, Mass.
C h a p m a n , A r t h u r  R.* (1922), Arthur R. 
Chapman, American Bank Bldg., Vincennes, 
Ind.
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C hap m an, E dm und A.* (1936), internal reve­
nue agent, Bureau of Internal Revenue, 
Birmingham, Ala.
C hapm an, J o h n  W. (1930), 1, Decoy Ave., 
Golders Green, N. W. 11, London, England
C hap m an, T h om as W i l l ia m s  * (1924), with 
Arthur Young & Co., Koppers Bldg., Pitts­
burgh, Pa.
C h a p p e l l ,  F r a n k  S. (1922), partner, Peters, 
Smith & Company, 404 Hibbs Bldg., Wash­
ington, D. C.
C h a r ,  T h e o d o r e  C . H. (1936), chief field 
auditor, Territory of Hawaii, 221 Sumitomo 
Bank Bldg., Honolulu, T . H.
C h a r l e s , W il lia m  (1922), partner, Price, 
Waterhouse & Co., 506 Olive St., St. Louis, 
Mo.
C h a s e , A le x a n d e r  J. (1933), with Stewart, 
Watts & Bollong, 50 State St., Boston, 
Mass.
C h a s e , A r t h u r  T a f t  (1906), partner, Sea­
mans, Stetson & Tuttle, 84 State St., Boston, 
Mass.
C h a s e , G a r d n e r  W. (1936), partner, Cooley 
& Marvin, 140 Federal St., Boston, Mass.
C h a s e , H a r v e y  S. (1905), Harvey S. Chase, 
431 Chase Ave., Winter Park, Fla.
C h a s e , R oy E. (1924), partner. Chase & 
Gaunt, 501 Insurance Bldg., Little Rock, 
Ark.
C h e c k e r s ,  J o s e p h  M.* (1927), partner, 
Checkers, Simon & Company, 33 N. LaSalle 
St., Chicago, Ill.
C h e n a u l t ,  L a w r e n c e  R.* (1926), with 
department of economics, Hunter College, 
New York, N. Y.
C h e r r in g to n ,  J o h n  D. (1915), partner, 
Gano & Cherrington, 807 Chamber of Com­
merce Bldg., Cincinnati, Ohio
C h e r r y ,  G la d s t o n e  (1910), partner, Glad­
stone Cherry & Co., 3056 Plankinton Bldg., 
Milwaukee, Wis.
C h e s n u t t ,  J o h n  J .*  (1935), with Price, 
Waterhouse & Co., 962 Stuart Bldg., Seattle, 
Wash.
C h e s n u t t ,  R o b e r t  L. (1928), partner, Ches­
nutt, Murphy and Poole, 940, 208 S. La­
Salle St., Chicago, Ill.
C h ia n e s e , C . T h om as (1936), partner, 
Chianese & Chianese, 28 W. State St., 
Trenton, N. J.
C h i ld , C h e s t e r  P. (1905), partner, Child, 
Lawson and Leonard, 17 E. 42nd St., New 
York, N. Y.
C h i ld ,  H a r o ld  L iv in g s to n  (1935), with 
Peat, Marwick, Mitchell & Co., 1102 Con­
tinental Bank Bldg., Salt Lake City, Utah
C h i ld s ,  G e o r g e  W., J r .  (1936), partner, 
Seward & Monde, 205 Church St., New 
Haven, Conn.
C h i l t o n ,  F lo y d  (1922), partner, Chandler, 
Murray &  Chilton, 1810 The First-Central 
Tower, Akron, Ohio
C h in lu n d , E d w in  C . (1938), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St., New York, 
N. Y.
C h in lu n d , E d w in  F. (1923), president, 
Postal Telegraph System, Inc., 253 Broad­
way, New York, N. Y.
C hipps, W i l l ia m  H a r t f o r d  (1937), 148 Van 
Cortlandt Park Ave., Yonkers, N. Y.
C h m illo n , O. H. (1926), partner, Miller &  
Chevalier, attorneys, 920 Southern Bldg., 
Washington, D. C.
C h o le ,  J o h n  P.* (1933), with Frazer and 
Torbet, 3900 Board of Trade Bldg., Chicago, 
I l l .
C h o rp e n in g , D. C. (1934), 1301 W. 13th St., 
Austin, Texas
C h r i s t e n ,  A l b e r t  (1934), partner, Cotton &  
Eskew, 706 Kentucky Home Life Bldg., 
Louisville, Ky.
.C h r is t e n s e n ,  A l b e r t  C.* (1932), Albert C. 
Christensen, 718 Baker Bldg., Minneapolis, 
Minn.
C h r is t e n s e n ,  E i n a r  C . (1924), partner, 
Price, Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
C h r is te n s o n ,  E i n a r  N. (1919), Einar N. 
Christenson, 1 River St., Concord, Mass.
C h r i s t ia n ,  W i l l ia m  J .  (1924), William J . 
Christian, 2218 Comer Bldg., Birmingham, 
Ala.
C h r is t ia n s e n ,  C a r l  W. (1938), partner, 
Christiansen, Murphy and Company, Union 
Trust Bldg., Providence, R. I.
C h r i s t y ,  R o la n d  J .  (1939), Roland J .  
Christy, 12 S. 12th St., Philadelphia, Pa.
C h u d le y , E . M.* (1938), comptroller, Hull 
Hotels of California, 7000 Hollywood Blvd., 
Hollywood, Calif.
C h u m n ey, W i l l ia m  T. (1929), partner, 
Carneiro, Chumney &  Co., 1820 Alamo Na­
tional Bldg., San Antonio, Texas
C ie r i ,  J o s e p h  N. (1937), with Leslie, Banks &  
Co., 21 West St., New York, N. Y.
C ip r ia n i ,  A l f r e d  B. (1929), with Price, 
Waterhouse &  Co., 1639 Gulf Bldg., Pitts­
burgh, Pa.
C i t r i n ,  M o r r i s  (1911), partner, Simonoff, 
Peyser &  Citrin, 11 W. 42nd St., New York, 
N. Y.
C la c k ,  B u r n e y  R. (1934), Burney R. Clack, 
5528 S. Owasso, Tulsa, Okla.
C la d e r ,  W i l l - A  (1914), Will-A Clader, 903 
Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
C la g h o r n ,  G e o r g e  C u l t o n  (1936), with 
Stagg, Mather &  Hough, 141 Broadway, 
New York, N. Y.
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C l a p h a m , A r t h u r  R.* (1920), president, 
Johnson & Johnson, New Brunswick, N. J.
C l a r k , B u r t  O.* (1932), with National City 
Bank of New York, San Juan, P. R.
C l a r k , C l a u d e  A. (1937), partner, Oscar 
Moss & Company, 820, 621 S. Hope St., 
Los Angeles, Calif.
C l a r k , E r n e s t  A d r ia n  (1927), with Farm 
Credit Administration, 1124 New Post 
Office Bldg., St. Paul, Minn.
C l a r k , R o sc o e  C. (1933), with Peat, Mar- 
wick, Mitchell & Co., 875 Shrine Bldg., 
Memphis, Tenn.
C l a r k , W il l ia m  L. (1922), partner, W. O. 
Ligon & Company, 410 National Bank of 
Tulsa Bldg., Tulsa, Okla.
C l a r k e , A l l e n  H il l y e r  (1916), partner, 
Clarke, Oakes & Greenwood, 80 Broad St., 
New York, N. Y.
C l a r k e , E d m u n d  A. (1934), with Haskins & 
Sells, 22 E . 40th St., New York, N. Y.
C l a r k e , J a m e s  (1932), partner, Haskins & 
Sells, 2103 Farmers Bank Bldg., Pittsburgh, 
Pa.
C l a r k e , J o h n  F r a n c is  (1935), with Patter­
son, Teele & Dennis, 1 F e d e ra l St., Boston, 
M ass.
C l a r k e , J o h n  W il l ia m  (1923), with Phila­
delphia Company, Duquesne Bldg., Pitts­
burgh, Pa.
C l a r k e , T h o m a s  H. (1920), partner, Arthur 
Young & Co., 1 Cedar St., New York, N. Y.
C l a r k s o n , A. C r a w f o r d  (1923), A . C. Clark­
son & Co., 1207 Taylor St., Columbia, S. C.
C l a r y , V ic t o r  R. (1933), district auditor, 
Firestone Tire and Rubber Co., Akron, Ohio
C l a u s in g , W a l t e r  F. (1939), p a r tn e r ,  Claus­
ing, Farrow and Dennis, 906 C e n tra l  B ldg ., 
W ic h ita , K a n s .
C l a u s o n , A n d r e w  G., J r . (1929), partner, 
Bayer & Clauson, 67 Wall St., New York, 
N. Y.
C l a u s o n , C l a r e n c e  * (1925), Clarence Clau­
son, 1001 Vance Bldg., Seattle, Wash.
C l a w s o n , M il t o n  B e r l e n e  (1936), with 
Ernst & Ernst, 506, 485 California St., San 
Francisco, Calif.
C l e g g , G e o r g e  B. (1920), George B. Clegg, 
617, 49 Westminster St., Providence, R. I.
C l e g g , G e o r g e  B., J r . (1921), partner, 
George B. Clegg, 617, 49 Westminster St., 
Providence, R. I.
C l e l l a n d , M a u r ic e  D ey o  * (1939), with 
Price, Waterhouse & Co., 1020 Balfour 
Bldg., San Francisco, Calif.
C l e r m o n t , J o s e p h  E.* (1938), w ith  Price, 
Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle St., C h i­
cag o , I l l .
C l if f o r d , W il l ia m  H. (1935), a u d ito r ,  
Kimberly-Clark Corp., N e e n a h , W is.
C l o a k e , T. R e g in a l d  (1936), with Webster, 
Horne & Blanchard, 50 Broadway, New 
York, N. Y.
C l o u d , J .  D. (1907), partner, J. D. Cloud & 
Co., 1103 Traction Bldg., Cincinnati, Ohio
C l o u d , O r la n d o  H ., J r . (1936), with L y­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 2101 
Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
C l o w e s , F r a n c is  J .  (1918), partner, Touche, 
Niven & Co., 80 Maiden Lane, New York, 
N. Y.
C l y d e , H e n r y  B. (1917), Henry B. Clyde, 111 
W. Washington St., Chicago, Ill.
C o a t e s , C h a r l e s  F lo y d  (1920), partner, 
Hadfield, Rothwell, Soule & Coates, 750 
Main St., Hartford, Conn.
C o b b , E r n e s t  B. (1930), partner, Ernest B. 
Cobb & Co., 1 E . 42nd St., New York, N. Y.
C o b b , J o s e p h  C . (1934), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 507 National Standard 
Bldg., Houston, Texas
C o b b , J o s e p h  H a r o ld  (1931), partner, 
Seward & Monde, 205 C h u rc h  St., New 
Haven, Conn.
C o b b , O l iv e r  P. (1914), partner, Oliver P . 
Cobb & Co., 205 Hotel Peabody Bldg., 
Memphis, Tenn.
C o b b , P e r r y  R. (1925), Perry R. Cobb, 3 
Colony St., Meriden, Conn.
C o b u n , C h a r l e s  C e c il  (1932), partner, 
Graves & Cobun, 735 Standard Oil Bldg., 
Los Angeles, Calif.
C o c h r a n , W il l ia m  A. (1925), partner, Alex­
ander, Cochran & Huffman, 816 Citizens 
Bldg., Cleveland, Ohio
C o c h r a n e , G e o r g e  (1923), partner, Deloitte, 
Plender, Griffiths & Co., 18th floor, 49 Wall 
St., New York, N. Y.
C o c h r a n e , J o h n  P. (1928), John P . Cochrane, 
Florida Theatre Bldg., West Palm Beach, 
Fla.
C o c k b u r n , J a m e s  L., J r . (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 1020 Balfour Bldg., San 
Francisco, Calif.
C o c k b u r n , T. D o n a ld  (1930), partner, 
Fuller & Cockburn, 511 Crosby Bldg., 
Buffalo, N. Y.
C o d y , J o h n  F r a n c is  * (1938), with Webster, 
Horne & Blanchard, 50 Broadway, New 
York, N. Y.
C o e , A l f r e d  H. (1923), partner, Coe, Camp­
bell & Co., 4154 duPont Bldg., Wilmington, 
Del.
C o f f e r , E . E . (1934), partner, Swofford, 
Coffer & Company, 1002 Burk Burnett 
Bldg., Fort Worth, Texas
C o f f in , J o h n  G .* (1931), 16585 Westmore­
land Road, Detroit, Mich.
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C ogan, T homas J oseph (1937), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., 
New York, N. Y.
Cohan, Emanuel * (1924), partner, Frederick 
William Greenfield & Co., 500 Fifth Ave., 
New York, N. Y.
C ohen, A braham  (1936), Albert C. Cohen & 
Co., 813 Crozer Bldg., Philadelphia, Pa.
C ohen, Harry  (1927), partner, Wm. A. 
Levick & Co., 901 Market Street National 
Bank Bldg., Philadelphia, Pa.
C ohen, Herman B. (1922), partner, Herman
B. Cohen & Company, 84 State St., Boston,
Cohen, I rv in g  B. (1939), with Barton, Pilié, 
Seré & Wermuth, 609 Carondelet Bldg., 
New Orleans, La.
C ohen, Louis M. (1935), 902 Third National 
Bank Bldg., Nashville, Tenn.
C ohen, M orris D. (1935), 902 Third Na­
tional Bank Bldg., Nashville, Tenn.
C ohen, M orris J. (1930), partner, Morris J. 
Cohen & Co., 600 Bankers Securities Bldg., 
Philadelphia, Pa.
C ohen, S idney S. (1925), Sidney S. Cohen, 
911 Locust St., St. Louis, Mo.
Cohn, J ulius H. (1935), partner, J . H. Cohn 
& Company, 972 Broad St., Newark, N. J .
Cohn, Samuel R. (1931), Samuel R. Cohn & 
Co., 744 Broad St., Newark, N. J .
Cole, Henry C. (1925), with The American 
Distilling Company, Chrysler Bldg., New 
York, N. Y.
C ole, R . W . E. (1910), partner, R. W. E. 
Cole & Co., 900 I. N. Van Nuys Bldg., Los 
Angeles, Calif.
Cole, R ichard R.* (1937), partner, R. W. E. 
Cole & Co., 900 I. N. Van Nuys Bldg., Los 
Angeles, Calif.
Cole, V iott M yers (1916), John I. Cole, 
Son & Co., 41 Broad St., New York, N. Y.
C ole, W alter B.* (1938), associate professor 
of accounting, University of Arkansas, 202 
Commerce Bldg., Fayetteville, Ark.
C ole, W esley  T. (1913), secretary, Oscar 
Heineman Corporation, 2701 Armitage Ave., 
Chicago, Ill.
C oleman, L ucius H. (1925), partner, Stern, 
Porter, Kingston & Coleman, 551 Fifth Ave., 
New York, N. Y.
C olledge, W illiam  W .* (1923), tax exam­
iner, Department of Revenue, Commonwealth 
of Pennsylvania, Harrisburg, Pa.
Collett, R aymond L. (1937), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., 
New York, N. Y.
C olley, Emil W m . (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg., Philadelphia, Pa.
C ollinge, F rancis V. (1935), partner, 
Arthur Andersen & Co., 135 S. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
Collins, Clem W . (1911), partner, Collins, 
Peabody and Young, 333 First National 
Bank Bldg., Denver, Colo.
Collins, G erald I. (1936), with Collins & 
Company, 2144 Oliver Bldg., Pittsburgh, 
Pa.
C ollins, K ins S. (1927), partner, Collins & 
Buri, Union Guardian Bldg., Detroit, 
Mich.
Collins, Le w is Paul (1916), partner, Collins 
& Company, 2144 Oliver Bldg., Pittsburgh, 
Pa.
C ollins, M aurice * (1922), chief budget 
examiner, Federal Bureau of the Budget, 
Washington, D. C.
C ollins, S idney J. (1937), partner, Clark and 
Collins, Mahoning Bank Bldg., Youngs­
town, Ohio
Colquhoun, D. G. (1939), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., 
New York, N. Y.
C olton, Charles M. (1926), Charles M. Col­
ton, 307 Mitau Bldg., Sacramento, Calif.
Comer, R oy C. (1936), partner, John F. 
Forbes Company, Dexter Horton Bldg., 
Seattle, Wash.
C omery, G eorge E. (1936), partner, Comery, 
Davison & Jacobson, 49 Westminster St., 
Providence, R. I.
C omfort, R ussell D. (1924), partner, R. D. 
Comfort dr Company, 166 W . Jackson 
Blvd., Chicago, Ill.
Comins, Edward P. (1905), Edward P. 
Comins, 200 Devonshire St., Boston, Mass.
C ommiskey, F rank E. (1922), F. E. Com­
miskey, 500 N. Dearborn St., Chicago, Ill.
C ompton, W illiam  H. (1924), partner, Wm.
H. Compton & Co., 415 Broad Street Bank 
Bldg., Trenton, N. J.
C onant, Ira  M.* (1921), Ira M. Conant, 110 
State St., Boston, Mass.
Conant, L eonard H. (1893), partner, L. H. 
Conant & Co., 10 E. 40th St., New York, 
N. Y.
Condon, D aniel F . (1924), partner, Orlando
C. Moyer & Co., 201 Devonshire St., Bos­
ton, Mass.
C ondray, W illiam  W . (1933), William W. 
Condray, 516 Myrick Bldg., Lubbock, Texas
Congdon, A. (1939), partner, Frost, Congdon 
& O'Hara, 630, 1904 Farnam St., Omaha, 
Nebr.
C onick, M. C. (1922), partner, Main and 
Company, First National Bank Bldg., 
Pittsburgh, Pa.
C onkling, G erald M.* (1926), examiner, 
Federal Reserve Board, Washington, D. C.
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C o n k l in g , W. H o m e r  (1920), partner, 
Loomis, Suffern & Fernald, 80 Broad St., 
New York, N. Y.
C o n l e y , F r a n c is  M. (1936), with Stewart, 
Watts & Bollong, 50 State St., Boston, Mass.
C o n l in , J ohn  A . (1936), John A. Conlin, 
Federal Trust Bldg., Newark, N. J.
C o n l in , W o o lse y  W . (1923), with Hurdman 
and Cranstoun, 350 Madison Ave., New 
York, N. Y.
C o n n a u g h t o n , H o w a r d  W. (1937), with 
Price, Waterhouse & Co., 56 Pine St., New 
York, N. Y.
C o n n e l l y , D a n ie l  J o s e p h  * (1937), with 
L. D. Willcutt & Sons Co., 146 Summer St., 
Boston, Mass.
C o n n e l l y , F r e d  M a r l in  * (1938), partner, 
Short & Connelly, 1606 Belcourt St., Nash­
ville, Tenn.
C o n n o l l y , W il l ia m  F.* (1935), 64 Van 
Houten Pl., Belleville, N. J.
C o n n o r , W il l ia m  B. (1929), Connor & 
Connor, 409 Liberty National Bank Bldg.,
Paris , Texas
C o n o b o y , G. R.* (1935), 311½  First Ave. 
N.W., Mandan, N. D.
C o n o v e r , L o u is  W il l ia m s o n  (1920), secre- 
tary-treasurer, Susquehanna Silk Mills, 
498 Seventh Ave., New York, N. Y.
C o n o v e r , R o b e r t  B. (1936), 294 N. Ever­
green, Memphis, Tenn.
C o n r o y , G e o r g e  E. (1937), partner, Haskins 
& Sells, 506 Hibernia Bank Bldg., New 
Orleans, La.
C o n r o y , T h o m a s  F. (1916), partner, Pasley & 
Conroy, 67 Wall St., New York, N. Y.
C o n w a y , N e l s o n  H.* (1939), with McLaren, 
Goode & Co., 444 California St., San Fran­
cisco, Calif.
C o o k , J o s e p h  F. (1934), with The United 
States Department of Agriculture, Washing­
ton, D. C .
C o o k , L e o n  H. (1930), with The American 
Tobacco Company, 111 Fifth Ave., New 
York, N. Y.
C ook , W ilfr ed  H. (1936), with In-tag Co., 75 
Varick St., New York, N. Y.
C o o k e , J o h n  A. (1923), partner, Peat, Mar- 
wick, Mitchell & Co., 105 S. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
C o o n , H a r r y  * (1922), Harry Coon, 565 
Union Trust Bldg., Pittsburgh, Pa.
C o o p e r , A r v il l e  R. (1924), partner, Thom­
son, Cooper & Thomson, 1422, 756 S. Broad­
way, Los Angeles, Calif.
C o o p e r , H a r r y  * (1936), with Seidman & 
Seidman, 80 Broad St., New York, N. Y.
C o o p e r , H a r r y  J. (1909), partner, Cerf & 
Cooper, 519 California St., San Francisco, 
Calif.
C o o p e r , S a m u e l  P. (1927), partner, Byrnes & 
Baker, 19 Rector St., New York, N. Y.
C o o p e r , W a l t e r  A. (1935), partner, Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 120 Broadway, New 
York, N. Y.
C o r b in , C h a r l e s  A. (1932), partner, Frank 
E. Dixon & Co., 1030 Chrysler Bldg., New 
York, N. Y.
C o r d e r , H e r m a n  O.* (1936), partner, G. P. 
Graham & Company, 517 Metropolitan 
Bank Bldg., Washington, D. C .
C o r d l e , O s s ie  M. (1928), partner, Hasel­
mire, Cordle & Co., 209 Consolidated Roy­
alty Bldg., Casper, Wyo.
C o r d n e r , J o h n  J .  (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St., New 
York, N. Y.
C o r e y , T h e o d o r e  * (1937), Theodore Corey, 
786 Broad St., Newark, N. J.
C o r l is s , W m . M il l s  (1916), Wm. Mills Cor­
liss, Municipal Pier, Chestnut St., Phila­
delphia, Pa.
C o r n e l l , C h a r l e s  E. (1905), Charles E. 
Cornell, 4339 Edgewood Ave., Oakland, 
C alif.
C o r n e l l , C h a r l e s  H.* (1916), Charles H. 
Cornell, 211 Congress St., Boston, Mass.
C o r n e t e t , J a m e s  P. (1928), James P . 
Cornetet, 16 E. Broad St., Columbus, Ohio
C o r n o , W a l t e r  J.* (1927), cost accountant, 
A. & M. Karagheusian, 'Inc., 295 Fifth 
Ave., New York, N. Y.
C o r so n , W il l ia m  R. (1935), with Harris, 
Kerr, Forster & Company, 310 S. Michigan 
Ave., Chicago, Ill.
C o r y , A l b e r t  W. (1935), partner, Ham­
monds and Cory, 729 Hightower Bldg., 
Oklahoma City, Okla.
C o r y d o n , H a r v e y  H .*  (1937), with Allen R. 
Smart & Co., 111 W. Monroe St., Chicago, 
Ill.
C o st a , J o s e p h , J r .* (1936), Joseph Costa, Jr., 
404 Maritime Bldg., New Orleans, La.
C o st e l l o , J o s e p h  B. (1923), Joseph B. 
Costello, 208 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
C o th a m , E d w a r d  R a l p h  * (1929), with 
Hennegin, Croft & Fuller, 804 Pyramid 
Bldg., Little R o c k , Ark.
C o t t l e , J. A . (1933), with Julius V. Weiss & 
Co., 160 N. LaSalle St.. Chicago, Ill.
C o t t o n , W m . (1924), partner, Cotton & 
Eskew, 706 Kentucky Home Life Bldg., 
Louisville, Ky.
C o t t r e l l , W il l ia m  K. (1937), secretary- 
treasurer, East Texas Refining Company, 
1405 Tower Petroleum Bldg., Dallas, 
Texas
C o u c h m a n , C h a r l e s  B. (1914), partner, 
Barrow, Wade, Guthrie & Co., 120 Broad­
way, New York, N. Y.
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C o u g h l a n , Edw. A.* (1925), partner, Edw. 
A. Coughlan & Co., 123 S. Broad St., Phila­
delphia, Pa.
C o u l t a u s , C h a r l e s  B. (1922), Sea Cliff, 
L. I., N. Y.
C o u n c il o r , J a m e s  A. (1922), partner, James 
A. Councilor & Company, Tower Bldg., 
Washington, D. C.
C o u r s e n , W. M. (1924), partner, Haskins & 
Sells, 67 Broad St., New York, N. Y.
C o v a lt , G e o r g e  J. (1935), with Price, Water­
house & Co., American Security Bldg., 
Washington, D. C .
C o v e r t , C h a r l e s  A. (1905), Charles A . 
Covert, 61 W. South St., Worthington, Ohio
C o v e r t , M a r k  M . (1936), Mark M. Covert,
1109 Merchants Bank Bldg., Indianapolis, 
Ind.
C o w a n , J o h n  R. F. (1933), with Peat, Mar- 
wick, Mitchell & Co., 409 Kennedy Bldg., 
Tulsa, Okla.
C o w a r d , S t a n l e y  C . (1922), Stanley C. 
Coward, 1110 Baker Bldg., Minneapolis, 
Minn.
Cox, A l b e r t  R. (1937), partner, Jones, Cox & 
Lotz, 516 Brant Bldg., Canton, Ohio
Cox, C. B. (1935), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 405 Dime Bank Bldg., 
Detroit, Mich.
Cox, C. H e r b e r t  (1938), C. Herbert Cox, 826 
Guardian Bldg., Cleveland, Ohio
Cox, C h a r l e s  J. J.* (1937), with Examining 
Division, Farm Credit Administration, 1300 
E St., N. W., Washington, D. C .
Cox, C h a r l e s  J. J. (1938), with West, Flint & 
Co., 40 Rector St., New York, N. Y.
Cox, E a r l  L. (1939), with Fleisher, Fernald & 
Company, 1737 Chestnut St., Philadelphia, 
Pa.
Cox, F r a n c is  G. (1936), partner, F. G. Cox 
and Company, American Bank & Trust 
Company Bldg., New Haven, Conn.
Cox, H e n r y  C. (1916), 116 Audley St., Kew 
Gardens, L. I., N. Y.
Cox, K e n n e t h  (1936), Kenneth Cox & Com­
pany, Sheridan National Bldg., Sheridan, 
Wyo.
C o y , W a l t e r  A. (1909), partner, Coy, 
Schwenk & Company, 1252 Leader Bldg., 
Cleveland, Ohio
C r a e m e r , W il l ia m  (1910), secretary-treas­
urer, Sun Shipbuilding & D ry Dock Co., 
Chester, Pa.
C r a f t , E d w a r d  C h a r l e s  (1937), Edward C. 
Craft, 22 Trust Bldg., Wilmington, N. C.
C r a g g s , G. S o m e r v il l e  (1912), 3, London 
Wall Bldgs., London E. C . 2, England
C r a ig , F r e d e r ic k  S. (1923), Frederick S. 
Craig, 817 Commerce Trust Bldg., Kansas 
C ity , Mo.
C r a ig , H e n r y  (1927), Henry Craig, P. O. 
Box 103, Picher, Okla.
C r a ig , N e l s o n  H. (1936), partner, N. H. 
Craig & Company, General Building, 
Knoxville, Tenn.
C r a m e r , J e s s e  L. (1922), Jesse L. Cramer, 
Citizens National Bank Bldg., Parkersburg, 
W. Va.
C r a n d e l l , J. C h e s t e r  (1913), partner, 
Scovell, Wellington & Co., 110 State St., 
Boston, Mass.
C r a n e , A. W. (1933), A . W. Crane, Heard 
Bldg., Phoenix., Ariz.
C r a n e , H a r o ld  C . (1916), partner, H. C. 
Crane & Co., 1015 First National Bank 
Bldg., Montgomery, Ala.
C r a n e , T h e o d o r e  A. (1924), Theodore A . 
Crane, 1 Claremont Drive, Maplewood, 
N. J.
C r a n s t o u n , W il l ia m  D. (1910), partner, 
Hurdman and Cranstoun, 350 Madison Ave., 
New York, N. Y.
C r a w f o r d , E l m e r  L e w is  (1925), Elmer L. 
Crawford, 813 United Bank Bldg., Cleve­
land, Ohio
C r a w f o r d , L. U. (1910), with Mattison and 
Davey, 620 Commerce Bldg., Kansas City, 
Mo.
C r a w f o r d , L acy  B u r n e t t  (1922), Poca­
hontas, Va.
C r a w f o r d , P h il o  L. (1918), partner, P. L. 
Crawford & Co., 901, 105 W. Madison St., 
Chicago, Ill.
C r e e d o n , J a m e s  B. (1935), with Homer K . 
Jones & Company, 616 Falls Bldg., Mem­
phis, Tenn.
C r e g a n , C e c il  P. (1932), C. P. Cregan, 105 
W. M o n ro e  St., C h icag o , I l l.
C r e m e r , G e o r g e  S. (1934), 149-52 Beech 
Ave., Flushing, L. I., N. Y.
C r e n s h a w , A r c h ie  D o u g la s  * (1926), treas- 
urer-secretary, Magnet Mills, Inc., Clinton, 
Tenn.
C r im , W il l a r d  E .*  (1931), with The Fire­
stone Tire & Rubber Co., Akron, Ohio
C r is p in , G o r d o n  S. (1936), Box 476, South 
Bend, Ind.
C r o c k e t t , J. D. M. (1910), partner, J. D. M. 
Crockett & Co., 1002 Walnut S t .,  Kansas 
C ity , Mo.
C r o f t , Lyle B. (1921), partner, Hennegin, 
Croft & Fuller, 804 Pyramid Bldg., Little 
Rock, Ark.
C r o g g o n , C h a r l e s  C a r r o l l  (1922), partner, 
Haskins & Sells, 1243 Calvert Bldg., Balti­
more, Md.
C r o n k , E u g e n e  D. (1937), partner, Boyd, 
Cronk & Company, 809 Ambassador Bldg., 
St. Louis, Mo.
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Crook, R ichard H. (1934), partner, Turner, 
Crook and Zebley, 1530 Chestnut St., Phila­
delphia, Pa.
Crook, R obert Hall (1928), Robert H. 
Crook, 1007 Threefoot Bldg., Meridian, 
Miss.
Cr osby , Harry  C. (1935), partner, Miller, 
Donaldson and Company, 80 Broad St., New 
York, N. Y.
Crosier, Edwin Neil (1937), with Price, 
Waterhouse & Co., 1639 Gulf Bldg., Pitts­
burgh, Pa.
Cross, Herbert B. (1936), partner, Cross, 
Ralston & Browne, 629 Hanna Bldg., Cleve­
land, Ohio
Cross, Norman C.* (1935), secretary and 
treasurer, Superior Oil Corporation, 418  
National Bank of Tulsa Bldg., Tulsa, Okla.
Crowther, Ernest (1913), 715 Park Bldg., 
Pittsburgh, Pa.
Crutcher, M arshall (1935), Marshall 
Crutcher, Joseph Vance Bldg., Seattle, 
Wash.
Cryer , Henry M. (1929), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 1107 Midland Bldg., 
Cleveland, Ohio
C uley, R oy T.* (1927), instructor in account­
ing, Los Angeles City College, 855 N. Ver­
mont Ave., Los Angeles, Calif.
C ull, J ohn A rthur * (1922), John Arthur 
Cull, Fargo, N. D.
C ullen, W. H. (1908), W. H. Cullen & Co., 
105 W. Monroe St., Chicago, Ill.
C ullen, W illiam  G avin  (1926), partner, 
Price, Waterhouse, Peat & Co., Bartolome 
Mitre 559, Buenos Aires, Argentina
C ullinan, Paul A. (1926), Paul A. Cullinan, 
55 W. 42nd St., New York, N. Y.
C ulp, Charles M iller (1937), Chas. M. 
Culp, 3246-37th Ave., South, Seattle, Wash.
C ulp, Nelson (1925), Nelson Culp, 208 
S. LaSalle St., Chicago, Ill.
C ummings, A lbert J. (1927), secretary- 
treasurer, Ramp Buildings Corporation, 
230 Park Ave., New York, N. Y.
C uneo, A. Henry (1937), A. Henry Cuneo,
1220 Commerce Bldg., Kansas City, Mo.
C unningham, J oseph M ichael * (1937), 
second deputy comptroller, City of New 
York, 738 Municipal Bldg., New York, 
N. Y.
C urrie , A lexander S. (1933), with Price, 
Waterhouse & Co., 1946 Penobscot Bldg., 
Detroit, Mich.
C urrie, J. D. (1914), partner, White & Currie, 
1120 White Bldg., Seattle, Wash.
C urtis, Charles G. (1920), Charles G. Curtis,
10  Lunado Way, San Francisco, Calif.
C urtis, G eorge E.* (1924), George E. Curtis,
11 Mott Ave., Norwalk, Conn.
C urtis, Norman * (1938), with Baumann, 
Finney & Co., 208 S. LaSalle St., Chicago, 
I l l .
C u sack , T homas J ohn, J r . (1937), adjuster, 
Mill Mutual Fire Prevention Bureau, 400 W. 
Madison St., Chicago, Ill.
C ushing, J oseph (1923), Joseph Cushing, 
1559 Main St., Springfield, Mass.
C ushman, J ames D.* (1927), James D. Cush­
man, 611 Metropolitan Bank Bldg., Wash­
ington, D. C.
C ushny, A lexander O. (1922), with National 
Distillers Products Corporation, 120 Broad­
way, New York, N. Y.
C uster, G uy F. (1935), dean, Pittsburgh 
School of Accounting, Law and Finance 
Bldg., Pittsburgh, Pa.
C uthbert, Hugh T. (1912), H. T. Cuthbert & 
Co., 523 Heard Bldg., Phoenix, Ariz.
C uthbertson, Harry  W eldon (1936), part­
ner, Wall, Cassel & Eberly, 11 West Monu­
ment Bldg., Dayton, Ohio
C utting, W arren B. (1938), partner, Graef, 
Cutting & Coit , 1011 White Bldg., Buffalo, 
N. Y.
D ’A gostino, Camillo (1939), chief account­
ant, Colonial Sand and Stone Co., Inc., 30 
Rockefeller Plaza, New York, N. Y.
D ahne, F ran k M. (1937), auditor, Alco- 
Gravure, Division of Publication Corp., 52 
E. 19th St., New York, N. Y.
Dain es, Harvey  C. (1926), comptroller, 
University of Chicago, 5750 Ellis Ave., 
Chicago, Ill.
D ’A lbini, G. Q.* (1927), G. Q. D'Albini, 608 
Oregon Bank Bldg., Klamath Falls, Ore.
Dale , Ernest H. (1913), Ernest H. Dale, 
1622 Lincoln-Liberty Bldg., Philadelphia, 
Pa.
D ’A lessandro, A lfred (1935), chairman of 
department of accounting, Northeastern 
University, 312 Huntington Ave., Boston, 
Mass.
Dalferes, Gayle L.* (1938), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 2012 American 
Bank Bldg., New Orleans, La.
Dalton, Henry H. (1936), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 634 S. Spring St., Los 
Angeles, Calif.
Dalton, Homer Leo (1921), partner, Kono- 
pak, Hurst & Dalton, 1909 Ohio Bank Bldg., 
Toledo, Ohio
Da ly , Leo M.* (1936), Leo M. Daly, 410 
Pennsylvania Bldg., Philadelphia, Pa.
C urrier, D onald E. (1933), partner, Ash­
man, Reedy & Currier, 105 S. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
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D am m a n n , E r n e st  H. (1934), partner, J. H. 
Gilby & Company, 2930, 105 W. Adams St., 
Chicago, Ill.
D a n fo r th , P itt  W. (1916), 435 Crafts St., 
West Newton, Mass.
D a n ie l , J . L e la n d  * (1931), treasurer, Paul­
sen Estate, Inc., 805 Paulsen Bldg., Spokane, 
Wash.
D a n ie l s , E. C. (1925), partner, LeMaster & 
Daniels, 412 Symons Bldg., Spokane, Wash.
D a n ie l s , I sidor  * (1937), Isidor Daniels, 
535 Fifth Ave., New York, N. Y.
D a n ie l s , J am es A. (1936), partner, Edmond­
son, Daniels and Willett, Citizens Marine 
Jefferson Bank Bldg., Newport News, Va.
D a n is , S id n e y  H. (1936), partner, Greller and 
Company, 16 E . 43rd S t., N ew  York, N . Y.
D a r by , C. V a u g h a n  (1924), C. Vaughan 
Darby, 1010 Vermont Ave., Washington, 
D . C.
D a r b y , J ohn  J.*  (1939), with Deloitte 
Plender, Griffiths & Co., 49 Wall St., New 
York, N. Y.
D a r lin g , J am es R obards (1936), James R. 
Darling, 209 Finance Bldg., Whittier, Calif.
D a ssa u , J ohn  (1934), treasurer, New York 
Stock Exchange, 11 Wall St., New York, 
N. Y.
D a v en po r t , D onald  A. (1937), Donald A. 
Davenport, 512 East Palace Ave., Santa Fe, 
N. M.
D a v e y , L e o nard  S. (1922), partner, Mattison 
and Davey, Chrysler Bldg., New York, N. Y.
D a v id so n , G aylord  S. (1926), partner, J. K . 
Raglan & Co., 1908 Foshay Tower, Minne­
apolis, Minn.
D a v id so n , G l e n n  Y. (1937), Glenn Y. David­
son & Co., 913 Chronicle Bldg., Houston, 
Texas
D a v id so n , N orm an W. (1933), 40 Columbus 
St., Newton Highlands, Mass.
D a v ie s , A l la n  (1917), partner, Davies & 
Davies, 103 Park Ave., New York, N. Y.
D a v ie s , A r t h u r  E. (1935), with Simonton, 
Jones & Co., 1211 Mahoning Bank Bldg., 
Youngstown, Ohio
D a v ie s , E r n e st  C oulter  (1924), 206 
Sheridan Road, Winnetka, Ill.
D a v ie s , H . B rooks (1933), partner, Haskins 
& Sells, 420 Denver National Bldg., Den­
ver, Colo.
D a v ie s , R. G l e n n  (1930), partner, Winkel- 
man and Davies, 1615 Sterling Bldg., 
Houston, Texas
D a v ie s , S t a nley  V. (1932), Stanley V. 
Davies, 920 United States National Bank 
Bldg., Denver, Colo.
D a v ie s , W. A.* (1937), with Metropolitan 
Edison Company, 412 Washington St., 
Reading, Pa.
D a v ie s , W. S a n d er s  (1892), partner, Davies 
& Davies, 103 Park Ave., New York, N. Y.
D a v is , B e n ja m in  M e r cer  (1936), partner, 
Ben M. Davis & Company, M im s B ldg ., 
A bilene, T exas
D a v is , C arroll F r a n k l in  (1936), partner, 
Harlan Johnson, Davis & Osborne, 1001 
Calvert Bldg., Baltimore, Md.
D a v is , C h a r les  E. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 923 Healey Bldg., 
Atlanta, Ga.
D a v is , F r eem a n  H ow ell  (1935), partner, 
Smith, Davis & Wills, 41 E. 42nd St., New 
York, N. Y.
D a v is , H. V an n o y  (1936), H. Vannoy Davis, 
Mills Bldg., San Francisco, Calif.
D a v is , H e n r y  (1925), Henry Davis Audit Co., 
309 Stangenwald Bldg., Honolulu, T. H.
D a v is , H er be r t  T. (1936), partner, Elliott, 
Davis & Company, 49 Federal St., Boston, 
Mass.
D a v is , K e n n e t h  I. (1937), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 231 S. LaSalle 
St., Chicago, Ill.
D a v is , L e w is  L . (1922), assistant secretary, 
Trust Company of Georgia, P. O. Box 4418, 
Atlanta, Ga.
D a v is , M orton  I. (1924), partner, Homes & 
Davis, 521 Fifth Ave., New York, N. Y.
D a v is , O scar  R . (1930), with Wolf and Com­
pany, 716 Petroleum Bldg., Oklahoma City, 
Okla.
D a v is , P ea rce  C r a n e  (1916), partner, 
Haskins & Sells, 1511 Exchange Bldg., 
Seattle, Wash.
D a v is , R. E v ere t t  (1937), partner, George 
M. Thompson and Company, 505 Title 
Insurance Bldg., Los Angeles, Calif.
D a v is , R alph  G. (1921), Ralph G. Davis, 111 
S. Dearborn St.. Chicago, Ill.
D a v is , T. C.* (1939), with E. I. du Pont de 
Nemours & Co., 10030 du Pont Bldg., Wil­
mington, D el.
D a v is , W. B e n  (1939), W. Ben Davis, 205 
Bankers Trust Bldg., Knoxville, Tenn.
D a v is , W illiam  H . (1936), with Hurdman 
and Cranstoun, 402 First Trust and Deposit 
Bldg., Syracuse, N. Y.
D a v is , W illiam  J. (1932), William J. Davis, 
1814 First Ave., Birmingham, Ala.
D a v iso n , E r n e st  H. (1936), partner, Comery, 
Davison & Jacobson, 49 Westminster St., 
Providence, R. I.
D a w so n , E r n est  G.* (1922), 13 St. John's 
Terrace, Aberdeen, Scotland
D a w so n , J ohn  P. (1917), partner, Price, 
Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle St., Chi­
cago, Ill.
D e a d y , W a l te r , J r . (1939), partner, Deady 
& Smith, 110 E. 42nd St., New York, N. Y.
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D e a l , S p e n c e r  E.* (1936), comptroller, 
Muncie Gear Works, Inc., Muncie, Ind.
D e a n , W a l t e r  N il e s  (1916), partner, Eckes 
and Dean, 41 Maiden Lane, New York, N. Y.
D e a r d e n , S t a n l e y  (1923), partner, Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 1500 Walnut S t., 
Philadelphia, Pa.
D e a t h e r a g e , C e c il  E l m e r  (1925), with 
Home Owners Loan Corporation, Washing­
ton, D . C .
D e c k e r , H ir a m  E. (1902), Hiram E. Decker, 
141 W. Jackson Blvd., Chicago, Ill.
D e c k e r , I r w in  S. (1923), partner, Johnson, 
Decker Company, 80 Federal St., Boston, 
Mass.
D e c k e r , L o u is  H. (1925), secretary, Grayson 
Heat Control, Ltd., 3000 Imperial, Lynwood, 
Calif.
D e d a k e r , R o b e r t  N . (1922), Robert N. 
Dedaker, 1319 Circle Tower, Indianapolis, 
Ind.
D e e m in g , W il l ia m  S. (1936), with Scovell, 
Wellington & Co., 105 W . Adams St., Chi­
cago, Ill.
D e g l e r , L o u is  F . (1930), with Reilly, Penner 
& Benton, 110 E. Wisconsin Ave., Milwau­
kee, Wis.
D e i k e , F. W il l ia m  * (1924), secretary, C. H. 
Spritzner & Son, Inc., 165 Front St., New 
York, N. Y.
D e l a n e y , J a m e s  M. (1925), partner, Zim­
merman, Delaney & Co., 135 S. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
D e L a p , V ir g il  G. (1928), partner, Wells and 
DeLap, Citizens Bank Bldg., Portland, Ore.
D e l in , R o b e r t  O . (1926), Robert O. Delin, 
551 Fifth Ave., New York, N. Y.
D e l l , G e o r g e  E . (1916), George E. Dell & 
Company, 1416 R. A. Long Bldg., Kansas 
City, Mo.
D e l l s c h a f t , F r e d e r ic k  (1910), 7 rue 
Juliette-Lamber, Paris (17), France
D e l p e c h , J. J. (1938), with Henry Davis 
Audit Co., 309 Stangenwald Bldg., Hono­
lulu, T. H.
D e L y d e n , Al b e r t  P. (1939), Albert P . De- 
Lyden, 261 S te r lin g  A ve., B uffalo , N. Y.
D e m e n t , G e o r g e  E a r l  (1923), with First 
Mortgage Corporation of Philadelphia, 1614 
Walnut St., Philadelphia, Pa.
D e M o n d , C h e s t e r  W . (1929), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St., New York, 
N. Y.
D e m p s e y , T h o m a s  R. (1925), Thomas R. 
Dempsey, 1104 Pacific Mutual Bldg., Los 
Angeles, Calif.
D e n n e t t , C. I r v in g  (1933), C. Irving Den­
nett, 710 Fabian Bldg., Paterson, N. J.
D e n n is , F r e d  C. (1922), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 3815 Carew Tower, 
Cincinnati, Ohio
D e n n is , H. M a r v i n * (1939), with H. T. 
Cuthbert & Company, 523 Heard Bldg., 
Phoenix, Ariz.
D e n n is , R o b e r t  N u t t e r  * (1937), with 
Humphrey, Robinson & Company, 201 
Columbia Bldg., Louisville, Ky.
D e n n is , R o d n ey  G. (1938), with Patterson, 
Teele & Dennis, 120 Broadway, New York, 
N. Y.
D e n s m o r e , L o u is  E. (1920), Louis E. Dens­
more, 31 Bedford St., Boston, Mass.
D e n s m o r e , S e t h  A. (1934), partner, Jurgs, 
Murray & Densmore, 135 College St., 
Burlington, Vt.
D e n t , W. S. (1936), W. S. Dent, 1512 Curtis 
St. D en v er, Colo.
D e r r ic k , A l b e r t  C. (1930), with Peat, Mar- 
wick, Mitchell & Co., 918 Federal Com­
merce Trust Bldg., St. Louis, Mo.
D e r r ic k , N. E .*  (1925), partner, Derrick and 
Finch, 1226 Sumter St., Columbia, S. C.
D e r r ic k s o n , G. H e n r y  (1936), partner, Wm. 
Reuben Lefferts & Co., 1622 Lincoln-Liberty 
Bldg., Philadelphia, Pa.
D e s c o t e a u x , G e o r g e  N . (1921), George N. 
Descoteaux, 1131, 10 High St., Boston, 
Mass.
D e t m e r , G r e g o r y  F.* (1936), partner, 
Houlihan, Kendrick & Detmer, 530 Lincoln 
Tower, Fort Wayne, Ind.
D e t t m a n , E d w in  A l b e r t  * (1937), partner, 
E. A . Dettman & Company, 516 N. Bateman 
St., Appleton, Wis.
D e u t s c h , A l e x a n d e r  M. F.* (1931), with 
Patterson & Ridgway, 74 Trinity Pl., New 
York, N. Y.
D e u t s c h , S a m u e l  (1924), partner, Ludewig & 
Deutsch, 580 Fifth Ave., New York, N. Y.
d e  V e r g e s , E d w a r d  J. (1931), Edward J. de 
Verges, 720 Whitney Bldg., New Orleans, 
L a.
D e v in e , D a v id  F r a n c is  (1936), with Miller, 
Donaldson and Company, 80 Broad St., 
New York, N. Y.
D e v o r e , M a lcolm  M .*  (1937), with Haskins 
& Sells, 155 Montgomery St., San Fran­
cisco, Calif.
D e V o s , B u r n e l l  H. (1925), with Price, 
Waterhouse & Co., 530 W. 6th St., Los 
Angeles, Calif.
D e w a r , D ou g la s  (1910), c/o Caulfeild P. O., 
near Vancouver, B. C., Canada
D e w e y , A r t h u r  M .*  (1937), secretary-treas- 
urer, The Joseph & Feiss Co., 2149 W. 53rd 
St., Cleveland, Ohio
D e w e y , D ix  D . (1924), Dix D. Dewey, P. O. 
Box 297, Elgin, Ill.
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D iamond, A. L. (1937), A. L. Diamond, 
North American Bldg., Philadelphia, Pa.
D iamond, Harold H. (1922), 203 Lewis Ave., 
Brooklyn, N. Y.
D ibble , Fran k  W.* (1936), Frank W. Dibble, 
111 W. Monroe St., Chicago, Ill.
D ic k , A. Blaikie  (1927), A. Blaikie Dick, 115 
W. Dominick St., Rome, N. Y.
D ickerson, Hugh L. (1925), Hugh L. Dick­
erson & Co., 1219 Central National Bank 
Bldg., Richmond, Va.
D ickerson , T homas M.* (1936), head of 
department of accounting, Cleveland Col­
lege, 167 Public Square, Cleveland, Ohio
D ickinson, C harles A. (1937), with Ernst & 
Ernst, 548 S. Spring St., Los Angeles, Calif.
D ickinson, G ordon M.* (1929), G. M. Dick­
inson, 116½ W. Indiana Ave., Deland, Fla.
Dickinson, J onathan O. (1928), with Price, 
Waterhouse & Co., 506 Olive St., St. Louis, 
Mo.
D ickinson, R oger F. (1936), partner, Albert 
T. Bacon & Co., 1 N. LaSalle St., Chicago, 
I l l .
Dickson , R obert L.* (1939), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., 
New York, N. Y.
D iebels, L ouis T.* (1925), partner, Law­
rence Scudder & Co., Russ Bldg., San Fran­
cisco, Calif.
D iehl, L ouis F. (1934) Louis F. Diehl, 2835 
Van Ness Ave., San Francisco, Calif.
D iehl, Orval  W. (1936), partner, Gauger & 
Diehl, 212 Citizens Bldg., Decatur, Ill.
D ienes, M alcolm M . (1930), partner, Moses, 
Rittler & Dienes, 532 Audubon Bldg., New 
Orleans, La.
D iersen, J os. H. (1938), partner, Cotton 
Eskew, 706 Kentucky Home Life Bldg., 
Louisville, Ky.
Dieterle, D. Lyle * (1938), associate pro­
fessor of accounting, Indiana University, 
Bloomington, Ind.
D ietze, C arl E. (1922), Carl E. Dietze, 213 
W. Wisconsin Ave., Milwaukee, Wis.
D illard , R ichard M iles * (1933), Richard 
Miles Dillard, 202 Jackson Bldg., Gaines­
ville, Ga.
D illman, A lbert F. (1896), A. F. Dillman, 
80 Broad St., New York, N. Y.
D illman, J oseph F. (1925), partner, Audit 
Company of New England, 11 Pleasant St., 
Worcester, Mass.
D illon, J ohn R.* (1917), partner, Hayden, 
Stone & Co., 25 Broad St., New York, N. Y.
D illon, S chuyler (1929), William Dillon & 
Son, 131 State St., Boston, Mass.
D ingle, J oseph Gladwyn  (1925), Joseph G. 
Dingle, First National Bank Bldg., Ottawa, 
I l l .
D in kelspiel, Edward A .* (1928), auditor of 
public accounts, City of New Orleans, New 
Orleans, La.  
D itman, C harles R . (1908), Charles R. 
Ditman, 906 First National Bank Bldg., 
Baltimore, Md.
D ivine , W ilbur F. (1928), partner, Divine, 
Williams & Kaiser, 711 Guaranty Bldg., 
West Palm Beach, Fla.
D ixon, A lbert, J r . (1936), partner, Had- 
field, Rothwell, Soule & Coates, 750 Main St., 
Hartford, Conn.
D ixon, F ran k  Eastwood (1917), Frank E. 
Dixon & Co., 1030 Chrysler Bldg., New 
York, N. Y.
Dixon, Harry  N. (1937), 166 N. Dithridge 
St., Pittsburgh, Pa.
D obson, Claire  S. (1924), partner, Baird, 
Kurtz & Dobson, 215 Joplin National Bank 
Bldg., Joplin, Mo.
D obson, R ay  R. (1927), partner, George 
Rossetter & Co., 20 Exchange Pl., New 
York, N. Y.
Dodge, Harry  F ., J r .* (1934), chief account­
ant, Little Rock Municipal Water Works, 
Lit t le Rock, Ark.
Dodge, L. C . (1927), L. C. Dodge, Montgom­
ery Bldg., Spartanburg, S. C.
D odge, Lew is M ilton (1936), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 155 Sansome St., San 
Francisco, Calif.
D ohr, J ames L. (1919), partner, Greene & 
Greene, counselors at law, 61 Broadway, 
New York, N. Y.
D oiseau , C. M ichel (1921), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 3815 Carew 
Tower, Cincinnati, Ohio
Dolan, T. J .  (1939), partner, Wideman, 
Madden & Company, 905 Second National 
Bank Bldg., Toledo, Ohio
D olge, W illiam  (1909), partner, William 
Dolge & Company, 351 California St., San 
Francisco, Calif.
Dollar, A rchibald F yfe  (1936), with Arthur 
Young & Co., 1 Cedar St., New York, N. Y.
D ombhart, G eorge E. (1929), George E. 
Dombhart and Company, 801 Commercial 
Bank Bldg., Charlotte, N. C.
D onald, W illiam  K. (1938), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., 
New York, N. Y.
D onaldson, W illiam  R . (1923), partner, 
Miller, Donaldson and Company, 80 Broad 
St., New York, N. Y.
Donlin, A nthony B. (1933), partner, Donlin, 
Rempert & Co., 2141, 120 S. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
Donnelly, T homas Bernard * (1917), part­
ner, T. B. Donnelly & Co., 79 Milk St., 
Boston, Mass.
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D oody, L ou is D. (1938), partner, John D. 
Murphy & Louis C. Doody, 400 Maritime 
Bldg., New Orleans, La.
D oubleday, Edwin C.* (1925), partner, 
Doubleday, Burnett & Snow, 1200 Main St., 
Springfield, Mass.
D ougherty, J ames J.*  (1937), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., Girard Trust Bldg., 
Philadelphia, Pa.
Douglas, S. Preston (1939), with George E. 
Dombhart and Company, Commercial Bank 
Bldg., Charlotte, N. C.
D ouglas, T hornton G. (1927), with Price, 
Waterhouse & Co., 530 W . 6th St., Los 
Angeles, Calif.
D ouglass, G uy A .* (1932), with F. G. 
Masguelette & Company, 819 First National 
Bank Bldg., El Paso, Texas
Dow, R alph G. (1924), partner, Ralph G. 
Dow & Co., 758 W. Adams Blvd., Los 
Angeles, Calif.
Dow, W illard  W .* (1937), Willard W. Dow, 
20 Beacon St., Boston, Mass.
D ow ell , T. Hayden * (1938), with Cotton 
and Eskew, 706 Kentucky Home Life Bldg., 
Louisville, Ky.
D owling, J ohn S. (1936), with Haskins & 
Sells, 506 Hibernia Bank Bldg., New 
Orleans, La.
D ownie, F. J.* (1937), auditor, Oklahoma Tax 
Commission, Oklahoma City, Okla.
D oyle, A ndrew S. (1933), partner, McGrath, 
Doyle & Phair, 41 Maiden Lane, New 
York, N. Y.
D rabenstadt, G eorge R. (1924), partner, 
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 2101 
Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
D raew ell, W alter G. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2 Pine St., San 
Francisco, Calif.
D ragonette, Daniel N. (1936), secretary, 
Globe Management Co., 30 Branford Pl., 
Newark, N. J.
Dr apes, A lexander P. (1936), with Douglas 
Wilson, Ferris & Co., 419 Strain Bldg., 
Great Falls, Mont.
D rayton, Clarence I. (1925), Clarence I. 
Drayton, 1015 Elm St., Manchester, N. H.
D rayton, Clarence I., J r . (1937), with 
Clarence I. Drayton, 1015 Elm St., Man­
chester, N. H.
D rever, T homas (1912), president, American 
Steel Foundries, 410 N. Michigan Ave., 
Chicago, Ill.
D r ew , Harrison R obert (1937), partner, 
George K. Watson & Company, 123 S. Broad 
St., Philadelphia, Pa.
D riscoll, G. E. (1928), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
D riscoll, W illiam  J oseph (1936), W. J . 
Driscoll & Co., 111 Sutter St., San Fran­
cisco, Calif.
D river , A rthur S. (1926), with The Colum­
bus Dental Manufacturing Company, Wager 
St., Columbus, Ohio.
D roegemueller, A rthur C. (1932), with 
Frazer and Torbet, 3900 Board of Trade 
Bldg., Chicago, Ill.
Drummond, L. L eonard * (1938), with 
Linder, Burk Stephenson, 816 First Na­
tional Bank Bldg., Albuquerque, N. M.
D rury , J ohn * (1936), assistant professor of 
economics and business administration, 
Antioch College, Yellow Springs, Ohio
D ubin , Charles T.* (1939), Charles T. Dubin, 
2029 E. Pratt St., Baltimore, Md.
D ubin , Irwin  (1937), Irwin Dubin, 910 North 
American Bldg., Philadelphia, Pa.
DuBois, Ernest J .  (1937), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., 
New York, N. Y.
D ubourg, T homas A. (1925), partner, J . Y. 
Fauntleroy & Company, 1312 Pere Mar­
quette Bldg., New Orleans, La.
D uckworth, Harold V.* (1925), 4433 Yuma 
St., N. W., Washington, D. C.
D uffee, J ulian (1937), Julian Duffee, 307 
Merchants National Bank Bldg., Mobile, 
Ala.
D u k e s, G ilbert F. (1933), partner, Smith, 
Dukes & Buckalew, 316 First National Bank 
Bldg., Mobile, Ala.
D umbrille, H. Hilton (1918), partner, 
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 90 
Broad St., New York, N. Y.
D umville, Harry  (1918), with Price, Water­
house & Co., 1020 Balfour Bldg., San Fran­
cisco, Calif.
D uncan, Edwin L earned (1928), with Luns­
ford, Barnes & Company, 1003 Insurance 
Exchange Bldg., Kansas City, Mo.
D uncan, J ames E.* (1937), 455 Irving Ave., 
Brooklyn, N. Y.
D uncan, W illiam  M. (1933), partner, Glenn 
and Duncan, 707 American National Bank 
Bldg., Nashville, Tenn.
D uncombe, F red J ohn (1924), partner, 
George Rossetter & Co., 33 N. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
D unham, S cott H. (1933), partner, John F. 
Forbes & Company, 510 Crocker Bldg., San 
Francisco, Calif.
D unn, R. H.* (1937), partner, Talley & Dunn, 
8 American National Bank Bldg., Danville, 
Va.
D unne, J ohn B. (1933), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
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D u n n e t t , A l f r e d  S.* (1936), partner, 
Grundy, Dunnett & Reinhardt, 2037 Dime 
Bank Bldg., Detroit, Mich.
D u r h a m , G e o r g e  T. (1922), partner, Elkins 
& Durham, 90.1 State-Planters Bank Bldg., 
Richmond, Va.
D u r h a m , T h o m a s  S.* (1937), with Washing­
ton Suburban Sanitary District, Hyattsville, 
M d .
D u t t in e , H a r r y  D . (1923), Harry D. Duttine 
& Co., 222 W . Adams St., Chicago, Ill.
D u V a l l , G e o r g e  F. (1932), partner, Douglas 
Wilson, Ferris & Co., 409 Montana Bldg., 
Missoula, Mont.
D w y e r , F r a n c is  J am es  (1936), partner, 
Pearson & Dwyer, 1720, 111 W . Monroe St., 
Chicago, Ill.
D w y e r , J o se ph  T.* (1938), with Ernst & 
Ernst, 1200 Exchange Bldg., Seattle, Wash.
D y e , S id n e y  O. (1936), with W. O. Ligon & 
Company, 716 W. T. Waggoner Bldg., Fort 
Worth, Texas
D y k e s , H . A s h l in  (1927), with Haskins & 
Sells, 1120 Bank of Commerce Bldg., St. 
Louis, Mo.
D y sa r t , H u g h  (1907), Hugh Dysart, 89 State 
St., Boston, Mass.
D y sa r t , R o b e r t  (1905), Robert Dysart & Co., 
50 State St., Boston, Mass.
D y so n , C h a r l e s  H. (1934), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
E a d ie , W il l ia m  H. (1931), partner, Fuller, 
Eadie & Company, 208 Citizens National 
Bank Bldg., San Bernardino, Calif.
E a r g er , G eorge  D. (1935), George D. Earger, 
220 W. 42nd St., New York, N. Y.
E a r l , Za c h a r y  H. (1936), with Haskins & 
Sells, 67 Broad St., New York, N. Y.
E a r n h a r dt , F r e der ic k  W illcox  (1935), 
with Price, Waterhouse & Co., 56 Pine St., 
New York, N. Y.
E a st e s , C h e st e r  M. (1931), Chester M. 
Eastes, 311 Keith Bldg., Dayton, Ohio
E a st m a n , E l l e n  L ib b y  (1925), partner, 
Leffler and Eastman, 405 W . 23rd St., New 
York, N. Y.
E a t o n , M a r q u is  G . (1931), Marquis G. 
Eaton, 1811 Alamo Bank Bldg., San An­
tonio, Texas
E b y , A. J a m es  * (1924), A . J. Eby, 132 Hoff­
man Ave., Trenton, N . J .
E ckelm a n , P a u l  (1924), Paul Eckelman, 
First National Bank Bldg., Denver, Colo.
E c k e s , P e t e r  A l be r t  (1911), partner, Eckes 
and Dean, 41 Maiden Lane, New York, 
N. Y.
E d d y , E a r n est  * (1923), 1824 Myrtle St., 
Long Beach, Calif.
E d e l m a n , C h e s t e r  M . (1926), with H. L. 
Green Company, Inc., 902 Broadway, New 
York, N. Y.
E d e l s o n , E m a n u e l  M . (1924), partner, 
Emanuel M. Edelson & Co., 299 Broadway, 
New York, N. Y.
E d e l s t e in , M ic h a e l  (1938), partner, Wright, 
Long & Company, 11 Broadway, New York, 
N. Y.
E d e n b u r n , J a m es  W il l ia m  (1937), partner, 
Edenburn and Company, 6th and Locust 
Sts., Des Moines, Iowa
E d g e r t o n , H a ls e y  C. (1925), treasurer, 
Dartmouth College, Hanover, N. H.
E d l e r , G e o r g e  K. (1922), partner, Edler & 
Semenza, 209 Title Insurance Bldg., Reno, 
Nev.
E d m o n d so n , W il l ia m  P a g o n  (1927), partner, 
Edmondson, Daniels & Willett, 614 National 
Bank of Commerce Bldg., Norfolk, Va.
E d w a r d s , A l a n  C. (1934), with Price, Water­
house & Co., 1602 Union Commerce Bldg., 
Cleveland, Ohio
E d w a r d s , L e r o y  E .*  (1925), partner, Ed­
wards & Edwards, Public Ledger Bldg., 
Philadelphia, Pa.
E d w a r d s , L o u is  W . (1937), with Price, 
Waterhouse & Co., 1946 Penobscot Bldg., 
Detroit, Mich.
E d w a r d s , T. R u t h e r f o r d  (1937), partner, 
John Carruthers & Co., 909 Little Bldg., 
Boston, Mass.
E d w a r d s , W a l t e r  A., J r . (1931), Walter A. 
Edwards, Jr., 316 Dickson Bldg., Norfolk, 
Va.
E g a n , G e o r g e  E . (1939), with Scholefield, 
Wells & Baxter, 408 Kearns Bldg., Salt 
Lake City, Utah
E g a n , G il b e r t  V. (1922), assistant secretary, 
Nash-Kelvinator Corporation, 14250 Plym­
outh Rd., Detroit, Mich.
E g a n , M a u r ic e  F. (1933), Maurice F. Egan, 
224 Central Bldg., Everett, Wash.
E g a n , O sw a ld  R. (1936), with Price, Water­
house & Co., 1517 First Wisconsin National 
Bank Bldg., Milwaukee, Wis.
E g l in , R a l p h  B. (1926), partner, Viser & 
Eglin, Giddens Lane Bldg., Shreveport, La.
E h r e n g a r t , C a r l  (1925), with Onyx Oil & 
Chemical Co., 15 Exchange Pl., Jersey City, 
N .J.
E h r l ic h e r , J o s e p h  G e o r g e  * (1935), with 
J. K . Byrne & Co., 2215 American Bank 
Bldg., New Orleans, La.
E h r m a n , D a v id  (1937), David Ehrman, 1440 
Broadway, New York, N. Y.
E ic h h o r n , F r e d  G.* (1938), with A . M. 
Pullen & Company, 817 Security Bank 
Bldg., Greensboro, N. C.
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E idson, A llen H. (1933), partner, Ham 
Eidson & Co., 825 Forsyth Bldg., Atlanta, 
Ga.
E ikner , J ames C. (1936), partner, Treadaway 
& Eikner, 401 Security Bldg., Phoenix, Ariz.
E isner , J oseph (1937), partner, Eisner & 
Lubin, 521 Fifth Ave., New York, N. Y.
Elberson, Charles E. (1933), partner, C. E. 
Elberson and Company, 426 Wachovia Bank 
Bldg., Winston-Salem, N. C.
Elcock, T homas M. (1925), Thomas M. 
Elcock, 80 Federal St., Boston, Mass.
Elder, David  (1910), David Elder & Co., 
76 Beaver St., New York, N. Y.
Eldridge, J ohn H. (1936), John H. Eldridge, 
Flatiron Bldg., San Francisco, Calif.
Eliason , T rygve A . (1938), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., 
New York, N. Y.
Elk in s , J acob B.* (1923), Jacob B. Elkins, 
307 Fifth Ave., New York, N. Y.
Elkin s, W. L. (1916), partner, Elkins & Dur­
ham, 901 State-Planters Bank Bldg., Rich­
mond, Va.
Ellenberger, E. P. (1934), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 1107 Midland 
Bldg., Cleveland, Ohio
Ellig, Edwin J .  (1937), with J . D. Cloud & 
Co., 1104 Traction Bldg., Cincinnati, Ohio
Ellingson, G erhart M.* (1929), partner, 
Smith-Ellingson-Schuldes Company, 209 
Northern Bldg., Green Bay, Wis.
Elliott, J ames H. (1925), partner, Gove, 
Elliott & Kelly, 40 Court St., Boston, Mass.
Elliott, Lester M.* (1933), with internal 
audit division, Carnegie-Illinois-Steel Cor­
poration, Carnegie Bldg., Pittsburgh, Pa.
Ellis, C laude C. (1936), Claude C. Ellis, 
1219 Ambassador Bldg., St. Louis, Mo.
Ellis, F ranklin C. (1933), partner, Patterson 
& Ridgway, 74 Trinity Place, New York, 
N. Y.
El l is , G eorge P. (1922), partner, Wolf and 
Company, 7 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
Ellis, Harold W. (1928), with Springfield 
Bank for Cooperatives, 310 State St., Spring­
field, Mass.
Ellis , Herbert W arren  (1925), with Has­
kins & Sells, 67 Broad St., New York, N. Y.
E llis, J os. F. (1926), partner, Ellis & Hirs­
berg, 419 McWilliams Bldg., Clarksdale, 
Miss.
El lis , R aymond V. (1925), with Michaels, 
Stern & Co., Inc., 87 Clinton Ave., N., 
Rochester, N. Y.
Ellis, T homas (1924), comptroller, Carnation 
Company, Oconomowoc, Wis.
Elsdon, Paul H. (1937), partner, Webster, 
Horne & Blanchard, 50 Broadway, New 
York, N. Y.
Elsholz, W illiam  J. (1926), partner, Parker, 
Davidson and Elsholz, 3214 Book Tower, 
Detroit, Mich.
Elw ell , F ayette H. (1922), partner, Elwell, 
Kiekhofer & Co., 707 Insurance Bldg., 
Madison, Wis.
Emenhiser, Edwin Burten (1926), assistant 
treasurer, Indian Territory Illuminating Oil 
Company, Masonic-Empire Bldg., B artles­
ville, Okla.
Emerson, F rederick D. (1934), Frederick D. 
Emerson, Girard Trust Bldg., Philadelphia, 
Pa.
Emery, G eorge H. (1925), George H. Emery,
301 Stearns Bldg., Statesville, N. C.
E mig, G. Harris * (1939), auditor, Lykes 
Bros. Steamship Co., Inc., 301 Cotton Ex­
change Bldg., Houston, Texas
Emin, A dele M . (1925), Adele M. Emin, 157 
Jewett St., Providence, R. I.
Emshoff, Clarence W. (1936), w ith Arthur 
Andersen & Co., 135 S. LaSalle S t., Chi­
cago, Ill.
Enberg, Oscar  E.* (1932), secretary-treas- 
urer, Globe Oil Tools Co., Los Nietos, Calif.
Englander, J ules (1926), partner, Apfel and 
Englander, 347 Madison Ave., New York, 
N. Y.
E nglert, R udolph J.* (1932), with Haskins 
& Sells, 1403 First National Bank Bldg., 
Cincinnati, Ohio
English, Charles R obert (1922), Charles R. 
English & Co., 317 North Eleventh, St. 
Louis, Mo.
E nloe, Benjamin L. (1928), with Price, 
Waterhouse & Co., 1716 Rand Bldg., 
Buffalo, N. Y.
Ensign, Hallie J ames (1936), assistant 
comptroller, Willard Storage Battery Com­
pany, 246 E. 131st St., Cleveland, Ohio
Eolis, Alexander L. (1925), A. L. Eolis &r 
Associates, 450 Seventh Ave., New York, 
N. Y.
E ppston, Harold A. (1922), Harold A. Epp- 
ston, 972 Broad St., Newark, N. J.
E pstein, J ulius J .  (1936), partner, Anchin, 
Block & Anchin, 285 Madison Ave., New 
York, N. Y.
Epstein, M a x  M . (1937), M. M. Epstein & 
Co., 42 Asylum St., Hartford, Conn.
E pstein, Samuel L. (1924), partner, Samuel 
L. Epstein & Co., 80 Broad St., New York, 
N. Y.
Er b , Eugene T.* (1931), with Bank of New 
York, 48 Wall St., New York, N. Y.
Er b , G erald S.* (1930), with Hutchison, 
Rivinus & Co., 101 Public Ledger Bldg., 
Philadelphia, Pa.
Er b , Harry  L. (1936), partner, Haskins & 
Sells, 622 N. Water St., Milwaukee, Wis.
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Erickson , A lfred H. O.* (1926), internal 
revenue agent, Bureau of Internal Revenue, 
P. O. Box 387, Aberdeen, Wash.
Ernest, Eric K. (1934), partner, Deloitte, 
Plender, Griffiths & Co., 327 S. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
Er skin e , Charles W.* (1936), with Bureau 
of Internal Revenue, Louisville, Ky.
Escott, Clifton R odes (1935), partner, 
Escott, Grogan & Co., 412 Lincoln Bank 
Bldg., Louisville, Ky.
Esenoff, Carl M. (1935), partner, Everts 
and Esenoff, 726 First National Bldg., 
San Diego, Calif.
Esk e w , S amuel W. (1926), partner. Cotton & 
Eskew, 706 Kentucky Home Life Bldg., 
Louisville, Ky.
Espinoza, V alentine B. (1923), partner, 
Espinoza & Ragland, 629 S. Hill St., Los 
Angeles, Calif.
Esse r , Henry A. (1937), with S. D. Leides- 
dorf & Co., 125 Park Ave., New York, N. Y.
E ssman, W ill C. (1922), Will C. Essman, 20 
W. Jackson Blvd., Chicago, Ill.
E sterberg, W illiam  L. (1933), 54 Orchard 
Ave., West Newton, Mass.
Estrup, G eorge B.* (1937), auditor, The 
Orinoka Mills, 183 Madison Ave., New 
York, N. Y.
Etherington, Charles K. (1926), Charles K. 
Etherington, 149 Broadway, New York, 
N. Y.
Eulenberg, A lexander (1934), partner, 
David Himmelblau & Company, 110 S. 
Dearborn St., Chicago, Ill.
Evan s, A lphonse Lawrence (1931), A l­
phonse Lawrence Evans, 606 National Bank 
of Gulfport Bldg., Gulfport, Miss.
Evan s, C. Lawrence (1924), trustee, Na­
tional Radiator Corporation, 221 Central 
Ave., Johnstown, Pa.
Evan s, David  L., J r .* (1938), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., 
New York, N. Y.
Evans, E. S. (1929), E. S. Evans, 922 Lima 
Trust Bldg., Lima, Ohio
E van s, Edwin D. (1926), partner, Arthur 
Andersen & Co., 135 S. LaSalle St., Chicago, 
I l l .
Evan s, T . Ivor (1927), with Motor & Equip­
ment Mfg. Association, 250 W. 57th St., 
New York, N. Y.
Evan s, T homas H. (1915), Evans Audit Co., 
2035 Dime Bank Bldg., Detroit, Mich.
E vans, W m. McK. (1909), Wm. McK. Evans 
& Co., 609 Times Dispatch Bldg., Rich­
mond, Va.
Evanson , C. A.* (1937), Evanson & Co., 
639 S. Spring St., Los Angeles, Calif.
Everett, D. H. (1926), with Everett, Zane and 
Muse, 507 Piedmont Bldg., Greensboro, 
N. C.
Everett, Percy R . (1933), partner, Haskins 
& Sells, 22 E. 40th St., New York, N. Y.
Everett, R ussell C. (1935), partner, Knust, 
Everett & Cambria, 15 Lewis St., Hartford, 
Conn.
Eversman , Earl F. (1933), partner, Depue, 
Herier & Eversman, 2112 Union Central 
Bldg., Cincinnati, Ohio
Eversmeyer, W . H. (1934), W. H. Evers­
meyer, 1507 American Bank Bldg., New 
Orleans, La.
Eversole, Harold Bake r  (1929), associate 
professor of accounting, College of Com­
merce, University of Iowa, Iowa City, Iowa
Everts, Herbert J .*  (1939), with William A. 
Smith & Co., Cotton Exchange Bldg., 
Memphis, Tenn.
Everts, L. S. (1914), partner, Everts and 
Esenoff 726 First National Bldg., San 
Diego, Calif.
E vington, H. S mith * (1939), with Schole- 
field, Wells & Baxter, 409 Kearns Bldg., 
Salt Lake City, Utah
E wing, D aniel D. (1926), Daniel D. Ewing, 
531 Canal Bank Bldg., New Orleans, La.
Ew ing, Ernest (1937), partner, Ewing, Bell 
& Associates, 300 Ninth-Vincent Bldg., 
Cleveland, Ohio
E wing, Henry W allis (1934), partner, 
Arthur Squyres & Co., Peoples National 
Bank Bldg., Tyler, Texas
Extrom, G eorge Phillip (1930), George 
Phillip Extrom, 2121 Fox Ave., Madison, 
Wis.
Eyre , W illiam  (1929), partner, Deloitte, 
Plender, Griffiths & Co., 49 Wall St., New 
York, N. Y.
F ageant, L. W. (1935), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St., New 
York, N. Y.
F agell, W illiam  (1934), William Fagell & 
Co., 80 Boylston St., Boston, Mass.
F agerberg, D ixon, J r . (1935), Dixon Fager­
berg, Jr., Luhrs Bldg., Phoenix, Ariz.
Fagereng, Edvard * (1939), Edvard Fager- 
eng, 61 Broadway, New York, N. Y.
Fahrenholz, G eorge F . (1936), partner, 
Hencke & Fahrenholz, 220 Broadway, New 
York, N. Y.
Fain, R u p e r t  G. (1937), Rupert G. Fain, 14 
Franklin St., Rochester, N. Y.
F anning, W illiam  M. (1928), 99 Buena 
Vista Ave., Yonkers, N. Y.
Faría , J uan A. (1935), Box 1137, Charlottes­
ville, Va.
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F a r l e y , R a y  A .* (1933), with Price, Water­
house & Co., 1020 Balfour Bldg., San Fran­
cisco, Calif.
F a r m e r , E d w a r d  D.* (1936), secretary, 
State Board of Certified Accountants of 
Indiana, 305 State House, Indianapolis, 
Ind.
F a r q u h a r , F r a n c is  P. (1918), partner, 
Farquhar & Heimbucher, 220 Bush St., San 
Francisco, Calif.
F a r r a n d , G e o r g e  N ix o n  (1937), w ith  Ly­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad 
S t., N ew  York, N . Y.
F a r r a r , J o h n  A. (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 744 Broad St., New­
ark, N. J .
F a r r e y , F r a n k  J. (1921), with Price, Water­
house & Co., 75 Federal St., Boston, Mass.
F a r r in g t o n , H ow ard F . (1922), Howard F. 
Farrington, Trust Company Bldg., Water­
town, N. Y.
F a t c h e t t , W a l t e r  G e o r g e  (1932), Walter G. 
Fatchett, 802 Pence Bldg., Minneapolis, 
Minn.
F a v a , D a n t e  (1936), Dante Fava, 51 Cham­
bers St., New York, N. Y.
F a v r e t , J a m es  R. (1936), partner, Rouse, 
Favret & Co., 805 Mercantile Library Bldg., 
Cincinnati, Ohio
F e a s e l , F r e d  (1929), partner, Fred Feasel & 
Company, First National Bank Bldg., 
Albuquerque, N. M.
F e c h n e r , H a r o ld  C. (1928), with Price, 
Waterhouse & Co., 506 Olive St., St. Louis, 
M o.
F e d d e , A. S. (1908), partner, Fedde & Com­
pany, 107 William St., New York, N. Y.
F e d e r m a n , R ic h a r d  L. (1935), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 1120 Northwest­
ern Bank Bldg., Minneapolis, Minn.
F e ig e n b a u m , F r a n k  * (1937), controller, The 
American News Company, 131 Varick St., 
New York, N. Y.
F e im a n , M. J e r r y  (1925), partner, Sohn, 
Feiman & Co., 295 Madison Ave., New 
York, N. Y.
F e in b e r g , E d w a r d  (1935), partner, Feinberg 
& Jacobs, 1440 Broadway, New York, N. Y.
F e in b e r g , J o s e p h  H . (1930), Joseph H. 
Feinberg, 60 E. 42nd St., New York, N. Y.
F e in s il v e r , J o s e p h  E. (1937), Joseph E. 
Feinsilver, 11 Beacon St., Boston, Mass.
F e iv e s o n , T h e o d o r e  J. (1925), Theodore J. 
Feiveson, 127 N. Dearborn St., Chicago, Ill.
F e l d m a n n , M il t o n  A. (1928), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 110 E. Wisconsin 
Ave., Milwaukee, Wis.
F e l l e r , J o h n  E . O. (1936), John E. O. 
Feller, 132 Market Ave. S., Canton, Ohio
F e n n e r , J a m e s  B .*  (1929), assistant con­
troller, Electric Autolite Company, Toledo, 
Ohio
F e r g e r , O sc a r  (1928), Oscar Ferger, 320 
Broadway, New York, N. Y.
F e r g u s o n , F o r r e s t  E r w in  (1925), Forrest E. 
Ferguson & Company, 816 Chimes Bldg., 
Syracuse, N. Y.
F e r g u s o n , H a r o ld  (1936), with Loomis, 
Suffern & Fernald, 80 Broad St., New 
York, N. Y.
F e r g u s o n , T e d  (1938), with J. A . Phillips 
Company, 412 Capps Bldg., Fort Worth, 
Texas
F e r g u s o n , W il l ia m  J .  (1938), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 105 S. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
F e r n a l d , C h a r l e s  E . (1928), Fleisher, 
Fernald & Company, 1737 Chestnut St., 
Philadelphia, Pa.
F e r n a l d , H e n r y  B. (1910), partner, Loomis, 
Suffern & Fernald, 80 Broad St., New 
York, N. Y.
F e r o , D e  R oy S m it h  (1901), D. S. Fero, 1475 
Broadway, New York, N. Y.
F e r r e l l , R a y m ond  B la n c o  (1935), with 
Haskins & Sells, 22 E . 40th St., New York, 
N. Y.
F e r r is , J o h n  C o r t e l y o u  * (1937), with 
Baumann, Finney & Co., 208 S. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
F e r r is , T h o m a s C o r t e l y o u , (1934), partner, 
Douglas Wilson, Ferris & Co., 419 Strain 
Bldg., Great Falls, Mont.
F e r r y , H e n r y  L.* (1925), Hy. L. Ferry, 438 
Canal Bank Bldg., New Orleans, La.
F e r s t e n , S id n e y  (1939), partner, David 
Joseph & Company, 95 Madison Ave., New 
York, N. Y.
F ic k , H. W il l ia m  (1919), Hans William Fick, 
811 J .  M . S. Bldg., South Bend, Ind.
F id l e r , J a m e s  S. (1924), with Revere Copper 
& Brass, Inc., Rome, N. Y.
F ie l d , W il l ia m  P. (1919), partner, William 
P. Field & Company, Edificio Bacardi 617, 
Avenida de Belgica 261, Havana, Cuba
F ie l d in g , A n d r e w  B. (1936), with Haskins & 
Sells, 420 Denver National Bldg., Denver, 
Colo.
F ie l m a n , F r e d e r ic k  G. (1927), with Gano & 
Cherrington, 807 Chamber of Commerce 
Bldg., Cincinnati, Ohio
F ig e l , A n d r e w  * (1937), with Geo. S. Olive & 
Co., 528 Chamber of Commerce Bldg., 
Indianapolis, Ind.
F il b e y , E d w a r d  J .  (1925), Edward J. Filbey, 
706 Pennsylvania Ave., Urbana, Ill.
F il l m a n , D a v id  M il t o n  (1937), partner, 
Charles S. Rockey Co., 1200 Bankers 
Securities Bldg., Philadelphia, Pa.
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F ilson , J ohn D. (1935), partner, George 
Rossetter & Co., 33 N. LaSalle St., Chicago, 
I l l.
F inch, D onald T. (1933), Donald T. Finch, 
P. O. Box 732, Denver, Colo.
F inch, G ilbert  H. (1935), partner, George 
Rossetter & Co., 33 N. LaSalle St., Chicago, 
I l l.
F inch, R aymon R .* (1937), partner, Derrick 
& Finch, 1226 Sumter St., Columbia, S. C.
F incher, J ohn R. (1924), vice-president, 
Fairmont Aluminum Co., Fairmont, W. Va.
F indley, W . W . (1926), W. W. Findley, 803  
Rector Bldg., Little Rock, Ark.
F in k , Edward  J. (1931), Edward J . Fink & 
Co., 740 N. Plankinton Ave., Milwaukee, 
Wis.
F in k , M a x  (1924), Max Fink, 47 W. 43rd St., 
New York, N. Y.
F in k , Nathaniel (1936), Nathaniel Fink & 
Co., 545 Fifth  A ve., New York, N, Y.
F inke , M yron A. (1922), partner, Klein, 
Hinds & Finke, 19 W. 44th St., New York, 
N. Y.
F inkelstein , I. H. (1935), partner, Michael­
son and Kraft, 1 Madison Ave., New York, 
N. Y.
F inlay , G uy B. (1932), with Arthur Young & 
Co., 1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
F inlay , W illiam  B. (1913), Wm. B. Finlay, 
705 First National Bank Bldg., Great Falls, 
Mont.
F innen, M alachi A. (1929), 661-85th St., 
Brooklyn, N. Y.
F inney, H. A. (1919), partner, Baumann, 
Finney & Co., 208 S. LaSalle St., Chicago, 
I l l.
F ireside, Carl K. (1937), partner, Louis 
Tiger & Co., Federal Commerce Trust 
Bldg., St. Louis, Mo.
F ischer, A. K arl (1917), partner, Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg., Philadelphia, Pa.
F ischer, A ugust (1892), August Fischer, 
Bardonia, Rockland Co., N. Y.
F ischer, B. H. (1939), partner, Fischer, Gar­
field and Company, 19 S. LaSalle St., Chi­
cago, Ill.
F ischer, Emil S. (1902), Emil S. Fischer, 
Tientsin, China
F ischer, F rederick, J r . (1920), Frederick 
Fischer, Jr., 522 Fifth Ave., New York, 
N. Y.
F ischer, Henry Otto (1938), partner, 
Fischer, Thrift & George, 2309 Alamo Na­
tional Bldg., San Antonio, Texas
F ischer, J oseph H.* (1920), Joseph H. 
Fischer, 221 Fullerton Bldg., St. Louis, Mo.
F ischer, Oscar E. (1925), with Price, Water­
house & Co., 506 Olive St., St. Louis, Mo.
F ish , Laurence H. (1938), Laurence H. Fish, 
208 Fidelity Bldg., Benton Harbor, Mich.
F ishbach, Oscar  S eymour (1922), Oscar S. 
Fishbach, 521 Fifth Ave., New York, N. Y.
F isher, F rederick R alph * (1922), F. Ralph 
Fisher, 105 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
F isher, P. W . (1933), partner, Hall, Fisher & 
Smith, 1412 Barnett National Bank Bldg., 
Jacksonville, Fla.
F itch, S tanley G. H. (1913), partner, Pat­
terson, Teele & Dennis, 1 Federal St., Bos­
ton, Mass.
F itzgerald, M ichael J. (1939), with Pat­
terson, Teele & Dennis, 1 Federal St., Bos­
ton, Mass.
F itzhugh, Norman S. (1923), Norman S. 
Fitzhugh, 508 Kanawha Banking and Trust 
Bldg., Charleston, W . Va.
F itz k e e , Paul W . (1925), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., Philtower Bldg., Tulsa, 
Okla.
F ive s, R ichard J. (1931), with Price, Water­
house Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
F jeld , E. I. (1933), professor of accountancy, 
College of the City of New York, 17 Lexington 
Ave., New York, N. Y.
Flachbart, R udolph G. (1921), with Ly­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad 
St., New York, N. Y.
Flaherty, Edward D avid  (1936), with  
American Tobacco Co., 111 Fifth  Ave., New 
York, N. Y.
F leig, W . J. J.* (1937), instructor, accounting 
department, Ohio State University, Colum­
bus, Ohio
F leming, D onald P.* (1925), vice-president, 
The Parkersburg Coca-Cola Bottling Co., 
1600 Thirteenth St., Parkersburg, W . Va.
Flershem, W hitney B. (1915), partner, 
United States Audit Company, 135 S. La­
Salle St., Chicago. Ill.
F letcher, Ernest H. (1926), partner, 
Fletcher, Van Tifflin & Ross, 3110 Book 
Tower, Detroit, Mich.
Fletcher, F. R ichmond (1922), partner, 
Scovell, Wellington & Co., 110 State St., 
Boston, Mass.
F letcher, L on M. (1934), Lon M. Fletcher, 
18 McNabb Bldg., Albuquerque, N. M.
Fletcher, R obert I. (1929), comptroller, 
Newport N ws Shipbuilding and Dry Dock 
Company, Newport News, Va.
Flin k , J ulius E. (1925), Julius E. Flink & 
Co., 1172 Raymond Blvd., Newark, N. J .
Flinn, B ernard W . (1930), with Seidman & 
Seidman, 502 Manufacturers Bank Bldg., 
Rockford, Ill.
F lint, W illiam , J r .* (1927), William Flint & 
Co., 2208 Girard Trust Bldg., Philadelphia, 
Pa.
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F lo c k e n , I ra  G. (1917), chief accountant, 
Board of Public Education, Administration 
Bldg., Pittsburgh, Pa.
F lo r a n c e , R aym ond  M. (1924), partner, 
William Clabaugh & Co., Earle Bldg., 
Washington, D. C.
F oddy , R ichard  (1927), Richard Foddy, 1163 
Fulton St., Brooklyn, N. Y.
F o n t e in e , L am ont  E. (1939), partner, Phil­
lipson, Fonteine & McCurdy, 735 N. Water 
St., Milwaukee, Wis.
F o r b e s , J ohn  F. (1906), partner, John F. 
Forbes & Company, 510 Crocker Bldg., San 
Francisco, Calif.
F ord , B u r d et t e  E.* (1931), assistant to the 
president, Hiram Walker-Gooderham & 
Worts, Limited, 2067 Sandwich St., Walker­
ville, Ontario, Canada
F ord , G eorge  H. (1916), partner, Ford & 
Colley, Rogers Bldg., Jacksonville, Fla.
F ord , G ordon  * (1939), partner, Yeager & 
White, Louisville Trust Bldg., Louisville, 
Ky.
F ors, E d w in  Ca r l  * (1937), accountant, Se­
curities and Exchange Commission, 1778 
Pennsylvania Ave., N. W., Washington,
D. C.
F o r ster , G eorge  F r e d e r ic k  (1922), 43  
Dwight Pl., Englewood, N. J.
F o r ster , W illiam  J. (1924), partner, Harris, 
Kerr, Forster & Company, 18 E . 48th St., 
New Y ork, N. Y .
F o r t u n e , H e l e n  H . (1936), partner, Hifner 
and Fortune, 204 City Bank Bldg., Lexing­
ton, Ky.
F orw ard , W ill  A l v in  (1922), controller, 
Chicago Railway Eguipment Co., 1928 W . 
46th St., Chicago, Ill.
Foss, C h e st e r  M er r il l  (1923), Chester 
Merrill Foss, 1204 Chapman Bldg., Port­
land, Maine
F o ster , A bbo tt  B. (1937), partner, Spark, 
Mann & Co., 60 State St., Boston, Mass.
F o ster , A r t h u r  A . (1935), Arthur A. Foster, 
1 Valley National Bank Bldg., Prescott, 
Ariz.
F o st e r , C h a n d l e r  H. (1939), partner, 
Chandler H. Foster & Company, 31 Milk St., 
Boston, Mass.
F o ster , J ohn  I. (1938), with Clifford D. 
Buffon & Associates, 438 Volunteer State 
Life Bldg., Chattanooga, Tenn.
F o ster , J o seph  D.* (1937), auditor, Jones 
Mercantile Co., Canton, Ga.
F o ster , R alph  W.* (1928), w ith  Price, 
Waterhouse & Co., 1020 Balfour Bldg., San 
Francisco, Calif.
F o st e r , R o bert  Ira  * (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 75 Federal St., Boston, 
Mass.
F o th eringham , A l e x a n d e r  K. (1916), 5450 
Kimbark Ave., Chicago, Ill.
Fox, A d o lp h  (1916), Adolph Fox, 23 E. 26th 
St., New York, N. Y.
Fox, A r t h u r  E. (1928), partner, Horwath & 
Horwath, 551 Fifth Ave., New York, N. Y.
Fox, A sa  S ta n d l e y  (1934), partner, Frazee & 
Fox, 733 Pyramid Bldg., Little Rock, Ark.
Fox, E lm er  E . (1936), partner, Fox & 
Morgan, 711 Fourth National Bank Bldg., 
Wichita, Kan.
Fox, E lm er  W ellin g to n  * (1930), partner, 
Fox and Joiner, 205 Eastman Bldg., Boise, 
Idaho
Fox, Jam es J .*  (1918), partner, Fox, Hayes & 
O'Brien, 752 Little Bldg., Boston, Mass.
Fox, L e w is  P. (1939), Lewis P . Fox, 401 Her­
ald Bldg., Syracuse, N. Y.
Fox, M. Cly d e  (1924), M. Clyde Fox, 729 
Hightower Bldg., Oklahoma City, Okla.
Fox, P a u l  (1936), Paul Fox, 522 Fifth Ave., 
New York, N. Y.
F oy , H u b e r t  V. (1920), Hubert V. Foy, First 
National Bank Bldg., Tampa, Fla.
F o y e , A r t h u r  B e v in s  (1927), partner, Has­
kins & Sells, 67 Broad St., New York, N. Y.
F r a id e r , M. D.* (1939), internal revenue 
agent, Bureau of Internal Revenue, 350 Fed­
eral Office Bldg., Seattle, Wash.
F r a m e , W. A . (1908), partner, Frame & Imus, 
632 McKnight Bldg., Minneapolis, Minn.
F ram pto n , J ohn  S. (1938), with Davies &  
Davies, 103 Park Ave., New York, N. Y.
F r a n c is , V in c e n t  (1937), partner, Francis 
and Apperson, 24 Masonic Bldg., New 
Bedford, Mass.
F r a n k , W alter  H.* (1937), assistant super­
visor of public funds, State of Louisiana, 307 
Interstate Bldg., New Orleans, La.
F r a n k e , W illiam  B . (1924), partner, Franke, 
Hannon & Withey, 444 Madison Ave., New 
York, N. Y.
F r a n k e l , Leopold  * (1928), Leopold Frankel, 
262 Main St., Paterson, N. J.
F r a n k l in , C. W.* (1935), C. W. Franklin, 206 
Savings & Loan Bldg., Wenatchee, Wash.
F r a n k l in , W illiam  H.* (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle St., Chi­
cago, Ill.
F r a n k l in , W illiam  M er cer  (1929), Wil­
liam Mercer Franklin, 1227 Comer Bldg., 
Birmingham, Ala.
F r a n k s , P h o e n ix  S ylvester  (1931), vice- 
president, G. R. Kinney & Co., Inc., 2 Park 
Ave., New York, N. Y.
F ra ntz , M yron  D. (1934), partner, Christian 
Hansen & Co., 231 S. LaSalle St., Chicago, 
Ill.
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F ranzman, G eorge W.* (1934), secretary, 
The Pacific Molasses Company, Limited, 523 
Matson Bldg., San Francisco, Calif.
F raser , Edward (1905), Edward Fraser, 1028 
Scarritt Bldg., Kansas City, Mo.
F raser , J ohn (1911), partner, 5 . D. Leides- 
dorf & Co., 125 Park Ave., New York, N. Y.
F razer, George E. (1922), partner, Frazer 
and Torbet, 3900 Board of Trade Bldg., 
Chicago, Ill.
F razer, Harry  G. (1936), partner, Cox and 
Frazer, Ouachita Bank Bldg., Monroe, La.
F razier, B rice Harold (1930), Brice H. 
Frazier, 412 Andreson Bldg., San Bernar­
dino, Calif.
F rederich, M a x  (1925), partner, West, 
Flint & Co., 40 Rector St., New York, N. Y.
F rederick, S tanley A. (1939), partner, Ball, 
George & Co., 90 State St., Albany, N. Y.
F redrikson, Eric A. (1933), partner, E. H. 
Scull Co., 1441 Broadway, New York, N. Y.
F reedman, Peter * (1937), Peter Freedman, 
3320 Chrysler Bldg., New York, N. Y.
F reeman, Herbert C. (1908), vice-president, 
North American Company, 60 Broadway, 
New York, N. Y.
F reeman, W illiam  E. (1923), in care of The 
National City Bank of New York, 55 W all 
St., New York, N. Y.
F reeze, C. A. (1938), partner, Western Audit 
Company, Central National Bank Bldg., 
San Angelo, Texas
F reireich, Hyman (1924), partner, Bernstein 
& Freireich, 1440 Broadway, New York, 
N. Y.
F reitag, Carl  (1922), with S. D. Leidesdorf 
& Co., 125 Park Ave., New York, N. Y.
F rench, Bernard M. (1917), partner, Davies 
& Davies, 103 Park Ave., New York, N. Y.
F rench, Earle M. (1924), partner, Herbert
F. French & Company, 211 Congress St., 
Boston, Mass.
F rerman, A.* (1937), with Humphrey, Robin­
son & Company, 201 Columbia Bldg., Louis­
ville, Ky.
F rey, G ilbert * (1937), with Price, Water­
house & Co., 1020 Balfour Bldg., San Fran­
cisco, Calif.
F riedberg, M ilton H. (1924), partner, 
Milton H. Friedberg & Co., 955 Main St., 
Bridgeport, Conn.
F riedel, Edward C. (1933), partner, Frank 
E. Kohler and Company, 1 N. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
F riedman, Charles * (1937), Charles Fried­
man, 271 Madison Ave., New York, N. Y.
F riedman, J. P. (1923), partner, Touche, 
Niven & Co., 80 Maiden Lane, New York, 
N. Y.
F r ie s, Edward J . (1930), partner, Callahan & 
Fries, 79 Wall St., New York, N. Y.
F risbee , Ira  N. (1923), Ira N. Frisbee, 303 
Bank of America Bldg., Beverly Hills, Calif.
F rommelt, A ndrew C. (1926), Andrew C. 
Frommelt, 115 Market St., Paterson, N. J .
F rost, Edwin D. (1932), Edwin D. Frost, 110 
E. 42nd St., New York, N. Y.
F rost, H. M . (1924), partner, Wright & Frost, 
756 S. Broadway, Los Angeles, Calif.
F rost, Oakley  (1934), with International 
Business Machines Corporation, 590 Madi­
son Ave., New York, N. Y.
F rumkin , M ilton M . (1928), Milton M. 
Frumkin, 101 W . 31st St., New York, N. Y.
F ry , Harry  B.* (1937), with Arthur Young & 
Co., 1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
F ryburg , Claude Howard (1921), partner, 
Fryburg & Hoffmeier, Bankers Trust Bldg., 
Philadelphia, Pa.
F r ye , Hugh M.* (1925), partner, Frye, 
Gregory & Linsteader, Dallas National Bank 
Bldg., Dallas, Texas
F ue , C harles J.*  (1926), auditor, The Brook­
lyn Union Gas Company, 176 Remsen St., 
Brooklyn, N. Y.
F u lk , Ellsworth L. (1926), Ellsworth L. 
Fulk, 1223 Sharp Bldg., Lincoln, Nebr.
F uller, F red W . (1924), partner, Gano & 
Cherrington, 807 Chamber of Commerce 
Bldg., Cincinnati, Ohio
F uller , J. C ooksey * (1933), partner, 
Hennegin, Croft & Fuller, 804 Pyramid 
Bldg., Little Rock, Ark.
F uller, Lew is  C. (1914), partner, Harvey, 
Fuller & Co., 2414, 60 Wall Tower Bldg., 
New York, N. Y.
F uller , R andolph M. (1930), with Patter­
son, Teele & Dennis, 120 Broadway, New 
York, N. Y.
F ullerton, A ubrey C ummings (1919), part­
ner, Haskins & Sells, 572 Pittock Block, 
Portland, Ore.
F ullilove, Howell H.* (1939), with Frost & 
Heard, 407 Giddens-Lane Bldg., Shreveport, 
La.
F unk , Herbert W. (1938), partner, Leslie, 
Banks & Co., 21 West St., New York, N. Y.
F un k , W illiam  H. (1929), partner, Balch, 
Funk & Co., 16 S. Broad St., Philadelphia, 
Pa.
F urman, A aron (1937), partner, Feinberg & 
Jacobs, 1440 Broadway, New York, N. Y.
F urman, M. G. (1938), M. G. Furman, 1049 
Seybold Bldg., Miami, Fla.
Fusco, V incent L.* (1938), Vincent L. Fusco,
101 Park Ave., New York, N. Y.
F yffe , J oseph B. (1937), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 80 Federal St., Bos­
ton, Mass.
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G a b e l l , F r a n k  C. (1938), partner, Harry B. 
Culley and Company, Schaffner Bldg., Du­
Bois, Pa.
G a b r ie l so n , C. C. (1933), C. C. Gabrielson,
412 Pershing Square Bldg., Los Angeles, 
Calif.
G a d sk i, H e n r y  (1924), comptroller, Florsheim 
Shoe Co., 541 W. Adams St., Chicago, Ill.
G a f f e n e y , J ohn  J . (1936), with Homer K . 
Jones & Company, 616 Falls Bldg., Mem­
phis, Tenn.
G a g e , E dgar  S. (1930), Edgar S. Gage, 824 
Forester’s Bldg., Mason City, Iowa
G a h a g a n , P. M.* (1937), insurance counsellor, 
T. E. Brennan Co., 611 N. Broadway, Mil­
waukee, Wis.
G a in , L ogan  S. (1927), assistant treasurer, 
Home Owners' Loan Corporation, 101 In­
diana Ave., N. W., Washington, D. C.
G a l e , C. H e r b e r t  (1935), partner, Touche, 
Niven & Co., 80 Maiden Lane, New York, 
N. Y.
G a l e , Ch a r l es  (1919), Charles Gale, 294 
Washington St., Boston, Mass.
G a l e n so n , L o u is  P. (1924), partner, Louis P . 
Galenson & Company, 11 Park Pl., New 
York, N. Y.
G a lla g h er , Leo P. (1927), with George Ros- 
setter & Co., 33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
G a lla g h er , R. A. (1923), 8201 Rhodes Ave., 
Chicago, Ill.
G allow ay , D a v id  B. (1932), partner, Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 30 Federal St., 
Boston, Mass.
G allow ay , J o seph  W. (1924), J. W. Gallo­
way, 1635 McCormick Bldg., Chicago, Ill.
G a l p in , R alph  H a r r iso n  (1936), w ith  Arthur 
Young & Co., 1 Cedar St., New York, N. Y.
G a lu s h a , H ugh  D. (1934), Hugh D. Galusha, 
P. O. B ox 1699, H elena, M on t.
G a m bill , Ladd  H. (1924), Ladd H. Gambill, 
First National Bank Bldg., Pawhuska, Okla.
G a m e r , F red  G . (1939), Fred G. Gamer, 407 
Security Bldg., Miami, Fla.
G a n e , R obert  M. (1935), partner, F. W. 
Lafrentz & Co., 605 Mills Bldg., San Fran­
cisco, Calif.
G a n e y , C h a r les  M.* (1937), partner, Ganey, 
Horning & Hall, 140 Genesee St., Utica, 
N. Y.
G a n g e , J o seph  G eorge  (1936), assistant 
traveling auditor, U. S. Smelting, Refining 
and Mining Co., 921 Newhouse Bldg., Salt 
Lake City, Utah
G a n l y , M ilto n  L. (1936), partner, Richards 
& Ganly, 69 Dey St., New York, N. Y.
G a n u c h e a u , L o u is  P., J r .* (1939), with 
Haskins & Sells, 506 Hibernia Bank Bldg., 
New Orleans, La.
G a r b , B e n ja m in  H. (1936), Benjamin H. 
Garb, Broad Street Bank B ld g ., Trenton, 
N. J.
G a r c ia , A u r eo  B. (1935), Aureo B. Garcia, 
P. O. Box 778, San Juan, P. R.
G a r cia , J u a n  G .* (1936), secretary, Central 
Aguirre Sugar Co., Central Aguirre, P. R.
G a r d in e r , Cl in t o n  F.* (1924), Clinton F. 
Gardiner, 823 Arlington Rd., Park Hills, 
Covington, Ky.
G a r d n e r , H ila r y  H . (1930), partner, F. W. 
Lafrentz Co., 22 Marietta Street Bldg., 
Atlanta, G a.
G a r d n e r , W illiam  * (1933), William Gard­
ner, 1000, 105 W . Adams St., Chicago, Ill.
G a r n e r , S. P a u l  * (1939), associate professor 
of accounting, University of Alabama, Tus­
caloosa, Ala.
G a r n e t t , R o bert  E. (1922), Robert E. Gar­
nett & Co., 608 Hales Bldg., Oklahoma City, 
Okla.
G a r r ett , E u g e n e  T h r all  (1923), partner, 
Lee & Garrett, Luhrs Tower, Phoenix, Ariz.
G a r r et t , J o h n  W. (1934), comptroller, John 
R. Thompson Co., 350 N. Clark St., Chicago, 
Ill.
G a t e s , H arold  T aylor  (1925), partner, 
Bacas, Gates & Potter, 110 E. 42nd St., New 
York, N. Y.
G a t e s , R alph  F r a n k  * (1936), with Bureau 
of Accounts and Finance, Federal Power 
Commission, Washington, D . C.
G atew oo d , D a n ie l  E u g e n e , J r .* (1937), 
with C. E. Elberson and Company, 426 
Wachovia Bank Bldg., Winston-Salem, 
N. C.
G a u g e r , M a r t in  J. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 1502 First Na­
tional Bank Bldg., Baltimore, Md.
G a u n t , E dw ard  L. (1923), partner, Chase 
Gaunt, 501 Insurance Bldg., Little Rock, Ark.
G a u s e , E d m un d  C. (1917), partner, Haskins 
& Sells, 22 E . 40th St., New York, N. Y.
G a u s s , R o bert  (1923), Robert Gauss & Com­
pany, 127 N. Dearborn St., Chicago, Ill.
G a w th o r p , H e n r y  H allas (1931), with 
Barrow, Wade, Guthrie & Co., 1 N. LaSalle 
St., Chicago, Ill.
G a w th r o p , O w e n  H.* (1937), research ac­
countant, Securities and Exchange Commis­
sion, 1778 Pennsylvania Ave., Washington, 
D . C.
G a y , A r t h u r  W. (1936), partner, Gay, Fuller 
& Company, 73 Tremont St., Boston, Mass.
G a y m o n , Cly de  W.* (1939), with Haselmire, 
Cordle & Co., 205 Hynds Bldg., Cheyenne, 
Wyo.
G e d d y , G eorge R. (1929), partner, F. W. 
Lafrentz & Co., 608 American Bldg., Rich­
mond, Va.
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Gee , Neville C. (1938), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St., New 
York, N. Y.
G eekie , G eorge (1931), with The Utility 
Management Corporation, 61 Broadway, 
New York, N. Y.
G eiger , G ilbert B. (1922), Gilbert B. Geiger, 
808 Lehmann Bldg., Peoria, Ill.
G eilen, J oseph H. (1916), Joseph H. Geilen, 
1515, 77 W. Washington St., Chicago, Ill.
G eisler, Ernest M. (1937), E. M. Geisler, 
735 N. Water St., Milwaukee, Wis.
G eist, Harry  * (1925), partner, Scharf & 
Geist, 9 Rockefeller Plaza, New York, N. Y.
G enez, M aurice V. (1924), partner, Genez & 
Hartmann, 1006, 114 Liberty St., New 
York, N. Y.
G ens, G regory A. (1939), partner, Knapp, 
Gens and Kohler, 510 Second National Bank 
Bldg., Toledo, Ohio
G eoghegan, Brooks (1931), partner, Geoghe­
gan & Norris, 504 Happ Bldg., Macon, Ga.
G eorge, A llan C. (1930), partner, Harris, 
Kerr, Forster & Company, 18 E. 48th St., 
New York, N. Y.
G eorger, A lfred M. (1923), comptroller, 
United Artists Theatre Circuit, Inc., 1501 
Broadway Bldg., New York, N. Y.
G ephart, W. L.* (1938), with Price, Water­
house & Co., 1602 Union Commerce Bldg., 
Cleveland, Ohio
G erdes, R aymond L.* (1937), with Allen R. 
Smart & Co., 111 W . Monroe St.,Chicago, Ill.
G ereboff, S amuel * (1927), Samuel Gereboff,
1221 Industrial Trust Bldg., Providence, 
R. I.
G erharz, A nton (1934), Anton Gerharz, 
Securities Bldg., Billings, Mont.
G eser , E. J. (1933), with Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
G esteland, Elmer R. (1929), partner, Mc­
Murry, Smith & Company, 1 S. Pinckney 
St., Madison, Wis.
G etz, J oseph (1922), partner, Joseph Getz & 
Co., 475 Fifth Ave., New Y ork, N. Y .
G ibbon, A ndrew Brown (1924), with Peat, 
Mar-wick, Mitchell & Co., 70 Pine St., New 
York, N. Y.
G ib b s , Edward, J r . (1924), partner, Gibbs, 
Dean & Company, 1 Beacon St., Boston, 
Mass.
G ib b s , W ayne F.* (1937), professor of ac­
countancy, College of William and Mary, 
Williamsburg, Va.
G ibson, J ohn C u r r ie * (1922), associate 
professor of accounting, University of Wis­
consin, 412  Sterling Hall, Madison, Wis.
G ibson , J. Edward (1935), w ith  Peat, Mar- 
wick, Mitchell & Co., 30 Federal St., Boston, 
Mass.
G ibson, W alter B. (1922), partner, Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 510 S. Spring St., 
Los Angeles, Calif.
G ideon, C harles R.* (1936), internal revenue 
agent, United States Treasury Dept., 508 Na­
tional Bank of Commerce Bldg., Tulsa, Okla.
G ie s, F red T. (1905), partner, Hawkins, 
Gies & Company, 1168 Penobscot Bldg., 
Detroit, Mich.
G iesecke , R aymond H. (1934), with Arthur 
Andersen & Co., 135 S. LaSalle St., Chicago, 
I l l .
G iffen, Hilliard R.* (1938), with Burdick & 
Freeland, 801 Bank of America Bldg., Fresno, 
Calif.
G ifford, H. W . (1927), partner, Brelsford & 
Gifford Co., 644 New England Bldg., To­
peka, Kan.
G ilbert, Early Lyman (1936), Early Lyman 
Gilbert, Lansdale, Pa.
G ilbertson, G ilbert S. (1922), Gilbert S. 
Gilbertson, 2344 Tulare St., Fresno, Calif.
G ilbertson, Oscar (1929), auditor, Warner 
Bros. Theatres, 6425 Hollywood Blvd., 
Hollywood, Calif.
G ilb y , J .  H. (1924), J . H. Gilby & Company, 
2930, 105 W. Adams St., Chicago, Ill.
G ilchrist, V incent T. (1935), with tax de­
partment, The Superior Oil Company, 3100 
Gulf Bldg., Houston, Texas
G ilde, F red W. (1933), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
G iles, C laude R. (1939), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2 Pine St., San Fran­
cisco, Calif.
G ile s, Lawrence (1927), controller, Safeway 
Stores, Inc., Oakland, Calif.
G ill, D onald E. (1928), partner, Donald E. 
Gill, 1 S. Pinckney St., Madison, Wis.
G ill , W alter J .  (1924), partner, Herz & Gill, 
250 W . 57th St., New York, N. Y.
G illespie , W illiam  A. (1922), William A. 
Gillespie & Co., Court Square Bldg., Balti­
more, Md.
G illiam , H. S. (1916), 6959 Pershing Ave., 
St. Louis, Mo.
G illingham, J oseph G. (1914), J . G. Gilling­
ham, 509 Lewis Bldg., Portland, Ore.
G illis , J ames E.* (1937), James E. Gillis, 
Evans Bldg., Washington, D. C.
G illis, M urdoch J .,  J r .* (1925), M. J . Gillis 
and Associates, 826, 117 W . 9th St., Los 
Angeles, Calif.
G ilman, S tephen (1922), vice-president and 
treasurer, International Accountants So­
ciety, Inc., 3411 S. Michigan Ave., Chicago, 
I l l .
G iltinan, J ohn J.*  (1938), with James M. 
Mathes, Inc., 122 E. 42nd St., New York, 
N. Y.
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G inder, W illard R. (1937), partner, Charles 
S. Rockey & Co., 1200 Bankers Securities 
Bldg., Philadelphia, Pa.
Gladson, J ohn W.* (1939), general account­
ant, Standard Oil Company of Louisiana, 
2134 St. Charles Ave., New Orleans, La.
Gl a ss , S paulding F. (1924), Spaulding F. 
Glass, 1 N. LaSalle St. Chicago, Ill.
Gla sse r , M orris M . (1927), partner, Alt­
schuler, Melvoin and Glasser, 1100, 110 S. 
Dearborn St., Chicago, Ill.
G leason, R oland W. (1935), with Allen R. 
Smart & Co., 230 Park Ave., New York, 
N. Y.
G lenday, F ran k (1922), Frank Glenday, 9½ 
Main St., Mansfield, Ohio
Glendening, F ran k  S. (1931), Frank S. 
Glendening, 1700 Lincoln-Liberty Bldg., 
Philadelphia, Pa.
Glenn, J ohn S ebastian  (1925), partner, 
Glenn and Duncan, 707 American National 
Bank Bldg., Nashville, Tenn.
Glenn, J ohn S ebastian , J r .* (1936), part­
ner, Glenn and Duncan, 707 American Na­
tional Bank Bldg., Nashville, Tenn.
G lickman , L ouis (1922), partner, Glickman 
& Glickman, 175 Fifth Ave., New York, 
N. Y.
Glidden, Elmer G.* (1922), treasurer, North­
western Leather Company, 93 Lincoln St., 
Boston, Mass.
Glos, R aymond E. (1937), dean, School of 
Business Administration, Miami Univer­
sity, 208 Irvin Hall, Oxford, Ohio
Glover, Elmer L. (1933), with Peat, Mar- 
wick, Mitchell & Co., 1500 Walnut St., 
Philadelphia, Pa.
Glover, P. W. R. (1910), partner, Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 120 Broadway, New 
York, N. Y.
Gluck , Edwin L. (1923), partner, Chad- 
bourne, Wallace, Parke & Whiteside, at­
torneys, 25 Broadway, New York, N. Y.
G luick , Lew is (1923), partner, Wandmacher 
& Co., 15 E. 41st St., New York, N. Y.
G lunts, J ames D. (1911), James D. Glunts & 
Co., 31 Milk St., Boston, Mass.
Glynn, R aymond J. (1937), with Peat, Mar- 
wick, Mitchell & Co., 105 S. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
G nazzo, F rank C.* (1935), Frank C. Gnazzo, 
306, 50 Court St., Brooklyn, N. Y.
G oddard, J. P. (1923), partner, Goddard- 
Abbey Co., 823 McIntyre Bldg., Salt Lake 
City, Utah
Goddard, Oscar F. (1932), Oscar F. Goddard, 
228 Dillingham Bldg., Honolulu, T. H.
G odfrey, A lbert E. (1938), Albert E. God­
frey, 17 Exchange St., Providence, R. I.
G odfrey, Harold B racier (1935), Harold B. 
Godfrey, 224 Securities Bldg., Billings, 
Mont.
G odfrey, R oy F. (1935), partner, Warner and 
Godfrey, 1603 Philtower Bldg., Tulsa, Okla.
G odow, Rew A.* (1939), with David Himmel- 
blau & Company, 110 S. Dearborn St., Chi­
cago, Ill.
G oedecke, W alter S. (1935), partner, The 
Gary Audit Co., 504 Broadway, Gary, Ind.
G oettsche, H. C. (1917), H. C. Goettsche & 
Co., 548, 221 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
G oggin, W alter J .  (1925), head of account­
ing department, Boston University, 685 
Commonwealth Ave., Boston, Mass.
G okay , O. P. (1935), with Price, Waterhouse 
& Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
G old, A rchibald * (1921), Archibald Gold, 
1407, 342 Madison Ave., New York, N. Y.
G old, J acob * (1935), Jack Gold, Marshall, 
Minn.
G oldberg, F ran k  J .  (1939), partner, Charles
E. Stanwood & Co., 150 Congress St., Bos­
ton, Mass.
G oldberg, Louis S. (1931), Louis S. Goldberg, 
305 Commerce Bldg., Sioux City, Iowa
G oldberg, W illiam  Howard (1933), partner, 
Goldberg-Fox and Company, 520 University 
Bldg., Denver, Colo.
G oldblatt, Harry  M . (1924), partner, Gold­
blatt, Brown & Co., 30 Rockefeller Plaza, 
New York, N. Y.
G oldenberg, Benjamin (1916), partner, 
Goldenberg, Rosenthal Co., 12 S. 12th St., 
Philadelphia, Pa.
G oldfarb, Lawrence R.* (1937), Lawrence 
R. Goldfarb, 1308 Court Square Bldg., 
Baltimore, Md.
G oldman, David * (1937), David Goldman, 
1052-55th St., Brooklyn, N. Y.
G oldman, M yron M. (1911), Myron M. 
Goldman, 330 Whitney Bldg., New Orleans, 
La.
G oldrainer, J ames C. (1937), partner, Saw­
tell, Goldrainer & Co., 516 Pittock Block, 
Portland, Ore.
G oldsberry, F. H. (1938), F. H. Goldsberry, 
Nacogdoches, Texas
G oldsmith, Bertram (1924), partner, Gold­
smith & Voorhees, 7 Dey St., New York, 
N. Y.
G oldstein, Charles (1936), Charles Gold­
stein, 216 Smith St., Perth Amboy, N. J .
G oldstein, Ha rry  (1929), Harry Goldstein 
Company, 1601 Congress Bldg., Miami, Fla.
G olinko, J erome I. (1925), Jerome I. Golinko, 
1776 Broadway, New York, N. Y.
G olman, J oseph J .  (1936), partner, Golman, 
Brookstone & Company, 100 N. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
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G ombar, A lbert A n d r e w * (1937), land 
bank examiner, Farm Credit Administration, 
1300 E St., N. W., Washington, D. C.
G ompers, Lew is  (1925), Lewis Gompers & 
Company, 45 John St., New York, N. Y.
G ood, A. E. (1939), A. E. Good, 1016, 705 
Olive St., St. Louis, Mo.
G ood, R alph S. (1937), Ralph S. Good, 220 
Cutler Bldg., Rochester, N. Y.
G oode, P. G. (1905), partner, McLaren, 
Goode & Co., 444 California St., San Fran­
cisco, Calif.
G oodell, Clayton H. (1923), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2 Pine St., San 
Francisco, Calif.
G ooding, Henry Elliott (1923), Gooding 
Audit Company, 1310 Washington St., 
Columbia, S. C.
G oodman, Ernest L.* (1920), partner, Ward, 
Fisher & Co., 2400 Industrial Trust Bldg., 
Providence, R. I.
G oodman, Harry  (1927), partner, Goodman & 
Goodman, 31 Milk St., Boston, Mass.
G oodman, M eyer L u (1928), partner, Jack­
son, Goodman & Company, 713 Citizens 
Bank Bldg., Norfolk, Va.
G oodman, M orris (1924), partner, Goodman 
& Goodman, 31 M ilk St., Boston, Mass.
G oodner, G eo. E. H.* (1922), Geo. E. H. 
Goodner, Munsey Bldg., Washington, D. C.
G oodrich, C harles Henry (1929), partner, 
Lawrence Scudder & Co., Rogers Bldg., 
Jacksonville, Fla.
G oodrum, A von B. (1934), partner, Russell 
Brown & Co., 1110 Boyle Bldg., Little Rock, 
Ark.
G oodsell, Nelson J. (1933), with Horwath 
& Horwath, 944 Book Bldg., Detroit, Mich.
G oodson, H. W. (1922), partner, Haskins & 
Sells, 1114 Magnolia Bldg., Dallas, Texas
G oodwin, J. Pryse  (1917), J . Pryse Goodwin, 
37 Wall St., New York, N. Y.
G oodwin, J ohn H., J r . (1935), comptroller, 
Columbus McKinnon Chain Corp., Tona­
wanda, N. Y.
G oodwin, R obert Flournoy (1936), with 
Wachovia Bank & Trust Co., Winston- 
Salem, N. C.
G orbea, José P.* (1929), José P. Gorbea, Box 
359, San Juan, P. R.
G orbea, J uan I. (1929), Juan I. Gorbea, 
Hotel Palace Bldg., 12 Tetuan St., San 
Juan, P. R.
G ordon, A lexander E. (1935), Alexander E. 
Gordon, 17 E. 42nd St., New York, N. Y.
G ordon, Bernard M. (1920), secretary, 
Grocery Store Products, Inc., 480 Lexington 
Ave., New York, N. Y.
G ordon, David  C.* (1922), David C. Gordon, 
901 Old South Bldg., Boston, Mass.
G ordon, G eorge K. (1918), George K. Gor­
don, 48 Richardson St., Newton, Mass.
G ordon, H. E. (1911), H. E. Gordon & Co., 
524 Wilson Bldg., Dallas, Texas 
G ordon, J ohn (1910), partner, John Gordon 
& Co., 271 Madison Ave., New York, N. Y.
G orman, J oseph H. (1937), with Boyden, 
Yardley & Guay, 10 State St., Boston, 
Mass.
G ormley, J oseph A.* (1927), with The Su­
perior Oil Company, 930 Edison Bldg., Los 
Angeles, Calif.
G ottenstrater, Erwin  W. (1933), partner, 
Morton & Gottenstrater, 747 Hurt Bldg., 
Atlanta, Ga.
G otwald, Paul  K. (1937), partner, George K. 
Watson & Company, 123 S. Broad St., 
Philadelphia, Pa.
G ould, F red R. (1930), P. O. Box 17, Stan- 
dish, Maine
G ould, P. F.* (1939), partner, Gould & Com­
pany, 501 Gloucester St., Brunswick, Ga.
G ould, R euben Hoyt * (1924), R. H. Gould, 
421 Sunset Bldg., Bellingham, Wash.
G ould, W . H. A *  (1924), W. H. A. Gould, 
Empire Bldg., Pittsburgh, Pa.
G ould, W illiam  A llen (1933), with Arthur 
Young & Co., 1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
G ouwens, Estey W. (1935), partner, Old­
hams, Gouwens & Sweeney, 135 S. LaSalle 
St., Chicago, Ill.
G ove, A rchibald C. (1933), partner, Gove, 
Elliott & Kelly, 40 Court St., Boston, Mass.
G ove, J ames S tott (1938), James S. Gove, 
89 Broad St., Boston, Mass.
G rade, A. I. (1922), partner, A. I. Grade & 
Company, 77 W. Washington St., Chicago, 
I l l .
G rady , Paul  (1933), partner, Arthur Ander­
sen & Co., 135 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
Gr aff , Chester (1936), partner, William 
Dolge & Company, 351 California St., San 
Francisco, Calif.
Gr aff , F ritz W illiam  (1928), director, de­
partment of business administration, John 
Carroll University, Cleveland, Ohio
Graffam , G eorge M. (1922), George M. 
Graffam, 415 Congress St., Portland, Maine
Graham , B erl G. (1924), partner, Gano & 
Cherrington, 807 Chamber of Commerce 
Bldg., Cincinnati, Ohio
G raham , Earl W ilson (1935), with Gulf Oil 
Corporation, Gulf Bldg., Pittsburgh, Pa.
G raham , G oodwin P. (1926), partner, G. P. 
Graham & Company, 517 Metropolitan 
Bank Bldg., Washington, D. C.
G raham , Harry  B. (1929), Harry B. Graham, 
743 Seybold Bldg., Miami, Fla.
G raham , M atthew  M. (1937), 306 Inter- 
Island Bldg., Honolulu, T. H.
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G raham , R obert F. (1936), accountant, 
Securities and Exchange Commission, Wash­
ington, D. C.
G raham , W illard  J.* (1928), assistant pro­
fessor of accounting, University of Chicago, 
Chicago, Ill.
G rainger, R obert (1933), w ith Ernst & 
Ernst, 905 Grand Rapids T rust Bldg., 
Grand Rapids, Mich.
G ranata, J. Charles (1936), partner, Pearce 
& Granata, 139 N, Clark St., Chicago, Ill.
G ranger, M arshall (1921), Marshall Gran­
ger, 522 Fifth Ave., New York, N. Y.
G ranlund, Oscar A. (1935), 33 Horton St., 
Malverne, L. I., N. Y.
G rannis, J ohn A very * (1925), partner, 
Grannis-Blair Audit Company, 1004 Stahl­
man Bldg., Nashville, Tenn.
G rant, Emanuel (1925), Emanuel Grant, 135 
Broadway, New York, N. Y.
G raves, W illis Clar k  (1926), partner, 
Graves & Cobun, 734 Standard Oil Bldg., 
Los Angeles, Calif.
Gravett, R. H. (1924), partner, Gano & 
Cherrington, 807 Chamber of Commerce 
Bldg., Cincinnati, Ohio
G r ay , Howard W illiam  * (1930), with Ford 
& Colley, Rogers Bldg., Jacksonville, Fla.
G r ay , W ilfrid Laurier  * (1935), Wilfrid L. 
Gray, 9 Union Block, Prescott, Ariz.
G reaney, Edward J. (1934), partner, Ten­
nent & Greaney, 432 Dillingham Transporta­
tion Bldg., Honolulu, T. H.
Green , Everett Perry (1932), w ith  Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 605 Santa Fe 
Bldg., Dallas, Texas
G reen, G eorge Ewin  (1931), partner, De­
loitte, Plender, Haskins & Sells, Edificio de 
la Lonja 511 , Havana, Cuba
G reen, R eginald H. A. (1920), partner, 
Arthur Young & Co., 1 N. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
G reenberg, B enjamin (1936), w ith Seidman 
& Seidman, 80 Broad St., New York, N. Y.
G reene, Henry E.* (1939), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 120 Broadway, New 
York, N. Y.
G reene, Howard F.* (1937), instructor in 
accounting, Boston University, College of 
Business Administration, 685 Common­
wealth Ave., Boston, Mass.
G reene, U. S. (1922), partner, Greene & Wol­
cott, 504 Capitol Theatre Bldg., Bingham­
ton, N. Y.
G reenfeld, Henry G. (1920), partner, Jacob­
son, Greenfeld & Co., 285 Madison Ave., 
New York, N. Y.
G reenfield, F rederick W illiam  (1911), 
Frederick Wm. Greenfield & Co., 500 Fifth  
Ave., New York, N. Y.
G reenfield, G eorge L.* (1923), partner, 
McConnell & Greenfield, 511 Barker Bldg., 
Omaha, Nebr.
G reenfield, J esse  A rthur (1921), partner, 
J . Arthur Greenfield & Co., 822 Citizens 
National Bank Bldg., Los Angeles, Calif.
G reenhalgh, Daniel (1923), partner, J . H. 
Greenhalgh & Company, 1 N. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
G reenspan , A aron * (1911), Aaron Green­
span, 345 Madison Ave., New York, N. Y.
G reenspan , A braham * (1922), Abraham 
Greenspan, 56 Suffolk St., Holyoke, Mass.
G reenwood, Herbert S. (1905), partner, 
Clarke, Oakes & Greenwood, 80 Broad St., 
New York, N. Y.
G reer , Howard Clar k  * (1926), vice-presi­
dent, Kingan & Company, Blackford and 
Maryland Sts., Indianapolis, Ind.
Greer, R aymond M. (1935), partner, Boyce, 
Hughes & Farrell, 70 Pine St., New York, 
N. Y.
G regory, J ames K ennedy (1936), partner, 
Haskins & Sells, 1003 Pacific Mutual Bldg., 
Los Angeles, Calif.
G reidinger, B. B ernard (1939), partner, 
Beame and Greidinger, 1 1  W. 42nd St., New 
York, N. Y.
G rell, Harry  W illiam  * (1930), secretary 
and treasurer, Geo. W. Rogers Construction 
Corp., 6 Church St., New York, N. Y.
G reller, Isadore M. (1937), partner, Greller 
and Company, 16 E. 43rd St., New York, 
N. Y.
G rey , D avid L. (1903), with Price, Water­
house & Co., 506 Olive St., St. Louis, Mo.
G rice , J ames B. (1924), James B. Grice, 
Munsey Bldg., W ashington, D. C.
G rider, Charles M. (1916), partner, Thurs­
ton & Grider, 301 Bassett Tower, El Paso, 
Texas
G rieder, J ohn F. (1931), John F. Grieder, 
Mills Bldg., San Francisco, Calif.
G riesbeck , J oseph G eorge (1935), partner, 
Reynolds, Bone, Griesbeck & Hinderer, 607 
Union Planters Bank Bldg., Memphis, Tenn.
G riffith , D on S. (1934), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 555 Skinner Bldg., 
Seattle, Wash.
G riffith, Horace P. (1912), partner, Griffith 
and Company, 1401 Girard Trust Bldg., 
Philadelphia, Pa.
G riffiths, Ernest E. (1928), Ernest E. 
Griffiths, 8645 W. Olympic Blvd., Los 
Angeles, Calif.
G riffiths, R obert M. (1935), w ith  Price, 
Waterhouse & Co., 1639 Gulf Bldg., Pitts­
burgh, Pa.
G rill , Max (1935), partner, Hollander & 
Grill, 1 Madison Ave., New York, N. Y.
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G rin ste ad , W. L o w ell  (1938), W. Lowell 
Grinstead, 616 Finance Bldg., Kansas 
City, Mo.
G r isam o r e , L loyd  L . (1934), with Arvey 
Corporation, 3462 N. Kimball Ave., Chi­
cago, Ill.
G risw o ld , E rn est  H. (1916), partner, E. H. 
Griswold & Co., 1 Federal St., Boston, 
Mass.
G ro gan , W . W a lle r  (1936), partner, Escott, 
Grogan & Co., 412 Lincoln Bank Bldg., 
Louisville, Ky.
G romme, H erth a  (1939), with Roden & Weiss, 
915 Fourth National Bank Bldg., Cin­
cinnati, Ohio
G r o n e w e g , C. F.* (1938), partner, Wall, 
Cassel & Eberly, 11 W. Monument Bldg., 
Dayton, Ohio
G r o ss , R udolph  J .*  (1929), treasurer, The 
Moto-Mower Co., 4600 Woodward Ave., 
Detroit, Mich.
G r o sse , R ich ard  H. (1939), with Haskins & 
Sells, 2020 Harris Trust Bldg., Chicago, Ill.
G r o v e r , A rden  O. (1924), partner, Grover, 
Pedrizetti & Company, 311 Sellwood Bldg., 
Duluth, Minn.
G r o ve r , I rvin g  (1939), partner, Grover, 
Pedrizetti & Company, 311 Sellwood Bldg., 
Duluth, Minn.
G r o ve r , R alph  F. (1916), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., 
New York, N. Y.
G r o v e s, J a m e s  M. (1926), partner, Arthur 
Young & Co., 1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
G r u b b s , T. R oy  (1938), partner, A. M. Pul­
len & Company, 1105 State-Planters Bank 
Bldg., Richmond, Va.
G r u b e , H. A. (1920), treasurer, Intertype 
Corporation, 360 Furman St., Brooklyn, 
N. Y.
G r u b e r , L eon E. (1937), Leon E. Gruber, 
1270 Sixth Ave., New York, N. Y.
G ru e n , E d w ar d  C. (1924), partner, J . D. 
Elliott & Co., 707 Lafayette Bldg., Buffalo, 
N. Y.
G ru m pe lt , Ha r r y  C. (1938), with Arthur 
Young & Co., 1 Cedar St., New York, N. Y.
G run d , B en jam in  (1937), with Seidman & 
Seidman, 80 Broad St., New York, N. Y.
G rundm ann , O. A. (1910), with West, Flint & 
Co., 40 Rector St., New York, N. Y.
G r u n w a ld , F red  W.* (1934), Fred W. Grun­
wald, 3815 W. Linden Pl., Milwaukee, Wis.
G u a y , W illia m  C. (1935), partner, Boyden, 
Yardley & Guay, 10 State St., Boston, Mass.
G uentn er , Ha r r y  F. (1939), Harry F. 
Guentner, 411 E. Mason St., Milwaukee, Wis.
G uion , E d w a r d , J r . (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg., Philadelphia, Pa.
G u l l iv e r , R obert H. (1930), Robert H. 
Gulliver & Co., Broad Street Bank Bldg., 
Trenton, N. J .
G unth er, C h ar le s  O., J r . (1934), partner, 
Bartels & Spamer, 1001 American Bldg., 
Baltimore, Md.
G un th er , S. L. (1924), partner, The R. G. B. F. 
Company, 330 S. Wells St., Chicago, Ill.
G uth rie , W illia m  (1914), with Price, Water­
house & Co., 1020 Balfour Bldg., San Fran­
cisco, Calif.
G u y e tt , H o w ard  L ynn  (1933), partner, 
Pogson, Peloubet & Co., 25 Broadway, New 
York, N. Y.
G w y n n , W illiam  M. (1939), with John Heins 
& Co., 1421 Chestnut St., Philadelphia, Pa.
H a a c k e , E d w ar d  F re d e r ic k  (1939), with 
Hurdman and Cranstoun, 350 Madison Ave., 
New York, N. Y.
Ha a s , C laren ce  R. (1930), partner, Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg., Philadelphia, Pa.
Ha a s , J oseph  S. (1939), partner, J . Edward 
MacDermott & Co., 347 Madison Ave., New 
York, N. Y.
H a c k e l in g , J ohn C. (1938), partner, J . K. 
Lasser & Co., 1440 Broadway, New York, 
N. Y.
Hadd en , H en ry  D u f f u s  (1925), 38 Erwin 
Park Rd., Montclair, N. J .
Ha d e r e r , A ug ustin e  F. (1937), partner, 
Burns & Company, 213 S. Broad St., Phila­
delphia, Pa.
Ha d fie ld , S eth (1921), partner, Hadfield, 
Rothwell, Soule & Coates, 750 Main St., 
Hartford, Conn.
Ha d l e y , K enneth W. (1938), partner, Sew­
ard & Monde, 205 Church St., New Haven, 
Conn.
Ha e slo o p , H en ry  M. (1922), with S. D. 
Leidesdorf & Co., 125 Park Ave., New York, 
N. Y.
Ha e u ssl e r , G . A .*  (1930), partner, Nugent & 
Haeussler, 94 Broadway, Newburgh, N. Y.
H a g b e r g , J ohn S. (1925), with Touche, 
Niven & Co., 10 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
Ha g e l b a r g e r , P a u l  R .*  (1935), with Ly­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 555 
Skinner Bldg., Seattle, Wash.
Hage m an n , A n d re w  W .*  (1924), with J . D. 
Cloud & Co., 1104 Traction Bldg., Cincin­
nati, Ohio
Ha g g e r t y , V incent  B. (1925), Vincent B. 
Haggerty, 55 W. 42nd St., New York, N. Y.
Ha g r e n , H erm an  T.* (1936), with Haskins & 
Sells, 1325 National Newark Bldg., Newark, 
N .J.
H ah n , E. J .  (1934), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 Pine St., New York, N. Y.
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H ah n , F. F. (1913), partner, Haskins & Sells, 
1003 Pacific Mutual Bldg., Los Angeles, 
Calif.
H a in e s , C h a r le s  T.* (1922), w ith  Bureau of 
Internal Revenue, W ash in g ton , D . C.
H a in e s , H. C l a ir e  * (1924), H. Claire Haines, 
1015 S. 11th East St., Salt Lake City, Utah
H a in e s , J. W il b u r  (1936), partner, Haskins 
& Sells, 155 Montgomery St., San Fran­
cisco, Calif.
H a ir e , J ohn H. (1930), partner, Lawrence E. 
Brown & Co., 1917 Fidelity-Philadelphia 
Trust Bldg., Philadelphia, Pa.
H alboth , He n ry  C. (1931), partner, Hart 
Bros. Drake & Co., 225 Broadway, New 
York, N. Y.
H a l e , C lyd e  C. (1929), with Lawrence 
Scudder & Co., 105 W . Adams St., Chicago, 
I l l .
H a l l , C aro l  F. (1935), partner, Touche, 
Niven & Co., 80 Maiden Lane, New York, 
N. Y. 
H a l l , C e c il  L. (1925), Cecil L. Hall, 703 
Provident Bank Bldg., Cincinnati, Ohio
Ha l l , C h ar le s O. (1905), Charles O. Hall,
1110 Fidelity Bldg., Baltimore, Md.
H a l l , G. I. (1939), G. I. Hall, Niels Esperson 
Bldg., Houston, Texas
Ha l l , J a m e s  (1910), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 Pine St., New York, N. Y.
H a l l , J am e s  W. (1910), partner, F. W. La­
frentz & Co., 80 Federal St., Boston, Mass.
H a l l , J ohn A. (1915), partner, Hall, Fisher & 
Smith, 1412 Barnett National Bank Bldg., 
Jacksonville, Fla.
H a l l , J ohn W.* (1922), accountant, Johnson- 
Turner Electric Co., 964 Walker Rd., Wind­
sor (Walkerville), Ontario, Canada
Ha l l , R aym ond  G e o r g e * (1937), partner, 
Ganey, Horning & Hall, 140 Genesee St., 
Utica, N. Y.
H a l l , Roy (1920), with Central Sugar Com­
pany, Inc., 4222 Indiana Ave., Fort Wayne, 
Ind.
H a l l , W. V incent  (1924), W. Vincent Hall, 
55 Liberty St., New York, N. Y.
H a l l e y , A n d re w  S.* (1933), with Price, 
Waterhouse & Co., 1020 Balfour Bldg., San 
Francisco, Calif.
Ha l l e y , R ich ard  (1936), with Price, Water­
house & Co., 506 Olive St., St. Louis, Mo.
Ha l p e r n , H en ry  * (1925), partner, Henry 
Halpern and Company, 130 Clinton St., 
Brooklyn, N. Y.
H a l s e y , C raw fo r d  C . (1930), with Pogson, 
Peloubet & Co., 1901, 25 Broadway, New 
York, N. Y.
Halter , Edwin C. (1918), w ith  Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., 
New York, N. Y.
Ha lv o r se n , G eorge  A. (1935), with F. B. 
Andrews & Company, 1 N. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
H a m a n , O. E d w a r d  (1922), O. Edward 
Haman, 221 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
Ha m e l , J ohn R ich ard  * (1938), with The Bea­
con Milling Company, Inc., Cayuga, N. Y.
H am ilton , F. A. (1918), F. A. Hamilton, 1706 
Union Central Bldg., Cincinnati, Ohio
H am ilton , G eorge  B right  * (1932), treas­
urer, State of Georgia, State Capitol, At­
lanta, Ga.
Ham ilton , G eorge  H.* (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 1020 Balfour Bldg., San 
Francisco, Calif.
H am ilton , J ohn W e sl e y  * (1937), with 
McLaren, Goode & Co., 444 California St., 
San Francisco, Calif.
Ha m m , H en ry  I. (1924), with S. D. Leides- 
dorf & Co., 125 Park Ave., New York, N. Y.
Ha m m a , M orton M . (1905), partner, Hamma 
and Nelson, 539 Subway Terminal Bldg., 
Los Angeles, Calif.
Ham m arstro m , A lb e r t  H . (1915), Albert H. 
Hammarstrom, 112 Main Ave., Clinton, 
Iowa
Ha m m er , M u r r a y  J a y  (1936), partner, M. J . 
Hammer & Co., 261 Broadway, New York, 
N. Y.
H ammond , A rth ur  D aven po rt  (1922), Ar­
thur D. Hammond and Company, 76 Wil­
liam St., New York, N. Y.
H a m m o n d , F r a n k  L. (1923), with Wolf and 
Company, 7 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
H ammond , G r o ve r  C.* (1922), with Bureau 
of Internal Revenue, Treasury Dept., Wash­
ington, D . C.
H ammond , J a m e s  E . (1930), partner, Skinner 
& Hammond, 111 Sutter St., San Francisco, 
Calif.
Hammond , W . E . (1933), partner, Linder, 
Burk & Stephenson, 816 First National 
Bank Bldg., Albuquerque, N. M.  
H am m onds, Homer  C. (1922), partner, Ham­
monds & Cory, 729 Hightower Bldg., Okla­
homa City, Okla.
Ham pso n , N elson  T.* (1937), assistant 
treasurer, The Meyer and Brown Corpora­
tion, 347 Madison Ave., New York, N. Y.
H am pton , J ohn S. (1916), treasurer-secre- 
tary, R. J . Hackney Lumber Co., 1218 Bank 
of Commerce Bldg., M emphis, Tenn.
Ham pton , Ol iv e r  (1932), partner, Reed & 
Hampton, 55 Liberty St., New York, N. Y.
H a m r ic k , E d w ar d  C.* (1937), partner, C. E. 
Elberson and Company, 426 Wachovia 
Bank Bldg., Winston-Salem, N. C.
H an d , R alph  T hom as (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg., Philadelphia, Pa.
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H a n d l e y , C. L. (1936), C. L. Handley, 58 
Sutter St., San Francisco, Calif.
H a n k s , J erom e  W.* (1922), partner, Hanks, 
McGee and Boden, 718 Corbett Bldg., 
Portland, Ore.
H a n n a , J. R. (1933), partner, R. G. Rankin & 
Co., 30 Broad St., New York, N. Y.
H a n n o n , R aym ond  J. (1923), partner, 
Franke, Hannon & Withey, National City 
Bank Bldg., Troy, N. Y.
H a n o v e r , J o h n  H .*  (1939), with Bugbee, 
Baer & Co., 1128 Industrial Trust Bldg., 
Providence, R. I.
H a n sb a r g er , W illiam  C. (1924), William
C. Hansbarger, Dominion Bldg., Lima, Ohio
H a n sb r o u g h , J. A. (1916), partner, Hans- 
brough & Montenegro, 811 Wallace S. Bldg., 
Tampa, Fla.
H a n s e n , A r n e  S. (1914), Arne S. Hansen & 
Co., 714 Insurance Bldg., Seattle, Wash.
H a n s e n , Ch r ist ia n  (1923), partner, Chris­
tian Hansen & Co., 231 S. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
H a n s e n , T om C. (1925), partner, Hansen, 
Brodie & Company, 1026 Dwight Bldg., 
Kansas City, Mo.
H a n s e n , W. W. (1925), assistant secretary 
and assistant treasurer, Memphis Commer­
cial Appeal Company, Memphis, Tenn.
H a n so n , F r a n k  E llwood (1936), president, 
Dudley Lock Corporation, 325 N. Wells St., 
Chicago, Ill.
H a n so n , H arr y  A. (1937), with Tennent & 
Greaney, 432 Dillingham Transportation 
Bldg., Honolulu, T. H .
H a n so n , J. E d w in  * (1939), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 1325 Commerce 
Bldg., Kansas City, Mo.
H a n so n , J arl  W. (1927), Jarl W. Hanson,
500 Lonsdale Bldg., Duluth, Minn.
H a n tz , H osea  M.* (1937), state director, 
Federal Housing Administration, 31 A Post 
Office Bldg., Cheyenne, Wyo.
H a r b in so n , D a v id  K. (1934), partner, Ed­
ward Gore & Co., 125 W. Madison St., 
Chicago, Ill.
H arcourt , V iv ia n  (1901), partner, Deloitte, 
Plender, Griffiths & Co., 49 Wall St., New 
York, N. Y.
H a r d e r , B a r e n t  T r e m a n  (1936), w ith  
Price, Waterhouse Co., 56 P in e St.,* N ew  
York, N . Y.
H a r d e r , H e n r y  J.* (1939), with Alexander 
Grant & Co., 3303 Woolworth Bldg., New 
York, N. Y.
H a r d in , M . G u y  (1939), M. Guy Hardin, 1602 
Paul Brown Bldg., St. Louis, Mo.
H a r d m a n , G uillerm o  J u a n  (1933), partner, 
Price, Waterhouse, Peat & Co., Bartolome 
Mitre 559, Buenos Aires, Argentina
H a r d y , J .  H . (1936), J. H. Hardy, 1023 
Chattanooga Bank Bldg., Chattanooga, 
Tenn.
H a r e , F r a n k  E. (1920), partner, Hare, 
Schenck & Company, 1232 Bankers Se­
curities Bldg., Philadelphia, Pa.
H a r e n s k i, F .*  (1927), with Price, Water­
house & Co., 1602 Union Commerce Bldg., 
Cleveland, Ohio
H a r g a d o n , T h o m a s J .*  (1923), T. J. Harga­
don & Company, 1403 Mart Bldg., St. 
Louis, Mo.
H a r in g , A l b e r t  J .  (1922), service manager, 
Matson Navigation Co., 215 Market St., 
San Francisco, Calif.
H a r k n e s s ,  S. Clay (1927), auditor, L. H. 
Wentz, Ponca City, Okla.
H a r l o w , A r c h ie  S. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 80 Federal St., 
Boston, Mass.
H a r m o n , A u g u st u s  A m os (1939), partner, 
Sidney S. Bourgeois & Company, American 
Bank Bldg., New Orleans, La.
H a r m o n , C l a u d  F . (1934), Claud F. Harmon, 
16 Bashford Bldg., Prescott, Ariz.
H a r m o n , H . E.* (1929), assistant comptroller, 
Hiram Walker-Gooderham & Worts, Lim ­
ited, 2067 Sandwich St., Walkerville, On-
tario, Canada
H a r p e r , E d w a r d  O. (1933), partner, H. C. 
Crane & Co., 1015 First National Bank 
Bldg., Montgomery, Ala.
H a r r e l l , Ve r n e  (1927), auditor, Bankline 
Oil Company 310, 634 S. Spring St., Los 
Angeles, Calif.
H a r r il l , B y r o n  J .*  (1937), with Bureau of 
Internal Revenue, Washington, D. C.
H a r r il l , E. R e e c e  (1936), with Bureau of 
Accounts and Audits, Social Security Board, 
Washington, D. C.
H a r r in g t o n , J o h n  E. (1935), John E. Har­
rington, 1176 Penobscot Bldg., Detroit, 
Mich.
H a r r in g t o n , J o h n  J .*  (1921), John J. Har­
rington, 657 Main St., Waltham, Mass.
H a r r in g t o n , R oy  V .* (1922), partner, Har­
rington & Nichols, 67 W. 44th St., New 
York, N. Y.
H a r r in g t o n , R u s s e l l  C. (1938), with Ernst 
& Ernst, 1702 Industrial Trust Bldg., 
Providence, R . I.
H a r r is , B y r o n  P. (1928), partner, Arthur F. 
Morton & Co., 1130 Candler Bldg., Atlanta, 
Ga.
H a r r is , C h a r l e s  G. (1908), partner, Charles 
G. Harris & Co., 1409 Kentucky Home 
Life Bldg., Louisville, Ky.
H a r r is , C h a s . K. (1929), Charles K . Harris & 
Company, 1821 Penobscot Bldg., Detroit, 
Mich.
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H a r r is , F r a n k  W., J r . (1924), Frank W. 
Harris, Jr., 915 Lewis Tower, Philadelphia, 
Pa.
Ha r r is , J oe C. (1921), partner, Prince, 
Harris & Co., 1713 Republic Bank Bldg., 
Dallas, Texas
H a r r is , J ohn B en jam in  (1936), partner, 
Hatter, Harris & Beittel, 304 Fulton Na­
tional Bank Bldg., Lancaster, Pa.
H a r r is , M a x  D eW itt (1933), partner, 
Jerome and Harris Co., 1102 Olds Tower 
Bldg., Lansing, Mich.
H a r r is , Or v ille  D. (1916), partner, Charles 
G. Harris & Co., 1409 Kentucky Home 
Life Bldg., Louisville, Ky.
H a r r is , T o w n es M. (1937), partner, Harris 
& Gifford, 840 Hospital Trust Bldg., Provi­
dence, R. I.
H a r r iso n , A lfred  F r an k lin  * (1932), A. F. 
Harrison, Elks Bldg., Stockton, Calif.
H a r r iso n , E d w ar d  H . (1916), E. H. Harri­
son, 1311 Oak Ave., Evanston, Ill.
H a r r iso n , H a r lo w e  A. (1928), Harlowe A. 
Harrison, 840 Subway Terminal Bldg., 
Los Angeles, Calif.
Ha r r o w , B e n jam in  (1922), Benjamin Har­
row, 19 Rector St., New York, N. Y.
H a r t , C lyde  F.* (1927), Clyde F. Hart and 
Associates, 605 Broad St., Newark, N. J.
H a r t , E d w in  W a rre n  (1937), Edwin Warren 
Hart, 1616 Walnut St., Philadelphia, Pa.
H a r t , H arold  B. (1905), partner, Patterson, 
Teele & Dennis, 120 Broadway, New York, 
N. Y.
Ha r t , J. B en  (1922), J . Ben Hart, 812 Amos­
keag Bank Bldg., Manchester, N. H.
H a r t , J ohn B. (1936), with Price, Water­
house Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
H artfo rd , R o bert  W. (1939), partner, 
Taylor, Powell, Wilson & Hartford, 416 
Lampton Bldg., Jackson, Miss.
H a r tm a n , B e n jam in  W. (1929), partner, 
Hartman, Andorfer & Koeneman, 1020 
Lincoln Bank Tower, Fort Wayne, Ind.
H artm an , E d gar  A. (1935), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., Philtower Bldg., 
Tulsa, Okla.
H a rtm an , G eorge O. (1935), George O. Hart­
man & Co., 541, 453 S. Spring St., Los 
Angeles, Calif.
H a rtm an , P h ilip  E d w ar d  (1934), Philip E. 
Hartman, 413 Peoples Building and Loan 
Bldg., Saginaw, Mich.
H artm an , W il lia m  H . (1926), partner, 
Humphrey, Robinson & Company, 201 
Columbia Bldg., Louisville, Ky.
H artm an n , A rth ur  A. (1924), partner, 
Genez & Hartmann, 114 Liberty St., New 
York, N. Y.
H artm an n , J ohn F. (1922), John F. Hart­
mann & Company, 433 Balter Bldg., New 
Orleans, La.
H a r t sf ie l d , J .  L eon * (1936), J . Leon Harts­
field, 412 First National Bank Bldg., Den­
ver, Colo.
H artz , R ich ard  A.* (1922), Richard A. 
Hartz, 343 Richmond Ave., South Orange, 
N. J.
Ha r v e y , E d w in , J r . (1912), partner, Harvey, 
Fuller & Co., 2414, 60 Wall Tower Bldg., 
New York, N. Y.
H a r v e y , J oel D. (1932), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 80 Federal St., Bos­
ton, Mass.
Ha r v e y , J ohn L e w is  (1928), partner, Hurd- 
man and Cranstoun, 350 Madison Ave., 
New York, N. Y.
H a sc h k e , H er be rt  P. (1936), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 701 State Na­
tional Bank Bldg., Houston, Texas
Ha se l m ir e , W il lia m  B ern ard  * (1928), 
partner, Haselmire, Cordle and Co., 209 
Consolidated Royalty Bldg., Casper, Wyo.
Ha se n a u e r , R aym ond  P. (1933), treasurer, 
Matson Navigation Co., 422 Matson Bldg., 
San Francisco, Calif.
H a s k e l l , Hir am  B. (1925), partner, Haskell 
and Bennett, 922 Elm St., Manchester, N. H.
Ha sl a c h e r , M orton F.* (1935), comptroller, 
The Magnavox Co., 2131 Bueter Rd., Fort 
Wayne, Ind.
H a ssa r d , W il lia m  R. (1932), partner, Niles 
& Niles, 165 Broadway, New York, N. Y.
Ha s s l e r , R u sse l l  H . (1936), with Edward 
Gore & Co., 125 W . Madison St., Chicago, 
I l l.
Ha sso n , C y r il  J. (1931), partner, John F. 
Forbes & Company, 510 Crocker Bldg., San 
Francisco, Calif.
H a st in g s , J a m e s J .  (1920), partner, James J . 
Hastings & Co., 24 Commerce St., Newark, 
N. J .
Hatch , F r a n k  S. (1917), secretary and 
assistant treasurer, Moore Drop Forging 
Company, 38 Walter St., Springfield, Mass.
H a t h a w a y , C h este r  E . (1939), Chester E. 
Hathaway, 526 Union Central Bldg., 
Cincinnati, Ohio
H a t h a w a y , E d w in  B. (1924), partner, Ed­
win B. Hathaway & Co., 805 Main St., 
Hartford, Conn.
H a t h a w a y , H a r r y  A. (1936), Harry A. 
Hathaway, 504, 155 W. Congress St., 
Detroit, Mich.
H a t h a w a y , M a r jo r ie  (1939), with Meyer & 
Regan, 38 Third St., Fall River, Mass.
Ha tte r , C h ar le s W . (1930), partner, 
Hatter & Macnab, 1901 First National Bank 
Bldg., Baltimore, Md.
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H auch , J ohn P. (1924), John P. Hauch, 506 
Brinton St., Philadelphia, Pa.
Hau ck , Clayson  J. (1939), partner, Johnson, 
Atwater & Company, 221 N. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
Hauge, A rthur W. (1922), with Haskins & 
Sells, 2020 Harris Trust Bldg., Chicago, Ill.
Haugh , Edmund J.* (1937), secretary-treas­
urer, American Engineering & Management 
Corp., 20 N. Wacker Dr., Chicago, Ill.
Haun , R obert C.* (1938), professor of ac­
counting, University of Kentucky, Lexing­
ton, Ky.
Ha u sam an n , H a n s  (1930), partner, Fleming 
& Williamson, Soriano Bldg., Manila, P. I.
H a u s e r , A n d re w  M. (1914), partner, Stagg, 
Mather & Hough, 790 Broad St., Newark, 
N. J.
H a u se r , C laren ce  E d g a r , J r . (1935), with 
Price, Waterhouse & Co., 56 Pine St., New 
York, N. Y.
H au sm a n , W il lia m  L yon  * (1921), with Bar­
row, Wade, Guthrie & Co., 1407 Boatmen’s 
Bank Bldg., St. Louis, Mo.
Hausser , Herbert J.* (1934), partner, 
Morris & Hausser, 1975 Union Commerce 
Bldg., Cleveland, Ohio
Ha w e s , H en ry  C. (1929), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 231 S. LaSalle 
St., Chicago, Ill.
H a w k , J u lian  A. (1936), partner, Arnold, 
Hawk & Co., 1128 Third National Bldg., 
Dayton, Ohio
H a w k in s , F rederic  A.* (1935), with J . C. 
Millett Co., 118 Sacramento St., San Fran­
cisco, Calif.
Ha w k in s , L. Clar k  (1931), L. Clark Haw­
kins, 905 Tulsa Loan Bldg., Tulsa, Okla.
Ha w k in s , Lester G. (1925), partner, Edward 
Steacie & Co., 131 State St., Boston, Mass.
H a w l e y , F r a n k  W. (1924), with Price, Wa­
terhouse & Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
Haworth, Christopher * (1929), with Amos
D. Albee, Son & Co., 53 State St., Boston, 
Mass.
Haworth, Clifford L.* (1938), auditor, 
Marshall Field & Co., 222 N. Bank Drive, 
Chicago, Ill.
Haworth , R. W allace (1939), R. Wallace 
Haworth, 1207, 541 S. Spring St., Los 
Angeles, Calif.
H aw th orn , R o bert B a sk in  (1934), p artn er, 
Champagne & Hawthorn, 706 L ouisiana  
N ation al B an k  B ldg., B ato n  Rouge, L a.
Ha y e s , A rthur M.* (1938), with J . Y. 
Fauntleroy & Co., 1312 Pere Marquette 
Bldg., New Orleans, La.
Hay e s, Clyde G eorge (1939), with B. W. 
Vetter and Company, 718 Thompson Bldg., 
Tulsa, Okla.
Ha y e s , W illiam  E. (1924), William E. 
Hayes & Co., 60 Congress St., Boston, 
Mass.
Ha y l e s , A lfred  C. (1922), Alfred C. Hayles 
& Co., 222 W . Adams St., Chicago, Ill.
Ha y l e s , S id n ey  J .  (1933), Sidney J . Hayles & 
Company, 509 First National Bank Bldg., 
Atlanta, Ga.
H a y s , R oy  M a r sh all  (1930), p a rtn er, R. M. 
Hays and Company, 510 R itz  Bldg., Tulsa, 
Okla.
H a y s l ip , Ok e y  K . (1922), Okey K. Hayslip, 
P. O. Box 1642, Huntington, W . V a .
H a y w a r d , G eorge M o se s  (1936), with Has­
kins & Sells, 67 Broad St., New York, N. Y.
H a y w a r d , N. C a r y  (1930), assistant secre­
tary, The Atwood Machine Co., Stonington, 
Conn.
H azard , E dgerton  (1935), with S. D. 
Leidesdorf & Co., 125 Park Ave., New 
York, N. Y.
H azelton , W illiam  T . (1933), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St., New York, 
N. Y.
H e a d s , T h o m a s* (1923), 124 Pelhamdale 
Ave., Pelham, N. Y.
H e a r d , S a n d ife r  B erton  * (1939), partner, 
Frost and Heard, 407 Giddens-Lane Bldg., 
Shreveport, La.
H eath , G eorge W . (1933), with Peat, Mar- 
wick, Mitchell & Co., 405 Dime Bank Bldg., 
Detroit, Mich.
H eath , L e sl ie  A rth ur  (1930), with Peat; 
Marwick, Mitchell & Co., 1516 First Na­
tional Bank Bldg., Charlotte, N. C.
H eaton , W illiam  C. (1922), partner, W. C. 
Heaton and Company, 25 W . 45th St., New 
York, N. Y.
H e b r a n k , A dolph  W il lia m  (1929), with 
Price, Waterhouse & Co., 506 Olive St., St. 
Louis, Mo.
H echt, C h ar le s  (1908), Charles Hecht & Co., 
20 Exchange Pl., New York, N. Y.
H ec k e r t , J .  B ro o ks (1928), with Ohio State 
University, Columbus, Ohio
H ec k m an , H arold  M. (1933), professor of 
accounting, University of Georgia, Athens, 
Ga.
H eckm an n , W a lte r  O. (1935), partner, 
Heckmann & Company, 1505 Arcade Bldg., 
St. Louis, Mo.
H e c o x , F r a n k  S. (1930), treasurer, Iron 
Fireman Manufacturing Co., 4784 S. E. 
17th Ave., Portland, Ore.
H ed g es, H e r be r t  L., J r . (1936), auditing 
department, Niagara Hudson Power Corpo­
ration, 15 Broad St., New York, N. Y.
H ed le r , J ohn K .*  (1939), with Howard 
Johnson, Inc., 3900 Pennsylvania Ave., 
S. E ., Washington, D. C.
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H eh l , C h ar le s  L. (1922), 2518 Guilford 
Ave., Baltimore, Md.
H eib e r t sh a u se n , G eorge  F. (1930), with 
Gano & Cherrington, 807 Chamber of Com­
merce Bldg., Cincinnati, Ohio
H eiden reich , H er be rt  L. (1931), with 
Haskins & Sells, Land Title Bldg., Phila­
delphia, Pa.
H eid e r , W a lte r  E rn est  (1936), Walter E. 
Heider, 336 Continental Oil Bldg., Denver, 
Colo.
H eidg en , J ohn E d w ar d  * (1937), secretary, 
Basic Dolomite, Incorporated, 845 Hanna 
Bldg., Cleveland, Ohio
H e ilm an , E d w ar d  H olland  (1924), secre­
tary and treasurer, The American Thermos 
Bottle Co., Norwich, Conn.
H eim bu ch er , C liffo rd  V. (1936), partner, 
Farquhar & Heimbucher, 220 Bush St., 
San Francisco, Calif.
H eim erdin ger , E ugene  M. (1938), Eugene 
M. Heimerdinger, 712 Louisville Trust 
Bldg., Louisville, Ky.
H ein b o k e l , J. F. W. (1923), partner, Hein­
bokel, Goodwin & Griffiths, Brooks Bldg., 
Scranton, Pa.
H ein en , E rw in  (1939), with Ernst & Ernst, 
723 Bankers Mortgage Bldg., Houston, 
Texas
H e in k e , L le w e ll yn  H uber t  * (1922), vice- 
president, The United Light & Power Co., 
2200 Bankers Bldg., Chicago, Ill.
H eitm an , A. G ordon (1934), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 231 S. LaSalle 
St., Chicago, Ill.
H eitm u ller , R alph  E mmert  (1928), general 
comptroller, Acacia Mutual Life Insurance 
Company, 51 Louisiana Ave., N. W., Wash­
ington, D. C.
H e jn a l , M a u r ic e  * (1926), loan administra­
tor, Central Bank for Cooperatives, Farm 
Credit Administration, Washington, D. C.
H e l l e r , C a r l * (1937), partner, George M. 
Sachs and Company, 19 W. 44th St., New 
York, N. Y.
H e l l e r , E d w ar d  W.* (1939), with Belknap 
Hardware & Mfg. Co., 111 E . Main St., 
Louisville, Ky.
H e l le r , G eorge F. (1926), secretary-comp- 
troller, International Cellucotton Products 
Co., 919 N. Michigan Ave., Chicago, Ill.
H e l l e r , M a x  (1924), Max Heller, 12 S. 12th 
St., Philadelphia, Pa.
H e llerso n , C h ar le s  E. W. (1910), partner, 
Alexander Aderer and Company, 225 Fifth 
Ave., New York, N. Y.
H ellm an , C a r l  E. (1935), 434 Roscoe St., 
Chicago, Ill.
H elm , H en ry  C. (1936), partner, W. A. 
Helm & Co., 318 N. 8th St., St. Louis, Mo.
H elm , W il lia m  A rth ur  (1925), partner, 
W. A. Helm & Co., 318 N. 8th St., St. Louis,
Mo.
H elm an , S imon J . (1925), partner, S. J. 
Helman & Co., 40 Broad S t., Boston, Mass.
H em m ing , H e r be r t  R.* (1924), with Charles 
S. Rockey & Co., 1200 Bankers Securities 
Bldg., Philadelphia, Pa.
H endershott , F. W.* (1937), examiner of 
accounts, Federal Power Commission, A t­
lanta, Ga.
H enderson , T hom as B. G. (1919), partner, 
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 90 
Broad St., New York, N. Y.
H en derson , W. B o w en  (1932), W. Bowen 
Henderson, Crane B ldg., Asheville, N. C.
H en drie , P er cy  M. (1919), partner, Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 75 Federal St., Boston, 
Mass.
H e n k e , A lb e r t  J.* (1939), with Whitfield, 
Stratford & Co., 1045 Pacific Bldg., Port­
land, Ore.
H e n k e l , R a lph  W. (1936), with Arthur 
Young & Co., 735 N. Water St., Milwaukee, 
Wis.
H ennegin , H. W. (1916), partner, Hennegin, 
Croft & Fuller, 804 Pyramid Bldg., Little 
Rock, Ark.
H e n r y , Ha r r y  W. (1933), treasurer, Graham 
Paper Company, 1014 Spruce St., St. Louis, 
Mo.
H e p l e r , B yron  E a r l  (1923), president, Hope 
Engineering Company, 100 E . 42nd St., 
New York, N. Y.
H e p p l e y , Osc a r  R. (1933), partner, Lincoln
G. Kelly & Company, 608 Walker Bank 
Bldg., Salt Lake City, Utah
H erdrich , O. C. (1924), partner, Herdrich and 
Boggs, 803 Electric Bldg., Indianapolis, Ind.
H ereford , J ohn D., J r . (1937), with Ly­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad 
St., New York, N. Y.
H erge rt , P eter  (1910), Peter Hergert, 9423- 
86th Ave., Woodhaven, L. I., N. Y.
H erington , P. R egin ald  (1896), Jasper & 
Herington, Inc., 110 E. 42nd St., New York, 
N. Y.
H erm an n , J o seph , J r . (1938), with John 
Heins & Co., 1204 Morris Bldg., Philadel­
phia, Pa.
H ernandez , A ntonio R.* (1936), chief bank 
examiner, Department of Finance, Govern­
ment of Puerto Rico, San Juan, P. R.
H e r r , J ohn P. (1913), John P. Herr, 1600 
Arch St., Philadelphia, Pa.
He r r ic k , A nson (1909), partner, Lester Her­
rick and Herrick, 403 Merchants Exchange 
Bldg., San Francisco, Calif.
H e r r ic k , W illard  A. (1937), with Leslie, 
Banks & Co., 21 West St., New York, N. Y.
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H er rid ge , J a m e s  R. (1923), with Henry 
Hunter Bayne & Co., 228 National City 
Bank Bldg., Manila, P. I.
H errm an n , L u d w ig  (1925), with Peat, Mar- 
wick, Mitchell & Co., 70 Pine St., New York,
N. Y.
H e r r m e ye r , C h ar le s  F. (1936), w ith  Price, 
Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle St., C h i­
cago, I ll.
H e r sh e y , P h illip  A. (1933), partner, Phillip 
A. Hershey & Co., 514, 405 Montgomery 
St., San Francisco, Calif.
H ertz, S a u l  C. (1936), partner, Hertz & 
Herson, 33 W. 42nd St., New York, N. Y.
H erw o od , H erm an  (1927), partner, Her­
wood & Herwood, 521 Fifth Ave., New 
York, N. Y.
H erw o od , W il lia m  P. (1932), partner, 
Herwood & Herwood, 521 Fifth Ave., New 
York, N. Y.
H e s s e , C a lv in  * (1924), w ith  Department of 
the Auditor General, Commonwealth of Penn­
sylvania, Harrisburg, Pa.
H e s s e , E a r le  E .* (1925), with United States 
Cold Storage Corp., 2101 W. Pershing Rd., 
Chicago, Ill.
H e st , Ir v in g  W m .* (1937), c/o office of Dis­
trict Attorney of New York County, 137 
Center St., New York, N. Y.
H e t u , H er be rt  E dmond * (1937), partner, 
Bell and Company, First National Bank 
Bldg., Sharon, Pa.
He u se r , A u g u st  A . (1924), control manager,
E. I. duPont de Nemours & Co., Wilmington, 
Del.
H e w e s , F r e d e r ic k  L.* (1922), general man­
ager, Buddyserge Co., S. E. cor. Broad & 
Carpenter Sts., Philadelphia, Pa.
H e w s , W a rre n  B. (1935), Warren B. Hews, 
28-04, 41st Ave., Long Island City, L. I.,
N. Y.
H e ym an n , P a u l  (1937), Paul Heymann, 620 
Mills Bldg., San Francisco, Calif.
H e yw o o d , M y r tle  C o rbit  (1917), Myrtle C. 
Herwood, 7007 Louise Terrace, Brooklyn,
N. Y.
H ib b e t t s , R obert  J.* (1939), associate 
professor of business administration, West 
Texas State Teachers College, Canyon, 
Texas
H ic k e y , J a m e s  W. (1936), partner, Hadfield, 
Rothwell, Soule & Coates, 750 Main St., 
Hartford, Conn.
H ic k e y , R ollin  M. (1929), partner, F. W. 
Lafrentz & Co., 208 S. LaSalle St., Chicago,
I ll.
Hicklin , Benjamin H. (1922), Benjamin H. 
Hicklin, 844 Russ Bldg., San Francisco, 
Calif.
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H ic k s , L auren ce  A lb er t  (1936), Laurence 
Albert Hicks, 200 Bush St., San Francisco, 
Calif.
H ic k so n , R alph  P . (1925), treasurer, North 
American Dye Corporation, 519 S. Fifth 
Ave., Mt. Vernon, N. Y.
H if n e r , W illiam  A l e x a n d e r , J r . (1924), 
partner, Hifner and Fortune, 204 City Bank 
Bldg., Lexington, Ky.
H ig g in s , Ha r r y  A lle n  (1922), H. A. Hig­
gins, Marquette, Mich.
H ig g in s , M ontford L. (1925), Montford L. 
Higgins, 1769 N. Orange Drive, Los 
Angeles, Calif.
H ig g in s, Ph ilip  A., J r . (1938), with Patterson, 
Teele & Dennis, 120 Broadway, N. Y.
H ig g in s , T homas G. (1937), partner, Arthur 
Young & Co., 1 Cedar St., New York, N. Y.
H ig h , J ohn W . (1930), John W. High, 1045 
Omaha National Bank Bldg., Omaha, Nebr.
H ig h to w e r , B ruce  C. (1925), vice-president, 
Globe Corporation, 332 S. Michigan Ave., 
Chicago, Ill.
H ig h to w er , J .  D. (1911), 2000 Twenty- 
eighth Ave., N., St. Petersburg, Fla.
H ilditch , F . W . (1917), 25 Ellison Ave., 
Bronxville, N. Y.
H il k e r t , E. J ohn (1935), with Rogers and 
Bailey, 400 Title & Trust Bldg., Phoenix, 
Ariz.
H il l , C la r k so n  * (1938), with Harris, Kerr, 
Forster & Company, 18 E. 48th St., New 
York, N. Y.
H il l , D avid  (1922), with White & Currie, 
1120 White Bldg., Seattle, Wash.
H il l , F r e d e r ic k  B. (1914), partner, Freder­
ick B. Hill & Co., 604 Law Bldg., Norfolk, 
Va.
H il l , G eo . R. (1924), Geo. R. Hill, 117 W .  
8th St., Michigan City, Ind.
H il l , G ordon M. (1926), partner, Haskins & 
Sells, 67 Broad St., New York, N. Y.
H il l , H a r r y  K. (1925), Harry K. Hill, 548 S. 
Spring St., Los Angeles, Calif.
H il l , J .  G ordon (1912), partner, Lester Her­
rick and Herrick, 403 Merchants Exchange 
B ldg., San Francisco, Calif.
H il l , M yron  (1936), 16140 Glastonbury 
Road, Detroit, Mich.
H il l , W illiam  E. (1926), controller, F. E. 
Compton & Company, 1000 N. Dearborn 
St., Chicago, Ill.
H illb ran t , W illiam  P . (1927), 247 W e s t­
field Ave., Elizabeth, N. J .
H il l e r , A u g u st  (1932), August Hiller, w ith  
International Nickel Co., Inc., H untington, 
W . Va.
H il l e r , C a r l  N.* (1936), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 1114 Union Com­
merce Bldg., Cleveland, Ohio
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H il lia r d , F r a n c is M.* (1939), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 231 S. LaSalle 
St., Chicago, Ill.
H il lia r d , J ohn C.* (1936), w ith  Haskins & 
Sells, 901 Cosden Bldg., Tulsa, Okla.
H il l s , H a r r y  W.* (1931), partner, Gilbertson 
and Hills, 1264 Edinburgh St., San Mateo, 
Calif.
H ilton , A lfred  N. (1931), partner, Hilton, 
Sheffield & Hilton, 119 W . Tazewell St., 
Norfolk, Va.
H ilton , W. P. (1908), partner, Hilton, 
Sheffield & Hilton, 119 W. Tazewell St., 
Norfolk, Va.
H im e s , H er be rt  (1922), vice-president and 
treasurer, Compania Minera de Penoles, 
Apartado 251, Monterrey, Nuevo Leon, 
Mexico
H im m e lb la u , A. (1923), A. Himmelblau & 
Co., 820, 110 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
H im m e lb la u , D a vid  (1914), David Himmel­
blau & Company, 110 S. Dearborn St., 
Chicago, Ill.
H in d e rer , Ha r r y  F. (1932), partner, Rey­
nolds, Bone, Griesbeck & Hinderer, Hamilton 
National Bank Bldg., Johnson City, Tenn.
H in dle , R aymond  B.* (1937), manager of 
corporation department, Hayden, Stone & 
Co., stock brokers, 25 Broad St., New 
York, N. Y.
H in e s , Ly l e  W. (1925), partner, Hines & 
Wilkerson, E-616 First National Bank 
Bldg., St. Paul, Minn.
H in m an , H o w a rd  W. (1938), Howard W. 
Hinman, 401 Petroleum Bldg., Oklahoma 
City, Okla.
H in m an , L a w r e n c e  D.* (1937), vice-presi­
dent, Eason Oil Company, Enid, Okla.
H ip p e n st e e le , S um ner E. (1936), auditor, 
Allied Oil Company, Inc., 1700 Standard 
Bldg., Cleveland, Ohio
H ir d , W il lia m  H .* (1937), with Deloitte, 
Plender, Griffiths & Co., 49 Wall St., New 
York, N. Y.
Hir sb e r g , B. H .* (1937), partner, Ellis & 
Hirsberg, 419 McWilliams Bldg., Clarks- 
dale, Miss.
H ir sc h , S o l  (1937), Sol Hirsch, 12 E. 41st S t., 
New York, N. Y.
H ir st , G eorge  E.* (1937), accounting de­
partment, Fenn College, Cleveland, Ohio
His c o x , R aymond  G.* (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 1602 Union Commerce 
Bldg., Cleveland, Ohio
H itch cock , F. C h ar le s  (1925), F. Charles 
Hitchcock, 530 W. 6th St., Los Angeles, 
C alif.
H ite , H ugh  H.* (1926), vice-president, 
American Gas & Power Co., 60 Wall St., 
New York, N. Y.
H ittn er , S ta n le y  A . (1937), Stanley Hittner 
& Company, 706 Traction Bldg., Cincin­
nati, Ohio
H o b b s , H a r r y  H.* (1939), Harry H. Hobbs, 
First Dakota National Bank Bldg., Yank­
ton, S. D.
H obson , D orothy M. (1928), assistant 
treasurer, Pepperell Manufacturing Co., 160 
State St., Boston, Mass.
H o ck , J oseph  R . (1937), with Price, Water­
house & Co., 33 N. LaSalle St., Chicago, 
I l l .
H odgdon, F. T., J r . (1939), with C. C. Mc­
Conkie, 418 Plain Dealer Bldg., Cleveland, 
Ohio
Hodge, R o bert , J r . (1934), with Price, 
Waterhouse & Co., 530 W. 6th St., Los 
Angeles, Calif.
H oen ig , M o rris J. (1916), partner, Hoenig & 
Hoenig, 31 Clinton St., Newark, N. J. 
H o f e r , D a v id  J .*  (1922), comptroller, Adolph 
Gobel, Inc., Eleventh Ave., & 40th St., New 
York, N. Y.
H o ff , E d w in  N.* (1916), internal revenue 
agent, Bureau of Internal Revenue, 302 
Customs House Bldg., Portland, Ore. 
H o f fa r , A n cu s M .*  (1937), with Henry 
Phipps Estates, 465 E . 57th St., New York, 
N. Y.
H o ffm an , J a y  S. (1936), with Price, Water­
house & Co., 75 Federal St., Boston, Mass. 
H offm an , L e sl ie  J .  (1928), Haskins & Sells, 
2103 Farmers Bank Bldg., Pittsburgh, Pa. 
H offm an , M a x  * (1937), internal revenue 
agent, Bureau of Internal Revenue, Federal 
Bldg., Dallas, Texas 
H offm an , R aymond  A rth ur  * (1936), with 
Price, Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
H offm an , T hom as G. (1926), treasurer, 
Foster, Wheeler Corporation, 165 Broadway, 
New York, N. Y.
H ofmann , H en ry  R ich ard  * (1936), with 
Deloitte, Plender, Griffiths & Co., 49 Wall 
St., New York, N. Y.
H ogan , J am e s  J .  (1936), partner, Gibbs, 
Schneider, Hogan & Lawton, 3353 Penob­
scot Bldg., Detroit, Mich.
H ogan , T h o m as J .  (1920), partner, Eckes and 
Dean, 41 Maiden Lane, New York, N. Y. 
H ogard , E a r l  L. (1936), with Robert E. 
Garnett & Co., 238 Kennedy Bldg., Tulsa, 
Okla.
H ohmann , L aw ren ce  A. (1938), partner, 
Leslie A . Kimble & Company, Colonial- 
American National Bank Bldg., Roanoke, 
Va.
H o lck , M an fred  (1936), Manfred Holck, 719 
Brown Bldg., Austin, Texas
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H o lc o m b , R oy  E.* (1937), with Sunray Oil 
Company, 1005 Edison Bldg., Los Angeles, 
Calif.
H o lla d a y , B e n ja m in  H . (1935), w ith  Bixler 
and Robinson, M ills B ldg ., E l Paso, Texas
H o lla m a n , A r t h u r  M . (1939), Arthur M. 
Hollaman, 7 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
H o ll a n d , A r t h u r  G. (1927), Forest Road, 
Box 151, Rydal, Pa.
H o l l a n d e r , L o u is  J. (1935), partner, Hol­
lander & Grill, 1 Madison Ave., New York, 
N. Y.
H o l l a n d e r , Sa m s o n * (1937), c/o District 
Attorney of New York County, 137 Center 
S t .,  New York, N. Y.
H o l l in g e r , W il l ia m  P. (1935), William P . 
Hollinger, 1004 Harries Bldg., Dayton, 
Ohio
H o l l in g s , W a l t e r  J. (1935), Walter J. 
Hollings, 1115 Russ Bldg., San Francisco, 
Calif.
H o l l is , A n t h o n y  G . (1923), Anthony G. 
Hollis, 3448-88th St., Jackson Heights, 
L. I., N. Y.
H o l m e s , C h a r l e s  L . (1937), with Charles F. 
Rittenhouse Company, 1 Federal St., 
Boston, Mass.
H o l m e s , W il l ia m  B.* (1926), land bank 
examiner, Farm Credit Administration, 
Washington, D. C.
H olt, L in w o o d  T. (1936), Linwood T. Holt, 
P. O. Box 1154, Huntington, W. Va.
H o ltzm a n , R o b e r t  M. (1913), Robert M. 
Holtzman, 1522 Lincoln-Liberty Bldg., 
Philadelphia, Pa.
H o m a n , G l e n n  J.* (1930), with Erle P. 
Halliburton, Inc., 907 National City Bank 
Bldg., Los Angeles, Calif.
H o m e s , H e n r y  (1915), partner, Homes &  
Davis, 521 Fifth Ave., New York, N. Y.
H o n ig m a n , K a r l  F r a n k  * (1935), partner, 
Graving & Honigman, 606 Lonsdale Bldg., 
Duluth, Minn.
H oo d , H u b e r t  E.* (1935), Hubert E. Hood, 
Beans Bldg., San Jose, Calif.
H oo d , J o h n , J r . (1913), partner, Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg., Philadelphia, Pa.
H oo d , W a l t e r  (1916), partner, Hood and 
Strong, 1720 Shell Bldg., San Francisco, 
Calif.
H o o p e r , J o h n  W . (1920), John W. Hooper, 
511 Fifth Ave., New York, N. Y.
H o o v e r , S. B e e r y  (1928), S. B. Hoover and 
Company, 401 National Bank Bldg., 
Harrisonburg, Va.
H o o v e r , S. E. (1924), with Price, Water­
house & Co., 962 Stuart Bldg., Seattle, 
Wash.
H o p e , J .  W il l ia m  (1927), partner, J. Wm. 
Hope & Company, 886 Main St., Bridge­
port, Conn.
H o p e w e l l , H u g h e s  C. (1933), with Wolf and 
Company, 7 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
H o p k in s , D e  L os L .*  (1937), 2367 N. 39th 
St., Milwaukee, Wis.
H o p k in s , F r a n c is  Wm. (1923), partner, 
Hopkins & Company, 14 Wall St., New 
York, N. Y.
H o p k in s , J u l ia  B e n t o n  (1933), examiner, 
Board of Governors of the Federal Reserve 
System, Washington, D. C.
H o p k in s , M il o  B. (1927), partner, Alexander 
Grant & Co., 3303 Woolworth Bldg., New 
York, N. Y.
H o p k in s , W il l ia m  C l a ir  (1937), with Arthur 
Andersen & Co., 135 S. LaSalle St., Chicago, 
Ill.
H o p s o n , H . C. (1915), partner, H. C. Hopson 
& Co., 61 Broadway, New York, N. Y.
H o p s o n , H a r r y  D. (1935), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 1101 Shell Bldg., 
Houston, Texas
H o r e , F r e d e r ic k  (1922), with American 
Capital Corp., 711 Bank of America Bldg., 
Los Angeles, Calif.
H o r n b e r g e r , D o n a ld  J .  (1928), 186 Gris­
wold St., Delaware, Ohio
H o r n e , H e n r y  A . (1914), partner, Webster, 
Horne & Blanchard, 50 Broadway, New 
York, N. Y.
H o r t o n , R o d n ey  B. (1922), partner, Horton 
and Bixler, 305 Sunshine Bldg., Albu­
querque, N. M .
H o r w ic h , F il l m o r e  (1934), partner, Fillmore 
Horwich & Co., 120 S. LaSalle St., Chicago, 
Ill.
H o s t e t l e r , C h a s . N. (1936), Chas. N. 
Hostetler, 406 Commercial Bldg., Waterloo, 
Iowa
H o t t e l , A bra h a m  S., J r . (1936), with L y­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 2101 
Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
H o u g h , H a r r y  (1906), partner, Stagg, 
Mather & Hough, 141 Broadway, New 
York, N. Y.
H o u g h t o n , L e o n a r d  I. (1938), Leonard I. 
Houghton, 64 Main St., Saranac Lake, N. Y.
H o u g h t o n , W m . H . (1929), comptroller, 
Bendix Aviation Corp., 401 Bendix Dr., 
South Bend, Ind.
H o u l ih a n , D a v id  F. (1934), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
H o u l ih a n , T h o m a s  A. (1936), partner, 
Houlihan, Kendrick & Detmer, 530 Lincoln 
Tower, Fort Wayne, Ind.
H o u r ih a n , L a w r e n c e  P. (1937), with Ly­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad 
St., New York, N. Y.
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H o u se , C la u d e  W.* (1925), with Price, 
Waterhouse & Co., 1639 Gulf Bldg., Pitts­
burgh, Pa.
H o u se , H arold  N. (1937), partner, Stegman, 
House & Co., 1214 Mercantile Trust Bldg., 
Baltimore, Md.
H ouston , A le x an d e r  M u ir  (1906), treas- 
surer, Asiatic Petroleum Corp., 50 W. 50th 
St., New York, N. Y.
H ouston , H arold  T. (1935), with Bolta 
Rubber Co., Inc., 151 Canal St., Lawrence, 
Mass.
H ouston , Ha r r y  A. (1934), Harry A. Hous­
ton, 116 E. Court St., Paris, Ill.
H o w a r d , H amilton  (1925), controller, Gen­
eral Milk Company, Inc., 19 Rector St., New 
York, N. Y.
H o w a r d , L ee  J. (1924), auditor, Cook 
County, 545 County Bldg., Chicago, Ill.
H o w a r d , W ilfr ed  N. (1920), Wilfred N. 
Howard, 336 E. Calaveras St., Altadena, 
Calif.
H o w e l l , H a r r y  E. (1935), partner, Howell 
& Rison, 260 West Exchange St., Provi­
dence, R. I.
H o w e l l , H a r r y  R. (1923), Harry R. Howell 
Company, 717 Kanawha Valley Bldg., 
Charleston, W. Va.
H o w ie , V iv ia n  H arold  (1927), Vivian H. 
Howie, 1619 Fifth Ave., W. Seattle, Wash.
H owington , K e l se y  D ozier * (1936), Kelsey 
Dozier Howington, Center Street, P. O. Box 
209, Lithonia, Ga.
H o yle r , C h ar le s  A. (1938), with Hurdman 
and Cranstoun, 350 Madison Ave., New 
York, N. Y.
H ud d ers, E ugene  R. (1917), Eugene R. 
Hudders, 41 Union Sq., New York, N. Y.
H ud ders, M ilton  * (1931), treasurer, Record­
ing & Statistical Corporation, 102 Maiden 
Lane, New York, N. Y.
H u e n e , A rth ur  H.* (1922), Arthur H. Huene 
& Company, 70 Pine St., New York, N. Y.
H u f f , E dison  F itzgerald  * (1924), presi­
dent, Daytona Beach Ice Co., P. O. Box 66, 
Daytona Beach, F la.
H u ffm an , L o u is H . (1925), partner, Alexan­
der, Cochran & Huffman, 816 Citizens 
Bldg., Cleveland, Ohio
H uffm on , H . G lenn  (1930), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2912 Book 
Bldg., Detroit, Mich.
H u fn ag e l , H e n ry  (1933), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 231 S. LaSalle 
St., Chicago, Ill.
H u g g in s, V an ce  (1935), with Haskins & 
Sells, 501 Johnston Bldg., Charlotte, N. C.
H u g h es, B. H. (1938), B. H. Hughes & Com­
pany, 514 San Jacinto Bldg., Beaumont, 
Texas
H u g h es, C h ar le s  L. (1916), Charles L. 
Hughes, 120 Garrison Ave., Jersey City, 
N. J.
H u g h e s , E llio t  B. (1915), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 80 Federal St., 
Boston, Mass.
H u g h e s , J a m e s  F. (1913), partner, Boyce, 
Hughes & Farrell, 70 Pine St., New York, 
N. Y.
H ug h m an ick , J ohn H.* (1936), J . H. Hugh­
manick, 625 Market St., San Francisco, 
Calif.
H u g in s , W a lt e r  E d w ar d  (1931), Walter E. 
Hugins, 654 Equitable Bldg., Denver, Colo.
H u lin g , G eorge  (1930), George Huling, 70 
Pine St., New York, N. Y.
H u l l , C h ar le s  L. (1936), with Haskins & 
Sells, 1114 Magnolia Bldg., Dallas, Texas
H u l l , R obert  S.* (1916), with Social Security 
Board, Washington, D . C.
H u l se , H omer C . (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg., 
Philadelphia, Pa.
H um m el, C h ar le s  (1931), with Price, Water­
house & Co., 1946 Penobscot Bldg., De­
troit, Mich.
H um m el, J oseph  H. (1934), Joseph H. Hum­
mel, 941 Michigan Trust Bldg., Grand 
Rapids, Mich.
H um ph rey , F r e d e r ic k  L.* (1922), comptrol­
ler, Miller & Lux, Inc., 1114 Merchants 
Exchange Bldg., San Francisco, Calif.
H um ph rey , H arold  A . (1930), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 80 Federal St., 
Boston, Mass.
H u m ph reys, H ugh  G . (1925), 2123 N. El- 
wood Ave., Tulsa, Okla.
H um ph re y s, W il lia m  E . (1905), William E. 
Humphreys, 701 Colorado Bldg., Denver, 
Colo.
H u m ph ries, D a v id  (1922), David Hum­
phries, 280 Broadway, New York, N. Y.
H un t , E d w ar d  C . (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 80 Federal St., 
Boston, Mass.
H unt, H. W. (1927), with Hurdman and 
Cranstoun, 350 Madison Ave., New York, 
N. Y.
H un t , J a m e s  W e sl e y  (1934), Certified Audits 
Company, Carolina Bank Bldg., Columbia, 
S. C.
H un ter , A lb e r t  E. (1933), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 80 Federal St., 
Boston, Mass.
H un ter , C ly d e  H. (1936), partner, Gray, 
Hunter, Stenn & Co., 35 E. Wacker D r., 
Chicago, Ill.
H un ter , E d w in  E ngland  (1922), with 
Young, Lamberton & Pearson, 1071 Bishop 
St., Honolulu, T. H.
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H un ter , J o el , J r . (1932), Joel Hunter, Trust 
Company of Georgia Bldg., Atlanta, Ga.
H un ter , J oseph  A.* (1937), with Humphrey, 
Robinson & Company, 201 Columbia Bldg., 
Louisville, K y .
H u p p , C lau d e  W. (1939), partner, Hagedorn 
& Co., Ingalls Bldg., Cincinnati, Ohio
H urdm an , F re d e r ic k  H . (1910), partner, 
Hurdman and Cranstoun, 350 Madison 
Ave., New York, N. Y.
H urdm an , G eorge  C h ar le s  (1928), partner, 
Hurdman and Cranstoun, 31 Mamaroneck 
Ave., White Plains, N. Y.
H u r l e y , W a lt e r  A. (1935), vice-president, 
International Latex Corporation, Playtex 
Park, Dover, Del.
H u r st , K enneth W. (1938), partner, Arthur
Squyres & Co., Peoples National Bank Bldg., 
Tyler, Texas
H u r st , R obert  A. (1920), partner, Konopak, 
Hurst & Dalton, 1909 Ohio Bank Bldg., 
Toledo, Ohio
Huss, J am e s  W e s l e y , J r . (1939), with Ly­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 1004 Tal­
cott Bldg., Rockford, Ill.
H utchinson , A rth ur  W. (1923), partner, 
Hutchinson & Bloodgood, 518 Security 
Bldg., Glendale, Calif.
H utchinson , D onald  J ohn (1927), with 
Chrysler Corporation, 341 Massachusetts 
Ave., Detroit, Mich.
H utchinson , H arold  G ib b s  (1925), Harold 
Gibbs Hutchinson, 39 Park Pl., Englewood, 
N. J .
H utchinson , J. E., J r . (1913), partner, 
Hutchinson, Bonner & Burleson, 1009 Prae­
torian Bldg., Dallas, Texas
H utchinson , Orion  N ee ly  (1922), partner, 
Haskins & Sells, 501 Johnston Bldg., Char­
lotte, N. C.
H utchison , G eo . E. (1916), Geo. E. Hutchi­
son & Co., 1334-1339, 30 N. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
H u tso n , J ohn R aymond  (1923), plant audi­
tor, The Davison Chemical Corp., Curtis 
Bay, Md.
H utton , F r a n k  B. (1924), treasu re r, The 
Spool Cotton Co., 350 F ifth  Ave., New 
York, N. Y.
H utzell , H o bart  S. (1933), H. S. Hutzell,
515 Wheeling Bank & Trust Bldg., Wheel­
ing, W. Va.
Hy a n s , E d w ar d  M . (1906), partner, Hyans, 
Stern & Company, 1441 Broadway, New 
York, N. Y.
H y d e , R alph  K . (1913), Ralph K. Hyde, 131 
State St., Boston, Mass.
Hy lan d , R obert  J .  (1920), partner, Hyland 
& Gregory, 76 Beaver St., New York, N. Y.
Hy sl o p , G eorge  K. (1917), George K. Hyslop, 
18 E. 48th St., New York, N. Y.
Ic erm an , P. F. (1938), partner, Briggs & Icer­
man, 203 State Savings Bank Bldg., Ann 
Arbor, Mich.
Id e , J oseph  H en ry  * (1928), partner, Joseph 
Henry Ide & Co., 1440 Broadway, New 
York, N. Y.
If f l a , G eorge  H. (1910), George H. Iffla, 19 
W . 44th St., New York, N. Y.
I k ir t , E rn est  M.* (1939), assistant treas­
urer, Republic Rubber Division, Lee Rubber 
& Tire Corporation, Youngstown, Ohio
Imhof, Irv in  W.* (1938), partner, Brown 
and Imhof, 405 Washington Bldg., Louis­
ville, Ky.
Im ig , J .  H. (1939), partner, Irwin-Imig Co., 840 
First National Bank Bldg., Omaha, Nebr.
Im m erm an , L o uis (1924), Louis Immerman, 
233 Broadway, New York, N. Y.
Im pe r , R o bert  O. (1934), with Peat, Mar- 
wick, Mitchell & Co., 30 Federal St., Boston, 
Mass.
Im u s , A rch  A . (1922), partner, Frame & 
Imus, 632 McKnight Bldg., Minneapolis, 
Minn.
In g l is , J ohn B. (1934), partner, Price, Water­
house & Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
Ingold, W a lt e r  H.* (1927), partner, Ingold 
& Olincy, 2021 Wilshire Blvd., Los Angeles, 
Calif.
Irg an g , C a r l  (1925), partner, Irgang & 
Rubin, 51 Chambers St., New York, N. Y.
Ir v in g , B urton  M. (1934), partner, Irving & 
McKewen, Baltimore Trust Bldg., Balti­
more, Md.
Irv in g , H orace  S. (1927), with Price, Water­
house & Co., 1517 First Wisconsin National 
Bank Bldg., Milwaukee, Wis.
Ir w in , E dw in  A rthur  * (1922), comptroller, 
George H. Burr, Conrad & Broom, Inc., 490 
California St., San Francisco, Calif.
I r w in , W il b u r  R . (1936), partner, Irwin- 
Imig Co., 840 First National Bank Bldg., 
Omaha, Nebr.
Ise n b e r g , W illiam  B. (1922), partner, Isen­
berg, Purdy & Donovan, 34th floor, Barium 
Tower, Detroit, Mich.
Iso m , M a x  D a n a  * (1936), with Price, Water­
house & Co., 962 Stuart Bldg., Seattle, 
Wash.
Isr a e l , E d w in  J .  (1929), Edwin J . Israel, 
271 Madison Ave., New York, N. Y.
Isse r m a n , L eopold  (1926), Leopold Isserman, 
Chamber of Commerce Bldg., Newark, N. J .
Iszard , C liffo rd  E. (1914), Clifford E. Is- 
zard, du Pont Bldg., Wilmington, Del.
Iszard , T. W hitney  (1914), T. Whitney 
Iszard, 368 W . Clinton St., Elmira, N. Y.
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Iv e s , R aym ond  (1913), partner, Stagg, Mather 
& Hough, 141 Broadway, New York, N. Y.
Iv e s , S tephen  B. (1933), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 923 Healey Bldg., 
Atlanta, Ga.
Ivory, J ohn M alachi (1938), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 48 Leavenworth St., 
Waterbury, Conn.
Iv y , F red E. (1913), partner, Bolin, Quinn & 
Ivy, 720 Commerce Title Bldg., Memphis, 
Tenn.
Iz ard , Ha r r y  C. (1922), Harry C. Izard & 
Co., R8, Box 417, Lemay Branch, St. Louis, 
Mo.
J a c k so n , A. J oel (1925), partner, Jackson, 
Goodman & Company, 713 Citizens Bank 
Bldg., Norfolk, Va.
J a c k so n , B y rn e  A. (1930), partner, Penny, 
Jackson & Company, 105 W. Adams St., 
Chicago, Ill.
J a c k so n , E l l is  R.* (1935), with audit divi­
sion, Farm Security Administration, Wash­
ington, D. C.
J a c k so n , F r a n k  Lee * (1936), with Davidson 
College, Davidson, N. C.
J a c k so n , G. A rth ur  (1925), partner, Jackson 
and Zaenglein, 31 Exchange St., Rochester, 
N. Y.
J ackson , G eo. P. (1928), Geo. P. Jackson & 
Co., 604 Commerce Bldg., Kansas City, Mo.
J a c k so n , H ow ard  E dgar  (1935), partner, 
W. C. Heaton and Company, 25 W. 45th 
St., New York, N. Y.
J ackson , J .  Hugh * (1920), dean, Graduate 
School of Business, Stanford University, 
Stanford University, Calif.
J a c k so n , T. (1923), 61 Gamekeepers Rd., 
Barnton, Midlothian, Scotland
J a c k so n , T had R.* (1939), with Price, Water­
house & Co., 75 Federal St., Boston, Mass.
J ackson , W illiam C. (1922), partner, Rich­
ardson, Jackson & Company, 1422 Citizens 
& Southern National Bank Bldg., Atlanta, 
Ga.
J a c k so n , W il lia m  F ort * (1924), with 
Farm Credit Administration, 15th & Clay 
Sts., Oakland, Calif.
J ackson, W illiam  H. (1922), William H. 
Jackson, 55 N. Willett St., Memphis, 
Tenn.
J ackson , W illiam  W illard (1936), William 
Willard Jackson, 607 Union Trust Bldg., 
Parkersburg, W . Va.
J a c o b i, E r w in  W. (1938), with Lunsford, 
Barnes & Company, 307 Wheeler-Kelly- 
Hagny Bldg., Wichita, Kan.
J a c o b s , A lb e r t  L a w r e n c e  (1922), partner, 
Main and Company, First National Bank 
Bldg., Pittsburgh, Pa.
J a c o b s , B en jam in  (1917), Benjamin Jacobs, 
c/o Drake Hotel, 1512 Spruce St., Phila­
delphia, Pa.
J a c o b s , D a vid  B. (1922), partner, David B. 
Jacobs & Company, 1780 Woolworth Bldg., 
New York, N. Y.
J a c o b s , H a r r y  * (1925), Harry Jacobs, 242 
Trumbull St., Hartford, Conn.
J a c o b s , H en ry  (1931), Henry Jacobs, 904 
Pere Marquette Bldg., New Orleans, La.
J a c o b s , W illia m  (1937), partner, Feinberg & 
Jacobs, 1440 Broadway, New York, N. Y.
J aco bsen , F. S. (1923), 418 Miller Bldg., 
Yakima, Wash.
J aco bsen , J ohn R udolph  (1937), with 
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 90 
Broad St., New York, N. Y.
J aco bso n , P a u l A . (1936), partner, Comery, 
Davison & Jacobson, 49 W estm inster S t., 
Providence, R . I.
J aco bso n , S am u e l  J. (1926), partner, Jacob­
son, Greenfeld & Co., 285 Madison Ave., 
New York, N. Y.
J a f f e , J ohn * (1927), John Jaffe, 17 Lexing­
ton Ave., New York, N. Y.
J ah n , R einhardt G. (1925), general manager, 
Chicago Metallic Sash Co., 2112 Ogden Ave., 
Chicago, Ill.
J a m e s , A. S te w a r t  * (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 963 Stuart Bldg., Seattle, 
Wash.
J a m e s , B e n jam in  E scott (1937), Benjamin
E. James, 400 Rogers Bldg., Jacksonville, 
Fla.
J a m e s , Ha r r y  N elson  (1931), Harry N. 
James & Company, 507 Union Trust Bldg., 
Petersburg, Va.
J a m e s , V. B a lfo u r  (1936), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 155 Sansome St., San 
Francisco, Calif.
J a m e s , W il lia m  Hardin  (1925), partner, 
William H. James & Associates, 901 Hurt 
Bldg., Atlanta, Ga.
J a n e s , A r t h u r  R . (1934), with Celanese 
Corporation of America, 180 Madison Ave., 
New York, N. Y.
J an n e y , P h ilip  W .*  (1936), P. W. Janney,
516 Pittock Block, Portland, Ore.
J annott, E d w ar d  F.* (1939), associate ac­
countant, New York Public Service Com­
mission, 100 State St., Albany, N. Y.
J an z , R o y  A rth ur  (1927), Roy A. Janz, 
Leland-Parker Hotel, Minot, N. D.
J anzen , J ohn A lfre d  (1926), partner, John 
A. Janzen & Co., 10 S. LaSalle St., Chicago, 
I l l .
J a q u e s, R uper t  W. (1918), Rupert W. 
Jaques, 7 Willow St., Lynn, Mass.
J a r v is , E m il  P . (1926), partner, Jarvis & 
Moore, 809 Hoge Bldg., Seattle, Wash.
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J a u r e g u y , A nthony (1924), partner, Price, 
Waterhouse & Co., 75 Federal St., Boston, 
Mass.
J a y , Ha r r y  M. (1908), Harry M. Jay, 919 
Commerce Title Bldg., Memphis, Tenn.
J e n k in s , S tu art  * (1938), w ith  Price, Water­
house & Co., 56 Pine S t., New York, N. Y.
J en n er , G eorge  W il lia m  (1937), 57 Chest­
nut St., Asheville, N. C.
J en nings, A lv in  R andolph  (1935), with 
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 90 
Broad St., New York, N. Y.
J en nings, D onald  R .*  (1931), with Price, 
Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle St., Chi­
cago, Ill.
J en nings, Ivan  F. (1934), Ivan F. Jennings, 
203 First National Bank Bldg., Welch, 
W. Va.
J en nings, J am e s  L. (1931), J . L. Jennings,
501 Peery Bldg., Bluefield, W. Va.
J en sen , C a r l  G . (1922), controller, A. M. 
Byers Co., Box 1076, Pittsburgh, Pa.
J en sen , E. O. (1930), E. O. Jensen, 1156 
Stuart Bldg., Seattle, Wash.
J eppso n , D. S. (1928), D. S. Jeppson, 639 S. 
Spring St., Los Angeles, Calif.
J e sp e r se n , J oseph  (1939), with Loomis, 
Suffern & Fernald, 80 Broad St., New York, 
N. Y.
J ew e t t , G ran d jean  G .*  (1938), auditor, 
Boston Edison Company, 39 Boylston St., 
Boston, Mass.
J ir g a l , J ohn (1926), John Jirgal, 120 S. La­
Salle St., Chicago, Ill.
J o ffe , Max (1927), M. Joffe & Co., 105 W. 
Madison St., Chicago, Ill.
J o h an nis, L aw r e n c e  F.* (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 1517 First Wisconsin 
National Bank Bldg., Milwaukee, Wis.
J ohn, L eroy  (1935), with Arthur Young & 
Co., 1010 Fairfax Bldg., Kansas City, Mo.
J ohns, R alph  S. (1933), with Haskins & 
Sells, 67 Broad St., New York, N. Y.
J ohnson , A le x an d e r  (1916), partner, Mar­
tin, Johnson & Co., 1708, 7 S. Dearborn St., 
Chicago, Ill.
J ohnson, A n d re w  J .*  (1939), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., 
New York, N. Y.
J ohnson , A rnold W.* (1938), associate pro­
fessor of accounting, University of Okla­
homa, Norman, Okla.
J ohnson, A rth ur  W. (1937), Arthur W. 
Johnson, Durham, N. H.
J ohnson, C laren ce  L. (1930), partner, 
T. M. Byxbee Company, 205 Church St., 
New Haven, Conn.
J ohnson, D avid  L. (1935), with Richard S. 
Wyler & Co., 1440 Dierks Bldg., Kansas 
C ity, Mo.
J ohnson , E a r l  M. (1939), partner, Johnson, 
Atwater & Company, 221 N. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
J ohnson, E rn est  * (1926), Ernest Johnson, 
704 Columbian Tower Bldg., Memphis, 
Tenn.
J ohnson, E rn est  F . (1935), Ernest F. John­
son, Littleton, N. H.
J ohnson, F letch er  O. (1932), partner, 
Haskins & Sells, 1639 Land Title Bldg., 
Philadelphia, Pa.
J ohnson, F r a n k  A. (1937), Frank A. John­
son, 420 Power Block, Helena, Mont.
J ohnson, F re d e r ic k  (1911), Frederick John­
son, 1609 N. Alexandria Ave., Los Angeles, 
Calif.
J ohnson, H a r lan  (1926), partner, Harlan 
Johnson, Davis & Osborne, 1001 Calvert 
Bldg., Baltimore, Md.
J ohnson, H il m e r  E.* (1935), Hilmer E. 
Johnson, 801 Lake Shore Drive, Escanaba, 
Mich.
J ohnson, Iv e r  R . (1926), partner, Johnson, 
Atwater & Company, 221 N. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
J ohnson, J .  F re d e r ic k  * (1935), with Price, 
Waterhouse & Co., 1410 American Bank 
Bldg., Portland, Ore.
J ohnson, J ohn Ot is (1937), with Arthur 
Andersen & Co., 135 S. LaSalle St., Chicago, 
I l l.
J ohnson, O ’N e a l  M.* (1928), with Inter­
national Association of Ice Cream Manu­
facturers, 1105 Barr Bldg., Washington,
D. C.
J ohnson, Or v il l e  E . (1935), Orville E. John­
son, 1219 Hamilton National Bank Bldg., 
Chattanooga, Tenn.
J ohnson, P a u l  C. (1908), 135 S. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
J ohnson, R oy  V ictor  * (1936), with Haskins 
& Sells, 1104 Pacific Mutual Bldg., Los 
Angeles, Calif.
J ohnson, S tan ley  M. (1937), Stanley M. 
Johnson, 595 Mission S t . ,  San Francisco, 
Calif.
J ohnson, W il lia m  B.* (1922), partner, 
Johnson, Wood & Co., 43 Cedar St., New 
York, N. Y.
J ohnston , D. V. (1908), partner, Lawrence E. 
Brown & Co., 1917 Fidelity-Philadelphia 
Trust Bldg., Philadelphia, Pa.
J ohnston, G eorge  A. (1936), with Wolf and 
Company, 1616 Walnut St., Philadelphia, 
Pa.
J ohnston, O. T.* (1922), with Board of 
Trustees, International Committee, Y.M. C. A., 
347 Madison Ave., New York, N. Y.
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J ohnston, W illiam  W . (1934), with Scovell, 
Wellington & Co., 293 Bridge St., Spring­
field, Mass.
J oiner, T ruman * (1935), partner, Fox and 
Joiner, 205 Eastman Bldg., Boise, Idaho
J onah, A lb e rt L. (1936), partner, Bacas, 
Gates & Potter, 110 E. 42nd St., New York, 
N. Y.
J ones, A rchie B.* (1923), with Price, Water­
house & Co., 33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
J ones, A rthur (1922), Arthur Jones, P. O. 
Box 1307, Okmulgee, Okla.
J ones, A rthur L. (1922), partner, Simonton, 
Jones & Co., 1211 Mahoning Bank Bldg., 
Youngstown, Ohio
J ones, Charles S tone * (1922), president, 
Richfield Oil Corporation, 1120, 555 S. 
Flower St., Los Angeles, Calif.
J ones, Charles W. (1922), partner, Arthur 
Andersen & Co., 135 S. LaSalle St., Chicago, 
I l l.
J ones, Edwin B urwell, J r . (1935), vice- 
president, The Morris Plan Company of 
Oklahoma, M orris Plan Bldg., Tulsa, Okla.
J ones, Emlyn E.* (1922), Emlyn E. Jones, 
820 Land Title Bldg., Philadelphia, Pa.
J ones, F rank H. (1922), Frank H. Jones, 4 
Stevens Block, Port Huron, Mich.
J ones, G uy P. (1936), partner, Victor Aaron, 
Jones & Co., 111 Sutter St., San Francisco, 
Calif.
J ones, H. Cla y  (1935), with Homer K. Jones 
& Company, Fidelity Bankers Trust Bldg., 
Knoxville, Tenn.
J ones, Homer K. (1906), partner, Homer K. 
Jones & Company, 616 Falls Bldg., Mem­
phis, Tenn.
J ones, Horace F. (1936), with Ernst & 
Ernst, 906 Lincoln Alliance Bldg., Roch­
ester, N. Y.
J ones, J .  W eldon (1928), w ith Office of the 
High Commissioner, M anila, P. I.
J ones, Laurence H.* (1929), examiner, 
Board of Governors of the Federal Reserve 
System, Washington, D. C.
J ones, R. L. (1934), R. L. Jones, 14 E. 
Jefferson St., Phoenix, Ariz.
J ones, R alph Coughenour (1937), associate 
professor of accounting, Yale University,
302 Sheffield Hall, New Haven, Conn.
J ones, R obert C. B. (1930), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 1120 Northwest­
ern Bank Bldg., Minneapolis, Minn.
J ones, R obert Hale (1913), partner, Homer 
K. Jones & Company, 616  Falls Bldg., 
Memphis, Tenn.
J ordan, Chester A. (1917), partner, Jordan 
& Jordan, 465 Congress St., Portland, 
Maine
J ordan, Harold C. (1918), partner, Jordan & 
Jordan, 465 Congress St., Portland, Maine
J ordan, J .  G wyn  (1937), J . Gwyn Jordan, 
Rhodes-Haverty Bldg., Atlanta, Ga.
J ordan, J .  R aymond (1928), with Price, 
Waterhouse & Co., 623 Niels Esperson Bldg., 
Houston, Texas
J orgensen, A rnold P. (1937), partner, 
Horwath & Horwath, 1319 F St., N. W., 
Washington, D. C.
J orgenson, J .  H. (1922), partner, Jorgenson, 
Bunn & Black, 41 Sutter St., San Fran­
cisco, Calif.
J oseph, David (1937), partner, David Joseph 
& Company, 95 Madison Ave., New York, 
N. Y.
J osephs, Nathan * (1919), Nathan Josephs & 
Co., 390 Main St., Worcester, Mass.
J oyce, Herbert W.* (1926), treasurer, George 
P. Robinson and Co., Inc., 14 Wall St., 
New York, N. Y.
J udd, Harry  E. (1936), partner, Moeller, 
McPherren & Judd, 1124 Omaha National 
Bank Bldg., Omaha, Nebr.
J udd, Orrin R. (1905), 539 Eastern Parkway, 
Brooklyn, N. Y.
J uengel, Lloyd G. (1928), deputy commis­
sioner, Michigan Corporation and Securities 
Commission, 1941 National Bank Bldg., 
Detroit, Mich.
J umonville, Henry J .  (1922), partner, Has­
kins & Sells, 506 Hibernia Bank Bldg., 
New Orleans, La.
K adison, L ouis (1910), Louis Kadison, 
Woolworth Bldg., New York, N. Y.
K aessh aefer, R. P. (1933), with Price, 
Waterhouse & Co., 1517 First Wisconsin 
National Bank Bldg., Milwaukee, Wis.
K a g a y , Edmund M . (1936), 50 W. Broad St., 
Columbus, Ohio
K ahkonen, G eorge O. (1939), partner, 
Beard & Abney, 90 Broad St., New York, 
N. Y.
K ahl, M arvin  P. (1936), Kahl & Thurman, 
Illinois Bldg., Indianapolis, Ind.
K ahl, O. H.* (1937), O. H. Kahl, 294 Ivy 
Road, Wallingford, Conn.
K ahn, Leon A lvin  (1938), L. A. Kahn & 
Company, 1221 Bankers Securities Bldg., 
Philadelphia, Pa.
K ahn, S idney B. (1931), Sidney B. Kahn, 
295 Madison Ave., New York, N. Y.
K albfleish , A lbert H.* (1922), treasurer, 
Chasers, Inc., 155 W. 44th St., New York, 
N. Y.
K albfleish , Edwin (1933), general auditor, 
Anheuser-Busch, Inc., 721 Pestalozzi St., 
St. Louis, Mo.
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K a l t e u x , F r a n k  M. (1932), partner, K al­
teux, Larson & Associates, 1405, 100 N. 
LaSalle St., Chicago, Ill.
K a n a r v o g e l , S a m u e l  (1936), Samuel Kanar­
vogel, 17 E. 42nd St., New York, N. Y.
K a n e , J o s e p h  M. (1925), Joseph M. Kane & 
Co., 127 N. Dearborn St., Chicago, Ill.
K a n e , L o u is  I. (1925), Louis I . Kane, 6352 
Orange St., L o s Angeles, Calif.
K a n e , R o b e r t  L e e , J r .* (1937), head of ac­
counting department, Rider College, Tren­
ton, N . J .
K a n e h l , F r a n c is  O. (1937), with Arthur 
Andersen & Co., 135 S. LaSalle St., Chi­
cago, Ill.
K a p p , M il t o n  L.* (1931), assistant to presi­
dent, Interstate Power Company, Dubuque, 
Iowa
K a p p e n m a c h e r , J. (1939), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 1 N. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
K a r m e l , A bra h a m  (1910), Abraham Karmel, 
521 Fifth A v e., N ew  York, N . Y.
K a r n s , H a r r y  L. (1921), with Bureau of 
Accounts and Audits, Social Security Board, 
611, 1712 G St., N.W., Washington, D. C.
K a r s h n e r , R oy  (1930), partner, Roy Karsh- 
ner & Company, 323 Palmer Bldg., Atlanta, 
Ga.
K a s c h , G e o r g e  J. (1924), George J. Kasch, 
1715 Russ Bldg., San Francisco, Calif.
K a s s a n d e r , A r n o  R . (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., 
New York, N. Y.
K a s t n e r , E m il  J. (1937), with Herdrich and 
Boggs, 803 Electric Bldg., Indianapolis, Ind.
K a tz , H. L o u is  (1937), H. Louis Katz, 610 
Lafayette Bldg., Philadelphia, Pa.
K a u f f m a n , G a r r e t t  E r v in  * (1937), comp­
troller, The National Supply Company, 
P. O. Box 416, Pittsburgh, Pa.
K a u f m a n , J e r o m e  G. (1924), with Bureau of 
Internal Revenue, Washington, D. C.
K a u f m a n n , J e s s e  F. (1935), partner, Touche, 
Niven & Co., 80 Maiden Lane, New, York, 
N. Y.
K a y w o o d , R oy  T.* (1927), partner, Kaywood 
& Halsey, 411 Michigan Ave., Jackson, 
Mich.
K e a n e , J o h n  J .  (1937), with Loomis, Suffern 
& Fernald, 80 Broad St., New York, N. Y.
K e a n e y , T h o m a s  L. (1938), with Main and 
Company, 1 Wall St., New York, N. Y.
K e a s t , G e o r g e  R. (1920), partner, Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2 Pine St., San 
Francisco, Calif.
K e a t in g , W il l ia m  L. (1934), partner, 
Miller, Donaldson and Company, 80 Broad 
St., New York, N. Y.
K e a y s , R o l a n d  B . (1932), partner, Evans A udit 
Co., 2035 Dime Bank Bldg., Detroit, Mich.
K e e n a n , T h o m a s  J .  (1921), with Cincinnati 
Gas & Electric Co., 4th & Main Sts., Cin­
cinnati, Ohio
K e ig , J o h n  H. (1937), partner, John P. 
Richmond & Company, 23rd Floor, 120 
Wall St., New York, N. Y.
K e ig h t l e y , L o u is  H. (1932), L. H. Keightley,
610 Davidson Bldg., Sioux City, Iowa
K e im , H e r v e y  C .* (1927), Hervey C. Keim, 
1218 Girard Trust Bldg., Philadelphia, Pa.
K e is t e r , D o n ald  C . (1922), Donald C. 
Keister, Scottdale, Pa.
K e l l e r , A l b e r t  E . (1916), 4007 Garrison 
St., N. W., Washington, D . C.
K e l l e r , C h a r l e s  J .  (1927), with Haydock, 
Lamson & Co., 1201 First National Bank 
Bldg., Cincinnati, Ohio
K e l l e r , F r e d e r ic k  C ., J r . (1923), Frederick
C. Keller, Jr., Bridgton, Maine
K e l l e r , Gus V in c e n t  (1927), partner, 
Schuessler, Keller & Co., 711 Title Guaranty 
Bldg., St. Louis, Mo.
K e l l e r , J a m e s  I., J r ., (1930), partner, Pent­
land, Purvis, Keller and Milton, 1407 Secu­
rity Bldg., Miami, Fla.
K e l l e r , J o h n  G. (1931), partner, Keller, 
Kirschner & Martin, 33 N. High St., 
Columbus, Ohio
K e l l e r , W a r r e n  H. (1928), 10021 S. Hoyne 
Ave., Chicago, Ill.
K e l l e r m a n , A . M. (1938), partner, Hum­
phrey, Robinson & Company, 201 Columbia 
Bldg., Louisville, K y .
K e l l e y , E d w a r d  W .*  (1922), Edward W. 
Kelley, 312½  Fourth St., Logansport, Ind.
K e l l in g , R o b e r t  S.* (1937), with Farrow & 
Farrow, 111 W. Washington St., Chicago, 
Ill.
K e l l n e r , J u l iu s  E d w a r d  (1924), auditor, 
Social Security Board, 1712 G St., N. W., 
Washington, D. C.
K e l l o g g , F r e d  C. (1926), partner, Elwell, 
Kiekhofer & Co., 707 Insurance Bldg., 
Madison, Wis.
K e l l o g g , H a r o l d  A. (1924), partner, F. W. 
Lafrentz & Co., 605 Mills Bldg., San Fran­
cisco, Calif.
K e l l y , C. L .*  (1923), professor, University of 
Oregon, 102 Commerce Bldg., Eugene, Ore.
K e l l y , D a n ie l  J .  (1923), treasurer, Roche, 
Williams & Cunnyngham, Inc., 310 S. 
Michigan Ave., Chicago, Ill.
K e l l y , F r e d e r ic k  W. (1930), partner, J . 
Edward MacDermott & Co., 347 Madison 
Ave., New York, N. Y.
K e l l y , L in c o l n  G. (1919), Lincoln G. Kelly 
& Company, 608 Walker Bank Bldg., Salt 
Lake City, Utah
in
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K elly , R obert E. (1936), partner, Lauder & 
Kelly, 310 Press Bldg., Binghamton, N. Y.
K elly , V incent M ichael (1936), with  
Haskins & Sells, 901 Cosden Bldg., Tulsa, 
Okla.
K elso , P. H. (1920), with D. L. Frawley, 1307 
Oliver Bldg., Pittsburgh, Pa.
K elson, Paul  A lbert (1933), with Price, 
Waterhouse & Co., 962 Stuart Bldg., 
Seattle, Wash.
K em, M yron S tuart (1937), general account­
ant, The Dayton Rubber Manufacturing Co., 
Dayton, Ohio
K endrick, D ouglas W. (1936), partner, 
Houlihan, Kendrick & Detmer, 530 Lincoln 
Tower, Fort Wayne, Ind.
K endrick, Embry M aye s (1936), partner, 
Douglas B. Kendrick & Son, Georgia Sav­
ings Bank Bldg., Atlanta, Ga.
K endrick, W ayne (1923), partner, Wayne 
Kendrick & Company, 20 Rust Bldg., Wash­
ington, D. C.
K enna, E ugene F rancis (1937), Eugene F. 
Kenna, 45 E. Milton Ave., Rahway, N. J.
K ennedy, M. J.* (1936), M. J. Kennedy, 229 
United Life Bldg., Salina, Kan.
K ennedy, R ichard C. (1936), partner, 
Kennedy & Vogele, First National Bank 
Bldg., Cincinnati, Ohio
K ennett, A delbert R. (1936), A. R. Ken­
nett & Co., 205 Shenandoah Life Bldg., 
Roanoke, Va.
K entor, Charles (1937), Charles Kentor, 
728 First National Bank Bldg., Denver, 
Colo.
K enyon, E. A llen (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 1517 First Wisconsin 
National Bank Bldg., Milwaukee, Wis.
K enyon, Howard A. (1937), City Auditor of 
Providence, Providence, R. I.
K enyon, M a x  A. (1933), with Colgate- 
Palmolive-Peet Co., 105 Hudson St., Jersey 
City, N. J.
K epple, F rancis E. (1925), partner, W. O. 
Ligon & Company, 716 W. T. Waggoner 
Bldg., Fort Worth, Texas
K erby , G eorge Newton (1939), with Ernst 
& Ernst, 809 Fort Worth National Bank 
Bldg., Fort Worth, Texas
K err , E rrol (1917), partner, Harris, Kerr, 
Forster & Company, 18 E. 48th St., New 
York, N. Y.
K err , F rank L. (1927), partner, Thorne, 
Mulholland, Howson & McPherson, 1018 
Federal Bldg., Toronto, Ontario, Canada
K err , Procter H. (1932), partner, Arthur 
Young & Co., 1010 Fairfax Bldg., Kansas 
City, Mo.
K ershenbaum , C has.* (1936), partner, Ker­
shenbaum & Kershenbaum, 327 Southern 
Bldg., Washington, D. C.
K ershenbaum , Leo * (1936), partner, Ker­
shenbaum & Kershenbaum, 327 Southern 
Bldg., Washington, D. C.
K esse ll , R ichard W.* (1934), with Hood 
and Strong, 100 Bush St., San Francisco, 
Calif.
K essler , E. G. H. (1906), partner, Kessler, 
Cartall & Co., 509 Olive St., St. Louis, Mo.
K essler , Harry  Isaac  (1925), Harry I. 
Kessler, 73 Tremont St., Boston, Mass.
K ester , R oy B. (1911), Roy B. Kester, 19 
Rector St., New York, N. Y.
K ettenburg, A rthur W illiam  (1936), with 
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 90 
Broad St., New York, N. Y.
K idd, A lton B.* (1938), partner, Leslie A. 
Kimble & Company, Colonial-American Na­
tional Bank Bldg., Roanoke, Va.
K iddoo, W illiam  R.* (1936), with Goldey 
College, Goldey College Bldg., Wilmington, 
Del.
K iefer , W alter E. (1934), partner, Ernest B. 
Cobb & Co., 1 E. 42nd St., New York, N. Y.
K iekhofer, B enjamin A. (1922), partner, 
Elwell, Kiekhofer & Co., 1008 Title Guar­
anty Bldg., Milwaukee, Wis.
K iersted, R. W. (1934), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 1114 Union Commerce 
Bldg., Cleveland, Ohio
K ilduff, F rederic W. (1921), with Reming­
ton Rand, Inc., 315 Fourth Ave., New 
York, N. Y.
K ilroe, W. R. R. (1915), with Price, Water­
house & Co., 1020 Balfour Bldg., San Fran­
cisco, Calif.
K imball, D onald M. (1924), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 2946 Penobscot Bldg., 
Detroit, Mich.
K imble, L eslie  A. (1937), partner, Leslie A. 
Kimble & Company, Colonial-American 
National Bank Bldg., Roanoke, Va.
K immel, A bram S.* (1938), Abram S. Kimmel, 
Fulton Bank Bldg., Lancaster, Pa.
K inard, Caddie H. (1922), Caddie H. Kinard,
303 Armstrong Bldg., El Dorado, Ark.
K incheloe, M orris B. (1936), with Haskins 
& Sells, 420 Denver National Bldg., Den­
ver, Colo.
K ing, C. A. (1938), partner, Prince, Harris & 
Co., 1713 Republic Bank Bldg., Dallas, 
Texas
K ing, C. Perry  (1925), partner, Matthews 
Brown & Co., 68 William St., New York, 
N. Y.
K ing, Edwin H. (1925), Edwin H. King, 10 
High St., Boston, Mass.
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K in g , G eorge D odgen (1936), George D. 
King & Co., P. O. Drawer 759, Gadsden, 
Ala.
K in g , H arold  S. (1937), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
K in g , K a r l  G ran t  (1930), partner, King & 
Crowe, 505 Associates Bldg., South Bend, 
Ind.
K in g , K enneth R aymond  (1935), partner, 
George Rossetter & Co., 33 N. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
K in g , M ason  H e r b e r t  (1931), comptroller, 
The Emerson Drug Company, Bromo-Seltzer 
Tower Bldg., Baltimore, Md.
K in g , T hom as J .  (1927), partner, R. T. Ling- 
ley & Co., 41 Maiden Lane, New York, 
N. Y.
K in g , W ilford  W .*  (1929), P. O. Box 2551, 
Honolulu, T. H.
K in gm an , E thel S. (1922), with The Bentley 
School of Accounting and Finance, 921 
Boylston St., Boston, Mass.
K in g sl e y , G eorge  H. (1929), partner, 
George H. Kingsley & Company, 500 Fifth 
Ave., New York, N. Y.
K in gston , S. C arlton  (1924), partner, 
Stern, Porter, Kingston & Coleman, 551 
Fifth Ave., New York, N. Y.
K in m an , J. I. (1927), partner, Kinman & 
Morris, 1431 Old National Bldg., Spokane, 
Wash.
K inn , E d w ar d  H . (1936), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
K in n e y , E d w ar d  L. (1935), Edward L. 
Kinney, 197 S. Prairie St., Jacksonville, Ill.
K irch h off, F re d e r ic k  (1936), Frederick 
Kirchhoff, 1227 First Wisconsin National 
Bank Bldg., Milwaukee, Wis.
K ir k , F r a n c is  P. (1936), Francis P. Kirk, 716 
Statler Office Bldg., Boston, Mass.
K ir k b r id e , F r e d e r ic k  (1923), 817 Beacon 
St., Los Angeles, Calif.
K ir k l an d , J a m e s  R.* (1936), partner, 
Cromelin, Townsend, Brooke & Kirkland, 
National Press Bldg., Washington, D. C.
K ir k l a n d , R o bert  S. (1929), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 1550 Russ Bldg., 
San Francisco, Calif.
K ir k p a t r ic k , W il lia m  C. (1929), 17 W . 
Underwood St., Chevy Chase, Md.
K ir lin , F loyd  H. (1938), partner, Spradling, 
Carter & Jordan Associates, 8th floor, Peo­
ples Bank Bldg., Indianapolis, Ind.
K irsch n er , R . L e R oy (1928), partner, 
Keller, Kirschner & Martin, 33 N. High St., 
Columbus, Ohio
K issn e r , R oy A.* (1937), with Phillipson & 
Fonteine, 1423 First Wisconsin National 
Bank Bldg., Milwaukee, Wis.
K istin g , A n d re w  J. (1937), Andrew J . Kist­
ing, 319 Bank and Insurance Bldg., Du­
buque, Iowa
K la g st a d , H arold  L. (1938), partner, Ernst 
& Ernst, 231 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
K la h r e , R udolph  T.* (1939), field auditor, 
Johns-Manville Corporation, 22 E . 40th St., 
New York, N. Y.
K lan d erm an , G er ald  E. (1936), with Seid­
man & Seidman, Bank of Jamestown Bldg., 
Jamestown, N. Y.
K la t t , W il lia m  F . (1937), William F. Klatt, 
5658 Wilshire Blvd., Los Angeles, Calif.
K la u d e r , L a w r e n c e  J .  (1923), Lawrence J .  
Klauder, 722 Schaff Bldg., Philadelphia, Pa.
K lehfoth , A lb e r t  H . (1924), partner, 
Gano &  Cherrington, 807 Chamber of Com­
merce Bldg., Cincinnati, Ohio
K l e in , J oseph  J .  (1913), partner, Klein, 
Hinds &  Finke, 19 W. 44th St., New York, 
N. Y.
K l e in , S a m u e l  * (1924), Samuel Klein &  Co., 
60 Park Pl., Newark, N. J .
K l e in , T o b ia s  * (1922), Tobias Klein, 241 
Coleridge St., Manhattan Beach, Brook­
lyn, N. Y.
K l y c e , E ugen e  B.* (1937), internal revenue 
agent, Bureau of Internal Revenue, 12th 
floor, U. S. Post Office Bldg., Los Angeles, 
Calif.
K n a p e , R aymond  F . (1932), with Seidman &  
Seidman, Peoples National Bank Bldg., 
Grand Rapids, Mich.
K n a u ss , G eorge  L. (1937), with Deloitte, 
Plender, Griffiths &  Co., 49 Wall St., New 
York, N. Y.
K n eeland , R ichard  C.* (1935), partner, 
P. H. Kneeland &  Co., 1411 Public Service 
Bldg., Portland, Ore.
K night, C h este r  H . (1936), with Carl C. 
Jamison &  Associates, Tuscaloosa, Ala.
K night, P a u l  K . (1922), partner, Arthur 
Andersen &  Co., 67 Wall St., New York, 
N. Y.
K night , R obert  T. (1928), partner, Racine 
and Knight, 320 Washington Bldg., Tacoma, 
Wash.
K n o eller , H erm an  M. (1935), Herman M. 
Knoeller, 927 Wells Bldg., Milwaukee, Wis.
K n oeppel , F r e d e r ic k  J. (1916), auditor, 
American Potash &  Chemical Corp., Trona, 
Calif.
K n oll, C h ristoph er  H . (1935), with Ly­
brand, Ross Bros. &  Montgomery, 90 Broad 
St., New York, N. Y.
K n ollm uller , A u g u st  L.* (1931), with 
Price, Waterhouse &  Co., 33 N. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
K n o x , L elan d  J. (1934), Leland J . Knox,
301 U. S. Bank Bldg., Medford, Ore.
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K nox, M arshall G. (1931), w ith  Geo. S. 
Olive & Co., 528 Chamber of Commerce 
Bldg., Indianapolis, Ind.
K nudtzon, Halvor (1939), Halvor Knudtzon, 
Electric Bldg., Longview, Wash.
K nust, Henry (1922), partner, Knust, 
Everett & Cambria, 15 Lewis St., Hartford, 
Conn.
K nutson, A ndrew  J.* (1931), partner, 
Halloway, Knutson and Bowers, 409 Metro­
politan Bank Bldg., Minneapolis, Minn.
K oallick, L eopold (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 80 Federal St., 
Boston, Mass.
K och, C. A lvin (1935), partner, Touche, 
Niven & Co., 10 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
K och, J ohn H. (1913), partner, John H. 
Koch & Company, 70 Pine St., New York, 
N. Y.
K oebbe, Clarence H. (1925), with Ernst & 
Ernst, 2000 Buhl Bldg., Detroit, Mich.
K oelbel, A rthur W. (1935), with Haskins & 
Sells, 1601 National Bank Bldg., Detroit, 
Mich.
K oerner, T homas Harvey (1939), with 
Haskins & Sells, 67 Broad St., New York, 
N. Y.
K oester, Henry Charles (1924), with 
Angelo California National Bank, 1 San- 
some St., San Francisco, Calif.
K ohler, Eric L. (1916), comptroller, Tennes­
see Valley Authority, Knoxville, Tenn.
K ohler, F rank E., J r . (1931), Frank E. 
Kohler and Company, 1 N. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
K ohtala, K . W.* (1939), credit manager, 
Empire Paper Company, 725 S. Wells St., 
Chicago, Ill.
K oke, Oscar I. (1923), Koke & Company, 503 
Fidelity Bldg., Cleveland, Ohio
K olman, R oland H. (1937), with Touche, 
Niven & Co., 1218 Arcade Bldg., St. Louis, 
Mo.
K ondoleon, A nthony E. (1936), A. E. 
Kondoleon, 122 E. 42nd St., New York, 
N. Y.
K onopak, L othar T. (1920), partner, Kono- 
pak, Hurst & Dalton, 1909 Ohio Bank Bldg., 
Toledo, Ohio
Koos, T heodore L.* (1938), tax  accountant, 
The Union Switch & Signal Company 
Swissvale, Pittsburgh, Pa.
K ork, L ouis D. (1928), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 1107 Midland Bldg., 
Cleveland, Ohio
K ornblut, Irving L. (1937), Irving L. 
Kornblut, 83 Fairfield Ave., Bridgeport, 
Conn.
K ornitz, Ewald  E.* (1922), secretary, Al­
bert Trostel & Sons Company, 1776 N. 
Commerce St., Milwaukee, Wis.
K ortjohn, Eugene W. (1937), partner, 
Martin Kortjohn & Co., 10 E. 40th St., New 
York, N. Y.
K ortjohn, M artin (1922), partner, Martin 
Kortjohn & Co., 10 E. 40th St., New York, 
N. Y.
K ortjohn, M artin  F. (1930), partner, Mar­
tin Kortjohn & Co., 10 E. 40th St., New 
York, N. Y .
K ottinger, W illiam  B., J r .* (1936), with 
Price, Waterhouse & Co., 1020 Balfour 
Bldg., San Francisco, Calif.
K racke , Edward A . (1922), partner, Has­
kins & Sells, 67 Broad St., New York, N. Y. 
K raditor, A braham (1935), Abraham Kradi­
tor, 302 Broadway, New York, N. Y. 
K raft, S amuel (1924), partner, Michaelson 
& Kraft, 1 Madison Ave., New York, N. Y. 
K rahe, Lester A . (1932), partner, Webster, 
Horne & Blanchard, 50 Broadway, New 
York, N. Y.
K rakow , S amuel R.* (1936), partner, Max 
Schlessinger & Co., 565 Fifth Ave., New 
York, N. Y.
K ramer, C harles (1926), Charles Kramer, 
Sta te  Capitol Bldg., Union C ity, N. J. 
K ramer, Nathaniel (1936), Nathaniel 
Kramer, 3006, 1441 Broadway, New Y ork, 
N. Y.
K rauskopf, J oseph (1936), Joseph Kraus­
kopf, 410 Asylum St., Hartford, Conn. 
K rau ss, Bernard (1930), partner, Marks and 
Krauss, R. K . O. Bldg., Rockefeller Center, 
New York, N. Y.
K rejcu , J oseph E. (1936), with S. D. Leides- 
dorf & Co., 125 Park Ave., New York, N. Y. 
K rekstein , Isadore H. (1926), partner, 
Laventhol & Krekstein, 1528 Walnut St., 
Philadelphia, Pa.
K remer, L ouis (1926), Louis Kremer, 191 
Merrimack St., Haverhill, Mass. 
K riegshauser, W alter G. (1934), Walter G. 
Kriegshauser & Co., 822 Bank of Com­
merce Bldg., St. Louis, Mo.
K roeger, Emil (1912), partner, Anderson, 
Kroeger & Co., 601 Metropolitan Bank 
Bldg., Minneapolis, Minn.
K roehl, Howard (1922), partner, Howard 
Kroehl & Company, 105 W. Adams St., 
Chicago, Ill.
K rohn, T heodore (1920), Theodore Krohn 
& Co., 9 Clinton St., Newark, N. J .
K ron, R obert L ouis (1928), partner, Piep- 
enbrick & Kron, Wilcox Bldg., Portland, 
Ore.
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K ronenberg, A lbert * (1937), partner, 
M. J. Stillman & Co., 111 John St., New 
York, N. Y.
K ruchten, Edward Q. (1937), comptroller, 
Boston Store of Chicago, Inc., 105 S. La­
Salle St., Chicago, Ill.
K rueger, A dolph J oseph (1936), with 
Haskins & Sells, 2020 Harris Trust Bldg., 
Chicago, Ill.
K rueger, Edward W m . (1920), partner, 
Walton, Joplin, Langer & Co., 231 S. La­
Salle St., Chicago, Ill.
K rueger, J udson E. (1920), partner, John
F. Forbes & Company, 510 Crocker Bldg., 
San Francisco, Calif.
K udell, Carl  W. (1937), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 510 S. Spring St., Los 
Angeles, Calif.
K uehn, Philip (1939), Philip Kuehn, 3538- 
164th St., Flushing, L. I., N. Y.
K uhlman, Edward W.* (1939), with Arthur 
Andersen & Co., 1102 Majestic Bldg., Mil­
waukee, Wis.
K uhlman, Henry M.* (1939), with credit 
department, Chase National Bank, 18 Pine 
St., New York, N. Y.
K uhn, A lexander X. (1938), Alexander X. 
Kuhn & Co., 111 W. Washington St., 
Chicago, Ill.
K uhns, M aurice S. (1905), partner, M. S. 
Kuhns & Co., 11 S. LaSalle St., Chicago, 
I l l .
K uiper , A rthur (1936), with Arthur Ander­
sen & Co., 135 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
K umblad, Elmer G. (1933), with Scovell, 
Wellington & Co., 293 Bridge St., Spring­
field, Mass.
K unkel, J ohn (1939), with Scovell, Welling­
ton & Co., 111 Broadway, New York, N. Y.
K urtz, W ade (1919), partner, Baird, Kurtz & 
Dobson, 215 Joplin National Bank Bldg., 
Joplin, Mo.
K urzman, J oshua A. (1932), J . A. Kurzman, 
1800, 333 Montgomery St., San Francisco, 
Calif.
K urzman, L ouis (1923), Louis Kurzman, 110 
W. 40th St., New York, N. Y.
K va ase , G ustav  J ohn (1934), Gustav John 
Kvaase, 510  Essex Bldg., Minneapolis, 
Minn.
Labanca , F rancis J oseph * (1936), with 
New Orleans Public Service, Inc., 317  B a­
ronne St., New Orleans, La.
Lachenbruch, M ilton C.* (1922), 80 Guion 
Pl., New Rochelle, N. Y.
L ackey , Homer M.* (1920), 2446 Wilson 
Ave., Chicago, Ill.
Lafrentz, A. F. (1921), partner, F. W. La- 
frentz & Co., 100 Broadway, New York, 
N. Y.
L afrentz, F. W. (1896), partner, F. W. 
Lafrentz & Co., 100 Broadway, New York, 
N. Y.
La G rou, R obert Haines (1939), with Wil­
liam E. Mason, 120 S. LaSalle St., Chicago, 
I l l .
L aird , F rederick C.* (1927), partner, Brum­
mel, Laird & Company, 111 W. Washington 
St., Chicago, Ill.
Laird , J ohn K. (1912), John K. Laird & 
Company, Harris Trust Bldg., Chicago, 
I l l .
La k e , W illiam  T. (1937), William T. Lake, 
2400 Girard Trust Bldg., Philadelphia, Pa.
Lally , A. A. (1934), with John W. Stokes, 
1775 Broadway, New York, N. Y.
Lam b , J ames A. (1922), vice-president, Broad­
way Department Store, Inc., 401 S. Broad­
way, Los Angeles, Calif.
Lambert, F rederick G eorge (1935), with
H. T. Cuthbert & Co., 523 Heard Bldg., 
Phoenix, Ariz.
Lamberton, J. K. (1922), partner, Young 
Lamberton & Pearson, 1071 Bishop St., 
Honolulu, T. H.
Lambertus, F rederick J. (1939), with 
Price, Waterhouse & Co., 56 Pine St., New 
York, N. Y.
Lam bie , K enneth E.* (1938), chief account­
ant, Nebraska Unemployment Compensation 
Division, State Capitol, Lincoln, Nebr.
L andis, W alter L. (1925), comptroller, Mc­
Closkey Varnish Co., 7600 State Rd., 
Holmesburg Junction, Philadelphia, Pa.
Landon, W illiam  P.* (1909), with State 
Banking Department, State Capitol, Hart­
ford, Conn.
Landrud, J oseph C.* (1925), with Mont­
gomery, Ward & Co., Chicago, Ill.
Landwehr, G eorge (1934), with C. G. Robin­
son & Co., 905 American Bank Bldg., New 
Orleans, La.
Landwehr, Harry  C. (1926), Harry C. Land­
wehr, 75 Maiden Lane, New York, N. Y.
Lane, R alph Emerson * (1937), with Na­
tional Dairy Products Corporation, 120 
Broadway, New York, N. Y.
Lane, W arren C. (1937), Warren C. Lane,
74 Front St., Worcester, Mass.
Lang, Harold C. (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St., New 
York, N. Y.
Lang, Henry C. (1923), Henry C. Lang, 449 
Mountainview Ave., Orange, N. J .
Lang, J ohn J .  (1919), John J . Lang, 801 La­
Salle Bldg., St. Louis, Mo.
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Lang, J oshua (1938), partner, Robinson, Lang 
& Preece, 520 West Ave., Norwalk, Conn.
L ang, T heodore (1939), associate professor 
of accounting, New York University, 90 
Trinity Place, New York, N. Y.
Langdon, W. E. (1905), W. E. Langdon, 733 
Huntington Bank Bldg., Columbus, Ohio
Lange , Albert W .* (1923), w ith  5 . D. Leides- 
dorf & Co., 208 N. Broadway, S t. Louis, Mo.
Langer, Charles H. (1911), president, 
Walton School of Commerce, 332 S. Michigan 
Ave., Chicago, Ill.
Langer, J oseph Charles (1936), with  
Mathieson, Aitken & Co., 1818 Packard 
Bldg., Philadelphia, Pa.
Langrall, Herbert L. (1932), H. L. Lang­
rall & Company, American Bldg., Balti­
more, Md.
Langson, Harry  I. (1937), Harry I. Langson, 
1266, 111 W. Washington St., Chicago, Ill.
Lankston, J ohn O. (1934), John O. Lankston, 
1015 Maritime Bldg., New Orleans, La.
Lapsley , Chandler H. (1937), partner, 
Chandler H. Lapsley & Company, 17 E. 
42nd St., New York, N. Y.
Larned, M a r k  V ernon (1923), treasurer, 
The Ironized Yeast Co., Inc., 619 Peachtree 
St., N. E., Atlanta, Ga.
Larson , G. D on * (1937), supervisor of field 
accounting service, Municipal Finance 
Officers’ Association, 1313 E. 60th St., 
Chicago, Ill.
Larson , H. W illiam  (1932), with Herbert F. 
French & Company, 211 Congress St., Bos­
ton, Mass.
L arson, J ohn G. (1937), with Ernst & Ernst, 
503 United States National Bank Bldg., 
Denver, Colo.
La R ue, C harles Orville (1936), partner, 
LaRue, Ware and Company, 727 W. 7th St., 
Los Angeles, Calif.
L aR ue , W illiam  G. (1924), with Haskins & 
Sells, 614 Grand Avenue Temple Bldg., 
Kansas City, Mo.
Lasher, Norris R. (1923), partner, John H. 
Koch & Company, 70 Pine St., New York, 
N. Y.
L ashins, Ivan  R. (1931), I. R. Lashins & 
Company, 1324, 19 Rector St., New York, 
N. Y.
Lasle y , W illiam  * (1939), with Certified 
Audits Company, Carolina Bank Annex, 
Columbia, S. C.
La sse r , J. K. (1926), partner, J . K. Lasser & 
Co., 1440 Broadway, New York, N. Y.
Lasser , S amuel J. (1937), with Seidman & 
Seidman, Bank of Jamestown Bldg., James­
town, N. Y.
Latimer, J ames D. (1916), 5420 Westford 
Rd., Olney Park, Philadelphia, Pa.
Latta, J ohn Oscar  (1936), with Price, Water­
house & Co., 33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
Lauder, R obert B. (1926), partner, Lauder 
& Kelly, 310 Press Bldg., Binghamton, N. Y.
Lauten, Edward P.* (1936), partner, Jona­
than Cook & Co., 1 LaSalle Street Bldg., 
Chicago, Ill. 
La u x , Cletus M. (1925), partner, Lawrence 
Scudder & Co., 2422 Union Guardian Bldg., 
Detroit, Mich.
Laventhol, L ew is J .  (1926), partner, Laven­
thol & Krekstein, 1528 Walnut St., Phila­
delphia, Pa.
La w , W illiam  W ebster (1923), partner, 
Price, Waterhouse & Co., 56 Pine St., New 
York, N. Y.
Law le r , G erald T.* (1939), Gerald T. 
Lawler, State Trust Bldg., Moline, Ill.
Lawlor, J ohn E. (1936), with W. F. Weiss & 
Co., 7 Dey St., New York, N. Y.
Lawrence, T homas Hoel (1920), partner, 
Haskins & Sells, 155 Montgomery St., San 
Francisco, Calif.
Lawrence , W illiam  C. (1936), partner, 
George Rossetter & Co., 33 N. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
La w s , G eorge W . (1934), George W. Laws, 
917 Third National Bank Bldg., Nashville, 
Tenn.
Law son , A lbert H.* (1925), with Securities 
and Exchange Commission, Washington, 
D. C.
Law son , Edward  L. (1937), Edward L. Law­
son, 300 Madison Ave., New York, N. Y.
Lawson , R obert M. (1931), Robert M. Law­
son, 26 N. Marengo Ave., Pasadena, Calif.
Lawton, J ames M . (1922), James M. Lawton, 
Valley National Bank Bldg., Tucson, Ariz.
Lawton , W illard  H. (1908), Willard H. 
Lawton, 230 Windermere Ave., Wayne, Pa.
Lawton , W illiam  J .  (1936), partner, Gibbs, 
Schneider, Hogan & Lawton, 3353 Penobscot 
Bldg., Detroit, Mich.
La ye r , M artin K enneth (1937), with 
Price, Waterhouse & Co., 1946 Penobscot 
Bldg., Detroit, Mich.
Layman , W illiam  M. (1937), partner, M. S. 
Kuhns & Co., 11 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
Lazo, R. L ouis * (1938), with New York State 
Public Service Commission, 80 Center St., 
New York, N. Y.
Leach, F rederic R.* (1924), Frederic R. 
Leach, 116 Lorraine Ave., Upper Montclair, 
N. J .
Leach, J ames A rchibald, J r. (1935), partner, 
Leach, Rindfleisch & Scott, 506 State-Plant­
ers Bank Bldg., Richmond, Va.
Leahy, W illiam  G. (1938), assistant treas­
urer, Celluloid Corporation, 290 Ferry St., 
Newark, N. J .
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L e a k e , G ordon L e e  * (1922), partner, G. L. 
Leake & Co., 12 E. 41st St., New York, 
N. Y.
L eam y , R. H. (1917), partner, Stagg, Mather 
& Hough, 141 Broadway, New York, N. Y.
L e Cl e a r , W a lter  M. (1912), partner, Sco­
vell, Wellington & Co., 105 W . Adams St., 
Chicago, Ill.
L e  Clercq , E m erson  * (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 1020 Balfour Bldg., San 
Francisco, Calif.
L e e , C. H. (1927), partner, George Rossetter & 
Co., 33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
L e e , E a r le  G oodrich  * (1937), Earle Good­
rich Lee, 1787 Dayton Ave., St. Paul, Minn.
L e e , H e n r y  J. (1932), state budget director 
and comptroller, State of Rhode Island, 
State House, Providence, R. I.
L e e , J er r ie  W ellingto n  (1935), Jerrie W. 
Lee, 14 E. Jefferson St., Phoenix, Ariz.
L e e , J ohn  F.* (1935), w ith  Price, Waterhouse 
& Co., 1410 American Bank Bldg., Port­
land, Ore.
L e e , V in t o n  E.* (1937), partner, Lee, White 
and Company, Investment Bldg., Washing­
ton, D. C.
L e e k l e y , J ohn  * (1937), partner, Leekley &  
Williams, 757 N. Broadway, Milwaukee, 
Wis.
Le e t e , H arr y  O sbo r n  (1920), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., 
New York, N. Y.
Le f f e r t s , Wm. R e u b e n  (1922), partner, 
Wm. Reuben Lefferts & Co., 1622 Lincoln- 
Liberty Bldg., Philadelphia, Pa.
L e f f l e r , E d w in  E llsw orth  (1919), Edwin
E. Leffler, 1300 Genesee Bldg., Buffalo, 
N. Y.
L e f k e r , H arr y  (1935), partner, Harry Lefker 
& Co., 291 Broadway, New York, N. Y.
L e G a r d e u r , R e n e  J. (1922), R. J. LeGardeur
& Company, 1002 Baronne Bldg., New 
Orleans, La.
L eg g a te , R obert  (1933), Glenavon, Stone- 
house, Lanarkshire, Scotland
L e g h -J o n e s , J ohn  H.* (1931), with Industrial 
Asphalts Company, Limited, Bankside 
House, 107-112, Leadenhall St., London,
E. C. 3, England
L e h m a n , Cla r e n c e  J. (1936), partner, Miller, 
Bailey & Company, 932 Buhl Bldg., De­
troit, Mich.
Le h m a n , G eorge  J. (1925), partner, Touche, 
Niven & Co., 802 Consolidated Bldg., Los 
Angeles, Calif.
L e h n , F r e d e r ic k  D ittm ar  (1924), with 
Underwood Elliott Fisher Company, 1 Park 
Ave., New York, N. Y.
L e id e sd o r f , S a m uel  D. (1904), partner, 
S. D. Leidesdorf & Co., 125 Park Ave., 
New York, N. Y.
L e ig h t , M ilt o n  * (1921), Milton Leight, 475 
Fifth Ave., New York, N. Y.
L eig h to n , J ohn  (1939), partner, Loomis, 
Suffern & Fernald, 80 Broad St., New York, 
N. Y.
Le is t e r , H e r be r t  A. (1923), 5738 Oxford 
St., Philadelphia, Pa.
L eit c h , E. A u st in  (1910), E. Austin Leitch, 
211 Mutual Bldg., Richmond, Va.
L e it n e r , N icholas A. (1924), w ith  Price, 
Waterhouse & Co., 56 P in e S t., N e w  York, 
N . Y.
Le l a n d , T hom as W. (1930), with Agricultural 
and Mechanical College of Texas, College 
Station, Texas
L e M a st e r , E ustace  (1920), partner, Le- 
Master & Daniels, 412 Symons Bldg., Spo­
kane, Wash.
L e M a st e r s , E a r le  H.* (1925), vice-presi­
dent, Pacific National Bank of San Fran­
cisco, San Francisco, Calif.
L e m l e y , R ay ford  W illiam  (1931), Rayford 
William Lemley, 134 N. LaSalle St., Chi­
cago, Ill.
L e n h a r t , N orm an  J. (1924), partner, Ly­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad 
St., N e w  York, N . Y.
L e n k , M a x im il ia n  C.* (1932), 507 Palisade 
Ave., Jersey City, N. J.
L e n n e r t so n , R. A. (1937), R. A . Lennertson
& Company, 1307 Washington Ave., St. 
Louis, Mo.
L e o , R o bert  J. (1924), Robert J. Leo, Amer­
ican Bank Bldg., Portland, Ore.
L e o n a r d , A braham  J. (1925), partner, A. J. 
Leonard & Co., 1514 North American Bldg., 
Philadelphia, Pa.
L e o n a r d , J ohn  J . (1924), John J. Leonard,
7 Willow St., Lynn, Mass.
L eo po ld , S am u e l  (1925), partner, Samuel 
Leopold & Co., 143 E. State St., Trenton, 
N .J.
L e r n e r , M a x w el l  E .*  (1936), M. E. Lerner,
484 Ann St., Hartford, Conn.
L e s e , W alter  A. (1924), partner, Klein, 
Hinds & Finke, 19 W . 44th St., New York, 
N. Y.
L e sh e r , R ay  H en d r ic k s  (1929), Ray H. 
Lesher Company, 730 S. W. Salmon St., 
Portland, Ore.
L e v e q u e , J. Y. (1939), J. Y. Leveque, 548 S. 
Spring St., Los Angeles, Calif.
L e v e s q u e , C h a r les  A.* (1932), Charles A . 
Levesque, 1031 S. Broadway, Los Angeles, 
Calif.
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Levick , W illiam  A. (1927), partner, William 
A. Levick & Co., 901 Market Street National 
Bank Bldg., Philadelphia, Pa.
LeV ine, J oseph (1922), partner, Joseph Le­
Vine & Co., 333 Washington St., Boston, 
Mass.
L evitan, S imon W.* (1932), S. W. Levitan & 
Co., 412 Investment Bldg., Washington,
D. C.
Levy , A braham * (1924), 793 Westminster 
Rd., Brooklyn, N. Y.
Levy , J oseph A. (1937), Joseph A. Levy, 
175 Fifth Ave., New York, N. Y.
Levy , S. Fran k  (1935), partner, William 
Clabaugh & Co., 1128 Earle Bldg., Washing­
ton, D. C.
L evy , S aul (1924), Saul Levy, 1 Wall St., New 
York, N. Y.
Le w is , A dlai R ichard (1939), associate in­
vestigator, Securities and Exchange Com­
mission, 1778 Pennsylvania Ave., Washing­
ton, D. C.
L e w is , A rcher D. (1925), Archer D. Lewis, 
716 Security Bldg., Denver, Colo.
Le w is , Howard G riffith * (1937), with Hazel- 
Atlas Glass Company, Wheeling, W. Va.
Le w is , M . E.* (1939), M. E. Lewis & Com­
pany, 530, 354 S. Spring St., Los Angeles, 
Calif.
L e w is , S. L.* (1939), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 1114 Union Commerce Bldg., 
Cleveland, Ohio
Le w is , T heodore J ohn (1926), with Wolf and 
Company, 7 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
Leyhan, J ohn P. (1935), John P. Leyhan, 
2035 Dime Bank Bldg., Detroit, Mich.
L ichtenberg, A lvin  J. (1928), Alvin J .  
Lichtenberg, 570 Seventh Ave., New York, 
N. Y.
Lichtendorf, M a x  * (1925), partner, Brown, 
Haber, Geller & Co., 1441 Broadway, New 
York, N. Y.
L ieb , G eorge C. (1924), partner, Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., Girard Trust Bldg., 
Philadelphia, Pa.
L ieben , J ack  B ernhard (1934), with Bureau 
of Internal Revenue, New York Regional 
Office, 90 Church St., New York, N. Y.
L iebman, M orris (1937), Morris Liebman & 
Co., Land Title Bldg., Philadelphia, Pa.
L iebman, Paul  * (1936), with Barasch & 
Wolf, 1440 Broadway, New York, N. Y.
L ienhard, G ustav O., J r . (1936), assistant 
treasurer, Chicopee Manufacturing Corpora­
tion, New Brunswick, N. J .
L igtermoet, Harry  (1934), partner, L. H. 
Conant & Co., 10 E. 40th St., New York, 
N. Y.
L ile , R. A lfred * (1937), partner, Russell 
Brown & Co., 1110 Boyle Bldg., Little 
Rock, Ark.
L illy , Le w is  (1927), partner, McLaren, 
Goode & Co., 444 California St., San Fran­
cisco, Calif.
L inck, Louis C. (1924), partner, Linck & 
Alsfasser, 504 Boston Bldg., Denver, Colo.
L inder, C harles L ester (1932), partner, 
Linder, Burk and Stephenson, 816 First 
National Bank Bldg., Albuquerque, N. M.
L indfors, Ch as. H. (1934), Chas. H. Lindfors,'
119 S. E. First Ave., Fort Lauderdale, Fla.
L indgren, R oy S.* (1936), with Price, Water­
house & Co., 33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
L indquist, J ohn A. (1938), partner Ernst & 
Ernst, 19 Rector St., New York, N. Y.
L indsay, A lexander J. (1936), Alexander J , 
Lindsay & Company, 705 Security Bldg., 
Denver, Colo.
L indsay, M aurice M . (1924), dean, The 
Bentley School of Accounting & Finance, 921 
Boylston St., Boston, Mass.
L inehan, R aymond F rancis (1926), partner, 
Elwell, Kiekhofer & Co., 110 E. Wisconsin 
Ave., Milwaukee, Wis.
L ingle, H. B.* (1920), assistant treasurer, 
Revere Copper and Brass, Inc., Rome, N. Y.
L ingley, A. G. (1916), with Davis, Wagner, 
Heater & Hallett, attorneys, 120 Broadway, 
New York, N. Y.
L in k , Charles C. (1908), Charles C. Link, 
1303, 55 Liberty St., New York, N. Y.
L invill, W alker  E. (1913), partner, Wilson, 
Linvill & Parry, 12 S. 12th St., Philadelphia, 
Pa.
L ipkin , Charles (1936), partner, Lipkin and 
Lipkin, 249 W. 34th St., New York, N. Y.
L ipman , Nathan (1934), Nathan Lipman, 
280 Hobart St., Perth Amboy, N. J.
L ip s , G eorge Harold (1937), George Harold 
Lips, 707 Helm Bldg., Fresno, Calif.
L ipscomb, Perry  D oddridge (1925), with 
LaSalle Extension University, 4101 Michi­
gan Ave., Chicago, Ill.
L ipshie, J oseph (1923), Joseph Lipshie, 1450 
Broadway, New York, N. Y.
L ip sk y , Daniel * (1936), Daniel Lipsky, 19 
Rector St., New York, N. Y.
L ittle, G eorge P. (1935), with Baird, Kurtz 
& Dobson, 215 Joplin National Bank Bldg., 
Joplin, Mo.
L ittle, J oseph R oberts * (1922), with S. D. 
Leidesdorf & Co., 917 Southern Bldg., 
Washington, D. C.
L ittle, W. Paxton (1905), Greenwich, Conn.
L ittleton, A. C. (1936), professor of ac­
counting, University of Illinois, Urbana, Ill.
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L ivengood , A. C h ester  (1936), with Haskins 
& Sells, 2103 Farmers Bank Bldg., Pitts­
burgh, Pa.
L ivengood , H a r l a n  B. (1939), Harlan B. 
Livengood, 523 Lemcke Bldg., Indianapolis, 
Ind.
L ivin gston , D onald  M u r r a y  (1939), part­
ner, Livingston, McDowell & Co., 1518 Wal­
nut St., Philadelphia, Pa.
L lo yd , J ohn S. (1925), partner, Lloyd and 
Stevens, Guaranty Bldg., Indianapolis, Ind.
L lo yd , R. C. (1911), R. C. Lloyd, 611 Cotton 
Exchange Bldg., New Orleans, La.
L lo yd , R obert  N. (1937), 1002 Harries Bldg., 
Dayton, Ohio
L o bell , N ath an iel  (1922), Nathaniel Lobell 
& Co., 11 W. 42nd St., N ew York, N. Y.
L obenth al, M ich ael  S. (1926), Michael S. 
Lobenthal, 29 W. 34th St., New York, N. Y.
L o c ke , M orton F ie ld , (1926), partner, 
Davies & Davies, 103 Park Ave., New York, 
N. Y.
L o ckett , M e lvin  H yre  (1938), with Yalling- 
ham & Company, 453 S. Spring St., Los  
Angeles, Calif.
L ockitch , P er cy  A.* (1936), with Seattle 
Post Intelligencer, Seattle, Wash.
L ockw oo d , J a m e s C.* (1938), James C. 
Lockwood, 607 Louisiana National Bank 
Bldg., Baton Rouge, La.
L o ckw oo d , J erem iah  (1936), associate pro­
fessor of accounting, University of Penn­
sylvania, Philadelphia, Pa.
L o e b , S imon (1924), partner, Loeb and Troper,
521 Fifth Ave., New York, N. Y.
L o effler , L ee  E. (1925), assistant secretary- 
treasurer, The Standard Oil Co. of Kansas, 
600 Esperson Bldg., Houston, Texas
L o e w e , R ich ard  * (1939), w ith  Peat, Mar- 
wick, Mitchell & Co., 105 S. L a S a lle  St., 
C hicago, I l l .
L o e w e n w ar t e r , P a u l  L . (1913), partner, 
Loewenwarter, Teich & Co., 551 Fifth Ave., 
New York, N. Y.
L o flin , W il lia m  F. (1934), partner, Wm. F. 
Loflin & Co., 312 Columbus Bank & Trust 
Company Bldg., Columbus, Ga.
L o gan , K enneth N. (1937), Logan and 
Logan, 114 Sansome St., San Francisco, 
Calif.
L ogan , W il lia m  A.* (1922), internal revenue 
agent, Bureau of Internal Revenue, Treasury 
Department, Helena, Mont.
L o gie , R o bert  (1936), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1452 Hanna Bldg., Cleve­
land, Ohio
L o gu e , H. C le ve lan d  (1929), H. Cleveland 
Logue & Company, 308 American Bldg., 
Baltimore, Md.
L onegren , J oe L . (1933), partner, J .  L. 
Lonegren & Co., 415 Phoenix Bldg., Minne­
apolis, Minn.
L ong, F o rrest  B. (1937), with Charles S. 
Rockey & Co., 1200 Bankers Securities 
Bldg., Philadelphia, Pa.
L ong, J .  P. (1935), auditor, Cleveland Cliffs 
Iron Co., 1460 Union Commerce Bldg., 
Cleveland, Ohio
L ong , J ohn F. (1936), John F. Long & Co.,
485 California St., San Francisco, Calif.
L onsford , G raydon  L .* (1938), accountant, 
Standard Oil Company of New Jersey, 30 
Rockefeller Plaza, New York, N. Y.
L o om is, A rth ur  M. (1913), partner, Arthur 
M. Loomis & Co., 1306, 412 W. 6th St., Los 
Angeles, Calif.
L ord, C l a r k so n  E. (1903), partner, Lord & 
Lord, 342 Madison Ave., New York, N. Y.
L ord, E lbrid g e  L ennon (1923), with 
Trustees of the Estate of Midland Utilities 
Co., 327 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
L ord, H elen  (1935), partner, Lord & Lord, 
342 Madison Ave., New York, N. Y.
L ord, R . H. (1916), partner, J . B. Boyd, 
Wrigley & Co., 55 Brown St., Manchester, 
England
L orenz, E ugene  H . (1933), Eugene H. 
Lorenz, Investment Bldg., Washington, 
D. C.
L orig , A rth ur N.* (1936), assistant professor 
of accounting, University of Washington, 
Seattle, Wash.
L othrop, E r n est  O. (1922), partner, Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St., New York, 
N. Y.
L ott, T h om as E dison (1928), Thomas Edison 
Lott, Columbus National Bank Bldg., 
Columbus, Miss.
L o u c k s, E lton  C. (1928), partner, John M. 
Gilchrist Co., 837 Omaha National Bank 
Bldg., Omaha, Nebr.
L oudon, R o bert  C . (1933), with Phagan, 
Tillison & Tremble, 25 W. 43rd St., New 
York, N. Y.
L o u gh ry , J a m e s  K enneth (1939), with 
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 90 
Broad St., New York, N. Y.
L o ve , H en ry  D. (1910), with Seamans, Stet­
son & Tuttle, 84 State St., Boston, Mass.
L o ve , J a m e s  W. (1924), with Wolf and Com­
pany, 7 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
L o ve lac e , M eredith  B. (1916), partner, 
Townsend Dix, 280 Broadway, New 
York, N. Y.
L ovibond , A rth ur  M . (1912), partner, Has­
kins & Sells, 28 Kingsway, London, W. C. 
2, England
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L o w ery , J o seph  M.* (1936), county auditor, 
County of Los Angeles, 302 Hall of Records, 
Los Angeles, Calif.
L ow rim ore , Ch a r l es  S.* (1937), J . B. 
McCabe & Company, 601 Murchison Bldg., 
Wilmington, N. C.
L ow r y , E . Cl iffo r d  (1937), E. Clifford 
Lowry & Company, 20 Peachtree Arcade 
Bldg., Atlanta, Ga.
L u b e t s , R o bert  (1927), partner, Lubets & 
Lubets, 185 Devonshire St., Boston, Mass.
L u b in , H er m a n  (1937), Herman Lubin, 1441 
Broadway, New York, N. Y.
L u b in , J oseph  I. (1925), partner, Eisner & 
Lubin, 521 Fifth Ave., New York, N. Y.
L u b y , W illiam  J.* (1939), treasurer, Central 
Scientific Co., 1700 Irving Park Blvd., Chi­
cago, Ill.
L u c a s , H omer A twood * (1924), secretary, 
Jefferson Manufacturing Co., Jefferson, 
Mass.
L u d e w ig , H er m a n n  E. (1910), partner, 
Ludewig & Deutsch, 580 Fifth Ave., New 
York, N. Y.
L u d o l ph , G eorge C. (1933), partner, Touche, 
Niven & Co., 1054 McKnight Bldg., Minne­
apolis, Minn.
L u d w ig , J o seph  (1916), Joseph Ludwig, 5863 
Osage Ave., Philadelphia, Pa.
L u e d e m a n n , B erthold  (1935), with Haskins 
& Sells, 1403 First National Bank Bldg., 
Cincinnati, Ohio
L u m ba r d , R ichard  F. (1932), Richard F. 
Lumbard, 4701 Reiger Ave., Dallas, Texas
L u n d b e r g , F r e d  E.* (1937), special deputy,
 Building and Loan Commissioner of the 
State of California, 373 23rd St., Oakland, 
Calif.
L u n d b e r g , Olof (1939), office of comptroller, 
University of California, Berkeley, Calif,
L u n d in , G u sta f  Cl a ren c e  (1930), G. C. 
Lundin, State Bank Bldg., Laurinburg, 
N. C.
L u n sfo r d , H arry  E. (1922), partner, Luns­
ford, Barnes & Company, 1003 Insurance 
Exchange Bldg., Kansas City, Mo.
L u st , A l fr e d  M. (1924), partner, Alfred M. 
Lust & Co., 175 Fifth Ave., New York, N. Y.
L u t h e r , H omer L.* (1936), with Fohs Oil 
Company, 923 Niels Esperson Bldg., Hous­
ton, Texas
L u tz , C arl  W . (1932), w ith  Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 231 S. LaSalle St., 
C hicago, Ill.
Luz, G eorge (1923), George Luz, 561, 200 Fifth 
Ave., New York, N. Y.
Ly b r a n d , W illiam  M. (1902), partner, Ly­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad 
St., New York, N. Y.
L y m a n , G. V. W. (1911), 182 Sodral Blvd., 
Waveland, Miss.
Ly n c h , J ohn  R aymond  (1936), J. Raymond 
Lynch, 915 Land Title Bldg., Philadelphia, 
Pa.
Ly n c h , P e te r  F. (1929), partner, Allen R. 
Smart & Co., 230 Park Ave., New York, 
N. Y.
Ly n c h , T homas L . (1922), with Metropolitan 
Life Insurance Co., 1 Madison Ave., New 
York, N. Y.
Ly n c h , W a lter  H., J r .* (1937), with George 
C. Baird & Co., 1501 Southern Finance 
Bldg., Augusta, Ga.
L y n d e -L ockwood, J ohn  (1916), J . Lynde- 
Lockwood, 2a Gante No. 7, Mexico, D . F.
Ly n n , A u d ie  J ohn  (1924), A. J. Lynn &  
Company, 1478 Starks Bldg., Louisville, Ky.
L y n n , R a y  Cla rk  (1936), Ray C. Lynn, 
433 M u tual B ld g ., L ansing, M ich .
Ly n n e , W . S a r el  (1907), W. Sarel Lynne, 
1113 Otis Bldg., Philadelphia, Pa.
L y o n , F r e d e r ic k  W. (1936), partner, West, 
Flint & Co., 40 Rector St., New York, N. Y.
Ly o n s , E dgar  P . (1928), partner, Lyons & 
Lyons, 639 S. Spring St., L os Angeles, Calif.
M a a s , A lfr e d  N. (1922), partner, Maas & 
Ginsberg, 11 W . 42nd St., New York, N. Y.
M acA l p in e , J ohn  C. (1917), partner, J. C. 
MacAlpine & Son, 1411 Walnut St., Phila­
delphia, Pa.
M acA l p in e , J o h n  C., J r . (1934), partner, 
J. C. MacAlpine & Son, 1411 Walnut St., 
Philadelphia, Pa.
M acB a in , E arle  G ordon  * (1935), 324 
Seville Way, San Mateo, Calif.
M acB a in , R. C. (1924), 360 Central Park 
West, New York, N. Y.
M acD erm ott, J . E dw ard  (1924), partner, 
J. Edward MacDermott & Co., 347 Madison 
Ave., New York, N. Y.
M acD onagh , A n d r e w  Patrick  (1936), A n­
drew Patrick MacDonagh, 152 W. 42nd St., 
New York, N. Y.
M acD onald , E d m un d  J . (1930), secretary and 
treasurer, Consolidated Coppermines Corp., 
2645, 120 Broadway, New York, N. Y.
M acdonald , J . D u n c a n  * (1938), with Over, 
Ormiston & Company, Hospital Trust Bldg., 
Providence, R. I.
M a cdonald , R . O. (1905), with Edward Gore 
&  Co., 125 W. Madison St., Chicago, Ill.
M acD o nald , W ilso n  F. (1935), Wilson F. 
MacDonald, 155 Sansome St., San Fran­
cisco, Calif.
M acG a r r ig l e , R o bert  L., J r . (1930), with 
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 2101 
Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
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M a c G o w an , F r a n c is  A.* (1925), Francis A. 
MacGowan, Farmers and Merchants Bank 
Bldg., Wisconsin Dells, Wis.
M a cG rego r , M alcolm  (1923), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 70 Pine St., New 
York, N. Y.
M a c k , H a r r y  J. (1931), partner, Mack & 
Company, 610 Equitable Bldg., Wilming­
ton, Del.
M a c k a y , W il lia m  J.* (1932), William J .  
Mackay, 1305 Bolton Road, Pelham Manor, 
N. Y.
M a ck e n z ie , D. D. F. (1916), 134 Otter Rock 
Dr., Greenwich, Conn.
M a c k e n z ie , D uncan  G ordon (1926), with 
Peat, Marwick, Mitchell & Co., 70 Pine St., 
New York, N. Y.
M a c k e n z ie , M urdo (1925), Murdo Mac- 
Kenzie, 318 Kearny St., San Francisco, 
Calif.
M ac k e n z ie , T h omas A. (1924), partner, 
Barrow, Wade, Guthrie & Co., 120 Broad­
way, New York, N. Y.
M a c k ie , C h ar le s  (1925), Charles Mackie, 
615 Forty-second Ave., San Francisco, 
Calif.
M a c k ie , W il lia m  A u g u st  * (1936), with 
Mathieson, Aitken & Co., 1818 Packard 
Bldg., Philadelphia, Pa.
M a c k l in , C h este r  R. (1934), with Price, 
Waterhouse & Co., 1517 First Wisconsin Na­
tional Bank Bldg., Milwaukee, Wis.
M a c l a c h l a n , J ohn * (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St., New York, 
N. Y.
M aclach lan , M urdoch W. (1925), partner, 
Peat, Marwick, Mitchell & Co., 70 Pine St., 
New York, N. Y.
M a c L a r e n , S t u a r t  D.* (1939), assistant 
treasurer, Heywood-Wakefield Company, 
Gardner, Mass.
M a c L e a n , G ordon A r ch ibald  (1936), p a r t ­
ner, Oscar Moss & Company, 621 S . H ope S t . ,  
Los A ngeles, C alif.
M a c L e a n , H a r r y  Ir v in g * (1937), comp­
troller, University of Pennsylvania, 207 S. 
36th St., Philadelphia, Pa.
M acL en nan , C olin  E d w ar d  S t. J a m e s  
(1936), with R. G. Rankin & Co., 730 15th 
St., N. W., Washington, D. C.
M a c L eod , E l w in  (1933), partner, MacLeod 
& McManus, 75 Federal St., Boston, M ass.
M a c L etch ie , J ohn (1906), general auditor, 
The American Metal Company, Ltd., 61 
Broadway, New York, N. Y.
M a c M ahon , A m bro se  G. (1921), Callands, 
Va.
M a c n a b , J ohn B ro w n  (1924), partner, Hat­
ter & Macnab, 1901 First National Bank 
Bldg., Baltimore, Md.
M a cN icol, A le x an d e r  M a cL ean  (1930), 
partner, Greenman, MacNicol & Co., 30 
Vesey St., N ew  York, N . Y.
M a c P h ee , M alcolm  T hornton (1939), with 
Price, Waterhouse & Co., 56 Pine St., New 
York, N. Y.
M a cR a e , F a rq u h a r  J. (1903), partner, 
Farquhar J . MacRae & Company, 90 Wall 
St., New York, N. Y.
M a c r a e , J a m e s  (1935), with Price, Water­
house & Co., 33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
M a c R a e , M urd o ck  N orman  (1937), partner, 
Haskins & Sells, 67 Broad St., N ew  York, 
N. Y.
M acT a v ish , D onald  (1929), partner, A r­
thur Young & Co., 629 S. Hill St., Los 
Angeles, Calif.
M add en , J ohn E. (1938), partner, Wideman, 
Madden & Company, 907 Second National 
Bank Bldg., Toledo, Ohio
M adden , J ohn T. (1913), dean, School of 
Commerce, Accounts and Finance, New 
York University, Washington Square East, 
New York, N. Y.
M adden , W illia m  M . (1923), W. M. Madden 
& Company, 1146 Consolidated Bldg., 
Indianapolis, Ind.
M addison , L au ren ce  B. (1932), with Arthur 
Andersen & Co., 67 Wall St., New York
M adorno , D an ie l  J. (1930), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 1500 Walnut St., 
Philadelphia, Pa.
M ad se n , L o u is  S.* (1933), with Price, Water­
house & Co., 33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
M agg io n i, P eter  J. (1934), with Patterson, 
Teele & Dennis, 1 Federal St., Boston, 
Mass.
M ahone, A lb e r t  W. (1922), A. W. Mahone & 
Co., 120 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
M ahon ey , J oseph  C.* (1925), treasurer, 
Ludlow Manufacturing Association, 211 
Congress St., Boston, Mass.
M ah o n y , J ohn (1935), partner, Ring, Mahony 
& Arner, Alfred I. duPont Bldg., Miami, 
Fla.
M aih o fe r , R aym ond  C. (1929), partner, 
Maihofer, Moore & DeLong, 315 Hackley 
Union Bank Bldg., Muskegon, Mich.
M a in , F r a n k  W il b u r  (1910), partner, Main 
and Company, First National Bank Bldg., 
Pittsburgh, Pa.
M a in , F red  L. (1922), partner, Main and 
Company, 1 Wall St., New York, N. Y.
M a in , W il lia m  R. (1913), partner, Main and 
Company, 2222 Packard Bldg., Philadel­
phia, Pa.
M a k a y , A l e x an d e r  F . (1911), p a rtn er, 
Alexander F. Makay & Co., 245 F ifth  A v e .,  
N ew  Y o rk , N . Y .
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M a lco lm , D a vid  R a l p h , J r . (1938), with 
Price, Waterhouse & Co., 530 W. 6th St., 
Los Angeles, Calif.
M a l e c k i, A lb e r t  S. (1922), Albert S. Malecki, 
1417 W. Sherwin Ave., Chicago, Ill.
M a l e v a n c h ik , J erom e  (1936), partner, 
Gillies-Malevanchik and Company, 445, 818 
Olive St., St. Louis, Mo.
M a lle t t , L eonard  A. (1934), with Arthur 
Young & Co., 1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
M alo n ey , C orn elius P ierce  (1937), C. R. 
Maloney, 3413 M ead ow cro ft A v e ., P itts ­
bu rgh, Pa.
M a lo n ey , W illia m  F. (1936), partner, 
Nicholas and Maloney, 1127 Subway 
Terminal Bldg., Los Angeles, Calif.
M a n g am , W. D. (1925), B u tte , M o n t.
M a n l e y , L a w rence O. (1921), partner, 
Wayne Kendrick & Company, 20 Rust 
Bldg., Washington, D. C.
M a n n , A la n  G ran t  (1934), with Morning 
Milk Co., 505 Continental Bank Bldg., Salt 
Lake City, Utah
M a n n , H a r v a r d  L. (1925), partner, Spark, 
Mann & Co., 60 State St., Boston, Mass.
M an n , H orace  A. (1937), with Charles F. 
Rittenhouse & Company, 1 Federal St., 
Boston, Mass.
M an n in g , A nthony B. (1937), with Arthur 
Young & Co., 1 Cedar St., New York, N. Y.
M a n n s, E m ma  (1925), secretary and treas­
urer, John B. Geijsbeek and Company, 404 
Chamber of Commerce Bldg., Denver, Colo.
M a n sf ie l d , El ia s  * (1925), Elias Mansfield,
1111 Board of Trade Bldg., Los Angeles, 
Calif.
M a n w a r in g , M o rris B ro o ks (1937), part­
ner, Stagg, Mather & Hough, 52, Avenue des 
Champs-Elysees, Paris, France
M a p e s , L ester  D. (1909), with Stagg, 
Mather & Hough, 141 Broadway, New 
York, N. Y.
M a r d e r , L o uis (1937), Louis Marder, 165 
Broadway, New York, N. Y.
M a r e , R obert C. (1930), partner, Mare and 
Company, 506 Olive St., St. Louis, M o.
M a r e k , L a d a  (1927), L. Marek, 2113 East 
Ave., Berwyn, Ill.
M a r g o l is , H a r r y  (1927), Harry Margolis & 
Company, Wilbur Trust Bldg., Bethlehem, 
Pa.
M a r g u l ie s , W illiam  * (1933), William Mar­
gulies, 11 Commerce St., Newark, N. J.
M a r k , D a v id  L.* (1922), partner, Louis 
Sturz & Company, 1501 Broadway, New 
York, N. Y.
M a r k e l , A rnold (1923), partner, Arnold 
Market & Company, 2 Lafayette St., New 
York, N. Y.
M a r k e l , G ideon H. (1935), partner, Thomp­
son & Markel, 1411 Walnut St., Phila­
delphia, Pa.
M a r k l a n d , W aldo  (1935), Waldo Markland, 
428 Beacon Bldg., Tulsa, Okla.
M a r k o v it s , W il lia m  B. (1934), William B. 
Markovits & Staff, 1 North St., Middletown, 
N. Y.
M a r k s , L eonard  (1925), partner, Marks 
and Kraus, R.K.O. Bldg., Rockefeller 
Center, New York, N. Y.
M a r k s , L loyd  R o bert  (1939), with R. J . 
LeGardeur & Company, 1002 Baronne Bldg., 
New Orleans, L a.
M a r k u sse n , J a m e s  E. (1938), with West, 
Flint & Co., 40 Rector St., New York, N. Y.
M a r k w a l t e r , V ictor  (1923), Victor Mark­
walter, 1023 Southern Finance Bldg., 
Augusta, Ga.
M a r r in , N e a l  R obert  (1934), c/o Elks 
Club, Fort Worth, Texas
M a r sh , W illiam  F. (1925), partner, Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 1601 Union 
Bank Bldg., Pittsburgh, Pa.
M a r sh a l l , F r a n k  G.* (1935), with R. G. 
Rankin & Co., 30 Broad St., New York, 
N. Y.
M a r sh a l l , P e r r y  R . F. (1925), comptroller, 
Puritan Ice Co., P. O. Box 1199, Santa 
Barbara, Calif.
M a r sh a l l , W il lia m  D onald  (1936), W. D. 
Marshall & Co., Exchange Bldg., Memphis, 
Tenn.
M artin , A ntonio A rzu ag a  (1935), Box 
1139, San Juan, P. R.
M a r t in , C h ester  M . (1938), partner, 
Chester Martin & Co., Green Bldg., Liberty, 
N. Y.
M a rtin , C h ris M . (1925), 1706 W. 104th 
St., Chicago, Ill.
M a r t in , C laren ce  A.* (1937), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., Philtower Bldg., 
Tulsa, Okla.
M a r t in , E. C. (1925), partner, Martin and 
Martin, 616 Finance Bldg., Kansas City, 
M o.
M a r t in , F ran cis C.* (1928), accountant, 
Sinclair Refining Co., 45 Nassau St., New 
York, N. Y.
M a r t in , F re d e r ic k  (1935), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg., Philadelphia, Pa.
M a r t in , G len  E. (1934), with Arthur Ander­
sen & Co., 135 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
M a r t in , J e sse  W. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg., Philadelphia, Pa.
M a r t in , J ohn C. (1929), partner, Keller, 
Kirschner & Martin, 33 N. High St., 
Columbus, Ohio
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M artin, J oseph Louis * (1922), president,
Oil Exploration Company, 405 Lexington 
Ave., New York, N. Y.
M artin, J ustin M.* (1936), with Ernst & 
Ernst, 1200 Exchange Bldg., Seattle, Wash.
M artin, M aurice A. (1936), partner, Wayne 
Kendrick & Company, Rust Bldg., Wash­
ington, D. C.
M artin, M orris A.* (1939), Morris A. Mar­
tin, 4529 Iowa Ave., Fresno, Calif.
M artin , Oscar  G. (1928), with Argo Oil Cor­
poration, 1104 First National Bank Bldg., 
Denver, Colo.
M artin , Oscar R. (1930), partner, Martin & 
Cole, 515 First National Bank Bldg., Lin­
coln, Nebr.
M artin , R obert W. (1916), partner, Martin, 
Johnson & Co., 1708, 7 S. Dearborn St., 
Chicago, Ill.
M arvin , C harles L. (1934), Charles L. 
Marvin, 246 State St., Schenectady, N. Y.
M a r v in , Harold  A. (1911), partner, Cooley 
& Marvin, 140 Federal St., Boston, Mass.
M arvin , J. A rthur (1921), partner, F. W. 
Lafrentz & Co., 100 Broadway, New York, 
N. Y.
M asch, S ol * (1925), partner, Sol Masch & 
Company, 551 Fifth Ave., New York, N. Y.
M asch ek, O. H. (1934), O. H. Maschek, 
Goodhue Bldg., Beaumont, Texas
M a so n , B urton B . (19 37 ), Burton B. Mason,
60  E. B road  S t., C olum bus, Ohio
M ason, Clarence J. (1939), partner, Wide- 
man, Madden & Co., 907 Second National 
Bank Bldg., Toledo, Ohio
M ason, Perry  (1938), associate professor of 
accounting, University of California, Berke­
ley, Calif.
M ason , R oy S.* (1924), with The Fuller 
Brush Co., Hartford, Conn.
M ason, Wm. E. (1922), Wm. E. Mason, 120 
S. LaSalle St., Chicago, Ill.
M asquelette, F. G. (1936), F. G. Mas­
quelette & Company, 1621 Houston Cotton 
Exchange, Houston, Texas
M asson , J ohn C. (1936), chief auditor, Public 
Service Commission of Maryland, 1721 Mun- 
sey Bldg., Baltimore, Md.
M asters, Charles E. (1933), 192 Delaware 
Ave., Buffalo, N. Y.
M asters, J. E. (1910), 71 Monadnock Rd., 
Chestnut Hill, Mass.
M ateer, R alph F rederick (1936), partner, 
Mateer, Burgeson & Packer, 708 Second 
National Bldg., Warren, Ohio
M ather, C. R onald (1929), partner, Stagg, 
Mather & Hough, 141 Broadway, New York, 
N. Y.
M a th e r , C h ar les E. (1916), partner, Stagg, 
Mather & Hough, 141 Broadway, New 
York, N. Y.
M a t h e w s , J. W oodrow  (1934), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St., New York, 
N. Y.
M ath ieso n , E d w in  (1934), Edwin Mathieson,
611 First National Bank Bldg., Great Falls, 
Mont.
M ath ieso n , J ohn K. (1921), partner, Mathie­
son, Aitken & Co., Packard Bldg., Phila­
delphia, Pa.
M a t h is, F o rrest  (1925), with Prince, Harris 
& Co., 1713 Republic Bank Bldg., Dallas, 
Texas
M a t lo c k , T homas L . (1925), T. L. Matlock, 
609 Security Bank Bldg., Greensboro, N. C.
M a tso n , J o seph  R. (1933), assistant secre­
tary-treasurer, Sego Milk Products Co., 
159 W. First South, Salt Lake City, Utah
M attersd o rf , L eo  (1936), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 120 Broadway, New 
York, N. Y.
M atteso n , Harold  J a m e s  (1926), partner, 
James S. Matteson & Co., 902 Fidelity 
Bldg., Duluth, Minn.
M atteso n , J a m e s  S. (1911), partner, James 
S. Matteson & Co., 902 Fidelity Bldg., 
Duluth, Minn.
M a t t h e w s , G eorge  H. (1922), with Arthur 
Andersen & Co., 135 S. LaSalle St., Chi­
cago, Ill.
M a t t h e w s, Ho w ard  B ie r l y  (1935), financial 
secretary, The Oriental Institute, University 
of Chicago, 1155 E. 58th St., Chicago, Ill.
M a t t h e w s, J a m e s  A. (1925), James A. 
Matthews & Company, Manhattan Bank 
Bldg., Memphis, Tenn.
M a t t h e w s, M . D ean  (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg., Philadelphia, Pa.
M a t t h e w s , T. S.* (1938), secretary, Okla­
homa Power and Water Co., Sand Springs, 
Okla.
M a ttin g ly , B ennett D.* (1920), with Price, 
Waterhouse & Co., 1020 Balfour B ldg., San 
Francisco, Calif.
M a t t is , R udolph  (1922), partner, Joyce & 
Mattis, 100 E. 42nd St., New York, N. Y.
M attiso n , M ahlon  W a l l a c e  (1935), partner, 
Mattison and Davey, 1208 Santa Fe Bldg., 
Dallas, Texas
M a x c y , C h ar le s  J. (1916), director of finance 
and accounts division, United States Hous­
ing Authority, Washington, D. C.
M a x f ie l d , T e r rell  B en jam in  (1937), T. B. 
Maxfield, 219 Savings Bank Bldg., Ithaca, 
N. Y.
M a x w e l l , A rth ur  D. (1937), instructor in 
accounting, Wharton School of Commerce &
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Finance, University of Pennsylvania, Phila­
delphia, Pa.
M a x w e l l , G eorge  A. (1921), Severna Park, 
M d .
M a y , C onrad  L. (1939), with Thurston & 
Grider, 303 Bassett Tower, El Paso, Texas.
M a y , G eorge O. (1902), partner, Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St., New York, 
N. Y.
M a y , Irville A ugustus (1923), Irville A. 
May, 367 Union Ave., West Haven, Conn.
M ayginnes, A rthur H. (1937), partner, 
Bledsoe & Mayginnes, 623 Petroleum Bldg., 
Tulsa, Okla.
M ayhall, W illiam  F ranklin (1936), office 
manager, The White House Department 
Store, Little Plaza, El Paso, Texas
M a y h e w , H. G r a d y  * (1925), with McCam­
mon, Morris & Pickens, Fair Bldg., Fort 
Worth, Texas
M ayh ew , W ayne E. (1934), partner, Timp­
son, Mayhew & Brissman, 1205 Broadway 
Bldg., Oakland, Calif.
M aynard , G eorge W. (1930), George W. 
Maynard, 1441 Welton, Denver, Colo.
M a y o , R a lph  B. (1916), partner, Ralph B. 
Mayo & Co., 1200 Security Bldg., Denver, 
Colo.
M ayto n , J a m e s  (1936), w ith  Smith, Dukes & 
Buckalew, 316  First National Bank Bldg., 
M obile, Ala.
M a z u r , H erm an  F. (1934), partner, Mc­
Guire, Mazur & Company, 619 Adams Bldg., 
Port Arthur, Texas
M cA d am , W il lia m  (1908), partner, William 
McAdam & Co., 461 Empire Bldg., Seattle, 
W a sh .
M cA l e v e y , J ohn (1937), with Leslie, Banks 
& Co., 21 West St., New York, N. Y.
M cA lle n , D onald  K y l e  (1938), auditor, 
Anchor Hocking Glass Corporation, Lan­
caster, Ohio
M cA l l ist e r , E a r l  A lso n  * (1937), manager, 
Hutchinson Co., 329-17th St., Oakland, 
Calif.
M cA l p in e , D. P. (1931), partner, Rankin & 
McAlpine, 701 Mercantile Bank Bldg., 
Dallas, Texas
M cA l p in e , R u sse l l  A . (1938), partner, 
Snyder & McAlpine, 328 Chestnut St., 
Philadelphia, Pa.
M cA ninch , G eorge  D . E .* (1937), secretary 
and treasurer, Victor Manufacturing & 
Gasket Co., 5750 Roosevelt Rd., Chicago, 
I l l .
M cA rd le , J oseph  J .  (1921), partner, Mc- 
Ardle & McArdle, 42 Broadway, New 
York, N. Y.
M cA rth u r , Ea r l  I. (1939), with Ernst & 
Ernst, 3912 Carew Tower, Cincinnati, Ohio
M cA rth u r , R o bert  (1923), with Scovell, 
Wellington & Co., 110 State St., Boston, 
M ass.
M cB e a n , J a m e s , J r .* (1934), with Patterson 
& Ridgway, 74 Trinity Pl., New York, N. Y.
M c B rid e , J a m e s  R . (1930), with Price, 
Waterhouse & Co., 1602 Union Commerce 
B ldg., Cleveland, Ohio
M c Ca b e , J ohn F. (1932), partner, R. T. 
Lingley & Co., 41 Maiden Lane, New York, 
N. Y.
M cC adden , W a lt e r  A d elbert  * (1937), as­
sistant treasurer, The International Nickel 
Company, Inc., 67 Wall St., New York, 
N. Y.
M cC a f f r e y , He n ry  S . (1926), Henry S. 
McCaffrey, Land Title Bldg., Philadelphia, 
Pa.
M cC a f f r e y , W il lia m  R o d erick  (1938), 
partner, Alvin M. Powell & Co., 50 Church 
St., New York, N. Y.
M cC a l l u m , D o ugall  (1921), with Lybrand, 
Ross Bros. &  Montgomery, 90 Broad St., 
New York, N. Y.
M cC a llu m , W il lia m  W .*  (1933), comptrol­
ler, Oscar Mayer & Co., 1241 Sedgewick St., 
Chicago, Ill.
M cC an n , G eorge B. (1936), with Touche, 
Niven &  Co., 80 Maiden Lane, New York, 
N. Y.
M cC an n , W . W e b st e r  (1925), with Lybrand, 
Ross Bros. &  Montgomery, 80 F edera l St., 
Boston, M ass.
M cC ar r o l l , A . P. (1921), with Price, Water­
house &  Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
M cC a r t a n , J ohn R . (1933), J . R. McCartan 
& Co., 316 Fourth A v e ., Pittsburgh, Pa.
M cC a r t h y , G eorge  D. (1937), with Price, 
Waterhouse &  Co., 56 Pine St., New York, 
N. Y.
M cC a r t h y , J. F.* (1923), co n tro ller, United 
Aircraft Corporation,E ast H artfo rd , Conn.
M cC a r th y , T homas J."*(1937), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., 
New York, N. Y.
M c C a r t y , M a r v in  (1922), p artn er, Middle­
ton, McCarty &  Co., 261 Son na B ldg., Boise, 
Idaho
M cC a w , A l e x a n d e r  G eorge  (1922), Alexan­
der G. McCaw, 170 Broadway, New York, 
N. Y.
M cC le llan d , D onald M cK enzie (1908), 
partner, Price, Waterhouse &  Co., Royal 
Bank Bldg., Toronto, Canada
M cC lendon , C h ar le s  N. (1932), Charles N. 
McClendon, 8170 River Drive, Houston,
M cC l u r e , J .  H. (1937), John H. McClure & 
Co., 318 Liberty Bldg., Des Moines, Iowa
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M cC l u r e , R obert  F. (1923), treasurer, 
McKinney Manufacturing Co., Metropoli­
tan & Liverpool Sts., Pittsburgh, Pa.
M cC l u r k e n , H ow ard  W. (1925), partner, 
Morgan & Co., 1811 Packard Bldg., Phila­
delphia, Pa.
M cC l u s k e y , E d w ard  P. (1937), 518-35th 
St., North Bergen, N. J .
M cC l u s k e y , H a r r y  C . (1919), treasurer, 
Kellogg Switchboard & Supply Co., 1066 W. 
Adams St., Chicago, Ill.
M cC ollough , D e r r ill  H. (1926), Todd- 
McCollough & Co., 204 Piedmont Bldg., 
Charlotte, N. C.
M cC onahey, J ames M . (1922), w ith  Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 527 Henry Bldg.,
S e a t t l e ,  W a s h .
M cC o n k ie , C. C. (1923), C. C. McConkie, 
418 Plain Dealer Bldg., Cleveland, Ohio
M cC onn, J ohn L. (1936), partner, Haskins & 
Sells, 610 Petroleum Bldg., Houston, Texas
M cC onnell, E dw in  E .* (1922), assistant 
controller, Norton Co., 1 New Bond St., 
Worcester, Mass.
M cC onnell, H o w ard  H . (1936), partner, 
McConnell & Breiden, 704 Fidelity-Phila­
delphia Trust Bldg., Philadelphia, Pa.
M cC onnell, L eon K. (1936), w ith  Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 80 Federal S t . ,  
B oston, M ass.
M cC o rm ac k , E. F. (1936), with Hurdman 
and Cranstoun, 350 Madison Ave., New 
York, N. Y.
M cC o rm ac k , T homas A. (1927), Thomas A. 
McCormack, 735 N. Water St., Milwaukee, 
Wis.
M cC o rm ick , D ean  J .*  (1939), with Price, 
Waterhouse & Co., 506 Olive St., St. Louis, 
Mo.
M cC o rm ick , M anson  * (1938), Box 2022, 
Yale Station, New Haven, Conn.
M cC o y , J .  R o bert , J r . (1933), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 1020 A. G . 
Bartlett Bldg., Los Angeles, Calif.
M cC r il l is , G eorge C l a r k  (1936), George C. 
McCrillis, 257 Winthrop Rd., Eastwood 
Section, Syracuse, N. Y.
M cC u e , J ohn J .  (1935), partner, Miller, 
Donaldson and Company, 80 Broad St., 
New York, N. Y.
M cC ulloh , C h ar les S. (1903), partner, F. W. 
Lafrentz & Co., 100 Broadway, New York, 
N. Y.
M cC ullough , J a m e s W. (1935), J . W. Mc­
Cullough Company, 401 Union National 
Bank Bldg., Houston, Texas
M cC un e, C h ar le s  E . (1935), w ith  Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 229 Kennedy 
Bldg., Tulsa, Okla.
M cC u r d y , P h ilip  W.* (1939), partner, Phil­
lipson, Fonteine & McCurdy, 735 N. Water 
St., Milwaukee, Wis.
M cC u s k e y , Her sc h e l  R. (1939), partner, 
Stewart & Company, 134 N. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
M cD a v id , J ohn E . (1934), president, Na­
tional Bank of Commerce, Charleston, W. 
Va.
M c D e v i t t ,  E d w a rd  J., J r .  (1920), with 
Patterson, Teele & Dennis, 1 F ed era l St., 
Boston, M ass.
M cD onald , J ohn A le xan d e r  * (1917), 
trea su re r, Currier Lumber Co., Inc., 17507 
V an  D yk e , D e tro it, M ich .
M cD onald , J ohn V. (1934), John V. Mc­
Donald, 726 Peyton Bldg., Spokane, Wash.
M cD o w e l l , C . W hitford  (1926), partner, 
Livingston, McDowell & Co., 1518 Walnut 
St., Philadelphia, Pa.
M cD o w e l l , E. S ., J r .* (1938), partner, 
McDowell Company, Strickland Bldg., 
Valdosta, Ga.
M c D u f f ie ,  A r c h ie  V. (1933), partner, Mc­
Duffie, Stewart & Co., 216 Commercial Na­
tional Bank Bldg., Little Rock, Ark.
M cE ach ren , J ohn W . (1936), p a rtn er, Ernst 
& Ernst, 2000 B uhl B ldg., D e tro it, M ich .
M cE lr o y , J oseph  (1922), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 711 Santa Fe Bldg., 
Dallas, Texas
M c E w e n , H o w a rd  L.* (1923), with Haskins 
& Sells, 67 Broad St., New York, N. Y.
M cF add en , D un can  I.* (1939), with Ly­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 2 Pine St., 
San Francisco, Calif.
M c G a r r i g le ,  J . C y r i l  (1931), partner, 
Mathieson, Aitken & Co., Packard Bldg., 
Philadelphia, Pa.
M cG e e , S tan le y  P . (1938), partner, Hum­
phrey, Robinson & Company, 201 Columbia 
Bldg., Louisville, K y .
M cG in l e y , J ohn B. (1934), John B. Mc­
Ginley, Union Trust Bldg., Washington, 
D . C .
M cG ir l , J ohn J .  (1933), partner, Acker & 
McGirl, 205 E . 42nd St., New York, N. Y.
M cG la d r e y , I. B. (1927), The I. B. Mc- 
Gladrey Company, 1020 Merchants National 
Bank Bldg., Cedar Rapids, Iowa
M cG lo n e , Ir a  T. (1924), Ira T. McGlone,
413 Merchants National Bldg., Terre 
Haute, Ind.
M c G o n ig le , Ja m es J .  (1924), partner, Rush 
& McGonigle, 1445 Oliver Bldg., Pittsburgh, 
Pa.
M c G o v e rn , J o h n  V.* (1925), John V. Mc­
Govern & Co., Berwyn State Bank Bldg., 
Berwyn, Ill.
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M c G r a th , G e o r g e  W. (1936), with Collins 
&  Company, 2144 Oliver Bldg., Pittsburgh, 
Pa.
M cG r a th , G eorge W. (1931), partner, 
McGrath, Doyle & Phair, 41 Maiden Lane, 
New York, N. Y.
M cG ra th , J o seph  H. (1937), Joseph H. 
McGrath and Company, 2300 Lincoln- 
Liberty Bldg., Philadelphia, Pa.
M cG regor , J am es P. (1908), partner, Arthur 
Young & Co., 1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
M cG regor , W . D . (1917), partner, Arthur 
Young & Co., 1 Cedar St., New York, N. Y.
M cG r e w , R alph  W illiam * (1929), with 
Main and Company, First National Bank 
Bldg., Pittsburgh, Pa.
M cG u in n , E. B. (1916), partner, Haskins & 
Sells, 2020 Harris Trust Bldg., Chicago, Ill.
M cH u g h , E dw ard  P. (1923), with Edwards 
and Company, Connecticut Ave., Norwalk, 
Conn.
M cI n e r n e y , G eorge  W. (1938), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 70 Pine St., New 
York, N. Y.
M cIn to sh , G ould (1921), Gould McIntosh 
&  Co., 14 Wall St., New York, N. Y.
M cIn to sh , H e r be r t  W. (1923), with Price, 
Waterhouse & Co., 1410 American Bank 
Bldg., Portland, Ore.
M cIn t y r e , T homas M iller  (1925), partner, 
McIntyre and Associates, 200 Nichol Bldg., 
Nashville, Tenn.
M cIsaac , J ohn  J . (1936), with Haskins & 
Sells, 80 Federal St., Boston, Mass.
M cIv e r , G eorge  W., J r . (1928), with 
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 90 
Broad St., New York, N. Y.
M cIv e r , J ohn  T . (1920), John T. McIver & 
Company, 908 Liberty National Bank 
Bldg., Savannah, Ga.
M cIv e r , R e n w ic k  S. (1936), with Taylor 
Land Company, 708 Provident Trust Bldg., 
Philadelphia, Pa.
M cK a n e , D en to n  (1934), chief accounting 
engineer, Underwood Elliott Fisher Com­
pany, Inc., 1 Park Ave., New York, N. Y.
M cK e n n a , J am es A. (1905), James A . Mc­
Kenna, 107 William St., New York, N. Y.
M cK e n n a n , R a y  G. (1939), Ray G. McKen- 
nan, 1110 Baker Bldg., Minneapolis, Minn.
M cK e n n e y , W illiam  F oster  (1937), with 
Arthur Andersen & Co., 135 S. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
M cK e n z ie , A. D ouglass (1924), partner, 
Horwath & Horwath, 417 S. Hill St., Los 
Angeles, Calif.
M cK e n z ie , H arold W. (1935), partner, 
Swanson, Ogilvie & McKenzie, 176 W. 
Adams St., Chicago, Ill.
M cK e o n , W in f ie l d  (1924), partner, McKeon 
& Strong, 12 E. 41st St., New York, N. Y.
M cK e w e n , J ohn  L. (1934), partner, Irving & 
McKewen, B altim ore Trust B ldg ., B a lti­
m ore, M d.
M cK ib b e n , O. L. K a y  * (1937), supervisor of 
taxes, West Penn Power Company, 14 Wood 
St., Pittsburgh, Pa.
M cK ie v e r , J ohn  W ood * (1936), partner,
G. P . Graham & Company, 517 M etropolitan  
B ank  B ldg., W ash ington , D. C.
M cK n ig h t , J am es I. (1926), with M. O. 
Carter, 890 Shrine Bldg., Memphis, Tenn.
M cLa r e n , N orm an (1896), partner, Mc­
Laren, Goode & Co., 444 California St., San 
Francisco, Calif.
M cLa r e n , N orman L oyall (1922), partner, 
McLaren, Goode & Co., 444 California St., 
San Francisco, Calif.
M cLa u g h l in , L. B. (1928), partner, White, 
Bower & Prevo, 42 Broadway, New York, 
N. Y.
M cL a u g h l in , S t u ar t  W . (1935), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St., New York, 
N. Y.
M cLe o d , T homas L . (1925), w ith  Miller, 
Franklin, Basset & Company, 183 E. M ain  
St., Rochester, N . Y.
M cM a h o n , Ol iv e r  R. (1925), comptroller, 
Radio-Keith-Orpheum Corp., 1270 Sixth 
Ave., New York, N. Y.
M cM a n u s , F r a n k  J. (1933), partner, Mac­
Leod & McManus, 75 Federal St., Boston, 
Mass.
M cM a n u s , J. Y. (1935), J . Y. McManus, 950 
Dierks Bldg., Kansas City, M o.
M cM a n u s , J ohn  A., J r . (1936), w ith  Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 1325 C om m erce  
Bldg., Kansas C ity , M o.
M cM a n u s , L . Ly n n  (1939), L. Lynn Mc­
Manus, 1700 Lincoln-Liberty Bldg., Phila­
delphia, Pa.
M cM or r is , B. F. (1923), B. F. McMorris,
302 S. Main St., Fredricktown, Mo.
M cM u l la n , M o r r iso n , Jr.* (1939), auditing 
division, R. C. A . Manufacturing Company, 
Inc., Camden, N. J.
M cM u l l e n , M alcolm B. (1936), partner, 
Humphrey, Robinson & Company, 201 
Columbia Bldg., Louisville, Ky.
M cM u r r y , K arl F. (1922), partner, Mc­
Murry, Smith & Company, 1 S. Pinckney 
St., Madison, Wis.
M cN a b , J ohn  C. (1927), partner, Kircaldie, 
Randall & McNab, 26 Elm St., New Haven, 
Conn.
M cN am ara , W illiam  R. (1932), partner, 
Deloitte, Plender, Griffiths & Co., 49 W all 
S t., New York, N. Y.
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M cNeill, T homas Campbell (1939), part­
ner, McNeill & McNeill, 1314 Liberty State 
Bank Bldg., Dallas, Texas
M cNichols, J. H. (1929), with Arthur Young 
& Co., 1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
M cNulty, J ames P. (1936), James P. Mc­
Nulty & Co., 507 American Bldg., Balti­
more, Md.
M cPhee, A. V. (1929), partner, Arthur Young 
& Co., 1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
M cR ee , J ohnson * (1937), with T. Coleman 
Andrews & Co., 409 Liberty Trust Bldg., 
Roanoke, Va.
M cS hea, J ohn F.* (1938), assistant chief 
accountant, Federal Crop Insurance Cor­
poration, South Agricultural Bldg., Wash­
ington, D. C.
M cS hea, R oger A., J r .* (1924), assistant 
director, Pennsylvania Public Utility Com­
mission, Harrisburg, Pa.
M ead, F rederick L. (1924), partner, Fred­
erick L. Mead & Son, 523 Cooper St., Cam­
den, N. J.
M eade, A rthur Chew  (1931), Arthur C. 
Meade, 3622 Rexmere Road, Baltimore, 
Md.
M eade, Philip Nelson (1928), P. O. Box 64, 
St. George, S. I., N. Y .
M eaden, D ouglas S. (1921), partner, Meaden 
& Moore, 1321 Citizens Bldg., Cleveland, 
Ohio
M eadows, Prentice L. (1926), Prentice L. 
Meadows, 418 Red Rock Bldg., Atlanta, Ga.
M eals, J ohn E. (1939), John E. Meals, 
6659 White-Henry-Stuart Bldg., Seattle, 
Wash.
M echem, Everett J. (1936), auditor, Fire­
stone Tire & Rubber Company, Dallas, Texas
M edlock, A rthur (1916), with Price, Water­
house & Co., 1639 Gulf Bldg., Pittsburgh, 
Pa.
M edlock, J ohn (1909), with Price, Water­
house & Co., 33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
M ehan, R. I. (1937), R. I. Mehan, United 
States National Bank Bldg., Galveston, 
Texas
M eighen, R ex  (1937), partner, Sweeney & 
Meighen, 507 Maas Office Bldg., Tampa, 
Fla.
M eihofer, W alter (1936), with Price, Wa­
terhouse & Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
M einhardt, Harold S. (1920), 598 Madison 
Ave., New York, N. Y.
M eldrum, G eorge F. (1916), George F. 
Meldrum, 403 Hilliard Bldg., Louisville, Ky.
M elross, S tanley Davies (1937), with  
Price, Waterhouse & Co., 530 W . 6th  St., 
Los Angeles, Calif.
M eltzer, B ernis J .  (1934), B. J . Meltzer, 
Harmony Bldg., Cedar Rapids, Iowa
M elven, T om L. (1939), with Geo. S. Olive & 
Co., 528 Chamber of Commerce Bldg., 
Indianapolis, Ind.
M elvoin, C harles (1926), partner, Altschu­
ler, Melvoin and Glasser, 1100, 110 S. Dear­
born St., Chicago, Ill.
M endelssohn, Peter (1938), with David 
Himmelblau & Co., 110 S. Dearborn St., 
Chicago, Ill.
M endes, G eorge A. (1935), with Touche, 
Niven & Co., 80 Maiden Lane, New York, 
N. Y.
M endes, Henry E. (1913), partner, Touche, 
Niven & Co., 80 Maiden Lane, New York, 
N. Y.
M enefee, J ohn T homas (1936), John 
Thomas Menefee, 1119 Volunteer Life Bldg., 
Chattanooga, Tenn.
M enikoff, A. LeR oy * (1934), A. L. Meni­
koff, 217 Broadway, New York, N. Y.
M enn, Laura  (1938), Laura Menn, 40 Court 
St., Boston, Mass.
M erdinger, Harry (1937), partner, H. 
Merdinger & Co., 220 Fifth Ave., New 
York, N. Y.
M eredith, J ohn C.* (1938), with Escott, 
Grogan & Co., 412 Lincoln Bank Bldg., 
Louisville, Ky.
M erkel, Carl L. (1922), Carl L. Merkel, 
215 Euclid Ave., Cleveland, Ohio
M erkle , W illiam (1925), w ith Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 231 S. LaSalle 
St., Chicago, Ill.
M eroney, Chas A.* (1938), partner, Fred F. 
Alford & Co., Merchants Cold Storage 
Bldg., Dallas, Texas
M erriles, A lexander H. (1916), with 
Jardine, Matheson & Co., Ltd., 27, The 
Bund, Shanghai, China
M errill, Herbert C. (1916), proprietor, 
Hotel Lookoff, Sugar Hill, N. H.
M er s, W illiam H. (1936), partner, Mers & 
Bauer, Dixie Terminal Bldg., Cincinnati, 
Ohio
M erz, Herman * (1922), with auditor gen­
era l’s departm ent, City of Detroit, D etroit, 
Mich.
M estel, Harry  * (1938), partner, Schlanger 
and Mestel, First National Bank Bldg., 
Canton, Ohio
M esurac, F rank (1920), with Haskins & 
Sells, 22 E. 40th St., New York, N. Y.
M etzler, F rederick S. (1935), partner, 
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 2101 
Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
M eyer , A dolph C. (1939), Adolph C. Meyer, 
Russ Bldg., San Francisco, Calif.
M eyer , A nthony G.* (1930), with Merrill, 
Lynch & Co., 40 Wall St., New York, N. Y.
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M e y e r , F r ed  (1935), Fred Meyer, 1180 Oak 
Grove Drive, Los Angeles, Calif.
M e y e r , H e n r y  F. (1934), Henry F. Meyer, 
P. O. Box 1311, Savannah, Ga.
M e y e r , H erm an  J . (1925), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
M e y e r , J o h n  H . (1933), John H. Meyer, 500  
Fifth Ave., New York, N. Y.
M e y e r , Le sl ie  J. (1933), partner, C. B. 
Adams & Co., 411 N. 7th St., St. L ouis, M o.
M e y e r so n , H ym an  (1936), partner, Hyman 
Meyerson & Co., 3508 Woolworth Bldg., 
New York, N. Y.
M iazza , L o u is  A. (1937), partner, Dick D. 
Quin and Company, 515 Lampton Bldg., 
Jackson, Miss.
M ich ae l , H arry  H in e s , Jr . (1936), with 
Price, Waterhouse & Co., 1710 Packard 
Bldg., Philadelphia, Pa.
M ich aelso n , B e n e d ic t  S. (1922), partner, 
Michaelson & Kraft, 1 Madison Ave., New 
York, N. Y.
M ick elso n , J o h n  F. (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St., New York, 
N. Y.
M ick elso n , J ohn  H. (1939), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St., New York, 
N. Y.
M idd l e to n , G eorge  B. (1927), partner, 
Middleton, McCarty & Co., 261 Sonna 
Bldg., Boise, Idaho
M il e s , R aymond  M . (1933), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St., New York, 
N. Y.
M il e s , R oland  G.* (1922), Roland G. Miles, 
Voruz Bldg., Baker, Ore.
M ilgroom , N athan  (1937), partner, Nathan 
Milgroom & Co., 294 Washington St., Bos­
ton, Mass.
M illa r , E dw ard  B. (1916), controller, 
Yardley & Co., Inc., Union City, N . J.
M ill a r d , L in d se y  J ack  * (1937), examiner, 
Securities & Exchange Commission, Penn­
sylvania Ave., Washington, D. C.
M ill e d g e , C. F. (1934), C. F. Milledge, 415 
Shell Bldg., Houston, Texas
M ill e r , B er na r d  (1939), Bernard Miller, 
22 W. 38th St., Bayonne, N. J.
M il l e r , B ertram  (1933), partner, W. Q. 
Sharp & Co., 10 Jackson-State National 
Bank Bldg., Jackson, Miss.
M il l e r , Ca r r el  F.* (1939), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 231 S. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
M ill e r , Ch a r les  E. (1925), partner, A. C. 
Upleger & Company, Box 723, Waco, Texas
M il l e r , Ch a r l es  E dw ard  * (1939), ac­
countant, The American Tobacco Company,
111 Fifth Ave., New York, N. Y.
M il l e r , Cha r les  R o bert  (1934), w ith  
Arthur Young & Co., 1 N. LaSalle S t., C hi­
cago, Ill.
M il l e r , D onald  A. (1938), with Scholefield, 
Wells & Baxter, 409 Kearns Bldg., Salt Lake 
City, Utah
M il l e r , E dw ard  R ich ard  (1939), partner, 
Edward R. Miller & Company, 522 Citizens 
Savings Bank Bldg., Paducah, Ky.
M il l e r , E lm er  F. (1936), with Ebasco Serv­
ices Incorporated, 2 Rector St., New York, 
N. Y.
M il l e r , G eorge  M a tth ew  * (1937), with 
Southern States Iron Roofing Company, Stiles 
Ave. and Louisville Rd., Savannah, Ga.
M ill e r , H e n r y  J. (1923), partner, Caballero 
and Miller, 1030 Whitney Bldg., New 
Orleans, La.
M il l e r , H er m an  A. (1937), partner, Miller, 
Hogle and Jackson, 31 Exchange St., Roch­
ester, N. Y.
M ill e r , H er m a n n  Clin t o n  (1925), professor 
of accounting, Ohio State University, Colum­
bus, Ohio
M ill e r , H omer L. (1918), partner, Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 231 S. LaSalle 
St., Chicago, Ill.
M il l e r , J. R. (1936), partner, D. G. Sister son 
&  Company, Grant Bldg., Pittsburgh, Pa.
M il l e r , Jam es D. (1930), partner, W. F. 
Weiss & Co., 7 Dey St., New York, N. Y.
M il l e r , J ohn  (1912), John Miller, 125 Broad 
St., Elizabeth, N. J.
M il l e r , J ohn E d m un d s  (1936), with Lester 
M. Buckley, 525 Stuart Bldg., Lincoln, 
Nebr.
M il l e r , J ohn M oore (1928), John M. Miller,
522 Kearney Bldg., Atchison, Kan.
M ill e r , J ohn  S. (1938), partner, Miller, 
Burk & Co., 820 Commerce Title Bldg., 
Memphis, Tenn.
M il l e r , J ohn  W. (1929), partner, Geo. S. 
Olive & Co., 528 Chamber of Commerce 
Bldg., Indianapolis, Ind.
M il l e r , L ou is  P. (1926), Louis P . Miller, 
2627 David Stott Bldg., Detroit, M ich.
M ill e r , N a th a n  H.* (1938), with Johnson, 
Atwater & Company, 221 N . LaSalle St., 
Chicago, Ill.
M il l e r , R alph  C. (1915), partner, Miller, 
Bailey & Company, 932 Buhl Bldg., D e ­
tro it M ich .
M il l e r , R obert  (1927), partner, Humphrey, 
Robinson & Company, 201 Columbia Bldg., 
Louisville, Ky.
M ill e r , R obert  L. (1938), Robert L. Miller, 
823 Chestnut St., Lebanon, Pa.
M il l e r , R o bert  P. S. (1922), Robert P . S. 
Miller, 700 Walnut St., Philadelphia, Pa.
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M iller, W illiam  B. M. (1936), with Comery, 
Davison & Jacobson, 49 Westminster St., 
Providence, R. I.
M illett, R ichard M. (1925), partner, Mil­
lett, Fish & Dresser, 1010 Fidelity Bldg., 
Portland, Maine
M illigan, Claude K night (1929), partner, 
Milligan & Burke, 1310 Barnett National 
Bank Bldg., Jacksonville, Fla.
M ills, Conrad F. (1938), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg., 
Philadelphia, Pa.
M ills, G ail A.* (1936), bursar, Princeton 
University, Princeton, N. J.
M ills, Harold A.* (1926), 1195 Philip Ave., 
D etroit, Mich.
M ills, Harry  B. (1921), Harry B. Mills and 
Company, 3723 Wilshire Blvd., Los Angeles, 
Calif.
M ills, J. E mory (1919), partner, Mills & 
Ward, 80 Broad St., New York, N. Y.
M ills, Leslie (1936), partner, O. F. Taylor 
& Co., 50 Broadway, New York, N. Y.
M ilne, David L. (1920), partner, Patterson, 
Teele & Dennis, 120 Broadway, New York, 
N. Y.
M ilner, G eorge E. (1936), partner, Mc­
Laren, Goode & Co., 210 W. 7th St., Los 
Angeles, Calif.
M ilroy, Ian (1936), with Price, Waterhouse 
& Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
M ilton, W illiam  F. (1936), partner, Pent­
land, Purvis, Keller and Milton, 1407 Se­
curity Bldg., Miami, Fla.
M iner, E. J. (1914), E. J . Miner & Co., 637 
Central Bldg., Seattle, Wash.
M ino, F erdinand L. (1939), partner, Hor­
wath & Horwath, 1071 Union Commerce 
Bldg., Cleveland, Ohio
M ischler, J ames J .  (1936), controller, The 
Hobart Mfg. Co., Troy, Ohio
M itchell, F rancis L. (1917), Francis L. 
Mitchell, 92 Liberty St., New York, N. Y.
M itchell, J. Ewing (1933), with Peat, Mar- 
wick, Mitchell & Co., 70 Pine St., New York, 
N. Y.
M itchell, Percy D. (1920), with Jordan & 
Jordan, 465 Congress St., Portland, Maine
M itchell, R obert A.* (1936), with Pelican 
Bay Lumber Company, Klamath Falls, Ore.
M itchell, W allace A. (1939) with Niagara 
Hudson Power Corp., 15 Broad St., New 
York, N. Y.
M itchell, W alter K. (1915), partner, F. W. 
Lafrentz & Co., 520 Union Bank Bldg., Los 
Angeles, Calif.
M oberly, W illiam  Hill (1927), partner, 
Moberly and West, 614 W heeler-Kelly- 
Hagny Bldg., W ichita, K an.
M ock, Harold A. (1933), partner, Stewart, 
Watts & Bollong, 50 State St., Boston, 
Mass.
M ock, J. A nson (1936), with Daniel and 
Markland, 526 Beacon Bldg., Tulsa, Okla.
M oe, K ermit * (1939), with McLaren, Goode 
& Co., 444 California St., San Francisco, 
Calif.
M oehringer, Edward J. (1927), with Gano 
& Cherrington, 807 Chamber of Commerce 
Bldg., Cincinnati, Ohio
M oeller, Henry C. (1922), partner, Moeller, 
McPherren & Judd, 1124 Omaha National 
Bank Bldg., Omaha, Nebr.
M oeller, W illiam C. (1924), with The W. E. 
Long Company, 155 N. Clark St., Chicago, 
I l l .
M oeller, W illiam  H. (1937), with J . D. 
Cloud & Co., 1104 Traction Bldg., Cin­
cinnati, Ohio
M oeran, Edward H. (1917), 541 Bronx River 
Road, Yonkers, N. Y.
M offett, L awrence R. (1933), with Chase 
& Gaunt, 501 Insurance Bldg., L ittle  Rock, 
Ark.
M ogenson, W. A. (1934), controller, Aviation 
and Transportation Corporation, 420 Lexing­
ton Ave., New York, N. Y.
M ohle, T. W. (1928), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 1101 Shell Bldg., 
Houston, Texas
M oir, T homas Niven (1927), with Equitable 
Life Assurance Society of New York, 395 
Seventh Ave., New York, N. Y.
M oise, T odd L. (1936), T. L. Moise, 714 
Elyria Savings & Trust Bldg., Elyria, Ohio
M olitor, Francis H. (1936), partner, Sexton, 
Chabot & Molitor, 1411 Fourth Avenue 
Bldg., Seattle, Wash.
M oll, R obert F.* (1927), Robert F. Moll & 
Co., 1070 Public Ledger Bldg., Philadelphia, 
Pa.
M ollers, W alter P.* (1933), with Rapid 
City Packing Co., Rapid City, S. D.
M onahan, J ohn J .  (1936), with American 
South African Line, Inc., 26 Beaver St., 
New York, N. Y.
M onde, Emil J . (1935), partner, Seward and 
Monde, 205 Church St., New Haven, Conn.
M onk, A rthur Paul (1924), Arthur P. Monk 
& Company, 43 Leonard St., New York, 
N. Y.
M ontenegro, M. A. (1937), partner, Hans- 
brough & Montenegro, 811 Wallace S. Bldg., 
Tampa, Fla.
M ontgomery, Clinton H. (1924), Clinton H. 
Montgomery & Co., 1210 Waldheim Bldg., 
Kansas C ity, Mo.
M ontgomery, J ohn (1922), John Mont­
gomery, 110 State St., Boston, Mass.
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M ontgom ery , R obert  H. (1902), partner, 
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 1 E. 
44th St., New York, N. Y.
M o o n a n , W illiam  J. P. (1917), partner, 
Scovell, Wellington & Co., 404 Bulkley 
Bldg., Cleveland, Ohio
M oo ney , W illiam  P r in d l e  (1936), traveling 
auditor, E. I. duPont de Nemours & Co., 
Inc., 2107 Harrison St., Wilmington, Del.
M oore , B a sil  C. (1936), partner, Pentland, 
Gray & Moore, Sanford Atlantic Bldg., 
Sanford, Fla.
M oore , C. Cl a ir e  (1930), partner, Maihofer, 
Moore & DeLong, 315 Hackley Union Bank 
Bldg., Muskegon, Mich.
M oore , C ha rles  J. (1937), Charles J. Moore, 
City Hall, Biloxi, Miss.
M oore , E u g e n e  F oster  (1937), partner, 
Bardin & Moore, 224 William-Oliver Bldg., 
Atlanta, Ga.
M oore , F rancis  E dw ard  (1933), w ith  Ly­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 80 F ederal 
St., B oston , M ass.
M oore , G eorge W. (1926), George W, Moore, 
627 M ain St., Worcester, Mass.
M oore , H arry  W. (1924), partner, Thomas 
&  Moore, 215 W. 7th St., Los Angeles, Calif.
M oore , H e n r y  F. (1916), partner, Jarvis & 
Moore, 809 Hoge Bldg., Seattle, Wash.
M oor e , Orland  C. (1934), O. C. Moore, 1418 
Montana, El Paso, Texas
M oore , R e u b e n  * (1939), partner, Bailey 
&  Bailey, 152 Temple St., New Haven, 
Conn.
M oore , V er n o n  J. (1936), partner, Meaden 
&  Moore, 1321 Citizens Bldg., Cleveland, 
Ohio
M o r a n , J ohn  P.* (1937), John P . Moran, 
Flatiron Bldg., New York, N. Y.
M oreh ead , J e n k in s  T. (1936), w ith  E. E. 
Parsons Company, 834 Kennedy Bldg., 
Tulsa, Okla.
M o ret , L u c ie n  J. (1929), partner, F. W. 
Lafrentz & Co., 1027 Whitney Bldg., New 
Orleans, La.
M or eto n , A. L. (1926), partner, Hails & 
Moreton, 412 W. 6th St., Los Angeles, Calif.
M orey , Lloyd  (1930), comptroller and pro­
fessor of accounting, University of Illinois, 
257 Administration Bldg., Urbana, Ill.
M organ , D ur w a r d  F iel d  (1939), with 
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 90 
Broad St., New York, N. Y.
M organ , F red  F . (1938), Fred F. Morgan, 
709 Nixon Bldg., Corpus Christi, Texas
M o r gan , H ar v ey  H a r w e l l * (1926), part­
ner, J. W. Beasley & Co., 403 Guaranty 
Bank Bldg., Alexandria, La.
M organ , L. Ir v in  (1935), partner, Fox & 
Morgan, 711 Fourth National Bank Bldg., 
Wichita, Kan.
M organ , M onroe (1935), partner, Morgan & 
Ward, 307 Rosenbaum Bldg., Meridian, 
Miss.
M organ , R o bert  W e sl e y  * (1938), with 
Price, Waterhouse & Co., 56 Pine St., New 
York, N. Y.
M o r g a n , W a lter  L. (1926), partner, Morgan 
& Company, 1811 Packard Bldg., Philadel­
phia, Pa.
M organ , W al te r  S y d n ey  (1922), partner, 
Morgan & Morgan, 10 State St., Boston, 
Mass.
M organ , W illiam  C. (1933), w ith  Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 80 Federal S t., 
B oston , M ass.
M or gans , T homas J., Jr.* (1937), partner, 
Mollers, Scholten & Morgans, Citizens Na­
tional Bank Bldg., Sioux Falls, S. D.
M oroney , R ichard  M . (1922), partner, 
Moroney & Donelan, 25 Beaver St., New 
York, N. Y.
M o r r is , A. W illiam  (1924), partner, Kinman 
& Morris, 1431 Old National Bldg., Spo­
kane, Wash.
M o r r is , A l be r t  D . (1939), Albert A. Morris, 
1 Yates Bldg., Laurel, M iss.
M o r r is , Ch a rles E. (1910), partner, Haskins 
&  Sells, 67 Broad St., New York, N. Y.
M o r r is , Clifto n  H ow ington  (1929), part­
ner, McCammon, Morris & Pickens, 1205 
Fair Bldg., Fort Worth, Texas
M o r r is , K arl  K . (1920), partner, Morris & 
Hausser, 1975 Union Commerce Bldg., 
Cleveland, Ohio
M or r is , M oe (1923), Moe Morris, 1270 Sixth 
Ave., New York, N. Y.
M o r rison , F ra n c is  A.* (1920), partner, 
Morrison & Hanson, 115 Broadway, New 
York, N. Y.
M o rrison , F r e d  M ile s  (1936), Fred M. 
Morrison, Lettunich Bldg., Watsonville, 
Calif.
M o rrison , J ohn  D.* (1926), partner, Mor­
rison Audit Co., Savings Bank Bldg., Mar­
quette, Mich.
M or r iso n , Pa u l  L. (1926), director of re­
search, Sheridan, Farwell & Morrison, in­
vestment counsel, 8 S. Michigan Ave., 
Chicago, Ill.
M orrison , R u ssell  H ow ard  (1927), with 
Arthur Andersen & Co., 135 S. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
M or r iso n , W illiam  * (1937), w ith  Price, 
Waterhouse & Co., 1020 B alfour B ldg., San  
F rancisco, Calif.
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M orrison, W illiam  D. (1924), William D. 
Morrison, 1229 First National Bank Bldg., 
Denver, Colo.
M orrow, R obert C arter  (1910), with Has­
kins & Sells, 22 E. 40th St., New York, 
N. Y.
M orse, Harold S. (1917), partner, Scovell, 
Wellington & Co., 111 Broadway, New 
York, N. Y.
M orse, Perley (1908), partner, Perley Morse 
& Company, 165 Broadway, New York, 
N. Y.
M ortenson, G ustave O. (1923), partner, 
Mortenson, Ryan and Harrington, 744 
Broad St., Newark, N. J.
M orton, A rthur F. (1926), partner, Arthur
F. Morton Co., Girard Trust Bldg., 
Philadelphia, Pa.
M orton, D. W alter (1922), partner, Morton 
& Bennett, 309 S. McBride St., Syracuse, 
N. Y.
M orton, F red W. (1916), partner, Morton & 
Morton, 1401 Majestic Bldg., Detroit, 
Mich.
M orton, Oliver H.* (1922), partner, Morton 
& Morton, 1401 Majestic Bldg., Detroit, 
Mich.
M orton, Ulysses A. (1933), partner, Morton 
& Gottenstrater, 747 Hurt Bldg., Atlanta, 
Ga.
M oser, H. A. (1912), H. A. Moser, 1201 
Terminal Sales Bldg., Portland, Ore.
M oses, Isidore (1922), partner, Rothman & 
Moses, 11 E. 44th St., New York, N. Y.
M osher, Ira (1915), treasurer, American 
Optical Company, Southbridge, Mass.
Moss, A lbert (1924), partner, C. S. Cowan 
& Co., 1146 Henry Bldg., Seattle, Wash.
Moss, A lbert A . (1930), partner, Hulse, 
Moss and Company, 1820 Girard Trust 
Bldg., Philadelphia, Pa.
M o ss, A lb e r t  G . (1912), partner, Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 1603 First 
National Bank Bldg., Dallas, Texas
Moss, Oscar  (1923), partner, Oscar Moss & 
Company, 621 S. Hope St., Los Angeles, 
Calif.
Moss, S. L. (1936), S. L. Moss, 2034 Dime 
Bank Bldg., Detroit, Mich.
M othershead, Bouldin S. (1928), partner, 
Aikman, Griffin & Mothershead, 220 Com­
merce Bldg., Harlingen, Texas
M otyka, J oseph G eorge (1928), Joseph G. 
Motyka, 1343 Madison St. N. W., Washing­
ton, D. C.
M ounsey, R. C. (1920), R. C. Mounsey, 707 
Securities Bldg., Seattle, Wash.
M ounteer, C arlyle E. (1926), partner, 
Mounteer, Wyllie & Co., 820 David Stott 
Bldg., Detroit, Mich.
M ounteer, Harold G. (1935), H. G. Moun­
teer, 8100 Jefferson Ave., E., Detroit, Mich.
M owle, T homas F rancis (1937), with Ly­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad 
St., New York, N. Y.
M oxey, Edward P., J r . (1905), partner, 
Edward P. Moxey & Co., 1421 Chestnut St., 
Philadelphia, Pa.
M oyer, A aron J. (1916), Aaron J . Moyer, 
100 North St., Pittsfield, Mass.
M oyer, J oseph K . (1936), Joseph K. Moyer, 
1343 H St., N. W., Washington, D. C.
M oyer, M elbourne S. (1906), with Fulton 
Trust Company of New York, 149 Broadway, 
New York, N. Y.
M oyer, Orlando C. (1906), partner, Orlando
C. Moyer & Co., 201 Devonshire St., Bos­
ton, Mass.
M ucklow , W alter (1916), partner, Mucklow 
and Oates, 14th floor, Postal Bldg., Miami, 
Fla.
M uehle, Louis J. (1930), Louis J . Muehle & 
Company, 201 Securities Bldg., Des Moines, 
Iowa
M ueller, M a x  Otto * (1937), with Oscar 
Moss & Company, 621 S. Hope St., Los 
Angeles, Calif.
M ulholland, R. B.* (1939), with Kenneth 
Cox & Company, Sheridan National Bldg., 
Sheridan, Wyo.
M ulle, W . L. (1926), comptroller, American 
Locomotive Company, 30 Church St., New 
York, N. Y.
M ullen, F rancis N. (1928), Francis N. 
Mullen, 234 Keeney Theatre Bldg., Elmira, 
N. Y.
M uller , Herman E. (1923), partner, Milli­
gan, Muller Company, 342 Madison Ave., 
New York, N. Y.
M uller, M arcus A . (1913), Marcus A. 
Muller, 11 Park Place, New York, N. Y.
M ulligan, Edward G ilbert (1924), partner, 
Gonthier, Mulligan & Co., Insurance Ex­
change Bldg., Montreal, Canada
M ulvihill, J ames J .*  (1924), comptroller, 
May Stern & Company, 914 Penn Ave., 
Pittsburgh, Pa.
M um aw , G eorge T heodore (1937), 1122 
44th St., Brooklyn, N. Y.
M unchalfen, F lorent J oseph (1924), F. J . 
Munchalfen & Company, 203 Elks Bldg., 
Joliet, Ill.
M uncy, F ran k  Leroy * (1938), with Robin­
son, Nowell & Co., 601 Crocker Bldg., San 
Francisco, Calif.
M und, F red H.* (1922), with Farm Credit 
Administration of Berkeley, Oakland, Calif.
M unro, J ames (1935), James Munro, 416 
First National Bank Bldg., Boise, Idaho
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M unroe, D avid , (1923), partner, Alfred Rose 
& Co., 140 Cedar St., New York, N. Y.
M unson, Clifford R.* (1925), Clifford R. 
Munson, 1100 Pioneer Bldg., St. Paul, 
Minn.
M ur , C arl (1937), Carl Mur, 1476 Broadway, 
New York, N. Y.
M urdoch, R obert G ray  (1935), with Arthur 
Young & Co., 1 Cedar St., New York, N. Y.
M urdock, A lfred W. (1934), with Ernst & 
Ernst, E. 1312 First National Bank Bldg., 
St. Paul, Minn.
M urdock, P. W. (1928), P. W. Murdock, 
1233, 105 W. Adams St., Chicago, Ill.
M uren, L ee J. (1926), partner, Muren & 
Company, 1565 Arcade Bldg., St. Louis, Mo.
M urnane, Edward J. (1925), partner, Arthur 
Young & Co., 1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
M urphey, R obert J. (1934), partner, Mur­
phey and Nash and Jones, 501 Citizens Bldg., 
Decatur, Ill.
M urphy, A lexander S earight (1930), 
Alex. S. Murphy, 420 Lexington Ave., New 
York, N. Y.
M urphy, Bartholomew  J. (1925), partner, 
Crosby and Murphy, 507 Main St., Worces­
ter, Mass.
M urphy, Charles B.* (1936), Charles B. 
Murphy, 403 Perdido Bldg., New Orleans, 
La.
M urphy, F lay  L. (1923), partner, Chesnutt, 
Murphy and Poole, 940, 208 S. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
M urphy, Harold J. (1929), partner, Hunter 
& Weldon, 165 Broadway, New York N. Y.
M urphy, J ohn D. (1934), partner, John D. 
Murphy and Louis C. Doody, 400 Maritime 
Bldg., New Orleans, La.
M urphy, M ary  (1937), 106 Morningside 
Drive, New York, N. Y.
M urphy, R aymond F.* (1936), partner, 
Stover, Butler, Murphy & Newman, 717 City 
Bank Bldg., Syracuse, N. Y.
M urphy, V incent J.* (1927), Vincent 
Murphy, 1540 Standard Bldg., Cleveland, 
Ohio
M urray , C harles (1933), with Peat, Mar- 
wick, Mitchell & Co., 1403 Merchants Bank 
Bldg., Indianapolis, Ind.
M urray , Daniel A drian (1935), with Arthur 
Young & Co., 735 N. Water St., Milwaukee, 
Wis.
M urray , Ernest E. (1916), Ernest E. Mur­
ray, 424 Stapleton Bldg., Billings, Mont.
M urray , J esse  B.* (1935), Jesse B. Murray, 
203 Short Bldg., Carlsbad, N. M.
M urray , W illiam  R ussell (1928), partner, 
George H. Kingsley & Company, 500 Fifth 
Ave., New York, N. Y.
M u s a u s , W. P. (1913), partner, W. P. Musaus 
& Co., 117 W. 9th St., Los Angeles, Calif.
M usch ett, R a lph  W . (1932), with Con­
solidated Edison Company of New York, Inc., 
4 Irving Place, New York, N. Y.
M u se , J ohn C. (1933), partner, Everett, Zane 
and Muse, Sanford, N. C.
M u sg r a v e , W a lt e r  A le x an d e r  (1925), 
partner, Touche, Niven & Co., 36 Pearl St., 
Hartford, Conn.
M uth , M erlin  A rth ur  (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle St., Chi­
cago, Ill.
M uzzy, C h ar les A.* (1925), supervisor, Sales 
Tax Division, State of California, 609 State 
Bldg., Los Angeles, Calif.
M y e r , G eorge  W ., J r . (1908), Geo. W. Myer, 
Jr., 31 Nassau St., New York, N. Y.
M y e r , R aym ond  P. (1926), partner, Kohler, 
Myer & Co., 610 Wisconsin St., Racine, Wis.
M y e r s , C a r l  B urton  (1925), auditor and 
treasurer, Iowa Electric Light & Power Co., 
Cedar Rapids, Iowa
M y e r s , L. C liffo rd  (1929), L. Clifford 
Myers, 342 Pine St., Williamsport, Pa.
M y l e s , J a m e s , J r . (1916), partner, Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 120 Broadway, New 
York, N. Y.
M y r m e l , W ilfr ed  A.* (1933), with Price, 
Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle St., Chi­
cago, Ill.
N a c h b a r , D a n ie l  (1930), Daniel Nachbar, 
521 Fifth Ave., New York, N. Y.
N a d e l , J am e s J . ,  (1938), James J . Nadel and 
Co., 285 Madison Ave., New York, N. Y.
N ag h el , C h ar le s  E d w ar d  * (1928), Charles
E. Naghel, P. O. Box 1772, Juneau, Alaska
Na ir n , J ohn L. (1921), trustee, The Chesa­
peake Trust, 100 W . Monroe St., Chicago, 
I l l .
N an c e , J. H. (1921), J .  H. Nance, 904 Burt 
Bldg., Dallas, Texas
N a r l ia n , C. A. H. (1920), with The Pacific 
Mutual Life Insurance Company of Cali­
fornia, 310 Pacific Mutual Bldg., Los An­
geles, Calif.
Na sh , E van s  A. (1922), vice-president, Yel­
low Transit Co., 17½ S. Santa Fe, Okla­
homa City, Okla.
Na sh , M onroe (1937), Monroe Nash, 708 
Professional Bldg., Portsmouth, Va.
N a sh , W il l is  A. (1930), partner, Murphey 
and Nash and Jones, 501 Citizens Bldg., 
Decatur, Ill.
Na sm y t h , C h ar le s  J. (1906), 126 Liberty 
St., New York, N. Y.
Na u , C a r l  H. (1906), 1220 E. 114th St., 
C levelan d , Ohio
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Na u m a n , A. J. (1938), partner, Nauman, 
Nauman and Company, 971 Starks Bldg., 
Louisville, Ky.
N a y l o r , C. A. (1937), C. A. Naylor, 301 
Philtower Bldg., Tulsa, Okla.
Naylor, Edwin J. (1924), partner, Edmonds 
& Naylor, 33 W. 42nd St., New York, N. Y.
N eedh am , H o race  R. (1936), partner, Carl E. 
Lonegren & Company, 28 North St., Pitts­
field, Mass.
N eid e r , E d w ar d  A. (1938), Edward Neider, 
1533 Rand Bldg., Buffalo, N. Y.
N eild , A rth ur  * (1933), w ith  Robinson, 
Nowell & Co., 601 Crocker Bldg., San Fran­
cisco, Calif.
N e il l , A le x an d e r  B. (1923), partner, West, 
Flint & Co., 40 Rector St., N ew York, N. Y.
N e il l , C. W . (1924), vice-president, C. A. 
Dunham Company, 450 E. Ohio St., Chi­
cago, Ill.
N eilso n , B. G. (1922), vice-president, Brook­
lyn Union Gas Co., 176 Remsen St., Brook­
lyn, N. Y.
N eilso n , R alph  L * (1936), partner, Lincoln
G. Kelly & Company, 608 Walker Bank 
Bldg., Salt Lake City, Utah
N el se n , E m il  M. (1932), 1124 N ew Post 
Office Bldg., St. Paul, Minn.
N elson , A. R obert  (1933), 7201 R idge B lvd ., 
B rook lyn , N. Y .
N elson , A lb e r t  V. (1924), partner, Arne S. 
Hansen & Company, 714 Insurance Bldg., 
Seattle, Wash.
N elso n , E d w in  C. (1934), partner, Nelson & 
Ternquist, 58 Sutter St., San Francisco, 
Calif.
N elson , F r a n k  C. (1931), partner, Lester 
Herrick and Herrick, 403 Merchants Ex­
change Bldg., San Francisco, Calif.
N elso n , F r a n k lin  H.* (1922), with Geo. S. 
Olive & Co., 528 Chamber of Commerce 
Bldg., Indianapolis, Ind.
N elso n , G eorge  J. (1933), with Price, Water­
house & Co., 75 Federal St., Boston, Mass.
N elso n , G ilbe rt  (1918), partner, Gilbert 
Nelson & Co., 332 S. Michigan Ave., Chi­
cago, Ill.
N elson , H. T. (1927), partner, Nelson & 
Nelson, 1318 First National Bank Bldg., 
Dallas, Texas
Nelson , Harold  E.* (1937), assistant man­
ager of finance department, General Timber 
Service, Inc., 2571 W. First National Bank 
Bldg., St. Paul, Minn.
Ne lso n , H a r r y  W il lia m  (1925), partner, 
Hamma and Nelson, 1015 First National 
Bank Bldg., Denver, Colo.
N elso n , J. R. (1916), partner, Nelson & Nel­
son, 1318 First National Bank Bldg., Dal­
las, Texas
N elson , J ohn R oyden (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 962 Stuart Bldg., Seattle, 
Wash.
Ne lso n , R o bert  P. (1939), partner, Wide- 
man, Madden & Co., 905 Second National 
Bank Bldg., Toledo, Ohio
Ne s s , H a r r y  * (1930), Harry Ness, 301 Man­
ufacturers Association Bldg., York, Pa.
Ne t t l e s, H e n r y  E d w ar d  (1934), 4230 Mc­
Kinney Ave., Dallas, Texas
Ne ttlesh ip , W illiam  S cott (1937), w ith  
Price, Waterhouse & Co., 56 Pine S t . , New 
York, N. Y.
N eu m an , K erm it  * (1938), assistant to the 
secretary and treasurer, Eugene Dietzgen 
Co., 954 Fullerton Ave., Chicago, Ill.
N e u m a y e r , J .  M. (1925), partner, Haskins & 
Sells, 614 Grand Avenue Temple, Kansas 
City, Mo.
N eu m o ye r , C h ar les W il lia m  (1931), Chas. 
Wm. Neumoyer & Company, 206 Easton 
Trust Bldg., Easton, Pa.
N e v in s , N orman  J .  (1938), auditor, World 
Publishing Company, 15th and Farnam Sts., 
Omaha, Neb.
N e v iu s , R oger  K . (1913), partner, John 
Heins & Co., 1421 Chestnut St., Phila­
delphia, Pa.
N e w b e r r y , L ucian  L .*  (1937), field auditor, 
Wisconsin Tax Commission, Manitowoc, 
Wis.
N e w m a n , J am e s  J .  (1914), assistant to presi­
dent, B. F. Goodrich Co., Akron, Ohio
N e w m a n , M au r ic e  N.* (1922), Maurice N. 
Newman, 925 C. C. Chapman Bldg., Los 
Angeles, Calif.
N e w m a n , W illiam  A., J r . (1938), partner, 
Stover, Butler, Murphy & Newman, 717 
City Bank Bldg., Syracuse, N. Y.
N ew to n , C laren ce  S. (1932), secretary, 
Butler Naval Stores Co., Butler, Ga.
N ew to n , T rum an  (1934), with E. S. Rein­
berger & Co., P. O. Box 795, Pine Bluff, Ark.
N ew to n , W illia m  K.* (1937), head of de­
partment of accounting, University of 
Oklahoma, Business Administration Bldg., 
Norman, Okla.
N ichols, Herm an  (1939), partner, Harring­
ton & Nichols, 67 W. 44th St., New York, 
N. Y.
N ich o ls, I r a  C . (1912), Ira C. Nichols, 217 
Broadway, N ew York, N. Y.
N ich o ls, W. C. (1938), J . B. McCabe & 
Company, 601 Murchison Bldg., Wilming­
ton, N. C.
Nich o ls, W. J oe (1937), partner, Nichols and 
Maloney, 1127 Subway Terminal Bldg., 
Los Angeles, Calif.
N icholson , F red  T. (1908), Fred T. Nichol­
son, 108 Water St., New York, N. Y.
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Nicholson, G eorge M.* (1926), George M. 
Nicholson, 504 Union Trust Bldg., Parkers­
burg, W. Va.
Nicholson, Howard P. (1933), Howard P. 
Nicholson, 410  Herald Bldg., Syracuse, 
N. Y.
Nicholson, W. I., J r . (1928), partner, Frazer 
and Torbet, 630 National Bank of Tulsa 
Bldg., Tulsa, Okla.
Nickels, O. Edwin (1931), O. Edwin Nickels, 
815 15th St., N. W., Washington, D. C.
Nickla s , C. A ubrey (1912), C. Aubrey Nick- 
las, 6 Church St., New York, N. Y.
Nickson , T heodore B.* (1937), comptroller, 
Federal Housing Administration, Vermont 
Avenue at K  St., Washington, D. C.
Niederwiesen , R ichard E. (1921), R. E. 
Niederwiesen Co., 141 Broadway, New York, 
N. Y.
Nielsen , L udvig C. (1925), Ludvig Corfitz 
Nielsen, 702 First National Bank Bldg., 
Battle Creek, Mich.
Niemela, E mile R. (1930), partner, Price, 
Waterhouse & Co., 1020 Balfour Bldg., San 
Francisco, Calif.
Niemi, A lbert M. (1939), with Sawtell, 
Goldrainer & Co., 516 Pittock Block, Port­
land, Ore.
Niemi, F red G. (1939), Fred G. Niemi, 712 
Baker Bldg., Walla Walla, Wash.
Nieves Hidalgo, M ariano (1929), assistant 
chief accountant and statistician, State 
Insurance Fund, Government of Puerto Rico, 
San Juan, P. R.
Nile s , Oscar L. (1922), partner, Naramore 
and Niles, Lincoln-Alliance Bank Bldg., 
Rochester, N. Y.
Nissle y , W arren W . (1925), partner, Arthur 
Young &  Co., 1 Cedar St., New York, 
N. Y.
N isw o n g e r , C. R ollin  (1936), assistant pro­
fessor of accounting, School of Business 
Administration, Miami University, Oxford, 
Ohio
Niven , J ohn B. (1904), partner, Touche, 
Niven & Co., 80 Maiden Lane, New York, 
N. Y.
Nixdorff, F ran k  B. (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St., New York, 
N. Y.
Nixon, F rancis C.* (1934), partner, Mc­
Dowell Company, 310 Commercial Bldg., 
Moultrie, Ga.
Noble, Clyde M. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 80 Federal St., 
Boston, Mass.
Noble, L indsley H. (1936), accountant, 
Tennessee Valley Authority, Knoxville, 
Tenn.
N o e ll , E d w in  P reston  (1939), w ith  Ly­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad 
S t . ,  N ew York, N. Y.
N ohe, G eorge  L . (1936), partner, O. F. Tay­
lor & Co., 50 Broadway, New York, N. Y.
N olan , L . J .  (1905), partner, Arthur Young & 
Co., 1 Cedar St., New York, N. Y.
N oll, W illiam  A . (1926), Wm. A. Noll, 607 
New York Life Bldg., Kansas City, Mo.
N oonan , D a n ie l  A ., J r . (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 506 Olive St., St. Louis, 
Mo.
N oone, J ohn (1914), 228 W . 71st St., N ew  
York, N. Y.
N oon ey , J ohn A. (1939), with Touche, Niven 
& Co., 1218 Arcade Bldg., St. Louis, Mo.
N o rb erg , E d w in  W . (1938), Edwin W. Nor­
berg, First National Soo Line Bldg., Minne­
apolis, Minn.
N o rb erg , J ohn B. (1939), office manager, 
Hamma & Nelson, 539 Subway Terminal 
Bldg., Los Angeles, Calif.
N o r r is , A lb e r t  L . (1931), partner, Geoghegan 
& Norris, 504 Happ Bldg., Macon, Ga.
North , A le x an d e r  F . (1935), comptroller, 
Allen-Bradley Co., 1326 S. Second St., Mil­
waukee, Wis.
N orth , C h ar le s  C . (1926), Charles C. North, 
1005 De Siard St., Monroe, La.
N orth , R aymond  E d w ard  (1925), partner, 
Haskins & Sells, 67 Broad St., New York, 
N. Y.
N orton, C. E .* (1924), C. E. Norton, 516 E. 
Grand Ave., Ponca City, Okla.
N orton , G a rriso n  (1937), partner, Arthur 
Young & Co., 1 Cedar St., New York, N. Y.
N orton , L e w is  M. (1923), partner, Pogson, 
Peloubet & Co., 25 Broadway, New York, 
N. Y.
N otman , J am e s  D onald  * (1930), with Grant 
L. Bell, 604 First National Bank Bldg., 
Scranton, Pa.
N o varo , F r a n k  L eo (1931), partner, Novaro 
& Company, 865 Chapel St., New Haven, 
Conn.
N o va ro , J a m e s  P . (1939), partner, Novaro & 
Co., 865 Chapel St., New Haven, Conn.
N o w e l l , H. E dw in  * (1920), partner, Robin­
son, Nowell & Co., 601 Crocker Bldg., San 
Francisco, Calif.
N o y e s , C arlo s  F . (1914), comptroller, The 
Baldwin Locomotive Works, Paschall Sta­
tion, Philadelphia, Pa.
N ugen t , J am e s  E .* (1924), partner, Nugent & 
Haeussler, 94 Broadway, Newburgh, N. Y.
N u ssb a u m , W illia m  H. (1936), William H. 
Nussbaum, 423 Hackensack St., Carlstadt, 
N. J .
Ny e , G. L a w r ie  (1931), G. Lawrie Nye, New  
London, Conn.
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N y e , Le sl ie  Croft  (1929), with Peat, Mar- 
wick, Mitchell & Co., 604 Santa Fe Bldg., 
Dallas, Texas
Oa k e s , N e il  W atter s (1935), partner, 
Robins & Oakes, 606 Bearinger Bldg., 
Saginaw, Mich.
Oa k e y , F r a n c is  (1910), comptroller, New  
York L ife Insurance Co., 51 Madison Ave., 
New York, N. Y.
O ’B r ie n , D a n ie l  J.* (1926), president, Com­
modore Perry Hotel and Willard Hotel Co., 
Commodore Perry Hotel, Toledo, Ohio
O ’B r ie n , E dm u n d  L. (1938), partner, F. E. 
Welch & Company, 2008 Industrial Trust 
Bldg., Providence, R . I.
O ’B r ie n , J o h n  J . (1936), John J . O'Brien & 
Company, 809 Ritz Bldg., Tulsa, Okla.
O ’B r y a n , W illiam  H ow ard  (1933), partner, 
Schiff & O'Bryan, 1400 Ramsey Tower, 
Oklahoma City, Okla.
O ’B r y a n , W. I. (1917), secretary and treas­
urer, The Pharis Tire and Rubber Co., 
Newark, Ohio
Oc h is , M ic h a e l * (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., 
N ew  York, N . Y.
O ’C o n n e ll , H arold A. (1927), assistant 
chief of claim division, Bureau of Old Age 
Insurance, Social Security Board, Washing­
ton, D. C.
O ’C o n n e l l , J. H . (1916), partner, Haskins & 
Sells, 1120 Bank of Commerce Bldg., St. 
Louis, Mo.
O ’C o n n e l l , R o bert  A.* (1929), Robert A . 
O’Connell, 1224 Real Estate Trust Bldg., 
Philadelphia, Pa.
O ’C o n n o r , J o se ph  T hom as (1922), account­
ant, Estate of Marshall Field, 4313 Field 
Bldg., Chicago, Ill.
O ’C o n n o r , R aym ond  A. (1936), R. A . O'Con­
nor and Company, Trust Company Bldg., 
Niagara Falls, N. Y.
Oderm att , M. R.* (1938), auditor, Mont­
gomery, Ward & Co., 555 S. Broadway, 
Denver, Colo.
O ’D o n n e ll , W a lter  J . (1935), partner, 
George A . Sm ith & Company, 922 Slater 
Bldg., Worcester, Mass.
Odo r , E. F r a n k l in  (1932), E. Franklin Odor, 
1427 I St., N. W., Washington, D. C.
Oe f in g e r , G eorge  E. (1939), with Arthur 
Andersen & Co., 235 Montgomery St., 
San Francisco, Calif.
O e h m a n n , J. H e n r y  * (1925), J . Henry 
Oehmann, 308 Washington Bldg., Washing­
ton, D. C.
O k u n , Isaac  E. (1926), Isaac E. Okun, 2408, 
250 W. 57th St., New York, N. Y.
Old s , J ack  W.* (1935), Jack W. Olds, 709 
N. E . Broadway, Portland, Ore.
Ol iv e , G eorge  S. (1919), partner, Geo. S . 
Olive & Co., 528 Chamber of Commerce 
Bldg., Indianapolis, Ind.
Ol iv e , J am es C. (1926), partner, Geo. S. Olive 
& Co., 528 Chamber of Commerce Bldg., 
Indianapolis, Ind.
Ol iv e r , B e r n a r d  J. (1930), assistant chief 
inspector, Bureau of Audits and Investiga­
tions, Railroad Retirement Service, Washing­
ton, D. C.
O ’L o u g h l in , H . M er ric k  (1929), assistant 
secretary, Estate of James McMillan, 1344 
Free Press Bldg., Detroit, Mich.
Ol sh e n , J. W .* (1919), with Hall, Fisher and 
Smith, American Bank Bldg., Miami, Fla.
Ol so n , W illiam  O tto * (1925), partner, 
William Olson & Co., 1180 E . 63rd St., 
Chicago, Ill.
Ol t , H er m an  J.* (1935), 325 W . 25th Place, 
Chicago, I ll.
On d r ic k , C h a r les  (1928), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., 
New York, N. Y.
O ’N e il , G eorge  W . (1930), partner, Boyce, 
Hughes & Farrell, 70 Pine St., New York, 
N. Y.
O ’N e il l , H e n r y  A.* (1936), partner, G. P. 
Graham & Company, 517 Metropolitan 
Bank Bldg., Washington, D. C.
O ’N e il l , T homas M . (1936), partner, Thomas 
M . O'Neill & Co., 225 S. 15th St., Phila­
delphia, Pa.
O pp e n h e im e r , H arry  L. (1918), partner, 
S. D. Leidesdorf & Co., 4115, 1 LaSalle 
Street Bldg., Chicago, I ll.
O ’R e il l y , H ugh  S. (1927), vice dean, School 
of Business, Fordham University, Woolworth 
Bldg., New York, N. Y.
O r e n g e , E dw ard  (1923), Edward Orenge & 
Co., Hudson Trust Bldg., Hoboken, N . J.
Or n st e in , Ir v in g  (1936), partner, Ornstein, 
R ifk in  & Co., 25 W . 44th St., New York, 
N. Y.
O r sb o r n , H e n r y  G.* (1938), partner, L. A . 
Williams & Company, P. O. Box 515, Green­
wood, Miss.
O sb o r n , H ila r y  H . (1932), partner, Osborn 
and Page, 407 American Trust Bldg., Nash­
ville, Tenn.
Osb o r n , W illiam  R aym ond  (1934), partner, 
Osborn & Company, 1412 William Oliver 
Bldg., Atlanta, Ga.
Osb o r n e , E r n e st  L e sl ie  (1923), 121 Ward 
Parkway, Kansas City, Mo.
O sb o r n e , P h il ip  M a rshall  (1936), partner, 
Harlan Johnson, Davis & Osborne, 1001 
Calvert Bldg., Baltimore, M d.
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O ’S h a u g h n e ssy , J am es  P. (1936), with 
Securities and Exchange Commission, Wash­
ington, D. C.
O ’S h e a , J o seph  E dw ard  (1937), 660 Fort 
Washington Ave., New York, N. Y.
O st r a n d e r , R aym ond  F.* (1937), with The 
United States Playing Card Company, Cin­
cinnati, Ohio
Ost r e ic h e r , J. P. (1924), partner, Kraus, 
Ostreicher & Co., 274 Madison Ave., New 
York, N. Y.
Ot is , L am ar  J o se ph  * (1936), auditor of 
student funds and instructor in accounting, 
Ohio University, P. O. Box 572, Athens, 
Ohio
O tt , N e ls o n  L .* (1926), w ith  Lazard Freres,
120 Broadway, N ew  York, N. Y.
Otto , W a lter  C. (1935), comptroller, The 
Wahl Company, 1800 Roscoe St., Chicago,
Ov e r , S pe n c e r  H e n r y  (1932), partner, Over, 
Ormiston & Company, 836 Hospital Trust 
Bldg., Providence, R. I.
O verlock , J o seph  L e sl ie  (1925), vice-presi­
dent, Continental Illinois National Bank & 
Trust Company of Chicago, 231 S. LaSalle 
St., Chicago, Ill.
O v sh a k , E dw ard  J am es * (1936), comptrol­
ler, L . J . Mueller Furnace Co., 2005 W. 
Oklahoma Ave., Milwaukee, Wis.
O w e n , G eorge A n t h o n y  (1936), with Hurd­
man and Cranstoun, 350 Madison A ve., 
New York, N. Y.
O w e n s , E sth er  (1933), with Charles F. R it­
tenhouse & Company, 1 Federal St., Boston, 
Mass.
O w e n s , H en ry  S. (1930), partner, Henry S. 
Owens & Co., 1109 Barr Bldg., Washington,
D. C.
Pa b is , J oseph  M. (1939), with Oro Gold M in­
ing Co., 333 Kearny St., San Francisco, 
Calif.
P a c e , H omer S. (1908), president, Pace In ­
stitute, 225 Broadway, New York, N. Y.
Pa c k e r , W illiam  F. (1938), partner, Mateer, 
Burgeson & Packer, 708 Second National 
Bldg., Warren, Ohio
P ac km an , Cl a r e n c e  E. (1924), general 
auditor, The Middle West Corp., 20 N. 
Wacker Drive, Chicago, Ill.
P a d o n , J oseph  A d r ia n  (1932), partner, 
Haskins & Sells, P. O. Box 2291, Tulsa, 
Okla.
Pa g e , A l e x a n d e r  E.* (1939), with Deloitte, 
Plender, Griffiths & Co., 49 Wall St., New 
York, N. Y.
Pa g e , F red  G. (1936), partner, Osborn and 
Page, 407 American Trust Bldg., Nashville, 
Tenn.
P a g e , F rede r ic k  Palm er  (1909), 35 Henley 
Road, Ipswich, England 
P a g e , P . S. (1926), partner, White, Page & 
Co., National City Bank Bldg., Manila, 
P. I.
P a g e n , J . L aw r en c e  (1921), vice-president, 
Blyth & Co., Inc., 14 Wall St., New York, 
N. Y.
P a h n k e , E lm er  R.* (1936), Elmer R . Pahnke, 
329 N. Worth Ave., E lgin , Ill.
P a in t e r , H ow ard  W. (1927), Howard W. 
Painter, 912 Fletcher Trust Bldg., In­
dianapolis, Ind.
P a l e n , J e n n ie  M. (1936), with Haskins & 
Sells, 67 Broad St., New York, N. Y.
P alm , J ohn  M.* (1922), John M . Palm, 201 
W oodside B ld g ., A nnex, G reenville, S . C. 
P a lm er , E r n e st  O. (1922), w ith  Touche, 
Niven & Co., 10 S. L aSalle S t., C hicago, Ill. 
P alm er , L e sl ie  E . (1915), partner, Haskins 
& Sells, 67 Broad S t., N ew  Y ork, N . Y . 
P a n g b o r n , W a r r el  S . (1906), partner, Pang- 
born & Pangborn, 220 B roadw ay, N ew  
Y ork, N . Y .
Pa r fe t , Cl a r e n c e  C. (1935), partner, Parfet 
& Martlew, 512 Waggoner Bldg., Wichita 
Falls, Texas 
Pa rham , K e n n o n  W e b st e r  (1927), Kennon 
W. Parham, 707 Odd Fellows Bldg., Ra­
leigh, N. C.
P a r k , J am es  C. (1928), partner, Park, Potter 
& Co., 141 Broadway, New York, N. Y. 
P a r k , J ohn  (1933), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 405 Dime Savings Bank 
Bldg., Detroit, Mich.
P a r k , Leo n a rd  (1923), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1452 Hanna Bldg., Cleve­
land, Ohio
P a r k , S ta nley  W. (1916), partner, S. W.
Park & Co., 31 Nassau St., New York, N. Y. 
Pa r k e r , Ch a r l es  P alm er  (1928), president, 
The Axton-Fisher Tobacco Co., 1920 Maple 
St., Louisville, K y.
Pa r k e r , Cla r e n c e  G. (1936), with Deloitte, 
Plender, Griffiths & Co., 49 Wall St., New 
York, N. Y.
Pa r k e r , Cr e sc e n t  A. (1925), partner, 
Parker, Davidson & Elsholz, 3214 Book 
Tower, Detroit, Mich.
Pa r k e r , H arr y  O. (1938), partner, W. M . 
Russ & Company, 302 Security Bank Bldg., 
Raleigh, N. C.
Pa r k e r , R. A l la n  (1938), with Allen R. 
Smart & Co., 131 N. Ludlow St., Dayton, 
Ohio
Pa r r is h , J . A . D. (1912), J . A . D. Parrish, 
National Bank of Commerce Bldg., Nor­
folk, Va.
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P a r r y , J . C a r l e , J r . (1920), partner, Wilson, 
Linvill & Parry, 12 S. 12th St., Philadelphia, 
Pa.
P a r sh a ll , W. R aymond  (1936), with L y­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 2101 
Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
P a r so n s , E schol E . (1925), E. E. Parsons & 
Company, 834 Kennedy Bldg., Tulsa, Okla.
P a r so n s , F r e der ic k  S. (1923), Frederick S. 
Parsons, 267 F ifth  Ave., New York, N. Y.
P a sl e y , R o bert  S. (1917), partner, Pasley & 
Conroy, 67 Wall St., New York, N. Y.
P a sq u ie r , Cl a u d e  M. (1922), partner, 
Colbert & Pasquier, 1025 Slattery Bldg., 
Shreveport, La.
P a ssm ore , C h a r les  (1925), partner, Frazer 
and Torbet, 3900 Board of Trade Bldg., 
Chicago, Ill.
P a t o n , W illiam  A. (1930), partner, Briggs & 
Icerman, 203 State Savings Bank Bldg., 
Ann Arbor, Mich.
P a trick , D avid  J. W. (1934), partner, M c­
Laren, Goode & Co., 444 California St., San 
Francisco, Calif.
Pa tta r so n , D a n ie l  A. N. (1933), instructor 
in accountancy, LaSalle Extension Uni­
versity, Michigan Ave. at 41st St., Chicago, 
I l l .
P a t t e n , M er rill  C. (1928), with Elliott, 
Davis & Company, 1100 Woodside Bldg., 
Greenville, S. C.
P a t t e n , W y m a n  G . (1939), w ith  Price, 
Waterhouse & Co., 56 P in e  S t., N ew  York, 
N . Y.
Pa t te r so n , H . S. (1916), partner, H. S. 
Patterson & H. R. Weile, 690 Mills Bldg., 
San Francisco, Calif.
P a t te r so n , W illiam  D. (1923), 9 P ont St., 
G reat Neck, L. I., N. Y.
P a t t in so n , I. G raham  (1918), partner, Price, 
Waterhouse & Co., 530 W. 6th St., Los 
Angeles, Calif.
Pa t t iso n , Ch a r l es  F. (1937), Charles F. 
Pattison, 828 N. Broadway, Milwaukee, 
Wis.
P a tto n , F r ede r ic k  L. (1933), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 30 Federal St., 
Boston, Mass.
P a v el k a , G eorge  W illiam  F r a n c is  (1936), 
with Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 
90 Broad St., New York, N. Y.
P a x m a n , T . D elos (1936), partner, Wayne, 
Kendrick & Company, 21 Rust Bldg., 
Washington, D . C.
P a y n e , J ohn  B. (1926), w ith  Agricultural 
Adjustment Administration, W ashington ,
D. C.
P e a bo d y , A l fr ed  D.* (1936), partner, 
Collins, Peabody & Young, 333 First Nation­
al Bank Bldg., Denver, Colo.
P ea bo d y , G eorge  B.* (1937), with Price, 
Waterhouse & Co., 1020 Balfour Bldg., San 
Francisco, Calif.
P eacock , D u n d a s  (1936), auditor, Elliott 
Company, Jeannette, Pa.
P e a r c e , F r ede r ic k  L.* (1925), junior part­
ner, Morris, K ixM iller & Barr, attorneys, 
American Security Bldg., Washington,
D. C.
P e a r c e , R aymond  B. (1938), with A . M . 
Pullen & Company, 817 Security Bank 
Bldg., Greensboro, N. C.
P e a r c e , Sam  E . (1936), partner, Pearce & 
Granata, 139 N. Clark St., Chicago, I ll.
P e a r l b e r g , H arry  (1925), Harry Pearlberg, 
570 Seventh Ave., New York, N. Y.
P e a r so n , E d w in  L. (1928), Edwin L . Pearson, 
510 E ssex  Bldg., Minneapolis, Minn.
P e a r so n , F r e der ic k  G eorge  (1922), part­
ner, Young, Lamberton & Pearson, 1071 
Bishop St., Honolulu, T. H.
P e a r so n , O scar (1936), Oscar Pearson, 105 
W. Adams S t., Chicago, I ll.
P e a r so n , V a l e n t in e  (1925), partner, Pear­
son & Dwyer, 1720, 111 W. Monroe St., 
Chicago, Ill.
P e a s e , W ilfr ed  C u r tis  (1929), W. Curtis 
Pease, 500 Peoples Bank Bldg., Fort Wayne, 
Ind.
Pe a v e y , J am es Oa k ley  * (1925), auditor, 
Social Security Board, Washington, D. C.
Pe a v y , W aymon G.* (1937), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 711 Santa Fe Bldg.,
D a l l a s ,  T e x a s
P ed ig o , D u n c a n  E . (1921), partner, D. E. 
Pedigo & Co., 1065, 1 LaSalle Street Bldg., 
Chicago, I ll.
P e d lo w e , E dw ard  P .* (1939), examiner, 
New York State Banking Department, 
80 Centre St., New York, N. Y.
P e d r iz et t i, V irgil  J. (1937), partner, 
Grover, Pedrizetti & Company, 311 Sellwood 
Bldg., Duluth, Minn.
P e e r s , K e st e r  J. (1923), Kester J . Peers, 
294 Washington St., Boston, Mass.
P e is c h , A r c hie  M . (1926), partner, Peisch, 
Angell & Company, Hanover, N. H.
P e isc h , H e r m an  C. J. (1924), partner, Her­
man C. J . Peisch, 550 Baker Bldg., Minne­
apolis, Minn.
P e k a r , F r a n k  J. (1925), 4331-45th St., 
Sunnyside, L. I., N. Y.
P e l e j , J o seph  (1931), with Price, Waterhouse 
& Co., 33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
P ella to n , R oger A l b e r t  (1936), with 
Prankard & Zimmermann, 55 Liberty St., 
New York, N. Y.
Pe l o u b e t , M a u r ic e  E . (1920), partner, Pog- 
son, Peloubet & Co., 25 Broadway, New 
York, N. Y.
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Pe l o u b e t , S id n e y  W. (1923), partner, Pog- 
son, Peloubet & Co., 25 Broadway, New 
York, N. Y.
P e m br idg e , S t a nley  (1924), 3712-85th S t., 
 Jackson Heights, L. I., N. Y.
P e n d l e t o n , N ea l  F. (1935), w ith  New 
Orleans Bank for Cooperatives, Farm Credit 
Administration, Hibernia Bank Bldg., N ew  
Orleans, La.
P e n l a n d , J oe  D. (1935), Joe D. Penland, 
P. O. Box 191, Knoxville, Tenn.
P e n n , R o bert  (1932), Robert Penn  &  Com­
pany, 59 E. Madison St., Chicago, Ill.
P e n n e r , Carl (1914), partner, Reilly, Penner 
& Benton, 110 E. Wisconsin Ave., Milwau­
kee, Wis.
P e n n e y , L o u is  H u b ba r d  * (1924), L. H. 
Penney & Co., 1668 Russ Bldg., San Fran­
cisco, Calif.
P e n n e y , W illiam  F alk e  * (1939), with 
L. H . Penney &  Co., 1668 Russ Bldg., San 
Francisco, Calif.
P e n n in g t o n , G eorge  A. (1932), partner, 
Seals & Pennington, 1323 Citizens & South­
ern National Bank Bldg., Atlanta, Ga.
P e n n y , E v e rett  J. (1934), with Hurdman and 
Cranstoun, 31 Mamaroneck Ave., White 
Plains, N. Y.
P e n n y , J. L eo n a rd  (1930), partner, Penny, 
Jackson & Company, 105 W. Adams St., 
Chicago, Ill.
P en ny c o o k , T homas P. (1923), 272 Lincoln 
Place, Brooklyn, N. Y.
P e p e r , J ohn  L.* (1937), with Touche, Niven 
& Co., 80 Maiden Lane, New York, N. Y.
P eragallo , E dw ard  (1939), assistant pro­
fessor of economics, Holy Cross College, 
Worcester, Mass.
P e r c u s , P h il ip  M. (1937), Philip M . Percus, 
565 Fifth Ave., New York, N. Y.
P e r k in s , L e e  (1920), with Thurston & Grider, 
303 Bassett Tower, El Paso, Texas
P e r k in s , P ercival  I. (1935), P . I . Perkins, 
37 W. Camelback Rd., Phoenix, Ariz.
P e r k in s , R alph  S. (1917), partner, Perkins, 
Wallis & Co., 1016, 131 State St., Boston, 
Mass.
P e r k in s , R oss L a w r en c e  (1937), Ross L. 
Perkins, 111 Sutter St., San Francisco, 
Calif.
P e r k in s , W. H avard  (1937), partner, Per­
kins & Company, 711 St. Charles St., St. 
Louis, Mo.
P e r ly sk y , L o u is  (1934), Louis Perlysky & 
Company, 983 Main St., Hartford, Conn.
P e r p e r , G eorge  W. (1937), partner, George 
W. Perper & Co., 11 W. 42nd St., New 
York, N. Y.
P e r r e n o t , O r io n  M organ  (1928), with 
Standard Oil Company of Indiana, 910 S. 
Michigan Ave., Chicago, Ill.
P e r r in , G eorge  E. (1935), partner, A . M . 
Pullen & Company, 817 Security Bank 
Bldg., Greensboro, N. C.
P e r ro tti, P . L eo  (1936), with Golman, 
Brookstone & Company, 100 N. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
P e r r y , D onald  P . (1923), partner, Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 80 Federal St., 
Boston, Mass.
P e r r y , R o bert  H oy (1925), partner, F. W. 
Lafrentz & Co., Bullock, Kellogg & Mitchell, 
1706 Broadway, Oakland, Calif.
P e r sin g e r , R . L. (1932), partner, R. L. 
Persinger &  Company, Peoples Bank Bldg., 
Covington, Va.
P e sm e n , W illiam  (1929), William Pesmen, 
1210 Commerce Bldg., Kansas City, Mo.
P e t e r , D a v id  B. (1922), Box 213, Littleton, 
Colo.
P e t e r h a n s , L o u is  (1923), with Price, Water­
house & Co., 33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
P e t e r in g , Larr y  G .* (1936), partner, Bene­
dict & Miller, 416 Liberty National Bank 
Bldg., Oklahoma City, Okla.
P e t e r s , A. L. (1914), A . L . Peters, 3620
A. I. U. Bldg., Columbus, Ohio
P e t e r s , J oseph  J. (1935), with Haskins & 
Sells, 22 E . 40th St., New York, N. Y.
P e t e r s , R alph  W. (1924), partner, Haskins 
& Sells, 67 Broad St., New York, N. Y.
P e t e r se n , C h a r les  H .* (1923), Charles H. 
Petersen & Co., 703 Market St., San Fran­
cisco, C alif.
P e t e r se n , Ia n  W. (1939), partner, Owen 
Petersen & Co., 101 Park Ave., New York, 
N. Y.
P e t e r se n , O. C. W. (1922), partner, Owen 
Petersen & Co., 101 Park Ave., New York, 
N. Y.
P e t e r so n , A n d r e w  (1936), partner, Arthur 
Andersen & Co., 1102 Majestic Bldg., Mil­
waukee, Wis.
P e t e r so n , F red  J. (1930), partner, Wolf and 
Company, 1036 Des Moines Bldg., Des 
Moines, Iowa
P e t e r so n , G eorge  W. (1936), George W. 
Peterson, 111 W. Monroe St., Chicago, Ill.
P et e r so n , J ohn  M.* (1938), with The Amer­
ican Tobacco Company, 111 Fifth Ave., New 
York, N. Y.
P e t e r so n , P ar ley  E. (1923), professor, Utah 
State Agricultural College, Logan, U tah
P e te r so n , Q u e n t in  E.* (1937), with Price, 
Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle St., Chi­
cago, Ill.
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P et e r so n , T heodore  Ca rl  * (1936), with 
Price, Waterhouse & Co., 1020 Balfour 
Bldg., San Francisco, Calif.
P e t e r so n , W illiam  (1937), William Peterson, 
1523 N. Dearborn St., Chicago, Ill.
P e t e r so n , W illiam  H., J r . (1936), partner, 
Hopkins and Company, 14 Wall St., New 
York, N. Y.
P eto t , J ohn  S., Sr. (1931), partner, Wald­
man, Petot & Company, 413 Marion E. 
Taylor Bldg., Louisville, Ky.
Pe tt e n g il l , Pa u l  W. (1924), partner, Paul 
Pettengill & Co., 30th floor, 1 N. LaSalle 
St., Chicago, Ill.
P e t t ijo h n , C arl (1930), Carl Pettijohn, 221 
N. Market St., Wichita, Kan.
P e tt y , G l e n n  O. (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg., 
Philadelphia, Pa.
P etz e , E dw ard  I. (1910), partner, Petze and 
Company, 205 Church St., New Haven, 
Conn.
Pe y r o u x , J o h n  A. (1933), partner, J . K . 
Byrne & Co., American Bank Bldg., New 
Orleans, La.
P e y se r , M ich ael  (1925), partner, Simonoff, 
Peyser & Citrin, 11 W. 42nd St., New York, 
N. Y.
Pf l e e g e r , F loyd  J. (1927), Floyd J . Pfleeger, 
1011 White Bldg., Buffalo, N. Y.
Pfl u g , J o seph  L y n n  (1936), w ith  Haskins & 
Sells, 1405 Healey Bldg., Atlanta, Ga.
P fl u g h a u pt , F r e d  E . (1937), partner, Fred
E. Pflughaupt & Company, 525 Alamo Na­
tional Bldg., San Antonio, Texas
P h a g a n , K n o x  B. (1922), partner, Phagan, 
Tillison & Tremble, 25 W. 43rd St., New 
York, N. Y.
P h a ir , N orm an F. (1933), partner, McGrath, 
Doyle & Phair, 41 Maiden Lane, N ew  York, 
N. Y.
P h e l a n , J ohn  B. (1917), John B. Phelan, 528 
Lonja Bldg., Havana, Cuba
P h e l p s , C h a r l es R. (1934), Charles R . 
Phelps, 618 American National Bank Bldg., 
Beaumont, Texas
P h e l p s , E d w in  G. (1933), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 105 S. LaSalle St., Chicago, 
I ll.
P h e l p s , J u l ia n  O. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., 
New York, N. Y.
P h e n e y , E. T.* (1924), E. T. Pheney, 2157 
National Bank Bldg., Detroit, Mich.
Ph ilb r ic k , A r t h u r  L. (1917), treasurer, The 
Congdon & Carpenter Co., 405 Promenade 
St., Providence, R. I.
P h ilb r ic k , H a z en  P . (1913), partner, Wal­
dron H . Rand & Co., 101 Milk St., Boston, 
Mass.
P h il ip s , H e r b e r t  O. (1923), with Arthur 
Young & Co., 1 Cedar St., New York, N. Y. 
P h il l ip p s , H . G. (1908), vice-president, 
Owens-Illinois Glass Co., Ohio Bldg., Toledo, 
Ohio
P h il l ip s , B. B. (1936), with Arthur Andersen 
& Co., 67 Wall St., New York, N. Y. 
Ph il l ip s , J. A . (1928), partner, J . A . Phillips 
Company, Second National Bank Bldg., 
Houston, Texas 
P h il l ip s , T homas J.* (1936), comptroller and 
assistant treasurer, South Puerto Rico Sugar 
Co., Ensenada, P . R .
P h il l ipso n , C . A . (1937), partner, Phillipson, 
Fonteine & McCurdy, 735 N . Water St., 
Milwaukee, Wis.
P h il p , W a lter  J. (1922), with Collins, Barth 
& Company, 120 Broadway, New York, 
N. Y.
Ph in n e y , R o bert  N a sh  (1916), Robert Nash 
Phinney, 30 Church St., New York, N . Y. 
Ph ip p s , Sa m u e l  H ow ard (1930), S. Howard 
Phipps, 533 Title Bldg., Baltimore, Md. 
P icc h io n e , N icholas * (1938), Nicholas 
Picchione & Company, 1230 Industrial 
Trust Bldg., Providence, R . I.
P ich etti, C h a r les (1936), with Arthur Young 
& Co., 1010 Fairfax Bldg., Kansas City, Mo. 
P ic k e n s , H a tcher  A . (1930), partner, M c­
Cammon, Morris & Pickens, 1205 Fair 
Bldg., Fort Worth, Texas 
P ie p e n b r in k , W illiam  J. (1922), partner, 
Piepenbrink & Kron, Wilcox Bldg., Port­
land, Ore.
P ie r c e , D e w e y  D . (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., 
New York, N. Y.
P ie r c e , L a u r en c e  H . (1928), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 1102 Continental 
Bank Bldg., Salt Lake City, Utah 
P ie r c e , R oy F r a n k l in  (1932), with Haskins 
& Sells, 67 Broad St., New York, N. Y. 
P ik e , M a r io n  A l be r t  * (1937), with Northern 
Indiana Power Co., 506 Traction Terminal 
Bldg., Indianapolis, Ind.
P il ié, L o u is H. (1924), partner, Barton, 
P ilié, Seré & Wermuth, 609 Carondelet 
Bldg., New Orleans, La.
P il so n , A lfr e d  L.* (1938), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St., New York, 
N. Y.
P in c u s , T heodore  (1937), partner, Robert 
Siegel & Co., 32 Broadway, New York, 
N. Y.
P in e s , S ig m und  (1937), Sigmund Pines, 475 
F ifth  A ve., N ew  York, N . Y.
P in k e r n e l l , P . H e n r y  (1936), with Arthur 
Andersen & Co., 67 Wall St., New York, 
N. Y.
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P in k e r t o n , P a u l  W. (1921), partner, Haskins 
& Sells, 2103 Farmers Bank Bldg., Pitts­
burgh, Pa.
P in k h a m , F o r r est  W .* (1934), with Stewart, 
Watts & Bollong, 50 State St., Boston, Mass.
P it n e r , F e r d in a n d  M a x  (1935), with De­
loitte, Plender, Griffiths & Co., 53 State St., 
Boston, M ass.
P it t , E dw ard  L . (1935), with Touche, Niven 
& Co., 1052 Hanna Bldg., Cleveland, Ohio
P itt l u c k , C h a r l es  H.* (1911), partner, 
Charles H. Pittluck, 225 W . 34th St., New 
York, N. Y.
P it t s , W m . B erch  (1938), w ith  Arkansas De­
partment o f Public Utilities, L ittle  Rock, 
Ark.
P ix t o n , M a r v in  F. (1930), with Peat, Mar- 
wick, Mitchell & Co., 1315 First National 
Bank Bldg., Atlanta, Ga.
Pl a n c h e r , A braham  * (1927), partner, Plan­
cher & Plancher, 11 W. 42nd St., New 
York, N. Y.
Pl a n c k , I.* (1939), with Humphrey, Robinson 
& Company, 201 Columbia Bldg., Louis­
ville, Ky.
P l a n t h a l e r , G eorge * (1933), land bank 
examiner, Farm Credit Administration, 203 
Pioneer Post Office Bldg., Portland, Ore.
P l ed g e r , J o h n  E.* (1935), internal revenue 
agent, Bureau of Internal Revenue, 407 Post 
Office Bldg., Houston, Texas
P lim soll, H e r b e r t  R.* (1924), Herbert R. 
Plimsoll, 908 Green St., San Francisco, 
Calif.
P lu m m er , H u r l b u t  L. (1928), Hurlbut L. 
Plummer, 73 Tremont St., Boston, Mass.
Pl u n k e t t , W ill is  H. (1921), partner, The 
W. H . Plunkett A udit Co., 212 Professional 
Bldg., Phoenix, Ariz.
P odd , G eorge O tto (1935), junior partner, 
Horwath & Horwath, 2038 Straus Bldg., 
Chicago, Ill.
P odolak , A r th u r  L. (1927), Arthur L. 
Podolak, Old Second National Bank Bldg., 
Aurora, Ill.
P ogson , P ercy  W . (1907), partner, Pogson, 
Peloubet & Co., 723 Mills Bldg., El Paso, 
T exas
P ogson , P ercy  W., J r . (1937), with Pogson, 
Peloubet & Co., 723 Mills Bldg., El Paso, 
Texas
P o hlm ey er , W a lter  S. (1933), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 918 Federal Com­
merce Trust Bldg., St. Louis, Mo.
P o it , C h a r les  H .*  (1935), with Arthur A n ­
dersen & Co., 67 Wall St., New York, N. Y.
P o l ,  E m ilia n o , Jr . (1936), ch ie f, Bureau of 
Income Tax, Department o f Finance, San 
Juan, P. R.
P ollard , F r a n k  L.* (1925), Frank L . Pol­
lard, 205 Granite Block, Watertown, S. D.
P ollard , J am es B rooks (1931), farm credit 
examiner, Farm Credit Administration, 
1124 New Post Office Bldg., St. Paul, Minn.
P ollard , W a y n e  E . (1933), Wayne E. Pol­
lard, 608 Rockford National Bank Bldg., 
Rockford, Ill.
P ollay , Ir v in g  (1925), with National House­
hold Distributors, Inc., 725 W. Wells St., 
Milwaukee, Wis.
P ollay , J o seph  M.* (1925), with National 
Household Distributors, Inc., 725 W. Wells 
St., Milwaukee, Wis.
P om erance , N a t h a n ie l  (1925), Nathaniel 
Pomerance, 320 Broadway, New York, 
N . Y.
P om erantz , M orris (1937), partner, Zeitlin, 
Pomerantz & Co., 786 Broad St., Newark, 
N. J.
P o n d , H . M .* (1923), partner, Tylman, Pond 
& Co., 203 N . Wabash Ave., Chicago, Ill.
P o n d e r , H . R.* (1936), with Ellsworth L. 
Fulk, 1223 Sharp B ldg., Lincoln, Nebr.
P oole, A rt h u r  B .* (1925), vice-president and 
treasurer, American President Lines, Ltd., 
311 California St., San Francisco, Calif.
P oole , G eorge  R. (1925), George R . Poole,
404 Capitol Bldg., Raleigh, N . C.
P op , S am uel  (1937), Samuel Pop, 6253 Holly­
wood Blvd., Los Angeles, Calif.
P o p e , R oy L.* (1936), partner, Howard-Pope 
& Company, 600 Insurance Bldg., San 
Antonio, Texas
P o ppe r , E dw ard  B.* (1938), partner, Brody 
& Popper, 1440 Broadway, New York, 
N. Y.
P orcelli, A ttilio  F r a n k  * (1937), internal 
revenue agent, United States Treasury De­
partment, 353 New Federal Bldg., Wilming­
ton, Del.
P o r ter , G . H a r v ey  (1922), G. Harvey Porter, 
1308 Lexington Bldg., Baltimore, Md.
P o r t er , U l w in  D.* (1935), with Price, Water­
house & Co., 623 Niels Esperson Bldg., 
Houston, Texas
P o r t er fie l d , A u st in  R oy (1933), partner, 
Haskins & Sells, 67 Broad St., New York, 
N. Y.
P ortm an , E lm er  W illiam  (1931), comptrol­
ler, Continental Baking Corp., 630 Fifth 
Ave., New York, N . Y.
P or tn er , M orris (1936), Morris Portner, 12 
Broad St., Red Bank, N. J.
P ost , H arold  H ask ell  (1928), Route 4, 
P. O. Box 67, Sherwood, Ore.
P otter , C ha r l es  C. (1925), partner, Potter, 
Pribble & Jones, 417 First National Bank 
Bldg., Orlando, Fla.
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P otter , J ohn  Clark so n  (1935), with L y­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad 
St., New York, N. Y.
P otter , M a u r ic e  (1925), Maurice Potter, 10 
State St., Boston, Mass.
P o w ell , A l v in  M. (1937), partner, Alvin M. 
Powell & Co., 50 Church St., New York, 
N. Y.
P o w ell , A u b r e y  F. (1933), 600 Lyman A v e., 
Oak Park, Ill.
P o w ell , C. E. (1934), partner, Taylor, Powell 
& Wilson, Ray Bldg., Greenwood, Miss.
P o w ell , E dw ard  J o h n  (1924), Edward J . 
Powell, 601 Central Exchange Bldg., Kansas 
City, Mo.
P ow ell, W eld o n  (1936), partner, Haskins & 
Sells, 1003 Pacific Mutual Bldg., Los 
Angeles, Calif.
P o w er , Ja m es G e r a l d , J r . (1939), with 
Price, Waterhouse & Co., 56 Pine St., New 
York, N. Y.
P o w er s, F r eder ic  A. (1938), Frederic A . 
Powers, 906 First National Bank Bldg., 
Cincinnati, Ohio
P o w er s, M a r tin  T. (1928), M artin T. Pow­
ers, 56 Broad St., Charleston, S. C.
P o w e r s, M a u r ic e  W. (1938), Maurice W. 
Powers, 901 University Bldg., Syracuse, 
N. Y.
P r a n k a r d , H a rr y  I. (1935), partner, Prank­
ard & Zimmermann, 111 Devonshire St., 
Boston, Mass.
P r a te r , R oscoe A.* (1936), 40 Stockton 
Ave., Southern Hills, Dayton, Ohio
P r a tt , Jacob C oggin , J r .* (1935), with 
George Rossetter & Co., 33 N. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
P ratt , Le st e r  A. (1922), Lester A . Pratt, 
719 15th St., N. W., Washington, D. C.
P r e in r e ic h , G a b r ie l  A. D. (1928), Gabriel
A . D . Preinreich, 17 E. 42nd St., New York, 
N. Y.
P r e l y , A n t h o n y  L o u is (1933), w ith  Loomis, 
Suffern & Fernald, 80 Broad S t., New York, 
N. Y.
P r e n t ic e , T homas W. (1922), Thomas W. 
Prentice, Ponca City, Okla.
P rescott, J ohn  F. (1937), John F. Prescott, 
Security Bank Bldg., Raleigh, N. C.
P r e st , A l a n  P . L. (1924), with Price, Water­
house & Co., 75 Federal St., Boston, Mass.
P r e st o n , C h a rles H.* (1922), Charles H . 
Preston & Company, 606 Plymouth Bldg., 
Minneapolis, Minn.
P r e st r u d , C arl G u n n a r  * (1935), county 
auditor, K ing County, 212 County-City 
Bldg., Seattle, Wash.
P r e v il l e , M a u r ic e  S. (1936), partner, David 
Berdon & Co., 1450 Broadway, New York, 
N. Y.
P r ia u l x , C. N icholas (1932), partner, 
Rhyne, Priaulx & Beairsto, 233 Broadway, 
New York, N . Y.
Pr ic e , C h a r les N. (1930), Charles N . Price, 
122 E. 42nd St., New York, N. Y.
Pr ic e , G eorge  W illiam  (1936), with Has­
kins & Sells, 67 Broad St., New York, N. Y.
P r ic e , H arold R obert  * (1937), with Price, 
Waterhouse & Co., 1639 Gulf Bldg., Pitts­
burgh, Pa.
P r ic e , L e o n a rd  (1938), partner, Klein, 
Hinds & Finke, 19 W. 44th St., New York, 
N. Y.
P r ic e , S. R. (1939), partner, Zick, Price & 
Company, 224 W. Jefferson, South Bend, 
Ind.
P r ic e , S a m uel  W. (1935), with Mathieson, 
Aitken & Co., 1818 Packard Bldg., Phila­
delphia, Pa.
P r id e , E d w in  L e sl ie  (1906), partner, Edwin 
L. Pride and Co., 40 Central St., Boston, 
Mass.
P r id e , E d w in  O b e r  (1927), partner, Edwin L. 
Pride  and Co., 40 Central St., Boston, Mass.
P r ie b e , J . R a l ph , J r .* (1929), J . Ralph Priebe, 
Jr. & Co., 3536 N. Paulina St., Chicago, 
I l l .
P r ie st e r , G e r tr u d e  * (1938), assistant 
treasurer, Authors League of America, Inc., 
6 E. 39th St., New York, N. Y.
P r in c e , C ec il  N. (1921), with Spiers & Pond, 
Ltd., 35 New Bridge St., London, E. C. 4, 
England
P r in c e , W. D. (1923), partner, Prince, Harris 
& Co., 1713 Republic Bank Bldg., Dallas, 
Texas
P r in z in g , J ohn  F. (1939), John F. P rinzing, 
First National Bank Bldg., Bridgeport, 
Conn.
P r io r , J ohn  F. (1924), J . F. Prior, 1002, 703 
Market St., San Francisco, Calif.
P r itchard , J ohn  H . (1922), auditor, Bloom­
ington Limestone Corp., Bloomington, Ind.
P r itchard , R o bert  T. (1935), Robert T. 
Pritchard, 111 W . Monroe St., Chicago, Ill.
P r itc h a r d , V. R. (1937), V. R. Pritchard, 513 
Merchants National Bank Bldg., Mobile, 
Ala.
P rocasco, C h a rles E. (1922), Charles E. 
Procasco, U nion  T ru st B ldg., H arrisburg, 
Pa.
P r octer , P ercy  L io n e l  (1937), P. L . Procter, 
500 Frelinghuysen Ave., Newark, N. J.
P r o snitz , L u d w ig  B. (1935), L. B . Prosnitz 
& Co., 295 Madison Ave., New York, N. Y.
P ro sser , R obert  S. (1939), with James M. 
Hayden and Company, 130 N. Wells St., 
Chicago, Ill.
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P ro u t y , E d w in  G. (1915), partner, Billings, 
Prouty & Company, 918 Des Moines Bldg., 
Des Moines, Iowa
P r o uty , N elson  H in d l e y  * (1922), N ew  
T en n ey  H otel, A sbury Park, N . J.
P ryo r , O. K e n n e t h  (1934), with Price, 
Waterhouse & Co., 623 Niels Esperson 
Bldg., Houston, Texas
Pry th er c h , R o bert  H. (1933), partner, 
Leslie, Banks & Co., 21 West St., New 
York, N. Y.
P uc k ett , B e n  H u r  * (1938), Ben H . Puckett, 
204 Kleeman B ldg., Charleston, W. Va.
P u d e r , A braham  H. (1924), partner, Puder 
& Puder, 60 Park Pl., Newark, N. J.
P u d e r , H e n r y  S. (1922), partner, Puder & 
Puder, 60 Park P l., Newark, N. J.
P u g h , J o seph  J. (1933), Joseph J . Pugh, 2225 
Fidelity-Philadelphia Trust Bldg., Philadel­
phia, Pa.
P u g h , J o seph  M. (1905), partner, Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg., Philadelphia, Pa.
P u r d y , A rth u r  S. (1937), partner, Isenberg, 
Purdy & Donovan, 34th floor, Barium 
Tower, Detroit, Mich.
P u r v is , H ugh  F. (1930), partner, Pentland, 
Purvis, Keller and Milton, 1407 Security 
Bldg., Miami, Fla.
P u tna m , L a w son  L.* (1939), L. L . Putnam, 
228 N . L aSalle S t., Chicago, Ill.
P u tn a m , W a r r e n  C h a r le s  * (1936), w ith  
Pacific Finance Corporation of California, 
L os A ngeles, Calif.
P u t n a m , W orcester  (1927), Worcester Put­
nam, P. O. Box 2859, St. Petersburg, Fla.
Py l e , J o seph  Ly b r a n d  * (1924), Joseph 
Lybrand Pyle, 311 Industrial Trust Com­
pany Bldg., Wilmington, Del.
P y n e , Sy d n e y  A .* (1937), supervising ac­
countant, Field Investigation Section, De­
partment of Agriculture, 506 S . Wabash 
Ave., Chicago, Ill.
Q u e e n a n , J ohn  W. (1936), partner, Haskins 
& Sells, 1325 National Newark Bldg., 
Newark, N. J.
Q u ig le y ,  J ohn  J . (1936), John J . Quigley, 
207 Market St., Newark, N. J.
Qu ig l e y , P a u l  W. (1937), field examiner, 
Bureau of Finance, Department of Public 
Assistance, Commonwealth o f Pennsylvania, 
Philadelphia, Pa.
Q u in , D ick  D . (1933), partner, Dick D. Quin 
and Co., 515 Lampton Bldg., Jackson, Miss.
Q u in , T h om as E r l e  (1933), T. E . Quin, 
Standard Life Bldg., Jackson, Miss.
Q u in e t t e , W illiam  H., J r . (1934), with 
Peat, Marwick, Mitchell & Co., 1031 United 
States National Bank Bldg., Denver, Colo.
Qu in n , Cla r e n c e  A. (1934), partner, Bolin, 
Quinn & Ivy, 720 Commerce Title Bldg., 
Memphis, Tenn.
Qu in n , J im (1929), Jim  Quinn, 1002 First 
National Bank Bldg., Tampa, Fla.
Qu in n , W illiam  D. (1936), with Hurdman 
and Cranstoun, 350 Madison Ave., New 
York, N. Y.
R a a b , G ordon  J.* (1939), with Haselmire, 
Cordle & Co., 211 Consolidated Royalty 
Bldg., Casper, Wyo.
R a b e n a u , J o h n , J r . (1936), partner, Rabenau 
& Slais, 903 Paul Brown Bldg., St. Louis, 
Mo.
R a c in e , S am uel  F. (1915), Samuel F. Racine 
& Co., 2005 Fifth Ave., Seattle, Wash.
R a d c liffe , W illiam  H e n r y  (1936), with 
Price, Waterhouse & Co., 1710 Packard 
Bldg., Philadelphia, Pa.
R a d e r , J ohn  W. (1935), partner, Mattison 
and Davey, 620 Commerce Bldg., Kansas 
City, Mo.
R a ft e r , A dolphe  (1923), Adolphe Rafter, 1 
Broadway, New York, N. Y.
R a g lan , J ohn  K.* (1922), partner, J . K . Rag­
lan & Co., 1908 Foshay Tower, Minneapolis, 
Minn.
R agla nd , H e n r y  W. (1925), partner, Es­
pinoza & Ragland, 629 S. Hill St., Los 
Angeles, Calif.
R ailsba c k , G l e n n  A l be r t  (1934), Glenn A . 
Railsback, 309 National Bldg., Pine Bluff, 
Ark.
R a m sey , E llwood (1928), with Geo. S. Olive 
& Co., 528 Chamber of Commerce Bldg., 
Indianapolis, Ind.
R a n d a ll , A r th u r  (1927), partner, Kircaldie, 
Randall & McNab, 18 Asylum St., H art­
ford, Conn.
R a n d a ll , J e sse  R . (1933), Jesse R. Randall, 
1304 Old National Bank Bldg., Spokane, 
Wash.
R an d a ll , R oscoe L. (1933), R. L . Randall, 
111 Sutter St., San Francisco, Calif.
R a n d a u , E m il G. (1936), 3901 N. 24th Pl., 
Milwaukee, Wis.
R a n k in , R . G . (1919), partner, R. G. Rankin  
&  Co., 30 Broad St., New York, N. Y.
R a n k in , W e st o n  (1939), with Price, Water­
house &  Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
R a n k in , W illiam  H e n r y  (1922), Rankin  
Audit Company, Esperson Bldg., Houston, 
Texas
R a n n ie , R o bert  W. (1922), partner, Miller, 
Bailey & Company, 932 Buhl Bldg., Detroit, 
Mich.
R a ph a e l , E dw ard  * (1925), Edward Raphael, 
650 Main St., Hartford, Conn.
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R a p p , H e r b e r t  H . (1926), treasurer, Pow- 
drell & Alexander, Inc., Danielson, Conn.
R a ppa po r t , L o u is  H. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., 
New York, N. Y.
R a ppa po r t , P ercy  (1922), partner, Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St., New York, 
N. Y.
R a r ity , W. W. (1926), W. W. Rarity & Com­
pany, 1234 N. LaBrea Ave., Hollywood, 
Calif.
R a t h g e b e r , A dam  J o h n* (1939), with Leslie, 
Banks & Co., 21 West St., New York, N. Y.
R a u h , J u l iu s  J. (1931), with Patterson, Teele 
& Dennis, 120 Broadway, New York, N. Y.
R a u sc h , C. G. (1925), C. G. Rausch, 509 
Metropolitan Bldg., Akron, Ohio
R a u sc h , H e n r y  J. (1924), partner, Eugene M. 
Berger & Co., 727 Roosevelt Bldg., Los 
Angeles, Calif.
R a u sc h , J o se ph  J . (1939), with W olf & Com­
pany, 7 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
R aven sc ro ft , H u b e r t  F. (1926), partner, 
Price, Waterhouse & Co., 1710 Packard 
Bldg., Philadelphia, Pa.
R a w lin g s ,  A. L e e  (1910), partner, A. Lee 
Rawlings & Company, 333 Law Bldg., 
Norfolk, Va.
R a w l in g s , J ohn  H u tch ings  (1926), Jno. H. 
Rawlings, 872 Shrine Bldg., Memphis, Tenn.
R a w l in so n , C. E. (1926), with Price, Water­
house & Co., 1410 American Bank Bldg., 
Portland, Ore.
R aym o nd , A r th u r  N. (1939), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St., New York, 
N. Y.
R a y n o r , J o h n  L. (1935), with Caribbean 
Petroleum Co., Maracaibo, Venezuela
R a y so n , E n n e s  C h a rles * (1922), 1111 E rie  
St., O ak Park, I ll.
Rea, F r a n k  (1930), Frank Rea, 64 Hamilton 
St., Paterson, N. J.
R e a , G eorge (1920), with Touche, Niven & 
Co., 80 Maiden Lane, New York, N. Y.
R e a d , W. H.* (1939), associate professor of 
accounting, University of Tennessee, Knox­
ville, Tenn.
R eady, J. D o n o v a n  * (1939), John Donovan 
Ready, P. O. Box 383, Meridian, Miss.
R ea m , L e st e r  F irm an  (1936), partner, 
Bemis, Ream and Knobbe, Insurance Ex­
change Bldg., Des Moines, Iowa
R eam y , R obert  L. (1933), with Haskins & 
Sells, 1625 Barnett National Bank Bldg., 
Jacksonville, Fla.
R e b sa m e n , R aymond H. (1927), Raymond H. 
Rebsamen, Rector Bldg., Little Rock, Ark.
R echt , J o seph  (1937), Joseph Recht, 1457 
Broadway, New York, N. Y.
R e c k itt , E r n e st  (1896), Ernest Reckitt, 3900 
Board of Trade Bldg., Chicago, Ill.
R ed dic k s , W illiam  E., Jr. (1938), with John 
Heins & Co., 1204 Morris Bldg., Phila­
delphia, Pa.
R e d e k e r , A l l e n  (1925), partner, Redeker & 
Stanley, 814 University Bldg., Denver, 
Colo.
R e d f e r n , E dw ard  K. (1923), Edward K . 
Redfern, 1905 First National Bank Bldg., 
Pittsburgh, Pa.
R ed fo r d , J ohn  B ev er ly  (1924), J. Beverly 
Redford, 201 Trust B ldg., Durham, N. C.
R e d in g e r , R o bert  M.* (1939), with John F. 
Forbes & Company, 510 Crocker Bldg., San 
Francisco, Calif.
R ed m a n , O r r in  A. (1916), Orrin Redman,
310 S. Michigan Ave., Chicago, Ill.
R e e d , H arold  H . (1933), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 918 Federal Commerce 
Trust Bldg., St. Louis, Mo.
R e e d , J ohn  W. (1925), with Bureau of In­
ternal Revenue, 201 Central Bldg., Wichita, 
Kan.
R e e d y , T homas J. (1920), partner, Ashman, 
Reedy & Currier, 105 S. LaSalle St., Chi­
cago, Ill.
R e e s , J am es H arold * (1936), partner, 
Spicer Rees, 501 Denrike Bldg., Washing­
ton, D. C.
R e e v e , A rchie  F r eder ic k  (1921), partner, 
Reeve, Brown and Atkins, 90 Broad St., 
New York, N. Y.
R e e v e , L eon a rd  S tew art  * (1932), L. S. 
Reeve, 200 Bush St., San Francisco, Calif.
R e e v e s , B ertram  F. (1922), partner, Reeves, 
Wood & Ostler, Templeton Bldg., Salt Lake 
City, Utah
R e g a n , M a u r ic e  S.* (1924), auditor, United 
States Treasury Department, 17 Battery Pl., 
New York, N. Y.
R e g a r d ie , B e n ja m in  * (1936), Benjamin Re­
gardie, 719 15th St., N. W., Washington,
D. C.
R e id , J am es M. (1939), with Robert N. Deda­
ker & Co., 1322 Circle Tower, Indianapolis, 
Ind.
R e id , W illiam  R o bert  (1937), with L y­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad 
St., New York, N. Y.
R eig h ar d , J ohn  J.* (1922), associate profes­
sor of accountancy, University of Minne­
sota, Minneapolis, Minn.
R e ik , R aymond  C. (1916), partner, Haskins 
& Sells, 22 E . 40th St., New York, N. Y.
R e in b e r g e r , E dgar S. (1932), partner, E. S. 
Reinberger & Co., P. O. Box 795, Pine Bluff, 
Ark.
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R e in b e r g e r , M a n n ie  J. (1934), partner,
E. S. Reinberger & Co., P. O. Box 795, Pine 
Bluff, Ark.
R e in h a r d , L. F. (1924), L. F. Reinhard, 205 
Hutton Bldg., Spokane, Wash.
R e in h a r d t , C. E. (1925), C. E. Reinhardt, 
2015 Union Central Bldg., Cincinnati, Ohio
R e in k in g , H . M . (1937), partner, Reinking & 
McDonald, 809 Old-First Bank Bldg., Fort 
Wayne, Ind.
R e it e r , A m brose  M. (1933), with Arthur 
Andersen & Co., 135 S. LaSalle St., Chi­
cago, Ill.
R e m e r , Cla r e n c e  F ulton  (1926), with 
Hurdman and Cranstoun, 350 Madison Ave., 
New York, N. Y.
R em m e l e , F e r d in a n d  C. (1927), Ferdinand
C. Remmele, 11 Rice Bldg., Natick, Mass.
R em p e r t , H arold  P. (1939), partner, Donlin,
Rempert & Co., 120 S. LaSalle St., Chicago, 
Ill.
R e n n ie , A. D onald  (1936), A . Donald Rennie, 
856 National Press Bldg., Washington,
D. C.
R e n n ie , J am es A. (1929), partner, A. M. 
Pullen & Company, 1105 State-Planters 
Bank Bldg., Richmond, Va.
R e n o , E d w in  S. (1924), with Price, Water­
house & Co., 1639 Gulf Bldg., Pittsburgh, 
Pa.
R e n sh a w , H arold B.* (1935), accountant, 
National Lead Company, 973 John St., 
Seattle, Wash.
R e q u a , S. E r w in  (1921), S. Erwin Regua, 
120 Broadway, New York, N. Y.
R e s p e s s , J am es L. (1914), partner, Respess & 
Respess, 805 First National Bank Bldg., 
Atlanta, Ga.
R e s p e s s , T homas S. (1924), partner, Respess 
& Respess, 805 First National Bank Bldg., 
Atlanta, Ga.
R etzlaff , H e r be r t  (1936), with Whitfield, 
Stratford Co., 1045 Pacific Bldg., Port­
land, Ore.
R e v e l l , E lwood B. (1916), Elwood B. Revell 
& Co., 305 Real Estate Trust Bldg., Phila­
delphia, Pa.
R e x , G eorge  M a r tin  (1922), George Martin 
Rex, 1041 Hospital Trust Bldg., Providence, 
R . I.
R e y d e l , C h a rles A. (1925), Charles A . Rey­
del, 1720, 116 John St., New York, N. Y.
R ey n o ld s , A lfr ed  F. (1938), with Loomis, 
Suffern & Fernald, 80 Broad St., New York, 
N. Y.
R e y no ld s , C h a r l es  A. (1939), with Main 
and Company, Esperson Bldg., Houston, 
Texas
R ey n o ld s , E r n e st  D . (1932), Ernest D. Rey­
nolds, Box 58, International State Bank 
Bldg., Raton, N. M.
R ey n o ld s , E u g e n e  C. (1926), partner, 
Reynolds, Bone, Griesbeck & Hinderer, 607 
Union Planters Bank Bldg., Memphis, 
Tenn.
R ey no ld s , F. D.* (1939), 26 Home Place, 
Bergenfield, N. J.
R ey no ld s , W ard  B. (1934), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St., New York, 
N. Y.
R h o d es , A dam (1938), with Price, Water­
house & Co., 75 Federal St., Boston, Mass.
R h o d e s , B en ja m in  C. (1933), Benjamin C. 
Rhodes, 10 Second St., Troy, N. Y.
R h o d e s , R ichard  A. (1924), assistant treas­
urer, Burnham and Morrill Co., 45 Water 
St., Portland, Maine.
R h y n e , W illiam  C. (1915), partner, Rhyne, 
Priaulx & Beairsto, 233 Broadway, New 
York, N. Y.
R ic e , C arl Lym an  (1927), Carl Lyman Rice, 
922 Kennedy Bldg., Tulsa, Okla.
R ic e , D u n can  (1926), partner, Lawrence 
Scudder & Co., 1207 American National 
Bank Bldg., Kalamazoo, Mich.
R ic e , H arry  M il n e r  (1921), partner, F. W. 
Lafrentz & Co., 100 Broadway, New York, 
N. Y.
R ic e , H e r be r t  W. (1938), Herbert W. Rice,
503 Fifteenth Ave., Paterson, N. J.
R ic e , L. G. (1925), partner, Rice, Stanley & 
Co., 2404 Union Central Bldg., Cincinnati, 
Ohio
R ich ard , L e sl ie  J . (1927), L. J. Richard & 
Company, P. O. Box 1023, 211 Merchants 
National Bank Bldg., Mobile, Ala.
R ich ar d s , G w y n n e  G a r d n er  (1935), with 
Murphy, Lanier & Quinn, 1733, 231 S. 
LaSalle St., Chicago, Ill.
R ich ar d s , P au l  J. (1920), partner, Richards 
Ganly, 69 Dey St., New York, N. Y.
R ich ardson , Cla r e n c e  H.* (1935), with 
Price, Waterhouse & Co., 1720 Rand Bldg., 
Buffalo, N. Y.
R ich ardson , E dw ard  (1914), partner, Rich­
ardson, Jackson & Company, 1422 Citizens 
& Southern National Bank Bldg., Atlanta, 
Ga.
R ich ardson , H e n r y  B. (1939), Henry B. 
Richardson, 657 Main St., Passaic, N. J.
R ich ardson , J am es H . (1933), with Price, 
Waterhouse & Co., 75 Federal St., Boston, 
Mass.
R ich ar d so n , J ohn  Y. (1909), John Y. Rich­
ardson, 325 Failing Bldg., Portland, Ore.
R ich ardson , M a r k  E . (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg., Philadelphia, Pa.
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R ich ar d so n , N elso n  O. (1934), Nelson O. 
Richardson, 618 American National Bank 
Bldg., Beaumont, Texas
R ich ardson , R obert  (1939), with Peat, Mar- 
wick, Mitchell & Co., 105 S. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
R ich ardson , R obert  K. (1935), partner, 
Richardson & Richardson, 31 Union Sq., 
New York, N. Y.
R ich ardson , S. N. (1935), with A . Lee Rawl­
ings & Company, 333 Law Bldg., Norfolk, 
Va.
R ich ardson , S ta nley  (1937), Stanley Rich­
ardson, Loring Bldg., Riverside, Calif.
R ich ardson , W il b e r  T. (1922), Wilber T. 
Richardson, 635 Butler St., Etna Station 23, 
Pittsburgh, Pa.
R ich ardson , W ilson  G a in e s  (1932), partner, 
Richardson & Richardson, 31 Union Sq., 
New York, N . Y.
R ichm ond , J ohn  P . (1935), partner, John 
P. Richmond and Company, 23rd Floor, 
120 Wall St., New York, N. Y.
R ic h n e r , G eorge  R . (1938), George R. 
Richner, 810 Broad St., Newark, N. J.
R ich ter , O. G. (1921), partner, Richter & Co., 
820 Farmers Bank Bldg., Pittsburgh, Pa.
R ic k b e il , R aymond  E arl (1930), Raymond
E. Rickbeil, 611 Ridgely Farmers Bldg., 
Springfield, Ill.
R ic k e r , J ohn  L o u is  (1924), partner, Ricker, 
Oeschger & Co., 1007 Franklin Trust Bldg., 
Philadelphia, Pa.
R idd ifo r d , T h eodore  K.* (1936), with 
Arthur Andersen & Co., 925 Shell Bldg., 
Houston, Texas
R id g e s , R obert  P.* (1937), secretary, Alex­
ander Smith  & Sons Carpet Co., Yonkers, 
N. Y.
R idg w ay , D onald  H.* (1939), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St., New York, 
N. Y.
R idg w ay , J am es L a w r en c e  (1916), partner, 
Patterson & Ridgway, 74 Trinity Pl., New 
York, N. Y.
R idg w ay , P a u l  F r a n k l in  (1935), with 
M . O. Carter, 890 Shrine Bldg., Memphis, 
Tenn.
R ie d e l l , C h a r les  M. (1922), Charles M. 
Riedell & Co., 30 Broad St., New York, 
N. Y.
R ie g , G eorge S. (1935), George S. Rieg, 
1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
R if k in , L ou is A. (1936), partner, Ornstein, 
R ifkin  Co., 25 W. 44th St., New York, N. Y.
R ig by , A. G. P. (1924), with Sharp, M ilne & 
Co., 107 William St., New York, N. Y.
R ig by , R ichard  N.* (1937), assistant treas­
urer, Gillette Safety Razor Co., 15 W. 1st St., 
Boston, Mass.
R ig g in , C ecil  W . (1932), partner, Oliver P. 
Cobb & Co., 205 Hotel Peabody Bldg., 
Memphis, Tenn.
R ig g in s , R u sse l l  M. (1924), treasurer, 
Phillips Petroleum Company, Bartlesville, 
Okla.
R ig h t er , P rice  G . (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg., Philadelphia, Pa.
R ile y , B e r n a r d  C onrad (1922), with Fed­
eral Shipbuilding & Dry Dock Co., Kearny, 
N .J .
R in d f l e isc h , J am es H . (1925), partner, 
Leach, Rindfleisch & Scott, 506 State- 
Planters Bank Bldg., Richmond, Va.
R in g , R . W a r n er  (1935), partner, Ring, 
Mahony & Arner, Alfred I. duPont Bldg., 
Miami, Fla.
R ingold , W illiam  H. (1935), with Ray-Bell 
Films, Inc., 2269 Highland Ford Parkway, 
St. Paul, Minn.
R iordo n , R o bert  B arton  (1936), partner, 
Baumann, Finney & Co., 208 S. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
R iquelm y , H. C. (1930), partner, Mattison 
and Davey, 1409 Second National Bank 
Bldg., Houston, Texas
R ise l in g , R obert  F. (1926), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 1020 A. G. 
Bartlett Bldg., Los Angeles, Calif.
R ish e be r g e r , J. H e r be r t  * (1937), vice- 
president, M . H. Sherman Company & 
Affiliates, 3670 Wilshire Blvd., Los Angeles, 
Calif.
R ish e l , D avid  H e n r y  (1936), David H. 
Rishel, 317 Otis Bldg., Philadelphia, Pa.
R isk , R ichard  T. (1934), treasurer, Laclede- 
Christy Clay Products Company, Ambassa­
dor Bldg., St. Louis, Mo.
R isl e y , A r thur  L e R oy (1912), Arthur L. 
Risley & Co., 110 State St., Boston, Mass.
R is s e r , E arl T. (1933), partner, Gordin, 
Risser and Co., 607 Commonwealth Bldg., 
Allentown, Pa.
R issin g e r , R obert  H u tch iso n  (1926), part­
ner, Griffith and Company, 1401 Girard 
Trust Bldg., Philadelphia, Pa.
R itc h ie , A lfr ed  A . (1910), partner, Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 120 Broadway, New 
York, N. Y.
R itc h ie , R alph  G a r d n er  * (1927), Ralph 
Gardner Ritchie, 639 S. Spring St., Los 
Angeles, Calif.
R itso n , J oseph  A. (1924), 111-37 Martel 
Pl., Forest Hills, L. I., N. Y.
R it t e n h o u se , Ch a r les  F. (1916), partner, 
Charles F. Rittenhouse & Company, 1 Fed­
eral St., Boston, Mass.
R itt e r , F. T.* (1920), F. T. Ritter, 607 Jergins 
Trust Bldg., Long Beach, Calif.
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R itt l er , E d w . S. (1921), partner, Moses, 
Rittler & Dienes, 532 Audubon Bldg., New 
Orleans, La.
R itts , A l be r t  B . (1938), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
R itzler , E r w in  C. (1928), partner, Reilly, 
Penner Benton, 110 E . Wisconsin Ave., 
Milwaukee, Wis.
R iv e s , H arold (1936), with Price, Water­
house & Co., 623 Niels Esperson Bldg., 
Houston, Texas
R o b b , R o bert  W. (1922), with John K . Laird  
& Company, 111 W. Monroe St., Chicago,
R o b b er t , W illiam  H. (1926), William H. 
Robbert, 720 Carondelet Bldg., New Or­
leans, La.
R o b b in s , Ira  B. (1924), partner, Rossmoore 
& Robbins, 551 Fifth Ave., New York, N. Y.
R o b b in s , J ohn  W. (1936), with Johnson & 
North, counsellors at law, 84 State St., 
Boston, Mass.
R o b e r t s , C. C u l le n  (1904), 427 S. Quaker 
Lane, West Hartford, Conn.
R o b e rt s, F r a n c is R . (1912), 6755 R idgeland  
A ve., C hicago, I ll.
R o b e r t s, H arold S . (1929), Harold S. Rob­
erts, Woodward Bldg., Washington, D. C.
R o b e r t s, H arry  H . (1935), partner, A . C. 
Upleger & Company, Box 723, Waco, Texas
R o berts, J ohn  W. (1920), assistant comp­
troller, International Telephone & Telegraph 
Corporation, 67 Broad St., New York, N. Y.
R o b e r t s , R . M. (1923), partner, Roberts & 
Sears, 737 Guardian Bldg., Cleveland, Ohio
R o b e r t s, R o bert  F.* (1932), Robert F. 
Roberts, P. O. Box 331, Beaumont, Texas
R o b e r t s, S eth  L. (1914), Hotel Leamington, 
Oakland, Calif.
R o b e r t so n , H. V. (1912), H. V. Robertson & 
Company, 914 Oliver-Eakle Bldg., Amarillo, 
Texas
R o b in , B e n ja m in  * (1925), Benjamin Robin, 
111 W. Washington St., Chicago, Ill.
R o b in s , B a r n ey  (1924), Barney Robins, 55 
R u st B ldg., W ashington , D . C.
R o b in s , W illiam  F rancis (1922), partner, 
Robins & Oakes, 606 Bearinger Bldg., Sagi­
naw, Mich.
R o b in so n , A. P orter  (1909), partner, Rob­
inson, Nowell & Co., 601 Crocker Bldg., 
San Francisco, Calif.
R o b in so n , C ecil  G. (1912), partner, C. G. 
Robinson & Co., 905 American Bank Bldg., 
New Orleans, La.
R o b in so n , E mil D. (1936), 35 North St., 
Middleboro, Mass.
R o b in so n , F r a n k  N. (1938), partner, Robin-
R o b in so n , G oldsborough  (1933), Golds­
borough Robinson, 481 Starks Bldg., Louis­
ville, Ky.
R o b in so n , Jam es  N.* (1939), with Newport 
News Shipbuilding and Dry Dock Co., New­
port News, Va.
R o b in so n , R e u b e n  R .* (1923), partner, 
Reuben R. Robinson & Company, 295 Madi­
son Ave., New York, N. Y.
R o b in so n , W alter  H . (1922), with Weill, 
Satterlee, Blakely & Green, attorneys, 837 
Munsey Bldg., Washington, D. C.
R o bish a w , J . I.* (1939), with Alexander 
Grant &  Co., 1 N. LaSalle St., Chicago, I ll.
R o b n et t , A lfr e d  E. (1939), with Harry M. 
Jay, 919 Commerce Title Bldg., Memphis, 
Tenn.
R ockey , Ch a rles S. (1921), partner, Charles 
S. Rockey Co., 1200 Bankers Securities 
Bldg., Philadelphia, Pa.
R oddew ig , D ick  * (1937), comptroller, Law­
rence Stern and Company, Incorporated, 
231 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
R o d e n , E r n est  A. (1915), partner, Roden 
Weiss, 915 Fourth National Bank Bldg., 
Cincinnati, Ohio
R oderick , A l be r t  L e e  (1937), Albert L. 
Roderick, 111 W . Monroe St., Chicago, Ill.
R odgers, F r a n k  G . (1929), partner, F. G. 
Rodgers & Company, Alamo National Bldg., 
San Antonio, Texas
R od g er s , Ross C h a rles (1936), with L y ­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 1603 First 
National Bank Bldg., Dallas, Texas
R odolph , R ollin  P.* (1925), partner, Robin­
son, Nowell & Co., 601 Crocker Bldg., San 
Francisco, Calif.
R o e , Cla ren c e  E. (1935), partner. Strand & 
Roe, 1010 Foshay Tower, Minneapolis, 
Minn.
R o e d er , L eopold  (1934), with Hurdman and 
Cranstoun, 350 Madison Ave., New York, 
N. Y.
R o e h sn e r , G eorge  H . (1934), partner, Ed­
wards Roehsner, 304 First National Bank 
Bldg., Tampa, Fla.
R o e se r , H e n r y , J r . (1930), Henry Roeser, Jr.,
314 Title & Trust Bldg., Ocean City, N. J.
R oger , L a u r e n t  J.* (1938), with Caballero 
and Miller, 1030 Whitney Bldg., New 
Orleans, La.
R ogers , A rth u r  C. (1934), partner, Rogers 
and Bailey, 400 Title & Trust Bldg., Phoe­
nix, Ariz.
R ogers, C ly de  H . (1936), with Ernst & 
Ernst, 1200 Exchange Bldg., Seattle, Wash.
R ogers, J oel A cker  (1926), Joel Acker Rog­
ers, 1703 Tower Bldg., P. O. Box 3581, W. 
Jackson Station, Jackson, Miss.
son, Lang & Preece, 520 West Ave., Nor­
walk, Conn.
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R ogers , J ohn  H. (1939), with G. Harvey 
Porter Associates, Lexington Bldg., Balti­
more, Md.
R ogers, J ohn P . (1934), w ith  Price, Water­
house & Co., 56 P in e S t., New York, N. Y.
R ogers , L aw r en c e  H.* (1937), 504 S. Nor­
mandie Ave., Los Angeles, Calif.
R ogers, P ercy  R . (1936), with Robertson, 
Furman & Murphy, 1409 L St., N. W., 
Washington, D. C.
R ogers, R o bert  B. (1921), with Elliott Davis 
& Co., Stone & Webster Bldg., Boston,
R ogers, T. W. (1925), T. W. Rogers, 1524 
Chestnut St., Philadelphia, Pa.
R ogers, W illiam  H. S. (1933), with Amer­
ican Optical Company, Southbridge, Mass.
R o h e , W alter  H. (1934), partner, Walton, 
Joplin, Langer & Co., 231 S. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
R o h n e , Ch e st e r  S.* (1925), Chester S. 
Rohne, First Trust Bldg., Pasadena, Calif.
R ohrbach , J ohn  F. D. (1912), assistant to the 
president, Raybestos-Manhattan, Inc., 61 
Willett St., Passaic, N. J.
R ohrbach , W illiam  W . (1937), partner, J. 
Lee Nicholson & Company, Woolworth 
Bldg., New York, N. Y.
R o h w er d er , F reder ic k  C. (1923), partner, 
Haskins & Sells, 67 Broad St., New York, 
N. Y.
R olli, J ohn  (1938), with Leslie, Banks & Co., 
21 West St., New York. N. Y.
R olls-W a r r in g to n , C. W . (1920), partner, 
J. Yalden & Co., 117 Liberty St., New 
York, N. Y.
R o l n ik , M a x  (1923), partner, Leslie, Banks 
& Co., 21 West St., New York, N. Y.
R o o t , M orris J. (1921), Morris J. Root, 610  
Lafayette Bldg., Philadelphia, Pa.
R oquem ore , O. G. (1923), partner, L. E. 
Cahill & Company, 914 World Bldg., Tulsa, 
Okla.
R orem , C. R u f u s  * (1937), director, Com­
mittee on Hospital Service, American Hos- 
pital Association, 18 E. Division St., Chi­
cago, Ill.
R o sa n e , Cla r e n c e  B. E. (1920), treasurer, 
The Calco Chemical Co., Inc., P. O. Box G, 
Bound Brook, N. J.
R osas H e r n a n d e z , B. (1936), w ith Rubert 
Hermanos, P. O. Box 507, San Juan, P. R.
R o sb e , R o bert  L e e  * (1939), assistant profes­
sor of accounting, College of Commerce, Uni­
versity of Illinois, Urbana, Ill.
R oscher , C hristo ph er  L. (1932), partner, 
W. C. Heaton and Company, 25 W . 45th St., 
New York, N. Y.
R o se , H er be r t  B ow n  * (1927), with Robin­
son, Nowell & Co., 601 Crocker B ld g ., 
San Francisco, Calif.
R ose , Jam es  * (1925), James Rose, 797 Am­
herst St., Buffalo, N. Y.
R o se , J am es L in d sa y  (1937), with Ernst & 
Ernst, 728 Illinois Bldg., Indianapolis, Ind.
R o se , W illiam  H e n r y  (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 530 W. 6th St., Los 
Angeles, Calif.
R o se n b er g , Le o n  (1937), Leon Rosenberg,
522 Fifth Ave., New York, N. Y.
R osenblo om , G e o . L. (1937), partner, 
Laventhol & Krekstein, 1528 Walnut St., 
Philadelphia, Pa.
R o sen blu m , Cha r les  S. (1929), partner, 
Robert Siegel & Co., 32 Broadway, New 
York, N. Y.
R ose n b lu m , M iriam  * (1937), income tax 
auditor, New York State Income Tax Bureau, 
80 Centre St., New York, N. Y.
R o sen k a m pff , A r thur  H. (1924), professor 
of accounting, New York University, Wash­
ington Square East, New York, N. Y.
R osen th a l , A rnold  B. (1930), Arnold B. 
Rosenthal, 5 Elm Row, New Brunswick, 
N. J.
R osen th a l , J o seph  (1924), partner, Feinberg 
&  Jacobs, 1440 Broadway, New York, 
N. Y.
R osen th a ler , M a r x  P. (1922), partner,
 Rosenthaler, Shekell & Company, 1863 Na­
tional Bank Bldg., Detroit, Mich.
R oso ff , L o u is H. (1930), L. H. Rosoff & Co., 
120 Wall St., New York, N. Y.
R oss, C ha r les  J. (1939), with Touche, Niven 
& Co., 80 Maiden Lane, New York, N. Y.
Ross, E lmer  W. (1933), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1325 Commerce B ldg., 
Kansas City, Mo.
Ross, F. E. (1925), with Ernst & Ernst, 2000 
Buhl Bldg., Detroit, Mich.
R o ss, H am ilton  M. (1912), Hamilton M. 
Ross, 35 Eighth St., Passaic, N. J.
Ross, I. A rnold  (1936), I. Arnold Ross, 233 
Broadway, New York, N. Y.
Ross, K e n n e t h  D. (1922), partner, Stein & 
Roe, 135 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
Ross, N a than  F. (1936), with Lehman Bros., 
1 William St., New York, N. Y.
Ross, T. E dw ard  (1905), partner, Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg., Philadelphia, Pa.
Ross, W illiam  F. G. (1921), partner, Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 105 S. LaSalle 
St., Chicago, Ill.
R ossetter , G eorge W. (1913), partner, 
George Rossetter & Co., 33 N. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
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Rossi, F r a n k  P. (1937), comptroller, The 
Sperry & Hutchinson Company, 114 F ifth  
Ave., New York, N. Y.
R osslow , A l w in  F.* (1936), with Ernst &  
Ernst, 485 California St., San Francisco, 
Calif.
R ossm an , Pa l e n  P . (1936), partner, Haskins 
& Sells, 1642 Land Title Bldg., Philadelphia,
R ossm oore , E m erson  E . (1923), partner, 
Rossmoore & Robbins, 551 Fifth Ave., New 
York, N. Y.
R ostet , W. W. (1936), with W. O. Ligon & 
Company, 410 National Bank of Tulsa 
Bldg., Tulsa, Okla.
R oth , J ohn  S.* (1925), consulting accountant, 
Travelers Insurance Co., Hartford, Conn.
R oth , J onas (1937), Jonas Roth & Co., 205 W . 
34th St., New York, N. Y.
R othm an , E m a nu el  (1923), partner, Roth- 
man & Rothman, 719 Union Bank Bldg., 
Los Angeles, Calif.
R othm an , M oses  H. (1922), partner, Roth­
man & Moses, 11 E . 44th St., New York 
N. Y.
R othw ell , P ercy  (1922), partner, Hadfield, 
Rothwell, Soule & Coates, 750 Main St., 
Hartford, Conn.
R otzel, C. L. (1914), C. L. Rotzel, 632 Mc- 
Knight Bldg., Minneapolis, Minn.
R o u n d y , O r in  Ot is  (1936), Orin Otis Roundy, 
17 Academy St., Newark, N. J.
R o u n t r e e , G eorge  V. (1921), George V. 
Rountree & Co., 208 S. LaSalle St., Chicago, 
111.
R o u se , E dw ard  K e n n e t h  (1935), partner, 
Henry S. Owens & Co., 1109 Barr Bldg., 
Washington, D. C.
R o u se , R obert  B. (1922), partner, Rouse & 
Farry, 805 Mercantile Library Bldg., Cin­
cinnati, Ohio
R o u sh , H oyt L eo n  * (1935), secretary and 
treasurer, H . Channon Company, 133 N. 
Wacker Dr., Chicago, Ill.
R ovira , E d w in  J. (1922), partner, C. G. Rob­
inson & Co., 905 American Bank Bldg., 
New Orleans, La.
R ow botham , G e o ffr ey  G . (1932), partner, 
Price, Waterhouse & Co., 56 Pine St., New 
York, N. Y.
R ow la n d , A lfr e d  J. (1922), partner, Row­
land, Thomas & Co., Masonic Temple, 
Miles City, Mont.
R o w land , Ch a r les  J. (1927), Charles J. 
Rowland & Co., 2 Leitzell Bldg., State 
College, Pa.
R ow land , W illiam  C. (1915), partner, Audit 
Co. o f Michigan, Union Guardian Bldg., 
Detroit, Mich.
R owsom , F ra ncis  H. (1925), treasurer, 
Thomas G. Plant Corp., 121 Bickford St., 
Boston, Mass.
R u c k e r , R obert  H am ilton  (1901), Robert 
Hamilton Rucker, 27 W . 67th St., New York, 
N. Y.
R u d d , G eorge  H a r v ey  (1929), George H . 
Rudd, 716 Broadway Arcade Bldg., Los 
Angeles, Calif.
R u d o , M a x  (1922), partner, Eagen & Rudo,
315 American Bldg., Baltimore, Md.
R ud o lph , C ha rles  D. (1936), Charles D. 
Rudolph & Co., 1314 Lincoln-Liberty Bldg., 
Philadelphia, Pa.
R u n s e r , J am es  A. (1935), partner, McLaren, 
Goode & Co., 444 California St., San Fran­
cisco, Calif.
R u p l e , H . (1906), H. Ruple, Bronson, Mich.
R u p p , Ch a r les  P.* (1920), Charles P . Rupp, 
1736 Franklin St., Oakland, Calif.
R u p p , R oscoe F. (1935), 225 Main St., 
Yuma, Ariz.
R u p p , T heodore  E . (1934), with Haskins &  
Sells, 1243 Calvert Bldg., Baltimore, Md.
R u s h , H ugh  M . (1922), partner, Mattison 
and Davey, 612 Kennedy Bldg., Tulsa, 
Okla.
R u s h , W ilfr ed  D. (1924), partner, Rush & 
McGonigle, 1445 Oliver Bldg., Pittsburgh, 
Pa.
Russ, W illiam  M . (1938), partner, W. M . 
Russ & Company, 302 Security Bank Bldg., 
Raleigh, N. C.
R u sse l l , D onald  M. (1930), partner, L y­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 2912 
Book Bldg., Detroit, Mich.
R u sse l l , H arold  S ta n l e y  (1936), Harold S. 
Russell, 514 Genesee S t., Rochester, N. Y.
R u sse l l , W illiam  E .*  (1937), comptroller, 
National Tea Co., 1000 Crosby St., Chicago, 
I l l .
R u st , F r e d  (1923), Fred Rust, 210 E . Maple 
Ave., Merchantville, N. J.
R u st o n , M onteath  (1932), partner, Deloitte, 
Plender, Griffiths & Co., 49 Wall St., New 
York, N. Y.
R u t t e n , E arl G . (1931), partner, Rutten, 
Welling & Company, 1033 Dime Bank 
Bldg., Detroit, Mich.
R y a n , J oseph  H .*  (1930), partner, Mortenson, 
Ryan and Harrington, 744 Broad St., 
Newark, N. J.
R y a n , M ayn a rd  T. (1935), Maynard T. Ryan, 
Premier Bldg., Washington, D . C.
R y a n , P atrick  L. (1936), assistant secretary 
of corporation, R. H. Macy & Co., Inc., 34th 
St. & Broadway, New York, N. Y.
R y d e n , V ictor E . (1934), partner, Dupuis & 
Ryden, 1403 Union Industrial Bldg., Flint, 
Mich.
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R y d e r , D onald S. (1934), with Peat, Mar- 
wick, Mitchell & Co., 1020 A. G . Bartlett 
Bldg., Los Angeles, Calif.
S a b e l , G eorge  J. (1939), George J. Sahel & 
Company, 2329 Farmers Bank Bldg., Pitts­
burgh, Pa.
S a c h s , L o u is  A. (1933), Louis A . Sachs, 309 
Fifth Ave., New York, N. Y.
S ac k , Isidor  (1936), comptroller, Lehman 
Bros., 1 William St., New York, N. Y.
S ad le r , B u r d ette  (1936), C. Burdette 
Sadler, 510 W. 6th St., Los Angeles, Calif.
S a d le r , E v e rett  D. (1936), w ith  Price, 
Waterhouse & Co., 530 W. 6th  S t., Los 
Angeles, Calif.
S aga l , L e w is  (1923), partner, Lewis Sagal & 
Co., 152 Temple S t., New Haven, Conn.
St. Amour, Ja m es A. (1923), treasurer, Sugar 
Plantations Operating Company, Aguiar 75, 
Havana, Cuba.
St. J o h n , N ew to n  D. (1936), with Bing & 
Bing, Inc., 119 W. 40th St., N ew  York, 
N . Y.
Sa l ie r s , E arl A d o lphus (1936), w ith  
Louisiana State University, U n iversity , La.
S alo is , J oh n  R oland  (1929), partner, Smith, 
Morrison & Salois, 918 Praetorian Bldg., 
Dallas, Texas
S a l te r , W illard  M. (1936), Willard Morse 
Salter, 51 Exchange St., Rochester, N. Y.
S alvatore , N icholas (1935), with Touche, 
Niven & Co., 80 Maiden Lane, New York, 
N . Y.
S a l v e se n , E dgar  C. (1913), Edgar C. Sal- 
vesen, Berkeley Heights, N. J.
S a l w a y , W illiam  S . (1925), William S. Sal­
way, 149 Broadway, New York, N. Y.
Sam pso n , G eorge  F. (1924), partner, R. T. 
Lingley & Co., 41 Maiden Lane, New York, 
N. Y.
Sa m pso n , H . D . (1916), H. D. Sampson, 827 
N. 23rd S t., Milwaukee, Wis.
Samuelson, Adolph T.* (1938), with Price, 
Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
S a m uelso n , Carl  A.* (1939), accountant in 
budget division, The Studebaker Corpora­
tion, South Bend, Ind.
S am w orth , H e r b e r t  W. (1936), accountant,
E. I. du Pont de Nemours & Co., 10024 du 
Pont Bldg., Wilmington, Del.
S a n b o r n , J am es  K. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 80 Federal 
St., Boston, Mass.
S a n b o r n , J ohn  W ind so r  (1930), partner, 
Percival G. Bixby & Co., 528 Marine Trust 
Bldg., Buffalo, N . Y.
S anchez  Ortiz , R a f a e l * (1935), division of 
examinations and investigation of accounts,
office of the Auditor of P uerto Rico, Santurce, 
P. R.
S a n d a h l , H arold  E d w in  (1929), Harold E. 
Sandahl, 1403 Northwestern Bank Bldg., 
Minneapolis, Minn.
S a n d e r b e c k , A d r ia n  F. (1935), partner, 
Bachrach, Sanderbeck & Company, 908 
Farmers Bank Bldg., Pittsburgh, Pa.
S a n d e r s , A . B. (1923), A. B. Sanders & Co., 
329 First National Bank Bldg., Wichita, 
Kan.
S a n d e r s , A. H . (1919), A. H. Sanders, 11 W. 
42nd S t .,  New York, N. Y.
S a n d e r s , W h it n e y  B. (1935), tax supervisor, 
Crown Zellerbach Corporation, San Fran­
cisco, Calif.
S a n doz , C. C. (1916), C. C. Sandoz, 815 Audu­
bon Bldg., New Orleans, La.
S an fo r d , A rt h u r  E. (1935), A. E. Sanford, 
Millsaps Bldg., Jackson, Miss.
S a n fo r d , E mmett R e id  (1937), professor of 
business administration, University of Mon­
tana, Missoula, Mont.
S a n fo r d , F loyd  L. (1937), partner, F. L. 
Sanford & Co., 1820 Lincoln Tower, Fort 
Wayne, Ind.
S a r g ent , D ouglas A. (1936), Douglas A. 
Sargent, 1104 Federal Realty Bldg., Oak­
land, Calif.
S ar g ent , H e n r y  E liot  (1925), president, 
Hawthorne Institute, 1 Cambridge St., 
Salem, Mass.
S a r g ent , H omer A.* (1923), treasurer, 
Woodland Company, Woodland, Maine
S a r t in , M il b u r n  M . (1937), assistant treas­
urer, Paxton and Gallagher Co., 9th & Jones 
Sts., Omaha, Nebr.
S a r v er , L. R ay  (1938), L. Ray Sarver, The 
First Central Tower, Akron, Ohio
S atchell , G eorge  E . H . (1916), George E. H. 
Satchell, 369 Pine St., San Francisco, Calif.
Sa u n d e r s , D a v id  B. (1922), partner, Herbert
F. French & Company, 211 Congress S t., 
Boston, Mass.
S a u n d e r s , P h il ip  (1933), partner, Charles F. 
Rittenhouse & Company, 1 Federal St., 
Boston, Mass.
S a u s e , Clifto n  A. (1935), Clifton A . Sause,
209 E . 18th S t., New York, N. Y.
Sa u ssy , Cha r les  W a l k e r  (1922), partner, 
Eaton, Saussy and Company, 1020 Realty 
Bldg., Savannah, Ga.
S a v age , G ershom  A. (1924), partner, Arthur 
Young & Co., 1601 National Bank of Tulsa 
Bldg., Tulsa, Okla.
S av a g e , W al te r  S . (1934), Walter S. Savage, 
802 Ouachita Bank Bldg., Monroe, La.
Savant, J o se p h  D . (1933), with Price, Water­
house & Co., 503 W. 6th St., Los Angeles, 
Calif.
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S a v e e , N orman S id n e y  (1935), Norman S. 
Savee, 179 Orchard St., Elmhurst, Ill.
Sa w tell , A lfr e d  R . (1922), partner, Sawtell, 
Goldrainer & Co., 516 Pittock Block, 
Portland, Ore.
S a w y er , Ch a r les  P .*  (1924), partner, Saw­
yer & Murphy, 611 First National Bank 
Bldg., New Bedford, Mass.
S a w y er , H ollis H . (1907), partner, Hollis 
H . Sawyer & Company, 79 Milk S t., B oston , 
Mass.
S a w y er , W ar r en  G .* (1927), w ith  Edwin L. 
Pride and Co., 40 Central S t., Boston, 
Mass.
S a x e r , A u g u st  J . (1916), August J . Saxer, 
801 LaSalle Bldg., St. Louis, Mo.
S a x t o n , D e lb e r t  F . (1927), w ith  Price, 
Waterhouse & Co., 56 P ine S t., N ew  York, 
N . Y.
S a y r e , H . Al b e r t  (1925), H. A . Sayre & Co., 
612 N. Michigan A ve., Chicago, Ill.
S cales, E llsw orth  P o in d e x t e r , J r .* (1936), 
Ellsworth P. Scales, Jr., 404 American Na­
tional Bank Bldg., Nashville, Tenn.
S call, M a x  * (1925), M ax Scall, 51 Cham­
bers St., New York, N. Y.
S carborough , J am es  J ackson  (1925), part­
ner, Caldwell, Scarborough & Company, 
Jackson Bldg., Birmingham, Ala.
S c h a e be r l e , F r eder ic k  M. (1922), treas­
urer, Pace Institute, 225 Broadway, New 
York, N. Y.
S c h a e d l e , R o bert  C. (1933), with Patterson 
& Ridgeway, 74 Trinity Pl., New York, 
N. Y.
S c h a e fe r , F r a n k  G. (1925), Frank G. 
Schaefer, 703 Provident Bank Bldg., Cin­
cinnati, Ohio
S c h a e fe r , W illiam  B.* (1922), William B. 
Schaefer, Voorhis Ave., River Edge, N. J.
Sc h a fe r , E sler  D. (1916), Esler D. Schafer, 
Land Title Bldg., Philadelphia, Pa.
S c h a fe r , J o seph  C. (1937), partner, John E. 
Burke & Co., 208 S. LaSalle St., Chicago, 
I l l.
S c h a ffer , W a lter  Ly o n  (1930), partner, 
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 90 
Broad St., New York, N. Y.
S c ha ffm a n , A braham  * (1924), A . Schaffman,
54 Church S t., Hartford, Conn.
Sc h a r f , H arry  A.* (1925), partner, Scharf & 
Geist, 9 Rockefeller Plaza, New York, N. Y.
S c h a u b , Pa u l  E.* (1924), with Geo. E . H . 
Goodner, 827 Munsey Bldg., Washington,
D. C.
S c h e ib e r , M a x  S . (1920), partner, Gray, 
Scheiber & Company, 42 Broadway, New 
York, N. Y.
S c hekm an , E m a n u e l  * (1939), Emanuel 
Schekman, 850 Broad S t., Newark, N. J.
S c h en ck , J oh n  H e r b e r t  (1936), partner, 
Hare, Schenck & Company, 1232 Bankers 
Securities Bldg., Philadelphia, Pa.
S c h en ck , L eo n a rd  E. (1935), Leonard E. 
Schenck, 517 Carondelet Bldg., New Or­
leans, La.
S ch er ic h , E dgar  R.* (1920), principal re­
viewing examiner, Farm Credit Administra­
tion, Washington, D. C.
S c hettler , A l w in  H . (1928), w ith  Price, 
Waterhouse &  Co., 506 Olive S t., S t. Louis, 
Mo.
Schieber, E dward G. (1937), partner, J . E . 
Brewer & Co., 22 E. 40th St., New York, 
N . Y.
S c h iem a n , H e n r y  R.* (1937), dean, College 
of Business Administration, Loyola Uni­
versity, W. 80th S t. & Loyola Blvd., Los 
Angeles, Calif.
Sc h ill e r , G eorge  (1935), George Schiller, 
274 Madison Ave., New York, N. Y.
S c h in d l e r , S ol D. (1929), Sol D. Schindler 
& Co, 1138 Widener Bldg., Philadelphia, Pa.
S c h issl e r , M e l v in  H. (1934), Melvin H. 
Schissler, Bethlehem, Pa.
Sc h la ng er , E dw ard  E . (1939), partner, 
Schlanger & Mestel, First National Bank 
Bldg., Canton, Ohio
S ch l ee t e r , Oscar  W illiam  (1922), Oscar W. 
Schleeter, 39 Broad St., Charleston, S. C.
Sc h l essin g er , M a x  * (1917), partner, M ax 
Schlessinger and Company, 565 Fifth Ave., 
New York, N. Y.
S c h ley , N orm an E.* (1936), Norman E. 
Schley, Park Theatre Bldg., Waukesha, Wis.
S c h l o ssste in , F red  A. (1931), with Price, 
Waterhouse & Co., 506 Olive St., St. Louis, 
Mo.
S chm al , Geo rge  P. (1925), vice-president, 
Southwestern Greyhound Lines, Inc., 905 
Commerce St., Fort Worth, Texas
S chm aus, M ich ael  J . (1930), partner, W il­
liam Arnold & Co., 105 W. A dam s S t., 
Chicago, Ill.
S chm idt, J o h n  H. (1930), comptroller, Gen­
eral Time Instruments Corp., 109 Lafayette 
St., New York, N. Y.
S chm idt , J o seph  S. (1928), partner, Edward 
P . Moxey & Co., 1421 Chestnut St., Phila­
delphia, Pa.
S chmidt , L ouis J. (1935), Louis J . Schmidt,
405 S. Akard St., Dallas, Texas
S chm iel , E r w in  J. (1924), partner, Fedde &  
Company, 107 William St., New York, 
N. Y.
S c h n e id e r , H arold  F. (1937), w ith  Deloitte, 
Plender, Griffiths & Co., 49 Wall S t., New 
York, N. Y.
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S c h n e id e r , J o h n  H e n r y  * (1929), manager of 
tax department, Montgomery, Ward & Co.
619 W. Chicago Ave., Chicago, Ill.
S c h n e id e r , L o u is * (1922), partner, Gibbs, 
Schneider, Hogan & Lawton, 3353 Penobscot 
Bldg., Detroit, Mich.
S c h n e id e r , T h eodore  I. (1917), partner, 
Theodore I . Schneider & Co., 295 Madison 
Ave., New York, N. Y.
S c h n e it e r , F red  R. (1936), assistant auditor, 
Ball Brothers Company, Muncie, Ind.
Sc h n e p f e , H ow ard  A. (1934), Chas. H . 
Schnepfe, Jr. & Co., 1731 Baltimore Trust 
Bldg., Baltimore, Md.
S c h o e n eb e r g , E. A. (1932), with Works 
Progress Administration, Stevens Point, 
Wis.
S c h o e n fe l d t , M a r tin  K. (1936), with Has­
kins & Sells, 614 Grand Avenue Temple 
Bldg., Kansas City, M o.
S c h o field , W ilfr ed  * (1922), partner, Scho­
field & Turnbull, 1003 James Bldg., Chat­
tanooga, Tenn.
S c h o lefield , J. B. (1922), partner, McLaren, 
Goode & Co., 210 W. 7th St., Los Angeles, 
Calif.
S cho lten , H e n r y  A.* (1935), partner, Mol­
lers, Scholten & Morgans, Citizens National 
Bank Bldg., Sioux Falls, S. D.
S cholz, F r ede r ic k  W. (1939), partner, 
Quinn, Berran &  Co., 17 E. 42nd St., New 
York, N. Y.
S chommer, Cl a r e n c e  Al v in  (1936), with 
Unjust Enrichment Division, United States 
Treasury Department, 3832 Washington 
Blvd., Chicago, Ill.
Schotz, L o u is  E.* (1924), partner, Lyons 
A udit Company, Fabian Bldg., Paterson, 
N. J.
S chow , A d o lph  F.* (1935), with The Home 
Owners’ Loan Corporation, Washington,
D. C.
S chr a d er , W illiam  H .*  (1936), w ith  Price, 
Waterhouse & Co., 1716 Rand Bldg., 
Buffalo, N. Y.
S c h r e in e r , M ark  B. (1937), partner, John  E. 
Burke & Co., 208 S. LaSalle St., Chicago, 
I l l .
S chr o ed er , W a d e  H.* (1939), assistant con­
troller, Griffith Amusement Company, 11 
N. Lee St., Oklahoma City, Okla.
Schroer, H arold A.* (1938), with Price 
Waterhouse & Co., 530 W . 6th St., Los 
Angeles, Calif.
Schuck, E. H. (1930), E. H . Schuck and 
Company, 134 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
S chug , H e n r y  T hom as (1936), with Mathie­
son, Aitken  & Co., 1818 Packard Bldg., 
Philadelphia, Pa.
S c h u it ,  H e n r y  P.* (1917), c/o Central 
Y. M. C. A., 55 Hanson Place, Brooklyn, 
N. Y.
S c h u ld e s ,  M a lc o lm  H.* (1928), partner, 
Smith-Ellingson-Schuldes Company, 209 
Northern Bldg., Green Bay, Wis.
S c h u le r ,  T h a d  J.* (1935), partner, Brown 
and Imhof, 409 Washington Bldg., Louis­
ville, Ky.
S c h u l t e ,  I. J. (1935), 8028 Jackson Park 
Blvd., Wauwatosa, Wis.
S c h u l t e ,  L o u is  C. (1928), Louis Cavano 
Schulte, 813 Mercantile Trust Bldg., Balti­
more, Md.
S c h u l t z ,  H a r r y  A l b e r t  (1936), partner, 
Rosenberg, Goldstein & Schultz, 22 S. Third 
S t., Harrisburg, Pa.
S c h u lt z ,  J o se p h  (1926), partner, Zabelle & 
Schultz, 1776 Broadway, New York, N. Y.
Schultz, O t t o  H e n r y  (1922), treasurer, 
Brown-Service Funeral Co., Inc., 811 S. 
20th St., Birmingham, Ala.
S c h u lz , J o se p h  R. (1933), Joseph R. Schulz, 
77 W. Washington St., Chicago, Ill.
S ch u m a ch er , A d o lp h  F e r d in a n d  (1924), 
Adolph F. Schumacher, First National Bank 
Bldg., Paterson, N. J.
S c h u r z , F r a n k l in  D.* (1925), vice-presi­
dent, The South Bend Tribune, South Bend, 
Ind.
S c h u s t e r ,  G e o r g e  A. R. (1929), with Price, 
Waterhouse & Co., 506 Olive St., St. Louis, 
Mo.
S ch w a b , F r e d e r ic k  W il l ia m  (1936), part­
ner, Thatcher & Schwab, Mills Tower, San 
Francisco, Calif.
S ch w a b , W . W i l la r d  * (1928), partner, 
Allen M . K . Stephens & Co., 802 Trenton 
Trust Bldg., Trenton, N. J.
S c h w a g m e y e r , E m il H . (1926), accountant, 
Toledo, Peoria & Western Railroad, Peoria, 
I l l.
S c h w a r tz , F r a n k  P. (1925), partner, 
Schwartz, Miller & Company, Tootle Bldg., 
St. Joseph, Mo.
S c h w a r tz , G e o r g e  W.* (1922), partner,
G. W. Schwartz & Daughter, 11 S. LaSalle 
St., Chicago, Ill.
S c h w a r tz , H a r r y  K.* (1924), Harry K . 
Schwartz, 11 Asylum S t., Hartford, Conn.
S c h w a r z , A l b e r t  F r e d e r ic k  * (1936), as­
sistant secretary, Pathe Film Corporation,
30 Rockefeller Plaza, New York, N. Y.
S c h w e it z e r ,  G . F. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg., Philadelphia, Pa.
S c h w e n k , O t t o  G.* (1938), partner, Coy, 
Schwenk & Company, 1252 Leader Bldg., 
Cleveland, Ohio
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S c h w ie r , R. N.* (1936), with Price, Water­
house & Co., 1716 Rand Bldg., Buffalo, 
N. Y.
S c o b ie , J o h n  C. (1910), partner, Price, Water­
house & Co., 56 P in e S t., N ew  York, N . Y.
S cott, C. W a tson  (1921), partner, Ward, 
Fisher & Company, 2400 Industrial Trust 
Bldg., Providence, R. I.
S cott, C u r tis  F.* (1937), president, Guar­
anty Savings and Homestead Association, 
612 Gravier S t., New Orleans, La.
S cott, G u y  M ill e r  (1925), partner, Leach, 
Rindfleisch & Scott, 506 State-Planters 
Bank Bldg., Richmond, Va.
Scott, H. C. (1937), with Price, Waterhouse 
& Co., 1946 Penobscot Bldg., Detroit, 
Mich.
S cott , H arold  L. (1930), partner, Harold 
L. Scott & Co., 500 Insurance Bldg., Seattle, 
Wash.
S cott, H arold  W. (1930), partner, Haskins 
Sells, 1601 National Bank Bldg., Detroit, 
Mich.
S cott, J am es D .*  (1936), 6323 Twenty-first 
Ave., N. E., Seattle, Wash.
S cott, W a lter  F. (1921), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 1407 Boatmen’s Bank 
Bldg., St. Louis, Mo.
S covil , E dw ard  G eorge  * (1936), with 
Price, Waterhouse & Co., 1020 Balfour 
Bldg., San Francisco, Calif.
S covill , H iram  T. (1923), Hiram T. Scovill,
217 Commerce Bldg., Urbana, Ill.
S c r ev e n , J am es O. (1929), James O. Screven 
& Co., 508 Webb Crawford Bldg., Bir­
mingham, Ala.
S c u d d e r , L a w r en c e  W illiam s (1912), 
Lawrence W. Scudder, 720 N. Michigan 
Ave., Chicago, Ill.
S ea g r a v e s , R o bert  D a v is  (1936), with 
Turner, Crook and Zebley, 1530 Chestnut 
St., Philadelphia, Pa.
Se a m a n s , R ichard  D. (1922), partner, Sea­
mans, Stetson & Tuttle, 84 State St., Bos­
ton, Mass.
S e a m o n , M a x w el l  * (1926), Maxwell Sea­
mon, 320 Fifth Ave., New York, N. Y.
S e a r l e , H arry  F. (1905), H. F. Searle, 80 
Broad St., New York, N. Y.
S e a r so n , L o u is A r th u r  (1922), Louis A . 
Searson, P. O. Box 66, Columbia, S. C.
S e a t r e e , W. E r n e st  (1905), 19, Avenue du 
Maréchal Maunoury, Paris, France
S e a y , A d r ia n  V. (1923), secretary-treasurer, 
Traders Oil Company of Houston, Houston, 
Texas
S e e b e , R oger A. (1936), with Patterson, 
Teele & Dennis, 120 Broadway, New York, 
N. Y.
S e e b e r , T aylor  H. (1937), partner, Ernst & 
Ernst, 2000 Buhl Bldg., Detroit, Mich.
S e e l y , E a r le  R. (1932), partner, William C. 
K irby & Co., 105 W. Monroe S t., Chicago, 
I l l .
S e g e l k e n , J u l iu s  D. (1937), with Eckes and 
Dean, 41 Maiden Lane, New York, N. Y.
S e g r e st , R oss A . (1935), partner, A . C. Up- 
leger & Company, Box 723, Waco, Texas
S e g u r , W illiam  H. (1922), partner, Ward, 
Fisher & Company, 2400 Industrial Trust 
Bldg., Providence, R. I.
S e ib e r t , W a lter  R. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg., Philadelphia, Pa.
S e id e m a n n , H e n r y  P. (1924), treasurer, The 
Brookings Institution, 722 Jackson Pl., 
N. W., Washington, D. C.
S e id m a n , F r a n k  E . (1935), partner, Seidman 
&  Seidman, Peoples National Bank Bldg., 
Grand Rapids, Mich.
S e id m a n , H e n r y  L. (1923), Henry L . Seidman 
& Co., 115 W . 45th St., New York, N. Y.
S e id m a n , J acob S tew art  (1936), partner, 
Seidman & Seidman, 80 Broad S t., New 
York, N. Y.
S e id m a n , M a x m il ia n  L. (1936), partner, 
Seidman & Seidman, 80 Broad St., New 
York, N. Y.
S e id m a n , P h il ip  K e n n e t h  (1936), with 
Seidman & Seidman, Farnsworth Bldg., 
Memphis, Tenn.
S e if e r t , Ol iv e r  W. (1936), w ith  Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 3815 Carew 
Tower, C incinnati, Ohio
S e k e r a k , H e n r y  S . (1939), w ith  Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad S t., 
N ew  York, N . Y.
S e l b y , W. D.* (1939), with Humphrey, Robin­
son & Company, 201 Columbia Bldg., Louis­
ville, K y.
S e l l , H. P. (1936), with Price, Waterhouse &  
Co., 1517 First Wisconsin National Bank 
Bldg., Milwaukee, Wis.
S e l l e r s , J oh n  J . (1926), vice-president, 
Virginia Iron, Coal and Coke Co., P. O. 
Box 1871, Roanoke, Va.
S e l l s , J ohn  F. C. (1927), with Price, Water- 
house & Co., 33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
S e ll m a n , R o bert  (1939), with Arthur Ander­
sen & Co., 135 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
S e l sb e r g , B e n ja m in  * (1925), partner, Sels­
berg & Bayard, 10 High St., Boston, Mass.
S e m e n z a , L a w r en c e  J ohn  (1935), partner, 
Edler & Semenza, 209 Title Insurance Bldg., 
Reno, Nev.
S e m p l e , A lla n  (1925), Allan Semple, 14 
Wall S t., New York, N. Y.
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S en g st a c k , J ohn  F. (1923), partner, Scovell, 
Wellington & Co., 707 Liberty Trust Bldg., 
Philadelphia, Pa.
S e r é , D a r by  (1927), partner, Barton, P ilié, 
Seré & Wermuth, 609 Carondelet Bldg., New 
Orleans, La.
S e tc h ell , M orton  E.* (1907), Morton E. 
Setchell, 294 Washington St., Boston, Mass.
S e v e n ic h , R om an  R .* (1925), comptroller, 
Farm Credit Administration of St. Paid, 346 
Jackson St., St. Paul, Minn.
S e v e r n s , E. E. (1939), partner, Lester Herrick 
& Herrick, 403 Merchants Exchange Bldg., 
San Francisco, Calif.
Se x t o n , N e il  (1925), partner, Sexton, Chabot 
& Molitor, 1411 Fourth Avenue Bldg., 
Seattle, Wash.
S h a l l e n b e r g e r , F r a n k  A. (1929), comptrol­
ler, Brager-Eisenberg, Inc., Eutaw & Sara­
toga Sts., Baltimore, Md.
S h a n a h a n , W illiam  M.* (1927), treasurer, 
Consolidated Aircraft Corporation, San D i­
ego, C alif.
S h a n n o n , G. Clayton  (1932), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., Benedum Trees 
Bldg., Pittsburgh, Pa.
S h a n n o n , G eorge  F. (1934), w ith  Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 70 Pine S t., New 
York, N. Y.
S h a n n o n , T homas J. (1922), partner, Shan­
non and Byers, 1212 Poineer Bldg., St. Paul, 
Minn.
S h a pir o , D a v is  H. (1925), Davis H. Shapiro, 
1616 Walnut St., Philadelphia, Pa.
S h a p s , T heodore  (1935), Theodore Shaps,
1 State St., Boston, Mass.
S h a r k e y , H e n r y  W. (1933), Henry W. Shar­
key, 3 Hunter St., Long Island City, N. Y.
S h a r p , B. R a e  * (1939), with Henry Davis 
Audit Co., 309 Stangenwald Bldg., Hono­
lulu, T. H.
S h a w , Cl a u d e  M aso n  * (1922), general audi­
tor, Rice Properties, Inc., Rice Hotel, 
Houston, Texas
S h a w , T er en c e  T homas (1936), w ith  Arthur 
Young & Co., 1 Cedar S t., New York, N. Y.
S h a y , W illiam  D . (1928), w ith  Haskins & 
Sells, 22 E . 40 th  S t., New Y ork, N. Y .
S h e a , H arr y  F. (1927), Harry F. Shea, 1050,
10 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
S h e a , J ohn  C h a r les  * (1935), auditor, 
Whitney National Bank of New Orleans, 
New Orleans, La.
S h e e h a n , D a n ie l  M . (1933), com ptroller, 
Monsanto Chemical Company, 1700 S. 
2nd S t., S t. L ouis, M o.
S h e f f ie l d , A. V e r n o n  (1929), partner, H il­
ton, Sheffield & Hilton, 119 W . Tazewell St., 
Norfolk, V a.
S h e f f ie l d , C. B. (1935), with Lower Colorado 
River Authority, Littlefield Bldg., Austin, 
Texas
S h e k e l l , C a r d e n  S . (1934), partner, Rosen­
thaler, Shekell & Company, 1863 National 
Bank Bldg., Detroit, Mich.
S h e l d o n , E lo n  R . (1929), Elon R. Sheldon, 
420 Southern National Bank Bldg., St. 
Petersburg, Fla.
S h e l d o n , W illiam  H.* (1936), William H. 
Sheldon, 137 Broadway, Chico, Calif.
Sh e n t o n , W illiam  A. (1919), 15 Exchange 
Place, Jersey City, N. J.
S h e pe r d so n , W illiam  (1926), William Shep­
erdson, 1935, 120 Broadway, New York, 
N. Y.
S h e pp a r d , C h a r les  C. (1916), partner, Shep­
pard & Co., 1827 Oliver Bldg., Pittsburgh, 
Pa.
S h e r f f , L o r en  J. (1933), w ith  Arthur Ander­
sen & Co., 135 S. L aSalle S t., C hicago, I ll.
S h e r m a n , A n d r e w  F . (1936), Andrew Fair­
child Sherman, 1031 Walker Ave., Oakland, 
Calif.
S h e r m a n , D a v id  * (1925), treasurer, Fuller- 
Sherman Co., 381 Fourth Ave., New York, 
N. Y.
S h e r m a n , M urray  G. (1936), with S. D. 
Leidesdorf & Co., 125 Park Ave., New York, 
N. Y.
S h er r att , W illiam  (1921), William Sher- 
ratt, 626 Real Estate Land Title Bldg., 
Philadelphia, Pa.
Sh ie l d , W illiam  J ohn  (1924), partner, 
Shield and Hopkins, 15 Spruce St., Brattle­
boro, Vt.
S h ie l d s , M e r le  E u g e n e  (1939), with Wall, 
Cassel & Eberly, 11 W . Monument Bldg., 
Dayton, Ohio
S h ip l e y , E dw ard  G e tt ier  (1932), Edward 
Gettier Shipley, Garrett Bldg., Baltimore, 
Md.
S h ipw a y , R ichard  J . (1936), R. J. Shipway, 
370 New Orpheum Bldg., Sioux City, Iowa
S h m erler , M a x w el l  (1920), partner, Shmer- 
ler & Tourin, 551 Fifth Ave., New York, 
N. Y.
S h o r s , W illiam  F . (1932), William F. Shors,
110 Norwood Ave., Edgewood, R. I.
S hort , D. E., J r . (1927), partner, Short & 
Connelly, 1606 Belcourt St., Nashville, 
Tenn.
S hort , F r a n k  G. (1930), partner, Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 155 Sansome St., 
San Francisco, Calif.
S h o u p , G eorge  E.* (1938), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 231 S. LaSalle 
St., Chicago, Ill.
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S h r a d e r , J. R .*  (1935), with Price, Water­
house Gf Co., 33 N. LaSalle St., Chicago, 
I l l.
S h r e e v e , T. L e l a n d * (1936), T. Leland 
Shreeve, 314 Kiesel Bldg., Ogden, Utah
S h u b b , M y e r  (1933), Myer Shubb, 202 Com­
merce Bldg., Sioux City, Iowa
S h u g a r t , R a l p h  A. (1932), Ralph A . Shugart* 
P. O. Box 426, Artesia, N. M.
S h u lts , O rro  A n d r e w  (1930), partner, 
Wilson, Shults &  Co., 119 Main St., East, 
Rochester, N . Y.
S h u l t u s , W a lter  H . (1916), Walter H . Shultus,
400 Michigan S t., N. E., Grand Rapids, 
Mich.
S h u t e , W illiam  A. (1936), partner, Brooks- 
Shute Company, 514 First National Bldg., 
Waterloo, Iowa
S ib b e r t , W a lter  H.* (1939), with Gooderham 
& Worts, Ltd., Walkerville, Ontario, Canada
S ie f e r m a n , A r t h u r  (1927), Arthur Sieferman 
& Associates, 908 Winters Bank Bldg., 
Dayton, Ohio
S ie g e l , R o b e r t  (1936), partner, Robert Siegel 
& Co., 32 Broadway, New York, N. Y.
S ie g e r , M a x im ill ia n  Sy l v e st e r  (1924), 
partner, D. G. Sisterson & Company, Grant 
Bldg., Pittsburgh, Pa.
S ie l o f f , A u g u st  J .*  (1939), with Lincoln 
Loan Corporation, 723 Security Trust Bldg., 
Indianapolis, Ind.
S ie v e , L eo  J. (1927), Leo J . Sieve, 85 Devon­
shire St., Boston, Mass.
S ie v e r s , A l b e r t  J.* (1936), Albert J . Sievers, 
212 W. Wisconsin A v e., M ilw a u k ee , Wis.
S if r it , R aym ond  H . (1939), w ith  Arthur 
Young & Co., 1 Cedar S t., New York, N. Y.
S il e p , C h a r les  * (1937), partner, The Gary 
A udit Co., 504 Broadway, Gary, Ind.
S ilv e r m a n , M u r r a y  H. (1934), Murray H. 
Silverman, 63 Park Row, New York, N. Y.
S il v e r st e in , G eorge  * (1938), George S il­
verstein, 47 W. 34th St., New York, N. Y.
S il v e r tr u st , A braham  (1933),. with Arthur 
Andersen & Co., 135 S. LaSalle St., Chicago, 
I l l .
S im io n e sc u , M a x  A. (1933), M ax A . Sim ion­
escu, 352 Cedar Lane, Teaneck, N. J.
S im lick , W. N elso n  (1927), partner, Gano & 
Cherrington, 807 Chamber of Commerce 
Bldg., Cincinnati, Ohio
Sim m ers, J o h n  A. (1917), John A . Simmers & 
Co., 215 W . 7th  S t., Los Angeles, Calif.
S im m onds, A l b e r t  G ordon  (1933), with 
Haskins & Sells, 1243 Calvert Bldg., Balti­
more, Md.
S im m ons, R oy N. (1927), Roy N . Simmons, 
Brown Bldg., Abilene, Kan.
S im m ons, S ila s  M. (1939), Silas M . Simmons, 
Levy Bldg., Natchez, Miss.
S im o n , A l f r e d  J .  (1932), partner, Shmerler 
& Tourin, 551 Fifth Ave., New York, N. Y.
S im o n , I r v in g  L.* (1930), Irving L . Simon,
75 State St., Albany, N . Y .
S im o n , J. L e w is  (1938), partner, J . L . Simon  
& Co., 270 Broadway, New York, N. Y.
S im o n d s , G e o r g e  E.* (1934), with Price, 
Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle St., Chi­
cago, Ill.
S im o n e , E d w a r d  (1933), w ith  Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 24 Commerce S t .,  Newark, 
N. J .
S im o n o f f , L o u is  (1925), partner, Simonoff, 
Peyser & Citrin, 11 W. 42nd St., New York, 
N. Y.
S im o n so n , W il l ia m  C h a r l e s  (1938), with 
Leslie, Banks & Co., 21 West St., New York, 
N. Y.
S im p s o n , H a r o ld  B. (1929), p a r tn e r ,  Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 70 Pine S t .,  New 
York, N. Y.
S im p s o n , N o e l  R. (1933), with Arthur Ander­
sen & Co., 862 Russ Bldg., San Francisco, 
Calif.
S im s , G e o r g e  W il l ia m  * (1927), George 
William Sim s, 1837 Fulton St., Fresno, 
Calif.
S im s , J .  C l a y t o n  * (1938), with M . O. Carter, 
890 Shrine Bldg., Memphis, Tenn.
S in c l a ir , A r t h u r  B. (1906), p a r tn e r ,  S in ­
clair, Tobias & Co., 521 F if th  A v e ., N ew  
York, N . Y.
S in c l a ir , H u g h  A. (1933), partner, Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 110 E. Wisconsin 
Ave., Milwaukee, Wis.
S in c l a ir , P r io r  (1924), p a r tn e r ,  Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 B ro a d  S t., 
New Y o rk , N. Y .
S in c l a ir , W in f r e d  W il l ia m  (1936), with, 
Lunsford, Barnes & Company, 1003 Insur­
ance Exchange Bldg., Kansas City, Mo.
S in d e r s o n , S . W . (1935), S. W. Sinderson, 
422 Brotherhood Block, Kansas City, Kan.
S in g e r , S a m u e l  (1937), Samuel Singer, 
Chamber of Commerce Bldg., Syracuse, 
N .Y .
S in k e r , J u l iu s  (1932), Julius Sinker, 904 
Washington Bldg., Washington, D . C.
S in n e r , K u r t  M.* (1927), partner, Angelson, 
Sinner & Co., 12 Beaver St., Newark, N. J .
S i p p e l , E d w a r d  A. (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
S is t e r s o n , D o u g la s  G. (1921), D. G. Sister­
son & Company, Grant Bldg., Pittsburgh, 
Pa.
S iv e r t s o n , F l o r e n c e  L. (1919), Florence L . 
Sivertson, 134 N. LaSalle St., Chicago, I ll.
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S k e e s , L a u r e n c e  E. (1935), federal reserve 
examiner, Board of Governors of the Federal 
Reserve System, Washington, D. C.
S k in n e r , J oseph  J . (1916), secretary, Sperry 
Corporation, 4524, 30 Rockefeller Plaza, 
New York, N. Y.
S k ip p e r , E r n e s t  C.* (1927), secretary, 
Rothert Company, 12th Ave. & 12th S t., 
Altoona, Pa.
Sl a g le , H ow ard  G . (1926), Howard G. Slagle, 
440 Terminal Tower, Cleveland, Ohio
Slais, W. J. (1936), partner, Rabenau & 
Slais, 903 Paul Brown Bldg., St. Louis, 
Mo.
Sl a v ik , F r a n k  (1938), partner, Slavik and 
Slavik, 423 Nixon Bldg., Corpus Christi, 
Texas
S la y b a u g h , G eorge  E.* (1924), George E. 
Slaybaugh, 308 Wareham Bldg., Hagers­
town, Md.
Sl a y t o n , F r a n c is  M a y er s  (1937), Francis 
Mayers Slayton, 712, 112 W. 9th S t., Los 
Angeles, Calif,
S locum , S an fo r d  G. (1933), partner, Wilson, 
Shults & Co., 119 Main S t., East, Rochester, 
N. Y.
Sl o t in , B e r n ie  (1939), partner, John T. 
McIver & Company, 908 Liberty National 
Bank Bldg., Savannah, Ga.
S m all , F ra n c is  (1916), partner, Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., Girard Trust Bldg., 
Philadelphia, Pa.
S m all , F r a n k  E. (1936), with Pogson, 
Peloubet & Co., 25 Broadway, New York, 
N.Y.
S m art , A l l e n  R . (1892), partner, Allen R. 
Smart & Co., 111 W. Monroe St., Chicago, 
Ill.
S m art , J ackson  W. (1927), partner, Allen R. 
Smart & Co., 111 W. Monroe St., Chicago, 
Ill.
S m art , R o bert  F er re l l  (1926), partner, 
Allen R. Smart & Co., 230 Park Ave., 
New York, N. Y.
S m eth u r st , R ich ar d , J r . (1925), partner, 
Richard Smethurst & Company, 1010 Ed­
wards Bldg., Cincinnati, Ohio
S m ick , W illiam  A,* (1932), William A . 
Smick, 1188 Main S t., Bridgeport, Conn.
S m ith , A a r o n  (1929), Aaron Smith, 208  
Schwehm Bldg., Atlantic City, N. J.
S m it h , A l d e n  C . (1936), w ith  Price, Water­
house & Co., 56 Pine S t., New York, N. Y.
S m it h , A l e x a n d e r  J . (1933), w ith  Price, 
Waterhouse & Co., 506 Olive S t., S t. Louis, 
Mo.
S m it h , A l e x a n d e r  P. (1933), with Mattison 
and Davey, 614 Kennedy Bldg., Tulsa, Okla.
S m it h , A r c h ie  M. (1914), Archie M. Smith,
316 Hibernia Bank Bldg., New Orleans, La.
S m it h , A r t h u r  C. (1928), Arthur C. Smith & 
Company, 1735 Boatmen’s Bank Bldg., S t. 
Louis, Mo.
S m ith , A r t h u r  W. (1896), 28 Caryl Ave., 
Yonkers, N. Y.
S m it h , B ur to n  M.* (1937), Burton M. Smith, 
Mead Bldg., Portland, Ore.
S m ith , C . A u b r e y  * (1937), professor of 
accounting, School of Business Administra­
tion, University of Texas, Austin, Texas
S m ith , C ha r les  C . (1923), comptroller, 
Hamilton Watch Co., Lancaster, Pa.
S m ith , Ch a r l es  W. (1936), chief of bureau of 
finance and accounts, Federal Power Com­
mission, Washington, D. C.
S m ith , Clew e l l  M. (1927), partner, Laub- 
scher & Smith, 1812 Standard Bldg., 
Cleveland, Ohio
Sm ith , Cl iffo r d  I. (1911), partner, Smith- 
Ellingson-Schuldes Company, 209 Northern 
Bldg., Green Bay, Wis.
S m it h , Cl in t o n  E dw ard  (1936), partner, 
Smith & Benson, 631 Nixon Bldg., Corpus 
Christi, Texas
Sm it h , D. A. (1936), partner, Hall, Fisher & 
Smith, 1412 Barnett National Bank Bldg., 
Jacksonville, Fla.
Sm it h , D av id  (1913), partner, Smith, MacKay 
& Company, 2124 Union Guardian Bldg., 
Detroit, Mich.
Sm it h , E arl  (1936), w ith  Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 90 Broad S t., New York, 
N. Y.
S m it h , E dw ard  W. (1928), Edward W. 
Smith, 902 Fox Bldg., Detroit, Mich.
S m it h , E r n e s t  W. (1936), Ernest W. Smith, 
Miller Bldg., Lenoir, N. C.
S m ith , E stil  W.* (1939), Estil W. Smith, 
Third National Bank Bldg., Ashland, Ky.
S m it h , F. H o pk in so n  (1920), partner, Loomis 
Suffern & Fernald, 1014 First National 
Bank Bldg., Birmingham, Ala.
S m ith , F r a n k  W. (1935), auditor, Union 
Dime Savings Bank, 1065 Sixth  Ave., New 
York, N. Y .
S m it h , F re d e r ic  H . (1936), with Lunsford, 
Barnes & Company, 1003 Insurance Ex­
change Bldg., Kansas City, Mo.
Sm it h , H a r r is  E .*  (1935), auditor, West 
Coast Lumbermen's Association, S ea ttle , 
W ash.
Sm it h , H e n r y  E zmond * (1927), 1868 Bentley 
Ave., West Los Angeles, Calif.
S m it h , H e r b e r t  E l le s  (1911), Herbert Elles 
Smith, 5511 White Bldg., Seattle, Wash.
Sm it h , H e r b e r t  H am ilto n , J r . (1936), with 
Ernst & Ernst, 485 California S t., San 
Francisco, Calif.
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S m ith , H il l e b e r t  W. (1936), partner, 
Smith, Lyons and Smith, 737 Citizens Na­
tional Bank Bldg., Los Angeles, Calif.
S m ith , H ow ard  L . (1929), partner, M cMurry, 
Smith & Company, 1 S . Pinckney S t., 
Madison, Wis.
S m it h , H ugh  N orm an (1925), Hugh N. Smith, 
11 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
Sm it h , J. C arl * (1936), with Leslie A . K im ­
ble & Company, Colonial-American Na­
tional Bank Bldg., Roanoke, Va.
S m it h , J am es A r t h u r  (1927), partner, The 
W. H. Plunkett Audit Co., 212 Professional 
Bldg., Phoenix, Ariz.
S m ith , J am es H odgem an  (1932), with Man­
ning & Martin, Inc., 315 Continental Oil 
Bldg., Denver, Colo.
S m ith , J ohn  A . (1938), partner, Pasley & 
Conroy, 67 W all S t., N ew  York, N . Y.
S m ith , Le o n  E u g e n e  (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 1603 First Na­
tional Bank Bldg., Dallas, Texas
S m it h , L o u is  E. (1925), Louis E. Smith, 908 
American Bank Bldg., Seattle, Wash.
S m it h , M e v is  R. (1936), auditor, Grisham- 
Hunter Corporation, 505 M im s Bldg., 
Abilene, T ex a s
S m it h , M ontgom ery  R o chester  (1924), 
Montgomery R. Smith, 630 Denham Bldg., 
Denver, Colo.
S m it h , R e g in a ld  W. (1933), with Peat, Mar- 
wick, Mitchell & Co., 1325 Commerce 
Bldg., Kansas City, Mo.
S m ith , T hom as H . (1930), partner, Joseph 
Campbell & Company, 60 E. 52nd S t., 
New York, N. Y.
S m it h , V in c e n t  A. (1925), partner, Lunsford, 
Barnes & Company, 307 Wheeler-Kelly- 
Hagny Bldg., Wichita, Kan.
S m it h , V irg il  G.* (1935), special auditor, 
Continental Oil Company, P. O. Box 1267, 
Ponca City, Okla.
S m ith , W a lk er  K.* (1926), with Smith, 
Dukes & Buckalew, 316 First National 
Bank Bldg., Mobile, Ala.
S m it h , W a lter  D r u r y , J r .* (1939), with 
Fred F. Alford & Co., Merchants Cold 
Storage Bldg., Dallas, Texas
S m it h , W a lter  I. (1915), with Hadfield, 
Rothwell, Soule & Coates, 1 Atlantic St., 
Stamford, Conn.
Sm it h , W il b e r t  A.* (1925), manager, Muncie 
Lumber Co., 316 Ohio Ave., Muncie, Ind.
S m it h , W ilb e r t  J. (1931), auditor, Standard 
Oil Company of New Jersey, 30 Rockefeller 
Plaza, New York, N. Y.
S m ith , W illiam  A. (1905), William A . Smith 
& Co., Cotton Exchange Bldg., Memphis, 
Tenn.
S m it h , W illiam  C. (1934), w ith  Price, Water­
house & Co., 56 Pine S t., New York, N. Y.
S m ith , W illiam  F. (1925), partner, A . C. Up- 
leger & Company, Box 723, Waco, Texas
S m oak , Pa u l  R ud o lph  (1935), Paul Rudolph 
Smoak, 505 Graham Bldg., Jacksonville, 
Fla.
S n e lh a m , J oh n  S . (1922), v ice-p resid en t, 
Continental Can Co., Inc., 100 E. 42nd S t., 
New Y ork, N. Y .
S n e l l , Le R oy Al b e r t  * (1926), with Haskins 
& Sells, 1601 National Bank Bldg., Detroit, 
Mich.
S n e l l , W alter  D. (1935), Walter D. Snell, 
First National Bldg., Oklahoma City, 
Okla.
S n id e r , J oh n  W . (1924), partner, Cornell & 
Company, 1007 Arcade Bldg., St. Louis, 
Mo.
S no d g r a ss , R eg in a l d  G. (1936), with The 
Superior Oil Company, 930 Edison Bldg., 
Los Angeles, Calif.
S n o w , Cliffo r d  G a t es  (1934), partner, 
Lincoln G. Kelly & Company, 608 Walker 
Bank Bldg., Salt Lake C ity , Utah
S n y d e r , Ir w in  C . (1921), partner, Snyder, 
Ellinger & Davies, 808 Farmers Bank Bldg., 
Pittsburgh, Pa.
S n y d e r , J o h n  A. (1930), with Price, Water­
house & Co., 1710 Packard Bldg., Phila­
delphia, Pa.
S n y d e r , R alph  W. (1929), with Geo. S. Olive 
& Co., 528 Chamber of Commerce Bldg., 
Indianapolis, Ind.
S n y d e r , R oy H., J r . (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg., Philadelphia, Pa.
S n y d e r , R oy W . (1938), R. W. Snyder & Co., 
125 Ellison St., Paterson, N. J.
S od erm an , A x e l  S . (1924), partner, Soder- 
man & Brennan, 543 Book Bldg., Detroit, 
Mich.
S o h n e r , H a r v e y  In g le  (1936), with L y­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 2101 
Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
S olomon, F r a n k  (1925), Frank Solomon & 
Company, 40 Broad St., Boston, Mass.
S olomon, R aym ond  C.* (1936), Raymond C. 
Solomon, 1789 Hubbard Ave., Salt Lake 
City, Utah
S o m erv ille , N a t h a n  G . (1927), N. G. Somer­
ville, First Huntington National Bank 
Bldg., Huntington, W . Va.
S o n n e n b e r g , O. J . (1936), partner, John F. 
Forbes & Company, 510 Crocker Bldg., 
San Francisco, Calif.
S o p h ie  A n d r e w  H . (1937), partner, Miller, 
Sophie and Meng, 332 Powers Bldg., 
Rochester, N. Y.
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S o p h r in , H a r r y  L o u is  * (1935), Harry Louis 
Sophrin, 55 W. 42nd S t., New York, N. Y.
S o r e n s e n , A. M.* (1934), with Price, Water­
house & Co., 33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
S o r e n s e n , J o h n  W.* (1939), John W. Sorensen, 
504 Security Bank Bldg., Sioux Falls, S. D.
S o u l e , F r a n k  E l l sw o r t h  (1936), partner, 
Hadfield, Rothwell, Soule & Coates, 750 Main 
St., Hartford, Conn.
S o w e r s b y , F r a n c is  E.* (1929), partner, 
Sowersby & Sowersby, 462 First National 
Bank Bldg., New Castle, Pa.
S p a r , M o r r is  (1937), Morris Spar, 29 Broad­
way, New York, N. Y.
S p a r k , D a l e  M. (1916), partner, Spark, 
M ann  & Co., 60 State St., Boston, Mass.
S p a r r o w , G u st a v u s  H. (1922), partner, 
Sparrow & Company, 131 State St., Boston, 
Mass.
S p a r r o w , R o b e r t  G r e g o r y  (1920), partner, 
Sparrow, Waymouth & Co., 17 John St., 
New York, N. Y.
S p a t z ie r , A n d r e w  F. (1936), with Hearst 
Enterprises, Inc., 959 Eighth Ave., New 
York, N. Y.
S p e a k m a n , F. M. (1913), F. M . Speakman, 
456 Bourse Bldg., Philadelphia, Pa.
S p e a r s , H arry  E . (1922), vice-president and 
comptroller, Commercial Credit Co., First 
National Bank Bldg., Baltimore, Md.
S p e c t o r , L o u is  (1935), with J . Ben Hart, 
875 Elm St., Manchester, N. H.
S p e n c e r , C h a r l e s  H a r t , J r .* (1930), C. H. 
Spencer, Jr., 1118A Empire Bldg., Pitts­
burgh, Pa.
S p e n c e r , E. H. (1905), 1709 W. 8 th  S t., Los 
Angeles, Calif.
S p e n c e r , E d m u n d  A l e x a n d e r  (1934), E d­
mund A . Spencer, P. O. Box 877, Old P. O. 
Annex, Chicago, Ill.
S p e t h , C a rl  F . (1924), comptroller, The 
Cuban-American Sugar Co., 120 Wall St., 
New York, N. Y.
S p ic e r , F r a n k  A. (1937), partner, Spicer & 
Rees, 501 Denrike Bldg., Washington, D. C.
S p il k y , A b r a h a m  H.* (1937), Abraham H. 
Spilky, 51 Chambers S t., New York, N. Y.
S p il sb u r y , S id n e y  T .*  (1936), Sidney T. 
Spilsbury, 423 Carondelet S t., New Orleans, 
La.
S p r a d l in g , B ir n e y  D. (1925), partner, 
Spradling, Carter & Jordan Associates, 8th 
floor, Peoples Bank Bldg., Indianapolis, 
Ind.
S p r e n k e l , E l m e r  N. (1939), w ith  Haskins & 
Sells, 67 Broad S t., New York, N. Y.
S p r ig g , R o g e r  B.* (1931), Roger B. Sprigg, 
Jesse Bldg., Arlington, Va.
S p r in g e r , C l a r e n c e  S . (1926), Clarence S. 
Springer, 13 Oak St., Brattleboro, Vt.
S p r in g e r , D. B.* (1936), with Price, Water­
house & Co., 1602 Union Commerce Bldg., 
Cleveland, Ohio
S p r in g e r , D u r a n d  W. (1905), Durand W. 
Springer, 209 Woodward Bldg., Washing­
ton, D . C.
S pr itzer , S a m u e l  L. (1923), partner, 5 . L. 
Spritzer & Co., 401 Broadway, New York,
S p r o a t , C . R o ss  (1927), C. Ross Sproat, 
73 S. Main St., Washington, Pa.
S p r o l e s , L y l e  R u s s e l l  (1929), partner, 
Lyle R. Sproles & Company, 403 Petroleum 
Bldg., Fort Worth, Texas
S p r o u l , F r a n k  C.* (1932), with James A . 
Councilor & Company, Farmville Bank 
Bldg., Farmville, N. C.
S p u r r ie r , S t a n l e y  (1924), partner, Spurrier 
& Wood, 603 Beacon Bldg., Wichita, Kan.
S q u ir e s , F r e d e r ic  W. (1905), partner, 
Squires and Company, 101 Park Ave., New 
York, N. Y.
S q u y r e s , A r t h u r  (1930), Arthur Squyres & 
Co., Peoples National Bank Bldg., Tyler, 
Texas
S t a e h l in g , C h a r l e s  C .*  (1926), associate 
professor of accounting, University o f Cali­
fornia, 119 South Hall, Berkeley, Calif.
S t a f fo r d , H a r v e y  C h a c e  * (1934), 149 
Boulevard Haussmann, Paris, France.
S t a h l sc h m id t , S id n e y  A. (1939), w ith  L y­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad 
S t., New York, N. Y.
S t a in t o n , E r n e s t  (1923), with National 
Distillers Products Corporation, 120 Broad­
way, New York, N. Y.
S t a n fo r d , G e o r g e  E .*  (1938), with Franke, 
Hannon & Withey, 444 Madison Ave., New 
York, N. Y.
S t a n g e , N. W a l t e r  (1939), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 510 S. Spring St., 
Los Angeles, Calif.
S t a n l e y , H u b e r t  A. (1923), partner, Price, 
Waterhouse & Co., 506 Olive St., St. Louis, 
Mo.
S t a n l e y , L o w e l l  * (1937), controller, A . T. 
Jergins Trust, 1000 Jergins Trust Bldg., 
Long Beach, Calif.
S t a n l e y , W. H. (1922), partner, Rice, Stanley 
& Company, Union Central Bldg., Cin­
cinnati, Ohio
S t a n s , M a u r ic e  H. (1932), partner, Alex­
ander Grant & Company, 1 N. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
S t a n t o n , C h a r l e s  E.* (1923), assistant treas­
urer, E. R . Squibb & Sons, 25 Columbia 
Heights, Brooklyn, N. Y.
S t a n z e , M il t o n  M c K i n l e y * (1928), w ith  
Price, Waterhouse & Co., 506 O liv e  S t . ,  S t . 
L o u is , M o .
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S t a pl e s , F rede r ic k  S. (1925), partner, 
Frederick Staples & Co., First Wisconsin 
National Bank Bldg., Milwaukee, Wis.
S t a pl e s , L e e  E. (1935), Lee E. Staples, 541 
Calvert Bldg., Baltimore, Md.
S ta pl et o n , J o h n  T . (1936), John T. Stapleton, 
Deposit & Savings Bank Bldg., Wilkes 
Barre, Pa.
S t a r k , D a n a  F. (1910), Dana F. Stark, 
Realty Bldg., Elmira, N. Y.
S ta rk , T h eodore  E u g e n e  * (1925), Theodore 
Eugene Stark, 715 New York Life Bldg., 
Minneapolis, Minn.
S t a r k ey , R o d n ey  F ie l d in g  (1931), partner, 
Price, Waterhouse & Co., 56 Pine S t., 
New York, N. Y.
S ta rr , A b n e r  J. (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 3815 Carew Tower, 
Cincinnati, Ohio
S ta rr , M a x  (1924), Max Starr, 35 Congress 
St., Boston, Mass.
S t a rr ett , R olfe  H. (1939), with Edward J. 
Dillon & Co., 500 National Fidelity Life 
Bldg., Kansas City, Mo.
S t a u b , E . E lm er  (1908), partner, Staub, 
Anderson & Co., 3108 Book Tower, Detroit, 
M ich.
S t a u b , E d m u n d  A. (1936), w ith  Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad S t., 
New York, N. Y.
Staub , W alter A. (1905), partner, Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., 
New York, N. Y .
S t a u b , W a lter  R ich ard  (1936), w ith  Ly­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad 
S t., New York, N. Y.
S t a u f f e r , J ohn  G. (1935), partner, Lunsford, 
Barnes & Company, 1003 Insurance Ex­
change Bldg., Kansas City, Mo.
S t a u f f e r , R alph  L. (1933), partner, Mathie­
son, Aitken & Co., Packard Bldg., Phila­
delphia, Pa.
S t e b b in s , H e r b e r t  A. (1935), treasurer, 
Mason-Neilan Regulator Co., 1190 Adams 
St., Dorchester, Mass.
S t e e l , C h a r l es  H . (1920), Charles H. Steel 
& Co., 712 Provident Trust Bldg., Phila­
delphia, Pa.
S t e e l e , F r a n c is  R. Ca r n e g ie  (1909), part­
ner, Patterson, Teele & Dennis, 1 Federal 
St., Boston, Mass.
S t e e l e , S . C ha r l es  (1917), S. Chas. Steele, 
812 Monongahela Bldg., Morgantown, 
W. Va.
S t e f f e y , R u sse l l  K. (1933), with Haskins & 
Sells, 2103 Farmers Bank Bldg., Pitts­
burgh, Pa.
S teg m a n , E dw ard  J. (1920), partner, Steg- 
man, House & Co., 1214 Mercantile Trust 
Bldg., Baltimore, Md.
Stein, P h il ip  F.* (1937), assistant treasurer, 
Draper and Kramer, Inc., 16 N. Dearborn 
St., Chicago, Ill.
S t e in b e r g , W illiam  (1922), William Stein­
berg, 551 Fifth Ave., New York, N. Y.
S t e in b e r g e r , J oseph  B. (1931), Joseph B. 
Steinberger, 521 Fifth Ave., New York, N. Y.
S t e in m e y e r , H arr y  H . (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg., Philadelphia, Pa.
S t e is s , Car l  W illiam  (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 1107 Midland 
Bldg., Cleveland, Ohio
S t el b e r g , E d w ard  C. (1935), comptroller, 
DeLuxe Check Printers, Inc., 2531 Uni­
versity Ave., St. Paul, Minn.
S t el l , H ugh  M. (1932), with Richardson, 
Jackson & Company, 1422 Citizens & 
Southern National Bank Bldg., Atlanta, Ga.
St e m p f , V ictor  H . (1922), partner, Touche, 
Niven & Co., 80 Maiden Lane, New York, 
N. Y.
S t e n n , H arr y  M. (1921), partner, Gray, 
Hunter, Stenn & Co., 35 E. Wacker Dr., 
Chicago, Ill.
St en z e l , E d w a r d  A . (1928), Edward A . 
Stenzel, Citizens State Bank Bldg., Houston, 
Texas
S t e p h e n s , A l l e n  M. K.* (1926), partner, 
Allen M. K . Stephens & Co., 802 Trenton 
Trust Bldg., Trenton, N. J .
S t e p h e n s , H e n r y  Cla y  (1935), with Touche, 
Niven & Co., 80 Maiden Lane, New York, 
N. Y.
S t e p h e n s , Le o  J . (1925), partner, Stephens 
and Company, 1505 Investment Bldg., 
Pittsburgh, Pa.
S t e p h e n so n , H e r b e r t  E.* (1937), 136 
Eighth Ave., N. E., St. Petersburg, Fla.
S t e p h e n so n , J . B r y a n  (1930), partner, 
Linder, Burk & Stephenson, 816 First Na­
tional Bank Bldg., Albuquerque, N. M.
S t e r l in g , S toughton  (1937), Stoughton 
Sterling, 427 Bourse Bldg., Philadelphia, 
Pa.
Stern, Alfred J. (1909), partner, Stern, 
Porter, Kingston & Coleman, 551 Fifth Ave., 
New York, N. Y.
S t e r n , H arry  A . (1926), Harry A . Stern, 
1441 Broadway, New York, N. Y.
S t e r n , Ir v in g  D a n  * (1936), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 120 Broadway, New 
York, N. Y.
S t e r n b e r g , A bram  (1925), with J. Lee 
Nicholson & Co., Woolworth Bldg., New 
York, N. Y.
S tet so n , C h a r l es  A . (1915), partner, Sea­
mans, Stetson & Tuttle, 84 State St., Bos­
ton, Mass.
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S t e v e n , J. A n g u s  (1914), partner, Angus 
Steven & Co., 33 N. LaSalle St., Chicago, 
I l l.
S t e v e n s , A r th u r  H e n n e l l  (1936), partner,
F. G. Masquelette & Co., 1614 Cotton Ex­
change Bldg., Houston, Texas
S t e v e n s , C h a r les  E u g e n e  (1936), partner, 
Lloyd and Stevens, 508 Guaranty Bldg., 
Indianapolis, Ind.
S t e v e n s , E dw ard  R.* (1932), with Gunnell 
& Hoch, 542 Marine Trust Bldg., Buffalo, 
N. Y.
S t e v e n s , E lm er  O. (1912), Elmer O. Stevens,
527 Bangs Ave., Asbury Park, N. J.
S t e v e n s , W illiam  E . (1927), partner, Stevens 
and Bradley, 201 Fidelity Bldg., Lenoir, 
N. C.
S t e v e n so n , Cl if f  C. (1934), C liff C. Stevenson,
401 C om m erce Bldg., Pittsburg, Kan.
S t e v e n so n , J ohn  D odd * (1922), secretary 
and treasurer, Fashion Park Manufacturing 
Corp., 432 Portland Ave., Rochester, N. Y.
S t e v e n so n , S pe n c e r  B. (1933), partner, 
H askins & Sells, 22 E. 40th St., New York, 
N. Y.
S t ew a r t , A. F r a n k  (1938), partner, A . M. 
Pullen & Company, 1105 State-Planters 
Bank Bldg., Richmond, Va.
S t ew a r t , A n d r e w  (1919), partner, Haskins 
& Sells, 67 Broad St., New York, N. Y.
S t ew a r t , A r t h u r  (1925), with Safeway 
Stores, Inc., 4th & Jackson Sts., Oakland, 
Calif.
S t ew a r t , C h a r l es A. (1933), w ith  Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine S t., New York, 
N. Y.
S t ew a r t , E d m u n d  R a e  (1926), with Social 
Security Board, 618, 1712 G S t., N. W., 
Washington, D. C.
S t ew a r t , E dw ard  M.* (1939), partner, 
Butler and Stewart, 402 Railway Exchange 
Bldg., Denver, Colo.
S t ew a r t , F r e d e r ic  (1913), Frederic Stewart,
31 State St., Boston, Mass.
S t ew a r t , H omer C. (1925), a ss ista n t treas­
urer, Food Machinery Corp., H oop eston , I ll.
S tew a r t , J. H arold  (1922), partner, Stewart, 
Watts & Bollong, 50 State St., Boston, 
Mass.
S t ew a r t , J am es  V. (1933), partner, McDuffie, 
Stewart & Co., 216 Commercial National 
Bank Bldg., Little Rock, Ark.
S t ew a r t , R o bert  B o w en  (1939), with Has­
kins & Sells, 501 Johnston Bldg., Charlotte, 
N. C.
S t ew a r t , R onald  W.* (1939), with Mattison 
and Davey, 405 Lexington Ave., New York, 
N. Y.
S t e w a r t ,  W il l ia m  M a r t in *  (1928), assist­
ant comptroller, Crane Co., 836 S . Michigan 
Ave., Chicago, Ill.
S t id st o n e , G e orge  W. (1928), partner, 
Bigelow, Kent, Willard & Company, 580 
Fifth Ave., New York, N. Y.
S tillm a n , M e n d e l  J . (1930), partner, M . J . 
Stillman & Co., 111 John  S t., N ew  Y ork , 
N . Y .
S t in e , J o se ph  (1928), with Geo. S. Olive & Co.,
528 Chamber of Commerce Bldg., Indianap­
olis, Ind.
S t in e , R a l ph  E d w ard  (1927), Ralph E. 
Stine, Fulton Bank Bldg., Lancaster, Pa.
S t in g e r , J o h n  D. (1905), partner, Lawrence
E . Brown & Co., 1917 Fidelity-Philadelphia 
Trust Bldg., Philadelphia, Pa.
S tir t o n , W . C. R . (1924), w ith  Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad S t.,  
New York, N. Y.
S t o ff e r , M au r ic e  W. (1924), Maurice W .  
Staffer, 483 Endicott Bldg., St. Paul, Minn.
S t o k e s , J oh n  W. (1934), John W. Stokes, 
1775 Broadway, New York, N. Y.
S t o l l s t o r f ,  R o y  W. (1937), with Swanson, 
Ogilvie  and McKenzie, 176 W. Adams St., 
Chicago, Ill.
S to lp ,  J o h n  A. (1920), partner, Walton, 
Joplin, Langer & Co., 231 S. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
S t o n e , Cl a r e n c e  L. (1925), partner, Racine, 
Stone and Anderson, 416 Virginia St., 
Seattle, Wash.
St o n e , J e f f  K. (1906), Je ff K . Stone & Com­
pany, 612 Chemical Bldg., St. Louis, Mo.
S to n e ,  M i lo n  M . (1922), partner, Haskins &  
Sells, 2020 Harris Trust Bldg., Chicago, Ill.
S t o n e , R em ington  (1933), Remington Stone, 
321 E . Grandview, Sierra Madre, Calif.
S to n e , W illiam  A . (1934), auditor, The A . S. 
Abell Company, Sun Square, Baltimore, Md.
S torm w ind , A braham  L.* (1937), A . L . 
Stormwind, 609 Washington Trust Bldg., 
Washington, Pa.
S tory , L eo n a r d  K. (1938), with W. A . Helm  
& Co., 318 N. 8th St., St. Louis, Mo.
S to u se , P. J. (1938), The P. J . Stouse Com­
pany, 823 Perdido St., New Orleans, La.
S tout , W. H a r r y * (1937), with A . C. Law­
rence Leather Co., Sawyer St., Peabody, 
Mass.
S tovall , Cly de  B.* (1928), C. B. Stovall &  
Co., 500, 815 15th St., N. W., Washington, 
D. C.
S to v er , A rth u r  W. (1923), partner, Stover, 
Butler, Murphy & Newman, 717 City Bank 
Bldg., Syracuse, N . Y .
S to v er , H arr y  L. (1936), with Arthur Ander­
sen & Co., 1305 Commerce Bldg., Kansas 
City, Mo.
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S tow e , W illiam  D . (1929), William D. Stowe, 
1934 Boulevard Ave., Scranton, Pa.
S toy, C liffo r d  M. (1922), partner, Stoy & 
725 Investment Bldg., Washington,
S tr achan , E dw ard  K a y  (1938), partner, 
Strachan and Acree, 611 Tribune Bldg., 
Terre Haute, Ind.
S t r achan , G eorge H. (1933), partner, 
Wittman & Company, 215 Market St., 
San Francisco, Calif.
S tr a in , M yron  M . (1936), dean, Graduate 
School of Accountancy, Golden Gate College, 
220 Golden Gate Ave., San Francisco, 
Calif.
S t r a in e , L ym an  M . (1935), Lym an M. 
Straine, C alifornia S ta te  L ife B ld g ., Sacra­
m ento, C alif.
S tr a n d , A l l e n  E. (1936), Allen E. Strand, 
606 Security Bank Bldg., Greensboro, N. C.
S t r a n d , Carl  W illiam  * (1924), w ith  
Chandler H. Foster & Company, 31 M ilk  
S t., B oston , M ass.
S t r a n d , Clifford  E. R. (1929), Clifford E. R . 
Strand, 608 S. Dearborn S t., Chicago, Ill.
S t r a n d , O scar C. (1923), partner, Strand & 
Roe, 1010 Foshay Tower, Minneapolis, 
Minn.
S t r an d b e r g , A l b in  D. (1920), Albin D. 
Strandberg, 2513,120 Broadway, New York, 
N. Y.
S t r a n d b e r g , C h a r les F *  (1938), partner,
A . M . Pullen & Company, 817 Security 
Bank Bldg., Greensboro, N. C.
S tratford , F r a n k  P. (1921), Frank P. 
Stratford, Rutherfordton, N. C.
S tr atfo r d , R a l ph  B. (1935), partner, 
Whitfield, Stratford & Co., 1045 Pacific 
Bldg., Portland, Ore.
S tratfo r d , R ich ard  C.* (1939), partner, 
Whitcomb, Buell, Stratford & Co., 1041 
Pacific Bldg., Portland, Ore.
S tr atton , M . G. (1938), with J. H . Gilby &  
Company, 61 Broadway, New York, N. Y.
St r e n g , W a lter  E * (1937), w ith  Continental 
Can Company, Inc., 100 E. 42nd S t., N ew  
York, N . Y.
S tr ic k l a n d , M. L. (1939), M . L . Strickland, 
Geneva, Ala.
S t r ic k ler , K e n n e t h  E.* (1929), secretary- 
treasurer, Fox Products Co., 4720 N. 18th 
St., Philadelphia, Pa.
St r in g e r , E. T. (1936), partner, Miller, 
Bailey & Company, 1704 Olds Tower Bldg., 
Lansing, Mich.
S trong , A d d iso n  G. (1916), partner, Hood 
and Strong, 7120 Shell Bldg., San Francisco, 
Calif.
S trong , G eorge  J. (1916), partner, McKeon 
& Strong, 12 E. 41st St., New York, N. Y.
S t r u b l e , H ow ard  G.* (1924), secretary- 
treasurer, Hale Halsell Co., 111 S. Main St., 
McAlester, Okla.
S tr ud w ic k , J am es  W. (1936), with Ernst &  
Ernst, 1204 First National Soo Line Bldg., 
Minneapolis, Minn.
S tu art , L ym an  H . (1926), loan analyst, 
Farmers &  Merchants National Bank, Los 
Angeles, Calif.
S tu a r t , V irg il  N.* (1936), with Peat, 
Marwick, Mitchell &  Co., 1031 United 
States National Bank Bldg., Denver, Colo.
S tu ll , C h e st e r  J am es  (1931), Chester James 
Stull, 1139 Second St., S. W., Roanoke, Va.
S tu m p , S id n e y  P.* (1925), with Chandler, 
Murray &  Chilton, 1810 The First-Central 
Tower, Akron, Ohio
S t u m pfe l , W illiam  H . (1917), 432 Field 
Point Rd., Greenwich, Conn.
S tu rg eo n , J ohn  S. (1935), with Price, Water­
house & Co., 33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
S tu rm , J ohn  E d w a r d * (1922), auditor, K ay  
Richards &  Co., stock brokers, Union Trust 
Bldg., Pittsburgh, Pa.
S u f f e r n , P h il ip  S. (1916), partner, West, 
Flint &  Co., 40 Rector St., New York, N. Y.
S u l l iv a n , J ohn  C h a r l es  * (1937), P. O. Box 
774, Reading, Pa.
S u l ly , J am es O. (1912), partner, James O. 
Sully and Company, 465 California St., 
San Francisco, Calif.
S um er sil le , A . E r l e * (1935), A . Erle 
Sumersille, P. O. Box 1346, San Juan, 
P. R.
S u n d b e r g , E in a r  W . C. (1936), w ith  Peat, 
Marwick, Mitchell &  Co., 30 Federal S t., 
B oston , M ass.
S u n l e y , W illiam  T. (1916), president, 
American Academy of Accountancy, 720 N . 
Michigan Ave., Chicago, Ill.
S u nstrom , E . A rnold  (1934), with Arthur 
Andersen &  Co., 135 S. LaSalle St., Chicago, 
I l l .
S u r d a m , A r t h u r  E . (1936), partner, Amen, 
Surdam  &  Co., 1635 Marine Trust Bldg., 
Buffalo, N. Y.
S ur o sk y , W illiam  (1923), partner, Surosky, 
Marcus &  Co., 126 Market St., Paterson, 
N . J.
S u t h er l a n d , E lm er  L. (1931), partner, 
Lawrence Scudder &  Co., 120 W all S t., N ew  
York, N . Y.
S u t h er l a n d , L e la n d  G. (1925), with Price, 
Waterhouse &  Co., 502 American Security 
Bldg., Washington, D. C.
S u t h er l a n d , W illiam  (1912), partner, A r­
thur Young &  Co., 3400, 1 N. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
S uto r , C ha rles  F .* (1922), Charles F. Sutor, 
308 Linker Bldg., La Crosse, Wis.
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S u t te l l , A lly n  K. (1937), partner, F. E. 
Welch & Company, 2008 Industrial Trust 
Bldg., Providence, R. I.
S u t to n , W illiam  S tanborough  (1916), 
Sutton & Company, 1414 Union Bank Bldg., 
Pittsburgh, Pa.
S w a in , W illiam  J. (1933), W. J. Swain, 608 
Midland Bldg., Kansas City, Mo.
S w a n so n , Ch a r les  F. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg., Philadelphia, Pa.
S w a n so n , K e n n e t h  O.* (1937), with Pitts­
burgh Steel Company, 1600 Grant Bldg., 
Pittsburgh, Pa.
S w a n t e e , P a u l  F . (1933), w ith  Arthur 
Andersen &  Co., 50 Congress S t., Boston, 
Mass.
S w artz , F red  E. (1924), with F. M. Speak­
man, 456 Bourse Bldg., Philadelphia, Pa.
S w artz, H ow ard  V. (1938), Howard V. 
Swartz, 506 Herald Bldg., Syracuse, N. Y.
S w e a r in g e n , A lbe r t  L. (1922), partner, 
Swearingen & Swearingen, 3334 Prospect 
Ave., Cleveland, Ohio
S w e a r in g e n , H ow ard  A. (1916), partner, 
Swearingen & Swearingen, 3334 Prospect 
Ave., Cleveland, Ohio
S w e e n e y , Cha r l es  T hom as (1937), Charles 
T. Sweeney, 605 Tecumseh Bldg., Spring­
field, Ohio
S w e e n e y , H e n r y  W hitcomb (1923), with 
Navy Department, 1028 Connecticut Ave., 
Washington, D. C.
S w e e n e y , R o b e r t  S u tto n  (1937), w ith  Price, 
Waterhouse &  Co., 56 Pine S t., New York, 
N. Y.
Sw eeney , W ill ia m  J. (1939), partner, McCoy, 
Holland, Arndt & Sweeney, 100 N. LaSalle 
St., Chicago, Ill.
S w e e n y , J o seph  A. (1936), partner, Sweeny & 
Meighen, 507 Maas Office Bldg., Tampa, 
Fla.
S w e e t , H omer N ew to n  (1915), partner, 
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 80 
Federal St., Boston, Mass.
S w e n so n , A r th u r  S . (1925), Arthur S. Swen­
son and Associates, 565 Fifth Ave., New 
York, N. Y.
S w ezey , G eorge O.* (1927), treasurer, 
Nestlé’s M ilk Products, Inc., 155 E. 44th St., 
New York, N. Y.
S w ift , J o h n  D. (1929), partner, Reilly, Pen­
ner & Benton, 110 E. Wisconsin Ave., 
Milwaukee, Wis.
S w in d e l l , L. I. (1935), 9 Marlboro Road, 
Allwood, Clifton, N. J.
S w in e b r o a d , Lloyd  E v e r e t t e  (1930), part­
ner, Swinebroad Associates, 80 William S t., 
New York, N. Y.
S w offo r d , J oh n  L. (1934), J . L. Swofford & 
Co., 810 First National Bank Bldg., Fort 
Smith, Ark.
S w o pe , R ussell  C. (1936), partner, Gray, 
Hunter, Stenn & Co., 35 E . Wacker Dr., 
Chicago, Ill.
S w orm stedt , C h a r l es  W. (1936), partner, 
Haskins & Sells, 612 Kentucky Home Life 
Bldg., Louisville, Ky.
T a it , E dw ard  B . (1936), Edward B. Tait, 
8015 N. E . Second Ave., Miami, Fla.
T albot , C yril  (1930), partner, Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 1 N. LaSalle St., 
C hicago, Ill.
T a l i a f e r r o ,  A l b e r t  P e n d le t o n  (1908), 
treasurer, Bonbright & Company, Inc., 
25 Nassau St., New York, N. Y.
T a l l e n t , Ja m es E . (1922), James E . Tallent, 
551 Fifth Ave., New York, N. Y.
T a lley , Cl a u d e  B.* (1937), partner, Talley & 
Dunn, 8 American National Bank Bldg., 
Danville, Va.
T a l lm a n , H. S.* (1939), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St., New 
York, N. Y.
T a n g u y , L e w is  L e la n d  (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg., Philadelphia, Pa.
T a n n e r , L o u is F r a ncis (1921), Tanner and 
Tanner, 414 Monongahela Bldg., Morgan­
town, W. Va.
T a p p , T hom as J. (1922), partner, Learned, 
Tapp  & Freeze, 401 State National Bank 
Bldg., Houston, Texas
T a r t e r , Sa m u e l  (1922), Samuel Tarter, T a ft  
Bldg., Hollywood, C alif.
T a t e , D elb e r t  L.* (1923), Delbert L . Tate, 
959 Westchester Way, Birmingham, Mich.
T a u r it z , Leo  L.* (1932), Leo L . Tauritz, 522 
Fifth Ave., New York, N. Y.
T a v e n n e r , G eorge W. (1936), George W. 
Tavenner, 404 Juliana St., Parkersburg, 
W. Va.
T aylo r , B a x te r  C . (1936), partner, Wm. F. 
Loflin & Co., 312 C olum bus B ank  & T ru st  
C om pany B ldg., C olum bus, Ga.
T aylor , C onrad B a l d w in  (1926), partner, 
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 90 
Broad St., New York, N. Y.
T a ylo r , E d w ard  J. (1938), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., 
New York, N. Y.
T aylor , F r a n k  C. (1929), Frank C. Taylor, 
918 American National Bank Bldg., Beau­
mont, Texas
T a y lo r , H a r r a r  W. (1937), partner, Edward 
R . Miller & Company, 522 Citizens Savings 
Bank Bldg., Paducah, Ky.
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T aylor , H arr y  E. (1937), with Leslie, Banks 
&  Co., 21 West St., New York, N. Y.
T a y lo r , H e r b e r t  D. (1913), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 120 Broadway, New 
York, N. Y.
T aylo r , H u b e r t  (1937), with Patterson, 
Teele & Dennis, 120 Broadway, New York, 
N. Y.
T aylo r , J acob B. (1931), chairman, account­
ing department, Ohio State University, Col­
umbus, Ohio
T aylo r , J ohn  * (1936), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 120 Broadway, New York, 
N. Y.
T aylor , L e sl ie  H u n t  (1932), partner, Peat, 
Marwick, Mitchell Co., 607 Dexter Horton 
Bldg., Seattle, Wash.
T aylo r , O tto F. (1920), partner, O. F. Taylor 
& Co., 50 Broadway, New York, N. Y.
T a ylo r , P ercy  M il e s  (1921), project auditor, 
Public Works Administration, 2 Lafayette 
St., New York, N. Y.
T aylo r , P ercy  W.* (1924), Percy W. Taylor, 
42 Lynde Ave., Melrose, Mass.
T a y lo r , R ich ard  W. A. (1939), partner, Lee 
& Taylor, 814 Union Trust Bldg., Provi­
dence, R . I.
T aylor , R obert  T . (1934), with Haskins &  
Sells, 1243 Calvert Bldg., Baltimore, Md.
T aylor , S id n e y  L. (1935), Sidney L. Taylor,
509 Warnock Bldg., Sioux City, Iowa
T ay lo r , W illiam  E. (1934), principal ac­
countant of the Panama Canal, P. O. Box 
332, Balboa Heights, Canal Zone
T aylor , W illiam  J. (1912), partner, Brubaker, 
Fisher & Taylor, 1202 Swetland Bldg., 
Cleveland, Ohio
T e a r e , D a n ie l  J am es  * (1925), treasurer, 
Burgess Battery Co., Freeport, Ill.
T e b b e n s , W il k e  G er h a rd  (1930), W. G. 
Tebbens, 1617 Pennsylvania Blvd., Phila­
delphia, Pa.
T e d tm a n n , M. E arl (1936), Frank C. Decke- 
bach & Co., 1110 Traction Bldg., Cincinnati, 
Ohio
T e e l , F rancis E.* (1935), Francis E. Teel, 
Finance Bldg., Kansas City, Mo.
T e e l e , A r thur  W. (1905), partner, Patterson, 
Teele & Dennis, 120 Broadway, New York, 
N. Y.
T e e t e r , E arl G.* (1917), Earl G. Teeter, 1841 
Midland Bldg., Chicago, Ill.
T e m p l e , F r eder ic k  R.* (1938), with auditor 
of Public Accounts, State of Illinois, 33 N. 
LaSalle St., Chicago, Ill.
T e m pl e , H er be r t  M. (1905), partner, Tem­
ple, Brissman & Co., 107 Kellogg Blvd., 
East, St. Paul, Minn.
T em pleto n , W illiam  (1933), with Price, 
Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle St., Chi­
cago, Ill.
T e n b r in c k , E d u a r d  J. A.* (1938), with 
Price, Waterhouse & Co., 56 Pine St.. New 
York, N. Y.
T e n n e n t , H ugh  C. (1928), partner, Ten­
nent & Greaney, 432 Dillingham Trans­
portation Bldg., Honolulu, T . H.
T e r r y , F e l ix  T. (1936), partner, Frazer and 
Torbet, 1232 Commerce Bldg., Houston, 
Texas
T e r r y , H orace B. (1926), Horace B. Terry, 
Callahan Bank Bldg., Dayton, Ohio
T e r r y , J o seph  G. (1925), with Wolf and 
Company, 7 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
T e r r y , L e la n d  E. (1925), 1005 Woodlawn 
Ave., Des Plaines, Ill.
T e u n o n , Jam es  S ta nley  (1922), partner, 
J. S. Teunon & Co., Broad Street Bank 
Bldg., Trenton, N. J.
T e w k sb u r y , C arl  L.* (1917), with Fort 
Wayne National Bank, Fort Wayne, Ind.
T h e d ie c k , Cha r les  G.* (1937), auditor, 
Planters Nut & Chocolate Co., Suffolk, Va.
T h e is s , E d w in  L. (1926), associate professor 
of accounting, University of Illinois, 116 
Commerce Bldg., Urbana, Ill.
T h ie b e r g , J oseph  (1935), partner, Ashton & 
Thieberg, 64 Hamilton St., Paterson, N. J.
T h iel m e y e r , H e r be r t  R.* (1934), with John
F. Forbes & Company, 510 Crocker Bldg., 
San Francisco, Calif.
T h ie r o f f , G e o . E. (1937), Geo. E. Thieroff, 
204 Board of Trade Bldg., Wheeling, W. Va.
T h ist le t h w a it e , A. J. H . (1931), with De­
loitte, Plender, Haskins & Sells, Edificio 
La Nacional, Avenida Juarez, Mexico,
D. F .
T h o b u r n , F r a n k  * (1932), with Allen M. K . 
Stephens & Company, 802 Trenton Trust 
Bldg., Trenton, N. J.
T hom as, E arl  E. (1925), partner, Thomas, 
Bootz & Thomas, 709 Citizens Bank Bldg., 
Evansville, Ind.
T hom as, F r a n c is  Cl a ir  (1937), Francis C. 
Thomas, 416 W. 8th St., Los Angeles, C alif.
T hom as, G eorge  J. (1933), with Marshall 
Field & Company, 200 Madison Ave., New 
York, N. Y.
T hom as, H. Ivor  (1913), partner, Thomas & 
Moore, 215 W. 7th St., Los Angeles, Calif.
T hom as, H arold  B yrd  * (1931), H. B. 
Thomas, P. O. B ox 3233, Santurce Station, 
San Juan, P. R.
T hom as, L e w is  E.* (1936), L. E. Thomas, 
801 Odd Fellows Bldg., South Bend, Ind.
T hom as, M arshall  M . (1928), partner, 
Barrow, Wade, Guthrie & Co., 120 Broad­
way, New York, N. Y.
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T hom as, R oscoe L. (1915), partner, Row­
land, Thomas Co., 424 Hennessy Bldg., 
Butte, Mont.
T hom as, W il b u r  D il l e n  * (1936), account­
ant, Reconstruction Finance Corp., 817,1825 
H St., N. W., Washington, D . C.
T h om pso n , A l b e r t  C. (1925), Albert C. 
Thompson, 912 Kentucky Home Life 
Bldg., Louisville, Ky.
T h om pson , E. R. (1936), E. R . Thompson, 
1105 Volunteer Bldg., Chattanooga, Tenn.
T hom pso n , G eorge  M. (1923), partner, 
George M . Thompson and Company, 505 
Title Insurance Bldg., Los Angeles, Calif.
T hom pson , H ow ard  S m ith  (1932), Howard S. 
Thompson, 332, 210 W. 7th S t., Los Angeles, 
Calif.
T hom pson , J am es C.* (1935), James C. 
Thompson, Security Bldg., St. Louis, Mo.
T hom pso n , J. F in l e y  * (1937), with Columbia 
Steel Co., Russ Bldg., San Francisco, Calif.
T hom pson , K e n n e t h  D.* (1938), with L y­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 1107 Mid­
land Bldg., Cleveland, Ohio
T hom pson , O w en  S t a n l e y  (1922), Owen 
Stanley Thompson, 111 John St., New York, 
N. Y.
T hom pson , P h il ip  E. M. (1930), partner, 
Vollmer & Thompson, 3108 Atlantic Ave., 
Atlantic City, N. J.
T hom pson , W a l k er  O.* (1936), auditor, 
Mid-Continent Petroleum Corporation, Tulsa, 
Okla.
T hom pson , W illiam  H., J r .  (1937), William  
H . Thompson, Jr., 1152 E. Jersey St., Eliza­
beth, N. J.
T h om pson , W illiam  R o d n ey  (1923), William  
R. Thompson, 709 Torrey Bldg., Duluth, 
Minn.
T h o m son , H e n r y  M. (1920), partner, Thom­
son, Cooper & Thomson, 1422, 756 S. Broad­
way, Los Angeles, Calif.
T h o m son , Jo h n  C. (1933), partner, Thomson, 
Cooper & Thomson, 1422, 756 S. Broadway, 
Los Angeles, Calif.
T hom y, Carl D. (1930), partner, Williams & 
Thomy, 1416 Temple Bldg., Rochester, 
N. Y.
T h o r b u r n , E d w in  F. (1935), Edwin F. 
Thorburn, 701 Newport Finance Bldg., 
Newport, Ky.
T h o r n , R alph  E. (1934), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
T h o r n t o n , Cla rk e  W a y n e  * (1937), secre­
tary and treasurer, Interstate Bakeries Cor­
poration, 118 W . 47th St., Kansas City, Mo.
T h o r n t o n , E d w ard  B. (1933), assistant 
secretary-treasurer, Pabst Brewing Com­
pany, 221 N. LaSalle St.. Chicago, Ill.
T h o r n t o n , F r a n k  W. (1912), 3 Wetmore 
Ave., Morristown, N. J.
T h o r n t o n , F r ede r ic k  L. (1922), with Bar­
row, Wade, Guthrie & Co., Philtower Bldg., 
Tulsa, Okla.
T h o r se n , H e r b e r t  T . (1933), with Boulay, 
Anderson, Waldo & Co., 1023 Northwestern 
Bank Bldg., Minneapolis, Minn.
T h o r st e n so n , J ohn G. (1924), John G. 
Thorstenson, 1210 W. R. Rust Bldg., T a ­
coma, Wash.
T h r a sh e r , T homas L. (1939), with Ernst & 
Ernst, 1815 Central National Bank Bldg., 
Richmond, Va.
T h u d so n , F . M. (1932), comptroller, Hotel 
Waldorf Astoria Corporation, New York, 
N. Y.
T h u l in , F r eder ic k  A. (1922), partner, 
Thulin, Johnson & Fraser, 105 S. LaSalle 
St., Chicago, Ill.
T h u n b e r g , F r a n k  J. (1925), Frank J . Thun­
berg and Company, 89 State St., Boston, 
Mass.
T h u r st o n , R oyal C., J r . (1937), with Price, 
Waterhouse &  Co., 56 Pine St., New York, 
N. Y.
T h u r st o n , T roy G. (1935), partner, Geo. S. 
Olive & Co., 528 Chamber of Commerce 
Bldg., Indianapolis, Ind.
T ib b e t t s , J. L.* (1936), with Wisconsin Tax 
Commission, Madison, Wis.
T ie d e m a n n , B erthold  D.* (1936), Berthold
D. Tiedemann, 615 F St., N. W., Washing­
ton, D. C.
T ig er , L o u is (1927), Louis Tiger & Co., Fed­
eral Commerce Trust Bldg., St. Louis, Mo.
T ill in g h a st , H ow ard A lva  (1932), Howard
A . Tillinghast, 313 Thayer Bldg., Norwich, 
Conn.
T ill iso n , R obert  F. (1927), partner, Phagan, 
Tillison & Tremble, 25 W. 43rd St., New 
York, N. Y.
T illotson , A n d r ew  L. (1935), A . L . Tillot­
son, 914 Slattery Bldg., Shreveport, La.
T ill y , V irg il  S. (1935), partner, W. O. 
Ligon & Company, 410 National Bank of 
Tulsa Bldg., Tulsa, Okla.
T il n e y , S ta nley  D.* (1921), with The Agri­
cultural Life Insurance Company, 941 E. 
Jefferson Ave., Detroit, Mich.
T ilto n , F r e d e r ic  A . (1910), partner, Haskins 
& Sells, 1825 Barnett National Bank Bldg., 
Jacksonville, Fla.
T im m ons, B uford  A. (1925), Timmons A udit 
Company, Burwell Bldg., Knoxville, Tenn.
T im pso n , L a w r en c e  S. (1925), partner, 
Timpson, Mayhew & Brissman, Broadway 
Bldg., Oakland, Calif.
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T in k h a m , A r t h u r  W.* (1933), tax account­
ant, The Dentists’ Supply Company of New 
York, 220 W. 42nd St., New York, N. Y.
T in n e y , E. H e r b e r t  (1937), secretary and 
assistant treasurer, Christiana Securities Co., 
9034 duPont Bldg., Wilmington, Del.
T in s l e y , A l e x a n d e r  L. (1906), Alexander L. 
Tinsley, 2102 St. Paul St., Baltimore, Md.
T ippe r m a n , S im on  * (1924), chief accountant, 
Montefiore Hospital for Chronic Diseases, 
100 E. Gun Hill Rd„ New York, N. Y.
T ip p it , H a sse l  (1939), partner, Ernst &  
Ernst, 1356 Union Commerce Bldg., Cleve­
land, Ohio
T isd e l , N elson  C. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 80 Federal St., 
Boston, Mass.
T ittsw o r th , W illiam  B. (1934), with Has­
kins Sells, 1243 Calvert Bldg., Baltimore, 
Md.
T it u s , G eorge  F ra n c is  * (1927), with Bureau 
of Internal Revenue, Washington, D. C.
T o b ia s , S id n e y  (1935), partner, Sinclair, 
Tobias & Co., 521 Fifth Ave., New York, 
N. Y.
T o b in , E v e r e t t  D.* (1939), with McI nerney 
Spring & Wire Company, 1544 Jefferson 
Ave., S. E ., Grand Rapids, Mich.
T odd , Ch a r l es  W. (1922), Chas. W. Todd, 
3908 Chestnut St., Philadelphia, Pa.
T odm an , F r e der ic k  S. (1933), partner, 
Frederick S. Todman & Co., 60 Beaver St., 
New York, N. Y.
T o e p f e r , J. R alph  (1937), partner, Toepfer 
and Magee, 1230 City Hall, Buffalo, N. Y.
T oler , A n d r ew  M orris (1934), A. M. Toler 
& Co., 505 E . Franklin St., Richmond. Va.
T oler , C. H e n r y  (1938), with A. M. Pullen 
& Company, 817 Security Bank Bldg., 
Greensboro, N. C.
T olleth , W illiam  R o bertso n  (1910), W. R. 
Tolleth, 1000 Bank of Commerce Bldg., 
Norfolk, Va.
T ollett , R aymond  L.* (1938), secretary and 
treasurer, Cosden Petroleum Corporation, 
1700 Electric Bldg., Fort Worth, Texas
T om pk in s , Cha r l es  B ram pton  (1916), C. B. 
Tompkins, 1025 Masselin Ave., Los Angeles, 
Calif.
T o m pk in s , Lloyd  L . (1929), partner, Haskins 
& Sells, 1405 Healey Bldg., Atlanta, Ga.
T o n e r , J am es V. (1934), vice-president and 
treasurer, Boston Edison Company, 182 
Tremont St., Boston, Mass.
T ooley , H omer H . (1925), Homer H. Tooley, 
801 Crocker Bldg., San Francisco, Calif.
T o r b et , A lbe r t  W. (1922), partner, Frazer 
and Torbet, 3900 Board of Trade Bldg., 
Chicago, Ill.
T oth , L o u is  (1925), partner, Horwath & 
Horwath, 551 Fifth Ave., New York, N. Y.
T o u ps , R aym ond  A. (1937), partner, E. George 
Rogers & Company, 1008 Union Bldg., 
New Orleans, La.
T o u r in , F red  (1922), partner, Shmerler &  
Tourin, 551 F ifth  Ave., New Y ork , N. Y .
T o u se , C h a r les  G. (1924), partner, Monks 
& Touse, 209 Phoenix Bldg., Bay City, 
Mich.
T ow er , C a r le t o n  M. (1928), Carleton M. 
Tower & Co., 105 W. Adams St., Chicago,
T o w n s , C ha r l es  H . (1923), partner, Loomis, 
Suffern & Fernald, 80 Broad St., New York, 
N. Y.
T o w n se n d , D a v id  E . (1917), c/o Societe 
Generate de Surveillance, 1 Place des Alpes, 
Geneva, Switzerland
T o w n se n d , F e r d in a n d  C . (1905), partner, 
Townsend & Dix, 280 Broadway, New York, 
N. Y.
T racy , L. W. (1930), L. W. Tracy, 610 
Boatmen’s Bank Bldg., St. Louis, Mo.
T racy , N orm an  H . (1935), partner, P. L. 
Crawford & Co., 901, 105 W. Madison St., 
Chicago, Ill.
T racy , R o bert  M. (1937), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., 
New York, N. Y.
T r a in o r , Jam es  A. (1937), partner, James A. 
Trainor and Company, 50 Broadway, New 
York, N. Y.
T r a n t , W illiam  M arshall  (1925), secretary, 
Holly Sugar Corporation, Golden Cycle 
Bldg., Colorado Springs, Colo.
T r e a d w ell , G eorge A. (1916), with Peat, 
Mar wick, Mitchell & Co., 2012 American 
Bank Bldg., New Orleans, La.
T r ea d w e l l , R o bert  C.* (1937), with Hurd- 
man and Cranstoun, 31 Mamaroneck Ave., 
White Plains, N. Y.
T r edw ell , F r eder ic k  R a n d o lph  (1937), 
with Baumann, Finney & Co., 208 S. LaSalle 
St., Chicago, Ill.
T rem ble , R oland  N. (1931), partner, Pha- 
gan, Tillison & Tremble, 25 W. 43rd St., 
New York, N. Y.
T r e m p er , E dw ard  P., J r . (1936), with Allen 
R. Smart & Co., 1411 Fourth Avenue Bldg., 
Seattle, Wash.
T r e sse l , H arry  S. (1936), Harry S. Tressel, 
628, 10 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
T rew orgy , H arold S. (1933), partner, 
Scovell, Wellington & Co., 293 Bridge St., 
Springfield, Mass.
T rimarco , R alph  R . (1926), partner, Jona­
than Cook & Company, 1 LaSalle St., 
Chicago, I ll .
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T r ip p , W ilb o u r  D.* (1922), partner, Wilbour
D. Tripp & Co., 271 Madison Ave., New 
York, N. Y.
T r ip p , W illard  A rnold  (1932), with Aetna  
Portland Cement Company, Bay City, Mich.
T robr id g e , C h a r les  R. (1917), partner, 
Arthur Young & Co., 1 Cedar St., New York, 
N. Y.
T r o m eter , H a r r y  J. (1939), with Price, 
Waterhouse & Co., 1720 Rand Bldg., Buf­
falo, N. Y.
T r o per , M orris C. (1925), partner, Loeb 
Troper, 521 Fifth Ave., New York, N. Y.
T rost , H e n r y  E. (1938), Trost & Trost, 503 
Swift-Kyle Bldg., Columbus, Ga.
T r o tter , T illm an  B. (1935), T. B. Trotter, 
717 Citizens State Bank Bldg., Houston,
T ro tti, W illiam  A. (1939), William A . 
Trotti, 616 Sinclair Bldg., Fort Worth,
T ro u a n t , D. L. (1929), with Price, Water­
house & Co., 1710 Packard Bldg., Phila­
delphia, Pa.
T r o u b , L eonard  M. (1920), partner, Leonard 
M . Troub & Co., 750 Main St., Hartford, 
Conn.
T r o u t fe tt e r , V ictor E. (1936), with Ralph
B. Mayo & Co., 1200 Security Bldg., Den­
ver, Colo.
T r o x ell , J am es R.* (1938), auditor, The 
Brush-Moore Newspapers Inc., 500 Market 
Ave. S., Canton, Ohio
T royer , W alton  H. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg., Philadelphia, Pa.
T r u e , J oseph  M . (1920), Joseph M . True, 
641 Liberty Ave., Pittsburgh, Pa.
T uck , F. L u c ia n  (1925), internal revenue 
agent, Bureau of Internal Revenue, 341 
Ninth Ave., New York, N. Y.
T u c k er , Ch a r l es  W.* (1937), comptroller, 
H . P . Hood & Sons, Inc., 500 Rutherford 
Ave., Boston, Mass.
T u c k er , H e r b e r t  E. (1933), partner, 
Charles F. Rittenhouse & Company, 1 Fed­
eral St., Boston, Mass.
T u f t s , K in g sl ey  (1932), P. O. Box 262, 
Berkeley, Calif.
T u f t s , O rr ie  H ancock  (1924), Tufts & 
Wells, 512 Krise Bldg., Lynchburg, Va.
T u r n b u l l , F reder ic k  S yme * (1935), part­
ner, Schofield <5c Turnbull, 1003 James Bldg., 
Chattanooga, Tenn.
T u r n b u l l , J o seph  A .* (1929), assistant 
examiner, Federal Reserve Board, Washing­
ton, D. C.
T u r n b u l l , R alph  W. (1933), Ralph Turnbull
  & Co., 416 First National Bank Bldg., 
Springfield, Ill.
T u r n b u r k e , H. M. (1937), H. M . Turnburke, 
Manson Arcade, Clearwater, Fla.
T u r n e r , A. O. B r y a n  * (1938), with Sparrow, 
Waymouth & Co., P. O. B o x  54, San Juan, 
P. R.
T u r n e r , B radley  O.* (1928), with H umph­
rey, Robinson & Company, 201 Columbia 
Bldg., Louisville, Ky.
T u r n e r , C h a r les  A.* (1931), accountant, 
The Diamond Match Co., Spokane, Wash.
T u r n e r , Cla r e n c e  L. (1926), partner, 
Turner, Crook and Zebley, 1530 Chestnut 
St., Philadelphia, Pa.
T u r n e r , J am es L. (1936), with Milligan, 
Muller and Company, 342 Madison Ave.,
' New York, N. Y.
T u r n e r , J oh n  J.* (1925), John J . Turner, 
80 Livingston St., Brooklyn, N. Y.
T u r t l e ,  G e o r g e  R. (1921), with Baumann, 
Finney & Co., 208 S. LaSalle St., Chicago, 
I l l .
T u t t l e ,  C h a r le s  C. (1915), partner, Sea­
mans, Stetson & Tuttle, 84 State St., Boston, 
Mass.
T w o se , H e r b e r t  H . (1922), Herbert H. 
Twose, 307, 207 E . Michigan S t., Mil­
waukee, Wis.
U e b e l ,  C h a s. E . (1938), partner, Zwemer, 
Uebel & Company, 622 Hickox Bldg., Cleve­
land, Ohio
U h l , A u st in  O. (1925), comptroller, Waldorf 
System, Incorporated, 169 High St., Boston, 
Mass.
U h le n b e r g ,  C. G. (1936), partner, Lawrence 
Scudder & Co., Russ Bldg., San Francisco, 
Calif.
U h l m a n n , M a r t in  S.* (1938), head investi­
gator, Works Progress Administration, 1734 
New York Ave., Washington, D. C.
U l l r i c h ,  W il l ia m  A. (1922), William A . 
Ullrich & Company, 220 W. McPherson 
St., Dayton, Ohio
U nderw oo d , T u r n e r  Sy l v e st e r  * (1925), 
Turner Sylvester Underwood, P. O. Box 511, 
Pueblo, Colo.
U n g e r , F r e d e r ic k  W.* (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 1602 Union Commerce 
Bldg., Cleveland, Ohio
U n g e r , J . E l v in  (1932), J . Elvin Unger, 514 
Stickell Bldg., Hagerstown, Md.
U n io n , C h e s t e r  R. (1917), with Price, Wa­
terhouse &  Co., 15 Westminster St., Provi­
dence, R. I.
U n s w o r th ,  T h om as A l b e r t *  (1936), with 
Price, Waterhouse & Co., 1020 Balfour 
Bldg., San Francisco, Calif.
U n z ic k e r , E d g a r  L.* (1936), with Touche, 
Niven & Co., 802 Consolidated Bldg., Los 
Angeles, Calif.
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U ple g e r , A r th u r  C. (1922), partner, A . C. 
Upleger & Company, Box 723, Waco, Texas
U pt o n , J o seph  W.* (1932), division auditor, 
Sanitary Grocery Co., Inc., 1845 4th St., 
N. E., Washington, D. C.
U r quhart , E tta  M. (1925), partner, Robert 
Douglas & Company, 1 Federal St., Boston, 
Mass.
U r quhart , R u sse l l  (1937), with S. S. Kresge 
Company, 2727 Second Blvd., Detroit, Mich.
U t l e y , H arold C. (1934), partner, Ernst & 
Ernst, 1204 First National Soo Line Bldg., 
Minneapolis, Minn.
U t te r , A r th u r  J. (1923), Arthur J . Utter, 
175 W. Jackson Blvd. , Chicago, I ll.
Va il , R oy G a st o n  (1927), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
V a l d e s , J am es F rancis * (1934), James Fran­
cis Valdes, 615 Professional Bldg., Braden­
ton, Fla.
V a n , E ri c P. (1933), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 510 American Bank Bldg., 
Portland, Ore.
V a n  B e n sc h o t en , H a r r y  E. (1925), partner, 
H. E . Van Benschoten & Co., 295 Madison 
Ave., New York, N. Y.
V a n B o sk ir k , R o bert  H. (1937), partner, 
VanBoskirk-Remington & Associates, 401 
Bankers Life B ldg., Lincoln, Nebr.
V a n  D e r d y s , S. E . (1928), S. E . Van Derdys, 
P. O. Box 78, San Juan, P. R.
V a n d e r  H orst , G e r r it  (1936), G. Vander 
Horst, 1101, 315 W. 9th St., Los Angeles, 
Calif.
V a n  D e u s e n , A l be r t  M.* (1937), account­
ant, Parrott Investment Company, P. O. Box 
1039, Chico, Calif.
V a n  D e u s e n , Cl a r e n c e  (1930), president, 
Van Deusen Auditing Co., P. O. Box 1193, 
Boise, Idaho
V a n  D u y n e , L e sl ie  R. (1939), L. R . Van 
Duyne, 22 Crescent St., Derry Village, 
N . H .
V a n  E m on , C arlton  G. (1929), partner, T. 
Coleman Andrews & Co., 1205 National 
Press B ldg., Washington, D. C.
Van  E ps, G e o r g e  T . (1919), George T. Van 
Eps, 1220 Harris Trust Bldg., Chicago, Ill.
V a n  H e k l e , W illiam  H . (1916), with L y ­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 2101 
Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
V a n  K e p p e l , A rnold  J. (1929), partner, 
Van Keppel & Green, 1001 Grand Rapids 
Trust Bldg., Grand Rapids, Mich.
V a n  K ir k , Ja y  C. (1936), professor of ac­
counting, Tulane University, New Orleans, 
La.
V a n n a is , L e o n  E . (1921), with International 
Business Machines Corporation, 590 Madi­
son Ave., New York, N. Y.
v a n  Oss, A. (1913), A . van Oss, 17 E. 42nd 
St., New York, N. Y.
V a n  Pe t t e n , F r a n k  R o bert  (1938), with 
Price, Waterhouse & Co., 33 N . LaSalle St., 
Chicago, I ll .
V a n  T if f l in , W illiam  H . (1926), partner, 
Fletcher, Van Tifflin & Ross, 3110 Book 
Tower, Detroit, Mich.
V a r a y , H e n r y  (1916), Henry Varay, 19 Rec­
tor St., New York, N. Y.
V a r n ed o e , I ra  J.* (1936), partner, Markham  
& Varnedoe, Rogers Bldg., Jacksonville, 
Fla.
Vasoll , H e r be r t  (1933), with Davies &  
Davies, 103 Park Ave., New York, N. Y.
V a u g h a n , A rth u r  S. (1905), partner, Haskins 
& Sells, 67 Broad St., New York, N. Y.
V a u g h a n , B e r n a r d  M.* (1931), with Price, 
Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle St., 
Chicago, I ll.
Va u g h a n , J am es  D. (1935), with American 
Locomotive Co., 30 Church St., New York, 
N. Y.
V ega , R obert  M . (1936), partner, Bagley, 
Vega & Company, 120 S. LaSalle St., 
C hicago, I ll .
V ele z  B a ja n d o s , A g u st in  * (1936), mana­
ger, Banco de San German, Inc., San Ger­
man, P. R.
V e r k o u te r e n , J ohn  H . (1927), John H. 
Verkouteren & Company, Woodward Bldg., 
Washington, D. C.
V e r l a n d e r , E lm ore  R.* (1939), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 2012 American 
Bank Bldg., New Orleans, La.
V e r n o n , W illiam  L a w th er  (1926), W. L. 
Vernon, Cairo, I ll .
V e t t e r , M a r t in  A. (1928), with Department 
of Investment, Division o f Corporations, 
State of California, 403 State Bldg., Los 
Angeles, Calif.
V in c e n t , N orm an  H . S. (1935), partner, 
Robert Douglas & Company, 1 Federal St., 
Boston, M ass.
V in c e n t , W. W. (1917), W. W. Vincent & 
Co., 1446 Chase Ave., Chicago, Ill.
V in e y a r d , P h il ip  P orter  (1936), with 
George V. Rountree & Co., 208 S. LaSalle 
St., Chicago, I ll .
V ise r , H arry  L. (1925), partner, Viser &  
Eglin, Giddens Lane Bldg., Shreveport, La.
V is s e , H arr y  C.* (1939), with Whitfield, 
Stratford & Co., 1045 Pacific Bldg., Port­
land, Ore.
V la hos, A tha n  D. (1931), Athan D. Vlahos, 
25 W. 43rd St., New York, N. Y.
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V o e l k er , B er n a r d  H ow ard  (1929), Bernard 
H. Voelker, 225 Broadway, New York, N. Y.
V o g e l e , E d w a r d  A . (1932), partner, K en­
nedy & Vogele, 1312 First National Bank 
Bldg., Cincinnati, Ohio
V ollkomm er , H e n r y  P. (1939), partner, 
Eppler & Company, 31 Nassau St., New 
York, N. Y.
V o n h a u s e n , C h a r l e s  (1934), with New York 
Stock Exchange, 11 Wall St., New York,
N. Y.
v o n  M in d e n , W il l ia m  J. (1938), William J. 
von Minden, 274 Madison Ave., New York,
N. Y.
von  T o bel , J u l iu s  (1931), partner, John B. 
Geijsbeek & Co., 404 Chamber of Commerce 
Bldg., Denver, Colo.
V o o r h ie s , R a y n a ld  J . (1939), partner, Ferry 
and Voorhies, Bonnet Bldg., Lafayette, La.
V o sbu r g , J. L er o y  (1939), with Fleisher, 
Fernald & Company, 1737 Chestnut St., 
Philadelphia, Pa.
V r e e l a n d , W allace N., J r .  (1935), with 
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 90 
Broad St., New York, N. Y.
Waas, G e o r g e  J. (1934), principal business 
analyst, Farm Credit Administration, Wash­
ington, D. C.
W a c htell , T heodore  (1916), partner, Liv­
ingston & Wachtell, 114 E. 32nd St., New 
York, N. Y.
W a d e , Al b e r t  L. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg., Philadelphia, Pa.
W a d e , H a r r y  H e n c h e l l  (1937), associate 
professor, University o f Iowa, 205 Univer­
sity Hall, Iowa City, Iowa
W adh a m s, Va n c e  A.* (1934), with Price, 
Waterhouse & Co., 1517 First Wisconsin 
National Bank Bldg., Milwaukee, Wis.
W a d in , O l a f  A. (1935), Olaf A . Wadin, 616 
Title & Trust Bldg., Phoenix, Ariz.
W aggoner , L e sl ie  R.* (1934), with Shell OH 
Company, 100 Bush St., San Francisco, 
Calif.
W a g g o n e r , W . C. (1927), partner, R. G. 
Rankin & Co., 105 W . Adams St., Chicago,
I l l.
W a g n e r , A rchibald  F. (1920), partner, 
Haskins & Sells, 2020 Harris Trust Bldg., 
Chicago, Ill.
W a g n e r , E d w in  H. (1922), partner, Touche, 
Niven & Co., 1218 Arcade Bldg., St. Louis,
Mo.
W a g n e r , E d w in  H ., J r .,  (1938), partner, 
Touche, Niven & Co., 1218 Arcade Bldg.,
St. Louis, Mo.
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W a g n e r , G e o r g e  (1937), partner, Arthur 
Andersen & Co., 67 Wall St., New York, 
N. Y.
W a g n e r , I saac  (1922), partner, Katz, Wag­
ner and Company, 1955, 1 N. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
W a g n e r , M a r v y n  J .  (1935), partner, Wagner, 
Grabois & Co., 225 Broadway, New York, 
N. Y.
W a g n e r , N e w t o n  V. (1934), partner, Arthur 
Andersen & Co., 135 S. LaSalle St., Chicago, 
I l l.
W a g n e r , W. M. (1934), partner, William C. 
K irby & Co., 105 W. Monroe St., Chicago, 
I l l .
W a h l q u is t , C a r l  .Ar n o l d * (1925), C. A . 
Wahlquist, 209 S. 17th A ve., Maywood, Ill.
W a in e w r ig h t , L io n e l  C . (1938), with Riegel 
Textile Co., 342 Madison Ave., New York, 
N. Y.
W a in w r ig h t , R o n a ld  (1938), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St., New York, 
N. Y.
W a it e , A r t h u r  H ., J r . (1937), partner, 
M . H . Barnes & Company, 1019 Citizens 
& Southern National Bank Bldg., Atlanta, 
Ga.
W a k e f ie l d , E d w in  E . (1923), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 80 Federal St., 
Boston, Mass.
W a l d , H a r o l d  * (1922), partner, W ald & 
Dana, 45 Milk St., Boston, Mass.
W a ld b a u m , A. B. (1926), partner, A . B. 
Waldbaum & Company, 12 S. 12th St., 
Philadelphia, Pa.
W a l d e n , C. H o w a r d  * (1934), C. Howard 
Walden, Securities Bldg., Helena, Mont.
W a ld m a n , M ax (1925), partner, Waldman, 
Petot & Company, 414 Marion E . Taylor 
Bldg., Louisville, Ky.
W a ld o , E a r l  A. (1928), partner, Boulay, 
Anderson, Waldo & Co., 1023 Northwestern 
Bank Bldg., Minneapolis, Minn.
W a l e s , E . S t a n t o n  (1936), with Seamans, 
Stetson & Tuttle, 84 State St., Boston, Mass.
W a l e s , E d w a r d  M.* (1933), with H askins & 
Sells, 1003 Pacific Mutual Bldg., Los 
Angeles, Calif.
W a l k e r , C a r b is  A r t h u r  (1930), Carbis 
Walker and Associates, 1211 Reynolds 
Bldg., Winston-Salem, N . C .
W a l k e r , R a y m ond  H o b so n  (1926), Raymond 
H . Walker, 1221 Sharp Bldg., Lincoln, 
Nebr.
W a l k e r , R o b e r t  J .  (1914), Robert J . Walker
504 Dickson Bldg., Norfolk, Va.
W a l k e r , W il l ia m  H . (1938), partner, Sprad­
ling, Carter & Jordan Associates, 8th floor, 
Peoples Bank Bldg., Indianapolis, Ind.
Alphabetical L ist of Members and Associates
W a ll , H ugh  E . (1921), partner, Wall, Cassel 
& Eberly, 11 West Monument Bldg., 
Dayton, Ohio
W a ll , W alter  D a n a  (1925), W. D. Wall, 44 
W . Gay St., Columbus, Ohio
W a llace , B r a xton  C., J r . (1922), Braxton
C. Wallace, Jr., Central Union B ldg., 
Greenwood, S. C.
W a llace , Ja m es L. (1933), with H askins & 
Sells, 22 E. 40th St., New York, N. Y.
W allace, Ja m es St e e l e  (1937), director, 
tax section, General Motors Corp., General 
Motors Bldg., Detroit, Mich.
W allace , M il a n  E l be r t  * (1936), M . E . 
Wallace, 409 City National Bldg., Wichita 
Falls, Texas
W a l l in , O scar V. (1922), partner, Wolf and 
Company, 1616 Walnut St., Philadelphia, Pa.
Wa llin g , G eorge  E. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 510 S. Spring St., 
Los Angeles, Calif.
W a l lis , H a rr y  W . (1937), Harry W. Wallis, 
525 State Mutual Bldg., Worcester, Mass.
W a l q u ist , E. K. (1932), with New York State 
Audit Company, 11N.  Pearl St., Albany, 
N. Y.
W a l sh , F r a n k  M.* (1931), 906 N. Austin 
Blvd., Oak Park, Ill.
W a l sh , J o seph  P.* (1937), Joseph P . Walsh,
55 Liberty St., New York, N. Y.
W a l sh , M e r v y n  B. (1922), partner, Walsh & 
Company, 120 Madison Ave., Detroit, 
Mich.
W a l sh , Patrick  J. (1927), P. J . Walsh, 703 
Consolidated National Bank Bldg., Tucson, 
Ariz.
W a l te r s , G eorge  (1925), with Turner, 
Crook & Zebley, 5130 Chestnut St., Phila­
delphia, Pa.
W a lto n , W illiam  R., J r . (1930), partner, 
Wooden & Benson, Munsey Bldg., Balti­
more, Md.
W alz, H ugo D.* (1938), assistant secretary 
and controller, City Stores Company, 132 W. 
31st St., New York, N. Y.
W a n d m a c h er , F r eder ic k  C o r n e l iu s  (1922), 
partner, F. C. Wandmacher & Co., 15 E. 
41st St., New York, N. Y.
W a n d t k e , R o bert  E.* (1936), with Securi­
ties & Exchange Commission, Pennsylvania 
Ave. and 18th St., N. W., Washington, D. C.
W a n n e n , C. W illiam  (1924), 1071 E. 21st St., 
Brooklyn, N. Y.
W a n se r , R alph  * (1936), with Scovell, Well­
ington & Co., 110 State St., Boston, Mass.
W a n sl e y , R aym ond  M. (1926), partner, 
Wansley, Crandall & Reuter, 641 Bank of 
America Bldg., San Diego, Calif.
W a r bu r t o n , R om elyn  * (1937), with Inter­
national Smelting & Refining Company, 820 
Kearns Bldg., Salt Lake City, Utah
W a r d , Ja c kson  P . (1925), partner, R . V. 
Whittaker &  Co., 426 W h itn ey  Bldg.,
N e w  O r le a n s ,  L a .
W a rd , R aym on d  L. (1930), 199 Church R oad , 
W innetka, I ll .
W a r d , T homas R. (1937), partner, Morgan 
& Ward, 307 Rosenbaum Bldg., Meridian, 
Miss.
W ar d , W . B allard  (1936), with Peat, Mar- 
wick, Mitchell & Co., 70 Pine St., New 
York, N. Y.
W a r drop , J ohn  W ., J r .* (1937), The A udit 
and Survey Company, 405 Lexington Ave., 
New York, N. Y.
W a r e , D. T . (1924), with H askins & Sells, 67 
Broad St., New York, N. Y.
W a r e , W illiam  E rham  (1936), partner, 
LaRue, Ware and Company, 727 W . 7th St., 
Los Angeles, Calif.
W a r n e r , P h il ip  J . (1922), president and 
treasurer, The Ronald Press Company,
15 E . 26th St., New York, N. Y.
W a r n e r , R obert  S. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 411 N. 7th St., 
St. Louis, Mo.
W a r n e r , R o s s  T . (1933), partner, Warner and 
Godfrey, 1603 Philtower Bldg., Tulsa, Okla.
W a r n e r , S y d n ey  W .* (1937), secretary, The 
Tim kin-Detroit Axle Company, 100 Clark 
Ave., Detroit, Mich.
W a r r e n , R o bert  E . (1932), Robert E . War­
ren, Union Commerce Bldg., Cleveland, 
Ohio
W a sser m a n , L eo  (1923), Leo Wasserman & 
Company, 53 State St., Boston, Mass.
W a t e r s , C h e st e r  C.* (1921), auditor, Chi­
cago Division Technical Staff, Bureau of 
Internal Revenue, 1281 First National Bank 
Bldg., St. Paul, Minn.
W a t k in s , L u t h er  K. (1926), Luther K . 
Watkins, 2019 L ib erty  Bank Bldg., Buffalo, 
N. Y.
W a tso n , A l be r t  Jo h n  (1911), partner, Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 1550 Russ Bldg., 
San Francisco, Calif.
W a t so n , D avid  (1936), with Young, Lamber­
ton & Pearson, 1071 Bishop St., Honolulu, 
T . H.
W a t so n , D av id  M cE w a n  (1925), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 1031 United 
States National Bank Bldg., Denver, Colo.
W a t so n , G ar n er  A. (1926), G. A . Watson, 
734 Commerce Title Bldg., Memphis, Tenn.
Wa t so n , H arold J ohn  (1936), partner, 
George K . Watson & Company, 123 S. 
Broad St., Philadelphia, Pa.
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W a t s o n , J o h n  W .*  (1921), vice-president- 
treasurer, Shell Oil Company, Incorporated, 
Shell Bldg., St. Louis, Mo.
W a t s o n , T h o m a s  H a r o ld  (1923), auditor, 
William R. Warner & Co., Inc., 113 W . 18th 
St., New York, N. Y.
W a t s o n , W il l ia m  A. (1896), 187 Marlbor­
ough Rd., Brooklyn, N. Y.
W a t t , A l e x a n d e r  H. (1916), with Charles S . 
Rockey & Co., 1200 Bankers Securities Bldg., 
Philadelphia, Pa.
W a t t , T h o m a s  (1935), with Touche, Niven &  
Co., 36 Pearl St., Hartford, Conn.
W a u g h , R o b e r t  S. (1935), partner, Touche, 
Niven & Co., 1515 Book Tower, Detroit, 
Mich.
W a y m o u t h , W il l ia m  A. (1929), partner, 
Sparrow, Waymouth & Co., P. O. B o x  54, 
San Juan, P. R.
W e a v e r , R oy  E. (1936), with Lawrence 
Scudder & Co., 924 Grand Rapids National 
Bank Bldg., Grand Rapids, Mich.
W e b b , E d w a r d  H. (1922), partner, Busch &  
Webb, 1307 Puget Sound Bank Bldg., 
Tacoma, Wash.
W e b b , F lo y d  T. (1931), partner, Ruckstell & 
Land, 703 Market St., San Francisco, Calif.
W e b b , J a m e s  A.* (1930), w ith  Federal Trade 
Commission, W a sh in g to n , D . C .
W e b b , T h o m a s  C. (1936), partner, Webb, 
Henjes & Wood, 701 Medical Arts Bldg., 
Waco, Texas
W e b e r , C. B r it t e n  (1936), w ith  Ernst & 
Ernst, 1900 Rand Bldg., Buffalo, N. Y.
W e b e r , F r a n k l in  C.* (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 1716 Rand Bldg., 
Buffalo, N. Y.
W e b e r , G e o r g e  H. (1922), partner, A . H. 
Whan & Company, 55 Liberty St., New 
York, N. Y.
W e b e r , R a y m o n d  A.* (1937), Raymond A . 
Weber & Co., 709 N. 11th St., M ilw a u k ee , 
W is.
W e b e r , T h o m a s  M., J r . (1936), with Sidney 
J . Hayles & Company, 509 First National 
Bank Bldg., Atlanta, Ga.
W e b e r g , C h e s t e r  L. (1920), assistant comp­
troller, Goodyear Tire & Rubber Co., 21 
Marvin Ave., Akron, Ohio
W e b s t e r , H e n r y  M. (1914), partner, Web­
ster, A tz & Co., 639 S. Spring St., Los 
Angeles, Calif.
W e b s t e r , L o u is  W . (1935), with Touche, 
Niven & Co., 80 Maiden Lane, New York, 
N. Y.
W e b s t e r , N o r m a n  E. (1906), partner, 
Webster, Horne & Blanchard, 50 Broadway, 
New York, N. Y.
W e b s t e r , P a u l  K im b a l l  (1936), with 
Haskins & Sells, 1003 Pacific Mutual Bldg., 
Los Angeles, Calif.
W e b s t e r , Sa m u e l  S m it h , J r . (1923), partner, 
Mattison and Davey, 707 S. Hill S t., Los 
Angeles, Calif.
W e b s t e r , Sa m u e l  W . (1936), partner, Samuel 
W. Webster & Co., 136 Liberty St., New 
York, N. Y.
W e b s t e r , W il l ia m  D . (1916), secretary, 
Victor Chemical Works, 141 W. Jackson 
Blvd., Chicago, Ill.
W e d e b e r g , S. M. (1936), professor of ac­
counting, University o f Maryland, College 
Park, Md.
W e d e l , P a u l  J. (1936), with Securities and 
Exchange Commission, Washington, D . C.
W e g m a n n , A u g u st  A . (1934), partner, J. K . 
Byrne & Co., American Bank Bldg., New 
Orleans, La.
W e i l , E d w a r d  C h a r l e s , J r . (1939), with 
Price, Waterhouse & Co., 56 Pine St., New 
York, N. Y.
W e i l e , H a r o ld  R. (1925), partner, H . S. 
Patterson and H. R . Weile, 682 Mills Bldg., 
San Francisco, Calif.
W e il e r , E m il  T. (1922), partner, Hurdman 
and Cranstoun, 350 Madison Ave., New 
York, N. Y. .
W e in b e r g , H a r r y  (1937), partner, Weinberg 
& Josephson, 11 W . 42nd St., New York, 
N. Y.
W e in b e r g e r , D a v id  E. (1924), David E . 
Weinberger, 11 W. 42nd St., New York, 
N. Y.
W e in b e r g e r , W il l ia m  B.* (1925), William
B . Weinberger, Rafel Bldg., New York, 
N. Y.
W e in s t e in , D a n ie l  G.* (1938), Daniel G. 
Weinstein, 185 Church St., New Haven, 
Conn.
W e i s , C a m il l e  (1925), partner, C. Weis & 
Company, 322 Carondelet Bldg., New Or­
leans, La.
W e is s , H. W . (1916), partner, Roden &  
Weiss, 915 Fourth National Bank Bldg., 
Cincinnati, Ohio
W e is s , J a m e s  W . (1925), assistant secretary 
and treasurer, Boyertown Burial Casket 
Company, Boyertown, Pa.
W e is s , J o s e p h  G. (1927), Joseph G. Weiss, 
225 Fifth Ave., New York, N. Y.
W e is s , J u l iu s  V. (1917), Julius V. Weiss &  
Co., 160 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
W e is s , L o u is  C a r l  (1938), partner, Ernst &  
Ernst, 1356 Union Commerce Bldg., 
Cleveland, Ohio
W e is s in g e r , C h a r l e s  (1908), Charles Weis- 
singer, 1526 Race St., Philadelphia, Pa.
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W e l c h , A r t h u r  J .*  (1926), Arthur J . Welch, 
2046 Penobscot Bldg., Detroit, Mich.
W e l c h , F r a n c is  E. (1933), partner, F. E. 
Welch & Company, 2008 Industrial Trust 
Bldg., Providence, R. I.
W e l c k e r , W il l ia m  H. (1936), partner, 
Charles S. Rockey & Co., 1200 Bankers 
Securities Bldg., Philadelphia, Pa.
W e l d o n , O sca r  J. (1930), partner, Hunter &  
Weldon, 165 Broadway, New York, N. Y.
W e l l b o r n , C a r l  B. (1938), Carl B. Wellborn, 
210 Cotton Exchange Bldg., Memphis, 
Tenn.
W e l l b o r n , S. M„ J r . (1938), S. M. Wellborn, 
Jr., Columbus Bank & Trust Co. Bldg., 
Columbus, Ga.
W e l l in g t o n , C. O l iv e r  (1911), partner, 
Scovell, Wellington & Co., 111 Broadway, 
New York, N. Y.
W e l l s , D r e x e l  D e w e y  (1931), auditor, The 
News Leader Company, 110 N. 4th St., 
Richmond, Va.
W e l l s , S ey m o u r  (1926), partner, Scholefield, 
Wells & Baxter, 409 Kearns Bldg., Salt Lake 
City, Utah
W e l l s , W . J.* (1937), with Humphrey, Rob­
inson & Company, 201 Columbia Bldg., 
Louisville, Ky.
W e l s c h , H e n r y  W il l ia m  (1925), assistant 
treasurer, The Feltman & Curme Shoe Stores 
Company, 209 S. State St., Chicago, Ill.
W e l s h , A r t h u r  E.* (1922), partner, Welsh & 
Baird, 917 Union Commerce Bldg., Cleve­
land, Ohio
W e n d e r , A r t h u r  A . (1936), partner, Mc­
Laren, Goode & Co., 444 California St., 
San Francisco, Calif.
W e n s t r o m , A. V. (1939), auditor, First Na­
tional Bank of Peoria, I ll., Peoria, Ill.
W e r b e r , C h a r l e s  F. (1923), Charles F. 
Werber, 32 Broadway, New York, N. Y.
W e r m u t h , C h a r l e s  E. (1916), partner, Bar­
ton, P ilié, Seré & Wermuth, 609 Carondelet 
Bldg., New Orleans, La.
W e r t , J a c k  * (1939), chief accountant, 
Kentucky Unemployment Compensation Com­
mission, Frankfort, Ky.
W e s t , I v a n  M. (1938), partner, Moberly and 
West, 614 Wheeler-Kelly-Hagny Bldg., 
Wichita, Kan.
W e s t , W il l ia m  H. (1910), partner, West, 
Flint & Co., 40 Rector St., New York, N. Y.
W e s t e r m a n n , H. T. (1905), H. T. Wester­
mann, 42 Pondfield Road, W ., Bronxville, 
N. Y.
W e s t e r v e l t , B e n ja m in  E. (1927), B. E. 
Westervelt, 11 W . 42nd St., New York, N. Y.
W e s t h e a d , E d w a r d  W. (1931), with Ameri­
can Viscose Company, Wilmington, Del.
Alphabetical L ist of 1 and Associates
W e s t o n , R o l f e  A n d r e w s  * (1926), Rolfe A . 
Weston, 72 Center St., West Haven, Conn.
W e s t p h a l n , H a r r y  G.* (1922), auditor, City 
of Chicago, 501 City H a ll, Chicago, Ill.
W e t z e l , W m . M. (1925), vice-president, Sea­
board Commercial Corporation, 1819 Broad­
way, New York, N. Y.
W h a r t o n , J. R u s s e l l  (1927), partner, Will­
ett & Wharton, 523 J. M. S. Bldg., South 
Bend, Ind.
W h e e l e r , C h a r l e s  M. (1939), Charles M. 
Wheeler, 316 Breslin Bldg., Louisville, Ky.
W h e e l e r , C h a r l e s  T. (1929), partner, 
Lawrence Scudder & Co., 404 Muskegon 
Bldg., Muskegon, Mich.
W h e e l e r , E d g a r  W . (1928), partner, Walsh 
& Company, 120 Madison Ave., Detroit, 
Mich.
W h e e l e r , F . R a l p h  (1922), partner, Wheeler, 
Crosbie & Company, 1700 Lincoln-Liberty 
Bldg., Philadelphia, Pa.
W h e e l e r , H e r b e r t  A. (1925), partner, 
Blight & Wheeler, 900 , 756 S. Broadway, 
Los Angeles, Calif.
W h e e l e r , W il l ia m  C. (1935), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St., New York, 
N. Y.
W h it a k e r , M o r r is  W . (1937), Morris W. 
Whitaker, 1017 Peoples National Bank 
Bldg., Lynchburg, Va.
W h it e , C. P. (1925), partner, White, Page &  
Co., National City Bank Bldg., Manila, P. I.
W h it e , C a r r o l l  M. (1933), with Peat, Mar- 
wick, Mitchell & Co., 105 S. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
W h it e , F r a n k  (1920), with Greenman, Mac­
Nicol & Co., 30 Vesey St., New York, N. Y.
W h it e , H e r b e r t  E . (1936), with H. L. Lang­
rall & Co., American Bldg., Baltimore, Md.
W h it e , J a m es  C . M. (1934), with Price, Wa­
terhouse & Co., 1639 Gulf Bldg., Pittsburgh, 
Pa.
W h it e , J o h n  J .  (1930), partner, Wiley, Block 
& White, 129 Market St., Paterson, N. J .
W h it e , J o h n  R o b e r t  (1934), with Price, 
Waterhouse & Co., 530 W . 6th St., Los 
Angeles, Calif.
W h it e , K e n n e t h  (1936), partner, Yeager & 
White, 401 Louisville Trust Bldg., Louis­
ville, Ky.
W h it e , K e n n e t h  B. (1936), with Haskins & 
Sells, 1114 Magnolia Bldg., Dallas, Texas
W h it e , L e e  H e y e r  (1917), Lee Heyer White, 
347 Madison Ave., New York, N. Y.
W h it e , O tt o  J. (1936), with Price, Water­
house & Co., 506 Olive St., St. Louis, Mo.
W h it e , R . D a l e  (1938), with Price, Water­
house & Co., 506 Olive St., St. Louis, Mo.
W h it e , R o d n ey  D. (1908), partner, White & 
Currie, 1120 White Bldg., Seattle, Wash.
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W h it e , S ta n l e y  W il l a r d  (1936), with L y ­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 80 Federal 
St., Boston, Mass.
W h it e , W a r r e n  H.* (1919), Warren H. 
White, 89 Broad St., Boston, Mass.
W h it e , W il l ia m  Z. (1926), William Z. White,
802 Ocean Ave., New London, Conn.
W h it e h e a d , A l e x a n d e r  K.* (1936), with 
Price, Waterhouse & Co., 56 Pine St., New 
York, N. Y.
W h it e h e a d , C h a r l e s  N.* (1938), with Mc­
Laren, Goode & Co., 444 California St., San 
Francisco, Calif.
W h it f ie l d , G e o r g e  B.* (1931), with Quaker 
Oats Company, 141 W . Jackson Blvd., 
Chicago, Ill.
W h it f ie l d , W il l ia m  (1908), partner, W hit­
field, Stratford & Co., 1045 Pacific Bldg., 
Portland, Ore.
W h it in g , C h a r l e s  E.* (1939), chief examiner 
of accounts, Federal Power Commission, 
Washington, D. C.
W h it in g e r , R a l p h  J. (1939), Ralph J . Whit- 
inger, 114 S. Franklin St., Muncie, Ind.
W h it t a k e r , B e n ja m in  H. (1926), Ben H. 
Whittaker, 1029, 215 W . 7th St., Los 
Angeles, Calif.
W h it t a k e r , R. V. (1934), partner, R. V. 
Whittaker &  Co., 426 Whitney Bldg., New 
Orleans, La.
W h it t l e , G e o r g e  V. (1937), George V. 
Whittle, 1823 Smith Tower, Seattle, Wash.
W h it w o r t h , C h a r l e s  R. (1914), partner, 
Touche, Niven & Co., 10 S. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
W h y t e , N e l s o n  L.* (1929), with James J . 
Hastings & Co., 24 Commerce St., Newark, 
N . J .
W ic k l a n d , J o h n  W . (1936), with John F. 
Forbes & Company, 510 Crocker Bldg., San 
Francisco, Calif.
W id e m a n , C y r il  H. (1926), partner, Wide- 
man, Madden & Company, 907 Second 
National Bank Bldg., Toledo, Ohio
W ie d a , A r t h u r  H. (1937), Arthur H . Wieda,
210 Market St., Paterson, N. J.
W ie d e m e r , R oy (1937), with Haskins &  Sells, 
1403 First National Bank Bldg., Cincinnati, 
Ohio
W ie g a n d , P e t e r  C. (1906), partner, F. W. 
Lafrentz & Co., 100 Broadway, New York, 
N. Y.
W ie l a n d , V ic t o r  F. (1933), with Price, 
Waterhouse & Co., 506 Olive St., St. Louis, 
Mo.
W ie m e r , F r a n k  L. (1934), partner, Eastern 
Audit Company, 11 Park Place, New York, 
N. Y.
W i e n , S a m u e l  (1938), Samuel Wien, 17 State 
St., New York, N. Y. •
W il c h , L a w r e n c e  D. (1939), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 1031 U. S. Na­
tional Bank Bldg., Denver, Colo.
W il c o x , E d w a r d  B. (1927), partner, Edward 
Gore & Co., 125 W. Madison St., Chicago, 
I l l.
W il c o x , F r a n k  L. (1930), partner, Frank L. 
Wilcox & Co., 511 Liberty Bldg., Waco, 
Texas
W il c o x , M a r y  E l iz a b e t h  * (1926), with 
Massachusetts Unemployment Compensa­
tion Commission, 1 State St., Boston, Mass.
W il d b r e t t , E r n e s t  R. (1927), partner, 
Eppler & Company, 31 Nassau St., New 
York, N. Y.
W il d e , E d w a r d  A . (1925), partner, J . Lee 
Nicholson & Company, Woolworth Bldg., 
New York, N. Y.
W il d e , G e o r g e  W . (1924), George William  
Wilde, 580 Market St., San Francisco, Calif.
W il e s , E r ic  H.* (1937), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 555 Skinner Bldg., 
Seattle, W a sh .
W il e y , A l b e r t  J .  (1930), partner, Wiley, 
Block & White, 129 Market St., Paterson, 
N. J.
W il h e l m , H a rold  I. (1935), partner, J . A . 
Phillips Company, 1514 Second National 
Bank Bldg., Houston, Texas
W il k e n l o h , W il l ia m  E.* (1934), with Price, 
Waterhouse & Co., 1602 Union Commerce 
Bldg., Cleveland, Ohio
W il k e r s o n , H a r t w e l l  * (1939), partner, 
Hines & Wilkerson, E-616 First National 
Bank Bldg., St. Paul, Minn.
W il k e s , J a m e s  T. (1938), James T. Wilkes, 
Security Bldg., Harvey, Ill.
W il k e s , P a u l  H. (1922), with Thomson & 
Taylor Co., 536 W. Cermak Rd., Chicago, 
I l l .
W il k in s o n , A l v in  T. (1939), partner, Ernst 
& Ernst, 50 Congress St., Boston, Mass.
W il k in s o n , L. L.* (1925), L. L. Wilkinson & 
Company, 401 Palmetto State Life Bldg., 
Columbia, S. C.
W il k in s o n , R o b e r t  O.* (1939), 434 N. Cedar 
St., Florence, Ala.
W il l a n s- I z e t t , N o e l  C o l in  (1937), with 
Price, Waterhouse & Co., 1020 Balfour Bldg., 
San Francisco, Calif.
W il l a r d , D o r o th y  G . (1934), with Charles
F. Rittenhouse & Company, 1 Federal St., 
Boston, Mass.
W il l a r d , R a y m ond  D . (1920), partner, Rob­
ert Douglas & Company, 1 Federal St., 
Boston, Mass.
W il l a r d , W a ll a c e  W il l ia m  (1936), partner, 
Webster, Horne & Blanchard, 15 Lewis St., 
Hartford, Conn.
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W il l c o x , C l a r e n c e  P. (1927), treasurer, 
Columbus Coated Fabrics Corporation, 1280 
N. Grant Ave., Columbus, Ohio
W il l c o x , R u s s e l l  S.* (1939), associate pro­
fessor of accounting, Ohio State University, 
Columbus, Ohio
W il l e r , E m il  F r a n c is  (1935), auditor, 
Cannon Mills Company, Kannapolis, N. C.
W il l e t t , F r e d e r ic k  S. (1922), partner, 
Willett & Wharton, 523 J. M. S. Bldg., South 
Bend, Ind.
W ill e tt , J ohn  A d d iso n , 3rd  (1937), partner, 
Edmonson, Daniels and Willett, 614 Bank of 
Commerce Bldg., Norfolk, Va.
W ill e y , C u r tis  H.* (1937), treasurer, The 
Loudon Packing Company, Terre Haute, 
Ind.
W il l ia m s , C. V in c e n t  (1935), Williams, 
Bartizal & Co., 160 N. LaSalle St., Chicago, 
Ill.
W ill ia m s , Ch a r les  A. (1933), partner, Wil­
liams, Wilson & Company, 701 Frances 
Bldg., Sioux City, Iowa
W il l ia m s , D w ig h t  (1928), T. Dwight Wil­
liams, 2220 First National Bldg., Oklahoma 
City, Okla.
W il l ia m s , E a r l e  M. (1936), with Haskins & 
Sells, 1714-22 E . 40th St., New York, N. Y.
W il l ia m s , E d g a r  (1931), Edgar Williams, 729 
Monongahela Bldg., Morgantown, W . Va.
W il l ia m s , E d w a r d  S. (1916), Edward S. 
Williams, 209 Commercial Bldg., Santa 
Ana, Calif.
W illiam s , F r e d  M. (1926), Fred M. Williams, 
931 Chattanooga Bank Bldg., Chatta­
nooga, Tenn.
W il l ia m s , G e o r g e  C. (1924), w ith  John D. 
Rockefeller, Jr., 5600, 30 Rockefeller Plaza, 
New York, N. Y.
W il l ia m s , G l e n n  O. (1929), partner, Wil­
liams and Thomy, 1416 Temple Bldg., 
Rochester, N. Y.
W illiam s , H arr y  J. (1933), with Peat, Mar- 
wick, Mitchell & Co., 2012 American Bank 
Bldg., New Orleans, La.
W il l ia m s , H e r b e r t  D . (1910), H. D. Wil­
liams & Company, 120 Broadway, New 
York, N. Y.
W illiam s, H ow ard  Cla ib o r n e  * (1927), chief 
business analyst, Farm Credit Administra­
tion, 900 Minnesota St., San Francisco, 
Calif.
W il l ia m s , J. H a r r y  (1933), with Haskins & 
Sells, 67 Broad St., New York, N. Y.
W illiam s, J ohn  P. (1933), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
W il l ia m s , J o s e p h  H. (1933), Joseph H. Wil­
liams, 226 Miners Bank Bldg., Wilkes- 
Barre, Pa.
W il l ia m s , L . A. (1925), partner, L. A . 
Williams & Co., Whittington Bldg., 
Greenwood, Miss.
W il l ia m s , L e o n  E . (1929), Leon E. Williams,
2 W all St., New York, N. Y.
W il l ia m s , O t is  C.* (1931), accountant, Gen­
eral Shoe Corporation, Nashville, Tenn.
W il l ia m s , P a u l  D. (1927), with Arthur 
Andersen & Co., 1378 National Bank Bldg., 
Detroit, Mich.
W il l ia m s , R. B r a d fo r d  (1935), R. Bradford 
Williams, 2 Rector St., New York, N. Y.
W il l ia m s , R o b e r t  W . (1925), partner, Price, 
Waterhouse & Co., 530 W . 6th St., Los 
Angeles, Calif.
W il l ia m s , R oy  E . (1936), with Turner, 
Crook & Zebley, 1530 Chestnut St., Phila­
delphia, Pa.
W il l ia m s , S id n e y  W .*  (1937), comptroller, 
Walkup Drayage & Warehouse Co., 240 
2nd S t., San Francisco, Calif.
W il l ia m s , T. E ., J r .* (1935), with Cheatham 
Chemical Company, 154 Walker St., Atlanta, 
Ga.
W il l ia m s , T h o m a s  A. (1924), partner, F. W. 
Lafrentz & Co., 1027 Whitney Bldg., New 
Orleans, La.
W il l ia m s , W a l t e r  E . (1923), partner, Fedde 
& Company, 107 William St., New York, 
N. Y.
W il l if o r d , J o h n  O sc a r  (1936), a s s is ta n t  
c o m p tro lle r , Atlas Supply Company, M u sk o ­
gee, O k la .
W il l ig , L a w r e n c e  H . (1924), L. H. Willig & 
Co., 1309 Union Trust Bldg., Cincinnati, 
Ohio
W il l in g , J a m e s  (1917), partner, Patterson, 
Teele Dennis, 1 Federal St., Boston,. 
Mass.
W il l in g , L lo y d  A. (1933), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
W il l is , J a m e s  H. (1937), partner, Wm. F. 
Loflin & Co., 312 Columbus Bank & Trust 
Company Bldg., Columbus, Ga.
W il l is , W il l ia m  H . (1929), William H. 
Willis, 3202 Avenue K, Brooklyn, N. Y.
W il l is o n , F r a n k  A. (1922), partner, Willison 
Audit & System Company, 907 Benedum- 
Trees Bldg., Pittsburgh, Pa.
W il l it s , W a r d  M . (1925), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 1 N. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
W il l s , F r a n k  H e r b e r t  * (1937), with Grant 
L. Bell, 604 First National Bank Bldg., 
Scranton, Pa.
W il l s , I r v in g  A. (1938), partner, Smith, Davis 
& Wills, 41 E . 42nd St., New York, N. Y.
W il l v o n s e d e r , E r n e s t  (1924), partner, 
Bergen & Willvonseder, 70 Pine St., New 
York, N. Y.
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W il m o t , C a r l  H .*  (1931), Carl H . Wilmot, 
2751 E. Jefferson, Detroit, Mich.
W il m o t , H e n r y  W . (1905), c /o  Stagg, Mather 
& Hough, 141 Broadway, New York, N. Y.
W il s o n , A n d r e w  S. (1926), partner, Heverle 
& Hay. 914 City Centre Bldg., Phila­
delphia, Pa.
W il s o n , C. I.* (1925), 826 Perry St., Vin­
cennes, Ind.
W il s o n , C h a r l e s  C . (1908), Charles C. W il­
son, 404 Fairview Ave., Bridgeport, C o n n .
W ilso n , C h a r les  N. (1936), Charles N . 
Wilson, 5021 N. W inchester A ve., C hicago, 
I l l .
W il s o n , D o u g la s  N. (1922), partner, Doug­
las Wilson, Ferris & Co., 419 Strain Bldg., 
Great Falls, Mont.
W il s o n , E d w in  A. (1936), Edwin A . Wilson, 
Fidelity National Bank Bldg., Twin Falls, 
Idaho
W il s o n , E zra  M o r to n  * (1924), Wilson 
Auditing Company, City Hall, Medford, 
Ore.
W il s o n , G e o r g e  A. (1934), with Patterson, 
Teele & Dennis, 1 Federal St., Boston, Mass.
W il so n , H al S pr in g  (1939), w ith  Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 231 S . L aSalle  
S t., C hicago, I ll.
W il s o n , H e r b e r t , S r .* (1926), senior ac­
countant, Securities & Exchange Commis­
sion, 1776 Pennsylvania Ave., N. W., 
Washington, D. C.
W il s o n , L o u is  W . (1921), partner, Wilson, 
Shults & Co., 119 Main St., East, Rochester, 
N. Y.
W il s o n , M e l v in  D.* (1931), partner, Miller, 
Chevalier, Peeler & Wilson, attorneys, 819 
Title Insurance Bldg., Los Angeles, Calif.
W il s o n , P e t e r  G. (1933), with Arthur Young 
& Co., 1 Cedar St., New York, N. Y.
W il s o n , R a l p h  V. (1936), partner, Wilson & 
Meredith, 824 Guardian Bldg., Cleveland, 
Ohio
W il s o n , R a l p h  G. (1932), Ralph G. Wilson, 
Grand Haven, Mich.
W il s o n , S e l d o n  M. (1929), partner, M c­
Laren, Goode & Co., 444 California St., San 
Francisco, Calif.
W il s o n , W . L e w is  (1937), W. Lewis Wilson 
& Company, 300 Williams Bldg., Thomas­
ville, Ga.
W il s o n , W il l ia m  H. (1936), partner, Ernst & 
Ernst, 1900 Rand Bldg., Buffalo, N. Y.
W in k l e r , M a r io n  M a y er s  (1933), M . M . 
Winkler, P. O. Box 655, Tupelo, M iss.
W in k l e r , O sc a r  (1925), partner, George M . 
Sachs and Company, 19 W . 44th St., New 
York, N. Y.
W in n , D e m p s e y  A. (1938), Dempsey A . W inn, 
314 Fisk Bldg., Amarillo, Texas
W in n , J a m e s  A. (1939), partner, W inn and 
W inn, 309 Masonic Temple, Greenville, 
S . C .
W in n , W il l ia m  R. (1934), William R. W inn, 
704 First National Bank Bldg., Williams­
port, Pa.
W in s t e n , L o u is  (1926), partner, Homes & 
Davis, 521 Fifth Ave., New York, N. Y.
W in t e r , S id n e y  G. (1927), professor of 
accounting, College of Commerce, University 
of Iowa, Iowa City, Iowa
W in t e r h a l t e r , G e o r g e  J .  (1934), with 
Arthur Andersen & Co., 135 S. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
W in t e r m u t e , L e w is  (1917), Lewis Winter- 
mute, 509 Terminal Tower, Cleveland, Ohio
W in t e r s , G e o r g e  F. (1935), partner, Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., Philtower Bldg., 
Tulsa, Okla.
W in t e r s , W il l ia m  H . (1934), with Boyce, 
Hughes & Farrell, 70 Pine St., New York, 
N. Y.
W in t r o d e , H e n r y  J acob  * (1937), with 
Charles A . Levesque, 504 Western Pacific 
Bldg., Los Angeles, Calif.
W in z e r , O. E. (1923), Winzer & Co., 530, 29 
S. LaSalle St., Chicago, Ill.
W ip f l i , C l a r e n c e  J .  (1936), Clarence J. 
W ipfli & Co., 306 First American State 
Bank Bldg., Wausau, Wis.
W is e m a n , J o h n  (1928), John Wiseman, 407 
Wheeling Bank & Trust Bldg., Wheeling, 
W . Va.
W it h e y , H o w ard  A. (1933), partner, Franke, 
Hannon & Withey, 444 Madison Ave., 
New York, N. Y.
W it m a n , H o r a c e  E. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg., Philadelphia, Pa.
W it t , C h a r l e s  B. (1936), associate auditor, 
Vacuum Oil Company Pty. Ltd., 29 Market 
St., Melbourne, Australia
W it t e , L e s t e r  (1922), Lester Witte & Com­
pany, 120 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
W it t in g , T h e o d o r e  J .  (1922), Theodore J . 
Witting, First National Bank Bldg., Denver, 
Colo.
W it t m a n , C. W m ., J r . (1926), partner, 
Wittman and Company, 215 Market St., 
San Francisco, Calif.
W o h n s ie d l e r , J .  (1910), vice-president and 
comptroller, Union Bag & Paper Company, 
233 Broadway, New York, N. Y.
W o lc o tt , B e r n a r d  C. (1928), partner, 
Greene Wolcott, 504 Capitol Theatre 
Bldg., Binghamton, N. Y.
W o l f , G e o r g e  D. (1920), partner, W olf and 
Company, 7 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
W o l f , H a r r y  H . (1921), partner, Wolf and 
Company, 7 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
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W o l f e , F r a n k  B. (1917), vice-president, 
Pittsburgh Equitable Meter Co., 725 S. 
Negely Ave., Pittsburgh, Pa.
W o l fe , J ohn  N. (1916), partner, J . N . Wolfe 
& Co., Park Bldg., Pittsburgh, Pa.
W o l fe , Le e  J. (1924), partner, S. H . and Lee 
J . Wolfe, 116 John St., New York, N. Y.
W o l f e , M o r l e y  S. (1920), partner, Morley 
Wolfe and Company, 220 Broadway, New 
York, N. Y.
W o l f e , R . H . (1922), 1557 Union Guardian 
Bldg., Detroit, Mich.
W o l f f , A r t h u r  (1905), partner, Arthur Wolff 
& Co., 314 Insurance Exchange Bldg., Los 
Angeles, Calif.
W olling , J. S pe n c e r  (1921), J . Spencer 
Wolling, 923 Security Bldg., St. Louis, Mo.
W o o d , Al b e r t  R . (1936), partner, Spurrier & 
Wood, 603 Beacon Bldg., Wichita, Kan.
W o o d , A r t h u r  L.* (1939), w ith  T. Dwight 
Williams, 2220 First National Bldg., Okla­
homa City, Okla.
W ood, Clifford  G. (1937), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 1004 Talcott 
Bldg., Rockford, Ill.
W oo d , D a v id  K .*  (1939), w ith  Haskins &  
Sells, 901 Cosden Bldg., Tulsa, Okla.
W o o d , D a v id  L. (1935), field auditor, Wis­
consin Tax Commission, Madison, Wis.
W o o d , E. W . (1936), E. W. Wood, 138 E. 
Church St., Marion, Ohio
W ood, E r n e st  N. (1916), partner, Niles & 
Niles, 165 Broadway, New York, N. Y.
W ood, E u g e n e  C ongdon  (1937), Eugene C. 
Wood, 406 Seventh St., Jackson, Mich.
W ood, F r a ncis L e ig h  (1912), 3835 Keystone 
Ave., Chicago, Ill.
W ood, G eorge  H e r b e r t  (1933), George H. 
Wood, Pacific Southwest Bldg., Pasadena, 
Calif.
W ood, H arold  K. (1932), partner, Boyle and 
Wood, 1680 N. Vine St., Hollywood, Calif.
W ood, I. D. (1929), I .  D. Wood, 312 Mayer 
Bldg., Portland, Ore.
W ood, J . F r eder ic k  E . (1910), J. Frederick
E . Wood, 110 W illiam  St., New York, N. Y.
W ood, L e w is  E . (1933), with Wolf and Com­
pany, 716 Petroleum Bldg., Oklahoma 
City, Okla.
W o o d , R ay  G. (1927), partner, Beesley, Wood 
& Co., 609 First National Bank Bldg., Salt 
Lake City, Utah
W ood, R eyno ld s  B. (1938), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St., New York, 
N. Y.
W ood, R o bert  A.* (1924), P. O. Box 957, 
Houston, Texas
W oo d , R oy  A. (1924), partner, Johnson, 
Wood & Co., 43 Cedar St., New York, 
N. Y,
W o o d , W il l ia m  A.* (1922), partner, The 
William A . Wood Company, 2101 Law and 
Finance Bldg., Pittsburgh, Pa.
W o o d e n , E r n e s t  E . (1911), partner, Wooden 
& Benson, 1827 Munsey Bldg., Baltimore, 
Md.
W o o d f in , H e r b e r t  J o h n  (1923), with 
Barrow, Wade, Guthrie & Co., P. O. Box 377, 
Guatemala City, Guatemala
W o o d s, A r t h u r  C. (1921), partner, Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 918 Federal 
Commerce Trust Bldg., St. Louis, Mo.
W o o d s, J. B. C o ll in g s  (1921), partner, 
Fedde & Company, 107 W illiam  St., New 
York, N. Y.
W o o d w a r d , T h e o d o r e  F. (1932), partner, 
Scovell, Wellington & Co., 293 Bridge St., 
Springfield, Mass.
W o o l l e y , E r n e s t  S. (1926), with George S. 
M ay Company, 122 E . 42nd St., New York, 
N. Y.
W o o l se y , A l v in  E.* (1939), farm credit ex­
aminer, Farm Credit Administration, Wash­
ington, D. C.
W o r d e n , G l e n  S. (1937), G. S. Worden, 561- 
28th St., Des Moines, Iowa
W o r d e n , I r v in g  H a l e  (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., 
New York, N. Y.
W o r f o l k , F r e d e r ic  (1916), Frederic Worfolk, 
50 Pine St., New York, N. Y.
W o r k m a n , R oy  H. (1933), with International 
Telephone & Telegraph Corporation, 67 
Broad St., New York, N. Y.
W o r m a n , J o h n  H. (1933), comptroller, E. L. 
Bruce Co., Memphis, Tenn.
W o r sl e y , R oss G. (1923), with Utah Works 
Progress Administration, 307 Newhouse 
Bldg., Salt Lake City, Utah
W o r tm a n , R. J a c k so n  (1930), R. Jackson 
Wortman, 601 Old National Bank Bldg., 
Spokane, Wash.
W r e n , J a m e s  H. (1916), with F. W. Lafrentz 
& Co., 100 Broadway, New York, N. Y.
W r ig h t , A r t h u r  (1910), with L . H . Conant 
& Co., 10 E. 40th St., New York, N. Y.
W r ig h t , C a r l  W . (1919), Carl W. Wright & 
Co., 210 Main St., Hackensack, N. J.
W r ig h t , C h a r l e s  A l b e r t  (1928), Charles A . 
Wright, 503 M anhattan Bldg., Muskogee, 
Okla.
W r ig h t , C h a r l t o n  C . (1925), Charlton C. 
Wright, 2011 Union Central Bldg., Cin­
cinnati, Ohio
W r ig h t , C l a r e n c e  H e r m a n  (1924), Clarence 
H . Wright, 62 Main St., Nashua, N. H .
W r ig h t , F. G ib s o n  * (1936), comptroller, 
M  and M  Woodworking Company, Portland, 
Ore.
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W r ig h t , F r a n c is  A. (19Q5), Francis A . 
Wright & Company, 515 City Bank Bldg., 
Kansas City, Mo.
W r ig h t , H. W in f ie l d  (1916), H . Winfield 
Wright & Co., 520 N. 19th St., Philadelphia, 
Pa.
W r ig h t , J am es  (1910), with D. H . Strachan,
76 Beaver St., New York, N. Y.
W r ig h t , W a l t e r  C o le m a n  (1907), Walter C. 
Wright & Associates, 627, 510 S. Spring St., 
Los Angeles, Calif.
W r ig h t , W il l ia m  C l if t o n  * (1936), William
C. Wright, 334 Key Bldg., Oklahoma City, 
Okla.
W r ig h t , W il l ia m  R. (1920), William R . 
Wright, 569 S. Fremont Ave., Los Angeles, 
Calif.
W r y e , W a l t e r  C. (1906), Walter C. Wrye, 
60 State St., Boston, Mass.
W u e r f e l , G u st a v e  A. (1922), Gustave A .
Wuerfel, 475 Fifth Ave., New York, N. Y. 
W u l f f , J o h n  M a r t in  (1937), 39 Whittier St., 
Lynbrook, L. I., N. Y.
W u l f in g , F r e d e r ic k  W . (1924), partner, 
Barrow, Wade, Guthrie & Co., 120 Broad­
way, New York, N. Y.
W u n n e r , E m il  G. (1920), E m il G. Wunner, 
Mills Bldg., San Francisco, Calif.
W u n s c h , H a r r y  (1936), Harry Wunsch, 8 
S. Main St., Port Chester, N. Y. 
W u r d e m a n , R ic h a r d  * (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 1020 Balfour Bldg., 
San Francisco, Calif.
W y a n d , J o s e p h  J .  (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 80 Federal St., 
Boston, Mass.
W y l e r , R ic h a r d  S. (1922), Richard S. Wyler 
& Co., 1440 Dierks Bldg., Kansas City, Mo. 
W y m a n , C h a r l e s  H u g h  * (1936), with 
Hennegin, Croft & Fuller, 804 Pyramid 
Bldg., Little R o ck , Ark.
W y m a n , M il e s  L. (1925), Miles L . Wyman, 
1476 National Bank Bldg., Detroit, Mich. 
W y m a n , S h e r m a n  M .*  (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 351 California St., San 
Francisco, Calif.
W y n h o f f , L o u is  A r ie  (1934), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St., New York. 
N. Y.
Y a e g e r , W il l ia m  L.* (1925), William L . 
Yaeger, 906 Investment Bldg., Washington,
D. C.
Y a h r , M a x w e l l  R oss (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 1517 First Wisconsin Na­
tional Bank Bldg., Milwaukee, Wis. 
Y a r d l e y , A r t h u r  W. (1935), partner, Boy- 
den, Yardley & Guay, 10 State St., Boston, 
Mass.
Y a t e s , G e o r g e  G o r d o n  (1934), business 
manager, Scott & White Hospital, Temple, 
Texas
Y a t e s , J. R o g e r  (1929), J . Roger Yates, 
Munsey Bldg., Washington, D . C.
Y e a g e r , F. W . (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 1603 First National 
Bank Bldg., Dallas, Texas
Y e a g e r , L. C. J. (1932), partner, Yeager & 
White, 401 Louisville Trust Bldg., Louisville, 
Ky.
Y eo m a n , S t e p h e n  S m it h  (1920), partner, 
Yeoman & Morgan, 630 Lemcke Bldg., 
Indianapolis, Ind.
Y e w d a l l , C l if f o r d  * (1926), Clifford Yew­
dall, 4004 Empire S tate Bldg., New Y o rk , 
N. Y .
Y in d r a , F r a n k  A.* (1922), Frank A . Yindra,
218 Wood Block, Manitowoc, Wis.
Y o c k e y , M e r l e  A . (1931), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2912 Book 
Bldg., Detroit, Mich.
Y o d e r , W il l ia m  B. (1936), with Mathieson, 
Aitken  & Co., 1818 Packard Bldg., Phila­
delphia, Pa.
Y o h n , C l a r e n c e  H. (1937), with The W. E. 
Long Co., 155 N. Clark St., Chicago, Ill.
Y o u n g , A l b e r t  F . (1913), partner, Stagg, 
Mather & Hough, 141 Broadway, New 
Y o rk , N. Y .
Y o u n g , A r t h u r  (1905), partner, Arthur 
Young & Co., 1 Cedar St., New Y o rk , N. Y.
Y o u n g , C h a r l e s  (1917), partner, Stagg, 
Mather, Hough & Young, 52, Avenue des 
Champs Elysees, Paris, France
Y o u n g , D a n ie l  A.* (1917), 176 Ridgewood 
Ave., Glen Ridge, N. J.
Y o u n g , G e o r g e  R. (1925), 309 Sea St., 
Quincy, Mass.
Y o u n g , L. T ip t o n  (1916), L . Tipton Young & 
Co., 87 Kenyon Bldg., Louisville, Ky.
Y o u n g , R a l p h  A. (1934), with Touche, Niven 
& Co., 36 Pearl St., Hartford, Conn.
Y o u n g , S id n e y  V. (1937), partner, Charles S. 
Rockey & Co., 1200 Bankers Securities 
Bldg., Philadelphia, Pa.
Y o u n g , T .  R a y m ond  * (1921), partner, 
Collins, Peabody and Young, 333 First Na­
tional Bank Bldg., Denver, Colo.
Y o u n g b e r g , O sca r  J. (1935), partner, Ward, 
Weber & Company, 55 Liberty St., New 
York, N. Y.
Y o u n g m a n , F r a n k  (1929), partner, R. J . 
LeGardeur & Company, 1002 Baronne 
Bldg., New Orleans, La.
Y u r o w , L o u is  * (1922), Louis Yurow, 340 
Woodward Bldg., Washington, D . C.
Z a b e l l e , M a x w e l l  (1925), partner, Zabelle & 
Schultz, 1776 Broadway, New York, N. Y.
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Za e n g l e in , P a u l  C. (1925), partner, Jackson 
and Zaenglein, 31 Exchange St., Rochester, 
N. Y.
Z a n e , E d w a r d  R. (1926), partner, Everett, 
Zane and Muse, 507 Piedmont Bldg., 
Greensboro, N. C.
Z e b l e y , J o h n  H ., J r . (1930), partner, Turner, 
Crook and Zebley, 1530 Chestnut St. 
Philadelphia, Pa.
Z e it l in , J a cob  H. (1937), partner, Zeitlin, 
Pomerantz & Co., 786 Broad St., Newark, 
N. J .
Z im m e r m a n , H a r o ld  A. (1925), accountant, 
Ball Brothers Company, Muncie, Ind.
Z im m e r m a n , P h il o  R. (1928), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., Henry Bldg., Seattle, 
Wash.
Z im m e r m a n n , K a r l  R. (1935), partner, 
Prankard & Zimmermann, 55 Liberty St., 
New York, N. Y.
Z im m e r m a n n , R u s s e l l  A. (1931), with Price, 
Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
Z i p f , C a r l  H . (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg., 
Philadelphia, Pa.
Z ir k l e , W il m e r  D. (1925), partner, Crafts & 
Zirkle, 52 William St., New York, N. Y.
Z o e l l e r , W m . A.* (1938), with Wolf and 
Company, 7 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
Z u c k e r , J o s e p h  I . (1936), J . I .  Zucker, 
Munsey Bldg., Washington, D. C.
Z u e h l k e , W a l t e r  W . (1912), 1129 Maple 
Ave., Evanston, Ill.
Z u k s w e r t , C l y d e  A.* (1937), Clyde A . 
Zukswert, Federal Trust Bldg., Newark, 
N. J .
Z u m B r u n n e n , T h o m a s  P., S r . (1937), Thos. 
P. ZumBrunnen, Sr., P. O. B ox 793, S a lis­
b u ry , N . C .
zu r  N ie d e n , L u d w ig * (1929), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 1500 Walnut St., 
Philadelphia, Pa.
Z w e m e r , F r a n k  L . (1923), partner, Zwemer, 
Uebel & Co., 622 Hickox Bldg., Cleveland, 
Ohio
Zw ic k , I r v in g  R . (1938), Irving R . Zwick, 
1227 Prospect Avenue Bldg., Cleveland, 
Ohio
Z w is l e r , J o s e p h  E., J r .* (1937), chief ac­
countant, Phoenix Hosiery Company, 320
E. Buffalo St., Milwaukee, Wis.
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(Corrected to November 30, 1939)
About 98% of the members and associates of the Institute hold certified public accountant 
certificates issued by authority of a state or territory of the United States, but not necessarily 
the state in which the member or associate resides. In view of the small number of those who 
do not hold certificates, it is considered unnecessary to print any distinguishing mark against 
the names of those who do.
The style under which an individual member practises, or the name of the firm of which he 
is a partner or staff employee, or the name of the private corporation by which he is employed 
is stated in italics. Only the principal occupation of each member or associate is indicated. 
Associates are distinguished from members by an asterisk after the name of associates.
The figures in parentheses after names indicate the dates of admission, so far as may be 
determined from the records, to any organization whose members, as such, eventually have 
become members of the American Institute of Accountants.
The incorporation of the American Association of Public Accountants occurred in 1887. 
The Federation of Societies of Public Accountants was organized in 1902. These bodies were 
consolidated in January, 1905, keeping the name of the American Association. The American 
Institute of Accountants was incorporated in 1916 as direct successor to the American Associa­
tion of Public Accountants. The American Society of Certified Public Accountants was in­
corporated in 1921 and, in 1936, was merged with the American Institute of Accountants, under 
the name and corporate structure of which the enlarged organization is now conducted. In the 
list of members and associates, therefore, the date is given, so far as possible, when the individual 
concerned first became a member of any of these national organizations.
Alabama
B irm ingham
A r n o l d , J. D o z ie r  P. (1933), with Loomis, 
Suffern & Fernald, 1014 First National 
Bank Bldg.
B o r la n d , W il l ia m  H o w a r d  (1927), William  
Howard Borland, Comer B ldg .
C h a pm a n , E d m u n d  A.* (1936), internal reve­
nue agent, Bureau of Internal Revenue
C h r is t ia n , W il l ia m  J .  (1924), William J. 
Christian, 2218 Comer Bldg.
D a v is , W il l ia m  J. (1932), William J . Davis, 
1814 First Ave.
F r a n k l in , W il l ia m  M e r c e r  (1929), William  
Mercer Franklin, 1227 Comer Bldg.
S c a r b o r o u g h , J a m e s  J a c k so n  (1925), part­
ner, Caldwell, Scarborough & Company, 
Jackson Bldg.
S chultz , Otto H e n r y (1922), treasurer, 
Brown-Service Funeral Co., Inc., 811 S . 20th  
St.
S c r e v e n , J a m e s  O. (1929), James O. Screven 
& Co., 508 Webb Crawford Bldg.
S m it h , F. H o p k in s o n  (1920), partner, Loomis, 
Suffern & Fernald, 1014 First National 
Bank Bldg.
Florence
W il k in s o n , R o b e r t  O.* (1939), 434 N. Cedar 
S t.
* Asterisk indicates associate.
Gadsden
K in g , G e o r g e  D o d g e n  (1936), .George D. 
K ing & Co., P . O. Drawer 759
Geneva
S t r ic k l a n d , M. L. (1939), M . L . Strickland 
Mobile
B u c k a l e w , V a r d a m a n  M. (1936), partner, 
Smith, Dukes & Buckalew, 316 First Na­
tional Bank Bldg.
D u f f e e , J u l ia n  (1937), Julian Duffee, 307 
Merchants National Bank Bldg.
D u k e s , G il b e r t  F. (1933), partner, Sm ith , 
Dukes & Buckalew, 316 First National Bank 
Bldg.
M a y t o n , J a m e s  (1936), with Smith, Dukes & 
Buckalew, 316 First National Bank Bldg.
P r it c h a r d , V. R. (1937), V. R. Pritchard, 
513 Merchants National Bank Bldg.
R ic h a r d , L e s l ie  J .  (1927), L. J . Richard & 
Company, P . O. Box 1023, 211 Merchants 
National Bank Bldg.
S m it h , W a l k e r  K.* (1926), with Smith, 
Dukes & Buckalew, 316 First National Bank 
Bldg.
Montgomery
A l d r id g e , M a y e r  W e s t b r o o k  (1925), Mayer 
W. Aldridge, 208 Shepherd Bldg.
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ALABAMA (Continued)
Montgomery (C o n tin u ed )
C r a n e , H ar o ld  C . (1916), partner, H . C.
Crane & Co., 1015 First National Bank Bldg. 
H a r p e r , E d w a r d  O. (1933), partner, H . C. 
Crane & Co., 1015 First National Bank Bldg.
Tuscaloosa
G a r n e r , S. P a u l  * (1939), associate professor 
of accounting, University of Alabama 
K n ig h t , C h e s t e r  H . (1936), with Carl C. 
Jamison &  Associates
Arizona
Phoenix
B a il e y , S t u a r t  M. (1934), partner, Rogers & 
Bailey, 402 Title & Trust B ldg .
C r a n e , A. W. (1933), A . W. Crane, Heard Bldg.
C u t h b e r t , H u g h  T. (1912), H. T. Cuthbert & 
Co., 523 Heard Bldg.
D e n n is , H. M a r v in  * (1939), with H . T. 
Cuthbert & Co., 523 Heard Bldg.
E ik n e r , J a m e s  C. (1936), partner, Treadaway 
& Eikner, 401 Security Bldg.
F a g e r b e r g , D ix o n , J r . (1935), Dixon Fager­
berg, Jr., Luhrs B ldg .
G a r r e t t , E u g e n e  T h r a l l  (1923), partner, 
Lee & Garrett, Luhrs Tower
H il k e r t , E. J o h n  (1935), with Rogers and 
Bailey, 400 Title & Trust Bldg.
J o n e s , R. L. (1934), R. L . Jones, 14 E. Je ffe r­
so n  St.
L a m b e r t , F r e d e r ic k  G e o r g e  (1935), with 
H. T. Cuthbert & Co., 523 Heard Bldg.
L e e , J e r r ie  W e l l in g t o n  (1935), Jerrie W. 
Lee, 14 E. Jefferson St.
P e r k in s , P e r c iv a l  I. (1935), P. I . Perkins, 
37 W. Camelback Rd.
P l u n k e t t , W il l is  H. (1921), partner, The 
W. H . Plunkett A udit Co., 212 Professional 
Bldg.
R o g e r s , A r t h u r  C . (1934), partner, Rogers 
and Bailey, 400 Title & Trust Bldg.
S m it h , J a m e s  A r t h u r  (1927), partner, The 
W. H . Plunkett A udit Co., 212 Professional 
Bldg.
W a d in , O l a f  A . (1935), Olaf A . Wadin, 616 
Title & Trust Bldg.
Prescott
F o s t e r , A r t h u r  A . (1935), Arthur A . Foster,
1 Valley National Bank Bldg.
G r a y , W il f r id  L a u r ie r  * (1935), W ilfrid L . 
Gray, 9 Union Block
H a r m o n , C l a u d  F . (1934), Claud F. Harmon,
16 Bashford Bldg.
Tucson
B u r l in s o n , M a u r ic e  A. (1926), 1501 N. 
Third Ave.
L a w t o n , J a m e s  M . (1922), James M . Lawton, 
Valley National Bank Bldg.
W a l s h , P a t r ic k  J .  (1927), P . J . Walsh, 
703 Consolidated National Bank Bldg.
Yuma
R u p p , R o sco e  F . (1935), 225 Main S t.
Arkansas
El Dorado
B r e im o , M a r k  (1934), Mark Breimo, 311 
First National Bank Bldg.
K in a r d , C a d d ie  H. (1922), Caddie H . Kinard, 
303 Armstrong Bldg.
Fayetteville 
C o l e , W a l t e r  B.* (1938), a sso c ia te  p ro fesso r 
of a c c o u n tin g , University of Arkansas, 202 
C o m m erce  Bldg.
Fort Smith
S w o f f o r d , J o h n  L. (1934), J . L . Swofford & 
Co., 810 First National Bank Bldg.
H o t  S p rin g s 
B a n k s , W a r r e n  E. (1935), Warren E. Banks, 
P. O. B ox  642
L ittle Rock 
B o n d , J o e  (1936), Joe Bond, 305 Wallace Bldg.
B r o w n , G . R u s s e l l  (1930), p a r tn e r ,  Russell 
Brown &  Co., 1110 B oyle  B ldg.
C h a s e , R oy  E . (1924), p a r tn e r ,  Chase &  
Gaunt, 501 In su ra n c e  B ldg .
C o th a m , E d w a r d  R a l p h  * (1929), with 
Hennegin, Croft &  Fuller, 804 Pyramid 
Bldg.
C r o f t , L y l e  B. (1921), p a r tn e r ,  Hennegin, 
Croft &  Fuller, 804 P y ra m id  B ldg .
D o d g e , H a r r y  F .,  J r .* (1934), ch ie f a c c o u n t­
a n t ,  Little Rock Municipal Water Works
F in d l e y , W. W. (1926), W. W. Findley, 803 
Rector Bldg.
F o x , A sa  S ta n d l e y  (1934), partner, Frazee &  
Fox, 733 Pyramid Bldg.
F u l l e r , J .  C o o k se y  * (1933), p a r tn e r ,  Henne­
gin, Croft &  Fuller, 804 P y ra m id  B ld g .
G a u n t , E d w a r d  L . (1923), p a r tn e r ,  Chase &  
Gaunt, 501 In su ra n c e  B ldg .
G o o d ru m , A v o n  B . (1934), p a r tn e r ,  Russell 
Brown & Co., 1110 B oyle  B ldg .
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ARKANSAS
Little Rock (C o n tin u ed )
H e n n e g in , H . W. (1916), partner, Hennegin, 
Croft & Fuller, 804 Pyramid Bldg.
L il e , R. A l f r e d  * (1937), partner, Russell 
Brown & Co:, 1110 Boyle Bldg.
M c D u f f i e , A r c h ie  V. (1933), partner, 
McDuffie, Stewart & Co., 216 Commercial 
National Bank Bldg.
M o f f e t t , L a w r e n c e  R. (1933), with Chase 
& Gaunt, 501 Insurance Bldg.
P it t s , W il l ia m  B e r c h  (1938), w ith  Arkansas 
Department of Public Utilities 
R e b s a m e n , R a y m ond  H. (1927), Raymond 
H . Rebsamen, R e c to r  Bldg.
(Continued)
S t e w a r t , J a m e s  V. (1933), partner, McDuffie, 
Stewart & Co., 216 Commercial National 
Bank Bldg.
W y m a n , C h a r l e s  H u g h * (1936), with 
Hennegin, Croft & Fuller, 804 Pyramid 
Bldg.
Pine Bluff
N e w t o n , T r u m a n  (1934), with E. S. Rein­
berger & Co., P. O. Box 795.
Ra il s b a c k , G l e n n  A l b e r t  (1934), Glenn A .
Railsback, 309 National Bldg.
R e in b e r g e r , E dg a r  S . (1932), partner, E. S.
Reinberger & Co., P. O. Box 795 
R e in b e r g e r , M a n n ie  J. (1934), partner,
E. S. Reinberger & Co., P. O. Box 795
California
Alhambra
B r o w n , W il l is  H . (1922), Willis H . Brown, 
317 W . M a in  St.
Altadena
H o w a r d , W il f r e d  N. (1920), Wilfred N . 
Howard, 336 E. Calaveras St.
Berkeley
B u l l o c k , F r e d  D . (1925), F. D. Bullock, 2716  
Benvenue Ave.
B y e r s , G o r d o n  L .* (1934), w ith  University of 
California
L u n d b e r g , O l o f  (1939), office of comptroller, 
University of California
M a so n , P e r r y  (1938), associate professor of 
accounting, University of California
S t a e h l in g , C h a r l e s  C .* (1926), associate 
professor of accounting, University of Cali­
fornia, 119 South Hall
T u f t s , K in g s l e y  (1932), P . O . B ox 262
Beverly Hills
F r is b e e , I ra  N. (1923), Ira N . Frisbee, 303  
Bank of America Bldg.
Burbank
B r o w n e , D u d l e y  E.* (1939), chief account­
ant, Lockheed Aircraft Corporation, 1705 
Victory Place
Chico
S h e l d o n , W il l ia m  H .*  (1936), William H. 
Sheldon, 137 Broadway
V a n  D e u s e n , A l b e r t  M .*  (1937), a c c o u n t­
a n t ,  Parrott Investment Company, P . O . 
B ox  1039
Fresno
G if f e n , H il l ia r d  R .* (1938), with Burdick &  
Freeland, 801 Bank o f America Bldg.
G il b e r t so n , G il b e r t  S. (1922), Gilbert S. 
Gilbertson, 2344 Tulare St.
L ip s , G eorge  H arold (1937), George Harold 
Lips, 707 Helm Bldg.
M a r t in , M orris A .* (1939), Morris A . M ar­
tin, 4529 Iowa Ave.
S im s , G eo rge  W illiam  * (1927), George 
William Sims, 1837 Fulton St.
Glendale
H u t c h in so n , A rt h u r  W . (1923), partner, 
Hutchinson &  Bloodgood, 518 Security Bldg.
Hollywood
C h u d l e y , E. M.* (1938), comptroller, Hull 
Hotels of California, 7000 Hollywood Blvd.
G il b e r t so n , Oscar  (1929), auditor, Warner 
Bros. Theatres, 6425 Hollywood Blvd.
R a r it y , W . W . (1926), W. W. Rarity & Com­
pany, 1234 N. LaBrea Ave.
T a r t e r , Sa m u e l  (1922), Samuel Tarter, T a f t  
Bldg.
W ood, H arold  K. (1932), partner, Boyle and 
Wood, 1680 N. Vine St.
Long Beach
E dd y , E a r n e st  * (1923), 1824 Myrtle St.
R it t e r , F. T.* (1920), F. T. Ritter, 607  
Jergins Trust Bldg.
S t a n l e y , L ow ell * (1937), controller, A . T. 
Jergins Trust, 1000 Jergins Trust Bldg.
Los Angeles
A br am s , J ack  * (1931), partner, George M . 
Thompson and Company, 505 Title Insur­
ance Bldg.
A dam s , E r n e st  P el  (1936), E. P. Adams, 608  
S. Hill St.
A d sit , E dw ard  H . (1921), Edward H. Adsit, 
215 W . 7th  S t.
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CALIFORNIA 
Los Angeles ( Continued)
A l d r ic h , B er th a  L. (1924), partner, W. P. 
M usaus & Co., 117 W . 9th St.
A n d r u s , F erro n  L. (1931), partner, Harry B. 
Mills and Company, 3723 Wilshire Blvd.
A r n o l d , H ugh  G. (1939), Hugh G. Arnold, 
621 S. Spring St.
A sm a n n , J. H. (1939), with Price, Waterhouse 
& Co., 530 W. 6th St.
A y e , E lia s  J . (1925), Elias J . Aye, 327 
Transamerica Bldg.
B aco n , A l be r t  T. (1911), Albert T. Bacon,
510 S. Spring St.
B a l l in g , E d w in  E., Jr.*  (1937), controller, 
Latchford-Marble Glass Company, P. O. 
Box 507, Florence Branch
B a r n e t t , Sam  * (1938), partner, George M . 
Thompson and Company, 505 Title Insurance 
Bldg.
B a r r , J o h n  B ryce  (1935), w ith  Arthur Young 
& Co., 629 S. H ill S t.
B a y s , W illiam  J.* (1937), with Haskins &  
Sells, 1003 Pacific Mutual Bldg.
B ea m a n , E arl R . (1934), with Price, Water­
house & Co., 530 W. 6th St.
B er g er , E u g e n e  M. (1924), partner, Eugene 
M . Berger & Co., 726 Roosevelt Bldg.
B e t t s , Iv a n  F. (1935), with Price, Waterhouse 
& Co., 530 W. 6th St.
B lig h t , R eyno ld  E. (1913), partner, Blight 
& Wheeler, 900, 756 S. Broadway
B on tem s, J am es W. (1936), partner, James 
W. Bontems & Co., 215 W. 6th St.
B o t t en fie l d , R ich ard  A. (1937), with L y­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 510 S. 
Spring St.
B o w l e s , H e r b e r t  G eorge  (1936), with 
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 510 S. 
Spring St.
B r o o k in s , N oah  O r v ille  (1937), with L y­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 510 S. 
Spring St.
B u s b y , H a r r y  G ilm ore  * (1930), Harry G. 
Busby, 4400 Berenice Ave.
B u t t e r fie ld , L e w is  W illiam  (1936), with 
W. P . Musaus &  Co., 117 W . 9th St.
Ca r e y , E dw ard  L. (1936), with Haskins & 
Sells, 1003 Pacific Mutual Bldg.
C a r lso n , G eorge O. (1935), partner, Ernst &  
Ernst, 546 S. Spring St.
Ca ssid y , E d w in  B. (1927), Edwin B. Cassidy 
& Company, 510 S. Spring St.
Ca st e r , J am es  A.* (1925), partner, Caster and 
Harrington, 802 Rives-Strong Bldg.
Ch a n e y , H. K. (1934), H . K . Chaney, 1212 
Spring Arcade Bldg.
Ch a n e y , P a u l  R.* (1916), secretary, Cream­
eries of America, Inc., 325 Roosevelt Bldg.
(Continued)
Cla r k , Cl a u d e  A. (1937), partner, Oscar 
Moss & Company, 820, 621 S. Hope St.
C o b u n , C ha r l es  C ec il  (1932), partner, 
Graves & Cobun, 735 Standard Oil Bldg.
C o l e , R . W . E . (1910), partner, R. W. E. 
Cole & Co., 900 I. N. Van Nuys Bldg.
C ole , R ichard  R .* (1937), partner, R. W. E. 
Cole & Co., 900 I. N. Van Nuys Bldg.
C o o per , A rville  R . (1924), partner, Thomson, 
Cooper & Thomson, 1422, 756 S. Broadway
C u l e y , R oy T .*  (1927), instructor in account­
ing, Los Angeles City College, 855 N. Ver­
mont Ave.
D a lto n , H e n r y  H . (1936), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 634 S. Spring St.
D a v is , R . E v e r e t t  (1937), partner, George M. 
Thompson and Company, 505 Title Insur­
ance Bldg.
D e m pse y , T hom as R . (1925), Thomas R. 
Dempsey, 1104 Pacific Mutual Bldg.
D e V o s, B u r n el l  H. (1925), with Price, 
Waterhouse & Co., 530 W . 6th St.
D ic k in so n , C h a r l es  A. (1937), with Ernst 
& Ernst, 548 S. Spring St.
D ouglas, T horn to n  G . (1927), with Price, 
Waterhouse & Co., 530 W . 6th St.
Dow, R alph  G . (1924), partner, Ralph G. 
Dow & Co., 758 W . Adams Blvd.
E spin o za , V a l e n t in e  B . (1923), partner, 
Espinoza & Ragland, 629 S. Hill St.
E v a n so n , C. A.* (1937), Evanson & Co., 639 
S. Spring St.
F r o st , H. M . (1924), partner, Wright & Frost, 
756 S. Broadway
G a b r ie l so n , C . C . (1933), C. C. Gabrielson, 
412 Pershing Square Bldg.
G ib s o n , W a lter  B. (1922), partner, Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 510 S. Spring St.
G il l is , M urdoch  J ., J r .* (1925), M . J . Gillis 
and Associates, 826, 117 W . 9th St.
G orm ley , J o seph  A .*  (1927), with The Su­
perior Oil Company, 930 Edison Bldg.
G r a v e s , W ill is  Cla r k  (1926), partner, 
Graves & Cobun, 734 Standard Oil Bldg.
G r e e n f ie l d , J e sse  A r th u r  (1921), partner, 
J . Arthur Greenfield & Co., 822 Citizens 
National Bank Bldg.
G regory , J am es  K e n n e d y  (1936), partner, 
Haskins & Sells, 1003 Pacific Mutual Bldg.
G r if fit h s , E r n e st  E . (1928), Ernest E . 
Griffiths, 8645 W . Olympic Blvd.
H a h n , F. F. (1913), partner, Haskins & Sells, 
1003 Pacific Mutual Bldg.
H am m a , M orton  M . (1905), partner, Hamma 
and Nelson, 539 Subway Terminal Bldg.
H a r r el l , V e r n e  (1927), auditor, Bankline
Oil Company, 310, 634 S. Spring St.
H a r r iso n , H a rlo w e  A. (1928), Harlowe A . 
Harrison, 840 Subway Terminal Bldg.
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H a r tm a n , G e o r g e  O. (1935), George O. 
Hartman & Co., 541, 453 S. Spring St.
H a w o r t h , R. W a l l a c e  (1939), R. Wallace 
Haworth, 1207, 541 S. Spring St.
H ig g in s , M o n tfo r d  L. (1925), Montford L . 
Higgins, 1769 N. Orange Drive
H il l , H a r r y  K. (1925), Harry K . Hill, 548 
S. Spring St.
H it c h c o c k , F. C h a r l e s  (1925), F. Charles 
Hitchcock, 530 W. 6th St.
H o d g e , R o b e r t , J r . (1934), with Price, 
Waterhouse & Co., 530 W . 6th St.
H o lco m b , R oy  E.* (1937), with Sunray Oil 
Company, 1005 Edison Bldg.
H o m a n , G l e n n  J.* (1930), with Erle P. 
Halliburton, Inc., 907 National City Bank 
Bldg.
H o r e , F r e d e r ic k  (1922), with American 
Capital Corp., 711 Bank of America Bldg.
I n g o ld , W a l t e r  H.* (1927), partner, Ingold 
& Olincy, 2021 Wilshire Blvd.
J e p p s o n , D. S. (1928), D. S. Jeppson, 639 
S. Spring St.
J o h n so n , F r e d e r ic k  (1911), Frederick John­
son, 1609 N. Alexandria Ave.
J o h n s o n , R oy  V ic t o r  * (1936), with Haskins 
& Sells, 1104 Pacific Mutual Bldg.
J o n e s , C h a r l e s  S t o n e  * (1922), p resid en t, 
Richfield Oil Corporation, 1120, 555 S. 
F lo w er S t.
K a n e , L o u is  I. (1925), Louis I .  Kane, 6352 
Orange St.
K ir k b r id e , F r e d e r ic k  (1923), 817 Beacon St.
K l a t t , W il l ia m  F. (1937), William F. Klatt, 
5658 Wilshire Blvd.
K l y c e , E u g e n e  B.* (1937), internal revenue 
agent, Bureau of Internal Revenue, 12th 
floor, U. S. Post Office Bldg.
K u d e l l , C a r l  W. (1937), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 510 S. Spring St.
L a m b , J a m e s  A. (1922), vice-president, Broad­
way Department Store, Inc., 401 S. Broadway
L a R u e , C h a r l e s  O r v il l e  (1936), partner, 
LaRue, Ware and Company, 727 W. 7th St.
L e h m a n , G e o r g e  J. (1925), partner, Touche, 
Niven & Co., 802 Consolidated Bldg.
L e v e s q u e , C h a r l e s  A.* (1932), Charles A . 
Levesque, 1031 S. Broadway
L e v e q u e , J. Y. (1939), J . Y. Leveque, 548 S. 
Spring St.
L e w is , M. E.* (1939), M . E. Lewis & Com­
pany, 530, 354 S. Spring St.
L o c k e t t , M e l v in  H y r e  (1938), with Yalling- 
ham & Company, 453 S. Spring St.
L o o m is , A r t h u r  M . (1913), partner, Arthur 
M . Loomis & Co., 1306, 412 W. 6th St.
L o w e r y , J o s e p h  M. * (1936), county auditor, 
County of Los Angeles, 302 Hall of Records
L y o n s , E d g a r  P . (1928), partner, Lyons & 
Lyons, 639 S. Spring St.
M a cL e a n , G o r d o n  A r c h ib a l d  (1936), part­
ner, Oscar Moss & Company, 621 S. Hope 
St.
M acT a v is h , D o n a ld  (1929), partner, Arthur 
Young & Co., 629 S. H ill St.
M a lc o lm , D a v id  R a l p h , J r . (1938), with 
Price, Waterhouse & Co., 530 W. 6th St.
M a l o n e y , W il l ia m  F . (1936), partner, Nicho­
las and Maloney, 1127 Subway Terminal 
Bldg.
M a n s f ie l d , E l ia s  * (1925), Elias Mansfield, 
1111 Board of Trade Bldg.
M cC o y , J .  R o b e r t , J r . (1933), w ith  Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 1020 A . G . B art­
le tt  B ldg.
M cK e n z ie , A . D o u g la ss  (1924), partner, 
Horwath & Horwath, 417 S . H ill S t.
M elr o ss , S ta nley  D a v ie s  (1937), w ith  Price, 
Waterhouse & Co., 530 W. 6th  S t.
M e y e r , F r e d  (1935), Fred Meyer, 1180 Oak 
Grove Drive
M il l s , H a r r y  B. (1921), Harry B. M ills and 
Company, 3723 Wilshire Blvd.
M il n e r , G e o r g e  E . (1936), partner, McLaren, 
Goode & Co., 210 W . 7th S t.
M it c h e l l , W a l t e r  K . (1915), partner, F. W. 
Lafrentz & Co., 520 U nion  B ank  Bldg.
M oore , H arr y  W. (1924), partner, Thomas 
& Moore, 215 W. 7th  S t.
M o r e t o n , A . L . (1926), partner, Hails & 
Moreton, 412 W . 6th  S t.
Moss, O sca r  (1923), partner, Oscar Moss & 
Company, 621 S. Hope St.
M u e l l e r ,  M a x  O tto  * (1937), w ith  Oscar 
Moss & Company, 621 S . H ope S t.
M u s a u s , W. P . (1913), partner, W. P . Musaus 
& Co., 117 W. 9th St.
M uzzy , C h a r l e s  A .*  (1925), supervisor, 
Sales Tax Division, State o f California, 
609 State Bldg.
N a r l ia n , C. A . H. (1920), with The Pacific 
Mutual L ife Insurance Company of Cali­
fornia, 310 Pacific Mutual Bldg.
N e w m a n , M a u r ic e  N .*  (1922), Maurice N . 
Newman, 925 C. C. Chapman B ldg.
N ic h o l s , W . J o e  (1937), partner, Nichols 
and Maloney, 1127 Subway Terminal Bldg.
N o r b e r g , J o h n  B. (1939), with Hamma arid 
Nelson, 539 Subway Terminal Bldg.
P a t t in s o n , I . G ra h a m  (1918), partner, Price, 
Waterhouse & Co., 530 W . 6th St.
P o p , S a m u e l  (1937), Samuel Pop, 6253 Holly­
wood Blvd.
P o w e l l , W el d o n  (1936), partner, Haskins & 
Sells, 1003 Pacific Mutual Bldg.
P u t n a m , W a r r e n  C h a r l e s  * (1936), w ith  
Pacific Finance Corporation of California
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R a g la n d ,  H e n r y  W. (1925), partner, Espi­
noza &  Ragland, 629 S. H ill St.
R a u sc h , H e n r y  J. (1924), partner, Eugene 
M . Berger &  Co., 727 Roosevelt Bldg.
R is e l in g , R o b e r t  F. (1926), with Peat, Mar- 
wick, Mitchell &  Co., 1020 A. G. Bartlett 
Bldg.
R is h e b e r g e r , J. H e r b e r t * (1937), vice- 
president, M . H . Sherman Company A f­
filiates, 3670 Wilshire Blvd.
R it c h ie , R a l p h  G a r d n e r  * (1927), Ralph 
Gardner Ritchie, 639 S. Spring St.
R o g e r s , L a w r e n c e  H.* (1937), 504 S. Nor­
mandie Ave.
R o s e , W il l ia m  H e n r y  (1936), with Price, 
Waterhouse &  Co., 530 W . 6th St.
R o t h m a n , E m a n u e l  (1923), partner, Roth- 
man & Rothman, 719 Union Bank Bldg.
R u d d , G e o r g e  H a r v e y  (1929), George H. 
Rudd, 716 Broadway Arcade Bldg.
R y d e r , D o n a l d  S . (1934), with Peat, Marwick, 
Mitchell &  Co., 1020 A. G. Bartlett Bldg.
S a d le r , B u r d et t e  (1936), C. Burdette Sadler, 
510 W . 6th  S t.
S a d le r , E v e r e t t  D . (1936), w ith  Price, 
Waterhouse & Co., 530 W . 6th  S t.
S a v a n t , J o s e p h  D . (1933), w ith  Price, Water­
house & Co., 530 W. 6 th  S t.
Sc h iem a n , H e n r y  R.* (1937), dean, College 
of Business Administration, Loyola Uni­
versity, W. 80th  S t. & Loyola Blvd.
S ch o l e fiel d , J. B. (1922), partner, McLaren, 
Goode &  Co., 210 W . 7th S t.
S c h r o e r , H a rold  A.* (1938) w ith  Price, 
Waterhouse & Co., 530 W. 6 th  S t .
S im m e r s , J o h n  A. (1917), John A . Simmers 
& Co., 215 W. 7th St.
Sl a y t o n , F r a n c is  M a y er s  (1937), Francis 
Mayers Slayton, 712, 112 W . 9 th  S t.
S m it h , H ill e be r t  W. (1936), partner, Smith, 
Lyons and Smith, 737 Citizens National 
Bank Bldg.
S n o d g r a ss , R e g in a l d  G. (1936), with The 
Superior Oil Company, 930 Edison Bldg.
S p e n c e r , E. H. (1905), 1709 W. 8th St.
S t a n g e , N. W a l t e r  (1939), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 510 S. Spring St.
St u a r t , Ly m an  H . (1926), loan  an a lyst, 
Farmers &  Merchants National Bank
T h o m a s , F r a n c is  C l a ir  (1937), Francis C. 
Thomas, 416 W. 8th St.
T h o m a s , H . I v o r  (1913), partner, Thomas &  
Moore, 215 W. 7th St.
T hom pso n , G eorge  M. (1923), partner, 
George M . Thompson and Company, 505 
Title Insurance Bldg.
T hom pso n , H ow ard  S m ith  (1932), Howard S. 
Thompson, 332, 210 W . 7th S t.
T h o m so n , H e n r y  M. (1920), partner, Thom­
son, Cooper &  Thomson, 1422, 756 S. 
Broadway
T h o m s o n , J o h n  C. (1933), partner, Thomson, 
Cooper &  Thomson, 1422, 756 S. Broadway
T o m p k in s , C h a r l e s  B r a m pt o n  (1916), C. B. 
Tompkins, 1025 Masselin Ave.
U n z ic k e r , E d g a r  L .*  (1936), w ith  Touche, 
Niven &  Co., 802 C o n so lid a ted  B ldg .
V a n d e r  H o r st , G e r r it  (1936), G. Vander 
Horst, 1101, 315 W. 9th St.
V e t t e r , M a r t in  A. (1928), with Department 
of Investment, Division o f Corporations, 
State o f California, 403 State Bldg.
W a l e s , E d w a r d  M.* (1933), with Haskins & 
Sells, 1003 Pacific Mutual Bldg.
W a l l in g , G e o r g e  E., (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. &  Montgomery, 510 S. Spring St.
W a r e , W il l ia m  E r h a m  (1936), partner, 
LaRue, Ware and Company, 727 W . 7th St.
W e b s t e r , H e n r y  M . (1914), partner, Web­
ster, A tz &  Co., 639 S. Spring St.
W e b s t e r , P a u l  K im b a l l  (1936), with Has­
kins & Sells, 1003 Pacific Mutual Bldg.
W e b s t e r , S a m u e l  S m it h , J r . (1923), p a r tn e r ,  
Mattison and Davey, 707 S. H ill S t.
W h e e l e r , H e r b e r t  A. (1925), p a r tn e r ,  
Blight & Wheeler, 900, 756 S. B ro a d w a y
W h it e , J o h n  R o b e r t  (1934), w ith  Price, 
Waterhouse & Co., 530 W . 6 th  S t.
W h it t a k e r , B e n ja m in  H . (1926), Ben H. 
Whittaker, 1029, 215 W . 7th St.
W il l ia m s , R o b e r t  W . (1925), partner, Price, 
Waterhouse &  Co., 530 W . 6th St.
W il s o n , M e l v in  D .*  (1931), partner, Miller, 
Chevalier, Peeler &  Wilson, attorneys, 819 
Title Insurance Bldg.
W in t r o d e , H e n r y  J acob  * (1937), with 
Charles A . Levesque, 504 Western Pacific 
Bldg.
W o l f f , A r t h u r  (1905), partner, Arthur Wolff 
&  Co., 314 Insurance Exchange Bldg.
W r ig h t , W a l t e r  C o le m a n  (1907), Walter C. 
Wright &  Associates, 627, 510 S. Spring St.
W r ig h t , W il l ia m  R . (1920), William R. 
Wright, 569 S. Fremont Ave.
Los Nietos
E n b e r g , O sc a r  E .*  (1932), s e c re ta ry - tre a s ­
u re r, Globe Oil Tools Co.
Lynwood
D e c k e r , L o u is  H. (1925), secretary, Grayson 
Heat Control, Ltd., 3000 Imperial
Oakland
B r o t h e r t o n , R . E r n e s t  (1909), R. Ernest 
Brotherton, 1540 San Pablo Ave.
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C o r n e l l , C h a r l e s  E. (1905), Charles E .
Cornell, 4339 Edgewood Ave.
G il e s , L a w r e n c e  (1927), c o n tro lle r, Safeway 
Stores, Inc.
J a c k s o n , W il l ia m  F o r t  * (1924), with Farm 
Credit Administration, 15th & Clay Sts. 
L u n d b e r g , F r e d  E.* (1937), special deputy, 
Building and Loan Commissioner o f the 
State o f California, 373 23rd St.
M a y h e w , W a y n e  E . (1934), p a r tn e r ,  Tim p­
son, Mayhew & Brissman, 1205 B ro a d w a y  
B ldg .
M cA l l is t e r , E a r l  A l s o n  * (1937), m an ag e r, 
Hutchinson Co., 329 17th St.
M u n d , F r e d  H .*  (1922), with Farm Credit 
Administration o f Berkeley 
P e r r y , R o b e r t  H oy  (1925), partner, F. W. 
Lafrentz & Co., Bullock, Kellogg & Mitchell, 
1706 Broadway 
R o b e r t s , S e t h  L. (1914), Hotel Leamington 
R u p p , C h a r l e s  P .*  (1920), Charles P . Rupp, 
1736 Franklin St.
S a r g e n t , D o u g la s  A. (1936), Douglas A .
Sargent, 1104 Federal Realty Bldg. 
S h e r m a n , A n d r e w  F. (1936), Andrew Fair­
child Sherman, 1031 Walker A ve.
S t e w a r t , A r t h u r  (1925), with Safeway 
Stores, Inc., 4th & Jackson Sts.
T im p s o n , L a w r e n c e  S. (1925), partner, 
Timpson, Mayhew & Brissman, Broadway 
Bldg.
Pasadena
L a w so n , R o b e r t  M. (1931), Robert M . Law­
son, 26 N. Marengo Ave.
R o h n e , C h e s t e r  S.* (1925), Chester S . Rohne, 
First Trust Bldg.
W oo d , G e o r g e  H e r b e r t  (1933), George H. 
Wood, Pacific Southwest Bldg.
Riverside
R ic h a r d s o n , S ta n l e y  (1937), Stanley Rich­
ardson, Loring Bldg.
Sacramento 
B a r n e s , C l a ir  C .* (1926), with State Depart­
ment of Finance, State Capitol 
C o l t o n , C h a r l e s  M. (1926), Charles M .
Colton, 307 Mitau Bldg.
S t r a in e , L y m a n  M. (1935), Lym an M . 
Straine, California State Life Bldg.
San Bernardino 
E a d ie , W il l ia m  H. (1931), partner, Fuller, 
Eadie & Company, 208 Citizens National 
Bank Bldg.
F r a z ie r , B r ic e  H a r o ld  (1930), Brice H . 
Frazier, 412 Andreson Bldg.
(Continued)
San Diego
E s e n o f f , C a r l  M. (1935), partner, Everts and 
Esenoff, 726 First National Bank Bldg.
E v e r t s , L. S. (1914), partner, Everts and 
Esenoff, 726 First National Bank Bldg.
S h a n a h a n , W il l ia m  M .*  (1927), treasurer, 
Consolidated Aircraft Corporation
W a n s l e y , R ay m ond  M . (1926), partner, 
Wansley, Crandall & Reuter, 641 Bank of 
America Bldg.
San Francisco
A a r o n , V ic t o r  (1921), partner, Victor Aaron, 
Jones & Co., 111 Sutter St.
A ik e n , R o b e r t  L. (1937), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2 Pine St.
A l e x a n d e r , A . D e W it t  (1924), partner, 
Robinson, Nowell & Co., 601 Crocker B ldg .
A n d e r s o n , T h e o d o r e  G . (1936), with Ernst 
& Ernst, 506, 485 California St.
A u e r b a c h , S a l i M . (1937), Sali M . Auerbach, 
220 M o n tg o m e ry  S t .
A u s t in , D o r r  (1923), partner, A ustin  and Co., 
519 California St.
B a c h a n d , E a r l* (1935), w ith  William Dolge 
& Company, 351 C a lifo rn ia  S t.
B a il e y , W a l t e r  B . (1936), Walter B . Bailey, 
519 California St.
B a k e r , H e r b e r t  F .*  (1928), Herbert F. Baker, 
525 Market St.
B a l l , A l e x a n d e r  * (1923), Alexander Ball,
1302 Central Tower
B a n g l e , G e o r g e  A. (1936), partner, John F. 
Forbes & Company, 510 Crocker B ldg .
B a r n e t t , P e t e r  * (1925), Peter Barnett, 
240 Montgomery St.
B a r r , R a l p h  H .*  (1934), secretary, Hunt 
Brothers Packing Co., 417 Montgomery St.
B e e t o n , F r a n k  A.* (1932), with Robinson, 
Nowell & Co., 601 Crocker B ldg .
B e n s o n , G e o r g e  E.* (1936), with Hawaiian 
Pineapple Company, Ltd., 215 Market St.
B l a n d , T . N o e l  * (1921), a s s is ta n t  g en e ra l 
m a n a g e r , Fibreboard Products, Inc., 710 
R u s s  B ldg .
B o u r s , B . W . (1911), s e c re ta ry , California 
State Board of Accountancy, 620 M a rk e t  S t.
B r e s l in , F r e d  M. (1939), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2 Pine St.
B r o w n , F r e d  H . (1934), partner, Lester Her­
rick and Herrick, 403 Merchants Exchange
B r o w n , H o r a c e  D. (1938), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2 Pine St.
B u c h a n a n , R o b e r t  (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2 Pine St.
B u r r o w s , J o h n  W . (1928), partner, Ruckstell 
& Land, 703 Market St.
B u r r o w s , W il l ia m  T.* (1930), with Price, 
Waterhouse Co., 1020 Balfour Bldg.
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B u r st o n , P h il ip  G. (1935), w ith  John F. 
Forbes & Company, 510 Crocker Bldg.
C a leg a r i, Ad o l ph  A. (1937), A . A . Calegari, 
Dolliver Bldg.
C a r lso n , E d w in  V.* (1937), with McLaren, 
Goode & Co., 444 California St.
Ca r r u t h e r s , C . P. (1910), partner, Price, 
Waterhouse & Co., 1020 Balfour Bldg.
C e r f , M yr tile  (1925), partner, Cerf &  Coo­
per, 519 California St.
Ch a m be r l a in , C. P. (1909), C. P . Chamber- 
lain, 311 California St.
Cla w so n , M ilton  B e r l e n e  (1936), with 
Ernst & Ernst, 506, 485 California St.
Cl e l l a n d , M a u r ic e  D ey o  * (1939), w ith  
Price, Waterhouse & Co., 1020 Balfour Bldg.
C o c k b u r n , Jam es L., J r . (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 1020 Balfour Bldg.
C o n w a y , N e lso n  H.* (1939), with McLaren, 
Goode & Co., 444 California St.
C o o per , H arr y  J. (1909), partner, Cerf & 
Cooper, 519 California St.
C u r t is , C h a r les  G. (1920), Charles G. Curtis,
10 Lunado Way
D a v is , H . V a n n o y  (1936), H . Vannoy Davis, 
Mills Bldg.
D e v o r e , M alcolm M .*  (1937), w ith  Haskins 
& Sells, 155 M ontgom ery S t.
D ie b e l s , L o u is T .*  (1925), partner, Lawrence 
Scudder & Co., Russ Bldg.
D ie h l , L o u is  F. (1934), Louis F. Diehl, 
2835 Van Ness Ave.
D odge, L e w is  M ilto n  (1936), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 155 Sansome St.
D olge , W illiam  (1909), partner, William  
Dolge & Company, 351 California St.
D r a ew e l l , W a lter  G. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. &  Montgomery, 2 Pine St.
D riscoll , W illiam  J o se ph  (1936), W. J . 
Driscoll & Co., 111 Sutter St.
D u m v il le , H a r r y  (1918), w ith  Price, Water­
house & Co., 1020 Balfour Bldg.
D u n h a m , S cott H. (1933), partner, John F. 
Forbes & Company, 510 Crocker Bldg.
E l d r id g e , J ohn  H. (1936), John H . Eldridge, 
Flatiron Bldg.
F a r l e y , R ay  A.* (1933), with Price, Water­
house & Co., 1020 Balfour Bldg.
F a r q u h a r , F r a n c is P. (1918), partner, 
Farquhar & Heimbucher, 220 Bush St.
F o r b e s , J oh n  F . (1906), partner, John F. 
Forbes & Company, 510 Crocker Bldg.
F o st e r , R a l ph  W .* (1928), w ith  Price, 
Waterhouse & Co., 1020 Balfour Bldg.
F r a n zm a n , G eorge  W.* (1934), secretary, 
The Pacific Molasses Company, Limited,
523 Matson Bldg.
F r e y , G i l b e r t * (1937), w ith  Price, Water­
house & Co., 1020 B alfour B ldg.
G a n e , R o bert  M. (1935), partner, F. W. 
LaFrentz & Co., 605 Mills Bldg.
G il e s , Cl a u d e  R. (1939), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2 Pine St.
G oode, P. G. (1905), partner, McLaren, Goode 
& Co., 444 California St.
G oodell, Cl a yton  H. (1923), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2 Pine St.
G r a f f , C h e st e r  (1936), partner, William  
Dolge & Company, 351 California St.
G r ie d e r , J o h n  F. (1931), John F. Grieder, 
Mills Bldg.
G u t h r ie , W illiam  (1914), with Price, Water­
house & Co., 1020 Balfour Bldg.
H a in e s , J. W il b u r  (1936), partner, Haskins 
& Sells, 155 Montgomery St.
H a l le y , A n d r e w  S.* (1933), with Price, 
Waterhouse & Co., 1020 Balfour Bldg.
H a m ilton , G eorge  H .*  (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 1020 Balfour Bldg.
H am ilton , J o h n  W e s l e y * (1937), with 
McLaren, Goode & Co., 444 California St.
H am m ond , J am es E. (1930), partner, Skinner 
& Hammond, 111 Sutter St.
H a n d l e y , C. L. (1936), C. L . Handley, 58 
Sutter St.
H a r in g , A l be r t  J. (1922), service manager, 
Matson Navigation Co., 215 Market St.
H a se n a u e r , R aym ond  P. (1933), treasurer, 
Matson Navigation Co., 422 Matson Bldg.
H a sso n , Cy r il  J. (1931), partner, John F. 
Forbes & Company, 510 Crocker B ldg.
H a w k in s , F reder ic  A.* (1935), with J. C. 
Millett Co., 118 Sacramento St.
H e im b u c h e r , Cl iffo r d  V. (1936), partner, 
Farquhar & Heimbucher, 220 Bush St.
H e r r ic k , A n so n  (1909), partner, Lester 
Herrick and Herrick, 403 Merchants Ex­
change Bldg.
H e r sh e y , Ph il l ip  A. (1933), partner, Phillip
A . Hershey & Co., 514, 405 Montgomery St.
H e y m a n n , Pa u l  (1937), Paul Heymann,
620 Mills Bldg.
H ic k lin , B e n ja m in  H . (1922), Benjamin H . 
Hicklin, 844 Russ B ldg.
H ic k s , L a u r e n c e  A l b e r t  (1936), Laurence 
Albert Hicks, 200 Bush St.
H il l , J. G ordon (1912), partner, Lester 
Herrick and Herrick, 403 Merchants Ex­
change Bldg.
H ollings, W a l te r  J. (1935), Walter J . 
Hollings, 1115 Russ Bldg.
H ood, W a lter  (1916), partner, Hood and 
Strong, 1720 Shell Bldg.
H ughm anick , J o h n  H .*  (1936), J . H . Hugh­
manick, 625 M arket S t.
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H u m p h r e y , F r e d e r ic k  L.* (1922), comptrol­
ler, Miller & Lux, Inc., 1114 Merchants 
Exchange Bldg.
I r w in , E d w in  A r t h u r  * (1922), c o m p tro lle r , 
George H . Burr, Conrad & Broom, Inc., 490 
C a lifo rn ia  S t .
J a m e s , V. B a l f o u r  (1936), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 155 Sansome St.
J o h n so n , S t a n l e y  M. (1937), Stanley M . 
Johnson, 595 Mission S t.
J o n e s , G u y  P. (1936), partner, Victor Aaron, 
Jones & Co., 111 Sutter St.
J o r g e n so n , J .  H. (1922), partner, Jorgenson, 
B unn & Black, 41 Sutter St.
K a sc h , G e o r g e  J .  (1924), George J . Kasch, 
1715 Russ Bldg.
K e a s t , G e o r g e  R. (1920), partner, Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2 Pine St.
K e l l o g g , H a r o ld  A . (1924), p a r tn e r ,  F. W. 
Lafrentz & Co., 605 Mills Bldg.
K e s s e l l , R ic h a r d  W.* (1934), with Hood and 
Strong, 100 Bush St.
K il r o e , W. R. R. (1915), with Price, Water­
house & Co., 1020 Balfour Bldg.
K ir k l a n d , R o b e r t  S. (1929), w ith  Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 1550 Russ Bldg.
K o e s t e r , H e n r y  C h a r l e s  (1924), with 
Angelo California National Bank, 1 Sansome 
St.
K o ttin g er , W illiam  B., J r .* (1936), w ith  
Price, Waterhouse & Co., 1020 Balfour Bldg.
K r u e g e r , J u d so n  E. (1920), partner, John F. 
Forbes & Company, 510 Crocker Bldg.
K u r zm a n , J o sh u a  A. (1932), J . A . Kurzman, 
1800, 333 Montgomery St.
L a w r e n c e , T h o m a s  H o e l  (1920), partner, 
Haskins & Sells, 155 Montgomery St.
L e  C l e r c q , E m e r so n  * (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 1020 Balfour Bldg.
L e M a s t e r s , E a r l e  H.* (1925), vice-presi­
dent, Pacific National Bank of San Francisco
L il l y , L e w is  (1927), partner, McLaren, 
Goode & Co., 444 California St.
L o g a n , K e n n e t h  N. (1937), Logan and 
Logan, 114 Sansome St.
L o n g , J o h n  F. (1936), John F. Long & Co., 
485 California St.
M a cD o n a ld , W il s o n  F. (1935), Wilson F. 
MacDonald, 155 Sansome St.
M a c k e n z ie , M u rdo  (1925), Murdo Mac- 
Kenzie, 318 Kearny St.
M a c k ie , C h a r l e s  (1925), Charles Mackie, 
615 Forty-second Ave.
M a t t in g l y , B e n n e t t  D.* (1920), with Price, 
Waterhouse & Co., 1020 Balfour Bldg.
M cF a d d e n , D u n c a n  I .*  (1939), w ith  L y­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 2 P in e  St.
(Continued)
M cL a r e n , N o r m a n  (1896), partner, Mc­
Laren, Goode & Co., 444 California St.
M cL a r e n , N o rm a n  L o y a ll  (1922), partner, 
McLaren, Goode & Co., 444 California St.
M e y e r , A d o l p h  C. (1939), Adolph C. Meyer, 
Russ Bldg.
M o e , K e r m it  * (1939), with McLaren, Goode 
& Co., 444 California St.
M o r r is o n , W il l ia m  * (1937), with Price, 
Waterhouse & Co., 1020 Balfour Bldg.
M u n c y , F r a n k  L e r o y  * (1938), with Robin­
son, Nowell & Co., 601 Crocker Bldg.
N e il d , A r t h u r  * (1933), with Robinson, 
Nowell & Co., 601 Crocker Bldg.
N e l s o n , E d w in  C. (1934), partner, Nelson & 
Ternquist, 58 Sutter St.
N e l s o n , F r a n k  C. (1931), partner, Lester 
Herrick and Herrick, 403 Merchants Ex­
change Bldg.
N ie m e l a , E m il e  R. (1930), partner, Price, 
Waterhouse & Co., 1020 Balfour Bldg.
N o w e l l , H . E d w in  * (1920), partner, Rob­
inson, Nowell & Co., 601 Crocker Bldg.
O e f in g e r , G e o r g e  E . (1939), with Arthur 
Andersen & Co., 235 Montgomery St.
P a b is , J o s e p h  M. (1939), with Oro Gold M in­
ing Co., 333 Kearny St.
P a t r ic k , D a v id  J .  W . (1934), partner, Mc­
Laren, Goode & Co., 444 California St.
P a t t e r s o n , H . S. (1916), partner, H . S. 
Patterson & H. R . Weile, 690 Mills Bldg.
P ea b o d y , G e o r g e  B.* (1937), with Price, 
Waterhouse & Co., 1020 Balfour Bldg.
P e n n e y , L o u is  H u b b a r d  * (1924), L. H . Pen­
ney & Co., 1668 Russ Bldg.
P e n n e y , W il l ia m  F a l k e  * (1939), with 
L . H . Penney & Co., 1668 Russ Bldg.
P e r k in s , R o ss  L a w r e n c e  (1937), Ross L . 
Perkins, 111 Sutter St.
P e t e r s e n , C h a r l e s  H .*  (1923), Charles H . 
Petersen & Co., 703 Market St.
P e t e r s o n , T h e o d o r e  C a r l  * (1936), with 
Price, Waterhouse & Co. 1020 Balfour Bldg.
P l im s o l l , H e r b e r t  R.* (1924), Herbert R . 
Plimsoll, 908 Green St.
P o o l e , A r t h u r  B.* (1925), vice-president and 
treasurer, American President Lines, Ltd.,
311 California St.
P r io r , J o h n  F . (1924), J . F. Prior, 1002,
703 Market St.
R a n d a l l , R o sc o e  L . (1933), R . L . Randall,
111 Sutter St.
R e d in g e r , R o b e r t  M.* (1939), with John F. 
Forbes & Company, 510 Crocker Bldg.
R e e v e , L eo n a r d  S t e w a r t  * (1932), L . S. 
Reeve, 200 Bush St.
R o b in s o n , A . P o r t e r  (1909), partner, Robin­
son, Nowell & Co., 601 Crocker Bldg.
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R o d o l p h , R o l l in  P.* (1925), partner, Robin­
son, Nowell & Co., 601 Crocker Bldg.
R o s e , H e r b e r t  B o w n  * (1927), with Robin­
son, Nowell & Co., 601 C ro ck e r B ldg .
R o ssl o w , A l w in  F.* (1936), with Ernst & 
Ernst, 485 California St.
R u n s e r , J a m es  A. (1935), partner, McLaren, 
Goode & Co., 444 California St.
S a n d e r s , W h it n e y  B. (1935), tax supervisor, 
Crown Zellerbach Corporation
S a t c h e l l , G e o r g e  E. H. (1916), George E. H. 
Satchell, 369 Pine S t.
Sc h w a b , F r e d e r ic k  W il l ia m  (1936), partner, 
Thatcher & Schwab, Mills Tower
S c o v il , E d w a r d  G e o r g e  * (1936), with 
Price, Waterhouse & Co., 1020 Balfour Bldg.
S e v e r n s , E. E. (1939), partner, Lester Her­
rick and Herrick, 403 Merchants Exchange 
Bldg.
S h o r t , F r a n k  G. (1930), partner, Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 155 Sansome St.
S im p s o n , N o e l  R. (1933), w ith  Arthur Ander­
sen &  Co., 862 Russ Bldg.
S m it h , H e r b e r t  H a m il t o n , J r . (1936), w ith  
Ernst & Ernst, 485 C a lifo rn ia  S t.
S o n n e n b e r g , O. J. (1936), partner, John F. 
Forbes & Company, 510 Crocker Bldg.
S t r a c h a n , G e o r g e  H. (1933), partner, 
Wittman & Company, 215 Market St.
S t r a in , M y r o n  M . (1936), dean, Graduate 
School of Accountancy, Golden Gate College, 
220 Golden Gate Ave.
S t r o n g , A d d iso n  G. (1916), partner, Hood 
and Strong, 1720 Shell Bldg.
S u l l y , J a m e s  O. (1912), partner, James O. 
Sully and Company, 465 California St.
T h ie l m e y e r , H e r b e r t  R.* (1934), with John
F. Forbes & Company, 510 Crocker Bldg.
T h o m p s o n , J. F in l e y  * (1937), with Columbia 
Steel Co., Russ Bldg.
T o o l e y , H o m e r  H . (1925), Homer H. Tooley,
801 Crocker Bldg.
U h l e n b e r g , C. G. (1936), partner, Lawrence 
Scudder &  Co., Russ Bldg.
U n s w o r t h , T h o m a s  A l b e r t  * (1936), with 
Price, Waterhouse & Co., 1020 Balfour Bldg.
W a g g o n e r , L e s l ie  R.* (1934), with Shell Oil 
Company, 100 Bush St.
W a t s o n , A l b e r t  J o h n  (1911), p a r tn e r ,  Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 1550 Russ Bldg.
W e b b , F lo y d  T. (1931), partner, Ruckstell &  
Land, 703 Market St.
W e i l e , H a rold  R. (1925), partner, H. S. 
Patterson and H. R . Weile, 682 Mills Bldg.
W e n d e r , A r t h u r  A . (1936), partner, Mc­
Laren, Goode & Co., 444 California St.
W h it e h e a d , C h a r l e s  N.* (1938), with 
McLaren, Goode & Co., 444 California St.
W ic k l a n d , J o h n  W . (1936), with John F. 
Forbes & Company, 510 Crocker Bldg.
W il d e , G e o r g e  W . (1924), George William  
Wilde, 580 Market St.
W il l a n s- I z e t t , N o e l  C o l in  (1937), with 
Price, Waterhouse &  Co., 1020 Balfour Bldg.
W il l ia m s , H o w a r d  C l a ib o r n e  * (1927), 
chief business analyst, Farm Credit A d ­
ministration, 900 Minnesota St.
W il l ia m s , S id n e y  W .*  (1937), c o m p tro lle r , 
Walkup Drayage &  Warehouse Co., 240 2nd 
S t.
W il s o n , S e l d o n  M. (1929), partner, Mc­
Laren, Goode & Co., 444 California S t.
W it t m a n , C . W m ., J r . (1926), partner, 
Wittman and Company, 215 Market St.
W u n n e r , E m il  G . (1920), Em il G. Wunner, 
Mills Bldg.
W u r d e m a n , R ic h a r d  * (1936), with Price, 
Waterhouse &  Co., 1020 Balfour Bldg.
W y m a n , Sh e r m a n  M.* (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 1020 Balfour Bldg.
San Jose
H oo d , H u b e r t  E.* (1935), Hubert E . Hood, 
Beans Bldg.
San Mateo
H il l s , H a r r y  W.* (1931), partner, Gilbertson 
and Hills, 1264 Edinburgh St.
M a cB a in , E a r l e  G o r d o n  * (1935), 324 
Seville Way
Santa Ana
W il l ia m s , E d w a r d  S. (1916), Edward S. 
Williams, 209 Commercial Bldg.
Santa Barbara
M a r s h a l l , P e r r y  R . F . (1925), comptroller, 
Puritan Ice Co., P . O . Box 1199
Sierra Madre
S t o n e , R e m in g t o n  (1933), Remington Stone, 
321 E . Grandview
Stanford University
J a c k s o n , J .  H u g h  * (1920), dean, Graduate 
School of Business, Stanford University
Stockton
H a r r is o n , Al f r e d  F r a n k l in  * (1932), A . F. 
Harrison, Elks Bldg.
Tarzana
A n d e r s o n , A r t h u r  K. (1930), Arthur K . 
Anderson, 5250 Zelzah Ave.
Trona
K n o e p p e l , F r e d e r ic k  J .  (1916), auditor, 
American Potash & Chemical Corp.
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Universal City 
B r e w st e r , H arold  S. (1928), with Universal 
Pictures Company, Inc.
Watsonville 
M o r r iso n , F r ed  M il e s  (1936), Fred M. 
Morrison, Lettunich Bldg.
Colorado Springs
T r a n t , W illiam  M arshall  (1925), secretary, 
Holly Sugar Corporation, Golden Cycle 
Bldg.
Denver
B a l d w in , A r thur  L e e  (1925), Arthur Lee 
Baldwin, 12 Fontius Bldg.
B a l lo u , C ha r les  A., J r .* (1937), with 
Securities & Exchange Commission
B r o w n n e , F. T illm an  (1925), partner, Ralph
B. Mayo & Co., 1200 Security B ldg.
C o l l in s , Clem  W. (1911), partner, Collins, 
Peabody and Young, 333 First National 
Bank Bldg.
D a v ie s , H. B rooks (1933), partner, Haskins 
& Sells, 420 D en ver N ation a l B ldg.
D a v ie s , S ta nley  V. (1932), Stanley V. Davies, 
920 United States National Bank Bldg.
D e n t , W. S. (1936), W. S. Dent, 1512 Curtis 
St.
E c k elm an , P a u l  (1924), Paul Eckelman, 
First National Bank Bldg.
F ie l d in g , A n d r ew  B. (1936), with Haskins & 
Sells, 420 Denver National Bldg.
F in c h , D onald  T. (1933), Donald T. Finch, 
P. O. Box 732
G oldberg , W illiam  H ow ard  (1933), part­
ner, Goldberg-Fox and Company, 520 Uni­
versity Bldg.
H a r t sfie l d , J. L e o n  * (1936), J. Leon Harts­
field, 412 First National Bank Bldg.
H e id e r , W alter  E r n e st  (1936), Walter E. 
Heider, 336 Continental Oil Bldg.
H u g in s , W al te r  E dw ard  (1931), Walter E. 
Hugins, 654 Equitable Bldg.
H u m ph r e y s , W illiam  E. (1905), William
E. Humphreys, 701 Colorado Bldg.
K en to r , Ch a r l es  (1937), Charles Kentor, 
728 First National Bank Bldg.
K inc h e l o e , M orris B. (1936), with Haskins 
& Sells, 420 Denver National Bldg.
L a r so n , J ohn  G. (1937), with Ernst & Ernst, 
503 United States National Bank Bldg.
Le w is , A rcher  D. (1925), Archer D. Lewis, 
716 Security Bldg.
L in c k , L ou is  C. (1924), partner, Linck & 
Alsfasser, 504 Boston Bldg.
West Los Angeles 
S m ith , H e n r y  E zmond * (1927), 1868 Bent­
ley Ave.
Whittier
D a r l in g , J am es R obards  (1936), James R. 
Darling, 209 Finance Bldg.
L in d s e y , A l ex a n d e r  J. (1936), Alexander J. 
Lindsey & Company, 705 Security Bldg.
M a n n s , E mma (1925), secretary and treasurer, 
John B. Geijsbeek and Company, 404 Cham­
ber of Commerce Bldg.
M a r t in , O scar  G . (1928), with Argo Oil 
Corporation, 1104 First National Bank 
Bldg.
M a y n a r d , G eorge  W. (1930), George W. 
Maynard, 1441 Welton
M ayo , R alph  B. (1916), partner, Ralph B. 
Mayo & Co., 1200 Security Bldg.
M orrison , W illiam  D . (1924), William
D. Morrison, 1229 First National Bank 
Bldg.
N e l so n , H arry  W illiam  (1925), partner, 
Hamma and Nelson, 1015 First National 
Bank Bldg.
Oderm att , M . R.* (1938), auditor, Montgom­
ery, Ward & Co., 555 S. Broadway
P e a bo d y , A lfr ed  D .*  (1936), partner, 
Collins, Peabody & Young, 333 First 
National Bank Bldg.
Qu in e t t e , W illiam  H ., J r . (1934), with 
Peat, Marwick, Mitchell & Co., 1031 United 
States National Bank Bldg.
R e d e k e r , A lle n  (1925), partner, Redeker & 
Stanley, 814 University Bldg.
Sm ith , J am es H odgem an  (1932), with Man­
ning & Martin, Inc., 315 Continental Oil 
Bldg.
S m ith , M ontgom ery R ochester  (1924), 
Montgomery R. Smith, 630 Denham Bldg.
St ew a r t , E dw ard  M .* (1939), partner, 
Butler and Stewart, 402 Railway Exchange 
Bldg.
S tu a r t , V irgil  N.* (1936), with Peat, Mar- 
wick, Mitchell & Co., 1031 United States 
National Bank Bldg.
T r o u t fe tt e r , V ictor E. (1936), with Ralph
B. Mayo & Co., 1200 Security Bldg.
von  T o b e l , J u l iu s  (1931), partner, John B. 
Geijsbeek & Co., 404 Chamber of Commerce 
Bldg.
W a t so n , D av id  M cE w a n  (1925), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 1031 United States 
National Bank Bldg.
Colorado
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W il c h , L a w r e n c e  D. (1939), with Peat,
Marwick, Mitchell & Co., 1031 U. S. Na­
tional Bank Bldg.
W it t in g , T h e o d o r e  J .  (1922), Theodore J.
Witting, First National Bank Bldg.
Y o u n g , T. R a y m ond  * (1921), partner, Col­
lins, Peabody and Young, 333 First National 
Bank Bldg.
Littleton 
P e t e r , D a v id  B. (1922), Box 213
Pueblo
U n d e r w o o d , T u r n e r  Sy l v e s t e r  * (1925), 
Turner Sylvester Underwood, P. O. Box 
511
Connecticut
Bridgeport
B a b in e a u , H a r r y  W . (1936), Harry W. 
Babineau, Bridgeport City Trust Bldg.
F r ie d b e r g , M il t o n  H. (1924), partner, M il­
ton H . Friedberg & Co., 955 Main St.
H o p e , J .  W il l ia m  (1927), partner, J . Wm. 
Hope & Company, 886 Main St.
K o r n b l u t , I r v in g  L . (1937), Irving L. 
Kornblut, 83 Fairfield Ave.
P r in z in g , J o h n  F. (1939), John F. Prinzing, 
First National Bank Bldg.
S m ic k , W il l ia m  A.* (1932), William A . 
Smick, 1188 Main St.
W il s o n , C h a r l e s  C . (1908), Charles C. Wil­
son, 404 Fairview Ave.
Danielson
R a p p , H e r b e r t  H . (1926), treasurer, Pow- 
drell & Alexander, Inc.
East Hartford
B u r n h a m , F r e d e r ic k  E.* (1930), general 
accountant, United Aircraft Corporation.
M cC a r t h y , J .  F.* (1923), controller, United 
Aircraft Corporation
Greenwich
L it t l e , W . P a x t o n  (1905)
M a c k e n z ie , D. D. F . (1916), 134 Otter Rock 
Dr.
S t u m p f e l , W il l ia m  H. (1917), 432 Field 
Point Road
Hartford
B l a n c h a r d , M a u r ic e  L. (1933), partner, 
Webster, Horne & Blanchard, 15 Lewis St.
B r o w n , W a r r e n  M. (1924), Warren M. 
Brown, 64 Pearl St.
B u r n s , J o h n  H a r o ld  (1937), partner, Web~ 
ster, Horne & Blanchard, 15 Lewis St.
B u r t o n , H o r a c e  C. (1936), 19 Willard St.
C a r r o l l , W il l ia m  B. (1938), with Hadfield, 
Rothwell, Soule & Coates, 750 Main St.
C o a t e s , C h a r l e s  F lo y d  (1920), partner, 
Hadfield, Rothwell, Soule & Coates, 750 
Main St.
D ix o n , A l b e r t , J r . (1936), partner, Hadfield, 
Rothwell, Soule & Coates, 750 Main St.
E p s te in ,  M ax M. (1937), M . M . Epstein &  
Co., 42 A sy lu m  St.
E v e r e t t , R u s s e l l  C. (1935), partner, Knust, 
Everett & Cambria, 15 Lewis St.
H a d f ie l d , S e t h  (1921), p a r tn e r ,  Hadfield, 
Rothwell, Soule & Coates, 750 M a in  S t.
H a th a w a y , E d w in  B. (1924), partner, Edwin
B. Hathaway & Co., 805 Main St.
H ic k e y , J a m es  W. (1936), partner, Hadfield, 
Rothwell, Soule & Coates, 750 Main St.
J a c o b s , H a r r y  * (1925), Harry Jacobs, 242 
T ru m b u ll St.
K n u s t , H e n r y  (1922), partner, Knust, Ever­
ett & Cambria, 15 Lewis St.
K r a u s k o p f , J o s e p h  (1936), Joseph Kraus­
kopf, 410 A sy lu m  St.
L a n d o n , W il l ia m  P.* (1909), w ith  State 
Banking Department, S ta te  C a p ito l
L e r n e r , M a x w e l l  E.* (1936), M . E . Lerner, 
484 A n n  St.
M a so n , R oy  S.* (1924), w ith  The Fuller 
Brush Co.
M u sg r a v e , W a l t e r  A l e x a n d e r  (1925), 
partner, Touche, Niven & Co., 36 Pearl St.
P e r l y s k y ,  L o u is  (1934), Louis Perlysky &  
Company, 983 Main St.
R a n d a l l ,  A r t h u r  (1927), partner, Kircaldie, 
Randall & McNab, 18 A sy lu m  St.
R a p h a e l , E d w a r d  * (1925), Edward Raphael, 
650 M a in  St.
R o t h , J o h n  S.* (1925), co n su ltin g  a c c o u n ta n t ,  
Travelers Insurance Co.
R o t h w e l l , P e r c y  (1922), partner, Hadfield, 
Rothwell, Soule & Coates, 750 Main St.
Sc h a f f m a n , A b ra h a m  * (1924), A . Schaff­
man, 54 C h u rc h  S t.
Sc h w a r t z , H a r r y  K .*  (1924), Harry K . 
Schwartz, 11 A sy lu m  S t.
S o u l e , F r a n k  E l l sw o r t h  (1936), partner, 
Hadfield, Rothwell, Soule & Coates, 750 
Main St.
T r o u b , L eo n a r d  M. (1920), partner, Leonard 
M . Troub & Co., 750 Main St.
W a t t ,  T h o m a s  (1935), with Touche, Niven 
&  Co., 36 P e a r l St.
W i l l a r d ,  W a l l a c e  W i l l i a m  (1936), p a r tn e r ,  
Webster, Horne & Blanchard, 15 L ew is St.
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Y o u n g , R a l p h  A . (1934), w ith  Touche, Niven 
& Co., 36 Pearl St.
Meriden
C o b b , P e r r y  R . (1925), Perry R. Cobb, 3 
C olony S t.
Middletown
Ca m br ia , G u y  (1925), partner, Knust, 
Everett & Cambria, Middletown Savings 
Bank Bldg.
New Haven
A r n o l d , N in a  P. H u d so n  (1939), partner, 
Petze and Company, 205 Church St.
B a k e r , L. B.* (1924), partner, Baker, Good­
year & Co., 205 Church St.
B a r r , A n d r e w  (1929), assistant professor 
of accounting, Yale University
C h il d s , G e o r g e  W., J r . (1936), partner, 
Seward & Monde, 205 Church St.
C obb, J o s e p h  H a r o ld  (1931), partner, 
Seward & Monde, 205 Church S t.
Cox, F r a n c is  G. (1936), partner, F. G. Cox 
and Company, American Bank & Trust 
Company Bldg.
H a d l e y , K e n n e t h  W. (1938), partner, Sew­
ard & Monde, 205 Church St.
J o h n so n , C l a r e n c e  L. (1930), p a r tn e r ,  T. M. 
Byxbee Company, 205 C h u rc h  S t.
J o n e s , Ra l p h  C o u g h e n o u r  (1937), associate 
professor of accounting, Yale University, 
302 Sheffield Hall
M cC o r m ic k , M a n so n  * (1938), Box 2022, 
Yale Station
M c N a b , J o h n  C. (1927), p a r tn e r ,  Kircaldie, 
Randall & McNab, 26 Elm S t.
M o n d e , E m il  J. (1935), partner, Seward and 
Monde, 205 Church St.
M o o r e , R e u b e n  * (1939), partner, Bailey 
& Bailey, 152 Temple St.
N o v a ro , F r a n k  L e o  (1931), partner, Novaro 
& Company, 865 Chapel St.
N o v a ro , J a m e s  P. (1939), partner, Novaro & 
Co., 865 Chapel St.
P e t z e , E d w a r d  I. (1914), p a r tn e r ,  Petze and 
Company, 205 C h u rc h  S t.
S a g a l , L e w is  (1923), partner, Lewis Sagal & 
Co., 152 Temple St.
W e in s t e in , D a n ie l  G.* (1938), Daniel G. 
Weinstein, 185 Church St.
New London
N y e , G. L a w r ie  (1931), G. Lawrie Nye
W h it e , W il l ia m  Z. (1926), William Z . White,
802 Ocean Ave.
Norwalk
C u r t is , G e o r g e  E .*  (1924), George E. Curtis,
11 Mott Ave.
L a n g , J o sh u a  (1938), partner, Robinson, 
Lang & Preece, 520 West Ave.
M cH u g h , E d w a r d  P. (1923), with Edwards 
and Company, Connecticut Ave.
R o b in s o n , F r a n k  N. (1938), partner, Robin­
son, Lang & Preece, 520 West Ave.
Norwich
H e il m a n , E d w a r d  H o lla n d  (1924), secre­
tary and treasurer, The American Thermos 
Bottle Co.
T il l in g h a s t , H o w a r d  A lv a  (1932), Howard 
A . Tillinghast, 313 Thayer Bldg.
Stamford
S m it h , W a l t e r  I. (1915), with Hadfield, 
Rothwell, Soule & Coates, 1 Atlantic St.
Stonington
H a y w a r d , N. C a r y  (1930), assistant secre­
tary, The Atwood Machine Co.
Wallingford
K a h l , O. H.* (1937), O. H . Kahl, 294 Ivy 
Road
Waterbury
I v o r y , J o h n  M a la c h i (1938), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 48 Leavenworth St.
West Hartford
R o b e r t s , C . C u l l e n  (1904), 427 S. Quaker 
Lane
West Haven
M a y , I r v il l e  A u g u st u s  (1923), Irville A . 
May, 367 Union A v e.
W e s t o n , R o l f e  A n d r e w s  * (1926), Rolfe A . 
Weston, 72 Center St.
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Delaware
Dover
H u r l e y , W a l t e r  A. (1935), vice-president, 
International Latex Corporation, Playtex 
Park
Wilmington
B e l f in t , C h a r l e s  I. (1933), Charles I. Bel­
fint, 400 Citizens Bank Bldg.
B u r n s , J a m e s  W . (1936), partner, James W.
Burns & Company, du Pont Bldg.
C o e , A l f r e d  H. (1923), partner. Coe, Camp­
bell & Co., 4154 du Pont Bldg.
D a v is , T . C .* (1939), with E. I. du Pont de 
Nemours & Co., 10030 du Pont Bldg. 
H e u s e r , A u g u st  A . (1924), control manager, 
E. I. du Pont de Nemours & Co.
I sz a r d , C l if f o r d  E . (1914), Clifford E.
Iszard, du Pont Bldg.
K id d o o , W il l ia m  R .*  (1936), w ith  Goldey 
College, Goldey College Bldg.
M a c k , H a r r y  J .  (1931), partner, Mack & 
Company, 610 Equitable Bldg.
M o o n e y , W il l ia m  P r in d l e  (1936), traveling 
auditor, E. I. du Pont de Nemours & Co., 
Inc., 2107 Harrison St.
P o r c e l l i, A t t il io  F r a n k  * (1937), internal 
revenue agent, United States Treasury 
Department, 353 New Federal Bldg.
P y l e , J o s e p h  L y b r a n d  * (1924), Joseph L y­
brand Pyle, 311 Industrial Trust Company 
Bldg.
S a m w o r t h , H e r b e r t  W . (1936), accountant, 
E. I. du Pont de Nemours & Co., 10024 
du Pont Bldg.
T in n e y , E . H e r b e r t  (1937), secretary and 
assistant treasurer, Christiana Securities Co., 
9034 du Pont Bldg.
W e s t h e a d , E d w a r d  W . (1931), with Ameri­
can Viscose Company
District of Columbia
Washington
A n d e r s o n , H ar o ld  C. (1919), with Peat, Mar- 
wick, Mitchell & Co., American Security B ldg. 
B a c h m a n n , J o h n  J .*  (1925), with Commodity 
Exchange Administration, U. S. Department 
of Agriculture 
B a g n e l l , D o u g la s  B . (1929), with Commod­
ity Exchange Administration 
B a ie v s k y , B o r is  * (1928), with Farm Security 
Administration 
B a k e r , V a l d in e  (1925), farm credit exam­
iner, Farm Credit Administration, 1300 
E  St., N. W.
B a k e r , W a l t e r  E. (1925), ch ief a c c o u n ta n t ,  
Federal Power Commission 
B a l l , J a m e s  S t u a r t  (1923), p a r tn e r ,  Ball, 
Blum & Co., 517 M ills  B ldg .
B a r r y , R o b e r t  I. (1931), with Securities and 
Exchange Commission, 1778 Pennsylvania 
Ave.
B e r g , J o h n  (1922), John Berg, 815 15th St., 
N. W.
B e r n s t e in , O sca r  J .  (1922), Oscar J. Bern­
stein, 1108 16th St.
B ig g s , J o h n  S .*  (1924), e x am in e r, Federal 
Trade Commission 
B l o c h e r , P a u l  E v e r e t t  * (1937), Paul E.
Blocher, 910 17th St., N. W.
Blum , F r e d e r i c k  M.* (1929), p a r tn e r ,  Ball, 
Blum & Co., 517 M ills Bldg.
B o n d , L e w is  F. (1936), Lewis F. Bond, 1700 
I St., N. W.
B oy d , O r t o n  W. (1927), w ith  Securities & 
Exchange Commission 
B r o w n , J o h n  E v e r e t t  (1928), p a r tn e r ,  
James A . Councilor & Company, T o w e r B ldg .
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B r y d e n , A l l a n  J a m e s  (1936), sp e c ia l a g e n t, 
Federal Bureau of Investigation, United 
States Department of Justice
B u c h a n a n , W m . G o r d o n  (1926), Wm. Gor­
don Buchanan & Company, Metropolitan 
Bank Bldg.
B u r n h a m , D w ig h t  N u t t in g  (1922), D. N. 
Burnham & Co., 817 D e n rik e  B ldg .
B ush , F lo y d  W o o d a l l  (1931), Floyd W. 
Bush, 404 Peoples Life Insurance Bldg.
C h a p p e l l , F r a n k  S. (1922), partner, Peters, 
Smith & Company, 404 Hibbs Bldg.
C h m il l o n , O. H. (1926), partner, Miller & 
Chevalier, attorneys, 920 Southern Bldg.
C o l l in s , M a u r ic e  * (1922), chief budget 
examiner, Federal Bureau of the Budget
C o n k l in g , G e r a l d  M.* (1926), e x am in e r, 
Federal Reserve Board
C o o k , J o s e p h  F. (1934), with The United 
States Department of Agriculture
C o r d e r , H e r m a n  O.* (1936), partner, G. P . 
Graham & Company, 517 Metropolitan 
Bank Bldg.
C o u n c il o r , J a m es  A. (1922) p a r tn e r ,  James 
A . Councilor & Company, T o w e r Bldg.
C o v a lt , G e o r g e  J .  (1935), with Price, Water­
house & Co., American Security Bldg.
Cox, C h a r l e s  J .  J .*  (1937), with Examining 
Division, Farm Credit Administration, 1300 
E St., N . W.
C u sh m a n , J a m e s  D.* (1927), James D. Cush­
man, 611 Metropolitan Bank Bldg.
D a r b y , C. V a u g h a n  (1924), C. Vaughan 
Darby, 1010 Vermont Ave.
D e a t h e r a g e , C e c il  E l m e r  (1925), w ith  
Home Owners' Loan Corporation
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D u c k w o r t h , H a r o ld  V.* (1925), 4433 Yuma 
St., N. W.
F l o r a n c e , R a y m ond  M. (1924), partner, 
William Clabaugh & Co., Earle Bldg.
F o r s , E d w in  C a r l  * (1937), accountant, 
Securities and Exchange Commission, 1778 
Pennsylvania Ave., N. W.
G a in , L oga n  S. (1927), assistant treasurer, 
Home Owners' Loan Corporation, 101 
Indiana Ave., N. W.
G a t e s , R a l p h  F r a n k  * (1936), with Bureau 
of Accounts and Finance, Federal Power 
Commission 
G a w t h r o p , O w e n  H.* (1937), research ac­
countant, Securities and Exchange Com­
mission, 1778 Pennsylvania Ave.
G il l is , J a m e s  E.* (1937), James E. Gillis, 
Evans Bldg.
G o m b a r , A l b e r t  A n d r e w  * (1937), land 
bank examiner, Farm Credit Administration, 
1300 E St., N. W.
G o o d n e r , G e o r g e  E . H .*  (1922), George E.
H . Goodner, Munsey Bldg.
G r a h a m , G o o d w in  P. (1926), partner, G. P. 
Graham & Company, 517 Metropolitan 
Bank Bldg.
G r a h a m , R o b e r t  F. (1936), accountant, 
Securities and Exchange Commission 
G r ic e , J a m e s  B. (1924), James B. Grice, 
Munsey Bldg.
H a in e s , C h a r l e s  T.* (1922), with Bureau of 
Internal Revenue 
H a m m o n d , G r o v e r  C .* (1922), with Bureau 
of Internal Revenue, Treasury Dept. 
H a r r il l , B y r o n  J .*  (1937), with Bureau of 
Internal Revenue 
H a r r il l , E. R e e c e  (1936), with Bureau of 
Accounts and Audits, Social Security Board 
H e d l e r , J o h n  K.* (1939), with Howard 
Johnson, Inc., 3900 Pennsylvania Ave., 
S. E.
H eit m u ll e r , R a lph  E m mert (1928), general 
comptroller, Acacia Mutual L ife Insurance 
Company, 51 Louisiana Ave., N . W . 
H e jn a l , M a u r ic e  * (1926), loan administra­
tor, Central Bank for Cooperatives, Farm 
Credit Administration 
H olm es, W illiam  B .* (1926), land bank ex­
aminer, Farm Credit Administration 
H o p k in s , J u l ia  B e n t o n  (1933), examiner, 
Board of Governors of the Federal Reserve 
System
H u l l , R o b e r t  S.* (1916), with Social Se­
curity Board 
J a c k s o n , E l l is  R .*  (1935), with audit divi­
sion, Farm Security Administration
J o h n so n , O ’N e a l  M.* (1928), with Interna­
tional Association of Ice Cream Manufac­
turers, 1105 Barr Bldg.
J o n e s , L a u r e n c e  H .*  (1929), examiner, Board 
of Governors of the Federal Reserve System
J o r g e n s e n , A r n o l d  P. (1937), partner, Hor­
wath & Horwath, 1319 F . St., N. W .
K a r n s , H a r r y  L . (1921), with Bureau of 
Accounts and Audits, Social Security Board, 
611, 1712 G  St., N. W .
K a u f m a n , J e r o m e  G . (1924), with Bureau of 
Internal Revenue
K e l l e r , A l b e r t  E. (1916), 4007 Garrison 
St., N. W .
K e l l n e r , J u l iu s  E d w a r d  (1924), auditor, 
Social Security Board; 1712 G  St., N. W .
K e n d r ic k , W a y n e  (1923), partner, Wayne 
Kendrick & Company, 20 Rust Bldg.
K e r s h e n b a u m , C h a r l e s * (1936), partner, 
Kershenbaum & Kershenbaum, 327 Southern 
Bldg.
K e r s h e n b a u m , L e o  * (1936), partner, Ker­
shenbaum & Kershenbaum, 327 Southern 
Bldg.
K ir k l a n d , J a m e s  R.* (1936), partner, 
Cromelin, Townsend, Brooke & Kirkland, 
National Press Bldg.
L a w so n , A l b e r t  H .*  (1925), with Securities 
and Exchange Commission
L e e , V in t o n  E.* (1937), partner, Lee, White 
and Company, Investment Bldg.
Le v it a n , S im on  W .* (1932), 5 . W. Levitan & 
Company, 412 Investment Bldg.
L e v y , S. F r a n k  (1935), partner, William  
Clabaugh & Co., 1128 Earle Bldg.
L e w is , A d l a i R ic h a r d  (1939), associate 
investigator, Securities and Exchange Com­
mission, 1778 Pennsylvania Ave.
L it t l e , J o s e p h  R o b e r t s  * (1922), with S. D. 
Leidesdorf & Co., 917 Southern Bldg.
L o r e n z , E u g e n e  H. (1933), Eugene H . Lo­
renz, Investment Bldg.
M a cL e n n a n , C o l in  E d w a r d  St. J a m e s  
(1936), with R. G. Rankin & Co., 730 15th 
St., N. W .
M a n l e y , L a w r e n c e  O . (1921), partner, 
Wayne Kendrick & Company, 20 Rust Bldg.
M a r t in , M a u r ic e  A . (1936), partner, Wayne 
Kendrick & Company, Rust Bldg.
M a x c y , C h a r l e s  J .  (1916), director of finance 
and accounts division, United States Hous­
ing Authority
M cG in l e y , J o h n  B. (1934), John B. McGin­
ley, Union Trust Bldg.
M cK ie v e r , J o h n  W ood  * (1936), partner,
G. P . Graham & Company, 517 Metropolitan 
Bank Bldg.
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M cS h e a , J o h n  F.* (1938), assistant chief 
accountant, Federal Crop Insurance Cor­
poration, South Agricultural Bldg.
M illa r d , L in d se y  Jack  * (1937), examiner, 
Securities & Exchange Commission, Penn­
sylvania Ave.
M otyka , J oseph  G eorge  (1928), Joseph G. 
Motyka, 1343 M adison  St., N. W.
M o y e r , J o s e p h  K. (1936), Joseph K . Moyer, 
1343 H St., N. W.
N ic k e ls ,  O. E d w in  (1931), O. Edwin Nick­
els, 815 15th St., N. W.
N ic k so n , T heodore  B.* (1937), comptroller, 
Federal Housing Administration, Vermont 
Ave. a t K St.
O ’C o n n e l l , H arold A. (1927), assistant 
chief of claim division, Bureau of Old Age 
Insurance, Social Security Board
O d o r , E. F r a n k l in  (1932), E. Franklin Odor, 
1427 I St., N. W.
Oe h m a n n , J. H e n r y  * (1925), J . Henry 
Oehmann, 308 Washington Bldg.
Ol iv e r , B e r n a r d  J. (1930), assistant chief 
inspector. Bureau of Audits and Investiga­
tions, Railroad Retirement Service
O ’N e i l l , H e n r y  A.* (1936), partner, G. P. 
Graham & Company, 517 Metropolitan 
Bank Bldg.
O ’S h a u g h n e ssy , Jam es  P . (1936), w ith  
Securities and Exchange Commission
O w e n s , H e n r y  S. (1930), partner, Henry S. 
Owens & Co., 1109 Barr Bldg.
P a x m a n , T. D elos (1936), partner, Wayne 
Kendrick & Company, 21 Rust Bldg.
P a y n e , J o h n  B . (1926), w ith  Agricultural 
Adjustment Administration
P e a r c e , F reder ic k  L .* (1925), junior part­
ner, Morris, K ixM iller & Barr, attorneys, 
American Security Bldg.
P e a v e y , J a m es  O a k l e y  * (1925), auditor, 
Social Security Board
P r a tt , L e st er  A. (1922), Lester A . Pratt, 
719 15th St., N. W.
R e e s , J am es H arold * (1936), partner, 
Spicer & Rees, 501 Denrike Bldg.
R e g a r d ie , B en ja m in  * (1936), Benjamin Re­
gardie, 719 15th St., N. W.
R e n n ie , A. D onald  (1936), A . Donald 
Rennie, 856 National Press Bldg.
R o b e r t s , H a rold  S. (1929), Harold S . Rob­
erts, Woodward Bldg.
R o b in s , B a r n e y  (1924), Barney Robins, 
55 R u st B ldg.
R o b in so n , W alter  H. (1922), with Weill, 
Satterlee, Blakely & Green, attorneys, 837 
Munsey Bldg.
R o g e r s , P e r c y  R . (1936), with Robertson, 
Furman & Murphy, 1409 L St., N. W.
R o u s e , E d w a r d  K e n n e t h  (1935), partner, 
Henry S. Owens & Co., 1109 Barr Bldg.
R y a n , M a y n a rd  T .  (1935), Maynard T. 
Ryan, Premier Bldg.
S c h a u b , P a u l  E .*  (1924), with Geo. E. H. 
Goodner, 827 Munsey Bldg.
Sc h e r ic h , E d g a r  R .*  (1920), principal review­
ing examiner, Farm Credit Administration
S c h o w , A d o l ph  F .*  (1935), with The Home 
Owners’ Loan Corporation
S e id e m a n n , H e n r y  P. (1924), treasurer, 
The Brookings Institution, 722 Jackson Pl., 
N. W.
S in k e r , J u l iu s  (1932), Julius Sinker, 904 
Washington Bldg.
S k e e s , L a u r e n c e  E . (1935), federal reserve 
examiner, Board of Governors o f the Federal 
Reserve System
S m it h , C h a r l e s  W . (1936), chief of bureau of 
finance and accounts, Federal Power Com­
mission
S p ic e r , F r a n k  A . (1937), partner, Spicer &  
Rees, 501 Denrike B ldg .
S p r in g e r , D u r a n d  W. (1905), Durand W. 
Springer, 209 Woodward Bldg.
S t e w a r t , E d m u n d  R a e  (1926), w ith  Social 
Security Board, 618, 1712 G  S t., N. W .
S to v a ll , C l y d e  B .*  (1928), C. B. Stovall & 
Co., 500, 815 15th S t., N. W .
S to y , C l if f o r d  M . (1922), partner, Stoy &  
Stoy, 725 Investment B ldg.
S u t h e r l a n d , L el a n d  G . (1925), with Price, 
Waterhouse & Co., 502 American Security 
B ldg.
Sw e e n e y , H e n r y  W h it c o m b  (1923), w ith  
Navy Department, 1028 C o n n e c tic u t Ave.
T h o m a s , W il b u r  D il l e n  * (1936), account­
ant, Reconstruction Finance Corp., 817, 
1825 H  St., N. W .
T ie d e m a n n , B e r t h o l d  D .*  (1936), Berthold
D. Tiedemann, 615 F  St., N. W.
T it u s , G e o r g e  F r a n c is  * (1927), with B u­
reau of Internal Revenue
T u r n b u l l , J o s e p h  A.* (1929), assistant ex­
aminer, Federal Reserve Board
U h l m a n n , M a r t in  S .* (1938), head investi­
gator, Works Progress Administration, 1734 
New York Ave.
U p t o n , J o s e p h  W.* (1932), division auditor, 
Sanitary Grocery Co., Inc., 1845 4th St., 
N. E .
V a n  E m o n , C a r l t o n  G . (1929), partner, 
T. Coleman Andrews & Co., 1205 National 
Press Bldg.
V e r k o u t e r e n , J o h n  H . (1927), John H . 
Verkouteren & Company, Woodward Bldg.
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Washington (Continued)
W a a s , G e o r g e  J .  (1934), principal business 
analyst, Farm Credit Administration 
W a n d t k e , R o b e r t  E.* (1936), with Securities 
& Exchange Commission, Pennsylvania Ave. 
and 18th St., N. W .
W e b b , J a m e s  A.* (1930), with Federal Trade 
Commission 
W e d e l , P a u l  J .  (1936), with Securities and 
Exchange Commission 
W h it in g , C h a r l e s  E.* (1939), chief examiner 
of accounts, Federal Power Commission
W il s o n , H e r b e r t , S r .* (1926), senior ac­
countant, Securities & Exchange Commis­
sion, 1776 Pennsylvania Ave., N. W .
W o o l se y , A l v in  E.* (1939), farm credit 
examiner, Farm Credit Administration
Y a e g e r , W il l ia m  L.* (1925), William L . 
Yaeger, 906 Investment Bldg.
Y a t e s , J .  R o g e r  (1929), J . Roger Yates, 
Munsey Bldg.
Y u r o w , L o u is  * (1922), Louis Yurow, 340 
Woodward Bldg.
Z u c k e r , J o s e p h  I. (1936), J . I .  Zucker, Mun­
sey Bldg.
Florida
Bradenton
V a l d e s , J a m es  F r a n c is  * (1934), James Fran­
cis Valdes, 615 Professional Bldg.
Clearwater
T u r n b u r k e , H. M. (1937), H . M . Turnburke, 
Manson Arcade
Clewiston
B ig g , M a lco lm  W . (1923), a s s is ta n t  se c re ta ry  
a n d  c o m p tro lle r , United States Sugar 
Corporation
Daytona Beach
H u f f , E d iso n  F it zg er a ld  * (1924), p re s id e n t, 
Daytona Beach Ice Co., P . O. B ox 66
Deland
D ic k in s o n , G o r d o n  M.* (1929), G. M . Dick­
inson, 116½ W . Indiana Ave.
Fort Lauderdale
L in d f o r s , C h a r l e s  H. (1934), Charles H . 
Lindfors, 119 S. E . F i r s t  A ve.
Gainesville
B e ig h t s , D a v id  M ie r s  (1938), pro fesso r of 
a c c o u n tin g , University of Florida, 203 
S cience B ldg .
Jacksonville
F is h e r , P. W . (1933), partner, Hall, Fisher 
& Smith, 1412 Barnett National Bank 
Bldg.
F o r d , G e o r g e  H. (1916), partner, Ford & 
Colley, Rogers Bldg.
G o o d r ic h , C h a r l e s  H e n r y  (1929), partner, 
Lawrence Scudder & Co., Rogers Bldg.
G r a y , H o w a r d  W il l ia m  * (1930), w ith  Ford 
& Colley, Rogers Bldg.
H a l l , J o h n  A. (1915), partner, Hall, Fisher 
& Smith, 1412 Barnett National Bank 
Bldg.
J a m e s , B e n ja m in  E sc o tt  (1937), Benjamin
E . James, 400 R o g e rs  B ldg .
M il l ig a n , C l a u d e  K n ig h t  (1929), partner, 
Milligan & Burke, 1310 Barnett National 
Bank Bldg.
R e a m y , R o b e r t  L . (1933), with Haskins &  
Sells, 1625 Barnett National Bank Bldg.
S m it h , D. A . (1936), partner, Hall, Fisher &  
Smith, 1412 Barnett National Bank Bldg.
S m o a k , P a u l  R u d o l ph  (1935), Paul Rudolph 
Smoak, 505 Graham Bldg.
T il t o n , F r e d e r ic  A . (1910), partner, Haskins 
& Sells, 1825 Barnett National Bank Bldg.
Va r n e d o e , I r a  J .*  (1936), partner, Markham  
& Varnedoe, Rogers Bldg.
Miami
A b e s s , L e o n a r d  L . (1935), partner, Abess & 
Costar, First National Bank Bldg.
A r n e r , W il l ia m  W . (1938), partner, Ring, 
Mahony & Arner, Alfred I. duPont Bldg.
F u r m a n , M . G. (1938), M . G. Furman, 
1049 Seybold Bldg.
G a m e r , F r e d  G . (1939), Fred G. Gamer, 
407 Security Bldg.
G o l d s t e in , H a r ry  (1929), Harry Goldstein 
Company, 1601 Congress Bldg.
G r a h a m , H a r r y  B. (1929), Harry B. Graham, 
743 Seybold Bldg.
K e l l e r , J a m e s  I ., J r .  (1930), partner, Pent­
land, Purvis, Keller and Milton, 1407 
Security Bldg.
M a h o n y , J o h n  (1935), partner, Ring, Mahony 
& Arner, Alfred I. duPont Bldg.
M il t o n , W il l ia m  F. (1936), partner, Pent­
land, Purvis, Keller and Milton, 1407 Se­
curity Bldg.
M u c k l o w , W a l t e r  (1916), partner, Mucklow 
and Oates, 14th floor, Postal Bldg.
O l s h e n , J .  W .* (1919), with Hall, Fisher and 
Smith, American Bank Bldg.
P u r v is , H u g h  F. (1930), partner, Pentland, 
Purvis, Keller and Milton, 1407 Security 
Bldg.
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FLORIDA
Miami (Continued)
R in g , R . W a r n e r  (1935), partner, Ring, 
Mahony & Arner, Alfred I. duPont Bldg.
T a it , E dw ard  B . (1936), Edward B. Tait, 
8015 N. E . Second Ave.
Ocala
B r y a n t , C . Cec il  (1935), C. Cecil Bryant, 107
E. Broadway
Orlando
P otter , Ch a r les  C. (1925), partner, Potter, 
Pribble & Jones, 417 First National Bank 
Bldg.
St. Petersburg
H ig h to w er , J. D. (1911), 2000 Twenty-eighth 
Ave., N.
P u t n a m , W orcester  (1927), Worcester Put­
nam, P. O. Box 2859
S h e l d o n , E lon  R . (1929), Elon R. Sheldon, 
420 Southern National Bank Bldg.
S t e p h e n so n , H er be r t  E .* (1937), 136 
Eighth Ave., N. E.
Sanford
M oore , B a sil  C. (1936), partner, Pentland, 
Gray & Moore, Sanford Atlantic Bldg.
(Continued)
Tampa
B igh am , J a y  E. (1929), Jay E. Bigham, 906 
Citizens Bldg.
B o g u e , R u s s e l l  S. (1933), Russell S. Bogue, 
1204 Citizens Bank Bldg.
F oy, H u b e r t  V. (1920), Hubert V. Foy, First 
National Bank Bldg.
H a n sb r o u g h , J . A. (1916), partner, Hans- 
brough & Montenegro, 811 Wallace S. Bldg.
M e ig h e n , R e x  (1937), partner, Sweeny & 
Meighen, 507 Maas Office Bldg.
M o n t e n e g r o ,  M . A. (1937), partner, Hans­
brough & Montenegro, 811 Wallace S. 
Bldg.
Q u in n , Jim (1929), Jim Quinn, 1002 First 
National Bank Bldg.
R o e h s n e r ,  G e o r g e  H. (1934), partner, Ed­
wards & Roehsner, 304 First National Bank 
Bldg.
S w e e n y , J o se p h  A. (1936), partner, Sweeny &  
Meighen, 507 Maas Office Bldg.
West Palm Beach
C o c h r a n e , J o h n  P. (1928), John P . Cochrane, 
Florida Theatre Bldg.
D iv in e , W ilb u r  F. (1928), partner, Divine, 
Williams & Kaiser, 711 Guaranty Bldg.
Winter Park
C h a se , H a r v e y  S. (1905), Harvey S. Chase, 
431 Chase Ave.
Georgia
Athens
H ec km an , H arold M. (1933), professor of 
accounting, University of Georgia
Atlanta
A n d e r so n , J . E. (1925), partner, Anderson & 
Company, Rhodes-Haverty Bldg.
B a k e r , J . M.* (1939), with Securities and 
Exchange Commission, 415 Palm er Bldg.
B r a n c h , T homas W e st  (1923), Thomas W. 
Branch, 130 Peachtree Battle Ave., N. W .
B r o w n , W illiam  J.*  (1926), assistant secre­
tary and treasurer, Jerome & Cowan, Inc., 
537 Trust Company of Georgia Bldg.
Ca r so n , Jam es B . (1939), partner, C. G. 
Robinson & Company, 1513 William-Oliver 
Bldg.
Ca r te r , W illiam  J ackson  (1931), partner, 
Mount & Carter, 408 Citizens & Southern 
National Bank Bldg.
D a v is , C ha r les  E. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 923 Healey Bldg.
D a v is , L e w is  L . (1922), assistant secretary, 
Trust Company of Georgia, P . O. B ox  4418
E id so n , A l l e n  H . (1933), partner, Ham Eid­
son & Co., 825 Forsyth Bldg.
G a r d n e r , H ilary  H . (1930), partner, F. W. 
Lafrentz & Co., 22 Marietta Street Bldg.
G otten str a ter , E r w in  W . (1933), partner, 
Morton & Gottenstrater, 747 Hurt Bldg.
H a m ilton , G eorge  B r ig h t * (1932), treas­
urer, State of Georgia, State Capitol
H a r r is , B yron  P. (1928), partner, Arthur F. 
Morton & Co., 1130 Candler Bldg.
H a y l e s , S id n e y  J. (1933), Sidney J. Hayles 
& Company, 509 First National Bank Bldg.
H e n d e r sh o tt , F. W .* (1937), examiner of ac­
counts, Federal Power Commission
H u n t e r , J oel , J r . (1932), Joel Hunter, 
Trust Company of Georgia Bldg.
Iv e s , S t e p h e n  B. (1933), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 923 Healey Bldg.
J ac k so n , W illiam  C. (1922), partner, Rich­
ardson, Jackson & Company, 1422 Citizens 
& Southern National Bank Bldg.
J a m e s , W illiam  H a r d in  (1925), partner, 
William H. James & Associates, 901 Hurt 
Bldg.
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M a r k w a lter , V ictor (1923), Victor Mark­
walter, 1023 Southern Finance Bldg.
Atlanta (Continued)
J o r d a n , J . G w y n  (1937), J. Gwyn Jordan, 
Rhodes-Haverty Bldg.
K a r sh n e r , R oy (1930), partner, Roy Karsh- 
ner & Company, 323 Palmer Bldg.
K e n d r ic k , E m bry  M a y es  (1936), partner, 
Douglas B. Kendrick & Son, Georgia Sav­
ings Bank Bldg.
L a r n e d , M ar k  V e r n o n  (1923), treasurer, 
The Ironized Yeast Co., Inc., 619 Peachtree 
St., N. E.
L ow ry , E. Cliffo r d  (1937), E. Clifford 
Lowry & Company, 20 Peachtree Arcade 
Bldg.
M e a do w s , P r entic e  L. (1926), Prentice L  
Meadows, 418 Red Rock Bldg.
M oore , E u g e n e  F oster  (1937), partner, 
Bardin & Moore, 224 William-Oliver Bldg.
M orton , U l y sse s  A. (1933), partner, Morton 
& Gottenstrater, 747 Hurt Bldg.
Osb o r n , W illiam  R aym ond  (1934), partner, 
Osborn & Company, 1412 W illiam  O liver  
Bldg.
Pe n n in g t o n , G eorge  A. (1932), partner, 
Seals & Pennington, 1323 Citizens & South­
ern National Bank Bldg.
P f lu g ,  J o s e p h  L y n n  (1936), w ith  Haskins & 
Sells, 1405 Healey Bldg.
P ix t o n , M a r v in  F. (1930), with Peat, Mar- 
wick, Mitchell & Co., 1315 First National 
Bank Bldg.
R e s p e s s , J am es  L. (1914), partner, Respess 
& Respess, 805 First National Bank Bldg.
R e s p e s s , T hom as S. (1924), partner, Respess 
& Respess, 805 First National Bank Bldg.
R ich ar d so n , E dw ard  (1914), partner, Rich­
ardson, Jackson & Company, 1422 Citizens 
& Southern National Bank Bldg.
S tell , H ugh  M . (1932), with Richardson, 
Jackson & Company, 1422 Citizens & South­
ern National Bank Bldg.
T o m pk in s , Lloyd  L. (1929), partner, Haskins 
& Sells, 1405 Healey Bldg.
W a it e , A rth u r  H., J r . (1937), partner, M. H. 
Barnes & Company, 1019 Citizens & South­
ern National Bank Bldg.
W e b e r , T hom as M ., J r . (1936), with Sidney 
J. Hayles & Company, 509 First National 
Bank Bldg.
W illiam s , T. E., J r .* (1935), with Cheatham 
Chemical Company, 154 Walker St.
Augusta
B a ir d , G eorge  C. (1938), George C. Baird & 
Company, 1501 Southern  F inance B ldg.
Ly n c h , W a lter  H ., J r .* (1937), with George
C. Baird & Co., 1501 Southern Finance 
Bldg.
Brunswick
G ould , P. F.* (1939), partner, Gould & Com­
pany, 501 Gloucester St.
Butler
N e w to n , Cla r e n c e  S. (1932), secretary, 
Butler Naval Stores
Canton
F oster , J oseph  D.* (1937), auditor, Jones 
Mercantile Co.
Columbus
B u r n s , R oy (1936), Roy Burns, P. O. Box 
1285, 1346 Broadway
L o f l in , W illiam  F. (1934), partner, Wm. F. 
Loflin & Co., 312 Columbus Bank & Trust 
Company Bldg.
T aylo r , B a x te r  C. (1936), partner, Wm.
F. Loflin & Co., 312 Columbus Bank & 
Trust Company Bldg.
T rost , H e n r y  E. (1938), Trost & Trost, 503 
Swift-Kyle Bldg.
W ell b o r n , S. M ., J r . (1938), S. M. Wellborn, 
Jr., Columbus Bank & Trust Co. Bldg.
W il l is , J am es  H . (1937), partner, Wm. F. 
Loflin & Co., 312 Columbus Bank & Trust 
Company Bldg.
Gainesville
D illa r d , R ichard  M il e s  * (1933), Richard 
Miles Dillard, 202 Jackson Bldg.
Lithonia
H ow in g to n , K elsey  D ozier  * (1936), Kelsey 
Dozier Howington, Center Street, P. O. Box
209
Macon
B aggs, L in t o n  D., J r . (1937), partner, L. D. 
Baggs & Co., Happ B ldg.
G eo g h eg a n , B rooks (1931), partner, Geoghe­
gan & Norris, 504 Happ B ldg.
N o r r is , A l be r t  L. (1931), partner, Geoghe­
gan & Norris, 504 Happ Bldg.
Moultrie
N ix o n , F r a n c is  C.* (1934), partner, McDow­
ell Company, 310 Commercial Bldg.
Savannah
A sk e w , W alter  C., J r . (1933), partner, 
M . H. Barnes & Company, 15 D rayton  St.
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Savannah (C o n tin u ed )
B a r n e s , M. H. (1920), partner, M. H. Barnes 
& Company, 15 Drayton St.
B e n k e n , E u g e n e  E d w in  (1934), Eugene Ed­
win Benken, 815 Liberty National Bank 
B ldg.
M c Iv e r , J ohn  T. (1920), John T. McIver &  
Company, 908 Liberty National Bank Bldg. 
M e y e r , H e n r y  F. (1934), Henry F. Meyer, 
P. O. Box 1311 
M il l e r , G eorge  M a tth ew  * (1937), with 
Southern States Iron Roofing Company, 
Stiles Ave. and Louisville Rd.
(Continued)
S a u ssy , Cha r les  W a lk er  (1922), partner, 
Eaton, Saussy and Company, 1020 Realty 
Bldg.
Sl o t in , B e r n ie  (1939), partner, John T. 
McIver & Company, 908 Liberty National 
B an k  Bldg.
Thomasville 
W ilso n , W. Le w is  (1937), W. Lewis Wilson 
& Company, 300 Williams Bldg.
Valdosta
M cD ow ell , E . S., J r .* (1938), partner, 
McDowell Company, Strickland Bldg.
Idaho
Boise
Fox, E lm er  W ellin g to n  * (1930), partner, 
Fox and Joiner, 205 Eastman Bldg.
J o in e r , T r u m a n  * (1935), partner, Fox and 
Joiner, 205 Eastman Bldg.
M cCa r ty , M a r v in  (1922), partner, Middle­
ton, McCarty & Co., 261 Sonna Bldg.
M id d l e to n , G eorge  B. (1927), partner, 
Middleton, McCarty & Co., 261 Sonna Bldg.
M u n r o , J am es (1935), James Munro, 416 
First National Bank Bldg.
V a n  D e u s e n , Cla r e n c e  (1930), president, 
Van Deusen Auditing Co., P. O. Box 1193
Clayton 
B e tt s , V ilas  D . (1935)
Twin Falls
W il so n , E d w in  A . (1936), Edwin A. Wilson, 
Fidelity National Bank Bldg.
Illinois
Aurora
P odolak , A r th u r  L . (1927), Arthur L. 
Podolak, Old Second National Bank Bldg.
Berwyn
M a r e k , L a d a  (1927), L. Marek, 2113 East 
A ve.
M cG o v e r n , J o h n  V .* (1925), John V. 
McGovern & Co., Berwyn State Bank Bldg.
Cairo
V e r n o n , W illiam  La w th er  (1926), W. L. 
Vernon
Chicago
A b b e l l , M a x w el l  (1938), partner, Maxwell 
Abbell & Company, 160 N. LaSalle St. 
A hlfo r th , F r a n k  (1928), partner, Arthur 
Young & Co., 1 N. LaSalle St.
A itc h iso n , R o bert  J . (1922), partner, Robert 
J. Aitchison & Co., 111 W. Washington St. 
A lbo rg , R oy L .* (1938), secretary, O-Cedar 
Corporation, 4501 S. Western Blvd. 
A l tsc h u ler , H arry  (1926), partner, Altschu­
ler, Melvoin and Glasser, 1100, 110 S. Dear­
born St.
A n d e r s e n , A rth u r  (1910), partner, Arthur 
Andersen & Co., 135 S. LaSalle St.
A n d e r s e n , Ch a r l es  J. (1939), Charles J. 
Andersen & Co., 10 S. LaSalle St.
A n d er so n , J o h n  F . (1916), 640 N. Wabash 
A ve.
A n d e r so n , M e l v in  V.* (1931), with Price, 
Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle St.
A n d e r so n , P a u l  E . (1928), with Arthur 
Young & Co., 1 N. LaSalle St.
A n d r e a e , R oy (1927), partner, Price, Water­
house & Co., 33 N. LaSalle St.
A n d r e w s , F r e der ic k  B . (1918), F. B. An­
drews & Company, 1 N. LaSalle St.
A r m itage, P ercy  M . (1932), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 231 S. LaSalle 
St.
A sh m a n , L e w is  (1916), partner, Ashman, 
Reedy & Currier, 105 S. LaSalle St.
A tw a ter , E ar le  D.* (1931), partner, John­
son, Atwater & Company, 221 N. LaSalle 
St.
A u e r , Jacob (1916), Auer & Co., 10 S. 
LaSalle St.
B a g ley , G eorge  R obert  (1924), partner, 
Bagley, Vega & Company, 120 S. LaSalle St.
B a k e r , Jacob Ch r ist ia n  (1921), 7725 N. 
Paulina St.
B alch , J ohn  H. (1922), John H. Balch & Co., 
20 N. Wacker Dr.
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Chicago (C o n tin u ed )
B a l d w in , R osecrans  * (1939), with Arthur 
Young & Co., 1 N. LaSalle St.
B altz , R o bert  W illiam  (1935), with R. G. 
Rankin & Co., 1919 Bankers B ldg.
B a n k s , Ch a r les  S. J. (1921), Charles Banks 
& Co., 330 S. Wells St.
B a n t a , V. F r a n k  (1924), V. Frank Banta, 360 
N. Michigan Ave.
B a r n e t t , J ohn  L.* (1939), with Touche, 
Niven & Co., 10 S. LaSalle St.
Bar tiza l , A rth u r  (1939), with John R. Bar­
tizal & Co., 160 N. LaSalle St.
B artizal , J ohn  R. (1926), John R. Bartizal 
& Co., 160 N. LaSalle St.
B a r to n , P ete r  S. (1920), partner, Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 105 S. LaSalle St.
B a u m a n n , H arry  P. (1927), partner, Bau­
mann, Finney & Co., 208 S. LaSalle St.
B a u m g ar tn er , O tto (1933), partner, Frank
E. Kohler & Company, 1 N. LaSalle St.
B a y n e , R obert  (1899), Robert Bayne, 905 N. 
Lawler Ave.
B ea m a n , Iv a n  L.* (1933), with Price, Water­
house & Co., 33 N. LaSalle St.
B e a tty , S ta nley  E. (1922), assistant edu­
cational director, International Accountants 
Society, Inc., 3411 S. Michigan Ave.
B e n in g t o n , H arold  (1907), partner, Scovell, 
Wellington & Co., 105 W. Adams St.
B e n t o n , E lv is  W .* (1937), 4949 Lowell Ave.
B er g er , R obert  O. (1906), with Price, 
Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle St.
B er g n er , R. W. (1935), with LaSalle Exten­
sion University, 41st St. and Michigan B lvd .
B er m a n , H erm an  M arshall  (1936), partner, 
Marshall Berman & Co., First National 
Bank Bldg.
B e r n s t e in , Sid n e y  * (1937), Sidney Bern­
stein, 77 W. Washington S t.
B ill ing to n , W illiam  H ow ard  * (1925), 
partner, W. H. Billington Co., 11 S. 
LaSalle St.
B isc h el , A l be r t  C.* (1926), with Frazer and 
Torbet, 3900 Board of Trade Bldg.
B l a ise , F ra n c is  J. (1933) with The Pure Oil 
Company, 35 E. Wacker Dr.
B l a n k e n b u r g , C h a r les  A. (1937), with 
R. G. Rankin & Co., 1919 Bankers Bldg.
B l is s , J am es H. (1916), comptroller, Libby, 
McNeill & Libby, U. S. Yards
B lock , M ilton  D. (1924), partner, Johnson, 
Block & Rothing, 1048, 140 S. Dearborn St.
B lo ugh , Ca r m an  G eorge  (1929), w ith  
Arthur Andersen & Co., 135 S. LaSalle St.
B l u n t , R aym ond  S. (1931), Raymond S. 
Blunt & Company, 135 S. LaSalle St.
B olton , W illiam  M. (1934), with Martin, 
Johnson & Co., 7 S. Dearborn St.
(Continued)
B o r d n er , H . W . (1934), with Arthur Ander­
sen & Co., 135 S. LaSalle St.
B o u lter , W illiam  B . (1911), partner, Ed­
ward Gore & Co., 125 W . Madison St. 
B ow lby , J oel M. (1923), partner, Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 1 N. LaSalle St. 
B o w sh er , H arry  F .*  (1936), 8925 S. Seeley 
Ave.
B oyack , H arr y  (1916), partner, Arthur 
Young & Co., 1 N. LaSalle St.
B rad y , T homas G . (1928), with Frazer and 
Torbet, 3900 Board of Trade Bldg.
B r e w e r , G eorge  F. (1936), partner, Ernst & 
Ernst, 231 S. LaSalle St.
B rookstone , R e u b e n  F. (1936), partner, 
Golman, Brookstone & Company, 100 N. 
LaSalle St.
B r oph y , D a n ie l  A *  (1924), comptroller, 
Elgin National Watch Co., 35 E . Wacker Dr. 
B r o w n , G l e n n  L athrop (1921), G. L.
Brown, 906 Westminster Bldg.
B r o w n , R o bert  C h a r les  (1911), partner, 
Touche, Niven & Co., 10 S. LaSalle St. 
B u c k l es , C rofford  H .*  (1938), partner, 
Crofford H. Buckles & Company, 111 W. 
Washington St.
B u g e , W illiam  D. (1931), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 231 S. LaSalle 
St.
B u r g e e , J am es B . (1926), with R. G. Rankin 
& Co., 1919 Bankers Bldg.
B u r k e , J ohn  E dw ard  (1925), partner, John 
  E. Burke & Co., 208 S. LaSalle St. 
B u r lin g a m e , Ch a r les  M. (1922), partner, 
Howard Kroehl and Company, 105 W . 
Adams St.
B u r r is , Cly de  H .* (1939), accountant, Tri­
angle Press Inc., 731 Plymouth Court 
B urr o u g h , H erschel  L.* (1939), controller, 
Great Lakes Dredge & Dock Company, 122 S. 
Michigan Ave.
Ca ldw ell , C arl R .*  (1933), with Armour 
and Company, Union Stock Yards 
Ca m pb el l , A n d r ew  L. (1923), Andrew L.
Campbell, 75 E. Wacker Dr.
Ca m pb el l , S tuart  M. (1934), partner, 
Arthur Andersen & Co., 135 S. LaSalle St. 
Ca m pb el l , W illiam  G . (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle St. 
Ca r le y , T hom as P.* (1935), comptroller, 
Reliance Manufacturing Co., 212 W . Mon­
roe St.
Ca r so n , W illiam  K.* (1938), with Allen R.
Smart & Co., 111 W. Monroe St.
Ca r te r , P. J.*  (1925), P. J. Carter, 222 W. 
Adams St.
Castenh o lz , W illiam  B. (1916), president, 
Accountancy Training Institute, 166 W . 
Jackson Blvd.
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C av a n a g h , H arry  L., J r . (1917), partner, 
Arthur Young & Co., 1 N . LaSalle St.
C h a m be r l a in , H e n r y  T. (1935), dean, 
School of Commerce, Loyola University
Ch a n d l e r , G r a n t  (1916), partner, Arthur 
Andersen & Co., 135 S. LaSalle St.
C h e c k e r s , J o seph  M .*  (1927), partner, 
Checkers, Simon & Company, 33 N. La­
Salle St.
Ch e sn u t t , R obert  L. (1928), partner, Ches- 
nutt, Murphy and Poole, 940, 208 S. LaSalle 
St.
C h o le , J ohn  P.* (1933), with Frazer and 
Torbet, 3900 Board of Trade Bldg.
C h r ist e n se n , E in a r  C. (1924), partner, 
Price, Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle St.
C ler m o n t , J o seph  E.* (1938), with Price, 
Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle St.
C l y d e , H e n r y  B. (1917), Henry B. Clyde, 111 
W. Washington St.
C o l e , W e sl e y  T. (1913), secretary, Oscar 
Heineman Corporation, 2701 Armitage Ave.
C o llin g e , F r a ncis V. (1935), partner, Arthur 
Andersen & Co., 135 S. LaSalle St.
C om fort, R u sse l l  D. (1924), partner, R. D. 
Comfort & Company, 166 W. Jackson Blvd.
C om m iskey , F r a n k  E . (1922), F. E. Commis­
key, 500 N. Dearborn St.
C ooke , J ohn  A. (1923), partner, Peat, Mar- 
wick, Mitchell & Co., 105 S. LaSalle St.
C orydon , H a r v ey  H .*  (1937), with Allen R. 
Smart & Co., 111 W . Monroe St.
C orson , W illiam  R. (1935), with Harris 
Kerr, Forster & Company, 310 S. Michigan 
A ve.
C ostello , J o seph  B . (1923), Joseph B. 
Costello, 208 S. LaSalle St.
C ottle , J. A. (1933), with Julius V. Weiss &  
Co., 160 N . LaSalle St.
Cr a w fo r d , P hilo  L. (1918), partner, P. L. 
Crawford & Co., 901, 105 W. Madison St.
C r e g a n , C ecil  P. (1932), C. P . Cregan, 105 
W. Monroe St.
C u l l e n , W. H. (1908), W. H. Cullen & Co., 
105 W. Monroe St.
C u l p , N e lso n  (1925), Nelson Culp, 208 S. 
LaSalle St.
C u r r ie r , D onald  E . (1933), partner, Ash- 
mon, Reedy & Currier, 105 S. LaSalle St.
C u r t is , N orm an  * (1938), with Baumann, 
Finney & Co., 208 S. LaSalle St.
C u sa c k , T homas J o h n , J r . (1937), adjuster, 
M ill Mutual Fire Prevention Bureau, 400 W. 
Madison St.
D a in e s , H a r v ey  C. (1926), comptroller, Uni­
versity of Chicago, 5750 Ellis Ave.
D am m a n n , E r n est  H. (1934), partner, J. H. 
Gilby & Company, 2930, 105 W . Adams St.
D a v is , K e n n e t h  I. (1937), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 231 S. LaSalle St.
D a v is , Ralph G . (1921), Ralph G. Davis, 111 
S. Dearborn St.
D a w so n , J o h n  P. (1917), partner, Price, 
Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle St.
D e c k e r , H ir a m  E . (1902), Hiram E. Decker, 
141 W. Jackson Blvd.
D e e m in g , W il l ia m  S. (1936), with Scovell, 
Wellington & Co., 105 W . Adams St.
D e l a n e y , J a m es  M. (1925), partner, Zim­
merman, Delaney & Co., 135 S. LaSalle St.
D ib b l e , F r a n k  W.* (1936), Frank W. Dibble, 
111 W. Monroe St.
D ic k in s o n , R o g e r  F . (1936), partner, Albert 
T. Bacon & Co., 1 N. LaSalle St.
D o n l in , A n th o n y  B. (1933), partner, Donlin, 
Rempert Co., 2141, 120 S. LaSalle St.
D r e v e r , T h o m a s  (1912), president, American 
Steel Foundries, 410 N. Michigan Ave.
D r o e g e m u e l l e r , A r t h u r  C . (1932), with 
Frazer and Torbet, 3900 Board of Trade 
Bldg.
D u n c o m b e , F r e d  J o h n  (1924), partner, 
George Rossetter & Co., 33 N. LaSalle St.
D u t t in e , H a r r y  D . (1923), Harry D. Duttine 
&  Co., 222 W. Adams St.
D w y e r , F r a n c is  J a m es  (1936), partner, 
Pearson & Dwyer, 1720, 111 W . Monroe St.
E l l is , G e o r g e  P. (1922), partner, Wolf and 
Company, 7 S. Dearborn St.
E m s h o f f , C l a r e n c e  W . (1936), with Arthur 
Andersen & Co., 135 S. LaSalle St.
E r n e s t , E r ic  K. (1934), partner, Deloitte, 
Plender, Griffiths & Co., 327 S. LaSalle St.
E ssm a n , W il l  C . (1922), Will C. Essman, 20 
W . Jackson Blvd.
E u l e n b e r g , A l e x a n d e r  (1934), partner, 
David Himmelblau & Company, 110 S. 
Dearborn St.
E v a n s , E d w in  D. (1926), partner, Arthur 
Andersen & Co., 135 S. LaSalle St.
F e iv e s o n , T h e o d o r e  J. (1925), Theodore J. 
Feiveson, 127 N. Dearborn St.
F e r g u s o n , W il l ia m  J. (1938), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 105 S. LaSalle St.
F e r r is , J o h n  C o r t e l y o u  * (1937), with 
Baumann, Finney & Co., 208 S. LaSalle St.
F il s o n , J o h n  D . (1935), partner, George 
Rossetter & Co., 33 N. LaSalle St.
F in c h , G il b e r t  H . (1935), partner, George 
Rossetter & Co., 33 N. LaSalle St.
F in l a y , G uy  B. (1932), with Arthur Young &  
Co., 1 N. LaSalle St.
F in n e y , H . A. (1919), partner, Baumann, 
Finney & Co., 208 S. LaSalle St.
F is c h e r , B. H . (1939), partner, Fischer, Gar­
field and Company, 19 S. LaSalle St.
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F is h e r , F r e d e r ic k  R a l p h  * (1922), F. Ralph 
Fisher, 105 S. LaSalle St.
F l e r s h e m , W h it n e y  B. (1915), partner, 
United States Audit Company, 135 S. 
LaSalle St.
F o r w a r d , W il l  A l v in  (1922), controller, 
Chicago Railway Equipment Co., 1928 W . 
46th St.
F oth eringham , A l e x a n d e r  K . (1916), 5450  
K im bark Ave.
F r a n k l in , W il l ia m  H.* (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle St.
F r a n t z , M y r o n  D. (1934), partner, Christian 
Hansen & Co., 231 S. LaSalle St.
F r a z e r , G e o r g e  E. (1922), partner, Frazer 
and Torbet, 3900 Board of Trade Bldg.
F r ie d e l , E d w a r d  C. (1933), partner, Frank
E. Kohler and Company, 1 N. LaSalle St.
F r y , H a r r y  B.* (1937), with Arthur Young & 
Co., 1 N. LaSalle St.
G a d s k i, H e n r y  (1924), co m p tro lle r , Florsheim 
Shoe Co., 541 W . A d a m s S t.
G a l l a g h e r , Leo P. (1927), with George 
Rossetter & Co., 33 N. LaSalle St.
G alla g h er , R. A. (1923), 8201 Rhodes Ave.
G a l l o w a y , J o s e p h  W. (1924), J. W. Gallo­
way, 1635 McCormick Bldg.
G a r d n e r , W il l ia m  * (1933), William Gard­
ner, 1000, 105 W . Adams St.
G a r r e t t ,  J ohn W. (1934), comptroller, John 
R. Thompson Co., 350 N. Clark St.
G a u s s , R o b e r t  (1923), Robert Gauss &  Com­
pany, 127 N. Dearborn St.
G a w t h o r p , H e n r y  H a ll a s  (1931), with 
Barrow, Wade, Guthrie & Co., 1 N. LaSalle 
St.
G e il e n , J o s e p h  H. (1916), Joseph H. Geilen, 
1515, 77 W. Washington St.
G e r d e s , R a y m ond  L.* (1937), with Allen R. 
Smart &  Co., 111 W. Monroe St.
G ie s e c k e , R a y m o n d  H . (1934), w ith  Arthur 
Andersen & Co., 135 S. LaSalle St.
G il b y , J. H . (1924), J. H. Gilby & Company, 
2930, 105 W. Adams St.
G il m a n , S t e p h e n  (1922), vice-president and 
treasurer, International Accountants Society, 
Inc., 3411 S. Michigan Ave.
G l a ss , S pa u l d in g  F . (1924), Spaulding F. 
Glass, 1 N . LaSalle St.
G l a s s e r , M o r r is  M . (1927), partner, Alt­
schuler, Melvoin and Glasser, 1100, 110 S. 
Dearborn St.
G l y n n , R a y m o n d  J. (1937), with Peat, Mar- 
wick, Mitchell & Co., 105 S. LaSalle St.
G o d o w , Rew A.* (1939), with David Himmel- 
blau & Company, 110 S. Dearborn St.
G o e t t s c h e , H. C. (1917), H. C. Goettsche & 
Co., 548, 221 N. LaSalle St.
G o lm a n , J o s e p h  J .  (1936), partner, Golman, 
Brookstone & Company, 100 N. LaSalle St.
G o u l d , W il l ia m  A l l e n  (1933), with Arthur 
Young & Co., 1 N. LaSalle St.
G o u w e n s , E st ey  W . (1935), partner, Old­
hams, Gouwens & Sweeney, 135 S. LaSalle 
St.
G r a d e , A. I. (1922), partner, A. I. Grade & 
Company, 77 W. Washington St.
G r a d y , P a u l  (1933), partner, Arthur Ander­
sen & Co., 135 S. LaSalle St.
G r a h a m , W il l a r d  J .*  (1928), assistant 
professor of accounting, University of 
Chicago
G r a n a t a , J .  C h a r l e s  (1936), p a r tn e r ,  Pearce 
& Granata, 139 N. C la rk  S t.
G r e e n , R e g in a l d  H. A. (1920), partner, 
Arthur Young & Co., 1 N. LaSalle St.
G r e e n h a l g h , D a n ie l  (1923), partner, J. H. 
Greenhalgh & Company, 1 N. LaSalle St.
G r is a m o r e , L lo y d  L . (1934), with Arvey 
Corporation, 3462 N. Kimball Ave.
G r o s s e , R ic h a r d  H. (1939), with Haskins & 
Sells, 2020 Harris Trust Bldg.
G r o v e s , J a m e s  M. (1926), partner, Arthur 
Young & Co., 1 N. LaSalle St.
G u n t h e r , S. L. (1924), partner, The R. G. B. F. 
Company, 330 S. Wells St.
H a g b e r g , J o h n  S. (1925), with Touche, Niven 
& Co., 10 S. LaSalle St.
H a l e , C ly d e  C . (1929), with Lawrence 
Scudder & Co., 105 W . Adams St.
H a l v o r s e n , G e o r g e  A. (1935), with F. B. 
Andrews & Company, 1 N. LaSalle St.
H a m a n , O . E d w a r d  (1922), O. Edward 
Haman, 221 N. LaSalle St.
H a m m o n d , F r a n k  L. (1923), with Wolf and 
Company, 7 S. Dearborn St.
H a n s e n , C h r is t ia n  (1923), partner, Chris­
tian Hansen & Co., 231 S. LaSalle St.
H a n so n , F r a n k  E l l w o o d  (1936), president, 
Dudley Lock Corporation, 325 N. Wells St.
H a r b in s o n , D a v id  K. (1934), partner, 
Edward Gore & Co., 125 W . Madison St.
H a s s l e r , R u s s e l l  H . (1936), with Edward 
Gore & Co., 125 W . Madison St.
H a u c k , C la y so n  J .  (1939), partner, Johnson, 
Atwater & Company, 221 N. LaSalle St.
H a u g e , A r t h u r  W. (1922), with Haskins & 
Sells, 2020 Harris Trust Bldg.
H a u g h , E dm u n d  J.* (1937), secretary- 
treasurer, American Engineering & Manage­
ment Corp., 20 N. Wacker Dr.
H a w e s , H e n r y  C . (1929), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 231 S. LaSalle St.
H a w o r t h , C l if f o r d  L.* (1938), auditor, 
Marshall Field & Co., 222 N. Bank Dr.
H a y l e s , A l f r e d  C. (1922), Alfred C. Hayles 
& Co., 222 W. Adams St.
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H e i n k e , L l e w e l l y n  H u b e r t  * (1922), vice- 
president, The United Light & Power Co., 
2200 Bankers Bldg.
H e it m a n , A. G o r d o n  (1934), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 231 S. LaSalle St.
H e l l e r , G e o r g e  F. (1926), secretary-comp- 
troller, International Cellucotton Products 
Co., 919 N. Michigan Ave.
H e l l m a n , C a r l  E. (1935), 434 Roscoe St.
H e r r m e y e r , C h a r l e s  F. (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle St.
H e s s e , E a r l e  E .*  (1925), with United States 
Cold Storage Corp., 2101 W. Pershing Rd.
H ic k e y , R o l l in  M. (1929), partner, F. W. 
Lafrentz & Co., 208 S, LaSalle St.
H ig h t o w e r , B r u c e  C. (1925), vice-president* 
Globe Corporation, 332 S. Michigan Ave.
H il l , W il l ia m  E. (1926), controller, F. E. 
Compton & Company, 1000 N. Dearborn St.
H il l ia r d , F r a n c is  M.* (1939), w ith  Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 231 S. LaSalle St.
  H im m e l b l a u , A. (1923), A. Himmelblau &  Co. 
820, 110 S. Dearborn St.
H im m e l b l a u , D a v id  (1914), David Himmel­
blau & Company, 110 S. Dearborn St.
H o c k , J o s e p h  R. (1937), with Price, Water­
house & Co., 33 N. LaSalle St.
H o ffm a n , R a y m ond  A r t h u r  * (1936), with 
Price, Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle St.
H o ll a m a n , A r t h u r  M. (1939), Arthur M. 
Hollaman, 7 S. Dearborn St.
H o p e w e l l , H u g h e s  C. (1933), with Wolf 
and Company, 7 S. Dearborn St.
H o p k in s , W il l ia m  C l a ir  (1937), with Arthur 
Andersen & Co., 135 S. LaSalle St.
H o r w ic h , F il l m o r e  (1934), partner, Fill- 
more Horwich & Co., 120 S. LaSalle St.
H o w a r d , L e e  J .  (1924), auditor, Cook County, 
545 County Bldg.
H u f n a g e l , H e n r y  (1933), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 231 S. LaSalle St.
H u n t e r , C ly d e  H . (1936), partner, Cray, 
Hunter, Stenn & Co., 35 E. Wacker Dr.
H u t c h is o n , G e o . E. (1916), Geo. E. Hutchi­
son & Co., 1334, 30 N. LaSalle St.
J a c k s o n , B y r n e  A. (1930), partner, Penny, 
Jackson & Company, 105 W. Adams St.
J a h n , R e in h a r d t  G. (1925), general manager, 
Chicago Metallic Sash Co., 2112 Ogden Ave.
J a n z e n , J o h n  A l f r e d  (1926), partner, John
A . Janzen & Co., 10 S. LaSalle St.
J e n n in g s , D o n a ld  R.* (1931), with Price, 
Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle St.
J ir g a l , J o h n  (1926), John Jirgal, 120 S. La­
Salle St.
J o f f e , M ax (1927), M. Joffe & Co., 105 W. 
Madison St.
J o h n so n , A l e x a n d e r  (1916), partner, Mar­
tin, Johnson & Co., 1708, 7 S. Dearborn St.
J o h n s o n , E a r l  M. (1939), partner, Johnson, 
Atwater & Company, 221 N. LaSalle St.
J o h n so n , I v e r  R . (1926), partner, Johnson, 
Atwater & Company, 221 N. LaSalle St.
J o h n so n , J o h n  O t is  (1937), with Arthur 
Andersen & Co., 135 S. LaSalle St.
J o h n so n , P a u l  C . (1908), 135 S. LaSalle St.
J o n e s , A r c h ie  B.* (1923), with Price, Water­
house & Co., 33 N. LaSalle St.
J o n e s , C h a r l e s  W. (1922), partner, Arthur 
Andersen & Co., 135 S. LaSalle St.
K a l t e u x , F r a n k  M. (1932), partner, K al­
teux, Larson & Associates, 1405, 100 N. 
LaSalle St.
K a n e , J o s e p h  M. (1925), Joseph M. Kane & 
Co., 127 N. Dearborn St.
K a n e h l , F r a n c is  O . (1937), with Arthur 
Andersen & Co., 135 S. LaSalle St.
K a p p e n m a c h e r , J. (1939), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 1 N. LaSalle St.
K e l l e r , W a r r e n  H. (1928), 10021 S. Hoyne 
Ave.
K e l l in g , R o b e r t  S.* (1937), with Farrow & 
Farrow, 111 W. Washington St.
K e l l y , D a n ie l  J. (1923), treasurer, Roche, 
Williams & Cunnyngham, Inc., 310 S. 
Michigan Ave.
K in g , K e n n e t h  R ay m ond  (1935), partner, 
George Rossetter & Co., 33 N. LaSalle St.
K la g st a d , H a r o ld  L. (1938), partner, 
Ernst & Ernst, 231 S. LaSalle St.
K n o l l m u l l e r , A u g u st  L.* (1931), with 
Price, Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle St.
K o c h , C . A l v in  (1935), partner, Touche, 
Niven & Co., 10 S. LaSalle St.
K o h l e r , F r a n k  E ., J r . (1931), Frank E. 
Kohler and Company, 1 N. LaSalle St.
K o h t a l a , K . W.* (1939), credit manager, 
Empire Paper Company, 725 S. Wells St.
K r o e h l , H o w a r d  (1922), partner, Howard 
Kroehl & Company, 105 W . Adams St.
K r u c h t e n , E d w a r d  Q. (1937), comptroller, 
Boston Store of Chicago, Inc., 105 S. La­
Salle St.
K r u e g e r , A d o l ph  J o s e p h  (1936), with 
Haskins & Sells, 2020 Harris Trust Bldg.
K r u e g e r , E d w a r d  W m . (1920), partner, 
Walton, Joplin, Langer & Co., 231 S. La­
Salle St.
K u h n , A l e x a n d e r  X. (1938), Alexander X. 
Kuhn & Co., 111 W. Washington St.
K u h n s , M a u r ic e  S. (1905), partner, M. S. 
Kuhns & Co., 11 S. LaSalle St.
K u ip e r , A r t h u r  (1936), with Arthur Ander­
sen & Co., 135 S. LaSalle St.
L a c k e y , H o m e r  M.* (1920), 2446 Wilson Ave.
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La G r o u , R o b e r t  H a in e s  (1939), with 
William E. Mason, 120 S. LaSalle St.
L a ir d , F r e d e r ic k  C.* (1927), partner, 
Brummel, Laird & Company, i l l  W. 
Washington St.
L a ir d , J o h n  K . (1912), John K . Laird & 
Company, Harris Trust Bldg.
L a n d r u d , J o s e p h  C.* (1925), w ith  Mont­
gomery, Ward & Co.
L a n g e r , C h a r l e s  H. (1911), president, 
Walton School of Commerce, 332 S. Michi­
gan Ave.
L a n g so n , H a r r y  I. (1937), Harry I . Langson, 
1266, 111 W. Washington St.
L a r so n , G . D o n  * (1937), supervisor, field 
accounting service, Municipal Finance 
Officers' Association, 1313 E. 60th St.
L a tt a , J o h n  O sc a r  (1936), w ith  Price, 
Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle St.
L a u t e n , E d w a r d  P.* (1936), partner, Jona­
than Cook & Co., 1 LaSalle Street Bldg.
L a w r e n c e , W il l ia m  C. (1936), partner, 
George Rossetter & Co., 33 N. LaSalle St.
L a y m a n , W il l ia m  M. (1937), partner, M. S. 
Kuhns & Co., 11 S. LaSalle St.
L e C l e a r , W a l t e r  M. (1912), partner, 
Scovell, Wellington & Co., 105 W . Adams St.
L e e , C. H. (1927), partner, George Rossetter & 
Co., 33 N. LaSalle St.
L e m l e y , R a y fo r d  W il l ia m  (1931), Rayford 
William Lemley, 134 N. LaSalle St.
L e w is , T h e o d o r e  J o h n  (1926), with Wolf 
and Company, 7 S. Dearborn St.
L in d g r e n , R oy  S.* (1936), with Price, Water­
house & Co., 33 N. LaSalle St.
L ip sc o m b , P e r r y  D o d d r id g e  (1925), with 
LaSalle Extension University, 4101 Michi­
gan Ave.
L o e w e , R ic h a r d  * (1939), w ith  Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 105 S. L aS a lle  S t.
L o r d , E l b r id g e  L e n n o n  (1923), with Trus­
tees of the Estate of Midland Utilities Co., 
327 S. LaSalle St.
L o v e , J a m es  W. (1924), with Wolf and Com­
pany, 7 S. Dearborn St.
L u b y , W il l ia m  J .*  (1939), treasurer, Central 
Scientific Company, 1700 Irving Park Blvd.
L u t z , C a r l  W . (1932), w ith  Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 231 S. LaSalle St.
M ac d o n a ld , R. O. (1905), with Edward Gore 
& Co., 125 W . Madison St.
M a c r a e , J a m es  (1935), with Price, Water­
house & Co., 33 N. LaSalle St.
M a d s e n , L o u is  S.* (1933), with Price, Water­
house & Co., 33 N. LaSalle St.
M a h o n e , A l b e r t  W. (1922), A . W. Mahone 
& Co., 120 S. LaSalle St.
(Continued)
M a l e c k i , A l b e r t  S . (1922), Albert S. Ma­
lecki, 1417 W . S herw in  A ve.
M a l l e t t , L eo n a r d  A. (1934), w ith  Arthur 
Young & Co., 1 N. L aS alle  S t.
M a r t in , C h r is  M . (1925), 1706 W. 104th St.
M a r t in , G l e n  E. (1934), with Arthur Ander­
sen & Co., 135 S. LaSalle St.
M a r t in , R o b e r t  W. (1916), partner, Martin, 
Johnson & Co., 1708, 7 S. Dearborn St.
M a so n , W m . E. (1922), Wm. E. Mason, 120 S. 
LaSalle St.
M a t t h e w s , G e o r g e  H. (1922), with Arthur 
Andersen & Co., 135 S. LaSalle St.
M a t t h e w s , H o w a r d  B ie r l y  (1935), financial 
secretary, The Oriental Institute, University 
of Chicago, 1155 E. 58th St.
M cA n in c h , G e o r g e  D. E.* (1937), secretary 
and treasurer, Victor Manufacturing & 
Gasket Co., 5750 Roosevelt Rd.
M cC a l l u m , W il l ia m  W .*  (1933), c o m p ­
tro lle r , Oscar Mayer & Co., 1241 S edgw ick  
S t.
M cC l u s k e y , H a r r y  C . (1919), treasurer, 
Kellogg Switchboard & Supply Co., 1066 W. 
Adams St.
M cC u s k e y , H e r s c h e l  R. (1939), partner, 
Stewart and Company, 134 N. LaSalle St.
M cG r e g o r , J a m es  P . (1908), partner, Arthur 
Young & Co., 1 N. LaSalle St.
M cG u in n , E. B. (1916), partner, Haskins & 
Sells, 2020 Harris Trust Bldg.
M cK e n n e y , W il l ia m  F o s t e r  (1937), with 
Arthur Andersen & Co., 135 S. LaSalle St.
M cK e n z ie , H a rold  W. (1935), partner, 
Swanson, Ogilvie & McKenzie, 176 W. 
Adams St.
M cN ic h o l s , J .  H. (1929), with Arthur Young 
& Co., 1 N . LaSalle St.
M c P h e e , A. V. (1929), partner, Arthur 
Young & Co., 1 N . LaSalle St.
M e d l o c k , J o h n  (1909), with Price, Water­
house & Co., 33 N. LaSalle St.
M e l v o in , C h a r l e s  (1926), partner, Altschu­
ler, Melvoin and Glasser, 1100, 110 S. Dear­
born St.
M e n d e l s s o h n , P e t e r  (1938), with David 
Himmelblau & Co., 110 S. Dearborn St.
M e r k l e , W il l ia m  (1925), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 231 S. LaSalle St.
M il l e r , C a r r e l  F .*  (1939), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 231 S. LaSalle 
St.
M il l e r , C h a r l e s  R o b e r t  (1934), with 
Arthur Young & Co., 1 N . LaSalle St.
M il l e r , H o m e r  L. (1918), partner, Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 231 S. LaSalle 
St.
M il l e r , N a t h a n  H.* (1938), with Johnson, 
Atwater & Company, 221 N . LaSalle St.
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M o e l l e r , W il l ia m  C. (1924), with The W. E. 
Long Company, 155 N. Clark St.
M o r r is o n , P a u l  L. (1926), director of re­
search, Sheridan, Farwell & Morrison, in­
vestment counsel, 8 S. Michigan Ave.
M o r r is o n , R u s s e l l  H o w a r d  (1927), with 
Arthur Andersen & Co., 135 S. LaSalle St.
M u r d o c k , P. W. (1928), P. W. Murdock, 1233, 
105 W. Adams St.
M u r n a n e , E d w a r d  J. (1925), partner, 
Arthur Young & Co., 1 N. LaSalle St.
M u r p h y , F la y  L. (1923), partner, Chesnutt, 
Murphy and Poole, 940, 208 S. LaSalle St.
M u t h , M e r l in  A r t h u r  (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle St.
M y r m e l , W il f r e d  A.* (1933), with Price, 
Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle St.
N a ir n , J o h n  L. (1921), trustee, The Chesa­
peake Trust, 100 W. Monroe St.
N e il l , C. W. (1924), vice-president, C. A. 
Dunham Company, 450 E. Ohio St.
N e l s o n , G il b e r t  (1918), partner, Gilbert 
Nelson & Co., 332 S. Michigan Ave.
N e u m a n , K e r m it  * (1938), assistant to the 
secretary and treasurer, Eugene Dietzgen 
Co., 954 Fullerton Ave.
O ’C o n n o r , J o s e p h  T h o m a s  (1922), account­
ant, Estate of Marshall Field, 4313 Field 
Bldg.
O l t , H e r m a n  J.* (1935), 325 W . 25th Pl.
O l s o n , W il l ia m  O tto  * (1925), partner, 
William Olson & Co., 1180 E. 63rd St.
O p p e n h e im e r , H a r r y  L. (1918), partner, S. D. 
Leidesdorf & Co., 4115, 1 LaSalle Street 
Bldg.
O t t o , W a l t e r  C. (1935), comptroller, The 
Wahl Company, 1800 Roscoe St.
O v e r l o c k , J o s e p h  L e s l ie  (1925), vice-presi­
dent, Continental Illinois National Bank & 
Trust Company of Chicago, 231 S. LaSalle 
St.
P a c k m a n , C l a r e n c e  E. (1924), general 
auditor, The Middle West Corp., 20 N. 
Wacker Dr.
P a l m e r , E r n e s t  O. (1922), with Touche, 
Niven & Co., 10 S. LaSalle St.
P a ssm o r e , C h a r l e s  (1925), partner, Frazer 
and Torbet, 3900 Board of Trade Bldg.
P a t t a r s o n , D a n ie l  A. N. (1933), instructor 
in accountancy, LaSalle Extension Uni­
versity, Michigan Ave. a t 41st St.
P e a r c e , S am E . (1936), p a r tn e r ,  Pearce &  
Granata, 139 N . C la rk  S t.
P e a r s o n , O sca r  (1936), Oscar Pearson, 105 
W. Adams St.
P e a r s o n , V a l e n t in e  (1925), partner, Pear­
son & Dwyer, 1720, 111 W. Monroe St.
P e d ig o , D u n c a n  E . (1921), partner, D. E. 
Pedigo & Co., 1065, 1 LaSalle Street Bldg.
P e l e j , J o s e p h  (1931), with Price, Waterhouse 
& Co., 33 N. LaSalle St.
P e n n , R o b e r t  (1932), Robert Penn & Com­
pany, 59 E . M a d iso n  St.
P e n n y , J .  L eo n a r d  (1930), partner, Penny, 
Jackson & Company, 105 W. Adams St.
P e r r e n o t , O r io n  M or g a n  (1928), w ith  
Standard Oil Company of Indiana, 910 S. 
M ic h ig a n  A ve.
P e r r o t t i , P . L e o  (1936), w ith  Golman, 
Brookstone & Company, 100 N. L aS alle  S t.
P e t e r h a n s , L o u is  (1923), with Price, Water­
house & Co., 33 N. LaSalle St.
P e t e r s o n , G e o r g e  W . (1936), George W. 
Peterson, 111 W . M o n ro e  S t.
P e t e r s o n , Q u e n t in  E .*  (1937), with Price, 
Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle St.
P e t e r s o n , W il l ia m  (1937), William Peterson, 
1523 N. D e a rb o rn  St.
P e t t e n g il l , P a u l  W . (1924), partner, Paul 
Pettengill & Co., 30th floor, 1 N. LaSalle St.
P h e l p s , E d w in  G . (1933), with Peat, Mar- 
wick, Mitchell & Co., 105 S. LaSalle St.
P o d d , G e o r g e  O tto  (1935), junior partner, 
Horwath & Horwath, 2038 Straus Bldg.
P o n d , H . M .*  (1923), partner, Tylman, Pond 
& Co., 203 N. Wabash Ave.
P r a t t , J acob  C o g g in , J r .* (1935), with 
George Rossetter & Co. 33 N. LaSalle St.
P r ie b e , J .  R a l p h , J r .* (1929), J. Ralph 
Priebe, Jr. & Co., 3536 N. P a u lin a  S t.
P r it c h a r d , R o b e r t  T. (1935), Robert T. 
Pritchard, 111 W . M o n ro e  S t.
P r o s s e r , R o b e r t  S. (1939), with James M. 
Hayden and Company, 130 N. Wells St.
P u t n a m , L a w so n  L .*  (1939), L. L. Putnam, 
228 N. L aS alle  S t.
P y n e , Sy d n e y  A.* (1937), supervising ac­
countant, Field Investigation Section, De­
partment of Agriculture, 506 S. Wabash Ave.
R a u s c h , J o s e p h  J .  (1939), with Wolf and 
Company, 7 S. Dearborn St.
R e c k it t , E r n e s t  (1896), Ernest Reckitt, 3900 
Board of Trade Bldg.
R e d m a n , O r r in  A. (1916), Orrin Redman, 
310 S. Michigan Ave.
R e e d y , T h o m a s  J .  (1920), partner, Ashman, 
Reedy & Currier, 105 S. LaSalle St.
R e it e r , Am b r o s e  M. (1933), with Arthur 
Andersen & Co., 135 S. LaSalle St.
R e m p e r t , H a r o ld  P . (1939), partner, Donlin, 
Rempert & Co., 120 S. LaSalle St.
R ic h a r d s , G w y n n e  G a r d n e r  (1935), with 
Murphy, Lanier & Quinn, 1733, 231 S. 
LaSalle St.
R ic h a r d s o n , R o b e r t  (1939), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 105 S. LaSalle St.
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R ie g , G e o r g e  S. (1935), George S. Rieg, 1 N. 
LaSalle St.
R io r d o n , R o b e r t  B a r to n  (1936), partner, 
Baumann, Finney & Co., 208 S. LaSalle St.
R o b b , R o b e r t  W. (1922), with John K . 
Laird & Company, 111 W. Monroe St.
R o b e r t s , F r a n c is  R . (1912), 6755 R id g e lan d  
A ve.
R o b in , B e n ja m in  * (1925), Benjamin Robin, 
111 W. Washington St.
R o b is h a w , J. I.* (1939), with Alexander 
Grant & Co., 1 N. LaSalle St.
R o d d e w ig , D ic k  * (1937), comptroller, Law­
rence Stern and Company, Incorporated, 231 
S. LaSalle St.
R o d e r ic k , A l b e r t  L e e  (1937), Albert L. 
Roderick, 111 W. Monroe St.
R o h e , W a l t e r  H. (1934), partner, Walton 
Joplin, Langer & Co., 231 S. LaSalle St.
R o r e m , C. R u f u s  * (1937), director, Com­
mittee on Hospital Service, American Hospital 
Association, 18 E. Division St.
Ross, K e n n e t h  D. (1922), partner, Stein & 
Roe, 135 S. LaSalle St.
Ross, W il l ia m  F. G. (1921), partner, Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 105 S. LaSalle St.
R o s s e t t e r , G e o r g e  W. (1913), partner, 
George Rossetter Co., 33 N. LaSalle St.
R o u n t r e e , G e o r g e  V. (1921), George V. 
Rountree & Co., 208 S. LaSalle St.
R o u sh , H o y t  L e o n  * (1935), secretary and 
treasurer, H. Channon Company, 133 N. 
Wacker Dr.
R u s s e l l , W il l ia m  E.* (1937), comptroller, 
National Tea Co., 1000 Crosby St.
S a m u e l so n , A d o l p h  T.* (1938), w ith  Price, 
Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle S t.
S a y r e , H. A l b e r t  (1925), H. A . Sayre & Co.,
612 N. Michigan Ave.
S c h a f e r , J o s e p h  C. (1937), partner, John E. 
Burke Co., 208 S. LaSalle St.
S ch m a u s , M ic h a e l  J. (1930), p a r tn e r ,  
William Arnold & Co., 105 W. A d am s S t.
S c h n e id e r , J o h n  H e n r y  * (1929), manager 
of tax department, Montgomery, Ward & 
Co., 619 W. Chicago Ave.
S c h o m m er , C l a r e n c e  A l v in  (1936), with 
Unjust Enrichment Division, United States 
Treasury Department, 3832 Washington 
Blvd.
S c h r e in e r , M a r k  B. (1937), partner, John E. 
Burke & Co., 208 S. LaSalle St.
S c h u c k , E. H. (1930), E. H. Schuck and Com­
pany, 134 N. LaSalle St.
S c h u l z , J o s e p h  R. (1933), Joseph R. Schulz, 
77 W. Washington St.
S c h w a r t z , G e o r g e  W.* (1922), partner,
G. W. Schwartz & Daughter, 11 S. LaSalle St.
(Continued)
S c u d d e r , L a w r e n c e  W il l ia m s  (1912), Law­
rence W. Scudder, 720 N. M ic h ig a n  Ave.
S e e l y , E a r l e  R. (1932), partner, William C. 
Kirby & Co., 105 W. Monroe St.
S e l l m a n , R o b e r t  (1939), w ith  Arthur Ander­
sen & Co., 135 S. LaSalle S t.
S e l l s , J o h n  F. C. (1927), w ith  Price, Water­
house & Co., 33 N. L aS a lle  S t.
S h e a , H a r r y  F. (1927), Harry F. Shea, 1050, 
10 S. LaSalle St.
S h e r f f , L o r e n  J .  (1933), with Arthur 
Andersen & Co., 135 S. LaSalle St.
S h o u p , G e o r g e  E .*  (1938), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 231 S. LaSalle 
St.
S h r a d e r , J. R.* (1935), with Price, Water­
house & Co., 33 N. LaSalle St.
S il v e r t r u s t , A b ra h a m  (1933), with Arthur 
Andersen & Co., 135 S. LaSalle St.
S im o n d s , G e o r g e  E.* (1934), w ith  Price, 
Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle S t.
S ip p e l , E d w a r d  A . (1936), with Price, Water­
house & Co., 33 N . LaSalle St.
S iv e r t s o n , F l o r e n c e  L. (1919), Florence L. 
Sivertson, 134 N. LaSalle S t.
S m a r t , A l l e n  R. (1892), partner, Allen R. 
Smart & Co., 111 W . Monroe St.
S m a r t , J a c k so n  W. (1927), partner, Allen R. 
Smart & Co., 111 W. Monroe St.
S m it h , H u g h  N orm a n  (1925), Hugh N. 
Smith, 11 S. LaSalle St.
S o r e n s e n , A. M.* (1934), with Price, Water- 
house & Co., 33 N. LaSalle St.
S p e n c e r , E d m u n d  A l e x a n d e r  (1934), Ed­
mund A. Spencer, P.O. Box 877, Old P.O. 
Annex
S ta n s , M a u r ic e  H. (1932), partner, Alex­
ander Grant & Company, 1 N. LaSalle St.
S t e in , P h il ip  F.* (1937), assistant treasurer, 
Draper and Kramer, Inc., 16 N. Dearborn 
St.
S t e n n , H a r r y  M. (1921), partner, Gray, 
Hunter, Stenn & Co., 35 E. Wacker Dr.
S t e v e n , J .  A n g u s  (1914), p a r tn e r ,  Angus 
Steven & Co., 33 N. L aS alle  S t.
St e w a r t , W il l ia m  Martin * (1928), assistant 
comptroller, Crane Co., 836 S. Michigan Ave.
S t o l l st o r f , R oy W. (1937), with Swanson, 
Ogilvie and McKenzie, 176 W. Adams St.
S t o l p , J o h n  A . (1920), partner, Walton, 
Joplin, Langer & Co., 231 S. LaSalle St.
S t o n e , M il o n  M . (1922), partner, Haskins & 
Sells, 2020 Harris Trust Bldg.
S t r a n d , C l if f o r d  E. R. (1929), Clifford E. 
Strand, 608 S. Dearborn St.
S t u r g e o n , J o h n  S. (1935), w ith  Price, Water­
house & Co., 33 N. LaSalle S t.
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S u n l e y , W il l ia m  T. (1916), president, Ameri­
can Academy of Accountancy, 720 N. Michi­
gan Ave.
S u n st r o m , E. A r n o l d  (1934), with Arthur 
Andersen & Co., 135 S. LaSalle St.
S u t h e r l a n d , W il l ia m  (1912), partner, Ar­
thur Young & Co., 3400, 1 N. LaSalle St.
S w e e n e y , W il l ia m  J. (1939), partner, 
McCoy, Holland, Arndt & Sweeney, 100 N . 
LaSalle St.
S w o p e , R u s s e l l  C. (1936), partner, Gray, 
Hunter, Stenn & Co., 35 E. Wacker Dr.
T a l b o t , C y r il  (1930), partner, Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 1 N. LaSalle St.
T e e t e r , E a r l  G.* (1917), Earl G. Teeter, 
1841 Midland Bldg.
T e m p l e , F r e d e r ic k  R.* (1938), with Auditor 
of Public Accounts, State of Illinois, 33 N . 
LaSalle St.
T e m p l e t o n , W il l ia m  (1933), with Price, 
Waterhouse & Co., 33 N . LaSalle St.
T e r r y , J o s e p h  G. (1925), with Wolf and 
Company, 7 S. Dearborn St.
T h o r n t o n , E d w a r d  B. (1933), assistant 
secretary-treasurer, Pabst Brewing Com­
pany, 221 N. LaSalle St.
T h u l in , F r e d e r ic k  A. (1922), partner, 
Thulin, Johnson & Fraser, 105 S. LaSalle 
St.
T o r b e t , A l b e r t  W. (1922), partner, Frazer 
and Torbet, 3900 Board of Trade Bldg.
T o w e r , C a r l e t o n  M. (1928), Carleton M. 
Tower & Co., 105 W . Adams St.
T r a cy , N or m a n  H. (1935), partner, P . L. 
Crawford & Co., 901, 105 W . Madison St.
T r e d w e l l , F r e d e r ic k  R a n d o l ph  (1937), 
with Baumann, Finney & Co., 208 S. La­
Salle St.
T r e s s e l , H a r r y  S. (1936), Harry S. Tressel, 
628, 10 S. LaSalle St.
T r im a r c o , R a l p h  R . (1926), partner, Jona­
than Cook & Company, 1 LaSalle St.
T u r t l e , G e o r g e  R. (1921), with Baumann, 
Finney & Co., 208 S. LaSalle St.
U t t e r , A r t h u r  J. (1923), Arthur J. Utter, 
175 W . Jackson Blvd.
V a n  E p s , G e o r g e  T .  (1919), George T. Van 
Eps, 1220 H a rr is  T r u s t  Bldg.
V a n  P e t t e n , F r a n k  R o b e r t  (1938), with 
Price, Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle St.
V a u g h a n , B er n a r d  M .*  (1931), with Price, 
Waterhouse & Co., 33 N . LaSalle St.
V e g a , R o b e r t  M. (1936), partner, Bagley, 
Vega & Company, 120 S. LaSalle St.
V in c e n t , W. W. (1917), W. W. Vincent & Co., 
1446 Chase Ave.
V in e y a r d , P h il ip  P o r t e r  (1936), with 
George V. Rountree & Co., 208 S. LaSalle St.
W a g g o n e r , W . C. (1927), partner, R. G. 
Rankin & Co., 105 W . Adams St.
W a g n e r , A r c h ib a l d  F .  (1920), partner, 
Haskins & Sells, 2020 Harris Trust Bldg.
W a g n e r , I saac  (1922), partner, Katz, Wagner 
and Company, 1955, 1 N . LaSalle St.
W a g n e r , N e w t o n  V . (1934), partner, Arthur 
Andersen & Co., 135 S. LaSalle St.
W a g n e r , W . M. (1934), partner, William C. 
Kirby & Co., 105 W . Monroe St.
W e b s t e r , W il l ia m  D. (1916), secretary, 
Victor Chemical Works, 141 W . Jackson 
Blvd.
W e is s , J u l iu s  V. (1917), Julius V. Weiss & 
Co., 160 N . LaSalle St.
W e l s c h , H e n r y  W il l ia m  (1925), assistant 
treasurer, The Feltman & Curme Shoe 
Stores Company, 209 S. State St.
W e s t p h a l n , H a r r y  G.* (1922), a u d ito r ,  City 
of Chicago, 501 C ity  H a ll
W h it e , C a r r o l l  M. (1933), with Peat, Mar- 
wick, Mitchell & Co., 105 S. LaSalle St.
W h it f ie l d , G e o r g e  B.* (1931), with Quaker 
Oats Company, 141 W . Jackson Blvd.
W h it w o r t h , C h a r l e s  R . (1914), partner, 
Touche, Niven & Co., 10 S. LaSalle St.
W il c o x , E d w a r d  B. (1927), partner, Edward 
Gore & Co., 125 W . Madison St.
W il k e s , P a u l  H. (1922), with Thomson & 
Taylor Co., 536 W . Cermak R d .
W il l ia m s , C. V in c e n t  (1935), Williams, 
Bartizal & Co., 160 N. LaSalle St.
W il l it s , W a r d  M. (1925), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 1 N. LaSalle St.
W il s o n , C h a r l e s  N. (1936), Charles N. Wil­
son, 5021 N. Winchester Ave.
W il s o n , H a l  S p r in g  (1939), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 231 S. LaSalle St.
W in t e r h a l t e r , G e o r g e  J. (1934), with 
Arthur Andersen & Co., 135 S. LaSalle St.
W in z e r , O. E. (1923), Winzer & Co., 530, 29 S. 
LaSalle St.
W it t e , L e s t e r  (1922), Lester Witte & Com­
pany, 120 S. LaSalle St.
W o l f , G e o r g e  D. (1920), partner, Wolf and 
Company, 7 S. Dearborn St.
W o l f , H a r r y  H . (1921), partner, Wolf and 
Company, 7 S. Dearborn St.
W oo d , F r a n c is  L e ig h  (1912), 3835 Keystone 
Ave.
Y o h n , C l a r e n c e  H. (1937), with The W. E. 
Long Co., 155 N . C la rk  St.
Z im m e r m a n n , R u s s e l l  A . (1931), with Price, 
Waterhouse & Co., 33 N . LaSalle St.
Z o e l l e r , W m . A.* (1938), with Wolf and 
Company, 7 S. Dearborn St.
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ILLINOIS (C ontinued)
Decatur
D ie h l , Orval  W. (1936), partner, Gauger & 
Diehl, 212 Citizens Bldg.
M u r ph e y , R o bert  J. (1934), partner, Mur­
phey and Nash and Jones, 501 Citizens Bldg. 
N a sh , W ill is A. (1930), partner, Murphey 
and Nash and Jones, 501 Citizens Bldg.
Des Plaines 
T e r r y , L e la n d  E. (1925), 1005 Woodlawn 
Ave.
Elgin
D e w e y , D ix  D . (1924), Dix D. Dewey, P. O. 
Box 297
P a h n k e , E lm er  R.* (1936), Elmer R. Pahnke, 
329 N. Worth Ave.
Elmhurst
S a v e e , N orm an  S id n e y  (1935), Norman S. 
Savee, 179 Orchard S t.
Evanston
H a r r iso n , E dw ard  H . (1916), E. H. Harrison 
1311 Oak Ave.
Zu e h l k e , W a l te r  W . (1912), 1129 Maple 
Ave.
Freeport
T e a r e , D a n ie l  J am es * (1925), treasurer, 
Burgess Battery Co.
Harvey
W il k e s , J am es T. (1938), James T. Wilkes, 
Security Bldg.
Hoopeston
S tew a r t , H omer C. (1925), assistant treas­
urer, Food Machinery Corp.
Jacksonville 
K in n e y , E dw ard  L . (1935), Edward L. 
Kinney, 197 S. Prairie St.
Joliet
M u n c h a l f e n , F lo r en t  J o seph  (1924), F. J. 
Munchalfen & Company, 203 Elks Bldg.
Maywood
W a h l q u ist , C arl  A r n o l d * (1925), C. A. 
Wahlquist, 209 S. 17th A ve.
Moline
L a w l e r , G er ald  T.* (1939), Gerald T. Lawler, 
State Trust Bldg.
Normal
B oyd , R a l ph  L. (1939), assistan t professor, 
Illinois State Normal University
Oak Park
P o w ell , A u b r e y  F . (1933), 600 L ym an A ve.
R a y so n , E n n e s  C h a r les  * (1922), 1111 Erie  
St.
W al sh , F r a n k  M.* (1931), 906 N. Austin 
Blvd.
Ottawa
D in g l e , J o seph  G la dw y n  (1925), Joseph G. 
Dingle, First National Bank Bldg.
Paris
H o u sto n , H arry  A . (1934), Harry A . Hous­
ton, 116 E . Court St.
Peoria
B la c k ie , W illiam  (1935), with Caterpillar 
Tractor Co.
B r o w n , A l fr e d  T.* (1923), executive vice- 
president, Caterpillar Tractor Co.
B r o w n , W a r r e n  T h om as (1931), w ith  
Gauger & Diehl, 1223 Jefferson B ldg.
B r u fl a t , W a lter  M.* (1933), partner, 
Lewis, Bruflat & Company, 1605 A lliance  
L ife B ldg.
G e ig e r , G ilb e r t  B . (1922), Gilbert B. Geiger, 
808 L ehm ann B ldg.
S chw agm eyer , E m il H . (1926), accountant, 
Toledo, Peoria & Western Railroad
W en stro m , A. V. (1939), auditor, First Na­
tional Bank of Peoria
Rockford
F l in n , B e r n a r d  W . (1930), with Seidman & 
Seidman, 502 Manufacturers Bank Bldg.
H u ss , Jam es  W e sl e y , J r . (1939), with 
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 1004 
Talcott Bldg.
P ollard, W a y n e  E . (1933), Wayne E. Pol­
lard, 608 Rockford National Bank Bldg.
W ood, Cliffo r d  G . (1937), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 1004 Talcott 
Bldg.
Springfield
R ic k b e il , R aymond E arl  (1930), Raymond
E. Rickbeil, 611 Ridgely Farmers Bldg.
T u r n b u l l , R alph  W . (1933), Ralph Turnbull 
& Co., 416 First National Bank Bldg.
Urbana
B a il y , H e n r y  H e a to n  (1936), w ith  University 
of Illinois
F il b e y , E d w ard  J . (1925), Edward J. Filbey, 
706 P en nsylvan ia  A ve.
L ittleto n , A . C. (1936), professor o f a c­
counting , University of Illinois
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Urbana (Continued)
M o r ey , Lloyd  (1930), comptroller and profes­
sor of accounting, University of Illinois, 257 
Administration Bldg.
R o sb e , R o bert  L e e  * (1939), assistant pro­
fessor of accounting, College of Commerce, 
University of Illinois 
S covill , H iram  T. (1923), Hiram T. Scovill, 
217 Commerce Bldg.
T h e is s , E d w in  L. (1926), associa te  professor  
of accounting, University of Illinois, 116 
C om m erce B ldg.
Winnetka
D a v ie s , E r n e st  C o u lter  (1924), 206 Sheri­
dan Road
W a r d , R aym ond  L. (1930), 199 Church R d.
Indiana
Bloomington
D ie t e r l e , D . L yle  * (1938), associate pro­
fessor of accounting, Indiana University
P ritchard , J ohn  H . (1922), auditor, Bloom­
ington Limestone Corp.
Evansville
T hom as, E arl E . (1925), partner, Thomas, 
Bootz & Thomas, 709 Citizens Bank Bldg.
Fort Wayne
B e e l e r , G eorge  R . (1934), with George B. 
Buist & Co., 1001 Old-First Bank Bldg.
B u is t , G eorge  B . (1918), George B. Buist & 
Co., 1001 Old-First Bank Bldg.
D etm e r , G regory  F.* (1936), partner, 
Houlihan, Kendrick & Detmer, 530 Lincoln 
Tower
H a l l , R oy  (1920), with Central Sugar Com­
pany, Inc., 4222 Indiana Ave.
H a r tm a n , B e n ja m in  W . (1929), partner, 
Hartman, Andorfer & Koeneman, 1020 
Lincoln Bank Tower
H a sla c h er , M orton F.* (1935), comptroller, 
The Magnavox Co., 2131 Bueter R d.
H o u l ih a n , T hom as A. (1936), partner, 
Houlihan, Kendrick & Detmer, 530 Lincoln 
Tower
K e n d r ic k , D ouglas W . (1936), partner, 
Houlihan, Kendrick & Detmer, 530 Lincoln 
Tower
P e a s e , W ilfr ed  C u r tis  (1929), W. Curtis 
Pease, 500 Peoples Bank Bldg.
R e in k in g , H . M . (1937), partner, Reinking & 
McDonald, 809 Old-First Bank Bldg.
S a n fo r d , F loyd  L. (1937), partner, F. L. 
Sanford & Co., 1820 Lincoln Tower
T e w k sb u r y , Carl L.* (1917), with Fort 
Wayne National Bank
Gary
G o e d ec k e , W a lter  S . (1935), partner, The 
Gary Audit Co., 504 Broadway
S il e p , C ha r les  * (1937), partner, The Gary 
Audit Co., 504 Broadway
Indianapolis
A lbe r sh a r d t , F r eder ic k  C . (1929), Fred­
erick C. Albershardt, 300 Insurance Bldg.
A l l e n t h a r p , R o bert  R . (1937), with Herd­
rich and Boggs, 803 Electric Bldg.
B a e r n c o pf , J o seph  B e r n a r d  (1924), partner, 
Geo. S. Olive & Co., 528 Chamber of Com­
merce Bldg.
B a il e y , M e r l in  M . (1938), partner, Sprad­
ling, Carter & Jordan Associates, 8th floor, 
Peoples Bank Bldg.
B oggs, H arry  (1926), partner, Herdrich and 
Boggs, 803 Electric Bldg.
Ca r pe n t e r , K . J . (1930), with Geo. S. Olive 
& Co., 528 Chamber of Commerce Bldg.
Ca r t e r , C harlton  N. (1938), partner, 
Spradling, Carter & Jordan Associates, 8th 
floor, Peoples Bank Bldg.
C overt , M ark  M . (1936), Mark M. Covert, 
1109 M erchants B an k  Bldg.
D e d a k e r , R o bert  N. (1922), Robert N. 
Dedaker, 1319 Circle Tower
F a r m er , E dw ard  D .*  (1936), secretary, 
State Board of Certified Accountants of 
Indiana, 305 State House
F ig e l , A n d r ew  * (1937), with Geo. S. Olive 
& Co., 528 Chamber of Commerce Bldg.
G r e e r , H ow ard  Cla rk  * (1926), vice-presi- 
dent, Kingan & Company, Blackford and 
Maryland Sts.
H e r d r ic h , O. C. (1924), partner, Herdrich 
and Boggs, 803 Electric Bldg.
K a h l , M a r v in  P. (1936), Kahl & Thurman, 
Illinois Bldg.
K a st n e r , E m il J. (1937), with Herdrich and 
Boggs, 803 Electric Bldg.
K ir l in , F loyd H. (1938), partner, Spradling, 
Carter & Jordan Associates, 8th floor, 
Peoples Bank Bldg.
K n o x , M arshall  G. (1931), with Geo. S. 
Olive & Co., 528 Chamber of Commerce 
Bldg.
L iven g o o d , H a r la n  B. (1939), Harlan B. 
Livengood, 523 L em cke Bldg.
L loyd , J ohn  S. (1925), partner, Lloyd and 
Stevens, Guaranty Bldg.
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Indianapolis (Continued)
M a d d e n , W illiam  M . (1923), W. M. Madden 
& Company, 1146 Consolidated Bldg.
M e l v e n , T om L. (1939), w ith  Geo. S. Olive & 
Co., 528 Chamber of Commerce Bldg.
M ill e r , J o h n  W . (1929), partner, Geo. S. 
Olive & Co., 528 Chamber of Commerce 
Bldg.
M ur r a y , C h a r les  (1933), with Peat, Mar- 
wick, Mitchell & Co., 1403 Merchants Bank 
Bldg.
N e l so n , F r a n k l in  H .*  (1922), w ith  Geo. S. 
Olive & Co., 528 Chamber of Commerce 
Bldg.
Ol iv e , G eorge  S. (1919), partner, Geo. S. 
Olive & Co., 528 Chamber of Commerce 
Bldg.
Ol iv e , J am es C. (1926), partner, Geo. S. 
Olive & Co., 528 Chamber of Commerce 
Bldg.
P a in t e r , H ow ard  W. (1927), Howard W. 
Painter, 912 Fletcher Trust Bldg.
P ik e , M a r io n  A lbe r t  * (1937), with North­
ern Indiana Power Co., 506 Traction Ter­
minal Bldg.
R am sey , E llwood (1928), w ith  Geo. S. Olive 
& Co., 528 Chamber of Commerce Bldg.
R e id , J am es  M. (1939), with Robert N. De- 
daker & Co., 1322 Circle Tower
R o se , J am es  L in d sa y  (1937), with Ernst & 
Ernst, 728 Illinois Bldg.
S ie l o f f , A u g u st  J.* (1939), with Lincoln 
Loan Corporation, 723 Security Trust Bldg.
S n y d e r , R alph  W . (1929), w ith  Geo. S. 
Olive & Co., 528 Chamber of Commerce 
Bldg.
S pr a d l in g , B ir n e y  D. (1925), partner, 
Spradling, Carter & Jordan Associates, 8th 
floor, Peoples Bank Bldg.
S t e v e n s , C h a r l es  E u g e n e  (1936), partner, 
Lloyd and Stevens, 508 Guaranty Bldg.
S t in e , J o seph  (1928), with Geo. S. Olive & 
Co., 528 Chamber of Commerce Bldg.
T h u r st o n , T roy G. (1935), partner, Geo. S. 
Olive & Co., 528 Chamber of Commerce 
Bldg.
W a l k e r , W illiam  H. (1938), partner, Sprad­
ling, Carter & Jordan Associates, 8th floor, 
Peoples Bank Bldg.
Y eo m an , S t e p h e n  Sm ith  (1920), partner, 
Yeoman & Morgan, 630 Lemcke Bldg.
Logansport
K e ll e y , E dw ard  W .* (1922), Edward W. 
Kelley, 312½ Fourth St.
Michigan City 
H ill , G eo . R. (1924), Geo. R. Hill, 117 W . 
8th St.
Muncie
D e a l , S pe n c e r  E .* (1936), comptroller, 
Muncie Gear Works, Inc.
S c h n e it e r , F r ed  R . (1936), assistant auditor, 
Ball Brothers Company 
S m it h , W ilb e r t  A.* (1925), manager, Muncie 
Lumber Co., 316 Ohio Ave.
W h it in g e r , R a l ph  J. (1939), Ralph J.
Whitinger, 114 S. Franklin St.
Zim m erm an , H arold A. (1925), accountant, 
Ball Brothers Company
South Bend 
C r is p in , G ordon  S . (1936), Box 476 
F ick , H . W illiam  (1919), Hans William Fick, 
811 J. M. S. Bldg.
H o u ghton , W m . H. (1929), comptroller, 
Bendix Aviation Corp., 401 Bendix Dr. 
K in g , K arl  G r a n t  (1930), partner, King 
& Crowe, 505 Associates Bldg.
P r ic e , S . R . (1939), partner, Zick, Price & 
Company, 224 W . Jefferson 
Sa m u e l so n , Carl  A .* (1939), accountant in 
budget division, The Studebaker Corporation 
S churz, F r a n k l in  D .*  (1925), vice-president, 
The South Bend Tribune 
T hom as, L e w is  E .* (1936), L. E. Thomas, 801 
Odd Fellows Bldg.
W ha r to n , J. Russell (1927), partner, Willett 
& Wharton, 523 J. M. S. Bldg.
W ill e tt , F r ede r ic k  S. (1922), partner, 
Willett & Wharton, 523 J. M. S. Bldg.
Terre Haute 
M cGlone, Ira  T. (1924), Ira T. McGlone, 413 
Merchants National Bldg.
S tr achan , E dw ard  K a y  (1938), partner, 
Strachan and Acree, 611 Tribune Bldg. 
W il l e y , C u r tis  H .*  (1937), treasurer, The 
Loudon Packing Company
Vincennes
Ch a pm a n , A r t h u r  R .* (1922), Arthur R.
Chapman, American Bank Bldg.
W il so n , C. I.* (1925), 826 Perry St.
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Iowa
Cedar Rapids
M cG l a d r e y , I. B. (1927), The I. B. Mc- 
Gladrey Company, 1020 Merchants Na­
tional Bank Bldg.
M e l t z e r , B e r n is  J. (1934), B. J. Meltzer, 
Harmony B ldg.
M y e r s , C a r l  B u r t o n  (1925), auditor and 
treasurer, Iowa Electric Light & Power Co.
Clinton
H a m m a stro m , A l b e r t  H . (1915), Albert H. 
Hammarstrom, 112 Main A ve.
Des Moines
A d d is o n , J a m e s  C. (1931), James C. Addison 
and Company, 903 Fleming Bldg.
B e m is , J o h n  E m m o n s  (1936), partner, Bemis, 
Ream and Knobbe, Insurance Exchange 
B ldg .
B e r t h o l f , E. A.* (1928), E. A . Bertholf & 
Company, 440 Insurance Exchange Bldg.
B il l in g s , P h il ip  L. (1915), partner, Billings, 
Prouty & Company, 918 Des Moines B ldg .
B o y er , A . L. (1938), The A . L. Boyer Com­
pany, 402 H ubbell B ldg.
B r o w n , M il n e r  * (1929), Milner Brown, 930 
Third St.
E d e n b u r n , J a m e s  W il l ia m  (1937), partner, 
Edenburn and Company, 6th and Locust Sts.
M cC l u r e , J. H. (1937), John H. McClure & 
Co., 318 Liberty Bldg.
M u e h l e , L o u is  J. (1930), Louis J. Muehle & 
Company, 201 Securities Bldg.
P e t e r s o n , F r e d  J. (1930), partner, Wolf and 
Company, 1036 Des Moines Bldg.
P r o u t y , E d w in  G. (1915), partner, Billings, 
Prouty & Company, 918 Des Moines Bldg.
R e a m , L e s t e r  F ir m a n  (1936), partner, 
Bemis, Ream and Knobbe, Insurance Ex­
change Bldg.
W o r d e n , G l e n  S. (1937), G. S. Worden, 561 
28th St.
Dubuque
B r o o k s , M a u r ic e  E. (1931), partner, The 
M. E. Brooks Company, 311 Bank & In­
surance B ldg.
K a p p , M il t o n  L.* (1931), assistant to presi­
dent, Interstate Power Company
K is t in g , A n d r e w  J. (1937), Andrew J. K ist­
ing, 319 Bank and Insurance Bldg.
Iowa City
E v e r s o l e , H a r o ld  B a k e r  (1929), associate 
professor of accounting, College of Com­
merce, University of Iowa
W a d e , H a r r y  H e n c h e l l  (1937), associate 
professor, University of Iowa, 205 University 
H a ll
W in t e r , S id n e y  G. (1927), professor of 
accounting, College of Commerce, University 
of Iowa
Mason City
G a g e , E d g a r  S. (1930), Edgar S. Gage, 824 
Forester’s Bldg.
Sioux City
G o l d b e r g , L o u is  S. (1931), Louis S. Goldberg, 
305 Commerce Bldg.
K e ig h t l e y , L o u is  H. (1932), L. H. Keightley,
610 Davidson Bldg.
S h ip w a y , R ic h a r d  J. (1936), R. J. Shipway, 
370 New Orpheum Bldg.
S h u b b , M y e r  (1933), Myer Shubb, 202 Com­
merce B ldg.
T a y lo r , S id n e y  L. (1935), Sidney L. Taylor,
509 Warnock Bldg.
W il l ia m s , C h a r l e s  A. (1933), partner, 
Williams, Wilson & Company, 701 Frances 
Bldg.
Waterloo
H o s t e t l e r , C h a s . N. (1936), Chas. N. 
Hostetler, 406 Commercial Bldg.
S h u t e , W il l ia m  A. (1936), partner, Brooks- 
Shute Company, 514 First National Bldg.
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Kansas
Abilene
Sim m ons, R oy N . (1927), Roy N. Simmons, 
Brown Bldg.
Atchison
M il l e r , Jo h n  M oore (1928), John M. Miller, 
522 Kearney Bldg.
Kansas City 
S in d e r so n , S. W. (1935), S. W. Sinderson, 
422 Brotherhood Block
Pittsburg
S t e v e n so n , Cl if f  C . (1934), Cliff C. Steven­
son, 401 C om m erce Bldg.
Salina
K e n n e d y , M. J.* (1936), M. J. Kennedy, 229 
United Life Bldg.
Topeka
B r elsfo r d , J o se ph  K . (1924), partner, 
Brelsford & Gifford Co.. 644 New England 
Bldg.
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KANSAS
Topeka (Continued)
G iffo r d , H. W. (1927), partner, Brelsford & 
Gifford Co., 644 New England Bldg.
Wichita
B o nicam p, John  Pa trick  (1926), John P. 
Bonicamp, Union National Bank Bldg.
C l a u sin g , Wa lter  F. (1939), partner, Claus­
ing, Farrow and Dennis, 906 Central Bldg.
Fox, E lm er  E . (1936), partner, Fox & Mor­
gan, 711 Fourth National Bank Bldg.
J a c o bi, E r w in  W. (1938), with Lunsford, 
Barnes & Company, 307 Wheeler-Kelly- 
Hagny Bldg.
M o berly , W illiam  H ill  (1927), partner, 
Moberly and West, 614 Wheeler-Kelly- 
Hagny Bldg.
(Continued)
M o r gan , L. Ir v in  (1935), partner, Fox & 
Morgan, 711 Fourth National Bank Bldg.
P e tt ijo h n , C arl  (1930), Carl Pettijohn, 221 N. 
Market St.
R e e d , J ohn  W . (1925), with Bureau of Inter­
nal Revenue, 201 Central Bldg.
S a n d e r s , A. B. (1923), A. B. Sanders & Co., 
329 First National Bank Bldg.
S m it h , V in c e n t  A. (1925), partner, Lunsford, 
Barnes & Company, 307 Wheeler-Kelly- 
Hagny Bldg.
S p u r r ie r , S t a n l e y  (1924), partner, Spurrier 
& Wood, 603 Beacon Bldg.
W e st , Iv a n  M. (1938), partner, Moberly and 
West, 614 Wheeler-Kelly-Hagny Bldg.
W ood , A lbe r t  R. (1936), partner, Spurrier 
& Wood, 603 Beacon Bldg.
Kentucky
Ashland
S m ith , E stil  W.* (1939), Estil W. Smith, 
Third National Bank Bldg.
Covington
B a il e y , E spy  (1936), Espy Bailey, 202 First 
National Bank Bldg.
G a r d in e r , Cl in t o n  F.* (1924), Clinton F. 
Gardiner, 823 Arlington Rd., Park Hills
Frankfort
W er t , J ack  * (1939), chief accountant, Ken­
tucky Unemployment Compensation Com­
mission
Lexington
F o r t u n e , H e l e n  H . (1936), partner, Hifner 
and Fortune, 204 City Bank Bldg.
H a u n , R o bert  D.* (1938), professor of ac­
counting, University of Kentucky
H if n e r , W illiam  A l e x a n d e r , J r .  (1924), 
partner, Hifner and Fortune, 204 City Bank 
Bldg.
Louisville
B a r n e t t , L. C. (1916), L. C. Barnett & Com­
pany, 1417 Heyburn Bldg.
B oon e , L . I. (1937), partner, Humphrey, 
Robinson & Company, 201 C olum bia Bldg.
B r o w n , J . B er na r d  (1937), partner, Brown 
and Imhof, 408 Washington B ldg.
B u r l e y , R oss A . (1936), Ross A . Burley, P. O. 
B ox 933
C a r d w ell , H a r v ey  D. (1936), partner, 
Cotton & Eskew, 706 Kentucky Home Life 
Bldg.
C h r ist e n , A l be r t  (1934), partner, Cotton & 
Eskew, 706 Kentucky Home Life Bldg.
C otton , W m . (1924), partner, Cotton & Es­
kew, 706 Kentucky Home Life Bldg.
D e n n is , R obert  N u t te r  * (1937), with 
Humphrey, Robinson & Company, 201 
Columbia Bldg.
D ie r s e n , J o s. H. (1938), partner, Cotton & 
Eskew, 706 Kentucky Home Life Bldg.
D o w ell , T. H a y d e n  * (1938), with Cotton 
and Eskew, 706 Kentucky Home Life Bldg.
E r s k in e , C h a rles W .* (1936), with Bureau 
of Internal Revenue
E scott, Clifto n  R odes (1935), partner, 
Escott, Grogan & Co., 412 Lincoln Bank 
Bldg.
E sk e w , S a m uel  W . (1926), partner, Cotton & 
Eskew, 706 Kentucky Home Life Bldg.
F ord , G ordon  * (1939), partner, Yeager & 
White, Louisville Trust Bldg.
F r e rm a n , A.* (1937), with Humphrey, Robin­
son & Company, 201 Columbia Bldg.
G rogan , W . W a ller  (1936), partner, Escott, 
Grogan & Co., 412 Lincoln Bank Bldg.
H a r r is , C h a r les  G . (1908), partner, Charles
G. Harris & Co., 1409 Kentucky Home Life 
Bldg.
H a r r is , Or v ille  D . (1916), partner, Charles
G. Harris & Co., 1409 Kentucky Home Life 
Bldg.
H a r tm an , W illiam  H . (1926), partner, 
Humphrey, Robinson & Company, 201 Co­
lumbia Bldg.
H e im e r d in g e r , E u g e n e  M. (1938), Eugene 
M. Heimerdinger, 712 Louisville Trust Bldg.
H e l l e r , E dw ard  W .* (1939), with Belknap 
Hardware & Mfg. Co., 111 E . Main St.
H u n t e r , J o seph  A.* (1937), with Humphrey, 
Robinson & Company, 201 Columbia Bldg.
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Louisville (Continued)
Im h o f , Ir v in  W.* (1938), partner, Brown and 
Imhof, 405 Washington Bldg.
K ell e r m a n , A. M. (1938), partner, Hum­
phrey, Robinson & Company, 201 Columbia 
Bldg.
Ly n n , A u d ie  J ohn  (1924), A. J. Lynn & 
Company, 1478 Starks Bldg.
M cG e e , S ta nley  P. (1938), partner, Hum­
phrey, Robinson & Company, 201 Columbia 
Bldg.
M cM u l l e n , M alcolm  B. (1936), partner, 
Humphrey, Robinson &  Company, 201 
Columbia Bldg.
M eld r u m , G eorge  F. (1916), George F. 
Meldrum, 403 Hilliard Bldg.
M e r e d it h , J ohn  C.* (1938), with Escott, 
Grogan & Co., 412 Lincoln Bank Bldg.
M il l e r , R obert  (1927), partner, Humphrey, 
Robinson & Company, 201 Columbia Bldg.
N a u m a n , A . J. (1938), partner, Nauman, 
Nauman and Company, 971 Starks Bldg.
Pa r k e r , Cha r les  Pa lm er  (1928), president, 
The Axton-Fisher Tobacco Co., 1920 Maple 
St.
P eto t , J ohn  S., Sr. (1931), partner, Wald­
man, Petot & Company, 413 Marion E. 
Taylor Bldg.
P la n c k , I.* (1939), w ith  Humphrey, Robinson 
& Company, 201 Columbia Bldg.
R o b in so n , G oldsborough  (1933), Golds­
borough Robinson, 481 Starks Bldg.
S c h u l er , T had  J.* (1935), partner, Brown 
and Imhof, 409 Washington Bldg.
S e l b y , W. D.* (1939), with Humphrey, Robin­
son & Company, 201 Columbia Bldg.
S w orm stedt , Ch a r les  W. (1936), partner, 
Haskins & Sells, 612 Kentucky Home Life 
Bldg.
(Continued)
T hom pson , Al b e r t  C . (1925), Albert C. 
Thompson, 912 Kentucky Home Life Bldg.
T u r n e r , B ra dley  O.* (1928), with Hum­
phrey, Robinson & Company, 201 Columbia 
B ldg.
W aldm an , M a x  (1925), partner, Waldman, 
Petot & Company, 414 Marion E. Taylor 
Bldg.
W e ll s , W . J.* (1937), with Humphrey, Robin­
son & Company, 201 Columbia Bldg.
W h e e l e r , Cha r les  M. (1939), Charles M. 
Wheeler, 316 Breslin Bldg.
W h it e , K e n n e t h  (1936), partner, Yeager & 
White, 401 Louisville Trust Bldg.
Y e a g e r , L. C. J. (1932), partner, Yeager & 
White, 401 Louisville Trust Bldg.
Y o u n g , L. T ipt o n  (1916), L. Tipton Young 
& Co., 87 Kenyon Bldg.
Newport
T h o r b u r n , E d w in  F. (1935), Edwin F. 
Thorburn, 701 Newport Finance Bldg.
Owensboro
B aum g ar ten , H a rry  E. (1916), 1529 Millers 
Court
Paducah
M il l e r , E d w ard  R ichard  (1939), partner, 
Edward R. Miller & Company, 522 Citizens 
Savings Bank Bldg.
T a ylo r , H a r rar  W . (1937), partner, Edward 
R. Miller & Company, 522 Citizens Savings 
Bank Bldg.
Totz
B e n n e t t , H e n r y  H .*  (1930), Henry H. 
Bennett
Louisiana
Alexandria
M organ , H a r v ey  H ar w ell  * (1926), part­
ner, J. W. Beasley & Co., 403 Guaranty 
Bank Bldg.
Baton Rouge
B ou r g eo is , H a n n is  T aylor  (1924), Hannis 
T. Bourgeois, 407 Triad  Bldg.
C h a m pa g n e , L io n e l  A. (1934), partner, 
Champagne & Hawthorn, 706 Louisiana 
National Bank Bldg.
H a w t h o r n , R obert  B a sk in  (1934), partner, 
Champagne & Hawthorn, 706 Louisiana 
National Bank Bldg.
L ockwood, J am es  C .* (1938), James C. 
Lockwood, 607 Louisiana National Bank 
Bldg.
Lafayette
V o o r h ies , R a y n a ld  J . (1939), partner, 
Ferry and Voorhies, Bonnet Bldg.
Monroe
F r a zer , H arr y  G. (1936), partner, Cox and 
Frazer, Ouachita National Bank Bldg. 
N orth , C ha r les  C. (1926), Charles C. North, 
1005 De Siard St.
Sa v a g e , W a lter  S . (1934), Walter S. Savage, 
802 Ouachita Bank Bldg.
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New Orleans G a n u c h e a u , L o u is  P., Jr.* (1939), with
Haskins & Sells, 506 Hibernia Bank Bldg. 
G la dso n , J o h n  W.* (1939), general account­
ant, Standard Oil Company of Louisiana, 
2134 St. Charles Ave.
G oldm an , M yron  M . (1911), Myron M.
Goldman, 330 Whitney Bldg.
H arm o n , A u g u st u s  A mos (1939), partner, 
Sidney S. Bourgeois & Company, American 
Bank Bldg.
H a r tm a n n , J ohn  F. (1922), John F. Hart­
mann & Company, 433 Balter Bldg.
H a y e s , A r t h u r  M.* (1938), w ith  J. Y. 
Fauntleroy & Co., 1312 Pere Marquette 
Bldg.
J ac obs , H e n r y  (1931), Henry Jacobs, 904 
Pere Marquette Bldg.
J um o n ville , H e n r y  J . (1922), partner, Has­
kins Of Sells, 506 Hibernia Bank Bldg. 
L a b a n c a , F r a ncis J o seph  * (1936), with 
New Orleans Public Service, Inc., 317 
Baronne St.
L a n d w e h r , G eorge (1934), with C. G.
Robinson & Co., 905 American Bank Bldg. 
L a n k st o n , J o h n  O. (1934), John O. Lankston, 
1015 Maritime Bldg.
L e G a r d e u r , R e n e  J. (1922), R. J. LeGardeur 
& Company, 1002 Baronne Bldg.
Lloy d , R. C. (1911), R. C. Lloyd, 611 Cotton 
Exchange Bldg.
M a r k s , Lloyd R o bert  (1939), with R. J.
LeGardeur & Company, 1002 Baronne Bldg. 
M il l e r , H e n r y  J. (1923), partner, Caballero 
and Miller, 1030 Whitney Bldg.
M oret , L u c ie n  J. (1929), partner, F. W.
Lafrentz & Co., 1027 Whitney Bldg. 
M u r p h y , C ha rles  B.* (1936), Charles B.
Murphy, 403 Perdido Bldg.
M u r p h y , J ohn  D. (1934), partner, John D. 
Murphy & Louis C. Doody, 400 Maritime 
Bldg.
Pe n d l e t o n , N ea l  F. (1935), with New Or- 
leans Bank for Cooperatives, Farm Credit 
Administration, Hibernia Bank Bldg. 
P e y r o u x , J ohn  A. (1933), partner, J. K  
Byrne & Co., American Bank Bldg.
P il ié, L o u is H . (1924), partner, Barton, P ilié, 
Seré & Wermuth, 609 Carondelet Bldg. 
R itt l er , E d w . S. (1921), partner, Moses, 
Rittler & Dienes, 532 Audubon Bldg. 
R o b b er t , W illiam  H . (1926), William H.
Robbert, 720 Carondelet Bldg.
R o b in so n , Cecil  G. (1912), partner, C. G.
Robinson & Co., 905 American Bank Bldg. 
R o g e r , L a u r e n t  J.* (1938), with Caballero 
and Miller, 1030 Whitney Bldg.
R o v ira , E d w in  J. (1922), partner, C. G. 
Robinson & Co., 905 American Bank Bldg.
Al y , W illiam  G . (1936), partner, John F. 
Hartmann & Company, 433 Balter Bldg.
A ppo lo n io , E . J.* (1930), secretary-treasurer, 
Mente & Co., Inc., 1200 Queen & Crescent 
B ldg.
B a r r y , D e n is  A. (1934), Denis A. Barry, 
1803 Masonic T em ple B ldg.
B a r to n , M e y e r  (1933), partner, Barton, 
P ilié, Seré & Wermuth, 609 Carondelet Bldg.
B ie n v e n u , E m ile  (1908), Emile Bienvenu, 
831 Whitney Bldg.
B l a n c h e r , M ilto n  U.* (1939), auditor, New 
Orleans Alcohol and Distilling Corp., 2920 
Chartres St.
B o u r g eo is, S id n e y  S ., J r . (1926), partner, 
Sidney S. Bourgeois & Company, A m erican  
B an k  B ldg.
B u c h a n , L e sl ie  J . (1931), professor of ac­
counting, Tulane University
Ch a m b e r l a in , Ot is J.* (1936), partner, 
Barton, P ilié, Seré & Wermuth, 609 Caron­
delet Bldg.
C o h e n , Ir v in g  B. (1939), with Barton, P ilié, 
Seré & Wermuth, 609 Carondelet Bldg.
C onroy , G eorge  E . (1937), partner, Haskins 
& Sells, 506 Hibernia Bank Bldg.
C osta , J o se p h , Jr .* (1936), Joseph Costa, Jr., 
404 Maritime Bldg.
D a l f e r e s , G a y le  L.* (1938), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 2012 American 
Bank Bldg.
d e  V e r g es , E dw ard  J . (1931), Edward J. de 
Verges, 720 Whitney Bldg.
D ie n e s , M alcolm M . (1930), partner, Moses, 
Rittler & Dienes, 532 Audubon Bldg. •
D in k e l sp ie l , E d w ard  A .* (1928), auditor of 
public accounts, City of New Orleans
D oody, L o u is D . (1938), partner, John D. 
Murphy & Louis C. Doody, 400 Maritime 
Bldg.
D o w ling , J o h n  S. (1936), with Haskins & 
Sells, 506 Hibernia Bank Bldg.
D u b o u r g , T hom as A. (1925), partner, J. Y. 
Fauntleroy & Company, 1312 Pere Mar­
quette Bldg.
E h r lic h e r , J o seph  George * (1935), with J. 
K . Byrne & Co., 2215 American Bank Bldg.
E v e r sm e y e r , W. H . (1934), W. H. Eversmeyer, 
1507 American Bank Bldg.
E w in g , D a n ie l  D . (1926), Daniel D. Ewing, 
531 Canal Bank Bldg.
F e r r y , H e n r y  L .* (1925), Hy. L. Ferry, 438 
Canal Bank Bldg.
F r a n k , W a lter  H.* (1937), assistant super­
visor of public funds, State of Louisiana, 
307 Interstate Bldg.
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New Orleans (Continued)
S andoz , C. C. (1916), C. C. Sandoz, 815 
Audubon Bldg.
Sc h en ck , Leo n a rd  E . (1935), Leonard E.
Schenck, 517 Carondelet Bldg.
S cott, C ur tis  F.* (1937), president, Guaranty 
Savings and Homestead Association, 612 
Gravier S t.
S e r é , D a r by  (1927), partner, Barton, P ilié, 
Seré & Wermuth, 609 Carondelet Bldg.
Sh e a , J ohn  C h a r l e s * (1935), auditor, 
Whitney National Bank of New Orleans 
S m ith , A rchie  M. (1914), Archie M. Smith, 
316 Hibernia Bank Bldg.
S p il sb u r y , S id n e y  T .*  (1936), Sidney T.
Spilsbury, 423 Carondelet St.
S t o u se , P. J. (1938), The P . J. Stouse Com­
pany, 823 Perdido St.
T o u ps , R aymond  A . (1937), partner, E.
George Rogers & Company, 1008 Union Bldg. 
T r e a d w ell , G eorge  A. (1916), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 2012 American 
Bank Bldg.
V a n  K ir k , J a y  C. (1936), professor of ac­
counting, Tulane University 
V e r l a n d e r , E lmore R .* (1939), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 2012 American 
Bank Bldg.
W a r d , J ackson  P. (1925), partner, R. V.
Whittaker & Co., 426 Whitney Bldg. 
W e g m a n n , A u g u st  A . (1934), partner, J. K .
Byrne & Co., American Bank Bldg.
W e is , Cam ille  (1925), partner, C. Weis & 
Company, 322 Carondelet Bldg.
{Continued)
W e r m u t h , C h a r les  E. (1916), partner, 
Barton, P ilié, Seré & Wermuth, 609 Caron­
delet Bldg.
W h itt a k e r , R . V. (1934), partner, R. V. 
Whittaker & Co., 426 Whitney Bldg.
W illiam s, H a r r y  J. (1933), with Peat, Mar- 
wick, Mitchell & Co., 2012 American Bank 
Bldg.
W illiam s , T hom as A. (1924), partner, F. W. 
Lafrentz & Co., 1027 Whitney Bldg.
Y o u n g m a n , F r a n k  (1929), partner, R. J. 
LeGardeur & Company, 1002 Baronne Bldg.
Shreveport
E g l in , R alph  B. (1926), partner, Viser & 
Eglin, Giddens Lane Bldg.
F ullilo v e , H ow ell  H .* (1939), with Frost & 
Heard, 407 Giddens-Lane Bldg.
H e a r d , Sa n d if e r  B er to n  * (1939), partner, 
Frost and Heard, 407 Giddens-Lane B ldg.
Pa sq u ie r , Cl a u d e  M. (1922), partner, Col­
bert & Pasquier, 1025 Slattery Bldg.
T illotson , A n d r ew  L. (1935), A. L. Tillotson, 
914 Slattery Bldg.
V is e r , H arry  L. (1925), partner, Viser & 
Eglin, Giddens Lane Bldg.
University
B orth , D a n ie l , J r .* (1938), auditor and as­
sociate professor of accounting, Louisiana 
State University
Sa l ie r s , E arl A do lph u s  (1936), with Louisi­
ana State University
Maine
Bridgton
K e ll e r , F r e der ic k  C ., Jr . (1923), Frederick 
C. Keller, Jr.
Portland
B o y n t o n , C. E v e rett  (1910), C. Everett 
Boynton, 1082 Congress Square Hotel
Foss, C h e st e r  M er r il l  (1923), Chester 
Merrill Foss, 1204 Chapman Bldg.
G r a ffam , G eorge  M . (1922), George M. 
Graffam, 415 Congress St.
J o r d a n , C h e st e r  A . (1917), partner, Jordan 
& Jordan, 465 Congress St.
J o r d a n , H arold  C. (1918), partner, Jordan 
& Jordan, 465 Congress St.
M ill e tt , R ichard  M . (1925), partner, 
Millett, Fish & Dresser, 1010 Fidelity Bldg.
M itchell , P ercy  D . (1920), with Jordan &  
Jordan, 465 Congress St.
R h o d e s , R ichard  A. (1924), assistant treas­
urer, Burnham and Morrill Co., 45 Water 
St.
Standish
G ould , F red  R . (1930), P. O. Box 17 
Woodland
S a r g e n t , H omer A.* (1923), treasurer, Wood­
land Company
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Baltimore
A rm strong , J. E., J r . (1934), with Haskins & 
Sells, 1243 Calvert Bldg.
B a l d , G eo rge  H .*  (1931), with Charles H. 
Schnepfe, Jr. & Co., Baltimore Trust Bldg.
B a ss , A. G. (1923), manager, Ernst & Ernst, 
First National Bank Bldg.
B ea ll , F r a n k l in  M.* (1939), with Haskins & 
Sells, 1243 Calvert Bldg.
B e n so n , Jam es  L . (1926), partner, Wooden & 
Benson, 1827 Munsey Bldg.
B la c k , R o b e r t  W. (1925), partner, Black &  
Company, 16 E. Franklin St.
B la ck , W ilm er  (1907), partner, Black &  
Company, 16 E. Franklin St.
B u r k e , H e n r y  G. (1928), partner, Burke, 
Landsberg & Gerber, 1016 Munsey Bldg.
C roggon , Ch a r l es  C arroll  (1922), partner, 
Haskins & Sells, 1243 Calvert Bldg.
D a v is , Carroll  F r a n k lin  (1936), partner, 
Harlan Johnson, Davis & Osborne, 1001 
Calvert Bldg.
D itm a n , Cha r l es  R. (1908), Charles R. D it­
man, 906 First National Bank Bldg.
D u b in , Cha r les  T.* (1939), Charles T. Dubin, 
2029 E. Pratt St.
G a u g e r , M a r tin  J. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 1502 First 
National Bank Bldg.
G il l e sp ie , W illiam  A. (1922), William A . 
Gillespie & Co., Court Square Bldg.
G o l d fa r b , La w r en c e  R.* (1937), Lawrence 
R. Goldfarb, 1308 Court Square Bldg.
G u n t h e r , C h a r les  O., J r . (1934), partner, 
Bartels & Spamer, 1001 American Bldg.
H all , Cha r l es  O . (1905), Charles O. Hall, 
1110 Fidelity Bldg.
H at te r , Ch a r l es  W. (1930), partner, Hatter 
& Macnab, 1901 First National Bank Bldg.
H e h l , C h a r l es  L. (1922), 2518 Guilford Ave.
H o u se , H arold  N. (1937), partner, Stegman, 
House & Co., 1214 Mercantile Trust Bldg.
Ir v in g , B u rto n  M. (1934), partner, Irving 
& McKewen, Baltimore Trust Bldg.
J o h n so n , H a r la n  (1926), partner, Harlan 
Johnson, Davis & Osborne, 1001 Calvert 
Bldg.
K in g , M aso n  H e r b e r t  (1931), comptroller, 
The Emerson Drug Company, Bromo- 
Seltzer Tower Bldg.
L a n grall , H er be r t  L . (1932), H. L. Langrall 
& Company, American Bldg.
L ogu e , H. Cl ev e l a n d  (1929), H. Cleveland 
Logue & Company, 308 American Bldg.
M a c n a b , J ohn  B ro w n  (1924), partner, 
Hatter & Macnab, 1901 First National Bank 
Bldg.
M a sso n , J o h n  C. (1936), chief auditor, 
Public Service Commission of Maryland, 
1721 Munsey Bldg.
M cK e w e n , J ohn  L. (1934), partner, Irving 
& McKewen, Baltimore Trust Bldg.
M cN u l ty , J am es P . (1936), James P. Mc­
Nulty & Co., 507 American Bldg.
M e a d e , A r th u r  C h e w  (1931), Arthur C. 
Meade, 3622 Rexmere Road
Osb o r n e , P h il ip  M arsh a ll  (1936), partner, 
Harlan Johnson, Davis &  Osborne, 1001 
Calvert Bldg.
Ph ip p s , S a m u e l H o w a r d  (1930), S . Howard 
Phipps, 533 Title Bldg.
P orter , G . H arvey  (1922), G. Harvey Porter, 
1308 Lexington Bldg.
R ogers, J ohn  H . (1939), with G. Harvey 
Porter Associates, Lexington Bldg.
R ud o , M a x  (1922), partner, Eagen & Rudo, 
315 American Bldg.
R u p p , T heodore  E. (1934), with Haskins &  
Sells, 1243 Calvert Bldg.
S c h n e p f e , H oward A . (1934), Chas. H. 
Schnepfe, Jr. & Co., 1731 Baltimore Trust 
Bldg.
S c h u lte , L o u is  C . (1928), Louis Cavano 
Schulte, 813 Mercantile Trust Bldg.
S h a l l e n b e r g e r , F r a n k  A. (1929), comptrol­
ler, Brager-Eisenberg, Inc., Eutaw & Sara­
toga Sts.
S h ipl e y , E dw ard  G e tt ier  (1932), Edward 
Gettier Shipley, Garrett Bldg.
S im m onds, A lbe r t  G ordon  (1933), with 
Haskins & Sells, 1243 Calvert Bldg.
S pe a r s , H arry  E. (1922), vice-president and 
comptroller, Commercial Credit Co., First 
National Bank Bldg.
S ta pl es , L e e  E. (1935), Lee E. Staples, 541  
Calvert Bldg.
S tegm an , E dw ard  J . (1920), partner, Steg­
man, House & Co., 1214 Mercantile Trust 
Bldg.
S t o n e , W illiam  A. (1934), auditor, The A. S. 
Abell Company, Sun Square
T aylor , R obert  T. (1934), with Haskins & 
Sells, 1243 Calvert Bldg.
T in s l e y , A l e x a n d e r  L . (1906), Alexander L. 
Tinsley, 2102 St. Paul St.
T ittsw orth , W illiam  B. (1934), with Has­
kins & Sells, 1243 Calvert Bldg.
W a lton , W illiam  R ., J r . (1930), partner, 
Wooden & Benson, Munsey Bldg.
W h it e , H er be r t  E . (1936), with H. L. 
Langrall & Co., American Bldg.
W o o d e n , E r n e st  E . (1911), partner, 
Wooden & Benson, 1827 Munsey Bldg.
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Chevy Chase 
K irk pa t r ic k , W illiam  C. (1929), 17 W . 
Underwood St.
College Park 
C a sb a r ia n , H a r v ey  T y n d a l  * (1936), comp­
troller, University of Maryland 
W e d e b e r g , S. M. (1936), professor of ac­
counting, University of Maryland
Curtis Bay
H u t so n , J ohn  R aym ond  (1923), p lant audi­
tor, The Davison Chemical Corp.
(Continued)
Hagerstown
S la yba u g h , G eorge  E.* (1924), George E.
Slaybaugh, 308 Wareham Bldg.
U n g e r , J . E l v in  (1932), J. Elvin Unger, 514 
Stickell B ldg.
Hyattsville
D ur h a m , T homas S .*  (1937), w ith  Washing­
ton Suburban Sanitary District
Sevema Park 
M a x w e l l , G eorge  A. (1921)
Massachusetts
Boston
A l b e e , H e r be r t  H . (1905), partner, Amos D. 
Albee, Son & Co., 629 Exchange Bldg.
A n d e r so n , F red  Ch a r l es  * (1925), Fred C. 
Anderson and Company, 53 State St.
A n g e ll , Cy r il  N .* (1936), partner, Peisch, 
Angell & Company, 131 State St.
B a d e r , Car l  A . (1933), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 80 Federal St.
B a k e r , A lla n  (1937), with Waldron H. Rand 
& Company, 101 Milk St.
B a k e r , K arl W. (1934), with Charles F. 
Rittenhouse & Company, 1 Federal St.
B a r b , T homas V. (1926), partner, Haskins & 
Sells, 80 Federal St.
B a r r y , J ohn  J. (1924), partner, John J. Barry 
& Company, 18 Tremont St.
B a r sto w , M e r to n  C. (1939), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 80 Federal St.
B a sse t t , F r eder ic k  M . (1936), with Stewart, 
Watts & Bollong, 50 State St.
B a t ch eld er , A r th u r  P. (1916), partner, 
Seamans, Stetson & Tuttle, 84 State St.
B e c k er , K arl H .*  (1926), partner, Arthur L. 
Risley & Co., 110 State St.
B e l k n a p , R oscoe H . (1921), 211 Congress St.
B e lso n , Sa m uel  L. (1925), Samuel L. Belson, 
11 B eacon S t.
B e n n e t t , Cl in t o n  W. (1920), partner, 
Cooley & Marvin, 140 Federal St.
B e n t l e y , C h a rles B ancroft  * (1928), cost 
accountant, Simplex Wire & Cable Co., 201 
Devonshire St.
B e n t l e y , H arry  C. (1908), president, The 
Bentley School of Accounting & Finance, 921 
Boylston St.
B il l e r , I. E dw ard  * (1932), I. Edward Biller, 
294 Washington St.
B ish o p , G eorge  L. (1907), partner, Storer & 
Bishop, 68 Devonshire St.
B ollong , E l br id g e  A . (1918), partner, 
Stewart, Watts & Bollong, 50 State St.
B o u t el l e , E u g e n e  G. (1933), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 80 F ederal St.
B oy n to n , W illiam  (1922), with Charles F. 
Rittenhouse & Company, 1 Federal St.
B r o w n , A l b e r t  (1924), partner, Patterson 
and Brown, 75 Federal St.
B r o w n , T hom as J . (1937), partner, Thomas 
J. Brown & Company, 82 Devonshire St.
B r o w n , W alter  E . (1935), partner, E. H. 
Griswold & Co., 1 Federal St.
B r u st e r , R al ph  R .* (1925), with Scovell, 
Wellington & Co., 110 State St.
Ca m pb el l , C u r tis  (1936), with Price, Water­
house & Co., 75 Federal St.
Ca r pe n t e r , W in t h r o p  L. (1916), partner, 
Herbert F. French & Company, 211 Congress 
St.
Ca v e , J am es H .*  (1934), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 75 F ederal St.
C h a d w ic k , B u rto n  L. (1937), with Charles F. 
Rittenhouse & Company, 1 Federal St.
Ch a l f in , H arry  (1925), with The James W. 
Eadie Company, 141 Milk St.
Ch a m be r l a in , R ichard  S. (1934), with 
Price, Waterhouse & Co., 75 Federal St.
Ch a n d l e r , C arlton  N . (1937), with Charles
F. Rittenhouse & Company, 1 Federal St.
Ch a n d l e r , N orm an  B . (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 80 Federal St.
Ch a se , A l e x a n d e r  J . (1933), with Stewart, 
Watts & Bollong, 50 State St.
Ch a se , A r th u r  T a ft  (1906), partner, Sea­
mans, Stetson & Tuttle, 84 State St.
C h a se , G a r d n er  W. (1936), partner, Cooley 
& Marvin, 140 Federal St.
Cl a r k e , J ohn  F r a n c is (1935), with Patter­
son, Teele & Dennis, 1 Federal St.
C o h e n , H e r m a n  B . (1922), partner, Herman
B. Cohen & Company, 84 State St.
C om in s , E d w ard  P. (1905), Edward P . 
Comins, 200 Devonshire St.
C o n a n t , Ira  M.* (1921), Ira M. Conant, 110 
State St.
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C o n d o n , D a n ie l  F. (1924), partner, Orlando
C. Moyer & Co., 201 Devonshire St.
C o n l ey , F r a n c is  M. (1936), with Stewart, 
Watts & Bollong, 50 State St.
C o n n e ll y , D a n ie l  J o se ph  * (1937), with 
L. D. Willcutt &  Sons Co., 146 Summer St.
C or n ell , C ha r les  H .*  (1916), Charles H. 
Cornell, 211 Congress St.
C r a n d el l , J. C h e st e r  (1913), partner, 
Scovell, Wellington & Co., 110 State St.
D 'A lessa n d r o , A l fr e d  (1935), chairm an of  
departm ent o f accounting, Northeastern 
University, 312 H u n tin gton  A ve.
D a v is , H e r be r t  T . (1936), partner, Elliott, 
Davis & Company, 49 Federal St.
D e c k e r , I r w in  S. (1923), partner, Johnson, 
Decker Company, 80 Federal St.
D en sm o r e , L o u is E. (1920), Louis E. Dens­
more, 31 Bedford St.
D e sc o t ea u x , G eorge  N . (1921), George N. 
Descoteaux, 1131, 10 H igh  S t.
D illo n , S chu y ler  (1929), William Dillon 
& Son, 131 State St.
D o n n e ll y , T homas B e r n a r d  * (1917), part­
ner, T. B. Donnelly & Co., 79 Milk St.
Dow, W illard  W.* (1937), Willard W. 
Dow, 20 Beacon St.
D y sa r t , H ugh  (1907), Hugh Dysart, 89 State 
St.
D y sa r t , R obert  (1905), Robert Dysart &  Co., 
50 State St.
E d w a r d s , T. R uth erford  (1937), partner, 
John Carruthers & Co., 909 Little Bldg.
E lcock , T hom as M. (1925), Thomas M. El­
cock, 80 Federal St.
E lliott , Jam es  H. (1925), partner, Gove, 
Elliott & Kelly, 40 Court St.
F ag ell , W illiam  (1934), William Fagell &  
Co., 80 Boylston St.
F a r r e y , F r a n k  J . (1921), w ith  Price, Water­
house &  Co., 75 Federal S t.
F e in sil v e r , J o seph  E. (1937), Joseph E. 
Feinsilver, 11 Beacon St.
F itch, S t a n l e y  G. H . (1913), partner, Pat­
terson, Teele & Dennis, 1 Federal St.
F itzgerald , M ich ael  J. (1939), with Patter­
son, Teele & Dennis, 1 Federal St.
F l et c h e r , F . R ichm ond  (1922), partner, 
Scovell, Wellington & Co., 110 State St.
F o st e r , A b bo tt  B. (1937), partner, Spark, 
Mann & Co., 60 State St.
F o ster , C h a n d le r  H. (1939), partner, 
Chandler H. Foster & Company, 31 Milk St.
F r e n c h , E ar le  M . (1924), partner, Herbert F. 
French & Company, 211 Congress St.
F y f f e , J o seph  B. (1937), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 80 Federal St.
G a l e , Ch a r l es (1919), Charles Gale, 294 
Washington St.
G allow ay , D a v id  B. (1932), partner, Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 30 Federal St.
Ga y , A r t h u r  W . (1936), partner, Gay, Fuller 
& Company, 73 Tremont St.
G ib b s , E d w a r d , J r . (1924), partner, Gibbs, 
Dean & Company, 1 Beacon St.
G ib s o n , J. E dw ard  (1935), w ith  Peat, Mar- 
wick, Mitchell & Co., 30 Federal S t.
Gl id d e n , E lm er  G .* (1922), treasurer, North­
western Leather Company, 93 Lincoln St.
Gl u n t s , J am es D . (1911), James D. Glunts & 
Co., 31 M ilk  S t.
G o g g in , W a l t e r  J. (1925), head of account­
ing department, Boston University, 685 
Commonwealth Ave.
G old ber g , F r a n k  J. (1939), partner, Charles
E. Stanwood & Co., 150 Congress St.
G oodm an , H arr y  (1927), partner, Goodman 
& Goodman, 31 Milk St.
G oodm an , M orris (1924), partner, Goodman 
& Goodman, 31 M ilk  St.
G ordon , D avid  C.* (1922), David C. Gordon,
901 Old South Bldg.
G orm an , J oseph  H . (1937), w ith  Boyden, 
Yardley & Guay, 10 S ta te  S t.
G o v e , A r chibald  C. (1933), partner, Gove, 
Elliott &  Kelly, 40 Court St.
G o v e , J am es S tott (1938), James S. Gove, 
89 Broad S t.
G r e e n e , H ow ard  F .*  (1937), instructor in ac­
counting, Boston University, College of Busi­
ness Administration, 685 Commonwealth 
Ave.
G risw o ld , E r n e st  H . (1916), partner, E. H. 
Griswold & Co., 1 Federal St.
G u a y , W illiam  C. (1935), partner, Boyden, 
Yardley & Guay, 10 State St.
H a l l , Jam es  W . (1910), partner, F. W. 
Lafrentz & Co., 80 Federal St.
H arlo w , A rchie  S. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 80 Federal St.
H a r v e y , J oel D . (1932), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 80 Federal St.
H a w k in s , L e st e r  G. (1925), partner, Edward 
Steacie &  Co., 131 State St.
H aw orth , C h r isto ph er  * (1929), with Amos
D. Albee, Son & Co., 53 State St.
H a y e s , W illiam  E . (1924), William E. 
Hayes & Co., 60 Congress St.
H elm a n , S im on  J . (1925), partner, S. J. 
Helman & Co., 40 Broad S t.
H e n d r ie , P ercy  M . (1919), partner, Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 75 Federal St.
F o ster , R o bert  Ira  * (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 75 Federal St.
F o x , J am es  J .*  (1918), partner, Fox, Hayes &  
O'Brien, 752 Little Bldg.
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H o bso n , D orothy M. (1928), assistant 
treasurer, Pepperell Manufacturing Co., 160 
State St.
H o ffm a n , J ay  S. (1936), with Price, Water­
house & Co., 75 Federal St.
H olm es, C ha r les L . (1937), with Charles F. 
Rittenhouse & Company, 1 Federal St.
H u g h e s , E lliot  B. (1915), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 80 Federal St.
H u m ph r e y , H arold  A. (1930), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 80 Federal St.
H u n t , E dw ard  C. (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 80 Federal St.
H u n t e r , A l be r t  E. (1933), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 80 Federal St.
H y d e , R alph  K. (1913), Ralph K . Hyde, 131 
State St.
Im pe r , R obert  O. (1934), with Peat, Mar- 
wick, Mitchell & Co., 30 Federal St.
J a c k so n , T had  R.* (1939), with Price, Water­
house & Co., 75 Federal St.
J a u r e g u y , A nth o n y  (1924), partner, Price, 
Waterhouse & Co., 75 Federal St.
J e w e t t , G r a n d jea n  G .* (1938), auditor, 
Boston Edison Company, 39 Boylston St.
K e ssl e r , H arry  Isaac  (1925), Harry I. 
Kessler, 73 Tremont St.
K in g , E d w in  H. (1925), Edwin H. King, 
10 High St.
K in g m a n , E thel  S. (1922), with The Bentley 
School of Accounting and Finance, 921 
Boylston St.
K ir k , F ra n c is P. (1936), Francis P . K irk, 716 
Statler Office Bldg.
K oallick , L eopold  (1936), w ith  Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 80 Federal S t.
L a r so n , H. W illiam  (1932), with Herbert
F. French & Company, 211 Congress St.
L e V i n e , J o seph  (1922), partner, Joseph 
LeVine & Co., 333 Washington St.
L in d s a y , M a u r ic e  M . (1924), dean, The 
Bentley School of Accounting & Finance, 921 
Boylston St.
L o v e , H e n r y  D. (1910), with Seamans, Stet­
son & Tuttle, 84 State St.
L u b e t s , R o bert  (1927), partner, Lubets & 
Lubets, 185 Devonshire St.
M acL eo d , E l w in  (1933), partner, MacLeod 
& McManus, 75 Federal St.
M a g g io n i, P e t e r  J. (1934), with Patterson, 
Teele & Dennis, 1 Federal St.
M a h o n e y , J o seph  C.* (1925), treasurer, Lud­
low Manufacturing Association, 211 Con­
gress St.
M a n n , H a r vard  L. (1925), partner, Spark, 
Mann & Co., 60 State St.
M a n n , H orace A . (1937), with Charles F. 
Rittenhouse & Company, 1 Federal St.
M a r v in , H arold A . (1911), partner, Cooley 
& Marvin, 140 Federal St.
M cA r t h u r , R o bert  (1923), with Scovell, 
Wellington & Co., 110 State St.
M cCa n n , W . W e b s t e r  (1925), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 80 Federal St.
M cC o n n e l l , L e o n  K . (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 80 Federal St.
M cD e v it t , E d w ard  J ., J r . (1920), with 
Patterson, Teele & Dennis; 1 Federal St.
M cIsaac , J ohn  J . (1936), with Haskins & 
Sells, 80 Federal St.
M cM a n u s , F r a n k  J . (1933), partner, Mac­
Leod & McManus, 75 Federal St.
M e n n , L a u r a  (1938), Laura Menn, 40 Court 
St.
M ilgroom , N a th a n  (1937), partner, Nathan 
Milgroom & Co., 294 Washington St.
M ock, H arold A . (1933), partner, Stewart, 
Watts & Bollong, 50 State St.
M ontgom ery, J ohn  (1922), John Montgom­
ery, 110 State St.
M o o r e , F r a n c is E dw ard  (1933), with L y­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 80 Federal 
St.
M organ , W a lter  Sy d n e y  (1922), partner, 
Morgan & Morgan, 10 State St.
M organ , W illiam  C. (1933), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 80 Federal St.
M o y er , Orlando  C. (1906), partner, Orlando 
C. Moyer & Co., 201 Devonshire St.
N e l so n , G eorge  J . (1933), with Price, 
Waterhouse & Co., 75 Federal St.
N o ble , Cly de  M . (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 80 Federal St.
O w e n s , E sth er  (1933), with Charles F. 
Rittenhouse & Company, 1 Federal St.
Pa tto n , F reder ic k  L. (1933), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 30 Federal St.
P e e r s , K est e r  J. (1923), Kester J. Peers,
294 Washington St.
P e r k in s , R alph  S. (1917), partner, Perkins, 
Wallis & Co., 1016, 131 State St.
P e r r y , D onald  P . (1923), partner, Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 80 Federal St.
P h ilb r ic k , H a z en  P . (1913), partner, Wal­
dron H. Rand & Co., 101 Milk St.
P in k h a m , F orrest  W .* (1934), with Stewart, 
Watts & Bollong, 50 State St.
P it n e r , F e r d in a n d  M a x  (1935), with 
Deloitte, Plender, Griffiths & Co., 53 State 
St. *
P lu m m er , H ur lbu t  L . (1928), Hurlbut L. 
Plummer, 73 Tremont St.
P otter , M a u r ic e  (1925), Maurice Potter,
10 State St.
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S tet so n , C ha rles  A. (1915), partner, Sea­
mans, Stetson & Tuttle, 84 State St. 
S t ew a r t , F reder ic  (1913), Frederic Stewart, 
31 State St.
B o s to n  (Continued)
P r a n k a r d , H a r r y  I. (1935), partner, Prank­
ard & Zimmermann, 111 Devonshire St.
P r e st , A l a n  P . L. (1924), with Price, Water­
house & Co., 75 Federal St.
P r id e , E d w in  Le sl ie  (1906), partner, Edwin 
L. Pride and Co., 40 Central St.
P r id e , E d w in  O b er  (1927), partner, Edwin 
L. Pride and Co., 40 Central St.
R h o d e s , A dam  (1938), with Price, Water­
house Co., 75 Federal St.
R ich ardson , J am es  H. (1933), with Price, 
Waterhouse & Co., 75 Federal St.
R ig b y , R ichard  N.* (1937), assistant treas­
urer, Gillette Safety Razor Co., 15 W. 1st 
St.
R isl e y , A r t h u r  Le R oy (1912), Arthur L. 
Risley & Co., 110 State St.
R it t e n h o u se , Cha r les  F. (1916), partner, 
Charles F. Rittenhouse & Company, 1 
Federal St.
R o b b in s , J ohn  W. (1936), with Johnson & 
North, counsellors-at-law, 84 State St.
R ogers , R obert  B. (1921), with Elliott Davis
& Co., Stone & Webster Bldg.
R owsom , F r a n c is  H. (1925), treasurer, 
Thomas G. Plant Corp., 121 Bickford St.
S a n b o r n , J am es K . (1936), w ith  Lybrand, 
Ross Bros. &  Montgomery, 80 F ederal S t.
S a u n d e r s , D a v id  B. (1922), partner, Herbert
F. French & Company, 211 Congress St.
S a u n d e r s , P h il ip  (1933), partner, Charles F. 
Rittenhouse & Company, 1 Federal S t.
S a w y e r , H ollis H . (1907), partner, Hollis H. 
Sawyer & Company, 79 Milk S t.
Sa w y er , W a r r en  G.* (1927), with Edwin L. 
Pride and Co., 40 Central St.
S e a m a n s , R ichard  D. (1922), partner, Sea­
mans, Stetson & Tuttle, 84 State St.
S e l sb e r g , B e n ja m in  * (1925), partner, Sels­
berg & Bayard, 10 High S t.
S etc h ell , M orton  E.* (1907), Morton E. 
Setchell, 294 Washington St.
S h a p s , T h eodore  (1935), Theodore Shaps, 
1 State St.
S ie v e , L eo  J. (1927), Leo J. Sieve, 85 Devon­
shire St.
S olomon, F r a n k  (1925), Frank Solomon & 
Company, 40 Broad St.
S pa r k , D a l e  M. (1916), partner, Spark, 
Mann & Co., 60 State St.
S parrow , G u st a v u s  H. (1922), partner, 
Sparrow & Company, 131 State St.
S ta rr , M a x  (1924), Max Starr, 35 Congress 
St.
S t e e l e , F ra n c is  R. Ca r n e g ie  (1909), part­
ner, Patterson, Teele & Dennis, 1 Federal 
S t.
S t ew a r t , J . H arold  (1922), partner, Stewart, 
Watts & Bollong, 50 State St.
S t r a n d , Carl  W illiam  * (1924), w ith  Chan­
dler H. Foster & Company, 31 M ilk  S t.
S u n d b e r g , E in a r  W. C. (1936), w ith  Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 30 Federal S t.
S w a n t e e , P a u l  F. (1933), w ith  Arthur Ander­
sen & Co., 50 Congress S t.
S w e e t , H om er  N ew to n  (1915), partner, 
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 80 
F ederal S t.
T h u n b e r g , F r a n k  J . (1925), Frank J. Thun­
berg and Company, 89 State St.
T isd e l , N e lso n  C. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 80 Federal St.
T o n e r , J am es  V. (1934), vice-president and 
treasurer, Boston Edison Company, 182 
Tremont St.
T u c k e r , C ha r les  W.* (1937), comptroller, 
H. P . Hood & Sons, Inc., 500 Rutherford 
Ave.
T u c k e r , H e r be r t  E. (1933), partner, Charles
F. Rittenhouse & Company, 1 Federal St.
T u t tl e , C h a r les C . (1915), partner, Sea­
mans, Stetson & Tuttle, 84 State St.
U h l , A u st in  O. (1925), comptroller, Waldorf 
System, Incorporated, 169 High St.
U rquh a r t , E tta  M . (1925), partner, Robert 
Douglas & Company, 1 Federal St.
V in c e n t , N orman H . S. (1935), partner, 
Robert Douglas & Company, 1 Federal St.
W a k e fie l d , E d w in  E . (1923), w ith  Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 80 Federal S t.
W a l d , H arold  * (1922), partner, Wald & 
Dana, 45 M ilk  S t.
W a l e s , E . S tanton  (1936), with Seamans, 
Stetson & Tuttle, 84 State St.
W a n se r , R a lph  * (1936), with Scovell, 
Wellington & Co., 110 State St.
W a sse r m a n , L eo  (1923), Leo Wasserman & 
Company, 53 State St.
W h it e , St a nley  W illard  (1936), w ith  L y­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 80 Federal 
S t.
W h it e , W a r r en  H.*  (1919), Warren H. 
White, 89 Broad St.
W ilc o x , M ary  E liza beth  * (1926), with 
Massachusetts Unemployment Compensation 
Commission, 1 State St.
W il k in so n , Al v in  T . (1939), partner, Ernst &  
Ernst, 50 Congress St.
W illa r d , D orothy G . (1934), with Charles F. 
Rittenhouse & Company, 1 Federal St.
W illa r d , R aymond  D . (1920), partner, Rob­
ert Douglas & Company, 1 Federal St.
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W il l in g , J am es (1917), partner, Patterson, 
Teele & Dennis, 1 Federal St.
W il so n , G eorge  A. (1934), w ith  Patterson, 
Teele & Dennis, 1 Federal St.
W r y e , W a lter  C. (1906), Walter C. Wrye,
60 State St.
W y a n d , J o seph  J . (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 80 Federal St.
Y a r d le y , A r t h u r  W. (1935), partner, Boy- 
den, Yardley & Guay, 10 State St.
Chestnut Hill
M a st e r s , J. E. (1910), 71 Monadnock Rd.
Concord
C h r ist e n so n , E in a r  N. (1919), Einar N. 
Christenson, 1 River St.
Dorchester
S t e b b in s , H e r be r t  A. (1935), treasurer, 
Mason-Neilan Regulator Co., 1190 Adams 
St.
Fall River
H a t h a w ay , M a r jo r ie  (1939), with Meyer & 
Regan, 38 Third St.
Gardner
M acLa r e n , S t u art  D.* (1939), assistant 
treasurer, Heywood-Wakefield Company
Haverhill
K r e m e r , L o u is  (1926), Louis Kremer, 191 
M errim ack S t.
Holyoke
G r e e n s p a n , A braham  * (1922), Abraham 
Greenspan, 56 Suffolk St.
Jefferson
L u c a s , H om er  A twood  * (1924), secretary, 
Jefferson Manufacturing Co.
Lawrence
Bowen, H arold  G. (1937), with Robert 
Douglas & Company, 732 Bay State Bldg.
H ou sto n , H arold T. (1935), with Bolta 
Rubber Co., Inc., 151 Canal St.
Lynn
J a q u e s , R u pe r t  W. (1918), Rupert W. 
Jaques, 7 Willow St.
Le o n a r d , J oh n  J . (1924), John J. Leonard,
7 Willow St.
Melrose
T a ylo r , P ercy  W.* (1924), Percy W. Taylor, 
42 Lynde Ave.
Middleboro
R o b in so n , E m il D. (1936), 35 North St.
Natick
R em m ele , F e r d in a n d  C. (1927), Ferdinand 
C. Remmele, 11 R ice B ldg.
New Bedford
A pp e r so n , W a lter  H . (1925), partner, 
Francis and Apperson, 24 Masonic Bldg.
F r a n c is , V in c e n t  (1937), partner, Francis 
and Apperson, 24 Masonic B ldg.
S a w y e r , Ch a r les  P.* (1924), partner, 
Sawyer & Murphy, 611 First National Bank 
Bldg.
Newton
B u t l e r , W illiam  (1922), William Butler, 105 
Nonantum St.
G ordon , G eorge  K. (1918), George K . Gordon, 
48 Richardson St.
Newton Highlands
D a v id so n , N orm an  W . (1933), 40 Columbus 
St.
Peabody
S tou t , W . H arry  * (1937), with A. C. 
Lawrence Leather Co., Sawyer St.
Pittsfield
B a r d w el l , W allace  E . (1905), Wallace E. 
Bardwell, 10 Broad St.
Ch a n t , F reder ic k  H . (1938), Frederick H. 
Chant, 100 North St.
M o y e r , A aron  J . (1916), Aaron J. Moyer, 
100 North St.
N eed h a m , H orace R . (1936), partner, Carl 
E. Lonegren & Company, 28 North St.
Quincy
Y o u n g , G eorge  R . (1925), 309 Sea St.
Salem
S a r g e n t , H e n r y  E liot  (1925), president, 
Hawthorne Institute, 1 C am bridge S t.
Southbridge
M o sh er , Ira  (1915), treasurer, American 
Optical Company
R ogers, W illiam  H . S. (1933), w ith  American 
Optical Company
Springfield
A n g e ll , Ir v in g  J . (1936), w ith  Scovell, Well­
ington & Co., 293 B ridge S t.
B e r g , E r n est  A . (1939), partner, Hitchcock 
& Company, 1252 Main St.
C u sh in g , J o seph  (1923), Joseph Cushing, 
1559 Main St.
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D o u b l ed a y , E d w in  C.* (1925), partner, 
Doubleday, Burnett & Snow, 1200 Main St.
E l l is , H a rold  W. (1928), with Springfield 
Bank for Cooperatives, 310 State St.
H a t c h , F r a n k  S. (1917), secretary and assist­
ant treasurer, Moore Drop Forging Company, 
38 Walter St.
J o h n st o n , W il l ia m  W . (1934), with Scovell, 
Wellington & Co., 293 Bridge St.
K u m b l a d , E l m e r  G. (1933), with Scovell, 
Wellington & Co., 293 Bridge St.
T r e w o r g y , H a r o ld  S. (1933), partner, 
Scovell, Wellington & Co., 293 Bridge St.
W o o d w a r d , T h e o d o r e  F. (1932), partner, 
Scovell, Wellington & Co., 293 Bridge St.
W alpole
A n d e r s o n , D a v id  R . (1927), a s s is ta n t  t r e a s ­
u re r, The Kendall Company
W altham
H a r r in g t o n , J o h n  J .*  (1921), John J. 
Harrington, 657 Main St.
West Newton
D a n f o r t h , P it t  W. (1916), 435 Crafts St.
E s t e r b e r g , W il l ia m  L. (1933), 54 Orchard 
A ve.
Worcester
B a k e r , S olom on  R. (1936), p a r tn e r ,  Baker 
& Baker, 390 M a in  S t.
D il l m a n , J o s e p h  F. (1925), partner, Audit 
Company of New England, 11 Pleasant St.
J o s e p h s , N a t h a n  * (1919), Nathan Josephs 
& Co., 390 M a in  S t.
L a n e , W a r r e n  C. (1937), Warren C. Lane,
74 Front St.
M cC o n n e l l , E d w in  E .*  (1922), assistant 
controller, Norton Co., 1 New Bond St.
M o o r e , G e o r g e  W . (1926), George W. Moore, 
627 M a in  St.
M u r p h y , B a r t h o l o m e w  J .  (1925), p a r tn e r ,  
Crosby and Murphy, 507 M a in  S t.
O ’D o n n e l l , W a l t e r  J .  (1935), partner, 
George A. Smith & Company, 922 Slater Bldg.
P e r a g a l l o , E d w a r d  (1939), a s s is ta n t  p ro ­
fessor of econom ics, Holy Cross College
W a l l is , H a r r y  W ., member (1937), Harry W. 
Wallis, 525 State Mutual Bldg.
Michigan
Ann Arbor
B r ig g s , R o b e r t  P e t e r  (1935), partner, 
Briggs & Icerman, 203 State Savings Bank 
Bldg.
I c e r m a n , P. F. (1938), partner, Briggs & 
Icerman, 203 State Savings Bank Bldg. 
P a t o n , W il l ia m  A . (1930), partner, Briggs & 
Icerman, 203 State Savings Bank Bldg.
Battle Creek 
N ie l s e n , L u d v ig  C . (1925), Ludvig Corfitz 
Nielsen, 702 First National Bank Bldg.
Bay City
T o u s e , C h a r l e s  G . (1924), partner, Monks 
& Touse, 209 Phoenix Bldg.
T r ip p , W il l a r d  A r n o l d  (1932), with Aetna 
Portland Cement Company
Benton Harbor 
F is h , L a u r e n c e  H. (1938), Laurence H. Fish, 
208 F id e li ty  B ldg.
Berrien Springs 
B ea t y , E a r l  * (1929), assistant treasurer, 
Emmanuel Missionary College
Birmingham 
T a t e , D e l b e r t  L .* (1923), Delbert L. Tate, 
959 Westchester Way
Bronson
R u p l e , H . (1906), H. Ruple
D etro it
Ad e l s o n , M u r r a y  J. (1939), Murray J. 
Adelson, 917 Dime Bank Bldg.
A sh m a n , E va n  T . (1920), t r e a su re r ,  Motor 
Products Corporation, 11801 M a c k  A ve.
A y l in g , W il l ia m  U.* (1925), partner, Ayling, 
Butler Company, 835 Penobscot Bldg.
B a il e y , G e o . D. (1922), partner, Ernst & 
Ernst, 2000 Buhl Bldg.
B a il e y , J a m es  I. (1936), partner, Miller, 
Bailey & Company, 932 Buhl Bldg.
B a l l , W il l ia m  H . (1926), partner, W. H. 
Ball & Co., Marquette B ldg .
B a r r , A n d r e w  W . (1937), w ith  Price, Water­
house & Co., 1946 P en o b sc o t B ldg .
B a r r , E d w a r d  J u l ia n  (1931), w ith  Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2912 Book Bldg.
B a r r e t t , A rn o ld  L . (1934), p a r tn e r ,  Ernst 
& Ernst, 2000 B u h l B ldg.
B a r t r o p , J a m es  W . (1925), partner, Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 405 Dime Savings 
Bank Bldg.
B e r n a r d , W a l t e r  V. (1924), secretary, 
Mitchell & Smith, Inc., 9469 Copland Ave.
B lo o d sw o r t h , A. J .  (1927), partner, Price, 
Waterhouse & Co., 1946 Penobscot B ldg .
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B o ek l e , Otto I. (1925), O. I . Boekle, 2126 
Union Guardian Bldg.
B oothe, J. L e e  (1919), J. Lee Boothe, 1355 
B ook  Bldg.
B r u n t o n , D a v id  M . A. (1933), with Price, 
Waterhouse & Co., 1946 Penobscot Bldg.
B ullock , Cy r il  N. (1916), partner, Haskins 
& Sells, 1601 First National Bank Bldg.
B u r le so n , H arr y  W esl e y  (1922), w ith  
Ernst & Ernst, 2000 B uhl B ldg.
B usc h , J ohn  L. (1936), partner, Miller, 
Bailey & Company, 932 Buhl Bldg.
B u t l e r , E . B .* (1923), partner, Ayling, Butler 
&  Company, 835 P enobscot B ldg.
C o f f in , J oh n  G.* (1931), 16585 Westmore­
land Rd.
C o l l in s , K in s  S. (1927), partner, Collins & 
Buri, Union Guardian Bldg.
Cox, C. B. (1935), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 405 Dime Bank Bldg.
C u r r ie , A l e x a n d e r  S. (1933), w ith  Price, 
Waterhouse & Co., 1946 Penobscot Bldg.
D u n n e t t , A lfr e d  S .* (1936), partner, 
Grundy, Dunnett & Reinhardt, 2037 D im e  
B ank  B ldg.
E d w a r d s , L ou is  W . (1937), with Price, 
Waterhouse & Co., 1946 Penobscot Bldg.
E g a n , G ilb e r t  V . (1922), a ss istan t secretary, 
Nash-Kelvinator Corporation, 14250 P lym ­
ou th  R d.
E lsholz , W illiam  J. (1926), partner, Parker, 
Davidson and Elsholz, 3214 Book Tower
E v a n s , T homas H. (1915), Evans Audit Co., 
2035 Dime Bank Bldg.
F l et c h e r , E r n e st  H. (1926), partner, 
Fletcher, Van Tifflin & Ross, 3110 Book 
Tower
G ie s , F r e d  T. (1908), partner, Hawkins, 
Gies & Company, 1168 Penobscot Bldg.
G oodsell , N e lso n  J. (1933), with Horwath & 
Horwath, 944 Book Bldg.
G ro ss , R udolph  J.* (1929), treasurer, The 
Moto-Mower Co., 4600 Woodward Ave.
H a r r in g to n , J ohn  E. (1935), John E. Har­
rington, 1176 Penobscot Bldg.
H a r r is , C h a s . K . (1929), Charles K . Harris 
& Company, 1821 Penobscot Bldg.
H at h a w a y , H arr y  A. (1936), Harry A . 
Hathaway, 504, 155 W. Congress St.
H e a t h , G eorge  W. (1933), with Peat, Mar- 
wick, Mitchell & Co., 405 Dime Bank Bldg.
H ill , M yro n  (1936), 16140 Glastonbury Rd.
H ogan , J am es  J . (1936), partner, Gibbs, 
Schneider, Hogan & Lawton, 3353 Penobscot 
Bldg.
H u ffm o n , H . G l e n n  (1930), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2912 Book Bldg.
(Continued)
H um m el , Ch a r l es  (1931), with Price, Water­
house & Co., 1946 Penobscot B ldg.
H u t c h in so n , D onald  J oh n  (1927), with 
Chrysler Corporation, 341 Massachusetts 
Ave.
Is e n b e r g , W illiam  B. (1922), partner, Isen­
berg, Purdy & Donovan, 34th floor, Barium 
Tower
J u e n g e l , Lloyd  G. (1928), deputy commis­
sioner, Michigan Corporation and Securities 
Commission, 1941 National Bank Bldg.
K e a y s , R oland  B. (1932), partner, Evans 
Audit Co., 2035 Dime Bank Bldg.
K im ba ll , D onald  M . (1924), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 2946 Penobscot Bldg.
K o e b b e , Cla r e n c e  H . (1925), with Ernst & 
Ernst, 2000 Buhl Bldg.
K o e l be l , A rt h u r  W . (1935), with Haskins & 
Sells, 1601 National Bank Bldg.
La u x , Cl e t u s  M . (1925), partner, Lawrence 
Scudder & Co., 2422 Union Guardian Bldg.
La w to n , W illiam  J . (1936), partner, Gibbs, 
Schneider, Hogan & Lawton, 3353 P enobscot 
Bldg.
L a y e r , M a r t in  K e n n e t h  (1937), w ith  Price, 
Waterhouse & Co., 1946 P en obscot B ldg.
L e h m a n , Cla r e n c e  J . (1936), partner, Miller, 
Bailey & Company, 932 Buhl Bldg.
L e y h a n , J o h n  P . (1935), John P . Leyhan, 
2035 D im e Bank Bldg.
M cD o n ald , J ohn  A l e x a n d e r  * (1917), 
treasurer, Currier Lumber Co., Inc., 17507 
V an D y k e
M cE a c h r en , J o h n  W . (1936), partner, Ernst 
&  Ernst, 2000 B uhl B ldg.
M e r z , H er m a n  * (1922), w ith  au d itor gen ­
era l’s  departm ent, City of Detroit
M il l e r , L o u is  P . (1926), Louis P . Miller, 
2627 David Stott Bldg.
M il l e r , R a l ph  C. (1915), partner, Miller, 
Bailey & Company, 932 Buhl Bldg.
M il l s , H arold  A.* (1926), 1195 Philip Ave.
M orton , F r e d . W . (1916), partner, Morton 
& Morton, 1401 Majestic B ldg.
M orton , Ol iv e r  H .*  (1922), partner, Mor­
ton & Morton, 1401 M ajestic  B ldg.
Moss, S. L. (1936), S. L. Moss, 2034 Dime 
Bank Bldg.
M o u n t e e r , Ca r ly le  E . (1926), partner, 
Mounteer, Wyllie & Co., 820 David Stott 
Bldg.
M o u n t e e r , H arold G. (1935), H. G. Moun­
teer, 8100 Jefferson Ave., E .
O ’L o u g h l in , H . M er ric k  (1929), assistant 
secretary, Estate of James McMillan, 1344 
Free Press B ldg.
P a r k , J ohn  (1933), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 405 Dime Savings Bank 
Bldg.
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P a r k e r , C r e sc en t  A. (1925), partner, 
Parker, Davidson & Elsholz, 3214 Book 
Tower
Ph e n e y , E. T.* (1924), E. T. Pheney, 2157 
National Bank Bldg.
P u r d y , A r th u r  S. (1937), partner, Isenberg, 
Purdy & Donovan, 34th floor, Barium 
Tower
R a n n ie , R o bert  W. (1922), partner, Miller, 
Bailey & Company, 932 Buhl Bldg.
R o se n t h a le r , M a r x  P. (1922), partner, 
Rosenthaler, Shekell & Company, 1863 Na­
tional Bank Bldg.
Ross, F. E. (1925), with Ernst & Ernst, 2000 
Buhl Bldg.
R o w land , W illiam  C. (1915), partner, Audit 
Co. of Michigan, Union Guardian Bldg.
R u sse l l , D onald  M. (1930), partner, Ly­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 2912 Book 
Bldg.
R u t t e n , E arl  G. (1931), partner, Rutten, 
Welling & Company, 1033 Dime Bank Bldg.
S c h n e id e r , L o u is  * (1922), partner, Gibbs, 
Schneider, Hogan & Lawton, 3353 Penobscot 
Bldg.
Scott, H. C. (1937), with Price, Waterhouse 
& Co., 1946 Penobscot Bldg.
S cott, H arold  W. (1930), partner, Haskins 
& Sells, 1601 National Bank Bldg.
S e e b e r , T aylor  H. (1937), partner, Ernst & 
Ernst, 2000 Buhl Bldg.
S h e k e l l , Ca r d e n  S . (1934), partner, Rosen­
thaler, Shekell & Company, 1863 National 
Bank Bldg.
Sm ith , D a v id  (1913), partner, Smith, MacKay 
& Company, 2124 Union Guardian Bldg.
S m ith , E dw ard  W. (1928), Edward W. Smith,
902 Fox Bldg.
S n e l l , L e R oy A lbe r t  * (1926), with Haskins 
& Sells, 1601 National Bank Bldg.
S o derm an , A x e l  S . (1924), partner, Soder- 
man & Brennan, 543 Book Bldg.
S t a u b , E . E lmer  (1908), partner, Staub, 
Anderson & Co., 3108 Book Tower
T il n e y , S t a n l e y  D.* (1921), with The Agri­
cultural Life Insurance Company, 941 E. 
Jefferson Ave.
U rqu h a r t , R u sse l l  (1937), w ith  S. S. Kresge 
Company, 2727 Second Blvd.
V a n  T if f l in , W illiam  H . (1926), partner, 
Fletcher, Van Tifflin & Ross, 3110 Book 
Tower
W allace , J am es  S tee l e  (1937), director, 
tax section, General Motors Corp., General 
Motors Bldg.
W a l sh , M e r v y n  B. (1922), partner, Walsh 
& Company, 120 M adison  Ave.
W a r n e r , Sy d n e y  W .* (1937), secretary, The 
Timkin-Detroit Axle Company, 100 Clark Ave.
W a u g h , R obert  S . (1935), partner, Touche, 
Niven & Co., 1515 Book Tower
W elc h , A rth u r  J.* (1926), Arthur J. Welch, 
2046 Penobscot Bldg.
W h e e l e r , E dgar  W . (1928), partner, Walsh 
& Company, 120 Madison Ave.
W illiam s , P a u l  D. (1927), with Arthur An­
dersen & Co., 1378 National Bank Bldg.
W ilm ot, C arl H.* (1931), Carl H. Wilmot, 
2751 E. Jefferson
W o l fe , R. H . (1922), 1557 Union Guardian 
Bldg.
W y m a n , M ile s  L. (1925), Miles L. Wyman, 
1476 National Bank Bldg.
Y ockey , M er le  A. (1931), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2912 Book Bldg.
Escanaba
A n d r e w s , R obert  W .* (1935), internal reve­
nue agent, Bureau of Internal Revenue
J o h n so n , H ilm er  E .*  (1935), Hilmer E. 
Johnson, 801 Lake Shore Drive
Flint
R y d e n , V ictor E . (1934), partner, Dupuis &  
Ryden, 1403 Union Industrial Bldg.
Grand Haven
W ilso n , R alph  G. (1932), Ralph G. Wilson
Grand Rapids
B e r k e y , S eym our  R. (1931), partner, Law­
rence Scudder & Co., 924 Grand Rapids 
National Bank Bldg.
B er m a n , M orris M . (1939), Morris M. Ber­
man, 626 Grand Rapids National Bank Bldg.
Bla nc h a r d , G l y n n  F . (1916), Glynn F. 
Blanchard, 341 Houseman Bldg.
G r a in g e r , R obert  (1933), with Ernst &  
Ernst, 905 Grand Rapids Trust Bldg.
H um m el , J oseph  H . (1934), Joseph H. Hum­
mel, 941 Michigan Trust Bldg.
K n a p e , R aymond  F . (1932), with Seidman & 
Seidman, Peoples National Bank Bldg.
S eid m a n , F r a n k  E . (1935), partner, Seidman 
& Seidman, Peoples National Bank Bldg.
S h u l t u s , W alter  H. (1916), Walter H. 
Shultus, 400 Michigan S t., N. E .
T o b in , E verett  D.* (1939), with McI nerney 
Spring & Wire Company, 1544 Jefferson 
Ave., S. E.
V a n  K e p p e l , A rnold  J. (1929), partner, Van 
Keppel & Green, 1001 Grand Rapids Trust 
Bldg.
W e a v e r , R oy E . (1936), with Lawrence 
Scudder & Co., 924 Grand Rapids National 
Bank Bldg.
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Jackson
B u l l o c h , A n d r e w  J. (1937), a s s is ta n t  t r e a s ­
u re r , Macklin Company
C a m p b e l l , A l p h a  J.* (1924), partner, A . J. 
Campbell & Company, 1101 Reynolds 
Bldg.
K a y w o o d , R oy T.* (1927), partner, Kaywood 
& Halsey, 411 Michigan Ave.
W o o d , E u g e n e  C o n g d o n  (1937), Eugene C. 
Wood, 406 Seventh St.
Kalamazoo
R ic e , D u n c a n  (1926), partner, Lawrence 
Scudder & Co., 1207 American National 
Bank Bldg.
Lansing
H a r r is , M a x  D e W it t  (1933), partner, 
Jerome and Harris Co., 1102 Olds Tower 
Bldg.
L y n n , R a y  C l a r k  (1936), Ray C. Lynn, 433 
Mutual Bldg.
S t r in g e r , E . T. (1936), partner, Miller, 
Bailey & Company, 1704 Olds Tower 
Bldg.
(Continued)
Marquette
H ig g in s , H a r r y  A l l e n  (1922), H. A . Higgins
M o r r is o n , J o h n  D .*  (1926), partner, Morri­
son Audit Co., Savings Bank Bldg.
Muskegon
M a ih o f e r , R ay m o n d  C . (1929), partner, 
Maihofer, Moore & DeLong, 315 Hackley 
Union Bank Bldg.
M o o r e , C . C l a ir e  (1930), partner, Maihofer, 
Moore & Delong, 315 Hackley Union Bank 
Bldg.
W h e e l e r , C h a r l e s  T. (1929), partner, 
Lawrence Scudder & Co., 404 Muskegon 
Bldg.
Port Huron
J o n e s , F r a n k  H . (1922), Frank H. Jones, 4 
Stevens Block
Saginaw
H a r t m a n , P h il ip  E d w a r d  (1934), Philip E. 
Hartman, 413 Peoples Building and Loan 
Bldg.
O a k e s , N e il  W a t t e r s  (1935), partner, Rob­
ins & Oakes, 606 Bearinger Bldg.
R o b in s , W il l ia m  F r a n c is  (1922), partner, 
Robins & Oakes, 606 Bearinger Bldg.
Minnesota
Duluth
A n d e r s o n , R o b e r t  C o n ra d  * (1931), Robert 
C. Anderson, 405 Bradley Bldg.
A v e r y , W il l ia m  D. (1933), partner, James S. 
Matteson & Co., 902 Fidelity Bldg.
G r o v e r , A r d e n  O. (1924), partner, Grover, 
Pedrizetti & Company, 311 Sellwood Bldg.
G r o v e r , I r v in g  (1939), partner, Grover, 
Pedrizetti & Company, 311 Sellwood Bldg.
H a n s o n , J a r l  W . (1927), Jarl W. Hanson, 500 
Lonsdale Bldg.
H o n ig m a n , K a r l  F r a n k  * (1935), partner, 
Graving & Honigman, 606 Lonsdale Bldg.
M a t t e s o n , H a r o ld  J a m e s  (1926), partner, 
James S. Matteson & Co., 902 Fidelity Bldg.
M a t t e s o n , J a m e s  S. (1911), partner, James 
S. Matteson & Co., 902 Fidelity Bldg.
P e d r iz e t t i , V ir g il  J .  (1937), partner, 
Grover, Pedrizetti & Company, 311 Sellwood 
Bldg.
T h o m p s o n , W il l ia m  R o d n e y  (1923), William 
R. Thompson, 709 Torrey Bldg.
Marshall
G o ld , J a c o b  * (1935), Jack Gold
Minneapolis
A l t m a n , H a r r y  L. (1921), partner, H. L. 
Altman & Co., Foshay Tower
A n d e r s o n ,  J u l i u s  J .  (1909), partner, Ander­
son, Kroeger & Co., 601 Metropolitan Bank 
Bldg.
A n d e r s o n , R u d o l ph  H . (1930), partner, 
Boulay, Anderson, Waldo & Co., 1023 North­
western Bank Bldg.
A s c h e n b e c k , A l b e r t  G. (1931), Albert G. 
Aschenbeck, 1000 Rand Tower
A u s t in , A l b e r t  B r y d o n  (1922), Austin & 
Company, Roanoke B ldg .
B a k e r , M e r v y n  B r u c e  (1930), partner, 
Peat, Marwick, Mitchell & Co., 1120 North­
western Bank Bldg.
B e c h e r t ,  W i l l i a m  C. (1916), partner, 
Touche, Niven & Co., 1054 McKnight 
Bldg.
B o u la y ,  J o s e p h  A. (1924), partner, Boulay, 
Anderson, Waldo & Co., 1023 Northwestern 
Bank Bldg.
B o w e r s , N e w t o n  L.* (1936), partner, 
Halloway, Knutson and Bowers, 409 Metro­
politan Bank Bldg.
C a r l e t o n , F r e d  P . (1926), partner, Haskins 
& Sells, 929 Northwestern Bank Bldg.
C a s h , J o h n  P . (1925), partner, Peat, Mar- 
wick, Mitchell & Co., 1120 Northwestern 
Bank Bldg.
C h r is t e n s e n , A l b e r t  C .* (1932), Albert C. 
Christensen, 718 B a k e r  Bldg.
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C ow ard , S t a n l e y  C. (1922), Stanley C. 
Coward, 1110 Baker Bldg.
D a v id so n , G aylord  S. (1926), partner, J. K . 
Raglan & Co., 1908 Foshay Tower
F a tch ett , W a lter  G eorge  (1932), Walter
G. Fatchett, 802 Pence Bldg.
F e d e r m a n , R ichard  L. (1935), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 1120 Northwest­
ern Bank Bldg.
F ra m e , W. A. (1908), partner, Frame & Imus, 
632 McKnight Bldg.
Im u s , A rch  A . (1922), partner, Frame &  
Imus, 632 M cK n igh t B ldg.
J o n e s , R obert  C. B. (1930), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 1120 Northwest­
ern Bank Bldg.
K n u t s o n , A n d r e w  J.* (1931), partner, 
Halloway, Knutson and Bowers, 409 Metro­
politan Bank Bldg.
K roeg er , E mil (1912), partner, Anderson, 
Kroeger & Co., 601 Metropolitan Bank Bldg.
K v a a se , G u sta v  J oh n  (1934), Gustav John 
Kvaase, 510 Essex Bldg.
L o n e g r e n , J oe  L . (1933), partner, J. L. 
Lonegren & Co., 415 Phoenix Bldg.
L u d o l ph , G eorge  C. (1933), partner, Touche, 
Niven & Co., 1054 McKnight Bldg.
M cK e n n a n , R a y  G. (1939), Ray G. McKen- 
nan, 1110 Baker Bldg.
N o r berg , E d w in  W. (1938), Edwin W. 
Norberg, First National Soo Line Bldg.
P e a r so n , E d w in  L. (1928), Edwin L. Pearson,
510 Essex Bldg.
P e isc h , H er m a n  C. J. (1924), partner, Her­
man C. J. Peisch, 550 Baker Bldg.
P r e st o n , C ha r l es  H.* (1922), Charles H. 
Preston & Company, 606 Plymouth Bldg.
Ra g l a n , J oh n  K.* (1922), partner, J. K . 
Raglan & Co., 1908 Foshay Tower
R eig h a r d , J oh n  J.* (1922), a ssociate pro­
fessor o f accou n tancy , University of Minne­
sota
R o e , Cla r e n c e  E. (1935), partner, Strand 
& Roe, 1010 Foshay Tower
R otzel, C. L. (1914), C. L. Rotzel, 632 Mc­
Knight Bldg.
S a n d a h l , H arold  E d w in  (1929), Harold E. 
Sandahl, 1403 Northwestern Bank Bldg.
S ta rk , T heodore  E u g e n e  * (1925), Theo­
dore Eugene Stark, 715 New York Life Bldg.
S t r a n d , Oscar C. (1923), partner, Strand & 
Roe, 1010 Foshay Tower
S tr ud w ic k , J am es W. (1936), with Ernst & 
Ernst, 1204 First National Soo Line Bldg.
T h o r se n , H e r b e r t  T . (1933), with Boulay, 
Anderson, Waldo & Co., 1023 Northwestern 
Bank Bldg.
(Continued)
U t le y , H arold  C. (1934), partner, Ernst & 
Ernst, 1204 First National Soo Line Bldg.
W a ldo , E a rl  A. (1928), partner, Boulay, 
Anderson, Waldo & Co., 1023 Northwestern 
Bank Bldg.
St. Paul
A b r am so n , T ed  * (1936), partner, Calmenson, 
Abramson & Co., 1212 Pioneer Bldg.
B r e it m a n , M a u r ic e  S.* (1939), w ith  Wil­
liam W. Wolkoff, 903 Commerce B ldg.
B y e r s , Leo n a rd  J . (1924), partner, Shannon 
& Byers, 1212 Pioneer B ldg.
Ca l m e n so n , A. M. (1928), partner, Calmen­
son, Abramson & Co., 1212 Pioneer Bldg.
Ca r lso n , E r n est  W. (1927), partner, Temple, 
Brissman & Co., 107 Kellogg Blvd., E .
Cl a r k , E r n e st  A d r ia n  (1927), with Farm 
Credit Administration, 1124 New Post Office 
Bldg.
H in e s , L yle  W. (1925), partner, Hines & 
Wilkerson, E-616 First National Bank Bldg.
L e e , E arle  G oodrich  * (1937), Earle Good­
rich Lee, 1787 Dayton Ave.
M u n so n , Cl iffo r d  R.* (1925), Clifford R. 
Munson, 1100 Pioneer Bldg.
M urdock , A lfr e d  W. (1934), with Ernst & 
Ernst, E. 1312 First National Bank Bldg.
N e l s e n , E m il  M. (1932), 1124 New Post 
Office Bldg.
N e l so n , H arold  E.* (1937), assistant man­
ager of finance department, General Timber 
Service, Inc., 2571 W. First National Bank 
Bldg.
P ollard , J am es B rooks (1931), farm credit 
examiner, Farm Credit Administration, 1124 
New P ost Office B ldg.
R ing o ld , W illiam  H. (1935), with Ray-Bell 
Films, Inc., 2269 Highland Ford Parkway
S e v e n ic h , R oman R .* (1925), comptroller, 
Farm Credit Administration of St. Paul,
346 Jackson St.
S h a n n o n , T homas J. (1922), partner, Shan­
non and Byers, 1212 Pioneer Bldg.
S t el b e r g , E dw ard  C. (1935), comptroller, 
DeLuxe Check Printers, Inc., 2531 Univer­
sity Ave.
S t o ffer , M a u r ic e  W. (1924), Maurice W. 
Stoffer, 483 Endicott Bldg.
T e m pl e , H e r b e r t  M. (1905), partner, Tem­
ple, Brissman & Co., 107 Kellogg Blvd., E.
W a t e r s , Ch e st e r  C.* (1921), auditor, Chicago 
Division Technical Staff, Bureau of Internal 
Revenue, 1281 First National Bank Bldg.
W il k e r so n , H a rtw ell  * (1939), partner, 
Hines & Wilkerson, E-616 First National 
Bank Bldg.
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Mississippi
Biloxi
M oore , C ha r l es  J . (1937), Charles J. Moore, 
C ity  Hall
Clarksdale
E l l is , J o s . F. (1926), partner, Ellis & Hirs­
berg, 419 McWilliams Bldg.
H ir s b e r g , B. H .*  (1937), partner, Ellis & 
Hirsberg, 419 McWilliams Bldg.
Columbus
L ott, T hom as E d iso n  (1928), Thomas Edison 
Lott, Columbus National Bank Bldg.
Greenwood
O r s b o r n , H e n r y  G.* (1938), partner, L. A.
Williams & Company, P . O. Box 515 
P o w e l l , C. E. (1934), partner, Taylor, Powell 
& Wilson, Ray Bldg.
W il l ia m s , L. A. (1925), partner, L. A. 
Williams & Company, Whittington Bldg.
Gulfport
E v a n s , A l ph o n se  L a w r en c e  (1931), Al­
phonse Lawrence Evans, 606 National Bank 
of Gulfport Bldg.
Jackson
H a r t fo r d , R o b e r t  W. (1939), partner, 
Taylor, Powell, Wilson & Hartford, 416 
Lampton Bldg.
M ia zza , L o u is  A. (1937), p a r tn e r ,  Dick D.
Quin and Company, 515 Lampton Bldg. 
M il l e r , B e r t r a m  (1933), partner, W. Q. 
Sharp & Co., 10 Jackson-State National 
Bank Bldg.
Q u in , D ic k  D . (1933), partner, Dick D. Quin 
and Company, 515 Lampton Bldg.
Q u in , T h o m a s  E r l e  (1933), T. E. Quin, 
Standard Life Bldg.
R o g e r s , J o e l  A c k er  (1926), Joel Acker 
Rogers, 1703 T o w e r B ldg ., P. O. B ox  3581, 
W . Ja c k so n  S ta t io n  
Sa n f o r d , A r t h u r  E . (1935), A. E. Sanford, 
M illsap s B ldg.
Laurel
B l o c k , F r a n c is  J .  (1937), F. J. Block 
M o r r is , A l b e r t  D . (1939), Albert D. Morris,
1 Yates B ldg .
Meridian
B r o w n , R oy  C .* (1924), partner, T. J.
Hargadon & Co., 617 Miazza-Woods Bldg. 
C r o o k , R o b e r t  H a ll  (1928), Robert H.
Crook, 1007 Threefoot Bldg.
M o r g a n , M o n r o e  (1935), partner, Morgan 
& Ward, 307 Rosenbaum Bldg.
R e a d y , J .  D o n o v a n  * (1939), John Donovan 
Ready, P.O. Box 383 
W a r d , T h o m as R . (1937), partner, Morgan 
& Ward, 307 Rosenbaum Bldg.
Natchez
S im m o n s , S il a s  M . (1939), Silas M. Simmons, 
Levy Bldg.
Tupelo
W in k l e r , M a r io n  M a y e r s  (1933), M. M. 
Winkler, P. O. Box 655
Waveland
L y m a n , G. V. W. (1911), 182 Sodral Blvd.
Missouri
Fredericktown
M cM o r r is , B . F. (1923), B. F. McMorris, 
302 S. M a in
Joplin
D o b so n , C l a ir e  S. (1924), partner, Baird, 
Kurtz & Dobson, 215 Joplin National Bank 
Bldg.
K u r t z , W a d e  (1919), partner, Baird, Kurtz 
& Dobson, 215 Joplin National Bank Bldg.
L it t l e , G e o r g e  P . (1935), with Baird, Kurtz 
& Dobson, 215 Joplin National Bank Bldg.
Kansas City
A b e l , R o la n d  * (1937), controller, K atz Drug 
Co., 1130 Walnut St.
B a c h o f e r , J o h n  B . (1937), with Peat, Mar- 
wick, Mitchell & Co., 1325 Commerce B ldg.
B a il e y , M il l e r  (1922), partner, Peat, Mar- 
wick, Mitchell & Co., 1325 Commerce B ldg.
B a ir d , W il l ia m  E. (1916), partner, Baird, 
Kurtz & Dobson, 701 Fidelity Bank Bldg.
B a r n e s , P a r ry  (1924), partner, Lunsford, 
Barnes & Company, 1003 Insurance Ex­
change Bldg.
B o w e n , A r t h u r  H. (1937), with Lunsford, 
Barnes & Company, 1003 Insurance Ex­
change Bldg.
B o y e , E r ik  C. (1933), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1325 Commerce B ldg.
B r o d ie , F r a n c is  R. (1936), p a r tn e r ,  Hansen, 
Brodie & Company, 1026 D w ig h t B ldg .
B u e n g e r , F e r d in a n d  G . (1939), with Ernst 
& Ernst, 800 Fidelity Bldg.
B u r g e t t , V e r n o n  B . (1933), w ith  Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 1325 Commerce 
Bldg.
B u r m a n , T h o m a s  W il l ia m  (1925), with 
Lunsford, Barnes & Company, 1003 Insur­
ance Exchange Bldg.
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B u r n e y , C h a r l e s  J.* (1937), Charles J. 
Burney, 417 Finance B ldg .
C r a ig , F r e d e r ic k  S. (1923), Frederick S. 
Craig, 817 Commerce Trust Bldg.
C r a w f o r d , L. U. (1910), with Mattison and 
Davey, 620 Commerce Bldg.
C r o c k e t t , J. D. M. (1910), partner, J. D. M. 
Crockett & Co., 1002 Walnut St.
C u n e o , A. H e n r y  (1937), A. Henry Cuneo, 
1220 Commerce Bldg.
D e l l , G e o r g e  E. (1916), George E. Dell & 
Company, 1416 R. A. Long Bldg.
D u n c a n , E d w in  L e a r n e d  (1928), with Luns­
ford, Barnes & Company, 1003 Insurance 
Exchange Bldg.
F r a s e r , E d w a r d  (1905), Edward Fraser, 1028 
Scarritt Bldg.
G r in s t e a d , W. L o w e l l  (1938), W. Lowell 
Grinstead, 616 Finance Bldg.
H a n s e n , T om C. (1925), p a r tn e r ,  Hansen, 
Brodie & Company, 1026 D w ig h t B ldg.
H a n s o n , J. E d w in  * (1939), w ith  Peat, Mar- 
wick, Mitchell & Co., 1325 Commerce Bldg.
J a c k s o n , G e o . P. (1928), Geo. P . Jackson & 
Co., 604 Commerce Bldg.
J o h n , L e r o y  (1935), with Arthur Young & 
Co., 1010 Fairfax Bldg.
J o h n so n , D a v id  L. (1935), with Richard S. 
Wyler & Co., 1440 Dierks Bldg.
K e r r , P r o c t e r  H. (1932), partner, Arthur 
Young & Co., 1010 Fairfax Bldg.
L a R u e , W il l ia m  G. (1924), with Haskins & 
Sells, 614 Grand Avenue Temple Bldg.
L u n s f o r d , H a r r y  E. (1922), partner, Luns­
ford, Barnes & Company, 1003 Insurance 
Exchange Bldg.
M a r t in , E. C. (1925), partner, Martin and 
Martin, 616 Finance Bldg.
M cM a n u s , J. Y. (1935), J. Y. McManus, 950 
Dierks Bldg.
M c M a n u s , J o h n  A., J r . (1936), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 1325 Commerce 
Bldg.
M o n tg o m er y , C l in t o n  H. (1924), Clinton H. 
Montgomery & Co., 1210 Waldheim Bldg.
N e u m a y e r , J. M . (1925), partner, Haskins & 
Sells, 614 Grand Avenue Temple
N o l l , W il l ia m  A. (1926), William A . Noll, 
607 N ew  York L ife Bldg.
O s b o r n e , E r n e s t  L e s l ie  (1923), 121 Ward 
Parkway
P e s m e n , W il l ia m  (1929), William Pesmen, 
1210 Commerce Bldg.
P ic h e t t i , C h a r l e s  (1936), with Arthur 
Young & Co., 1010 Fairfax Bldg.
P o w e l l , E d w a r d  J o h n  (1924), Edward J. 
Powell, 601 Central Exchange Bldg.
(Continued)
R a d e r , J o h n  W. (1935), partner, Mattison 
and Davey, 620 Commerce Bldg.
Ross, E l m e r  W. (1933), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1325 Commerce Bldg.
S c h o e n f e l d t , M a r t in  K . (1936), with 
Haskins & Sells, 614 Grand Avenue Temple 
Bldg.
S in c l a ir , W in f r e d  W il l ia m  (1936), with 
Lunsford, Barnes & Company, 1003 In­
surance Exchange Bldg.
S m it h , F r e d e r ic  H. (1936), with Lunsford, 
Barnes & Company, 1003 Insurance Ex­
change Bldg.
S m it h , R e g in a l d  W. (1933), with Peat, Mar- 
wick, Mitchell & Co., 1325 Commerce Bldg.
S t a r r e t t , R o l f e  H. (1939), with Edward J. 
Dillon & Co., 500 National Fidelity Life 
Bldg.
S t a u f f e r , J o h n  G. (1935), partner, Lunsford, 
Barnes & Company, 1003 Insurance Ex­
change Bldg.
S t o v e r , H a r r y  L. (1936), with Arthur A n­
dersen & Co., 1305 Commerce Bldg.
S w a in , W il l ia m  J. (1933), W. J. Swain, 608 
Midland Bldg.
T e e l , F r a n c is  E.* (1935), Francis E. Teel, 
Finance Bldg.
T h o r n t o n , C l a r k e  W a y n e  * (1937), secre­
tary and treasurer, Interstate Bakeries Cor­
poration, 118 W . 47th St.
W r ig h t , F r a n c is  A. (1905), Francis A. 
Wright & Company, 515 City Bank Bldg.
W y l e r , R ic h a r d  S. (1922), Richard S. 
Wyler & Co., 1440 Dierks Bldg.
St. Joseph
S ch w a rtz , F r a n k  P . (1925), partner, Schwartz, 
Miller & Company, Tootle Bldg.
St. Louis
A d a m s , C h a u n c e y  B. (1922), partner, C. B. 
Adams & Co., 411 N. 7th St.
A l b e r s , U r b a n  J. (1933), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 918 Federal Commerce 
Trust Bldg.
B a r n e s , A r t h u r  F. (1923), p re s id e n t, Manu­
facturers Bank & Trust Co.
B e n n e r , A l v in  J. (1925), partner, Benner, 
Mayors & Company, 317 N. 11th St.
B o k a , A l e x a n d e r  J .  (1923), partner, Boka & 
Eiswirth, 802 Cotton Belt Bldg.
B oy d , E r n e s t  (1913), partner, Boyd, Cronk & 
Company, 809 Ambassador Bldg.
B r in in g , R ic h a r d  L . (1936), p a r tn e r ,  Kessler, 
Cartall & Company, 1105 L aS a lle  B ldg .
B r u n c k , W il l ia m  E . (1939), partner, Ernst & 
Ernst, 1050 Boatmen’s Bank Bldg.
C h a r l e s , W il l ia m  (1922), partner, Price, 
Waterhouse & Co., 506 Olive St.
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St. Louis (C ontinued)
C o h e n , S id n e y  S. (1925), Sidney S. Cohen, 
911 Locust St.
C r o n k , E u g e n e  D. (1937), partner, Boyd, 
Cronk & Company, 809 Ambassador Bldg.
D e r r ic k , Al b e r t  C. (1930), with Peat, Mar- 
wick, Mitchell & Co., 918 Federal Commerce 
Trust Bldg.
D ic k in so n , J o n a th a n  O. (1928), with Price, 
Waterhouse & Co., 506 Olive St.
D y k e s , H. A sh l in  (1927), with Haskins & 
Sells, 1120 Bank of Commerce Bldg.
E l l is , Cl a u d e  C . (1936), Claude C. Ellis, 1219 
Ambassador Bldg.
E n g l ish , C h a r l es  R o bert  (1922), Charles R. 
English & Co., 317 North Eleventh
F e c h n e r , H arold C. (1928), with Price, 
Waterhouse & Co., 506 Olive St.
F ir e sid e , Carl  K. (1937), partner, Louis 
Tiger & Co., Federal Commerce Trust Bldg.
F isc h e r , J o seph  H.* (1920), Joseph H. 
Fischer, 221 Fullerton Bldg.
F isc h e r , O scar E. (1925), with Price, Water­
house & Co., 506 Olive St.
G illiam , H. S. (1916), 6959 Pershing Ave.
G ood , A. E. (1939), A . E. Good, 1016, 705 
O live S t.
G r e y , D a v id  L . (1903), w ith  Price, Water­
house & Co., 506 O live S t.
H a l le y , R ichard  (1936), with Price, Water­
house & Co., 506 Olive St.
H arga d o n , T homas J.* (1923), T. J. Harga­
don & Company, 1403 Mart Bldg.
H a r d in , M . G u y  (1939), M. Guy Hardin, 
1602 Paul Brown Bldg.
H a u sm a n , W illiam  L y o n * (1921), with 
Barrow, Wade, Guthrie & Co., 1407 Boat­
men’s Bank Bldg.
H e b r a n k , A dolph  W illiam  (1929), with 
Price, Waterhouse & Co., 506 Olive St.
H e c k m a n n , W a lter  O. (1935), partner, 
Heckmann & Company, 1505 Arcade Bldg.
H e lm , H e n r y  C. (1936), partner, W. A. 
Helm & Co., 318 N. 8th St.
H elm , W illiam  A r th u r  (1925), W. A . Helm 
& Co., 318 N. 8th St.
H e n r y , H arr y  W. (1933), treasurer, Graham 
Paper Company, 1014 Spruce St.
Iza rd , H arr y  C. (1922), Harry C. Izard & 
Co., R 8, Box 417, Lemay Branch
K a l b f l e ish , E d w in  (1933), general auditor, 
Anheuser-Busch, Inc., 721 Pestalozzi St.
K e l l e r , G u s  V in c e n t  (1927), partner, 
Schuessler, Keller & Co., 711 Title Guaranty 
Bldg.
K e ssl e r , E. G. H. (1906), partner, Kessler, 
Cartall & Co., 509 Olive St.
K olm an , R oland  H. (1937), with Touche, 
Niven & Co., 1218 Arcade Bldg.
K r ie g sh a u se r , W a lter  G. (1934), Walter G. 
Kriegshauser & Co., 822 Bank of Commerce 
Bldg.
L a n g , J ohn  J . (1919), John J. Lang, 801  
LaSalle Bldg.
La n g e , A lbe r t  W.* (1923), with S. D. Leides- 
dorf & Co., 208 N. Broadway
L e n n e r t so n , R. A. (1937), R. A. Lennertson 
& Company, 1307 Washington Ave.
M a l e v a n c h ik , J erom e (1936), partner Gil­
lies-Malevanchik and Company, 445, 818  
Olive St.
M a r e , R obert  C. (1930), partner, Mare and 
Company, 506 Olive St.
M cC orm ick , D e a n  J.* (1939), with Price, 
Waterhouse & Co., 506 Olive St.
M e y e r , Le sl ie  J. (1933), partner, C. B. 
Adams & Co., 411 N. 7th St.
M u r e n , L e e  J. (1926), partner, Muren & 
Company, 1565 Arcade Bldg.
N o o n a n , D a n ie l  A., J r . (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 506 Olive St.
N o o n ey , J o h n  A. (1939), w ith  Touche, Niven 
& Co., 1218 Arcade Bldg.
O ’C o n n e ll , J. H. (1916), partner, Haskins 
Sells, 1120 B ank  o f C om m erce B ldg.
P e r k in s , W. H a v a r d  (1937), partner, Perkins 
& Company, 711 St. Charles St.
P o h lm e y e r , W a l t e r  S. (1933), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 918 Federal 
Commerce Trust Bldg.
R a b e n a u , J o h n , J r . (1936), partner, Rabenau 
& Slais, 903 Paul Brown Bldg.
R e e d , H a r o ld  H . (1933), with Peat, Mar- 
wick, Mitchell & Co., 918 Federal Commerce 
Trust Bldg.
R is k , R ichard  T. (1934), treasurer, Laclede- 
Christy Clay Products Company, Ambassador 
Bldg.
Sa x e r , A u g u st  J. (1916), August J. Saxer, 
801 LaSalle Bldg.
S c h e t t l e r ,  A lw in  H . (1928), w ith  Price, 
Waterhouse & Co., 506 O live S t.
S c h lo ssstein , F red  A. (1931), w ith  Price, 
Waterhouse & Co., 506 O live S t.
S c h u s t e r ,  G e o r g e  A. R. (1929), w ith  Price, 
Waterhouse & Co., 506 Olive S t.
S c o t t ,  W a l t e r  F. (1921), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 1407 Boatmen’s Bank Bldg.
S h e e h a n , D a n ie l  M. (1933), comptroller. 
Monsanto Chemical Company, 1700 S. 2nd  
St.
S la is ,  W. J. (1936), partner, Rabenau & Slais,
903 Paul Brown Bldg.
S m ith , A le x a n d e r  J. (1933), w ith  Price, 
Waterhouse & Co., 506 O live S t.
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S m it h , A r t h u r  C. (1928), Arthur C. Smith & 
Company, 1735 Boatmen’s Bank Bldg.
S n id e r , J o h n  W. (1924), partner, Cornell & 
Company, 1007 Arcade Bldg.
S t a n l e y , H u b e r t  A. (1923), p a r tn e r ,  Price, 
Waterhouse & Co., 506 Olive S t.
S t a n z e , M il t o n  M cK i n l e y * (1928), with 
Price, Waterhouse & Co., 506 Olive St.
S t o n e , J e f f  K. (1906), Jeff K . Stone & Com­
pany, 612 Chemical Bldg.
S t o r y , L e o n a r d  K. (1938), w ith  W. A . Helm 
&  Co., 318 N. 8th S t.
T h o m p so n , J a m e s  C.* (1935), James C. 
Thompson, Security Bldg.
T ig e r , L o u is  (1927), Louis Tiger & Co., 
Federal Commerce Trust Bldg.
T r a cy , L. W. (1930), L. W. Tracy, 610 Boat­
men’s Bank Bldg.
W a g n e r , E d w in  H. (1922), partner, Touche, 
Niven & Co., 1218 Arcade Bldg.
(Continued)
W a g n e r , E d w in  H., J r . (1938), partner, 
Touche, Niven & Co., 1218 Arcade Bldg.
W a r n e r , R o b e r t  S. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 411 N. 7th St.
W a t s o n , J o h n  W .*  (1921), vice-president- 
treasurer, Shell Oil Company, Incorporated, 
Shell Bldg.
W h it e , O tto  J. (1936), with Price, Water­
house & Co., 506 Olive St.
W h it e , R . D a l e  (1938), w ith  Price, Water­
house & Co., 506 Olive St.
W ie l a n d , V ic to r  F. (1933), with Price, 
Waterhouse & Co., 506 Olive St.
W o l l in g , J .  S p e n c e r  (1921), J. Spencer 
Wolling, 923 Security Bldg.
W oo d s , A r t h u r  C. (1921), partner, Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 918 Federal 
Commerce Trust Bldg.
Sikeston
A u t e n , C l in t o n  R, (1936), auditor, Scott 
County Milling Co.
Montana
Billings
G e r h a r z , A n t o n  (1934), Anton Gerharz, 
Securities Bldg.
G o d f r e y , H a r o ld  B r a c ie r  (1935), Harold
B. Godfrey, 224 Securities Bldg.
M u r r a y , E r n e s t  E . (1916), Ernest E. Murray, 
424 Stapleton Bldg.
Butte
M a n g a m , W. D . (1925)
T h o m a s , R o sc o e  L. (1915), partner, Rowland, 
Thomas & Co., 424 Hennessy B ldg .
Great Falls
D r a p e s , A l e x a n d e r  P. (1936), with Douglas 
Wilson, Ferris & Co., 419 Strain Bldg.
F e r r is , T h o m a s  C o r t e l y o u  (1934), partner, 
Douglas Wilson, Ferris & Co., 419 Strain 
Bldg.
F in l a y , W il l ia m  B. (1913), Wm. B. Finlay, 
705 First National Bank Bldg.
M a t h ie s o n , E d w in  (1934), Edwin Mathieson,
611 First National Bank Bldg.
W il s o n , D o u g la s  N. (1922), partner, Douglas 
Wilson, Ferris & Co., 419 Strain Bldg.
Helena
G a l u sh a , H u g h  D . (1934), Hugh D. Galusha, 
P. O. Box 1699
J o h n so n , F r a n k  A. (1937), Frank A. John­
son, 420 Power Block
L o g a n , W il l ia m  A.* (1922), internal revenue 
agent, Bureau of Internal Revenue, Treasury 
Department
W a l d e n , C. H o w a r d  * (1934), C. Howard 
Walden, Securities Bldg.
Miles City
R o w la n d , A l f r e d  J .  (1922), partner, Row­
land, Thomas & Co., Masonic Temple
Missoula
D u V a l l , G e o r g e  F . (1932), partner, Douglas 
Wilson, Ferris & Co., 409 Montana Bldg.
Sa n f o r d , E m m e tt  R e id  (1937), professor of 
business administration, University of Mon­
tana
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Lincoln
B uc k ley , Le st er  M. (1926), Lester M.
Buckley, 525 Stuart Bldg.
F u l k , E llsw orth  L. (1926), Ellsworth L.
Fulk, 1223 Sharp Bldg.
La m b ie , K e n n e t h  E .* (1938), chief account­
ant, Nebraska Unemployment Compensation 
Division, State Capitol 
M a r t in , Oscar R . (1930), partner, Martin & 
Cole, 515 First National Bank Bldg. 
M ill e r , J ohn  E d m un d s (1936), with Lester 
M. Buckley, 525 Stuart Bldg.
P o n d e r , H . R .* (1936), with Ellsworth L.
Fulk, 1223 Sharp Bldg.
V a n B o sk ir k , R obert  H. (1937), partner, 
VanBoskirk-Remington & Associates, 401 
Bankers Life Bldg.
W a l k er , R aymond  H obson  (1926), Ray­
mond H. Walker, 1221 Sharp Bldg.
Omaha
B e g ley , J ohn  P .* (1928), professor o f a c­
counting and finance, Creighton University
C ongdon , A. (1939), partner, Frost, Congdon 
O’Hara, 630, 1904 Farnam St.
G r e e n f ie l d , G eorge L.* (1923), partner, 
McConnell & Greenfield, 511 Barker Bldg.
H ig h , J ohn W . (1930), John W. High, 1045 
Omaha National Bank Bldg.
Im ig , J . H. (1939), partner, Irwin-Imig Co., 
840 First National Bank Bldg.
I r w in , W il b u r  R . (1936), partner, Irwin- 
Imig Co., 840 First National Bank Bldg.
J u d d , H arry E. (1936), partner, Moeller, 
McPherren & Judd, 1124 Omaha National 
Bank Bldg.
L ou c k s , E lto n  C . (1928), partner, John M. 
Gilchrist Co., 837 Omaha National Bank 
Bldg.
M o eller , H e n r y  C. (1922), partner, Moeller, 
McPherren & Judd, 1124 Omaha National 
Bank Bldg.
N e v in s , N orm an  J . (1938), auditor, World 
Publishing Company, 15th and Farnam Sts.
S a r t in , M ilbu r n  M . (1937), assistant treas­
urer, Paxton and Gallagher Co., 9th & 
Jones S ts .
Ed l e r , G e o r g e  K. (1922), partner, Edler & 
Semenza, 209 Title Insurance Bldg.
S e m e n z a , L a w r e n c e  J o h n  (1935), partner, 
Edler & Semenza, 209 Title Insurance Bldg.
New Hampshire
Derry Village
V a n  D u y n e , Le sl ie  R . (1939), L. R. Van 
Duyne, 22 Crescent St.
Durham
J oh n so n , A rthur  W. (1937), Arthur W. 
Johnson
Hanover
E dg erton , H a lsey  C. (1925), treasurer, 
Dartmouth College
P e isc h , A rchie  M. (1926), partner, Peisch, 
Angell & Company
Littleton
J oh n so n , E r n e st  F. (1935), Ernest F. John­
son
Manchester
B e n n e t t , P ercy  H e n r y  (1937), partner, 
Haskell and Bennett, 922 E lm  St.
D r a yton , Claren c e  I. (1925), Clarence I. 
Drayton, 1015 Elm St.
D r a y to n , C larence  I., J r . (1937), with 
Clarence I. Drayton, 1015 Elm St.
H a r t , J. Be n  (1922), J. Ben Hart, 812 Amos­
keag Bank Bldg.
H a sk e l l , H iram  B. (1925), partner, Haskell 
and Bennett, 922 Elm St.
S pector , Louis (1935), w ith  J. Ben Hart, 875 
Elm St.
Nashua
W r ig h t , Clarence  H er m an  (1924), Clarence 
H. Wright, 62 Main St.
Portsmouth
B r u c e , R obert  M. (1935), Robert M. Bruce, 
New Hampshire National Bank Bldg.
Sugar Hill
M e r r il l , H e r b e r t  C. (1916), proprietor, 
Hotel Lookoff
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Asbury Park 
P r o u t y , N e l s o n  H in d l e y  * (1922), New 
Tenney H o te l 
S t e v e n s , E l m e r  O. (1912), E lmer O. Stevens, 
527 Bangs Ave.
Atlantic City 
B e s o r e , D o u g la ss  D e ih l  * (1929), partner, 
Besore & Wright, 1421 Atlantic Ave.
Sm it h , A aron  (1929), Aaron Smith, 208 
Schwehm Bldg.
T h o m pso n , P h il ip  E. M. (1930), partner, 
Vollmer & Thompson, 3108 Atlantic Ave.
Bayonne
A b r a m so n , H e n r y  (1935), H enry Abramson, 
664 Broadway 
M il l e r , B e r n a r d  (1939), Bernard Miller, 
22 W. 38th St.
Belleville
C o n n o lly , W il l ia m  F.* (1935), 64 Van 
Houten Pl.
Bergenfield i 
R e y n o l d s , F. D.* (1939), 26 H o m e Pl.
Berkeley Heights 
S a l v e s e n , E dga r  C. (1913), Edgar C. Sal- 
vesen
Bound Brook 
R o s a n e , C l a r e n c e  B. E. (1920), treasurer, 
The Calco Chemical Co., I nc., P. O. Box G
Camden
M cM u l l a n , M o r r is o n , J r .* (1939), auditing 
division, R . C. A. Manufacturing Company, 
Inc.
M e a d , F r e d e r ic k  L. (1924)), partner, Fred­
erick L. Mead & Son, 523 Cooper St.
Carlstadt
N u ssb a u m , W il l ia m  H. (1^36), William H. 
Nussbaum, 423 Hackensack St.
Clifton
Sw in d e l l , L. I. (1935), 9 Marlboro Road, 
Allwood
Collingswood
B o w m a n , E dm u n d  D.* (1937), Edmund D. 
Bowman, 106 E . S tiles  A ve.
East Orange 
B e n d e r , D a n ie l  H. (1927), secretary, Asso­
ciated Bankers Title and Mortgage Guaranty 
Company of the Oranges, 12 Prospect Pl.
Elizabeth
H il l b r a n t , W il l ia m  P. (1927), 247 Westfield 
Ave.
M il l e r , J o h n  (1912), John Miller, 125 Broad 
St.
T h o m p so n , W il l ia m  H ., J r . (1937), William 
H. Thompson, Jr., 1152 E. Je rs e y  St.
Englewood
F o r s t e r , G e o r g e  F r e d e r ic k  (1922), 43 
Dwight Pl.
H u t c h in s o n , H a r o l d  G ib b s  (1925), Harold 
Gibbs Hutchinson, 39 Park Pl.
Glen Ridge
Y o u n g , D a n ie l  A.* (1917), 176 Ridgewood 
Ave.
Hackensack
B a in e s , A. G e o . L .* (1923), A. Geo. L. Baines,
210 Main St.
W r ig h t , C a r l  W . (1919), Carl W. Wright & 
Co., 210 M a in  St.
Hoboken
O r e n g e , E d w a r d  (1923), Edward Orenge & 
Co., Hudson Trust Bldg.
Jersey City
B a il , H a m il t o n  V a u g h a n  * (1924), secre­
tary, American Company, 1 Exchange Pl.
E h r e n g a r t , C a r l  (1925), with Onyx Oil & 
Chemical Co., 15 Exchange Pl.
H u g h e s , C h a r l e s  L . (1916), Charles L. 
Hughes, 120 Garrison Ave.
K e n y o n , M a x  A. (1933), with Colgate-Palm­
olive-Peet Co., 105 Hudson St.
L e n k , M a x im il ia n  C .* (1932), 507 Palisade 
Ave.
Sh e n t o n , W il l ia m  A. (1919), 15 Exchange 
Place
Kearny
R il e y , B e r n a r d  C o n ra d  (1922), with 
Federal Shipbuilding & Dry Dock Co.
Maplewood
C r a n e , T h e o d o r e  A. (1924), Theodore A. 
Crane, 1 Claremont Dr.
Merchantville
R u s t , F r e d  (1923), Fred Rust, 210 E . Maple 
Ave.
Montclair
H a d d e n , H e n r y  D u f f u s  (1925), 38 Erwin 
Park Rd.
Morristown
T h o r n t o n , F r a n k  W. (1912), 3 Wetmore 
Ave.
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Newark
A c k er so n , W illiam  F. (1924), William F. 
Ackerson & Co., 670 Bergen St.
A n g e lso n , A n d r ew  C. (1930), partner, An­
gelson, Sinner & Co., 12 Beaver St.
A pp l e , C a sp e r  B.* (1936), with Haskins & 
Sells, 1325 National Newark Bldg.
B a k e r , G eorge  (1924), partner, Puder & 
Puder, 60 Park Pl.
B a t em a n , B e n ja m in  (1928), Benjamin Bate­
man, 60 Park Pl.
B e c k r e c k , V ic t o r  (1934), partner, Victor 
Beckreck & Co., 17 Academy St.
B e d e r so n , S id n e y  * (1938), partner, S. 
Bederson & Co., 17 Academy St.
B e n d e t , S a m u e l  I. (1934), Samuel I. Bendet,
24 Commerce St.
B e s s e r , H ym an  (1929), partner, Besser &  
Company, 11 Commerce St.
B l u m e n s c h in e , A r t h u r  E . (1930), Arthur E. 
Blumenschine, 725, 24 Commerce St.
B r a v er m a n , H arry  (1916), partner, H. 
Braverman & Co., 1060 Broad St.
B r o c k elba n k , Guy H .* (1922), partner, 
Brockelbank & Brockelbank, 605 Broad St.
B u r k h a r t t , C h a r l e s  (1936), w ith  Puder & 
Puder, 60 Park Pl.
C o h n , J u l iu s  H . (1935), partner, J. H. Cohn 
& Company, 972 Broad St.
C o h n , Sa m u e l  R. (1931), Samuel R. Cohn & 
Co., 744 Broad S t.
C o n l in , J ohn  A. (1936), John A . Conlin, 
Federal Trust Bldg.
C o r ey , T heodore  * (1937), Theodore Corey, 
786 Broad St.
D r a g o n e t t e , D a n ie l  N. (1936), secretary, 
Globe Management Co., 30 Branford Pl.
E p p s t o n , H ar o ld  A . (1922), Harold A. 
Eppston, 972 Broad St.
F ar r a r , J ohn  A. (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 744 Broad St.
F l in k , J u l iu s  E. (1925), Julius E. Flink & 
Co., 1172 Raymond Blvd.
H a g r e n , H er m a n  T.* (1936), with Haskins 
& Sells, 1325 National Newark Bldg.
H a r t , C lyde  F.* (1927), Clyde F. Hart and 
Associates, 605 Broad St.
H a s t in g s , J a m es  J .  (1920), partner, James J. 
Hastings & Co., 24 Commerce St.
H a u s e r , A n d r e w  M. (1914), partner, Stagg, 
Mather & Hough, 790 Broad St.
H o e n ig , M o r r is  J. (1916), partner, Hoenig & 
Hoenig, 31 Clinton St.
I sser m a n , L eopold  (1926), Leopold Isserman, 
Chamber of Commerce Bldg.
K l e in , S a m u e l  * (1924), Samuel Klein & Co.,
60 Park Pl.
(Continued)
K r o h n , T h e o d o r e  (1920), Theodore Krohn & 
Co., 9 Clinton St.
L e a h y , W il l ia m  G. (1938), assistant treas­
urer, Celluloid Corporation, 290 Ferry St.
M a r g u l ie s , W il l ia m  * (1933), William Mar­
gulies, 11 Commerce St.
M o r t e n s o n , G u st a v e  O. (1923), partner, 
Mortenson, Ryan and Harrington, 744 Broad 
St.
P o m e r a n t z , M o r r is  (1937), partner, Zeitlin, 
Pomerantz & Co., 786 Broad St.
P r o c t e r , P e r c y  L io n e l  (1937), P . L. Procter, 
500 Frelinghuysen Ave.
P u d e r , A bra h a m  H. (1924), partner, Puder 
& Puder, 60 P a r k  P l .
P u d e r , H e n r y  S. (1922), partner, Puder & 
Puder, 60 Park Pl.
Q u e e n a n , J o h n  W. (1936), partner, Haskins 
& Sells, 1325 National Newark Bldg.
Q u ig l e y , J o h n  J .  (1936), John J. Quigley, 
207 Market St.
R ic h n e r , G e o r g e  R . (1938), George R. Rich­
ner, 810 Broad St.
R o u n d y , O r in  O t is  (1936), Orin Otis Roundy,
17 Academy St.
R y a n , J o s e p h  H *  (1930), partner, Mortenson, 
Ryan and Harrington, 744 Broad St.
S c h e k m a n , E m a n u e l  * (1939), Emanuel 
Schekman, 850 Broad St.
S im o n e , E dw a r d  (1933), w ith  Peat, Mar- 
wick, Mitchell & Co., 24 Commerce S t.
S in n e r , K u r t  M.* (1927), partner, Angelson, 
Sinner & Co., 12 Beaver St.
W h y t e , N e l s o n  L.* (1929), with James J. 
Hastings & Co., 24 Commerce St.
Z e i t l i n ,  J a c o b  H. (1937), partner, Zeitlin, 
Pomerantz & Co., 786 Broad St.
Z u k s w e r t , C ly d e  A .* (1937), Clyde A. 
Zukswert, Federal Trust Bldg.
New Brunswick
C l a p h a m , A r t h u r  R .*  (1920), president, 
Johnson & Johnson
L ie n h a r d , G u stav  O., J r . (1936), assistant 
treasurer, Chicopee Manufacturing Cor­
poration
R o se n t h a l , A r n o ld  B. (1930), Arnold B. 
Rosenthal, 5 E lm  R ow
North Bergen
M cC l u s k e y , E d w a r d  P. (1937), 518 35th St.
Ocean City
R o e s e r , H e n r y , J r . (1930), Henry Roeser, Jr., 
314 Title & Trust Bldg.
Orange
L a n g , H e n r y  C. (1923), Henry C. Lang, 449 
Mountainview Ave.
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Passaic
B ec k er , L ouis F . (1936), a ss ista n t treasurer  
Julius Forstmann & Co., I nc.
B r a in e n , A. Louis (1937), A . Louis Brainen, 
694 Main St.
R ic h a r d s o n , H e n r y  B. (1939), Henry B. 
Richardson, 657 Main St.
R o h r b a c h , J o h n  F. D . (1912), assistant to 
the president, Raybestos-Manhattan, Inc.,
61 Willett St..
Ross, H a m il t o n  M. (1912), Hamilton M. Ross, 
35 Eighth St.
Paterson
A m b r o s e , A . C. (1939), A. C. Ambrose, 152 
Market St.
B l o c k , J o h n  F. (1939), partner, Wiley, 
Block & White, 129 Market St.
D e n n e t t , C. Ir v in g  (1933), C. Irving Den­
nett, 710 Fabian Bldg.
F r a n k e l , L eopold  * (1928), Leopold Frankel, 
262 M ain S t.
F r o m m e l t , A n d r e w  C. (1936), Andrew C. 
Frommelt, 115 Market St.
R e a , F r a n k  (1930), Frank Rea, 64 Hamilton 
St.
R ic e , H e r b e r t  W. (1938), Herbert W. Rice, 
503 Fifteenth Ave.
Sc h o t z , L o u is  E.* (1924), partner, Lyons 
Audit Company, Fabian Bldg.
S c h u m a c h e r , A d o l ph  F e r d in a n d  (1924), 
Adolph F. Schumacher, First National Bank 
Bldg.
S n y d e r , R oy W . (1938), R. W. Snyder &  Co., 
125 E llison  S t.
S u r o sk y , W il l ia m  (1923), p a r tn e r ,  Surosky, 
Marcus &  Co., 126 Market St.
T h ie b e r g , J oseph  (1935), partner, Ashton &  
Thieberg, 64 Hamilton St.
W h it e , J o h n  J .  (1930), partner, Wiley, Block 
& White, 129 Market St.
W ie d a , A r t h u r  H . (1937), Arthur H. Wieda, 
210 M arket St.
W il e y , A l b e r t  J. (1930), partner, Wiley, 
Block & White, 129 Market St.
Perth Amboy
G o l d s t e in , C h a r l e s  (1936), Charles Gold­
stein, 216 S m ith  St.
L ip m a n , N a t h a n  (1934), Nathan Lipman, 
280 Hobart St.
P rin c e to n
M il l s , G a il  A .* (1936), b u rs a r , Princeton 
University
Rahway
K e n n a , E u g e n e  F r a n c is , (1937), Eugene F. 
Kenna, 45 E . M ilto n  Ave.
Red Bank
P o r t n e r , M o r r is  (1936), Morris Portner, 12 
Broad St.
River Edge
Sc h a e f e r , W il l ia m  B.* (1922), William B. 
Schaefer, Voorhis Ave.
South Orange 
H a r t z , R ic h a r d  A.* (1922), Richard A . 
Hartz, 343 Richmond Ave.
Teaneck
S im io n e s c u , M a x  A. (1933), Max A. Simion­
escu, 352 Cedar Lane
Trenton
B a n k s , F r e d e r ic k  (1936), Frederick Banks, 
335 Broad Street B a n k  Bldg.
C h ia n e s e , C . T h o m a s  (1936), partner, 
Chianese & Chianese, 28 W . State St. 
C o m p t o n , W il l ia m  H . (1924), partner, Wm.
H. Compton & Co., 415 Broad Street Bank 
Bldg.
E b y , A. J a m e s  * (1924), A. J. Eby, 132 H o ff­
man Ave.
G a r b , B e n ja m in  H . (1936), Benjamin H.
Garb, Broad Street Bank Bldg.
G u l l iv e r , R o b e r t  H . (1930), Robert H.
Gulliver &  Co., Broad Street Bank Bldg. 
K a n e , R o b e r t  L e e , J r .* (1937), head of 
accounting department, Rider College 
L e o p o l d , Sa m u e l  (1925), partner, Samuel 
Leopold &  Co., 143 E . State St.
S c h w a b , W . W il l a r d  * (1928), partner, 
Allen M. K . Stephens &  Co., 802 Trenton 
Trust Bldg.
S t e p h e n s , A l l e n  M. K.* (1926), partner, 
Allen M. K . Stephens &  Co., 802 Trenton 
Trust Bldg.
T e u n o n , J a m e s  S t a n l e y  (1922), p a r tn e r ,  
J. S. Teunon & Co., B ro a d  S tre e t  B a n k  B ldg. 
T h o b u r n , F r a n k  * (1932), w ith  Allen M. K . 
Stephens &  Company, 802 T re n to n  T ru s t  
B ldg .
Union City
K r a m e r , C h a r l e s  (1926), Charles Kramer, 
State Capitol Bldg.
M il l a r , E d w a r d  B. (1916), C o n tro lle r, 
Yardley &  Co., Inc.
U p p e r M o n tc la ir  
L e a c h , F r e d e r ic  R.* (1924), Frederic R. 
Leach, 116 Lorraine Ave.
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New Mexico
Albuquerque
B r id e w e l l , C ha r l es  F ie l d in g  (1912), with 
Horton & Bixler, 306 Sunshine B ldg.
D rum m ond , L . L eo n a rd  * (1938), with Lin­
der, Burk & Stephenson, 816 First National 
Bank Bldg.
F e a se l , F red  (1929), partner, Fred Feasel & 
Company, First National Bank Bldg.
F let c h e r , L on  M. (1934), Lon M. Fletcher, 
18 McNabb Bldg.
H am m ond , W. E. (1933), partner, Linder, 
Burk & Stephenson, 816 First National 
Bank Bldg.
H orton , R o d n ey  B. (1922), partner, Horton 
and Bixler, 305 Sunshine Bldg.
L in d e r , C h a r les  L e st e r  (1932), partner, 
Linder, Burk and Stephenson, 816 First 
National Bank Bldg.
S t e p h e n so n , J. B r y a n  (1930), partner, Lin­
der, Burk & Stephenson, 816 First National 
Bank Bldg.
Artesia
S h u g a r t , R a l ph  A. (1932), Ralph A. Shugart, 
P. O. Box 426
Carlsbad
M u r r a y , J e sse  B.* (1935), Jesse B. Murray, 
203 Short Bldg.
Raton
R e y n o ld s , E r n e st  D . (1932), Ernest D. Rey­
nolds, Box 58, International State Bank 
Bldg.
Santa Fe
D a v en po r t , D onald  A. (1937), Donald A. 
Davenport, 512 East Palace Ave.
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Albany
A n d r e w s , T . H arlo w  (1926), ad m in istrative  
finance officer, Division of Placement and 
Unemployment Insurance
B ier m a n , V erno r  D. (1905), Vernor D. 
Bierman, 90 State St.
C a n t w e l l , J ohn  B. (1926), John B. Cantwell, 
100 State St.
F r e d e r ic k , S ta n l e y  A. (1939), partner, 
Ball, George & Co., 90 State St.
Ja n n o tt , E dw ard  F.* (1939), associate ac­
countant, New York Public Service Commis­
sion, 100 State St.
S im o n , Ir v in g  L.* (1930), Irving L. Simon, 75 
S ta te  S t.
W a l q u ist , E. K. (1932), with New York State 
Audit Company, 11N. Pearl St.
Bardonia
F isc h e r , A u g u st  (1892), August Fischer
Binghamton
A n d e r s o n , P a u l  M. (1937), comptroller, 
A gfa Ansco Corp., 29 Charles St.
G r e e n e , U. S. (1922), partner, Greene & Wol­
cott, 504 Capitol Theatre Bldg.
K ell y , R obert  E. (1936), partner, Lauder 
& Kelly, 310 Press Bldg.
L a u d e r , R obert  B. (1926), partner, Lauder 
& Kelly, 310 Press Bldg.
W olcott, B e r n a r d  C. (1928), partner, 
Greene & Wolcott, 504 Capitol Theatre Bldg.
Bronxville
B r iso n , Cl iffo r d  S. (1921), Clifford S. Bri- 
son, P. O. B ox  321
H ild itc h , F. W. (1917), 25 Ellison Ave.
W e st e r m a n n , H. T. (1905), H. T. Wester­
mann, 42 Pondfield Rd., W.
Brooklyn
A d d iso n , J am es  (1917), com ptroller, Brook­
lyn-Manhattan Transit System, 385 F la t­
bush A ve. E xt.
B e n so n , P h il ip  A.* (1939), president, The 
Dime Savings Bank of Brooklyn, 9 DeKalb 
Ave.
D iam ond , H arold  H . (1922), 203 Lewis Ave.
D u n c a n , J am es  E.* (1937), 455 Irving Ave.
F in n e n , M alachi A. (1929), 661 85th St.
F oddy , R ichard  (1927), Richard Foddy, 1163 
Fulton St.
F u e , C ha r l es  J.* (1926), auditor, The 
Brooklyn Union Gas Company, 176 Remsen 
St.
G nazzo , F r a n k  C.* (1935), Frank C. Gnazzo, 
306, 50 Court St.
G oldm an , D av id  * (1937), David Goldman, 
1052-55th St.
G r u b e , H. A. (1920), treasurer, Intertype 
Corporation, 360 Furman St.
H a l p e r n , H e n r y  * (1925), partner, Henry 
Halpern and Company, 130 Clinton St.
H eyw ood , M yrtle  C o r bit  (1917), Myrtle 
C. Heywood, 7007 Louise Terrace
J u d d , O rr in  R. (1905), 539 Eastern Parkway
K l e in , T o b ia s  * (1922), Tobias Klein, 241 
Coleridge St., Manhattan Beach
Le v y , A braham  * (1924), 793 Westminster 
Rd.
M um aw , G eorge  T heodore  (1937), 1122 
44th St.
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Brooklyn (C o n tin u ed )
N e il s o n , B. G. (1922), vice-president, Brook­
lyn Union Gas Co., 176 Remsen St.
N e l s o n , A. R o b e r t  (1933), 7201 Ridge Blvd.
P e n n y c o o k , T h o m a s  P . (1923), 272 Lincoln 
P l .
S c h u it , H e n r y  P.* (1917), c /o  Central 
Y.M.C.A., 55 Hanson Pl.
S t a n t o n , C h a r l e s  E.* (1923), assistant 
treasurer, E. R. Squibb &  Sons, 25 Colum­
bia Heights
T u r n e r , J o h n  J.* (1925), John J. Turner, 80  
Livingston St.
W a n n e n , C. W il l ia m  (1924), 1071 E. 21st St.
W a t s o n , W il l ia m  A. (1896), 187 Marl­
borough Rd.
W il l is , W illiam  H . (1929), William H. 
Willis, 3202 Avenue K
Buffalo
A l l e n , L e w is  H. (1920), partner, Allen, Abt 
and Company, 420 Genesee Bldg.
B e r r y , J o h n , J r . (1936), w ith  Price, Water­
house &  Co., 1720 R and B ldg.
B ix b y , P e r c iv a l  G. (1921), partner, Percival
G. Bixby & Company, 524 Marine Trust 
Bldg.
B oyce, J ohn  M . (1922), partner, Chamber- 
lain, Care &  Boyce, 644 Prudential B ldg.
B r a d l e y , W a l t e r  L. (1935), W. L. Bradley & 
Company, 832 Chamber of Commerce B ldg .
Ca m pb el l , R . D o u g l a s s* (1932), w ith  
Percival G. Bixby &  Company, 524 M arine  
T rust Bldg.
C o c k b u r n , T . D onald  (1930), partner, 
Fuller &  Cockburn, 511 C rosby Bldg.
C u t t in g , W a r r e n  B. (1938), partner, Graef, 
Cutting & Coit, 1011 White Bldg.
D e L y d e n , A l b e r t  P. (1939), Albert P . De- 
Lyden, 261 S te r lin g  A ve.
E n l o e , B e n ja m in  L. (1928), with Price, 
Waterhouse & Co., 1716 R a n d  B ldg.
G r u e n , E d w a r d  C. (1924), partner, J. D. 
Elliott & Co., 707 Lafayette Bldg.
L e f f l e r , E d w in  E l l s w o r t h  (1919), Edwin 
E. Leffler, 1300 Genesee Bldg.
M a s t e r s , C h a r l e s  E . (1933), 192 Delaware 
Ave.
N e id e r , E d w a r d  A. (1938), Edward Neider, 
1533 Rand Bldg.
P f l e e g e r , F loyd  J. (1927), Floyd J. Pfleeger, 
1011 White Bldg.
R ic h a r d s o n , C l a r e n c e  H .*  (1935), w ith  
Price, Waterhouse & Co., 1720 Rand Bldg.
R o s e , J a m e s  * (1925), James Rose, 797 Am­
herst St.
(Continued)
S a n b o r n , J o h n  W in d so r  (1930), partner, 
Percival G. Bixby &  Company, 528 Marine 
Trust Bldg.
S c h r a d e r , W il l ia m  H .*  (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 1716 Rand Bldg.
Sc h w ie r , R . N.* (1936), w ith  Price, Water­
house & Co., 1716 R a n d  B ldg.
St e v e n s , E d w a r d  R.* (1932), with Gunnell & 
Hoch, 542 Marine Trust B ldg.
S u r d a m , A r t h u r  E . (1936), partner, Amen, 
Surdam & Co., 1635 Marine Trust B ldg.
T o e p f e r , J .  R a l p h  (1937), p a r tn e r ,  Toepfer 
and Magee, 1230 C ity  H a ll
T r o m e t e r , H a r r y  J .  (1939), with Price, 
Waterhouse & Co., 1720 Rand Bldg.
W a t k in s , L u t h e r  K . (1926), Luther K . 
Watkins, 2019 L ib e r ty  Bank Bldg.
W e b e r , C. B r it t e n  (1936), with Ernst & 
Ernst, 1900 R a n d  B ldg .
W e b e r , F r a n k l in  C .* (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 1716 Rand Bldg.
W il s o n , W il l ia m  H . (1936), partner, Ernst & 
Ernst, 1900 Rand Bldg.
Cayuga
H a m e l , J o h n  R ic h a r d  * (1938), with The 
Beacon Milling Company, Inc.
Elmira
I sz a r d , T. W h it n e y  (1914), T. Whitney Is- 
zard, 368 W . Clinton St.
M u l l e n , F r a n c is  N. (1928), Francis N. 
Mullen, 234 Keeney Theatre Bldg.
S t a r k , D a n a  F . (1910), Dana F. Stark, Realty 
Bldg.
Flushing, L. I.
C r e m e r , G eo r g e  S. (1934), 149-52 Beech 
Ave.
K u e h n , P h il ip  (1939), Philip Kuehn, 3538- 
164th St.
Forest Hills, L. I.
R it s o n , J o s e p h  A . (1924), 111-37 M a rte l  P l .
Garden City, L. I.
B a u e r , G e o r g e  F .*  (1916), 115 Tullamore 
Rd.
Gloversville
C a s h , J e s s e  A.* (1934), with Ernest L. Luff 
& Co., 29 N. Main St.
Great Neck, L. I.
P a t t e r so n , W il l ia m  D . (1923), 9 P o n t S t.
Hamburg
B u c k l e y , R ic h a r d  E d w a r d  * (1933), Richard 
E. Buckley, B each  R o a d , W a n a k a h
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Hempstead, L. I.
B e js o v e c , E m il  J. (1930), Emil J. Bejsovec, 
48 Van Cott Ave.
Ithaca
M a x f ie l d , T e r r e l l  B e n ja m in  (1937), T. B. 
Maxfield, 219 Savings Bank Bldg.
Jackson Heights, L. I.
H o l l is , A n th o n y  G. (1923), Anthony G.
Hollis, 3448 88th St.
P e m b r id g e , S t a n l e y  (1924), 37l2-85th S t.
Jamestown
C a ir n s , W il l ia m  (1919), William Cairns, 616 
Wellman Bldg.
K l a n d e r m a n , G e r a l d  E . (1936), with 
Seidman & Seidman, Bank of Jamestown 
Bldg.
L a s s e r , S a m u e l  J. (1937), with Seidman & 
Seidman, Bank of Jamestown Bldg.
Kew Gardens, L. I.
Cox, H e n r y  C. (1916), 116 Audley St.
Liberty
M a r t in , C h e s t e r  M . (1938), partner, Chester 
Martin & Co., Green Bldg.
Long Island City, L. I.
H e w s , W a r r e n  B. (1935), Warren B. Hews, 
28—04 41st Ave.
S h a r k e y , H e n r y  W. (1933), Henry W. 
Sharkey, 3 H u n te r  S t.
Lynbrook, L. I.
W u l f f , J o h n  M a r t in  (1937), 39 W h itt ie r  
S t.
Malverne, L. I.
G r a n l u n d , O sca r  A. (1935), 33 Horton St.
Middletown
M a r k o v it s , W il l ia m  B. (1934), William B. 
Markovits & Staff, 1 North St.
M t. Vernon
H ic k s o n , R alph P. (1925), treasurer, North 
American Dye Corporation, 519 S. Fifth Ave.
Newburgh
H a e u s s l e r , G. A .* (1930), partner, Nugent & 
Haeussler, 94 Broadway 
N u g e n t , J a m es  E.* (1924), partner, Nugent 
& Haeussler, 94 Broadway
New Rochelle 
L a c h e n b r u c h , M il t o n  C.* (1922), 80 Guion 
P l .
(Continued)
New York
A a r o n s o n , R o b e r t  B. (1935), Robert B. 
Aaronson, 150 Broadway
A b a g n a l e , R oy  M . (1936), partner, L. D. 
Blum & Co., 705 Bowery Savings Bank 
Bldg.
A c h e r , W a l t e r  H . (1923), 7 E . 44th St.
A c k e r m a n , H e r b e r t  S t e w a r t  (1922), Her­
bert S. Ackerman, 41 Park Row
A d a m s , J a m e s  R. (1924), partner, Adams & 
Becker, 110 E. 42nd St.
A l d r ic h , L a u r e n c e  W e l d  (1937), with 
Baldwin, Todd & Young, attorneys, 120 
Broadway
A l l e n , J a m es  G.* (1936), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St.
A l l e n , J o h n  H .*  (1937), vice-president and 
treasurer, Duveen Bros., Inc., 720 Fifth Ave.
A l l e n , R o b e r t  T.* (1933), with Patterson & 
Ridgway, 74 Trinity Pl.
A l t h e r , P h il ip  F. (1922), partner, Alexander 
Aderer and Company, 225 Fifth Ave.
A m b l e r , A r t h u r  W. (1927), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
A m s l e r , W il l ia m  E .*  (1937), auditor, Radio 
Corporation of America, 30 Rockefeller 
Plaza
A m s t e r , H e n r y  (1937), Henry Amster, 62 
W illiam  St.
A n d e r s o n , C h a r l e s  S.* (1931), with Hor­
wath & Horwath, 551 Fifth A ve.
A n d e r s o n , D a v id  J a c k so n  (1925), with 
Western Electric Co., Inc., 195 Broadway
A n d e r s o n , J a m e s  (1935), partner, Deloitte, 
Plender, Griffiths & Co., 49 Wall St.
A n d e r s o n , J u l e s  E .*  (1938), chief auditor, 
Schenley Products Co., 350 Fifth Ave.
A n f in d s e n , E d w a r d  I.* (1924), a s s is ta n t  
tre a su re r , Associated Dry Goods Corporation 
of New York, 366 F if th  A ve.
A n k e r s , R a y m o n d  G. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 B ro a d  St.
A p p l e , R a l p h  N. (1938), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
A r o n o w it z , Sa m u e l  (1937), Samuel Arono­
witz, 1440 Broadway
A r t h u r , D o n a ld  (1909), partner, Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St.
A sh b a u g h , W il l ia m  L e R oy  (1938), partner, 
Price, Waterhouse & Co., 56 Pine St.
A s h d o w n , E d w a r d  A . (1908), E. A. Ashdown 
& Co., 521 Fifth A ve.
A s p in w a l l , R o b e r t  A .* (1939), with Hurd­
man and Cranstoun, 350 Madison A ve.
A t k in s , H a rold  B. (1910), Harold B. Atkins, 
120 Broadway
A u c h m o o d y , J .  E .*  (1939), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St.
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A u l d , G e o r g e  P . (1927), partner, Haskins & 
Sells, 67 Broad St.
A u s l a n d e r , J u l iu s  S.* (1930), Julius S. 
Auslander, 225 W. 34th St.
A u s t in , F r a n k  B. (1938), with Patterson, 
Teele & Dennis, 120 Broadway
A u s t in , M a u r ic e  (1933), partner, Klein, 
Hinds & Finke, 19 W. 44th St.
B a c a s , P. E. (1913), p a r tn e r ,  Bacas, Gates &  
Potter, 110 E. 42nd St.
B a c o n , H a r o ld  E. (1924), partner, A . H. 
Whan & Co., 55 Liberty St.
B a c o n , R oss M.* (1926), partner, Gough and 
Bacon, 19 W. 44th St.
B a d l e r , A l l e n  A . (1929), in te rn a l  re v e n u e  
a g e n t, Bureau of Internal Revenue, 341 
N in th  A ve.
B a k e r , K e it h  L a n n e a u  (1922), partner, 
Byrnes & Baker, 19 Rector St.
B a n k s , A l e x a n d e r  S. (1918), partner, Leslie, 
Banks & Co., 21 West St.
B a r d e s , P h il ip  (1936), w ith  Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
B a r c e n a , J o h n  H. (1932), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St.
B a r l o w , J o h n  P. (1938), partner, Pasley & 
Conroy, 67 Wall St.
B a r n e t t , H a rold  B . (1925), partner, Barnett 
& Belanger, 8 E. 41st St.
B a r n e t t , H a r r y  * (1931), with S. D. Leides- 
dorf & Co., 125 Park Ave.
B a r n s t e a d , L lo y d  A. (1935), with Patterson, 
Teele & Dennis, 120 Broadway
B a r r , J a m es  (1922), James Barr &  Company,
10 E. 40th St.
B a r r e t t , F r a n c is  (1936), with Touche, 
Niven & Co., 80 Maiden Lane
B a r r e t t ,  W i l l i a m  B . C. (1933), treasurer and 
comptroller, Hugo Stinnes Corporation, 420 
Lexington Ave.
B a r r in g e r , J a m e s  (1939), with Hurdman and 
Cranstoun, 350 Madison Ave.
B a r st , L o u is  I.* (1925), Louis I . Barst, 11 
W. 42nd St.
B a r t h , R aym ond  E v e r e t t  (1920), partner, 
Collins, Barth & Co., 120 Broadway
B a s s , N o a h  (1925), Noah Bass & Co., 8 W. 
40th St.
B a t e s , J o h n  R o ss , J r . (1937), with S. D, 
Leidesdorf & Co., 125 Park Ave.
B a u m , A. H e n r y  (1922), A. Henry Baum &  
Company, 1 E. 43rd St.
B a u m g a r t n e r , A r t h u r  G. (1924), A . G. 
Baumgartner, 1328 Broadway
B a y e r , W a l t e r  V. D. (1930), partner, Bayer 
& Clausen, 67 Wall St.
B e a ir s t o , H a r o ld  J a m es  (1924), p a r tn e r ,  
Rhyne, Priaulx & Beairsto, 233 B ro ad w ay
B e a r d ,  A l e x a n d e r  H . (1924), Beard & Ab­
ney, 90 B ro a d  St.
B e a t t y , F. M e r r il l  (1936), partner, Arthur 
Andersen & Co., 67 Wall St.
B e a u jo n , A u s t in  L . (1920), Austin L. Beau- 
jon, 205 E. 42nd St.
B e c k e r ,  J a c o b  L. (1926), partner, Becker & 
Rosenberg, 475 Fifth Ave.
B e c k e r , Sa n fo r d  (1928), Sanford Becker, 11 
W. 42nd S t.
B e l a n g e r , H o m e r  J .*  (1937), partner, Bar­
nett & Belanger, 8 E . 41st St.
B e l l , E r n e s t  W il l ia m  (1923), p a r tn e r ,  
Ernest W. Bell & Co., 25 B e av er S t.
B e l l , H e r m o n  F. (1911), p a r tn e r ,  Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 B ro ad  S t.
B e l l , W il l ia m  H . (1916), p a r tn e r ,  Haskins & 
Sells, 67 B ro a d  St.
B e l s e r , A n th o n y  A . (1927), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St.
B e l s e r , F. C . (1912), partner, Price, Water­
house & Co., 56 Pine St.
B e n ja m in , H a r o ld  (1939), partner, J. Ed­
ward MacDermott & Co., 347 Madison Ave.
B e n n e t t ,  C h a r l e s  A . (1921), p a r tn e r ,  Bar­
row, Wade, Guthrie & Co., 120 B ro ad w ay
B e n n e t t , J acob  (1924), Jacob Bennett, 1775 
Broadway
B e n s o n , E d w a r d  A. (1916), with Loomis, 
Suffern & Fernald, 80 B ro a d  St.
B e r d o n , D a v id  (1923), partner, David Ber­
don & Co., 1450 Broadway
B e r g e n , G e o r g e  L . (1916), partner, Bergen 
and Willvonseder, 70 Pine St.
B e r g m a n , L o u is  (1927), with technical staff, 
Bureau of Internal Revenue, 90 Church St.
B e r g m a n , N a t h a n ie l  B . (1919), with Ly­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad 
St.
B e r g m a n , R u d o l ph  (1925), partner, Quinn, 
Berran & Co., 17 E . 42nd St.
B e r n e ,  C h a r l e s  (1938), p a r tn e r ,  Alvin M. 
Powell & Co., 50 C h u rc h  S t.
B e r n in g ,  A l b e r t  D. (1939), partner, Ernst &  
Ernst, 19 Rector St.
B e ts c h ,  B e r t r a m  M . (1936), with Haskins & 
Sells, 67 B ro ad  St.
B e v is , H e r m a n  W . (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St.
B e y e r , A r t h u r  E . (1938), with West, Flint 
& Co., 40 Rector St.
B ie r m a n n , D . P. (1910), D. P. Biermann, 
41 Park R ow
B ie r w it h , A l b e r t  H o w e  (1937), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St.
B il c h ic k , A b ra h a m  L . (1937), partner, A . L. 
Bilchick & Company, 611, 295 Madison Ave.
B is c h o f f , H a rold  E . (1929), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 B ro a d  St.
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B is h o p , R a l p h  R . (1923), comptroller, The
B. V.D. Corporation, Empire State Bldg.
B it t in g , C l a r e n c e  R. (1922), president, 
Bitting, Incorporated, 20 Exchange Pl.
B l a c k , W il l ia m  M. (1931), partner, Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 70 Pine St.
B la c k st o n e , F. G o r d o n  (1933), F. Gordon 
Blackstone, 25 Broadway
B l a ir -Sm it h , D a lla s  (1938), w ith  Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 B ro a d  S t.
B l a t t n e r , B e n ja m in  (1922), c/o Office of 
District Attorney of New York County, 137 
Center St.
B l a u , M a u r ic e  (1934), partner, Lewis Gom­
pers & Company, 45 John St.
B l e s e r , E d w a r d  M a r t in  (1936), with Ana­
conda Copper Mining Co., 25 Broadway
B l o c k , A . P e r c y  (1925), A. Percy Block, 11 
P a rk  P l .
B lo m q v ist , E r ik  J. (1923), partner, Arthur 
Young & Co., 1 Cedar St.
B l u m , L o u is  D. (1924), Louis D. Blum & 
Co., 705 Bowery Savings Bank Bldg.
B o d e n s ie k , H e n r y  H . (1934), accountant, 
Metropolitan Life Insurance Co., 1 Madison 
Ave.
B o e d e k e r , M y r o n  J. (1935), comptroller, 
Johns-Manville Corporation, 22 E. 40th St.
B o m e r , C h a r l e s  F. (1920), accountant, 
Vincent Astor, 23 W. 26th St.
B o sk y , I r v in g  A r t h u r  (1929), Irving A. 
Bosky, 11 W. 42nd St.
B o t w in ic k , B e n ja m in  (1937), Benjamin Bot­
winick, General Motors Bldg.
B o u l o g n e , R o g e r  (1939), partner, Touche, 
Niven & Co., 80 Maiden Lane
B o u l t e r , J o h n  W. (1937), partner, West, 
Flint & Co., 40 Rector St.
B o u r k e , C l e t u s  W. (1922), partner, Cletus 
W. Bourke & Company, 15 Park Row
B o u r n e , A l f r e d  E. (1922), 356 W. 34th St.
B o w m a n , A r c h ib a l d  (1906), partner, Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 70 Pine St.
B o w m a n , F r a n k l in  (1920), partner, Haskins 
& Sells, 67 Broad St.
B o y l e , A. R. M. (1921), treasurer, Lehn & 
Fink Products Co., 683 Fifth Ave.
B r a c h , H e n r y  (1925), partner, Appel & 
Brach, 19 Rector St.
B r a d fo r d , E d w a r d  G a r d n e r  (1935), with 
New York Stock Exchange, 11 Wall St.
B r a k m a n , W il l ia m  H . (1935), p a r tn e r ,  A r­
thur Andersen & Co., 67 W all St.
B r e it u n g , E d w a r d  W. (1937), partner, 
Squires and Company, 101 Park Ave.
B r e t n a l l , A r t h u r  J.* (1938), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 B ro a d  St.
B r in g h u r s t , W il l ia m  (1926), with West, 
Flint & Co., 40 Rector St.
B r o a d , Sa m u e l  J. (1921), partner, Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 70 Pine St.
B r o c k m a n , D a n ie l  D . (1930), partner, C. D. 
Giles & Co., 67 Wall St.
B r o d n e r , J o s e p h  (1930), partner, Harris, 
Kerr, Forster & Company, 18 E . 48th St.
B r o d y , A r t h u r  A . (1924), Arthur A . Brody, 
270 Madison A ve.
B r o n n e r , F r a n k  J. (1936), partner, O. F. 
Taylor & Co., 50 Broadway
B r o w n , B e n ja m in  (1937), Benjamin Brown, 
233 B ro ad w ay
B r o w n , R a y m o n d  C. (1907), w ith  Turner, 
Crook and Zebley, 90 B ro ad  S t.
B r o w n , R o b e r t  B .* (1937), with Touche, 
Niven & Co., 80 Maiden Lane
B r o w n , T h o m a s  W. (1935), with Touche, 
Niven & Co., 80 Maiden Lane
B r o w n e , R ic h a r d  H . (1921), controller, Ter­
minal Barber Shops, Inc., 152 W. 42nd St.
B r u e l l , F r e d e r ic k  M.* (1937), partner, 
Janis and Bruell, 270 Broadway
B r u n d a g e , P er c iv a l  F. (1921), p a r tn e r , 
Price, Waterhouse & Co., 56 P in e  St.
B r u n e a u , A rm a n d  L. (1911), Armand L. 
Bruneau, 74 T r in i ty  Pl.
B r y a n , C h a r l e s  T. (1923), partner, Eppler 
& Company, 31 Nassau St.
B u c h a n a n , O sw a ld  C.* (1938), assistant 
comptroller, International Telephone and 
Telegraph Corporation, 67 Broad St.
B u e h l e r , E d w a r d  J .  (1925), partner, Patter­
son & Ridgway, 2200, 74 Trinity P l.
B u l l ic k , R a l p h  (1935), with Pennsylvania- 
Dixie Cement Corp., 60 E. 42nd St.
B u l l o c k , W a l t e r  R o b e r t s  (1926), Walter 
Roberts Bullock, 31 Nassau St.
B u r f e in d , F r e d  C.* (1937), with Standard Oil 
Company of New Jersey, 2100, 30 Rocke­
feller Plaza
B u r k e , J. E dw a r d  (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 B ro ad  St.
B u r k e , T h o m a s  J. (1922), secretary-treasurer, 
Sulphite Paper Manufacturers Association, 
122 E . 42nd St.
B u r n h a m , E d w a r d  L.* (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St.
B u r n s , G a r r e t t  T. (1933), partner, Arthur 
Andersen & Co., 67 Wall St.
B u r t o n , J a m e s  C a m p b e l l  (1921), partner, 
Arthur Young & Co., 1 Cedar St.
B u t l e r , J o s e p h  E d w a r d  (1935), tax account­
ant, Standard Oil Company of New Jersey, 
30 Rockefeller Plaza
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B uzby , W m . J. (1922), partner, West, Flint & 
Co., 40 Rector St.
B y e r l y , F. P. (1921), partner, Price, Water­
house & Co., 56 Pine St.
B y r n e , G il b e r t  R. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
B y r n e , H ugh  J. (1922), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 Pine St.
B y r n e s , T homas W . (1911), partner, Byrnes 
& Banker, 19 Rector St.
C a b o t , S e b a st ia n  (1912), Sebastian Cabot, 
149 Broadway
C a f f y n , H arold R. (1926), partner, Hurd­
man and Cranstoun, 350 Madison Ave.
Ca in e , N. R. (1937), partner, N. R. Caine & 
Co., 40 Exchange Pl.
Ca l la h a n , B er na r d  J. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
C a lver t , J. G. (1926), w ith  J. P . Morgan & 
Co., 23 W all S t.
C a lver t , J o seph  F. (1908), Joseph F. Calvert,
2 E. 23rd St.
Cam m an , E ric A. (1929), partner, Peat, Mar- 
wick, Mitchell & Co., 70 Pine St.
Ca m pb el l , H ilton  R ow ley  (1936), with 
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 90  
Broad St.
Ca m pb el l , J am es B. (1913), partner, Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 70 Pine St.
Ca m pb el l , J oseph  (1937), partner, Joseph 
Campbell & Company, 60 E . 42nd St.
Ca m pbell , W illiam  R oy (1935), with Arthur 
Andersen & Co., 67 W all St.
C a n n , N orm an D , (1936), techn ical staff, 
Bureau of Internal Revenue, 901, 90 Church  
St.
Ca n ta m e ssn e r , Al fr e d  L.* (1925), with 
Bureau of Internal Revenue, 11th floor, 
Federal Office Bldg.
Ca r bo y , M ich ael  G eorge * (1936), partner, 
Webster, Horne & Blanchard, 50 Broadway
Ca r lso n , C ha r les S. (1937), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
Ca r n e y , W illiam  H . (1936), William H. 
Carney, 420 Lexington Ave.
Ca r r o n , L a w r en c e  P. (1930), vice-president, 
American General Corp., 50 Pine St.
Ca r so n , E dw ard  G. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
Ca r te r , A r th u r  H. (1924), partner, Haskins 
& Sells, 67 Broad St.
Ca r te r , Cl a ren c e  H.* (1925), partner,
C. H. Carter & Company, 285 Madison Ave.
Ca r te r , R o bert  S.* (1927), with Interchemi­
cal Corporation, 75 Varick St.
C a sh in , J ames M . (1930), partner, Haskins & 
Sells, 67 Broad St.
Ca sh io n , R o bert  J. (1932), with Franke, 
Hannon & Withey, 444 Madison Ave. 
Ca to n , D onald  B oyd (1938), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St.
C h a f f e e , W illis L. (1922), partner, Chandler
H. Lapsley & Company, 17 E . 42nd St. 
Ch a m be r l in , D e a n  * (1937), with Time, Inc., 
Time & Life Bldg., Rockefeller Center 
Ch a m be r s , N orman G . (1919), partner, Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 70 Pine St. 
C h e n a u l t , La w r en c e  R.* (1926), with 
department of economics, Hunter College 
Ch ild , C h e st e r  P. (1905), partner, Child, 
Lawson and Leonard, 17 E . 42nd St. 
Ch in l u n d , E d w in  C. (1938), with Price, 
Waterhouse & Co.. 56 Pine St.
Ch in l u n d , E d w in  F. (1923), president, Postal 
Telegraph System, Inc., 253 Broadway 
C ie r i , J oseph  N . (1937), with Leslie, Banks 
& Co., 21 West St.
C it r in , M o rris (1911), partner, Simonoff, 
Peyser & Citrin, 11 W. 42nd St.
Cl aghorn , G eorge C ulton  (1936), with 
Stagg, Mather & Hough, 141 Broadway 
Cl a r k e , A l l e n  H ill y e r  (1916), partner, 
Clarke, Oakes & Greenwood, 80 Broad St. 
Cl a r k e , E d m un d  A . (1934), with Haskins & 
Sells, 22 E . 40th St.
Cla r k e , T homas H . (1920), partner, Arthur 
Young & Co., 1 Cedar St.
Cl a u so n , A n d r ew  G ., J r . (1929), partner, 
Bayer & Clauson, 67 Wall St.
Cl o a k e , T. R eginald  (1936), with Webster, 
Horne & Blanchard, 50 Broadway 
Cl o w es, F rancis J. (1918), partner, Touche, 
Niven & Co., 80 Maiden Lane 
C o b b , E r n e st  B. (1930), partner, Ernest B.
Cobb & Co., 1 E. 42nd St.
C och r a n e , G eorge  (1923), partner, Deloitte, 
Plender, Griffiths & Co., 18th floor, 49 Wall 
St.
C ody , J o h n  F r a ncis * (1938), with Webster, 
Horne & Blanchard, 50 Broadway 
C ogan , T homas J oseph  (1937), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St. 
C oha n , E m a nu el  * (1924), partner, Freder­
ick William Greenfield & Co., 500 Fifth Ave. 
Cole , H en ry  C. (1925), with The American 
Distilling Company, Chrysler Bldg.
C ole , V iott M y e r s  (1916), John I. Cole, Son 
& Co., 41 Broad St.
C olem an , L u c iu s  H. (1925), partner, Stern, 
Porter, Kingston & Coleman, 551 Fifth Ave. 
C ollett, R aymond  L . (1937), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St. 
C olq u h o u n , D . G . (1939), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St. 
C o n a n t , L eonard  H . (1893), partner, L. H. 
Conant & Co., 10 E . 40th St.
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Co n k l in g , W. H omer (1920), partner, 
Loomis, Suffern & Fernald, 80 Broad St.
C onl in , W oolsey  W . (1923), with Hurdman 
and Cranstoun, 350 Madison Ave.
CONNAUGHTON, HOWARD W. (1937), with 
Price, Waterhouse & Co., 56 Pine St.
Co n o v er , L o u is  W illiam so n  (1920), secre­
tary-treasurer, Susquehanna Silk Mills, 498 
Seventh Ave.
C onroy , T homas F. (1916), partner, Pasley & 
Conroy, 67 Wall St.
C ook , L e o n  H. (1930), with The American 
Tobacco Company, 111 Fifth Ave.
C ook , W ilfr ed  H . (1936), w ith  In-tag Co.,
75 Varick St.
C o o per , H arry  * (1936), with Seidman & 
Seidman, 80 Broad St.
C o o per , Sa m uel  P. (1927), partner, Byrnes 
Baker, 19 Rector St.
C o o per , W alter  A. (1935), partner, Barrow, 
Wade, Guthrie Co., 120 Broadway
C o r b in , Cha r les A. (1932), partner, Frank E. 
Dixon & Co., 1030 Chrysler Bldg.
C o r d n er , J ohn  J . (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
C orno , W alter  J.* (1927), cost accountant, 
A. & M. Karagheusian, Inc., 295 Fifth Ave.
Couchm an , C h a r les  B. (1914), partner, 
Barrow, Wade, Guthrie & Co., 120 Broadway
C o u r se n , W. M. (1924), partner, Haskins & 
Sells, 67 Broad St.
Cox, Ch a r les  J. J. (1938), with West, Flint & 
Co., 40 Rector St.
Cr a n st o u n , W illiam  D. (1910), partner, 
Hurdman and Cranstoun, 350 Madison Ave.
C r o sby , H arry  C. (1935), partner, Miller, 
Donaldson and Company, 80 Broad St.
C u l l in a n , P a u l  A. (1926), Paul A . Cullinan, 
55 W. 42nd St.
Cum m ings, Albert J. (1927), secretary- 
treasurer, Ramp Buildings Corporation, 230 
Park Ave.
C u n n in g h a m , J o seph  M ichael * (1937), sec­
ond deputy comptroller, City of New York, 
738 Municipal Bldg.
C u sh n y , A l e x a n d e r  O. (1922), w ith  National 
Distillers Products Corporation, 120 Broad­
way
D ’A gostino , Cam illo (1939), chief account­
ant, Colonial Sand and Stone Co., Inc., 30 
Rockefeller Plaza
D a h n e , F r a n k  M. (1937), auditor, Alco- 
Gravure, Division of Publication Corp., 52 E. 
19th St.
D a n ie l s ,  I s id o r  * (1937), Isidor Daniels, 535 
Fifth Ave.
D a n is , S id n e y  H. (1936), partner, Greller and 
Company, 16 E. 43rd S t.
D a r b y , J o h n  J .*  (1939), with Deloitte, Plen­
der, Griffiths & Co., 49 Wall St.
D a ssa u , J o h n  (1934), treasurer, New York 
Stock Exchange, 11 Wall St.
D a v e y , L e o nard  S. (1922), partner, Mattison 
and Davey, Chrysler Bldg.
D a v ie s , Al la n  (1917), partner, Davies & 
Davies, 103 Park A ve.
D a v ie s ,  W . S a n d e r s  (1892), partner, Davies 
& Davies, 103 Park Ave.
D a v is , F r e em a n  H owell (1935), partner, 
Smith, Davis & Wills, 41 E. 42nd St.
D a v is , M orton  I. (1924), partner, Homes & 
Davis, 521 Fifth Ave.
D e a d y , W a l te r , J r . (1939), partner, Deady 
& Smith, 110 E . 42nd St.
D e a n , W a lter  N ile s  (1916), partner, Eckes 
and Dean, 41 Maiden Lane
D e ik e , F. W illiam  * (1924), secretary, C. H. 
Spritzner & Son, Inc., 165 Front St.
D e l in , R o bert  O. (1926), Robert O. Delin, 
551 Fifth Ave.
D e M o n d , Ch e st e r  W . (1929), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St.
D e n n is , R o d n ey  G. (1938), with Patterson, 
Teele & Dennis, 120 Broadway
D e u tsch , A l e x a n d e r  M. F.* (1931), with 
Patterson & Ridgway, 74 Trinity Pl.
D e u tsc h , Sa m uel  (1924), partner, Ludewig & 
Deutsch, 580 Fifth Ave.
D e v in e , D avid  F rancis (1936), with Miller, 
Donaldson and Company, 80 Broad St.
D ick so n , R o bert  L.* (1939), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
D illm an , A lbe r t  F. (1896), A. F. Dillman, 
80 Broad St.
D illon , J ohn  R .* (1917), partner, Hayden, 
Stone & Co., 25 Broad St.
D ix o n , F r a n k  E astwood  (1917), Frank E. 
Dixon & Co., 1030 Chrysler Bldg.
D o b so n , R ay R . (1927), partner, George 
Rossetter & Co., 20 Exchange Pl.
D ohr , J am es  L. (1919), partner, Greene & 
Greene, counselors at law, 61 Broadway
D ollar , A rchibald  F y fe  (1936), with 
Arthur Young & Co., 1 Cedar St.
D o nald , W illiam  K. (1938), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
D onaldson , W illiam  R . (1923), partner, Mil­
ler, Donaldson and Company, 80 Broad St.
D oyle , A n d r e w  S. (1933), partner, McGrath, 
Doyle & Phair, 41 Maiden Lane
D riscoll, G. E. (1928), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St.
D u B ois , E r n est  J. (1937), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
D u m br ille , H . H ilton  (1918), partner, 
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 90 
Broad St.
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D u n n e , J o h n  B. (1933), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St.
D y so n , C ha r les H. (1934), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St.
E a r g e r , G eorge D. (1935), George D. Earger, 
220 W. 42nd St.
E ar l , Zachary  H . (1936), with Haskins &  
Sells, 67 Broad St.
E a r n h a r d t , F r eder ic k  W illcox (1935), 
with Price, Waterhouse & Co., 56 Pine St.
E a stm an , E l l e n  L ib b y  (1925), partner, 
Leffler and Eastman, 405 W . 23rd St.
E c k e s , P e te r  A l b e r t  (1911), partner, Eckes 
and Dean, 41 Maiden Lane
E d e lm a n , C h e st e r  M. (1926), with H. L. 
Green Company, Inc., 902 Broadway
E d e lso n , E m a n u e l  M. (1924), partner, 
Emanuel M. Edelson & Co., 299 Broadway
E d e l s t e in , M ic h a e l  (1938), p a r tn e r ,  Wright, 
Long & Company, 11 Broadway
E h rm an , D a v id  (1937), David Ehrman, 1440 
Broadway
E is n e r , J oseph  (1937), partner, Eisner & 
Lubin, 521 Fifth Ave.
E l d e r , D a v id  (1910), David Elder &  Co., 76  
B eaver S t.
E l ia s o n , T r y g v e  A. (1938), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
E l k in s , J a cob  B.* (1923), Jacob B. Elkins, 
307 Fifth Ave.
E l l is , F r a n k lin  C. (1933), partner, Patter­
son & Ridgway, 74 Trinity Pl.
E l l is , H e r be r t  W a r r en  (1925), with Has­
kins & Sells, 67 Broad St.
E l sd o n , Pa u l  H. (1937), partner, Webster, 
Horne & Blanchard, 50 Broadway
E n g la nd er , J u l es  (1926), partner, Apfel and 
Englander, 347 Madison Ave.
E olis, A l e x a n d e r  L. (1925), A . L. Eolis & 
Associates,  450 Seventh Ave.
E ps t e in , J u l iu s  J . (1936), partner, Anchin, 
Block & Anchin, 285 Madison Ave.
E ps t e in , Sa m uel  L . (1924), partner, Samuel 
L. Epstein & Co., 80 Broad S t.
E r b , E u g e n e  T.* (1931), with Bank of New 
York, 48 Wall St.
E s s e r , H e n r y  A. (1937), with S. D. Leides- 
dorf & Co., 125 Park Ave.
E s t r u p , G e o r g e  B.* (1937), auditor, The 
Orinoka Mills, 183 Madison Ave.
E t h e r in g t o n , C h a rles K. (1926), Charles K . 
Etherington, 149 B roadw ay
E v a n s , D a v id  L., Jr.*  (1938), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
E v a n s , T. I v o r  (1927), with Motor & Equip­
ment Mfg. Association, 250 W. 57th St.
E v e r e t t , P ercy  R. (1933), partner, Haskins 
& Sells, 22 E . 40th St.
E y r e , W il l ia m  (1929), p a r tn e r ,  Deloitte, 
Plender, Griffiths &  Co., 49 W all S t.
F a g e a n t , L. W . (1935), w ith  Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
F a g e r e n g , E d v ard  * (1939), Edvard Fager- 
eng, 61 B roadw ay
F a h r e n h o l z , G e o r g e  F .  (1936), partner, 
Hencke & Fahrenholz, 220 Broadway
F a r r a n d , G e o r g e  N ix o n  (1937), w ith  L y­
brand, Ross Bros. &  Montgomery, 90 Broad  
S t.
F a v a , D a n t e  (1936), Dante Fava, 51 C ham ­
bers S t.
F e d d e , A . S . (1908), partner, Fedde &  Com­
pany, 107 W illiam  St.
F e ig e n b a u m , F r a n k  * (1937), controller, The 
American News Company, 131 Varick St.
F e im a n , M. J e r r y  (1925), partner, Sohn, 
Feiman &  Co., 295 Madison Ave.
F e in b e r g , E d w a r d  (1935), partner, Feinberg 
&  Jacobs, 1440 B roadw ay
F e in b e r g , J o s e p h  H . (1930), Joseph H. 
Feinberg, 60 E . 42nd S t.
F e r g e r , O sca r  (1928), Oscar Ferger, 320  
Broadw ay
F e r g u s o n , H a rold  (1936), w ith  Loomis, Suf­
fern &  Fernald, 80 Broad S t.
F e r n a l d , H e n r y  B. (1910), partner, Loomis, 
Suffern & Fernald, 80 Broad St.
F e r o , D e  R oy  S m it h  (1901), D. S. Fero, 1475 
B ro a d w a y
F e r r e l l , R aymond B lanco  (1935), w ith  
Haskins &  Sells, 22 E . 40th  S t.
F e r s t e n , S id n e y  (1939), partner, David 
Joseph & Company, 95 Madison Ave.
F in k , M a x  (1924), Max Fink, 47 W . 43rd St.
F in k , N a t h a n ie l  (1936), Nathaniel Fink &  
Co., 545 F ifth  A ve.
F in k e , M y r o n  A . (1922), partner, Klein, 
Hinds &  Finke, 19 W . 44 th  S t.
F in k e l s t e in , I. H . (1935), partner, Michael­
son and Kraft, 1 Madison Ave.
F is c h e r , F r e d e r ic k , J r . (1920), Frederick 
Fischer, Jr., 522 F ifth  A ve.
F ish b a c h , O scar S eym our  (1922), Oscar S. 
Fishbach, 521 F ifth  A ve.
F iv e s , R ic h a r d  J .  (1931), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St.
F j e l d , E . I. (1933), professor of accountancy, 
College of the City of New York, 17 Lexington 
Ave.
F lach bart , R udolph  G. (1921), w ith  L y­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad  
S t.
F l a h er t y , E dw ard  D a v id  (1936), w ith  
American Tobacco Co., 111 F ifth  A ve.
F o r s t e r , W ill ia m  J .  (1924), partner, Harris, 
Kerr, Forster &  Company, 18 E . 48th  S t.
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Fox, A dolph  (1916), Adolph Fox, 23 E. 
26th St.
Fox, A r th u r  E. (1928), partner, Horwath & 
Horwath, 551 Fifth Ave.
Fox, Pa u l  (1936), Paul Fox, 522 Fifth Ave.
F oy e , A r thur  B e v in s  (1927), partner, 
Haskins & Sells, 67 Broad St.
F ram pton , J ohn  S. (1938), with Davies &  
Davies, 103 Park Ave.
F r a n k e , W illiam  B. (1924), partner, Franke, 
Hannon & Withey, 444 Madison Ave.
F r a n k s , Ph o e n ix  S y lvester  (1931), vice- 
president, G. R. Kinney & Co., Inc., 2 Park  
A ve.
F r a se r , J oh n  (1911), partner, .S. D. Leides- 
dorf & Co., 125 Park Ave.
F r e d e r ic h , M ax  (1925), partner, West, Flint 
& Co., 40 Rector St.
F r e d r ik so n , E ric A. (1933), partner, E. H. 
Scull Co., 1441 Broadway
F r e ed m a n , P ete r  * (1937), Peter Freedman, 
3320 Chrysler Bldg.
F r e em a n , H e r be r t  C. (1908), vice-president, 
North American Company, 60 Broadway
F r e em a n , W illiam  E. (1923), in care of The 
National City Bank of New York, 55 W all St.
F r e ir e ic h , H ym an  (1924), partner, Bernstein 
& Freireich, 1440 Broadway
F reita g , Carl (1922), with S. D. Leidesdorf 
& Co., 125 Park Ave.
F r e n c h , B er na r d  M. (1917), partner, Davies 
& Davies, 103 Park Ave.
F rie d m a n , C ha r les * (1937), Charles Fried­
man, 271 Madison Ave.
F r ie d m a n , J. P. (1923), partner, Touche, 
Niven & Co., 80 Maiden Lane
F r ie s , E dw ard  J. (1930), partner, Callahan 
& Fries, 79 Wall St.
F ro st , E d w in  D. (1932), Edwin D. Frost, 110
E . 42nd St.
F rost , Oak ley  (1934), w ith  International 
Business Machines Corporation, 590 Madi­
son Ave.
F r u m k in , M ilton  M . (1928), Milton M. 
Frumkin, 101 W. 31st St.
F u l le r , L e w is  C. (1914), partner, Harvey, 
Fuller & Co., 2414, 60 Wall Tower Bldg.
F u l le r , R andolph  M. (1930), with Patter­
son, Teele & Dennis, 120 Broadway
F u n k , H er be r t  W. (1938), partner, Leslie, 
Banks & Co., 21 West St.
F u r m a n , A aron  (1937), partner, Feinberg & 
Jacobs, 1440 Broadway
F usco , V in c e n t  L.* (1938), Vincent L. Fusco,
101 Park Ave.
G a l e , C. H er be r t  (1935), partner, Touche, 
Niven & Co., 80 Maiden Lane
G a l en so n , L o u is  P. (1924), partner, Louis P .
Galenson & Company, 11 Park Pl.
G a l p in , R alph  H a rrison  (1936), with 
Arthur Young & Co., 1 Cedar St.
G a n ly , M ilton  L. (1936), partner, Richards 
&  Ganley, 69 Dey St.
G a t e s , H arold T aylor (1925), partner, 
Bacas, Gates & Potter, 110 E . 42nd St. 
G a u s e , E dm un d  C. (1917), partner, Haskins 
&  Sells, 22 E . 40th St.
G e e , N ev ille  C. (1938), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
G e e k ie , G eorge  (1931), with The Utility 
Management Corporation, 61 Broadway 
G e is t , H arry  * (1925), partner, Scharf & 
Geist, 9 Rockefeller Plaza 
G e n e z , M a u r ic e  V . (1924), partner, Genez 
&  Hartmann, 1006, 114 Liberty St. 
G eo rge , Alla n  C. (1930), partner, Harris, 
Kerr, Forster & Company, 18 E . 48th St. 
G eorger , A l fr ed  M . (1923), comptroller, 
United Artists Theatre Circuit, Inc., 1501 
Broadway Bldg.
G e se r , E. J. (1933), with Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine St.
G etz , J oseph  (1922), partner, Joseph Getz & 
Co., 475 Fifth Ave.
G ib b o n , A n d r ew  B row n  (1924), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 70 Pine St.  
G il d e , F red  W . (1933), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St.
G ill , W alter  J. (1924), partner, Herz & 
Gill, 250 W . 57th St.
G il t in a n , J ohn  J.* (1938), with James M.
Mathes, Inc., 122 E. 42nd St.
G l ea so n , R oland  W. (1935), with Allen R.
Smart & Co., 230 Park Ave.
G lickm an , L ouis (1922), partner, Glickman 
& Glickman, 175 Fifth Ave.
G l o v er , P. W . R. (1910), partner, Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 120 Broadway 
G lu c k , E d w in  L. (1923), partner, Chad- 
bourne, Wallace, Parke & Whiteside, a t­
torneys, 25 Broadway 
G l u ic k , L e w is  (1923), partner, Wandmacher 
&  Co., 15 E . 41st St.
G ok a y , O. P. (1935), with Price, Waterhouse 
&  Co., 56 Pine St.
G old , A rchibald  * (1921), Archibald Gold, 
1407, 342 Madison A ve.
G oldblatt , H arry  M . (1924), partner, Gold­
blatt, Brown & Co., 30 Rockefeller Plaza 
G oldsm ith , B ertram  (1924), partner, Gold­
smith & Voorhees, 7 Dey St.
G o lin k o , J erom e  I. (1925), Jerome I. Go­
linko, 1776 Broadway 
G om pers, L e w is  (1925), Lewis Gompers & 
Company, 45 John St.
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G o o d w in , J. P r y s e  (1917), J. Pryse Goodwin, 
37 Wall St.
G o r d o n , A l e x a n d e r  E. (1935), Alexander E. 
Gordon, 17 E. 42nd St.
G o r d o n , B e r n a r d  M. (1920), secretary, 
Grocery Store Products, Inc., 480 Lexington 
Ave.
G o r d o n , J o h n  (1910), partner, John Gordon 
& Co., 271 Madison Ave.
G r a n g e r , M a r sh a ll  (1921), Marshall Gran­
ger, 522 Fifth Ave.
G r a n t , E m a n u e l  (1925), Emanuel Grant, 
135 Broadway
G r e e n b e r g , B e n ja m in  (1936), with Seidman 
& Seidman, 80 Broad St.
G r e e n e , H e n r y  E .*  (1939), w ith  Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 120 B roadw ay
G r e e n f e l d ,  H e n r y  G . (1920), partner, Jacob­
son, Greenfeld & Co., 285 Madison Ave.
G r e e n f ie l d , F r ede r ic k  W illiam  (1911), 
Frederick Wm. Greenfield & Co., 500 F ifth  
Ave.
G r e e n s p a n , A a ro n  * (1911), Aaron Green­
span, 345 M adison  Ave.
G r een w o o d , H e r be r t  S . (1905), partner, 
Clarke, Oakes & Greenwood, 80 Broad S t.
G r e e r , R a y m ond  M. (1935), partner, Boyce, 
Hughes & Farrell, 70 Pine St.
G r e id in g e r , B . B er na r d  (1939), partner, 
Beame and Greidinger, 11 W. 42nd St.
G r e l l , H a r ry  W il l ia m  * (1930), secretary 
and treasurer, Geo. W. Rogers Construction 
Corp., 6 Church St.
G r e l l e r , I sa d o r e  M. (1937), partner, Greller 
and Company, 16 E. 43rd St.
G r il l , M ax  (1935), partner, Hollander & 
Grill, 1 Madison Ave.
G r o v e r , R a l p h  F . (1916), w ith  Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad S t.
G r u b e r , L e o n  E. (1937), Leon E. Gruber, 1270 
Sixth Ave.
G r u m p e l t , H a r r y  C. (1938), with Arthur 
Young & Co., 1 Cedar St.
G r u n d , B e n ja m in  (1937), with Seidman & 
Seidman, 80 Broad St.
G r u n d m a n n , O. A. (1910), with West, Flint & 
Co., 40 Rector St.
G u y e t t , H o w a r d  L y n n  (1933), partner, 
Pogson, Peloubet & Co., 25 Broadway
H a a c k e , E d w a r d  F r e d e r ic k  (1939), w ith  
Hurdman and Cranstoun, 350 M a d iso n  Ave.
H a a s , J o seph  S. (1939), partner, J. Edward 
MacDermott & Co., 347 Madison Ave.
H a c k e l in g , J o h n  C. (1938), partner, J. K . 
Lasser & Co., 1440 Broadway
H a e s l o o p , H e n r y  M. (1922), with S. D. 
Leidesdorf & Co., 125 Park Ave.
H a g g er ty , V in c e n t  B. (1925), Vincent B. 
Haggerty, 55 W . 42nd St.
H a h n , E . J .  (1934), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 Pine St.
H a l b o t h , H e n r y  C . (1931), partner, Hart 
Bros. Drake & Co., 225 Broadway
H a l l , C a r o l  F . (1935), partner, Touche, 
Niven & Co., 80 Maiden Lane
H a l l , J a m e s  (1910), partner, Peat, Mar- 
wick, Mitchell & Co., 70 Pine St.
H a l l , W. V in c e n t  (1924), W. Vincent Hall, 
55 Liberty St.
H a l s e y , C r a w fo r d  C . (1930), with Pogson, 
Peloubet & Co., 1901, 25 Broadway
H a l t e r , E d w in  C . (1918), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
H am m , H e n r y  I. (1924), with S. D. Leidesdorf 
& Co., 125 Park Ave.
H a m m er , M u r r a y  J .  (1936), partner, M. J. 
Hammer & Co., 261 Broadway
H a m m o n d , A r t h u r  D a v e n p o r t  (1922), A r­
thur D. Hammond and Company, 76 William 
St.
H a m pso n , N e l so n  T.* (1937), assistant 
treasurer, The Meyer and Brown Corpora­
tion, 347 Madison Ave.
H a m p t o n , O l iv e r  (1932), partner, Reed & 
Hampton, 55 Liberty St.
H a n n a , J .  R. (1933), partner, R. G. Rankin &  
Co., 30 Broad St.
H a r c o u r t , V iv ia n  (1901), partner, Deloitte, 
Plender, Griffiths & Co., 49 Wall St.
H a r d e r , B a r e n t  T r e m a n  (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St.
H a r d e r , H e n r y  J .*  (1939), with Alexander 
Grant & Co., 3303 Woolworth Bldg.
H a r r in g t o n , R oy  V.* (1922), partner, Har­
rington & Nichols, 67 W. 44th St.
H a r r o w , B e n ja m in  (1922), Benjamin Har­
row, 19 Rector St.
H a r t , H a r o ld  B. (1905), partner, Patterson, 
Teele & Dennis, 120 Broadway
H a r t , J o h n  B. (1936), with Price, Waterhouse 
& Co., 56 Pine St.
H a r t m a n n , A r t h u r  A . (1924), partner, Genez 
& Hartmann, 114 Liberty St.
H a r v e y , E d w in , J r . (1912), partner, Harvey, 
Fuller & Co., 2414, 60 Wall Tower Bldg.
H a r v e y , J o h n  L e w is  (1928), partner, Hurd­
man and Cranstoun, 350 Madison Ave.
H a ssa r d , W il l ia m  R. (1932), partner, Niles 
& Niles, 165 Broadway
H a u s e r , C l a r e n c e  E d g a r , J r . (1935), with 
Price, Waterhouse & Co., 56 Pine St.
H a w l e y , F r a n k  W . (1924), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St.
H a y w a r d , G e o r g e  M o se s  (1936), with 
Haskins & Sells, 67 Broad St.
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H a za r d , E d g e r t o n  (1935), w ith  S. D. Leides- 
dorf & Co., 125 Park Ave.
H a zelton , W illiam  T . (1933), w ith  Price, 
Waterhouse & Co., 56 P ine S t.
H e a t o n , W illiam  C. (1922), partner, W. C. 
Heaton and Company, 25 W . 45th  S t.
H e c h t , C h a r l e s  (1908), Charles Hecht & Co.,
20 Exchange P l .
H e d g e s , H e r b e r t  L ., J r . (1936), aud iting  
departm ent, Niagara Hudson Power Cor­
poration, 15 Broad St.
H e l l e r , C a r l  * (1937), partner, George M. 
Sachs and Company, 19 W. 44th St.
H e l l e r s o n , C h a r l e s  E. W. (1910), partner, 
Alexander Aderer and Company, 225 Fifth 
Ave.
H e n d e r s o n , T h o m a s  B. G. (1919), partner, 
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 90 
Broad St.
H e p l e r , B y r o n  E a r l  (1923), president, Hope 
Engineering Company, 100 E. 42nd St.
H e r e f o r d , J o h n  D., J r . (1937), with L y­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad 
St.
H e r in g t o n , P. R e g in a l d  (1896), Jasper & 
Herington, Inc., 110 E. 42nd St.
H e r r ic k , W illard  A. (1937), with Leslie, 
Banks &  Co., 21 West St.
H e r r m a n n , L u d w ig  (1925), w ith  Peat, 
Marwick, Mitchell &  Co., 70 P ine S t.
H e r t z , S a u l  C. (1936), partner, Hertz &  
Herson, 33 W , 42nd S t.
H e r w o o d , H e r m a n  (1927), partner, Her­
wood & Herwood, 521 Fifth Ave.
H er w ood , W illiam  P . (1932), partner, Her­
wood &  Herwood, 521 F ifth  A ve.
H e s t , I r v in g  Wm.* (1937), c /o  District A t­
torney of New York County, 137 C enter S t.
H ig g in s , P h il ip  A., J r .  (1938), with Patterson, 
Teele & Dennis, 120 Broadway
H ig g in s , T h o m a s  G. (1937), partner, Arthur 
Young & Co., 1 Cedar St.
H il l , C l a r k so n  * (1938), with Harris, Kerr, 
Forster & Company, 18 E. 48th St.
H il l , G o r d o n  M . (1926), partner, Haskins 
& Sells, 67 Broad St.
H in d l e , R a y m o n d  B.* (1937), manager of 
corporation department, Hayden, Stone & 
Co., stock brokers, 25 Broad St.
H ir d , W il l ia m  H .*  (1937), with Deloitte, 
Plender, Griffiths & Co., 49 W all St.
H irsc h , S ol (1937), Sol Hirsch, 12 E . 41st  
S t.
H it e , H u g h  H .*  (1926), vice-president, 
American Gas & Power Co., 60 Wall St.
H o f e r , D a v id  J.* (1922), comptroller, Adolph 
Gobel, Inc., Eleventh Ave. and 40th St.
H o f f a r , A n c u s  M.* (1937), with Henry 
Phipps Estates, 465 E . 57th St.
H o ffm a n , T h o m a s  G . (1926), treasurer, 
Foster, Wheeler Corporation, 165 Broadway 
H o fm a n n , H e n r y  R ic h a r d  * (1936), with 
Deloitte, Plender, Griffiths & Co., 49 Wall 
St.
H o g a n ,  T h o m a s  J .  (1920), partner, Eckes and 
Dean, 41 Maiden Lane 
H o l l a n d e r ,  L o u is  J .  (1935), partner, Hol­
lander & Grill, 1 Madison Ave.
H o l l a n d e r , Sa m so n  * (1937), c/o District 
Attorney of New York County, 137 Center St. 
H o m e s , H e n r y  (1915), partner, Homes & 
Davis, 521 Fifth Ave.
H o o p e r , J o h n  W. (1920), John W. Hooper,
511 Fifth Ave.
H o p k in s , F r a n c is  Wm. (1923), partner, 
Hopkins & Company, 14 Wall St.
H o p k in s , M il o  B. (1927), partner, Alexander 
Grant & Co., 3303 Woolworth Bldg. 
H o p s o n , H . C. (1915), partner, H. C. Hopson 
& Co., 61 Broadway 
H o r n e , H e n r y  A . (1914), partner, Webster, 
Horne & Blanchard, 50 Broadway 
H o u g h , H a r r y  (1906), partner, Stagg, Mather 
& Hough, 141 Broadway 
H o u l ih a n , D a v id  F. (1934), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St.
H o u r ih a n , L a w r e n c e  P. (1937), with Ly­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad 
St.
H o u s t o n , A l e x a n d e r  M u ir  (1906), treas­
urer, Asiatic Petroleum Corp., 50 W. 50th 
St.
H o w a r d , H a m il t o n  (1925), controller, Gen­
eral Milk Company, Inc., 19 Rector St. 
H o y l e r , C h a r l e s  A. (1938), with Hurdman 
and Cranstoun, 350 Madison Ave.
H u d d e r s , E u g e n e  R. (1917), Eugene R.
Hudders, 41 Union Sq.
H u d d e r s , M il t o n  * (1931), treasurer, Re­
cording & Statistical Corporation, 102 
Maiden Lane 
H u e n e , A r t h u r  H .*  (1922), Arthur H. Huene 
& Company, 70 Pine St.
H u g h e s , J a m e s  F .  (1913), partner, Boyce, 
Hughes & Farrell, 70 Pine St.
H u l in g , G e o r g e  (1930), George Huling, 70 
Pine St.
H u m p h r ie s , D a v id  (1922), David Humphries, 
280 Broadway 
H u n t , H . W. (1927), with Hurdman and 
Cranstoun, 350 Madison Ave.
H u r d m a n , F r e d e r ic k  H . (1910), partner, 
Hurdman and Cranstoun, 350 Madison Ave. 
H u t t o n , F r a n k  B. (1924), treasurer, The 
Spool Cotton Co., 350 Fifth Ave.
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H y a n s , E d w a r d  M. (1906), partner, Hyans, 
Stern & Company, 1441 Broadway 
H y l a n d , R o b e r t  J .  (1920), partner, Hyland 
& Gregory, 76 Beaver St.
H y s l o p , G e o r g e  K. (1917), George K . Hyslop,
18 E. 48th St.
I d e , J o s e p h  H e n r y  * (1928), partner, Joseph 
Henry Ide & Co., 1440 Broadway 
I f f l a , G e o r g e  H . (1910), George H. Iffla, 19 
W. 44th St. New York 
I m m e r m a n , L o u is  (1924), Louis Immerman, 
233 Broadway 
I n g l is , J o h n  B. (1934), partner, Price, Water­
house & Co., 56 Pine St.
I r g a n g , C a r l  (1925), partner, Irgang & 
Rubin, 51 Chambers St.
I s r a e l , E d w in  J .  (1929), Edwin J. Israel, 271 
Madison Ave.
I v e s , R a y m ond  (1913), partner, Stagg, Mather 
&  Hough, 141 Broadway 
J a c k so n , H o w a r d  E d g a r  (1935), partner, 
W. C. Heaton and Company, 25 W . 45th St. 
J a c o b s , D a v id  B. (1922), partner, David B.
Jacobs & Company, 1780 Woolworth Bldg. 
J a c o b s , W il l ia m  (1937), partner, Feinberg 
& Jacobs, 1440 Broadway 
J a c o b se n , J o h n  R u d o l ph  (1937), with Ly­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad 
St.
J a c o b so n , S a m u e l  J .  (1926), partner, Jacob­
son, Greenfeld & Co., 285 Madison Ave. 
J a f f e , J o h n  * (1927), John Jaffe, 17 Lexing­
ton Ave.
J a n e s , A r t h u r  R . (1934), w ith  Celanese 
Corporation of America, 180 M adison  Ave. 
J e n k in s , S t u a r t  (1938), w ith  Price, Water­
house & Co., 56 P ine S t.
J e n n in g s , Al v in  R a n d o l ph  (1935), with 
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 90 
Broad St.
J e s p e r s e n , J o s e p h  (1939), with Loomis, 
Suffern & Fernald, 80 Broad St.
J o h n s , R a l p h  S. (1933), with Haskins & Sells, 
67 Broad St.
J o h n so n , A n d r e w  J .*  (1939), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St. 
J o h n so n , W il l ia m  B.* (1922), partner, John­
son, Wood & Co., 43 Cedar St.
J o h n st o n , O. T.* (1922), with Board of 
Trustees, International Committee, Y. M.
C. A ., 347 Madison Ave.
J o n a h , A l b e r t  L. (1936), partner, Bacas, 
Gates & Potter, 110 E . 42nd S t.
J o s e p h , D a v id  (1937), partner, David Joseph 
&  Company, 95 Madison Ave.
J o y c e , H e r b e r t  W.* (1926), treasurer, 
George P . Robinson and Co., Inc., 14 Wall St.
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K a d iso n , L o u is  (1910), Louis Kadison, Wool- 
worth Bldg.
K a h k o n e n , G e o r g e  O. (1939), partner, 
Beard & Abney, 90 Broad St.
K a h n , S id n e y  B. (1931), Sidney B. Kahn,
295 Madison Ave.
K a l b f l e is h , A l b e r t  H.* (1922), treasurer, 
Chasers, Inc., 155 W . 44th St.
K a n a r v o g e l , Sa m u e l  (1936), Samuel Kanar­
vogel, 17 E. 42nd St.
K a r m e l , A b r a h a m  (1910), Abraham Karmel, 
521 Fifth A ve.
K a ssa n d e r , A r n o  R . (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
K a u fm a n n , J e s s e  F. (1935), partner, Touche, 
Niven & Co., 80 Maiden Lane
K e a n e , J o h n  J .  (1937), with Loomis, Suffern 
& Fernald, 80 Broad St.
K e a n e y , T h o m a s  L . (1938), with Main and 
Company, 1 Wall St.
K e a t in g , W il l ia m  L. (1934), partner, M iller, 
Donaldson and Company, 80 Broad St.
K e ig , J o h n  H. (1937), partner, John P. 
Richmond & Company, 23rd Floor, 120 
Wall St.
K e l l y , F r e d e r ic k  W. (1930), partner, J. Ed­
ward MacDermott & Co., 347 Madison Ave.
K e r r , E r r o l  (1917), partner, Harris, Kerr, 
Forster & Company, 18 E . 48th St.
K e s t e r , R oy  B. (1911), Roy B. Kester, 19 
Rector St.
K e t t e n b u r g , A r t h u r  W il l ia m  (1936), with 
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 90 
Broad St.
K ie f e r , W a l t e r  E. (1934), partner, Ernest B. 
Cobb & Co., 1 E. 42nd St.
K il d u f f , F r e d e r ic  W . (1921), with Reming­
ton Rand, Inc., 315 Fourth Ave.
K in g , C . P e r r y  (1925), partner, Matthews 
Brown & Co., 68 William St.
K in g , H a r o l d  S. (1937), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St.
K in g , T h o m a s  J .  (1927), partner, R. T. Ling- 
ley & Co., 41 Maiden Lane
K in g s l e y , G e o r g e  H . (1929), partner, George
H. Kingsley & Company, 500 Fifth Ave.
K in g s t o n , S. C a r l t o n  (1924), partner, Stern, 
Porter, Kingston & Coleman, 551 Fifth 
Ave.
K in n , E d w a r d  H. (1936), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St.
K l a h r e , R u d o l ph  T .*  (1939), field auditor, 
Johns-Manville Corporation, 22 E. 40th St.
K l e in , J o s e p h  J .  (1913), partner, Klein, 
Hinds & Finke, 19 W . 44th St.
K n a u ss , G e o r g e  L. (1937), with Deloitte, 
Plender, Griffiths & Co., 49 Wall St.
K n ig h t , P a u l  K . (1922), partner, Arthur 
Andersen & Co., 67 Wall St.
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K n o l l , C h r is t o p h e r  H. (1935), w ith  L y­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad 
St.
K o c h , J o h n  H . (1913), partner, John H.
Koch & Company, 70 Pine St.
K o e r n e r , T h o m a s  H a r v e y  (1939), with 
Haskins & Sells, 67 Broad St.
K o n d o l e o n , A n t h o n y  E . (1936), A. E.
Kondoleon, 122 E. 42nd St.
K o r t jo h n , E u g e n e  W. (1937), partner, 
Martin Kortjohn & Co., 10 E . 40th St. 
K o r t jo h n , M a r t in  (1922), partner, Martin 
Kortjohn & Co., 10 E . 40th St.
K o r t jo h n , M a r t in  F. (1930), partner, 
Martin Kortjohn & Co., 10 E . 40th St. 
K r a c k e , E d w a r d  A. (1922), partner, Has­
kins & Sells, 67 Broad St.
K r a d it o r , A b r a h a m  (1935), Abraham Kradi­
tor, 302 Broadway 
K r a f t , S a m u e l  (1924), partner, Michaelson 
& Kraft, 1 Madison Ave.
K r a h e ,  L e s t e r  A . (1932), partner, Webster, 
Horne & Blanchard, 50 Broadway 
K r a k o w ,  S a m u e l  R.* (1936), partner, Max 
Schlessinger & Co., 565 Fifth Ave.
K ra m e r , N a t h a n ie l  (1936), Nathaniel K ra­
mer, 3006, 1441 Broadway 
K r a u ss , B e r n a r d  (1930), partner, Marks and 
Krauss, R .K .O . Bldg., Rockefeller Center 
K r e jc u , J o seph  E . (1936), with S . D. Leides- 
dorf & Co., 125 Park Ave.
K r o n e n b e r g , A l b e r t  * (1937), partner, 
M. J. Stillman & Co., 111 John St. 
K u h l m a n , H e n r y  M.* (1939), with credit de­
partment, Chase National Bank, 18 Pine St. 
K u n k e l , J o h n  (1939), with Scovell, Welling­
ton & Co., 111 Broadway 
K u r zm a n , L o u is  (1923), Louis Kurzman, 110 
W. 40th St.
L a f r e n t z , A. F. (1921), partner, F. W. La­
frentz & Co., 100 Broadway 
L a f r e n t z , F. W. (1896), partner, F. W. La­
frentz & Co., 100 Broadway 
L a l l y , A. A. (1934), with John W. Stokes, 
1775 Broadway 
L a m b e r t u s , F r e d e r ic k  J. (1939), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St.
L a n d w e h r , H a r r y  C. (1926), Harry C.
Landwehr, 75 Maiden Lane 
L a n e , R a l p h  E m e r so n  * (1937), with Na­
tional Dairy Products Corporation, 120 
Broadway
L a n g , H a r o ld  C. (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
L a n g , T h e o d o r e  (1939), associate professor 
of accounting, New York University, 90 
Trinity Pl.
L a p s l e y , C h a n d l e r  H . (1937), partner, 
Chandler H. Lapsley & Company, 17 E. 
42nd St.
L a s h e r , N o r r is  R. (1923), partner, John H. 
Koch & Company, 70 Pine St.
L a s h in s , I v a n  R. (1931), I. R. Lashins & 
Company, 1324, 19 Rector St.
L a s s e r , J .  K. (1926), partner, J. K . Lasser & 
Co., 1440 Broadway
L a w , W il l ia m  W e b s t e r  (1923), partner, 
Price, Waterhouse & Co., 56 Pine St.
L a w l o r , J o h n  E . (1936), with W. F. Weiss 
& Co., 7 Dey St.
L a w so n , E d w a r d  L . (1937), Edward L. Law­
son, 300 Madison Ave.
L a zo , R. L o u is  * (1938), with New York State 
Public Service Commission, 80 Center St.
L e a k e , G o r d o n  L e e  * (1922), partner, G. L. 
Leake & Co., 12 E . 41st St.
L ea m y , R. H . (1917), partner, Stagg, Mather 
& Hough, 141 Broadway
L e e t e , H a r r y  O sb o r n  (1920), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
L e f k e r , H a r r y  (1935), partner, Harry Lefker 
& Co., 291 Broadway
L e h n , F r e d e r ic k  D it t m a r  (1924), with 
Underwood Elliott Fisher Company, 1 Park 
A ve.
L e id e s d o r f , S a m u e l  D. (1904), partner, 
S. D. Leidesdorf & Co., 125 Park Ave.
L e ig h t , M il t o n  * (1921), Milton Leight, 475 
Fifth Ave.
L e ig h t o n , J o h n  (1939), partner, Loomis, 
Suffern & Fernald, 80 Broad St.
L e it n e r , N ic h o l a s  A . (1924), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St.
L e n h a r t , N o r m a n  J. (1924), partner, L y­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad 
St.
L e s e , W a l t e r  A. (1924), partner, Klein, 
Hinds &  Finke, 19 W . 44th St.
L e v y , J o s e p h  A. (1937), Joseph A . Levy, 175 
Fifth Ave.
L e v y , S a u l  (1924), Saul Levy, 1 Wall S t.
L ic h t e n b e r g , A l v in  J. (1928), Alvin J. 
Lichtenberg, 570 Seventh Ave.
L ic h t e n d o r f , M a x  * (1925), partner, Brown, 
Haber, Galler & Co., 1441 Broadway
L ie b e n , J a c k  B e r n h a r d  (1934), with Bu­
reau of Internal Revenue, New York Re­
gional Office, 90 Church St.
L ie b m a n , P a u l  * (1936), with Barasch & 
Wolf, 1440 Broadway
L ig t e r m o e t , H a r r y  (1934), partner, L. H. 
Conant & Co., 10 E. 40th St.
L in d q u is t , J o h n  A . (1938), partner, Ernst & 
Ernst, 19 Rector St.
L in g l e y , A. G. (1916), with Davis, Wagner, 
Heater & Hallett, attorneys, 120 Broadway
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L in k , C h a r l e s  C . (1908), Charles C. Link, 
1303, 55 Liberty St.
L i p k i n , C h a r l e s  (1936), p a r tn e r ,  Lipkin and 
Lipkin, 249 W. 34th St.
L ip s h ie , J o s e p h  (1923), Joseph Lipshie, 1450 
Broadway
L ip s k y , D a n ie l  * (1936), Daniel Lipsky, 19 
Rector St.
L o b e l l , N a t h a n ie l  (1922), Nathaniel Lobell 
& Co., 11 W . 42nd St.
L o b e n t h a l , M ic h a e l  S. (1926), Michael S. 
Lobenthal, 29 W. 34th St.
L o c k e , M o r to n  F ie l d  (1926), partner, Da­
vies & Davies, 103 Park Ave.
L o e b , S im o n  (1924), partner, Loeb and Troper, 
521 Fifth Ave.
L o e w e n w a r t e r , P a u l  L . (1913), partner, 
Loewenwarter, Teich & Co., 551 Fifth Ave.
L o n sfo r d , G r a y d o n  L .*  (1938), accountant, 
Standard Oil Company of New Jersey, 30 
Rockefeller Plaza
Lord , Cl a rk so n  E . (1903), partner, Lord &  
Lord, 342 M adison  A ve.
L o r d , H e l e n  (1935), partner, Lord & Lord, 
342 Madison Ave.
L o t h r o p , E r n e s t  O. (1922), partner, Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St.
L o u d o n , R o b e r t  C. (1933), with Phagan 
Tillison & Tremble, 25 W. 43rd St.
L o u g h r y , J a m e s  K e n n e t h  (1939), with 
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 90  
Broad St.
L o v e l a c e , M e r e d it h  B. (1916), partner, 
Townsend & Dix, 280 Broadway
L u b in , H er m a n  (1937), Herman Lubin, 1441 
Broadway
L u b in , J o s e p h  I. (1925), partner, Eisner & 
Lubin, 521 Fifth Ave.
L u d e w ig , H e r m a n n  E . (1910), partner, 
Ludewig & Deutsch, 580 Fifth Ave.
L u s t , A l f r e d  M. (1924), partner, Alfred M. 
Lust & Co., 175 Fifth A ve.
Luz, G e o r g e  (1923), George Luz, 561, 200 
Fifth Ave.
L y b r a n d , W il l ia m  M. (1902), partner, Ly­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad 
St.
L y n c h , P e t e r  F. (1929), partner, Allen R. 
Smart & Co., 230 Park Ave.
L y n c h , T h o m a s  L . (1922), with Metropolitan 
Life Insurance Co., 1 Madison Ave.
L y o n , F r e d e r ic k  W. (1936), partner, West, 
Flint & Co., 40 Rector St.
M a a s , A l f r e d  N . (1922), partner, Maas &  
Ginsberg, 11 W. 42nd St.
M a c B a in , R. C. (1924), 360 Central Park 
West
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M a c D e r m o t t , J. E d w a r d  (1924), partner, 
J. Edward MacDermott & Co., 347 Madison 
Ave.
M a cD o n a g h , A n d r e w  P a t r ic k  (1936), 
Andrew Patrick MacDonagh, 152 W. 42nd 
St.
M a cD o n a ld , E d m u n d  J. (1930), secretary 
and treasurer, Consolidated Coppermines 
Corp., 2645, 120 Broadway
M acG r e g o r , M a lcolm  (1923), w ith  Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 70 P in e  St.
M a c k e n z ie , D u n c a n  G o r d o n  (1926), with 
Peat, Marwick, Mitchell & Co., 70 Pine St.
M a c k e n z ie , T ho m a s A. (1924), p a r tn e r ,  Bar­
row, Wade, Guthrie & Co., 120 B ro a d w a y
M a c l a c h l a n , J o h n  * (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St.
M a c la c h l a n , M u r d o c h  W. (1925), partner, 
Peat, Marwick, Mitchell & Co., 70 Pine St.
M acL e t c h ie , J o h n  (1906), general auditor, 
The American Metal Company, Ltd., 61 
Broadway
M acN ic o l , A l e x a n d e r  M acL e a n  (1930), 
partner, Greenman, MacNicol & Co., 30 
Vesey St.
M a cP h e e , M alcolm  T h o r n t o n  (1939), w ith  
Price, Waterhouse & Co., 56 P in e  S t.
M acR a e , F a r q u h a r  J. (1903), p a r tn e r ,  
Farquhar J. MacRae & Company, 90 Wall 
S t.
M a cR a e , M u r d o c k  N or m a n  (1937), partner, 
Haskins & Sells, 67 Broad St.
M a d d e n , J o h n  T . (1913), dean, School of 
Commerce, Accounts and Finance, New York 
University, Washington Square East
M a d d iso n , L a u r e n c e  B. (1932), w ith  Arthur 
Andersen & Co., 67 Wall St.
M a in , F r e d  L. (1922), partner, Main and 
Company, 1 Wall St.
M a k a y , Al e x a n d e r  F. (1911), partner, 
Alexander F. Makay & Co., 245 Fifth Ave.
M a n n in g , A n th o n y  B. (1937), with Arthur 
Young & Co., 1 Cedar St.
M a p e s , L e s t e r  D . (1909), w ith  Stagg, Mather 
& Hough, 141 B ro a d w a y
M a r d e r , L o u is  (1937), Louis Marder, 165 
Broadway
M a r k , D a v id  L.* (1922), p a r tn e r ,  Louis 
Sturz &  Company, 1501 B ro a d w a y
M a r k e l , A r n o l d  (1923), partner, Arnold 
Markel & Company, 2 Lafayette St.
M a r k s , L eo n a r d  (1925), partner, Marks 
and Kraus, R.K.O. Bldg., Rockefeller Cen­
ter
M a r k u s s e n , J a m e s  E. (1938), with West, 
Flint & Co., 40 Rector St.
M a r s h a l l , F r a n k  G.* (1935), with R. G. 
Rankin & Co., 30 Broad St.
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M a r t in , F r a n c is  C.* (1928), accountant, 
Sinclair Refining Co., 45 Nassau St. 
M a r t in , J o seph  L o u is  * (1922), president, 
Oil Exploration Company, 405 Lexington 
Ave.
M a r v in , J. A r th u r  (1921), partner, F. W.
Lafrentz & Co., 100 B roadw ay  
M asc h , S ol * (1925), partner, Sol Masch & 
Company, 551 F ifth  A ve.
M a t h e r , C. R onald  (1929), partner, Stagg, 
Mather & Hough, 141 Broadway 
M a t h er , Ch a r les E. (1916), partner, Stagg, 
Mather & Hough, 141 Broadway 
M a t h ew s , J . W oodrow  (1934), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St.
M a ttersdorf , L eo  (1936), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 120 Broadway 
M a t tis , R udolph  (1922), partner, Joyce & 
Mattis, 100 E. 42nd St.
M a y , G eorge  O . (1902), partner, Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St.
M cA l e v e y , J o h n  (1937), w ith  Leslie. Banks 
& Co., 21 W est S t.
M cA r d le , J o seph  J . (1921), partner, Mc- 
Ardle & McArdle, 42 Broadway 
M cB e a n , J a m es , J r .* (1934), with Patterson 
& Ridgway, 74 Trinity Pl.
M cCa b e , J oh n  F. (1932), partner, R. T.
Lingley & Co., 41 M aiden  Lane  
M cCa d d e n , W a lter  A d e l b e r t* (1937), a s­
s is ta n t treasurer, The International Nickel 
Company, Inc., 67 W all S t.
M cCa f f r e y , W illiam  R oderick  (1938), 
partner, Alvin M. Powell & Co., 50 Church  
St.
M cC a llu m , D ougall (1921), with Lybrand, 
Ross Bros. Montgomery, 90 Broad St. 
M cC a n n , G eorge  B. (1936), with Touche, 
Niven & Co., 80 Maiden Lane 
M cC arroll , A. P. (1921), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St.
M cCa r th y , G eorge  D. (1937), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St.
M cCa r th y , T homas J. (1937), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St. 
M cC a w , A l e x a n d e r  G eorge  (1922), Alex­
ander G. McCaw, 170 Broadway 
M cC ormack, E. F. (1936), with Hurdman 
and Cranstoun, 350 Madison A ve.
M cC u e , J ohn  J . (1935), partner, Miller, 
Donaldson and Company, 80 Broad St. 
M cC ullo h , C h a r l es  S. (1903), partner, 
F. W. Lafrentz & C o., 100 Broadway 
M cE w e n , H ow ard L.* (1923), with Haskins 
& Sells, 67 Broad St.
M cG ir l , J ohn  J . (1933), partner, Acker & 
McGirl, 205 E. 42nd S t.
Geographical L ist of Members and Associates
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M cG ra th , G eorge  W . (1931), partner, Mc­
Grath, Doyle & Phair, 41 Maiden Lane
M cG regor , W . D . (1917), partner, Arthur 
Young & Co., 1 Cedar St.
M cI n e r n e y , G eorge  W . (1938), w ith  Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 70 Pine S t.
M cIn to sh , G ould  (1921), Gould McIntosh 
& Co., 14 Wall St.
M cIv e r , G eorge  W ., J r . (1928), with Ly­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad 
St.
M cK a n e , D e n to n  (1934), chief accounting 
engineer, Underwood Elliott Fisher Com­
pany, Inc., 1 Park Ave.
M cK e n n a , J am es A . (1905), James A . Mc­
Kenna, 107 William St.
M cK e o n , W in f ie l d  (1924), partner, McKeon 
& Strong, 12 E . 41st St.
M cLa u g h l in , L. B. (1928), partner, White, 
Bower & Prevo, 42 Broadway
M cL a u g h l in , S t u ar t  W . (1935), w ith  Price, 
Waterhouse & Co., 56 P ine S t.
M cM a h o n , Ol iv e r  R . (1925), comptroller, 
Radio-Keith-Orpheum Corp., 1270 Sixth Ave.
M cN am ara , W illiam  R . (1932), partner, 
Deloitte, Plender, Griffiths & Co., 49 W all St.
M e ih o fe r , W alter  (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St.
M e in h a r d t , H arold  S. (1920), 598 Madison 
A ve.
M e n d e s , G eorge  A. (1935), with Touche, 
Niven & Co., 80 Maiden Lane
M e n d e s , H e n r y  E . (1913), partner, Touche, 
Niven & Co., 80 Maiden Lane
M e n ik o f f , A. L e R o y * (1934), A . L. Meni­
koff, 217 Broadway
M e r d in g e r , H arr y  (1937), partner, H. Mer­
dinger & Co., 220 Fifth Ave
M e su r a c , F r a n k  (1920), with Haskins & 
Sells, 22 E . 40th St.
M e y e r , A nth o n y  G.* (1930), with Merrill, 
Lynch & Co., 40 Wall St.
M e y e r , H er m a n  J . (1925), w ith  Price, Water­
house & Co., 56 P ine S t.
M e y e r , J ohn  H . (1933), John H. Meyer, 
500 Fifth Ave.
M e y e r so n , H ym an  (1936), partner, Hyman 
Meyerson & Co., 3508 Woolworth Bldg.
M ich aelso n , B e n ed ic t  S. (1922), partner, 
Michaelson & Kraft, 1 Madison Ave.
M ick elso n , J ohn  F . (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St.
M ick el so n , J oh n  H . (1939), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St.
M il e s , R aym ond  M . (1933), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St.
M il l e r , Cha r les  E dw ard  * (1939), account­
ant, The American Tobacco Company, 111 
Fifth Ave.
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M il l e r , E l m e r  F. (1936), with Ebasco Serv­
ices Incorporated, 2 Rector St.
M il l e r , J a m e s  D. (1930), partner, W. F. 
Weiss & Co., 7 Dey St.
M il l s , J. E m ory  (1919), partner, M ills & 
Ward, 80 Broad St.
M il l s , L e s l ie  (1936), partner, O. F. Taylor 
& Co., 50 Broadway
M il n e , D a v id  L. (1920), partner, Patterson, 
Teele & Dennis, 120 Broadway
M il r o y , I a n  (1936), with Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine St.
M it c h e l l , F r a n c is  L. (1917), Francis L. 
Mitchell, 92 Liberty St.
M it c h e l l , J. E w in g  (1933), with Peat, Mar- 
wick, Mitchell & Co., 70 Pine St.
M it c h e l l , W a l l a c e  A. (1939), with Niagara 
Hudson Power Corp., 15 Broad St.
M o g e n s o n , W. A. (1934), controller, Aviation 
and Transportation Corporation, 420 Lex­
ington Ave.
M o ir , T h o m a s  N iv e n  (1927), with Equitable 
Life Assurance Society of New York, 395 
Seventh Ave.
M o n a h a n , J o h n  J .  (1936), with American 
South African Line, Inc., 26 Beaver St.
M o n k , A r t h u r  P a u l  (1924), Arthur P. 
Monk & Company, 43 Leonard St.
M o n tg o m e r y , R o b e r t  H. (1902), partner 
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 1 E . 
44th St.
M o r a n , J o h n  P.* (1937), John P. Moran, 
Flatiron Bldg.
M o r g a n , D u r w a r d  F ie l d  (1939), with 
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 90 
Broad St.
M o r g a n , R o b e r t  W e s l e y  * (1938), with 
Price, Waterhouse & Co., 56 Pine St.
M o r o n e y , R ic h a r d  M . (1922), partner, 
Moroney & Donelan, 25 Beaver St.
M o r r is , C h a r l e s  E. (1910), partner, Haskins 
& Sells, 67 Broad St.
M o r r is , M o e  (1923), Moe Morris, 1270 Sixth 
Ave.
M o r r is o n , F r a n c is  A.* (1920), partner, 
Morrison & Hanson, 115 Broadway
M o r r o w , R o b e r t  C a r t e r  (1910), with 
Haskins Sells, 22 E. 40th St.
M o r s e , H a r o ld  S. (1917), partner, Scovell, 
Wellington & Co., 111 Broadway
M o r s e , P e r l e y  (1908), partner, Perley Morse 
& Company, 165 Broadway
M o s e s , I s id o r e  (1922), partner, Rothman &  
Moses, 11 E. 44th St.
M o w l e , T h o m a s  F r a n c is  (1937), with 
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 90 
Broad St.
M o y e r , M e l b o u r n e  S. (1906), with Fulton 
Trust Company of New York, 149 Broadway 
M u l l e , W. L. (1926), comptroller, American 
Locomotive Company, 30 Church St. 
M u l l e r , H e r m a n  E. (1923), partner, M illi­
gan, Muller & Company, 342 Madison Ave. 
M u l l e r , M a r c u s  A. (1913), Marcus A.
Muller, 11 Park Pl.
M u n r o e , D a v id  (1923), partner, Alfred Rose 
& Co., 140 Cedar St.
M u r , C a r l  (1937), Carl Mur, 1476 Broadway 
M u r d o c h , R o b e r t  G r a y  (1935), with Arthur 
Young & Co., 1 Cedar St.
M u r p h y , A l e x a n d e r  S e a r ig h t  (1930), 
Alex. S. Murphy, 420 Lexington A ve. 
M u r p h y , H arold  J. (1929), partner, Hunter 
& Weldon, 165 Broadway 
M u r p h y , M a r y  (1937), 106 Morningside 
Drive
M u r r a y , W il l ia m  R u s s e l l  (1928), partner, 
George H. Kingsley & Company, 500 Fifth 
Ave.
M u s c h e t t , R a l p h  W. (1932), with Consoli­
dated Edison Company of New York, Inc., 
4 Irving Pl.
M y e r , G e o r g e  W., J r . (1908), George W.
Myer, Jr., 31 Nassau St.
M y l e s , J a m e s , J r . (1916), partner, Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 120 Broadway 
N a c h b a r , D a n ie l  (1930), Daniel Nachbar,
521 Fifth Ave 
N a d e l , J a m e s  J . ,  (1938), James J. Nadel and 
Co., 285 Madison Ave.
N a sm y th , C h a r l e s  J. (1906), 126 Liberty St. 
N a y lo r , E d w in  J. (1924), partner, Edmonds 
& Naylor, 33 W. 42nd St.
N e il l , A l e x a n d e r  B. (1923), partner, West, 
Flint & Co., 40 Rector St.
N e t t l e s h ip , W il l ia m  S c o tt  (1937), with 
Price, Waterhouse & Co., 56 Pine St. 
N ic h o l s , H e r m a n  (1939), partner, Harring­
ton & Nichols, 67 W . 44th St.
N ic h o l s , I r a  C. (1912), Ira C. Nichols, 217 
Broadway
N ic h o l so n , F r e d  T. (1908), Fred T. Nichol­
son, 108 Water St.
N ic k l a s , C. A u b r e y  (1912), C. Aubrey Nick- 
las, 6 Church St.
N ie d e r w ie s e n , R ic h a r d  E, (1921), R. E.
Niederwiesen Co., 141 Broadway 
N is s l e y , W a r r e n  W . (1925), partner, Arthur 
Young & Co., 1 Cedar St.
N iv e n , J o h n  B. (1904), partner, Touche, 
Niven & Co., 80 Maiden Lane 
N ix d o r f f , F r a n k  B. (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St.
N o e l l , E d w in  P r e s t o n  (1939), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
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N o h e , G e o r g e  L. (1936), partner, O. F.
Taylor & Co., 50 Broadway 
N o l a n , L . J. (1905), partner, Arthur Young 
& Co., 1 Cedar St.
N o o n e , J o h n  (1914), 228 W. 71st St.
N orth , R aymond  E d w ard  (1925), partner, 
Haskins & Sells, 67 Broad St.
N o r t o n , G a r r is o n  (1937), partner, Arthur 
Young & Co., 1 Cedar St.
N orton , L e w is  .M  (1923), partner, Pogson, 
Peloubet & Co., 25 Broadway 
Oa k e y , F r a n c is  (1910), comptroller, New 
York Life Insurance Co., 51 Madison Ave. 
O c h is , M ich ael  * (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St. 
O k u n , Isaac  E. (1926), Isaac E. Okun, 2408, 
250 W. 57th St.
O n d r ic k , C h a r l e s  (1928), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St. 
O ’N e i l , G e o r g e  W. (1930), partner, Boyce, 
Hughes & Farrell, 70 Pine St.
O ’R e il l y , H ugh  S . (1927), v ice  dean, School 
of Business, Fordham University, W oolw orth  
Bldg.
O r n s t e in , I r v in g  (1936), partner, Ornstein, 
Rifkin & Co., 25 W. 44th St.
O ’S h e a , J oseph  E dw a r d  (1937), 660 Fort 
Washington Ave.
O s t r e ic h e r , J. P. (1924), partner, Kraus, 
Ostreicher & Co., 274 Madison Ave.
O tt , N e lso n  L.* (1926), with Lazard Freres, 
120 Broadway 
O w e n , G eorge  A n th o n y  (1936), with Hurd- 
man and Cranstoun, 350 Madison A ve.
P a c e , H omer S. (1908), president, Pace 
Institute, 225 Broadway 
P a g e , A l e x a n d e r  E.* (1939), with Deloitte, 
Plender, Griffiths &  Co., 49 Wall St.
P a g e n , J . L aw r en c e  (1921), v ice-p resid en t, 
Blyth & Co., Inc., 14 Wall St.
P a l e n , J e n n ie  M. (1936), with Haskins & 
Sells, 67 Broad St.
P a l m e r , L e s l ie  E. (1915), partner, Haskins 
& Sells, 67 Broad St.
P a n g b o r n , W a r rel  S . (1906), partner, Pang­
born & Pangborn, 220 Broadway 
P a r k , J am es  C. (1928), partner, Park, Potter 
& Co., 141 Broadway 
P a r k , S t a nley  W . (1916), partner, S. W.
Park &  Co., 31 Nassau St.
P a r k e r , C l a r e n c e  G. (1936), with Deloitte, 
Plender, Griffiths & Co., 49 Wall St.
P a r so n s , F r e der ic k  S . (1923), Frederick S.
Parsons, 267 Fifth Ave.
P a s l e y , R o b e r t  S. (1917), partner, Pasley & 
Conroy, 67 Wall St.
Pa t t e n , W ym an  G. (1939), w ith  Price, Water­
house &  Co., 56 P ine S t.
(Continued)
P a v e l k a , G e o r g e  W il l ia m  F r a n c is  (1936), 
with Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 90 
Broad St.
P e a r l b e r g , H a r r y  (1925), Harry Pearlberg, 
570 Seventh Ave.
P e d l o w e , E d w a r d  P .*  (1939), examiner, New 
York State Banking Department, 80 Centre 
St.
P e l l a t o n , R o g e r  A l b e r t  (1936), with 
Prankard & Zimmermann, 55 Liberty St. 
P e l o u b e t , M a u r ic e  E. (1920), partner, 
Pogson, Peloubet &  Co., 25 Broadway 
P e l o u b e t , S id n e y  W. (1923), partner, Pog­
son, Peloubet &  Co., 25 Broadway 
P e p e r , J o h n  L.* (1937), with Touche, Niven 
& Co., 80 Maiden Lane 
P e r c u s , P h il ip  M . (1937), Philip M. Percus, 
565 Fifth A v e 
P e r p e r , G e o r g e  W. (1937), partner, George 
W. Perper & Co., 11 W. 42nd St.
P e t e r s , J o s e p h  J .  (1935), with Haskins &  
Sells, 22 E . 40th St.
P e t e r s , R a l p h  W. (1924), partner, Haskins 
& Sells, 67 Broad St.
P e t e r s e n , I a n  W. (1939), p a r tn e r ,  Owen 
Petersen &  Co., 101 P a r k  A ve.
P e t e r s e n , O. C. W . (1922), partner, Owen 
Petersen & Co., 101 Park Ave.
P e t e r s o n , J o h n  M .*  (1938), with The Ameri­
can Tobacco Company, 111 Fifth A ve. 
P e t e r s o n , W il l ia m  H., J r . (1936), partner, 
Hopkins and Company, 14 Wall St.
P e y s e r , M ic h a e l  (1925), partner, Simonoff, 
Peyser & Citrin, 11 W. 42nd St.
P h a g a n , K n o x  B. (1922), partner, Phagan, 
Tillison & Tremble, 25 W. 43rd St.
P h a ir , N o rm a n  F. (1933), partner, McGrath, 
Doyle &  Phair, 41 Maiden Lane 
P h e l p s , J u l ia n  O. (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
P h il ip s , H e r b e r t  O. (1923), with Arthur 
Young & Co., 1 Cedar St.
P h il l ip s , B. B. (1936), with Arthur Andersen 
& Co., 67 Wall St.
P h il p , W a l t e r  J .  (1922), with Collins, Barth 
&  Company, 120 Broadway 
P h in n e y , R o b e r t  N a sh  (1916), Robert Nash 
Phinney, 30 Church St.
P ie r c e , D e w e y  D . (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St. 
P ie r c e , R oy F r a n k l in  (1932), with Haskins 
& Sells, 67 Broad St.
P ilso n , A lfr e d  L.* (1938), w ith  P rice, Water­
house &  Co., 56 P ine S t.
P in c u s , T h e o d o r e  (1937), partner, Robert 
Siegel & Co., 32 Broadway 
P in e s , S ig m u n d  (1937), Sigmund Pines, 475 
Fifth Ave.
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P in k e r n e l l , P . H e n r y  (1936), with Arthur 
Andersen & Co., 67 Wall St.
P ittlu ck , C ha r les  H.* (1911), Charles H. 
Pittluck, 225 W. 34th St.
P l a n c h e r , A b ra h a m  * (1927), partner, 
Plancher & Plancher, 11 W. 42nd St.
P o it , C h a r les  H.* (1935), with Arthur A n­
dersen & Co., 67 Wall St.
P o m erance , N a t h a n ie l  (1925), Nathaniel 
Pomerance, 320 B roadw ay
P o p p e r , E d w a r d  B.* (1938), partner, Brody 
& Popper, 1440 Broadway
P o r t e r f ie l d , A u s t in  R o y  (1933), partner, 
Haskins & Sells, 67 Broad St.
P ortm an , E lm er  W illiam  (1931), comptrol­
ler, Continental Baking Corp., 630 Fifth 
Ave.
P otter , J ohn  Cl a rk so n  (1935), with L y­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad 
St.
P o w e l l , A l v in  M . (1937), partner, Alvin M. 
Powell & Co., 50 Church St.
P o w e r , J am es G e r a l d , J r . (1939), w ith  
Price, Waterhouse & Co., 56 P ine St.
P r e in r e ic h , G a b r ie l  A. D. (1928), Gabriel
A . D. Preinreich, 17 E. 42nd St.
P r e ly , A n th o n y  L o u is (1933), with Loomis, 
Suffern & Fernald, 80 Broad St.
P r e v il l e , M a u r ic e  S. (1936), partner, David 
Berdon & Co., 1450 Broadway
P r ia u l x , C. N ic h o la s  (1932), partner, Rhyne, 
Priaulx & Beairsto, 233 Broadway
P r ic e , Ch a r l es  N. (1930), Charles N. Price, 
122 E. 42nd St.
P r ic e , G e o r g e  W il l ia m  (1936), with Haskins 
& Sells, 67 Broad St.
P r ic e , L eo n a r d  (1938), partner, Klein, Hinds 
& Finke, 19 W . 44th St.
P r ie s t e r , G e r t r u d e  * (1938), assistant treas­
urer, Authors League of America, Inc., 6 E. 
39th St.
P rosn itz , L u d w ig  B. (1935), L. B. Prosnitz & 
Co., 295 Madison Ave.
P ry th er c h , R o bert  H. (1933), partner, 
Leslie, Banks & Co., 21 West St.
Q u in n , W il l ia m  D. (1936), with Hurdman 
and Cranstoun, 350 Madison Ave.
R a ft e r , A d o lph e  (1923), Adolphe Rafter,
1 Broadway
R a n k in , R . G. (1919), partner, R. G. Rankin 
& Co., 30 Broad St.
R a n k in , W e s t o n  (1939), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St.
R a ppa po r t , L o u is  H . (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
R a p p a p o r t , P e r c y  (1922), p a r tn e r ,  Price, 
Waterhouse & Co., 56 P in e  St.
(Continued)
R a t h g e b e r , A dam  J o h n * (1939), with Leslie, 
Banks & Co., 21 West St.
R a u h , J u l iu s  J .  (1931), with Patterson, 
Teele & Dennis, 120 Broadway
R a y m o n d , A r t h u r  N. (1939), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 P in e  St.
R e a , G e o r g e  (1920), with Touche, Niven & 
Co., 80 Maiden Lane
R e c h t , J o s e p h  (1937), Joseph Recht, 1457 
Broadway
R e e v e , A r c h ie  F r e d e r ic k  (1921), partner, 
Reeve, Brown and Atkins, 90 Broad St.
R e g a n , M a u r ic e  S.* (1924), auditor, United 
States Treasury Department, 17 Battery P l .
R e id , W il l ia m  R o b e r t  (1937), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
R e i k , R ay m o n d  C. (1916), partner, Haskins 
& Sells, 22 E. 40th St.
R e m e r , C l a r e n c e  F u l t o n  (1926), with 
Hurdman and Cranstoun, 350 Madison Ave.
R e q u a ,  S. E rw in  (1921), S . Erwin Requa, 
120 Broadway
R e y d e l , C h a r l e s  A . (1925), Charles A . Rey­
del, 1720, 116 John St.
R e y n o l d s , A l f r e d  F .  (1938), with Loomis, 
Suffern & Fernald, 80 Broad St.
R e y n o l d s , W a r d  B. (1934), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St.
R h y n e , W il l ia m  C . (1915), partner, Rhyne, 
Priaulx & Beairsto, 233 Broadway
R ic e , H a r r y  M il n e r  (1921), partner, F. W. 
Lafrentz & Co., 100 Broadway
R ic h a r d s ,  P a u l  J. (1920), partner, Richards 
& Ganly, 69 Dey St.
R ic h a r d s o n , R o b e r t  K. (1935), partner, 
Richardson & Richardson, 31 Union Sq.
R i c h a r d s o n ,  W i l s o n  G a in e s  (1932), partner, 
Richardson & Richardson, 31 Union Sq.
R ic h m o n d , J o h n  P . (1935), partner, John P. 
Richmond and Company, 23rd Floor, 120 
Wall St.
R id g w a y , D o n a ld  H .*  (1939), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St.
R id g w a y , J a m es  L a w r e n c e  (1916), partner, 
Patterson & Ridgway, 74 Trinity Pl.
R i e d e l l ,  C h a r l e s  M . (1922), Charles M. 
Riedell & Co., 30 Broad St.
R if k i n , L o u is  A . (1936), partner, Ornstein, 
Rifkin Co., 25 W . 44th St.
R ig b y , A. G. P. (1924), with Sharp, Milne & 
Co., 107 William St.
R it c h ie , A l f r e d  A . (1910), partner, Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 120 Broadway
R i t t s ,  A l b e r t  B. (1938), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St.
R o b b in s , I r a  B. (1924), partner, Rossmoore 
&  Robbins, 551 Fifth Ave.
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R o b e r t s , J ohn  W . (1920), a ss ista n t com ptrol­
ler, International Telephone & Telegraph 
Corporation, 67 Broad S t.
R o b in s o n , R e u b e n  R.* (1923), partner, 
Reuben R. Robinson & Co., 295 Madison 
Ave.
R o e d er , Leopold  (1934), w ith  Hurdman and 
Cranstoun, 350 M adison  Ave.
R ogers, J o h n  P. (1934), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St.
R ohr ba c h , W illiam  W. (1937), partner, J. 
Lee Nicholson & Company, Woolworth Bldg.
R o h w e r d er , F r e d e r ic k  C. (1923), partner, 
Haskins & Sells, 67 Broad St.
R olli, J ohn  (1938), with Leslie, Banks & Co.,
21 West St.
R olls-W a r r in g to n , C. W . (1920), partner, 
J. Yalden & Co., 117 Liberty St.
R o l n ik , M a x  (1923), partner, Leslie, Banks 
& Co., 21 West St.
R o scher , C h r isto ph er  L. (1932), partner, 
W. C. Heaton and Company, 25 W. 45th 
St.
R o se n b e r g , L e o n  (1937), Leon Rosenberg,
522 Fifth Ave.
R o se n b lu m , Ch a r les S. (1929), partner, 
Robert Siegel & Co., 32 Broadway
R o s e n b l u m , M ir ia m  * (1937), income tax 
auditor, New York State Income Tax Bureau, 
80 Centre St.
R o se n k a m pff , A r t h u r  H. (1924), professor 
of accounting, New York University, Wash­
ington Square East
R o se n t h a l , J o seph  (1924), partner, Feinberg 
& Jacobs, 1440 Broadway
R o so ff , L o u is H. (1930), L. H. Rosoff & Co., 
120 Wall St.
Ross, Ch a r les J. (1939), with Touche, Niven 
& Co., 80 Maiden Lane
R o ss , I. A rnold  (1936), I. Arnold Ross, 233  
B roadw ay
R o s s , N a t h a n  F . (1936), w ith  Lehman Bros.,
1 W illiam  S t.
Rossi, F r a n k  P. (1937), comptroller, The 
Sperry & Hutchinson Company, 114 F if th  
Ave.
R ossm oore, E m erson  E . (1923), partner, 
Rossmoore & Robbins, 551 Fifth Ave.
R oth , J onas (1937), Jonas Roth & Co., 205 
W. 34th St.
R o t h m a n , M o se s  H. (1922), partner, Roth­
man & Moses, 11E. 44th St.
R ow botham , G e o ffr ey  G. (1932), partner, 
Price, Waterhouse & Co., 56 Pine St.
R u c k e r , R o bert  H am ilton  (1901), Robert 
Hamilton Rucker, 27 W. 67th St.
R u st o n , M o nteath  (1932), partner, Deloitte, 
Plender, Griffiths & Co., 49  W all S t.
R y a n , P a t r ic k  L . (1936), assistant secretary 
of corporation, R. H. Macy & Co., Inc., 34th 
S t. & Broadway 
S a c h s , L o u is  A. (1933), Louis A . Sachs, 309 
Fifth Ave.
S a c k , I sid o r  (1936), co m p tro lle r , Lehman 
Bros., 1 W illiam  S t.
St. J o h n , N e w t o n  D. (1936) with Bing & 
Bing, Inc., 119 W. 40th St.
S a l v a t o r e , N ic h o la s  (1935), with Touche, 
Niven & Co., 80 Maiden Lane 
S a lw a y , W il l ia m  S . (1925), William S. Sal­
way, 149 Broadway 
S a m p so n , G e o r g e  F. (1924), partner, R. T.
Lingley & Co., 41 Maiden Lane 
S a n d e r s , A. H. (1919), A . H. Sanders, 11 
W. 42nd S t.
S a u s e , C l if t o n  A. (1935), Clifton A . Sause, 
209 E. 18th St.
S a x t o n , D e l b e r t  F. (1927), w ith  Price, 
Waterhouse & Co., 56 P in e  S t.
Sc a l l , M a x  * (1925), Max Scall, 51 Chambers 
S t.
S c h a e b e r l e , F r e d e r ic k  M. (1922), treas­
urer, Pace Institute, 225 Broadway 
S c h a e d l e , R o b e r t  C. (1933), with Patterson 
& Ridgeway, 74 Trinity Pl.
S c h a f f e r , W a l t e r  L y o n  (1930), p a r tn e r ,  
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 90 
B ro a d  S t.
S c h a r f , H a r r y  A.* (1925), partner, Scharf 
& Geist, 9 Rockefeller Plaza 
S c h e ib e r , M a x  S . (1920), partner, Gray, 
Scheiber & Company, 42 Broadway 
S c h ie b e r , E d w a r d  G. (1937), partner, J. E.
Brewer & Co., 22 E. 40th St.
S c h il l e r , G e o r g e  (1935), George Schiller, 
274 Madison Ave.
S c h l e s s in g e r , M a x  * (1917), partner, Max 
Schlessinger and Company, 565 Fifth Ave. 
S c h m id t , J o h n  H . (1930), comptroller, General 
Time Instruments Corp., 109 Lafayette St. 
S c h m ie l , E r w in  J .  (1924), partner, Fedde & 
Company, 107 William St.
S c h n e id e r , H a r o ld  F. (1937), w ith  Deloitte, 
Plender, Griffiths & Co., 49 W all S t. 
S c h n e id e r , T h e o d o r e  I. (1917), p a r tn e r ,  
Theodore I. Schneider &  Co., 295 M a d iso n  
Ave.
S c h o l z , F r e d e r ic k  W. (1939), partner, 
Quinn, Berran & Co., 17 E. 42nd St. 
S c h u l t z , J o s e p h  (1926), partner, Zabelle & 
Schultz, 1776 Broadway 
S c h w a r z , A l b e r t  F r e d e r ic k  * (1936), as­
sistant secretary, Pathe Film Corporation, 
30 Rockefeller Plaza 
S c o b ie , J o h n  C. (1910), partner, Price, Water­
house & Co., 56 Pine St.
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S e a m o n , M a x w e l l  * (1926), Maxwell Sea­
mon, 320 Fifth Ave.
S e a r l e , H arry  F. (1905), H. F. Searle, 80 
Broad S t.
S e e b e , R oger  A. (1936), with Patterson, 
Teele & Dennis, 120 Broadway 
S e g e l k e n , J u l iu s  D. (1937), with Eckes and 
Dean, 41 Maiden Lane 
S e id m a n , H e n r y  L. (1923), Henry L. Seid­
man Co., 115 W. 45th St.
Se id m a n , J acob S tew a r t  (1936), partner, 
Seidman & Seidman, 80 Broad St. 
S e id m a n , M a x m il ia n  L. (1936), partner, 
Seidman & Seidman, 80 Broad St., 
S e k e r a k , H e n r y  S. (1939), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St. 
S e m p l e , A l la n  (1925), Allan Semple, 14 
Wall St.
S h a n n o n , G eorge  F. (1934), w ith  Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 70 P ine S t. 
S h a w , T e r e n c e  T homas (1936), w ith  Arthur 
Young & Co., 1 C edar S t.
Shay, W illiam  D. (1928), with Haskins & 
Sells, 22 E. 40th St.
S h e p e r d so n , W illiam  (1926), William Shep­
erdson, 1935, 120 Broadway 
S h e r m a n , D a v id  * (1925), treasurer, Fuller- 
Sherman Co., 381 Fourth Ave.
S h e r m a n , M u r ray  G. (1936), w ith  S . D.
Leidesdorf & Co., 125 Park Ave.
S h m erler , M a x w e l l  (1920), partner, Shmer- 
ler & Tourin, 551 Fifth Ave.
S ie g e l , R o bert  (1936), partner, Robert Siegel 
& Co., 32 Broadway 
S if r it , R aym ond  H. (1939), with Arthur 
Young & Co., 1 Cedar St.
S ilv e r m a n , M ur r a y  H. (1934), Murray H.
Silverman, 63 Park Row 
S il v e r st e in , G eorge  * (1938), George Sil­
verstein, 47 W. 34th  S t.
S im on, A l f r e d  J. (1932), partner, Shmerler 
& Tourin, 551 F ifth  A ve.
S im o n , J. L e w is  (1938), partner, J . L. Simon 
& Co., 270 Broadway 
S im o n o ff , L o u is  (1925), partner, Simonoff, 
Peyser & Citrin, 11 W. 42nd St.
S im o n so n , W il l ia m  C h a r le s  (1938), w ith  
Leslie, Banks & Co., 21 W est S t.
S im pson, H a r o ld  B. (1929), partner, Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 70 Pine St. 
S in c la ir ,  A r t h u r  B. (1906), partner, Sin­
clair, Tobias & Co., 521 Fifth Ave. 
S in c la ir ,  P r io r  (1924), partner, Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St. 
S k in n e r , J o se p h  J . (1916), secretary, Sperry 
Corporation, 4524, 30 Rockefeller Plaza  
S m a ll ,  F r a n k  E. (1936), with Pogson, Pelou­
bet & Co., 25 Broadway
S m a r t , R o b e r t  F e r r e l l  (1926), partner, 
Allen R. Smart & Co., 230 Park Ave.
Sm it h , A l d e n  C . (1936), w ith  Price, Water­
house & Co., 56 P in e  S t .
Sm it h , E a r l  (1936), w ith  Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 90 Broad S t.
S m it h , F r a n k  W. (1935), a u d ito r , Union 
Dime Savings Bank, 1065 S ix th  Ave.
Sm it h , J o h n  A . (1938), p a r tn e r ,  Pasley &  
Conroy, 67 W all S t.
S m it h , T h o m a s  H . (1930), p a r tn e r ,  Joseph 
Campbell & Company, 60 E . 42nd S t.
S m it h , W il b e r t  J .  (1931), auditor, Standard
Oil Company of New Jersey, 30 Rockefeller 
Plaza
S m it h , W il l ia m  C . (1934), w ith  Price, Water­
house & Co., 56 P in e  S t.
S n e l h a m , J o h n  S. (1922), vice-president, 
Continental Can Co., Inc., 100 E . 42nd St.
S o p h r in , H a r r y  Louis * (1935), Harry Louis 
Sophrin, 55 W . 42nd St.
S p a r , M o r r is  (1937), Morris Spar, 29 B ro a d ­
w ay
S p a r r o w , R o b e r t  G r e g o r y  (1920), p a r tn e r ,  
Sparrow, Waymouth & Co., 17 Jo h n  S t.
S p a t z i e r ,  A n d r e w  F. (1936), w ith  Hearst En­
terprises, Inc., 959 E ig h th  Ave.
S p e t h , C a r l  F . (1924), comptroller, The 
Cuban-American Sugar Co., 25th floor, 120 
Wall S t.
S p il k y , A b ra h a m  H .* (1937), Abraham H. 
Spilky, 51 C h a m b e rs  S t.
S p r e n k e l , E l m e r  N. (1939), w ith  Haskins & 
Sells, 67 Broad S t.
S p r it z e r , Sa m u e l  L. (1923), partner, S. L. 
Spritzer & Co., 401 Broadway
S q u i r e s ,  F r e d e r i c  W. (1905), partner, 
Squires and Company, 101 P a rk  Ave.
St a h l sc h m id t , S id n e y  A. (1939), w ith  L y­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad 
S t.
S t a in t o n , E r n e s t  (1923), with National 
Distillers Products Corporation, 120 Broad­
way
St a n f o r d , G e o r g e  E.* (1938), with Franke, 
Hannon & Withey, 444 Madison Ave.
S t a r k e y , R o d n ey  F ie l d in g  (1931), p a r tn e r ,  
Price, Waterhouse & Co., 56 P in e  S t.
St a u b , E d m u n d  A . (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
S t a u b , W a l t e r  A. (1905), partner, Lybrand, 
Ross. Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
S t a u b , W a l t e r  R ic h a r d  (1936), w ith  Ly­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad 
S t.
S t e in b e r g , W il l ia m  (1922), William Stein­
berg, 551 Fifth Ave.
S t e in b e r g e r , J o s e p h  B. (1931), Joseph B. 
Steinberger, 521 Fifth Ave.
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S t em pf , V ictor  H . (1922), partner, Touche, 
Niven & Co., 80 Maiden Lane 
S t e p h e n s , H e n r y  Cla y  (1935), with Touche, 
Niven & Co., 80 Maiden Lane 
S t e r n , A l fr ed  J. (1909), partner, Stern, 
Porter, Kingston & Coleman, 551 Fifth A ve. 
S t e r n , H arr y  A . (1926), Harry A. Stern, 1441 
Broadway
S t e r n , Ir v in g  D a n  * (1936), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 120 Broadway 
S t e r n b e r g , A bram  (1925), with J. Lee Nich­
olson & Co., Woolworth Bldg.
S t e v e n so n , S pe n c e r  B. (1933), partner, 
Haskins & Sells, 22 E. 40th St.
S t ew a r t , A n d r e w  (1919), partner, Haskins & 
Sells, 67 Broad S t.
S t ew a r t , C h a r les A. (1933), w ith  Price, 
Waterhouse & Co., 56 P ine S t.
S t ew a r t , R onald  W.* (1939), with Mattison 
and Davey, 405 Lexington Ave.
S t id st o n e , G eorge  W. (1928), partner, 
Bigelow, Kent, Willard & Company, 580 
Fifth Ave.
St illm a n , M e n d e l  J . (1930), partner, M. J.
Stillman & Co., 111 John St.
S tir t o n , W. C. R. (1924), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
S t o k e s , J o h n  W. (1934), John W. Stokes, 
1775 Broadway 
S t r a n d b e r g , A l b in  D. (1920), Albin D.
Strandberg, 2513, 120 Broadway 
S tratton , M. G. (1938), with J. H. Gilby & 
Company, 61 Broadway 
S t r e n g , W a lter  E.* (1937), with Continental 
Can Company, Inc., 100 E. 42nd St. 
S trong , George  J . (1916), partner, McKeon 
& Strong, 12 E. 41st St.
S u f f e r n , P h il ip  S. (1916), partner, West, 
Flint & Co., 40 Rector St.
S u t h e r l a n d , E lm er  L. (1931), partner, 
Lawrence Scudder & Co., 120 Wall St. 
S w e e n e y , R o bert  S u tto n  (1937), with 
Price, Waterhouse & Co., 56 Pine St. 
Sw e n so n , A r thur  S . (1925), Arthur S.
Swenson and Associates, 565 Fifth Ave. 
S w e ze y , G eorge  O.* (1927), treasurer, 
Nestle’s Milk Products, Inc., 155 E. 44th St. 
Sw in e b r o a d , Lloyd E v er e t t e  (1930), part­
ner, Swinebroad Associates, 80 William St. 
T a l ia fe r r o , A l be r t  P e n d l e t o n  (1908), 
treasurer, Bonbright & Company, Inc., 25 
Nassau St.
T a l l e n t , J am es E. (1922), James E. Tallent, 
551 Fifth Ave.
T a llm a n , H. S.* (1939), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
T a u r it z ,  L e o  L .*  (1932), Leo L. Tauritz, 522 
Fifth Ave.
T a y l o r , C o n r a d  B a l d w in  (1926), partner, 
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 90 
Broad St.
T a y l o r , E d w a r d  J. (1938), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St. 
T a y l o r , H a r r y  E . (1937), with Leslie, Banks 
& Co., 21 West St.
T a y l o r , H e r b e r t  D. (1913), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 120 Broadway 
T a y lo r , H u b e r t  (1937), with Patterson, 
Teele & Dennis, 120 Broadway 
T a y l o r , John * (1936), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 120 Broadway 
T a y lo r , O tt o  F. (1920), partner, O. F. Taylor 
& Co., 50 Broadway 
T a y l o r , P e r c y  M il e s  (1921), project auditor, 
Public Works Administration, 2 Lafayette St. 
T e e l e , A r t h u r  W. (1905), partner, Patterson, 
Teele & Dennis, 120 Broadway 
T e n b r in c k , E d u a r d  J. A .* (1938), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St.
T h o m a s , G e o r g e  J. (1933), with Marshall 
Field & Company, 200 Madison Ave. 
T h o m a s , M a r sh a l l  M . (1928), partner, 
Barrow, Wade, Guthrie & Co., 120 Broad­
way
T h o m p s o n , O w e n  S t a n l e y  (1922), Owen 
Stanley Thompson, 111 John S t.
T h o r n , R a l p h  E . (1934), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St.
T h u d s o n , F. M . (1932), comptroller, Hotel 
Waldorf Astoria Corporation 
T h u r s t o n , R oy a l  C ., J r . (1937), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St.
T il l is o n , R o b e r t  F. (1927), partner, Phagan, 
Tillison & Tremble, 25 W. 43rd St. 
T in k h a m , A r t h u r  W.* (1933), tax account­
ant, The Dentists' Supply Company of New 
York, 220 W. 42nd St.
T ip p e r m a n , S im o n  * (1924), chief accountant, 
Montefiore Hospital for Chronic Diseases, 100
E . Gun Hill Rd.
T o b ia s , S id n e y  (1935), partner, Sinclair, 
Tobias & Co., 521 Fifth Ave.
T o d m a n , F r e d e r ic k  S. (1933), partner, 
Frederick S. Todman & Co., 60 Beaver St. 
T o t h , L o u is  (1925), partner, Horwath & 
Horwath, 551 Fifth Ave.
T o u r in , F r e d  (1922), p a r tn e r ,  Shmerler & 
Tourin, 551 F if th  A ve.
T o w n s , C h a r l e s  H . (1923), partner, Loomis, 
Suffern & Fernald, 80 Broad St. 
T o w n s e n d , F e r d in a n d  C . (1905), partner, 
Townsend & Dix, 280 Broadway 
T r a c y , R o b e r t  M. (1937), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St. 
T r a in o r , J a m e s  A. (1937), partner, James A. 
Trainor and Company, 50 Broadway
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T r e m b l e , R oland  N. (1931), partner, 
Phagan, Tillison & Tremble, 25 W . 43rd St.
T r ip p , W ilb o u r  D.* (1922), partner, Wilbour
D. Tripp & Co., 271 Madison Ave.
T r o br id g e , C h a r les  R. (1917), partner, 
Arthur Young & Co., 1 Cedar St.
T r o pe r , M orris C. (1925), partner, Loeb & 
Troper, 521 Fifth Ave.
T uc k , F. L u c ia n  (1925), internal revenue 
agent, Bureau of Internal Revenue, 341 
Ninth Ave.
T u r n e r , J a m es  L. (1936), with Milligan, 
Muller and Company, 342 Madison Ave.
V a il , R oy G aston  (1927), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St.
V a n  B e n sc h o t e n , H a rr y  E. (1925), partner,
H. E. Van Benschoten & Co., 295 Madison 
Ave.
V a n n a is , L e o n  E. (1921), with International 
Business Machines Corporation, 590 Madi­
son Ave.
v a n  Oss, A. (1913), A. van Oss, 17 E. 42nd St.
V a r a y , H e n r y  (1916), Henry Varay, 19 
Rector St.
V asoll , H e r b e r t  (1933), w ith  Davies & 
Davies, 103 Park Ave.
V a u g h a n , A r th u r  S. (1905), partner, Has­
kins & Sells, 67 Broad St.
V a u g h a n , J am es D. (1935), with American 
Locomotive Co., 30 Church St.
V la h o s , A th a n  D. (1931), Athan D. Vlahos,
25 W. 43rd St.
V o elk er , B e r n a r d  H ow ard  (1929), Bernard
H. Voelker, 225 Broadway
V ollkomm er, H e n r y  P. (1939), partner, 
Eppler & Company, 31 Nassau St.
V o n h a u se n , C h a r les  (1934), with New York 
Stock Exchange, 11 Wall St.
v o n  M in d e n , W illiam  J . (1938), William J. 
von Minden, 274 Madison Ave.
V r e e l a n d , W allace  N., Jr . (1935), with 
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 90 
Broad St.
W a chtell , T heodore  (1916), partner, Living­
ston & Wachtell, 114 E. 32nd St.
W a g n e r , G eorge  (1937), partner, Arthur 
Andersen & Co., 67 Wall St.
W a g n e r , M a r v y n  J. (1935), partner, Wagner, 
Grabois & Co., 225 Broadway
W a in e w r ig h t , L io n el  C. (1938), with Riegel 
Textile Co., 342 Madison Ave.
W a in w r ig h t , R onald  (1938), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St.
W a lla c e , J am es L. (1933), with Haskins & 
Sells, 22 E. 40th St.
W a l sh , J o se ph  P.* (1937), Joseph P. Walsh,
55 Liberty St.
W alz, H ugo  D .*  (1938), assistant secretary 
and controller, City Stores Company, 132 
W . 31st St.
W a n d m a c h er , F rede r ic k  C o r n e liu s  (1922), 
partner, F. C. Wandmacher & Co., 15 E. 41st 
St.
W a r d , W . B allard  (1936), with Peat, Mar- 
wick, Mitchell & Co., 70 Pine St.
W a r d r o p , J o h n  W ., J r .* (1937), The Audit 
and Survey Company, 405 Lexington Ave.
W a r e , D . T . (1924), with Haskins & Sells, 67 
Broad St.
W a r n e r , P h il ip  J. (1922), president and 
treasurer, The Ronald Press Company, 15 E . 
26th St.
W a t so n , T homas H arold  (1923), auditor, 
William R. Warner & Co., Inc., 113 W . 18th 
St.
W e b e r , G eorge  H . (1922), partner, A. H. 
Whan & Company, 55 Liberty St.
W e b s t e r , L o u is  W . (1935), with Touche, 
Niven & Co., 80 Maiden Lane
W e b s t e r , N orm an E . (1906), partner, Web­
ster, Horne & Blanchard, 50 Broadway
W e b s t e r , S a m uel  W . (1936), partner, 
Samuel W. Webster & Co., 136 Liberty St.
W e il , E dw ard  Ch a r l e s , J r .* (1939), with 
Price, Waterhouse & Co., 56 Pine St.
W e il e r , E m il T . (1922), partner, Hurdman 
and Cranstoun, 350 Madison Ave.
W e in b e r g , H arr y  (1937), partner, Wein­
berg & Josephson, 11 W . 42nd St.
W e in b e r g e r , D a v id  E . (1924), David E. 
Weinberger, 11 W . 42nd St.
W e in b e r g e r , W illiam  B.* (1925), William
B. Weinberger, Rafel Bldg.
W e is s , J o seph  G . (1927), Joseph G. Weiss, 225 
Fifth Ave.
W e ld o n , Oscar J . (1930), partner, Hunter & 
Weldon, 165 Broadway
W e ll in g to n , C . Oliv er  (1911), partner, 
Scovell, Wellington & Co., 111 Broadway
W e r b e r , C h a r l es  F. (1923), Charles F. 
Werber, 32 Broadway
W e s t , W illiam  H . (1910), partner, West, 
Flint & Co., 40 Rector St.
W e st e r v e l t , B e n ja m in  E . (1927), B. E. 
Westervelt, 11 W . 42nd St.
W etzel , W m . M. (1925), vice-president, 
Seaboard Commercial Corporation, 1819 
Broadway
W h e e l e r , W illiam  C. (1935), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St.
W h it e , F r a n k  (1920), with Greenman, Mac­
Nicol & Co., 30 Vesey St.
W h it e , Le e  H e y e r  (1917), Lee Heyer White,
347 Madison Ave.
W h it e h e a d , A l e x a n d e r  K.* (1936), with 
Price, Waterhouse & Co., 56 Pine St.
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W ie g a n d , P e te r  C. (1906), partner, F. W.
Lafrentz & Co., 100 Broadway 
W ie m e r , F r a n k  L. (1934), partner, Eastern 
Audit Company, 11 Park Pl.
W i e n , S a m uel  (1938), Samuel Wien, 17 State 
St.
W ild b r et t , E r n e st  R. (1927), partner, 
Eppler & Company, 31 Nassau St.
W il d e , E dw ard  A. (1925), partner, J. Lee 
Nicholson & Company, Woolworth Bldg. 
W ill ia m s, E arle  M. (1936), with Haskins & 
Sells, 22 E . 40th St.
W illiam s , G eorge  C. (1924), with John D.
Rockefeller, Jr., 5600, 30 Rockefeller Plaza 
W illiam s , H e r b e r t  D. (1910), H. D. Williams 
& Company, 120 Broadway 
W illiam s , J. H arr y  (1933), with Haskins & 
Sells, 67 Broad St.
W illiam s , J ohn  P. (1933), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St.
W illiam s , L eo n  E. (1929), Leon E. Williams,
2 W all St.
W ill ia m s , R. B radford  (1935), R. Bradford 
Williams, 2 Rector St.
W illiam s , W a lter  E. (1923), partner, 
Fedde & Company, 107 William St. 
W il l in g , L loyd  A. (1933), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St.
W il l s , Ir v in g  A. (1938), partner, Smith, 
Davis & Wills, 41 E. 42nd St. 
W ill v o n se d er , E r n e st  (1934), partner, 
Bergen & Willvonseder, 70 Pine St.
W ilm ot, H e n r y  W . (1905), c/o Stagg, Mather
61 Hough, 141 Broadway 
W il so n , P e te r  G. (1933), with Arthur Young 
& Co., 1 Cedar St.
W in k l e r , O scar (1925), partner, George M.
Sachs and Company, 19 W . 44th St. 
W in s t e n , L ou is  (1926), partner, Homes & 
Davis, 521 Fifth Ave.
W in t e r s , W illiam  H. (1934), with Boyce, 
Hughs & Farrell, 70 Pine St.
W it h e y , H ow ard  A. (1933), partner, Franke, 
Hannon & Withey, 444 Madison Ave.
W o h n sie d l e r , J. (1910), vice-president and 
comptroller, Union Bag & Paper Company, 
233 Broadway 
W o l fe , L e e  J. (1924), partner, S. H. and Lee 
J. Wolfe, 116 John St.
W o l fe , M orley  S. (1920), partner, Morley 
Wolfe and Company, 220 Broadway 
W ood, E r n e st  N. (1916), partner, Niles & 
Niles, 165 Broadway 
W ood, J. F r eder ic k  E . (1910), J. Frederick E.
Wood, 110 William St.
W ood, R ey no ld s B. (1938), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St.
W ood, R oy A. (1924), partner, Johnson, Wood 
& Co., 43 Cedar St.
W oods, J . B. Collings (1921), partner, Fedde 
& Company, 107 William St.
W oolley , E r n e st  S. (1926), with George S.
M ay Company, 122 E. 42nd St.
W o r d e n , Ir v in g  H ale  (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St. 
W orfolk , F r e der ic  (1916), Frederic Worfolk, 
50 Pine St.
W o rkm an , R oy H . (1933), with International 
Telephone & Telegraph Corporation, 67 
Broad St.
W r e n , J am es  H . (1916), with F. W. Lafrentz 
& Co., 100 Broadway 
W r ig h t , A rthur  (1910), with L. H. Conant 
& Co., 10 E . 40th St.
W r ig h t , J am es  (1910), with D. H. Strachan,
76 Beaver St.
W u e r f e l , G u sta v e  A. (1922), Gustave A.
Wuerfel, 475 Fifth Ave.
W u l fin g , F r e d e r ic k  W . (1924), partner, 
Barrow, Wade, Guthrie & Co., 120 Broad­
way
W y n h o f f , L o u is  A r ie  (1934), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St.
Y ew d a l l , Cl iffo r d  * (1926), Clifford Yew­
dall, 4004 Empire State Bldg.
Y o u n g , A l b e r t  F. (1913), partner, Stagg, 
Mather & Hough, 141 Broadway 
Y o u n g , A r t h u r  (1905), partner, Arthur 
Young & Co., 1 Cedar St.
Y o u n g b er g , O scar  J . (1935), partner, Ward, 
Weber & Company, 55 Liberty St.
Za b e l l e , M a x w el l  (1925), partner, Zabelle 
& Schultz, 1776 Broadway 
Zim m er m a n n , K ar l  R . (1935), partner, 
Prankard & Zimmermann, 55 Liberty St. 
Zir k l e , W ilm er  D. (1925), partner, Crafts 
& Zirkle, 52 William St.
Niagara Falls 
O ’C o n n o r , R aym ond  A . (1936), R. A . O'Con­
nor and Company, Trust Company Bldg.
North Tonawanda 
B r o w n , S a m u e l  W . (1925), 303 Goundry S t.
Pelham
H e a d s , T h o m a s* (1923), 124 Pelhamdale Ave.
Pelham Manor 
M a c kay , W illiam  J.*  (1932), William J. 
Mackay, 1305 Bolton Rd.
Port Chester 
W u n sc h , H ar r y  (1936), Harry Wunsch, 8 
S. Main St.
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Rochester
Ca r tw r ig h t , L o u is  B .* (1923), com ptroller, 
City of Rochester, 23 C ity  H all
E l l is , R aym ond  V. (1925), with Michaels, 
Stern & Co., Inc., 87 Clinton Ave. N.
F a in , R u p e r t  G . (1937), Rupert G. Fain, 14 
Franklin St.
G ood, R a l ph  S . (1937), Ralph S. Good, 220 
Cutler Bldg.
J a c k so n , G. A r t h u r  (1925), partner, Jackson 
and Zaenglein, 31 Exchange St.
J o n e s , H orace F. (1936), with Ernst & Ernst, 
906 Lincoln Alliance Bldg.
M c L e o d , T h o m a s L . (1925), w ith  Miller, 
Franklin, Basset & Company, 183 E. M ain  
S t.
M il l e r , H e r m a n  A. (1937), partner, Miller, 
Hogle and Jackson, 31 Exchange St.
N il e s , O scar  L. (1922), partner, Naramore 
and Niles, Lincoln-Alliance Bank Bldg.
R u sse l l , H arold  S t a nley  (1936), Harold S. 
Russell, 514 Genesee S t.
Sa l te r , W illard  M. (1936), Willard Morse 
Salter, 51 Exchange St.
S h u lt s ,  O t t o  A n d r e w  (1930), partner, 
Wilson, Shults & Co., 119 Main St., East
S locum , S a n ford  G. (1933), partner, Wilson, 
Shults & Co., 119 Main St., East
S o p h ie , A n d r e w  H. (1937), partner, Miller, 
Sophie and Meng, 332 Powers Bldg.
S t e v e n so n , J ohn  Dodd * (1922), secretary 
and treasurer, Fashion Park Manufacturing 
Corp., 432 Portland Ave.
T hom y , C arl  D . (1930), partner, Williams 
& Thomy, 1416 T em p le B ldg.
W illiam s, G l e n n  O. (1929), partner, Wil­
liams and Thomy, 1416 Temple Bldg.
W il so n , L o u is W . (1921), partner, Wilson, 
Shults & Co., 119 Main St., East
Za e n g l e in , Pa u l  C. (1925), partner, Jackson 
and Zaenglein, 31 Exchange St.
Rome
D ic k , A. B la ik ie  (1927), A . Blaikie Dick, 115 
W. Dominick St.
F id l e r , J am es  S. (1924), with Revere Copper 
& Brass, Inc.
L in g l e , H. B.* (1920), assistant treasurer, 
Revere Copper and Brass, Inc.
St. George, S. I.
M e a d e , P h il ip  N e lso n  (1928), P . O. B ox  64
Saranac Lake
H oug h to n , L eo n a r d  I. (1938), Leonard I. 
Houghton, 64 Main St.
Schenectady
M a r v in , C h a r les  L. (1934), Charles L. 
Marvin, 246 State St.
Sea Cliff, L. I.
C o u lta u s, Ch a r l es  B . (1922)
S unnyside  
P e k a r , F r a n k  J . (1925), 4331 45th St.
Syracuse
A n d e r so n , H a rr y  D a v id  (1924), w ith  Scovell, 
Wellington & Co., 224 H arrison S t.
B alch , J ohn  (1929), John Balch, 319 First 
Trust and Deposit Bldg.
B e c k w it h , B a r rett  J oel (1927), partner, 
Beckwith and Beckwith, 512 H ills B ldg.
B e n n e t t , G eorge  E . (1924), professor of 
accounting, Syracuse University
Ca r r , C h a r les F . (1936), Charles F. Carr, 
303 Herald Bldg.
D a v is , W illiam  H . (1936), with Hurdman 
and Cranstoun, 402 First Trust and Deposit 
Bldg.
F e r g u so n , F orrest  E r w in  (1925), Forrest
E. Ferguson & Company, 816 Chimes Bldg.
F o x , L e w is  P . (1939), Lewis P. Fox, 401 
Herald Bldg.
M cC r il l is , G eorge Cla rk  (1936), George C. 
McCrillis, 257 Winthrop Rd. Eastwood 
Section
M orton , D. W a lter  (1922), partner, Morton 
& Bennett, 309 S. McBride St.
M u r ph y , R aymond  F.* (1936), partner, Stover, 
Butler, Murphy & Newman, 717 City Bank 
Bldg.
N e w m a n , W illiam  A ., J r . (1938), partner, 
Stover, Butler, Murphy & Newman, 717 City 
Bank Bldg.
N ich o lso n , H ow ard  P . (1933), Howard P. 
Nicholson, 410 Herald Bldg.
P o w e r s , M a u r ic e  W . (1938), Maurice W. 
Powers, 901 University Bldg.
S in g e r , Sa m uel  (1937), Samuel Singer, 
Chamber of Commerce Bldg.
St o v er , A r th u r  W . (1923), partner, Stover, 
Butler, Murphy & Newman, 717 City Bank 
Bldg.
Sw artz, H oward V. (1938), Howard V. 
Swartz, 506 Herald Bldg.
T onaw anda
G o o d w in , J ohn  H., J r . (1935), comptroller, 
Columbus McKinnon Chain Corp.
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Troy
H a n n o n , R aym o nd  J. (1923), partner, 
Franke, Hannon & Withey, National City 
Bank Bldg.
R h o d e s , B e n ja m in  C. (1933), Benjamin C. 
Rhodes, 10 Second St.
Utica
B alla r d , G eorge  T.* (1922), George T. Bal­
lard, First National Bank Bldg.
B r o w n , J ohn  M cK n ig h t  (1927), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., First National Bank 
Bldg.
G a n e y , C ha r les  M.* (1937), partner, Ganey, 
Horning & Hall, 140 Genesee St.
H all , R aymond  G eorge  * (1937), partner, 
Ganey, Horning & Hall, 140 Genesee St.
Watertown
F a r r in g t o n , H ow ard  F . (1922), Howard F. 
Farrington, Trust Company Bldg.
(Continued)
White Plains
H u r d m a n , G eorge  C h a r l es  (1928), partner, 
Hurdman and Cranstoun, 31 Mamaroneck 
Ave.
P e n n y , E v e r e t t  J. (1934), with Hurdman 
and Cranstoun, 31 Mamaroneck Ave.
T r e a d w e l l , R o bert  C.* (1937), with 
Hurdman and Cranstoun, 31 Mamaroneck 
Ave.
Woodhaven, L. I.
H e r g er t , P e t e r  (1910), Peter Hergert, 9423 
86th Ave.
Yonkers
Ch a d b u r n , H arold  E.* (1925), 127 Valentine 
Lane
Ch ip p s , W illiam  H artford  (1937), 148 Van 
Cortlandt Park Ave.
F a n n in g , W illiam  M . (1928), 99 Buena Vista 
Ave.
M o e r a n , E dw ard  H . (1917), 541 Bronx 
River Road
R id g e s , R o bert  P.* (1937), secretary, Alex­
ander Smith & Sons Carpet Co.
S m ith , A rth u r  W . (1896), 28 Caryl Ave.
North Carolina
Asheville
B l a k e , A l b e r t  H . (1936), Albert H. Blake,
200 Castanea Bldg.
H e n d e r so n , W . B o w e n  (1932), W. Bowen 
Henderson, Crane Bldg.
Je n n e r , G eorge  W illiam  (1937), 57 Chest­
nut St.
Charlotte
B r o w n , W . La tim er  (1939), W. Latimer 
Brown, 1118 Johnston Bldg.
D o m bhart, G eorge  E . (1929), George E. 
Dombhart and Company, Commercial Bank 
Bldg.
D ouglas, S. P resto n  (1939), with George E. 
Dombhart and Company, Commercial Bank 
Bldg.
H e a t h , L e sl ie  A r th u r  (1930), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 1516 First Na­
tional Bank Bldg.
H u g g in s , V anc e  (1935), with Haskins & 
Sells, 501 Johnston B ldg.
H u t c h in so n , Or io n  N e e l y  (1922), partner, 
Haskins & Sells, 501 Johnston B ldg.
M cC ollough , D er r il l  H . (1926), Todd- 
McCollough & Co., 204 Piedmont Bldg.
S t ew a r t , R obert  B o w en  (1939), with Has­
kins & Sells, 501 Johnston Bldg.
Davidson
J ac kson , F r a n k  Le e  * (1936), with Davidson 
College
Durham
B la ck , M a r t in  L e e , J r .* (1930), instructor 
in accounting, Duke University 
R e d fo r d , J ohn  B e v er l y  (1924), J. Beverly 
Redford, 201 Trust Bldg.
Farmville
S pr o u l , F r a n k  C .* (1932), with James A . 
Councilor & Company, Farmville Bank 
Bldg.
Greensboro
E ich h o r n , F r e d  G .* (1938), with A . M. 
Pullen & Company, 817 Security Bank 
Bldg.
E v e r e t t , D. H . (1926), with Everett, Zane and 
Muse, 507 Piedmont Bldg.
M atlock , T homas L. (1925), T. L. Matlock,
609 Security Bank Bldg.
P e a r c e , R aym ond  B . (1938), with A. M.
Pullen & Company, 817 Security Bank Bldg. 
P e r r in , G eorge E . (1935), partner, A . M.
Pullen & Company, 817 Security Bank Bldg. 
S t r a n d , A l l e n  E . (1936), Allen E. Strand,
606 Security Bank Bldg.
St r a n d b e r g , C h a r les F .*  (1938), partner, 
A . M. Pullen & Company, 817 Security 
Bank Bldg.
T o ler , C. H e n r y  (1938), with A . M. Pullen 
& Company, 817 Security Bank Bldg.
Za n e , E d w ard  R . (1926), partner, Everett 
Zane and Muse, 507 Piedmont Bldg.
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Kannapolis
W il l e r , E m il  F r a n c is  (1935), a u d ito r ,  
Cannon Mills Company
Laurinburg
L u n d in , G u st a f  C l a r e n c e  (1930), G. C. 
Lundin, State Bank Bldg.
Lenoir
B r a d l e y , R o b e r t  L. (1933), partner, Stevens 
and Bradley, 201 Fidelity Bldg.
S m it h , E r n e s t  W. (1936), Ernest W. Smith, 
Miller Bldg.
S t e v e n s , W il l ia m  E. (1927), partner, Stevens 
and Bradley, 201 Fidelity Bldg.
Raleigh
B o w e n , A r t h u r  Finn * (1922), treasurer, 
North Carolina State College of Agriculture 
and Engineering 
C a r t e r , C . M.* (1936), auditor, budget de­
partment, State of North Carolina 
P a r h a m , K e n n o n  W e b s t e r  (1927), Kennon 
W. Parham, 707 Odd Fellows Bldg. 
P a r k e r , H a r r y  O. (1938), partner, W. M.
Russ & Company, 302 Security Bank Bldg. 
P o o l e , G e o r g e  R. (1925), George R. Poole,
404 Capitol Bldg.
P r e s c o t t , J o h n  F. (1937), John F. Prescott, 
Security Bank Bldg.
Russ, W il l ia m  M. (1938), partner, W. M. 
Russ & Company, 302 Security Bank Bldg.
Rutherfordton 
S t r a t f o r d , F r a n k  P. (1921), Frank P. 
Stratford
Salisbury
Z u m B r u n n e n , T h o m a s  P., S r . (1937), Thos. 
P. ZumBrunnen, Sr., P. O. B ox 793 
Sanford
M u s e , J o h n  C . (1933), partner, Everett, 
Zane and Muse
Statesville
E m e r y , G e o r g e  H . (1925), George H. Emery, 
301 Stearns Bldg.
Wilmington 
C r a f t , E d w a r d  C h a r l e s  (1937), Edward C.
Craft, 22 Trust Bldg.
L o w r im o r e , C h a r l e s  S .* (1937), J. B. Mc­
Cabe & Company, 601 Murchison Bldg. 
N ic h o l s , W. C . (1938), J, B. McCabe & Com­
pany, 601 Murchison Bldg.
Winston-Salem 
B o r t h w ic k , H . R. (1939), with Ernst & Ernst,
1104 R. J. Reynolds Bldg.
E l b e r s o n , C h a r l e s  E . (1933), partner, C. E. 
Elberson and Company, 426 Wachovia Bank 
Bldg.
G a t e w o o d , D a n ie l  E u g e n e , J r .* (1937), 
with C. E. Elberson and Company, 426 
Wachovia Bank Bldg.
G o o d w in , R o b e r t  F lo u r n o y  (1936), with 
Wachovia Bank & Trust Co.
H a m r ic k , E d w a r d  C .* (1937), partner, C. E. 
Elberson and Company, 426 Wachovia Bank 
Bldg.
W a l k e r , C a r b is  A r t h u r  (1930), Carbis 
Walker and Associates, 1211 Reynolds Bldg.
Bismarck
B a k k e n , P alm er  Cl a r e n c e  (1930), partner, 
P. C. Bakken & Co., 410 Main St.
Fargo
B l e g e n , A r t h u r  (1929), partner, Thompson, 
Blegen & Company, 412 Black Bldg.
C u l l , J ohn  A r t h u r  * (1922), John Arthur 
Cull
Ohio
Akron
B a r u c h , J acob  S. (1922), Jacob S. Baruch,
227 W . Bowery 
C h il t o n , F lo y d  (1922), partner, Chandler, 
Murray & Chilton, 1810 The First-Central 
Tower
C l a r y , V ic t o r  R. (1933), district auditor, 
Firestone Tire and Rubber Co.
C r im , W il l a r d  E .*  (1931), with The Firestone 
Tire & Rubber Co.
N e w m a n , J a m e s  J .  (1914), assistant to presi­
dent, B. F. Goodrich Co.
R a u sc h , C. G. (1925), C. G. Rausch, 509 
Metropolitan Bldg.
S a r v e r , L . R ay  (1938), L. Ray Sarver, The 
First Central Tower
S t u m p , S id n e y  P.* (1925), with Chandler, 
Murray & Chilton, 1810 The First-Central 
Tower
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Grand Forks 
B r a d y , E dw ard  W. (1931), Edward W. Brady 
& Co., Clifford Bldg.
Mandan
C onoboy , G. R.* (1935), 311½ First Ave. 
N.W.
Minot
Ja n z , R oy A. (1927), Roy A. Janz, Leland- 
Parker Hotel
OHIO (Continued)
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Akron (Continued)
W e b e r g , C h e st e r  L. (1920), assistant comp­
troller, Goodyear Tire & Rubber Co., 21 
Marvin Ave.
Alliance
B irr , C h a r le s  H. (1922), with The Morgan 
Engineering Co., 950 Broadway E ast
Athens
Ot is , Lam ar  J o seph  * (1936), auditor of 
student funds and instructor in accounting, 
Ohio University, P. O. Box 572
Canton
Baker , A. B.* (1929), A . B. Baker, 308 New 
Vicary Bldg.
C ox, Albert R. (1937), partner, Jones, Cox 
& Lotz, 516 Brant Bldg.
F e l l e r , J ohn  E. O. (1936), John E. O. Feller, 
132 Market Ave. S.
M e st e l , H arr y  * (1938), partner, Schlanger 
and Mestel, First National Bank Bldg.
S ch la ng er , E dw ard  E . (1939), partner, 
Schlanger & Mestel, First National Bank 
Bldg.
T r o x e ll , J am es R .* (1938), auditor, The 
Brush-Moore Newspapers Inc., 500 Market 
Ave. S.
Cincinnati
A l l e n , F r e d  H. (1936), general auditor, The 
American Laundry Machinery Co.
A l l e n , J am es F. (1920), treasurer and assist­
ant secretary, The American Laundry 
Machinery Co.
B a tch el d e r , H arold  P. (1926), with Haskins 
& Sells, First National Bank Bldg.
B a u e r , E lm er  J. (1936), partner, Mers & 
Bauer, Dixie Terminal Bldg.
B a u m a n n , J ohn  A. (1938), John A. Baumann, 
American B ldg.
B e c k er , G. R o bert  * (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 3815 Carew 
Tower
B o w e n , C h a r les R. (1932), partner, Haskins 
& Sells, 1403 First National Bank Bldg.
B r e n d e l , A . H . (1916), 509 A m erican B ldg.
B r o w n , J o h n  L e s l i e  (1937), w ith  Gano & 
Cherrington, 807 C ham ber o f C om m erce  
Bldg.
Ca l la h a n , F r a n k  C . (1937), partner, Richard 
Smethurst & Company, 1010 Edwards Bldg.
C h e r r in g t o n , J o h n  D. (1915), partner, 
Gano & Cherrington, 807 Chamber of Com­
merce Bldg.
Cl o u d , J. D. (1907), partner, J. D. Cloud & 
Co., 1103 Traction Bldg.
D e n n is ,  F r e d  C. (1922), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 3815 Carew Tower
D o ise a u , C. M ich el  (1921), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 3815 Carew Tower
E l lig , E d w in  J . (1937), with J. D. Cloud & 
Co., 1104 Traction Bldg.
E n g ler t , R u d olph  J .*  (1932), with Haskins 
& Sells, 1403 First National Bank Bldg.
E v e r sm a n , E arl  F. (1933), partner, Depue, 
Herier & Eversman, 2112 Union Central 
Bldg.
F a v r e t , J am es R . (1936), partner, Rouse, 
Favret & Co., 805 Mercantile Library Bldg.
F ie l m a n , F r e d e r ic k  G . (1927), with Gano 
& Cherrington, 807 Chamber of Commerce 
Bldg.
F u l le r , F r e d  W . (1924), partner, Gano & 
Cherrington, 807 Chamber of Commerce 
Bldg.
G r aham , B er l  G . (1924), partner, Gano & 
Cherrington, 807 Chamber of Commerce 
Bldg.
G r a v e t t , R . H . (1924), partner, Gano & 
Cherrington, 807 Chamber of Commerce 
Bldg.
G rom me, H e r th a  (1939), with Roden & 
Weiss, 915 Fourth National Bank Bldg.
H a g em a n n , A n d r e w  W .* (1924), with J. D. 
Cloud & Co., 1104 Traction Bldg.
H a l l , Cecil  L. (1925), Cecil L . Hall, 703 
Provident Bank Bldg.
H a m ilton , F. A . (1918), F. A . Hamilton, 
1706 Union Central Bldg.
H ath a w ay , C h e st e r  E . (1939), Chester E. 
Hathaway, 526 Union Central Bldg.
H e ib e r t s h a u s e n , G eorge  F. (1930), with 
Gano & Cherrington, 807 Chamber of Com­
merce Bldg.
H it t n e r , S ta nley  A . (1937), Stanley Hittner 
& Company, 706 Traction Bldg.
H u p p , Cla u d e  W . (1939), partner, Hagedorn 
& Co., Ingalls Bldg.
K e e n a n , T homas J . (1921), with Cincinnati 
Gas & Electric Co., 4th & Main Sts.
K e ll e r , Cha r les  J . (1927), with Haydock, 
Lamson & Co., 1201 First National Bank 
Bldg.
K e n n e d y , R ichard  C. (1936), partner, 
Kennedy & Vogele, First National Bank Bldg.
K l eh fo t h , A l be r t  H . (1924), partner, Gano 
& Cherrington, 807 Chamber of Commerce 
Bldg.
L u e d e m a n n , B erthold  (1935), with Haskins 
& Sells, 1403 First National Bank Bldg.
M cA r t h u r , E arl  I. (1939), with Ernst & 
Ernst, 3912 Carew Tower
M e r s , W illiam  H . (1936), partner, Mers & 
Bauer, Dixie Terminal Bldg.
M o e h r in g e r , E dw ard  J . (1927), with Gano 
& Cherrington, 807 Chamber of Commerce 
Bldg.
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M oeller , W illiam  H. (1937), w ith  J. D.
Cloud & Co., 1104 Traction Bldg.
Ost r a n d e r , R aymond F.* (1937), with The 
United States Playing Card Company
P o w e r s , F r e der ic  A. (1938), Frederic A. 
Powers, 906 First National Bank Bldg.
R e in h a r d t , C. E. (1925), C. E. Reinhardt, 
2015 Union Central Bldg.
R ic e , L. G. (1925), partner, Rice, Stanley & 
Co., 2404 Union Central Bldg.
R o d e n , E r n e st  A. (1915), partner, Roden & 
Weiss, 915 Fourth National Bank Bldg.
R o u se , R o bert  B. (1922), partner, Rouse, 
Favret & Co., 805 Mercantile Library Bldg.
Sc h a e fe r , F r a n k  G. (1925), Frank G. Schae­
fer, 703 Provident Bank Bldg.
S e if e r t , Ol iv e r  W. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 3815 Carew 
Tower
S im lick , W. N elso n  (1927), partner, Gano & 
Cherrington, 807 Chamber of Commerce 
Bldg.
S m et h u r st , R ich ar d , J r . (1925), partner, 
Richard Smethurst & Company, 1010 Ed­
wards Bldg.
S t a n l e y , W. H. (1922), partner, Rice, Stanley 
& Company, Union Central Bldg.
S ta rr , A b n e r  J. (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 3815 Carew Tower
T e d tm a n n , M. E arl (1936), Frank C. Decke- 
bach & Co., 1110 Traction Bldg.
V o gele , E dw ard  A. (1932), partner, Kennedy 
& Vogele, 1312 First National Bank Bldg.
W e is s , H. W . (1916), partner, Roden & 
Weiss, 915 Fourth National Bank Bldg.
W ie d e m e r , R oy (1937), with Haskins & 
Sells, 1403 First National Bank Bldg.
W illig , L a w r en c e  H. (1924), L. H. Willig & 
Co., 1309 Union Trust Bldg.
W rig ht , C harlton  C . (1925), Charlton C. 
Wright, 2011 Union Central Bldg.
Cleveland
A g ler , R o bert  W. (1936), Robert W. Agler, 
913 Fidelity Bldg.
A l e x a n d e r , J ohn  W. (1925), partner, Alex­
ander, Cochran & Huffman, 816 Citizens 
Bldg.
A u st in , J o se ph  S. (1911), Joseph S. Austin, 
1101 Hippodrome Bldg.
B a r d e e n , F r a n k  A.* (1939), with John Car­
roll University
B l a ir , G ordon W . (1938), with Price, Water­
house & Co., 1602 Union Commerce B ldg.
B r e y e r , E d w in  W illiam s (1912), Edwin 
Williams Breyer, 1306 Terminal Tower
B rockw ay , A r th u r  L a w r en c e  (1926), part­
ner, Price, Waterhouse & Co., 1601 Union 
Commerce B ldg.
B r u b a k e r , F . C. (1916), partner, Brubaker, 
Fisher & Taylor, 1202 Swetland Bldg.
C a se , L. J oseph  (1937), with Haskins & 
Sells, Union Commerce Bldg.
C o c hran , W illiam  A. (1925), partner, Alex­
ander, Cochran & Huffman, 816 Citizens 
Bldg.
Cox, C. H e r b e r t  (1938), C. Herbert Cox, 826 
Guardian Bldg.
C oy , W a lter  A . (1909), partner, Coy, 
Schwenk & Company, 1252 Leader Bldg.
Cra w ford , E lm er  L e w is  (1925), Elmer L. 
Crawford, 813 United Bank Bldg.
Cr o ss , H e r b e r t  B. (1936), partner, Cross, 
Ralston & Browne, 629 Hanna Bldg.
C r y e r , H e n r y  M. (1929), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 1107 Midland Bldg.
D e w e y , A rth u r  M.* (1937), secretary- 
treasurer, The Joseph & Feiss Co., 2149 
W. 53rd St.
D ic k er so n , T hom as M.* (1936), head of 
department of accounting, Cleveland Col­
lege, 167 Public Square
E d w a r d s , A l a n  C. (1934), with Price, Water­
house & Co., 1602 Union Commerce Bldg.
E l l e n b e r g e r , E . P. (1934), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 1107 Midland 
Bldg.
E n sig n , H a llie  Jam es (1936), assistant 
comptroller, Willard Storage Battery Com­
pany, 246 E . 131st St.
E w in g , E r n e st  (1937), partner, Ewing, Bell 
& Associates, 300 Ninth-Vincent Bldg.
G e ph a r t , W. L.* (1938), with Price, Water­
house & Co., 1602 Union Commerce Bldg.
G r a f f , F ritz W illiam  (1928), director, 
department of business administration, 
John Carroll University
H a r e n s k i, F .*  (1927), with Price, Waterhouse 
& Co., 1602 Union Commerce Bldg.
H a u sse r , H er be r t  J.*  (1934), partner, Mor­
ris & Hausser, 1975 Union Commerce Bldg.
H e id g e n , J ohn  E dw ard  * (1937), secretary , 
Basic Dolomite, Incorporated, 845 H anna  
Bldg.
H il l e r , C arl N.* (1936), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 1114 Union Commerce Bldg.
H ip p e n st e e l e , S u m n e r  E . (1936), auditor, 
Allied Oil Company, Inc., 1700 Standard 
Bldg.
H ir st , G eorge  E .*  (1937), accounting de­
partment, Fenn College
H isc o x , R aymond  G.* (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 1602 Union Commerce 
Bldg.
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H odgdon , F. T., J r. (1939), with C. C. 
McConkie, 418 Plain Dealer Bldg.
H u ff m a n , L o u is  H . (1925), partner, Alex­
ander, Cochran & Huffman, 816 Citizens 
Bldg.
K ie r st e d , R. W. (1934), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 1114 Union Commerce 
Bldg.
K o k e , O scar I. (1923), Koke &  Company,
503 Fidelity Bldg.
K o r k , L o u is  D. (1928), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 1107 Midland Bldg.
L e w is , S . L.* (1939), w ith  Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 1114 Union Commerce Bldg.
L og ie , R o bert  (1936), w ith  Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1452 Hanna Bldg.
L ong , J. P. (1935), auditor, Cleveland Cliffs 
Iron Co., 1460 Union Commerce Bldg.
M cB r id e , J am es R. (1930), with Price, 
Waterhouse & Co., 1602 Union Commerce 
Bldg.
M cC o n k ie , C. C. (1923), C. C. McConkie, 
418 Plain Dealer Bldg.
M e a d e n , D ouglas S. (1921), partner, Mea­
den & Moore, 1321 Citizens Bldg.
M e r k e l , C arl L. (1922), Carl L. Merkel, 
215 Euclid Ave.
M in o , F e r d in a n d  L. (1939), partner, Hor­
wath & Horwath, 1071 Union Commerce 
Bldg.
M oo n a n , W illiam  J. P. (1917), partner, 
Scovell, Wellington & Co., 404 Bulkley Bldg.
M oore , V e r n o n  J. (1936), partner, Meaden 
& Moore, 1321 Citizens Bldg.
M or r is , K arl K . (1920), partner, Morris & 
Hausser, 1975 Union Commerce Bldg.
M u r ph y , V in c e n t  J.* (1927), Vincent Mur­
phy, 1540 Standard Bldg.
N a u , Carl  H. (1906), 1220 E. 114th St.
P a r k , L eo nard  (1923), w ith  Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1452 Hanna Bldg.
P it t , E dw ard  L. (1935), w ith  Touche, Niven 
& Co., 1052 Hanna Bldg.
R o b e r t s , R . M . (1923), partner, Roberts &  
Sears, 737 G uardian B ldg.
S c h w e n k , Otto G.* (1938), partner, Coy, 
Schwenk & Company, 1252 Leader Bldg.
Sl a g le , H ow ard  G. (1926), Howard G. 
Slagle, 440 Terminal Tower
S m ith , Cl ew ell  M . (1927), partner, Laub- 
scher & Smith, 1812 Standard Bldg.
S p r in g e r , D. B.* (1936), with Price, Water­
house & Co., 1602 Union Commerce Bldg.
S t e iss , C arl W illiam  (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 1107 Midland 
Bldg.
S w e a r in g e n , A l b e r t  L. (1922), partner, 
Swearingen & Swearingen, 3334 Prospect 
A ve.
S w e a r in g e n , H ow ard  A. (1916), partner, 
Swearingen & Swearingen, 3334 Prospect 
Ave.
T aylo r , W illiam  J. (1912), partner, Bru­
baker, Fisher & Taylor, 1202 Swetland Bldg.
T hom pson , K e n n e t h  D.* (1938), with Ly­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 1107 
Midland Bldg.
T ip p it , H a sse l  (1939), partner, Ernst &  
Ernst, 1356 Union Commerce Bldg.
U e b e l , Ch a s . E. (1938), partner, Zwemer, 
Uebel & Company, 622 Hickox Bldg.
U n g e r , F r e d e r ic k  W.* (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 1602 Union Commerce 
Bldg.
W a r r e n , R obert  E. (1932), Robert E. War­
ren, Union Commerce Bldg.
W e iss , L o u is  Carl (1938), partner, Ernst & 
Ernst, 1356 Union Commerce Bldg.
W e l s h , A r t h u r  E.* (1922), partner, Welsh 
&  Baird, 917 Union Commerce Bldg.
W ilk e n l o h , W illiam  E.* (1934), with Price, 
Waterhouse & Co., 1602 Union Commerce 
Bldg.
W il so n , R a l ph  V. (1936), partner, Wilson &  
Meredith, 824 Guardian Bldg.
W in t e r m u t e , L e w is  (1917), Lewis Winter- 
mute, 509 Terminal Tower
Z w em er , F r a n k  L. (1923), partner, Zwemer, 
Uebel & Co., 622 Hickox Bldg.
Zw ic k , Ir v in g  R . (1938), Irving R. Zwick, 
1227 Prospect Avenue Bldg.
Columbus
C o r n e te t , J am es  P. (1928), James P . Corne­
tet, 16 E . Broad St.
D r iv e r , A r t h u r  S. (1926), with The Colum­
bus Dental Manufacturing Company, Wager 
St.
F l e ig , W. J. J.* (1937), instructor, accounting 
department, Ohio State University
H e c k er t , J. B rooks (1928), with Ohio 
State University
K aga y , E d m u n d  M. (1936), 50 W. Broad St.
K e l l e r , J ohn  G. (1931), partner, Keller, 
Kirschner & Martin, 33 N. High St.
K ir sc h n er , R . L e R oy (1928), partner, Keller, 
Kirschner & Martin, 33 N. High St.
L a n g d o n , W. E. (1905), W. E. Langdon, 733 
Huntington Bank Bldg.
M a r t in , J ohn  C. (1929), partner, Keller, 
Kirschner & Martin, 33 N. High St.
M a so n , B u rto n  B . (1937), Burton B. Mason, 
60 E. Broad St.
M il l e r , H e r m a n n  Clin t o n  (1925), professor 
of accounting, Ohio State University
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P e t e r s , A. L. (1914), A. L. Peters, 3620 
A.I.U. Bldg.
T aylo r , J a c o b  B . (1931), chairm an, accou n t­
ing departm ent, Ohio State University
W all , W alter  D a n a  (1925), W. D. Wall,
44 W. Gay St.
W illcox , Cl a ren c e  P. (1927), treasurer, 
Columbus Coated Fabrics Corporation, 1280 
N. Grant Ave.
W illcox , R u sse l l  S.* (1939), associate pro­
fessor of accounting, Ohio State University
D ayton
A d a m s , R ichard  H. B. (1931), partner, Wall, 
Cassel & Eberly, 11 W. Monument Bldg.
A r n o l d , F r a n k  L. (1939), partner, Arnold, 
Hawk & Co., 1128 Third National Bldg.
B a t t e l l e ,  D on  D . (1929), partner, Battelle &  
Battelle, 121 W. Second St.
B a tte l le , G ordon S. (1921), partner, Bat­
telle & Battelle, 121 W. Second St.
B a t te l le , L o u is G. (1920), partner, Battelle 
& Battelle, 121 W. Second St.
C a sse l , J e sse  C . (1926), partner, Wall, 
Cassel & Eberly, 11 West Monument Bldg.
C u t h b e r t so n , H arry  W e ld o n  (1936), part­
ner, Wall, Cassel & Eberly, 11 West Monu­
ment Bldg.
E a st e s , C h e st e r  M. (1931), Chester M. 
Eastes, 311 Keith Bldg.
G r o n e w eg , C. F.* (1938), partner, Wall, 
Cassel & Eberly, 11 W. Monument Bldg.
H a w k , J u l ia n  A. (1936), partner, Arnold, 
Hawk & Co., 1128 Third National Bldg.
H o llin g er , W illiam  P. (1935), William P. 
Hollinger, 1004 Harries Bldg.
K e m , M yron  S tu ar t  (1937), general accou n t­
a n t, The Dayton Rubber Manufacturing Co.
L loyd , R o bert  N. (1937), 1002 Harries Bldg.
P a r k e r , R. A lla n  (1938), with Allen R. 
Smart & Co., 131 N. Ludlow St.
P r a te r , R oscoe A.* (1936), 40 Stockton Ave., 
Southern Hills
S h ie l d s , M e r le  E u g e n e  (1939), w ith  Wall, 
Cassel & Eberly, 11 W . M onum ent B ldg.
S ie f e r m a n , A r th u r  (1927), Arthur Sieferman 
& Associates, 908 Winters Bank Bldg.
T e r r y , H orace B. (1926), Horace B. Terry, 
Callahan Bank Bldg.
U llrich , W illiam  A. (1922), William A . 
Ullrich & Company, 220 W . McPherson St.
W a l l , H ugh  E. (1921), partner, Wall, Cassel 
& Eberly, 11 West Monument Bldg.
Delaware
H o r n b er g e r , D onald  J. (1928), 186 Gris­
wold St.
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Elyria
M o ise , T odd L . (1936), T. L. Moise, 714 
Elyria Savings & Trust Bldg.
Lancaster
M cA l l e n , D onald  K yle  (1938), auditor, 
Anchor Hocking Glass Corporation
Lima
E v a n s , E . S. (1929), E. S. Evans, 922 Lim a  
Trust Bldg.
H a n sb a r g e r , W illiam  C. (1924), William C. 
Hansbarger, Dominion Bldg.
Mansfield
G l e n d a y , F r a n k  (1922), Frank Glenday,
N. Main St.
M arion
W ood, E. W . (1936), E. W. Wood, 138 E. 
Church St.
Newark
O ’B r y a n , W. I. (1917), secretary and treas­
urer, The Pharis Tire and Rubber Co.
Oxford
Gl o s , R a ym ond  E. (1937), dean, School of 
Business Administration, Miami Univer­
sity, 208 Irvin Hall
N isw o n g e r , C. R o llin  (1936), assistant pro­
fessor of accounting, School of Business 
Administration, Miami University
Springfield
S w e e n e y , Cha r les  T hom as (1937), Charles 
T. Sweeney, 605 Tecumseh Bldg.
Toledo
D a lto n , H omer L eo  (1921), partner, Kono- 
pak, Hurst & Dalton, 1909 Ohio Bank Bldg.
D o la n , T. J. (1939), partner, Wideman, Mad­
den & Company, 905 Second National Bank 
Bldg.
F e n n e r , J am es B.* (1929), assistant con­
troller, Electric Autolite Company
G e n s , G regory  A . (1939), partner, Knapp, 
Gens and Kohler, 510 Second National Bank 
Bldg.
H u r st , R o bert  A . (1920), partner, Konopak, 
Hurst & Dalton, 1909 Ohio Bank Bldg.
K on o pak , L othar  T. (1920), partner, Kono­
pak, Hurst & Dalton, 1909 Ohio Bank Bldg.
M a d d e n , J ohn  E. (1938), partner, Wideman, 
Madden & Company, 907 Second National 
Bank Bldg.
M a so n , Cla ren c e  J. (1939), partner, Wide- 
man, Madden & Co., 907 Second National 
Bank Bldg.
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Toledo ( Continued)
N e l so n , R o bert  P. (1939), partner, Wide- 
man, Madden & Co., 905 Second National 
Bank Bldg.
O ’B r ie n , D a n ie l  J .*  (1926), president, Com­
modore Perry Hotel and Willard Hotel Co., 
Commodore Perry Hotel
P h il l ipp s , H.G. (1908), vice-president, Owens- 
Illinois Glass Co., Ohio Bldg.
W id e m a n , Cy r il  H. (1926), partner, Wide- 
man, Madden & Company, 907 Second Na­
tional Bank Bldg.
Troy
M isc h l er , J am es  J . (1936), controller, The 
Hobart Mfg. Co.
Warren
M a t e e r , R alph  F r e d e r ic k  (1936), partner, 
Mateer, Burgeson & Packer, 708 Second 
National Bldg.
P a c k e r , W illiam  F . (1938), partner, Mateer, 
Burgeson & Packer, 708 Second National 
Bldg.
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Worthington 
C o vert , Ch a r les  A. (1905), Charles A. Co­
vert, 61 W. South St.
Yellow Springs 
D r u r y , Joh n  * (1936), assistant professor 
of economics and business administration, 
Antioch College
Youngstown 
A x t m a n n , Ch a r l es  F r a n k  * (1926), Charles
F. Axtmann, 2215 Goleta A ve.
B u r g e so n , E lm er  E . (1938), partner, Mateer, 
Burgeson & Packer, 302 Union National 
Bank Bldg.
C o l l in s , S id n e y  J. (1937), partner, Clark 
and Collins, Mahoning Bank Bldg.
D a v ie s , A r th u r  E . (1935), with Simonton, 
Jones & Co., 1211 Mahoning Bank Bldg. 
I k ir t , E r n est  M.* (1939), assistant treas­
urer, Republic Rubber Division, Lee Rubber 
& Tire Corporation 
J o n e s , A rthur  L. (1922), partner, Simonton, 
Jones & Co., 1211 Mahoning Bank Bldg.
Oklahoma
Bartlesville
B oydston , T om D .*  (1922), with Indian 
Territory Illuminating Oil Company, Ma- 
sonic-Empire Bldg.
E m e n h ise r , E d w in  B u r t e n  (1926), assistant 
treasurer, Indian Territory Illuminating Oil 
Company, Masonic-Empire B ldg.
R ig g in s , R u sse l l  M. (1924), treasurer, 
Phillips Petroleum Company
Enid
H in m a n , L aw r en c e  D .*  (1937), vice-presi­
dent, Eason Oil Company
M cAlester
S t r u b l e , H ow ard  G.* (1924), secretary- 
treasurer, Hale Halsell Co., 111 S. Main St.
M uskogee
W ill ifo r d , J oh n  Oscar  (1936), assistant 
comptroller, Atlas Supply Company
W r ig h t , C ha r l es  A l b e r t  (1928), Charles A. 
Wright, 503 Manhattan Bldg.
Norman
J o h n so n , A rnold  W.* (1938), associate pro­
fessor of accounting, University of Oklahoma
N e w t o n , W illiam  K.* (1937), head of de­
partment of accounting, University of 
Oklahoma, Business Administration Bldg.
Oklahoma City 
B a y l is , A l b e r t  E dw ard  (1937), Albert E.
Baylis, 425 Perrine Bldg.
B il l u p s , F ord L. (1922), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 1356 First National Bldg. 
C a r ey , T om F . (1922), Tom F. Carey, 1711 
First National Bldg.
Cha m pl in , A . O.* (1939), with T. Dwight 
Williams, 2220 First National Bldg.
C ory , A lbe r t  W . (1935), partner, Hammonds 
and Cory, 729 Hightower Bldg.
D a v is , Oscar  R. (1930), with Wolf and Com­
pany, 716 Petroleum Bldg.
D o w n ie , F. J.* (1937), auditor, Oklahoma 
Tax Commission 
Fox, M. Cly de  (1924), M. Clyde Fox, 729 
Hightower Bldg.
G a r n et t , R o bert  E . (1922), Robert E. Gar­
nett & Co., 608 Hales Bldg.
H am m onds, H om er  C. (1922), partner, 
Hammonds & Cory, 729 Hightower Bldg. 
H in m a n , Howard W . (1938), Howard W.
Hinman, 401 Petroleum Bldg.
N a sh , E va n s  A . (1922), vice-president, Yellow 
Transit Co., 17½ S. Santa Fe 
O ’B r y a n , W illiam  H ow ard  (1933), partner, 
Schiff & O'Bryan, 1400 Ramsey Tower 
P e t e r in g , L arry  G .* (1936), partner, Bene­
dict & Miller, 416 Liberty National Bank 
Bldg.
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S chr o ed er , W ad e  H.* (1939), assistant con­
troller, Griffith Amusement Company, 11½ 
N. Lee St.
S n e l l , W a lter  D. (1935), Walter D. Snell, 
First National Bldg.
W illiam s, D w ight  (1928), T. Dwight Wil­
liams, 2220 First National Bldg.
W ood, A r th u r  L.* (1939), with T. Dwight 
Williams, 2220 First National Bldg.
W ood, L e w is  E. (1933), with Wolf and Com­
pany, 716 Petroleum Bldg.
W r ig h t , W illiam  Clifto n  * (1936), William 
C. Wright, 334 Key Bldg.
Okmulgee
J o n e s , A rth u r  (1922), Arthur Jones, P. O. 
Box 1307
Pawhuska
G am bill , Ladd  H . (1924), Ladd H. Gambill, 
First National Bank Bldg.
Picher
Cra ig , H e n r y  (1927), Henry Craig, P. O. Box 
103
Ponca City
H a r k n e s s , S. Clay  (1927), auditor, L. H. 
Wentz
N orton , C. E.* (1924), C. E. Norton, 516
E. Grand Ave.
Pr e n t ic e , T homas W. (1922), Thomas W. 
Prentice
S m ith , V irg il  G.* (1935), special auditor, 
Continental Oil Company, P. O. Box 1267
Sand Springs
M a t th e w s , T. S.* (1938), secretary, Okla­
homa Power and Water Co.
Tulsa
A d r e a n , V e r n o n  L. (1937), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., Philtower Bldg.
B o o n e , G eorge D. (1935), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., Philtower Bldg.
B r o w n , Oscar  W .* (1929), president, Okla­
homa Gulf Royalty Corporation, 1109 H u n t  
Bldg.
B um g a rn er , J ohn  C.* (1936), with Haskins & 
Sells, 901 Cosden Bldg.
Ca h il l , L. E. (1922), partner, L. E. Cahill & 
Co., 914 World Bldg.
C la c k , B u r n e y  R . (1934), Burney R. Clack, 
5528 S. Owasso
Cla r k , W illiam  L. (1922), partner, W. O. 
Ligon & Company, 410 National Bank of 
Tulsa Bldg.
C o w a n , J ohn  R. F. (1933), with Peat, Mar- 
wick, Mitchell & Co., 409 Kennedy Bldg.
Cr o ss , N orm an  C .* (1935), secretary and 
treasurer, Superior Oil Corporation, 418 
National Bank of Tulsa Bldg.
F itz k e e , Pa u l  W. (1925), w ith  Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., Philtow er B ldg.
G id e o n , C h a r les  R.* (1936), internal revenue 
agent, United States Treasury Dept., 508 
National Bank of Commerce Bldg.
G o d fr e y , R oy F . (1935), partner, Warner and 
Godfrey, 1603 Philtower Bldg.
H a r tm a n , E dgar  A . (1935), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., Philtower Bldg.
H a w k in s , L. Clark  (1931), L. Clark Hawkins, 
905 Tulsa Loan Bldg.
H a y e s , Cly de  G eorge (1939), w ith  B. W. 
Vetter and Company, 718 T hom pson  Bldg.
H a y s , R oy M arshall  (1930), partner, R. M. 
Hays and Company, 510 R itz  Bldg.
H ill ia r d , J o h n  C.* (1936), with Haskins & 
Sells, 901 Cosden Bldg.
H ogard , E arl  L . (1936), with Robert E. 
Garnett & Co., 238 Kennedy Bldg.
H u m ph r e y s , H ugh  G. (1925), 2123 N. Elwood 
Ave.
J o n e s , E d w in  B u r w el l , Jr . (1935), v ice-  
president, The Morris Plan Company of 
Oklahoma, M orris P lan Bldg.
K e ll y , V in c e n t  M ich ael  (1936), with 
Haskins & Sells, 901 Cosden Bldg.
M a r k l a n d , W aldo  (1935), Waldo Markland, 
428 Beacon Bldg.
M a r t in , Claren c e  A .* (1937), with Barrow, 
Wade, Guthrie Co., Philtower Bldg.
M a y g in n e s , A r th u r  H . (1937), partner, 
Bledsoe & Mayginnes, 623 Petroleum Bldg.
M cC u n e , C h a rles E. (1935), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 229 Kennedy 
Bldg.
M ock , J. A n so n  (1936), with Daniel and 
Markland, 526 Beacon Bldg.
M o r eh ead , J e n k in s  T. (1936), with E. E. 
Parsons Company, 834 Kennedy Bldg.
N aylo r , C. A . (1937), C. A. Naylor, 301 
Philtower Bldg.
N ich olson , W. I., J r. (1928), partner, Frazer 
and Torbet, 630 National Bank of Tulsa 
Bldg.
O ’B r ie n , J ohn  J. (1936), John J. O'Brien & 
Company, 809 Ritz B ldg.
P a d o n , J o seph  A d r ia n  (1932), partner, Has­
kins & Sells, P. O. Box 2291
P a r so n s , E schol E . (1925), E. E. Parsons 
& Company, 834 Kennedy Bldg.
R ic e , Ca rl  L ym an  (1927), Carl Lyman Rice, 
922 Kennedy Bldg.
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R o quem ore , O. G. (1923), partner, L. E. 
Cahill & Company, 914 World Bldg.
R ostet , W. W. (1936), with W. O. Ligon & 
Company, 410 National Bank of Tulsa 
Bldg.
R u s h , H u g h  M . (1922), partner, Mattison and 
Davey, 612 Kennedy Bldg.
S av a g e , G ershom  A. (1924), partner, Arthur 
Young & Co., 1601 National Bank of Tulsa 
Bldg.
S m ith , A l ex a n d e r  P. (1933), w ith  Mattison 
and Davey, 614 Kennedy Bldg.
(Continued)
T h om pson , W a lk er  O.* (1936), auditor, 
Mid-Continent Petroleum Corporation
T h orton , F rede r ic k  L. (1922), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., Philtower Bldg.
T ill y , V irgil  S. (1935), partner, W. O. Ligon 
& Company, 410 National Bank of Tulsa 
Bldg.
W a r n e r , R oss T . (1933), partner, Warner 
and Godfrey, 1603 Philtower Bldg.
W in t e r s , G eorge  F. (1935), partner, Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., Philtower Bldg.
W ood, D a v id  K.* (1939), with Haskins & 
Sells, 901 Cosden Bldg.
Oregon
Baker
M il e s , R oland  G .* (1922), Roland G. Miles, 
Voruz Bldg.
Eugene
K ell y , C. L.* (1923), professor, University of 
Oregon, 102 Commerce Bldg.
Hillsboro
A m acher , A . L. (1939), A. L. Amacher, 1 Wells 
Bldg.
Klam ath Falls
D ’A l b in i , G. Q *  (1927), G. Q. D'Albini, 608 
Oregon Bank Bldg.
M itc h ell , R obert  A .* (1936), w ith  Pelican 
Bay Lumber Company
Medford
K n o x , Lela n d  J. (1934), Leland J. Knox, 301 
U. S. Bank Bldg.
W il so n , E zra M orton  * (1924), Wilson 
Auditing Company, City Hall
Portland
A n d r u s , A . L est e r  (1914), 6247 S. E. 
Stephens St.
B lack , G eorge  (1906), partner, George Black 
& Co., 311 Selling Bldg.
B u e l l , S cire  D . (1935), partner, Whitcomb, 
Buell, Stratford & Co., 1041 Pacific Bldg.
Ca n n o n , A rth u r  M .* (1937), with Whitfield, 
Stratford & Co., 1045 Pacific Bldg.
D e L a p , V irg il  G . (1928), partner, Wells and 
DeLap, Citizens Bank Bldg.
F u l le r t o n , A u b r e y  Cummings (1919), 
partner, Haskins & Sells, 572 Pittock Block
G ill in g h a m , J o seph  G. (1914), J. G. Gilling­
ham, 509 Lew is B ldg.
G o l d r a in e r , J am es C. (1937), partner, Saw­
tell, Goldrainer & Co., 516 Pittock Block
H a n k s , J erom e  W.* (1922), partner, Hanks, 
McGee and Boden, 718 Corbett Bldg.
H e c o x , F r a n k  S. (1930), treasurer, Iron 
Fireman Manufacturing Co., 4784 S. E. 17th 
Ave.
H e n k e , A l b e r t  J.* (1939), with Whitfield, 
Stratford & Co., 1045 Pacific Bldg.
H o ff , E d w in  N .*  (1916), internal revenue 
agent, Bureau of Internal Revenue, 302 
Customs House Bldg.
J a n n e y , P h il ip  W .* (1936), P . W. Janney, 
516 Pittock Block
J o h n so n , J . F r ede r ic k  * (1935), with Price, 
Waterhouse & Co., 1410 American Bank 
Bldg.
K n e e l a n d , R ich ar d  C.* (1935), partner, 
P. H. Kneeland & Co., 1411 Public Service 
Bldg.
K r o n , R obert  L o u is  (1928), partner, Piepen­
brink & Kron, Wilcox Bldg.
Le e , J ohn  F .*  (1935), with Price, Waterhouse 
& Co., 1410 American Bank Bldg.
L e o , R obert  J. (1924), Robert J. Leo, Ameri­
can Bank Bldg.
L e sh e r , R ay  H e n d r ic k s  (1929), Ray H. 
Lesher Company, 730 S. W . Salmon St.
M c In t o sh , H e r b e r t  W . (1923), with Price, 
Waterhouse & Co., 1410 American Bank 
Bldg.
M o se r , H . A. (1912), H. A . Moser, 1201 
Terminal Sales Bldg.
N ie m i , A l b e r t  M . (1939), with Sawtell, 
Goldrainer & Co., 516 Pittock Block
Ol d s , J ack  W .* (1935), Jack W. Olds, 709 
N . E . Broadway
P ie p e n b r in k , W illiam  J. (1922), partner, 
Piepenbrink & Kron, Wilcox Bldg.
P la n t h a l e r , G eorge  * (1933), land bank 
examiner, Farm Credit Administration, 203 
Pioneer Post Office Bldg.
R a w l in so n , C. E . (1926), with Price, Water­
house & Co., 1410 American Bank Bldg.
R etz l a ff , H e r b e r t  (1936), with Whitfield 
Stratford & Co., 1045 Pacific Bldg.
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R ich ardson , J ohn  Y. (1909), John Y. Rich­
ardson, 325 Failing Bldg.
S aw tell , A l fr e d  R. (1922), partner, Saw­
tell, Goldrainer & Co., 516 Pittock Block 
Sm ith , B u rto n  M.* (1937), Burton M. Smith, 
Mead Bldg.
S tratford , R alph  B. (1935), partner, Whit­
field, Stratford & Co., 1045 Pacific Bldg. 
S tratford , R ichard  C.* (1939), partner, 
Whitcomb, Buell, Stratford & Co., 1041 
Pacific Bldg.
Va n , E ric P. (1933), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 510 American Bank Bldg. 
V is s e , H a r r y  C.* (1939), with Whitfield, 
Stratford & Co., 1045 Pacific Bldg.
(Continued)
W h it f ie l d , W illiam  (1908), partner, Whit­
field, Stratford Co., 1045 Pacific Bldg.
W ood, I. D. (1929), I. D. Wood, 312 Mayer 
Bldg.
W r ig ht , F. G ib s o n  * (1936), comptroller, 
M  and M  Woodworking Company
Salem
B ow ers , F loyd  K. (1936), assistant super­
visor, Division of Audits, State of Oregon, 
State House
Sherwood
P ost , H arold H a sk ell  (1928), Route 4, 
P. O. B ox 67
Pennsylvania
Allentown
C a m pb e l l , L. R oy * (1926), L. Roy Campbell 
301 Dime Bldg.
R isse r , E arl T. (1933), partner, Gordin, 
Risser and Co., 607 Commonwealth Bldg.
Altoona
S k ip p e r , E r n e st  C.* (1927), secretary, Roth­
ert Company, 12th Ave. & 12th St.
Bethlehem
M argolis, H arr y  (1927), Harry Margolis &  
Company, Wilbur Trust Bldg.
S c h issl e r , M e l v in  H . (1934), Melvin H. 
Schissler
Bloomsburg
A chy, R u sse l  E. (1936), Russel E. Achy
Boyertown
W e is s , J am es W . (1925), assistant secretary 
and treasurer, Boyertown Burial Casket 
Company
Chester
Cr a em er , W illiam  (1910), secretary-treas­
urer, Sun Shipbuilding & Dry Dock Co.
DuBois
G a b e l l , F r a n k  C. (1938), partner, Harry B. 
Culley and Company, Schaffner Bldg.
Easton
N eu m o y e r , Cha r l es  W illiam  (1931), Chas. 
Wm. Neumoyer & Company, 206 Easton 
Trust Bldg.
Harrisburg
C all , G eorge  S hir as  * (1922), George Shiras 
Call, 100 Radnor S t.
C olledge , W illiam  W .* (1923), tax exam­
iner, Department of Revenue, Commonwealth 
of Pennsylvania
H e s s e , Ca l v in  * (1924), with Department of 
the Auditor General, Commonwealth of Penn­
sylvania
M cS h e a , R oger A., J r .* (1924), assistant 
director, Pennsylvania Public Utility Com­
mission
Procasco , C ha r les E . (1922), Charles E. 
Procasco, Union Trust Bldg.
Schultz , H arry  A l be r t  (1936), partner, 
Rosenberg, Goldstein & Schultz, 22 S. Third 
St.
Jeannette
P eacock , D u n d a s (1936), auditor, Elliott 
Company
Johnstown
E v a n s , C. L aw r en c e  (1924), trustee, Na­
tional Radiator Corporation, 221 Central 
Ave.
Lancaster
B e it t e l , A u st in  M . (1936), partner, Hatter, 
Harris and Beittel, 304 Fulton National 
Bank Bldg.
H a r r is , J o h n  B e n ja m in  (1936), partner, 
Hatter, Harris & Beittel, 304 Fulton Na­
tional Bank Bldg.
K im m el , A bram  S.* (1938), Abram S. Kimmel, 
Fulton Bank Bldg.
S m ith , C h a r les  C . (1923), comptroller, 
Hamilton Watch Co.
S t in e , R alph  E dw ard  (1927), Ralph E. 
Stine, Fulton Bank Bldg.
Lansdale
G il b e r t , E arly  L ym an  (1936), Early Lyman 
Gilbert
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Lebanon
M il l e r , R obert  L. (1938), Robert L. Miller, 
823 Chestnut St.
New Castle
S o w er sby , F r a n c is  E .* (1929), partner, 
Sowersby & Sowersby, 462 First National 
Bank Bldg.
Oil City
B r e w st e r , M a u r ic e  A. (1927), treasurer, 
The Pennzoil Company, Drake Theatre 
Bldg.
Philadelphia
A it k e n , J. N., Jr. (1931), partner, Mathieson, 
Aitken & Co., Packard Bldg.
A it k e n , T homas G ., J r . (1936), w ith  Ly­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 2101 Pack­
ard Bldg.
A n c k e r , M ilton  * (1938), Milton Ancker, 
The Bourse
A n d r e w s , Le o n  G aylord  (1925), controller, 
Strawbridge & Clothier, 8th  & M arket S ts.
B a b e r ic k , La w r en c e  H. (1939), with 
Fleisher, Fernald & Company, 1737 Chestnut 
St.
B a k e r , E m ile  Z.* (1927), partner, Tait, 
Weller and Baker, 503 Muhlenberg Bldg.
B a llingall , J ohn  B . (1917), partner, William 
Ballingall & Co., 2120 Lincoln-Liberty 
B ldg.
B a llingall , W illiam  (1922), partner, Wil­
liam Ballingall & Co., 2120 Lincoln-Liberty 
B ldg.
B ar a k a t , A. B . (1917), general auditor, 
American Stores Company, 424 N. 19th St.
B a y f ie ld ,  R a lp h  (1936), w ith  Lybrand, Ross 
Bros. Montgomery, 2101 Packard Bldg.
B e l l ,  G e o r g e  D . (1936), George D. Bell, 1062 
D rexel B ldg.
B e n n e t t , R o bert  J . (1907), Robert J. Ben­
nett, 619 Land T itle  B ldg.
B e r n s t e in ,  L e o n  B . (1937), partner, Laven­
thol & Krekstein, 1528 W alnut S t.
B ir c h , A n d r e w  K. (1934), with John Heins 
& Co., 1421 Chestnut St.
B l a ir , W illiam  J. (1914), partner, John 
Heins & Co., 1421 Chestnut St.
B l a nc h a r d , E d w ard  M a r v in  (1936), w ith  
Price, Waterhouse & Co., 1710 Packard  
B ldg.
B lo o m b u r g , F i l lm o r e  R . (1936), w ith  Ly­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 2101 
Packard Bldg.
B ozzelli, R udolph  S ig fr ied  (1937), w ith  
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 2101 
Packard Bldg.
B r a v er m a n , F r a n k  P. (1937), Frank P. 
Braverman, 310 N. American Bldg.
B r ech er , Leo n a rd  (1930), comptroller, 
Stern & Co., 706 Market St.
B r e id e n , H ugo  R . (1928), partner, McCon­
nell & Breiden, Fidelity-Philadelphia Trust 
Bldg.
B rom bach , A lfr e d  C. (1931), partner, John 
Heins & Co., 1421 Chestnut St.
B r o w n , A d d iso n  R e id  (1922), partner, 
Lawrence E. Brown & Co., 1917 Fidelity- 
Philadelphia Trust Bldg.
B u s h , I. R ussell  (1915), partner, John Heins 
& Co., 1421 Chestnut St.
B u t le r , R ichard  H . (1924), partner, Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 1500 Walnut St.
Ca d e s , Ra l ph  E . (1939), Ralph E. Cades, 12 
S. 12th St.
Cam er o n , A rt h u r  T. (1916), partner, Ed­
ward P. Moxey & Co., 1421 Chestnut St.
C ar r , L e e  K. (1936), with Hare, Schenck 
& Company, Bankers Securities Bldg.
Carroll , T homas H . (1939), with Main and 
Company, 2222 Packard Bldg.
Ca r so n , J oh n  M. (1926), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg.
Ca se y , W m. J. (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg.
C h r ist y , R oland  J. (1939), Roland J. Christy,
12 S. 12th St.
Cl a d e r , Will-A (1914), Will-A Clader, 903 
Packard Bldg.
Clo u d , Orlando  H., Jr. (1936), with L y­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 2101 
Packard Bldg.
C o h e n , A brah am  (1936), Albert C. Cohen & 
Co., 813 Crozer Bldg.
C o h e n , H arry  (1927), partner, Wm. A. 
Levick & Co., 901 Market Street, National 
Bank Bldg.
C o h e n , M orris J. (1930), partner, Morris J. 
Cohen & Co., 600 Bankers Securities Bldg.
C olley , E m il W m . (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg.
C o r liss, W m . M ills (1916), Wm. Mills 
Corliss, Municipal Pier, Chestnut St.
C o u ghlan , E d w . A.* (1925), partner, Edw. 
A. Coughlan & Co., 123 S. Broad St.
Cox, E arl L. (1939), with Fleisher, Fernald & 
Company, 1737 Chestnut St.
C rook , R ichard  H . (1934), partner, Turner, 
Crook and Zebley, 1530 Chestnut St.
D a l e , E r n e st  H . (1913), Ernest H. Dale, 
1622 Lincoln-Liberty Bldg.
D a l y , L eo  M.* (1936), Leo M. Daly, 410 
Pennsylvania Bldg.
D e a r d e n , St a nley  (1923), partner, Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 1500 W alnut S t.
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D e m e n t , G eorge E arl (1923), with First 
Mortgage Corporation of Philadelphia, 1614 
Walnut St.
D er ric k so n , G. H e n r y  (1936), partner, Wm. 
Reuben Lefferts & Co., 1622 Lincoln-Liberty 
Bldg.
D iam ond , A. L. (1937), A. L. Diamond, North 
American Bldg.
D ougherty , J am es J.* (1937), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., Girard Trust Bldg.
D r a be n st a d t , G eorge  R. (1924), partner, 
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 2101 
Packard Bldg.
D r e w , H ar r iso n  R obert  (1937), partner, 
George K . Watson Company, 123 S. 
Broad St.
D u b in , Ir w in  (1937), Irwin Dubin, 910 North 
American Bldg.
E dw a r d s , L eroy  E .*  (1925), partner, Ed­
wards & Edwards, Public Ledger Bldg.
E m er so n , F r ede r ic k  D. (1934), Frederick D. 
Emerson, Girard Trust Bldg.
E r b , G e r ald  S.* (1930), with Hutchison, 
Rivinus & Co., 101 Public Ledger Bldg.
F e r n a l d , Ch a r les  E. (1928), Fleisher, 
Fernald & Company, 1737 Chestnut St.
F illm a n , D a v id  M ilton  (1937), partner, 
Charles S. Rockey & Co., 1200 Bankers Se­
curities Bldg.
F isc h e r , A. K arl  (1917), partner, Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg.
F l in t , W illiam , J r .* (1927), William Flint 
& Co., 2208 Girard Trust Bldg.
F r y bu r g , Cla u d e  H ow ard  (1921), partner, 
Fryburg & Hoffmeier, Bankers Trust Bldg.
F u n k , W illiam  H . (1929), partner, Balch, 
Funk & Co., 16 S. Broad St.
G in d e r , W illard  R. (1937), partner, Charles 
S. Rockey & Co., 1200 Bankers Securities 
Bldg.
G l e n d e n in g , F r a n k  S. (1931), Frank S. 
Glendening, 1700 Lincoln-Liberty Bldg.
Glo v er , E lm er  L. (1933), with Peat, Mar- 
wick, Mitchell & Co., 1500 Walnut St.
G o ld en b e r g , B e n ja m in  (1916), partner, 
Goldenberg, Rosenthal Co., 12 S. 12th St.
G otw ald , P a u l  K. (1937), partner, George K . 
Watson & Company, 123 S. Broad St.
G r if f it h , H orace P. (1912), partner, Griffith 
and Company, 1401 Girard Trust Bldg.
G u io n , E dw a r d , Jr. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg.
G w y n n , W illiam  M . (1939), with John Heins 
& Co., 1421 Chestnut St.
H a a s , Cla r e n c e  R . (1930), partner, Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg.
H a d e r e r , A u g u st in e  F . (1937), partner, 
Burns & Company, 213 S. Broad St.
H a ir e , J oh n  H . (1930), partner, Lawrence E. 
Brown & Co., 1917 Fidelity-Philadelphia 
Trust Bldg.
H a n d , R a l ph  T homas (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
B ldg.
H a r e , F r a n k  E . (1920), partner, Hare, 
Schenck & Company, 1232 Bankers Securi­
ties Bldg.
H a r r is , F r a n k  W ., J r . (1924), Frank W. 
Harris, Jr., 915 Lewis Tower
H ar t , E d w in  W a r r en  (1937), Edwin War­
ren Hart, 1616 Walnut St.
H a u c h , J ohn  P. (1924), John P. Hauch, 506 
Brinton St.
H e id e n r e ic h , H er be r t  L. (1931), with Has­
kins & Sells, Land Title Bldg.
H e l l e r , M a x  (1924), Max Heller, 12 S. 12th 
St.
H em m ing , H e r be r t  R .* (1924), with Charles 
S. Rockey & Co., 1200 Bankers Securities 
Bldg.
H e r m a n n , J o se ph , J r . (1938), with John 
Heins & Co., 1204 Morris Bldg.
H e r r , J oh n  P. (1913), John P. Herr, 1600 
Arch St.
H e w e s , F r ede r ic k  L.* (1922), general man­
ager, Buddyserge Co., S. E . cor. Broad & 
Carpenter Sts.
H oltzman, R o bert  M . (1913), Robert M. 
Holtzman, 1522 Lincoln-Liberty Bldg.
H ood, J o h n , J r . (1913), partner, Lybrand, 
Ross Bros. &  Montgomery, 2101 Packard 
B ldg.
H ottel , A braham  S., J r . (1936), with Ly­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 2101 
Packard Bldg.
H u l se , H omer C. (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg.
J acobs, B e n ja m in  (1917), Benjamin Jacobs, 
care of Drake Hotel, 1512 Spruce St.
J o h n so n , F letcher  O. (1932), partner, 
Haskins & Sells, 1639 Land Title Bldg.
J o h n sto n , D. V. (1908), partner, Lawrence E. 
Brown & Co., 1917 Fidelity-Philadelphia 
Trust Bldg.
J ohn sto n , G eorge  A . (1936), with Wolf and 
Company, 1616 Walnut St.
J o n e s , E m lyn  E .* (1922), Emlyn E. Jones, 
820 Land Title Bldg.
K a h n , L eo n  A l v in  (1938), L. A . Kahn & 
Company, 1221 Bankers Securities Bldg.
K atz, H. L ou is  (1937), H. Louis Katz, 610 
Lafayette Bldg.
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K e im , H e r v e y  C.* (1927), Hervey C. Keim, 
1218 Girard Trust Bldg.
K l a u d e r , L a w r en c e  J. (1923), Lawrence J. 
Klauder, 722 Schaff Bldg.
K r e k st e in , Isa dore  H. (1926), partner, 
Laventhol & Krekstein, 1528 Walnut St.
L a k e , W illiam  T. (1937), William T. Lake, 
2400 Girard Trust Bldg.
L a n d is , W a lter  L. (1925), comptroller, 
McCloskey Varnish Co., 7600 State Rd.
L a n g e r , J o seph  C h a r les (1936), with 
Mathieson, Aitken & Co., 1818 Packard 
Bldg.
L a tim er , J am es D. (1916), 5420 Westford 
Rd., Olney Park
L a v en t h o l , L e w is  J. (1926), partner, Laven­
thol & Krekstein, 1528 Walnut St.
L e f f e r t s , W m . R e u b e n  (1922), partner, 
Wm. Reuben Lefferts & Co., 1622 Lincoln- 
Liberty Bldg.
L e is t e r , H e r b e r t  A. (1923), 5738 Oxford 
St.
L e o n a r d , A braham  J. (1925), partner, 
A . J. Leonard & Co., 1514 N. American 
Bldg.
Le v ic k , W illiam  A. (1927), partner, William
A . Levick & Co., 901 Market Street Na­
tional Bank Bldg.
L i e b , G eorge C. (1924), partner, Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., Girard Trust Bldg.
L ieb m an , M o r r is  (1937), Morris Liebman & 
Co., Land Title Bldg.
L in v il l , W a lk er  E. (1913), partner, Wilson, 
Linvill & Parry, 12 S. 12th St.
L iv in g st o n , D onald M u rray  (1939), part­
ner, Livingston, McDowell & Co., 1518 
W alnut S t.
L ockwood, Je r em iah  (1936), a sso c ia te  pro­
fessor o f accounting, University of Pennsyl­
vania
L ong , F orrest B. (1937), with Charles S. 
Rockey & Co., 1200 Bankers Securities 
Bldg.
L u d w ig , J o seph  (1916), Joseph Ludwig, 5863 
Osage Ave.
Ly n c h , John  R aymond  (1936), J . Raymond 
Lynch, 915 L and T itle  B ldg.
Ly n n e , W. Sa r el  (1907), W. Sarel Lynne, 
1113 Otis Bldg.
M acA l p in e , J ohn  C. (1917), partner, J. C. 
MacAlpine & Son, 1411 Walnut St.
M acA l p in e , J ohn  C., J r . (1934), partner, 
J. C. MacAlpine & Son, 1411 Walnut St.
M acG a r r ig le , R o bert  L., J r . (1930), with 
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 2101 
Packard Bldg.
M a c k ie , W illiam  A u g u s t * (1936), with 
Mathieson, Aitken & Co., 1818 Packard 
Bldg.
M acL e a n , H arry  Ir v in g  * (1937), comp­
troller, University of Pennsylvania, 207 
S. 36th St.
M a dorno , D a n ie l  J. (1930), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 1500 Walnut St.
M a in , W illiam  R . (1913), partner, Main and 
Company, 2222 Packard Bldg.
M a r k e l , G id e o n  H . (1935), partner, Thomp­
son & Markel, 1411 Walnut St.
M a r t in , F r e d e r ic k  (1935), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg.
M a r t in , J e sse  W . (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg.
M a t h ie so n , J ohn  K. (1921), partner, Mathie­
son, Aitken & Co., Packard Bldg.
M a t th e w s , M . D e a n  (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg.
M a x w e l l , A r th u r  D . (1937), instructor in 
accounting, Wharton School of Commerce & 
Finance, University of Pennsylvania
M cA l p in e , R u sse l l  A . (1938), partner, 
Snyder & McAlpine, 328 Chestnut St.
M cCa f f r e y , H e n r y  S. (1926), Henry S. 
McCaffrey, Land Title Bldg.
M cCl u r k e n , H ow ard  W. (1925), partner, 
Morgan & Co., 1811 Packard Bldg.
M cC o n n e ll , H ow ard  H . (1936), partner, 
McConnell & Breiden, 704 Fidelity-Phila­
delphia Trust Bldg.
M cD ow ell , C. W hitford  (1926), partner, 
Livingston, McDowell & Co., 1518 Walnut 
St.
M cG a r r ig le , J . Cy r il  (1931), partner, 
Mathieson, Aitken & Co., Packard Bldg.
M cG ra th , J oseph  H . (1937), Joseph H. 
McGrath and Company, 2300 Lincoln-Lib­
erty Bldg.
M cIv e r , R e n w ic k  S. (1936), with Taylor 
Land Company, 708 Provident Trust Bldg.
M cM a n u s , L . Ly n n  (1939), L. Lynn 
McManus, 1700 L incoln -L iberty  B ldg.
M etz l e r , F r e d e r ic k  S. (1935), partner, 
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 2101 
Packard Bldg.
M ic h a e l , H arr y  H in e s , J r . (1936), with 
Price, Waterhouse & Co., 1710 Packard 
Bldg.
M il l e r , R o bert  P. S. (1922), Robert P . S. 
Miller, 700 Walnut St.
M il l s , C onrad  F . (1938), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg.
M oll, R o bert  F.* (1927), Robert F. Moll & 
Co., 1070 Public Ledger Bldg.
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M organ , W alter  L. (1926), partner, Morgan 
& Company, 1811 Packard Bldg.
M orton , A r th u r  F. (1926), partner, Arthur
F. Morton & Co., Girard Trust Bldg.
Moss, A l b e r t  A . (1930), partner, Hulse, Moss 
and Company, 1820 Girard Trust Bldg.
M o x e y , E dw ard  P., J r . (1905), partner, 
Edward P. Moxey & Co., 1421 Chestnut 
St.
N e v iu s , R oger  K. (1913), partner, John 
Heins & Co., 1421 Chestnut St.
N o y e s , Carlos F. (1914), comptroller, The 
Baldwin Locomotive Works, Paschall Sta­
tion
O ’C o n n e ll , R o bert  A.* (1929), Robert A. 
O'Connell, 1224 Real Estate Trust Bldg.
O’N e il l , T homas M. (1936), partner, Thomas 
M. O’Neill & Co., 225 S. 15th St.
P a r r y , J . Ca r l e , J r . (1920), partner, Wilson, 
Linvill & Parry, 12 S. 12th St.
P arsh a ll , W. R aymond (1936), with L y­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 2101 
Packard Bldg.
P e tt y , G l e n n  O. (1936), w ith  Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg.
P r ic e , S a m uel  W. (1935), with Mathieson, 
Aitken & Co., 1818 Packard Bldg.
P u g h , J o seph  J. (1933), Joseph J. Pugh, 2225 
Fidelity-Philadelphia Trust Bldg.
P u g h , J o seph  M . (1905), partner, Lybrand, 
Ross Bros. &  Montgomery, 2101 Packard  
B ldg.
Q u ig le y , P a u l  W. (1937), field examiner, 
Bureau of Finance, Department of Public 
Assistance, Commonwealth of Pennsylvania
R a d c liffe , W illiam  H e n r y  (1936), with 
Price, Waterhouse & Co., 1710 Packard 
Bldg.
R a v en sc ro ft , H u b e r t  F. (1926), partner, 
Price, Waterhouse & Co., 1710 Packard 
Bldg.
R ed d ic k s , W illiam  E., J r . (1938), with John 
Heins & Co., 1204 Morris Bldg.
R e v e l l , E lwood  B. (1916), Elwood B. Revell 
& Co., 305 Real Estate Trust Bldg.
R ich ar d so n , M ar k  E. (1936), w ith  Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg.
R ic k er , J o h n  L ou is  (1924), partner, Ricker. 
Oeschger & Co., 1007 Franklin Trust Bldg.
R ig h t er , P rice  G. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg.
R ish e l , D avid  H e n r y  (1936), David H. 
Rishel, 317 Otis Bldg.
R is s in g e r ,  R o b e r t  H u tc h is o n  (1926), part­
ner, Griffith and Company, 1401 Girard 
Trust Bldg.
R ockey , C h a rles S. (1921), partner, Charles 
S. Rockey & Co., 1200 Bankers Securities 
Bldg.
R ogers, T. W. (1925), T. W. Rogers, 1524 
Chestnut St.
R oot, M orris J . (1921), Morris J. Root,
610 Lafayette Bldg.
R osenbloom , G eo . L. (1937), partner, Laven­
thol & Krekstein, 1528 Walnut St.
Ross, T. E dw ard  (1905), partner, Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg.
R ossm an , Pa l e n  P . (1936), partner, Haskins 
& Sells, 1642 Land Title Bldg.
R u d o l ph , C h a r les  D. (1936), Charles D. 
Rudolph & Co., 1314 Lincoln-Liberty Bldg.
S ch a fer , E sler  D. (1916), Esler D. Schafer, 
Land Title Bldg.
S ch e n c k , J o h n  H e r b e r t  (1936), partner, 
Hare, Schenck & Company, 1232 Bankers 
Securities Bldg.
S c h in d l e r , S ol D . (1929), Sol D. Schindler 
& Co., 1138 Widener Bldg.
S chm idt, J o seph  S . (1928), partner, Edward 
P. Moxey & Co., 1421 Chestnut S t.
S chug , H e n r y  T homas (1936), with Mathie­
son, Aitken & Co., 1818 Packard Bldg.
S c hw eitzer , G. F . (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg.
S ea g r av e s , R obert  D a v is  (1936), w ith  
Turner, Crook and Zebley, 1530 C h estnut 
S t.
S e ib e r t , W alter  R. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg.
S en gstack , J ohn  F . (1923), partner, Scovell, 
Wellington & Co., 707 Liberty Trust Bldg.
S ha pir o , D a v is  H. (1925), Davis H. Sha­
piro, 1616 W alnut S t.
S her r att , W illiam  (1921), William Sher- 
ratt, 626 Real Estate Land Title Bldg.
S mall, F ra ncis  (1916), partner, Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., Girard Trust Bldg.
S n y d e r , J ohn  A. (1930), with Price, Water­
house & Co., 1710 Packard Bldg.
S n y d e r , R oy H ., J r . (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg.
S o h n e r , H a r vey  Ingle  (1936), with Ly­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 2101 
Packard Bldg.
S pe a k m a n , F. M. (1913), F. M. Speakman, 456 
Bourse Bldg.
S t a u f fe r , R alph  L. (1933), partner, Mathie­
son, Aitken & Co., Packard Bldg.
S t e e l , C ha r les H . (1920), Charles H. Steel 
& Co., 712 Provident Trust Bldg.
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S t e in m e y e r , H a r r y  H . (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg.
S t e r l in g , Stoughton  (1937), Stoughton 
Sterling, 427 Bourse Bldg.
S t in g e r , J ohn  D. (1905), partner, Lawrence
E. Brown & Co., 1917 Fidelity-Philadelphia 
Trust Bldg.
S trickler , K e n n e t h  E.* (1929), secretary- 
treasurer, Fox Products Co., 4720 N. 18th  
St.
S w a n so n , C h a rles F. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg.
S w artz, F red  E. (1924), with F. M. Speak­
man, 456 Bourse Bldg.
T a n g u y , Le w is  L e la n d  (1936), with Ly­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 2101 Pack­
ard Bldg.
T e b b e n s , W il k e  G er h a rd  (1930), W. G. Teb­
bens, 1617 Pennsylvania Blvd.
T odd , C h a r les  W. (1922), Chas. W. Todd, 
3908 Chestnut St.
T r o u a n t , D. L. (1929), with Price, Water­
house & Co., 1710 Packard Bldg.
T r o y e r , W alton H . (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg.
T u r n e r , Cl a ren c e  L. (1926), partner, 
Turner, Crook and Zebley, 1530 Chestnut 
St.
V a n  H e k l e , W illiam  H . (1916), with Ly­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 2101 
Packard Bldg.
V osbu r g , J. L eroy  (1939), with Fleisher, 
Fernald & Company, 1737 Chestnut St.
W a d e , A l be r t  L. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg.
W a ld b a u m , A . B. (1926), partner, A . B. 
Waldbaum & Company, 12 S. 12th St.
W a l l in , O scar V., member (1922), partner, 
Wolf and Company, 1616 Walnut St.
W a l te r s , G eorge (1925), with Turner, Crook 
& Zebley, 1530 Chestnut St.
W atson  H arold John  (1936), partner, 
George K . Watson & Company, 123 S. Broad 
St.
W a t t , A l e x a n d e r  H. (1916), with Charles S. 
Rockey & Co., 1200 Bankers Securities Bldg.
W e is sin g e r , Ch a r les (1908), Charles Weis- 
singer, 1526 Race St.
W elc k er , W illiam  H. (1936), partner, 
Charles S. Rockey & Co., 1200 Bankers 
Securities Bldg.
W h e e l e r , F. R a l ph  (1922), partner, Wheeler, 
Crosbie & Company, 1700 Lincoln-Liberty 
Bldg.
W illiam s, R oy E. (1936), with Turner, 
Crook & Zebley, 1530 Chestnut St.
W il so n , A n d r e w  S. (1926), partner, Heverle 
& Hay, 914 City Centre Bldg.
W itm a n , H orace E. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg.
W r ig h t , H . W in f ie l d  (1916), H. Winfield 
Wright & Co., 520 N . 19th St.
Y oder , W illiam  B. (1936), with Mathieson, 
Aitken & Co., 1818 Packard Bldg.
Y o u n g , S id n e y  V. (1937), partner, Charles S. 
Rockey & Co., 1200 Bankers Securities Bldg.
Ze b l e y , J ohn  H ., Jr . (1930), partner, Turner, 
Crook and Zebley, 1530 Chestnut St.
Zip f , C arl H . (1936), with Lybrand, Ross 
Bros & Montgomery, 2101 Packard Bldg.
zur  N ie d e n , L u d w ig  * (1929), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 1500 Walnut St.
Pittsburgh
A l l e n , W illiam  K. (1920), William K . Allen, 
1301 Clark Bldg.
B achrach , M ich ael  D. (1922), partner, 
Bachrach, Sanderbeck & Company, 908 
Farmers Bank Bldg.
B attaglia , H e n r y  J am es (1937), with Price, 
Waterhouse & Co., 1639 G ulf B ldg.
B e l l , R obert  S. (1939), with Haskins & Sells, 
2103 Farmers Bank Bldg.
B ie l a u , O. T . (1935), O. T. Bielau & Com­
pany, Law & Finance Bldg.
B o w se r , J oh n  V ictor (1936), controller, 
The Westinghouse A ir Brake Company
B oyd , H arry  J am es * (1937), with Price, 
Waterhouse & Co., 1639 Gulf Bldg.
B r o w n , J ohn  P h il ip  (1934), with Arthur 
Young & Co., Koppers Bldg.
B u x t o n , J ohn  W.* (1939), with Arthur Young 
& Co., 430 Seventh Ave.
Ca lver t , R o bert  J. (1933), comptroller, 
Pittsburgh Steel Company, P. O. Box 118
Ch a pm a n , T homas W illiam s  * (1924), with 
Arthur Young & Co., Koppers Bldg.
Cip r ia n i , A lfr e d  B. (1929), with Price, 
Waterhouse & Co., 1639 Gulf Bldg.
Cl a r k e , J am es (1932), partner, Haskins & 
Sells, 2103 Farmers Bank Bldg.
Cl a r k e , J ohn  W illiam  (1923), with Phila­
delphia Company, Duquesne Bldg.
C o l l in s , G erald  I. (1936), with Collins & 
Company, 2144 Oliver Bldg.
C o l l in s , L e w is  P a u l  (1916), partner, 
Collins & Company, 2144 Oliver Bldg.
C on ick , M. C. (1922), partner, Main and 
Company, First National Bank Bldg.
C oon , H arry  * (1922), Harry Coon, 565 Union 
T ru st B ldg.
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M cK ib b e n , O. L. K a y  * (1937), supervisor o f  
taxes, West Penn Power Company, 14 W ood  
S t.
P ittsburgh  (Continued)
C r o sie r , E d w in  N e il  (1937), with Price, 
Waterhouse & Co., 1639 Gulf Bldg.
C r o w th er , E r n e st  (1913), Ernest Crowther, 
712 Park Bldg.
C u st e r , G u y  F. (1935), dean, Pittsburgh 
School of Accounting, Law and Finance Bldg.
D ix o n , H a r r y  N. (1937), 166 N. D ithridge  
St.
E lliott , Le st e r  M.* (1933), with internal 
audit division, Carnegie-Illinois Steel Cor­
poration, Carnegie Bldg.
F lo c k en , Ira  G. (1917), chief accountant, 
Board of Public Education, Administration 
Bldg.
G ould , W. H. A.* (1924), W. H. A. Gould, 
Empire Bldg.
G raham , E arl W il so n  (1935), with Gulf Oil 
Corporation, Gulf Bldg.
G r if fit h s , R o bert  M. (1935), with Price, 
Waterhouse & Co., 1639 Gulf Bldg. 
H offm a n , L e sl ie  J. (1928), with Haskins & 
Sells, 2103 Farmers Bank Bldg.
H o u se , Cl a u d e  W.* (1925), with Price, 
Waterhouse & Co., 1639 Gulf Bldg.
Jac o bs , A lbe r t  La w r en c e  (1922), partner, 
Main and Company, First National Bank 
Bldg.
J e n s e n , C arl G. (1922), controller, A. M. 
Byers Co., Box 1076
K a u ff m a n , G a r rett  E r v in  * (1937), comp­
troller, The National Supply Company, P. O. 
Box 416
K e lso , P. H . (1920), with D. L. Frawley, 1307 
Oliver Bldg.
Koos, T heodore  L.* (1938), tax accountant, 
The Union Switch & Signal Company, Swiss­
vale
L iven g o o d , A. C h e st e r  (1936), with Haskins 
& Sells, 2103 Farmers Bank Bldg.
M a in , F r a n k  W il b u r  (1910), partner, Main 
and Company, First National Bank Bldg.
M a l o n ey , C o r n e liu s  P ier c e  (1937), C. R. 
Maloney, 3413 Meadowcroft Ave.
M a r sh , W illiam  F. (1925), partner, Lybrand 
Ross Bros. & Montgomery, 1601 Union Bank 
Bldg.
M cCa r ta n , J ohn  R. (1933), J. R. McCartan 
& Co., 316 Fourth A ve.
M cCl u r e , R obert  F. (1923), treasurer 
McKinney Manufacturing Co., Metropoli­
tan & Liverpool Sts.
M cG o n ig le , J am es J . (1924), partner, Rush 
& McGonigle, 1445 Oliver Bldg.
M cG ra th , G eorge  W . (1936), with Collins 
& Company, 2144 Oliver Bldg.
M cG r e w , R a l ph  W illiam  * (1929), with 
Main and Company, First National Bank 
Bldg.
M edlock , A r th u r  (1916), with Price, Water­
house &  Co., 1639 Gulf Bldg.
M il l e r , J . R . (1936), partner, D. G. Sisterson 
&  Company, Grant Bldg.
M u l v ih ill , J am es J .*  (1924), comptroller, 
M ay Stern &  Company, 914 Penn Ave.
P in k e r t o n , P a u l  W . (1921), partner, Has­
kins & Sells, 2103 Farmers Bank Bldg.
P r ic e , H arold  R o bert  * (1937), with Price, 
Waterhouse &  Co., 1639 Gulf Bldg.
R e d f e r n , E dw ard  K . (1923), Edward K . 
Redfern, 1905 First National Bank Bldg.
R e n o , E d w in  S . (1924), with Price, Water­
house &  Co., 1639 Gulf Bldg.
R ic h a r d so n , W ilb e r  T. (1922), Wilber T. 
Richardson, 635 Butler St., Etna Station
R ich te r , O. G. (1921), partner, Richter &  
Co., 820 Farmers Bank Bldg.
R u s h , W ilfr ed  D . (1924), partner, Rush &  
McGonigle, 1445 Oliver Bldg.
S a b e l , G eorge  J. (1939), George J. Sahel & 
Company, 2329 Farmers Bank Bldg.
S a n d er b e c k , A d r ia n  F. (1935), partner, 
Bachrach, Sanderbeck & Company, 908 
Farmers Bank Bldg.
S h a n n o n , G. Cla yton  (1932), with Peat, 
Marwick, Mitchell &  Co., Benedum Trees 
Bldg.
S h e pp a r d , Ch a r les  C. (1916), partner, 
Sheppard &  Co., 1827 Oliver Bldg.
S ie g e r , M a x im ill ia n  S y lve st e r  (1924), 
partner, D. G. Sisterson & Company, Grant 
Bldg.
S ist e r so n , D ouglas G. (1921), D. G. Sister­
son &  Company, Grant Bldg.
S n y d e r , Ir w in  C. (1921), partner, Synder, 
Ellinger &  Davies, 808 Farmers Bank Bldg.
S pe n c e r , C h a rles H a r t , Jr .* (1930), C. H. 
Spencer, Jr., 1118A Empire Bldg.
St e f f e y , R u sse l l  K . (1933), with Haskins &  
Sells, 2103 Farmers Bank Bldg.
St e p h e n s , Leo  J . (1925), partner, Stephens 
and Company, 1505 Investment Bldg.
S tu rm , J o h n  E dw ard  * (1922), auditor, K ay  
Richards &  Co., stock brokers, Union Trust 
Bldg.
S u t to n , W illiam  S ta nborough  (1916), 
Sutton & Company, 1414 Union Bank Bldg.
Sw a n so n , K e n n e t h  O.* (1937), with Pitts­
burgh Steel Company, 1600 Grant Bldg.
T r u e , J o se ph  M . (1920), Joseph M. True, 641 
Liberty Ave.
W h it e , Ja m es  C . M . (1934), with Price, 
Waterhouse &  Co., 1639 Gulf Bldg.
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W il l iso n , F r a n k  A. (1922), partner, Willison 
Audit & System Company, 907 Benedum 
Trees Bldg.
W olfe , F r a n k  B . (1917), vice-president, 
Pittsburgh Equitable Meter Co., 725 S. 
Negely Ave.
W o l fe , J ohn  N. (1916), partner, J. N. 
Wolfe & Co., Park Bldg.
W ood, W illiam  A.* (1922), partner, The 
William A. Wood Company, 2101 Law and 
Finance Bldg.
Reading
A ik in s , J. C ra ig , Jr. (1936), with Turner, 
Crook & Zebley, Berks County Trust Bldg.
D a v ie s , W. A.* (1937), with Metropolitan 
Edison Company, 412 Washington St.
S u l l iv a n , J ohn  Ch a r les  * (1937), P. O. 
B ox  774
Rydal
H o lland , A r th u r  G. (1927), Forest Road, 
Box 151
Scottdale
K e is t e r , D onald  C. (1922), Donald C. 
Keister
Scranton
B e l l , G r a n t  L. (1922), Grant L. Bell, 604 
First National Bank Bldg.
H e in b o k e l , J. F. W. (1923), partner, Hein­
bokel, Goodwin & Griffiths, Brooks Bldg.
N otm an , J am es D o n a l d * (1930), with 
Grant L. Bell, 604 First National Bank Bldg.
S tow e , W illiam  D . (1929), William D. 
Stowe, 1934 Boulevard Ave.
W il l s , F r a n k  H e r b e r t  * (1937), with Grant 
L. Bell, 604 F irst National Bank Bldg.
Rhode
Edgewood
S hors, W illiam  F. (1932), William F. Shors, 
110 Norwood Ave.
Providence
A u s t in , J oel D . (1925), manager, Estate of 
Frank A . Sayles, 1410 Industrial Trust Bldg.
B a e r , A l b e r t  H. (1937), partner, Bugbee, 
Baer & Co., 1128 Industrial Trust Bldg.
B u g b e e , G eorge  W.* (1922), partner, Bugbee, 
Baer & Co., 1128 Industrial Trust Bldg.
Ch r ist ia n se n , Carl  W. (1938), partner, 
Christiansen, Murphy and Company, Union 
Trust Bldg.
Cleg g , G eorge  B. (1920), George B. Clegg, 
617, 49 Westminster St.
Cleg g , G eorge B., J r . (1921), partner, 
George B. Clegg, 617, 49 Westminster St.
Sharon
B e l l , H arold E. (1924), partner, Bell and 
Company, First National Bank Bldg.
H e t u , H e r b e r t  E dm ond  * (1937), partner, 
Bell and Company, First National Bank 
Bldg.
State College
R o w land , Ch a r les  J. (1927), Charles J. 
Rowland & Co., 2 Leitzell Bldg.
Washington
S proat , C. R oss (1927), C. Ross Sproat, 73 S. 
Main St.
S torm w ind , A braham  L.* (1937), A. L. 
Stormwind, 609 Washington Trust Bldg.
Wayne
L a w t o n , W illard  H . (1908), Willard H. 
Lawton, 230 Windermere Ave.
Wilkes-Barre
S ta pl et o n , J ohn  T. (1936), John T. Staple­
ton, Deposit & Savings Bank Bldg.
W illiam s , J o seph  H . (1933), Joseph H. 
Williams, 226 Miners Bank Bldg
Williamsport
M y e r s , L. Cliffo r d  (1929), L. Clifford 
Myers, 342 Pine St.
W in n , W illiam  R . (1934), William R. Winn, 
704 First National Bank Bldg.
York
N e s s , H arry  * (1930), Harry Ness, 301 Man­
ufacturers Association Bldg.
Island
C om ery , G eorge  E. (1936), partner, Com­
ery, Davison & Jacobson, 49 Westminster St.
D a v iso n , E r n e st  H . (1936), partner, 
Comery, Davison & Jacobson, 49 Westmin­
ster St.
E m in , A d e le  M. (1925), Adele M. Emin, 157 
Jewett St.
G e r e b o f f , S am u e l  * (1927), Samuel Gere­
boff, 1221 Industrial Trust Bldg.
G od fr ey , A lbe r t  E. (1938), Albert E. God­
frey, 17 Exchange St.
G oodm an , E r n e st  L.* (1920), partner, Ward, 
Fisher & Co., 2400 Industrial Trust Bldg.
H a n o v e r , J ohn  H .* (1939), with Bugbee, Baer 
& Co., 1128 Provident Trust Bldg.
H a r r in g to n , R u sse l l  C . (1938), with Ernst 
& Ernst, 1702 Industrial Trust Bldg.
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Providence (Continued)
H a r r is , T o w n e s  M. (1937), partner, Harris 
& Gifford, 840 Hospital Trust Bldg.
H o w ell , H arry  E. (1935), partner, Howell & 
Rison, 260 West Exchange St.
J a cobson , P a u l  A. (1936), partner, Comery, 
Davison & Jacobson, 49 Westminster St.
K e n y o n , H ow ard  A. (1937), City Auditor of 
Providence
L e e , H e n r y  J. (1932), state budget director 
and comptroller, State of Rhode Island, 
State House
M acdonald , J. D u n c a n  * (1938), with Over, 
Ormiston & Company, Hospital Trust Bldg.
M il l e r , W illiam  B. M . (1936), with Comery, 
Davison & Jacobson, 49 Westminster St.
O ’B r ie n , E dm un d  L. (1938), partner, F. E. 
Welch & Company, 2008 Industrial Trust 
Bldg.
Ov e r , S pe n c e r  H e n r y  (1932), partner, Over, 
Ormiston & Company, 836 Hospital Trust 
Bldg.
P h ilb r ic k , A r t h u r  L. (1917), treasurer, The 
Congdon Carpenter Co., 405 Promenade 
St.
P icc h io n e , N icholas * (1938), Nicholas 
Picchione & Company, 1230 Industrial 
Trust Bldg.
R e x , G eorge  M a r tin  (1922), George Martin 
Rex, 1041 Hospital Trust Bldg.
Scott, C. W atson  (1921), partner, Ward, 
Fisher & Company, 2400 Industrial Trust 
Bldg.
Se g u r , W illiam  H. (1922), partner, Ward, 
Fisher & Company, 2400 Industrial Trust 
Bldg.
S uttell , A l ly n  K . (1937), partner, F. E. 
Welch & Company, 2008 Industrial Trust 
Bldg.
T aylo r , R ichard  W . A . (1939), partner, Lee 
& Taylor, 814 Union Trust Bldg.
U n io n , C h e ster  R. (1917), with Price, 
Waterhouse & Co., 15 Westminster St.
W elc h , F r a ncis E . (1933), partner, F. E. 
Welch & Company, 2008 Industrial Trust 
Bldg.
South Carolina
Charleston
P o w ers, M a r t in  T. (1928), Martin T. Powers,
56 Broad St.
Sc h l ee t e r , O scar  W illiam  (1922), Oscar 
W. Schleeter, 39 Broad S t.
Columbia
Cl a rk so n , A . C raw ford  (1923), A. C.
Clarkson & Co., 1207 Taylor St.
D er ric k , N . E .*  (1925), partner, Derrick and 
Finch, 1226 Sumter St.
F in c h , R aymon  R .* (1937), partner, Derrick 
& Finch, 1226 Sumter St.
G ooding , H e n r y  E lliott (1923), Gooding 
Audit Company, 1310 Washington St. 
H u n t , J am es  W esl e y  (1934), Certified Audits 
Company, Carolina Bank Bldg.
La sl e y , W illiam  * (1939), with Certified 
Audits Company, Carolina Bank Annex 
S e a r so n , L o u is  A r t h u r  (1922), Louis A. 
Searson, P. O. Box 66
W il k in so n , L. L.* (1925), L. L. Wilkinson & 
Company, 401 Palmetto State Life Bldg.
Greenville
P alm , J ohn  M .* (1922), John M. Palm, 201 
Woodside Bldg., Annex
Pa t t e n , M er r il l  C. (1928), with Elliott, 
Davis & Company, 1100 Woodside Bldg.
W in n , J am es  A. (1939), partner, Winn and 
Winn, 309 Masonic Temple
Greenwood
W a llace , B ra x to n  C., J r . (1922), Braxton
C. Wallace, Jr., Central Union Bldg.
Slater
B a x t e r , C ha rles  E. (1928), treasurer, 5 .  
Slater and Sons, Inc.
Spartenburg
D odge , L. C. (1927), L. C. Dodge, Montgom­
ery Bldg.
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South Dakota
Rapid City 
M o llers, W alter  P.* (1933), with Rapid 
City Packing Co.
Sioux Falls
M or gans , T hom as J., Jr.* (1937), partner, 
Mollers, Scholten & Morgans, Citizens 
National Bank Bldg.
S cholten , H e n r y  A.* (1935), partner, 
Mollers, Scholten & Morgans, Citizens 
National Bank Bldg.
So r e n se n , J ohn  W .* (1939), John W. Soren­
sen, 504 S ecu rity  Bank Bldg.
Watertown
P ollard , F r a n k  L.* (1925), Frank L. Pollard,
205 Granite Block
Yankton
H o b b s , H arr y  H .*  (1939), Harry H. Hobbs, 
First Dakota National Bank Bldg.
Tennessee
Chattanooga
B a t tl e , Le e  H a r r is  (1936), partner, Battle 
& Battle, Chattanooga Bank Bldg.
B a t tl e , R ichard  T. (1935), partner, Battle &  
Battle, Chattanooga Bank Bldg.
B u f f o n , Clifford  D . (1926), Clifford D. 
Buffon & Associates, 438 V olunteer B ldg.
F o st e r , J ohn  I. (1938), with Clifford D. 
Buffon & Associates, 438 Volunteer State 
Life Bldg.
H a r d y , J. H . (1936), J. H. Hardy, 1023 
Chattanooga Bank Bldg.
J o h n so n , Orv ille  E. (1935), Orville E. 
Johnson, 1219 Hamilton National Bank 
Bldg.
M e n e f e e , J ohn  T homas (1936), John 
Thomas Menefee, 1119 Volunteer Life Bldg.
S cho field , W ilfr ed  * (1922), partner, Scho­
field & Turnbull, 1003 James Bldg.
T hom pso n , E. R. (1936), E. R. Thompson,
1105 Volunteer Bldg.
T u r n b u l l , F r ede r ic k  S yme * (1935), part­
ner, Schofield & Turnbull, 1003 James Bldg.
W illiam s, F r e d  M . (1926), Fred M. Williams, 
931 Chattanooga Bank Bldg.
Clinton
C r e n sh a w , A rc h ie  D ouglas * (1926), treas- 
urer-secretary, Magnet Mills, Inc.
Johnson City
B aylor , E v e rett  R. (1926), with Reynolds, 
Bone, Griesbeck & Hinderer, Hamilton 
National Bank Bldg.
H in d e r e r , H arry  F . (1932), partner, Rey­
nolds, Bone, Griesbeck & Hinderer, Hamilton 
National Bank Bldg.
Knoxville
A da m s , E lliott  D a r by  (1929), Elliott D. 
Adams, 1520 Hamilton National Bank Bldg.
Cr a ig , N elso n  H. (1936), partner, N. H. 
Craig & Company, General Building
D a v is , W . B e n  (1939), W. Ben Davis, 205 
Bankers Trust Bldg.
J o n e s , H . Clay  (1935), with Homer K . Jones 
& Company, Fidelity Bankers Trust Bldg.
K ohler , E ric  L . (1916), comptroller, Tennes­
see Valley Authority
N o ble , L in d sl e y  H . (1936), accountant, 
Tennessee Valley Authority
Pe n l a n d , J oe D . (1935), Joe D. Penland, P. O. 
B ox 191
R e a d , W . H .* (1939), associate professor of 
accounting, University of Tennessee
T im m ons, B uford  A. (1925), Timmons Audit 
Company, Burwell Bldg.
Memphis
B a r n a r d , R a y  E.* (1935), with Reynolds, 
Bone, Griesbeck & Hinderer, 607 Union 
Planters Bank Bldg.
B o l in , A. Br y a n  (1923), partner, Bolin, Quinn 
& Ivy, 720 Commerce Title Bldg.
B o n e , G eorge  A.* (1927), partner, Reynolds, 
Bone, Griesbeck & Hinderer, 607 Union 
Planters Bank Bldg.
B r ig h t , C . H . (1930), C. H. Bright, 21 Porter 
B ldg.
B u r k , W illiam  D . (1938), partner, Miller, 
Burk & Company, 820 Commerce Title 
Bldg.
C a n a r y , H a l  (1938), with Harry M. Jay, 919 
Commerce Title Bldg.
Ca r te r , M a r v in  Or io n  (1913), M. O. Carter, 
890 Shrine Bldg.
Cl a r k , R oscoe C. (1933), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 875 Shrine Bldg.
C o b b , Oliv e r  P. (1914), partner, Oliver P. 
Cobb & Co., 205 Hotel Peabody Bldg.
C o n o v er , R o bert  B . (1936), 294 N . Ever­
green
C r e e d o n , J am es B . (1935), with Homer K . 
Jones & Company, 616 F alls B ldg.
E v e r t s , H e r be r t  J.*  (1939), with William A . 
Smith & Co., Cotton Exchange Bldg.
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Memphis (Continued)
G a f f e n e y , J ohn  J . (1936), with Homer K .
Jones & Company, 616 Falls Bldg. 
G r ie sb e c k , J oseph  G eorge  (1935), partner, 
Reynolds, Bone, Griesbeck & Hinderer,
607 Union Planters Bank Bldg.
H am pton , J o h n  S. (1916), treasurer-secretary, 
R. J. Hackney Lumber Co., 1218 Bank of 
Commerce Bldg.
H a n s e n , W. W. (1925), assistant secretary 
and assistant treasurer, Memphis Commer­
cial Appeal Company 
Iv y , F r e d  E. (1913), partner, Bolin, Quinn & 
Ivy, 720 Commerce Title Bldg.
J ac kson , W illiam  H . (1922), William H.
Jackson, 55 N. Willett St.
J a y , H arr y  M. (1908), Harry M. Jay, 919 
Commerce Title Bldg.
J o h n so n , E r n e st  * (1926), Ernest Johnson,
704 Columbian Tower Bldg.
J o n e s , H omer  K . (1906), partner, Homer K .
Jones & Company, 616 Falls Bldg.
J o n e s , R o bert  H ale  (1913), partner, Homer 
K . Jones & Company, 616 Falls Bldg. 
M arsh a ll , W illiam  D onald  (1936), W. D.
Marshall & Co., Exchange Bldg. 
M a t th e w s , J am es  A. (1925), James A. 
Matthews & Company, Manhattan Bank 
Bldg.
M cK n ig h t , J am es I. (1926), with M. O.
Carter, 890 Shrine Bldg.
M ill e r , J o h n  S. (1938), partner, Miller, Burk 
& Co., 820 Commerce Title Bldg.
Qu in n , Cl a r e n c e  A. (1934), partner, Bolin, 
Quinn & Ivy, 720 Commerce Title Bldg. 
R a w l in g s , John  H utch in g s (1926), Jno. H.
Rawlings, 872 Shrine Bldg.
R e y n o ld s , E u g e n e  C. (1926), partner, 
Reynolds, Bone, Griesbeck & Hinderer, 607 
Union Planters Bank Bldg.
R idg w ay , P a u l  F r a n k l in  (1935), with M . O.
Carter, 890 Shrine Bldg.
R ig g in , Cecil  W. (1932), partner, Oliver P.
Cobb & Co., 205 Hotel Peabody Bldg. 
R o b n et t , A lfr e d  E. (1939), with Harry M.
Jay, 919 Commerce Title Bldg.
S e id m a n , P h il ip  K e n n e t h  (1936), with 
Seidman & Seidman, Farnsworth Bldg. 
S im s , J . Clayton  * (1938), with M. O. Carter, 
890 Shrine Bldg.
S m ith , W illiam  A . (1905), William A . Smith 
& Co., Cotton Exchange Bldg.
W a t so n , G a r n er  A . (1926), G. A . Watson,
734 Commerce Title Bldg.
W e ll b o r n , Carl  B. (1938), Carl B. Wellborn,
210 Cotton Exchange Bldg.
W orm an , J ohn  H . (1933), comptroller, E. L. 
Bruce Co.
Nashville
A l l e n , J am es W .* (1937), partner, Allen & 
Pitsinger, 1017 Third National Bank Bldg.
B a r r y , H e n r y  Cla y  * (1934), secretary- 
treasurer, Jack M. Bass & Co., 331 Union 
St.
C o h e n , L o u is  M . (1935), 902 Third National 
Bank Bldg.
C o h e n , M orris D . (1935), 902 Third Na­
tional Bank Bldg.
C o n n e ll y , F red  M a r l in  * (1938), partner, 
Short & Connelly, 1606 Belcourt St.
D u n c a n , W illiam  M . (1933), partner, Glenn 
and Duncan, 707 American National Bank 
Bldg.
G l e n n , J ohn  S e b a st ia n  (1925), partner, 
Glenn and Duncan, 707 American National 
Bank Bldg.
G l e n n , J o h n  S e b a s t ia n , J r .* (1936), partner, 
Glenn and Duncan, 707 American National 
Bank Bldg.
G r a n n is , J ohn  A v e r y  * (1925), partner, 
Grannis-Blair Audit Company, 1004 Stahl­
man Bldg.
La w s , G eorge  W . (1934), George W. Laws,
917 Third National Bank Bldg.
M cIn t y r e , T hom as M iller  (1925), partner, 
McIntyre and Associates, 200 Nichol Bldg.
Osb o r n , H ilary  H . (1932), partner, Osborn 
and Page, 407 American Trust Bldg.
Pa g e , F r ed  G . (1936), partner, Osborn and 
Page, 407 American Trust Bldg.
S c a les , E llsw orth  P o in d e x t e r , J r .* (1936), 
Ellsworth P. Scales, Jr., 404 American 
National Bank Bldg..
S hort , D . E., J r . (1927), partner, Short & 
Connelly, 1606 Belcourt St.
W illiam s , O tis  C.* (1931), accountant, 
General Shoe Corporation
Norris
Ca n n o n , E dgar  P h ipp s  * (1938), with 
Tennessee Valley Authority
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Texas
Abilene
D a v is , B en ja m in  M e r cer  (1936), partner, 
Ben M. Davis & Company, M im s B ldg.
S m ith , M e v is  R. (1936), auditor, Grisham- 
Hunter Corporation, 505 M im s Bldg.
Amarillo
R o bertso n , H. V. (1912), H. V. Robertson & 
Company, 914 Oliver-Eakle Bldg.
W in n , D em pse y  A. (1938), Dempsey A. Winn, 
314 Fisk Bldg.
Austin
C a r p e n t e r , O rv ille  S. (1933), executive 
director, Texas Unemployment Compensa­
tion Commission
C h o r p e n in g , D. C. (1934), 1301 W. 13th St.
H olck , M a n fr e d  (1936), Manfred Holck, 
719 Brown Bldg.
Sh e f f ie l d , C. B. (1935), with Lower Colorado 
River Authority, Littlefield Bldg.
S m ith , C. A u b r e y  * (1937), professor of 
accounting, School of Business Administra­
tion, University of Texas
Beaumont
H u g h e s , B. H . (1938), B. H. Hughes & Com­
pany, 514 San Jacinto Bldg.
M a sc h e k , O. H. (1934), O. H. Maschek, Good­
hue Bldg.
P h e l p s , Ch a r les  R. (1934), Charles R. Phelps, 
618 American National Bank Bldg.
R ich ar d so n , N elso n  O. (1934). Nelson 0, 
Richardson, 618 American National Bank 
Bldg.
R o b e rt s , R o bert  F .*  (1932), Robert F. 
Roberts, P. O. Box 331
T aylo r , F r a n k  C. (1929), Frank C. Taylor,
918 American National Bank Bldg.
Canyon
H ib b e t t s , R o bert  J.* (1939), associate pro­
fessor of business administration, West 
Texas State Teachers College
College Station
Le l a n d , T hom as W. (1930), w ith  Agricultural 
and Mechanical College of Texas
Corpus Christi
M organ , F red  F . (1938), Fred F. Morgan, 709 
Nixon Bldg.
Sl a v ik , F r a n k  (1938), partner, Slavik and 
Slavik, 423 Nixon Bldg.
Sm ith , Cl in t o n  E dw ard  (1936), partner, 
Smith & Benson, 631 N ixon  Bldg.
Dallas
A bbo tt , G eorge  H. (1925), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 711 Santa Fe Bldg.
A lfo r d , F r e der ic k  F er g u s  (1937), Fred F. 
Alford & Co., Merchants Cold Storage Bldg.
A r t h u r , J ohn  F e lstea d  S tu ar t  (1923), 
partner, Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 
1603 First National Bank Bldg.
B a r r y , J e a n  F. (1931), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 605 Santa Fe B ldg.
B e c k er , B e n  E dw ard  (1936), w ith  Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 1603 F irst N a ­
tional B an k  B ldg.
B o n n e r , D. R. (1926), partner, Hutchinson, 
Bonner & Burleson, 1009 Praetorian B ldg.
B u r l e so n , J am es B . (1928), partner, Hutchin­
son, Bonner & Burleson, 1009 Praetorian 
Bldg.
B u r n e t t , E. R. (1933), E. R. Burnett &  Co., 
712 Tower Petroleum Bldg.
C ottrell , W illiam  K. (1937), secretary- 
treasurer, East Texas Refining Company, 
1405 Tower Petroleum Bldg.
F r y e , H ugh  M.* (1925), partner, Frye, 
Gregory & Linsteader, Dallas National 
Bank Bldg.
G oodson , H . W. (1922), partner, Haskins & 
Sells, 1114 Magnolia Bldg.
G ordon , H . E. (1911), H. E. Gordon & Co., 
524 Wilson Bldg.
G r e e n , E v e rett  Pe r r y  (1932), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 605 Santa Fe Bldg.
H a r r is , J oe C. (1921), partner, Prince, 
Harris & Co., 1713 Republic Bank Bldg.
H o ffm a n , M a x  * (1937), internal revenue 
agent, Bureau of Internal Revenue, Federal 
Bldg.
H u l l , Ch a r les L. (1936), with Haskins & 
Sells, 1114 Magnolia Bldg.
H u t c h in so n , J. E ., Jr. (1913), partner, 
Hutchinson, Bonner & Burleson, 1009 
Praetorian Bldg.
K in g , C. A. (1938), partner, Prince, Harris & 
Co., 1713 Republic Bank Bldg.
L u m ba r d , R ich ard  F. (1932), Richard F. 
Lumbard, 4701 Reiger Ave.
M a t h is , F orrest  (1925), with Prince, Harris 
& Co., 1713 Republic Bank Bldg.
M a t tiso n , M a h lo n  W allace  (1935), part­
ner, Mattison and Davey, 1208 Santa Fe 
Bldg.
M cA l p in e , D. P. (1931), partner, Rankin & 
McAlpine, 701 Mercantile Bank Bldg.
M cE lroy , J o seph  (1922), with Barrow, Wade, 
Guthrie &  Co., 711 Santa Fe Bldg.
M cN e il l , T hom as C am pbell  (1939), part­
ner, McNeill & McNeill, 1314 Liberty State 
Bank Bldg.
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Dallas (C on tin u ed )
M e chem , E v e rett  J. (1936), auditor, Fire­
stone Tire &  Rubber Company
M e r o n e y , C h a s . A.* (1938), partner, Fred F. 
Alford & Co., Merchants Cold Storage Bldg.
Moss, A l be r t  G. (1912), partner, Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 1603 First Na­
tional Bank Bldg.
N a n c e , J. H. (1921), J. H. Nance, 904 Burt 
Bldg.
N e lso n , H. T. (1927), partner, Nelson & 
Nelson, 1318 First National Bank Bldg.
N e lso n , J. R. (1916), partner, Nelson & 
Nelson, 1318 First National Bank Bldg.
N e tt l e s , H e n r y  E dw ard  (1934), 4230 
McKinney Ave.
N y e , L e sl ie  C roft  (1929), w ith  Peat, Mar- 
wick, Mitchell & Co., 604 S an ta  Fe Bldg.
P e a v y , W aym on G.* (1937), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 711 Santa Fe Bldg.
Pr in c e , W. D . (1923), partner, Prince, Harris 
& Co., 1713 Republic Bank Bldg.
R o d g er s, R oss C ha r les (1936), with Ly­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 1603 
First National Bank Bldg.
Sa l o is , J ohn  R oland  (1929), partner, 
Smith, Morrison & Salois, 918 Praetorian 
Bldg.
S chmidt, L o u is J. (1935), Louis J. Schmidt,
405 S. Akard S t.
Sm ith , L e o n  E u g e n e  (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 1603 First 
National Bank Bldg.
Sm it h , W a lter  D r u r y , J r .* (1939), with 
Fred F. Alford & Co., Merchants Cold 
Storage Bldg.
W h it e , K e n n e t h  B. (1936), with Haskins &  
Sells, 1114 Magnolia Bldg.
Y e a g er , F. W. (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 1603 First National 
Bank Bldg.
El Paso
B ix l e r , J. G l e n n  (1924), partner, Horton and 
Bixler, 1008 M ills B ldg.
B oldt , C h e st e r  C . (1925), with Thurston & 
Grider, 303 Bassett Tower
B r u h l , E d w in  L. (1936), partner, F. G. 
Masguelette & Company, 817 First National 
B an k  Bldg.
D ouglass, G u y  A.* (1932), with F. G. 
Masguelette & Company, 819 First National 
Bank Bldg.
G r id e r , C ha r les M. (1916), partner, Thurs­
ton & Grider, 301 Bassett Tower
H olladay , B e n ja m in  H . (1935), with Bixler 
and Robinson, Mills Bldg.
M a y , C onrad  L. (1939), with Thurston & 
Grider, 303 Bassett Tower
M a y h a ll , W illiam  F r a n k l in  (1936), office 
m anager, The White House Department 
Store, L ittle  P laza
M oore , O rland  C . (1934), O. C. Moore, 1418 
M ontana
P e r k in s , L e e  (1920), with Thurston & 
Grider, 303 Bassett Tower
P ogson , Per cy  W . (1907), partner, Pogson, 
Peloubet &  Co., 723 M ills Bldg.
P ogson , P ercy  W ., J r . (1937), w ith  Pogson, 
Peloubet &  Co., 723 M ills B ldg.
Fort Worth
A r c h in a r d , E dw ard  J . (1916), Edward J. 
Archinard, 1407 P ru itt S t.
B e h e l e r , S h er m a n  H .*  (1932), w ith  McCam­
mon, Morris &  Pickens, 1205 F air B ldg.
C o f fe r , E. E. (1934), partner, Swofford, 
Coffer &  Company, 1002 Burk Burnett 
Bldg.
D y e , S id n e y  O. (1936), w ith  W. O. Ligon &  
Company, 716 W. T. Waggoner Bldg.
F e r g u so n , T e d  (1938), w ith  J. A . Phillips 
Company, 412 Capps Bldg.
K e p p l e , F r a ncis E . (1925), partner, W. O. 
Ligon &  Company, 716 W. T . Waggoner 
Bldg.
K e r b y , G eorge N e w to n  (1939), with Ernst 
&  Ernst, 809 Fort Worth National Bank 
Bldg,
M a r r in , N ea l  R o bert  (1934), c /o  Elks Club
M a y h e w , H . G r a d y * (1925), w ith  McCam­
mon, Morris &  Pickens, 1205 F air B ldg.
M o r r is, Clifto n  H ow ingto n  (1929), partner  
McCammon, Morris &  Pickens, 1205 F air  
B ldg.
P ic k en s , H atcher  A . (1930), partner, Mc­
Cammon, Morris &  Pickens, 1205 F air  
B ldg.
Schm al, G eorge P . (1925), vice-president, 
Southwestern Greyhound Lines, Inc., 905 
Commerce St.
S pr o les, Ly l e  R u ssell  (1929), partner, 
Lyle R. Sproles &  Company, 403 Petroleum 
Bldg.
T ollett , R aym ond  L .* (1938), secretary and 
treasurer, Cosden Petroleum Corporation, 
1700 Electric Bldg.
T rotti, W illiam  A . (1939), William A. 
Trotti, 616 Sinclair Bldg.
Galveston
M e h a n , R . I. (1937), R. I. Mehan, United 
States National Bank Bldg.
Harlingen
M o t h e r sh e a d , B o u l d in  S . (1928), partner, 
Aikman, Griffin &  Mothershead, 220 C om ­
m erce B ldg.
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Houston
B a r tl e , W illiam  O. (1933), W. O. Bartle, 602  
National Standard Bldg.
B e a sl e y , J o seph  D. (1937), with Arthur 
Andersen & Co., 925 Shell Bldg.
B e t h e a , H e n r y  C. (1932), with Showers & 
Moncrief, 709 Second National Bank Bldg.
B lock , J o seph  L u c ie n  (1924), J. L. Block 
& Company, 183 Humble Bldg.
B r in to n , Le e  V . (1938), with Ernst & Ernst, 
723 Bankers Mortgage Bldg.
C o b b , J o seph  C. (1934), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 507 National Standard Bldg.
D a v id so n , G l e n n  Y. (1937), Glenn F. David­
son & Co., 913 Chronicle Bldg.
D a v ie s , R. G l e n n  (1930), partner, Winkel- 
man and Davies, 1615 Sterling Bldg.
E m ig , G . H a r r is  * (1939), auditor, Lykes 
Bros. Steamship Co., Inc., 301 C otton  E x ­
change Bldg.
G ilc h r ist , V in c e n t  T. (1935), with tax d e­
partment, The Superior Oil Company, 3100 
G ulf B ldg.
H a l l , G. I. (1939), G. I. Hall, Niels Esperson 
Bldg.
H a sc h k e , H e r b e r t  P. (1936), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 701 State National 
Bank Bldg.
H e in e n , E r w in  (1939), with Ernst & Ernst, 
723 Bankers Mortgage Bldg.
H o pso n , H arry D. (1935), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 1101 Shell Bldg.
J o r d a n , J . R aym ond  (1928), with Price, 
Waterhouse & Co., 623 Niels Esperson Bldg.
L o e ff l e r , Le e  E. (1925), assistant secretary- 
treasurer, The Standard Oil Co. of Kansas, 
600 Esperson Bldg.
L u t h e r , H omer L .* (1936), with Fohs Oil 
Company, 923 Niels Esperson Bldg.
M a sq u e l et t e , F. G. (1936), F. G. Masgue­
lette & Company, 1621 Houston Cotton 
Exchange
M cCl e n d o n , C h a r les  N. (1932), Charles N. 
McClendon, 8170 River Drive
M cCo n n , J ohn  L. (1936), partner, Haskins & 
Sells, 610 Petroleum Bldg.
M cC ullough , Jam es W . (1935), J. W. 
McCullough Company, 401 Union National 
Bank Bldg.
M il l e d g e , C. F. (1934), C. F. Milledge, 415 
Shell Bldg.
M ohle , T. W . (1928), w ith  Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 1101 Shell Bldg.
P h il l ip s , J . A. (1928), partner, J. A . Phillips 
Company, Second National Bank Bldg.
P l ed g e r , J ohn  E .*  (1935), in ternal revenue  
agen t, Bureau of Internal Revenue, 407 
P o st Office B ldg.
P orter , U l w in  D.* (1935), with Price, Wa­
terhouse & Co., 623 Niels Esperson Bldg.
P ryo r , O. K e n n e t h  (1934), with Price, 
Waterhouse & Co., 623 Niels Esperson Bldg.
R a n k in , W illiam  H e n r y  (1922), Rankin 
Audit Company, Esperson Bldg.
R e y n o ld s , C h a r les  A . (1939), with Main 
and Company, Esperson Bldg.
R idd ifo r d , T heodore  K.* (1936), with 
Arthur Andersen & Co., 925 Shell Bldg.
R iq u elm y , H. C. (1930), partner, Mattison 
and Davey, 1409 Second National Bank 
Bldg.
R iv e s , H arold  (1936), with Price, Water­
house & Co., 623 Niels Esperson Bldg.
S e a y , A d r ia n  V. (1923), secretary-treasurer, 
Traders Oil Company of Houston
S h a w , Cla u d e  M a so n  * (1922), general 
auditor, Rice Properties, Inc., Rice Hotel
S ten zel , E dw ard  A . (1928), Edward A. 
Stenzel, Citizens State Bank Bide.
S t e v e n s , A r th u r  H e n n e l l  (1936), partner,
F. G. Masquelette & Co., 1614 Cotton 
Exchange Bldg.
T a p p , T homas J. (1922), partner, Learned, 
Tapp & Freeze, 401 State National Bank 
Bldg.
T e r r y , F e l ix  T . (1936), partner, Frazer and 
Torbet, 1232 Commerce Bldg.
T r o tter , T illm an  B. (1935), T. B. Trotter, 
717 Citizens State Bank Bldg.
W ilh elm , H arold  I. (1935), partner, J . A. 
Phillips Company, 1514 Second National 
, Bank Bldg.
W ood , R o bert  A .* (1924), P. O. Box 957 
Longview
B a t tl e , B uford  D. (1931), Buford D. Battle, 
B ox 1597
Lubbock
C o n d r a y , W illiam  W . (1933), William W. 
Condray, 516 Myrick Bldg.
Nacogdoches
G old sber r y , F. H . (1938), F. H. Goldsberry
Paris
C on n o r , W illiam  B. (1929), Connor & Con­
nor, 409 Liberty National Bank Bldg.
Port Arthur
M azur , H er m a n  F. (1934), partner, McGuire, 
Mazur & Company, 619 Adams Bldg.
San Angelo
F r e e z e , C. A. (1938), partner, Western Audit 
Company, Central National Bank Bldg.
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San Antonio
A ik m a n , W illiam  M a r tin  (1930), partner, 
Aikman, Griffin & Mothershead, 901 M ilam  
Bldg.
A n d r e w s , J am es B ell  (1937), partner, J. B. 
Andrews &  Company, 600 Insurance B ldg.
B e a u r y , G eorge  C h a r les  (1935), 2035 W. 
Cincinnati Ave.
Ca r n e ir o , M an o el  S. (1925), partner, 
Carneiro, Chumney & Co., 1820 Alamo Na­
tional Bldg.
C h u m n e y , W illiam  T. (1929), partner, 
Carneiro, Chumney & Co., 1820 Alamo 
National Bldg.
E a t o n , M a r q u is  G. (1931), Marquis G. Eaton, 
1811 Alamo Bank Bldg.
F isc h e r , H e n r y  Otto (1938), partner, 
Fischer, Thrift & George, 2309 Alamo Na­
tional Bldg.
P fl u g h a u pt , F r e d  E . (1937), partner, Fred 
E. Pflughaupt & Company, 525 Alamo 
National Bldg.
P o p e , R oy  L.* (1936), partner, Howard-Pope 
& Company, 600 Insurance Bldg.
R odgers, F r a n k  G. (1929), partner, F. G. 
Rodgers & Company, Alamo National Bldg.
Sugar Land
B u r e r , W a lter  C onrad  (1935), auditor, 
The Sugar Land Industries
Temple
Y a t es , G eorge  G ordon  (1934), b u sin ess  
m anager, Scott & White Hospital
Tyler
E w in g , H e n r y  W allis (1934), partner, 
Arthur Squyres & Co., Peoples National 
Bank Bldg.
H u r st , K e n n e t h  W . (1938), partner, 
Arthur Squyres & Co., Peoples National 
Bank Bldg.
S q u y r e s , A r t h u r  (1930), Arthur Squyres & 
Co., Peoples National Bank Bldg.
Waco
M ill e r , Cha r les  E. (1925), partner, A. C.
Upleger & Company, Box 723 
R o b e r t s , H a r r y  H . (1935), partner, A . C.
Upleger & Company, Box 723 
S e g r est , R oss A . (1935), partner, A. C.
Upleger & Company, Box 723 
S m ith , W illiam  F . (1925), partner, A . C.
Upleger & Company, Box 723 
U pl e g e r , A rth u r  C. (1922), partner, A . C.
Upleger & Company, Box 723 
W e b b , T homas C. (1936), partner, Webb, 
Henjes & Wood, 701 Medical Arts Bldg. 
W ilcox , F r a n k  L. (1930), partner, Frank L. 
Wilcox & Co., 511 Liberty Bldg.
Wichita Falls 
A llr e d , Iv a n  D. (1939), partner, J. B.
Allred & Company, 612 City National Bldg. 
A l l r e d , J ohn  B. (1926), partner, J. B. Allred 
& Company, 612 City National Bldg. 
B ancroft , G eorge  S. (1933), George S.
Bancroft, P. O. Box 1191 
P a r fe t , Cla ren c e  C . (1935), partner, Parfet 
& Martlew, 512 Waggoner Bldg.
W allace , M il a n  E l b e r t  * (1936), M. E. 
Wallace, 409 City National Bldg.
Utah
Logan
P e t e r so n , P a r le y  E. (1923), professor, 
Utah State Agricultural College
Ogden
Sh r e e v e , T. L ela n d  * (1936), T. Leland 
Shreeve, 314 Kiesel Bldg.
Salt Lake City
A b b e y , R oy G. (1923), partner, Goddard- 
Abbey Co., 823 McIntyre Bldg.
B a l se r , W illiam  John (1936), partner, 
Lincoln G. Kelly & Company, 608 Walker 
Bank Bldg.
B a x t e r , Ly n n  E. (1925), partner, Scholefield, 
Wells & Baxter, 409 Kearns Bldg.
B e e s l e y , W ilford  A . (1922), partner, 
Beesley, Wood & Co., 609 First National 
Bank Bldg.
B o w e n , L ancelot  P. (1935), partner, Lincoln
G. Kelly & Company, 608 Walker Bank Bldg.
Ch il d , H arold L ivin g sto n  (1935), with 
Peat, Marwick, Mitchell & Co., 1102 Con­
tinental Bank Bldg.
E ga n , G eorge  F. (1939), with Scholefield, 
Wells & Baxter, 408 Kearns Bldg.
E vin g t o n , H . S m ith  * (1939), with Schole­
field, Wells & Baxter, 409 Kearns Bldg.
G a n g e , J o seph  G eorge  (1936), assistant 
traveling auditor, U. S. Smelting, Refining 
and Mining Co., 921 Newhouse Bldg.
G oddard , J. P. (1923), partner, Goddard- 
Abbey Co., 823 McIntyre Bldg.
H a in e s , H . Cl a ir e  * (1924), H. Claire 
Haines, 1015 S. 11th East St.
H e pp l e y , O scar R. (1933), partner, Lincoln
G. Kelly & Company, 608 Walker Bank Bldg.
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Salt Lake City (C on tin u ed)
K e ll y , L incoln  G. (1919), Lincoln G. Kelly 
& Company, 608 Walker Bank Bldg.
M a n n , A la n  G r a n t  (1934), with Morning 
Milk Co., 505 Continental Bank Bldg.
M a t so n , J o seph  R. (1933), assistant secre­
tary-treasurer, Sego Milk Products Co., 159 
W. First South
M il l e r , D onald  A. (1938), with Scholefield, 
Wells & Baxter, 409 Kearns Bldg.
N e il so n , R a lph  L.* (1936), partner, Lincoln
G. Kelly & Company, 608 Walker Bank Bldg.
P ie r c e , La u r e n c e  H. (1928), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 1102 Continental 
Bank Bldg.
R e e v e s , B ertram  F. (1922), partner, Reeves, 
Wood & Ostler, Templeton Bldg.
S n o w , Cl iffo r d  G a t es  (1934), partner, 
Lincoln G. Kelly & Company, 608 Walker 
Bank Bldg.
S olomon, R aym ond  C.* (1936), Raymond C. 
Solomon, 1789 Hubbard A ve.
W a r bu r t o n , R om elyn  * (1937), with Inter­
national Smelting & Refining Company, 
820 Kearns Bldg.
W e l l s , S eym our  (1926), partner, Scholefield, 
Wells & Baxter, 409 Kearns Bldg.
W ood, R ay  G . (1927), partner, Beesley, 
Wood & Co., 609 First National Bank 
Bldg.
W o rsley , R oss G . (1923), with Utah Works 
Progress Administration, 307 Newhouse 
Bldg.
Vermont
Brattleboro 
S h ie l d , W illiam  J o h n  (1924), partner, Shield 
and Hopkins, 15 Spruce St.
S pr in g e r , Cl a ren c e  S. (1926), Clarence S. 
Springer, 13 Oak St.
Burlington
D en sm o r e , S eth  A . (1934), partner, Jurgs, 
Murray & Densmore, 135 C ollege S t.
Virginia
Arlington
B r u b a k e r , H orace G.* (1925), 4638-14th 
St., N.
S prigg , R oger  B.* (1931), Roger B. Sprigg, 
J esse  Bldg.
Bristol
B u r k , D e n t  K. (1933), Dent K . Burk, D o ­
minion National Bank Bldg.
Callands
M a cM a h o n , A m brose  G. (1921)
Charlottesville
F a r ía , J u a n  A. (1935), Box 1137
Covington
B l a ir , T homas J., Jr. (1939), partner, R. L. 
Persinger & Company, Peoples Bank Bldg.
Pe r sin g e r , R. L. (1932), partner, R. L. Per­
singer & Company, Peoples Bank Bldg.
Danville
D u n n , R. H .*  (1937), partner, Talley & Dunn, 
8 American National Bank Bldg.
T al le y , Cl a u d e  B.* (1937), partner, Talley 
& Dunn, 8 American National Bank Bldg.
Harrisonburg
H oover , S . B er ry  (1928), S. B. Hoover and 
Company, 401 National Bank Bldg.
Lynchburg
A br ah am s , S t . G eorge  T . (1937), partner, 
St. George T. Abrahams & Company, Peoples 
National Bank Bldg.
T u ft s , Orr ie  H ancock  (1924), Tufts & Wells, 
512 Krise Bldg.
W h it a k e r , M orris W . (1937), Morris W. 
Whitaker, 1017 Peoples National Bank 
Bldg.
Newport News
D a n ie l s , J am es A . (1936), partner, Edmond­
son, Daniels and Willett, Citizens Marine 
Jefferson Bank Bldg.
F l etc h er , R obert  I. (1929), comptroller, 
Newport News Shipbuilding and Dry Dock 
Company
R o b in so n , Jam es  N.* (1939), with Newport 
News Shipbuilding and Dry Dock Company.
Norfolk
A l tsc h u l , E m il L.* (1937), L. Altschul & Co., 
712 Wainwright Bldg.
C a to n , E dw ard  T ., Jr. (1928), auditor, 
Smith-Douglass Company, Inc.
E d m ondson , W illiam  P agon (1927), partner, 
Edmondson, Daniels & Willett, 614 National 
Bank of Commerce Bldg.
E d w a r d s , W a lter  A ., Jr . (1931), Walter A. 
Edwards, Jr., 316 Dickson Bldg.
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Norfolk (Continued)
G oodm an , M e y er  L u  (1928), partner, Jack­
son, Goodman & Company, 713 Citizens 
Bank Bldg.
H il l , F r e d e r ic k  B. (1914), partner, Frederick
B . H ill & Co., 604 L aw  Bldg.
H ilto n , A lfr e d  N. (1931), partner, Hilton, 
Sheffield & Hilton, 119 W. Tazewell St.
H ilto n , W. P. (1908), partner, Hilton, Shef­
field & Hilton, 119 W. Tazewell St.
J a c k so n , A. J oel (1925), partner, Jackson, 
Goodman & Company, 713 Citizens Bank 
Bldg.
P a r r is h , J. A. D. (1912), J . A . D. Parrish, 
National Bank of Commerce Bldg.
R a w l in g s , A. L e e  (1910), partner, A. Lee 
Rawlings & Company, 333 Law Bldg.
R ic h a r d so n , S. N . (1935), with A . Lee 
Rawlings & Company, 333 Law Bldg.
S h e ff ie l d , A. V e r n o n  (1929), partner, H il­
ton, Sheffield & Hilton, 119 W . Tazewell S t.
T o lleth , W illiam  R o bertso n  (1910), W. R. 
Tolleth, 1000 Bank of Commerce Bldg.
W a l k er , R obert  J. (1914), Robert J. Walker,
504 Dickson Bldg.
W ill e tt , J o h n  A d d iso n , 3rd  (1937), part­
ner, Edmondson, Daniels and Willett, 614  
Bank of Commerce Bldg.
Petersburg
J a m es , H arr y  N e lso n  (1931), Harry N. 
James & Company, 507 Union Trust Bldg.
Pocahontas
C ra w ford , L acy  B u r n et t  (1922)
Portsmouth
N a sh , M onroe  (1937), Monroe Nash, 708 
Professional Bldg.
Richmond
A n d r e w s , T. C olem an  (1923), partner, T. 
Coleman Andrews & Co., 725 American 
Bank Bldg.
B a ss , E. T. (1938), partner, A. M. Pullen &  
Company, 1105 State-Planters Bank Bldg.
B e a n , C. A. (1938), partner, A. M. Pullen & 
Company, 1105 State-Planters Bank B ldg.
B u r k e t , A l v in  W rig ht  (1926), partner, 
T. Coleman Andrews & Co., 725 A m erican  
B ank  B ldg.
C a l k in s , F r a n k  S. (1937), partner, Leach, 
Rindfleisch & Scott, 506 State-Planters Bank 
Bldg.
D ic k er so n , H u g h  L. (1925), Hugh L. Dicker­
son & Co., 1219 Central National Bank 
Bldg.
D ur h a m , G eo rge  T. (1922), partner, Elkins 
& Durham, 901 State-Planters Bank Bldg.
E l k in s , W . L. (1916), partner, Elkins & 
Durham, 901 State-Planters Bank Bldg.
E v a n s , W m . McK. (1909), Wm. McK. Evans 
& Co., 609 Times Dispatch Bldg.
G e d d y , G eo rge  R . (1929), partner, F. W. 
Lafrentz & Co., 608 American Bldg.
G r u b b s , T. R oy  (1938), partner, A. M . Pullen 
& Company, 1105 State-Planters Bank 
Bldg.
Le a c h , J a m es  A r c h iba ld , J r . (1935), part­
ner, Leach, Rindfleisch & Scott, 506 State- 
Planters Bank Bldg.
Le it c h , E . A u st in  (1910), E. Austin Leitch,
211 Mutual Bldg.
R e n n ie , J a m es  A. (1929), partner, A. M. 
Pullen & Company, 1105 State-Planters 
Bank Bldg.
R in d f l e isc h , J am es  H . (1925), partner, 
Leach, Rindfleisch & Scott, 506 State-Plant­
ers Bank Bldg.
S cott, G u y  M iller  (1925), partner, Leach, 
Rindfleisch & Scott, 506 State-Planters 
Bank Bldg.
S tew a r t , A. F r a n k  (1938), partner, A. M. 
Pullen & Company, 1105 State-Planters 
Bank Bldg.
T h r a sh e r , T hom as L. (1939), with Ernst & 
Ernst, 1815 Central National Bank Bldg.
T oler , A n d r e w  M orris (1934), A. M. Toler 
& Co., 505 E . Franklin St.
W e ll s , D r e x e l  D e w e y  (1931), auditor, 
The News Leader Company, 110 N . 4th St.
Roanoke
B r o w n , Cl y d e  A l la n  (1936), C. A. Brown 
and Company, 507 Boxley Bldg.
H o h m a n n , L a w r en c e  A. (1938), partner, 
Leslie A . Kimble & Company, Colonial- 
American National Bank Bldg.
K e n n e t t , A d e lb e r t  R . (1936), A. R. Ken­
nett & Co., 205 Shenandoah Life Bldg.
K id d , A lto n  B.* (1938), partner, Leslie A. 
Kimble & Company, Colonial-American 
National Bank Bldg.
K im b l e , L e sl ie  A. (1937), partner, Leslie A. 
Kimble & Company, Colonial-American 
National Bank Bldg.
M cR e e , J o h nso n  * (1937), with T. Coleman 
Andrews & Co., 409 Liberty Trust Bldg.
Se l l e r s , J ohn  J . (1926), vice-president, 
Virginia Iron, Coal and Coke Co., P. O. Box 
1871
S m ith , J . C arl * (1936), with Leslie A. K im ­
ble & Company, Colonial-American Na­
tional Bank Bldg.
S t u ll , C h e ster  J am es  (1931), Chester James 
Stull, 1139 Second St., S. W .
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Suffolk
T h e d ie c k , Ch a r l es  G.* (1937), auditor, 
Planters Nut & Chocolate Co.
Aberdeen
E r ic k so n , A lfr e d  H. O.* (1926), internal 
revenue agent, Bureau of Internal Revenue, 
P. O. Box 387
Bellingham
G o uld , R e u b e n  H oyt * (1924), R. H. Gould, 
421 Sunset Bldg.
Everett
E g a n , M au r ic e  F. (1933), Maurice F. Egan, 
224 Central Bldg.
Longview
A dams, Cec il  R o bert  * (1937), chief ac­
countant, Longv iew Fibre Company
K n u d tzo n , H alvor  (1939), Halvor Knudtzon, 
Electric Bldg.
Seattle
Atw ood , W illiam  O . (1925), William O. 
Atwood, 5505 W h ite Bldg.
B e n so n , J oh n  H. (1922), with White & Cur­
rie, 1120 White B ldg.
Bow, W illiam  R. (1934), William R. Bow, 
625 Henry Bldg.
B u r n s , D ouglas M.* (1936), with Price, 
Waterhouse &  Co., 962 Stuart B ldg.
Ca sk e y , E dw ard  D.* (1924), Edward D. 
Caskey, 634 N. 185th St.
Ch a b o t , E dw ard  F. (1929), partner, Sexton, 
Chabot & Molitor, 1411 Fourth Avenue 
Bldg.
C h a m be r s , J ohn  E rrol * (1929), John E. 
Chambers, 1001 Joseph Vance Bldg.
Ch e sn u t t , J ohn  J .*  (1935), with Price, 
Waterhouse & Co., 962 Stuart Bldg.
Cl a u so n , Cla r e n c e  * (1925), Clarence Clau­
son, 1001 Vance Bldg.
C om er , R oy C. (1936), partner, John F. 
Forbes & Company, Dexter Horton Bldg.
C ru tc h e r , M arshall  (1935), Marshall 
Crutcher, Joseph Vance Bldg.
C u l p , C h a r les M ill e r  (1937), Chas. M. 
Culp, 3246-37th Ave., South
C u r r ie , J. D. (1914), partner, White & Cur­
rie, 1120 White Bldg.
D a v is , Pea rc e  C r a n e  (1916), partner, Has- 
kins & Sells, 1511 Exchange Bldg.
D w y e r , J o seph  T.* (1938), with Ernst &  
Ernst, 1200 Exchange Bldg.
Williamsburg 
G ib b s , W a y n e  F.* (1937), professor of ac­
countancy, College of William and Mary
F r a id e r , M. D.* (1939), internal revenue 
agent, Bureau of Internal Revenue, 350 
Federal Office Bldg.
G r if f it h , D on  S. (1934), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 555 Skinner Bldg.
H agelba r g er , Pa u l  R .*  (1935), with Ly­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 555 Skin­
ner Bldg.
H a n s e n , A r n e  S. (1914), Arne S. Hansen 
& Co., 714 Insurance Bldg.
H il l , D av id  (1922), w ith  White & Currie, 
1120 W h ite  Bldg.
H o over , S. E. (1924), with Price, Waterhouse 
& Co., 962 Stuart Bldg.
H o w ie , V iv ia n  H arold  (1927), Vivian H. 
Howie, 1619 F ifth  A ve., W.
Isom , M a x  D a n a  * (1936), with Price, Water­
house &  Co., 962 Stuart Bldg.
Ja m e s , A . S tew a r t  * (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 963 Stuart Bldg.
J a r v is , E mil P . (1926), partner, Jarvis & 
Moore, 809 Hoge Bldg.
J e n s e n , E . O. (1930), E. O. Jensen, 1156 
Stuart Bldg.
K e l so n , P a u l  A l b e r t  (1933), with Price, 
Waterhouse & Co., 962 Stuart Bldg.
L ockitch, P ercy  A.* (1936), w ith  Seattle 
Post Intelligencer
L orig , A r t h u r  N.* (1936), assistant professor 
of accounting, University of Washington
M a r t in , J u st in  M .* (1936), with Ernst &  
Ernst, 1200 Exchange Bldg.
M cA da m , W illiam  (1908), partner, William 
McAdam & Co., 461 Empire Bldg.
M cC o n a h e y , J am es M . (1922), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 527 Henry Bldg.
M e a l s , J o h n  E. (1939), John E. Meals, 6659 
White-Henry-Stuart Bldg.
M in e r , E . J. (1914), E. J. Miner & Co., 637 
Central Bldg.
M olitor, F r a n c is H . (1936), partner, Sexton, 
Chabot & Molitor, 1411 F ourth  A ven u e  
Bldg.
M oore , H e n r y  F. (1916), partner, Jarvis & 
Moore, 809 Hoge Bldg.
M o ss , A l ber t  (1924), partner, C. S. Cowan 
& Co., 1146 Henry Bldg.
M o u n se y , R . C. (1920), R. C. Mounsey, 
707 Securities Bldg.
N e l so n , A l be r t  V. (1924), partner, Arne S. 
Hansen &  Company, 714 Insurance Bldg.
N e l so n , J ohn  R o y d en  (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 962 Stuart Bldg.
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Seattle (C on tin u ed)
P r e st r u d , Car l  G u n n a r  * (1935), county 
auditor, King County, 212 County-City 
Bldg.
R a c in e , S a m uel  F. (1915), Samuel F. Racine 
& Co., 2005 Fifth Ave.
R e n sh a w , H arold  B.* (1935), accountant, 
National Lead Company, 973 John St.
R ogers, Cly de  H. (1936), with Ernst & Ernst, 
1200 Exchange Bldg.
S cott, H arold  L. (1930), partner, Harold L. 
Scott & Co., 500 Insurance Bldg.
Scott, J am es D.* (1936), 6323 Twenty-first 
Ave., N. E.
S e x t o n , N e il  (1925), partner, Sexton, Chabot 
& Molitor, 1411 Fourth Avenue Bldg.
S m ith , H ar r is  E.* (1935), auditor, West 
Coast Lumbermen's Association
S m it h , H e r b e r t  E l le s  (1911), Herbert Elles 
Smith, 5511 White Bldg.
S m ith , L o u is  E. (1925), Louis E. Smith, 908 
American Bank Bldg.
S t o n e , Cl a ren c e  L. (1925), partner, Racine, 
Stone and Anderson, 416 Virginia St.
T a y lo r ,  L e s l i e  H unt (1932), partner, Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 607 Dexter Hor­
ton Bldg.
T r e m p er , E d w ard  P., J r . (1936), with Allen 
R. Smart & Co., 1411 Fourth Avenue Bldg.
W h it e , R od n e y  D. (1908), partner, White & 
Currie, 1120 W h ite  Bldg.
W h itt l e , G eorge  V. (1937), George V. Whit­
tle, 1823 Smith Tower
W il e s , E ric H .*  (1937), w ith  Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 555 Skinner Bldg.
Zim m erm an , P hilo  R. (1928), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., Henry Bldg.
Spokane
B a r n e s , L e st e r  H e n r y  (1936), auditor, 
Farm Credit Administration, Welch Bldg.
B e l l , H ow ard  S. (1925), partner, Howard S. 
Bell and Company, 201 Empire State B ldg.
(Continued)
D a n ie l , J. L e la n d  * (1931), treasurer, Paul­
sen Estate, Inc., 805 Paulsen Bldg.
D a n ie l s , E . C. (1925), partner, LeMaster & 
Daniels, 412 Symons Bldg.
K in m a n , J. I. (1927), partner, Kinman & 
Morris, 1431 Old National Bldg.
Le M a st e r , E ustace  (1920), partner, Le­
Master & Daniels, 412 Symons Bldg.
M cD on a ld , J ohn  V. (1934), John V. Mc­
Donald, 726 P eyton  B ldg.
M or r is , A. W illiam  (1924), partner, K in ­
man & Morris, 1431 Old National Bldg.
R a n d a l l , J e sse  R . (1933), Jesse R. Randall, 
1304 Old National Bank Bldg.
R e in h a r d , L. F. (1924), L. F. Reinhard, 205 
Hutton Bldg.
T u r n e r , C ha r les  A.* (1931), accountant, 
The Diamond Match Co.
W ortm an , R . J ackson  (1930), R. Jackson 
Wortman, 601 Old National Bank Bldg.
Tacoma
B usc h , G eorge  J. (1920), partner, Busch & 
Webb, 1307 Puget Sound Bank Bldg.
C allow ay , E u g e n e  J. (1924), president, 
Wheeler Osgood Sales Corp., 1215 R ust B ldg.
K n ig h t , R obert  T . (1928), partner, Racine 
and Knight, 320 Washington Bldg.
T h o r st e n so n , J oh n  G. (1924), John G. 
Thorstenson, 1210 W . R. Rust Bldg.
W e b b , E dw ard  H. (1922), partner, Busch & 
Webb, 1307 Puget Sound Bank Bldg.
Walla Walla
N ie m i, F red  G . (1939), Fred G. Niemi, 712 
Baker Bldg.
Wenatchee
F r a n k l in , C. W .* (1935), C. W. Franklin,
206 Savings & Loan Bldg.
Yakima
J a c o b se n , F . S. (1923), 418 Miller Bldg.
West Virginia
Bluefield
J e n n in g s , J am es  L . (1931), J. L. Jennings, 
501 Peery Bldg.
Charleston
B a u m a n , Car l  F . (1928), Carl F. Bauman, 
Union Bldg.
B ea tty , J . E arl (1925), J. Earl Beatty, 
Peoples B ank  Bldg.
F itzhugh , N orman S. (1923), Norman S. 
Fitzhugh, 508 Kanawha Banking and Trust 
Bldg.
H o w ell , H arr y  R. (1923), Harry R. Howell 
Company, 717 Kanawha Valley Bldg. 
M cD a v id , J ohn  E. (1934), president, Na­
tional Bank of Commerce 
P uc k ett , B e n  H u r  * (1938), Ben H. Puckett, 
204 Kleeman Bldg.
Fairmont
F in c h e r , J oh n  R. (1924), vice-president, 
Fairmont Aluminum Co.
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Huntington 
B a u g h a n , R o bert  L . (1936), Robert L. 
Baughan, First Huntington National Bank 
B ldg.
H a y sl ip , O key  K. (1922), Okey K . Hayslip, 
P. O. Box 1642 
H il l e r , A u g u st  (1912), w ith  International 
Nickel Co., Inc.
H olt, L inw o od  T . (1936), Linwood T. Holt, 
P. O. Box 1154 
S o m erville , N a t h a n  G. (1927), N. G. Som­
erville, First Huntington National Bank 
Bldg.
Morgantown 
S t e e l e , S . C h a r les (1917), S. Chas. Steele, 
812 Monongahela Bldg.
T a n n e r , L o u is F r a n c is  (1921), Tanner and 
Tanner, 414 Monongahela Bldg.
W illiam s , E dgar (1931), Edgar Williams, 729 
Monongahela Bldg.
Parkersburg 
C r a m er , J e sse  L. (1922), Jesse L. Cramer, 
Citizens National Bank Bldg.
F l em in g , D onald  P .*  (1925), vice-president, 
The Parkersburg Coca-Cola Bottling Co., 
1600 Thirteenth St.
Ja c k so n , W illiam  W illard  (1936), William 
Willard Jackson, 607 Union Trust Bldg. 
N ich olson , G eorge  M .* (1926), George M.
Nicholson, 504 Union Trust Bldg. 
T a v e n n e r , G eorge  W . (1936), George W. 
Tavenner, 404 Juliana St.
Welch
J e n n in g s , Iv a n  F . (1934), Ivan F. Jennings,
203 First National Bank Bldg.
Wheeling
B oord, H . O. (1936), industrial engineer, 
Hazel-Atlas Glass Co.
H utzell , H obart  S. (1933), H. S. Hutzell, 
515 Wheeling Bank & Trust Bldg.
Le w is , H ow ard  G r if fit h  * (1937), with 
Hazel-Atlas Glass Company 
T h ie r o f f , G e o . E . (1937), Geo. E. Thieroff,
204 Board of Trade Bldg.
W ise m a n , J ohn  (1928), John Wiseman, 407 
Wheeling Bank & Trust Bldg.
Wisconsin
Appleton
D e ttm a n , E d w in  A l b e r t  * (1937), partner, 
E. A . Dettman & Company, 516 N. Bateman 
St.
Cudahy
A n t h o l in e , R.  E .*  (1938), with George J. 
Meyer Mfg. Co.
Green Bay
E l lin g so n , G er h a rt  M .*  (1929), partner, 
Smith-Ellingson-Schuldes Company, 209 
Northern Bldg.
S c h u l d e s , M alcolm H.* (1928), partner, 
Smith-Ellingson-Schuldes Company, 209 
Northern Bldg.
Sm ith , C l ifford  I. (1911), partner, Smith- 
Ellingson-Schuldes Company, 209 North­
ern Bldg.
LaCrosse
S utor , C h a r les F .*  (1922), Charles F. Sutor,
308 Linker Bldg.
Madison
B l u m e n fe l d , F r a n k l in  D . (1936), 905 Uni­
versity Ave.
E l w el l , F ay ette  H. (1922), partner, Elwell, 
Kiekhofer & Co., 707 Insurance Bldg.
E x tro m , G eorge  P h ill ip  (1930), George 
Philli p  Extrom, 2121 F o x  Ave.
G e st e l a n d , E lm er  R. (1929), partner, 
McMurry, Smith & Company, 1 S. Pinckney 
St.
G ib s o n , J ohn C u r r ie  * (1922), associate 
professor of accounting, University of 
Wisconsin, 412 Sterling Hall
G ill , D onald  E . (1928), partner, Donald E. 
Gill, 1 S. Pinckney St.
K ellogg , F r e d  C . (1926), partner, Elwell, 
Kiekhofer & Co., 707 Insurance Bldg.
M cM u r r y , K a rl  F . (1922), partner, Mc­
Murry, Smith & Company, 1 S. Pinckney 
St.
S m ith , H ow ard L . (1929), partner, McMurry, 
Smith & Company, 1 S. Pinckney St.
T ib b e t t s , J . L .* (1936), with Wisconsin Tax 
Commission
W ood, D a v id  L . (1935), field auditor, Wis­
consin Tax Commission
Manitowoc
N e w b e r r y , L u c ia n  L .* (1937), field auditor, 
Wisconsin Tax Commission
Y in d r a , F r a n k  A .* (1922), Frank A . Yindra, 
218 Wood Block
Marinette
A se l l , J o h n  F r e d e r ic k * (1935), auditor, 
Ansul Chemical Co.
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Milwaukee
A n d e r s e n , H e n r y  C .* (1922), w ith  Works 
Progress Administration
A s p in , L e sl ie  (1936), with Red Star Yeast and 
Products Co., 221 E. Buffalo St.
B arr y , S h e pa r d  E. (1916), comptroller, 
The Northwestern Mutual Life Insurance 
Co., 720 E. Wisconsin Ave.
B e n t o n , Cl a r e n c e  H. (1922), partner, Reilly, 
Penner & Benton, 110 E. Wisconsin Ave.
B e n t o n , E dw ard  L. (1925), partner, Reilly, 
Penner & Benton, 110 E . Wisconsin Ave.
B ir c h , A r t h u r  L . (1927), partner, Arthur L. 
Birch & Company, 808 N. Third St.
B ir k e t t , Lloyde  W. (1928), partner, Reilly, 
Penner & Benton, 110 E. Wisconsin Ave.
B isc h o ff , E lm er  O. (1926), with Haskins & 
Sells, 622 N. Water St.
B r a u e r , J o seph  C. (1938), Joseph C. Brauer, 
309, 125 E. Wells St.
B u t le r , J am es A.* (1937), auditor, The Falk 
Corporation, 3001 W. Canal St.
C h e r r y , G ladsto ne  (1910), partner, Glad­
stone Cherry &  Co., 3056  Plankinton Bldg.
D e g l er , Lo u is  F. (1930), with Reilly, Penner
& Benton, 110 E. Wisconsin Ave.
D ie t z e , C arl E. (1922), Carl E. Dietze, 213 
W. Wisconsin Ave.
E g a n , O sw ald  R. (1936), with Price, Water­
house & Co., 1517 First Wisconsin National 
Bank Bldg.
E r b , H a r r y  L. (1936), partner, Haskins &  
Sells, 622 N. Water St.
F e l d m a n n , M ilto n  A. (1928), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 110 E. Wisconsin 
Ave.
F in k , E dw ard  J. (1931), Edward J. Fink & 
Co., 740 N. Plankinton Ave.
F o n t e in e , L am ont  E. (1939), partner, 
Phillipson, Fonteine & McCurdy, 735 N. 
Water St.
G a h a g a n , P. M.* (1937), insurance counsellor, 
T. E. Brennan Co., 611 N. Broadway
G e is l e r , E r n e st  M. (1937), E. M. Geisler,
735 N. Water St.
G r u n w a l d , F r e d  W.* (1934), Fred W. Grun­
wald, 3815 W. Linden Pl.
G u e n t n e r , H arry  F. (1939), Harry F. 
Guentner, 411 E. Mason St.
H e n k e l , R a l ph  W. (1936), with Arthur 
Young & Co., 735 N. Water St.
H o p k in s , D e  L o s  L.* (1937), 2367 N. 39th  
St.
Ir v in g , H orace S. (1927), with Price, Water­
house & Co., 1517 First Wisconsin National 
Bank Bldg.
J o h a n n is , La w r en c e  F.* (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 1517 First Wisconsin 
National Bank Bldg.
K a e ssh a e fe r , R . P . (1933), with Price, Wa­
terhouse & Co., 1517 First Wisconsin Na­
tional Bank Bldg.
K e n y o n , E . A l l e n  (1936), with Price, Wa­
terhouse & Co., 1517 First Wisconsin Na­
tional Bank Bldg.
K ie k h o fe r , B e n ja m in  A. (1922), partner, 
Elwell, Kiekhofer & Co., 1008 Title Guar­
anty B ldg.
K irc h h o ff , F r ede r ic k  (1936), Frederick 
Kirchhoff, 1227 First Wisconsin National 
Bank Bldg.
K is s n e r , R oy A.* (1937), with Phillipson & 
Fonteine, 1423 First Wisconsin National 
Bank Bldg.
K n o e ll e r , H e r m a n  M. (1935), Herman M . 
Knoeller, 927 Wells Bldg.
K ornitz , E wald  E .*  (1922), secretary, 
Albert Trostel & Sons Company, 1776 N. 
Commerce St.
K u h l m a n , E dw ard  W.* (1939), with Arthur 
Andersen & Co., 1102 Majestic B ldg.
Le e k l e y , J ohn  * (1937), partner, Leekley & 
Williams, 757 N . Broadway
L in e h a n , R aymond F r a n c is  (1926), partner, 
Elwell, Kiekhofer & Co., 110 E . Wisconsin 
Ave.
M a c k l in , C h e ster  R . (1934), with Price, 
Waterhouse & Co., 1517 First Wisconsin 
National Bank Bldg.
M cC ormack, T homas A. (1927), Thomas A. 
McCormack, 735 N . Water St.
M cC u r d y , P h il ip  W.* (1939), partner, 
Phillipson, Fonteine & McCurdy, 735 N. 
Water St.
M ur r a y , D a n ie l  A d r ia n  (1935), with 
Arthur Young & Co., 735 N . Water St.
N orth , A l ex a n d e r  F. (1935), comptroller, 
Allen-Bradley Co., 1326 S. Second St.
O v sh a k , E dw ard  J am es * (1936), comptrol­
ler, L. J. Mueller Furnace Co., 2005 W. 
Oklahoma Ave.
P a t tiso n , C ha r l es  F . (1937), Charles F. 
Pattison, 828 N . Broadway
P e n n e r , C arl  (1914), partner, Reilly, Penner
& Benton, 110 E . Wisconsin Ave.
P e t e r so n , A n d r ew  (1936), partner, Arthur 
Andersen & Co., 1102 Majestic B ldg.
P h il l ipso n , C. A. (1937), partner, Phillip- 
son, Fonteine & McCurdy, 735 N. Water St.
P ollay, Ir v in g  (1925), with National House­
hold Distributors, Inc., 725 W. Wells St.
P ollay, J o seph  M.* (1925), with National 
Household Distributors, Inc., 725 W. Wells 
St.
R a n d a u , E mil G. (1936), 3901 N. 24th Pl.
R itzler , E r w in  C. (1928), partner, Reilly, 
Penner & Benton, 110 E . Wisconsin Ave.
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Sampson, H . D . (1916), H. D. Sampson, 827 
N. 23rd St.
S e ll , H . P. (1936), with Price, Waterhouse & 
Co., 1517 First Wisconsin National Bank 
Bldg.
S ie v e r s , A l b e r t  J.* (1936), Albert J. Sievers,
212 W. Wisconsin Ave.
S in c l a ir , H u g h  A. (1933), partner, Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 110 E. Wisconsin 
Ave.
S t a pl es , F r e d e r ic k  S. (1925), partner, Fred­
erick Staples & Co., First Wisconsin Na­
tional Bank Bldg.
S w ift , J ohn  D . (1929), partner, Reilly, 
Penner & Benton, 110 E. Wisconsin Ave.
T w o se , H e r b e r t  H . (1922), Herbert H. 
Twose, 307, 207 E. Michigan Ave.
W a d ham s, V a n c e  A.* (1934), with Price, 
Waterhouse & Co., 1517 First Wisconsin 
National Bank Bldg.
W e b e r , R aym ond  A.* (1937), Raymond A. 
Weber & Co., 709 N. 11th St.
Y a h r , M a x w el l  R oss (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 1517 First Wisconsin 
National Bank Bldg.
Zw isl e r , J o seph  E., J r .* (1937), chief ac­
countant, Phoenix Hosiery Company, 320 
E. Buffalo St.
Neenah
Cl iffo r d , W illiam  H . (1935), auditor, K im ­
berly-Clark Corp.
(Continued)
Oconomowoc 
E l l is , T homas (1924), comptroller, Carnation 
Company
Racine
M y e r , R aym ond  P. (1926), partner, Kohler, 
Myer & Co., 610 Wisconsin St.
Stevens Point 
Sc h o e n eb e r g , E . A . (1932), with Works 
Progress Administration
Waukesha
S ch ley , N orm an  E .*  (1936), Norman E. 
Schley, Park Theatre Bldg.
Wausau
W ip f l i , Cl a ren c e  J. (1936), Clarence J. 
Wipfli & Co., 306 First American State 
Bank Bldg.
Wauwatosa 
S ch ulte , I. J. (1935), 8028 Jackson Park 
Blvd.
Wisconsin Dells 
M acG o w a n , F ra n c is  A .* (1925), Francis A. 
MacGowan, Farmers and Merchants Bank 
Bldg.
Wisconsin Rapids 
B a r k , A lfred  E .*  (1931), comptroller, 
Prentiss, Wabers Products Co.
Wyoming
Casper
C o r dle , O ss ie  M. (1928), partner, Haselmire, 
Cordle & Co., 209 Consolidated Royalty 
Bldg.
H a se l m ir e , W illiam  B e r n a r d  * (1928), 
partner, Haselmire, Cordle and Co., 209 
Consolidated Royalty Bldg.
R a a b , G ordon  J .*  (1939), w ith  Haselmire, 
Cordle & Co., 211 C onsolidated  R o y a lty  
B ldg.
Cheyenne
G aym o n , Cly de  W.* (1939), with Haselmire, 
Cordle &  Co., 205 Hynds Bldg.
H an tz , H osea  M .* (1937), state director, 
Federal Housing Administration, 31 A Post 
Office Bldg.
Sheridan
Cox, K e n n e t h  (1936), Kenneth Cox &  Com­
pany, Sheridan National Bldg.
M u l h o lla n d , R . B.* (1939), with Kenneth 
Cox &  Company, Sheridan National Bldg.
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Alaska
Juneau
N a g h el , C ha rles  E dw ard  * (1928), Charles
E. Naghel, P. O. Box 1772
Hawaii
Honolulu
Ca m er o n , E r n e st  R oy (1926), partner, Cam­
eron & Johnstone, 314 Bishop Trust Bldg.
C h a r , T heodore  C. H. (1936), chief field 
auditor, Territory of Hawaii, 221 Sumitomo 
Bank Bldg.
D a v is , H e n r y  (1925), Henry Davis Audit Co.,
309 Stangenwald Bldg.
D e l p e c h , J. J. (1938), with Henry Davis 
Audit Co., 309 Stangenwald Bldg.
G oddard , O scar  F. (1932), Oscar F. Goddard,
228 Dillingham Bldg.
G raham , M a tth ew  M . (1937), 306 Inter- 
Island Bldg.
G r e a n e y , E dw ard  J. (1934), partner, Ten­
nent & Greaney, 432 Dillingham Transpor­
tation Bldg.
H a n so n , H arry  A. (1937), with Tennent & 
Greaney, 432 Dillingham Transportation 
Bldg.
H u n t e r , E d w in  E ngla nd  (1922), with Young, 
Lamberton & Pearson, 1071 Bishop St.
K in g , W ilford  W .* (1929), P. O. Box 2551
Lam ber to n , J. K . (1922), partner, Young, 
Lamberton & Pearson, 1071 Bishop St.
P ea rso n , F reder ic k  G eorge  (1922), part­
ner, Young, Lamberton & Pearson, 1071 
B ishop  St.
S h a r p , B. R a e  * (1939), with Henry Davis 
Audit Co., 309 Stangenwald Bldg.
T e n n e n t , H ugh  C. (1928), partner, Tennent 
& Greaney, 432 Dillingham Transportation 
Bldg.
W a tso n , D a v id  (1936), with Young, Lamber­
ton & Pearson, 1071 Bishop St.
Puerto Rico 
Central Aguirre
G ar c ia , J u a n  G .* (1936), secretary, Central 
Aguirre Sugar Co.
Ensenada
P h il l ips , T homas J.* (1936), comptroller and 
assistant treasurer, South Puerto Rico Sugar 
Co.
Humacao
B eta n court  del  V a l le , R amon * (1929), 
manager, Roig Commercial Bank, No. 9 
Giorgetti St.
San German
V elez  B a ja n d a s , A g u st in  * (1936), manager, 
Banco de San German Inc.
San Juan
A po n t e , G onzalo  (1929), Gonzalo Aponte, 705 
Padin Bldg.
A r ia s  Cr u z , J ose  * (1936), with United Thea­
tres, Inc., P. O. B ox  94 
Casa n o v a  P r a ts , F e l ip e  (1929), Felipe 
Casanova Prats, 8 San Jose  St.
Cl a r k , B urt  O .* (1932), w ith  National City 
Bank of New York 
G ar cia , A u r eo  B . (1935), Aureo B. Garcia, 
P. O. Box 778 
G o r b e a , J osé P.* (1929), José P . Gorbea, Box 
359
G or b ea , J u a n  I. (1929), Juan I. Gorbea, 
H otel Palace B ldg., 12 T etu an  St. 
H e r n a n d e z , A n tonio  R .* (1936), ch ief bank  
exam iner, Department of Finance, Govern­
ment of Puerto Rico 
M a r t in , A n tonio  A rzuaga  (1935), B ox 1139 
N ie v e s  H idalgo , M ar ia n o  (1929), a ssista n t  
ch ief accou n tant and sta tistic ia n , State 
Insurance Fund, Government of Puerto Rico 
P ol, E m ilian o , J r . (1936), chief, Bureau of 
Income Tax, Department of Finance 
R osas H e r n a n d e z , B u e n a v e n t u r a  (1936), 
w ith  Rubert Hermanos, P. O. B ox 507 
S u m er sil le , A . E rle  * (1935), A. Erle Sum­
ersille, P. O. B ox 1346 
T hom as, H arold B yrd  * (1931), H. B.
Thomas, P. O. Box 3233, Santurce Station 
T u r n e r , A. O. B r y a n  * (1938), with Sparrow, 
Waymouth & Co., P. O. Box 54 
V a n  D e r d y s , S. E. (1928), S. E. Van Derdys, 
P. O. Box 78 
W aym o uth , W illiam  A. (1929), partner, 
Sparrow, Waymouth & Co., P. O. Box 54
Santurce
San chez  Ortiz , R a fa el  * (1935), d iv ision  
of exam ination  and in vestiga tion  of a c­
cou n ts, Office of the Auditor of Puerto Rico
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Geographical L ist of Members and Associates 
F o r e i g n
Argentina
Buenos Aires 
C u l l e n , W illiam  G av in  (1926), partner, 
Price, Waterhouse, Peat & Co., Bartolome 
Mitre 559
H ar d m a n , G uillerm o  J u a n  (1933), partner, 
Price, Waterhouse, Peat & Co., Bartolome 
Mitre 559
Australia
Melbourne
W itt , Ch a r les  B. (1936), associate auditor, 
Vacuum Oil Company Pty. Ltd., 29 Market 
St.
Bermuda
Warwick East 
A sh d o w n , Cecil  S. (1915), Cecil S. Ashdown, 
Barrule
Canada
Montreal, Quebec
B r o d ie , A l e x a n d e r  B . (1910), partner, 
Price, Waterhouse & Co., 215 St. James St. 
M ul lig a n , E dw ard  G il b e r t  (1924), partner, 
Gonthier, Mulligan & Co., Insurance E x ­
change Bldg.
Toronto, Ontario 
C a m pb el l , G ordon D.* (1917), partner, 
Campbell, Lawless, Parker & Black, 6 Ade­
laide St., East 
K e r r , F r a n k  L. (1927), partner, Thorne, 
Mulholland, Howson & McPherson, 1018 
Federal Bldg.
M cCl el l a n d , D onald  M c K e n z ie  (1908), 
partner, Price, Waterhouse & Co., Royal 
Bank Bldg.
Vancouver, B. C.
D e w a r , D ouglas (1910), c/o Caulfeild P. O., 
near Vancouver
Walkerville, Ontario 
F ord , B urd ette  E .* (1931), assistant to the 
president, Hiram Walker-Gooderham & 
Worts, Limited, 2067 Sandwich St.
H a ll , J o h n  W.* (1922), accountant, Johnson- 
Turner Electric Co., 964 Walker Rd., 
Windsor (Walkerville)
H arm on , H . E.* (1929), assistant comptroller, 
Hiram Walker-Gooderham & Worts, Lim­
ited, 2067 Sandwich St.
S ib b e r t , W alter  H .* (1939), w ith  Gooderham 
& Worts, Ltd.
Canal Zone
Balboa Heights 
T aylo r , W illiam  E . (1934), principal ac­
countant of the Panama Canal, P . O. Box 
332
Guatemala 
Guatemala City 
W o o d fin , H e r b e r t  J o h n  (1923), with Bar­
row, Wade, Guthrie & Co., P. O. Box 377
China
Shanghai
M e r r il e s , A l e x a n d e r  H . (1916), w ith  Jar­
dine, Matheson & Co., Ltd., 27, T h e Bund
Tientsin
F isc h e r , E mil S. (1902), Emil S. Fischer
Cuba
Havana
A n d e r se c k , P h il ip  H . (1925), Philip H.
Anderseck, 508 21st S t., V edado  
B a s s in , T. A . (1921), w ith  Price, Waterhouse 
& Co., Aguiar 361 
F ie l d , W illiam  P . (1919), partner, William 
P. Field & Company, Edificio B acardi 617, 
A venida de B elgica 261 
G r e e n , G eorge E w in  (1931), partner, De­
loitte, Plender, Haskins & Sells, Edificio de  
la Lonja 511 
P h e l a n , J ohn  B . (1917), John B. Phelan, 
528 L onja B ldg.
S t . A m o u r , J am es A. (1923), treasurer, Sugar 
Plantations Operating Company, Aguiar 75
England
Ipswich
P a g e , F rede r ic k  P alm er  (1909), 35 H en ley  
R oad
London
B a r r , G eorge M illar  (1922), 60, S t. Jam es’s 
S t., S. W . 1 
C h a l k , A . L. C ram pton  * (1926), com ptroller, 
Standard Telephone & Cables, Ltd., Oak- 
leigh  R d ., N ew  S ou th gate  
C h a pm a n , Joh n  W . (1930), 1, D eco y  A ve., 
G olders G reen, N . W . 11 
C raggs, G . S om erville  (1912), 3, L ondon  
W all B ldgs., E. C. 2 
L egh -J o n e s , J ohn  H .*  (1931), w ith  Industrial 
Asphalts Company, Limited, B ankside  
H ou se, 107-112, L eadenhall S t., E. C. 3 
L o v ibo n d , A r th u r  M . (1912), partner, 
Haskins & Sells, 28 K ingsw ay, W . C. 2
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London (C on tin u ed)
P r in c e ,  C e c i l  N. (1921), with Spiers & 
Pond, Ltd., 35 New Bridge St., E. C. 4
Manchester
L ord, R. H. (1916), partner, J. B. Boyd, 
Wrigley & Co., 55 Brown St.
France
Paris
D ellschaft , F r e d e r ic k  (1910), 7 rue Juli- 
ette-Lamber (17)
M a n w a r in g , M orris B rooks (1937), part­
ner, Stagg, Mather & Hough, 52, A ven u e d es  
C ham ps-E lysees  
S e a t r e e , W . E r n e st  (1905), 19, A ven u e du  
M aréchal M aunoury  
S ta ffo rd , H a r v ey  C hace  * (1934), 149 
B oulevard H aussm ann  
Y o u n g , C h a r les (1917), partner, Stagg, 
Mather, Hough & Young, 52, A ven u e d es  
C ham ps-E lysees
Mexico
Mexico, D. F.
L y n d e -L ockwood, J o h n  (1916), J. Lynde- 
Lockwood, 2a Gante No. 7 
T h ist le t h w a it e , A. J. H. (1931), with 
Deloitte, Plender, Haskins & Sells, Edificio 
La Nacional, Avenida Juarez
Monterrey, Nuevo Leon
H im e s , H e r b e r t  (1922), vice-president and 
treasurer, Compania Minera de Penoles, 
Apartado 251
Philippine Islands 
Manila
Ca g u ia t , E n r iq u e  (1936), partner, Enrique 
Caguiat & Co., 472 Regina Bldg., Escolta
H a u sa m a n n , H a n s  (1930), partner, Fleming 
& Williamson, Soriano Bldg.
H er r id g e , J am es R. (1923), with Henry 
Hunter Bayne & Co., 228 National City 
Bank Bldg.
J o n e s , J . W e ld o n  (1928), with Office of the 
High Commissioner
Pa g e , P . S. (1926), partner, White, Page & 
Co., National City Bank Bldg.
W h it e , C. P. (1925), partner, White, Page & 
Co., National City Bank Bldg.
Scotland
Aberdeen
D a w so n , E r n e st  G.* (1922), 13 St. John’s 
Terrace
Barnton, Midlothian
J a c kson , T. (1923), 61 Gamekeepers Rd.
Corstorphine, Edinburgh
B e v e r id g e , F r e d e r ic k * (1918), 223 St. 
John’s Rd.
Stonehouse, Lanarkshire
L eggate , R obert  (1933), Glenavon
Switzerland
Geneva
T o w n se n d , D a v id  E . (1917), c/o Société 
Générale de Surveillance, 1 Place des Alpes
Venezuela
Maracaibo
R a y n o r , J oh n  L . (1935), with Caribbean 
Petroleum Co.
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APPENDIX C
Certificate of Incorporation. Certificate of Change 
of Name. By-laws of the American Institute of 
Accountants. Rules of Professional Conduct. 
Rules of the Board of Examiners
CERTIFICATE OF INCORPORATION
OF
The Institute of Accountants in the United States 
of America
We, the undersigned, John E. Bates, Howard C. Beck and Joseph E. Sterrett, 
all of whom are persons of full age and citizens of the United States, and a 
majority of whom are citizens of the District of Columbia, desiring to associate 
ourselves for the purpose of forming a corporation under and by virtue of the 
provisions of sub-chapter 111, of chapter XVIII, of an act of congress entitled 
“ An act to establish a code of law for the District of Columbia” approved 
March 3, 1901, and the acts amendatory thereof and supplemental thereto, do 
hereby certify, as follows:
First: The name or title by which such corporation shall be known in law is 
“ T h e  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s  in  t h e  U n it e d  S t a t e s  o f  A m e r ic a .”  
Second: The term for which it is organized is perpetual.
Third: The particular business and objects of the corporation are: to unite 
the accountancy profession of the United States of America; to promote and 
maintain high professional and moral standards; to safeguard the interests of 
public accountants; to advance the science of accountancy; to develop and im­
prove accountancy education; to provide for the examination of candidates for 
membership; and to encourage cordial intercourse among accountants practis­
ing in the United States of America.
Fourth: The number of its trustees, directors or managers for the first year 
of its existence is thirty-nine.
I n  w it n e s s  w h e r e o f , we have made, signed and acknowledged the fore­
going certificate this twenty-third day of May in the year one thousand nine 
hundred and sixteen.
(S ig n ed ) J o h n  E . B a t e s ,
H o w a r d  C. B e c k , 
J o s e p h  E. S t e r r e t t .
City of Washington,
District of Columbia
I, Charles E. Riordan, a notary public, in and for the District of Columbia, 
do hereby certify that John E. Bates, Howard C. Beck and Joseph E. Sterrett, 
being personally well known to me as the persons whose names are signed to 
the certificate of incorporation, hereto annexed, bearing date the 23rd day of 
May, 1916, personally appeared before me in said district, on said day and 
separately, severally and individually acknowledged the same before me, and 
that they severally signed the same for the purposes therein set forth.
Given under my hand and notarial seal this 23rd day of May, 1916. 
n o t a r ia l  (Signed) C h a r l e s  E. R io r d a n ,
s e a l  Notary Public.
O f f ic e  o f  t h e  R e c o r d e r  o f  D e e d s , 
D is tr ic t  o f C o lu m b ia ,
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This is to certify that the foregoing is a true and verified copy of the certifi­
cate of incorporation of "The Institute of Accountants in the United States of 
America,” and of the whole of said certificate, as filed in this office the 23rd day 
of May, A. D. 1916.
In testimony whereof, I have hereunto set my hand and affixed the seal of 
this office this 23rd day of May, A. D. 1916.
(Signed) R. W. D u t to n , 
Deputy and Acting Recorder of Deeds, D. C.
THE INSTITUTE OF ACCOUNTANTS IN THE UNITED STATES
OF AMERICA
C er tific a te  of C h a n g e  of N ame 
We the undersigned, W. Sanders Davies, president, and A. P. Richardson, 
secretary, respectively, of the Institute of Accountants in the United States of 
America, a corporation formed under and by virtue of the provisions of sub­
chapter 111, of chapter XVIII, of an act of congress entitled "An act to estab­
lish a code of law for the District of Columbia,” approved March 3, 1901, and 
the acts amendatory thereof and supplemental thereto, do hereby certify, pur­
suant to the provisions of section 602 of said act, as follows:
First: That the written consents to the change of name of said corporation 
to “ The American Institute of Accountants” have been duly given by more 
than two-thirds of the members of its governing board, known as its “ council,” 
to wit: by 32 members of said council, out of a total membership of thirty-nine.
Second: That attached hereto are the original written consents of said 
thirty-two members of said council.
Third: That the original name of said corporation was The Institute of 
Accountants in the United States of America, and the new name by virtue of 
such consents and of the filing of this certificate will be "The American Insti­
tute of Accountants.”
Fourth: That the term of corporate existence as specified in the original 
certificate of incorporation thereof, and as continued hereby, is perpetual.
I n  w it n e ss  w h e r e o f , we have hereunto subscribed our names this 16th 
day of January, 1917. W. S a n d e r s  D a v ie s , President.
A. P. R ic h a r d so n , Secretary.
State of New York, 
County of New York   SS.
I, W. C. Lawson, a notary public, in and for the county of New York, in the 
state of New York, do hereby certify that W. Sanders Davies and A. P. Rich­
ardson, being personally well known to me as the persons whose names are 
signed to the foregoing certificate bearing date the 16th day of January, 1917, 
personally appeared before me in said county on said day, and separately, sev­
erally and individually acknowledged the same before me, and that they 
severally signed the same for the purposes herein set forth.
Given under my hand and notarial seal this 16th day of January, 1917.
NOTARIAL W. C. L a w s o n , Notary Public.
SEAL
Notary Public, Kings County, with certificate filed in New York County 171.
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BY-LAWS
OF THE
American Institute of Accountants
ARTICLE I
NAME AND PURPOSES
S ec tio n  1. The name of this organization shall be the American Institute 
of Accountants. Its objects shall be to unite the accountancy profession of 
the United States; to promote and maintain high professional and moral 
standards; to assist in the maintenance of high standards for the certified pub­
lic accountant certificate in the several states; to safeguard the interests of 
public accountants; to advance the science of accountancy; to develop and im­
prove accountancy education; to provide for the examination of candidates for 
membership; and to encourage cordial intercourse among accountants practis­
ing in the United States of America.
ARTICLE II 
m e m b e r s h ip
S ec tio n  1. The Institute shall consist of members and associates.
Sec . 2. Members shall be:
(a) Fellows of the American Association of Public Accountants at Sep­
tember 19, 1916, admitted to membership prior to November 1, 1916.
(b) Persons who shall qualify for examination and election as provided in 
section 4 of this article and shall be recommended by the board of examiners 
after examination and shall be elected by the council.
(c) Members of the American Society of Certified Public Accountants in 
good standing as of August 31, 1936, who shall elect to become members.
(d) Associates of the Institute in good standing as of August 31, 1936, 
who elect to become members.
Sec. 3. Associates shall be:
(a) Associate members of the American Association of Public Accountants 
at September 19, 1916, admitted as associates prior to November 1, 1916.
(b) Persons who shall qualify for examination and election as provided in 
section 5 of this article and shall be recommended by the board of examiners 
after examination and shall be elected by the council.
(c) Members of the American Society of Certified Public Accountants in 
good standing as of August 31, 1936, who shall elect to become associates.
S e c . 4 . The following persons may qualify for examination and election 
as members of the Institute provided that they be not less than twenty-one 
years of age and shall present evidence of preliminary education satisfactory to 
the board of examiners:
(a) Associates who shall meet the requirements stated in the following 
paragraphs of this section.
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(b) Accountants engaged in public practice, or accountancy instruction in 
schools recognized by the board of examiners, who shall have been in practice 
or in accountancy instruction for a period of not less than five years. The 
board shall satisfy itself in each case that the applicant’s experience has been 
sufficiently continuous and of such a character as to warrant his admission to 
membership. The board may give credit in its discretion for accountancy 
work of an outstanding character which in its opinion is clearly equivalent 
to public practice.
(c) After January 1 , 1936, no applicant shall be admitted as a member unless 
he holds a valid and unrevoked certified public accountant certificate issued by 
the legally constituted authorities of a state or territory of the United States 
of America or of the District of Columbia.
(d) Any associate who shall have been in possession of a certified public 
accountant certificate for more than ten years and shall be eligible for advance­
ment to membership shall automatically be advanced to membership.
Sec . 5. The following persons may qualify for examination and election 
as associates of the Institute, provided, that they shall be not less than twenty- 
one years of age and shall present evidence of preliminary education satisfactory 
to the board of examiners:
(a) Accountants who shall have been in practice on their own account or 
in the employ of a practising public accountant for not less than two years, 
or shall have had experience which in the opinion of the board of examiners is 
equivalent to two years’ public accounting practice, and at the date of applica­
tion shall be engaged in work related to accounting.
(b) Accountants who shall have been engaged in accountancy instruction 
in schools recognized by the board of examiners for a period of not less than 
three years next preceding the date of application, provided
(c) After January 1, 1936, no applicant shall be admitted as an associate 
unless he holds a valid and unrevoked certified public accountant certificate 
issued by the legally constituted authorities of a state or territory of the 
United States of America or of the District of Columbia.
Sec. 6. All credits for education and experience shall be allotted by the  
board of examiners, and the board shall have discretion to determine whether 
or not any applicant’s experience is of a nature satisfactory for purposes of these  
by-laws.
Sec . 7. Upon election each member or associate shall be entitled to a certifi­
cate setting forth that he is a member or an associate of the Institute, but no 
certificate shall be issued until receipt of initiation fee and dues for the current 
year. Certificates of membership shall be returned to the council upon suspen­
sion or termination of membership for any cause except death.
Sec . 8. Members of the Institute shall be entitled to describe themselves 
as Members of the American Institute of Accountants and associates as Asso­
ciates of the American Institute of Accountants.
ARTICLE III
S ec tion  1. The dues for each fiscal year shall include the cost of sub­
scription to The Journal of Accountancy and the Yearbook of the Institute and 
shall be as follows:
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By each member................................................................... $25
By each associate who shall have been in possession of a 
certified public accountant certificate for less than five
years..................................................................................  10
By each associate who shall have been in possession of a 
certified public accountant certificate for more than five 
years..................................................................................  15
Se c . 2. All dues shall be paid in advance and shall be apportioned in the 
first instance to the end of the fiscal year. No dues shall be paid by members 
and associates of the Institute while they are engaged in military or naval serv­
ice of the United States or its allies during war. Members of the Institute who 
have reached advanced years may be excused from the payment of dues on the 
recommendation of the executive committee.
ARTICLE IV
VOTING
S ection  1. Every member of the Institute shall be entitled to attend all 
meetings of the Institute and to cast a vote upon all questions brought before 
such meetings.
S e c . 2. Associates of the Institute shall not be entitled to vote, but may 
attend all meetings of the Institute and have the privilege of the floor in the 
discretion of the chair or of the meeting in session.
S ec . 3. Any member of the Institute may be represented at regular and 
special meetings of the Institute by another member acting as his proxy, pro­
vided, however:
(a) That no person shall act as a proxy for more than five members.
(b) That no proxy given shall confer power of substitution and that all 
proxies shall be valid only for the meeting for which specifically given.
ARTICLE V
TERMINATION OF MEMBERSHIP
S ection  1. Resignations of members and associates may be offered in 
writing at any time and shall be effective on the date of acceptance. Action 
upon the resignation of a member or an associate in good standing shall be 
taken by the executive committee and, in the case of a member or an associate 
under charges, by the council.
S e c . 2. A member or an associate who fails to pay his annual dues or any 
subscription, assessment or other obligation to the Institute within five months 
after such debt has become due shall automatically cease to be a member or an 
associate of the Institute.
S e c . 3. (a) A member or an associate who shall resign while in good stand­
ing may be reinstated by a three-fourths vote of the members of council present 
and voting at any regular or special meeting of council, provided the person 
applying shall submit with his application for reinstatement the amount of 
dues and assessments, subscriptions, etc., not in any case to exceed $25, which 
would have been payable by him if he had continued in membership from the 
time of resignation to the date of application for reinstatement,
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(b) The executive committee, in its discretion, may reinstate a member or 
an associate whose membership shall have been forfeited for nonpayment of 
dues or other sums due by him to the Institute, provided that the person apply­
ing shall submit with his application for reinstatement the amount of dues and 
assessments, subscriptions, etc., which would have been payable by him if he had 
not forfeited his membership, plus a fine of $10.
(c) No person shall be considered to have resigned while in good standing 
if at the time of his resignation he was in debt to the Institute for dues or other 
obligations. A member submitting his resignation after the beginning of the 
fiscal year, but before expiration of the time limit for payment of dues or other 
obligation, may attain good standing by paying dues prorated according to the 
portion of the fiscal year which has elapsed, provided obligations other than 
dues shall have been paid in full.
S ec . 4 . A  m em ber or an associa te renders h im self liab le to  expulsion  or 
suspension  b y  th e  council s ittin g  as a  trial board if
(a) he refuses or neglects to give effect to any decision of the Institute or of 
the council, or
(b) he infringes any of these by-laws or any of the rules of professional con­
duct as approved by the council of the Institute, or
(c) he is convicted of a felony or misdemeanor, or
(d) he is declared by a court of competent jurisdiction to have committed 
any fraud, or
(e) he is held by the council to have been guilty of an act discreditable to the 
profession, or
(f) he is declared by any competent court to be insane or otherwise incompe­
tent, or
(g) his certificate as a certified public accountant is revoked or withdrawn 
by the authority of any state or territory of the United States or of the District 
of Columbia, or
(h) his certificate as a certified public accountant shall have been revoked or 
withdrawn by the authority of any state or territory of the United States or of 
the District of Columbia and such revocation or withdrawal remains in effect.
ARTICLE VI
TRIALS AND PENALTIES
S e c t i o n  1. Any complaint preferred against a member or an associate 
under section 4 of article V shall be submitted to the committee on professional 
ethics. If, upon consideration of a complaint, it appears to the committee 
that a prima facie case is established showing a violation of any by-law or rule 
of conduct of the Institute or conduct discreditable to a public accountant, the 
committee on professional ethics shall report the matter to the executive 
committee, which shall summon the member or associate involved thereby to 
appear in answer at the next regular or special meeting of the council.
S e c . 2. If the committee on professional ethics shall dismiss any complaint 
preferred against a member or an associate, or shall fail to act thereon within 
ninety days after such complaint is presented to it in writing, the member or 
associate preferring the complaint may present the complaint in writing to
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th e  council. T h e  council shall m ake such  in vestigation  of th e  m atter as it  m ay  
deem  necessary and shall e ither d ism iss th e  com plain t or refer it  to  th e  execu ­
tiv e  com m ittee , w hich shall sum m on th e  m em ber or associate in vo lved  thereby  
to  appear in answ er a t  th e  next regular or special m eetin g  of the  council.
S ec . 3 . For the purpose of adjudicating charges against members or associ­
ates of the Institute as provided in the foregoing sections, the council shall con­
vene as a trial board. Members of the committee on professional ethics shall 
not be entitled to vote as members of the trial board. The executive committee 
shall instruct the secretary to send due notice to the parties concerned at least 
thirty days prior to the proposed session. After hearing the evidence presented 
by the committee on professional ethics or other complainant and by the de­
fense, the trial board by a two-thirds vote of the members present and entitled 
to vote may admonish or suspend for a period of not more than two years the 
member or associate against whom complaint is made or by a three-fourths vote 
of the members present and entitled to vote may expel the member or associate 
against whom complaint is made. A statement of the case and the decision of 
the trial board thereon, either with or without the name of the person involved, 
shall be prepared by the executive committee and published in The Journal of 
Accountancy.
S ec . 4 . A t an y  tim e after th e  publication  in The Journal of Accountancy of a  
sta tem en t o f th e  case and decision of th e  trial board thereon th e  council, s ittin g  
as a  trial board, m em bers o f th e  com m ittee  on professional eth ics n ot being  en ­
titled  to  v o te , b y  a  three-fourths v o te  o f th e  m em bers present and en titled  to  
v o te  m ay  recall, rescind or m odify  such expulsion  or suspension.
ARTICLE VII
COUNCIL AND OFFICERS
S e c t io n  1 . The governing body of the Institute shall be a council consisting 
of:
(a) Thirty-five members in practice, to be increased by the following method 
to forty-eight members in practice, not more than six of whom shall be resi­
dents of the same state: At each of the annual meetings in 1940 and 1941, nine 
members in practice shall be elected for a term of three years or until their 
successors shall have been elected; thereafter, sixteen members in practice shall 
be elected at each annual meeting for a term of three years or until their succes­
sors shall have been elected; and
(b) The following officers of the Institute: a president, two vice presidents 
(both vice presidents shall not be residents of one state), and a treasurer, all 
of whom shall be members in practice and shall be elected at the annual meeting 
for a term of one year or until their successors shall have been elected, and
(c) All past presidents who are members of the Institute.
S ec . 2. T h e  sam e person sha ll n ot hold th e  office of president for m ore than  
tw o  successive years.
S e c . 3 . The council shall elect a secretary of the Institute who shall act as  
an executive officer under the direction of the council. The secretary may be 
chosen from without the membership of the Institute, but he shall have the 
privilege of the floor at meetings of the Institute, the council and the executive 
committee.
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Sec. 4. The Institute at each annual meeting shall elect two auditors, who 
shall audit the accounts for the current fiscal year and report at the next annual 
meeting. The books and accounts shall be submitted by the treasurer for 
audit at least one week preceding the date of the annual meeting.
Sec. 5. In the event of a vacancy or vacancies occurring between meetings 
of the Institute in the membership of the council or in any of the executive 
offices of the Institute, the council shall be empowered to elect a member or 
members to fill such vacancy or vacancies until the next annual meeting or until 
a successor or successors shall have been elected. Such election shall be by 
majority vote of the council and may take place at any regular or special meet­
ing of the council or, in lieu of a meeting, nominations may be called for by the 
president and the names of the nominees submitted to the members of council 
for election by mail ballot. Vacancies in the membership of the council shall 
be filled at the next annual meeting by election by the Institute for the unex­
pired terms.
S e c . 6. E xcep t in th e  case of past presidents th e  office of a  m em ber of coun­
cil shall be rendered vaca n t b y  his absence from  four con secu tive  m eetings of 
th e  council.
ARTICLE VIII
DUTIES OF COUNCIL AND OFFICERS
S e c t io n  1. It shall be the duty of the president or, in his absence, of one of 
the vice presidents or other members of the council designated by the council 
to preside at all meetings of the Institute and of the council. The president 
shall call special meetings of the Institute or of the council when he deems it 
necessary, or when requested to do so by the executive committee, or upon the 
written request of at least one hundred members of the Institute for a meeting 
of the Institute, or of at least five members of the council for a meeting of the 
council. Special meetings of the Institute or of the council shall be held at 
places designated by the executive committee.
The duties of the vice presidents and the treasurer shall be those usually 
appertaining to their respective offices.
The secretary, in addition to performing the usual duties of his office, shall 
discharge such other duties as may be assigned to him by the council or by the 
executive committee. The secretary of the Institute shall be the secretary of 
all committees.
S e c . 2. It shall be the duty of the council to take control and management 
of all the property of the Institute, to elect or appoint such agents or employees 
as may be necessary for the proper conduct of the affairs of the Institute, to 
keep a record of its proceedings and to report to the Institute at each annual 
meeting. The council shall exercise all powers requisite for the purposes of the 
Institute.
S ec . 3 . The council shall adopt an annual budget showing the money ap­
propriated for the purposes of the Institute and estimating the revenue for the 
ensuing year. No debts shall be contracted nor money expended otherwise 
than as provided in the budget without the approval of a majority of the council.
S e c . 4 . T h e  council m ay, in its  d iscretion , d elegate  to  th e  execu tive  com ­
m ittee  a ll functions o f the  council except th e  election  of officers and  m em bers,
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the right to review the rules and regulations of the board of examiners, disci­
pline of members, filling a vacancy in the executive committee and the adoption 
or alteration of a budget.
ARTICLE IX
COMMITTEES
Section 1. There shall be fifteen regular standing committees, namely:
E x e c u t iv e  
P r o fessio n a l  E thics 
A ccounting  P rocedure  
A u d it in g  P rocedure  
A r bitr a tio n  
B udget  a n d  F in a n c e  
B y -law s 
C r ede n t ia l s  
E ducation  
F e d er a l  T a x a tio n  
M e et in g s  
N om inations 
P u blication  
S tate  L eg isla tio n  
T erm inology
S ec . 2 (a) The executive committee shall consist of the president, two vice 
presidents and the treasurer of the Institute and seven other members of the 
council elected by the council. Four members of the committee shall constitute 
a quorum of the executive committee.
(b) The committee on professional ethics shall be elected by the council and 
shall consist of five members of the council not members of the executive com­
mittee.
(c) The committee on nominations shall consist of seven members. Two 
members of the committee shall be elected by the council from its membership 
at the meeting of the council held on the Monday preceding the annual meeting 
of the Institute or at any adjournment thereof. Officers and other members of 
the council whose terms expire within one year shall not be elected to the com­
mittee on nominations. The five remaining members of the committee shall 
be elected by the Institute at the annual meeting and shall be members in 
practice who are not officers or members of the council. The member of the 
nominating committee first named by the council shall serve as temporary chair­
man of the committee until the committee itself, by mail vote or at a duly called 
meeting, shall elect a permanent chairman.
(d) The committee on education shall consist of five members appointed by 
the president for a term of three years, except that, of the members first ap­
pointed, one shall serve for a term of one year, two for a term of two years, and 
two for a term of three years. Appointments to fill vacancies occurring before 
the end of a term shall be for the unexpired term only.
(e) All other standing committees shall be appointed by the president. The 
president shall also have power in his discretion to constitute and appoint 
special committees as occasion may arise.
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(f) Except as provided above, all committees shall consist of a chairman 
and not less than two other members of the Institute and shall serve until the 
annual meeting of the Institute next following their election or appointment.
S ec . 3. The president of the Institute shall be ex officio a member of all 
committees.
S ec . 4. Except in the case of the executive committee a majority of each 
committee shall constitute a quorum for the transaction of business. All 
committees shall be subject to the call of their respective chairmen, but, in 
lieu of a meeting of a committee, the chairman may submit any question to the 
members of the committee for vote by mail, and any action approved in writing 
by not less than two-thirds of the whole committee shall be declared an act of 
the committee.
ARTICLE X
DUTIES OF COMMITTEES
S ec tion  1. The duties of the various committees shall be as described in 
this article and, in addition, such other duties as are indicated by their respec­
tive titles.
S e c . 2. The executive committee shall administer the affairs of the Institute, 
supervise the finances and exercise such other powers as may be designated by 
the council. It shall keep minutes of its proceedings and shall report fully to 
the council at each meeting thereof.
No payments except for duly authorized salaries shall be made by the 
treasurer without the approval of the executive committee.
S e c . 3 . The committee on professional ethics shall perform the duties set 
forth in section 1 of article VI and may advise anyone applying to it as to 
whether Or not a submitted action or state of facts warrants a complaint against 
a member or an associate of the Institute, provided, however, that if the com­
mittee finds itself unable to express an opinion, such inability shall not be con­
strued as an endorsement of the action or state of facts.
S e c . 4. The committee on arbitration shall sit as a committee in equity 
to investigate and decide disputes between members or associates of the Insti­
tute or others which shall, by agreement of the parties, be submitted to the 
committee in due form. If the decision of the committee on arbitration in any 
dispute be rejected by any member or associate of the Institute, the matter 
shall be reported to the council, which may instruct the executive committee 
to prefer charges against the offending member or associate if it shall decide, 
by a two-thirds vote of members present, that the recommendation of the com­
mittee on arbitration should have been accepted.
S e c . 5 . The committee on credentials shall convene immediately after the 
annual meeting of the Institute shall have been called to order and at any time 
during the meeting may register proxies submitted to it. Only proxies vali­
dated by this committee shall be entitled to vote.
S e c . 6. The committee on publication shall supervise The Journal of Ac­
countancy.
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ARTICLE XI
NOMINATION AND ELECTION OF OFFICERS AND MEMBERS OF COUNCIL
S ec tion  1. (a) Nominations for officers and members of the council shall 
be made by the committee on nominations at least sixty days prior to the date 
of the annual meeting at which the elections are to take place. Notice of such 
nominations shall be mailed by the secretary to all members at least thirty 
days prior to the annual meeting.
Before making its nominations the committee on nominations shall send, 
at least four months prior to the date of the annual meeting, to all the members 
of the Institute in those states from which, in the opinion of the committee, 
members should be elected to the council in that year, a questionnaire request­
ing the submission within thirty days of names of members resident in the 
state concerned for election to the council. Nominees for the council shall be 
selected by the committee on nominations from among the names submitted in 
response to this request by members of the Institute in the states entitled to 
representation.
(b) Any ten members of the Institute may submit independent nominations, 
provided that such nominations be filed with the secretary at least twenty days 
prior to the date of the annual meeting. Notice of such independent nomina­
tions shall be mailed by the secretary to all members at least ten days prior to 
the annual meeting.
(c) Nominations for officers and members of council may be made from the 
floor at the time of the annual meeting only by the consent of the majority of 
the members present in person.
S ec . 2. Election of officers, members of council and auditors shall be by 
ballot. The president shall appoint a chairman and two tellers, who shall 
receive and count the ballots cast for each officer, member of council and auditor 
and shall announce the result to the presiding officer. A majority of votes 
shall elect.
If there be no majority on the first ballot for any one or more officers or 
members of council or auditors, additional ballots shall be taken at once for the 
particular office or offices to which there shall have been no election until an 
election be effected.
S ec . 3 . T h e  m em bers present a t  a n y  election  of officers, m em bers o f council 
and  auditors, and elig ib le to  v o te  in such  election , m ay direct th e  secretary to  
cast a  ba llo t for a n y  nom inee or nom inees for such  office or offices, and  election  
b y  such ballot sha ll be va lid  and  effective.
ARTICLE XII
EXAMINATIONS
S ec tio n  1. The examination of candidates for admission to the Institute 
shall be under the supervision of a board of examiners, which shall consist of 
nine members in practice, three of whom shall be elected each year by the 
council, at its first meeting after the annual meeting of the Institute, to serve 
for a term of three years.
S ec . 2. T h e  board o f exam iners sha ll hold  sim ultaneous exam inations for 
can d id ates either annu ally  or sem iannually , a s it  m ay deem  exped ient a t  such
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places in different parts of the country as it may select, where candidates for 
admission may conveniently attend. Such examinations shall be oral or 
written or partly oral and partly written, and by this method or such other 
methods as may be adopted, the board of examiners shall determine the pre­
liminary education and training and the technical qualifications of all 
candidates for admission before the applications shall be submitted to the 
council.
S ec . 3 . The board of examiners shall organize by the election of a chairman 
and shall formulate the necessary rules and regulations for the conduct of its 
work, but all such rules and regulations may be amended, suspended or revoked 
by the council. The board may appoint duly qualified examiners to prepare 
examination questions and to grade the papers of applicants. Each applicant 
shall pay an examination fee, which shall be applied to the payment of expenses 
incident to examinations.
ARTICLE XIII
MEETINGS
S e c t io n  1. There shall be a regular meeting of the Institute on the third 
Tuesday of September or the third Tuesday of October of each year as the 
executive committee shall decide. The fiscal year of the Institute shall end 
with the 31st day of August of each year.
S ec . 2. Special meetings of the Institute may be convened as provided in 
article VIII, section 1, at such places as the executive committee shall designate. 
No business shall be transacted at such meetings other than that for which the 
meetings shall have been convened.
S e c . 3 . Notice of each meeting of the Institute, whether regular or special, 
shall be mailed to each member and associate of the Institute, at his last-known 
address, at least thirty days prior to the date of such meeting.
S ec . 4 . In lieu of a special meeting, the Institute in meeting assembled may 
direct, or the council by a majority vote may direct, that the president submit 
any question to the entire membership for a vote by mail, and any action ap­
proved in writing by not less than a majority of the members of the Institute 
shall be declared by the president an act of the Institute and shall be so recorded 
in its minutes. Mail ballots shall be valid and counted only if received within 
sixty days after date of mailing ballot forms from the office of the Institute.
S e c . 5. Regular meetings of the council shall be held on the Thursday 
next after the date of the annual meeting of the Institute, the second Monday in 
April and the Monday next preceding the date of the annual meeting of the 
Institute.
S ec . 6. Special m eetings o f th e  council m ay  be called  as provided  in article  
VIII, section  1, of th ese  by-law s.
• S e c . 7. Notice of each meeting of the council except the meeting on the 
Thursday after the date of the annual meeting of the Institute, shall be sent 
to each member of the council at his last-known address twenty-one days before 
such meeting. Such notice as far as practicable shall contain a statement of 
the business to be transacted.
S ec . 8. A transcript of the minutes of each meeting shall be forwarded 
to each member of the council within thirty days after such meeting.
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S ec . 9. In lieu of a special meeting of the council the president may submit 
any question to the council for vote by mail and any action approved in writing 
by not less than two-thirds of the whole membership of the council shall be 
declared by the president an act of the council and shall be recorded in the 
minutes of the council.
S ec . 10. Fifty members of the Institute shall constitute a quorum for the 
transaction of any business duly presented at any meeting of the Institute. 
Twenty members of the council shall constitute a quorum of the council.
S ec . 11. The rules of parliamentary procedure contained in Robert’s 
Rules of Order shall govern all meetings of the Institute and of the council.
ARTICLE XIV
ADVISORY COUNCIL
The Institute shall invite presidents of the recognized societies of certified 
public accountants in the several states and territories of the United States of 
America and the District of Columbia to form an advisory council of state 
society presidents.
The advisory council shall at all times consist of the state society presidents 
then holding office in their respective societies, but if a member of the advisory 
council is unable to attend a meeting of the advisory council a member of his 
society may be designated by the society to represent him a the meeting.
At least once in each year the Institute shall convene the advisory council 
which shall choose its own chairman and secretary. A majority of the mem­
bers of the advisory council shall constitute a quorum.
The advisory council shall consider matters submitted to it from time to 
time by the council of the Institute and in its discretion shall make recommen­
dations to the council of the Institute. A full report of the transactions of the 
advisory council shall be submitted to the membership of the Institute at the 
same time as committee reports.
ARTICLE XV
AMENDMENTS
The secretary shall embody in the call for the annual meeting all proposals 
to amend the by-laws prepared by the committee on by-laws for submission to 
such meeting, and any other proposals to amend the by-laws of which he shall 
have had notice in writing signed by thirty or more members in good standing 
at least sixty days prior to the date of such meeting. All such proposals to 
amend the by-laws shall be presented for vote of the members at the annual 
meeting, and by consent of the majority of the members present in person other 
proposals to amend the by-laws which are made by members present in person 
at the meeting may be presented for vote of the members at any annual meeting. 
Any proposal to amend the by-laws, if approved by a two-thirds’ vote of the 
members present at such meeting in person or by proxy, shall be submitted to 
all of the members of the Institute for a vote by mail, and if approved in writing 
by a majority of the members of the Institute shall become effective as an 
amendment to the by-laws. Mail ballots shall be valid and counted only if 
received within sixty days after date of mailing ballot forms from the office of 
the Institute.
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RULES OF PROFESSIONAL CONDUCT
(These rules of conduct supplement the disciplinary clauses of the by-laws.)
(1) A firm or partnership, all the individual members of which are members 
of the Institute (or in part members and in part associates, provided all the 
members of the firm are either members or associates), may describe itself as 
“ Members of the American Institute of Accountants,” but a firm or partner­
ship, all the individual members of which are not members of the Institute (or 
in part members and in part associates), or an individual practising under a 
style denoting a partnership when in fact there be no partner or partners or a 
corporation or an individual or individuals practising under a style denoting a 
corporate organization shall not use the designation “ Members (or Associates) 
of the American Institute of Accountants.”
(2) The preparation and certification of exhibits, statements, schedules 
or other forms of accountancy work, containing an essential misstatement 
of fact or omission therefrom of such a fact as would amount to an essential 
misstatement or a failure to put prospective investors on notice in respect 
of an essential or material fact not specifically shown in the balance-sheet itself 
shall be, ipso facto, cause for expulsion or for such other discipline as the council 
may impose upon proper presentation of proof that such misstatement was 
either wilful or the result of such gross negligence as to be inexcusable.
(3) No member or associate shall allow any person to practise in his name as 
a public accountant who is not a member or an associate of the Institute or in 
partnership with him or in his employ on a salary.
(4) No member or associate shall directly or indirectly allow or agree to 
allow a commission, brokerage or other participation by the laity in the fees or 
profits of his professional work; nor shall he accept directly or indirectly from 
the laity any commission, brokerage or other participation for professional or 
commercial business turned over to others as an incident of his services to 
clients.
(5) No member or associate shall engage in any business or occupation 
conjointly with that of a public accountant, which in the opinion of the execu­
tive committee or of the council is incompatible or inconsistent therewith.
(6) No member or associate shall certify to any accounts, exhibits, state­
ments, schedules or other forms of accountancy work which have not been 
verified entirely under the supervision of himself, a member of his firm, one of 
his staff, a member or an associate of this Institute or a member of a similar 
association of good standing in a foreign country which has been approved by 
the council.
(7) No member or associate shall take part in any effort to secure the 
enactment or amendment of any state or federal law or of any regulation of 
any governmental or civic body, affecting the practice of the profession, with­
out giving immediate notice thereof to the secretary of the Institute, who in 
turn shall at once advise the executive committee or the council.
(8) No member or associate shall directly or indirectly solicit the clients or 
encroach upon the business of another member or associate, but it is the right
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of any member or associate to give proper service and advice to those asking 
such service or advice.
(9) No member or associate shall directly or indirectly offer employment to 
an employee of a fellow member or associate without first informing said fellow 
member or associate of his intent. This rule shall not be construed so as to 
inhibit negotiations with anyone who of his own initiative or in response to 
public advertisement shall apply to a member or an associate for employment.
(10) No member or associate shall render or offer to render professional 
service, the fee for which shall be contingent upon his findings and the results 
thereof. This rule does not apply to cases such as those involving federal, 
state or other taxes, in which the findings are those of the tax or other similar 
authorities and not those of the accountant.
(11) No member or associate of the Institute shall advertise his or her pro­
fessional attainments or service through the mails, in the public prints, by 
circular letters or by any other written word except that a member or an as­
sociate may cause to be published in the public prints what is technically known 
as a card. A card is hereby defined as an advertisement of the name, title 
(member of American Institute of Accountants, C. P. A., or other professional 
affiliation or designation), class of service and address of the advertiser, without 
any further qualifying words or letters, or in the case of announcement of 
change of address or personnel of firm the plain statement of the fact for the 
publication of which the announcement purports to be made. Cards per­
mitted by this rule when appearing in newspapers shall not exceed two columns 
in width and three inches in depth; when appearing in magazines, directories 
and similar publications cards shall not exceed one quarter page in size. This 
rule shall not be construed to inhibit the proper and professional dissemination 
of impersonal information among a member’s own clients or personal associates 
or the properly restricted circulation of firm bulletins containing staff personnel 
and professional information.
(12) No member or associate of the Institute shall be an officer, a director, 
stockholder, representative, an agent, a teacher or lecturer, nor participate in 
any other way in the activities or profits of any university, college or school 
which conducts its operations, solicits prospective students or advertises its 
courses by methods which in the opinion of the committee on professional 
ethics are discreditable to the profession.
(13) After September 16, 1939, no member or associate of the Institute 
shall be an officer, director, stockholder, representative or agent of any corpora­
tion engaged in the practice of public accounting in any state or territory 
of the United States or District of Columbia.
RESOLUTIONS
Adopted by the American Institute of Accountants, September 16, 1919:
R e s o l v e d , That it is the sense of this meeting that audit companies 
and similar organizations are detrimental to the best interests of the 
accounting profession.
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Adopted by the Council of the American Institute of Accountants, April 11, 
1932:
W h e r e a s , Estimates of earnings contingent upon future transactions 
should always be clearly distinguished from statements of actual earnings 
evidenced by definite records, and
W h e r e a s , An accountant may properly assist a client in estimating the 
results of future transactions, so long as no one may be led to believe 
that the estimates represent certainties,
B e  it  R e s o l v e d , That no public accountant should permit his name 
to be used in conjunction with such an estimate in a manner which might 
lead anyone to believe that the accountant could vouch for the accuracy of 
the forecast; and
B e  it  F u r t h e r  R e s o l v e d , That violation of this dictum by a member 
or an associate of the American Institute of Accountants be considered by 
the committee on professional ethics as cause for charges under the pro­
vision of article V, section 4 (e) of the by-laws, or rule 2 of the rules of 
professional conduct of the American Institute of Accountants, or both.
Adopted by the Council of the American Institute of Accountants, October 
15, 1934:
R e s o l v e d , That no member or associate shall certify the financial 
statements of any enterprise financed in whole or in part by the public 
distribution of securities if he is himself the actual or beneficial owner of 
a substantial financial interest in the enterprise or if he is committed to 
acquire such an interest.
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R e s o l v e d , That the council of the American Institute of Accountants 
regards competitive bidding for professional accounting engagements as 
contrary to the best interests of members’ clients and of the public gen­
erally and urges members of the Institute to endeavor by all means at their 
disposal to eliminate the practice of competitive bidding.
Adopted by the Council of the American Institute of Accountants, April 11, 
1938:
R e s o l v e d , That competitive bidding by a member or associate on work 
to be done in any state, territory or the District of Columbia where the 
governing body of certified public accountants has adopted a rule pro­
hibiting competitive bidding may be considered an act discreditable to 
the profession.
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RULES OF TH E BOARD OF EXAMINERS
OF THE
American Institute of Accountants
As A m e n d e d  F e b r u a r y  20, 1937
OFFICERS
The officers of the board shall be a chairman, a secretary, and a treasurer.
MEETINGS
Meetings of the board shall be held upon the call of the chairman and shall 
be called by the chairman upon the written request of three members of the 
board. One week’s notice of all meetings shall be given by the secretary, 
except that the annual meeting may be held at the place of the annual meeting 
of the Institute on the day following the adjournment of that meeting. Five 
members of the board shall constitute a quorum for the transaction of business.
SECRETARY
The secretary of the Institute shall be the secretary of the board. The secre­
tary shall keep a record of all applications received and also the records of the 
meetings and transactions of the board. He shall turn over to the treasurer of 
the board all moneys received by him.
TREASURER
The treasurer of the Institute shall be the treasurer of the board. All moneys 
received by the board shall be turned over to the treasurer. Disbursements 
shall not be made by the treasurer except upon the approval of three members 
of the board.
OFFICE
The office of the Institute shall be the office of the board.
APPLICATIONS AND FEES
Applications will be considered only when made on blanks which will be 
furnished by the secretary on request. Application fees, which are required to 
defray the expense of investigating applicants’ records, arranging interviews or 
conducting examinations, if necessary, must accompany the application and 
shall be as follows:
(a) $10 for admission as member or associate if the applicant is a member, 
in good standing, of a recognized state society of certified public ac­
countants of any state or territory of the United States or the District 
of Columbia;
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(b) $25 for admission as member or associate if the applicant is not a member, 
in good standing, of a recognized state society of certified public ac­
countants;
(c) $5 for advancement from associate to member.
(d) If oral or written examination is required, there shall be no charge for 
the first examination in addition to the regular application fee, but for 
each subsequent re-examination in one or more subjects the fee shall be 
$10.
EXAMINATIONS
Under the by-laws of the Institute, only certified public accountants may be 
admitted to membership and the board will not accept applications from per­
sons who do not possess C. P. A. certificates. No applicant may be admitted 
who has not passed an examination in accounting and related subjects satis­
factory to the board of examiners.
Written examination shall be required of all applicants except as noted in 
paragraphs (b) and (c) of this section.
(a) WRITTEN EXAMINATIONS
When written examination is required the examination given shall be identi­
cal with that offered to state boards of accountancy examiners which cooperate 
with the Institute in the conduct of examinations.
Written examinations shall be conducted simultaneously in all places selected 
by the board of examiners, during May and November, the dates to be chosen 
at least ninety days in advance of each examination.
Due notice will be given to each applicant of the time and place selected for 
holding the examination. Failure to be present and sit for examination at the 
time appointed will be sufficient cause for exclusion from any session of the 
examination.
Examinations shall include questions in (1) Accounting theory and practice 
(Parts I and II), including optional problems in the elements of actuarial sci­
ence, (2) Auditing and (3) Commercial law. The time required shall not ex­
ceed two days.
Answers shall be written in ink in accordance with instructions which will 
be issued at the time of the examination. All supplies necessary to the ex­
amination will be furnished by the board, and after use, shall remain the prop­
erty of the board.
Applicants who shall have passed the examination in auditing and commer­
cial law, at one sitting, or have passed accounting theory and practice (both 
parts) at one sitting, shall have the right, on payment of the required fees, to 
be re-examined, within a limited period, in the remaining subject or subjects.
(b) CREDIT FOR OTHER EXAMINATIONS
The board in its discretion exercised in the case of any individual applicant 
for admission as member or associate, may recognize in lieu of its own examina­
tions:
1. The passing of a certified public accountant examination of satisfactory 
standard given by a state or territory of the United States or the District 
of Columbia.
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2. The passing of a satisfactory examination given by a recognized foreign 
body, on the basis of which a certified public accountant certificate has 
been issued by any state or territory of the United States or the District 
of Columbia.
In cases such as the foregoing the applicant shall be interviewed personally 
by a member of the Institute authorized to represent the board, who shall report 
to the board his opinion of the applicant’s apparent professional qualifications, 
personality and general desirability.
(c) ORAL EXAMINATIONS
Applicants of advanced age who have received certified public accountant 
certificates without examination but have had long experience in public ac­
counting, or applicants who have passed written examinations for the certified 
public accountant certificate, or applicants who have passed written examina­
tions for membership in recognized foreign societies as a result of which they 
have later received certified public accountant certificates, may be granted oral 
examinations in the discretion of the board.
Stenographic transcripts of oral examinations shall be approved by a ma­
jority of those present at a meeting of the board, before an applicant who has 
taken an oral examination may be recommended to the council for election.
GENERAL
No applicant for admission to the Institute shall be admitted to written or 
oral examination who shall not have first satisfied all other requirements of the 
by-laws and these rules, except that in extraordinary cases the board may per­
mit applicants to sit for examination without prejudice to the board’s decisions 
on the applicant’s eligibility on other counts.
The board of examiners reserves to itself the right to reject the application of 
any applicant for admission as member or associate and shall not be required to 
state the cause for any such rejection.
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